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Preface 
Let me brief you a little bit about the background of this 
conference. This conference is organized jointly by the 
Sunan Ampel State Islamic University in Surabaya and the 
Universiti Kebangsaan Malaysia. 
The idea behind this conference is our common interest in 
the need to understand better the nature, future and the fate 
of our Islamic communities in this very difficult time. We 
also are interested in developing new theories and critical 
views of our environment in which our religion of Islam is 
part of. This conference is therefore aimed at offering new 
understanding concerning our community and also of our 
religion vis-à-vis modernity. It also is aimed at challenging 
uncritical and unsympathetic views not only concerning 
Islam but also on other religions and religious communities 
at large. 
At the practical level, we gather here to build a commitment 
on the necessity of working together for the betterment of 
our Islamic community but also for humanity in general. 
Researchers and scientists should have a common view on 
how a better community can be achieved. Scientists like 
ourselves have a moral obligation to do something to build 
a better future. And what we can do toward that end is to 
share our views and expertise and see how that can be 
applied on the ground. In a nutshell, we gather here to build 
an intellectual platform on which our commitment to 
nourish the Islamic community can be carried out. 
A gathering such as this is a matter of urgency, considering 
that our community and religion –like any others- faces 
serious and demanding challenges. Whether we can survive 
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these challenges or not very depends upon our ability to 
organize ourselves. Two things must be done to survive the 
challenges. First is to explore the potentials of the Islamic 
community in such a way as to make them ready to face 
those challenges. Our community cannot stay silent and 
passive in times of great difficulty such as this. Second, is to 
dig deep into the epistemological contents of our religion so 
as to provide a strong theoretical and metaphysical ground 
for our community to act accordingly. Hence the name of 
our conference is, International Conference on Muslim 
Society and Thought. 
We do hope that you enjoy your stay in Surabaya and the 
conference. We equally hope that you will benefit from the 
conference. It has been our pleasure to organize this 
conference and to host you all. So, be our guests. We thank 
you very much. 
Abdul Kadir Riyadi 
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THE RIVALRY OF AHOK VERSUS ANIES 
IN JAKARTA ELECTION 2017 
Ali Mufrodi 
UIN Sunan Ampel Surabaya 
ali.mfd52@gmail.com 
Introduction 
This article would like to discuss the rivalry between 
Basuki Tjahaja Purnama or Ahok the Governor incumbent, 
and Anies Baswedan, the Governor candidate, to challenge 
Ahok in Pilkada (District Election) DKI Jakarta 2017. How 
the campaign process held by them both to win the voters, 
the horizontal conflicts between the supporters of these 
two candidates. Jakarta Election 2017 not only bumping 
both groups. It also involving other groups such as 
nationalist groups which were incorporated in politic parties 
like Koalisi Merah Putih (KMP = Gerindra, Demokrat, 
Partai Keadilan Sejahtera), the splinter group and the 
Muslim hard-line groups. 
In another word, Jakarta Elections 2017 bear heavy 
burdens. It is burdened by many interests of various groups 
inside the country:  and abroad like the Amnesty 
International and the United Nations. They also criticized 
the running of election campaign of Daerah Khusus 
Ibukota (DKI) Jakarta 2017. They are very concerned with 
issues such as the enforcement and development of social 
solidarity, religious tolerance, developing moderate Islam 
and narrowing the space of Islam hard-line. 
An important part of this article is the discussion 
about the course of the campaign and why Basuki Tjahaja 
Purnama or Ahok suffered a crushing defeat and Anies 
Baswedan won a phenomenal victory. 
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It also can be said that the echoes of the Jakarta 
election is not only limited to Jakarta area, it surpasses the 
geographical boundaries of Jakarta and even surpasses 
Indonesia. The Jakarta election has received a very wide 
attention from the international world. This is evident from 
many foreign mediaes which broadcast the Jakarta election.  
The Campaign Running 
The election of Jakarta 2017 is the harsh election. 
Social clashes happen anywhere both online and offline. 
Each supporter of candidates threw negative issues to their 
opponent. Anies Baswedan rumored as Shiite, Ahok 
rumored as a China conglomerate henchman. As a result of 
sharp conflicts, the people of Jakarta become divided into 
torn social harmony and social cohesion fake. Ahok and 
Anies, both use primordial issues. Ahok rolls out the issue 
of diversity and Anies launching Islamic issues. Political 
experts considered these two are primordial equally, but 
because majority population of Jakarta are Muslims, then 
Anies campaign strategy that uses Islamic issues to 
encourage a lot of votes, reap big success and finally 
winning the election.  
Although Anies Baswedan is widely known as a 
moderate Muslim figure and deeply understand the healthy 
democratic process, but he only remain silent when 
obtaining free support from hard-line Islamic groups that 
oblige Muslims to choose Muslim leaders without having 
thinking about superior programs. Furthermore, the 
application of religious politicization on the Anies side has 
consumed the victim of Ahok as incumbent governor who 
is charged with a blasphemy case. In this point, Ahok faces 
two court as well, the court of law and the people’s court. 
Even though the level of Jakarta people’s satisfaction on 
Ahok’s performance as governor is at 60 % to 70 %, it has 
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no meaning in dealing with the politicization of religion. 
Ahok is powerless in face of external situation that does not 
benefit him as a double minority; as a Chinese who is a 
Protestant Christian. 
All the elements that have been described above: 
the practice of black campaign in the form of insulting races 
and groups, spreading false news and cheap gossips, using 
primordial issues replacing superior programs. All this 
reflects the practice of low quality and unhealthy 
democracy. Borrowing Lahcen Haddad term, a Professor 
and Morocco Politician, the process of democracy by 
applying many negative elements such as this, will only 
result in negative coveriegnity (Hadad, 2017). 
Initial Conflict:  Ahok and Front Pembela Islam 
The conflict between Ahok who at the time of this 
writing, just suffered a defeat in the second round of voting 
on April 19, 2017, with Muslims---in this case is---Islamic 
hard-lines groups such as the mass organization of the 
Islamic Defenders Front (FPI = Front Pembela Islam) 
headed by Habib Rizieq Syihab (Moerti, 2014) 
The conflict between the two sides was not only 
happening during the election process of Jakarta Regional 
Head Election which started in September 2016, but can be 
traces since Ahok replaced Jokowi as the governor of DKI 
Jakarta because he was the President of the Republic of 
Indonesia. 
The fact that Ahok---a Chinese and a Christian or a 
double minority---becomes the Governor of DKI is 
difficult to be accepted by hard-line Muslims like FPI. In 
the eyes of FPI, Indonesian Muslims in general and in 
Jakarta in particular, it is haram to be led by non-Muslim 
rulers. This was further strengthened and endorsed by the 
Majlis Ulama Indonesia’s fatwa in October 2016 (Mutiara, 
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2016). This is very paradoxical in the eyes of FPI, how is it 
possible that majority Muslims are led by minority 
Christians and from ethnic Chinese minorities. Since then, 
FPI began to fight through preicing forums in mosques and 
in various Majlis Taklim in Jakarta until various 
demonstrations are done consistently and massively. Until 
the time when the people of Jakarta to elect a new 
Governor candidate in elections 2017. FPI and other 
elements of one strained ideology with FPI very benefited 
with the district election of DKI Jakarta. Why? Due to the 
heated political atmosphere that accompanied the campaign 
of the supporters of the candidate pair (Pasangan Calon = 
Paslon) and the conflict of interest that took place between 
them, made the lunge and FPI maneuvers become more 
free. 
FPI feels to have new partners who have the same 
interests to overthrow Ahok from the seat of the Governor 
of DKI, namely Paslon Agus-Sylvi, and Paslon Anies-
Sandiaga Uno. The existense of the same interests between 
these three parties then gave birth to various political 
interactions that resulted in ways to overthrow Ahok. The 
heated political temperatures become more intense with the 
existence of a case of blasphemy by an incumbent governor 
while speaking in the Kepulauan Seribu on September 17, 
2016, through the phrase “do not be lied by (Alquran 
Surah) al-Mâ’idah 51” (TEMPO, 2016). Immediately, the 
governor Ahok was reported to the police by an anti-
blasphemy coalition and by the Pemuda Muhammadiyah. 
This religious defamation case was used maximally by the 
FPI to gain wider support from the Indonesian Muslim. 
Habib Rizieq Syihab, the head of FPI, led FPI members to 
a demonstration on October 14, 2016. Habib Rizieq Syihab 
(HRS) was very disappointed because of no responses from 
the Indonesian Police Headquarters and from the Jokowi 
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Government toward Ahok’s blasphemy case. So, HRS 
decided to mobilize a larger mass than October 14. Finally, 
HRS and his alliances the Muslim hard-line groups 
succeeded to held bigger demonstration on November 4 or 
known as the 411 Islamic defending (Topfield, 2016) which 
was attended by hundreds of thousands of Muslim Masses 
and some Nationalist groups such as supporters of the 
Gerindra Party and Partai Keadilan Sejahtera (PKS = the 
Prosperous Justice Party) carrying Paslon Anies-Sandiaga 
Uno and Democrat Party, Partai Amanat Nasional (PAN = 
National Mandate Party), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB 
= Party of National Awakening), dan Partai Persatuan 
Pembangunan (PPP = the United Development Party) 
which carries Paslon Agus Sylvi. It can be said that the 
action of Islam 411 is really phenomenal and so successful 
in forcing the state, in this case the police, to establish the 
status of the suspect to the incumbent governor. 
Furthermore, based on determination to guard 
Ahok’s legal case, Muslim hard-line leaders propose to 
make the largest demonstration than before and it was 
happen on Second December 2016 or known as Aksi Bela 
Islam 212 (Islamic Defending). And again Islamic hard-line 
groups gain more success to press POLRI and Jokowi 
Government to grant their demand for imprisoning Ahok 
despite resistance and defending actions from Jokowi’s 
decision through Minister of Home Affairs Tjahyo Kumolo 
to reinaugurates Ahok as Governor of Jakarta after the 
campaign leave ends, triggering hard protest from many 
parties, “Ahok should be jailed for his status as a defendant 
in a blasphemy case instead of reinaugurating him as 
governor,” they say. 
Ahok’s status as a suspect by the police force has 
made national politics more heated and triggered many 
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Ahok’s supporters who are members of Ahok’s Friend or 
Ahokers and other sympathetic parties to Ahok protest 
strongly and accuse the police of being under pressure in 
appointing suspects over Ahok. Oversease, it’s popping up 
various reactions and protests loudly against the decision of 
the National Police to establish Ahok as a suspect case of 
blasphemy. Mainstream foreign media such as The 
Guardian, the New York Times, Time Magazine, the 
Sydney Morning Herald Tribune, and Reuters strongly 
criticized Ahok’s determination as a suspect by the 
Indonesian Police. Not to mention two authoritative 
international institutions such as the UNB (University of 
New Brunswick) Human Rights Council and International 
Amnesty, voiced their concerns and further stated that the 
government of the Republic of Indonesia should revoke the 
law of blasphemy in Indonesia because there will be further 
casualties victims for the enactment of this law. They also 
deplore that Indonesia as a multi-ethnic and religious 
country and who has been famous for its religious harmony 
will be threatened by the imposition of this religious 
defamation law. 
Ahok:  Controversial Man 
Many people judge the figure of Ahok as a very 
controversial man, who speak blunt and even tend to be 
rough that is considered not in accordance with the 
Indonesian culture (Qodari, 2017). Since becoming 
Governor DKI in 2014, he is not far from the pros and 
cons created by some of his policies against the current and 
is considered as the enemy of poor people such as his 
policy to dispace Kampung Pulo and Bukit Duri, raiding the 
street vendors and even threaten to imprison them if they 
violate the Regional Regulation (Peraturan Daerah). Ahok is 
also known to be vey temperamental that so easily triggered 
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his anger if he finds something undesirable. His anger 
exploded when a student of one University and a lawyer 
criticized him. He even once cursed a grandmother with 
harsh words. Many people are trying to remind him of bad 
habits of irritability and using harsh words, because as a 
governor, he is not worth doing that. As a high official, he 
became a public figure whose every behavior received 
widespread public attention. The result of all that has been 
described above is easy to understand that many people do 
not like him. Ahok so easily create of high-tensions conflict 
situations. He create, unnecessarily, political opponent that 
endanger his own political career. In other words, Ahok has 
made political blunder. The wider community of Jakarta 
had been angry at the behavior of this uncivilized Ahok 
until it reach its peak when he speaks in Kepulauan Seribu 
where he twisted the Alquran Chapter al-Maidah Verse 51 
“Do not want to be lied to use the verse al-Maidah 51” This 
speech proven to be fatal for Ahok which throw him from 
the governor seat. He was reported to the police by some 
Islamic organizations who accused him of humiliating the 
religion of Islam and insulting the clerics and as already 
known to the wider public, Ahok is currently in jail. It is 
very high cost by Ahok for his harsh and uncivilized 
character. When many survey institutions stated that about 
70% of Jakarta people expressed their satisfaction with the 
performance of Ahok as governor and his sectoral 
electability was in the range of 52%. But, this fact is not 
directly proportional to Ahok electability in the DKI 
election 2017 in which he and his vice, Djarot, must 
recognize Anies-Sandi as the winner with a considerable 
difference of 15%. This fact shocked many political 
observers. 
Ahok has to pay very expensive price for his rude 
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means the Light (Cahaya) of Moon (Purnams), suddenly 
faded to then extinguished. Now, he is in jail for the next 
two years based on the verdict of the Judge stating that he 
was proven to have denounce Islamic religion during his 
speech in Kepulauan Seribu. Ahok will no longer be able to 
take part in national politics and run for state officials at 
various levels, because now he bears the status of prisoner. 
This is obviously a severe blow to Ahok’s supporters and 
anyone who sympathizes with him. But, despite his rough 
character, Ahok also has some advantages that are 
recognized by his friend and his political opponent. Ahok is 
a leader with a strong character:  honest, brave, and clean as 
governor who implements all financial transactions in 
transparent way to prevent the practice of corruption and 
he dares to face the street thaughts who have been 
harvesting illegal profit from the payment of illegal levies 
and taxes from street vendors in many places in Jakarta by 
raiding them and replace them to proper places. He is the 
brave governor. He confeses to the public that some person 
threates him for his death, but he responds casually and 
lightly, “I am not afraid to die. Every person would die, if 
not now, maybe tomorrow or any time God took my life.” 
He is also a reformer in Indonesian politics. He strongly 
rejects the party oligarchy that has been dominating national 
politics. He refused to pay the political dowry to be carried 
by certain political parties to become candidates for 
governor (TEMPO, 2016). Straightly, he declared himself 
out of membership Gerindra Party, because he does not 
want to submit to higher authority command of the party.  
The Phenomenal Victory of Anies 
Finally, Anies Baswedan-Sandiaga Uno won rhe 
Jakarta Election 2017 held on 19 April ago. It is beyond the 
expectations of many political oservers (Reuters, 2017). 
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Why? Because, in the beginning of the campaign, Anies-
Sandi are not taken into account by the national political 
observers. Majority of survey institutions such as Saiful 
Mujani Research Center (SMRC), Lembaga Survey 
Indonesia LSI, Indonmatrik are favoring the Ahok-Djarot 
to win the election in the range of 43 %, while Anies Sandi 
is at 18 %. But, gradually, the electability of Anies-Sandi 
increased to 23,8 % in the end of the first round campaign. 
In the first round voting, Anies-Sandi were in the second 
rank with 39, 95 % votes, while Ahok-Djarot were ranked 
first with 42, 99 % of the vote, and Agus Harimurti-Sylviana 
are surprisingly only grabbed 17, 02 % of the vote and 
failed to advance in the second round. In the second round 
voting, Anies-sandi made big surprise to win the election 
with 57, 95 % while Ahok-Jarot only got 42, 05 %.  
It is very interesting to analyze the campaign journey 
of Anies-Sandi until finally able to surpass the couple Ahok-
Djarot. The following passages will explain several factors 
that make paslon (pasangan calon) Anies-Sandi won the 
Pilkada DKI 2017:  
First, Anies-sandi rarely hit by bad news or negative 
issue during campaign. This created a clean image among 
the voters about Anies-Sandi (GATRA, 2017). It is different 
with the other two which were hit by negative news such as 
Ahok who was afflicted by the blasphemy of religion and 
his insulting against the chairman of MUI (Indonesian 
Ulama Council) KH Ma’ruf Amin while Sylviana Murni 
stumbles corruption case of Jakarta city budget. 
Second, Anies-Sandi received a windfall in the first 
round of elections in the form of votes from Agus-Sylvi. As 
it is widely known that several days before first round 
voting, came an unexpected event which was the 
explanation of former KPK chairman, Antasari Azhar, who 
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former President Susilo Bambang Yudhoyono in the 
murder of Nasrudin Zulkarnaen, the director of Putra 
Rajawali Banjaran, falsely accused Antasari as a murderer to 
got revenge for the imprisonment of Aulia Pohan which is 
his relative as parent in law. The explanation of Antasari 
make many voters of Agus-Sylvi, switch their votes to 
Anies-Sandi. The Electability of Anies-Sandi rises from 23, 
8 % to 39, 95 % and were in the second rank while Ahok-
Djarot ranked first with 42, 99 %. 
Third, The Anies’s triumph is also determined by 
the courtesy and cordiality of his appearances in the public 
space. On the other hand, the appearance of Petahana 
Ahok is rude and grumpy which creates a negative image 
among the voters of Jakarta people who lower their 
sympathy to elect Ahok. 
Fourth, Anies-sandi are becoming the melting pot 
and the gathering of anti-Ahok segment. Some citizens of 
Jakarta choose Anies because they like Anies-Sandi, while 
others supported Anies-Sandi because of their anti-Ahok 
stand (Detik, 2017).  
Fifth, Anies-Sandi were greatly benefited by the 
blasphemy case that afflicted Ahok. This blasphemy by 
Ahok who led to his imprisonment has undeniably 
triggering the anti-Ahok movement and made the Muslim 
voters aware of the importance of selecting Muslim rulers 
(TEMPO, 30 April 2017). Some of Islamic organizations 
such as the Muhammadiyah, Hizbut tahrir Indonesia (HTI), 
Forum Umat Islam (FUI), Front Pembela Islam (FPI) dan 
GNPF-MUI consistently advocating the voters to choose 
Anies which is a Muslim instead of choosing Ahok, a 
Christian. Even more that one of Anies’s campaign strategy 
is campaigning to choose Muslim rulers through mosque 
networks throughout Jakarta. According to Dr. Eep 
Saefulloh Fatah who is the man behind the gun of this 
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strategy states that he was inspired by Ali Belhaj, an 
Algerian cleric who valiantly opposed the tyrannical regime 
of President Bouteflika who was arbitrary against Algerian 
Muslim. He traveled to many mosques in Algeria to 
encourage muslim people there to oppose the tyranny of 
the Algerian military regime that has always marginalized 
Muslims. Finally, Belhaj and Algerian Muslims through the 
FIS (Front Islamique du Salut = Front Penyelamat Islam) 
won a political victory in the 1990 election defeated the 
state party the National Liberation Front (NLF).  
Finally, the Indonesian Muslims succeeded in 
achieving political victory even though at the local level, 
which greeted with very emotional. This victory is very 
historic and is considered to have important milestones for 
the political life of Muslims. Furthermore, for the first time 
in the history, Muslims in the election of Jakarta choose a 
Muslim leader with the consciousness that they have to 
refer to their own holy book Alquran Chapter al-Mâ’idah 
verse 51. 
The Foreign Media Highlighted Jakarta 
Many people judge the figure of Ahok as a very 
controversial man, who speak blunt and even tend to be 
rough that is considered not in accordance with the 
Indonesian culture. Many mainstream Foreign Media show 
their high care to Jakarta election 2017.such as the New 
York Times, Newsweek, TIME Magazine, Reuters, 
Guardian, Independent, Sydney Morning Herald and many 
others. The news broadcasting by these international media 
makes the election of Jakarta into the spotlight of the world 
and invite wide comments related to what is happening in 
the Jakarta election. 
After reading the news content of all the above 
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election 2017, Indonesia is risking its reputation as a 
country that has a high tolerance in religious life that has 
been widely recognized by the international world. Is 
Indonesia managed to maintain and preserve the values of 
tolerance and solidarity in the interfaith life? Facts in the 
field prove the absence of tolerance and solidarity 
(Cohrane, 2017) among religious people because Indonesia 
imposed a religious blasphemy law which is considered as a 
form of tyranny of the Muslim majority against the 
minority, in this case, Chinese and Christian minority World 
(Watch Monitor, August 1, 2017). Muslims become accused 
for having imposed a case of blasphemy against Ahok based 
on the weak accuse. The police who arrested Ahok with a 
case of blasphemy over his oration related al-Maidah verse 
51 and the judge who handles Ahok case of blasphemy, 
both considered subject to the pressure of Muslims who 
conduct Islamic Defending (Bela Islam) 411, 212, and 313. 
In turn, this will be a bad precedent that in the future, there 
will be another Ahok who will become defendant if they are 
considered to endanger the interests of Muslims. In other 
words, Muslims as majority will make the law of blasphemy 
as a tool to impede achievement and deprive minority rights 
to full expression. In the language of Professor 
Komaruddin Hidayat, Ahok’s brilliant political career was 
shattered by a speech that last only a minute and a half (C. 
Paddock, May 6, 2017). 
The imposition of a case of blasphemy against Ahok 
also proves another thing that is the emergence of hard-line 
Islamic groups on the national political stage (Yenni Kwok, 
April 20, 2017) that see Islam with horse spectacles and 
narrow interpretation of Alquran verses. Jokowi 
government is considered weak in the face of Islamist 
militant groups. The New York Times harshly states that 
the hard-line Islamic groups like FPI, FUI, Hizbut Tahrir 
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Indonesia dan GNPF-MUI have done what the so called 
Talibanisasi public sphere.Hard-line Islamic groups are 
considered contrary to the peaceful character of the spread 
of Indonesian Islam and always in the process of dialogue 
with local culture. 
The foreign media above also regret the attitude of 
Anies Baswedan who is actually a moderate  
Muslim, blinded by his ambition to win the election, 
he is willing to change his attitude from a moderate Muslim 
to a pragmatic Muslim. It is apparent when he visited the 
FPI headquarters in Petamburan, Tanah Abang. 
Anies was really utilize valuable momentum in the 
form of free support when Muslims in large numbers 
coordinated by Habib Rizieq Syihab, Muhammad al-
Khaththath and Bachtiar Nasir, held an action of Islamic 
Defending which the main demand was for the police to 
imprison Ahok who is considered to be a desecration of 
Alquran and for the Indonesian Muslims especially Muslims 
in Jakarta to select Muslim leader.  
This pragmatic attitude of Anies Baswedan, in turn, 
according to the foreign media, giving birth to what the so-
called the politicization of Islam. These foreign media are 
protesting the application of religious politicization by 
Anies who use religion as a tool for his political purpose 
reminded that the election of Jakarta is feast of democracy 
celebrated by Jakarta people that is assumed to have and use 
their political rights while the governor candidates enliven it 
by showing off their flagship programs, when not the 
flagship program offered but utilizing the majority religion 
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KONSEP KEPIMPINAN BERDASARKAN 
TAFSIRAN ULAMA TAFSIR NUSANTARA 
 
Mazlan Ibrahim, Ahmad Yunus Mohd. Noor 
Universiti Kebangsaan Malaysia 
 
Pendahuluan 
Pemimpin dan kepemimpinan merupakan persoalan 
harian dalam kehidupan bermasyarakat, berorganisasi, ber-
bangsa dan bernegara. Kemajuan dan kemunduran 
masyarakat, organisasi, bangsa dan negara antara lain 
dipengaruhi oleh para pemimpinnya. Oleh itu, Alquran telah 
menetapkan persoalan ini menerusi ayat-ayatnya dan 
ditafsirkan secara meluas oleh para ahli tafsir bagi 
memperincikan setiap satu berkaitan dengan konsep 
kepemimpinan tersebut. 
Islam sebagai rahmat bagi seluruh manusia, telah 
meletakkan persoalan pemimpin dan kepemimpinan sebagai 
salah satu persoalan pokok dalam ajarannya. Al-Imâm al-
Ghazâlî telah menyatakan di dalam kitabnya al-Iqtisâd Fî al-
I’tiqâd bahawa tidak sepatutnya soal kepimpinan diambil 
dengan hukum akal, bahkan wajib berasaskan kepada 
Alquran dan Sunnah kerana agama adalah asas atau dan 
kerajaan (kepimpinan/pemerintahan) adalah pengawalnya. 
Sesuatu yang tidak mempunyai asas akan runtuh manakala 
sesuatu yang tidak ada pengawal akan hilang lenyap. 
 Bertitik tolak dari soal kepimpinan yang dinyatakan 
oleh Imam al-Ghazâlî tersebut, penulis menyelidiki konsep 
kepimpinan dari pandangan ulama-ulama tafsir Melayu 
Nusantara yang mewakili Malaysia, Indonesia, Brunei dan 
Singapura. Antara tafsir yang dipilih ialah Tafsîr Nûr al-Ihsân 
karangan Haji Muhammad Said Umar, Tafsir Harian Alquran 
al-Karim yang dikarang Haji Abdullah Abbas Nasution, 
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Abdul Karim Amrullah atau HAMKA, Tafsir ‘Abr ‘Athî‘ 
yang dikarang oleh Tuan Haji Ahmad Sonhadji Mohamad 
Milatu dan Tafsir Darussalam yang merupakan karangan 
bersama ulama-ulama Brunei Darussalam. 
 Mengikut Kamus Dewan Edisi Ketiga, pemimpin 
adalah orang yang memimpin dan difahamkan bertindak 
sebagai juru tunjuk. Wikipedia Edisi Bahasa Melayu 
mentakrifkan pemimpin merupakan individu yang boleh 
memberi pengaruh kepada individu lain di dalam satu 
pertubuhan (Kamus Dewan, 2000). 
Secara umum, pemimpin boleh ditakrifkan sebagai 
individu yang dilantik secara formal atau tidak formal oleh 
satu kumpulan orang atau organisasi yang berusaha 
menjayakan matlamat atau objektif yang dipersetujui 
bersama. Pemimpin ini diberikan mandat untuk memandu 
arah kumpulan atau organisasi yang melantiknya bagi 
mencapai objektif dan matlamat penubuhan kumpulan atau 
organisasi tersebut. 
Adapun kepimpinan adalah keupayaan memimpin 
melalui teladan. Secara umumnya kepimpinan ditakrifkan 
sebagai satu seni atau pendekatan bagi mempengaruhi orang 
lain di dalam kumpulan atau organisasi agar mereka 
melakukan aktiviti-aktiviti yang di arahkan secara rela bagi 
mencapai matlamat kumpulan atau organisasi (Kamus, 
Dewan 2000). 
Sasaran kepimpinan dalam Islam adalah menerap-
kan syariah dan menciptakan lingkungan yang kondusif 
untuk membangkitkan syarat bagi tertegaknya pemerintahan 
Islam. Tujuan yang suci ini harus menjadi sasaran setiap 
pemimpin Islam, dan semua ini menghendaki dukungan, 
kepatuhan, dan ketundukan dari umat keseluruhannya. 
Ketika Nabi Ibrahim diangkat sebagai imam atau pemimpin, 
dijelaskan dalam QS. al-Baqarah [2]:124 yang bermaksud:  
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“Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan 
beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim 
menunaikannya. Allah berfirman:  Sesungguhnya Aku 
akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim 
berkata:  (Dan saya mohon juga) dari keturunanku. Allah 
berfirman:  Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang 
zalim.” 
Ada dua perkara yang harus diperhatikan men-
yangkut surah di atas iaitu:   
Pertama, kepemimpinan dalam pandangan Alquran 
bukan sekadar kontrak sosial antara pemimpin dengan 
masyarakatnya, tetapi juga merupakan ikatan perjanjian 
antara dia dengan Allah, atau dengan kata lain, amanat dari 
Allah. 
Kedua, apabila amanat diabaikan maka kehancuran 
akan tiba. Mengabaikan juga bermaksud menyerahkan 
semua tanggung jawab kepada seseorang yang tidak wajar 
memikulnya. Kepemimpinan dalam Islam juga menuntut 
keadilan, kerana keadilan adalah hak bagi semua manusia 
tanpa memandang dari golongan mana dan atas nama 
apapun, bahkan bermula dari syarat memilih pemimpin, 
sikap dan sifat yang bagaimana bentuknya yang perlu ada 
bagi setiap pemimpin juga bentuk-bentuk pemimpin yang 
perlu dilantik dan bentuk yang bagaimana pulak yang perlu 
ditolak dan diajauhi. 
Kepimpinan Menurut Mufasir Nusantara 
Apabila diteliti kitab tafsiran ulama-ulama tafsir 
Nusantara didapati ada antara mereka yang menjelaskan 
secara panjang lebar dan ada yang menjelaskannya secara 
ringkas berkaitan dengan konsep kepimpinan dalan Islam 
bermula dari syarat memilih pemimpin, sikap dan sifat yang 
perlu ada bagi setiap pemimpin dan bentuk-bentuk 
pemimpin yang perlu dipilih dan juga yang sebaliknya iaitu 
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kitab-kitab tafsiran tersebut sebagai panduan bagi umat 
Melayu Nusantara untuk memilih pemimpin sebagaimana 
yang dikehendaki oleh Alquran. 
1.  Pemimpin yang Berpengetahuan dan Berkarakter. 
Allah menjelaskan di dalam Alquran ciri-ciri yang 
perlu ada bagi seorang pemimpin. Disebut pada QS. al-
Baqarah [2]:267-248 yang bermaksud:  
“Dan Nabi mereka berkata pula kepada mereka, 
Bahawasanya Allah telah melantik Talut menjadi raja bagi 
kamu. Mereka menjawab, Bagaimana dia mendapat kuasa 
memerintah kami sedang kami lebih berhak dengan 
kuasa pemerintahan itu daripadanya, dan ia pula tidak 
diberi keluasan harta kekayaan? Nabi mereka berkata; 
Sesungguhnya Allah telah memilihnya (Talut) menjadi 
raja kamu dan mengurniakannya kelebihan dalam 
lapangan ilmu pengetahuan dan kegagahan tubuh badan, 
dan ingatlah Allah jualah yang memberikan kuasa 
pemerintahan kepada sesiapa yang dikehendakiNya dan 
Allah Maha Luas (rahmatNya dan pengurniaanNya lagi 
meliputi ilmuNya.” 
Muhamad Said menyatakan dalam tafsirnya Nûr al-
Ihsan sebab Allah memilih Talut sebagai pemimpin Bani 
Israil ialah kerana Talut adalah yang paling alim dalam 
golongan Bani Israel pada masa itu dan cantiknya terlebih 
sempurna kejadian Bani Adam (Muhammad Said, 2017:  
123). Ini menunjukkan bahwa keluasan ilmu yang dimiliki 
serta besar tubuh badan serta sempurna dan gagah 
merupakan pra syarat untuk menjadi pemimpin dan 
bukannya harta kekayaan yang paling diutamakan. 
HAMKA pula memperincikannya kedua syarat 
tersebut dengan menyatakan, “Di sini Alquran telah 
meninggalkan dua pokok dasar buat memilih orang yang 
akan menjadi pemimpin, atau pemegang puncak kekuasaan. 
Pertama, ilmu; Kedua tubuh atau badan.” Terutama ilmu 
berkenaan dengan tugas yang sedang dihadapinya sehingga 
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dia tidak ragu-ragu menjalankan pimpinan. Yang terpenting 
sekali ialah ilmu dalam cara mempergunakan tenaga, 
pemimpin tertinggi itu tidak perlu tahu segala cabang ilmu, 
tetapi wajib memilih tenaga yang akan ditugaskan 
menghadapi suatu pekerjaan. Itulah ilmu pimpinan. Di 
sinilah maka Sayidina Umar b. Khatab seketika memerintah 
pernah mengakui terus terang bahawa Abu Bakar lebih 
pintar darinya memilih tenaga. Abu Bakar telah memilih 
Khalid b. Walid menjadi kepala perang padahal Umar 
kurang setuju sebab ada beberapa tabiat Khalid yang tidak 
disukainya, sehingga setelah Abu Bakar wafat dan dia naik 
menggantikan khalifah, maka perintahnya yang mula-mula 
sekali ialah menurunkan Khalid dari jawatannya. Khalid 
menyerahkan tugasnya dengan patuh kepada Abu Ubaidah, 
penggantinya. Bertahun-tahun kemudian setelah Khalid b. 
Walid meninggal mengakulah Umar dengan terus terang 
bahawa Abu Bakar lebih berilmu daripadanya, meletakan 
orang pada tenpatnya; the right man in the rigth place, cacat 
Khalid pada pandangan Umar ialah kerana agamanya 
kurang mendalam, seperti Abu Ubaidah. Sedangkan Abu 
Bakar melihat bahawa Khalid itu dalam memimpin 
peperangan tiada tandinganya. Abu Ubaidah meskipun lebih 
alim, tidaklah sepintar Khalid dalam ilmu perang. Sehingga 
di saat itu Khalid tetap membantunya dari belakang, 
walaupun dia telah menjadi seorang tentera biasa.Itulah 
maksud ilmu. Hal ini pernah diterangkan panjang lebar oleh 
Ibn Taymiyyah dalam bukunya al-Siyâsah al-Sharîyah. 
Yang dimaksudkan dengan tubuh ialah kesihatan, 
bentuk tampan, yang menimbulkan simpati. Oleh sebab itu 
maka ulama-ulama fiqh banyak berpendapat bahawa 
seseorang yang badanya cacat jangan dijadikan raja, kecuali 
cacat yang didapatnya dalam peperangan kerana bertempur 
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2. Pemimpin yang Berbelas Kasih kepada Rakyat. 
HAMKA telah menjelaskan beberapa sifat tertentu 
yang perlu ada kepada seseorang yang ingin menjadi 
pemimpin. Beliau telah mengambil contoh kepimpinan 
Rasulullah yang dijelaskan oleh Allah melalui QS. al-Tawbah 
[9]:128 yang bermaksud:  
“Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang Rasul 
dari golongan kamu sendiri (iaitu Nabi Muhammad 
SAW) yang menjadi sangat berat kepadanya sebarang 
kesusahan yang ditanggung oleh kamu yang sangat 
lobakan (inginkan) kebaikan bagi kamu dan ia pula 
menumpahkan perasaan belas serta kasih sayangnya 
kepada orangt-orang yang beriman.” 
HAMKA ketika mentafsirkan ayat ini telah 
menjelaskan bahawa tiga sifat pokok yang perlu ada yang 
menjadi syarat mutlak berjayanya kepimpinan seseorang. 
Pertama, mengambil berat tentang hal ehwal rakyatnya; 
Kedua, sangat mengharapkan kebaikan dan keselamatan 
rakyatnya; Ketiga, belas kasihan dan kasih sayang terhadap 
rakyatnya atau orang di bawah pimpinannya. Keadaan ini 
telah diperincikan oleh beliau ketika mentafsirkan ayat 
tersebut dengan katanya:  
“Di dalam ayat ini diterangkan tiga sifat yang pokok dan 
istimewa pada Rasul itu, Muhammad S.A.W di dalam 
memimpin umatnya iaitu sifat-sifat utama dan mulia yang 
menjadi syarat mutlak dari jayanya pimpinan seorang 
pemimpin kaumnya. Pertama:  Berat terasa olehnya pen-
deritaan yang kamu alami, ia sangat menginginkan 
(keimanan dan keselamatan) bagimu, siang dan malam 
yang beliau fikirkan hanyalah keadaan nasib umatnya. 
Berat baginya kalau umatnya miskin atau menjadi jajahan 
orang asing. Berat rasanya bagi beliau kalau umat ini 
celaka di dunia dan sengsara pula di akhirat. Dapatlah 
dibuktikan hal ini dalam sabda-sabda beliau, baik 
terhadap sahabat-sahabatnya ataupun umatnya. Walau-
pun nyawanya akan bercerai dari badannya, perasaan ini 
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jugalah yang memenuhi fikiran beliau sampai beliau 
berpesan, bahawa kelak bilangan umatku ini akan banyak 
laksana banyaknya buih ketika banjir besar, tetapi mereka 
lemah meskipun banyak. Sehingga mereka diancam oleh 
kehancuran dari dalam, laksana kayu dimakan bubuk. 
Sebabnya ialah kerana kamu telah mengalih cinta kamu 
kepada dunia dan takut menghadapi maut. Sifat 
kepimpinan beliau yang kedua ialah:  ‘Sangat Inginkan 
akan kebaikan kamu’. Pertama, merasa sangat berat 
dalam jiwanya jika kamu ditimpa bahaya. Kedua, merasa 
sangat ingin, sangat mengharap agar kamu mendapat 
kebaikan. Perhatiannya siang dan malam hanyalah 
bagaimana supaya kamu baik, bagaimana supaya kamu 
maju, selamat hubunganmu dengan Tuhan dan selamat 
pula hubunganmu sesama manusia. Kedua sifat itulah 
yang menentukan sikap dan gerak langkah beliau, baik 
ketika menagkis serangan musuh atau ketika menyerbu 
negeri lawan. Dan kedua sifat itu diringi lagi oleh dua 
perasaan yang sangat mulia iaitu sifat yang ketigabelas 
kasihan dan penyanyang terhadap umatnya, disebut oleh 
Allah terhadap diri Muhammad S.A.W menurut contoh 
tauladan sifat Tuhan sendiri iaitu Rauf dan Rahim yang 
mencampai puncak yang tertinggi sekali, melebihi dari 
sikap belas kasihan dan hati sayang manusia biasa. 
Sehingga telah mendekati sifat Allah.” (al-Azhar, 4: 3185-
3186) 
 Ahmad Sonhadji dalam tafsirannya ‘Abr al-Athîr 
menyatakan:   
“tidak mudah bagi Nabi Muhammad untuk membiarkan 
kamu mendapat kesusahan atau tersesat dari kebenaran 
atau menjadi orang yang terhina di dunia dan kemudian 
akan celaka pula di akhirat yakni Nabi SAW amatlah 
belas kasihan kepada orang-orang mukmin yang taat 
kepada perintah Allah dan masih juga sayang kepada 
orang-orang mukmin yang berdosa.” (Ahmad Sonhadji, 
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 Ini menunjukkan bahawa mana-mana pemimpin 
sewajibnya menyanyangi rakyatnya dan membawa rakyatnya 
untuk mendapat keredaan Allah di dunia dan menjaga 
mereka daripada mendapat kecelakaan sama ada di dunia 
dan lebih-lebih lagi di akhirat. 
 Selain itu, HAMKA juga ketika mentafsirkan QS. al-
Hâj [22]:41 beliau menyatakan bahwa pemimpin juga perlu 
mempuyai sifat-sifat amar ma’ruf dan nahi mungkar. 
Katanya, bahawa ayat ini menceritakan umat Muhammad 
dan memuji umat Muhammad di bawah pimpinan nabinya 
bagi membentuk masyarakat yang ﺔﻴﺿﺮﻣ ﺔﻴﺿار yang ridha 
kepada Allah dan diridhai oleh Allah dan mereka selalu 
sembahyang iaitu langsung hubungan dengan Allah...dan 
tidak lupa mengeluarkan zakat...dan mereka menyuruh 
berbuat ma’ruf dan mereka mencegah dari berbuat 
mungkar... Lantaran itu, amar ma’ruf dan nahi mungkar 
hendaklah seimbang. (HAMKA, 1999 6: 4706). 
3.  Pemimpin yang Sabar dan Berjiwa Besar. 
HAMKA menjelaskan pemimpin yang baik ialah 
pemimpin yang bersifat sabar dan pada waktu yang sama 
berjiwa besar, bersikap lemah lembut dengan orang yang 
dipimpin, kerana pemimpin yang kasar, berkeras hati, akan 
kaku sifatnya, akan seganlah orang menghampiri. Orang 
akan menjauhi satu demi satu sehingga dia akan tinggal 
sendirian. Tetapi ketegasan dalam kepimpinan mesti 
dipertahankan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah di 
dalam perjanjian Hudaybîyah. 
Begitu juga Allah telah mengarahkan nabi agar umat 
yang di sekelilingnya itu diajak bermesyuarat di dalam 
menghadapi soal-soal bersama. Keadaan in ditegaskan oleh 
HAMKA ketika beliau mentafsirkan QS. Âli-Imrân [3]:159 
yang bermaksud:  
“Maka dengan sebab rahmah (yang melimpah-limpah) 
dari Allah kepadamu wahai Muhammad) engkau telah 
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bersikap lemah lembut kepada mereka (sahabat-sahabat 
dan pengikutmu) dan kalaulah mereka bersikap kasar lagi 
keras hati, tentulah mereka lari dari kelilingmu. Oleh itu 
maafkanlah mereka (mengenai kesalahan yang mereka 
lakukan terhadapmu) dan pohonlah ampun bagi mereka 
dan bermesyuaratlah dengan mereka dalam urusan 
(peperangan dan soal-soal keduniaan) itu. Kemudian 
apabila engkau telah berazam maka bertawakallah kepada 
Allah. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang 
bertawakkal kepadaNya.” 
Katanya, 
“Dengan ayat yang tengah kita tafsirkan ini yang 
didahului oleh ayat 38 Surah al-Syura, jelaslah bahawa 
syura atau musyuarat jadi pokok dalam pembangunan 
masyarakat dan Negara Islam. Inilah dasar politik 
pemerintahan dan pimpinan negara, masyarakat, dalam 
perang dan damai, ketika dami dan ketika terancam 
bahaya. Pada ayat 38 Surah al-Syura itu terang sekali 
bahawa mesyuarat itu pasti timbul kerana adanya jemaah. 
Tiap muslim mukmin selalu menyediakan diri untuk 
berjunjung tinggi panggilan Tuhan, lalu mereka 
mengerjakan solat bersama-sama. Mengerjakan solat 
sahaja sudah mula ada mesyuarat, yaitu memilih siapa 
yang akan menjadi imam jamaah dari kalangan mereka.” 
(HAMKA, 2: 969). 
 Manakala Haji Abdullah Abbas Nasution pula 
menambah:   
“Dan berundinglah (syura) enkau (Nabi Muhammad) 
dengan mereka (para sahabat) pada mengatur aturan-
aturan kenegaraan, peperangan, perekonomian, per-
gaulan dan sebagainya .Inilah yang dikatakan aturan 
“negara Islam” yang dijalankan oleh majlis syura, 
mesyuarat parlimen yang berperlembagaan dengan 
Quran Karim dan hadith nabawi di bawah arahan Allah 
Yang Melihat lagi Amat Mengetahui. Setelah engkau 
(Nabi Muhammad) jalankan mesyuarat dan ambil 
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kerana setengan daripada nilaian kebaikan hamba itu 
ialah tawakkal serah diri kepada Allah. (HAMKA, 1959 
2: 59) 
4. Pemimpin yang Istiqamah.
Allah menyatakan dalam QS. Yûnus [10]:88-89, 
yang bermaksud:  
“Musa berkata:  ‘Wahai Tuhan kami, sesungguhnya 
Engkau telah memberi kepada Fir’aun dan ketua-ketua 
kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan 
dunia. Wahai Tuhan kami, akibatnya mereka 
menyesatkan (manusia) dari jalan Engkau. Ya Rabb kami, 
binasakanlah harta benda mereka kunci-matilah hati 
mereka, maka mereka tidak beriman hingga mereka 
melihat siksaan yang pedih.’ Allah berfirman:  ‘Se-
sungguhnya telah diperkenankan permohonanmu kamu 
berdua, sebab itu tetaplah kamu berdua pada jalan yang 
lurus dan janganlah sekali-kali kamu mengikuti jalan 
orang –orang yang yang tidak mengetahui (Peraturan 
janjiKu).” 
HAMKA ketika mentafsirkan ayat ini menyatakan 
dengan jelas bahawa pemimpin mesti istiqamah di atas 
kebenaran, tidak tertipu dengan manusia yang dipimpin 
yang melihat kepada kemewahan atau kekayaan sementara. 
Beliau berkata:  
“Maka tetaplah kamu keduanya pada jalan yang lurus, 
ertinya jalan terus dan jangan mundur. Tetap menuju 
tujuan, jangan bergeser. ISTIQAMAH! Jadilah tumpuan 
segala angin, betapapun deras derunya, laksana puncak 
bukit. Jadilah hempasan sekalian ombak dan gelombang, 
betapapun dahsyatnya, laksana karang diujung pulau. 
Pegang pimpinan lebih ketat dari yang sudah-sudah. 
(Dan janganlah kamu keduanya mengikuti jalan-jalan 
orang yang tidak mengetahui). Jalan lurus! Jangan dituruti 
rencana orang-orang bodoh, atau kaum yang dipimpin, 
sebab bahayanya amat besar.” 
 Musa adalah nabi, rasul dan pemimpin. Sebagai 
pemimpin yang dibimbing oleh wahyu, pengetahuanya 
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jauh lebih luas dari pengethuan kaumnya yang 
dipimpinnya. Sebagai pemimpin dia menghadap kedua 
zaman depan. Dan dia berkeyakinan bahawa maksud 
pasti tercapai, perjuangan pasti menang. Berbeza dengan 
umat yang dipimpin. Mereka hanya melihat yang di 
hadapan mata. Melihat bayangan keuntungan mereka 
telah bergembira, dan melihat kesulitan mreka telah 
mengeluh. Maka sebagai Rasul pemimpin, baik Musa 
ataupun Harun, sekali-kali janganlah turut hanyut dengan 
gelombang emosi dari kaum yang dipimpin.. Keteguhan 
istiqamah seorang pemimpin dalam memimpin kaum 
yang corak kecerdasannya tidak tinggi adalah arah yang 
menentukan kejayaan masa depan.” (HAMKA, 5: 3385-
3386). 
5.  Pemimpin yang Dipatuhi. 
HAMKA ketika mentafsirkan Âli Imrân [3]:146-148 
yang bermaksud:  
“Dan berapa banyak daripada nabi-nabi dahulu yang 
berperang dengan disertai oleh ramai orang yang taat 
kepada Allah, maka mereka tidak merasa lemah semangat 
akan apa yang telah menimpa mereka pada jalan agama 
Allah, dan mereka juga tidal lemah tenaga dan tidak pula 
mahu tunduk (kepada musuh) dan ingatlah Allah sentiasa 
mengasihi orang-orang yang sabar. Dan tidaklah ada yang 
mereka ucapkan (semasa berjuan) selain berdoa dengan 
berkata; Wahai Tuhan kami! Ampunlah dosa-dosa kami 
dan perbuatan kami yang melampau-lampau dalam 
urusan kami dan teguhkanlah penderian kami dan 
tolonglah kami mencapai kemenangan terhadap kaum 
yang kafir...” 
Beliau Menjelaskan bahawa wajib mentaati 
pemimpin dengan menyerupakan keadaan ini ketika 
membentangkan tentang kekalahan dan kekecewaan yang 
berlaku di dalam peperangan Uhud, jelasnya:  
“Tampaklah di sini, bahawa kekalahan dan kekecewaan 
di Perang Uhud, meskipun membawa hasil yang pahit 
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lengkap dan penuh kasih dari Tuhan, yang terutama 
sekali ialah menjelaskan kembali tujuan perjuangan untuk 
menghilangkan keraguan pada zaman depan. Tuhan 
membayangkan umat yang dahulu berjuang dengan setia 
di bawah pimpinan nabi-nabi mereka. Mereka berjuang 
menuju redha Allah semata-mata. Kalau ada yang salah 
mohonlah ampun, kalau ada pelanggaran segeralah 
taubat. Mana yang kurang seterusnya dibaiki. Allahpun 
tidak melupakan mereka. Apabila redha Allah yang dituju 
sambil lalu dunia akan dapat juga, iaitu kemerdekaan dan 
kemuliaan. Dan di akhirat akan dapat lebih berlipat ganda 
dari itu. Dengan begitu maka kepahitan pengalaman di 
Jabal Uhud tidak akan terulang lagi. Yang penting sekali 
ialah jemaah wajib taat dan patuh kepada satu komando, 
kalau Nabi ditaati sebagai seorang Nabi, diapun wajib 
ditaati sebagai kepala perang. Kalau komando bukan 
satu, semua ingin menjadi pemimpin, pasti perang akan 
kalah. Terutama dalam susunan ketenteraan.” (HAMKA, 
1: 593) 
6.  Tidak Memilih Orang Kafir sebagai Pemimpin. 
Tentang larangan memilih orang kafir sebagai 
pemimpin telah dijelaskan oleh Allah di dalam QS. al-Nisâ‘ 
[4]:139 yang bermaksud:  
“Iaitu orang-orang yang mengambil orang-orang kafir 
menjadi teman rapat dengan meninggalkan orang-orang 
yang beriman. Tidaklah patut mereka (orang-orang 
munafik) mencari kekuatan dan kemuliaan di sisi orang-
orang kafir itu kerana sesungguhnya kekuatan dan 
kemuliaan itu semuanya ialah milik Allah( Diberikan 
kepada sesiapa yang dikehendakinya).” 
HAMKA ketika mentafsirkan ayat ini memperingat-
kan bahawa mengambil orang kafir menjadi pemimpin 
adalah salah satu perangai kelakuan orang munafik. Beliau 
menjelaskan:  
“Mereka lebih suka dan lebih percaya menyerahkan 
pimpinan hidupnya kepada orang yang kafir. ‘Bukan dari 
orang-orang yang beriman’ Dari sebab rasa rendah harga 
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diri. ‘Apakah mereka hendak mencari kemuliaan dari sisi 
mereka itu?’ Apa benarkah apa yang mereka harapkan 
dari orang kafir itu sehingga mereka tidak mahu 
meletakan kepercayaan kepada orang yang beriman, 
padahal mereka mengaku beriman? Kalau pimpinan 
diserahkan kepada orang kafir, kemanakah mereka 
hendak dibawa oleh orang kafir itu? Nescaya kepada kafir 
pula, bukan? Apabila iman sudah lemah akan banyaklah 
bertemu hal ini. Lihatlah di zaman kita sekarang banyak 
orang yang mengaku Islam menyerahkan pendidikan 
anak-anaknya ke Sekolah Kristian? Padahal sekolah-
sekolah Kristian itu adalah sambungan daripada Perang 
Salib dahulu yang memang ditujukan buat mengkristian-
kan anak-anak Islam. Ayah bonda yang menyerahkan 
anak-anaknya kie sekolah kristian itu lebih percaya 
kepada sekolah-sekolah itu. Kerana katanya pendidikan 
anak-anaknya akan lebih sempurna jika dimasukkan ke 
sana. Beratus bahkan beribu orang tua Islam yang tidak 
sedar telah berbeda agama dengan anak-anaknya. 
Akhirnya dia menyesal pada saat tidak ada faedahnya 
penyesalan lagi kebanyakan mereka mencela dan 
menghina pendidikan kaumnya sendiri. Padahal dia tidak 
turut berusaha, seakan-akan kaum dan umatnya itu 
dipandangnya orang lain. Munafik-munafik semacam 
inilah yang melemahkan Islam, kerana mereka 
megharapkan kemuliaan dan kemegahan dunia. Katanya 
supaya pendidikan anak-anaknya sempurna dan tinggi. 
Akhirnya hinalah dia sebagai bangsa. ‘Padahal 
sesungguhnya kemuliaan itu adalah bagi Allah belaka’”. 
Katanya lagi:  
“Mereka mengambil pimpinan dari kaum kafir. Mereka 
memandang bahawa segala yang dating dari kafir itu 
segala baik, dan yang dating dari Islam segala buruk, 
namun mereka masih mengaku beragama Islam. Di 
zaman jajahan orang seperti ini merasa diri mulia bila dia 
berdekat dengan orang kafir dan pemerintahan kafir. 
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an. Dan setelah merdeka, mereka pula yang menjadi 
penghalang besar kalau peraturan Islam akan dijalankan 
dalam masyarakat kaum muslimin. Padahal kemudia 
ternayata bahawa kemuliaan yang mereka cari itu tidak 
bertemu. Yang bertemu hanyalah kehinaan. Kehinaan 
kerana jiwa yang tidak mempunyai tempat berpegang. 
Jiwa mereka sampai demikian terbalik, kkerana penilaian 
atas sesuatu tidaklah lagi mencari isi, melainkan mencari 
kulit. Mereka menyangkan bahawa yang dikatakan 
kemuliaan itu ialah rumah yang mewah, kenderaan yang 
bagus, kekayaan harta benda yang melimpah-limpah dan 
pangkat atau kedudukan yang tinggi di sissi orang-orang 
yang membenci agama mereka. Mereka merasa kalau 
mereka konsekwen mempertahankan imam dan berjuang 
menegakkan kehendak Allah mereka akan terpencil atau 
diisolasi orang. Mereka bertanya:  Apakah yang akan kita 
dapat, kalau kita tidak bertolak ansur sedikit juga denagan 
orang kafir? Apa yang dapat diberikan oleh orang-orang 
yang beriman itu kepada kita? Lantaran itu mereka 
terimalah segala tawaran yang mengelora dan mem-
personakan dari pihak kafir, walaupun agamanya 
tergadai.” (HAMKA, 2: 1474-1475) 
 Begitu juga ketika menjelaskan tafsiran QS. al-Nisâ’ 
[4]:144 HAMKA menyatakan dengan panjang lebar 
larangan mengambil orang kafir sebagai pemimpin. Beliau 
menyebut:  
“Di ayat 139 sudah diperingatkan dengan tegas bahawa 
mengambil orang kafir jadi pimpinan adalah salah satu 
perangai kelakuan orang munafik, Sekarang ditegaskan 
kepada orang yang beriman, bahawa mereka sekali-kali 
jangan berbuat demikian.Jangan dipercayakan pimpinan 
kamu kepada orang yang tidak percaya kepada Tuhan. 
Keingkaran mereka kepada Tuhan dan peraturan-
peraturan Tuhan akan menyebabkan rencana pimpinan 
mereka tidak tentu arah. Kalau demikian nescaya kamu 
yang mereka pimpin akan celaka. Akhirnya datanglah 
pertanyaan sebagai sesalan dari Tuhan:  ‘Apakah kamu 
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ingin bahawa Allah menjadikan atas kamu sesuatu 
kekuasaan yang nyata?” 
Di sini terdapat satu kalimat, iaitu “Sultan” yang 
bererti kekuasaan. Ertinya, oleh kerana pimpinan suatu 
umat Islam diserahkan oleh orang Islam sendiri kepada 
orang yang bukan Islam, atau bukan berjiwa Islam, atau 
tidak mengerti sama sekali apakah maksud Islam, atau tidak 
mahu mengerti, timbullah kacau-balau dan keruntuhan 
kaum muslimin itu sendiri. 
Di saat demikian tentu Tuhan akan memakai 
kekuasaan menjatuhkan azab siksaannya kepada kamu. 
Apakah itu yang kamu ingini? Sebab itu orang yang beriman 
tidaklah akan menyerahkan pimpinan kepada orang kafir, 
ataupun kepada orang munafik. Yang akan menyerahkan 
pimpinan kepada orang yang bukan mementingkan Islam 
adalah orang Munafik pula, sebagai tersebut dalam ayat 139 
tadi. (HAMKA, 1999: 1483-1484) 
Manakala Sonhadji pula menyatakan:   
“Setelah Allah mencela orang-orang munafik yang 
dikatakan ‘muzabzab’ kerana tidak berpendirian itu, maka 
ditegahNya pula orang-orang mukmin berkelakuan 
seperti kelakuan orang munafik itu dengan titahNya’ 
Hanganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi 
pemimpin yang selain orang-orang mukmin sendiri 
akibatnya kelak kamu akan menerima hukuman seperti 
yang dikenakan ke atas orang-orang munafik, iaitu 
dimasukkan ke dalam neraka, dan hukuman itu pasti 
berlaku walaupun kamu berdalih-dalih atau mencari-cari 
alasan untuk mengatakan bahawa perlatikan itu 
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Pendahuluan 
Kewujudan Muslim Rohingya di Arakan mencetus-
kan kontroversi terhadap isu-isu Islam dan kesejahteraan 
sejagat melibatkan kerajaan Myanmar dan Etnik Rohingya. 
Isu yang wujud semenjak tahun 1982 selepas kerajaan 
Myanmar mengeluarkan undang-undang penafian ke-
warganegaraan kepada Etnik Rohingya menjadikan etnik ini 
sebuah etnik tanpa Negara. Penafian kewarganegaraan ini 
menjadikan mereka ditindas sekian lama dalam aspek 
kesihatan, pendidikan, sekatan ekonomi, bekalan makanan 
dan hak asasi manusia yang lain (Colin Boyd Shafer, 2013). 
Selain itu, mereka juga berhadapan serangan besar-besaran 
dan pembunuhan beramai-ramai (J Haraldsen,  2014).  
Oleh kerana penindasan yang berlarutan, sebahagian 
daripada mereka telah melarikan diri ke negara-negara jiran 
seperti Indonesia, Thailand dan Malaysia (Roomana Hukil 
& Nayantara Shaunik, 2013). Kedatangan pelarian Rohingya 
ke Malaysia telah melalui laluan yang penuh berliku, 
sedangkan masa depan di Malaysia masih tidak menentu. 
Walaubagaimanapun, setelah mengharungi lautan untuk 
menyelamatkan diri tidak berpatah balik bertekad dan 
berserah pada nasib (Linde Lamboo, 2017). Bagi yang 
terselamat telah membina kehidupan baru di Malaysia, 
menjalankan kegiatan ekonomi, bekerja untuk meneruskan 
kehidupan dan menubuhkan organisasi sosial untuk 
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Malaysia. Hakikatnya, meneruskan kehidupan di Malaysia 
sebagai sebuah negara yang masih belum mengiktiraf 
pelarian menjadikan etnik ini mengalami kesukaran untuk 
mengekalkan identiti Muslim. Kajian ini akan berfokus 
kepada kelangsungan pelarian Muslim Rohingya dan cabar-
an yang dihadapi untuk meneruskan survival hidup di 
Malaysia. Seterusnya, makalah ini cuba menilai survival 
komuniti pelarian Muslim Rohingya di Malaysia. Seterusnya, 
cuba menganalisis cabaran yang dihadapi oleh komuniti 
pelarian Muslim Rohingya di Malaysia. 
Penyelidikan ini menggunakan kaedah kualitatif. 
Sumber data yang diperolehi dalam penyelidikan ini 
berdasarkan buku, disertasi, jurnal, kertas kerja, buku, 
seminar, majalah, pamplet, wawancara dan observasi. Metod 
dokumentasi yang digunakan oleh penyelidik bertujuan 
mendapatkan data dan bukti melalui kajian sejarah Etnik 
Rohingya. Ia merujuk kepada proses pengumpulan data 
dengan melakukan kajian dan pembacaan terhadap 
dokumen-dokumen yang ada hubungan dengan masalah 
survival komuniti pelarian Rohingya di Malaysia (Charles 
Issawi, 1962: 36). Dengan data tersebut, sejarah dan 
gambaran masa lalu tentang Etnik Rohingya dan 
persekitaran disusun secara lengkap dan berturutan. Setelah 
itu, pengkaji membuat tafsiran dan penjelasan, yang 
memberi makna dan kefahaman tentang apa yang berlaku 
terhadap etnik pelarian Rohingya (Sidi Gazalba, 1976:  44). 
Sejarah Komuniti Muslim Rohingya di Arakan 
Perkembangan agama Islam telah berlaku begitu 
lama dalam sejarah Arakan, menurut Tri Joko Waluyo 
(2016) kewujudan awal Dinasti Mrauk U Arakan iaitu Raja 
Narameikhla diantara tahun 1404-1434, atau nama lainnya 
Min Saw Mon, telah mengasaskan Dinasti Mrauk U Arakan 
pada tahun 1430 selepas 24 tahun hidup dalam buangan di 
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Bengal. Baginda kembali dengan bantuan tentera dari 
Kesultanan Bengal untuk menguasai Arakan. Walau-
bagaimanapun, tentera Bengali yang datang bersamanya 
telah membentuk penempatan mereka sendiri di rantau itu. 
Namun begitu, terdapat pandangan yang menafikan bahawa 
Narameikhla adalah seorang Muslim. Menurut sumber yang 
datang dari Myanmar, dikatakan Narameikhla telah 
menyerahkan beberapa wilayah kepada Sultan Bengal dan 
Arakan pula telah diiktiraf kerajaan oleh Bengal. Apabila 
penyerahan secara rasmi Wilayah Arakan untuk bernaung di 
bawah Bengal, raja-raja Arakan dikatakan menerima gelaran 
dan cara pentadbiran Islam walaupun masih menganut 
agama Buddha. Dari aspek ekonomi, keperluan penggunaan 
duit syiling Islam dari Bengal dalam urusan perniagaan 
kerajaan. Malah, Narameikhla telah membuat penambahan 
dengan mencetak syiling sendiri dengan aksara Burma pada 
satu sisi dan aksara Parsi di sisi yang lain. Arakan kekal 
bernaung di bawah Bengal sehingga 1531 (Mohammed 
Yunus, 1994). 
 Menurut Moshe Yegar (1972) terdapat dua 
kumpulan pengamal Islam Rohingya di Myanmar. 
Kumpulan pertama, kumpulan pengamal agama yang 
mendapat pengaruh dari Muslim Burma dan Muslim India, 
dan kumpulan kedua, kumpulan pengamal agama yang 
mendapat pengamalan dari pengaruh luar. Berdasarkan 
kedua-dua pengaruh, kumpulan pertama berpegang kepada 
mazhab Maliki sementara kumpulan kedua berpegang 
kepada mazhab hambali. Masyarakat Rohingya mengamal-
kan monogami sebagai adat di kalangan mereka dan tidak 
membiasakan amalan berpoligami. Umat Islam Rohingya 
secara keseluruhannya menunjukkan kesungguhan untuk 
memenuhi kewajipan agama seperti solat, berpuasa di bulan 
Ramadan, ibadah korban di hari raya Aidiladha dan 
menunaikan haji. Perkahwinan diantara pasangan, aqiqah 
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kelahiran adalah berlandakan undang-undang Islam sebagai-
mana termaktub dalm Alquran dan Hadis. 
 Selain itu, menurut Andrew Selth (2003), Etnik 
Rohingya telah mewarisi pengamalan Islam yang diamalkan 
semenjak era kegemilangan Islam zaman Dinasti Mrauk U. 
Kegemilangan Islam di zaman Mrauk U mendapat 
pengaruh Islam dari kerajaan Bengal. Pengaruh tersebut 
menjadikan tertubuhnya pusat-pusat Islam dan kemasya-
rakatan dalam memastikan perkembangan Islam ketika itu 
terpelihara. Syariat Islam juga turut dipraktikkan dalam 
ekonomi dan politik. Beberapa sistem ekonomi yang 
berlandaskan syariat Islam diperkenalkan di samping organi-
sasi politik yang mendapat pengaruh Empayar Islam Turki 
Uthmaniyyah.  
Kajian ini berguna dari segi ia cuba menganalisis 
kemunculan awal politik Rohingya, kepimpinan dan 
pentadbiran mereka, tetapi ia adalah satu kajian awalan yang 
bersifat penerokaan. Keseluruhan dari gaya hidup 
kehidupan Etnik Rohingya, menurut M.A Tahir Ba Tha 
(2007) mereka masih kuat berpegang dengan pengamalan 
gaya hidup yang berteraskan Islam walaupun berhadapan 
krisis peperangan, pembunuhan, dan penindasan. Peng-
amalan meliputi keseluruhan gaya hidup temasuk aspek 
kekeluargaan, undang-undang perkahwinan, aspek muama-
lat yang melibatkan undang-undang perniagaan patuh 
syariah, aspek ibadah yang melibatkan ibadah solat, zakat, 
haji, perayaan dalam Islam dan sebagainya, aspek 
pentadbiran Islam dalam konteks parti politik dan pe-
nubuhan badan-badan Rohingya yang memperjuangkan 
pentadbiran Islam dan pengamalan syariat Islam di seluruh 
Myanmar. Kajian ini memberi kesimpulan penindasan telah 
menjejaskan kelangsungan pengamalan syariat Islam yang 
telah menjadi pegangan sekian lama oleh Etnik Rohingya. 
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 Kesedaran untuk mempertahankan agama turut 
diterjemahkan dalam penubuhan Parti Mujahid yang turut 
dianggotai oleh Etnik Rohingya dengan matlamat mem-
perjuangkan nasib umat Islam di Myanmar. Parti Mujahid 
merupakan sebuah Parti Politik yang memperjuangkan 
syariat Islam di Myanmar. Parti Mujahid menuntut daerah 
antara tebing barat Sungai Kaladan dan tebing timur Sungai 
Naaf mesti diiktiraf sebagai daerah rasmi umat Islam di 
Burma. Kedua, Orang Islam di Arakan mesti diterima 
sebagai warganegara Burma. Ketiga, Parti Mujahid mesti 
diberikan status undang-undang sebagai organisasi politik. 
Keempat, Bahasa Urdu mesti diakui sebagai bahasa 
kebangsaan umat Islam di Arakan dan diajar di sekolah-
sekolah di kawasan Islam. Kelima, pelarian dari bandar 
Kyauktaw dan Myohaung (Mrauk-U) mesti ditempatkan di 
kampung mereka dengan mengorbankan prinsip negara. 
Keenam, Umat Islam yang ditahan oleh Akta Keselamatan 
Darurat mesti dibebaskan tanpa syarat. Ketujuh, keampun-
an hendaklah diberikan kepada ahli-ahli Parti Mujahid (Aye 
Chan, 2005). Berdasarkan, matlamat dan penubuhan Parti 
Mujahid adalah jelas menunjukkan Etnik Rohingya 
mempunyai kesedaran untuk menegakkan syariat Islam 
dalam aspek kepimpinan dan politik. Walaupun ringkas, 
analisis Aye (2005) jelas menunjukkan Etnik Rohingya 
mahukan pentadbiran yang mempunyai visi dan misi politik 
Islam. 
Jumlah Pelarian Rohingya di Malaysia 
Tempoh kebelakangan ini, United Nations High 
Commissioner for Refugees (UNHCR) di Malaysia 
melaporkan pada tahun 2015 terdapat peningkatan kadar 
pendatang daripada Myanmar yang berdaftar adalah seramai 
108,760 orang berbanding pada tahun 2013 adalah seramai 
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kesukaran mendapatkan pekerjaan yang berdaftar, ditangkap 
pihak berkuasa tempatan tanpa budi bicara ketika 
menjalankan aktiviti ekonomi, pekerja tidak berdaftar dan 
kadar upah yang sangat kecil (Berita Harian, 8 Disember 
2016).  
Pada Mei 2016, statistik terbaru menunjukkan 
seramai 52,960 pelarian Rohingya tinggal di Malaysia dan 
bekerja di negara ini (Utusan Borneo, 2016). Kebanyakan 
mereka bekerja sebagai buruh, peniaga, petani, usahawan 
dan pembantu di pasaraya. Melihat kehidupan yang sukar 
dan masa hadapan yang kabur telah dihadapi oleh anak-anak 
mereka, terdapat sebilangan mereka yang menyerahkan 
anak-anak mereka kepada warga Malaysia dengan menukar 
status kewarganegaraan untuk dijadikan anak angkat oleh 
rakyat Malaysia (Azizah Kassim, 2012). Manakala, 
sebilangan yang lain berusaha membesarkan anak-anak 
mereka sekalipun berhadapan dengan pelbagai kesukaran 
sehingga ada yang mengutip barang-barang terpakai untuk 
dikitar semula dan menjadi pengemis. 
Kondisi Pelarian Rohingya di Malaysia 
Kerajaan Malaysia tidak mengiktiraf secara konsisten 
untuk mengesahkan piawaian antarabangsa yang melindungi 
dan menggalakkan hak asasi pelarian dan pencari suaka, 
antara piawaian tersebut ialah Kovenan Antarabangsa 
mengenai Hak Sivil dan Politik (ICCPR), Konvensyen 
Terhadap Penderaan atau Layanan atau Hukuman Lain 
yang Kejam, Tidak Berperikemanusiaan atau Menghinakan 
(CAT), Konvensyen Bangsa-bangsa Bersatu terhadap 
penghapusan segala bentuk diskriminasi perkauman, 
Kovenan Antarabangsa Mengenai Hak Ekonomi, Sosial dan 
Kebudayaan (ICESCR), Konvensyen Antarabangsa 1990 
mengenai Perlindungan Hak Asasi Semua Pekerja Asing 
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dan Ahli Keluarga Mereka (Intan Suria Hamzah, Sity Daud, 
Nor Azizan Idris, 2016).  
Kewujudan pelarian yang tinggal di Malaysia adalah 
untuk menghormati prinsip non-refoulemen yang merupa-
kan undang-undang adat antarabangsa di mana bermaksud 
seseorang itu tidak boleh dikembalikan ke negara di mana 
mereka berdepan dengan penindasan atau pelanggaran hak 
asasi manusia yang lain, tidak boleh ditolak permohonan 
masuk ketika berada di sempadan sesebuah negara, kes 
penghantaran pulang secara paksa (di mana seseorang itu 
dihantar pulang ke negara asal tanpa persetujuan mereka), 
dihantar ke negara lain yang tidak memberi jaminan 
perlindungan untuk orang pelarian, larangan ke atas pen-
yeksaan diiktiraf dengan meluas sebagai satu peraturan 
undang-undang adat antarabangsa. Atas dasar tersebut, 
Malaysia mempunyai kewajipan di bawah perjanjian yang ia 
telah meratifikasikan yang berkaitan seperti Konvensyen 
mengenai Hak Asasi Kanak-kanak (CRC), yang secara 
formalnya mempunyai obligasi menjaga kanak-kanak 
pelarian. Sejak krisis pelarian Vietnam dalam tahun 1975, 
Malaysia perlu bekerjasama dengan UNHCR di atas dasar 
kemanusiaan, dan membenarkannya untuk menjadi agensi 
utama yang bertanggungjawab untuk pelarian dan pencari 
suaka (Mohd Hishamudin Yunus, 2017). Dalam kapasitinya 
yang terhad, UNHCR menyediakan semua aktiviti yang 
berkaitan dengan mendaftar, mendokumentasikan dan 
memastikan status pencari suaka dan pelarian (Amnesty 
International, 2010). Kebertanggungjawaban Malaysia untuk 
menilai aktiviti ekonomi pelarian dan survival pelarian 
Rohingya ini merupakan aspek penting untuk dikaji dalam 
memastikan negara ini mampu mengorak langkah menuju 
status sebuah negara maju. Dari segi sejarah, mereka adalah 
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jentera negara menurut logika kesamaan keadilan undang-
undang antarabangsa dalam sistem pentadbiran negara ini.  
Perhatian menunjukkan kerjasama Malaysia dan 
Thailand begitu penting kepada bantuan dan pembelaan 
terhadap etnik tersebut akan tetapi hasil kajian 
menunjukkan keperluan tempat tinggal dan pendidikan 
tidak begitu dititkberatkan oleh Malaysia, kajian ini 
mencadangkan Malaysia melakukan kerjasama dengan 
NGO dan UNHCR untuk menyelamatkan etnik Rohingya 
dari krisis politik Myanmar dan jenayah pemerdagangan 
manusia serta terlibat dalam kerjasama program pendidikan 
dan penempatan yang dirancang oleh UNHCR (Daniel 
Sullivan, 2016). Dari segi perlindungan antarabangsa yang 
dikemukakan oleh Alex J. Bellamy, (2010) keber-
tanggungjawaban melindungi pelarian yang tertindas dengan 
menetapkan 3 teras utama perlindungan kepada etnik ini 
perhatian kepada masalah melibatkan pembunuhan 
beramai-ramai, pembersihan etnik, jenayah peperangan, 
jenayah kemanusiaan. 
Survival Komuniti Pelarian Rohingya di Malaysia 
Kebanyakan pelarian Rohingya di Malaysia telah 
datang semenjak awal tahun 1980-an (Tan Pok Suan, 2006) 
ketika itu Myanmar sedang memperkenalkan Burma 
Citizenship Law 15 October 1982 (Maung Zarnif & Alice 
Cowley, 2014). Undang-undang ini bersifat sentimen 
keagamaan dan penuh diskriminasi. Muslim Rohingya tidak 
diakui sebagai warganegara, malah digelar ‘pendatang’ di 
tanah air mereka sendiri (Engy Abdelkader, 2013). Oleh 
yang demikian, kumpulan pelarian Rohingya di Malaysia 
telah bersatu dibawah Persatuan Rohingya Malaysia (RSM) 
untuk meneruskan kelangsungan komuniti Islam Rohingya 
di Malaysia. Di Myanmar isu-isu asas kerukunan komuniti 
masyarakat Muslim Rohingya melibatkan larangan solat 
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berjemaah, perayaan Islam seperti hari raya Aidilfitri dan 
Aidiladha, mereka tidak dibenarkan untuk membina 
sebarang budaya dan amalan melibatkan syiar Islam malah 
pagoda diperbanyakkan (Intan Suria Hamzah, Sity Daud, 
Nor Azizan Idris, 2016). Keadaan ini menyebabkan 
kewujudan Muslim Rohingya di serata dunia yang melarikan 
diri dari penindasan.  
Konflik kehidupan mereka di negara Bangladesh 
adalah dalam keadaan miskin dan terpinggir (Kei Nemoto, 
2013). Sehingga kini terdapat dakwaan kerajaan bangladesh 
telah menghalau pelarian Rohingya sehingga ke kawasan 
yang sering berlaku ribut taufan (Sultana Yesmin, 2016), 
kehidupan pelarian Rohingya di Bangladeh umpama 
manusia terbuang hanya berteduh di bawah pokok semasa 
hujan lebat dan taufan menyerahkan nyawa ketika bencana 
berlaku (Maung Zarnif & Alice Cowley, 2014). Selain itu, 
pelarian Rohingya di Thailand tidak dibenarkan mendapat 
akses pendidikan, dihalang dari hadir mendapat kemudahan 
persekolahan, terlibat dengan aktiviti jenayah dan tidak 
bermoral, menjadi mangsa pemerdagangan manusia, dihalau 
dari tempat tinggal dan murtad dari pegangan agama 
(Sultana Yesmin, 2016). Di negara Timur Tengah seperti 
Kerajaan Arab Saudi telah menyediakan kepada pelarian 
Rohingya akses pendidikan, hanya dihalang dari mendapat 
ke pengajian tinggi sahaja. Pelarian Rohingya mendapat asas 
pendidikan Alquran dan Hadis secukupnya melalui sistem 
pendidikan tidak formal (Wael Mahdi, 2009). Kejiranan 
Rohingya negara Pakistan menyambut baik kedatangan 
pelarian. Mereka mendapat hak pendidikan, perlindungan 
pekerjaan dan sebagainya (Stephen Wright, 2017). Malaysia 
merupakan sebuah negara Islam di rantau Asia Tenggara 
yang tidak mengiktiraf pelarian menimbulkan kesukaran di 
negara ini antaranya disekat dari melakukan pekerjaan di 
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mendapat hak pendidikan dan akses kesihatan, tapak tanah 
perkuburan perlu dibayar tinggi (Muhammad Nuruddin 
Bashah, 2010). 
Cabaran Komuniti Pelarian Rohingya di Malaysia 
Kewujudan Etnik Rohingya yang berjaya dalam 
pelbagai bidang di Malaysia menyebabkan komuniti pelarian 
ini mampu menubuhkan pelbagai pertubuhan yang 
berteraskan Rohingya, di samping mendapat dana dari 
pertubuhan di Malaysia dan antarabangsa. Kegiatan 
ekonomi dalam mewujudkan komuniti Rohingya telah 
dinyatakan oleh Azizah Kassim (2012) yang menyebutkan 
Etnik Rohingya menjalankan pelbagai aktiviti ekonomi 
secara bersama sehingga mewujudkan beberapa komuniti 
masyarakat etnik pelarian Rohingya di pelbagai tempat 
seperti di Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Kedah dan 
beberapa tempat lain di Malaysia. Komuniti ini meneruskan 
kelangsungan bahasa dan budaya dengan mempraktikkan 
penggunaan bahasa mereka dalam kehidupan seharian serta 
menjalankan pelbagai aktiviti kebudayaan secara bersama 
seperti sambutan perayaan, majlis berbuka puasa dan 
sebagainya. 
Kajian tentang kehidupan pelarian Rohingya di 
Malaysia berdasarkan tinjauan yang dijalankan oleh Intan 
Suria Hamzah, Sity Daud & Nor Azizan Idris (2016) 
menyatakan penindasan kepada Etnik Rohingya melibatkan 
penghapusan bangsa dan penindasan etnik. Fenomena 
penindasan dan pembunuhan Etnik Rohingya secara 
beramai-ramai dilakukan oleh junta Myanmar dan kaum 
Buddha Arakan sejak kemerdekaan Myanmar secara 
terancang telah menjadikan pelarian Rohingya tidak boleh 
membaca, menulis dan mengira (Azizah Kassim, 2012). 
Sebagai etnik yang tidak mempunyai pendidikan, ditindas, 
dibunuh dan menjadi pelarian mereka mempuyai 
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permasalahan dalam kerapuhan perpaduan dan kepimpinan 
yang lemah, krisis pendidikan, krisis agama, isu pendidikan 
generasi muda Rohingya, semangat jati diri dan bahasa 
ibunda Rohingya serta isu keselamatan, ditahan dan 
dipenjara. Selain itu, menurut Tan Pok Suan (2006) risiko 
keselamatan dan penahanan serta dihantar ke sempadan 
turut menjadi masalah buat mereka kerana mereka hanya 
memiliki kad pengenalan UNHCR yang tidak menyatakan 
mereka adalah pelarian. Walaupun, terdapat jaringan sosial 
dikalangan pelarian Rohingya yang membolehkan mereka 
saling membantu dalam meneruskan kehidupan di Malaysia 
namun wujud permasalahan yang dialami komuniti 
Rohingya di Malaysia antaranya adalah seperti berikut:  
1) Asas Kepimpinan yang Lemah.
Etnik Rohingya adalah isu klasik daripada semangat 
nasionalisme yang membawa kepada kegagalan pembinaan 
bangsa. Kegagalan ini membawa kepada pembunuhan 
beramai-ramai atau penghapusan etnik oleh Junta Myanmar 
dan Buddha Arakan. Justeru itu, Rohingya tidak pernah 
dikenali sebagai sebuah bangsa oleh kerana kegagalan 
pembinaan bangsa dalam sejarah nasionalisme Arakan. 
Sejarah pembunuhan dan penindasan dalam segenap aspek 
menjadikan perpaduan Rohingya di Malaysia rapuh, 
berpecah belah dan saling tidak mempercayai antara satu 
sama lain dalam mewujudkan sebuah komuniti Rohingya di 
Negara ini. Kepimpinan Rohingya yang tidak mempunyai 
kekuatan politik, mereka disokong oleh bantuan kemanusia-
an badan bukan kerajaan dan agensi kerajaan dalam 
pembentukan komuniti berkesan di negara ini. Isu Etnik 
Rohingya bukan sekadar mempertahan pegangan Islam dan 
kalimah syahadah yang menjadi antara sebab kaum ini 
disingkir dari Myanmar akan tetapi melibatkan isu bangsa 
dan kesejahteraan kemanusiaan. Walaubagaimanapun, 
kedatangan pelarian Rohingya ke negara ini tanpa kawalan 
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akan menggugat ekonomi Malaysia. Sebagai sebuah negara 
kecil, perbelanjaan untuk mengurus Pelarian Rohingya akan 
melibatkan kos perbelanjaan jutaan ringgit (Daniel Sullivan, 
November 2016). 
2) Masa Depan Pendidikan Pelarian Rohingya di Malaysia. 
Berdasarkan penelitian pengkaji kebanyakan orang 
Islam Rohingya di negara ini menggunakan daya pemikiran 
yang terhad untuk bekerja, berjuang, merancang dan 
melaksanakan pelbagai inovasi dalam mencapai kemajuan 
etnik selepas melarikan diri dari siri peperangan dan 
penindasan di Myanmar. Pada tahun 2012, seramai 10,378 
kanak-kanak pelarian Rohingya dengan pecahan usia 0-17 
tahun berjumlah 6,535 org sementara kanak-kanak berusia 
5-17 tahun berjumlah 3,843 orang. Pendidikan menjadi 
suatu masalah buat pelarian Rohingya kerana kesukaran 
untuk meningkatkan taraf hidup dari aspek pekerjaan kerana 
tidak pandai membaca, mengira dan menulis. Permasalahan 
ini bermula apabila kerajaan menghentikan kemudahan 
persekolahan kepada pelarian pada tahun 2002 di mana 
pelarian hanya perlu membayar sebanyak RM120 untuk 
sekolah rendah dan RM240 untuk sekolah menengah sahaja 
(Azizah Kassim, 2012). Pemberhentian kemudahan 
pendidikan ini menyebabkan ribuan kanak-kanak pelarian 
tidak bersekolah kerana bayaran yuran di sekolah swasta 
terlalu mahal sedangkan pendapatan yang diperolehi ketua 
keluarga adalah sekitar RM30-RM40 sehari (Daniel Sullivan, 
2016). 
3) Krisis Beragama. 
Krisis beragama dalam kalangan Rohingya adalah 
berpunca dari penindasan dan penganiayaan yang 
berterusan, antaranya meninggalkan amalan Islam setelah 
berhadapan kesukaran hidup seperti kewajipan solat dan 
beribadah menyebabkan kehidupan pelarian Rohingya di 
Malaysia tidak mempunyai motivasi dalam perjuangan 
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hidup, mengalami krisis beragama sama ada dalam 
kefahaman dan kekurangan ilmu pengetahuan untuk 
mendalami agama menunaikan ibadah sementara terdapat 
pemimpin Rohingya terjebak dalam pemikiran sekularisme. 
Seharusnya, prinsip seorang muslim pegangan Akidah 
menguatkan umatnya dengan mengambil ikhtibar para 
pejuang di Gaza yang tegar mempertahankan wilayah dan 
agama mereka. Hal ini telah mendapat perhatian (MUR) di 
Malaysia yang telah mencadangkan kelas-kelas fardhu ain 
dan kebolehan membaca, mengira, menulis telah dijalankan 
di surau-surau komuniti Rohingya dengan kerjasama 
beberapa badan-badan kebajikan tempatan dan 
antarabangsa (Majlis Ulama’ Rohingya, 2013). Kelas-kelas 
fardhu ain dan kelas membaca, mengira dan menulis ini 
menggalakkan hubungan sosio-budaya dalam kelangsungan 
bahasa dan pengamalan budaya disamping membuka 
peluang pekerjaan kepada etnik pelarian Rohingya.  
4) Kehilangan Semangat Jati Diri dan Bahasa Ibunda. 
Krisis kehilangan semangat jati diri kerana fakor 
ekonomi pelarian sebagaimana yang telah disebutkan oleh 
Azizah Kassim (2012) menyatakan terdapat pelarian 
Rohingya di pantai timur melibatkan diri dalam sektor 
agrikultur dan menjual hasil tanaman mereka yang terdiri 
dari buah-buahan dan sayur-sayuran kepada peraih. 
Hakikatnya, pelarian ini majoritinya hidup dibawah paras 
kemiskinan di mana pendapatan harian golongan pelarian 
hanyalah berjumlah RM30-RM40. Walaubagaimanapun, 
menurut (Azizah, 2012) terdapat sebilangan kecil yang 
berjaya dalam perniagaan di mana mereka telah tinggal di 
negara ini selama tiga dekad, kejayaan yang dikecapi adalah 
dalam sektor pembinaan, sub-kontraktor dan perdagangan. 
Keadaan kemiskinan golongan pelarian ini membawa 
implikasi buruk kepada keperluan pendidikan, keselesaan 
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keterhakisan bahasa ibunda selain mengekalkan psikologi 
dan hubungan ketidakbergantungan kepada kerajaan, 
perlindungan yang diberikan oleh Malaysia tidak percuma di 
mana anjuran perubahan kepada struktural dan sistem nilai 
dalam masyarakat pelarian Rohingya. Selain itu, menurut 
Linde Lamboo (2017) antara daya tarikan pelarian Rohingya 
meninggalkan Acheh adalah disebabkan faktor keluarga 
yang boleh dijumpai di Malaysia, peluang pekerjaan yang 
baik, tekanan kerajaan Indonesia, cerita kejayaan Rohingya 
di Malaysia. Faktor-faktor penolak dan penarik menjadikan 
Malaysia sebagai sebuah destinasi menyebabkan pelarian 
Rohingya semakin meningkat saban tahun mendatangkan 
kegusaran kepada rakyat Malaysia. Menurutnya lagi, idea 
tentang ‘daya penarik’ hanyalah satu lagi cara bagaimana 
memilih untuk mengkonstruksi perbezaan di antara manusia 
yang dibezakan melalui objektif di kalangan mereka. Semua 
ini hanya satu konstruksi dalam wacana etnik. 
5) Isu keselamatan, Ditahan dan Dipenjara.
Etnik Rohingya berhadapan dengan penganiayaan 
dirampas barang-barang peribadi oleh sesetengah penguat-
kuasa tempatan kerana mendakwa kad UNHCR tidak sah 
digunakan di negara ini (Azlinariah Abdullah, 2014). Mereka 
telah ditangkap dan ditahan Selain itu, pihak PDRM telah 
berjaya membongkar satu sindiket penjualan kanak-kanak 
Etnik Rohingya dengan harga RM1,200 hingga RM1,500 
untuk tujuan mengemis selepas menyelamatkan sembilan 
kanak-kanak dan dua remaja yang dkurung di sebuah premis 
di Jalan Hang Kasturi di Kuala Lumpur (Malaysiakini, 2 Jun 
2017). Penemuan 139 kubur bersama 29 kem yang dijangka 
melibatkan mangsa Rohingya dari Myanmar di hutan Perlis 
baru-baru ini secara jelas menandakan bahawa kegiatan 
sindiket pemerdagangan manusia antara sempadan Malaysia 
dan Thailand bergiat secara terancang dan terlindung 
(Malaysiakini, 7 Mei 2015). Menurut Intan, Sity dan Nor 
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Azizan (2016), jenayah pemerdagangan manusia melibatkan 
Etnik Rohingya semakin bertambah mutakhir ini 
menyebabkan PDRM dan angkatan tentera Malaysia 
mempergiat operasi membanteras sindiket pemerdagangan 
manusia. Pertumbuhan ekonomi Malaysia yang pesat telah 
membawa bersama-samanya masalah pekerja asing, pekerja 
tanpa izin, penyeludupan migran dan pemerdagangan orang. 
Mengikut statistik daripada agensi penguatkuasa Malaysia, 
keseluruhan kes pemerdagangan orang dari 28 Februari 
2008 sehingga 31 Mei 2016 adalah sebanyak 1,151 kes 
dengan 1,656 jumlah tangkapan, manakala orang yang 
disyaki diperdagangkan pula sebanyak 7,863 orang dan 
jumlah mangsa direkodkan pula seramai 2,492 orang 
(Utusan Melayu, 6 Jun 2016). 
 Sejarah menyebutkan kewujudan Rohingya telah 
lama berlaku iaitu sejak tahun 1500 M (Mohammed Yunus, 
1994), walaubagaimanapun catatan sejarah tersebut telah 
dinafikan sehingga menjadikan Etnik Rohingya sebuah etnik 
tanpa negara sebagaimana menurut Intan Suria Hamzah, 
Sity Daud, Nor Azizan Idris (2016) pelarian Rohingya 
berhadapan dengan tiada dokumen status kewarganegaraan, 
kestabilan ekonomi, politik, kehidupan sosial, dan populasi 
Muslim yang besar telah hidup di Malaysia mengakibatkan 
masalah baru kepada kerajaan Malaysia untuk mengendali 
kehidupan para pelarian. Sementara sebuah lagi kajian yang 
dijalankan oleh Intan Suria Hamzah, Sity Daud, Nor Azizan 
Idris, Muhammad Shamshinor Abdul Azzis (2016) 
menceritakan kesukaran pelarian Rohingya datang ke 
Malaysia dengan mempertaruhkan nyawa kepada sindiket 
pemerdagangan sementara terdapat juga rakan-rakan 
pelarian yang meninggal dunia semasa dalam perjalanan, 
dari aspek pendapatan mereka melakukan pelbagai aktiviti 
ekonomi yang bependapatan kecil dengan bekerja sebagai 
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Rohingya juga hidup bersesak didalam sebuah rumah kecil 
dan menjalani kehidupan yang sukar. Walaubagaimanapun 
menurut pengkaji mereka tetap bersyukur kerana masih 
terdapat peluang pekerjaaan di Malaysia sebagai sebuah 
negara Islam yang aman dan berharap generasi anak-anak 
mereka mendapat pendidikan yang secukupnya untuk 
membangun bersama masyarakat Malaysia. Sungguhpun, 
kedua-dua kajian ini penting dari segi ia mengetengahkan 
satu pendekatan yang berlainan iaitu pendekatan sosiologi 
ilmu pengetahuan berbanding dengan kajian-kajian lain, ia 
akan lebih bermakna sekiranya pengarang lebih teliti dan 
seimbang dari segi persembahannya, lebih cermat dengan 
bukti-bukti empirik, dan tidak membuat penyeluruhan 
secara umum tanpa didukung oleh bukti-bukti yang kukuh. 
Walaupun berhadapan dengan pelbagai masalah 
yang dihadapi dalam pembentukan komuniti pelarian 
Rohingya di Malaysia, etnik Rohingya tetap berjuang 
menjalani hidup yang penuh kesukaran itu. Tuntutan 
penubuhan organisasi komuniti Rohingya di Malaysia, 
menjadi desakan dalam pelbagai aspek kepada Malaysia 
untuk memberikan penyelesaian terhadap krisis tersebut. 
Melalui perbincangan di atas boleh disimpulkan bahawa 
etnik pelarian Rohingya tetap menjaga agama, budaya, 
kehidupan bermasyarakat dan bahasa Rohingya dalam 
proses survival kehidupan mereka. Jaringan komuniti 
sesama mereka boleh membantu mengekalkan kebajikan 
Rohingya di Malaysia. Beberapa pertubuhan komuniti telah 
dibangunkan atas kesedaran melindungi pelarian Rohingya 
dari pelbagai aspek termasuk pengamalan agama, bahasa, 
kehidupan sosial dan kumpulan masyarakat, contohnya 
seperti Majlis Ulama’ Rohingya (MUR) dan Persatuan 
Rohingya Malaysia (RSM). Pelarian Rohingya di Malaysia 
perlu diambil berat dan dibela supaya mempunyai masa 
depan yang baik, bukan sahaja terhadap kehidupan masa 
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kini tetapi untuk generasi Rohingya yang seterusnya 
sehingga mereka boleh kembali semula ke tanah air dengan 
status diiktiraf sebagai warganegara.  
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TERJEBAK ANTARA DEMOKRASI DAN 
KEDAULATAN NEGARA:  
ANOMALI PEMBUBARAN HIZBUT 








Kamis, 19 Juli 2017 merupakan hari yang paling 
naas bagi HTI. Freddy Harris, Direktur Jendral 
Administrasi Hukum Umum Kemenkum-HAM membaca-
kan SK pencabutan SK Ormas. Sejak pencabutan tersebut, 
maka segala kegiatan yang mengatasnamakan HTI dilarang 
untuk melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Indonesia. 
Dasar pemerintah mencabut legalitas HTI karena 
dianggap melawan dan bertentangan dengan ideologi 
Pancasila. Selain itu, kegiatan-kegiatan HTI tidak banyak 
membantu terciptanya suasana persatuan dan kesatuan 
bangsa, justru sebaliknya menimbulkan keresahan bagi 
sebagian masyarakat Indonesia. Kegiatan organisasi tidak 
banyak memperkuat NKRI (Negara Kesatuan Republik 
Indoensia). 
Dasar yang digunakan oleh pemerintah adalah 
Perppu No 2 tahun 2017 yang baru dikeluarkan satu se-
minggu sebelum HTI dibubarkan. Perppu tersebut sebagai 
pengganti atas UU No 17 tahun 2013 tentang Organisasi 
Kemasyarakatan (Ormas). Diterbitkannya Perppu No. 2 
tahun 2017 dianggap mendesak karena kegiatan HTI begitu 
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munculnya masalah baru, maka jalan Perppu dianggap 
pilihan yang tepat oleh Pemerintah.  
Meskipun masih dalam bentuk Perppu yang 
kekuatan hukumnya di bawah Undang-undang serta masih 
muncul kemungkinan ditolak oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat (DPR) maupun Mahkamah Konstitusi (MK), karena 
munculnya Perppu Ormas dianggap akan melahirkan 
kesewenang-wenangan (otoritarian) baru. Perppu dianggap 
sebagai alat pemerintah untuk membungkam kelompok-
kelompok kritis dan anti pemerintah. Benarkah demikian?  
Islam politik merupakan sudut pandang melihat 
Islam menggunakan kacamata politik, dan untuk 
memperjuangkan Islam melalui proses politik. Setidaknya 
terdapat beberapa pendekatan dalam melihat hubungan 
Islam dan politik di Indonesia. Pendekatan tersebut dikenal 
dengan sebutan pendekatan dekonfesionalisasi Islam, 
pendekatan domestikasi Islam, Pendekatan skismatik dan 
aliran, pendekatan trikomoti dan pendekatan Islam kultural.  
Artikel ini akan membahas bagaimana Islam politik 
dan Islam transnasional dipraktikkan dan alasan-alasan 
yuridis pemerintah Indonesia membubarkan HTI. Apakah 
tindakan pemerintah merupakan sebuah keniscayaan atau 
bagian dari praktik neo-authoritarianism? Bagaimana 
dengan masa depan ideologi Islam politik dalam kontestasi 
politik Indonesia? 
HTI dan Romantisme Negara Khilafah 
Sangat beralasan mengapa HTI merindukan 
khilafah—atau khilafah Islam. Dalam tulisan Crone dan 
Hinds, God’s Caliph (Crone, 1990) dijelaskan bahwa sistem 
kekhalifahan yang dibangun pertama kali oleh para khalifah 
utama setelah Nabi Muhammad meninggal merupakan 
sistem terbaik yang ada waktu itu. Seorang khalifah menjadi 
pemimpin politik sekaligus pemimpin agama. Segala 
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keputusan-keputusan politik menggunakan Alquran dan 
Sunnah sebagai sumber rujukan hukum. Ada lembaga 
musyawarah yang dikenal dengan sebutan ahl hall wa al-‘aqd. 
Lembaga itu merupakan tempat musyawarah untuk 
memutuskan kebijakan strategis—yang terdiri dari 
perwakilan umat dari berbagai aliran dan suku. Sistem 
tersebut masih relevan dipraktikkan dalam sistem kekinian 
di tengah sistem demokrasi Barat yang diagung-agungkan.  
Sistem yang dibangun oleh para sahabat utama 
dipahami sebagai sistem yang Islami, dan merupakan ciri 
utama sistem politik Islam. Sistem khilafah dan sebutan 
khalifah (Lewis, 1994:61) bagi pemimpinnya merupakan 
elan vital dari sistem yang diajarkan dalam Alquran dan 
Sunnah. Anggapan tersebut sampai pada kesimpulan bahwa 
khilafah merupakan sistem yang holistik dan khalifah 
merupakan wakil Tuhan di bumi (Raharjo, 1995:40-41), 
yang keberadaannya sangat dimulyakan. Khalifah adalah 
seorang kepala negara Islam yang secara totalitas berjuang 
untuk kemaslahatan dunia dan akhirat (Mawardi, 1973:5). 
Seorang kepala negara sebagai penerus risalah dengan 
melakukan musyawarah berdasarkan Alquran dan Hadis. 
Seorang pemimpin yang dalam menjalankan tugasnya juga 
menggunakan dasar nass ijtihâdî dan dalîl qat‘î, khususnya 
yang berkenaan dengan politik, peperangan atau 
kemaslahatan umum (Rida, 1341:10). 
Namun demikian, apakah khilafah merupakan 
sistem yang permanen dan secara tegas dinyatakan dalam 
Alquran dan Sunnah serta adanya kewajiban untuk mem-
praktikkan masih menimbulkan perdebatan. Para ulama’ 
sunni masih meperdebatkan adanya kemungkinan kewajiban 
menegakkan khilafah di muka bumi. 
Dalam hal tersebut al-Mawardi berpandangan 
bahwa klasifikasi wajib menegakkan imamah masuk dalam 
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Jika salah seorang telah melakukannya, maka gugur 
kewajiban yang lain. Tapi al-Ghazali, misalnya mengatakan 
bahwa tujuan khalifah adalah demi tegaknya Islam secara 
utuh. Untuk mencapai itu kehidupan umat harus dilindungi 
agar ketertiban itulah, khalifah wajib diangkat (Fadl, tt:77).  
Pendapat para ulama’ terutama di atas yang beraliran 
sunni muncul setelah dua abad setelah al-khalîfah al-rashîdah 
(khalifah utama). Para ulama hidup di masa Dinasti 
Abbasiyah yang sudah mengalami pergeseran dari sistem 
khilafah ideal pada masa khalifa al-rashidin menjadi sistem 
kekhalifahan dinasti. Meskipun sama-sama menyebut pe-
mimpin mereka sebagai khalifah, namun kekuasaan politik 
dikelola oleh keluarga dan keturunan. Hal yang sama terjadi 
pada era Dinasti Umayyah (selama 90 tahun), Dinasti 
Abbasiyah (400 tahun), Turki Uthmani dan beberapa dinasti 
kecil. 
Pandangan khilafah ideal sebagaimana yang 
dilakukan oleh al-khalîfah al-rashîdah hendak dibangkitkan 
kembali oleh Hizbut Tahrir (HT). Adalah Taqiyuddin al-
Nabhani, seorang ulama, hakim dan aktifis yang berusaha 
menghidupkan kembali sistem khilafah dalam Islam. Dialah 
yang mendirikan Hizbut Tahrir pada tahun 1953 di 
Yerussalem.  
Pikiran-pikirannya menjadi sumber ideologi HT. Dia 
menganggap umat Islam tidak sepenuhnya menjalankan 
perintah agama (sharî‘ah). Praktik shariah masih berbaur 
dengan budaya lokal (bid‘ah) (Commins, 1991:194). Dia 
menolak demokrasi Barat yang dianggap bertentangan 
dengan Islam dan menjadikan sistem khilafah sebagai tujuan 
perjuangannya (Nabhani, 1953:4). Sistem khilafah merupa-
kan satu-satunya jalan menuju kemuliaan umat Islam. 
Karena itulah wajib diperjuangkan. 
Tahun 1953 merupakan tahun-tahun penting dalam 
perkembangan dunia Arab dan Timur Tengah pada umum-
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nya. Tahun tersebut merupakan puncak dari pergolakan 
ideologi dan fisik Arab pasca Perang Dunia II. Negara-
negara Barat—terutama Inggris, Perancis dan Amerika 
Serikat menjadi Negara adi kuasa waktu itu yang mengatur 
dan membagi negara-negara Arab menjadi negara-negara 
kecil sebagaimana saat ini. Kemunculan negara zionis Israel 
pada tahun 1948 merupakan cara baru mengatur Timteng 
menjadi Negara yang mudah dikendalikan. Sementara 
Negara baru--bentukan Inggris dan Perancis begitu tunduk 
pada perintah tuan mereka. Yang terjadi adalah Negara-
negara Islam lemah dan menjadi boneka kekuatan arus 
besar politik dunia. Pada saat itulah gaung ‘kembali pada 
sistem khilafah’ mulai menggema. Selain HT di Palestina 
dan Suriah, juga muncul Ikhwanul Muslimin (IM) yang 
didirikan Hasan al-Banna tahun 1928, dan mencapai puncak 
perjuangannya pada tahun 1950-ketika sang penerus, Sayyid 
Qutub menjadi pemimpin IM. 
Romantisme khilafah menjadi mimpi HT yang terus 
diperjuangkan. HT menjadi gerakan politik di beberapa 
negara yang mayoritas muslim. Namun tidak sedikit yang 
menolaknya—bahkan melarangnya. Di Indonesia, perkem-
bangan HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) sangat pesat. Adalah 
Abdurrahman al-Baghdadi yang membangun bibit gerakan 
sejak awal 1982. Al-Baghdadi, seorang Lebanon yang 
berimigrasi ke Australia sejak 1960, diundang oleh Abdullah 
b. Nuh, salah seorang petinggi agama di Bogor, Jawa Barat 
yang juga salah seorang dosen sastra di Universitas 
Indonesia. Inilah cikal-bakal basis gerakan di mana al-
Baghdadi mendapat kesempatan merekrut mereka yang 
mayoritas mahasiswa IPB (Institut Pertanian Bogor) sebagai 
penyebar paham gerakannya (Taqwa, 2015:6-7).  
Dari universitas inilah, gerakan itu terus meluas dan 
bergerak ke universitas-universitas di Jawa dalam bentuk 
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menyebarkan dan mempertahankan idenya. Selama era 
Orde Baru, lembaga dakwah ini bergerak secara klandestin 
dan memilih untuk tidak menampakkan diri dalam ranah 
sirkulasi politik nasional. Momentum ini menjadikannya 
relatif aman dari tindakan represif penguasa waktu itu, 
dibanding beberapa ormas Islam lain yang secara vis a vis 
berhadapan dengan pemerintah.  
Dengan gencarnya demokratisasi pasca kejatuhan 
Soeharto, HTI perlahan tapi pasti muncul meramaikan 
kebebasan pembentukan partai politik dengan menye-
lenggarakan konferensi pertama sebagai introduksi awal di 
tahun 2000 kepada seluruh masyarakat Indonesia. HTI 
menandaskan, solusi satu-satunya dari krisis multidimensi di 
Indonesia adalah mengembalikan kekhalifahan yang sempat 
ditinggalkan umat Islam.  
Walaupun HTI hanya cabang dari Hizbut Tahrir 
pusat, dan masih sangat baru jika dibandingkan--misalnya 
dengan Muhammadiyah dan NU, namun gerakannya cukup 
memikat bagi para pengikutnya di Indonesia, mengingat 
Indonesia adalah penduduk muslim terbesar di dunia 
dengan muslim “KTP” yang signifikan. Hal tersebut 
membuat perangkat propaganda HTI memperoleh banyak 
simpatisan hingga ke pelosok negeri. Pemasok anggota HTI 
sebagian besar dari kalangan terdidik perkotaan. Mereka 
direkrut dari berbagai kampus ternama di Indonesia. Setelah 
mereka lulus, kemudian membentuk jaringan dengan 
segmen kelas menengah-atas yang terdiri dari kaum 
professional, pengusaha dan ahli agama (Arifin, 2005:122-
123).  
Secara prinsip, negara Islam yang menggunakan 
sistem khilafah merupakan tujuan utama HTI. Prinsip 
tersebut menolak anasir demokrasi, termasuk demokrasi 
Pancasila. Menurut HTI, negara Islam harus memenuhi 
empat kriteria:  1) kedaulatan ada di tangan Tuhan sebagai 
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pemberi hukum; 2) kekuasaan adalah milik umat; 3) hanya 
ada satu khalifah yang memimpin kaum muslim di seluruh 
dunia; 4) hanya Khalifah yang berhak memberlakukan 
hukum dan menyusun perundang-undangan berdasarkan 
syariat yang telah diturunkan Tuhan. Inti dari perjuangan 
HTI adalah mendirikan negara Islam atau khilafah 
(Nabhani, 1994:224).  
Secara prinsip kriteria di atas bertentangan dengan 
dasar dan paham ideologi Pancasila. Pancasila yang 
dirumuskan oleh pendiri bangsa merupakan dasar dan 
pijakan dalam menjalankan sebuah negara. Karena 
pandangan itulah, HTI dianggap sebagai ancaman bagi 
keberlangsungan bangsa dan Negara Indonesia. Prinsip-
prinsip dasar HTI berlawanan dan bertentangan dengan 
cita-cita pendiri bangsa yang menganut dan mengakui 
negara kesatuan, kebhinnekaan dan Pancasila sebagai 
pedoman dan falsafah hidup dalam kehidupan berbangsa 
dan bernegara. 
Selama beberapa tahun terakhir, HTI tidak terlibat 
secara langsung dalam kegiatan politik praktis. Kegiatan 
HTI lebih banyak melakukan penanaman ideologi melalui 
rekrutmen kader—terutama di lingkungan kampus 
tekemuka. Kader-kader tersebut dididik dan dilatih sehingga 
memiliki ikatan dan ideologi yang kuat. Jaringan media 
terutama buletin, majalah, website dan buku penduan 
merupakan instrumen untuk melakukan propaganda. Dari 
media tersebut jelas tergambar bagaimana pandangan HTI 
terhadap pemerintah, demokrasi, Pancasila, sistem politik 
hingga cara pemahaman mereka tentang praktik keislaman 
di Indonesia.  
Bayang-bayang Neo-Otoritarianisme? 
Dengan diterbitkannya SK. No. AHU-30.AH.01.08 
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sekaligus mencabut SK. AHU-0028.60.10.2014 tentang 
pengesahan pendirian perkumpulan HTI. HTI menjadi 
heritage masa lalu dalam sejarah pegerakan Islam di 
Indonesia sejak organisasi tersebut didirikan tahun 1982. 
Meskipun masih ada upaya politik di DPR melalui 
peningkatan status Perppu menjadi UU serta upaya hukum 
melalui uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK)—yang 
dimungkinkan Perppu tersebut digagalkan atau direvisi, 
namun dengan status pembubaran HTI sudah menjadi 
catatan penting dalam sejarah organisasi Islam di Indonesia. 
Dengan pembubaran Ormas Islam, maka bayang-bayang 
masa lalu sebagai masa Orde Baru (1966-1998) terus 
terngiang dalam benak umat Islam Indonesia. 
Dalam UU No. 17 tahun 2013 tentang Ormas 
dinyatakan bahwa setiap organisasi kemasyarakatan tidak 
boleh bertentangan dengan Pancasila (Pasal 2). Bahwa 
setiap Ormas harus mencantumkan ciri tertentu yang 
mencerminkan kehendak dan cita-cita Ormas yang tidak 
bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 3). 
Dalam konteks tersebut, pembubaran HTI salah 
satunya disebabkan oleh adanya tujuan organisasi yang 
bertentangan dengan pasal dimaksud. Kegiatan HTI 
dianggap tidak mendukung atas penguatan NKRI—tetapi 
justru sebaliknya. HTI ditengarai memiliki ciri-ciri yang 
dianggap melawan undang-undang dan bertentangan 
dengan falsafah bangsa, yakni Pancasila.  
Meskipun secara jelas dan nyata berlawanan dan 
bertentangan dengan Pancasila, Ormas tersebut tidak dapat 
serta merta dibubarkan. Ada proses yang harus dilalui, 
melalui meja pengadilan. Dalam UU No. 17 tahun 2013, 
terutama disebutkan dalam Pasal 68 dan 69 dijelaskan 
bahwa Ormas yang melanggar ketentuan tidak serta merta 
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dapat dibubarkan oleh pemerintah. Ada proses yang cukup 
panjang. Selengkapnya bunyi pasal tersebut sebagai berikut:  
Dalam hal Ormas berbadan hukum tidak mematuhi 
sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b, Pemerintah 
menjatuhkan sanksi pencabutan status badan hukum. (2) 
Sanksi pencabutan status badan hukum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan setelah adanya 
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap mengenai pembubaran Ormas berbadan 
hukum. 3) Sanksi pencabutan status badan hukum 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh 
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang hukum dan hak asasi manusia.  
Sementara dalam Pasal 69 dinyatakan, bahwa:   
Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) dilaksanakan dalam 
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung 
sejak tanggal diterimanya salinan putusan pembubaran 
Ormas yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 
Proses pencabutan atas Ormas yang melawan dan 
bertentangan dengan undang-undang membutuhkan waktu 
yang panjang. Jika melihat proses dan tahapan hukum di 
Indonesia, dimulai dari Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan 
Tinggi dan Mahkmah Agung (MA). Jika kalah di PN dan 
MA, maka para pihak masih dapat mengajukan banding dan 
Peninjauan Kembali (PK). Dari PK tersebut maka segala 
putusan dianggap final dan berkekuatan hukum tetap 
(incraht). Dari proses PN hingga MA waktu yang dibutuhkan 
tidak terbatas. Secepat-cepatnya 6 (enam) bulan atau 
tergantung pada kemauan pihak yang berperkara.  
Dalam sistem perundang-undangan Indonesia, 
pemerintah dibenarkan mengeluarkan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-udang (Perppu). Perppu dikeluarkan atas 
situasi mendesak (darurat) dan atau undang-undang yang 
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masyarakat. Karena pembubaran HTI dianggap mendesak 
dan darurat, sehingga pemerintah menganggap penting 
mengeluarkan Perppu. Dalam Perppu No. 2/2017 terkait 
dengan sanksi atas Ormas mengalami perbedaan yang tajam 
dengan UU sebelumnya. Perbedaan tersebut menyangkut 
pembubaran Ormas tanpa melalui pengadilan. Dalam 
Perppu tersebut dinyatakan:  
Pasal 62.  
(1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
61 ayat (l) huruf a diberikan hanya 1 (satu) kali dalam 
jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan 
peringatan. Ayat (2) dlam hal Ormas tidak mematuhi 
peringatan tertulis dalam jangka waktu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Menteri dan menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ke-
wenangannya menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan. 
Dalam hal Ormas tidak mematuhi sanksi penghentian 
kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri 
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan 
kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan 
terdaftar atau pencabutan status badan hukum. 
Perppu di atas mengatur secara dan tegas atas 
keberlangsungan Ormas. Sasaran pemerintah bukan hanya 
HTI, tetapi semua Ormas yang menyerupai HTI, atau yang 
secara jelas dan nyata bertentangan dengan falsafah bangsa, 
Pancasila. Pertanyaan yang dimunculkan kemudian, 
benarkah HTI sedarurat yang dibayangkan sehingga me-
merlukan Perppu untuk membubarkannya? Bukankan hal 
tersebut sebagai bentuk intervensi pemerintah dan bentuk 
tindakan otoritarianisme baru, sebagaimana Orde Baru? 
Dilihat dari sejarah, pemerintah Orde Baru bawah 
kepemimpinan Soeharto (1966-1998) melahirkan kebijakan 
yang represif dalam rangka mengontrol masyarakat. Untuk 
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mencapai stabilitas politik-ekonomi pada era pemerintahan-
nya, Soeharto mengeluarkan kebijakan represif pada semua 
aspek kehidupan masyarakat. Dimulai dengan melakukan 
fusi (penyatuan) partai politik pada tahun 1973 yang asalnya 
multi partai disederhanakan menjadi dua partai, yakni PPP 
dan PDI ditambah dengan Golkar. Pemerintah Orde Baru 
yang didukung oleh ABRI, Birokrasi dan Golkar (ABG) 
terus melakukan kontrol terhadap kekuatan masyarakat sipil. 
Di antaranya mendirikan Majlis Ulama Indonesia (MUI) 
sebagai kumpulan dari Ormas, mendirikan Komite Nasional 
Pemuda Indonesia (KNPI) sebagai kumpulan organisasi 
kepemudaan. Selanjutnya pada tahun 1984, mewajibakan 
semua Ormas untuk menjadikan Pancasila sebagai satu-
satunya ideologi (Schwarz, 1994:35-36). Hegemoni negara 
dengan slogal “unity and uniformity” manjadikan kekuatan 
politik Orde Baru tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Cara 
di atas merupakan metode “penjinakan” terhadap kekuatan 
sosial-politik Indonesia (Boland, 1971:135). Metode tersebut 
sukses dilakukan oleh Orde Baru. 
Sementara kelompok yang kritis terhadap 
pemerintah, terutama kalangan politisi, aktifis NGO, aktifis 
mahasiswa, pers, dan siapapun akan disingkirkan atau 
dikucilkan. Banyak aktifis kritis yang masuk penjara, 
terutama yang berseberangan dengan pemerintah. Kekuatan 
militer baik yang masih aktif maupun disipilkan—seperti 
dijadikan Gubernur, Bupati, Walikota hingga Kepala Desa 
cukup efektif mengontrol pemerintahan Orde Baru hingga 
ke lapisan terbawah. Sementara Peran DPR, DPRD baik 
tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota hanya menjadi 
peran simbolik, karena semuanya diatur oleh pemerintah 
pusat. Sebagai bentuk legalitas, maka dikeluarkanlah 
undang-undang untuk melegitimasi kekuasaan rezim.  
Rezim Orde Baru menggunakan mekanisme “stick 
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bentuk penyediaan kebutuhan dasar, kedudukan dan jabatan 
kepada individu, lembaga atau kelompok yang secara jelas 
menunjukkan loyalitasnya. Sebaliknya, ‘stick’ dipakai untuk 
menyerang pusat-pusat kekuasaan lain dan menyingkirkan 
lawan-lawan politik yang menjadi saingannya. Hal ini 
dilakukan secara sistimatis melalui perangkat ideologi, ke-
lembagaan maupun pribadi.  
Sosok sistem politik Orde Baru yang digambarkan 
oleh para peneliti politik Indonesia, selama beberapa puluh 
tahun terakhir ini tidak terdapat pergeseran yang berarti. 
Puluhan studi yang pernah dilakukan telah melahirkan 
belasan label tentang politik Indonesia. Beberapa label 
ternama meliputi antara lain “state-qua-state” yang 
diberikan oleh Benedict Anderson (1983), “bureaucratic 
polity” oleh Karl D. Jackson, “bureaucratic pluralism” oleh 
Donald Emmerson, “bureaucratic authoritarianism” oleh 
Dwight King, dan “limited pluralism”-nya William Liddle 
(Maclntyre 1990). Walaupun terdapat perbedaan pendapat 
antar mereka dalam menggambarkan politik Orde Baru, 
namun mereka sependapat bahwa aparatus negara 
mendominasi arena politik dan mengontrol masyarakat. 
Tindakan represif merupakan salah satu ciri utama 
rezim Orde Baru. Tatkala berupaya untuk membangun 
konsolidasi politik di awal l970an, kekerasan adalah 
instrumen utama yang dipakai dalam mencapai stabilitas 
politik. Aktivitas politik di periode sebelumnya dihancurkan 
dan aktifitas oposisi dibatasi. Untuk keperluan tersebut, 
sejumlah badan intelejen kemudian dibentuk untuk 
melakukan kontrol terhadap masyarakat, seperti BAIS 
(Badan Intelejen Strategis) yang terdiri dari unsur-unsur 
tentara, BAKIN (Badan Koordinasi Intelejen) yang banyak 
diisi oleh orang sipil, institusi pendidikan seperti, Lembaga 
Sandi Negara, atau Jaksa Agung Muda bidang intelejen. 
Badan yang menyentuh sampai tingkat pedesaan adalah 
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BAlS, Dirjensospol (Direktorat Jenderal Sosial Politik), dan 
Kopkamtib (Komando Keamanan dan Ketertiban). 
Kopkamtib kemudian berubah menjadi Bakorstranas 
(Badan Koordinasi Strategis Nasional). 
Di lain pihak, penerapan UU Anti-subversi (UU No 
5/ 1969) menjadi pembenar tindakan pemerintah atas nama 
negara untuk melindungi munculnya ideologi lain dan 
ancaman politik yang membahayakan Pancasila. Undang-
undang tersebut yang menyeret aktifis pro demokrasi dan 
kelompok masyarakat ke meja hijau (pengadilan).  
Munculnya Perppu yang menjadi dasar “pembenar” 
pembubaran HTI mengingatkan pada sejarah kelam 
Indonesia di masa Orde Baru (Orba). Rezim Orba me-
rupakan rezim termundur dalam sejarah Indonesia 
moderen. Tindakan represif aparatur negara merupakan 
pemandangan yang nyata—yang mudah disaksikan oleh 
mata telanjang. Kontrol pemerintah atas semua kekuatan 
rakyat dilakukan dari hulu ke hilir. Kekerasan dan 
pembatasan aparatur negara dilakukan secara terbuka atas 
nama stabilitas dan pembangunan. 
Kekerasan dan pembatasan tersebut kini terulang. 
Munculnya Perppu pembatasan Ormas merupakan salah 
satu kesewenang-wenangan baru rezim untuk mengontrol 
masyarakat. Dalam teori negara otoriter, dikenal dengan 
sebutan neo-authoritanism. Satu sisi negara menerapkan 
demokrasi, sebuah sistem yang memberikan peran dan 
ruang kepada rakyat untuk berpartisipasi, tapi pada sisi lain 
negara memaksakan untuk meyakini dan mempraktikkan 
ideologi tertentu. Negara juga memberikan batasan-batasan 
untuk mengamankan ideologi yang dianut oleh negara. 
Neo-authoritarism menggabungkan antara partisipasi 
politik-ekonomi dengan ideologi yang bersumber dari 
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Neo-Authoritarianise berkembang pesat di negara-
negara berkembang, terutama di Asia dan Afrika. Di negara 
ASEAN praktik otoriter baru berkembang di semua negara, 
termasuk di Indonesia. Satu sisi presiden atau perdana 
menteri dipilih berdasarkan Pemilu, tetapi di sisi yang lain 
negara membuat aturan yang membatasi ruang gerak 
masyarakat dalam berserikat dan berkumpul. Organisasi 
Masyarakat (Ormas) yang merupakan tulang punggung 
kekuatan masyarakat sipil (civil society) dibatasi ruang 
geraknya dengan alasan mengancam terhadap keamanan 
negara. 
Dalam konteks Perppu yang menjadi dasar 
pembubaran HTI, kesewenang-wenangan dan anarkisme 
kelembagaan begitu jelas dan nyata. Pembubaran tersebut 
bukan hanya mengancam terhadap masa depan demokrasi, 
tetapi juga mengancam terhadap hak-hak masyarakat sipil. 
Dalam sistem demokrasi, law enforcement (penegakan hukum) 
merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga hak-hak 
setiap warga negara maupun lembaga. Kesalahan atas 
personal atau lembaga harus dibuktikan oleh pengadilan. 
Dalam pengadilan akan tergambar dimana letak sesorang 
atau lembaga bertentangan atau tidak mengindahkan 
peraturan perundang-undangan.  
Di Indonesia, munculnya Ormas merupakan bentuk 
kesewenang-wenangan negara atas kekuatan masyarakat 
sipil. Karena setiap Ormas dengan sangat mudah 
dibubarkan oleh pemerintah apabila dianggap berlawanan 
dengan hukum tanpa melalui proses pengadilan. Masyarakat 
akan merasa ketakutan untuk berserikat dan berkumpul—
terutama berkaitan dengan sikap kritis atas kebijakan-
kebijakan pemerintah yang dianggap keliru. Karena sangat 
dimungkinkan, pemerintah akan mengambil tindakan 
represif bahkan pembekuan Ormas apabila dianggap 
bertentangan dengan Pancasila. Sebagai contoh, misalnya 
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terdapat aktifitas masyarakat yang mengganggu ketertiban 
maka dapat dimaknai bahwa hal tersebut bertentangan 
dengan sila Persatuan dan Kesatuan dalam Pancasila sila 
ketiga. Apalagi hal tersebut mengarah pada kegiatan sosial 
politik. Selanjutnya hal tersebut dijadikan dasar oleh 
aparatur negara untuk membungkan kelompok masyarakat.  
Dalam alam demokrasi modern, kebebasan 
berekspresi dan berpendapat merupakan hak mutlak warga 
negara tanpa dilalui rasa takut. Demikian pula hak berserikat 
dan berkumpul dilindungi oleh undang-undang dan hak 
asasi manusia. Negara memiliki kewajiban untuk membina, 
mengarahkan dan melindungi setiap warga negara yang 
berada di dalamnya. Bukan sebaliknya, menjadikan negara 
sebagai instrumen untuk membatasi warganya. 
Pembubaran HTI merupakan kewenangan pe-
merintah untuk mengatur lalu lintas agar negara tetap tegak 
dan kuat serta ideologinya tidak terganggu oleh kekuatan 
lain. Pemerintah berkewajiban untuk menjaga dan merawat 
falfasah negara untuk kebhinnekaan. HTI dianggap sebagai 
ancaman yang dapat mengganggu dan merongrong ke-
binekaan dengan memaksakan keyakinan khilafah Islamiyah 
ditegakkan di bumi nusantara. Namun demikian negara 
menjamin setiap warga negara untuk berserikat dan 
berkumpul. Negara juga berkewajiban melindungi dan me-
ngarahkan setiap warga negara untuk paham terhadap 
aturan bernegara. 
HTI tidak pernah belajar dari pergulatan ideologi, 
politik dan bahkan fisik dalam sejarah Indonesia modern. 
Perlawanan dari berbagai wilayah terhadap kedaulatan 
negara berujung dengan kekalahan yang mengenaskan. 
Kelompok-kelompok yang menjadi subversitf tidak mampu 
menghadapi kekuatan negara dan penjagaan yang kuat 
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Kehadiran Perppu Nomer 2 tahun 2017 bukan 
sebuah jalan yang kompromistik dan demokratis atas 
pembubaran HTI. Perppu tersebut dianggap berlebihan 
karena dapat mengganggu terhadap masa depan demokrasi 
di Indonesia. Bayang-bayang neo-authoritarianism muncul 
akibat adanya intervensi negara yang berlebihan atas 
pandangan, sikap dan kreatifitas masyarakat dalam ber-
serikat dan berkumpul. Neo-authoritarianisme merupakan 
bentuk dari upaya negara untuk mengontrol segala bentuk 
kegiatan masyarakat, terutama yang bersikap kritis. Neo-
authoritarianism merupakan praktik negara, dimana pada 
satu mempraktikkan demokrasi dalam bentuk yang formal, 
namun di sisi lain negara berusaha memberikan tekanan 
(pressing) dalam bentuk kontrol. Kecurigaan tersebut 
dimungkinkan karena bisa jadi setiap kelompok masyarakat 
yang kritis terhadap pemerintah dipahami dengan subversif 
dan mengganggu terhadap kedaulatan negara, oleh karena-
nya harus diperlakukan serupa dengan HTI.  
Pembubaran HTI merupakan peringatan bagi masa 
depan ideologi politik Islam. Formalisasi ideologi politik 
Islam mengalami jalan buntu, karena terbentur oleh 
kekuasaan ideologi negara yang sangat kuat. Hal tersebut 
juga dimungkinkan berdampak pada masa depan partai-
partai politik yang masih menjadikan Islam sebagai ideologi 
alternatif perjuangannya.  
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Pendahuluan 
Suatu yang tidak dapat dinafikan adalah gerakan 
politik mahasiswa boleh menggugat kesejahteraan sosial dan 
keselamatan jika tidak dihalakan dengan cara yang lebih 
signifikan untuk keamanan rakyat dan negara (Mohd. Fuad 
et al., 2012). Kajian tentang kesedaran dan perlakuan politik 
dalam kalangan mahasiswa di 11 buah Universiti Awam di 
Malaysia (UA) pernah dijalankan oleh Mohd Fuad et. al 
(2012). Mahasiswa didapati lebih suka dan lebih kerap 
menghadiri ceramah politik di luar kampus yang berhaluan 
kiri. Keaktifan belia berpolitik untuk pilihan raya 
kebangsaan dapat dikesan melalui cara dan gaya mereka 
terlibat dalam berkempen, keghairahan menzahirkan 
sokongan serta agresifnya mereka dalam menggerakkan 
jentera parti politik. Trend pengundian belia dikatakan amat 
signifikan dalam membantu kemenangan sesebuah parti 
politik. Teh Fui Khim (2001) dalam kajiannya pula 
menjelaskan bahawa berlaku peningkatan salah laku belia 
dalam statistik yang menunjukkan mereka lemah dalam 
mengendalikan emosi dan keinginan hati ke arah yang lebih 
positif. Malahan dalam akhbar Sinar Harian (9 Ogos 2013) 
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tentang politik negara dengan berdemonstrasi, merusuh 
mahupun memaki hamun dalam laman sosial bukanlah 
tindakan matang, sebaliknya menjadikan belia menjadi tidak 
bertanggungjawab sehingga hilang adab dan budi bahasa. 
Agak jelas, perlu adanya kemantapan dalam emosi agar 
masalah belia pada hari ini dapat diselesaikan dengan cara 
yang berhemah dan berilmu.  
Kewujudan dunia tanpa sempadan melalui media 
elektronik dan media sosial masa kini semakin 
menyemarakkan tingkah laku berpolitik mahasiswa. Parti 
politik memperluaskan pengaruh dalam kalangan mahasiswa 
belia melalui pelbagai medium internet dan media. Di 
sebalik ‘pro’ terdapat unsur kontra kesan penggunaan 
internet melalui kebebasan media sosial yang tidak terkawal 
telah mempengaruhi tingkah laku berpolitik belia UA untuk 
lebih agresif dalam menyuarakan permintaan dan harapan 
mereka, sehingga berani bertindak melanggar tatasusila 
hanya kerana marah dan protes terhadap kepimpinan 
negara. Kaedah politik kebencian bergerak menyelinap 
dalam kalangan mahasiswa sehingga menyebarkan 
paradigma negatif dan menenggelamkan fakta serta realiti 
positif. Isu Adam Adli antaranya telah menjadi lipatan 
sejarah masa kini. Ketika masih bergelar mahasiswa UPSI, 
dia telah digantung pengajian akibat ditangkap di bawah 
seksyen 124, Akta Hasutan, di samping turut berani 
menurunkan bendera imej pemimpin negara serta terlalu 
berani mengibarkan bendera Sang Saka Malaya bagi tujuan 
menggantikan bendera Jalur Gemilang Malaysia (Sinar 
Harian, 2013). 
Sorotan Literatur 
Generasi belia merupakan individu yang berumur di 
antara 15-40 tahun. Peringkat umur belia itu merupakan 
peringkat umur perubahan dari seorang yang bergantung 
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(dependent) kepada seorang untuk berfikir dan bertindak 
kepada seorang yang bebas (independent). Belia merupakan 
peringkat seseorang itu mula menghadapi cabaran yang 
memaksa membuat keputusan tentang kehidupannya. 
Peringkat umur belia dipenuhi dengan pelbagai cabaran 
yang mengkehendaki setiap belia untuk bertindak. Dengan 
tenaga yang tinggi, keperluan dan harapan (expectation) yang 
tinggi, maka belia boleh mengubah bukan sahaja kehidupan-
nya sendiri tetapi juga masyarakat dan persekitarannya. 
Jumlah warga muda penduduk dunia yang boleh dianggap 
belia adalah 18 peratus. Di Malaysia, dari segi 
demografi/kependudukan belia, jumlah penduduk yang 
berumur antara 15 hingga 40 tahun pada tahun 1995 adalah 
8.39 juta (41.80 peratus), dan pada tahun 2000 adalah 9.25 
juta (41.24 peratus) iaitu sejumlah 60 peratus warga belia 
tersebut berada di kawasan luar bandar dengan 19 peratus 
daripada 26 juta penduduk di negara ini adalah belia yang 
berumur antara 15-25 tahun (Shaari Abdul Rahman, 2001). 
Definisi generasi belia adalah merujuk kepada 
individu yang berumur antara 15-40 tahun yang mengambil 
kira skop di Malaysia. Walau bagaimanapun, umur ini 
berbeza di pelbagai negara. Mengikut takrifan Pertubuhan 
Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) bagi belia ialah antara 15-24 
tahun. Manakala menurut Kesatuan Negara-Negara Bekas 
Jajahan British atau Commonwealth pula antara 16-24 
tahun. Istilah Belia menurut Kamus Dewan (1994) 
bermaksud muda belia, sangat muda, golongan muda secara 
keseluruhannya yang terdiri daripada pemuda dan pemudi. 
Takrifan belia menurut Kementerian Belia dan Sukan, 
Malaysia dalam kertas kerja “Cadangan Dasar Pem-
bangunan Belia Negara” (1995), pula mendefinisikan belia 
sebagai orang yang berumur antara 15 hingga 40 tahun 
dengan alasan-alasan berikut:   
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2) Ia dianggap golongan yang sudah mencapai taraf
matang yang memuaskan dan dapat menerima manfaat
maksimum daripada rancangan-rancangan yang di-
susun.
3) Ia adalah sebahagian besar daripada jumlah rakyat
negara ini. Apa-apa usaha bagi membina masyarakat,
meninggalkan kesan secara menyeluruh.
Azizan Bahari (1995) dalam Jali et. al (2012) 
menjelaskan lingkungan umur antara 15 hingga 40 tahun 
sebagai belia itu adalah luas. Lingkungan umur yang sesuai 
dianggap sebagai belia adalah antara 13 hingga 30 tahun. Ia 
adalah satu lingkungan umur yang sesuai dipanggil belia, 
walaupun masih terdapat beberapa hal yang berbeza 
daripada aspek tahap bersekolah, mencari kerja, memulakan 
kerjaya, berkenalan, mencari pasangan hidup, berumah-
tangga dan sebagainya. Biasanya, individu yang berusia lebih 
daripada 30 tahun sudah berkeluarga manakala mereka yang 
berusia lebih daripada 35 tahun, meletakkan kerjaya di 
samping masa depan keluarga sebagai fokus hidup.  
Dalam buku Pembentukan Generasi Belia Selangor 
2005:  Satu Pengamatan, belia ditakrif berdasarkan peringkat 
umur dari 15 hingga 40 tahun. Julat umur di antara dua 
umur ini agak tinggi bagi memasukkan mereka dalam 
program pembangunan yang sama. Belia seringkali dianggap 
sebagai aset dan pewaris negara yang akan memainkan 
peranan penting untuk mencorakkan bentuk, nilai dan gaya 
hidup masyarakat sesebuah negara pada masa akan datang. 
Pembangunan belia dianggap penting untuk diberikan 
perhatian bagi memastikan bahawa negara berkenaan dapat 
meneruskan kelangsungan pembangunan seperti yang telah 
dirancang. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu/PBB (World 
Youth Plan, 1995) menganggap belia sebagai satu kelompok 
penting yang akan memainkan peranan utama sebagai agen 
untuk perubahan, pembangunan ekonomi dan juga 
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penerimaan inovasi teknologi. Oleh itu, mahasiswa belia 
adalah belia yang terdiri daripada penuntut-penuntut di 
Institusi Pengajian Tinggi.  
Perbahasan Pendefenisian Tingkah Laku 
Tingkah laku dalam bahasa Arab berasal daripada 
perkataan khuluq, dan jamaknya disebut akhlak. Kata 
khuluq mengandungi beberapa erti, antaranya tabiat iaitu 
sifat yang telah terbentuk dalam diri manusia tanpa 
dikehendaki dan diupayakan. Selain itu, ia juga boleh 
dikenali dengan adat, iaitu sifat dalam diri manusia yang 
diupayakan melalui latihan dan berdasakan keinginan. 
Seterusnya ia juga dapat dikenali sebagai watak, yang 
meliputi hal-hal yang akan menjadi tabiat dan hal-hal yang 
diupayakan hingga menjadi adat kebiasaan. Akhlak juga 
boleh diertikan sebagai kesopanan dan agama. (Ma’ajim 
Na’tika Binasgh al-Lughah, 2017). Hamzah Yakub 
mengatakan bahawa kata khuluq mengandungi persamaan 
dengan kata khalq yang bererti kejadian, dan rapat 
hubungannya dengan khaliq dan makhluq. Oleh itu, akhlak 
mencakupi pengertian yang mencipta kesepaduan elemen 
antara khaliq dengan perilaku makhluq (Zulmaizarna, 2009) 
serta terkait dengan konsep penciptaan alam semesta. Dari 
pengertian etimologi, akhlak bukan sahaja aturan atau 
perilaku yang mengatur hubungan antara manusia, ia juga 
mencakupi hubungan antara manusia dengan tuhan dan 
bahkan dengan alam sekalipun. Selain itu, akhlak juga 
mempunyai kesepaduan antara kehendak khalik dengan 
perilaku makhluk, manusia. Dengan kata lain, dalam 
pengertian ini, perilaku seseorang terhadap orang lain dan 
lingkungannya mengandungi nilai akhlak yang hakiki, 
perilaku dan tindakan tersebut juga didasarkan kepada 
kehendak Khalik iaitu Tuhan (Harun Nasution, 2002). 
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gerak-geri, kelakuan, perbuatan:  ia disukai orang kerana 
kehalusan budi bahasanya dan kebaikan. Perkataan ini 
bersinonim dengan kelakuan, perangai, telatah, gelagat, 
gerak-geri, tindak-tanduk, watak, lagak, sifat, gaya, cara, 
tabiat, resmi dan gejak (Kamus Dewan, Edisi 8). Namun, 
perbuatan yang disebut akhlak apabila ia memenuhi dua 
syarat. Pertama, Sekiranya sesuatu perbuatan itu dilakukan 
beulang-ulang kali. Jika ia dilakukan hanya sekali, ia tidak 
akan dikenali sebagai akhlak. Kedua, Perbuatan itu timbul 
dengan mudah tanpa perlu difikirkan atau diteliti dahulu 
sehingga benar-benar ia menjadi kebiasaan (Ensiklopedia 
Islam, 2004).  
Dalam Islam dapat dilihat menerusi nas-nas Alquran 
dan hadis yang banyak mengaitkan pembentukan akhlak 
dengan akidah atau iman. Misalnya, “Orang mukmin yang 
paling sempurna imannya ialah yang paling baik akhlaknya” 
(Imam Ahmad, Juz 3, no. 7406) dan “Tidak sempurna iman 
seseorang itu sehingga dia mengasihi saudaranya 
sebagaimana dia mengasihi dirinya sendiri” (Sahih Bukhari 
Jilid 1, Bil. 10). Dalam hal ini, Tunku SarahTunku Mohd. 
Jiwa menyebutkan seperti yang dijelaskan oleh Asmawati 
Suhid (2005), penerapan nilai akhlak bermula daripada 
intipati tauhid kepada Allah s.w.t demi melahirkan insan 
soleh dan berakhlak. Beliau membuat kesimpulan bahawa 
pengajaran nilai akhlak yang berkesan akan berlaku apabila 
dikaitkan dengan kepercayaan kepada Tuhan. Begitu juga, 
menurut Mohd. Kamal Hassan (1987) kuat atau lemahnya 
iman seseorang dapat diukur dan diketahui daripada 
perilaku akhlaknya. Iman yang kuat akan mewujudkan 
akhlak yang baik dan mulia, sedangkan iman yang lemah 
melahirkan akhlak yang buruk dan keji. Ayat Alquran yang 
secara langsung menyebutkan tentang perkataan akhlak atau 
khuluq hanya terdapat di dua tempat (Muhammad Fu’ad 
‘Abd al-Baqi, 2007), Dan bahawa sesungguhnya engkau 
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mempunyai akhlak yang amat mulia. Dan pada Segala apa (yang 
engkau katakan) ini, hanyalah adat kebiasaan orang-orang dahulu-
kala. 
Pada ayat pertama, khuluq disebut dalam hubungan 
sifat dan perilaku, tabiat atau tingkahlaku yang baik dan 
terpuji terhadap Rasulullah kerana Baginda mempunyai 
akhlak yang mulia. Sedangkan pada ayat yang kedua kata 
khuluq berhubung kepada perilaku salah dan tercela yang 
dilakukan kaum Ad yang menolak ajaran nabi Hud untuk 
beriman kepada Allah dengan cara meninggalkan perbuatan 
buruk yang selalu mereka kerjakan dalam kehidupan (Dra 
Zulmaizarna, 2009). 
Perkataan khuluq di dalam hadis pula adalah seperti 
berikut:  
 رﺎ�ﻣ ﻢﻤﺗﻷ ﺖﺜﻌ� ﺎﻤﻧإقﻼﺧاﻷ م 
Maksudnya:  “Sesungguhnya aku diutuskan untuk 
menyempurnakan akhlak.” 
نآﺮﻘﻟا ﮫﻘﻠﺧ نﺎ� 
Maksudnya: “Sesungguhnya akhlaknya adalah 
Alquran.” 
Para ulama juga mendefinisikan maksud akhlak 
dengan pelbagai makna. Antaranya Imam al-Ghazali 
menjelaskan bahawa akhlak adalah sifat yang tertanam 
dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan yang 
mudah tanpa pertimbangan dan pemikiran. Muhammad Ibn 
Iyan al-Siddiqy pula berkata akhlak adalah satu pembawaan 
dalam diri manusia yang dapat menimbulkan perbuatan baik 
dengan cara yang mudah tanpa dorongan orang lain. Abdul 
Karim Zaidan mengatakan akhlak adalah nilai-nilai dan 
sifat-sifat yang tertanam dalam jiwa yang jika dinilai 
daripada timbangannya, seseorang boleh menilai perbuatan-
nya baik atau buruk dan kemudiannya boleh memilih 
melakukan atau meninggalkannya. Abu Bakar Jabir al-
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yang tertanam dalam diri manusia yang menimbulkan 
perbuatan baik dan buruk, terpuji dan tercela dengan cara 
yang disengaja (Dra Zulmaizarna, 2009). Menurut Farid 
Ma’ruf, akhlak merupakan kehendak jiwa manusia yang 
menimbulkan perbuatan dengan mudah kerana kebiasaan 
tanpa memerlukan pertimbangan terlebih dahulu. Menurut 
M. Abdullah Diroz pula, akhlak adalah sesuatu kehendak 
yang mantap, dan kekuatan yang membawa kecenderungan 
pilihan yang benar atau pihak yang jahat. Ibn Miskawaih 
pula menyatakan, akhlak adalah sesuatu yang melekat pada 
jiwa, berbuat tanpa berfikir dan pertimbangan (Lailatus 
Sa’adah, 2015). 
Akhlak merupakan suatu aspek penting yang 
meliputi segenap aspek kehidupan yang lain termasuklah 
ibadah, muamalat, akidah, ekonomi dan juga politik. Ia 
menjadi aspek pembentukan Islam dalam menjalani 
kehidupan. Akhlak yang dikenali juga sebagai etika juga 
dikenali dengan kata tatasusila atau budi pekerti (Sugiyono, 
2009). Etika politik adalah cabang daripada etika sosial, 
justeru itu dalam melaksanakan hubungan politik, seseorang 
itu harus mengetahui dan memahami norma dan kewajipan 
yang harus dipenuhi (Sugiyono, 2009). Dalam konteks 
politik, keluhuran akhlak adalah peribadi mulia yang mampu 
membentuk tingkah laku seseorang pemimpin dengan nilai-
nilai kebaikan seperti prinsip bertolak ansur kerjasama 
dalam masyarakat. Ini kerana, semenjak abad ke-20 sehingga 
kini, pelbagai kemerosotan nilai keluhuran akhlak dalam 
politik telah berlaku. Antara yang berlaku ialah gejala politik 
kroni, politik wang, rasuah, penyelewengan dalam 
pentadbiran, skandal seks, hasut menghasut sehingga kafir-
mengkafir. Segala bentuk kejatuhan akhlak dan moral ini 
membangkitkan situasi yang tidak sihat dan gangguan dalam 
keharmonian (Zulkipli Abdul Ghani, 2005). 
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Pemimpin Belia dalam Alquran dan al-Sunnah 
Pemimpin umat Islam haruslah mempunyai 
beberapa kriteria bagi mencapai tujuan yang diharapkan 
oleh masyarakat dan juga membolehkannya menjalankan 
tugas dan tanggungjawab sebagai seorang pemimpin. 
Antaranya:  
1)  Berilmu. 
Seorang pemimpin yang baik mestilah mempunyai 
ilmu pengetahuan yang luas dalam pelbagai bidang ilmu 
pengetahuan. Ini menjadi keperluan bagi menjadikan 
seseorang pemimpin itu berkaliber dalam segala keputusan 
yang dilakukan. Tanpa ilmu, seseorang itu tidak mengetahui 
bentuk arahan yang perlu dijalankan dan perkara-perkara 
yang perlu dijauhi dan ditinggalkan. Kepentingan ini terjelas 
di dalam Alquran apabila Allah melantik Adam sebagai 
khalifah, iaitu QS al-Baqarah [2]:31:  
Maksudnya:  “Dan Ia telah mengajarkan Nabi Adam, 
akan segala nama benda-benda dan gunanya, kemudian 
ditunjukkannya kepada malaikat lalu Ia berfirman:  
Terangkanlah kepada-Ku nama benda-benda ini 
semuanya jika kamu golongan yang benar.” 
Justeru, ilmu yang mesti ada dalam diri seseorang 
pemimpin amanah haruslah sama tinggi nilainya dengan 
jawatan yang dipegang. Bukankah berbeza orang yang 
berilmu dengan yang tidak berilmu sebagaimana ayat yang 
maksudnya:  “Katakanlah, Adakah sama orang yang berilmu 
dengan orang yang tidak berilmu.” 
2) Beramal. 
Seorang pemimpin haruslah selarikan ilmu peng-
etahuannya dengan amalan-amalan baik di samping terus 
menerus menambah ilmu pengetahuan. Beramal dengan 
ilmu mestilah dapat dihayati dengan kefahaman dan 
keimanan kepada Allah dan menyedari hakikat sebenar 
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akan melakukan pelanggaran terhadap perintah-perintah 
Allah. Selain itu, kerja-kerja kebajikan bagi menumbuhkan 
amal baik juga haruslah dibiasakan agar perkara tersebut 
lama-kelamaan menjadi akhlak dan tabiat. 
3) Adil, Amanah dan Bertanggungjawab. 
Adil adalah persamaan yang berdiri atas dasar akidah 
walau apapun perberbezaan antara rakyat termasuklah 
perbezaan ras, agama, warna kulit, bahasa, kedudukan sosial, 
pekerjaan, keturunan, ataupun harta (Muhammad Thalib). 
Perbuatan tidak adil bagi pemimpin atau orang yang 
mempunyai kuasa dapat dilakukan dalam pelbagai bentuk 
seperti memberikan keputusan yang berat sebelah dalam 
mengadili sesuatu perkara, mengutamakan kepentingan diri 
dan sebagainya. Tanggungjawab pemimpin kepada rakyat 
juga merupakan amanah. Contohnya Nabi Muhammad yang 
sanggup berpenat lelah sedangkan orang lain rehat, Baginda 
sanggup berjaga sedangkan orang lain tidur dan sanggup 
berlapar demi kekenyangan orang lain (Abdul Ghani b. 
Othman, 2002). 
4) Tawaduk. 
Tawaduk adalah sifat tidak membanggakan diri, 
tidak angkuh, menghormati dan tidak merendahkan 
kebolehan dan maruah orang lain. Nilai-nilai tawaduk akan 
melahirkan pemikiran yang positif, terbuka, mendengar 
pandangan orang lain, berhemah dan beradab. 
5) Bertindak dengan Bijaksana. 
Pemimpin akan mengalami banyak kesulitan dalam 
melaksanakan tanggungjawab dan amanah, justeru tindakan 
yang perlu diambil perlu bijak, jika tidak ia akan merugikan 
banyak pihak. Rasulullah merupakan seorang pemimpin 
yang bijak. Baginda bertindak cepat dalam menyelesaikan 
pergaduhan yang berlaku antara kabilah-kabilah Arab dalam 
menentukan siapa yang layak meletakkan Hajarul Aswad. 
Dengan kebijaksanaan Nabi Muhammad, Baginda meng-
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ambil keputusan untuk meletakkan batu itu ke dalam kain, 
dengan itu kabilah-kabilah Arab dapat mengangkatnya 
(Abdullah Muhammad Zin, 2002) 
6) Toleransi Kepimpinan. 
Sikap toleransi kepimpinan dapat dipelajari daripada 
sirah nabi ketika Baginda membangun negara Madinah. 
Baginda Nabi menyedari adanya prulariti dalam negara 
Madinah ketika Baginda sampai. Prulariti tersebut terdiri 
daripada pelbagai bentuk. Antaranya perbezaan etnik dan 
agama, iaitu Yahudi, Nasrani dan agama yang dibawakan 
Nabi. Kemudian, Nabi memperkenalkan Piagam Madinah 
bagi memberi kesaksamaan kepada semua agama, etnik dan 
penduduk negara itu. Piagam Madinah atau dikenali sebagai 
dokumen politik rasmi pertama yang meletakkan prinsip 
kebebasan beragama, dan menjamin keamanan bagi setiap 
penganut sepanjang masa. Justeru sikap toleransi dapat 
membina banyak hubungan antara masyarakat dan juga 
mraikan pihak yang berbeza pandangan dari pelbagai aspek 
(Ajat Sudrajat, 2017). 
7) Kebebasan Memberikan Pendapat. 
Kebebasan berpendapat adalah suatu sikap yang 
amat penting yang perlu ada pada pemimpin. Ini dapat 
dilihat pada zaman Khalifah Umar al-Khattab, iaitu ketika 
seorang wanita tua menegur Umar al-Khattab sewaktu 
beliau sedang berbicara di dalam masjid, lalu beliau dengan 
rela hati mengakui kekhilafannya dan bersyukur kepada 
Allah kerana merasakan masih ada seseorang yang mahu 
memperbaiki kesilapannya apabila beliau melakukan 
kesalahan. Pada waktu yang lain, Umar juga pernah bertanya 
kepada umat Islam jika beliau sendiri yang melanggar 
prinsip-prinsip Islam, lantas seorang lelaki mengatakan akan 
memperbetulkan kesilapannya dengan pedang, Umar 
bersyukur kepada Allah kerana masih ada dalam kalangan 
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Saefuddin, 1987). Pembentukan negara Madinah yang teguh 
juga dapat dilihat dari segi kebijaksanaan Baginda Nabi 
mengatur ekonomi, penyatuan masyarakat Muhajirin dan 
Ansar serta pentadbiran negara (Ahmad Nabil b. Amir, 
2009). Justeru, sikap memberikan kebebasan berpendapat 
kepada rakyat adalah merupakan solusi sebelum mencapai 
solusi. 
Tentangan Perbalahan dalam berpolitik 
Berikut beberapa hujah daripada Alquran dan 
Sunnah terhadap penyatuan agama dan politik:  
1) Hujah Alquran  
Pada QS. al-Mâ‘idah [5]:44 yang maksudnya:  
“Barangsiapa yang tidak menghukum dengan apa yang 
diturunkan Allah maka mereka itulah orang-orang yang 
kafir.” Dan pada surah yang sama ayat 49 yang maksudnya:  
“Dan hukumlah di antara mereka dengan apa yang 
diturunkan Allah dan janganlah kamu mengikut hawa nafsu 
mereka dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya 
mereka tidak memfitnahkan (memalingkan) kamu daripada 
sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu.” 
2) Hujah Hadis 
ةﻼﺼﻟا ﺎهﺮﺧآو ﻢﻜح�ا ﺎﻀﻘﻧ ﺎهﻟوﺄﻓ ةوﺮﻋ ةوﺮﻋ مﻼﺳاﻹ ىﺮﻋ ﻦﻀﻘﻨﺘﻟ 
Maksudnya:  Ikatan Islam akan terungkai satu demi 
satu, pertama sekali (terungkai ikatan) hukum dan yang 
terakhir sekali (terungkai ikatan) solat. 
 ﺪﺒﻋ ﻦﺑ ةﺰﻤﺣ ءاﺪهﺸﻟا ﺪﻴﺳﮫﻠﺘﻗو ﻩﺎ��و ﻩﺮﻣﺄﻓ ﺮﺋﺎﺟ مﺎﻣﻹ مﺎﻗ ﻞﺟرو ﺐﻠﻄﳌا 
Maksudnya:  Penghulu kepada syuhada ialah 
Hamzah b. Abdul Muttalib dan seorang lelaki yang bangun 
menentang pemerintah yang zalim, lantas lelaki itu 
memerintah dan mencegah pemerintah, lalu pemerintah itu 
membunuhnya. 
Tanggungjawab yang disebutkan adalah secara 
langsung menyentuh kepada aspek penjagaan agama dan 
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kepentingan masyarakat. Ini kerana, secara umum, pe-
merintah diamanahkan membawa kebaikan kepada rakyat 
dan melindungi mereka daripada kejahatan. Ini dapat 
dilaksanakan dengan penyediaan perundangan yang mantap, 
keputusan yang bijaksana dan dapat menjaga kepentingan 
rakyat serta menjaga keadilan dalam kalangan mereka 
(Abdul Ghani, 2002). 
Ciri-ciri tingkah laku berpolitik bagi seorang 
pemimpin belia dalam Islam adalah berlandaskan kepada 
sumber Alquran dan Sunnah. Hasil kajian menunjukkan 
Alquran dan al-Sunnah mempunyai garis panduan yang jelas 
dalam berpolitik dan seharusnya dijadikan sebagai sumber 
rujukan utama dalam berpolitik bagi mahasiswa belia. Hal 
ini dapat menghindarikan mahasiswa daripada terjebak 
dengan tingkah laku berpolitik agresif dan radikal yang 
bersalahan dengan anjuran Islam. 
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BALKAN DI BAWAH PEMERINTAHAN 
ISLAM PADA ZAMAN PERTENGAHAN 
 
Ammalina Dalillah  




Umum mengetahui, Balkan merupakan sebuah 
wilayah yang luas dan kaya dengan hasil sumber asli 
khususnya bijih dan logam berharga seperti emas dan perak. 
Di tambah dengan kedudukannya yang strategik yang 
menghubungkan dunia Barat dan Timur, wilayah Balkan 
menarik minat pelbagai kuasa luar untuk menguasai Balkan. 
Hal ini menyebabkan Balkan mempunyai sejarah yang 
panjang. Bermula zaman neolitik (15000 S.M-2000 S.M), 
telah wujud penempatan manusia yang mempunyai corak 
organisasi sosialnya tersendiri dan menjalankan aktiviti 
budaya agraria yang berasaskan pertanian serta mempunyai 
alat-alat material yang dihasilkan seperti tembikar (Bailey, 
2002). Semenjak dari itu, sejarah demi sejarah tercipta di 
wilayah tersebut. Wilayah tersebut menyaksikan 
pertumbuhan tamadun serta kerajaan purba seperti tamadun 
Minoa dan kerajaan Mecedon atau Macedonia. Pada 
pertengahan zaman purba klasik, empayar Rom mula 
menguasai wilayah Balkan.  
Empayar Rom telah memerintah Balkan lebih 
daripada sepuluh abad, bermula daripada kemunculannya 
pada 146 S.M. Walaupun empayar Rom jatuh pada abad ke-
5M, kekuasaannya diteruskan oleh empayar Rom Timur 
yang ditubuhkan pada 395M yang mengangkat agama 
Kristian sebagai agama rasminya bermula 391M (The 
Editors of Encyclopedia Britannica, 2017). Bermula dari 
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kepercayaan Kristian. Sehinggalah pada lewat zaman 
pertengahan, wilayah Balkan menyaksikan perubahan 
drastik berlaku terhadap sistem keagamaan penduduk di 
sana. Bermula abad ke-14M, agama Islam mula bertapak 
dan tersebar luas di wilayah Balkan menerusi perluasan 
wilayah yang dijalankan oleh kerajaan ‘Uthmaniyyah. Oleh 
itu, kajian ini memberi gambaran awal terhadap wilayah 
Balkan di bawah pemerintahan Islam pada zaman 
pertengahan. 
Balkan Pada Zaman Pertengahan 
Menurut Fine (2000b), zaman pertengahan di 
Balkan boleh dibahagikan kepada dua bahagian iaitu zaman 
pertengahan awal serta lewat zaman pertengahan. Zaman 
pertengahan awal bermula pada abad ke-5M yang ditandai 
dengan kejatuhan empayar Rom Barat dan berlanjutan 
hingga awal abad ke-12M, manakala lewat zaman pert-
engahan bermula pada lewat abad ke-12M hingga permula-
an abad ke-16M (1500M). Sebagaimana yang dijelaskan 
sebelumnya, sejak sebelum masihi lagi, Balkan mempunyai 
tamadunnya yang tersendiri. Pada pertengahan abad ke-2 
sebelum masihi (146 B.C), Rom mula memasuki Balkan dan 
melebarkan kekuasaannya disana (Forbes et al. 2004). 
Bermula dengan wilayah Dalamatia, pada abad pertama 
masihi, kerajaan Rom yang kini menjadi sebuah empayar 
besar berjaya menguasai hampir keseluruhan semenanjung 
Balkan (Fine, 2000a). Setelah kejatuhan empayar Rom Barat 
pada tahun 476M, lebih separuh wilayah Balkan diambil alih 
pula oleh empayar Rom Timur atau dikenali sebagai 
empayar Byzantine. Dengan kejatuhan empayar Rom Barat 
menandakan permulaan zaman pertengahan. 
Pada zaman pertengahan awal Balkan, didapati 
terdapat imigrasi yang berlaku di Balkan dari bangsa Slav 
yang berhijrah dari bahagian Utara Eropah, memasuki 
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selatan wilayah semenanjung Balkan. Kedatangan imigrasi 
yang ramai selama tiga abad ini (Forbes et al., 2004) sedikit 
sebanyak telah mengganggu gugat kestabilan dan keamanan 
wilayah-wilayah Empayar Byzantine di Balkan. Sementara 
itu, ancaman dari kerajaan Avar di utara semenananjung 
Balkan memburukkan lagi keadaan. Namun begitu, 
ancaman dari kerajaan Avar lenyap hasil kejatuhan kerajaan 
tersebut pada tahun 799M manakala immigran berbangsa 
Slav tidak lagi mengganggu kestabilan wilayah empayar 
Byzantine di Balkan hasil asimilasi dengan budaya tempatan. 
Kini mereka menjadi penduduk tetap wilayah Balkan yang 
patuh kepada pemerintah empayar Byzantine yang berpusat 
di Constantinople (Hupchik, 2002).  
 Di samping kemunculan bangsa Slav, terdapat satu 
lagi bangsa yang berhijrah ke Balkan. Bangsa tersebut ialah 
bangsa Bulgar. Berbeza dengan bangsa Slav yang 
tersasimilasi dengan budaya tempatan, pada tahun 681M, 
bangsa Bulgar berjaya membentuk sebuah kerajaan di sana. 
Kerajaan tersebut dikenali sebagai empayar Bulgaria. 
Kewujudan empayar Bulgaria di wilayah Balkan menunjuk-
kan, terdapat kuasa kerajaan lain yang memerintah Balkan di 
samping empayar Byzantine. Seterusnya, pada sekitar lewat 
abad pertengahan, terdapat pelbagai lagi kerajaan-kerajaan 
kecil mahupun besar muncul dalam wilayah Balkan 
berikutan kemerosotan kekuasaan empayar Byzantine. 
Antara kerajaan-kerajaan yang muncul ini ialah kerajaan 
Bosnia, kerajaan Raska Serbia, kerajaan Wallachia dan 
kerajaan Moldovia (Hupchik, 2004). Sungguhpun terdapat 
pelbagai kerajaan baru tumbuh di wilayah Balkan, secara 
dasarnya, mereka masih berpegang kepada pegangan agama 
Kristian. Yang membezakan kerajaan-kerajaan tersebut 
ialah, menurut Danforth dan Crampton (2017), pegangan-
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Hasil perbezaan gereja ini, perbalahan serta perang 
saudara sering terjadi antara kerajaan-kerajaan di wilayah 
Balkan. Ini melemahkan kerajaan-kerajaan di wilayah ter-
sebut. Pada abad ke-14M, kerajaan ‘Uthmaniyyah mula 
mengambil kesempatan memasuki wilayah Balkan. Dengan 
kemasukan tentera kerajaan ‘Uthmaniyyah, Islam mula ter-
sebar hampir ke seluruh wilayah Balkan sehingga akhir 
zaman pertengahan menerusi perluasan wilayah yang di 
jalankan oleh Kerajaan ‘Uthmaniyyah. Mula dari saat itu, 
Balkan berada di bawah pemerintahan Islam sehingga 
kejatuhan kerajaan ‘Uthmaniyyah pada abad ke-20M. 
Kemasukan Islam di Balkan 
Kemasukan Islam di Balkan berlaku apabila kerajaan 
‘Uthmaniyyah meluaskan penguasaannya di wilayah Balkan 
pada lewat zaman pertengahan. Namun begitu, sebelum 
perluasan wilayah dijalankan ke atas Balkan oleh kerajaan 
‘Uthmaniyyah, Islam telah muncul lebih awal sejak abad ke-
7M (Norris 1993). Bermula dengan pengepungan pada 
674M yang dijalankan oleh kerajaan Bani Umaiyyah untuk 
membuka kota Konstantinople, tentera-tentera Islam tidak 
putus muncul di sana bagi menawan Konstantinople 
(Cecota 2012). Walau bagaimanapun, cubaan mereka gagal 
sehinggalah Sultan Muhammad II, sultan ke-8 kerajaan 
‘Uthmaniyyah berjaya membuka kota tersebut kepada umat 
Islam pada 1453M. Di samping kemunculan Islam di Balkan 
melalui pertembungan di Konstantinople, sekitar abad ke-
9M, Islam turut muncul di Ragusa, Dubrovnik, Croatia 
menerusi usaha pengepungan oleh angkatan armada laut 
kerajaan Aghlabi. Sungguhpun begitu, Islam masih belum 
berjaya bertapak dan tersebar luas di Balkan sehinggalah 
wilayah tersebut dikuasai oleh Kerajaan ‘Uthmaniyyah 
bermula pada separuh kedua abad ke-14M. 
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Kerajaan ‘Uthmaniyyah pertama kali memasuki 
Balkan adalah pada tahun 1345M di bawah pemerintahan 
Orhan I (1323M-1362M), menerusi jemputan John 
Cantacizenus, pegawai empayar Byzantine, sebagai tentera 
upahan bagi membantu beliau berperang dalam merebut 
kuasa di Thessaloniki (Stavrianos, 2000). Menerusi jemput-
an tersebut membuka mata Sultan Orhan I mengenai 
kelemahan serta hasil kekayaan wilayah Balkan. Ini menarik 
perhatiannya untuk menduduki Balkan dalam menegakkan 
agama Islam di Eropah di samping mengukuhkan 
kerajaannya itu sendiri. Pada 1354M, tentera Kerajaan 
‘Uthmaniyyah, memulakan aktiviti perluasan wilayah ke atas 
Balkan bermula dengan Gallipoli (Stavrianos, 2000). 
Sehingga pada akhir zaman pertengahan, kerajaan 
‘Uthmaniyyah berjaya menduduki hampir keseluruhan 
wilayah Balkan hasil perluasan wilayah yang dijalankan oleh 
Sultan Muhammad II (Hupchik, 2004). Negara-negara di 
wilayah Balkan yang berada di bawah pemerintahan 
kerajaan ‘Uthmaniyyah pada akhir zaman pertengahan ialah 
Istanbul, Bulgaria, Macedonia, Kosovo, sebahagian 
Romania, Bosnia dan Hezergovina, Montenegro, Albania, 
Greece, Serbia dan sebahagian Croatia. 
Balkan di Masa Rezim Islam Abad Pertengahan 
Balkan berada di bawah pemerintahan Islam 
sehinggalah kejatuhan kerajaan ‘Uthmaniyyah pada 1924M. 
Namun begitu, pada zaman pertengahan, wilayah Balkan 
berada di bawah pemerintahan Islam selama 145 tahun 
berbanding hampir sepuluh abad berada di bawah 
pemerintahan Kristian. Di bawah pemerintahan Islam, 
terdapat pelbagai perubahan yang berlaku khususnya dari 
segi sistem pemerintahan dan perundangan serta sistem 
sosial di wilayah Balkan. Hal ini memandangkan, kemasukan 
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bangsa Turki yang bercampur dengan elemen Byzantine. Di 
bawah pemerintahan kerajaan ‘Uthmaniyyah sistem 
pemerintahan di Balkan tidak banyak berubah berbanding 
sebelumnya yang menggunakan sistem feudal. Namun 
begitu, sedikit perbezaan yang menjadikan sistem feudal ini 
lebih baik dari sebelumnya kerana pemerintahan feudal yang 
dibawa oleh kerajaan ‘Uthmaniyyah lebih bersistematik dan 
berpusat terus dari Istanbul (Stavrianos, 2000). Di samping 
itu, memandangkan Islam sebuah agama yang menjaga 
kesejahteraan umat manusia, perlaksanaannya kurang 
menindas dan membebankan masyarakat di wilayah Balkan 
berbanding sebelumnya (Sugar, 1977). 
 Sebagai sebuah kerajaan Islam, sistem perundangan 
semestinya mengikut perundangan syariah. Ini telah 
mengubah sistem perundangan Kristian (canon law of 
Christendom) yang digunakan oleh wilayah Balkan sebelum 
ini. Di samping itu, terdapat satu lagi perundangan yang 
digunakan iaitu kod undang-undang sultan yang dikenali 
sebagai kanun. Kod ini bagi melengkapi bahagian-bahagian 
perundangan syariah yang tidak jelas khususnya kepada 
rakyat yang bukan Islam (Stavrianos, 2000). Sungguhpun 
begitu, kod undang-undang sultan ini tidak menyalahi dari 
perundangan syariah. Terdapat proses tertentu yang dilalui 
sebelum kod undang-undang ini boleh diwartakan ke dalam 
sistem perundangan kerajaan ‘Uthmaniyyah. Menerusi kod 
perundangan sultan ini memberi sedikit kuasa kepada sultan 
untuk mentadbir terus rakyatnya yang bukan Islam. 
 Di bawah pemerintahan Islam, ekonomi di wilayah 
Balkan lebih membangun dan memberangsangkan 
berbanding sebelumnya. Hal ini memandangkan, sebelum 
Balkan dikuasai oleh ‘Uthmaniyyah, peperangan antara 
kerajaan-kerajaan kecil di Balkan sering tercetus. Oleh itu, 
aktiviti ekonomi tidak dapat dijalankan dengan aman. 
Selepas kerajaan ‘Uthmaniyyah menyatukan negara-negara 
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di wilayah Balkan di bawah kekuasaannya, aktiviti ekonomi 
di Balkan berjalan lancar malah lebih rancak dijalankan 
berbanding sebelumnya. Hal ini memandangkan sultan 
kerajaan ‘Uthmaniyyah menggalakkan kapal-kapal pedagang 
untuk berdagang di Balkan disamping menitikberatkan 
sektor pembuatan (Sugar 1997, Hupchik, 2004). Hal ini 
turut diakui oleh pedagang barat pada masa tersebut bahawa 
kemudahan perdagangan lebih baik berbanding sebelumnya 
(Forbes, 2004). 
 Menerusi pertukaran pemerintahan kepada 
pemerintahan Islam ialah aspek sosial masyarakat Balkan 
turut terkesan. Kemasukan Islam dan elemen Turki ke 
dalam wilayah Balkan telah mengubah struktur sosial 
khususnya yang membahagikan masyarakat di wilayah 
Balkan kepada tiga kelompok berdasarkan agama dan enam 
kelas sosial berdasarkan pangkat, kedudukan dan profesion 
(Sugar, 1997). Di samping itu, perubahan ini turut terlihat 
menerusi budaya kebendaan seperti pengaruh kesenian 
Islam pada bangunan-bangunan di Balkan serta pembinaan 
institusi-institusi Islam iaitu, madrasah dan masjid. 
Walaupun kemasukan Islam di Balkan mengubah hampir 
keseluruhan sistem sosial masyarakat Balkan, perubahan ini 
tidak menyusahkan atau menindas penduduk asal Balkan. 
Bahkan, Forbes (2004) menyatakan, kehidupan sosial 
masyarakat di Balkan terutamanya golongan paetani yang 
berada di kelas yang paling bawah adalah lebih baik 
berbanding semasa di bawah pemerintahan kerajaan-
kerajaan Kristian.  
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MELURUSKAN SEJARAH:  PERLAWANAN 
TERHADAP BELANDA ANTARA 
DORONGAN NASIONALISME DAN 
ISLAM 
 
Slamet Muliono  




Peran spirit agama dalam sejarah perjuangan Nusan-
tara ketika melawan penjajah (kolonialisme) merupakan 
sebuah fakta sejarah. Namun belakangan ini muncul panda-
ngan lain yang menonjolkan aspek nasionalisme. Hal ini 
bukan hanya berimplikasi hilangnya peran Islam dalam 
menggerakkan perlawanan terhadap penjajah tetapi lebih 
menonjolkan pihak-pihak yang tidak memiliki peran dalam 
kemerdekaan Indonesia. 
Munculnya berbagai perlawanan di berbagai wilayah, 
diakui sendiri oleh Belanda, didorong oleh sebuah fanatisme 
yang berakar pada agama Islam. Islam bukan hanya sebagai 
simbol, tetapi menjadi dorongan utama dalam melawan 
penjajah. Di saat yang lain, begitu mudah pihak eksternal 
menaklukkan Islam ketika spirit agama melemah. Dengan 
kata lain, sejarah kejayaan atau keruntuhan kerajaan-kerajaan 
Islam di Nusantara didorong oleh spirit agama (Hamka, 
2006).  
Teori spirit agama bisa untuk menjelaskan berbagai 
keberhasilan dan kokohnya kerajaan Islam di berbagai 
wilayah. Islam di Aceh di Pasai dan Malaka menjadi 
kekuatan besar dan memiliki pengaruh besar di berbagai 
belahan dunia. Termasuk tegaknya kerajaan Johor setelah 
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Perkembangan Islam yang pesat di Maluku (seperti 
munculnya kerajaan Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo), 
serta munculnya kerajaan Banten yang menjadi pusat 
perdagangan dunia, merupakan fakta yang menunjukkan 
adanya dorongan dan spirit agama.  
Perlawanan Aceh, perlawanan Paderi, perang 
Diponegoro, Sultan Agung hingga perlawanan Trunojoyo 
merupakan contoh perjuangan yang didorong oleh spirit 
agama. Bahkan sejarah perlawanan para petani dan buruh 
untuk melawan berbagai kebijakan pemerintah kolonialis, 
digerakkan oleh para ulama yang memiliki spirit agama 
(Kartodirdjo, 1990).  
Begitu pula keberhasilan para pejuang kerajaan-kera-
jaan Islam di berbagai belahan Indonesia dalam melawan 
tirani Belanda didorong oleh spirit agama. Sultan Agung 
Mataram, Sultan Hasanuddin Makassar, Sultan Ageng 
Tirtayasa, Trunojoyo, dan Untung Suropati merupakan 
deretan para pejuang untuk menegakkan kedaulatan 
wilayahnya masing-masing di tengah cengkeraman kesera-
kahan Belanda.  
Munculnya gerakan Paderi di Sumatera Barat 
merupakan kasus perlawanan, yang awalnya sebuah upaya 
untuk mendobrak tradisi keberagamaan yang merujuk dan 
bersandar pada kultur yang turun temurun, kemudian 
bergeser untuk melawan kebijakan pemerintah kolonial. 
Perlawanan terhadap pemerintah kolonial, yang jelas-jelas 
memiliki misi dan perjuangan agama Nasrani, merupakan 
gerakan yang menunjukkan peran spirit agama. Perjuangan 
yang berlangsung selama 63 tahun itu digerakkan, tidak lain, 
karena spirit agama. 
Begitu pula perjuangan Diponegoro untuk melawan 
pemerintah kolonial Belanda adalah didorong oleh spirit 
agama. Kalau di buku-buku pelajaran umum dikatakan 
bahwa perlawanan yang dilakukan oleh Diponegoro di-
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sebabkan masalah tanah (kuburan), namun yang menjadi 
motif munculnya perlawanan itu didorong oleh gagasan 
untuk menerapkan ajaran agamanya.  
Media Belanda sendiri mengakui bahwa munculnya 
aksi perlawanan di berbagai wilayah yang menentang 
kebijakannya didorong oleh sebuah sikap fanatisme yang 
berakar pada agama Islam. Perlawanan yang begitu gigih 
dan tidak pernah padam serta terus muncul, awalnya 
disebabkan oleh kebijakan Belanda yang bertindak tidak adil 
dan semena-mena terhadap masyarakat lokal. Kesadaran 
bersama untuk melakukan perlawanan itu dianggap karena 
faktor politik. Tetapi setelah dilakukan penelitian secara 
mendalam, maka ditemukan adanya satu faktor dominan, 
yakni agama Islam. 
Kedatangan Islam di Nusantara  
Teori tentang kedatangan Islam ada beberapa 
perspektif. Pertama, Islam datang pada abad 13. Kedatang-
an Islam ke Nusantara bersamaan dengan era kejatuhan 
Baghdad. Kedua, Islam datang pada abad 7. Kedatangan 
Islam terjadi ketika era generasi emas Islam, Khulafa’ ar-
Rasyidin abad ke 7.  
Ketika perspektif pertama dianggap sebagai sebuah 
kebenaran, dimana Islam datang di Nusantara pada abad ke 
13 bersamaan dengan runtuhnya Baghda akibat serbuan 
tentara Mongol pada tahun 1258, maka ada beberapa 
konsekuensi. Salah satu konsekuensinya bahwa pembawa 
Islam yang masuk ke Nusantara adalah mereka yang dalam 
keadaan kalah atau lemah. Sehingga Islam yang mewarnai 
corak Nusantara adalah Islam yang lebih banyak 
mengakomodasi kepentingan budaya lokal. 
Kalau Snouck Hurgronje mengatakan bahwa, 
“Bukan agama Muhammad yang datang ke Nusantara ini, 
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kemudian (Gunawan, 1973).” Hal ini menunjukkan bahwa 
Islam yang datang bukanlah Islam yang sedang keadaan 
berkuasa atau agung. Pandangan Snouck ini hanya 
mengandalkan pada catatan yang terdapat pada batu nisan 
kubur Sultan Malik As-Shalih tahun 696 H atau 1297 
Masehi dan mencatat ramainya rakyat kerajaan Perlak telah 
memeluk Islam. Padahal nisan yang dijadikan rujukan 
adalah salah satu nisan yang ditemukan saat itu. Sementara 
sesudah itu ditemukan nisan-nisan lain yang berumur lebih 
tua dari nisan yang dipercayai oleh Snouck. 
Islam sebagai Spirit Perlawanan 
Nusantara merupakan sebuah wilayah yang subur 
dengan lahan yang begitu luas menghampar. Dengan hasil 
rempah-rempah yang begitu melimpah, maka hal ini 
mengundang para penjajah untuk datang secara 
bergelombang. Dengan kata lain, motif ekonomi telah 
merasuk dalam diri para penjajah, dan ingin mengeks-
ploitasinya.  
Nusantara memang berbeda dengan Eropa. Eropa 
tidak memiliki sumberdaya alam yang bisa menjamin 
keberlangsungan hidup mereka secara berkesinambungan. 
Setelah melihat Nusantara yang subur, maka mereka 
menjadi tertarik untuk melakukan spekulasi dagang di 
Nusantara. Bangsa pertama kali yang berlayar di Nusantara 
adalah bangsa Portugis dan Spanyol, kemudian diikuti 
Inggris dan Belanda.  
Sebagaimana dituturkan Hamka, bahwa pada tahun 
1498, Portugis berlayar dan berhasil mengarungi laut Malaka 
dan membawa rempah-rempah yang banyak dan kemudian 
dibawa di Lisbon. Maka berkerumunlah bangsa-bangsa lain 
seperti Inggris dan Belanda. Kondisi ini membuat bangsa 
Portugis kaya raya dengan menjual rempah-rempah ini, 
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sehingga membuat Belanda tertarik untuk mengikuti 
langkah Portugis.  
Melihat kesuksesan Portugis, maka Belanda tertarik 
untuk melakukan hal yang sama. Karena keadaan peta 
politik, dimana Belanda di bawah kekuasaan Spanyol, maka 
Belanda menyusun sebuah strategi sebelum berangkat ke 
Nusantara sendiri. Maka Belanda pada tahun 1593 meman-
faatkan catatan perjalanan Jan Huyghen Van Linschoten. 
Van Linschoten pernah mengikuti pelayaran dan tinggal di 
Portugis sehingga mengetahui seluk beluk pelayaran ke 
samudera Hindia. Dengan catatan itu, Belanda pada tahun 
1594 berspekulasi mengirimkan seorang saudagar Cornelis 
de Houtman untuk mencari keterangan di Portugis tentang 
wilayah mana yang telah dikuasai Portugis dan yang belum. 
Pada tahun 1595 berlayarlah empat buah kapal kecil menuju 
kepulauan Melayu dipimpin Houtman. Tujuan kapal-kapal 
kecil itu adalah Jawa Barat karena disana tidak ada pengaruh 
Portugis. Pada tahun 1596, sampailah kapal-kapal itu di 
pelabuhan Banten. Maka disitulah awal terjadi imperialisme 
Belanda di Nusantara.  
Negeri yang dituju, Banten, sangat gembira dengan 
kedatangan kapal-kapal Belanda itu. Hal ini karena 
mendatangkan uang bagi anak negeri. Namun sikap sebagai 
penjajah membuat penduduk setempat menjadi tersinggung. 
Sikap yang sombong dan angkuh sebagai bangsa pembeli 
dan merasa sebagai pihak yang dibutuhkan, maka membuat 
anak negeri benci terhadap Belanda.  
Orang-orang Banten ketika melihat kesombongan 
itu merasa lalai karena ditutupi oleh motif ekonomi. Karena 
dengan kedatangan kapal-kapal itu seakan-akan membantu 
mereka dalam menjual barang dagangannya. Belanda sendiri 
menyadari bahwa ada negara lain yang berlayar di 
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Banten, karena khawatir ketahuan pihak Portugis yang 
berkuasa di Malaka.  
Sebagai bangsa penjajah, Belanda memiliki sikap 
politik dagang dengan Banten dengan cara yang kotor dan 
menipu. Hal ini membuat masyarakat lokal tersinggung. 
Salah satunya adalah Belanda menunda membeli barang di 
saat puncak musim petik, dan menunggu beberapa saat. 
Dalam kondisi barang yang sangat melimpah itulah harga 
barang menjadi murah. Inilah yang membuat rakyat Banten 
semakin marah dan tidak simpati pada masyarakat Belanda. 
Melihat hal tersebut, Mangkubumi Jayanegara (sebagai 
pengelola kesultanan Banten menggantikan sementara 
Sultan Abul Mafakhir yang masih anak-anak) membeli lada 
tersebut sehingga membuat de Houtman tersinggung. Maka 
terjadi peperangan yang berakhir dengan kemenangan pihak 
Banten. De Houtman dan awak kapalnya berhasil di-
tangkap, dan akhirnya ditebus oleh Portugis yang datang 
dengan tebusan 45.000 gulden. Sejak saat itu Belanda 
berjanji tidak akan datang lagi ke Banten. 
Sifat dan sikap eksploitatif Belanda muncul kembali 
setelah datang lagi ke Nusantara. Watak buruk itu kembali 
muncul dan semakin menjadi-jadi karena kurang tegasnya 
penguasa atau raja di wilayah Nusantara. Dengan tidak 
tegasnya penguasa Nusantara ini, maka Belanda semakin 
mudah dan leluasa mengeksploitasi kekayaan alam Nusan-
tara. Terbentuknya VOC merupakan salah satu indikator 
betapa rakusnya mereka dalam mengambil kekayaan alam 
yang ada di wilayah jajahannya. Mereka mengambil dan 
mengeruk keuntungan yang begitu besar dengan melakukan 
politik pecah-belah terhadap penguasa internal.  
Akhir dari sebuah kerakusan itu berujung pada 
kebangkrutan dari VOC itu sendiri. Korupsi yang melanda 
di kalangan internal pengelola hasil jarahan itu membuat 
kongsi dagang itu gulung tikar. Eksploitasi kekayaan alam 
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yang melampaui batas itu telah melahirkan perilaku berebut 
terhadap apa yang mereka peroleh dari negeri jajahan. 
Hancurnya penjajah Belanda itu disebabkan oleh adanya 
kesadaran bersama rakyat yang terjajah untuk melakukan 
perlawanan sehingga membangkitkan semangat untuk me-
ngusir penjajah tengik itu. 
Atas sikap Belanda yang sangat menyakitkan itu, 
maka tumbuh perlawanan dari kerajaan-kerajaan Islam, 
melawan penjajah dilakukan secara serempak dan terus 
menerus. Hal ini bisa dilihat dari perlawanan dari Sultan 
Agung, Hasanuddin, Sultan Ageng Tirtayasa, Trunojoyo 
hingga Untung Surapati. Apa yang dilakukan oleh kerajaan-
kerajaan Islam diilhami oleh sikap dan perilaku Belanda 
yang eksploitatif dan menyengsarakan rakyat. Adapun yang 
mendorong ketahanan untuk melakukan perlawanan adalah 
adanya spirit agama yang tertanam dalam jiwa dan pikiran 
mereka. Sehingga tanpa henti mereka terus melakukan 
perlawanan secara silih berganti. 
Perlawanan yang dilakukan Sultan Agung (1613-
1645) untuk melawan penjajah Belanda adalah dengan 
mempersatukan wilayah kekuasaannya. Sultan Agung dalam 
mengendalikan pemerintahan menempatkan ulama dalam 
posisi yang agung. Para ulama diberi peran penting dalam 
memberi nasehat dan masukan kepada raja. Artinya, Ulama 
yang baik diletakkan di lingkaran kekuasaannya. Maka 
Sultan Agung meletakkan dasar agama sebagai ideologi 
agama, meskipun dalam prakteknya tidak sesuai dengan apa 
yang dibayangkan. Hal itu berdasarkan fakta bahwa rakyat-
nya masih banyak berpegang teguh pada agama dan 
kepercayaannya, yakni Hindu dan Buddha. Maka Sultan 
Agung juga memberikan porsi kepada ritual-ritual Hindu 
dan Buddha dalam pemerintahannya. Dengan kata lain, 
Sultan Agung menciptakan “jalan baru” dengan mengkom-
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Sultan Agung melihat bahwa Belanda adalah musuh 
yang membahayakan, dan dia berkeyakinan bahwa tanah 
Jawa yang begitu luas terpecah belah akan kesulitan meng-
hadapi kekuatan Kompeni. Maka dia mencanangkan untuk 
mempersatukan politik seluruh tanah Jawa. Bupati-bupati 
yang berada di pesisir harus tunduk pada pemerintahan 
pusat di bawah pimpinan Sultan Agung. Maka dia ingin 
memulai menguasai Jawa Timur dan kerajaan Banten yang 
ada di Jawa Barat di bawah panji-panji Mataram. 
Apa yang dilakukan Sultan Agung di Mataram, juga 
dilakukan oleh para penguasa di berbagai daerah, dengan 
dorongan spirit agama. Hasanuddin di Makassar, Sultan 
Ageng Tirtayasa di Banten, Trunojoyo di Madura, Untung 
Surapati di Jawa Timur untuk melawan eksploitasi yang 
sama, yakni spirit agama. Islam dan jihad sebagai spirit telah 
memberikan energi yang tak pernah habis untuk melakukan 
perlawanan dan pengusiran terhadap musuh yang telah 
melakukan pelanggaran dan ingkar janji serta melakukan 
kristenisasi, baik secara terselubung maupun tersembunyi.  
Namun sayang sekali, spirit agama yang begitu tinggi 
dan konsisten itu berhasil lumpuh dan runtuh oleh sebuah 
politik licik dan menipu. Politik belah bambu atau adu 
domba (devide et impera) yang dilakukan Belanda terhadap 
penguasa lokal benar-benar berhasil membunuh kekuatan 
internal kerajaan Islam. Dengan politik adu domba itulah, 
Belanda berhasil membunuh spirit jihad sehingga raja-raja 
Islam tidak melawan dan membunuh musuh sejati, tetapi 
justru membunuh kawan sejatinya. Penerus Sultan Agung 
lebih dekat dengan penjajah kafir dan merugikan rakyatnya. 
Aru Palakka berhasil membunuh Hasanuddin dan Truno-
joyo karena iming-iming kekuasaan. Sultan Ageng Tirtayasa 
berhasil dijinakkan Belanda karena anaknya bisa diperalat 
untuk kepentingan penjajah. Begitu pula Untung Surapati 
berhasil dilumpuhkan karena perpecahaan internal. 
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Kekalahan beruntun yang dialami oleh raja-raja 
Islam, di berbagai belahan Nusantara, berakar dari runtuh-
nya spirit agama di kalangan penguasa lokal. Belanda 
berhasil menyuntikkan haus jabatan dan cinta kekuasaan 
terhadap keluarga internal kerajaan. Setelah tersuntik virus 
itu, mereka memperebutkan jabatan dan kekuasaan. Hal ini 
menciptakan musuh baru meskipun pihak yang dimusuhi 
adalah keluarganya atau bahkan ayah atau saudaranya 
sendiri. 
Dengan lumpuhnya spirit agama yang telah diba-
ngun susah payah itu, maka Belanda berhasil melumpuhkan 
kekuatan besar dan berganti dengan perpecahan internal. 
Hal ini berakhir dengan hilangnya otoritas internal yang 
kokoh dan berganti dengan otoritas semu yang justru 
menginduk pada sang pencipta politik devide et impera. 
Media Belanda Merespons Perlawanan Muslim 
1. Pemberontakan untuk Merdeka. 
Sebagian besar buku sejarah di Belanda menggam-
barkan bahwa mayoritas rakyat Indonesia sangat senang 
dengan kekuasaan Belanda. Mereka juga menceritakan 
bahwa memang ada beberapa perlawanan terhadap kolo-
nialisme Belanda, namun perlawanan tersebut tidak ada 
kaitannya dengan hal-hal semacam penindasan atau 
eksploitasi Belanda terhadap Indonesia, tapi lebih karena 
keinginan beberapa warga Indonesia untuk merdeka. Di sisi 
lain, buku sejarah di Indonesia mengklaim bahwa terjadi 
banyak perlawanan terhadap kolonialisme Belanda karena 
penindasan dan eksploitasi yang dilakukan oleh Belanda. 
Selama masa penjajahan Belanda di Indonesia, pemberonta-
kan terus berlangsung di seluruh daerah. Pada tahun 1902 
surat kabar Belanda melaporkan tentang “Pemberontakan 
di Sukabumi”. Pada tahun 1907 topik utamanya adalah 
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topiknya adalah “Pemberontakan di Makassar. Pada tahun 
1916, berita hari itu adalah Djambi, Jawa Tengah:  Dari 
Surabaya kami menerima kabar:  situasi di Djambi masih 
kritis”. Dan pada tahun 1927, ada masalah besar bagi 
Belanda di sekitar Jakarta:  “Kerusuhan di Tangerang”. Ini 
hanyalah gambaran yang terbatas, tentang kejadian per-
lawanan paling penting dan terbesar melawan penjajahan 
Belanda di Indonesia selama periode 1850–1930. Ini adalah 
gambaran yang jauh dari gambaran lengkap dari semua 
kejadian perlawanan. Tapi itu semua sudah cukup untuk 
memperjelas bahwa apa yang diklaim oleh buku-buku 
sejarah Belanda, yaitu sebagian besar orang Indonesia 
merasa puas dan bahagia dengan peraturan Belanda, tidak 
pernah ada, sebagaimana yang dijelaskan dari semua kasus 
perlawanan yang dilaporkan oleh surat kabar Belanda. 
Sebaliknya, selama periode tersebut Belanda menghadapi 
perlawanan secara terus menerus.  
2. Munculnya Pemberontakan Berawal dari Haji.
Media Belanda menyatakan bahwa munculnya 
berbagai pemberontakan diawali oleh banyak umat Islam 
pergi haji. Dinyatakan bahwa pada periode 1850–1930 
banyak umat Islam yang pergi haji, sebagaimana merujuk 
pada analisis di surat kabar Algemeen Handelsblad menulis: 
“Pendapat umum yang ada adalah bahwa penyebab pem-
berontakan adalah pergi haji ke Mekkah sehingga 
menyebabkan meningkatnya fanatisme, karena penduduk 
asli Indonesia termotivasi untuk memberontak melawan 
kekristenan dan dominasi Eropa.” Dengan kata lain, 
“Semakin banyak jamaah haji pergi ke Mekkah, semakin 
meningkat fanatismenya (Counter-Terrorism, May 23, 
2017).” 
3. Jihad Sebagai Akar Perlawanan.
Jihad merupakan konsep yang paling ditakuti Barat, 
dalam hal ini Belanda. Argumennya bahwa kolonial Barat 
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telah menghadapi hambatan yang paling parah dan banyak 
dari kaum muslimin dalam memperluas wilayah mereka di 
Asia dan Afrika. Selama berabad-abad, umat Islam terus 
berjuang keras terhadap keberadaan penjajah Eropa. “Barat 
memang bisa menaklukkan wilayah Muslim (Dâr al-Islâm), 
mengendalikan kehidupan ekonomi dan politik. Tapi 
mereka tidak dapat mengubah keyakinan agama mereka. 
Mereka juga tidak dapat menghancurkan nilai Islam 
sepenuhnya, yakni jihad (Global Jihad, February 1, 2017).  
4. Perlawanan Bukan karena Nasionalisme. 
Perlawanan terhadap Belanda yang sifatnya nasional-
istik hanyalah mitos. Bertentangan dengan apa yang diklaim 
oleh buku-buku sejarah Belanda. Disebutkan bahwa 
Belanda menghadapi perlawanan secara terus-menerus 
selama periode 1859-1930. Mengenai kenyataan perlawanan 
ini, buku-buku sejarah tersebut mengklaim bahwa 
perlawanan di Indonesia disebabkan oleh nasionalisme. 
Dikatakan bahwa beberapa orang Indonesia menginginkan 
negara mereka sendiri dan karenanya memberontak 
melawan Belanda. Tetapi perlawanan masyarakat Indonesia 
melawan penjajahan Belanda, ditemukan di surat kabar-
surat kabar pada masa itu, terinspirasi oleh Islam, dan 
bertujuan untuk menyatukan kembali tanah Muslim 
Indonesia dengan tanah-tanah Muslim lainnya di dalam satu 
kekhalifahan (Counter-Terrorism, May 23, 2017).  
5. Fanatisme Islam sebagai Dorongan Perlawanan. 
Surat kabar Belanda pada periode 1850-1930 me-
munculkan pandangan umum bahwa Islamlah yang 
menyebabkan Indonesia memberontak. Misalnya surat 
kabar Algemeen Handelsblad mengatakan pada tahun 1859 
mengenai pemberontakan di Bandjarmasin bahwa semuanya 
disebabkan oleh ke-Islaman orang Indonesia. Pada tahun 
1885 surat kabar Het Nieuws van den Dag bahkan me-
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mereka sendiri sebagai Jihad, sebuah motivasi yang murni 
Islam. Perang Suci melawan “kuffar” terus didakwahkan, 
dan hampir sama sekali tak terduga sebelumnya, pada 
pertengahan bulan ini lagi, sebuah perlawanan yang sangat 
serius meletus.” 
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Pendahuluan 
Di Indonesia, perkembangan pemikiran pendidikan 
tidak terlepas daripada pendidikan keagamaan dan pendidik-
an biasa atau mungkin juga pendidikan tradisional mahupun 
sekular. Kebiasaannya, tokoh Islam Indonesia tidak terlepas 
daripada perkembangan pemikiran pendidikan tersebut. 
Pembaharuan pemikiran Islam yang dipegang atau 
dipelopori oleh mereka disampaikan kepada umat Islam 
Indonesia dalam bentuk reaktualisasi pemikiran pemahaman 
Islam tentang pendidikan agama. Para tokoh Islam di 
Indonesia menyampaikan idea-idea pembaharuan Islam 
kepada masyarakatnya terutama pentingnya pendidikan bagi 
membangunkan masyarakat yang mundur serta dibelenggui 
penjajahan. Mereka membangkitkan semula semangat 
bangsa yang terdahulu yang pernah mengecap kegemilangan 
peradaban yang telah dimusnahkan oleh penjajah Barat. 
Antara tokoh agama tersebut adalah Muhammad Natsir.  
Siapa Natsir? 
Lahir di Jembatan Berukir, Alahan Panjang, 
Kabupaten Solok, Sumatra Barat, pada 17 Julai 1908. Anak 
Khadijah dan Mohammad Idris Sutan Saripado. Memiliki 3 
orang saudara kandung, Yukinan, Rubiah, Yohanusun.  
Natsir mengahwini seorang guru sekolah kerajaan 
Belanda, Nur Nahar binti Marzuki. Hasil pengongsian 
hidup mereka mempunyai seramai enam orang iaitu, Siti 
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Muchliesah yang lahir pada 20 Mac 1936, Abu Hanifah (27 
April 1937, tetapi meninggal dunia pada tahun 1951), Asma 
Faridah (17 Mac 1939), Hasnah Faizah (5 Mei 1941), Aisyah 
tul Asriah (20 Mei 1942), dan yang bongsu, Ahmad Fauzie 
(26 Oktober 1944).  
Pendidikan awalnya adalah di Sekolah Kelas II di 
Maninjau iaitu Sekolah Rakyat yang menggunakan bahasa 
pengantar bahasa Melayu Indonesia. Di sekolah itu, Natsir 
menuntut sampai kelas dua sahaja. Semasa bapanya mahu 
bertugas ke Bekeru, Sulawesi Selatan, beliau dipelihara oleh 
ayah saudaranya yang bernama Ibrahim di Padang. Tujuan 
ayah saudaranya itu supaya Natsir mudah sambung belajar 
di HIS. Namun permohonannya untuk belajar di HIS telah 
ditolak oleh kerajaan Belanda kerana bapanya bergaji kecil 
iaitu di bawah f.70. Sedangkan syarat anak pegawai negeri 
yang beroleh gaji minimum perlu f.70 ke atas atau anak 
saudagar yang kaya raya. 
Walau bagaimanapun, Natsir masih beruntung 
kerana pada masa yang sama di Padang mempunyai sekolah 
khas yang bernama HIS Adabiyah iaitu sebuah sekolah 
swasta yang didirikan pada 23 Ogos 1915 oleh Hj. Abdullah 
Ahmad (seorang tokoh pembaharuan atau Kaum Muda) 
yang memberi peluang dalam pendidikan bagi anak-anak 
bangsa. Semasa umurnya lapan tahun, Natsir memasuki HIS 
di tersebut untuk beberapa bulan kemudian dipindahkan 
oleh ayahnya ke HIS pemerintah di Solok yang mengikuti 
sistem pendidikan barat iaitu menggunakan sistem 
pendidikan Belanda sepenuhnya. 
Di sekolah tersebut, buat pertama kalinya beliau 
didedahkan dengan sistem pendidikan kolonial dengan 
disiplin yang ketat, digalakkan belajar dengan usaha keras 
dan menerima didikan guru-guru yang tegas dan dedikatif. 
Pada mulanya Nasir agak sukar menerima cara ‘Sistem 
Pendidikan Belanda’ tetapi demi minatnya belajar telah 
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membentuk sifat peribadi yang menjunjung tinggi etika 
kerja, dedikasi, memiliki integriti dan teguh memegang 
prinsip hidup di samping tidak mudah putus semangat 
semasa beliau memimpin bangsa, pertubuhan dan 
negaranya. 
Setelah lulus HIS, pada tahun 1923, beliau 
melanjutkan pendidikan ke MULO di Padang. Pendidikan 
peringkat ini bukan calang-calang pelajar boleh 
memasukinya. Hal ini kerana setiap pelajar bumiputera yang 
berpeluang menyambung belajar di sini memiliki kelebihan 
daripada individu lain iaitu dipandang tinggi dalam 
masyarakat, memiliki kepandaian tersendiri dan mampu 
berbahasa Belanda dengan fasih.  
Implikasinya, pengetahuan dan pemahaman beliau 
tentang sistem kolonial jauh lebih baik dari ketika belajar di 
HIS dahulu. Seterusnya pada tahun 1927, Natsir 
menyambung pendidikannya di peringkat pra universiti, 
Algemene Middlebare School (AMS), Bandung di Jawa 
Barat. Di sekolah tersebut lebih menekankan ilmu 
pengetahuan Barat. 
Disebabkan cintanya pada ilmu memberi kelebihan 
kepada Natsir menguasai pelbagai bahasa asing dalam hanya 
usia dua puluh satu tahun. Bahasa-bahasa itu ialah bahasa 
Belanda, bahasa Arab, bahasa Inggeris, bahasa Perancis dan 
bahasa Latin. Di samping itu, beliau turut menguasai dua 
loghat daerah iaitu loghat Minangkabau dan loghat Sunda.  
Semasa di sekolah tersebut, berlaku perdebatan 
Natsir dengan guru keturunan Belandanya tentang masalah 
dan keburukan sistem kerja dalam industri gula di Jawa. 
Beliau menyangkal sekeras-kerasnya pandangan dan 
tuduhan gurunya yang beranggapan bahawa sistem kerja 
kolonial di kilang gula di pulau itu telah memberi 
keuntungan kepada petani Jawa. Pada hal yang memperolehi 
keuntungan yang sebenarnya ialah para pemilik modal dan 
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Bupati (seumpama Ketua Daerah Kabupaten –daerah 
tingkat II ataupun pegawai istana tinggi yang selalunya di 
Yogyakarta dan Surakarta) yang memaksa penduduk 
tempatan menyewakan tanahnya kepada pengusaha dengan 
kadar sewa yang rendah. Kesannya petani semakin miskin, 
menderita dan tertindas kerana tidak pernah bebas dari 
beban-beban hutang yang berat.  
Peristiwa perdebatan antara Natsir dan gurunya itu 
memberi kesan mendalam kepadanya dan seterusnya 
membuka fikiran beliau akan buruknya sistem penjajahan 
dan politik kolonial Belanda dan seterusnya memberi 
dorongan dan keinginannya mendalami ilmu-ilmu politik 
serta sosial masyarakat dengan lebih mendalam. Beliau terus 
melihat keburukan dan penindasan penjajah Belanda 
terhadap bangsanya dalam hal ekonomi, sistem 
pemerintahan dan dasar-dasar Belanda yang hanya memberi 
keuntungan dan kesenangan kepada negara Belanda sahaja. 
Dalam masa beliau menambah ilmu pengetahuan dalam 
politik, pentadbiran dan pemerintahan, beliau sering 
mengikuti pidato tokoh-tokoh pejuang tempatan misalnya, 
Hj. Agus Salim dan Cipto Mangoenkoesoemo. Secara tidak 
langsung, tokoh-tokoh ini telah membentuk pemikiran 
beliau untuk memperjuangkan nasib tanah air dan 
bangsanya dalam menghadapi penjajahan.  
Kesan penjajahan Belanda juga telah membuatkan 
pemuda-pemudi Indonesia bertukar cara hidup dengan 
lebih kebaratan dalam kehidupan seharian. Mereka merasa 
cukup bangga mengidentifikasikan diri dengan cara hidup 
Belanda. Malah belia ini menjadi sifat yang sombong dan 
menghina umat Islam dengan tuduhan tidak moden dan 
terbelakang taraf hidup.  
Hal ini membuatkan Natsir merasai kesedihan dan 
tercabar untuknya merubahan pemikiran mereka supaya 
kembali kepada budaya yang asal. Menurut Natsir, pengaruh 
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yang diterima mereka itu adalah disebabkan berleluasanya 
buku-buku dan majalah hasil tulisan barat yang berbahasa 
Belanda dan Inggeris. Seterusnya, disebabkan hal-hal 
sedemikianlah Natsir menganggotai Jong Islamieten Bond 
(JIB) Cawangan Bandung pada tahun 1928. Perlu diingat 
bahawa ketika itu beliau masih lagi di bangku sekolah iaitu 
di tahun-tahun akhir di AMS. JIB tersebut ditubuhkan oleh 
Hj. Agus Salim, Wiwoho Poerbohadidjojo dan 
Sjamsoeridjal.  
Melalui organisasi ini, Natsir aktif melakukan 
beberapa pendekatan untuk menarik para belia Jawa 
terhadap ilmu Islam. Akhirnya, beliau terus aktif dan cergas 
dalam persatuan ini sehinggalah tamat pengajian AMS pada 
tahun 1930.  
Semasa di Bandung, Natsir turut mendalami ilmu 
pengetahuan secara sambilan iaitu mengikuti kursus 
keguruan sehingga memperolehi sijil bertaraf diploma iaitu 
Lager Onderwijs (LO) dengan jayanya. Dalam masa yang 
sama, beliau mendapat peluang melanjutkan pelajaran 
hingga ke peringkat tertiari dalam bidang Undang-Undang 
di Reechthogesschool (Sekolah Tinggi Hukum Jakarta) dan 
jurusan Ekonomi di Rotterdam, Belanda dalam usia dua 
puluh empat tahun, namun beliau tidak mahu 
meneruskannya kerana pengaruh gurunya Hj. Ahmad 
Hassan, di samping dirinya mahu mendalami ilmu agama 
dan terlibat dalam politik. Menurutnya:  
“Setelah tamat AMS, sebetulnya saya mendapat beasiswa 
untuk kuliah di Fakultas Hukum, tetapi saya memilih 
tidak melanjut kuliah. Persoalan masyarakat yang saya 
hadapi lebih menarik. Saya merasa berdosa kalau saya 
tinggalkan. Waktu saya mengambil keputusan untuk tidak 
melanjut kuliah, banyak yang terkejut. Tuan Hassan 
sendiri yang dekat dengan saya kaget.”  
Namun, pendirian yang diambilnya itu tidak 
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peguam atau sekurang-kurangnya pegawai kerajaan kolonial 
(Meester in de Rechten) bagi mempertingkatkan taraf 
keluarganya di kampung. Menurut sebuah catatan:  
“Setelah Natsir masuk AMS sudah disebut-sebut oleh 
ayahnya, mudah-mudahan puteranya itu dapat pula nanti 
meneruskan pelajarannya ke Fakulti Hukum. Kalaulah 
puteranya itu jadi ahli hukum, jadi Meester in de 
Rechten. Alangkah menterengnya titel Meester itu. 
Alangkah akan bahagianya ayahnya bila suatu saat nanti 
dia bisa mengatakan:  Anaknya adalah seorang Meester in 
de Rechten.” 
Sifat dan sikap beliau yang sangat menghargai 
pengorbanan ibu bapanya dan seorang anak yang patuh, 
beliau merasakan perlu meminta izin dan restu daripada 
mereka terlebih dahulu dalam mencapai cita-citanya itu. 
Disebabkan perkara itu, Natsir telah meminta keizinan 
tersebut melalui sepucuk surat kepada ayahnya yang dalam 
salah satu isi kandungan surat ialah ‘ingin berkhidmat 
kepada Islam dengan langsung’ dan mahu memperdalamkan 
ilmu pengetahuan tentang agama Islam. Setelah mendapat 
jawaban yang positif daripada orang tuanya, beliau 
meneruskan peluang belajar agama dengan Hj. Ahmad 
Hassan sehingga membuka ruang kepada beliau menambah 
minat mendalam dalam bidang pendidikan, kemasyarakatan 
serta hal ehwal politik dan pentadbiran. 
Selepas menamatkan pendidikan menengah tertinggi 
iaitu AMS pada tahun 1930, beliau terus mendampingi dan 
bekerja dengan Ahmad Hassan di tempat penerbit di 
Bandung. Pada awalnya Ahmad Hassan hanya menerbit 
majalah Pembela Islam sahaja. Di tempat penerbitan 
Ahmad Hassan tersebut, Natsir membantu kerja-kerja 
penerbitan dan menulis karya-karya berbentuk ke-Islaman 
dengan bayaran upah diterima sebanyak 20 rupiah sebulan. 
Usaha beliau bekerja dengan Ahmad Hassan telah memberi 
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pendedahan awal kepada Natsir melibatkan diri dalam 
penulisan serta bibit-bibit dalam politik dan nasionalisme. 
Sifat tekun Natsir dalam menimba ilmu pengetahuan 
berterusan walaupun telah menamatkan alam persekolahan. 
Walau beliau bekerja dengan Ahmad Hassan pada waktu 
siang, tetapi di sebelah malam beliau belajar tafsir ilmu-ilmu 
Alquran, al-Hadis dan kitab-kitab dalam bahasa-bahasa 
Arab dan Inggeris seperti al-Manar. 
Beliau turut menambah ilmu pengetahuan Islam di 
Persatuan Islam (Persis) juga di Bandung dalam sekitar 
tahun tahun 1927-1932. Seterusnya, Natsir telah dilantik 
oleh Ahmad Hassan sebagai anggota tetap Sidang Redaksi 
atau Pengarang majalah Pembela Islam’. Perlantikan 
tersebut telah memberi ruang kepada beliau untuk 
berhadapan dengan isu-isu dan soal-soal agama Islam, 
sosioekonomi dan politik Indonesia semasa penjajahan 
Belanda. 
Semasa beliau menganggotai Sidang Pengarang 
majalah tersebut, Ir. Sukarno yang terkenal sebagai 
pemimpin tertinggi Partai Nasionalis Indonesia (PNI) telah 
berpeluang berpidato di sekitar Kota Bandung. Natsir turut 
ikut serta mendengar Sukarno berucap berapi-api di 
hadapan para penyokongnya menaikkan semangat 
menentang penjajah Belanda. Sebenarnya, semasa Natsir di 
alam persekolahan lagi turut mendengar pemimpin PNI 
tersebut berdebat sehingga menaikkan semangatnya ikut 
memberi ceramah berbentuk sedemikian. 
Berbalik kepada pidato Sukarno, dalam hujah-
hujahnya yang mengkritik sistem pentadbiran Belanda, 
Sukarno turut menyelit tuduhan-tuduh yang memperlekeh-
lekehkan dan membelakangi Islam serta turut mengejek-ejek 
hukum hakam Islam. Segala tuduhan tidak berasas Sukarno 
tersebut telah membangkitkan kemarahan Natsir dan me-
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ngecewakannya kerana tergamak seorang Islam memberi 
tuduhan pesong pada agama pegangannya sendiri.  
Natsir menggunakan saluran Pembela Islam untuk 
menangkis segala tuduhan melulu Sukarno dalam setiap sesi 
ceramahnya. Setiap bidasan Natsir terhadap Sukarno 
terpancul ketajaman buah fikirannya membicarakan tentang 
Islam keseluruhan dengan menggunakan Alquran dan al-
Hadis dalam membuktikan kebenaran agama Islam dengan 
menggunakan nama samarannya, ‘Is.”, ‘Muazzin’, ‘A. 
Moechlis’ dan ‘Spectator’. 
Selain membidas setiap tuduhan Sukarno, Natsir 
juga turut mengkritik dan menangkisan tuduhan liar 
terhadap agama Islam yang dilakukan oleh Suwarni tentang 
keburukan poligami, Sitti Sundari yang mencela peraturan 
hukum hakam atau undang-undang Islam dan Dr. Sutomo 
yang mendakwa ‘pergi ke Digul lebih baik pergi naik haji ke 
Makkah’ dalam Pembela Islam. Dengan peranan yang 
dimainkan oleh Natsir ini dalam produksi Ahmad Hassan, 
telah mempopularkan lagi majalah tersebut. 
Selain itu, Natsir turut melibatkan diri dalam 
kegiatan persatuan sosial, badan-badan agama dan politik 
Islam di Indonesia. Dalam tahun 1932, beliau menganggotai 
JIB, tahun 1937 pula menjadi pengerusi Persatuan Islam 
(Persis) iaitu semua persatuan sosial agama yang ditubuhkan 
oleh Ahmad Hassan yang berpusat di Bandung. Pergerakan 
ini dikenali sebagai pergerakan Islam moden di Jawa. 
Sebuah lagi badan Islam yang dianggotainya ialah The 
Islamic Surpreme Council of Indonesia yang berpusat 
kegiatannya di Surabaya.  
Tahun 1938, tokoh Islam ini mempengerusikan pula 
sebuah pertubuhan iaitu Partai Islam Indonesia (PII) yang 
diasaskan oleh Dr. Sukiman Wirjosandjojo, Wiwaha dan 
K.H.M. Mansur di Solo, Jawa Tengah. PII yang aktif juga di 
Bandung menjadi landasan pertamanya berkecimpung 
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dalam kerjaya politik. Semasa menjadi ketua parti islam ini, 
Natsir menggangotai Majelis Islami A’la Indonesia (MIAI).  
Semasa pendudukan Jepun di Indonesia, Natsir 
dilantik sebagai Ketua Biro Pelajaran di Bandung. Beliau 
juga terlibat secara langsung dalam penubuhan sebuah 
institut pendidikan yang dikenali dengan Sekolah Tinggi 
Islam (STI) pada tahun 1945. Ketika itu Mohamad Hatta 
yang menjadi Naib Presiden Republik Indonesia dilantik 
sebagai Pengarah STI dan Natsir menjadi setiausaha sekolah 
tersebut. 
Kesan kegiatannya yang aktif dalam persatuan-
persatuan sosial dan parti politik serta sifat kepimpinan yang 
ada dalam dirinya, akhirnya Natsir dilantik sebagai Ahli 
Parlimen iaitu dikenali dengan Komite Nasional Indonesia 
Pusat (KNIP) dari tahun 1945 hingga tahun 1946. Dalam 
masa perlantikan itu, beliau diberi kepercayaan oleh 
Presiden Sukarno mengisi jawatan Menteri Penerangan 
dalam kabinet pertama. 
Dari tahun 1949 hingga tahun 1958, Natsir menjadi 
presiden bagi sebuah parti Islam terkenal di Indonesia iaitu 
Masyumi. Kerjayanya dalam politik terus berkembang 
apabila diberi jawatan tinggi dalam pentadbiran Republik 
Indonesia apabila dilantik sebagai Perdana Menteri pada 7 
September 1950. 
Ketika memegang jawatan itu, beliau ambil peluang 
untuk menukarkan Republik Indonesia dari sistem 
pemerintahan federal kepada negara kesatuan yang dikenal 
dengan ‘Mosi Integral’. Bagi Natsir, beliau merasa 
kebimbangan jika tidak ditukarkan sistem pentadbiran 
kerana bentuk sistem pemerintahan federal akan 
membahagi-bahagikan wilayah-wilayah Indonesia yang 
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Namun begitu, perlantikan beliau sebagai Perdana 
Menteri tidak mengambil masa yang panjang tetapi hanya 
kira-kira enam bulan sahaja kerana komplot yang dilakukan 
oleh sekutu Presiden Sukarno. Oleh yang demikian, Natsir 
terus dalam arena politik sekitar tahun tahun 1950 hingga 
1958. Dalam tahun-tahun seterusnya, beliau terlibat dalam 
kegiatan sosial dan politik seperti Constituent Assembly of 
the Republic (1956-1958), dalam tahun 1967 pula Natsir 
menjadi Naib Presiden Mu’tamar al- ‘Alami al-Islami iaitu 
sebuah Kongres Dunia Islam di Pakistan serta pengerusi 
Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) di Jakarta.  
Pengaruh Pemikiran Pendidikan Natsir 
Pengaruh gagasan pemikiran Natsir ternyata relevan 
kerana beliau seorang tokoh nasional juga diperingkat 
antarabangsa mempunyai integriti keperibadian serta 
komitmen yang tinggi membangunkan masyarakatnya. 
Selain seorang negarawan yang terkenal dengan sifat dan 
sikap yang terpuji, beliau juga dikatakan pemikir dan ‘arkitek 
pendidikan’ yang serius menyampaikan idea pembaharuan 
dan cita-citanya melalui penulisan karya ilmiah serta seorang 
pendidik. Berikut adalah idea pembaharuan beliau:  
1)  Peranan dan penglibatannya dalam pendidikan. Antara 
saranannya:  a) Pendidikan harus berfungsi sebagai 
panduan manusia untuk mencapai pertumbuhan dan 
perkembangan jasmani dan rohani dengan sempurna; 
b) Pendidikan memandu manusia memiliki sifat-sifat 
kemanusiaan dengan akhlak yang sempurna; c) 
Pendidikan harus berperanan sebagai menjadikan 
manusia jujur dan benar; d) Pendidikan memberi 
kebaikan kepada manusia untuk mencapai tujuan kepa 
Allah; e) Pendidikan menjadikan manusia mencapai 
rahmat bagi seluruh alam; f) Pendidikan membantu 
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manusia meningkatkan sifat-sifat kemanusiaan, bukan 
menyesatkan dan merugikan dirinya dan orang lain 
2)  Tujuan pendidikan Islam. Berikut adalah saranannya:  
a) Pada hakikatnya tujuan pendidikan adalah mereali-
sasikan identiti Islam yang pada intinya menghasilkan 
manusia yang berperilaku Islami, iaitu beriman kepada 
Allah; b) Tujuan pendidikan Islam yang ingin dicapai 
oleh Natsir adalah membentuk manusia yang beriman, 
bertakwa, berakhlak mulia, maju dan mandiri sehingga 
memiliki ketahanan rohaniah yang tinggi serta mampu 
beradaptasi dengan dinamika perkembangan masy-
arakat; c) Tujuan pendidikan adalah untuk membentuk 
manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, 
maju dan mandiri sehingga memiliki ketahanan 
rohaniah yang tinggi serta mampu beradaptasi dengan 
dinamika perkembangan masyarakat. 
3)  Tentang dasar pendidikan. Dalam perkara yang 
berjudul Tauhid sebagai Dasar Didikan, memperihal-
kan pentingnya Tauhid dalam kehidupan. Kehidupan 
manusia harus berasaskan kepada Penciptanya. 
4)  Tentang ideologi dan pendekatan dalam pendidikan. 
Penganjuran konsep pendidikan berasaskan dikotomis 
antara pendidikan umum dan pendidikan agama. 
Konsep pendidikan harus secara integral, harmoni dan 
universal. 
5)  Tentang fungsi bahasa asing. Menguasai bahasa asing 
memberi peranan besar dalam mendukung kemajuan 
dan kecerdasan bangsa. 
6)  Tentang keteladanan guru. Suatu bangsa tidak akan 
maju, tanpa adanya seorang guru yang menyampai ilmu. 
Natsir jelas berasal daripada keluarga yang taat 
kepada ajaran Islam dan kebudayaan Melayu. Dengan 
pendedahan agama yang luas, tidak hairanlah beliau 
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kegiatan politik dan pentadbiran negara kemudian hari. 
Natsir yang melihat masyarakatnya ditindas oleh bangsa 
penjajah, Belanda di Indonesia menjadi saksi bagaimana 
masyarakat Indonesia dilayan sebagai ‘masyarakat bawahan’ 
dalam sektor pendidikan, perladangan dan sosioekonomi 
tanpa membawa masyarakatnya ke arah kemodenan 
mahupun menikmati hasil kekayaan di bumi sendiri. Oleh 
itu, boleh dikatakan faktor sekeliling cukup mempengaruhi 
sifat, sikap dan peranan beliau dalam perjuangan melawan 
penjajah sehingga membawa Natsir terlibat dalam politik 
tanah airnya sebagai pemimpin sebuah parti Islam utama di 
Indonesia selepas mencapai kemerdekaan.  
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MISI PROFETIK KIAI:  DIALEKTIKA 
POLITIK KIAI KHOS DAN KIAI 








Kata kiai merupakan kata yang sudah cukup akrab 
dan populer di tengah masyarakat Indonesia apalagi bagi 
masyarakat Jawa Timur. Kiai seringkali dipahami sebagai 
sebutan bagi alim ulama Islam. Dalam penelitiannya 
Zamakhsari Dhofier kata kiai ternyata memiliki konotasi 
makna yang lebih luas lagi. Secara etimologis, perkataan kiai 
yang telah melekat dalam kehidupan masyarakat negeri ini, 
sebenarnya bukan berasal dari bahasa Arab (jika 
dibandingkan dengan istilah ulama) melainkan berasal dari 
bahasa Jawa (Dhofier, 1982:55).  
Bagi masyarakat Jawa sendiri, istilah ‘kiai’ digunakan 
untuk menyebut benda-benda yang dianggap memiliki 
keistimewaan, yang kemudian dikeramatkan dan dituahkan, 
seperti keris, tombak, dan benda-benda lain yang diyakini 
memiliki keistimewaan-keistimewaan tersendiri. Karena itu, 
istilah kiai yang digunakan untuk menyebut figur seseorang 
yang ahli dalam bidang keagamaan, sebenarnya berasal dari 
istilah di mana agama Islam itu muncul, yang merupakan 
produk lokal Jawa yang kemudian dipakai untuk menyebut 
nama seorang kiai. Penggunaan istilah ini, menurut hemat 
penulis, didasari oleh adanya anggapan bahwa kiai adalah 
seorang figur (yang ahli di bidang keagamaan) yang memiliki 
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orang-orang kebanyakan. Misalnya, dalam konteks ke-
mampuan ilmu agama dan kemampuan-kemampuan lain 
yang lazim dimiliki oleh seorang kiai.  
Latar Belakang Politik 
Wacana kiai khos dalam kehidupan politik di 
Indonesia merupakan fenomena unik dan mencuat kembali 
dalam kancah perdebatan publik, setelah K.H. 
Abdurrahman Wahid (Gus Dur) memunculkan istilah baru 
yang dimunculkan kepada publik, yakni istilah kiai kampung 
. Munculnya istilah kiai kampung dalam wacana politik di 
Indonesia, khususnya bagi PKB, merupakan bentuk 
‘tandingan’ terhadap sosok kiai khos yang banyak tidak 
mendukung duet Semarangnya. Para kiai khos cenderung 
mendukung muktamar Surabaya yang dipelopori oleh H. 
Choirul Anam.  
Mitos istilah kiai khos ini muncul tidak lepas dari 
peran K.H. Abdurrahman Wahid. Istilah ini muncul, 
tepatnya, sejak pasca muktamar NU di Krapyak. Saat itu, 
Mbah K.H. Ali Maksum dan K.H. Ahmad Siddiq, guru dan 
pengayom Gus Dur wafat. Dengan hilangnya dua tokoh 
sepuh ini Gus Dur nyaris tanpa pembela. Posisi Gus Dur 
saat itu menjadi sangat rentan. Untuk memperkuat 
posisinya, Gus Dur kemudian mempopulerkan istilah Kiai 
Khos. Langkah politik Gus Dur makin mantap ketika 
jajaran kiai khos bertambah banyak dengan masuknya 
sejumlah tokoh sepuh seperti K.H. Abdullah Faqih dan 
K.H. Abdullah Abbas. Momentum paling tepat untuk 
melukiskan peran kiai khos ini adalah pada awal terjadinya 
reformasi tahun 1998. Dengan mengatas-namakan 
keputusan mereka, Gus Dur, disertai dengan satu langkah 
jitu, bisa meraup dukungan warga NU tanpa reserve. Pihak 
non-NU, demikian pula, tidak ragu-ragu untuk 
mencalonkan Gus Dur menjadi presiden. Insting politik dan 
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kecerdasan Gus Dur ternyata menghasilkan hasil/buah yang 
luar biasa. 
Dengan adanya kenyataan beberapa kiai sepuh 
berhasil dimunculkan oleh Gus Dur menjadi kiai khos, 
tampak dengan jelas kearifan para kiai dan sekaligus 
kepiawaian Gus Dur. Antara Gus Dur dengan para kiai 
khos terjalin sebuah simbiosis-mutualisme, hubungan yang 
saling menguntungkan. Meskipun berangkat dari niat ikhlas 
semata-mata, namun bagi para kiai sepuh pemberian gelar 
tersebut berdampak cukup besar terhadap posisi sosial, 
politik, dan bahkan ekonomis mereka. Antara Gus Dur dan 
kiai khos saling membantu pribadi masing-masing untuk 
muncul sebagai seorang tokoh nasional yang disegani. Gus 
Dur dalam lapangan politik, sementara para kiai sepuh pada 
lahan spiritual. 
Kiai Khos diletakkan dalam tempat yang tinggi 
sebagai penasehat spiritual bagi warga nahdiyin dalam 
kehidupan politik. Dulu, kiai-kiai yang sejalan dengan 
pemikiran dan langkah politik Gus Dur sering disebut-sebut 
dan dipopulerkan sebagai kiai khos. Meski tidak diketahui 
persis siapa yang memulai dan memunculkan istilah itu, 
sebenarnya ‘risih’ juga mendengar dan menyandang sebutan 
itu. Sebab, para kiai yang disebut sebagai kiai khos tersebut 
tidak merasa ada yang perlu dilebih-lebihkan menyangkut 
status atau strata sosial mereka. Meski, keberadaannya 
mampu ‘dimanfaatkan’ sebagai justifikasi dan legitimasi 
kelompok dan kepentingan tertentu, terutama dalam hal 
politik praktis (Ziemek, 1996:133).  
Belakangan setelah para kiai itu mengambil sikap 
dan langkah kritis, baru kemudian dimunculkan istilah kiai 
kampung. Adalah KH Abdurrahman Wahid yang memulai 
dan memunculkan istilah tersebut. Dalam tulisannya, 
“Hakikat Kiai Kampung”, Gus Dur membagi kiai dalam 
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juga dikenal sebagai Kiai Khos yang dimengerti sebagai kiai 
pengasuh pondok pesantren. 
Pemunculan idiom “Kiai Kampung” tersebut dalam 
konteks politik kekinian tentu cukup menarik untuk ditelaah 
lebih jauh. Letak menariknya, paling tidak, terletak pada tiga 
hal sebagai berikut:  Pertama, idiom “Kiai Kampung” 
datang dari Gus Dur yang memang cukup piawai dalam 
membuat manuver politik. Sebelum memunculkan idiom 
“Kiai Kampung”, jauh hari Gus Dur telah memunculkan 
idiom “Kiai Langitan”, yaitu sebutan untuk beberapa kiai 
sepuh yang mempunyai kekhususan tersendiri. Melalui 
pemunculan idiom tersebut, sepertinya Gus Dur ingin 
mengangkat derajat politik Kiai Langitan. Namun, di sisi 
lain Gus Dur juga ingin mendapatkan dukungan politik dari 
“Kiai Langitan” itu sendiri. Apalagi pemunculan idiom itu 
seiring dengan mencuatnya nama Gus Dur sebagai salah 
satu calon presiden 1999-2004.  
Kedua, idiom “Kiai Kampung” muncul ketika 
dalam tubuh Partai Kebangkitan Bangsa (baca:  PKB) -
partai yang berbasiskan nahdliyin dan menempatkan para 
kiai pada posisi sentral- terjadi perpecahan, yaitu antara 
kubu Muhaimin Iskandar yang disokong Gus Dur dan kubu 
Khoirul Anam yang disokong “Kiai Langitan”, yang 
sekarang lebih memilih mendirikan partai baru dengan 
nama PKNU (Partai Kebangkitan Nasional Ulama). Melihat 
konteks kemunculannya, siapa pun akan menilai bahwa 
direkrutnya “Kiai Kampung” sebagai mitra politik baru Gus 
Dur tidak lain bertujuan untuk mendongkrak perolehan 
suara PKB pada pemilu mendatang. Kiai Kampung inilah 
yang dinilai paling dekat dan bahkan langsung berhubungan 
dengan masyarakat. Di sinilah letak kepiawaian Gus Dur 
sebagai seorang politisi. Dan ketiga, peran kiai dalam banyak 
hal memang sedang mendapat ‘sorotan’ banyak pihak, 
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terlebih keterlibatannya dalam ranah politik praktis (Adib, 
2007).  
Hirokho Horikoshi, seorang ahli antropologi Jepang 
yang melakukan penelitian tentang Kiai dan Perubahan 
Sosial di Jawa Barat, pernah membedakan secara hierarkhis 
antara kiai dan ulama. Menurutnya, kiai berbeda dengan 
ulama jika ditinjau dari perspektif pengaruh kharismanya. 
Dengan otoritas keagamaan yang dimilikinya, secara 
otomatis kiai lantas memiliki kharisma yang luar biasa di 
mata publik, sehingga tidak heran kalau figur kiai kemudian 
menjelma menjadi acuan paling benar dalam kesadaran 
masyarakat.  
Sedang Kiai yang aktif dunia politik cenderung 
hanya menjadi alat politik kelompok tertentu. Jika berpolitik 
praktis dan menjadi juru kampanye parpol, para kiai akan 
terjebak pada logika politik (the logic of politics) yang sering 
memanipulasi umat atau masyarakat basisnya demi 
kepentingan politik, yang pada gilirannya menggiring ke 
arah logika kekuasaan (the logic of power) yang cenderung 
kooptatif, hegemonik, dan korup. Ulama bukan lagi wasit 
bagi persengketaan. Melainkan, ulama telah berintegrasi 
dengan persengketaan itu sendiri. Sebagian ulama sekarang 
sudah hampir tidak punya orientasi pada soal kerakyatan 
dan justru berubah wujud menjadi pendorong perpecahan. 
Memudarnya eksistensi ulama tersebut memaksa kiai 
berpaling dari tugas keulamaannya dengan mengambil jalan 
pintas mendapatkan privilege bagi kepentingan individu dan 
kelompoknya (Ja’far, 2009:1-30).  
Misi Profetik Politik Kiai 
Sebagaimana perjalanan bangsa ini, perjalanan 
kiprah politik Kiai (Santri) juga sejalan dengan gerak sejarah 
evolutif. Ide tentang nilai-nilai universal dan inklusif dalam 
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RI diproklamirkan. Namun, selalu butuh waktu untuk 
menjadikan nilai-nilai ideal ini terwujud dalam kehidupan 
nyata, sehari-hari, secara masif. Ketika bangsa ini masih 
bergelut mencari jati dirinya di masa-masa awal 
kemerdekaan, santri tradisonal yang diwakili NU harus 
menonjolkan identitas tradisionalnya. Hal ini terbukti efektif 
guna membentengi diri dari hingar-bingar politik pada 
tahun 1950an yang ditandai dengan perdebatan bahkan 
konflik antar-ideologi. Santri tradisional tidak terperangkap 
dalam arus pertentangan dua ideologi besar, yakni 
kapitalisme dan komunisme; juga tidak terperangkap 
mendukung ideologi yang bercita-cita membentuk negara 
berdasarkan agama.  
Misi Profetik Kiai sebagai pewaris nabi harus 
mengikuti garis perjuangan para nabi termasuk nabi 
Muhammad. Ini dapat kita saksikan dalam sejarah bahwa 
para nabi dan rosul merupakan mujaddid revolusioner sejati. 
Nabi Musa mampu merefleksikan revolusi pembebasan 
kaun Bani Israil yang tertindas melawan otoritasme dan 
bentuk kediktatoran Fir’aun. Para Nabi dan Rasul 
memperjuangkan bentuk sosialisme religius dengan 
penekanan pada moral, spiritual. Disamping itu, di sini 
perjuangan keadilan yang humanis tanpa kekerasan atau 
lebih dikenal dengan konsep al-‘adl wa al-ihsân (keadilan dan 
kebajikan) sebagaimana dilaksanakan oleh para Nabi. 
Misi Profetik kenabian yang harus diperjuangkan 
oleh para penerusnya (Kiai dan Ulama), sebagaimana 
diungkap Alquran dalamQS. al-A’râf [7]:157, yaitu pertama:  
sebagai seorang konseling adalah mengajak manusia untuk 
berbuat baik dan mencegah kemungkaran. Kedua, sebagai 
seorang muadib adalah mengajarkan kepada umat manusia 
untuk melakukan pekerjaan yang halal dan meninggalkan 
yang haram. Misi suci ini merupakan tugas para Nabi untuk 
menyempurnakan akhlak manusia. Ketiga, sebagai seorang 
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revolusioner adalah berjuang membebaskan masyarakat dari 
segala bentuk penindasan dan diskriminasi yang dilakukan 
oleh para penguasa. Nabi Ibrahim melakukan perjuangan 
revolusioner dalam membebaskan masyarakat dari bentuk 
paganisme raja Namrud, Nabi Musa melakukan perjuangan 
Revolusi dalam membebaskan bani Israil dari hegemoni 
tiran yang diktator fir’aun, Nabi Isa melakukan gerakan 
Revolusi spiritual atas hegemoni materialisme masyarakat 
Romawi dan rosulullah Muhammad melakukan gerakan 
revolusi moral atas kejahilan masyarakat Quraisy.  
 Dalam tradisi politik di Indonesia, misi profetik 
harus diperankan Kiai dalam berpolitik dengan menekankan 
pada aspek dan dimensi tugas para nabi diatas. Peran dan 
tugas para nabi sebagaimana dalam Alquran harus 
diterjemahkan dalam poltik di Indonesia dengan 
menekankan pada prinsip-prinsip di atas. Karena itu, maka 
misi profetik Kiai dalam politik di Indonesia ke depan 
ditekan pada politik rahmatan lil ‘alamin, Politik Etis dan 
politik kebangsaan atau kerakyatan.  
Politik Rahmatan lil ‘Alamin 
Kini situasinya telah berubah. Meski masih ada 
sejumlah partai yang beromantisme dengan menggunakan 
identitas partai aliran seperti pada tahun 1950-an, namun 
tuntutan zaman secara obyektif tidak lagi demikian. 
Solidaritas rakyat dan mahasiswa yang lintas batas ideologi, 
yang berujung pada tumbangnya rezim Orde Baru, jelas 
menunjukkan kecenderungan ke arah baru format politik. 
Kebijaksanaan para kaum santri memungkinkan dan 
menuntut masyarakat Indonesia sepakat untuk membangun 
politik rahmatan lil ‘alamin. Artinya, umat Islam harus 
menjadi rahmat dan membawa kedamaian bagi seluruh alam 
(melalui keterlibatannya dalam partai politik yang terbuka, 
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kedamaian dalam arti “seluas-luasnya” bagi warga non-
muslim).  
Politik Akhlakul Karimah 
Sejak zaman Yunani kuno dua karya klasik yang 
menjadi magnum opus, Republic-nya Plato dan Politic-nya 
Aristoteles, menjelaskan, sejatinya politik itu agung dan 
mulia, sebagaimana wahana membangun masyarakat utama. 
Sebuah masyarakat berkeadaban yang terwujud dalam 
tatanan sosial yang berlandaskan hukum, norma, dan aturan, 
sehingga tercipta keadilan dan kesejahteraan. Politisi, bagi 
kedua filsuf klasik tersebut, tidak lain adalah kumpulan 
negarawan yang dengan kearifan dan kebajikannya mampu 
melahirkan gagasan-gagasan brilian yang menjadi obor, yang 
menerangi dan memberikan pencerdasan bagi kegelapan 
bangsa. Bagi Plato, politik adalah jalan mencapai apa yang 
disebut a perfect society, sedangkan bagi Aristoteles, politik 
adalah cara meraih apa yang disebut the best possible system that 
could be reached. 
Sebagai pewaris Nabi dan orang yang tertanam 
akarnya di masyarakat, para ulama dengan semestinya 
memainkan diri sebagai figur moral, anutan publik, 
berwatak sosial, serta menjadi suri tauladan dalam 
kehidupan sehari-hari. Dengan fungsi-fungsi seperti itu, 
maka peran ulama sebagai raushan fikr meminjam istilah Ali 
Syariati akan betul-betul membumi di masyarakat. 
Intelektual organik.  
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MEMBACA ULANG AYAT JILBAB: 
SEBUAH UPAYA JALAN TENGAH DALAM 
KONTEKSTUALISASI PESAN ALQURAN  
 
Deddy Ilyas 




Islam betul-betul memberikan perhatian yang 
sungguh-sungguh terhadap kerapian penampilan kaum 
perempuan. Meski masing-masing dari suku, daerah, bangsa 
ataupun negara memiliki ciri serta pola berpakaian yang 
khas sebagai pembeda antarsuku. Namun Islam memberi-
kan standar sebagai tuntunannya. Karena berpakaian, 
disadari ataupun tidak, telah menjadi kebutuhan bagi setiap 
manusia, termasuk bagi kaum yang menganjurkan melepas 
pakaian “nudis” sekalipun.  
Untuk bisa sampai pada taraf peradaban seperti ini, 
manusia dalam catatan sejarahnya memerlukan sekitar 
72.000 tahun (Shihab, 2010:33) untuk bisa mengenal apa 
yang kita sebut sekarang dengan pakaian, busana dan 
sebagainya. Pada mulanya manusia hanya dihadapkan pada 
kebutuhan yang mendasar (biological needs) kemudian 
berkembang semakin kompleks dan beragam, terutama 
kebutuhan yang baru atau kebutuhan budaya (cultural needs) 
antara lain kebutuhan akan adanya penutup tubuh atau 
pakaian ini. Cara-cara manusia untuk memenuhi kebutuhan 
tersebut tentu saja sangat beragam, sesuai dengan perbedaan 
kemampuan manusia. keragaman geografi, berpengaruh 
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Islam memberikan kebebasan, tidak hanya kepada 
laki-laki, namun juga kepada perempuan dalam berpakaian 
selama hal itu tidak berlebihan dan menjadi suatu 
kesombongan. Satu riwayat yang dikeluarkan oleh Imam al-
Nasa’i, dan telah diberikan status hasan oleh al-Bânî, 
memberikankan kesan demikian dalam hal berpakaian: qâla 
rasûl Allah: kulû wa ishrabû wa tasaddaqû wa ilbasû fî ghayr isrâf 
wa lâ makhîlah. 
Selain mengatur untuk menjaga hati agar tidak 
sombong dan juga agar tidak berlebihan dalam ber-
penampilan, karena pakaian adalah perhiasan (Qs. al-A‘râf 
[7]:31). Berlebihan di sini memiliki makna yang sebagaimana 
telah diketahui lazimnya. Tapi juga bisa mengandung 
pengertian bahwa pakaian tersebut tidak menutup 
sebagaimana mestinya. Disebut tidak tertutup karena boleh 
jadi sifat pakaian tersebut yang ketat, menerawang atau juga 
terbuka. Atau mengikuti (taqlîd) model yang tengah menjadi 
tren di kalangan aktris dan aktor kafir, man tashabbaha bi 
qawm fahuwa minhum. Dan boleh jadi, pakaian yang dimaksud 
adalah sebagaimana yang telah dijelaskan Rasulullah: Sinfâni 
min ahl al-nâr lam ara humâ: qawm ma‘ahum siyât ka adhnâb al-
baqar yadribûna bihâ al-nâs, wa nisâ’ kâsiyât ‘âriyât mumîlât 
mâ’ilât ru’ûsuhunna ka asnimah al-bukht al-mâ’ilah lâ yadkhulna 
al-jannah wa lâ yajidna rîhahâ wa inna rihahâ layûjad min masîrah 
kadhâ kadhâ (Yunus, 1424:86-87).  
Fenomena kontroversi sebuah istilah baru jiboobs 
adalah suatu fenomena yang menggambarkan apa yang 
disiratkan dalam hadis tersebut. Suatu istilah yang dirasa 
sebagai ungkapan sindiran atupun sebagai olok-olokan bagi 
perempuan yang memakai jilbab atau pakaian muslimah 
namun masih memperlihatkan lekuk tubuh, ketat. Juga, 
jilbab gaul adalah istilah serupa yang telah menjadi 
perbendaharaan kata di tengah kalangan muslimah. Peng-
gunaan istlah ini jilboobs sebagai ekspresi sindiran adalah 
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bentuk perendahan terhadap makna ajaran Islam. 
Memberikan kesan seolah begitu sulitnya, begitu kakunya, 
begitu ketatnya berada dalam agama yang katanya adalah 
sebagai agama yang mengangkat martabat dan kehormatan 
perempuan. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan 
pengertian terhadap tata cara berjilbab yang merupakan 
istilah baku syariat Islam terhadap pakaian muslimah, tulisan 
ini mencoba memberikan bacaan teks ayat dari sudut 
pandang yang dapat memberikan alternatif pemahaman 
terhadap berbusana muslimah. Tidak terburu-buru dalam 
memutuskan berjilbab, sebatas melepaskan tuntutan syariat 
belaka namun malah mendatangkan petaka.  
Jilbab: Memahami Maksud Penutur 
Salah satu yang menjadi topik perbincangan terkait 
dengan perempuan adalah persoalan jilbab atau khimâr atau 
hijab, juga sering disebut dengan kerudung, yang dianggap 
sebagai pembatas gerak perempuan. Di dalam Alquran kata 
hijab dengan segala varian katanya terulang sebanyak 5 kali 
sedangkan dalam kata jilbab hanya terulang satu kali dalam 
bentuk jamak. Secara harfiah kata hijab bermakna satr atau 
luhmah raqîqah yang bisa berarti sebagai layar, pelindung, 
kain atau curtain, cover, partition. Sedangkan kata jilbab 
memiliki pengertian sebagai Qamîs, Gown atau pakaian, 
yakni pakaian yang lebih lebar dari khimâr yang menutupi 
kepala hingga dada perempuan tanpa selendangnya (ridâ’), 
bisa juga memiliki pengertian sebagai pakaian yang labuh.  
Sebelum memulai pembicaraan mengenai hal ini 
lebih jauh, terlebih dahulu menyimak bagaimana Alquran 
berbicara mengenai jilbab ini dengan melihat uraian para 
mufassir. Ayat yang kata jilbab ada di dalamnya terdapat 
pada QS. al-Ahzâb [33]:59. Wahbah al-Zuhaili dalam 
tafsirnya menjelaskan bahwa ayat tersebut di atas adalah 
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dan anak-anak perempuan baginda, agar apabila keluar 
rumah untuk menutupkan dan menjulurkan jilbab mereka 
supaya penampilan mereka berbeda dari hamba sahaya 
perempuan dan bisa dikenali. Jilbab yang dimaksud ayat ini, 
masih menurut al-Zuhaili (2016) adalah ridâ’ atau pakaian 
yang digunakan untuk menutupi tubuh bagian atas, yang 
dikenakan di atas kerudung.  
 Al-Zuhaili melanjutkan, bahwa menjulurkan jilbab 
atau menutupi seluruh tubuh seperti ini membuat mereka 
lebih mudah dikenali bahwa mereka adalah perempuan 
merdeka, bukan hamba sahaya perempuan apa lagi 
perempuan nakal. Dengan begitu mereka tidak mendapat 
gangguan dari orang-orang fasik, nakal dan berhidung-
belang. Dalam tafsirnya, al-Zuhaili mencantumkan kisah 
ketika para isteri nabi pergi malam hari untuk suatu ke-
perluan dan diganggu orang-orang munafik yang kemudian 
menjelaskan setelah diadukan dan ditanya nabi bahwa 
mereka melakukan hal semacam itu hanya terhadap para 
sahaya perempuan saja, yang menjadi sebab turunnya ayat 
ini. selain juga kisah tentang Saudah b. Zam‘ah, isteri rasul 
yang ditegor oleh Umar saat keluar rumah untuk suatu 
keperluan yang dengan sangat mudah dikenali (Bukhari, 
1994:195).  
 Seolah memperkuat apa yang telah dijelaskan oleh 
al-Zuhaili, Quraish Shihab dalam al-Misbahnya mengaitkan 
ayat-ayat sebelumnya. Menurut Quraish Shihab, ayat-ayat 
sebelum ini menyatakan larangan bagi siapa saja yang 
menyakiti Rasulullah berserta kaum mukminin dan 
mukminat, dan ayat ini menunjukkan perintah untuk 
menghindari sebab yang dapat menimbulkan gangguan, 
pelecehan dan penghinaan tersebut, yang secara khusus 
tertuju kepada kaum mukminat. Sebab, laki-laki usil sering 
mengganggu perempuan, khususnya bila diketahui atau 
diduga sebagai hamba sahaya, sementara pada masa itu dan 
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sebelum ayat ini turun, cara berpakaian wanita merdeka dan 
budak, yang baik maupun yang kurang sopan, hampir dapat 
dikatakan sama. Sehingga untuk menghindari gangguan 
tersebut dan menampakkan kehormatan wanita muslimah, 
ayat di atas turun (Shihab, 2002:532).  
 Mengenai apa yang dimaksud dengan jilbab, 
Quraish Shihab senada dengan al-Zuhaili, dengan membawa 
pandangan al-Biqâi menyatakan bahwa jilbab adalah baju 
yang longgar atau kerudung penutup kepala wanita, atau 
pakaian yang menutupi baju dan kerudung yang dipakai atau 
semua pakaian yang menutupi wanita bisa dikategorikan 
sebagai jilbab. Namun Quraish Shihab berkesimpulan ayat 
ini bukanlah suatu perintah bagi perempuan untuk memakai 
jilbab. Ini dapat dikesan dari kata ن�ﻧﺪﻳ yang berarti “meng-
ulurkannya,” berarti mereka telah memakai jilbab 
(Shihab:534). Justru menurut Ibn ‘Âshûr kata tersebut 
memiliki arti memakai “ﺲبﻠﻟا” (Ashur:107).  
Jika mencermati dari penjelasan mufassir di atas, 
ayat ini turun sebagai pencegah dari gangguan terutama 
pada malam hari, yang biasa berlaku pada masa itu terhadap 
kaum perempuan. Dari catatan etnografi ayat ini, keadaan 
pada masa tersebut dituliskan dengan baik oleh Sayyid Qutb 
(1992) meski tidak terurai panjang-lebar, namun telah cukup 
menggambarkan kebiasaan masyarakat Madinah terutama 
bagi mereka yang fasik; selalu keluar rumah pada saat 
malam. Dari latar kebiasaan setempat, Ibn ‘Âshûr (2006), 
senada dengan Quraish, berpendapat bahwa ayat ini 
menggambarkan adat orang-orang Arab, sehingga bangsa 
lain yang tidak memiliki kesamaan kondisi, tidak dikenakan. 
This is a legislation that took into consideration an Arab tradition, 
and therefore it does not necessarily apply to people whose women do 
not wear this style of dress.  
 Khimâr juga merupakan istilah yang sering dipadan-
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dari kepala hingga ke dada perempuan. Sehingga ayat 
mengenai khimâr pun menjadi dalil yang dialamatkan kepada 
kaum perempuan untuk berjilbab. Pada Qs. al-Nûr [24]:31, 
yang menjadi tumpuan pada pembahasannya adalah pada 
wal yadribna bi khumurihinna ‘alâ juyûbihinna yang menjadikan 
dasar salah satu terma yang dipakai untuk jilbab.  
Penggalan ayat di atas, yakni wal yadribna bi 
khumurihinna ‘alâ juyûbihinna mengilustrasikan cara pakai atau 
bila mengikuti istilah bahasa sekarang adalah tutorial khimâr. 
ini dapat dikesan dari penggunaan kata daraba pada 
penggalan ayat tersebut. Menurut Quraish Shihab, kata 
tersebut memiliki pengertian “memukul atau melakukan 
sesuatu secara cepat dan sungguh-sungguh.” Sehingga 
didapat pengertian bahwa pemakaian kerudung itu 
hendaknya diletakkan dengan sungguh-sungguh untuk 
tujuan menutupinya. Pengertian ini diperkuat dengan huruf 
ba pada kata bi khumurihinna yang dipahami sebagai al-ilsâq, 
ketertempelan (Shihab:526). Ini kemungkinan dikarenakan 
kebiasaan perempuan masa itu merupakan kebiasaan 
jahiliyah—yang juga ditiru oleh perempuan jahiliyah 
modern sekarang—mengenakan khimâr tidak menutupi 
dada melainkan membiarkannya terurai di punggung 
mereka. Ini membuat leher, dada dan kedua belah tangan 
terlihat ketika berjalan di hadapan laki-laki.  
Penjelasan dari para mufassir di atas dapat diakui 
sebagai catatan etnografi mengenai gambaran fashion style 
perempuan jahiliyah masa itu yang selanjutnya diadopsi 
kembali pada masa jahiliyah modern sekarang. Tutorial yang 
diilustrasikan melalui ayat ini merupakan perintah untuk 
menutupi sebagian dari bagian-bagian tubuh yang menjadi 
“perhiasan yang tersembunyi” bagi kaum perempuan.  
Gaya berpakaian yang terekam dalam ayat yang 
turun di Madinah ini menunjukkan bahwa wanita-wanita 
mereka terbiasa tampak bagian-bagian tubuhnya. Sedangkan 
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khimar yang terdapat dalam ayat ini menunjukkan kepada 
tutup kepala yang biasa mereka gunakan sebagai hiasan yang 
teruntai di punggung mereka. Pakaian yang mereka 
kenakanpun berupa pakaian yang memiliki lekukan leher 
yang lebar yang sangat mungkin mengungkap buah dada 
mereka (Sadar, 2011:332), yang mana pada masa itu pakaian 
dalam belum ditemukan. Baru pada era 1800an pakaian 
dalam; celana dalam atau yang biasa disebut oleh 
perempuan Eropa pada masa itu dengan sebutan Petticoat 
ditemukan, dan bra yang untuk pertama kalinya diciptakan 
pada era yang lebih baru; 1890 oleh Mary Phelps Jacob.  
Ini tentu berbeda dengan adat kebiasaan 
perempuan-perempuan Mekkah dalam berpakaian, yang 
dapat dikesan tidak sama dengan kebiasan perempuan-
perempuan Madinah. Reaksi perempuan Mekkah terhadap 
turunnya ayat ini, mendapat respon baik serta apresiasi dari 
isteri nabi; ‘Âishah r.a menjadi pembeda pola berpakaian. 
Serta bahwa ayat ini turun di Madinah, adalah data etnografi 
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Lainnya yang menjadi salah satu ayat pembahasan 
tentang prihal ini adalah pada QS. al-Ahzâb [33]:53, yakni 
mengenai hijab. Dilihat dari sebab turunnya, ayat ini khusus 
turun kepada mereka yang diundang datang ke rumah 
baginda untuk jamuan makan. Ayat ini, bila ditelisik, 
menggambarkan agar kaum muslimin untuk dapat berlaku 
dan memperlakukan isteri-isteri nabi dengan hormat, 
dengan cara berbicara “dari balik tabir”, itu artinya, bahwa 
nabi beserta para isteri membutuhkan ruang dan waktu 
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Kata hijâb juga terdapat beberapa kali dalam 
Alquran, namun kata ini digunakan untuk menunjuk sebagai 
pemisah. Pada QS. al-A’râf [7]:46-47, kata hijab digunakan 
sebagai pemisah antara penghuni surga dan neraka. Pada 
ayat lain: QS. al-Infitâr [83]:15, hijab dipakai sebagai sesuatu 
yang memisahkan kaum zalim pada Hari Pembalasan. Ayat 
hijab yang digunakan sebagai kerudung, sebuah pakaian 
hanya ada pada ayat tersebut di atas QS. al-Ahzâb [33]:53.  
Jikalau ayat ini dikaitkan dengan pakaian, yang dapat 
dikesan adalah bahwa di tubuh manusia ada bagian-bagian 
yang semestinya ditutup, diperlakukan dengan hati-hati 
karna sifatnya yang sangat pribadi, tidak semua orang dapat 
melihat apalagi memperlakukan dengan tidak semestinya. 
Dari sini, anggota tubuh manusia pun memerlukan ruang 
privasi.  
Secara sederhana, kesan yang dapat diuraikan dalam 
penelusuran maksud dari pemahaman jilbab adalah bahwa, 
pada ayat 53 dari surah al-Ahzâb melukiskan gambaran 
penutup yang dikhususkan bagi istri-istri Nabi, sedangkan 
pada ayat 59 dari surah yang sama, yakni al-Ahzâb 
menguraikan penutup sebagai pembeda wanita merdeka dan 
budak perempuan, dan pada QS. al-Nûr [24]:31 men-
gambarkan. 
Pertama, batasan yang boleh ditampakkan kepada 
laki-laki asing, atau dengan kata lain, bagian tubuh yang 
boleh tidak ditutup. Pada bagian ini, Quraish Shihab 
membagi zînah/perhiasan—yaitu sesuatu yang menjadikan 
sesuatu yang lain indah adalah bagian-bagian tubuh 
perempuan yang dapat merangsang laki-laki —menjadi dua, 
yaitu khilqîyah (fisik) dan muktasabah (dapat diupayakan). 
Bagian khilqîyah yang dapat ditoleransi adalah yang apabila 
ditutup dapat mengakibatkan kesulitan bagi perempuan., 
seperti wajah, kedua telapak tangan dan kedua kaki. Dan 
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selebihnya harus ditutup. Namun terdapat perbedaan 
pandangan mengenai batasan toleransi tersebut.  
Kedua, poin dari surah al-Nûr:31 tersebut sebelum 
ini adalah perintah menutup leher, dada dengan kerudung, 
dan poin ketiga dari surah al-Nûr:31 adalah lingkungan 
dimana perempuan boleh untuk menampakkan perhiasan-
nya serta menyembunyikan perhiasan yang tersembunyi di 
kakinya. 
Membaca Ulang Teks  
Sudah menjadi pengetahuan bersama, bahwa banyak 
model pendekatan yang dapat digunakan untuk menganalisa 
aspek dari sebuah teks, baik dari Alquran maupun teks 
lainnya. Seperti aspek dan elemen filologi yang sedari awal 
kajian harus sudah diketahui ataupun diuji. Pertimbangan 
lain yang juga tidak kalah penting yang menjadi perhatian 
dalam kajian teks ini adalah pengetahuan ataupun informasi 
dari mana sebuah teks tersebut berasal, juga mengenai 
keaslian teks tersebut; apakah teks tersebut tiruan atau 
rusak, informasi mengenai bahasa yang digunakan pada saat 
teks tersebut diturunkan atau ditulis, mengenai penterjemah 
teks tersebut; diketahui ataukah penterjemah yang tidak 
dikenal; apakah teks tersebut diterjemahkan dari teks aslinya 
langsung ataukah dari alih bahasa lainnya, dan masih banyak 
aspek yang harus menjadi perhatian serius dalam kajian teks. 
Adapun pendekatan yang dapat digunakan terhadap 
aspek-aspek tersebut diantaranya melalui pendekatan 
semantik. Diantara yang menjadi perhatian dalam kajian 
semantik ini berkaitan dengan informasi mengenai simbol 
dan tanda tanda yang digunakan dalam teks, terutama fungsi 
dari masing-masing simbol tersebut. Metode ini, menurut 
Thiselton secara umumnya digunakan sebagai sebuah 
metodologi dalam menganalisa dari sebuah realita pemikiran 
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bahwa penafsiran simbol tidak hanya diuji dari aspek fisik 
sesuatu tersebut; tanda, inisial dan ungkapan bahasa lainya, 
tetapi juga menguji pemikiran manusia. Karena pemikiran 
manusia mungkin juga debagai sebuah simbol.  
Pendekatan bisa menggunakan teori hermeneutik. 
Dengan menggunakan pendekatan hermeneutik, peneliti 
dapat menyelam lebih dalam ke masa lalu. Dengan kata lain, 
peneliti harus mencoba merasakan seolah-olah ia hidup 
semasa dengan penulis teks yang dikaji. Dan tentunya tidak 
meninggalkan begitu saja pendekatan-pendekatan metode 
yang telah dibangun oleh para ulama-ulama terdahulu; 
kajian mufradât dan ataupun mendatangkan nas yang lain 
yang dapan menjadi bangun dalam memberikan pandangan 
lain. Hal ini pun, yakni dalam hal mufradât, telah dilakukan 
oleh Nasaruddin Umar ketika memberikan makna—yang 
semestinya bukan termasuk—baru pada kata daraba dalam 
penggalan ayat fal yadribna (QS. al-Nisâ’ [4]:34) dengan 
makna “mencampuri, bersetubuh, menggauli” dari pada 
makna “memukul” (Umar, 2014:88-90). 
Adnan menjelaskan bahwa faktor bahasa dan non-
bahasa adalah dua faktor yang dapat mempengaruhi 
perbedaan pemahaman. Salah satu yang pengaruh terhadap 
non-bahasa adalah adanya bias terhadap penggunaan 
metodologi tafsir, sedangkan bias dalam penafsiran dan 
pemahaman kata serta penetapan makna huruf ataf masuk 
pada faktor bahasa.  
Menyegarkan Pembacaan secara Sequential  
Sebuah penggalan sabda nabi Muhammad yang 
diriwayatkan cukup panjang oleh Imam Ahmad dalam 
musnadnya, dengan nomor hadis 13918 yang bercerita 
menggenai perjalanan nabi dan para sahabat dalam 
melaksanakan haji. Ketika saatnya berada di bukit Safâ 
beliau membaca (ﷲ ﺮﺋﺎﻌﺷ ﻦﻣ ةوﺮﳌا و ﺎﻔﺼﻟا نا) dan kemudian 
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ﻧ لﺎﻗ...”. Sabda beliau dapat 
dipahami bahwa dalam memahami, membaca teks-teks nas 
dapat dimulai dari susunan sebagaimana Allah menyusun-
nya. Sebagai contoh sebelum membaca ayat jilbab, pada ayat 







































Kata al-muhsinîn, dalam tafsir al-Misbah, Quraish 
Shihab, menjelaskan dengan mereka yang mampu berbuat 
kebaikan terhadap mereka yang melakukan kesalahan. 
Reaksi yang timbul dari penjelasan seperti ini agar kita dapat 
termasuk sebagai orang-orang yang Allah sukai atas 
perbuatan baik yang dimaksud di atas adalah suatu sikap 
yang menggambarkan bahwa tidaklah mudah untuk dapat 
berlaku muhsinîn sebagaimana dimaksud. 
 Tidak demikian bila ayat tersebut dibaca 
sebagaimana Allah mulai menyusunnya, serta huruf wawu 
yang merupakan ‘ataf al-nasaq sehingga memiliki bacaan, 
sebagai berikut: menafkahkan harta dalam baik dalam 
keadaan lapang maupun sempit, maka akan (berbuah) 
mampu menahan amarah,—dan bila mampu menahan 
amarah—, maka akan memaafkan (kesalahan) orang—, dan 
bila telah memaafkan kesalahan orang lain—, maka Allah 
menyukai orang yang berbuat kebajikan, yakni yang mampu 
berbuat baik terhadap orang yang telah berlaku salah 
kepadanya. Atau dengan kata lain bahwa kebajikan yang 
mampu diperbuat terhadap orang yang telah berlaku salah 
adalah hasil dari latihan berinfak yang berdampak pada 
stabilnya emosi, yang kemudian tercermin dalam tindakan 
memaafkan (kesalahan), kemudian terlaksana dalam sebuah 
wujud perbuatan kebajikan. 
 Pada ayat jilbab, kewajibannya dapat diterapkan bila 
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bersikap sopan, bersahaja (yaghdudna min absârihinna), 
berpenampilan anggun (yahfazna furûjahunna), berlaku 
menawan (wa lâ yubdîna zînatahunna), yang kemudian pada 
tahap berikutnya menggenakan khimâr yang dimaksud pada 
posisi dimana kesadaran telah menjadi bagian dirinya. 
Karena bila sekali lagi memperhatikan ayat ini, maka pesan 
yang disampaikan dalam kandungan ayat ini juga dapat 
berupa pesan untuk menutupi ketelanjangan atau 
keterbukaan yang—pastinya—memerlukan waktu, sebab 
berupa suatu adat kebiasaan. Lebih pada pembentukan 
moral, akhlak ketimbang langsung mengerucut pada pola 
berpakaian. 
 Sebelum mengakhiri rangkaian tulisan ini, sebagai 
penutup, mencoba memahami apa yang dituangkan oleh 
Imam al-Shâfi‘î dalam al-Risâlah-nya, dirangkai dalam kata, 
bukankah menjalankan taklîf berdasarkan bukti-bukti yang ada 
dan sebatas pengetahuan? Manusia diwajibkan mengemukakan 
pendapat dan bertindak sesuai dengan yang diperintahkan 
tanpa melampaui batas. Namun mereka tidak dapat 
memberi pahala sendiri, dan hanya Allah yang dapat 
memberi paha balasan. Kami memohon kepada Allah 
semoga memberi kita balasan pahala yang banyak atas 
kewajiban-kewajiban kita kepada-Nya.  
Menutup aurat merupakan ajaran Islam dan se-
kaligus sebagai suatu kewajiban. Namun kewajibannya tidak 
dengan serta-merta, melainkan melalui sebuah tahapan 
proses pembentukan karakter. Sehingga menutup aurat 
dengan jilbab merupakan hasil dari proses pemahaman dan 
pembiasaan, tidak dengan dipaksakan. Islam adalah agama 
rahmatan lil ‘alamîn. Sebagai sebuah busana, pemakaian jilbab 
untuk menutupi leher dan dada memang telah menjadi 
fenomena tersendiri, namun untuk menutupi hal tersebut 
tidak mesti dengan memakainya dari kepala. Khimâr yang 
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digunakan bisa saja ditutupkan ke leher dan dada tanpa 
harus membungkus rambut.  
Aurat, sepakat ditutup, namun Alquran tidak 
menjelaskan secara rinci bagian-bagian tubuh yang mesti 
ditutupi. Melalui para ulama, mereka mencoba menjelaskan 
batasan tersebut dengan menelusuri hadis-hadis, namun 
tidak jarang yang muncul malah perbedaan pandang 
mengenai derajat hadis dan pemaham matannya. Wa Allah 
a‘lâm. 
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LUNTURNYA SILATURRAHMI 
MASYARAKAT KALIMANTAN TENGAH 
DI ERA MODERN  
 
Sri Noor Baiti 




Indonesia merupakan negara yang terdiri dari 300 
kelompok etnik atau suku bangsa. Salah satu suku yang 
terdapat di Indonesia adalah suku dayak. Suku dayak adalah 
suku asli Kalimantan Tengah yang merupakan salah satu 
suku yang terbesar dan mempunyai kelompok suku yang 
sangat banyak dengan budaya yang beranekaragam. 
Keragaman budaya masyarakat suku dayak dapat terlihat 
dari unsur-unsur budaya seperti: sistem religi yang dianut 
sebagai wujud hubungan antarmanusia dan penciptanya; 
Sistem organisasi yang mengatur hubungan antarmasyarakat 
sehingga terjalin hubungan yang harmonis; sistem ke-
kerabatan dimana silsilah keluarga menjadi sangat penting 
karena rasa kekeluargaan suku dayak sangat kuat sehingga 
secara alami akan membentuk suatu kebiasaan dalam 
kehidupan sehari-hari. 
Namun tidak dipungkiri bahwa kemajuan zaman 
merubah pola pikir dan hidup suku dayak. Pada mulanya 
mereka mengenal sifat paguyuban (kebersamaan), namun 
sekarang sifat individualistis mulai ada dalam sikap hidup 
mereka walupun tidak sepenuhnya (Arkanudin, 2009).  
Dinamika sosial yang semakin drastis ini, terutama 
akumulasi prestasi yang dicapai oleh ilmu pengetahuan dan 
teknologi, semakin menambah kompleksitas permasalahan 
masyarakat suku dayak khususnya umat yang beragama 
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yang betul-betul dapat mengubah konsep-konsep kehidupan 
yang sudah mapan.  Sebagaimana diketahui bahwa masy-
arakat dewasa ini lebih mengedepankan sikap-sikap: 
individualisme, hedonisme, rasionalisme, materialisme, 
pragmatisme, dan semacamnya (Jacob, 1986:9). 
Perkembangan IPTEK diakuai turut mempengaruhi 
perubahan kultur masyarakat. Bahkan terbentuknya dunia 
baru yang dikenal dengan sebutan dunia maya, juga menjadi 
kabar buruk bagi kita dikarenakan pada kodratnya manusia 
tidak bisa hidup sendiri dan pasti memerlukan bantuan 
orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Shihab, 
2008:39-40).  
Maka, penulis menarik rumusan masalah yakni: 
Bagaimana filosofi adat masyarakat Kalimantan Tengah? 
Apa saja sebab dan akibat lunturnya silaturrahmi masyarakat 
Kalimantan Tengah di era modern? Serta bagaimana 
solusinya? 
Filosofi Adat Masyarakat Kalimantan Tengah 
Kalimantan Tengah (Kal-Teng) adalah provinsi dari 
ibu kota Palangkaraya. Kal-Teng memiliki luas 157.983 Ha. 
Dengan berbagai keanekaragaman seperti: Etnis Dayak 
46,62%, Jawa 21,67 %, Banjar 21,03%, Melayu 3,96%, 
Madura 1,93%, Sunda 1,29%, lain-lain 1,22% (Ananta, 
2015). Agama Islam 73,31%, Kristen Protestan 17,25%, 
Hindu 5,00%, keharingan 0,94%, Buddha 0,10%, 
konghuchu 0,001% dan dengan bahasa sehari-hari yakni 
Bahasa Dayak, Bahasa Banjar, Bahasa Bakumpai, Bahasa 
indonesia. 
Untuk mengikat keragaman yang ada, masyarakat 
Kal-Teng mempunyai istilah adat “Huma Betang”. Hal ini 
ditegaskan oleh Walikota Palangka Raya Dr. H. Riban Satia, 
“Kal-Teng yang dihuni banyak orang dengan beragam 
agama dan kepercayaan tetapi tetap rukun nan damai. 
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Sehingga Huma Betang adalah simbol dan filosofi 
kehidupan masyarakat Kal-Teng, dengan konsep bebas 
terpimpin yang berisi makna solidaritas dan toleransi. 
Bahkan dalam ‘Huma Betang’ meningkatkan kekerabatan 
dan kekompakan karena adanya rasa persaudaraan yang 
tinggi.” 
Pudarnya Tradisi Silaturrahmi di Era Modern 
Tidak ada asap kalau tidak ada api, menurut penulis 
pepatah ini cocok untuk mengiaskan bahwa pasti ada sebab 
dibalik lunturnya silaturahmi masyarakat di era modern saat 
ini khususnya di daerah Kal-Teng. Oleh karena itu penulis 
melakukan pengamatan dan hasilnya yang menjadi sebab 
lunturnya silaturahmi diantaranya ialah:  
1) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 
Semakin kuatnya arus globalisasi di era modern saat 
ini didukung oleh derasnya perkembangan IPTEK yang 
semakin canggih, maka semakin deras pulalah dampak 
negatif darinya seperti semakin terkikisnya silaturahmi yang 
dahulu sangat dipertahankan namun sekarang sudah mulai 
luntur dikarenakan oleh perkembangan IPTEK. Pasalnya 
keberadaan produk IPTEK seperti gawai dapat 
mendekatkan yang jauh dan dapat menjauhkan yang dekat. 
Contoh dalam perkumpulan orang yang sedang duduk 
bersama namun tidak saling berkomuniksai. Hal ini 
disebabkan karena setiap individu dari mereka hanya 
terfokus pada gadjet yang ada ditangan mereka. Contoh 
lainya adalah dalam hal mengirim pesan saat hari lebaran, 
yang mana banyak sekali orang yang meminta maaf dengan 
cara mengirim pesan kepada orang lain yang bahkan 
memiliki jarak yang dekat dengannya, seakan tidak 
memperdulikan manfaat dari isi hadis, tidak ada dua orang 
muslim yang berjumpa lalu berjabat tangan melainkan keduanya 
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Padahal sudah jelas, jika dua orang bersilaturahmi lalu 
berjabat tangan antarkeduanya, maka akan diampuni 
dosanya sebelum berpisah.  
2) Kesibukan Pekerjaan. 
Semakin majunya perkembangan zaman maka 
manusia dituntut untuk dapat memenuhi setiap kebutuhan 
hidupnya. Namun pada kenyataannya dalam memenuhi 
kebutuhan keluarga harus menghabiskan waktu untuk 
mencari nafkah sehingga banyak orang yang tenggelam 
dalam mengejar kenikmatan duniawi yang bersifat fana. 
Oleh karena itu pekerjaan adalah salah satu alasan dibalik 
lunturnya silaturahmi masyarakat Kal-Teng di era modern 
saat ini. 
3) Kurangnya Kepekaan Sosial. 
Kurangnya kepekaan sosial menjadi salah satu sebab 
lunturnya silaturahmi masyarakat Kal-Teng di era modern 
saat ini, pasalnya orang yang memiliki sifat ini lebih 
condong berpemikiran bahwa ia bisa hidup tanpa bantuan 
orang lain. Hal ini menjadi sebab orang tidak memiliki rasa 
hormat, rasa peduli dan rasa persaudaraan kepada orang 
lain. Jika menerapkan sifat ini dalam kehidupan maka jangan 
berharap untuk mendapatkan pertolongan dari orang lain. 
Karena apabila orang yang tidak memiliki sifat kepekaan 
sosial maka dalam kehidupannya tidak akan pula mendapat 
simpati dari orang lain. 
4) Strata Sosial. 
Dalam kehidupan banyak terdapat perbedaan. 
Namun, pada hakikatnya perbedaan ini harus dijadikan 
sebagai langkah awal untuk saling mengenal dan menjadi 
perisai yang kuat dalam berbangsa dan bernegara. Namun 
perbedaan ini menjadi alasan dalam lunturnya hubungan 
sosial, misalnya dalam pengamatan yang sering penulis lihat 
strata sosial menjadi jurang pemisah antara si kaya dan si 
miskin, pasalnya si kaya akan merasa malu jika harus 
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disadingakan dengan si miskin yang akan mengurangi 
pandangan orang lain terhadap statusnya, begitu pula 
sebaliknya si miskin akan merasa tidak pantas jika harus 
disandingan dengan si kaya. bahkan menurut penulis 
mereka akan lebih baik jika dapat duduk berdampingan agar 
sedikit banyaknya si kaya dapat mengetahui bagaimana 
keadaan dan penderitaan si miskin sehingga tergugah hati 
untuk membantu dalam permasalahan si miskin. 
Silaturahmi bukanlah murni adat istiadat, namun ia 
merupakan bagian dari syariat. Sangat beragam cara agama 
dalam memotivasi umatnya untuk memperhatikan ibadah 
yang satu ini. Terkadang dalam bentuk perintah secara 
gamblang, janji ganjaran yang menarik, sampai ancaman 
laknat dan azab bagi yang tidak menjalankannya. Sesuai 



































































Artinya: Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa 
kamu akan membuat kerusakan dimuka bumi dan 
memutuskan hubungan kekeluargaan? Mereka itulah orang-
orang yang dilaknati Allah dan ditulikan-Nya telinga mereka, 
dan dibutakan-Nya penglihatan mereka. (QS. Muhammad 
[47]:22-23). 
Tentu saja hal ini bukan hanya sekedar perintah dan 
ancaman bagi yang tidak menjalankannya, namun di dalam 
silaturahmi memiliki berbagai macam manfaat, yakni 
diantaranya al-Nawawi, 1392:114): 
1) Mendapat Rahmat Allah. 
Menyambung tali silaturahmi itu hukumnya wajib, 
terutama bagi sesama muslim diharamkan untuk 
memutuskannya. Sebagaimana sabda Rasulullah: 
“Tidak ada satu kebaikanpun yang pahalanya lebih cepat 
diperoleh daripada silaturahmi, dan tidak ada satu 
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kezaliman dan memutuskan tali silaturahmi, Rahmat 
Allah tidak akan turun ke atas suatu kaum, jika di dalam-
nya ada orang yang memutuskan silaturahmi.” 
2) Jalan untuk Masuk Surga. 
Dari Abû Ayyub al-Ansarî, sesungguhnya seorang 
laki-laki berkata, “Ya Rasulullah, ceritakanlah kepadaku 
amalan yang memasukkan aku ke dalam surga!” Maka Nabi 
bersabda: “Jika engkau menyembah Allah dan tidak 
memusyrikkannya dengan sesuatu, kamu menjalankan 
shalat,dan kamu membayar zakat, dan menyambung sanak-
famili” (Sunarto,dkk., 1993:13).  
3) Memanjangkan Umur. 
Para ulama memberikan banyak penafsiran bahwa 
silaturahmi dapat memanjangkan umur, yakni: 
a) Berkah umur dalam melakukan ketaatan dan 
menyibukkan diri dengan hal yang bermanfaat baginya 
di akhirat, serta terjaga dari kesia-siaan. 
b) Berkaitan dengan ilmu yang ada pada malaikat yang 
terdapat di Lawh Mahfuz} dan semisalnya. Umpama 
usia si fulan tertulis dalam Lawh Mahfuz} berumur 60 
tahun. Akan tetapi jika dia menyambung silaturahim, 
maka akan mendapatkan tambahan 40 tahun, dan Allah 
telah mengetahui apa yang akan terjadi padanya. 
c) Namanya tetap diingat dan dipuji seolah-olah ia tidak 
pernah mati.  
4) Menambah Rezeki yang Berkah. 
Rasulullah bersabda: Barang siapa ingin dilapangkan 
rizkinya atau dipanjangkan umurnya, maka sambunglah 
silaturahmi. (Muttafaq ‘Alayh).  
Pada umumnya ulama memahami hadis di atas 
bahwa yang dimaksud dilapangkan rezekinya, yakni 
mengandung.  
5) Memupuk Hubungan Kekerabatan. 
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Silaturahmi adalah wadah agar hubungan tetap 
harmonis. Salah satu wujud silaturrahim adalah seseorang 
mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya 
sendiri. Rasulullah bersabda, diriwayatkan oleh Al-Bukhari 






















Artinya: “Tidaklah beriman seseorang sehingga ia 
mencintai saudaranya sebagimana ia mencintai dirinya 
sendiri.”(HR. Muslim). 
Hadis di atas menunjukkan bahwa dasar mencintai 
saudara, orang tua, anak-anak, famili, dan orang lain adalah 
keimanan. Hal ini dimaksudkan agar setiap orang senantiasa 
menjalin persaudaraan yang dilandasi oleh keimanan kepada 
Allah bukan hanya karena kepentingan politik, ekonomi, 
ataupun yang lainnya, sehingga persaudaraan itu dapat 
kokoh di atas bimbingan Allah.  
Tentu banyak sekali dampak negatif dari lunturnya 
silaturahmi diantaranya mengakibatkan hubungan 
silaturahmi lambat laun akan mengalami perenggangan yang 
berlanjut, jadi Pemutusan hubungan silaturahmi berdampak 
mengikis solidaritas, mengundang laknat, menghambat 
curahan rahmat dan menumbuhkan suburnya sifat egoisme. 
Sebagaimana dalam sabda Rasulullah   yang berbunyi: 
“Tidak ada dosa yang pantas untuk disegerakan 
hukumannya oleh Allah bagi pelakunya di dunia 
bersamaan dengan (hukuman) yang disimpan untuknya 
di akhirat, daripada kezaliman dan pemutusan sila-
turahim.” (HR. Ahmad). 
Ada beberapa solusi yang dilakukan agar 
silaturrahmi tidak luntur di tengah kuatnya arus globalisasi, 
yakni: a) Memahami syariat dan mengaplikasikannya dalam 
kehidupan sehari-hari; b) Bijaksana dalam menggunakan 
iptek; c) Memperbaiki hubungan yang rusak; d) Mengada-
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silaturrahmi antarmasyarakat. Misalnya, kerja bakti, arisan, 
merayakan hari-hari besar dan masih banyak lagi; e) Jangan 
membedakan antara satu dan yang lain; f) Menjenguk 
tetangga yang terkena musibah; g) Saling memberi hadiah; 
h) Saling tegur sapa; dan i) Tolong menolong. 
Mulanya, suku dayak mengenal sifat paguyuban 
(kebersamaan) namun kemajuan zaman merubah pola pikir, 
sifat individualistis mulai ada dalam sikap hidup mereka 
walupun tidak sepenuhnya. Namun lambat laut hubungan 
silaturahmi mengalami perenggangan serta Pemutusan 
hubungan silaturahmi yang berdampak mengikis solidaritas, 
mengundang laknat, menghambat curahan rahmat dan 
menumbuhkan suburnya sifat egoisme. Solusinya yang 
dapat meminimalisir dampak negatif tersebut diantaranya 
bijaksana dalam menggunakan iptek dan menjalankan 
syariat Islam sesuai dengan ketentuannya. 
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THE STRUGGLE OF TRADITIONAL 
ISLAM IN INDONESIA: RESPONSES TO 
STATE INTERVENTION ON CLASSICAL 
ISLAMIC TEXTUAL TRADITION IN 
PESANTREN  
 




After the introduction of law on national system 
1989 in Indonesia, by law, madrasah (Islamic school) must 
adopt the public school curricula. This could threaten 
madrasah identity, especially those in pesantren compound 
that rely heavily on kitab kuning (classical Islamic text) for 
religious subject. If they would not adopt the curricula they 
would not recognized by government. Some of pesantren 
officially agree to this regulation and they registered their 
school to government then, but some of them rejecting the 
regulation. 
According to Dhofier (1980:45), based on quantity 
of students, pesantren divide into small pesantren and large 
pesantren. Although most of them they said yes to the 
regulation, but Madjid (1997:94) states that pesantren not 
seriously to implement the regulation. Briefly, pesantren 
negotiated the regulation and manipulate it for their 
purpose. In several years after national education system 
1989, the majority of minor pesantren can’t bargain to 
remain their purpose before, they absolutely agree to the 
government intervention without any interrupt but not for 
large traditional pesantren. The large pesantren who agree 
to the regulation try negotiate by his political benefit for 
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technical approach. As reminders, government actually 
knows this cheating but they let it go and tolerate it by scale 
administrative score for the educational institution 
approach. 
Falling Suharto in 1998, after his presidential era for 
32 years. Post Suharto era (known as reformasi era), the 
Islamic politic increased. It because many of Indonesian 
people are Muslim and since of the independent of 
Indonesia, mostly they agree to democracy and take a part 
of democracy system in Indonesia as nation-state. Political 
interest in Indonesia changed by the religious based party 
like in 1955 (Sukarno era). If in Suharto era, secular 
nationalist was hold the absolute power but not in post 
Suharto when Islam politic more attractive and increased. 
The peak of that moment was the election of Gus Dur as 
president of Indonesia, the representative of Islam politic in 
Indonesia and the representative of traditional Islam 
especially pesantren community. In Gus Dur era, 
government has more adaptable to traditional Islam which 
opposite to Suharto regime by recognized their educational 
institution by several regulations in ministries level.  
In 2003, this was the first time for Indonesia after 
failing Suharto to redesign their national education system. 
On the educational system, the pesantren was accom-
modated in religious and religiosity educational institution 
(pendidikan agama dan keagamaan). But the law has no 
derivatives regulation for a long time. Five years after, it just 
started to implement the religious and religiosity educational 
system, the government introduced Peraturan Pemerintah 
(government regulation) then followed by Religious 
Minister Regulation seven years later in 2014 who re-
cognised pendidikan diniyah (Islamic education) in 
pesantren and invite pesantren to design their own 
curricula. But, it doesn’t mean that problem was over. Many 
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of pesantren for example, they don’t agree to implement the 
goverment curricula and many of them think that they are 
trapped in no way back. But, i in my reseacrh i found that 
all of those traditional pesantren still argue that classical 
Islamic text books are still important to them and it is not 
changeable. 
This article examines the pesantren responses to 
educational reform agenda in Indonesia during post Suharto 
era. How can the pesantren, as the traditional Islam 
institution of learning in Indonesia maintain the classical 
Islamic books (kitab kuning) in contemporary Indonesia 
when the curricula and the text book changed? Briefly, I 
argue that pesantren built the creative responses to preserve 
their ideology of traditional Islam. Kitab kuning in 
pesantren is more than only a text books, it is a 
representative of traditional Islam that they believe. Some 
of them accept to register the educational institution and 
some of them don’t, but both of them have the similarity, 
remain kitab kuning in their curricula as a core. 
I argue that pesantren have responded by preserving 
the ideology of traditional Islam. 
The Traditional Islam, Pesantren and State 
Indonesian Muslims have generally been categorized 
into two kinds; modernist and traditionalist Bruinessen, 
1990:227), or as other studies have perceived them into 
reformist and classicalist. Modernists refers to the Muslim 
group who provoke and campaign the idea of purification 
of Islamic teachings and practice through direct reference to 
Quran and prophet traditions, while the traditionalist are 
those Muslims who adhere to the teaching of one of the 
four sunni schools of law, are accepting of practical 
mysticism in Islam, and adapt to adat or tradition (Lukens-
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later in Indonesia called kitab kuning (yellow book) because 
it is printed on the yellow paper. 
In order to grasp the current condition of the 
pesantren as traditional system, we must begin by looking at 
the history of the relationship between pesantren and the 
state. Due to historical experiences before and after 
Indonesian independence in 1945, the pesantren were able 
to distance themselves from the state by locating 
themselves in rural society. The experiences of the 
pesantren during the New Order Era (1966-1998) extend 
left out of the direct processes of new orders modernizing 
effort, which mainly directed at modernizing the madrasah 
system. One of these modernizing efforts was related to 
standardization of the curricula in the national educational 
system. The new Order government began to expand its 
own network of religious schools, which exerted a 
standardising influence on religious schools in the private 
sector. These developments were overseen by the 
Department of Religious Affairs (Depag), which supervised 
both religious instruction in state schools as well as the 
teaching given in madrsaha institutions and other religious 
schools. 
Since 1975, which three ministry decree (SKB 3 
Menteri) 1975, madrasah as educational institution have 
begun to employ a curricula designed by Department of 
Religious Affairs consisting of 70 percent secular and only 
30 percent religious courses/subject, thus qualifying their 
graduates to continue their education in the public sector at 
the post-secondary level. To this policy, some of pesantren 
agree and registered their madrasah and others no. Zuhdi 
notes one of those pesantren who deny the SKB 1975 was 
pesantren Gontor (Zuhdi, 2006:421-422).  
The edited volume by Barton and Fealy portray a 
strategy adopted by the traditionalist Islam scholars in 
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responding to the pressure of an authoritarian regime 
thought the introduction of civil society empowerment 
agenda. According to Hefner until the fall of Suharto, while 
most of the modernist Muslim middle class choose to move 
towards the new order regime, the traditionalists, led by 
Abdurrahman Wahid, preferred to distance themselves 
from regime because of a strong concern about its 
authoritarianism (Hefner, 2000). Sirri (2010) states a 
number of actors with pesantren educational background 
who actively engage a discourse on civil opinion vis-à-vis 
the state. He examines how pesantren promote a public 
religious culture in Indonesia.  
A Case Study Three Large Traditional Pesantren  
To prove my argument, I choose my case study at 
three large salaf pesantren in Indonesia who have madrasah 
in their pesantren. Salaf pesantren is a traditional pesantren. 
This term used interchangeably in this article. It is extremely 
different than salafi. While Salafi Wahabi provoke with the 
purification of Islam and takfir provocation, salaf or 
traditional Islam is more adaptable to everything which not 
exist in the beginning of Islam. I choose pesantren Bata-
bata in Pamekasan, the largest salaf pesantren in Madura 
and the second largest in East Java, pesantren Langitan in 
Tuban who has such influence because its advanced 
education produces kiai and ustad for many pesantren in 
Indonesia. The examples of such graduates is Kiai Kholil 
Bangkalan, the most famous kiai in 1990’s, Kiai Hasyim 
Asyari, the founder and the leader of Nahdlatul Ulama, and 
many kiai in Indonesia has a background as graduates of 
pesantren Langitan, and the third is pesantren Kedinding in 
Surabaya. Nowdays, this pesantren is the famous pesantren 
in urban Sufism in Southeast Asia and have the biggest 
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Indonesia is his participants such as Muhammad Nuh, the 
former minister of National Education of Indonesia, 
Rachmad Gobel, the former minister of trading of 
Indonesia, and others. 
When I did my field work, pesantren Bata-bata has 
8000 more students, pesantren Langitan around 4000 
students, and pesantren Kedinding around 3000 students. I 
will focus on their policy on curriculum design at their 
madrasah tsanawiyah (Junior Islamic secondary school) and 
madrasah Aliyah (senior Islamic secondary school) in each 
pesantren. 
Kitab Kuning as Representative of Traditional 
Islam 
The term of kitab kuning is originally known in 
Southeast Asia, especially in Indonesia. According to Azra 
(2002) it refers to religious books in Arabic, Malay, Java, or 
any local language in Indonesia written in Arabic letter by 
Middle East Muslim Scholars, Europe Islam period, and 
Southeast Asia Ulama. There is no fix translation for kitab 
kuning, although literally it means the yellow book. But, the 
word “book” itself in pesantren milieu has different 
meaning than kitab. Pesantren people call kitab for a book 
written in Arabic letter and call buku or book for a book 
written in Romanised letter. Basically, kitab kuning is 
printed on yellow paper, although now days many kitab 
kuning also printed on white paper. It is also known as 
kitab turast (traditional books), Bruinessen (1990:234) 
translated it into “books in Arabic script used in the 
pesantren milieu”, Tan translated to classical Islamic 
commentaries, Dhofier translated to classical Islamic text. 
In this article I translated kitab kuning as classical Islamic 
books, and I use it interchangeably. 
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The Classical Islamic books divide into four kinds 
of texts; the very basic text called nadham or mandhum, 
which is the rhymed verses, the older original text or called 
matan, the larger book called sharah. Sharah can have any 
bigger sharah and so on, and the last is glosses or called 
hashiyah. Bruinessen notes that the printed editions if these 
classical works usually have the text that is commented or 
glossed upon printed in the margin, so that both may be 
studied together. Those kitab kuning teach the four school 
of Islamic jurisprudence, mostly in Shafi’i school, the two of 
theology school in Islam, Ash’ariy and al-Maturidiy, two 
thought of mysticism of Islam, al-Ghazali and Junaid al 
Baghdadi, even though I don’t find any evidence that Junaid 
al-Baghdadi books are learned in pesantren. They call all of 
it as ahlussunnah wal jamaah. 
When I interviewed the leaders of those pesantren, 
Gus Ubed, for example, he said, “How we can understand 
Alquran and hadith when we don’t read the Muslim 
commentary at kitab kuning. That is impossible” he argues 
that only with kitab kuning, the Muslim can understand 
what God and prophet wants. Because as he said, “we now 
live far-far away from the prophet Muhammad, Prophet has 
students called sahabat, sahabat has student called tabiin, 
tabiin has student called tâbi‘ tâbi‘în. We can find out them 
and what their commentary from classical Islamic books, 
not from others”. Similar answer I got from Kiai Tohir, the 
son the leader of pesantren Bata-bata, “Kitab kuning is 
clarified and recognized text in Islamic world. We know 
who are the writers it?” He added, “By kitab kuning we 
know what the true is? What did Muslim scholar says about 
an issue...” All of kiais of those three pesantren agree in an 
issue that kitab kuning is something principal in pesantren. 
Kiai Tohir metafored if pesantren has no kitab kuning is 
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The Responses of Traditional Pesantren 
How have the pesantren responsed to state 
intervention? The fact that the pesantren have been, and 
still are, the private institutions that has a distance from the 
state before and after independent has something to do 
with this long history of dynamic relationship with the state. 
Those several regulations on educational system in 
Indonesia, since the minister decree 1975, national 
education system 1989, national education system 2003, 
government regulation 2007, and minister of religious 
affairs 2014, responses by salaf pesantren in three kinds 
responses. 
1) Registering and Negotiating.
Pesantren Bata-bata in Pamekasan is an example of 
accepted the three minister decree 1975 and national system 
1989. Their madrasah, by registration, called madrasah 
formal. Bata-bata as they claimed is madrasah diniyah (pure 
religious courses) and step by step introducing the secular 
curricula in their madrasah. By law, only one kind of 
madrasah by registration in pesantren Bata-bata but in the 
fact they have three kinds madrasah. They called regular 
class, priority class, and the special (takhassus) class or 
programme (they use it interchangeable). 
Regular programme is a madrasah for whom 
students won’t to delay his graduation. This madrasah has 
common student with a common age. Usually they learn in 
pesantren Bata-bata and start directly in madrasah 
tsanawiyah in early his outside school graduation. They have 
religious curriculum material as well as madrasah ibtidaiyah in 
the same place in pesantren Bata-bata. Overall, the 
percentage of curriculum material is around seventy percent 
on religious courses and only thirty percent on secular 
courses. 
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The priority programme is similar with regular class 
but the secular course is focus on physic sciences. This is 
the newest kind of madrasah in pesantren Bata-bata. The 
student is coming from common student who tested and 
selected in physic sciences. This is the opposite image from 
Madjid imagined that pesantren now days have lack of 
secular teaching than common school and a lack of religious 
teaching than pesantren before.  
The third kind of madrasah in pesantren Bata-bata 
is the special programme (takahush). This is for graduates 
from madrasah ibitidaiyah diniyah in Bata-bata or for every 
single nomination whom passe the test on religious subject. 
In average, their age is older than regular or special 
programme. The curricula mostly are religious courses. And 
it has higher level than two other programm. The goals of 
this programme was producing ulama while another 
programme is only tafaqquh fi al din, be a good Muslim, 
and have the capability on classical Arabic books literacy 
skills. 
2)  Reject the Government Intervention. 
One of the most influential pesantren in Java is 
pesantren Langitan in Tuban. Their long history before and 
after the independent of Indonesia and their capability to 
produce many influential Muslim scholars in Indonesia 
history is an asset for them to proudly to become a 
traditional pesantren who rejected the government 
intervention in all of history. The example of their graduates 
are Kiai Muhammad Kholil, Bangkalan, the lead of 
pesantren Kademangan Bangkalan, Kiai Abdul Madjid, the 
founder of pesantren Bata-bata, Kiai Hasyim Asyari, the 
founder of Nahdlatul Ulama and the lead of pesantren 
tebuireng Jombang, Kiai Ali Maksum, the lead of pesantren 
Ali Maksum Krepyak, and many others. They briefly said 
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they don’t use ministry of national education curricula. They 
have their own curricula that named the Langitan curricula.  
3) Infiltrate the State.
The rising star of salaf pesantren in East Java in the 
las decade is Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya. The 
founder of Al-Fitrah Kedinding is Kiai Ahmad Asrori, the 
murshid or the leader or sufism order (tarîqah) of Qadiriyah 
wa al-Naqsabandiyah (TQN). His annual ceremony (hawl) is 
attended more than two hundred thousand participants 
every year. In las decade, his follower not only organized 
haul in Kedinding Surabaya, but almost in every city in Java, 
other cities outside Java, and three other countries in 
Southeast Asia. The arrival many Indonesian official figures, 
the grandson of Shaikh Abd al-Qadir al-Jailaniy, and many 
Muslim scholars in Indonesia made Kiai Asrori arisen as 
top Muslim scholar is traditional Islam in Indonesia. His 
student increase only in two decades after Al-Fitrah was 
introduced. 
Nowdays, although Kiai Ahmad Asrori was die, but 
his follower still loyal to him and believe that Kiai Asrori 
still guide them from after dead world. His pesantren still 
claimed as salaf pesantren who retain the classical era 
thought. 
Different than Langitan who rejected the 
government intervention before and after failing of Suharto, 
Al-Fithrah Kedinding choose to more actively in Islamic 
teaching design in Indonesia when the political system 
sustainable with the increasing of pesantren background 
increase in Indonesia political sytem. Madrasah in Pesantren 
Al-Fitrah become one of the twenties four madrasah diniyah 
formal (pure Islamic formal madrasah) in MORA. With 
some salaf pesantren in Indonesia, Pesantren Al-Fitrah 
Kedinding lead a group on that new diniyah registered 
madrasah in Indonesia. 
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The salaf pesantren, however, they are proud to be 
salaf pesantren. It is likely to be a part of their cultural 
struggle to modernity in current Indonesia. Salaf pesantren 
also see themselves as the institution who has the 
responsibly to remain the truly ahlussunnah wal Jama’ah Islam 
as a face of Islam in Indonesia. 
In this article, I have tried to provide the responses 
of pesantren to remain their kitab kuning vis-à-vis state 
after the failing Suharto. The pesantrens found three 
responses to government intervention in post Suharto era. 
Basically, they are divide into two big catogories; refusal and 
negotiation, but after new educational system in 2003 and 
after the Relgious Minister regulation at 2014, pesantren 
have three responses then, still refusal and ignore the 
regulation of government, registered their madrasah as part 
of madrasah in previous national education system on 
madrasah, and infiltrate and co-optation to government 
approach.  
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PERJUMPAAN AGAMA DAN BUDAYA: 
MELACAK KONSEP DAN GERAKAN 
RADIKALISME ISLAM DI INDONESIA 
 
Kunawi Basyir 




Abad 21 M sebagai milenium ketiga merupakan era 
kebangkitan agama yang dibarengi dengan meningkatnya 
dinamika kebudayaan manusia yang dinamis sehingga hal ini 
menimbulkan persepsi dan penafsiran terhadap ajaran 
agama yang berbeda-beda yang akhirnya berujung pada pola 
keberagamaan yang berbeda pula. Sebagaimana disampaikan 
oleh Smith bahwa masyarakat dunia sekarang sudah mulai 
memasuki periode krisis yang berlangsung terus-menerus 
dan sangat mendasar. Mereka sudah mulai masuk pada 
wilayah solidaritas primordial yang merupakan titik lemah 
dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesetiaan umat 
terhadap agamanya secara negative, cenderung melahirkan 
pandangan teologi dan ideologi yang eksklusif, yang pada 
giliranya mengkondisikan konflik antarumat beragama 
dengan atas nama Tuhan. Praktik keberagamaan yang 
eksklusif ini telah menggejala di berbagai kalangan umat 
beragama di dunia termasuk juga di Indonesia.  
Pola keberagamaan seperti di atas merupakan salah 
satu bentuk ancaman bagi penciptaan integrasi dan kohesi 
sosial dalam masyarakat yang plural. Pola keberagamaan 
eksklusif memandang bahwa hanya pendapatnya yang 
paling benar dan yang lain salah, sehingga harus ditiadakan, 
bila perlu dimusnahkan dengan kekerasan. Performa para 
aktornya yang puritan dan militan di ruang publik akan 
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beragama. Hal ini senada apa yang disampaikan oleh 
Huston Smith bahwa keberadaan etnic-religious (etnisitas dan 
agama) mengantarkan masyarakat saling mengidentifikasi 
diri dan menjadikan mereka merasa berbeda satu sama lain. 
Dalam hal ini garis-garis pemisah antarbudaya (cultural fault 
lines) menjadi garis pertentangan yang amat mendasar. 
Dalam relasi kebudayaan yang penuh ketegangan itulah, 
agama menjadi salah satu unsur pembeda (Smith, 1995:56).  
Melihat fenomena di Indonesia akhir-akhir mem-
berikan gambaran bahwa potret kehidupan sosial 
keagamaan masyarakat Islam telah terjadi pergeseran yaitu 
perubahan nilai-nilai pluralisme menjadi radikalisme. 
Asumsi ini didasarkan pada sejarah kondisi Indonesia sejak 
awal memang pluralistik, namun amat disayangkan dalam 
sepuluh tahun terakhir, Indonesia justru dihadapkan pada 
tantangan dan masalah yang timbul dari kemajemukan etnis, 
agama, sosial, dan budaya itu sendiri. Jika tidak bisa 
mengatasi tantangn tersebut, dikhawatirkan Indonesia 
malah jatuh pada disintegrasi dan hilangnya nilai-nilai 
pluralisme yang sudah bertahun-tahun menjadi. Mencermati 
kondisi dan situasi seperti itulah tulisan ini mencoba 
membaca kembali dialog agama dan budaya yang akan 
menjernihkan pembacaan terhadap radikalisme Islam di 
Indonesia. 
Dialog Agama dan Budaya di Indonesia 
Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang 
majemuk, istilah masyarakat majemuk (plural societies), 
pertama kali dikemukakan oleh Furnival (1957) dalam 
risetnya pada masyarakat di wilayah kekuasaan Hindia 
Belanda pada waktu itu, yaitu Indonesia dan Birma. 
Masyarakat majemuk yang dimaksudkan Furnival ialah 
suatu masyarakat yang terdiri atas dua atau lebih elemen 
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yang hidup sendiri-sendiri tanpa pembauran satu sama lain 
di dalam suatu kesatuan politik.  
Kemajemukan tersebut ditandai oleh adanya suku 
bangsa yang masing-masing mempunyai cara hidup atau 
kebudayaan sendiri-sendiri sehingga mencerminkan adanya 
perbedaan dan pemisahan antara suku bangsa yang satu 
dengan yang lain. Di samping perbedaan budaya, agamapun 
sangat mewarnai keragaman bangsa yang multi etnis ini, 
sehingga wacana keagamaan di Indonesia seolah-olah 
menjadi sesuatu yang tidak akan pernah habis 
diperbincangkan oleh para akademisi.  
Pembicaraan mengenai wacana agama sudah 
selayaknya disandingkan dengan istilah budaya, karena 
keberadaan agama terbagun dari adanya sistem budaya. 
Budaya akan selalu membawa dampak yang signifikan 
terhadap bangunan kehidupan keagamaan yang ada. 
Walaupun agama dan budaya mempunyai watak yang 
berbeda tetapi agama selalu diperlukan dalam kehidupan 
berbudaya untuk memberi arah kesadaran etika agar hasil 
budayanya lebih bermakna dan ideal. Sementara itu, agama 
juga memerlukan medium budaya agar ia eksis dalam 
kehidupan manusia, sebab agama hanya bisa diwujudkan 
secara konkret dalam belantara kehidupan budaya manusia. 
Manusia lahir, hidup, dan mati selalu mencari makna, baik 
untuk awal, tengah, maupun akhir hidupnya. Pencarian 
makna ini penting sebagaimana kebutuhan mencari makan 
dan tempat tinggal, karena dalam kenyataannya, makna 
kehidupan adalah kerinduan kepada Yang Maha Suci, dan ia 
merupakan kebutuhan manusia yang paling abadi. 
Melihat kenyataan di atas, agama selalu di-
sinkretikkan dengan budaya yang ada, apabila mereka 
melanggar aturan atau tradisi yang ada maka akan 
menimbulkan sikap keagamaan yang sektarianistik yang 
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memahami doktrin keagamaan yang ada dan kesemuanya itu 
akan memicu adanya gesekan pemahaman keagamaan yang 
berujung pada konflik social, dengan membawa isu agama 
sebagai jargon gerakannya. Asumsi ini menunjukkan bahwa 
problem yang dihadapi masyarakat dewasa ini adalah 
kekosongan otentisitas keagamaan, sehingga dua kubu 
antara kelompok fundamentalis dan kelompok modernis 
telah berebut untuk mendifinisikan dan mengaktualisasikan 
konsep “perdamaian” yang keduanya membangun basis 
teologi masing-masing sebagai landasan pijakan aktifitasnya 
yang sama-sama mengkalim berasal dari teks-teks kitab 
sucinya. 
Peter Huff (2015) mencatat empat karakteristik 
penting fundamentalisme: Pertama, secara sosiologis tema ini 
sering dikaitkan dengan nilai-nilai yang telah ketinggalan 
zaman atau tidak relevan lagi dengan perubahan dan 
perkembangan zaman, secara kultural fundamentalisme 
menunjukkan kecenderungan kepada sesuatu yang vulgar 
dan tidak tertarik pada hal-hal yang bersifat intelektual; 
Kedua, secara psikologis kemunculan fundamentalisme 
ditandai dengan otoritarianisme, organisasi, dan lebih 
cenderung kepada teori konspirasi; Ketiga, secara intelektual 
fundamentalisme dicirikan oleh tiadanya kesadaran sejarah 
dan ketidak-mampuan terlibat dalam pemikiran kritis; 
Keempat, secara teologis fundamentalisme diidentikan 
dengan literalisme, primitivisme. legalisme, dan tribalisme. 
Sedangkan secara politis fundamentalisme dikaitkan dengan 
populisme reaksioner. 
Keragaman dan perbedaan pada masyarakat 
Indonesia adalah kondisi yang tidak bisa dipungkiri dari 
paradigma masyarakat yang plural dan multikultur. Salah 
satu indikatornya adalah bahwa Indonesia terdiri dari 
berbagai suku, agama, etnis, dan budaya yang kesemuanya 
itu terbungkus dalam ideologi Pancasila sebagai pilar 
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pemersatu bangsa. Akan tetapi dalam sepuluh terakhir 
Indonesia bukan hanya dikenal sebagai negara dengan 
motto Bhinneka Tunggal Ika-nya, tetapi juga sebagai bangsa 
dengan jumlah tantangan dan masalah yang timbul dari 
kemajemukan etnis, agama, sosial, dan budaya yang menjadi 
ciri khasnya. 
Afthonul Afif (2012:49) menengarai tantangan di 
atas yang muncul pada masyarakat multikultural adalah 
adanya kecenderungan diantara masing-masing suku bangsa 
untuk mengekspresikan identitas budaya mereka melalui 
cara-cara yang spesifik seolah-olah satu dengan lainnya tidak 
berhubungan. Jika kondisi ini ditampilkan secara inklusif 
tanpa ada kesesuaian untuk saling mengakui dan 
menghargai, maka persaingan dan konflik sosial akan 
menjadi ancaman yang serius dalam praktik komunikasi 
antarbudaya, karena batas-batas kesukubangsaan menjadi 
semakin nampak. Dalam kondisi seperti ini, suku mayoritas 
akan semakin mendominasi terhadap suku minoritas melalui 
tindakan-tindakan yang acap kali diskriminatif.  
Multikulturalisme akan lebih mempunyai makna 
apabila: Pertama, masyarakat yakin bahwa penyadaran 
individu atau kelompok itu sangat ditentukan oleh informasi 
dan pengetahuan, padahal informasi dan pengetahuan, 
padahal informasi dan pengetahuan (termasuk informasi 
dan pengetahuan budaya) umumnya tidak netral. Meskipun 
demikian, melalui informasi dan pengetahuan budaya itulah, 
kita semua dapat didorong untuk merefleksikan maksud dan 
tujuan kita dalam melakukan kontrol terhadap pengambilan 
keputusan. Kedua, multikulturalisme merupakan sebuah 
ideologi yang menolak klaim formal tentang definisi budaya 
dan kebudayaan yang sudah terstruktur dalam sebutan 
kebudayaan nasional. Struktur berpikir seperti ini ditolak, 
apalagi sejak globalisasi melanda dunia, konsep kebudayaan 
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Dengan demikian dapat digambarkan bahwa 
kehidupan keagamaan di Indonesia sangat diwarnai oleh 
beberapa tipologi keislaman yang dicapai karena adanya 
dialog antara budaya dan agama, sehingga mengakibatkan 
adanya corak dan tipologi keagamaan yang berbeda. Adanya 
perbedaan-perbedaan tersebut akan berdampak negatif jika 
identitas etnik dan sekterian menguat apalagi dibumbuhi 
oleh wacana transnasional. Pada konteks Indonesia, dapat 
terlihat dari gerakan Wahabisme yang mengusung budaya 
Timur Tengah (Saudi Arabia) sebagai Islam yang sah, 
sementara kelompok puritan dari Syiria dan Irak mengusung 
isu Negara Islam yang tergabung dalam kelompok Islamic 
State of Iraq and Syiria (ISIS). Sedang kelompok Islam dari 
Iran dengan mengusung budaya Persianya yang tergabung 
dalam kelompok Shi’ah. Sedangkan kelompok yang berasal 
dari India dengan segenap budaya Indianya mereka yang 
tergadung dalam kelompok Ahmadiyah. 
Dari Pluralise Menuju Fundamentalisme 
Eksklusivisme dan inklusivisme keagamaan menjadi 
tontonan yang menarik di panggung demokratisasi yang 
baru seumur jagung. Sikap keberagamaan yang eksklusif 
merupakan fenomena revivalisme Islam semakin menguat 
mewarnai ruang publik terutama pasca ambruknya rezim 
Orde Baru. Momentum itu mereka manfaatkan seiring 
euforia reformasi dan terbukanya kran kebebasan 
berpendapat dan berserikat. Representasi institusionalnya 
terlihat menyolok dengan menjamurnya sejumlah organ-
organ penghela ideologi Islamisme.  
Secara umum, watak ideologis keberagamaan kaum 
eksklusif cenderung radikal, karena mereka memandang 
bahwa kebenaran hanya milik agama tertentu dan 
menafikkan kebenaran yang ada pada ajaran agama lain. 
Untuk memberikan batasan lebih jelas mengenai makna 
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esensial eklusifisme, yang membedakanya dari pemahaman 
keagamaan lainya adalah bahwa kaum eksklusif berpegang 
teguh kepada “hanya ada satu agama yang mengajarkan 
kebenaran, kedua, keselamatan hanya dapat dicapai dalam 
demarkasi agama tertentu”. 
Klaim ini tidak memberikan alternatif apapun bagi 
agama lainnya. Adanya klaim eksklusivisme dan absolutisme 
kebenaran ini kemudian ditopang dengan konsep yuridis 
tentang “keselamatan”, dimana masing-masing agama ter-
sebut mengklaim diri sebagai satu-satunya “ruang 
soteriologis” yang hanya di dalamnya manusia dapat men-
dapatkan keselamatan (salvation) atau kebebasan (liberation) 
atau pencerahan (enlightenment). Dalam dunia Islam kaum 
eksklusif dapat disederhanakan ke dalam empat karakteristik 
(Anwar, 2008:xii):  
Pertama, mereka cenderung mempromosikan per-
adaban tekstual Islam, ini terkait dengan pendekatan 
tekstual-skriptualistik mereka yang begitu dominan dalam 
memahami teks-teks keagamaan. Teks sepenuhnya 
dihampiri hanya sebagai teks dan bukan diskursus, sehingga 
mensubordinasi konteks historis, sosiologis dan latar 
kultural teks. Kebenaran diandaikan hanya ada di dalam dan 
didapat melalui teks. Kebenaran wahyu diyakini hanya dapat 
ditangkap dengan analisis gramatikal dan makna kata dalam 
teks belaka. Wahyu dipandang sebagai suatu yang mandek, 
final, tanpa alternatif. Akibatnya, kebenaran Islam yang 
diketengahkan tidak lagi visioner. Secara epistemologis, 
gerak intelektualnya bukan memproduksi pengetahuan baru, 
melainkan sekedar mereproduksi pengetahuan masa lalu. 
Cara berpikir seperti inilah segera mudah membentuk sikap 
sosial eksklusif dan apologetik.  
Kedua, yakni selalu membaca dan menyikap realitas 
dengan serba Sharî‘ah-minded. Islam bagi mereka serukan 
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Ide ini seolah menemukan momentum politiknya menyusul 
jatuhnya Orde Baru dan justifikasi moralnya di tengah krisis 
multidimensional yang mereka anggap sebagai akibat dari 
sistem sekular dan kapitalistik. 
Ketiga, mereka cenderung percaya berlebihan ter-
hadap teori konspirasi di mana umat Islam sebagai 
korbanya. Dalam konteks ini, Barat diyakini selalu 
mempunyai dan menjalankan agenda tersembunyi (hidden 
agenda) dengan cara berkomplot menjalin aliansi politik, 
ekonomi, militer, dan budaya untuk melenyapkan Islam dan 
menghancurkan umatnya. Kepercayaan yang berlebihan 
tersebut didasarkan pada pemahaman literal-tekstual atas 
ajaran sekaligus refleksi ketakberdayaan menghadapi 
hegemoni kekuasaan politik, militer, ekonomi, dan juga 
budaya Barat yang diidentikan sebagai produk peradaban 
Yahudi-Kristiani. 
Keempat, Mereka mempunyai kecenderungan untuk 
mengembangkan agenda anti-pluralisme. Salah satu alasanya 
adalah, karena gagasan pluralisme berasal dari Barat. Selain 
itu juga berdasar keyakinan konspirasional bahwa pluralisme 
adalah cara ideologis Barat untuk menyerang Islam sebagai 
kebenaran tunggal. Untuk menentang pluralisme mereka 
meyakini bahwa Allah swt telah menciptakan perbedaan 
antara “muslim” dan “kafir”. Dengan interpretasi literal-
tekstual mereka menganggap bahwa kaum Yahudi dan 
Nasrani adalah kelompok yang terkutuk. Penolakan 
terhadap pluralisme yang bermuara pada sikap intoleran dan 
pro kekerasan merupakan konsekwensi lanjut dari model 
keberagamaan yang menggegami eksklusivisme tersebut. 
Dalam konteks Indonesia, sikap keberagamaan 
kaum eksklusif cenderung fundamentalis-radikalis, yaitu 
identik dengan gerakan salaf karena kehadiran gerakan ini 
diinspirasi orang-orang Arab dari Hadramaut Yaman ke 
Indonesia dengan membawa ideologi baru yang bisa meng-
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ubah kontelasi umat Islam. Ideologi yang fundamentalis 
yang bercorak radikalis itu diduga banyak pengaruh dari 
pemikiran Muhammad b. Abdul Wahab yang saat itu 
menjadi ideologi resmi pemerintah Arab Saudi, sedangkan 
Muslim Indonesia sebagian besar penganut madzhab Sunni. 
Dalam catatan sejarah radikalisme Islam di 
Indonesia lebih menguat ketika pasca kemerdekaan hingga 
pasca reformasi. Sejak Kartosuwiryo memimpin operasi 
1950an di bawah bendera Darul Islam (DI) sebuah gerakan 
politik yang mengatasnamakan agama, tatapi tidak lama 
gerakan ini bisa ditumbangkan oleh Orde baru. Pada tahun 
1976 muncul Komando Jihad (Komji), tahun 1977 muncul 
Front Pembebasan Muslim Indonesia, kemudian diikuti 
oleh Front Pembela Islam (FPI), Laskar Jihad dan lain-lain 
(Azra, 1996:43).  
Gejala praktik kekerasan yang dilakukan oleh 
masyarakat Islam seperti di Indonesia secara historis-
sosiologis, lebih tepat sebagai gejala sosial-politik dari pada 
gejala keagamaan, walaupun mereka tetap menggunakan 
lebel-lebel keagamaan dalam praktik gerakannya. 
Sebagaimana yang disinyalir oleh Zainuddin Maliki, bahwa 
munculnya sejumlah gerakan radikal mengatasnamakan 
agama di indonesia sebenarnya tidak lepas dari respon 
mereka terhadap perkembangan struktural ekonomi politik 
yang terjadi selama ini. Mereka memandang modernisasi 
ekonomi dan politik di negeri ini tidak memungkinkan 
tumbuhnya partisipasi secara plural. Depolitisasi Islam 
terjadi terutama pada dekade 1980an. Depolitisasi itu 
berimplikasi peminggiran umat Islam dalam aspek kehidup-
an yang luas sehingga perlawanan secara menyeluruh 
disertai pendekatan radikal mereka bermaksud mengubah 
keadaan agar menjadi lebih baik, terbangun sistem sosial 
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itulah mereka dengan mudah melakukan kekerasan demi 
“agenda suci” sebagaimana yang mereka pahami. 
Nasib yang hampir sama juga dialami oleh negara-
negara yang berbasis Islam di dunia seperti di Turki, Mesir, 
Libya, Afganistan juga seperti di Indonesia, sejalan dengan 
apa yang disampaikan Robert John Ackermann, bahwa 
agama-agama besar selalu terlibat dalam gerakan kritik, bagi 
Ackermann agama yang tidak dapat melancarkan kritik 
sosial berarti agama itu sudah mati, ia memberikan contoh 
agama Kristen di Eropa. Sejak agama ini menunjukkan 
keterlibatanya dalam melakukan kritik atas munculnya 
kesadaran kolektif yang telah membuat kebekuan berpikir 
masyarakat Eropa. Hal ini dapat kita lihat kebangkitan 
agama Kristen Protestan dengan sifat yang radikal pada 
masa reformasi. Demikian juga gerakan radikalisme Islam di 
Indonesia dapat kita gambarkan bahwa faktor-faktor yang 
mempengaruhi munculnya gerakan ini adalah sebagai 
berikut:  
Pertama, faktor sosial-politik (Sagiv, 1997:61). Gejala 
kekerasan atas nama agama lebih tepat jika dilihat dari 
fenomena sosial politik dari pada gejala keagamaan itu 
sendiri. Sebagaimana yang diungkapkan Azyumardi Azra, 
bahwa memburuknya posisi negara negara muslim dalam 
konflik utara-selatan menjadi pendorong utama munculnya 
radikalisme. Secara historis dapat dilihat bahwa konflik-
konflik yang ditimbulkan oleh kalangan radikalis dengan 
seperangkat alat kekerasanya dalam menentang dan 
membenturkan diri dengan kelompok lain ternyata lebih 
berakar pada masalah sosial-politik. Dalam hal ini 
masyarakat muslim merasa tidak diuntungkan oleh peradab-
an global sehingga menimbulkan perlawanan terhadap 
kekuatan yang mendominasi peradaban dunia yaitu Barat. 
Mereka membawa bahasa dan simbol-simbol serta slogan-
slogan agama, kaum radikalis mencoba menyentuh emosi 
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keagamaan dan menggalang kekuatan untuk mencapai 
tujuan “mulia” dari politiknya (jihad). Melihat fenomena ini, 
radikalisme Islam (klaim Barat) bukan karena motif 
keagamaan akan tetapi motif sosial-politik yang dihadapi 
umat Islam dewasa ini. 
Kedua, faktor emosi keagamaan, yang di dalamnya 
terdapat solidaritas keagamaan untuk kawan yang tertindas 
oleh kekuatan tertentu sehingga lebih tepat dikatakan emosi 
keagamaan dari pada agama itu sendiri (wahyu suci yang 
absolut) (Muhammad, 1996:178). Emosi keagamaan yang 
tak terkendali dan mudah dibakar dengan isu-isu yang 
menggambarkan kejahatan umat lain atas umat sendiri 
sehingga memicu tindakan-tindakan destruktif. Pesan 
kearifan agama dan bahkan anjuran para penganjur agama 
untuk mengendalikan nafsu tidak berdaya menghadapi 
kobaran emosi yang disemangati oleh tindakan pembelaan 
atas nama Tuhan. Tidak jarang bahkan agama menjadi 
semacam pengobar nafsu untuk merusak yang sangat sulit 
dikendalikan, karena orang menganggapnya sebagai sesuatu 
yang terpuji. Membela agama, walaupun dilakukan dengan 
penuh nafsu dan merugikan orang lain, seringkali menjadi 
dalih yang membenarkan pelampiasan kejengkelan, 
ketidaksukaan, keirian dan hal-hal serupa. 
Ketiga, faktor kultural, kultur masyarakat mempunyai 
andil cukup besar munculnya radikalisme agama (Asy’ari, 
1992:95). Karena secara kultural masyarakat menghadapi 
bentuk kultur yang berbeda-beda. Biasanya budaya kaum 
radikal sebagai anti tesa terhadap budaya sekuler, 
menurutnya budaya Barat merupakan sumber sekularisme 
yang dianggap sebagai musuh yang harus dihilangkan dari 
muka bumi. Sedangkan fakta sejarah memperlihatkan 
adanya dominasi Barat dari berbagai aspeknya atas budaya 
Islam di negera-negara muslim, Barat dianggap melakukan 
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sehingga umat Islam menjadi terbelakang dan tertindas. 
Barat sengan sekularisme nya sudah dianggap sebagai 
bangsa yang mengotori budaya-budaya bangsa Timur dan 
Islam, dan hal itu dianggap berbahaya bagi morallitas Islam. 
Keempat, adalah faktor ideologi yang anti 
Westernisasi (Edwars, 1972:125). Westernisasi menurutnya 
suatu ideologi yang akan membahayakan kaum muslim 
dalam mengaplikasikan konsep syari’at Islam sehingga 
simbol-simbol Barat harus dihancurkan demi tegaknya 
syari’at Islam di muka bumi. Kuatnya keyakinan kaum 
radikalis akan kebenaran program ideologi yang mereka 
bawa dan juga dibarengi adanya penafsiran kebenaran 
sistem lain yang akan diganti dalam gerakan sosial. 
Keyakinan tentang kebenaran program yang dimilki sering 
dikombinasikan dengan cara-cara pencapaian yang 
mengatasnamakan nilai-nilai ideal seperti “kerakyatan” atau 
kemanusiaan. Akan tetapi kuatnya keyakinan tersebut dapat 
mengakibatkan munculnya sikap emosional bagi kaum 
radikalis (Mubarok, 2008:158).  
Kelima, faktor kebijakan pemerintah. Ketidak-
mampuan pemerintah dalam memperbaiki situasi politik, 
ekonomi, budaya terutama di negara-negara Islam akan 
membuat frustasi dan kemarahan publik untuk bertindak 
radikal dalam menentang kebijakan pemerintah. Se-
bagaimana yang diungkapkan Amin Rais, salah satu 
munculnya radikalisme Islam di Indonesia karena ketidak 
puasan publik terhadap kebijakan pemerintah pada masa 
Orba yang antagonistik terhadap keberadaan masyarakat 
muslim di Indonesia.  
Dari beberapa faktor yang menimbulkan emosi 
sosial yang dibarengi semangat keagamaan tersebut 
nampaknya faktor media juga perlu diperhitungkan. Karena 
propaganda-propaganda lewat media dewasa ini sangat 
gencar, yang kesemuanya itu akan membawa dampak yang 
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signifikan terhadap perkembangan kebebasan berpendapat 
dikalangan masyarakat sipil. 
Sedangkan ciri-ciri dan karakteristik gerakan islamis-
me adalah sebagai berikut:  
Pertama, pemahaman dan pemikiran keagamaanya 
bersifat skriptual. Bagi mereka teks-teks agama lebih 
dipahami dari sisi harfiahnya (makna lahir teks), sedang 
segala penefsiran terutama yang bersifat akliyah (nalar) 
selalu dihindari karena dikawatirkan akan mengurangi 
kemutlakan nas-nas suci yang berasal dari Tuhan (Arifin, 
2005:29). Sebagai akibat penefsiran seperti ini, mereka 
cenderung menghidupkan kembali figur-figur sejarah dalam 
konteks sekarang. Dalam pandangan mereka bahwa kondisi 
umat Islam saat ini berada pada masa yang paling buruk, 
maka dari itu perlu adanya membangun masyarakat yang 
ideal sebagaimana yang pernah terjadi pada masa Rasulullah. 
Masyarakat yang ideal menurut mereka adalah terbentuknya 
“khilafah Islam”, yaitu suatu model sistem pemerintahan 
yang terbukti mampu menciptakan masyarakat ideal, maka 
dari itu hanya dengan “Negara Islam” lah zaman keemasan 
Islam yang pernah dicapai pada masa lampau harus diulang 
dengan kondisi dan bentuk serupa.  
Menurut Oliver Roy (1994:15) bahwa, perubahan 
visi dan orientasi yang diemban oleh kelompok salaf adalah 
terjadi kegagalan, maka mereka memunculkan strategi baru 
dengan cara radikal untuk memberlakukan Syariat Islam 
dalam masyarakat sebagai pengganti cita-cita khalifah 
tersebut. Maka meneurut mereka pemberlakuan Syari’at 
Islam secara totalitas hanya dapat direalisasikan dengan 
membentuk “Khilafah Islamiyah” sebagai wadah 
perjuanganya. Kaum eksklusif mulai memutuskan bermain 
di ruang demokrasi dengan bermetamorfosis menjadi apa 
yang disebut partai politik Islam. Sementara sebagian yang 
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sambil tetap memelihara militansi dan radikalisme yang 
terbingkai dalam apa yang disebut “gerakan salafi-militan” 
gerakan salafi ini tercermin dalam Majelis Muslim Indonesia 
(MMI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Himpunan Aksi 
Mahasiswa Muslim AntarKampus (HAMMAS), Kesatuan 
Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), dan Front 
Pembela Islam (FPI). Yang kesemuanya itu pemanggul 
Islamisme di Indonesia, kecuali FPI dengan ideologi Islam 
tradisional dari rivavlisme Timur Tengah. 
Kedua, bersifat ideologis. Orientasi gerakan ini 
memahami dan menuntut agar agama dijadikan sebagi satu-
satunya ideologi dalam menjalankan kehidupan dan 
membuang jauh-jauh ideologi sekuler. Menurutnya, Islam 
merupakan satu-satunya landasan dan pandangan hidup 
yang komprehensip, menyeluruh sehingga persoalan-
persoalan politik, hukum, dan juga kemasyarakatan tidak 
bisa dipisahkan dengan agama. Bagi mereka Islam satu-
satunya pandangan hidup yang mendorong mereka untuk 
berdakwah dan mengajak pengikutnya agar kembali ke 
Islam, sebagai suatu usaha untuk melakukan perubahan 
sosial, maka diperlukan jihad, hal ini merupakan tugas suci 
untuk melawan berbagai macam kemungkinan, kebatilan, 
dan musuh-musuh yang membenci Islam (Jamhari & 
Jahrono, 2004:4).  
Ketiga, penolakan dan resistensi terhadap pemikiran 
Barat. Sebagaimana pada ciri kedua, bahwa Islam adalah 
satu-satunya ideologi bagi mereka, maka segala ideologi dan 
pemikiran yang berasal dari Barat harus ditolak, mereka 
berasumsi bahwa kegagalan umat Islam dalam membangun 
masyarakat yang ideal tak lain karena telah berpaling dari 
jalan yang lurus, dan lebih memilih ideologi Barat yang 
sekularis dan materialistik.  
Untuk melihat sikap keagamaan kaum eksklusif 
Islam di Indonesia dapat disimak dari tesis Anthony 
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Giddens (1992:38), bahwa kaum eksklusif yang terbungkus 
dalam gerakan fundamentalisme agama merupakan 
permasalahan konflik antara tradisi dengan kosmopolitan-
isme dalam era globalisasi yang baru terjadi pada era perang 
dingin. Globalisasi ditandai dengan adanya kesemerawutan 
dan tidak adanya dominan tunggal dalam perkembangan 
dunia. Identitas globalisasi berkaitan erat dengan kosmo-
politanisme. Globalisasi mencerabut identitas akar seluruh 
manusia sehingga tercipta kebingungan. Salah satu jalan 
keluar nya mereka memilih jalan fundamentalis untuk 
berhadapan dengan nilai-nilai kosmopolitanisme. Senada 
dengan apa yang disampaikan oleh Manuel Castells bahwa 
fundamentalisme agama merupakan “defensive reaction” 
terhadap globalisasi yang telah menimbulkan ketidakpastian 
dan ketercerabutan identitas.  
Beberapa karakteristik yang dimiliki kaum eksklusif 
sebagaimana tersebut di atas, nampaknya menjadi spirit 
radikalisme dan ekstremisme yang pada giliranya akan 
mengancam keberadaan masyarakat Indonesia yang multi 
etnis, budaya dan agama sehingga kerukunan umat 
beragama yang selama ini dibina baik oleh pemerintah 
maupun masyarakat Indonesia sejak sebelum merdeka 
sampai sekarang akan terancam keberadaannya. 
Fundamentalisme Islam di Indonesia ini dipicu oleh konsep 
“hubungan agama dan negara” sehingga menimbulkan dua 
kelompok yaitu kelompok muslim politik (political Islamist), 
dan muslim kultural (cultural Islamist) (Ayubi, 1995:324).  
Kedua kelompok tersebut mempunyai kecenderung-
an masing-masing sebagaimana yang diungkapkan oleh 
Bahtiar Effendy, bahwa terdapat dua spektrum pemikiran 
politik Islam. Pertama, Islam harus menjadi dasar negara, 
sharî‘ah harus diterima sebagai konstitusi negara karena 
kedaulatan politik ada ditangan Tuhan. Menurut kelompok 
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ini bertentangan dengan konsep ummah yang tidak 
mengenal batas-batas politik atau kedaerahan, sementara 
pengakuan prinsip musyawarah dan aplikasi prinsip itu 
berbeda dengan gagasan demokrasi yang dikenal dalam 
diskursus politik modern dewasa ini. Kedua, Islam tidak 
meletakkan suatu pola baku tentang teori negara (atau 
sistem politik) yang harus dijalankan oleh ummah karena 
istilah dawlah yang mempunyai pengertian sistem politik 
tidak dapat ditemukan dalam Alquran, dan Alquran 
bukanlah buku ilmu politik (Azra, 1999:15). Dua 
kecenderungan ini mempunyai dampak dan pengaruh 
terhadap berkembangan wacana ideologi politik Islam di 
Indonesia baik dari segi jorgan politiknya maupun gerakan 
pembaharuannya.  
Kelompok muslim kultural (cultural Islamist) ini 
diwakili oleh NU dan Muhammadiyah, kedua kelompok 
Islamis ini adalah kelompok yang paling siap mengambil 
kesempatan ketika terjadi perubahan peta politik, karena 
pada dasarnya mereka memiliki sumber daya politik yang 
lebih baik, ide-ide keislamannya mudah diterima di 
masyarakat, memiliki organisasi, jaringan, media, dan akses 
terhadap beberapa politisi di dalam struktur negara (Liddle, 
1996:323) karena doktrin yang ditawarkan oleh kedua 
kelompok ini bukan lagi tekstual tetapi kontektual, artinya 
bahwa kedua kelompok ini selalu siap mengambil 
kesempatan ketika terjadi perubahan politik sehingga ide-ide 
keislamannya yang terkait dengan politik Islam mudah 
diterima dan mudah diakses oleh masyarakat luas. 
Sedangkan kelompok muslim politik (political 
Islamist) yang popular dengan sebutan fundamentalisme 
Islam di Indonesia ini diwakili oleh Majelis Mujahidin 
Indonesia (MMI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front 
Pembela Islam (FPI) sejalan dalam menyikapi perpolitikan 
Islam di Indonesia. Mereka berpendapat bahwa kedaulatan 
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hanya milik Tuhan dan bahwa sharî‘ah marupakan satu-
satunya bentuk pemerintahan paling absah yang akan 
mampu memenuhi kebutuhan dan kepentingan seluruh 
kaum Muslim. Disamping itu bahwa demokrasi menimbul-
kan adanya pandangan yang sekuler dalam kehidupan politik 
dan keagamaan. Dengan demikian tidak ada jalan lain untuk 
menghidupkan kembali Islam di Indonesia kecuali harus 
kembali kepada Alquran dan al-Hadith baik untuk menata 
kehidupan sosial, budaya maupun politik (Hrair, 1988: 12).  
 Bertemunya agama dan budaya di Indonesia 
membawa dampak yang signifikan terhadap beragamnya 
pemahaman dan gerakan keagamaan. Satu sisi melahirkan 
kelompok Islam inklusif yang bersifat moderat dan 
cenderung pluralis. Sisi yang lain melahirkan kelompok 
Islam eksklusif yang bersifat fundamentalis dan cenderung 
radikalis. Kelompok Islam moderat yang pluralis (NU dan 
Muhammadiyah) mengusung konsep demokrasi sebagai 
gerbong (kendaraan) politik Islamnya. Sedangkan kelompok 
fundamentalis yang radikalis mengusung konsep “negara 
Islam” dengan mengusung isu sharî‘ah, dan khilafah sebagai 
basis gerakan politik Islamnya. 
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TRADISI MALEM TUJUH BELASAN DI 







Manusia, mulai lahir sampai mati sebagai anggota 
masyarakat, mereka saling bergaul dan berinteraksi, karena 
memiliki nilai-nilai, norma, cara-cara dan prosedur yang 
merupakan kebutuhan bersama. Dengan demikian, berarti 
hidup dalam masyarakat menimbulkan adanya interaksi 
sosial dengan orang-orang di sekitar dan dengan demikian 
mengalami pengaruh dan mempengaruhi orang lain. 
Masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang 
berinteraksi menurut suatu sistem adat-istiadat tertentu yang 
bersifat kontinu dan terikat oleh suatu rasa identitas 
bersama. Dengan terciptanya sistem adat-istiadat, kemudian 
diciptakan pula kaidah-kaidah atau norma-norma pergaulan 
yang akhirnya menciptakan suatu kebudayaan.  
Manusia sebagai bagian dari masyarakat harus dapat 
mempertahankan kelangsungan hidupnya di tengah-tengah 
berbagai kepribadian, adat istiadat, sifat-sifat dan sikap-sikap 
berbagai manusia lainnya, golongan-golongan serta norma-
norma kehidupan baik yang telah berlaku secara turun 
temurun atau yang diadakan oleh para penguasa. Di tengah-
tengah lingkungan kehidupan masyarakat yang demikian 
kompleks, manusia harus menyadari dirinya bahwa 
ketenangan hidup dan kesejahteraan hidupnya merupakan 
tantangan. Ia harus memainkan peranan dengan memerhati-
kan tata adat, norma-norma yang berlaku yang dalam 
mengejawantahkan tugas-tugas kemasyarakatan baik yang 
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akan memeroleh dorongan-dorongan yang lebih besar di-
banding dengan hambatan-hambatan atau pengaruh-
pengaruh yang kurang baik dihadapinya (Kartasapoetra, 
1987:30).  
Kebudayaan tidak pernah lepas dari masyarakat, 
sebab kebudayaan hidup dan berkembang dengan subur di 
tengah-tengah masyarakat. Kebudayaan merupakan tata 
melakukan dan hasil kelakuan manusia, sedangkan 
masyarakat merupakan tempat manusia untuk melakukan 
suatu tindakan atau perbuatan-perbuatan. Dengan kata lain, 
kebudayaan tanpa masyarakat tidak ada.  
Setiap masyarakat manusia adalah suatu usaha 
pembangunan dunia. Agama menempati suatu tempat 
tersendiri dalam usaha ini (Berger, 1994: 3). Agama berarti 
jangkauan terjauh dari ekstrenalisasi diri manusia 
berdasarkan penghayatan makna-maknanya sendiri ke dalam 
realitas. Agama berarti usaha berani untuk membayangkan 
adanya keseluruhan semesta sebagai bernilai manusiawi. 
Agama memiliki fungsi sosial yang penting. Di samping 
fungsi peraturan seorang hamba kepada TuhanNya, agama 
juga memegang peran penting dalam memelihara solidaritas 
social (Haviland, 1993:219).  
Tradisi, sering dikaitkan dengan budaya. Tradisi 
masyarakat di seriap daerah berbeda-beda. Sebagaimana di 
pedukuhan Blijon. Pada umumnya, perayaan hari 
kemerdekaan Indonesia dilaksanakan dengan berbagai 
macam lomba seperti sepeda hias, panjat pinang, makan 
kerupuk, balap karung dan lain sebagainya. Demikian juga 
di dukuh Blijon. Selain perlombaan, juga terdapat acara 
kumpul bersama seluruh warga pada tiap RT, yang acara 
intinya adalah mengirimkan doa kepada para pahlawan 
Indonesia yang telah gugur di medan perang. 
Tradisi ini berbeda dengan acara haul, di mana 
setiap peringatan tokoh yang di-haul-i ada sisipan acara 
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semacam refleksi perjuangan atau kebaikan tokoh yang 
diperingati. Akan tetapi, dalam acara malem tujuh belas-an 
ini tidak terdapat acara demikian. Dalam acara malem tujuh 
belas-an, peringatan terhadap pahlawan-pahlawan 
dilaksanakan dengan kirim doa bersama yang dipimpin oleh 
sesepuh desa.  
Berdasarkan objek penelitian ini, yaitu tradisi malem 
tujuh belasan di Dukuh Blijon Desa Wedi Kecamatan 
Gedangan Kabupaten Sidoarjo, maka penelitian ini bersifat 
kualitatif atau juga identik dengan penelitian lapangan. 
Pada penggunaan paradigma di atas, peneliti 
cenderung mengumpulkan data dengan informan yang 
memberi informasi tentang tradisi malem tujuh belasan di 
desa tersebut. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan data 
berdasarkan hasil observasi lapangan, dan wacana 
(discourse) yang berhubungan dengan kajian ini. Oleh 
karena itu, instrumennya adalah manusia, yakni makhluk 
hidup.  
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 
pendekatan antropologi, yakni perhatian ilmu pengetahuan 
yang ditujukan kepada sifat khusus badani atau cara 
produksi, tradisi dan nilai-nilai yang membuat pergaulan 
hidup yang satu berbeda dengan pergaulan hidup yang 
lainnya. Dengan pendekatan ini, penulis berusaha untuk 
memaparkan situasi dan kondisi masyarakat dalam 
melakukan tradisi malem tujuh belas-an tersebut. 
Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori 
fenomenologi, yang melihat objek penelitian dalam konteks 
naturalnya. Fenomenologi melihat suatu peristiwa tidak 
secara parsial, lepas dari konteks sosialnya karena suatu 
fenomena yang sama dalam situasi yang berbeda akan 
memiliki makna yang berbeda pula. Teori ini dipergunakan 
untuk mencari makna mendalam di balik tradisi malem 
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Teknik analisa data menggunakan proses analisa 
dasar dengan menelaah data hasil observasi dan wawancara 
kemudian direduksi, klasifikasi, dan interpretasi secara 
sistematis kemudian ditarik kesimpulan. 
Kerangka Teori 
Konsep fenomenologi bermula dari pandangan 
Edmund Husserl yang meyakini bahwa sesungguhnya objek 
ilmu tidak terbatas pada hal-hal yang empiris (terindra), 
tetapi juga mencakup fenomena yang berada di luar itu, 
seperti persepsi, pemikiran, kemauan, dan keyakinan subjek 
tentang “sesuatu” di luar dirinya. Sebab, pada dasarnya 
harus diakui bahwa masih banyak objek yang tidak terindra 
oleh manusia dan terkadang yang terindra oleh manusia 
belumlah merupakan tampilan sesungguhnya dari apa yang 
semestinya.  
Di antara bapak teori ini adalah Alfred Schutz. 
Schutz mengkhususkan perhatiannya kepada satu bentuk 
dari subyektifitas yang disebutnya: antarsubyektifitas. 
Konsep ini menunjuk kepada pemisahan keadaan subjektif 
atau secara sederhana menunjuk kepada dimensi dari 
kesadaran umum ke kesadaran khusus kelompok sosial yang 
sedang saling berintegrasi. Intersubjektifitas yang 
memungkinkan pergaulan sosial itu terjadi, tergantung 
kepada pengetahuan tentang peranan masing-masing yang 
diperoleh melalui pengalaman yang bersifat pribadi. Konsep 
intersubjektfitas ini mengacu kepada suatu kenyataan bahwa 
kelompok-kelompok sosial saling menginterpretasikan 
tindakannya masing-masing dan pengalaman mereka juga 
diperoleh melalui cara yang sama seperti yang dialami dalam 
interaksi secara indovidual. Faktor saling memahami satu 
sama lain baik antarindividu maupun antarkelompok ini 
diperlukan untuk terciptanya kerjasama di hampir semua 
organisasi sosial. Schutz memusatkan perhatiannya kepada 
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struktur kesadaran yang diperlukan untuk terjadinya saling 
bertindak atau interaksi dan saling memahami antarsesama 
manusia. Secara singkat dapat dikatakan bahwa interaksi 
sosial terjadi dan berlangsung melalui penafsiran dan 
pemahaman tindakan masing-masing baik antarindividu 
maupun antarkelompok (Ritzer, 2016:59-60).  
Agama dan kebudayaan 
Agama merupakan unsur inti dari kebudayaan 
manusia, maka dapat dibenarkan sampai tingkat tertentu 
pendapat umum yang mengatakan, bahwa kebudayaan Asia 
adalah pengaruh dari agama Hindu dan Buddha, kecuali di 
kawasan yang penduduknya beragama Islam seperti 
Indonesia, Malaysia, Bangladesh, dan Timur Tengah, 
kebudayaan setempat banyak dipengaruhi secara mendalam. 
Namun, untuk kebudayaan Indonesia perlu ada catatan 
penting. Negara kita mengenal agama-agama besar yang 
berturut-turut masuk dari luar ke kawasan Nusantara. 
Pertama Agama Hindu/Buddha, kemudian Agama Islam, 
lalu disusul agama Kristen. Berpedoman pada dalil bahwa 
agama merupakan unsur inti kebudayaan, dapat disimpulkan 
bahwa kebudayaan Indonesia dipengaruhi oleh iman/ajaran 
agama-agama tersebut di atas. Soal agama mana yang telah 
berhasil menanamkan pengaruh terkuat dan terdalam yang 
menguasai kehidupan lahir dan batin bangsa Indonesia 
harus dijawab dengan penelitian ilmiah yang mendalam 
(Hendropuspito, 2000:72-73).  
Para ahli kebudayaan yang telah mengadakan 
pengamatan mengenai aneka kebudayaan berbagai bangsa 
sampai pada kesimpulan, bahwa agama merupakan unsur 
inti yang paling mendasar dari kebudayaan manusia baik 
ditinjau dari segi positif maupun negatif. Masyarakat adalah 
suatu fenomena sosial yang terkena arus perubahan terus 
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batin (rohani) dan kekuatan lahir (jasmaniah). Contoh 
kekuatan lahiriah ialah perkembangan teknologi baru yang 
terlihat dalam revolusi industri di Eropa dan Amerika 
Serikat, yang kemudian diekspor kepada bangsa-bangsa 
yang sedang berkembang, yang mendatangkan kemajuan 
yang tidak kecil bagi kebudayaan material. Di lain pihak 
perubahan masyarakat juga digerakkan oleh kekuatan batin 
seperti faham demokrasi, gagasan reformasi, faham politik, 
dan agama. Dari analisis komparatif ternyata bahwa agama 
dan nilai-nilai keagamaan merupakan kekuatan pengubah 
yang terkuat dalam semua kebudayaan. Dalam hal ini, 
agama dapat menjadi inisiator ataupun promotor, tetapi juga 
sebagai penentang yang gigih, sesuai dengan letak 
kedudukan agama. Agama dapat terletak pada jantung 
kebudayaan tetapi juga pada pinggirannya.  
Agama sebagai suatu sistem sosial di dalam 
kandungannya merangkum suatu kompleks pola kelakuan 
lahir dan batin yang ditaati penganut-penganutnya. Dengan 
cara itu pemeluk-pemeluk agama baik secara pribadi 
maupun bersama-sama berkontak dengan “Yang Suci” dan 
dengan saudara-saudara seiman. Mereka mengungkapkan 
pikirannya, isi hatinya dan penasarannya kepada Tuhan 
menurut pola-pola tertentu dan lambang-lambang tertentu. 
Agama terkena proses sosial dan institusionalisasi dan 
menggunakan mekanisme kerja yang berlaku.  
Kebudayaan menurut pandangan sosiologi ialah 
keseluruhan pola kelakuan lahir dan batin yang memungkin-
kan hubungan sosial antara anggota-anggota suatu 
masyarakat. Pola kelakuan lahiriah ialah cara bertindak yang 
ditiru banyak orang secara berulang-ulang. Pola kelakuan 
batin ialah cara berpikir, berkemauan dan merasa yang 
diikuti oleh orang banyak berulang kali.  
Sebagai objek penelitian, kebudayaan lebih banyak 
ditelaah oleh antropologi dari pada sosiologi. Akan tetapi 
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karena kebudayaan dan masyarakat merupakan suatu 
dwitunggal, maka walaupun hanya secara garis besar saja, 
beberapa permasalahan kebudayaan tercakup juga di dalam 
ruang lingkup sosiologi (Sukanto, 1993:155).  
Bagi seorang ahli antropologi istilah “kebudayaan” 
umumnya mencakup cara berpikir dan cara berperilaku yang 
telah menjadi ciri khas suatu bangsa atau masyarakat 
tertentu. Sehubungan dengan hal tersebut maka kebudayaan 
terdiri dari hal-hal seperti bahasa, ilmu pengetahuan, 
hukum-hukum, kepercayaan, agama, kegemaran makanan 
tertentu, musik, kebiasaan pekerjaan, larangan-larangan, dan 
sebagainya.  
Antropolog-antropolog yang berfikir secara sosio-
logis seperti Gluckman, mengakui betapa pentingnya peran 
adat istiadat dalam mengatur perilaku manusia. Secara 
umum dapat dikatakan bahwa antropolog-antropolog 
Inggris melihat kebudayaan sebagai isi hubungan-hubungan 
sosial atau menganggap struktur sebagai sarana untuk 
menelaah kebudayaan.  
Pengertian kebudayaan sebagaimana lazim 
dipergunakan oleh para antropolog, merupakan suatu 
pengertian teknis yang hendaknya tidak dicampuradukkan 
dengan kebudayaan dalam arti sehari-hari. Secara 
antropologis, maka pengertian kebudayaan menunjuk pada 
keseluruhan aspek lingkungan manusia baik yang dapat 
diraba maupun yang tidak, yang telah diciptakan oleh 
manusia. Kebudayaan menunjuk pada cara hidup tertentu 
dari suatu kelompok manusia, yakni suatu perencanaan 
kehidupan yang lengkap.  
Antropologi sebagai sebuah ilmu yang mempelajari 
tentang manusia berusaha mempelajari, menganalisa dan 
mendeskripsikan manusia secara holistik (menyeluruh). 
Antropologi juga berarti penjelasan yang berkaitan dengan 
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dalam sistem mata pencaharian hidup, sistem organisasi 
sosial, sistem religi, berbahasa, berkesenian, perlengkapan 
hidupnya. Oleh karena itu, antropologi tidak semata-mata 
mempelajari masyarakat primitif, masyarakat yang sudah 
punah, tetapi juga mempelajari masyarakat sekarang serta 
peristiwa-peristiwa sosial, perilaku budaya, sistem sosial 
budaya yang sedang terjadi atau berlangsung. Pernyataan 
seperti ini tentu saja memiliki makna bahwa antropologi 
tidak semata-mata mempelajari kebudayaan masyarakat 
primitif, tetapi juga modern. Tidak semata-mata 
mempelajari benda-benda fisik yang dibuat masyarakat, 
tetapi juga mempelajari sistem-sistem sosial budaya 
masyarakat .  
Ralp Linton membagi wujud kebudayaan menjadi 
wujud phisik dan non phisik. Sedangkan Koenjaraningrat 
membaginya ke dalam tiga wujud, yakni 1) wujud ideal: yaitu 
kompleks ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, 
peraturan-peraturan, dan sebagainya yang berfungsi 
mengatur, mengendalikan dan memberi arahan kepada ke-
lakuan manusia, serta perbuatan manusia dalam masyarakat 
maka sering disebut “adat tata cara”. 2) wujud sistem sosial: 
yaitu kompleks aktifitas kelakuan berpola dari manusia 
dalam masyarakat yang selalu mengikuti pola-pola tertentu 
berdasarkan adat tata kelakuan misalnya gotong-royong, 
kerjasama. 3) wujud kebudayaan fisik: yaitu benda-benda 
hasil karya manusia. Misalnya: pabrik, komputer, candi 
borobudur dan lain-lain (Sudibyo, 2013:29-30).  
Sugeng Pujileksono menyebutkan ada tiga pen-
dekatan terhadap kebudayaan; 1) pendekatan deskriptif. 
Pendekatan ini ditandai dengan adanya deskripsi unsur-
unsur kebudayaan yang terdiri dari bahasa, moral, penge-
tahuan, hukum, adat-istiadat, seni, kebiasaan masyarakat. 
Pendekatan ini menerjemahkan kebudayaan sebagai semuah 
kompleksitas kehidupan manusia: 2) pendekatan bawaan 
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sosial. Pendekatan ini mengkategorikan definisi kebudayaan 
sebagai sebuah proses pewarisan sosial, proses pembelajaran 
kebudayaan, transformasi antargenerasi, kebiasaan yang 
diturunkan. Kebudayaan ini tidak melekat pada unsur 
genetika, tetapi melalui proses pembelajaran, pewarisan, 
penurunan kebiasaan-kebiasaan. Sebagian besar kebiasaan 
individu dalam kehidupan sosialnya merupakan hasil 
bawaan sosial: 3) pendekatan perseptual. Pendekatan ini 
memahami bahwa kebudayaan dibentuk oleh perilaku 
manusia dan perilaku tersebut merupakan hasil persepsi 
terhadap dunianya. Pendekatan ini lebih menekankan pada 
persepsi kelompok masyarakat terhadap dunianya 
(Pujileksono:30-31).  
Hasil Penelitian 
Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara 
dengan beberapa responden atau informan terkait tradisi 
malem tujuhbelas-an di dukuh Blijon desa Wedi Kecamatan 
Gedangan Kabupaten Sidoarjo penulis menemukan 
beberapa hal sebagai berikut: 
1) Dalam dukuh Blijon terdapat satu Rukun Warga (RW) 
yang berisi lima Rukun Tetangga (RT).  
2) Selain perlombaan atau jalan sehat yang biasa 
dilaksanakan untuk memperingati hari kemerdekaan 
Indonesia, di Dukuh Blijon terdapat suatu acara 
perayaan yang setiap tahun juga dilaksanakan. Penulis 
menyebutnya sebagai “tradisi tujuhbelas-an.” Warga 
pribumi biasa menyebutnya dengan “tujuhbelas-an.” 
3) Tradisi malem tujuhbelas-an adalah suatu acara 
peringatan 17 agustus yang acara intinya adalah kirim 
doa atau pembacaan tahlil yang dikhususkan kepada 
para pahlawan yang telah gugur di medan perang yang 
dilaksanakan di seluruh RT. Adapun pelaksanaan acara 
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dalam setiap RT berbeda dengan RT yang lain. 
Meskipun demikian, acara intinya sama yakni membaca 
tahlil atau kirim doa. 
4) Di RT I dilaksanakan setelah salat Isya’ yang bertempat
di jalanan depan rumah bapak ketua RT. Rentetan
acaranya adalah sambutan perwakilan dari ketua RT,
menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan tahlil
dan ditutup dengan doa.
5) Di RT II dilaksanakan setelah salat Isya’ yang
bertempat di jalanan depan rumah bapak mantan ketua
RT. Rentetan acaranya adalah menyanyikan lagu
Indonesia Raya kemudian pembacaan tahlil bersama
dan ditutup dengan doa.
6) Di RT III dilaksanakan setelah salat Isya’ yang
bertempat di jalanan depan rumah bapak RT III.
Rentetan acaranya adalah menyanyikan lagu Indonesia
Raya, menyanyikan lagu Ya Ahl Watan, kemudian
sambutan wakil dari ketua RT, pembacaan tahlil dan
ditutup dengan doa.
7) Di RT IV dilaksanakan setelah salat Isya’ yang
bertempat di jalanan depan rumah bapak mantan RW.
Rentetan acaranya adalah pembacaan ayat suci Alquran,
menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan wakil dari
bapak ketua RT, pembacaan tahlil dan ditutup dengan
doa.
8) Di RT V dilaksanakan di dua tempat; di masjid (untuk
warga yang bertempat tinggal di sebelah kiri masjid)
dan di jalanan depan pos RT V (untuk warga yang
bertempat tinggal di sebelah kanan masjid). Di masjid
dilaksanakan setelah salat Maghrib dengan hanya
membaca tahlil dan ditutup dengan doa, tanpa ada
acara-acara yang lain. Di jalanan depan pos, hanya diisi
dengan pembacaan tahlil bersama dan setelah
pembacaan doa diakhiri dengan kata “merdeka!”
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9) Sebelum acara berlangsung, masing-masing ketua RT
atau perwakilan dari ketua RT mengumumkan kepada
setiap kepala keluarga untuk membawa nasi tiga
bungkus dan dibawa ketika acara akan berlangsung.
Setelah mendatangi masing-masing tempat, nasi-nasi
tersebut dikumpulkan. Seusai acara, nasi tersebut
dibagikan kepada seluruh warga yang datang. Ada juga
beberapa warga yang secara sukarela membawa
makanan lain selain nasi bungkus, seperti gorengan,
buah-buahan, dan lain sebagainya.
10) Seluruh acara pada masing-masing RT yang memiliki
rentetan acara dipandu oleh seorang protokoler atau
pembawa acara.
11) Seluruh acara di masing-masing RT, diikuti oleh
berbagai kalangan; tua-muda, remaja-anak-anak, warga
asli-musiman, seluruhnya berhak mengikuti acara
tersebut.
12) Seluruh acara di masing-masing RT tersebut
dilaksanakan di jalanan akses utama warga dengan
menggunakan tikar atau terpal sebagai alasnya.
13) Acara ini disinyalir telah dilaksanakan sejak lama.
Sebab, warga tidak mengingat awal mula terjadinya
acara tersebut.
14) Acara ini merupakan acara yang tidak terstruktur.
Artinya, tidak ada perintah atau aturan langsung dari
ketua RW terkait keharusan pelaksanaan acara malem
tujuhbelas-an ini.
Analisis 
Berdasarkan eksistensinya, acara ini merupakan 
kebudayaan lahiriah yang diturunkan secara sosial. Sebab, 
sejak beberapa tahun yang tidak ditentukan, acara ini 
dilaksanakan hingga saat ini. Hal ini menjadikan tradisi ini 
melekat pada daerah dan masyarakat dukun Blijon. Oleh 
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karena itu berdasarkan pendekatan yang dipaparkan oleh 
Sugeng Pujileksono, tradisi ini tercakup dalam pendekatan 
bawaan sosial yang merupakan kebiasaan yang diturunkan.  
Berdasarkan wujudnya, acara ini merupakan tradisi 
atau kebudayaan yang termasuk dalam kebudayaan yang 
berwujud sistem sosial, yakni kompleks aktifitas kelakuan 
berpola dari manusia dalam masyarakat yang selalu 
mengikuti pola-pola tertentu berdasarkan adat tata kelakuan. 
Ditinjau dari acara intinya, yakni pembacaan tahlil. 
Bacaan ini merupakan bacaan yang tidak asing bagi warga 
Dukuh Blijon. Sebab, mayoritas warga Dukuh Blijon 
merupakan anggota dari organisasi Nahdatul Ulama. Hal ini 
dapat dilihat dari aktifitas warga Blijon yang setiap 
minggunya mengadakan acara-acara yang merupakan ruh 
dari Nahdatul ulama, seperti yasinan, tahlilan, diba’an, 
manaqiban, pembacaan pujian-pujian seusai adzan, dan lain 
sebagainya. Selain itu, anggota Nahdatul Ulama meyakini 
bahwa doa untuk orang yang telah meninggal akan 
tersampaikan. Hal ini menjadikan tradisi ini selalu 
dilaksanakan di setiap tahun, hingga tidak ada warga yang 
meragukan atau membiarkan acara ini tidak berlangsung. 
Ditinjau dari tempat pelaksanaannya, jalanan dipilih 
sebab jalan merupakan tempat yang tidak terbatas untuk 
jumlah warga yang hadir berpartisipasi dalam acara. Selain 
itu, dengan penggunaan jalan, perayaan kemerdekaan lebih 
ramai, selain kemeriahan dalam perlombaan. 
Acara ini mengandung beberapa fungsi. Yang 
pertama adalah fungsi sosial. Dengan adanya acara ini, 
solidaritas antarwarga terlihat terjalin dengan baik. Seluruh 
warga dari berbagai kalangan berkumpul dalam satu tempat 
dengan menjamu hidangan seadanya sehingga hubungan 
sosial antara mereka terlihat terjalin dengan baik, meskipun 
setiap harinya jarang bertatap muka sebab kesibukan 
masing-masing. 
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Fungsi yang kedua adalah fungsi agama. Acara ini 
merupakan suatu perayaan yang diisi dengan nilai-nilai 
agama, seperti pembacaan doa-doa dan dzikir. Selain itu, 
acara ini merupakan suatu acara yang mengingatkan kepada 
seluruh warga, bahwa sebaik dan sebesar apapun jasa yang 
diberikan oleh manusia, pada akhirnya ia akan mengakhiri 
hidupnya juga. Maka, setidaknya setiap manusia bersiap-siap 
untuk menghadapi kematian tersebut, tidak lain adalah 
dengan menjaga hubungan baik antara sesamanya, juga 
kepada Penciptanya.  
Fungsi yang ketiga adalah fungsi pendidikan. Acara 
ini juga dihadiri oleh anak-anak. Dengan acara ini, mereka 
akan mengetahui dan terlatih untuk meminta sesuatu 
kepada Allah, mendoakan orang-orang yang telah meninggal 
dan mengingat akan kontribusi para pahlawan demi 
mewujudkan Indonesia yang merdeka dari para penjajah. 
Selain itu, dengan adanya acara ini, anak-anak akan 
mengetahui tradisi ini dan ikut melestarikannya di masa 
mereka mendatang. 
Tradisi dalam setiap masyarakat berbeda-beda, 
tergantung pada unsur-unsur yang membentuknya baik 
agama, adat istiadat, dan lain sebagainya. Tradisi baik dalam 
suatu masyarakat patut dilestarikan. Dengan melestarikan 
tradisi baik, maka jati diri suatu masyakarat akan terjaga. 
Sebagaimana tradisi malem tujuh belas-an di dukuh Blijon. 
Tradisi ini merupakan kebudayaan lahiriah yang tercakup 
dalam kebudayaan pembawaan sosial, yakni suatu kebiasaan 
yang diturunkan secara sosial, bukan genetika. Dengan 
melibatkan remaja dan anak-anak dalam acara tersebut 
merupakan suatu usaha agar tradisi ini akan terjaga. 
Usaha pelestarian budaya dan melatih generasi muda 
dalam membangun interaksi sosial yang baik merupakan 
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muda tidak akan tertarik dengan sikap individualisme sebab 
mereka terbiasa bersosialisasi dengan baik.  
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SEJARAH PERKEMBANGAN UNDANG-
UNDANG TATACARA JENAYAH SYARIAH 
NEGERI-NEGERI DI MALAYSIA 
TERHADAP PELAKU KANAK-KANAK  
 
Wafaa’ binti Yusof 
Universiti Kebangsaan Malaysia 
 
Pendahuluan 
Kanak-kanak merupakan golongan yang tidak 
terkecuali daripada senarai pelaku jenayah dalam mana-
mana negara termasuk bidang kuasa jenayah syariah negeri-
negeri di Malaysia. Mereka merupakan penyumbang kepada 
peningkatan statistik jenayah syariah dalam kebanyakan 
negeri di Malaysia kini. Ironinya, kedudukan pelaku kanak-
kanak dalam undang-undang jenayah syariah tidak pernah 
diperuntukkan dengan jelas sejak dari awal undang-undang 
Islam diperkenalkan di bawah Kerajaan Melayu Melaka dan 
kerajaan-kerajaan Melayu Lama yang lain seperti kerajaan di 
Pahang, Kedah dan Johor. Undang-undang yang ada hanya 
memperuntukkan beberapa fasal berkaitan tatacara jenayah 
secara umum. Penulisan ini akan meneroka sejarah sistem 
perundangan tatacara jenayah di Tanah Melayu berdasarkan 
kepada beberapa peruntukan undang-undang bertulis yang 
dikuatkuasakan di beberapa negeri pada zaman tersebut 
serta sejarah kelahiran awal statut berkaitan tatacara jenayah 
syariah di Malaysia.  
Undang-undang Melaka 
Undang-undang Melaka merupakan antara undang-
undang Islam yang terawal wujud secara sistematik di Tanah 
Melayu. Analisis terhadap kandungan Undang-undang 
Melaka menunjukkan bahawa undang-undang ini tidak 
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tatacara jenayah secara khusus dan hanya terkandung dalam 
tiga teks iaitu teks Undang-undang Melaka, Undang-undang 
laut Melaka dan teks Undang-undang Jual Beli Orang Islam 
dan Prosedur (Muslim Law of Sale and Procedure) (Ahmad 
Jelani Halimi, 2006:90). Kebanyakan tatacara jenayah 
dijelaskan bersama dengan kesalahan jenayah serta 
hukumannya dalam satu peruntukan tetapi tidak pada 
semua kategori jenayah yang diperuntukkan. 
Misalnya, Fasal 5 memperuntukkan empat golongan 
yang dimaafkan kerana membunuh tanpa pengetahuan 
daripada pemerintah dan menteri-menteri. Golongan 
tersebut ialah mereka yang membunuh seorang kendak, 
membunuh seorang samseng, membunuh orang yang 
mencuri yang gagal ditangkap sebelumnya dan membunuh 
orang yang memberi aib seperti menampar. Peruntukan ini 
hanya menjelaskan prosedur tangkapan terhadap golongan 
samseng yang harus dilaksanakan dan dibawa ke muka 
pengadilan. Mereka secara hukum adatnya akan dikenakan 
denda kecuali jika samseng terbabit gagal ditangkap kerana 
kelicikan atau tipu dayanya maka dibenarkan dibunuh tanpa 
pengetahuan daripada pemerintah dan menteri-menteri 
serta dimaafkan pembunuhnya. Begitu juga golongan yang 
memberi aib adalah halal darahnya selagi mana perkara 
tersebut tidak sampai ke pengetahuan menteri-menteri dan 
jika sebaliknya maka dia akan hanya didenda. 
Manakala Fasal 6 ada menjelaskan tatacara selepas 
penangkapan golongan pesalah amuk, golongan abdi dan 
orang yang berhutang di mana mereka tidak boleh dibunuh 
kecuali dengan perintah raja atau menteri kerana menurut 
hukum adat orang yang ditangkap adalah terikat dengan 
pihak yang berbidang kuasa untuk mengeluarkan perintah. 
Jika mereka dibunuh juga maka orang yang membunuh 
tersebut akan dibunuh balas kecualilah pesalah tersebut 
gagal ditangkap sebelum itu maka darahnya halal. Malah 
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orang yang membunuhnya tidak boleh dikenakan tindakan 
undang-undang. Fasal ini menunjukkan ada unsur-unsur 
amalan keadilan jenayah dalam Islam terutama kedudukan 
jenayah apabila sampai ke pengetahuan pihak berkuasa 
maka pesalah adalah di bawah bidang kuasa mereka 
walaupun peruntukan kelihatannya lebih cenderung 
dikatakan mengikut hukum adat. 
Fasal 12 pula memperuntukkan tatacara aduan. Fasal 
ini menunjukkan keselarian hukum adat yang lebih ketara 
diperuntukkan di bawah fasal ini dengan hukum Islam. 
Walaupun hukuman terhadap mangsa yang bertindak 
membunuh pesalah yang telah berada di bawah bidang 
kuasa pihak berkuasa lebih berat kepada hukum adat namun 
tindakan tersebut yang melarang mangsa daripada bertindak 
ke atas pesalah sama ada memaafkannya atau membunuh-
nya setelah berada di bawah bidang kuasa keadilan pihak 
berkuasa adalah selari dengan hukum Islam. Fasal ini 
menunjukkan pencampuran antara hukum adat dan hukum 
Islam di dalam Undang-undang Melaka berkaitan dengan 
keadilan jenayah.  
Analisis juga menunjukkan beberapa peruntukan 
dikaitkan dengan tatacara pra perbicaraan seperti 
penangkapan dan penyiasatan. Tatacara penyiasatan di 
bawah Fasal 6 telah diperuntukkan dengan agak khusus dan 
terperinci. Peruntukan menjelaskan bahawa apabila satu-
satu jenayah itu sampai ke pengetahuan menteri maka 
menteri harus memenuhi enam syarat yang membentuk 
tatacara penyiasatan. Menteri terbabit boleh menyiasat sama 
ada subjek adalah bersalah ataupun tidak. Keduanya, 
menteri terbabit harus mengetahui hukum atau undang-
undang berkaitan jenayah yang dilakukan oleh pesalah dan 
seterusnya mengetahui cara untuk menyelesaikan pertikaian 
yang berlaku. Menteri juga harus mendengar kedua-dua 
belah pihak yang mendakwa dan yang didakwa dan 
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hendaklah soal siasatnya dilaksanakan dengan penuh 
kemanusiaan atau tidak dipengaruhi oleh emosi. Keenam-
nya menteri terbabit mestilah arif dan tentang perkara yang 
disiasat dan disoal siasat. 
Namun, tidak ada satu pun daripada peruntukan-
peruntukan berkaitan tatacara jenayah tersebut menyentuh 
tentang tatacara jenayah secara umum dan apatah lagi secara 
khusus terhadap suspek kanak-kanak. Walau bagaimanapun, 
Kanun Undang-undang Melaka tidak mengetepikan kanak-
kanak secara total daripada sistem perundangan mereka. 
Kanun ini menyediakan peruntukan yang agak jelas 
mengenai kanak-kanak terutamanya dalam peraturan ber-
kaitan harta dan muamalat. Peruntukan berkaitan jenayah 
hanya sekadar menyentuh tentang kedudukan umur 
bermulanya tanggungjawab jenayah seorang yang baligh dan 
disusuli dengan berakal. Peruntukan tersebut secara tersirat 
boleh dikatakan menjelaskan kedudukan kanak-kanak dalam 
hukum jenayah. Fasal 39 menyebut tentang kedudukan 
seorang yang akil baligh dalam jenayah membunuh dengan 
sengaja seorang Islam yang lain: 
Fasal yang ketiga puluh sembilan pada menyatakan: 
apabila seorang yang akil baligh, membunuh Islam dengan 
disahajanya, dibunuhnya itu laki-laki atau perempuan atau 
kecil atau besar, maka yang membunuh itu dibunuh.  
 Sementara Fasal 40 berkaitan peraturan jenayah zina 
telah menyentuh tentang empat syarat untuk meng-
klasifikasikan seorang muhsan iaitu Islam, baligh, berakal 
dan tidak gila. Baligh yang dimaksudkan di sini adalah 
seperti yang diperuntukkan di bawah Fasal 25 di mana 
syarat baligh ada tiga perkara iaitu genap lima belas tahun 
umur, didatangi haid dan didatangi ihtilām iaitu telah 
tumbuh bulu di kemaluan walaupun tidak muktamad dan 
berakal pula pada pandangan pengkaji lebih difokuskan 
kepada kematangan atau al-rushd dan bukannya tidak gila 
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kerana syarat tidak gila sudah dinyatakan sebagai syarat 
keempat dalam peruntukan ini.  
Undang-undang Kerajaan di Pahang 
Undang-undang Pahang yang dikenali juga sebagai 
Undang-undang Kerajaan merupakan kanun tertua selepas 
Hukum Kanun Melaka (Mohd Taib Osman & A. Aziz 
Deraman, 2000:136) dan mempunyai kandungan undang-
undang yang lebih lengkap serta lebih banyak berasaskan 
undang-undang Islam berbanding dengan undang-undang 
adat yang banyak bertentangan dengan hukum syarak 
(Yaakub Isa, 2000:227). Undang-undang Pahang seperti 
mana Undang-undang Melaka wujud dalam beberapa 
manuskrip yang digunakan oleh para cendekiawan dan 
sejarawan Barat malahan disimpan oleh mereka sehingga 
sekarang. Manuskrip-manuskrip ini telah menunjukkan 
adanya hubungan dan persamaan teks Undang-undang 
Pahang dengan teks Undang-undang Melaka dan 
membuktikan adanya hubungan dengan Undang-undang 
Perak dan Undang-undang Johor. Undang-undang jenayah 
Islam membentuk sebahagian daripada teksnya termasuk 
undang-undang keterangan dan tatacara yang melibatkan 
dua puluh sembilan fasal semuanya. Namun tiada satu pun 
daripada undang-undang tatacara tersebut berkaitan dengan 
suspek kanak-kanak (Wafaa’ binti Yusof, 2017:172). 
1) Undang-undang Pelabuhan Kedah 1650. 
Undang-undang Pelabuhan Kedah 1650 merupakan 
undang-undang tertua Kedah dan mempunyai tiga puluh 
tujuh fasal. Namun tiada satu pun daripada peruntukannya 
menyentuh tentang kedudukan suspek kanak-kanak. 
Undang-undang ini begitu jelas memperuntukkan peranan 
dan bidang kuasa para penguat kuasa undang-undang yang 
terdiri daripada syahbandar, mata-mata dan panglima 
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jenayah, menjalankan penyiasatan, pendakwaan dan 
penghakiman. Namun, jika pendakwaan melibatkan seorang 
warga asing terhadap anak watan negeri Kedah, siasatan 
hendaklah dibuat mengikut undang-undang negeri iaitu 
undang-undang syarak dan kes terbabit hendaklah dibawa 
kepada pengadilan Raja jika gagal diselesaikan oleh pegawai 
pelabuhan masjid. Raja seterusnya akan memutuskan kes di 
mahkamahnya berdasarkan nasihat para ulama (Abdullah 
Alwi Hassan, 2000:140). 
2) Undang-undang Tembera Dato’ 1667. 
Undang-undang Seri Paduka Tuan atau Tembera 
Dato’ Sri Paduka Tuan pada tahun 1667 berlandaskan 
syariah dan dikatakan lebih islamik berbanding dengan 
Undang-undang Melaka, terdiri daripada enam belas fasal. 
Fasal berkaitan kanak-kanak yang berkonflik dengan 
undang-undang jenayah tidak diperuntukkan langsung. 
Undang-undang jenayah hanya disentuh dalam tiga fasal 
yang pertama sahaja. Fasal 1 merupakan fasal yang berkaitan 
dengan perkara-perkara yang mengharamkan pelanggaran 
mana-mana hukum Allah atau pun boleh dikategorikan 
sebagai perlakuan jenayah menurut hukum Islam. Fasal ini 
memperuntukkan hukuman bagi jenayah mencuri, 
menyamun, menyabung, makan madat, bermain judi, 
bertaruh, menyembah berhala, meminum arak atau tuak, 
makan ganja dan segala perkara yang diharamkan dalam 
Islam (Mariyam Salim, 2005:43).  
Sementara Fasal 2 dan Fasal 3 lebih menyentuh 
tentang hukuman terhadap pengabaian mengerjakan solat 
fardu serta solat Jumaat dan juga menunaikan zakat. 
Pengabaian dua rukun Islam yang ditekankan dalam 
undang-undang ini dianggap satu kesalahan dan boleh 
dihukum takzir. Ia menjadi tanggungjawab kweng atau 
penghulu untuk menasihati anak buahnya untuk 
menunaikan solat lima waktu, solat Jumaat dan membayar 
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zakat. Tiga fasal ini secara ringkas dan secara tidak langsung 
menyebut dan menyentuh tentang tatacara pengendalian kes 
sedemikian di mana seseorang yang telah ditangkap kerana 
kesalahan jenayah yang diperuntukkan dalam Fasal 1 
tersebut akan disuruh berikrar dan bertaubat sebelum 
dilepaskan dan jika tertuduh berdegil atau mengulangi 
perbuatan tersebut maka tertuduh boleh ditangkap dan 
diserahkan kepada pihak berkuasa negeri.  
Penangkapan dan penyerahan tersebut adalah di 
bawah bidang kuasa panglima atau kweng yang juga akan 
bertindak terhadap penduduk setempat yang tidak 
melaporkan atau membuat aduan tentang jenayah yang 
berlaku di penempatan mereka kerana mereka akan 
dianggap bersubahat dan berkedudukan sama dengan 
pelaku jenayah terbabit. Sedemikian juga jika kes yang 
melibatkan kesalahan di bawah Fasal 2 dan 3 adalah di 
bawah bidang kuasa kweng dan mereka akan bertindak 
menyiasat setelah menerima aduan tentang pengabaian 
terhadap rukun Islam tersebut. Kweng terlebih dahulu 
hendaklah menasihati dan menyuruh mereka melaksanakan 
rukun yang ditinggalkan tersebut dan penangkapan 
menyusul jika mereka masih berkeras. Tertuduh seterusnya 
dibawa ke masjid untuk dilaksanakan hukuman takzir oleh 
pegawai masjid. Leher tertuduh akan dikekang dan 
pelepasan hanya dibenarkan setelah dia berikrar untuk 
melaksanakan rukun tersebut serta mahu bertaubat 
(Mariyam Salim, 2005:3).  
3) Undang-undang Hijrah 1199 di Kedah. 
Undang-undang Hijrah Seribu Seratus Sembilan 
Puluh Sembilan merupakan undang-undang Kedah yang 
terakhir dan paling banyak menyentuh tentang undang-
undang keadilan jenayah syariah dan mempunyai banyak 
persamaan dengan Hukum Kanun Melaka dan Undang-
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undang-undang ini sebagaimana yang berlaku dalam Hukum 
Kanun Melaka dijelaskan bersama dengan kesalahan jenayah 
serta hukumannya dalam satu peruntukan walaupun tidak 
melibatkan semua kategori jenayah yang diperuntukkan. 
Malahan juga tiada satu pun peruntukan yang menyentuh 
tentang pesalah kanak-kanak atau pesalah remaja. 
Walau bagaimanapun, pencerakinan terhadap be-
berapa undang-undang Melayu Lama yang menerima 
undang-undang Islam seperti yang disebut sebelum ini 
menunjukkan bahawa tidak ada peruntukan undang-undang 
tatacara jenayah syariah secara khusus dinyatakan dalam 
undang-undang tersebut. Kebanyakan undang-undang tata-
cara jenayah telah diperuntukkan bersama dengan per-
untukan undang-undang substantif dan tidak diperincikan.  
Contohnya, Fasal 6, ada menjelaskan tatacara 
selepas penangkapan golongan pesalah amuk, golongan abdi 
dan orang yang berhutang di mana mereka tidak boleh 
dibunuh kecuali dengan perintah raja atau menteri kerana 
menurut hukum adat orang yang ditangkap adalah terikat 
dengan pihak yang berbidang kuasa untuk mengeluarkan 
perintah. Jika mereka dibunuh juga maka orang yang 
membunuh tersebut akan dibunuh balas kecualilah pesalah 
tersebut gagal ditangkap sebelum itu maka darahnya halal. 
Malah orang yang membunuhnya tidak boleh dikenakan 
tindakan undang-undang. Fasal ini menunjukkan ada unsur-
unsur amalan keadilan jenayah dalam Islam terutama 
kedudukan jenayah apabila sampai ke pengetahuan pihak 
berkuasa maka pesalah adalah di bawah bidang kuasa 
mereka walaupun peruntukan kelihatannya lebih cenderung 
dikatakan mengikut hukum adat. Peruntukan hanya 
menyatakan adanya tatacara penangkapan dalam situasi 
tertentu dan akan menyusul selepas itu tatacara penyiasatan 
serta penghakiman. Namun tidak dinyatakan secara 
terperinci bagaimana tatacara-tatacara tersebut dilaksanakan. 
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Peruntukan hanya menyebut individu atau pihak yang 
berbidang kuasa untuk melaksanakannya.  
Sedemikian juga tatacara terhadap kanak-kanak tidak 
penah diperuntukkan dalam mana-mana undang-undang 
Melayu Lama tersebut. Namun syarat baligh sebagai satu 
syarat tanggungjawab jenayah ada dinyatakan seperti mana 
yang wujud dalam enakmen-enakmen dan akta keadilan 
jenayah syariah di Malaysia sekarang. Contohnya, Fasal 44 
menyebut tentang kedudukan seorang yang akil baligh 
dalam jenayah membunuh dengan sengaja seorang Islam 
yang lain: 
“Apabila akil baligh seseorang, membunuh Islam seorang 
dengan disahajanya, laki-laki atau perempuan atau kecil 
atau besar, maka yang membunuh itu dibunuh”.  
Statut Awal Berkaitan Tatacara Jenayah Syariah 
Undang-undang tatacara jenayah syariah telah 
dikodifikasikan pertama kali di dalam enakmen tunggal iaitu 
Enakmen Pentadbiran Agama Islam yang diwartakan pada 
tahun 1952. Undang-undang Islam versi penjajah ini 
menjadi rujukan kadi-kadi dan pengamal undang-undang 
pada asalnya. Ia merupakan satu-satunya undang-undang 
yang menjadi rujukan masyarakat Muslim di setiap negeri 
dalam bentuk yang ringkas tetapi agak menyeluruh dan 
mencakupi semua undang-undang syariah pada ketika itu. 
Undang-undang tatacara jenayah tidak terkecuali dan telah 
membentuk Bahagian III daripada Enakmen Pentadbiran 
Agama Islam yang melibatkan seksyen 58 hingga ke seksyen 
75 dan tatacara pra perbicaraan seperti penerimaan 
maklumat awal, penangkapan, pengeluaran saman dan 
waran dinyatakan dalam seksyen 58 hingga ke seksyen 63 
(Enakmen Pentadbiran Agama Islam Selangor, 1952). Tidak 
ada satu peruntukan pun yang menyentuh tentang tatacara 
jenayah ataupun definisi pesalah kanak-kanak ataupun 
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pesalah muda dalam Enakmen ini (Wafaa’ binti Yusof 2017: 
176). 
Kajian terhadap perundangan tunggal, Enakmen 
Pentadbiran Agama Islam 1952 dilakukan pada tahun 1980-
an oleh Jawatankuasa Teknikal Undang-undang Syarak dan 
Sivil, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) yang 
diketuai oleh Ahmad Ibrahim Allāhu yarhamuhu. Peruntukan 
undang-undang tatacara jenayah antara undang-undang 
yang terkandung dalam Enakmen adalah terlalu ringkas dan 
memerlukan penerangan serta bimbingan bagi memahami 
dan melaksanakan tatacara jenayah tersebut. Kadi pada 
ketika itu pula tidak dilatih dan diajar secara khusus 
mengenai penguatkuasaan setiap tatacara jenayah yang 
dilaksanakan (Sheikh Ghazali Abdul Rahman, 2003:148). 
Akhirnya pada sekitar pertengahan 1980-an beberapa 
pecahan undang-undang syariah yang lebih terperinci telah 
digubal serta diwartakan dan tidak terkecuali akta atau 
enakmen atau ordinan tatacara jenayah syariah.  
Proses reformasi dalam bidang jenayah syariah 
menurut catatan Abdul Halim El Muhammady bermula 
sejak tahun 1985 sehingga 1999. Reformasi ini dapat 
menyeragamkan dan memperincikan sebahagian besar 
daripada undang-undang jenayah syariah dan tatacara 
jenayah syariah yang diperuntukkan dalam undang-undang 
Pentadbiran Majlis Agama negeri-negeri sebelum ini 
walaupun implementasinya bergantung pada bidang kuasa 
negeri masing-masing (http://www.mindamadani.my/co-
ntent/view/8/1/). Beberapa negeri telah meluluskan 
enakmen tatacara jenayah syariah dan bermula dari 
Kelantan sebagai perintisnya pada tahun 1983 disusuli oleh 
Melaka pada tahun 1986, Kedah pada tahun 1988, Selangor, 
Sabah, Serawak dan Perlis pada tahun 1991, Negeri 
Sembilan dan Perak pada tahun 1992 dan Johor, Pulau 
Pinang dan Wilayah Persekutuan pada tahun 1997. 
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Terengganu dan Pahang tidak mempunyai undang-undang 
khusus mengenai tatacara jenayah sehinggalah pada tahun 
2001 di Terengganu dan negeri Pahang pada tahun 2002. 
Peruntukan berkaitan pesalah kanak-kanak atau pesalah 
remaja atau pesalah mukalaf merupakan antara peruntukan-
peruntukan yang terhasil daripada reformasi itu. 
Enakmen tatacara jenayah syariah yang terhasil 
daripada usaha reformasi tersebut merupakan paksi utama 
dalam pelaksanaan tatacara jenayah syariah di setiap negeri 
di Malaysia. Akta atau enakmen tatacara jenayah syariah 
mengandungi segala aspek perundangan prosedur dalam 
pengurusan tindakan-tindakan terhadap kesalahan-kesalahan 
jenayah syariah yang dilakukan. Akta atau enakmen atau 
ordinan tatacara jenayah syariah negeri-negeri, sebahagian-
nya masih menggunakan kerangka undang-undang penjajah. 
Berbeza dengan undang-undang syariah substantif yang lain 
seperti undang-undang jenayah, keterangan, keluarga dan 
undang-undang harta Islam yang terbentuk sepenuhnya 
daripada hukum syarak (http://www.mindamadani.my/co-
ntent/view/8/1/).  
Evolusi sistem perundangan syariah di Malaysia 
sememangnya berlaku dan undang-undang syariah berjaya 
dibahagikan mengikut bidang yang lebih komprehensif. 
Namun fenomena ini menurut pandangan penulis lebih 
berkaitan dengan undang-undang substantif dan bukannya 
undang-undang prosedur. Penulis bersetuju dengan 
pandangan Zainul Rijal Abu Bakar, Presiden Persatuan 
Peguam-peguam Muslim Malaysia (PPMM) yang menegas-
kan ketidaktepatan kenyataan yang mendakwa undang-
undang Islam di Malaysia masih lagi berada di bawah 
pengaruh kolonial. Walau bagaimanapun penulis melihat 
bahawa pandangan tersebut adalah lebih tepat ditujukan 
kepada undang-undang substantif. Namun susulan 
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undang Inggeris dan mengakui kesinambungan isi 
kandungan undang-undang tersebut dengan Islam 
memperlihatkan percanggahan dengan kenyataan awal tadi 
(Zainul Rijal Abu Bakar 2011). Oleh itu, penulis bertegas 
bahawa adalah kurang tepat untuk menyatakan semua 
undang-undang syariah yang digubal tidak lagi berpaksi 
kepada pengaruh penjajah hanya disebabkan penglibatan 
anak watan yang terlatih dalam bidang-bidang yang berkait 
terutama undang-undang yang berkaitan prosedur atau 
tatacara.  
Kerangka undang-undang tatacara jenayah yang 
berasal daripada penjajah dan sebahagian besar isi 
kandungannya yang berformatkan konsep Westminister 
diduplikasikan oleh undang-undang tatacara jenayah syariah 
kerana undang-undang tersebut merupakan antara undang-
undang penjajah yang tidak bertentangan dengan hukum 
syarak. Perkara ini diakui oleh Presiden Persatuan Peguam-
peguam Muslim Malaysia (PPMM) dan juga Yang Amat 
Arif Hakim Rayuan di Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. 
Yang Amat Arif pernah menyebut bahawa perundangan 
tatacara jenayah syariah sebenarnya telah diambil dari 
Kanun Prosedur Jenayah yang digubal oleh Parlimen. 
Kanun tersebut adalah berasal dari Kanun Prosedur Jenayah 
yang dilaksanakan di India yang merupakan tanah jajahan 
British juga (Yusof Musa, 2010). Abdul Rani Kamarudin 
menjelaskan bahawa mahkamah syariah di Malaysia 
mempunyai tatacara jenayahnya sendiri yang pada dasarnya 
mereplikakan Kanun Prosedur Jenayah dan oleh itu maka 
sudah mencukupi untuk merujuk kepada Kanun tersebut. 
Beliau pada masa yang sama menegaskan bahawa resam 
‘common law’ dan undang-undang sivil tanpa disedari 
hakikatnya diadaptasi daripada undang-undang Islam yang 
wujud lebih awal daripada keduanya. Apa yang jelas ketiga-
tiga resam perundangan ini berpegang kepada satu perkara 
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yang sama iaitu ketelusan dalam menegakkan keadilan 
(2007). 
Sharî‘ah Islâmîyah tidak mengkhususkan satu 
kerangka kehakiman yang tertentu tetapi membiarkan 
perkara tersebut kepada kerajaan Islam hari ini untuk 
menetapkannya berasaskan keadilan ini. Begitu juga 
undang-undang tatacara jenayah yang membentuk sebahagi-
an daripada sistem kehakiman Islam ini tidak disebut secara 
qat‘î di dalam Alquran mahupun sunnah. Pembentukan 
serta pelaksanaannya lebih banyak bergantung kepada 
siyāsah sharciyyah sesebuah pemerintahan yang dibina atas 
prinsip-prinsip perundangan Islam secara umum. Oleh itu, 
pengambilan kerangka undang-undang tatacara jenayah 
versi penjajah telah melalui proses pengubahsuaian dan 
penapisan supaya menepati hukum syarak. Hukum maṣlahat 
dan curuf paling membantu dalam pembentukan dan 
pengaplikasian undang-undang ini selain daripada prinsip-
prinsip umum syariah yang dinyatakan dalam Alquran, 
hadîth dan sunnah Rasulullah. Penambahbaikan melalui 
penggubalan, pindaan dan semakan semula peruntukan 
undang-undang dalam akta atau enakmen atau ordinan 
tatacara jenayah syariah dilakukan dari masa ke semasa. 
Mana-mana undang-undang tatacara jenayah yang 
bertentangan dengan prinsip keadilan jenayah syariah 
dimansuhkan atau dipinda dan digubal peruntukan baru 
yang bersesuaian dengan roh syariah. 
Analisis data sejarah perundangan Islam di zaman 
pemerintahan Kerajaan Melayu Lama menunjukkan 
undang-undang yang menyentuh tentang tatacara pra per-
bicaraan jenayah Islam terhadap pelaku kanak-kanak tidak 
diperuntukkan. Kebanyakan peruntukan hanya melibatkan 
undang-undang berkaitan umur tanggungjawab jenayah 
kanak-kanak sahaja. Tiada perincian tentang penguat-
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mahupun undang-undang tatacara jenayah terhadap kanak-
kanak. Fenomena ini pada pendapat penulis tidak mem-
buktikan kanak-kanak pada zaman tersebut tidak terlibat 
dalam jenayah. Ia suatu yang mustahil untuk dikatakan 
sedemikian. Justeru penulis menyimpulkan secara positif 
kemungkinan kanak-kanak yang terlibat dengan jenayah 
ditangani menurut hukum adat setempat dan lebih tidak 
formal. Andaian penulis hanya berdasarkan kepada 
kekuatan pengaruh hukum adat yang mewarnai sistem 
pemerintahan dan masyarakat pada zaman tersebut (Wafaa’ 
binti Yusof, 2007:214).  
Sedemikian juga analisis awal yang dibuat terhadap 
peruntukan undang-undang yang ada sekarang menunjuk-
kan tatacara pra perbicaraan terhadap kanak-kanak tidak 
disediakan secara jelas dan khusus. Oleh itu, pelaksanaan 
dan penguatkuasaan tatacara ini kelihatan tidak men-
datangkan masalah untuk diaplikasikan kepada kanak-kanak. 
Namun kedudukan kanak-kanak yang memerlukan per-
lindungan, penjagaan, pengawasan dan penelitian yang lebih 
berbanding dengan pesalah dewasa perlu diberi perhatian 
dan diambil kira. Keupayaan kanak-kanak untuk memahami 
tindakan yang telah mereka lakukan serta kesan daripada 
perbuatan mereka yang masih lemah tidak sewajarnya 
meletakkan kedudukan mereka sebagaimana orang dewasa 
dalam pelaksanaan tatacara pra perbicaraan. Malahan 
amalan ini memberi impak kepada kemaslahatan kanak-
kanak yang sepatutnya perlu diutamakan dan didahulukan. 
Peruntukan-peruntukan yang sedia ada ini kesimpulannya, 
masih belum mencukupi untuk menjamin hak kanak-kanak 
yang terlibat dilindungi dan tidak dicabuli (Wafaa’ binti 
Yusof, 2017:215). 
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THE RATIONALIZATION OF ABU YUSUF 
ECONOMIC THOUGHT: AN ANALYSIS 
OF THE ISLAMIC PUBLIC FINANCES 
Hendri Hermawan Adinugraha, Mahmud 




Along with the development of economic terms, 
Islamic or syariah today, results the emergence of a lot of 
study or discussion in Islamic economics. But studies that 
are normative more numerous than actual practical studies. 
In fact, the biggest challenge faced by Islamic economics is 
the fact that the Islamic economic policy has yet to be 
applied at the stage of government policies. 
Abu Yusuf economic policy should be eligible as 
comparation tool in the study of Islamic economics. 
Practice economy with considerable expertise carried out by 
Abu Yusuf with attention on the issue of taxation and state 
spending or fiscal problems. Practice Abu Yusuf as 
administrator of the kingdom then recorded, such as the 
hadith records that explain what Abu Yusuf economic 
thinking about the economy (Rahardjo, 2012:100-101). Abu 
Yusuf was a close friend of caliph Harun ar-Rashid and 
because of his wisdom he became Qâdi al-Qudah (Supreme 
Court Justice) and instructed by the Caliph to formulate a 
government regulation on the financial public in accordance 
with syariah, so no doubt credibility in managing economic 
policy at the time. 
Abu Yusuf contribute ideas about economic policy 
in his time, it is important to be studied in order to see and 
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look in the mirror to the events of history through his 
monumental work (Kitâb al-Kharaj) and rationale in 
accordance with the socio-religious dimension in the future. 
Therefore, it should be interesting to discuss about some of 
the economic policies that have been carried out by Abu 
Yusuf during Abbasid dynasty caliph Harun precisely the 
ar-Rashid government, and what underlies the release of the 
thought or the economic policy? 
The approach used in this paper is a historical 
approach and the economic approach, with the aim of 
explaining economic rationalization Abu Yusuf with 
reference to the classical Islamic history, especially during 
the Caliph Harun ar-Rashid. 
Biography of Abu Yusuf 
Ulama famous in the golden era of Islam was 
named Ya‘qûb b. Ibrahim b. Habîb b. Khunais b. Sa‘ad al-
Ansâri, he was known by the nickname Abu Yusuf, he was 
born in Kufah, Iraq in the year 113 AH (731 AD) and died 
world in 182 AH (789 AD) in the city of Baghdad, the 
administrative center of the Abbasid Caliphate at the time. 
Abu Yusuf’s mother still has blood relation with one of the 
companions of the Prophet named Sa‘ad al-Ansâri. Since 
childhood he was very interested in science. At that time, 
the city of Kufah is one of the centers of civilization Islamic 
government. Kufah is where the Muslim scholars from 
across the Islamic world, they come to exchange ideas on a 
variety of science (Karim, 2004:231). 
Abu Yusuf in the history of life has born in a poor 
family. As a boy he helped his father work together as a 
cleaner worn clothing to make it look neat back (Huda and 
Muti, 2007:53). Although in poor condition, he never felt 
broken charcoal to study. In fact, he was described as an 
individual who is very diligent and thirst for knowledge, 
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especially with regard to the understanding of the law. Once 
upon a time, once an incident when Abu Yusuf returned 
home in the afternoon after a study of Abu Hanifah, he 
asked his wife to be served food, then his wife serves food 
in the form of “book” which learned in the evening. Finally, 
Abu Yusuf bed in a state of starvation, and he perseveres 
over the treatment of his wife (Huda and Muti, 2007:54). 
Therefore, to see the talent and passion and perseverance in 
learning Abu Yusuf, Abu Hanifah undertakes to pay for all 
the purposes of education, even the cost of his family life. 
Under the guidance of Abu Hanifah, Abu Yusuf 
achieved remarkable success. Abu Yusuf is known as one of 
the leading disciples of Imam Abu Hanifah. One proof 
proximity of Abu Yusuf and Abu Hanifah can be seen from 
the words/testamentary Abu Hanifah before his death, he 
advised him: “I save you later for Muslims” (Huda and Muti 
2007: 54). Nevertheless, the relationship between teacher 
and student is often marred by disagreements between the 
two. 
Thanks to the guidance of his teacher, and thanks to 
the diligence and intelligence of an Abu Yusuf grow and 
develop into a pious highly respected and admired many 
people, including religious leaders, authorities and the 
general public. Not infrequently his opinions are 
incorporated in social life.  
Works of Abu Yusuf 
In the 10th century, Ibn al-Nadim wrote “Kitab Al-
Fihrist” which is a compilation of bibliography of books, 
mentions that during his lifetime Abu Yusuf has created a 
number of papers in various fields (Zuraya, 2012:1-2). Abu 
Yusuf has produced several works, namely: 
No Name of Kitab Discussion/study 
1 Kitab al-Astâr  In this book has published hadith 
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teacher. He expressed the opinion of 
his teacher, Imam Abu Hanifah, then 
his own opinion and explain the cause 
of their dissent. The contents of this 
book is a narrative of the various tra-
ditions of narration hadith. 
2 Kitab Ikhtilâf 
Abî Hanîfah wa 
Ibni Abî Laila 
Therein review of comparative fiqh 
raised by the opinion of Imam Abu 
Hanifah and ibn Abi Laila 
3 Kitab al-Radd 
‘alâ Siyâr al-
Auzâ’i 
This work was a refutation of the book 
Al-Awza’i (a jurist known in Syria) 
regarding the laws of war. 
4 Kitab al-Jawâmi The book was deliberately written to 
Yahya b. Khalid containing about 
debate about ra’yu and ratios. 
5 Kitab Adabu al-
Qâdy 
This book discusses the temperament 
or behavior of judges in making 
decisions. 
6 Kitab al-Hiyal Abu Yusuf book entitled “Kitab Al-
Hiyal” (The Book of Irish-Legal Tool) 
which is the result of the rewriting is 
done by the pupils and passed on 
through future generations. Book 
written back by one of his pupils, 
Muhammad Al-Shaybani, in their book 
“Kitab al-Mahârij fi al-Haili”. 
7 Kitab al-Kharâj This is a book of Abu Yusuf’s most 
monumental and well-known in the 
field of economics. This book review 
about the problems of social and 
economic phenomena, especially in 
terms of land tax, the revenue and 
expenditure of the State in the Islamic 
perspective. 
Source: Karim (2004), with adjustments 
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Basic Concept of Abu Yusuf 
How it works and AbuYusuf analysis in Kitâb al-
Kharaj, it can be said that he homage ra’yu in describing 
various economic thinking by using analytical tools Qiyas 
preceded by conducting in-depth study of the Quran, 
hadith, atsar Shahabi, and practices pious rulers to achieve 
maslahah ‘âmmah (the public good). So this approach makes 
the ideas and thinking more relevant and comprehensive 
(Karim, 2008:235). This is in accordance with what is 
disclosed among schools of Abu Hanifah in determining 
the law, namely: 
“In determining the law I cling to the Book of 
Allah, that if I find there. And if I do not find in the Quran 
then I cling to the Sunnah, and Atsar Salih narrated the 
narrator reliable, if I do not get into them, I stick to the 
opinion of a friend who I like and leave the opinion that I 
do not like, it I do not to leave the other opinion. And 
when the matter has come to Ibrahim al-Sha‘bi, al-Hasan, 
Ibn Sirin, and Said b. Musayyah, then I took a decision of 
the law as they see fit” (Majid, 2003:107). 
In the economic field, especially in Kitâb al-Kharaj, 
Abu Yusuf also use ra‘yu method. Kitâb al-Kharaj an answer 
to the dialogical process conducted by Caliph Harun al-
Rashid and the problems encountered Abu Yusuf society at 
that time. The answer to all these issues is strengthened by 
the arguments’ aqli and naqli so superior academic from the 
book of Ibn al-Kharaj Adam and Qudama b. Ja’far were 
only reinforced by naqli arguments without giving an 
opportunity to reason. Abu Yusuf a rational approach in 
concluding hadith text. So the quality of hadith in Kitâb al-
Kharaj has more comprehensive. In this case Abu Yusuf did 
not ignore the factual practice of the companions, as long as 
the facts are relevant to the situation, given the benefit of 
the ‘âmmah (public good) has always been a major 
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consideration in thinking runway Abu Yusuf (Yulianti, 
2012:22). 
Rationale Abu Yusuf in the economic sphere, are 
influenced by several factors: internal and external. Internal 
factors emerging from the educational background of some 
teachers affected. This is evident from the social dimension 
of life that had influenced policy formulation raised. 
Nevertheless, Abu Yusuf explicitly seek to escape from the 
shackles of thought that have been outlined predecessors, 
by promoting rationality with no follow blindly (taqlîd a‘mâ). 
From external factors, the absolute system of government 
and the public uprising against the policies of the caliph 
who often oppress the people. He grew up in a state of 
political and economic state is not stable, because between 
the authorities and religious figures difficult to reconcile. 
With such political and social dimensions Abu Yusuf 
appeared with economic thought contained in his al-kharaj 
(Rahmawati, 2009:2). Although it was all done on request of 
Caliph Harun ar-Rashid, considering he also has a 
background position as Qâdi al-Qudâh. 
The Keys Concept of Abu Yusuf’s Kitâb al-Kharaj 
Kitâb al-Kharaj discussing or covering various fields, 
among others: 
1) On governance aim, a caliph is the representative of 
God on earth to carry out His commands. The famous 
rule is according the tasarraf al-imâm manûtun bi al-
maslahah (any government actions related to the 
people’s welfare is always associated with them). 
2) On the financial; the state money does not belong to 
the caliph, but the mandate of God and his people to 
be protected and responsibly. 
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3) On the land; land acquired from the administration 
may be withdrawn if it is not cultivated for three years 
and given to others. 
4) On taxation; taxes are set on the property exceeds the 
needs of the people are determined based on their 
willingness. 
5) About the judicial; the law is not justified based on the 
things that shubhat. Forgiveness in errors is better than 
a punishing in mistakes. Positions should not be taken 
into consideration in matters of justice (Huda and 
Muti, 2011:65-66). 
Abu Yusuf on Economy and Public Finance 
Abu Yusuf is one of the Muslim scholars who 
contributed greatly in Islamic economic thought. He was 
the first Muslim scholars who raised the question of market 
mechanisms and their opinions have been widely cited by 
many famous scholars afterwards. Abu Yusuf economic 
thinking in Kitâb al-Kharaj used as guidelines for law 
enforcement at the time, to avoid injustice against the 
people caused by the difference place (reputation) and 
religion. He has laid the economic theory that is ideal based 
on sharia law. Al-Kharaj have an important role in the 
management of bait al-mal during the reign of Caliph 
Harun ar-Rashid (Zuraya, 2012:3). Abu Yusuf confirms the 
importance of the nature of the mandate to manage the 
State finances for the benefit of the people. This is different 
from the concept of maslahah adopted al-Tufi, which is 
based on the hadith Arbâ‘in Nawâwî Number 32. This 
hadith reads lâ darar wa lâ dirâr, meaning “do not exacerbate 
themselves and do not exacerbate the others” (At-Tufi in 
Khallaf, 1972:105). Abu Yusuf argued that maslahah can be 
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free will (al-ikhtiyâr), responsibility or justice (al-‘adl or 
accountability), and do good (al-ihsân) (Rahmawati, 2009:3). 
In fix the economic system, Abu Yusuf improving 
the mechanisms for the economy, by opening the gap 
between rich and poor. He considers that the price is not 
only determined by the manufacturer, but is determined by 
the demand for such goods. In fact, it indicates the 
existence of other variables that also affect the price, such 
as the money supply in the country, the dumping or 
detention of goods, or others (Farida, 2012:260). 
Communities and governments have the right egalitarian 
intervention in economic affairs to realize the benefit and 
social justice. Therefore, there are two main things that do 
Abu Yusuf, namely. First, determine the appropriate level 
of tax assessment and balanced, in order to prevent the 
State from the economic recession. Second, government’s 
spending arrangement in accordance with the general 
policy. Among them is that needs to be addressed in terms 
of income, expenditure, and market mechanisms. Thus, in 
taking steps to make it was happen Abu Yusuf idea as 
follows: 
1) Determine the Agricultural Tax.
According to Ibn Rajab, kharaj first enacted in 
Sawad, Kufah, Iraq during the caliphate of Umar b. 
Khattab. Before the rule of Islam (Persian still in power), 
this region has become ‘ard khârajîyah (Khoeroni, 2015:343-
345). Abu Yusuf in taking kharaj policy is based on the 
policies put in place by Umar b. Khattab (Yusuf, 1979:24-
25). Then Abu Yusuf went on what was presented by Umar 
b. Khattab: “I argued to hold these lands, and I will oblige
kharj it, in addition they also pay jizyahh, then he will 
become the property fai’ to the Muslims, both in the war, 
our descendants and future generations” (Yusuf, 1979:25). 
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From the words of Umar b. Khattab above, the true 
idea of kharaj have existed since the era. The reason Umar 
to not divide the land of Sham and Iraq due to the territory 
of Islam is already very extensive, it perbatasanpun growing 
area so that the country needs to be multiplied as well. 
Although there are some companions of the Prophet who 
rejected with the decision, but in the end they ijtihad by 
ijmâ‘ to continue allowing the land to be managed and 
picked kharaj owners thereof. The cornerstone thinks Abu 
Yusuf in determining policy maslahah kharaj use rules based 
on the proposition naqli and arguments ‘aqli (Huda, 
2011:71). According to Imam al-Mawardi in the book of al-
Ahkâm al-Sultânîyah wa al-Wilâyah al-Dînîyah explained 
that kharaj determined by ijtihâd al-imâm or leader’s decision 
(al-Kattani and Nurdin, 2000:285). 
2)  Wazîfah and Masâhah, Restructuring with the 
Muqâsamah. 
Wazîfah is a tax collection system that is determined 
based on a fixed value (lump sum system), regardless of the 
size of the ability of the taxpayer or may be reworded by 
taxes levied by the provisions of the same amount as a 
whole. While muqâsamah is a system of taxation imposed by 
the value of which is not fixed or changed by considering 
the level of ability and percentage of income (proportional 
tax). This replacement transactions system was carried out 
in order to achieve economic justice. Rationale Abu Yusuf 
on a proportional tax is contained in his statement that 
concluded; there are some important lessons that can be 
taken. First, Abu Yusuf has successfully conducted research 
in the field, knowing some of the problems of taxation and 
economic activities. Secondly, the consultation (interviews 
and observations) as a follow-up survey of tangible 
community objected to the imposition of land tax are not 
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differentiation fertile and infertile soil. Third, Abu Yusuf 
positive feedback about not wearing the tilling of the land 
tax (land tax) for everyday purposes (Huda and Muti, 
2011:66-67). 
Formerly masâhah system applied by the Caliph 
Umar b. Khattab to calculate the area of land, with a unit 
called jarib extent. According to al-Mawardi (1996:142) is 
equivalent to one hundred jarib qashbah. One qafiz is ten 
square qashbah. One ‘asyir is square of qashbah. One qashbah 
equal to six fathoms, then one jarib is three thousand six 
hundred fathoms more. One qafiz is three hundred and sixty 
fathoms, or one tenth jarib. Each jarib taxed at one dirham and 
one qofiz. Total land area 36,000,000 jarib sawad that time. 
Means the tax revenue every time polling (jibayah), 
amounted to 36 million dirhams and jarib 3,600,000 
(3,600,000 dirhams). Implementation of the system 
muqosamah have an impact on taxation in the government of 
the day can be fluctuated every time polling (jibayah). Based 
on the principle muqâsamah Maslahah then the system is 
applied. As according to Ibn Taymiyah it has also been 
practiced in the Period of the Prophet to Khaibar ground, 
by making the land managed by the Jews with the result 
divided by two (muqâsamah) (Huda and Muti, 2011:80). 
Background application muqasâmah can also be seen 
from the condition of agricultural land and soil of Iraq and 
Syria at the time of Caliph Harun ar-Rashid different from 
the time of Caliph Umar b. Khattab, at the time of Caliph 
Umar productive agricultural land is very abundant, while at 
the time of Caliph Harun land very little productive 
agriculture, coupled with the increase in land that can’t be 
fed by the government’s irrigation (Huda and Muti, 
2011:82). 
These conditions make the Caliph Harun ar-Rashid 
took the initiative to make good management protocols 
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with the appropriate Islamic Shari’a through justices, 
because this is a potential state revenue is significant. Then 
the rule was made to change the voting mechanism kharaj 
(land tax) on masâhah system (the extent of the land) to 
muqâsamah system (proportional). Based on the factual data, 
Abu Yusuf Harun advised to impose this muqasâmah system 
with consideration maslahah (Huda and Muti, 2011:83). 
3) Changing the Kharaj of Ijarah Contract to Mushârakah 
At the time of application of the system 
muqosamah, taxes generated per jibayah fluctuated 
kharajnya status also changed from Ijara conducted by ahlu 
dzimmah the Musharaka agreement/cooperation in the 
agricultural sector (muzâra‘ah or al-shirkah fi al-zar‘i). 
According to Abu Yusuf and Muhammad ibn al-Hasan as-
Syaibani, musâqah and muzâra’ah permissible, because it is 
based on ijma’ which already constitute a transaction that is 
sorely needed by the people of that time, to meet the needs 
of those living with certain conditions, and also because of 
the needs of society or government to work and hire 
(Haroen, 2007:282-283). There are four forms muzâra‘ah 
(Nasar, 1971:484), three out of shape muzâra‘ah including 
authentic contract while the other is a false contract (ash-
Syarbaini, 1978:268). 
According to Abu Yusuf and Muhammad ibn al-
Hasan as-Syaibani, muzâra’ah agreement aims to help each 
other between the farmer communities and owners of 
agricultural land (in this case the government Abbasid 
Dynasty). The land owner is not able to work on the land, 
while farmers do not have agricultural land. Therefore, it is 
natural that the owners of agricultural land in cooperation 
with the peasants, with the provision that they result for the 
corresponding agreement (al-Sharbini 1978:419). As stated 
in the Quran al-Mâ’idah: 2. 
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“…and helping you in the (working) virtue and 
piety, and do mutual assistance in sin and transgression”…. 
He also never conducts transactions tilling of the 
land with the Jews of Khaibar, but it does not show a 
cultivation imposed but rather a sort of tribute payments, 
which may be paid by cash crops in accordance with the 
agreement or their ability (Rahman, 1995:284). Opinion is 
used, as directed daari sunnah of the Prophet Muhammad, 
as he has done muzâra‘ah transactions with residents of 
Khaibar in exchange for half the harvest of fruit or plants 
(Badruddin, tt:364). The amount kharaj adjusted with the 
results given by a land kharaj, because the Caliph Umar 
when setting kharaj on Iraqi territory, he sets for some 
regions in Iraq for every area of the jarib must pay kharaj by 
one qafiz and one dirham. Determination of the land area 
used measurements ever made by Kisra b. Qubbazd. He 
was the one who first made extensive measurements to 
determine the amount of land kharaj, set boundaries and 
make system administration (al-Mawardi 1996:140). 
Abu Yusuf reiterated the importance of public 
works particularly irrigation facilities and roads. He also 
urged the authorities to take other measures to ensure the 
advancement of agriculture. This is also confirmed by Ibn 
Khaldun in the concept of the farm, he identifies agriculture 
as a source of strategic super life. The term “life” is defined 
as the desire to persist with efforts to get it. When life is 
obtained through optimization of agricultural products 
(including also the farm) with the added value which can 
then be used by many people, such as rice from the rice, 
milk from cattle, silk from silkworms, and honey from the 
bees, or plants produces fruit, then it is called with a real 
farm. Moreover, Ibn Khaldun also identified the various 
crafts and trades as a natural way to gain life. In other 
words, agriculture, industry, and trade is the source of the 
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economy that affect the quality of life of a community and 
nation (Beik and Arsyianti, 2012:2). 
In agriculture, Abu Yusuf tend to agree if the state 
take part of the results conducted by the tenants than rents 
from agricultural land is tilled in other words making it an 
al-shirkah fi al-zar‘i. Abu Yusuf also disagree with the levy on 
agricultural taxes, better be a joint venture between the 
government and the rural landless. Nevertheless, Abu Yusuf 
wisely suggested to Caliph to give salaries to the tax man. 
Consequences of their actions should always be supervised 
to prevent fraud or breach of contract, such as corruption 
and oppression practice. 
Build Social Harmony and International Relations 
Problems of Muslims and non-Muslims is also a 
topic of thought Abu Yusuf in the field of taxation, which 
is about the obligation of non-Muslim citizens to pay taxes. 
Abu Yusuf considers that citizens equal before the law, 
even non-Islamic religion. In this case Abu Yusuf split three 
groups of people who do not have full legal capacity, ie 
harbi, musta’min, and dhimmis. Group included in the 
musta’min category and dhimmi is a group of non-Muslim 
foreigners who are in the territory of Islam and the need of 
security protection of an Islamic government, as well as 
comply with all applicable laws. Attention is given Abu 
Yusuf in order to provide an understanding of balance and 
equality of rights and also the mechanism for setting 
protection tax (jizyah) (Huda and Muti, 2011:67). 
Jizyah payments by non-Muslims, not as punishment 
for their unbelief against Islam, because it iti contrary to the 
Koran (2): 256; “There is no compulsion in religion”. Jizyah 
is not applied to women, children, the poor and the 
incapable. For those who can’t afford to pay, they also must 
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specifically discuss addressed to Harun al-Rashid. He said 
“anyone who forces people who are not Muslims, or ask for 
a tax to them beyond their means, so I’m including the 
faction” (Huda and Muti, 2011:68). 
The concept of the jizyah in the context of socio-
economic realities (in action), strongly consider the 
percentage based on the opinion of Abu Yusuf that lead to 
equilibrium level and the values of justice. This is done as a 
measure of the material and the ability of communities to 
fulfill their responsibilities as citizens. Although the poll is 
mandatory, but in Islam there is no provision, namely that 
the jizyah imposed only to the entire non-Muslim adult 
males who could afford it 
Social harmonization was initiated by Abu Yusuf 
also visible from a tolerant attitude to the non-Muslims in 
the permit trade transactions in the territory of Islam. In 
fact, Abu Yusuf was someone who reject their opinion that 
prohibits Muslim traders to trade in the region Darul harbi. 
This is done to create opportunities as a contribution to the 
economic development and expansion of international trade 
throughout the world, such as China, Africa, Central Asia, 
Southeast Asia and Turkey. 
From the attitude of Abu Yusuf above, it appears 
that he pays attention to the urgency of good relations 
between countries, economic development in the field of 
trade, as well as the efforts of the attitude of the public 
economy as a preventive measure in case of a long-term 
crisis of basic needs (Huda and Muti, 2011:68). 
Abu Yusuf has contributed to economic thought 
and dedicated these contributions during the ‘Abbasid 
caliphate was exceptional. With various provisions of its 
knowledge and experience, is able to make him as one of 
the people who influence the development of the good 
economic system. In addition to the legal field, the main 
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force of thought Abu Yusuf is in the field of public finance, 
which consists of taxation principle, sources of income and 
expenditure of State, infrastructure development, pricing 
mechanism (ta‘sîr). 
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Pendahuluan 
Karya intelektual, apapun bidang ilmunya bernilai 
sangat tinggi karena sarat manfaat bagi manusia. Sumber 
primer Islam, Alquran menyebutkan, Allah mengapresiasi 
kaum intelek sebagai subjek intelektualisme dengan meng-
angkat derajat mereka lebih tinggi dibanding dengan 
manusia pada umumnya. Intelektualisme merupakan wujud 
kesalehan nalar dalam diskursus religi, selain capaian 
epistemologis yang memberi kemaslahatan bagi manusia 
dan alam semesta. Keberadaannya mungkin akan me-
nembus batasan ruang dan waktu, sehingga abadi sampai 
akhir perjalanan umur manusia dan semesta. Sebuah pameo 
dalam tradisi baca-tulis “literasi” Barat menyebutkan, Publish 
or Perish “terbitkan atau habis” (http://wikipedia.org). 
Kalimat ini muncul akibat tradisi intelektualisme yang lesuh 
di kalangan akademisi.  
Budaya literasi pernah berjaya dalam sejarah Islam, 
puncaknya terjadi pada abad 17 M, sehingga Islam menjadi 
sentral peradaban manusia pada masa itu. Karya intelektual 
yang dihasilkan para sarjana muslim klasik hampir mem-
bahas seluruh pengetahuan manusia yang memang dinamis 
(lihat selanjutnya di http://muslimheritage.com). Dalam konteks 
Indonesia, Islam dan perkembangannya di Indonesia juga 
telah melahirkan ulama-ulama besar yang begitu produktif 
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menulis karya keislaman. Beberapa karya besar mereka 
bahkan berpengaruh hingga tingkat internasional. Salinan 
dari karya monumental tersebut ditulis dalam berbagai 
bahasa dan aksara, mulai dari Arab, Melayu, maupun bahasa 
dan aksara lokal (Jawa, Sunda, Madura dan sebagainya). 
Khazanah intelektualisme Islam Indonesia klasik itu masih 
dapat dijumpai hingga saat ini, terutama di pesantren-
pesantren. Fakta ini membuktikan bahwa para ulama atau 
kiai di pesantren tidak hanya mengajarkan kitab-kitab karya 
ulama Timur Tengah saja, secara bersamaan mereka juga 
mengarang dan menulis kitab dalam ragam bentuk dan 
tema, mulai dari karangan asli, terjemahan, sharah, khulâsah 
dan hâshîyah (Rahman, 2011:1). 
Sudah maklum bahwa genealogi literasi Nusantara 
tumbuh kembang secara berantai dari zaman ke zaman 
(musalsal), dari orang ke orang yang diwakili oleh ulama 
pesantren. Sosok prolific seperti Nawawi al-Bantanî adalah 
penggerak utama laju roda tradisi intelektualisme pesantren 
seperti yang dipaparkan secara mendalam dan meyakinkan 
oleh Abdurahman Mas’ud dalam Intelektual Pesantren: 
Perhelatan Agama dan Tradisi (2004). Nawawi merupakan 
ulama prolific yang santun dan rendah hati yang telah 
mewariskan tidak kurang dari 100 buah judul karya 
intelektual yang membahas sembilan bidang ilmu penge-
tahuan Islam: tafsîr, fikih, usûl al-dîn, tawhîd, tasawwuf, sîrah, 
gramatika bahasa Arab (nahw dan sarf), hadîth dan akhlâq. 
Tradisi literasi yang diwariskan Nawawi ini kemudian 
diteruskan dari murid ke murid, sehingga membentuk sanad 
(transmisi) keilmuan yang valid. 
Tradisi intelektualisme pesantren kemudian terus 
berlanjut dari periode awal hingga kini, meskipun 
mengalami grafik yang naik-turun secara kuantitas dan 
kualitas. Pada generasi awal, dikenal ulama-ulama produktif 
lintas keilmuan seperti Nuruddin al-Ranirî (w. 1068 H/1658 
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M), Hamzah Fanshuri, Abdur Rauf Singkilî (w. 1105/1693 
M), Arsyad Banjar (w. 1227/1812), Abdus Shamad al-
Falimbanî (w. 1203 H/1789 M), Ahmad Khatib al-
Minangkabawî (w. 1334/1916 M), Nawawi b. Umar al-Jawî 
(w. 1316 H/1898 M) dan seterusnya. Giat intelektualisme 
pesantren meskipun mengalami pasang-surut, tetapi terus 
berlanjut di berbagai daerah di Indonesia. Misalnya pada 
abad 20 masih bisa ditemukan karya dari ulama-ulama 
pesantren yang produktif, seperti Muhammad Faqih b. 
Abdul Jabbar al-Maskumambangi, Abu al-Fadhl b. Abdus 
Syakur Senori. Juga dapat kita lihat pada diri K.H. Hasyim 
Asy’ari (1871-1947), pendiri NU dari Jawa Timur, K.H. 
Kholil (1819-1925) dari Bangkalan Madura, hingga K.H. 
Tb. M. Asnawi dari Caringin Banten dan banyak ulam lain 
yang karya-karyanya tidak terpublikasi dengan baik, atau 
bahkan hilang. 
Warisan intelektualisme pesantren kemudian 
menjadi daya tarik akademis yang tidak pernah surut sejak 
era L.W.C Van den Berg pada tahun 1886 hingga sekarang 
dari berbagai disiplin ilmu. Berg yang waktu itu meneliti 
dengan menginventarisir kitab-kitab keislaman yang diguna-
kan di pesantren Jawa dan Madura, menyebutkan tidak 
kurang dari 900 kitab masih digunakan sebagai bahan ajar di 
pesantren-pesantren yang menjadi lokus penelitiannya. 
Kitab-kitab tersebut kemungkinan masih dicetak dan 
digunakan sampai saat ini, terutama di lingkungan pesantren 
(Rahman, 2011). Penelitian lain pernah juga dilakukan oleh 
Martin Van Bruinessen pada tahun 1999. Dalam penelitian-
nya, Bruinessen mengklasifikasikan kitab tersebut dalam 
berbagai bidang kajian, meliputi ilmu-ilmu alat, fikih dan 
ushul fikih, akidah, tafsir Alquran, hadis dan ilmu hadis, 
tasawuf dan akhlak, serta sejarah Nabi Muhammad. Di 
samping membuat klasifikasi berdasar bidang kajian, 
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penggunaannya di pondok pesantren. Peneliti lokal seperti 
Mastuhu (1997) juga menunjukkan ketertarikan terhadap 
warisan intelektualisme pesantren. Mastuhu meneliti kitab 
yang digunakan pada enam pesantren terkemuka di Jawa, 
yaitu: Guluk-guluk, Sukorejo, Blok Agung, Tebuireng, 
Pacitan dan Gontor. Penelitian ini berhasil mendata 112 
macam kitab yang dikelompokkan menjadi beberapa bidang 
ilmu.  
Geliat penelitian tentang intelektualisme pesantren 
juga dilakukan secara konsisten oleh Puslitbang Lektur 
Keagamaan sejak tahun 2004 dan terus dikembangkan 
hingga kini. Bahkan saat ini Lektur telah mengembangkan 
portal inventaris karya-karya intelektual pesantren tersebut 
dengan alamat http://lektur.kemenag.go.id. Dari penelitian 
yang dilakuakan, tim lektur menemukan pergeseran literatur 
keislaman yang digunakan di pesantren salaf di Jawa, Nusa 
Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, 
Kalimantan Selatan dan Sumatera Barat. Hasil penelitian 
pada tahun 2004 tersebut menyatakan bahwa untuk wilayah 
Jawa, dijumpai pergeseran dalam penggunaan literatur baik 
dari sisi materi, bidang kajian, penyampaian dengan berbagai 
penyebabnya. Misalnya, di pesantren Lirboyo Kediri yang 
menjadi salah satu lokus penelitian, setidaknya dijumpai 
sekitar 301 kitab kuning (yellow book) dengan berbagai 
disiplin dan mazhab (Tim Puslitbang, 2004). 
Kemudian penelitian tahun 2005 menyatakan bahwa 
secara substansi tidak dijumpai pergeseran dalam 
penggunaan literaturnya, kecuali dalam cara pembelajaranya 
yaitu menambah dengan cara klasikal dan tidak 
meninggalkan cara lama yaitu bandongan, sorogan, wetonan dan 
lalaran (Tim Puslitbang, 2005). Penelitian Puslitbang Lektur 
Keagamaan lainnya dilakukan pada tahun 2009. Penelitian 
ini berhasil mendata 239 kitab atau buku hasil karya 31 
ulama pesantren. Kitab tersebut dikategorikan dalam 
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delapan bidang kajian yang ditulis dengan bahasa Arab, 
Indonesia/Melayu dan bahasa lokal/daerah. Sedangkan 
tulisannya mengunakan huruf Arab, Pegon Jawi dan Latin. 
Karya-karya tersebut berbentuk karangan asli, terjemah, 
mukhtasar, ta‘lîq (komentar), sharah (penjelasan) dan majmû‘ah 
(kumpulan). Sebagian besar karya yang ada masih digunakan 
sebagai bahan ajar di pesantren (Tim Puslitbang, 2009). 
Penelitian lanjutan yang dilakukan oleh Puslitbang 
Lektur dan Khazanah Keagamaan pada tahun 2010 
berupaya untuk melengkapi beberapa penelitian 
sebelumnya, terutama terkait dengan pemetaan karya ulama 
pesantren di Kediri, Jawa Timur berdasarkan beberapa 
tipologi. Penelitian ini memilih Kota Kediri dan Kabupaten 
Kediri, Provinsi Jawa Timur sebagai lokusnya karena dua 
wilayah ini memiliki jumlah pesantren yang cukup banyak. 
Di Kota Kediri saja terdapat kurang lebih 40 buah 
pesantren, dan satu di antaranya adalah pondok pesantren 
Lirboyo yang terbilang populer. Adapun di Kabupeten 
Kediri, terdapat sekitar 290 buah pondok pesantren. Alasan 
lain mengapa memilih Kota dan Kabupaten Kediri karena 
wilayah ini telah melahirkan ulama produktif atau penulis 
yang memiliki reputasi tingkat internasional, seperti K.H. 
Ihsan Jampes dengan karyanya Siraj al-Tâlibîn. Kitab ini 
merupakan sharah dari kitab Minhaj al-‘Âbidîn karya al-
Ghazâlî. Karya K.H. Ihsan Jampes digunakan hampir di 
seluruh pesantren Nusantara, lembaga-lembaga pendidikan 
di Timur Tengah, Malaysia, Patani Filipina, dan menjadi 
referensi kajian tasawuf tingkat internasional. Selain itu, 
wilayah ini telah melahirkan ulama besar seperti K.H. 
Mahrus Ali (Lirboyo), K.H. Ahmad Asymuni, K.H. Yasin 
Asymuni (keduanya pendiri dan Pesantren Hidayatut 
Thullab, Petuk), dan K.H. Imam Faqih Asy’ari, serta ulama-
ulama lainnya. Karya mereka ini tidak saja dapat dijumpai di 
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Berikut dijabarkan ketujuh ponpes yang menjadi 
sasaran penelitian Puslitbang Lektur pada tahun 2010 di 
Kediri, yaitu untuk Kota Kediri diteliti Ponpes Lirboyo dan 
unit-unitnya. Sedangkan di wilayah Kabupaten Kediri diteliti 
enam ponpes, yaitu 1) Ponpes Fathul Ulum, Pare Kediri 
yang diasuh oleh K.H. Abdul Hannan Ma’shum; 2) Ponpes 
Hidayatut Thullab, Petuk, Semen Kediri yang diasuh oleh 
K.H. A. Yasin dan K.H. Asymuni (dua pesantren yang telah 
disebut menjadi lokus penelitian ini); 3) Ponpes Darussalam, 
Sumbersari, Kencong Kepung, Kediri yang didirikan oleh 
Kiai Imam Faqih Asy’ari; 4) Ponpes Al-Falah, Ploso, Mojo, 
Kediri yang didirikan oleh K.H. A. Djazuli Utsman; 5) 
Ponpes Al-Ihsan Jampes, Gampingrejo, Kediri yang 
didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan-Jampes; dan 6) Ponpes 
Mahir Ar-Riyadl, Ringinagung, Pare, Kediri yang diasuh 
oleh K.H. Imam Bajuri (Kartini, 2004:127-148). 
Pelestarian produk literasi pesantren sangat krusial 
untuk digalakkan, meliputi langkah strategis yang memiliki 
implikasi signifikan terhadap aktifitas intelektualisme itu 
sendiri. Wacana Islam Nusantara yang diusung oleh 
Jam’iyyah Nahdlatul Ulama “NU” dan diamini oleh 
pemerintah yang diwakili oleh Presiden RI, Joko Widodo 
mengindikasikan tumbuhnya urgensi pelestarian warisan 
kenusantaraan. Hal ini perlu mendapat sambutan akademik 
untuk menguatkan fondasi paradigmatik, filosofis dan 
epistemologis dari wacana Islam Nusantara tersebut. Dari 
preliminary research yang dilakukan, peneliti melihat upaya 
pelestarian literasi Islam Nusantara selama ini digawangi 
oleh pesantren Hidayatut Thullab Petuk dan Fathul Ulum 
Kwagean yang secara konsisten merawat dan menyebarkan 
tradisi satar Islam Nusantara di kalangan pesantren. Bahkan 
apa yang dilakukan oleh dua subjek penelitian ini sudah 
mengarah pada pemanfaatan teknologi digital untuk 
mempublikasikan semua pustaka yang dikoleksi. Ini menjadi 
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jawaban atas kegelisahan yang Oman Fathurrhman, bahwa 
keperdulian terhadap menjaga dan melestarikan literatur 
klasik belum meningkat secara signifikan di Indonesia, 
padahal lembaga-lembaga akademik Barat seperti Machigan 
University secara khusus melakukan digitalisasi manuaksara, 
yang banyak di antaranya adalah warisan karya literasi 
Nusantara (Fathurrahman, 2015). 
Pegon dan Tradisi Maknani 
Suatu yang khas dari intelektualisme pesantren 
adalah tradisi satar “tulis” yang melahirkan sederet karya 
monumental keislaman dari banyak disiplin ilmu. Karya-
karya dari ulama Timur Tengah berbahasa Arab dipelajari 
dan dikaji di pesantren. Sebagian melahirkan kitab 
mukhtashor “ringkasan”, sharh “uraian” dan sebagian lagi 
melahirkan karya baru dari tangan-tangan para santri. 
Tradisi tulis yang tumbuh kembang secara bersamaan 
dengan pengajian kitab kuning ialah aktifitas maknani dari 
kata Arab ke dalam bahasa lokal (Melayu, Jawa, Madura dan 
seterusnya). Tradisi ini menjadi suatu yang khas dan otentik 
di kalangan pesantren Nusantara yang sulit ditemukan di 
luar Indonesia. Dari tradisi ini kemudian lahir aksara Pegon. 
Tradisi maknani “memberi arti perkata ke dalam 
bahasa lokal” merupakan aktivitas yang mudah dijumpai di 
pesantren-pesantren Indonesia hingga sekarang, khususnya 
yang salaf “faktanya memang ada pesantren yang tidak 
mengenal aksara Pegon”. Tidak hanya sekadar mengartikan 
per kata dari bahasa Arab ke bahasa lokal -Jawa, Sunda, 
Madura dan sebagainya-, aktivitas ini juga memunculkan 
sebutan khusus di dalamnya, paling tidak ada beberapa 
istilah yang umum dikenal: kode gramatikal dan morfologi 
bahasa Arab “nahw dan sarf” seperti ketika suatu kata dalam 
kalimat berkedudukan sebagai mubtada’, maka diberikan 
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diberikan kode “خ” dan seterusnya. Pada aspek lain tradisi 
maknani juga memunculkan suatu istilah yang disebut rujuk 
“kembali” biasanya kode ini digunakan untuk menandai 
bahwa suatu dlamir atau kata ganti merujuk ke kata atau 
kalimat sebelumnya. 
Tidak ada sumber akademik yang menjelaskan 
kapan tradisi maknani di pesantren mulai dikenal. Tapi 
aksara pego/pegon sudah dikenal sejak abad 16 M. Sejarah 
perkembangan Islam di Nusantara, khususnya di Jawa, 
hingga saat ini masih menyisakan beberapa keunikan yang 
menarik. Keunikan-keunikan tersebut terdapat dalam 
khazanah kearifan budaya dan sastra. Salah satu bentuknya 
yang masih terjaga dan langgeng hingga saat ini adalah 
aksara Pegon-Jawi. Secara sederhana Pegon adalah aksara 
atau tulisan berbahasa Jawa yang ditulis dalam teks Arab 
“hijaiyah” (Behrend, 1996:162). 
Awalnya, kemunculan aksara Pegon lebih 
disebabkan adanya penetrasi budaya Arab terhadap budaya 
Nusantara sebelumnya. Ketika Islam mendominasi dan 
menjadi elemen vital pada masyarakat Jawa, santri tidak 
hanya menyerap pengetahuan Islam, tapi juga bahasa Arab, 
termasuk aksara hijaiyah. Ketika Islam sebagai agama telah 
menjadi elemen penting dalam peradaban Jawa, santri di 
pesantren tidak hanya memperoleh pengetahuan tentang 
Islam tapi juga naskah bahasa Arab. Pada mulanya naskah 
bahasa Arab menurut Kromoprawirto (1876) hanya 
diajarkan sebagai sumber pengajaran dan pemahaman 
keagamaan, kemudian kebiasaan menggunakan naskah ini 
sudah menjadi akal sehat di kalangan santri dalam penulisan 
teks-teks keislaman. Santri memodifikasi naskah Arab yang 
sudah diperoleh dan disesuaikan dengan bahasa Jawa 
sebagai sarana untuk menulis sastra Jawa bahkan bahasa 
birokrasi di kerajaan-kerajaan kala itu. Aksara Arab-Jawa 
yang dimodifikasi ini dikenal sebagai Pegon. 
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Pegon berasal dari kata jawa pego yang berarti ora 
lumrah anggone ngucapake “yang tidak biasa diucapkan”. Ini 
karena naskah Pegon secara fisik adalah bahasa Arab tapi 
pengucapannya memang mengikuti sistem aksara Jawa, 
hanacaraka. Alfabet aksara Pegon tidak berjumlah 28 seperti 
pada aksara Arab, tapi totalnya hanya 20. Ini mirip abjad 
Pallawa hanacaraka. Oleh karena itu urutannya mirip dengan 
bahasa Jawa dari pada bahasa Arab. Hanya tujuh dari dua 
puluh aksara Pegon yang tidak dapat dikenali dalam aksara 
Arab yaitu ca, pa, dha, nya, ga, tha dan nga. Namun lima dari 
tujuh (ca, pa, nya, ga, nga) hadir dalam naskah Jawi (naskah 
Arab untuk teks Melayu). Maka, hanya dua yang tersisa yang 
termasuk aksara asli Pegon: dha dan tha (Pigeaud, 1967:26). 
Dari pelacakan van Bruienessen seperti dikutip 
artikel “Pegon Script, Identity and the Change of Santri 
Society” dalam Archaeology, Indonesian Perspective: R.P. Soejono 
Festschrift (2006), pada abad 19 Kiai Soleh Darat (w. 1903) 
merupakan penulis paling produktif dari pesantren yang 
banyak menggunakan bahasa Jawa dan aksara Pegon dalam 
karya-karyanya, seperti Kitab Majmu’ yang mengupas 
masalah fikih dan Jauhar al-Tauhid dalam bidang akidah. 
Karya-karya Mbah Soleh terkenal di kalangan santri Melayu 
dan kebanyakan karyanya konon diterbitkan di Mumbai, 
India. Setelah Mbah Soleh, tradisi literasi Jawa diteruskan 
oleh Mbah Bisri Rembang dengan karya populernya dalam 
bahasa Jawa dan Pegon, Tafsir Ibriz, Mbah Misbah Bangilan, 
Mbah Muslih Mranggen, Mbah Hamid Kendal dan lainnya. 
Konon, di umunya pesantren Madura, Lombok dan Jawa 
Barat, Pegon-Jawi digunakan dalam kegiatan maknani kitab 
kuning. Ini menggambarkan dominasi pesantren Jawa kala 
itu dalam intelektualisme pesantren Nusantara. 
Dalam artikel Pegon Scripts: Tangible Identity of Islamic-
Javanese, Titik Pujiastuti pakar filologi di Universitas 
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medium literasi bagi kalangan santri dalam penulisan teks 
keagamaan, karya sastra (serat, babad dan singir “syiir yang 
dibaca di langgar/musala sebelum menunaikan salat”) dan 
korespondensi (seperti surat yang ditulis Bagus Ngarpatem 
yang ditulis pada 23 Ramadlan 1770 M). Pada zamannya, 
aksara Pegon membuktikan peran signifikan kaum santri 
ketika bergumul dengan intelektualisme dan peradaban 
manusia yang selalu bergerak maju. 
Pelestarian Tradisi Satar Nusantara 
Bulan Ramadhan, bagi santri pesantren, adalah 
waktunya buduran. Yaitu ngaji kilatan beberapa kitab kuning. 
Biasanya yang populer dikaji adalah kitab berasal Petuk dan 
Kwagean. Yaitu kitab yang diterbitkan oleh Pondok 
Pesantren Hidayatut Thullab yang berada di Dusun Petuk, 
Semen Kediri dan Pesantren Fathul Ulum di Dusun 
Kwagean Pare Kediri. Pesantren Hidayatut Thullab atau 
lebih dikenal dengan Pesantren Petuk dan Pesantren Fathul 
Ulum atau lebih dikenal Pesantren Kwagean keduanya layak 
disebut dengan pahlawan literasi bagi keberlangsungan 
tradisi dan budaya Islam Nusantara. Bagaimana tidak, 
Pesantren Petuk dan Kwagean tersebut banyak 
memproduksi kitab kuning yang menjadi langganan 
pesantren–pesantren di Indonesia. Bahkan konon juga 
dipergunakan di luar negeri seperti Malaysia, Brunei, 
Singapura, sampai Mesir (http://www.nu.or.id). 
Kitab kuning produksi Pesantren Petuk dan 
Kwagean dapat dikategorikan menjadi dua. Pertama kitab 
yang dikenal dengan sebutan kitab bima‘nâ Petuk/Kwagean. 
Kitab ini adalah kitab kuning pada umumnya karya ulama 
Timur Tengah maupun ulama asli Nusantara. Misalnya, 
seperti kitab Ihya Ulumuddin karya al-Ghazali atau kitab 
Siraj al-Tâlibîn anggitan KH. Ihsan Jampes. Uniknya, kitab–
kitab tersebut, tidak seperti umumnya kitab kuning yang 
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tampak kosong tanpa harakat dan arti. Kitab kuning 
keluaran Petuk dan Kwagean telah diberi makna gandul. 
Yaitu makna kata dalam bahasa Jawa yang ditulis dengan 
aksara Pegon. Kitab bima‘nâ Petuk/Kwagean ini sangat 
membantu para pengkaji kitab yang memiliki keterbatasan 
dalam penguasaan bahasa Arab. Selain itu, kitab jenis 
tersebut juga sering dijadikan muqâbalah (pembanding), bagi 
para pengkaji kitab kuning ketika mengkaji kitab yang sama.  
Jenis kedua yang diterbitkan Pesantren Petuk/ 
Kwagean adalah kitab karya pengasuh maupun santri senior 
di pesantren tersebut. Yaitu kitab dengan tema-tema 
tertentu yang ringan. Biasanya berkisar antara 60 sampai 100 
lembar. Di antara judul-judul kitabnya seperti Tafsîr Surat 
Yâsîn, Tafsîr Muqaddimah al-Fâtihah, Tafsîr Mu‘awwidhatayn, 
Masa’il al-Siyâm, Maw‘izat bi al-Hikâyah, dan lain sebagainya. 
Menariknya, kitab-kitab jenis kedua ini berbentuk nukilan-
nukilan dari berbagai sumber kitab mu‘tabarah, bisa disebut 
dengan muktashor “ringkasan”. Dari puluhan kitab dikutip 
pada bagian-bagian yang sesuai dengan tema kitab yang 
dibahas. Misalnya kitab Masa’il al-Siyâm. Kitab tersebut 
berisi permasalahan seputar puasa, dimana isinya berupa 
permasalahan yang jawabannya berupa kutipa-kutipan dari 
kitab-kitab fikih yang sudah masyhur. Seperti I‘ânat al-
Tâlibîn, al-Majmû’, Fath al-Wahâb dan lainnya. Karena kitab-
kitab tersebut merupakan nukilan dari sekian kitab-kitab, 
maka istilah yang dipergunakan penulisnya bukanlah mu’allif 
(penulis), sebagaimana kitab kuning pada umumnya. 
Namun menggunakan istilah jama‘a (mengumpulkan). 
Biasanya, sebelum diterbitkan kitab-kitab tersebut di-tashîh 
kebenarannya oleh KH. Idris Marzuki, pengasuh Pesantren 
Lirboyo Kediri. Kitab Petuk/Kwagean jenis kedua ini 
cocok untuk pemula. Santri baru yang pertama kali 
bersentuhan dengan kitab kuning dan memaknai dengan 
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penggunaan kosakata dan susunan gramatika bahasa 
Arabnya yang sederhana, juga tata letak hurufnya 
menggunakan huruf (font) yang agak besar dan spasi yang 
cukup luas dibanding kitab kuning umumnya. Jadi, para 
santri baru dapat dengan mudah memaknai gandul 
(http://www.nu.or.id). 
Budaya literasi di Pesantren Petuk tidak terlepas dari 
sosok pendiri dan pengasuhnya, KH. Ahmad Yasin 
Asymuni. Alumni Pesantren Lirboyo ini ketika itu merasa 
prihatin dengan nasibnya ketika di pesantren. Tak banyak 
kitab yang berhasil dipelajarinya karena untuk 
menghatamkan satu kitab membutuhkan rentang waktu 
yang lama. Pengalaman itulah yang mendorongnya untuk 
memproduksi kitab-kitab yang telah diberi makna 
sebagaimana waktu mengaji dulu (kitab bima‘nâ Petuk). 
Keprihatinan tersebut mulai direalisasikannya ketika mulai 
mendirikan Pesantren Hidayatut Thullab. Pesantren 
tersebut didirikan sejak tahun 1993. Semenjak itu produksi 
dua jenis kitab sebagaimana di atas dimulai. Rata-rata setiap 
tahun ada sepuluh judul kitab yang dihasilkan. Sampai tahun 
2013 kemarin Pesantren Petuk telah menghasilkan 188 judul 
kitab karya sendiri. Oleh sebab usahanya yang orisinil, KH. 
Asymuni ada sejumlah penghargaan diberikan kepadanya. 
Atas usahanya memprakarsai penerbitan kitab dengan 
makna Bahasa Jawa dengan aksara Pegon, pada 2004 beliau 
didatangi oleh para orientalis dari Chicago, AS dan 
memberinya gelar sebagai profesor. Ia juga mendapatkan 
penghargaan dari Kementerian Agama atas jasanya dalam 
bidang keilmuan/akademik sebagai penulis produktif dalam 
kajian kitab di pesantren pada 2 Januari 2011 lalu 
(http://www.antaranews.com). 
Sedangkan pesantren Fathul Ulum, Kwagean 
didirikan oleh KH. Hanan yang bermula dari kegiatan 
pengajian bandongan yang digelar di rumah mertunya. 
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Menurut penuturan Pak Roni, sebelum kiai Hanan mendirikan 
pesantren, beliau menggelar pengajian kilat di rumah mertuanya. 
Memang sejak beliau (kiai Hanan) meninggalkan pesantren 
Kencong, beliau sudah diikuti oleh beberapa santri yang ingin belajar 
kepadanya (Wawancara, Roni). Keahlian kiai Hanan dalam 
mengkaji kitab kuning dari yang tipis sampai yang tebal 
memang sudah dikenal sejak masih berada di pesantren. Di 
pesantren Kencong asuhan KH. Ahmadi dan KH. Zamroji 
sering kali kiai Hanan mendapat tugas menjadi guru 
pengganti ketika pengasuh pesantren berhalangan memberi 
pengajian kitab kepada santri-santri. Penguasaan terhadap 
ilmu alat “ilmu bahasa Arab” yang mendalam menempat-
kannya sebagai santri yang mumpuni dalam membaca kita-
kitab karya ulama Timur Tengah yang berbahasa Arab, 
selain penguasaannya terhadap leksikal Bahasa Arab 
(http://kwagean.net). 
Setelah mendapatkan restu dari gurunya untuk 
meninggalkan pesantren dan mulai berkiprah di masyarakat, 
kiai Hanan tetap melanggengkan kebiasaannya sekaligus 
kegemarannya dalam mengkaji kitab-kitab kuning. Konon 
berdasarkan penuturan Pak Roni, dulu ketika mudanya, kiai 
Hanan bahkan menggelar pengajian kitab kuning non-stop. 
Pengajian baru berhenti ketika waktu salat saja. Maka, tidak heran 
dalam waktu 40 hari saja ada beberapa judul kitab yang 
dihatamkan, padahal bukan kitab-kitab tipis. Di antara kitab yang 
dikaji seperti Ihya’ Ulumuddin, tafsir Alquran al-‘Adhim dan 
sebagainya (Wawancara, Roni). Umumnya pengajian kilatan 
“hataman kitab” digelar di pesantren sekitar Pare pada 
bulan-bulan tertentu: Ramadhan, Mulud dan Rajab. Tradisi ini 
sudah lama berlangsung hingga sekarang 
Setelah semakin banyak santri yang mengikuti 
pengajiannya, sehingga butuh tempat yang lebih luas. Atas 
bantuan dari tokoh masyarakat di desa Kwagean, kiai Hanan 
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masyarakat setempat yang kelak menjadi cikal-bakal 
pesantrennya. Di musalah tersebut santri-santri dari 
berbagai plosok daerah mengaji, juga mendirikan angkring 
“gubuk-gubuk” di atas tanah sekitar musalah yang oleh 
pemiliknya diwakafkan kepada kiai Hanan untuk 
pemukiman para santri. Selain penggiat kitab kuning, kiai 
Hanan juga dikenal sebagai kiai tabib (Huda, 2014). 
Seiring waktu, pesantren Fathul Ulum semakin 
berkembang dan mengalami kemajuan yang pesat 
khususnya dalam memberikan pendidikan keislaman yang 
sudah terlembagakan dengan baik. Sebagai kiai yang ahli 
suwuk kiai Hanan juga memiliki karya kitab yang juga 
dipublikasi secara umum, Sullamul Futuhat kitab yang ditulis 
dengan Pegon Jawi ini berisikan beberapa amalan yang bisa 
diambil manfaat oleh khalayak umum yang berisi doa dan 
amalan tertentu. Selain, pendidikan diniyah pesantren Fathul 
Ulum juga mengembangkan beberapa unit usaha, di 
antaranya koperasi pesantren “Ats-Tsuroiyyah” di bawah 
kendali Badan Badan Usaha Milik Pesantren. Selain 
bergerak di bidang ritel, koperasi ini juga menjalankan usaha 
cetak dan menyediakan beragam produk pesantren seperti 
kitab-kitab kuning gundul (belum diberi makna pegon) dan 
jenggot (sudah diberi dengan aksara Pegon), serta 
menyediakan benda-benda bertuah (yang sudah di-asma). 
Tata kelola penerbitan kitab di kedua pesantren 
yakni Petuk dan Kwagean dikelola langsung oleh koperasi 
pesantren. Menurut penuturan pengelola koperasi, Omzet 
harian rata-rata satu juta, namun ketika menjelang Ramadhan bisa 
mencapa tiga sampai empat juta per hari. Hal ini karena banyaknya 
pesantren atau majlis taklim yang menyelenggarakan pengajian 
kilatan dengan mengkaji kitab-kitab Petuk ini (Wawancara 
Syafi’i). Sekali lagi, Pesantren Petuk layak dianugerahi 
sebagai pahlawan literasi bagi Islam Nusantara. 
Bagaimanapun Islam Nusantara tidak bisa terlepas dari kitab 
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kuning. Kitab kuning bagi penganut maupun penggiat Islam 
Nusantara adalah referensi utama. Sudah barang tentu nasib 
Islam Nusantara bergantung pada keberlangsungan kitab 
kuning. Atau jika dirunut, bergantung pada penggiat kitab 
kuning seperti halnya Pesantren Petuk dan Kwagean. 
Maknani: Merawat Aksara Pegon-Jawi dan Bisnis 
Di dua pesantren yang menjadi lokus penelitian ini, 
yakni Hidayatut Thullab Petuk dan Fathul Ulum Kwagean, 
tradisi maknani tidak hanya berhenti menjadi budaya. 
Namun juga prospek ekonomis. Prosesnya, makna gandul 
yang dituliskan dalam kitab-kitab kuning yang diabsahi 
“diberi makna” dalam pengajian kilat oleh santri, diseleksi 
mana yang lengkap dan bagus tulisan Pegonnya, kemudian 
dicetak ulang dan didistribusikan oleh koperasi kedua 
pesantren ke pesantren-pesantren lain di Indonesia, bahkan 
ke negara Asia Tenggara yang berbahasa melayu. Banyaknya 
konsumen kitab kuning bermakna gandul mendorong ide 
kreatif di dua pesantren untuk memenuhi pasar. Biasanya 
pada bulan-bulan tertentu kala pesantren-pesantren di 
Indonesia banyak menggelar pengajian kitab kuning singkat 
(biasa disebut ngaji kilatan) seperti bulan Ramadlan, Rajab 
dan Rabi’al-Thani banyak permintaan kitab kuning yang 
sudah diberi makna. Hal ini direspon oleh koperasi di dua 
pesantren yang biasanya memang menggelar pengajian 
kilatan dengan mencetak ulang kitab-kitab kuning beragam 
genre yang sudah diberi makna gandul dalam bahasa Jawa. 
Sebelumnya, Pesantren Petuk dan Kwagean meng-
gelar pengajian kitab kuning di bulan tertentu. Dari sini 
kemudian kitab yang sudah khatam dibaca dan diberi 
penjelasan oleh Kiai dan diberi makna Jawi dengan aksara 
Pegon oleh Qori’ (sebutan untuk santri lama yang sudah 
mahir dalam membaca kitab dan menulis Pegon). 
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royalti) kitab tersebut dari santri dan membaca ulang 
(review), setelah itu baru dicetak dalam jumlah besar dan 
didistribusikan ke pesantren-pesantren di Indonesia yang 
membutuhkan. Dalam setahun ada 40 judul kitab kuning 
baru yang dikaji di pesantren melalui kegiatan ngaji kilatan. 
Sekarang, tidak hanya kitab berbahasa Arab saja yang 
diterbitkan oleh kedua pesantren, kitab terjemah Indonesia 
beraksara Roman juga mulai digalakkan. Berdasarkan 
penuturan pengelola, sekarang beberapa kitab terjemah sudah 
mulai diterbitkan, seperti terjemah kitab Fath al-Izar dan beberapa 
kitab lain, namun belum didaftarkan ISBN (Wawancara, Syafi’i). 
Dari paparan sebelumnya, bahwa keberlangsungan 
tradisi intelektualisme pesantren sebenarnya sangat 
bergantung kepada subjek pesantren dalam melestarikan 
tradisi tersebut. Melalui pengajian kitab kuning, literasi 
pesantren selalu menemukan ruang dialog dengan zaman 
yang bermetamorfosa ke dalam bentuk baru. Tradisii ngaji 
kilatan adalah bentuk baru bagaimana suatu tradisi literasi di 
pesantren terbentuk. Luaran dari kegiatan ini memunculkan 
suatu telaah baru seperti aktivitas maknani dan kitab kuning 
gandul atau jenggot (sudah diberi arti Jawa menggunakan 
akasara Pegon). Apa yang telah dirintis dan dikembangkan 
oleh dua subjek dalam penelitian ini merupakan hasil 
refleksi alamiah terhadap tradisi yang disesuakan dengan 
nafas zaman. Kemajuan teknologi percetakan membantu 
subjek pesantren menemukan aktualisasi dalam berkarya 
tulis dengan banyak ragam dan bentuk. Selain motovasi 
pelestarian literasi Islam Nusantara, peneliti juga menemu-
kan aspek ekonomi dari geliat intelektualisme pesantren. 
 Literasi pesantren merupakan gugusan manusia dan 
karya yang terus hidup. Di dalamnya mengandung beberapa 
elemen penting dari manusia yang meliputi: intelektualisme, 
sosial, budaya dan ekonomi. Pada ranah intelektualisme, 
karya tulis akan terus diproduksi seiring perkembangan 
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pengetahuan manusia. Sesuatu yang samar pada zaman 
sebelumnya akan mungkin tersibak di masa berikutnya. 
Literasi juga menyuguhkan hamparan dinamika sosial yang 
dialami oleh manusia bergulat dengan situasi dan kondisi 
yang dilalui, sehingga menghasilkan ragam ilmu yang 
terekam oleh sejarah. Elemen lain dari literasi adalah 
budaya, dimana sejalan dengan geraknya bentuk baru dari 
tradisi terlahir. Aksara Pegon adalah satu di antara luaran 
dari literasi. Elemen ekonomi juga ditemukan dalam literasi, 
ketika manusia menemukan dan mengembangkan produk 
literasi yang juga memberi profit. 
Sebagaimana paparan dalam tulisan ini sebelumnya, 
apa yang telah dilakukan oleh dua subjek tentang ihwal 
literasi pesantren memberi gambaran bahwa beberapa 
elemen yang dijelaskan di atas membangun suatu spektrum 
yang luas berkaitan dengan aktivitas pengkajian kitab kuning 
yang dikenal di pesantren. Satu sisi kegiatan ini melahirkan 
produktivitas pada elemen intelektualisme, dan pada sisi lain 
secara bersamaan elemen seperti sosial, budaya dan 
ekonomi pun terbangun dengan sangat natural.  
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HADITH INSPIRED SOFTWARE 
DEVELOPMENT METHODOLOGY 
 
Moch Yasin, Maisyatus Suadaa Irfana 




Until recent years, there are many software 
development methods to create software application to 
support company’s business automation. There are many 
method of developing software application, such as 
waterfall model, prototype, agile software development, 
rapid application development, dynamic system 
development model, extreme programming, feature driven 
development, joint application development, lead 
development, rational unified process, scrum development, 
and so on. Jamsheer K explains these methods in detail 
(Jamsheer K., 2017). Each of those methods has the 
advantages and disadvantages. Since none of these methods 
which are considering Quran and hadith as its guidance, it is 
important to conduct a research to find how we conduct 
methodology of software development.  
In this research paper, the construction will be as 
follow: introduction, research methodology, and result.  
Methodology 
The methodology used in this research is defined as 
follow: literature study, define new methodology, and 
testing the methodology.  
1) Literature Review. 
In this step, the writer also tries find research about 
software development methodology and study many 
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methodology. The result of this step is literature review 
about software development methodology and some 
hadiths that is related to software development methodo-
logy (SDM). 
2) Define New Methodology.
In this step, the writer identifies the pattern of 
software development methodology applied there. The 
result of this step is new methodology of software 
development. The methodology then will be tested in the 
next step. 
3) Testing.
In this step, the writer tries to create application 
development methodology by developing new application 
based on requirement of some tested user. 
Result Related Hadis 
In this part, we propose a new methodology of 
software development. Each step of this methodology is 
inspired by hadith and Quran. Some new concept in this 
method is considering existing application, new financial 
funding methodology, and new perspective of helping 
peoples. The process will be described later.  
Hadith Inspired Software Methodology 
The research methodology described below will 
consider some hadith and Quran to be considered. Below is 
the detailed explanation of the methodology. 
1) Identify User Expertise.
Some people or organization doesn’t even know 
what information system is. This can be because of 
educational background of them, or just because they habit. 
In this case, it is our duty to inform them what information 
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“Whoever guides someone to virtue will be 
rewarded equivalent to him who practices that good 
action.” (HR. Muslim: 1893). 
This hadith asks Muslim information system 
specialist to teach all the leader of organization about 
information system software who doesn’t know about 
information system. Those people usually exist in 
countryside.  
2) Identify User Requirement. 
In this process, the team will try to define the user 
need. The result of this step is the main features of desired 
application. Defining user requirement, for some user, is 
done by trying the user to use available application that is 
used by similar organizations with similar requirement. 
3) Define Scope. 
In this process, the team will define the scope of 
application. The developer will ask the user what to be 
made and what not to be made. This method requires 
experienced developer in this step.  
4) Define Time Limit. 
Each of organization has time limit of information 
system implementation. Developing application from 
scratch will provide good business integration, but takes 
more time to develop from weeks until years, whereas for 
some case, information system implementation should be 
delivered in days, not years.  
5) Find Available Open Source Application Alternative. 
After the scope is defined, developer will search for 
alternative open source technology that has similar function 
to the required application. The writer usually finds 
application in WordPress plugin, source forge, 
alternativeto.net, etc. WordPress plugin in usually used in 
web application programming. Source forge is used for 
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Play store is used when we want to use application in 
mobile device. If there is not any ready application, then 
building application from scratch will be a solution. Of 
course, the scope, user requirement, time limit, and fund 
limitation should be considered in deciding what 
methodology that will be used to build application from 
scratch. All available software development method does 
not consider existing application in their development 
process. They build software from scratch. Whereas, there 
are a lot of software which are ready to be used and needs 
only a few customs. Those can lead to waste of people work 
and time needed to develop the system. A ban of this act 
(not using other people work) was narrated from al-
Mughirah b. Shu’bah that the Messenger of Allah (saws) 
said: “Allah forbids you to be ungodly, burying daughters 
alive, reluctant to give his property but begging for the 
property of others, and forbidden you three matters, lying 
in stories, asking questions, and wasting possessions.” 
(Sahîh al-Bukhâri). A ban of this act also available in Quran 
surah al-Isrâ’ [17]: 26-27. “And give the relative his right, 
and [also] the poor and the traveler, and do not spend 
wastefully. Indeed, the wasteful are brothers of the devils, 
and ever has Satan been to his Lord ungrateful”. From 
these facts, the methodology of developing software should 
not waste another people’s work. We should be able to 
accommodate available technology such as open-source or 
even closed source technology to be used. 
If there is not any available software that can be 
used, the developer can use a fast or otomated framework 
of developing application, such as GroceryCrud, NoCMS, 
Yii, Laravel, etc because building from scratch all 
application can lead to wasting time and energy like 
reinventing the wheel. For some case, if there a unique project, 
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that has doesn’t have any reusable module, developer 
should create application from scratch.  
6) Define priority criteria. 
In this step, developer had decided what had been 
the main reason of choosing and sorting all the software. 
Such as, price of the software, hardware needed for the 
system, language programming, available version, vendor, 
available modules, user review, number of downloads, 
programming framework, etc.  
7) Test found software. 
Developer will test the found software one by one. 
The value of priority criteria is decided in this step for all 
found software. Regarding this, there are some hadits that 
explain what should we do. Allah has ask muslims to be 


























“... if they had been true to Allah, it would have 
been better for them.” 
From this surah, the developer should never lie to 
the customer about the test result for any purpose.  
8) Choose the right software. 
In this step, application is chosen using some 
method. It could be manual ordering system using priority 
criteria defined in previous step or using analytical 
hierarchical process if there are many applications and there 
are several conditions to be considered. Regarding this case, 
Quran explain this in al-Baqarah [2]:168. 
ﺎَﻳ ﺎ�َ ﱡ�
َ
أ  ُسﺎ ﱠﻨﻟا  ْاﻮ ُﻠ ُ� ﺎ ﱠﻤِﻣ ��ِ  ِضْر
َ
اﻷ  ًﻻ َﻼَﺣ  ًﺎﺒ ِّﻴ
َ




ﺸﻟا  ُﮫ ﱠﻧِإ  ْﻢ ُﻜ
َ




“O mankind, eat from whatever is on earth [that is] 
lawful and good and do not follow the footsteps of Satan. 
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Eat in terms of software development, can be considered as 
using the software itself. We should warn and explain the 
user of software the good and bad software. The good 
software is the software that suits the organization need and 
gotten from a good (legal) way. The bad software is the 
software that doesn’t suit the organisation’s need or gotten 
from illegal way, such as illegal licence, crack, copying 
without permission, etc.  
9) Modify as needed.
The chosen software then will be customized based 
on user requirement. Sometimes, this step is not done if the 
user requirement has been full filled with open-source 
application.  
Testing the Methodology 
Several information systems are made using this 
technology to test this new methodology. Below is some 
successful implementation of this method. 
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In this research, we conduct a research to develop a 
new methodology to develop application using Quran and 
Hadith as a guideline. The new methodology has been 
tested to develop and implement information system in 
some organization. The future research may try to 
implement another hadiths or verses in Quran to be 
implemented in software development methodology. The 
future research can also improve this metodology to deal 
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with application which doesn’t have opensource or closed 
source alternative. 
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REAKSI ULAMA TERHADAP APLIKASI 
WARNA DALAM MUSHAF ALQURAN 
 
Sabri Mohamad, Mohd Faizulamri, Hamdi Ishak  
Universiti Kebangsaan Malaysia 
 
Pendahuluan 
Alquran ialah kalam Allah, sebuah kitab Agung yang 
sentiasa mendapat tempat dan tumpuan oleh umat Islam. 
Antara yang menjadi tumpuan ialah cara atau pendekatan ke 
arah membendung kesalahan pembacaan Alquran dari satu 
sudut dan bagaimanakah cara atau pendekatan yang 
berkesan bagi memupuk minat pembelajaran dan 
pengajarannya dari sudut yang lain? Sehubungan itu antara 
yang menjadi perhatian para ilmuwan Islam ialah 
penggunaan warna dalam mushaf Alquran yang telah 
sekelian lama diaplikasikan.  
Oleh kerana penggunaan pelbagai warna dalam 
mushaf Alquran pada zaman nabi tidak pernah diaplikasi-
kan, maka adakah dibolehkan pada zaman-zaman selepas-
nya? Bagi merungkai persoalan tersebut, kertas ini akan 
membicarakan reaksi ulama terhadap penggunaan warna 
dalam mushaf Alquran berdasarkan hujah masing-masing 
secara ilmiah dan tuntas.  
Sejarah Penggunaan Warna dalam Mushaf 
Umum mengetahui bahawa penulisan Alquran pada 
zaman Nabi s.a.w hanya dengan menggunakan satu warna 
sahaja, iaitu warna hitam atau warna seakannya kerana tiada 
faktor atau dorongan yang mendesak untuk menggunakan 
warna lain. Ada pendapat yang mengatakan fenomena 
penggunaan warna bermula pada pertengahan kurun 
pertama hijrah. Banyak juga riwayat yang menunjukan 
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bermula pada zaman Abû al-Aswad al-Du‘âlî ketika beliau 
telah diminta oleh pihak pemerintah untuk membasmi 
masalah kesalahan dan kecacatan yang begitu meruncing 
dalam pembacaan Alquran. Antara pendekatan beliau ialah 
menjadikan warna penandaan titik Alquran berbeza dengan 
warna teks mushaf (Al-Dani, 1986:29).  
Namun riwayat-riwayat yang ada tidak dapat 
memastikan warna yang digunakan oleh beliau selepas 
beliau menugaskan penulis-penulisnya. Pun begitu telah 
masyhur selepas itu penggunaan warna merah untuk titik-
titik yang menunjukkan kepada tanda harakah, sukun, 
tasydid dan takhfif. Manakala warna kuning digunakan 
untuk huruf hamzah. Warna-warna inilah juga digunakan 
oleh ahli Madinah dan Andalus. Hal tersebut berbeza pula 
dengan ahli Iraq yang hanya menggunakan warna merah 
untuk menunjukkan kepada semua tanda tersebut (al-
Hamad, 1982:526). Penggunaan warna dalam mushaf 
umumnya tertumpu dua perkara berikut: 
Pertama, berkait tentang ukiran dan hiasan mushaf 
dengan cecair emas dan perak. Namun bahagian ini tidak 
akan dibincangkan pada artikel ini. 
Kedua, berkait dengan penggunaan warna untuk 
penandaan Alquran dan perkara-perkara yang berkaitan 
yang akan dinyatakan nanti. Inilah perbincangan utama 
penulisan ini. 
Penggunaan Warna: Dahulu dan Kini 
Fenomena penggunaan warna dalam penandaan 
Alquran oleh ulama salaf dahulu disebabkan faktor 
keperluan umat yang mendesak di kala itu. Keadaan yang 
sama seperti perlunya kepada pembaharuan dalam peletakan 
titik kepada huruf-huruf Alquran dan baris serta harakah 
untuk membaca Alquran. Penggunaan warna pada era 
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dahulu kebanyakannya dengan 3 warna sahaja, iaitu (Al-
Tahiri, 2009:143):  
1) Warna merah digunakan untuk baris/harakah dan lain-
lain dan warna yang paling banyak digunakan dalam 
mushaf. 
2) Warna kuning untuk huruf hamzah muhaqqaqah. 
3) Hijau untuk tanda ibtidâ’ yang digunakan untuk 
menunjukkan hamzah wasl ketika ibtidâ’.  
Ketiga-tiga warna di atas digunakan oleh ahli 
Madinah. Manakala ahli Iraq pula menggunakan warna 
merah untuk harakah dan hamzah sahaja. Warna biru juga 
turut digunakan dalam masâhif lama. Terdapat juga 
sesetengah penulis masâhif menggantikan warna hijau 
dengan warna biru dan sesetengah mereka juga mengguna-
kan warna tersebut (biru) untuk menunjukan kepada tanda 
sukûn dan shiddah.  
Manakala penggunaan warna pada era selepas 
pencetakan pula pada peringkat permulaannya telah adanya 
rekaan alat pencetakan Alquran namun belum berke-
mampuan untuk mencetak dengan pelbagai warna. Justeru, 
ulama rasm dan dabt Alquran kala itu hanya mampu 
menggunakan warna yang sama dengan warna penulisan 
Alquran untuk menunjukkan kepada tanda-tanda tertentu 
(Syukri, 1433:183-238).  
Namun, setelah ciptaan mesin cetakan semakin 
canggih dan maju telah memberi impak yang besar kepada 
dunia pencetakan Alquran. Hasilnya boleh dilihat pada 
aplikasi penggunaan pelbagai warna dalam mushaf tajwid, 
iaitu dengan warna merah dan pelbagai warna yang terbit 
dari acuannya, kuning dan acuannya, kelabu, biru dan 
acuannya, hijau dan acauannya, warna ungu dan acuannya, 
coklat dan acuannya dan warna hitam. Sebagai contoh lihat 
mushaf cetakan Dâr al-Ma‘rifah, Damsyik, cetakan ke-10, 
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yang menggunakan warna-warna seperti al-Bambi (salah 
satu warna acuan merah), biru muda, biru pekat dan warna 
keemasan. Begitulah seterusnya pada masâhif lain yang 
penggunaan warnanya tidak terkeluar daripada warna-warna 
yang telah dinyatakan atau warna-warna acuannya.  
Penggunaan warna dalam mushaf Alquran secara 
terperincinya terdapat pada penandaan/dabt Alquran seperti 
yang telah dinyatakan bahawa Abû al-Aswad al-Du‘âlî telah 
menggunakan warna dalam penulisan mushaf. Beliau telah 
menggunakan titik berwarna merah untuk menunjukkan 
kepada tanda fathah, kasrah, dammah dan tanwin. Pada era 
al-Khalîl b. Ahmad beliau telah melakukan sedikit per-
ubahan disebabkan berlakunya percampuran antara tanda 
titik untuk i‘râb dan tanda titik untuk i‘jâm. Begitulah 
berterusannya penggunaan warna merah untuk penandaan 
Alquran agar berbeza dengan lafaz-lafaz Alquran (Al-
Dani:5).  
Isu Perletakan Titik dan Baris dalam Mushaf 
Perletakan titik dan baris dan perwarnaan mem-
punyai perkaitan dan hubungan yang tersendiri. Justeru, 
sebelum membicarakan reaksi ulama tentang penggunaan 
warna dalam penandaan Alquran, diketengahkan secara 
ringkas pendapat mereka tentang perletakan titik dan baris 
dalam mushaf. Pendapat tersebut ialah: 
1) Pendapat yang menghukumi makruh dan tidak 
digalakkan. 
Pendapat ini didokong oleh sebahagian daripada 
ulama salaf. Mereka telah mengambil kata-kata Ibn Mas’ud 
sebagai hujah untuk mempertahankan pendapat mereka. 
Ibn Mas’ud pernah berkata: “Tulislah olehmu akan Alquran 
dan jangan kamu mencampuradukkan dengan perkara-
perkara yang bukan darinya.” Begitulah juga ungkapan 
Ibrahim al-Nakha’ie yang turut menegah perkara tersebut 
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(Al-Zarqani, 2001:45). Malahan, turut dikatakan bahawa 
wujud periwayatan oleh Sufyân al-Thawri mengenai 
penegahan para sahabat r.a dalam meletakkan titik-titik dan 
tanda-tanda dalam mushaf. Diriwayatkan oleh Shu‘bah, 
bahawa Abû Raja’ telah bertanya kepada Ibn Sirin mengenai 
titik-titik dalam mushaf-mushaf, maka jawab beliau: 
“Sesungguhnya aku amat takut akan berlaku penambahan 
atau pengurangan pada huruf-huruf Alquran” (Al-Sijistani, 
2002:97). Abu Amru al-Dani mengatakan bahawa Malik b. 
Anas berkata, “Aku sentiasa ditanya mengenai titik dalam 
Alquran, maka aku menjawab padanya, sedangkan dalam 
mushaf yang lengkap 30 juzuk, aku tidak melihat titik dan 
tidak ada pertambahan dalam mushaf apa-apa yang bukan 
daripadanya. Sebaliknya, mushaf yang kecil yang dipelajari 
oleh kanak-kanak, tidaklah dilihat sebagai suatu kerosakan 
dengannya”. Dikatakan juga antara yang melarang 
meletakkan sebarang titik-titik dalam mushaf ialah Abdullah 
b. ‘Umar, Qatadah dan al-Hasan b. Abi Hasan dalam salah 
satu daripada dua riwayatnya (Al-Sijistani:101).  
2)  Pendapat yang mengharuskan. 
Iaitu golongan kebanyakan ulama yang menganggap 
perletakkan titik dalam mushaf bukanlah suatu kerosakan 
kepada Alquran, bahkan diharuskan dan dibolehkan. Pen-
dapat ini dipegang antaranya oleh Ibn Abî Shaibah dan Abû 
Amru al-Dani. Berkata al-Hasan b. Abi Hasan dalam 
riwayatnya yang lain, ketika ditanya mengenai titik dalam 
mushaf: “Tidak salah memberikan titik pada mushaf”. 
Diriwayatkan juga bahawa Rabi’ah b. Abi Abdul Rahman 
ketika ditanya oleh Nafi’ b. Abi Na’im tentang perkara 
tersebut, beliau menjawab, “Tidak mengapa memberi baris 
padanya” (Al-Dani:26). Dikatakan bahawa larangan Ibrahim 
al-Nakha’ie sebelum ini hanyalah pada zaman sahabat r.a 
sahaja dengan alasan dibimbangi berlaku perubahan pada 
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dibolehkan pada zaman selepasnya dengan melihat kepada 
banyak manfaat dan kebaikan kepadanya kepada umat 
Islam. Kesimpulannya kepada perbincangan di atas, dapat 
dikategorikan pendapat-pendapat ulama terdahulu tentang 
perletakan titik dan baris kepada tiga: 
a) Makruh secara umum. Pendapat ini disandarkan kepada
Ibn ‘Umar, Ibn Mas’ud dan Ibn Sirin melalui riwayat
keduanya. Justifikasi hujah mereka ialah dikhuatiri dan
dibimbangi bercampurnya Alquran dengan perkara-
perkara yang ditambah terhadapnya.
b) Makruh dilakukan pada Alquran yang lengkap 30 juzuk
dan dibolehkan pula pada mushaf-mushaf kecil yang
dipelajari oleh para pelajar. Hukum makruh kepada
mushaf yang lengkap 30 juzuk kerana dibimbangi
berlakunya rekaan/mengada-adakan perkara yang tidak
sepatutnya berlaku pada Alquran. Manakala diharuskan
pada mushaf yang kecil (untuk tujuan pembelajaran)
untuk tujuan memudahkan pembelajaran Alquran.
Pendapat ini ialah mengikut madhhab Imam Malik.
c) Harus/dibolehkan. Pendapat ini dipegang oleh Ibn
Sirin dalam salah satu daripada dua riwayatnya, Rabi’ah
b. Abi Abdul Rahman dan beberapa ulama lagi.
Hujahnya adalah untuk menjadi penjelas dan pemudah 
kepada para penuntut ilmu Alquran. 
Reaksi Ulama Tentang Penggunaan Warna 
Oleh kerana penggunaan warna dalam mushaf 
Alquran suatu perkara yang baru dan tidak pernah berlaku 
pada zaman Baginda s.a.w, maka ia telah menjadi suatu 
perdebatan dan perselisihan di kalangan golongan umat 
Islam yang terkemudian. Tiadanya penyataan yang jelas 
daripada Nabi s.a.w juga telah melahirkan pelbagai reaksi 
dan pendapat ulama yang terbahagi kepada yang 
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melarangnya, kumpulan yang membolehkan dan kumpulan 
yang membolehkan dengan syarat-syarat tertentu. 
Dinukilkan beberapa pendapat ulama yang yang 
melarang penggunaan warna dalam mushaf. Antaranya: 
1) Ibn Mas’ud r.a melarang keras sebarang unsur per-
campuran yang dimasukkan ke dalam Alquran dengan 
mengatakan: “Biarkan/kekalkan Alquran seperti asal-
nya dan jangan kamu mencampurinya dengan perkara 
yang bukan darinya”. Ungkapan larangan yang sama 
juga diungkapkan oleh Ibrahim al-Nakha’ie (Al-
Dani:11)  
2) Malik b. Anas tidak membenarkan sebarang pe-
nambahan pada mushaf induk, namun pada mushaf 
dan sebarang cacatan untuk tujuan pembelajaran dan 
pengajaran bagi kanak-kanak kecil tidak mengapa.  
3) Berkata Al-Hasan b. Abi al-Hasan diriwayatkan oleh 
Abu Bakar b. Abi Syaibah katanya, “Tidak mengapa 
diletakkan titiknya dengan warna merah”. Ibn Abi Zayd 
al-Qairawani pula berkata, “Imam Malik dan beberapa 
orang lagi tidak bersetuju dengan perletakan titik 
dengan warna merah dan kuning” (Al-Ishbily, 1988:50).  
4) Imam al-Dani mengkrikitik penggunaan warna dalam 
dalam Qirâ’ât kerana dibimbangi akan berlaku per-
campuran antara qurra’. Namun begitu ada nukilan yang 
mengatakan bahawa terdapat sesetengah ulama yang 
mengharuskan penggunaannya dengan syarat mesti ada 
panduan tertentu bagi mengelakan kekeliruan (Al-
Dani:19).  
5) Sesetengah penulis mushaf suatu ketika dahulu meng-
abaikan penggunaan warna dalam penandaan Alquran 
kerana dirasakan tiada keperluan kepadanya atau sikap 
malas mereka, sedangkan ulama dabt Alquran telah 
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6) Larangan untuk menambah Qirâ’ât Shâdhdhah dalam 
mushaf dan menandakannya dengan warna hijau. Ter-
dapat segelintir dari kalangan ahli Kufah dan Basrah 
telah memasukkan huruf-huruf shawadh dalam mushaf 
dan mewarnakannya dengan warna hijau. Ada juga yang 
mewarnakan Qirâ’ât Sahîhah dengan warna hijau dan 
menggunakan warna merah pada Qirâ’ât Shâdhdhah. 
Perkara tersebut telah menyebabkan berlakunya per-
campuran serta perubahan serta mengakibatkan 
sesetengah ulama tidak bersetuju dengannya” (Al-
Dani:125).  
7) Daripada Ahmad b. Jabir kata beliau: “Berwaspadalah 
kamu dengan penggunaan warna hijau dalam mushaf. 
Sesungguhnya ia mengelirukan, menyebabkan per-
selisihan dalam memberi ta’wil serta mengakibatkan 
huruf tidak dibaca dengan bacaan yang sama” (Al-
Farmawy, 2004:30).  
8) Salah seorang ahli anggota Persatuan Hal Ehwal Kajian 
Islam di Mesir, Dr Muhammad al-Shahhat al-Jundi dan 
Dr. Mukhtar Marzuq, Dekan Fakulti Usuluddin di 
Universiti Al-Azhar, Asyut, Mesir mengatakan bahawa 
mushaf yang berwarna-warni suatu perkara yang karut, 
menyimpang, boleh membawa kepada hilangnya ke-
hebatan Alquran dan bercanggah dengan agama kerana 
seumpama ‘bermain-main’ dengan kesucian Alquran.  
Walaupun terdapat sekumpulan ulama yang 
melarang penggunaan warna pada mushaf, namun terdapat 
sebahagian ulama lain yang mengharuskan. Antaranya  
1) Imam al-Ghazali pula mengatakan: Diriwayatkan oleh 
al-Sya’bi dan Ibrahim tentang beliau tidak bersetuju 
mengenai perletakan titik dengan warna merah. Berkata 
ulama lain mengenainya bahawa, Abu Bakar al-Hazali 
berkata: aku bertanya kepada al-Hasan mengenai 
perletakan titik dalam mushaf dengan warna merah, 
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maka beliau berkata: “Apakah yang diletakkan titik 
dengan warna merah itu?” Aku menjawab: “Mereka 
menterjemahkan baris untuk kalimah dengan bahasa 
Arab”. Beliau menjawab bahawa memberi baris 
terhadap Alquran adalah tidak mengapa (Al-Ghazali, 
1988:71).  
2) Sementara ulama kini cenderung serta menganjurkan 
perletakan tanda mushaf melalui penggunaan warna 
mengikut ayat kerana mereka menyusun berdasarkan 
kemaslahatannya. Hal ini dapat diterima oleh generasi 
yang datang selepas itu serta tidaklah dilihat sebagai 
sesuatu yang bercanggah dengan yang asal daripada 
asas syariah. Menurut al-Tahiri, ulama yang ber-
pandangan sedemikian ialah al-Dani yang mengatakan 
bahawa umat pada zaman tabi’in sehinggalah zaman 
kini memudahkan tentang perkara tersebut dalam 
Alquran dan selainnya dan dibolehkan dengan penulis-
an Fawâtih al-Suwar dan bilangan ayatnya serta penulisan 
al-Khumus dan al-‘Usur pada tempatnya.  
3) Tentang kebolehan menggunakan warna, Ibn Mujahid 
berpendapat bahawa bacaan akan lebih cepat difahami 
berbanding dengan satu warna.  
4) Imam al-Ghazali, beliau berpandangan bahawa 
dianjurkan untuk memperelokkan penulisan Alquran 
dan menjelaskannya dan tidak mengapa untuk memberi 
titik dan tanda-tanda dengan warna merah dan lain-
lainnya. Sesungguhnya dengan menghiasi serta men-
jelaskannya akan dapat mengelakkan daripada kesalah-
an bagi sesiapa yang membacanya.  
5) Abu Amru al-Dani membolehkan penandaan Alquran 
secara berwarna, namun perlu dipastikan mengikut 
manhaj yang benar, mencapai objektif, terhindar dari-
pada perubahan dan percampuran serta selainnya yang 
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yang menolak pembaharuan tersebut. Namun begitu, 
dari sudut yang lain beliau mengatakan perlu ada 
kawalan tentang tatacara penggunaan warna dalam 
Alquran seperti larangan menggunakan warna hitam 
terhadap tanda-tanda mushaf. Dikatakan tentang 
perkara tersebut: “Sesungguhnya penandaan dalam 
mushaf dengan warna hitam adalah tidak dibolehkan 
akan tetapi ianya telah diingkari…” Kata beliau lagi, ada 
juga yang mengatakan bahawa, “Tidak boleh 
menandakan dengan warna hitam kerana akan bertukar 
dengan penulisan mushaf dan telah dikatakan oleh 
Abdullah b. Mas’ud dan selainnya daripada para ulama 
umat Islam”.  
6) Mafhum daripada kata-kata Imam al-Nawawi, Ibn 
Taymiyah dan lain-lain mereka mengisyaratkan kepada 
boleh sahaja penggunaan warna dalam mushaf Alquran. 
7) Sebaliknya Abu al-Hasan b. al-Manadi berpendapat, 
mengenai penulisan tanda ialah tidak menjadi suatu 
kesalahan menggunakan warna-warna yang pelbagai 
mengikut qira’at yang berbeza-beza dalam satu mushaf. 
Akan tetapi, perlu diberitahu pada ruangan catatan 
tambahan mushaf yang dipisahkan dengan tulisan 
mushaf tersebut. Hakikatnya, bagi guru-guru Alquran 
kelihatan penggunaan warna adalah suatu perkara yang 
amat membantu dalam pengajaran dan pembelajaran 
dan boleh dikatakan suatu metode pengajaran yang 
wajar diterapkan.  
8) Dr ‘Abd al-Mahdi ‘Abd al-Qadir, profesor hadis di 
Universiti al-Azhar berkata: “penggunaan warna dalam 
mushaf dan juga dalam penulisan tiada kaitan dalam 
hal-hal perhormatan kita terhadap Alquran”.  
Terdapat sesetengah fuqahâ’ tidak melihat kepada 
alasan-alasan dan hujah-hujah di atas, bahkan mereka lebih 
melihat kepada arahan dan tuntutan syarak yang bertujuan 
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menghilangkan kesamaran, memudahkan kepayahan kepada 
setiap hamba dan juga dengan melihat keserasian umat 
semenjak sekelian lama serta ianya memang diterima dan 
diredai.  
Dari kepentingan penggunaan warna-warna dalam 
penandaan Alquran selain memperindahkannya, sebenarnya 
mempunyai banyak faedah dan kepentingannya yang ter-
sendiri. Antara kepentingannya ialah: 
1) Memudahkan Pembaca dan Penuntut Ilmu. 
Perkara ini telah dibukti berdasarkan kajian yang 
telah dilakukan oleh Ruzaini Ali Omar (2012) bertajuk 
“Penggunaan Warna Pada Huruf-Huruf Mad Asli Dalam 
Surah-Surah Bacaan Alquran Tahun Lima” yang bertujuan 
untuk mengenalpasti tahap keberkesanan pengajaran melalui 
penggunaan warna pada huruf-huruf Mad Asli. Kajian telah 
membuktikan bahawa warna-warna mampu membantu 
serta memudahkan para pelajar untuk memahami dalam 
mempelajari hukum tajwid dalam Alquran.  
2) Warna sebagai Teknik Penghafalan Alquran. 
Di samping itu, penggunaan warna-warna juga 
mampu menjadi teknik memudahkan penghafalan Alquran. 
Ini juga dibuktikan bahawa warna-warna menjadi alat 
pembantu ingatan seseorang manusia berdasarkan artikel 
daripada kajian yang dilakukan oleh Fathul Anwar 
Hidayatullah (2012). Dalam kajiannya yang bertajuk 
“Pengaruh Warna Pada Iklan Media Cetak Terhadap 
Memori Calon Konsumen” mendapati bahawa dengan 
bantuan warna-warna, dapat meningkatkan ingatan dalam 
mengingati maklumat-maklumat yang dilihat melalui 
penglihatan. 
3) Daya Penarik Minat dan Perhatian Para Pembaca. 
Alquran yang penuh warna-warni menjadikannya 
kelihatan indah dan menarik minat para pembaca. Bukan itu 
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banyak warna yang digunakan sebagai panduan dan 
petunjuk dalam merealisasikan kaedah-kaedah yang dicipta 
tersebut. Sebagai contoh, Alquran yang dilengkapi dengan 
kaedah tajwid berwarna, digunakan padanya pelbagai jenis 
warna oleh kerana kepelbagaian cabang hukum dalam ilmu 
tajwid. Secara tidak langsung juga, ini juga mampu 
memperindahkan dan menarik minat umat Islam ini juga 
mampu melahirkan generasi yang gemar untuk membaca 
Alquran dan mengelakkan kesalahan dalam pembacaan. 
4) Pembeza antara Asal dengan Tanda Tambahan. 
Selain itu, penggunaan pelbagai warna dalam 
mushaf sedikit sebanyak dapat membezakan antara mushaf 
dengan apa-apa tambahan terhadapnya. Larangan dari 
menggunakan warna hitam bagi penandaan baris dan titik 
serta menganjurkan menggunakan warna selain hitam 
seperti merah dan lain-lainnya itu dilihat sesuatu yang 
relevan dan bermanfaat. Ini kerana warna hitam digunakan 
untuk menulis sumber asas Alquran dan sumber yang 
ditambah sebagaimana titik-titik serta baris-baris digunakan 
dengan warna lain selain hitam padanya.  
Dengan wujudnya warna sebagai pembeza antara 
asal mushaf dengan tambahan terhadapnya, keaslian 
Alquran dapat dijaga dan mengelakkan daripada berlakunya 
percampuran antara kedua-duanya. Namun, perkara yang 
menjadi tambahan terhadap mushaf ini bukanlah 
bermaksud yang direka-reka mengikut hawa nafsu manusia, 
tetapi usaha-usaha pembaharuan yang dilakukan oleh para 
ulama terdahulu dalam memperincikan mengenai bidang 
Alquran. 
5) Pendekatan untuk Memahami Ayat-ayat Alquran. 
Kepentingan penggunaan warna dalam mushaf 
yang seterusnya ialah sebagai pendekatan dalam memahami 
ayat-ayat Alquran. Pendekatan ini digunakan dalam mushaf 
tafsir yang bercorak tematik. Menurut al-Tahiri, warna-
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warna akan digunakan terhadap ayat-ayat yang mempunyai 
kesatuan tajuk antara ayat-ayat dalam Alquran. Ini memberi 
petunjuk bagi pembaca serta pelajar dalam memahami ayat-
ayat yang sama tajuk serta yang berbeza semasa membaca-
nya.  
Sebagai contoh, Alquran Al-Karim Amazing 33 
Panduan Alquran Untuk Hidup Anda (2013) yang diterbitkan 
oleh Karya Bestari menggunakan kaedah panduan berwarna 
dalam mengetengahkan tujuh klasifikasi utama Alquran iaitu 
warna hijau cair mewakili bahagian ibadah, biru untuk 
muamalah, ungu mewakili bahagian kisah Nabi dan Rasul 
dan akidah pula diwakili oleh warna merah. Manakala, 
warna biru cair pula untuk bahagian terapi qurani, hijau 
terang untuk Asmâ’ al-Husnâ dan coklat pula untuk bahagian 
sirah nabawi. Panduan sebegini dirasakan dapat memberi 
kesan yang positif kepada para pengguna untuk memahami 
ayat-ayat Alquran. 
Hakikatnya, aplikasi penggunaan warna men-
datangkan kebaikan dan ada kemaslahan tersendiri khusus-
nya dalam penandaan Alquran. Antaranya ialah memudah-
kan pembaca dan penuntut ilmu, menjadi suatu teknik 
dalam penghafalan Alquran dan menjadi daya penarik minat 
dan perhatian para pembaca. Selain itu, ianya juga mampu 
menjadi pembeza antara asal mushaf dengan tanda-tanda 
yang ditambah terhadapnya dan suatu pendekatan untuk 
memahami ayat-ayat Alquran. 
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Pendahuluan 
Perkembangan dunia Teknologi Maklumat dan 
Komunikasi (ICT) telah memberikan banyak impak positif 
kepada pelbagai bidang termasuklah dunia pendidikan. 
Pengajaran dan pembelajaran adalah fokus utama pihak 
pengurusan pendidikan kebangsaan samaada di peringkat 
sekolah rendah mahupun di peringkat sekolah menengah. 
Selaras dengan perkembangan teknologi ini terdapat pel-
bagai medium digunakan untuk mempertingkatkan potensi 
pembelajaran dan perkembangan para pelajar. Antaranya 
ialah penggunaan komputer, radio, televisyen dan sebagai-
nya. Kebanyakan penggunaan media dan aplikasi ini banyak 
menekankan kesemua aspek penting dalam pembelajaran 
iaitu penglihatan dan pendengaran. Oleh itu, penumpuan 
terhadap aspek pendengaran juga haruslah diberi penekanan 
terutamanya dalam aspek pembelajaran Alquran.  
Biasanya pembelajaran yang menekankan aspek 
pendengaran menggunakan aplikasi audio sebagai sandaran 
untuk membantu pembelajaran dan pendidikan adalah mata 
pelajaran Alquran. Sebagaimana yang kita sedia maklum, 
pendidikan Alquran biasanya disinonimkan dengan kaedah 
Talaqqi dan Mushafahah yang mana ia merupakan kaedah 
yang tidak asing dan digunakan secara turun-temurun sejak 
dahulu lagi. Namun keupayaan dan kemampuan pelajar 
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tradisional ini amat terbatas dengan beberapa faktor, 
antaranya pelajar tidak dapat mengingati apa yang dipelajari 
dengan guru dan tiada rujukan untuk menyemak semula 
bacaan selepas pulang ke rumah. Justeru itu, sebagai 
generasi masa kini kita digalakkan untuk mengaplikasikan 
segala sistem teknologi yang sedia ada untuk mengelakkan 
kita daripada ketinggalan dalam mengikuti arus per-
kembangan teknologi yang semakin pesat. 
Urgensi Multimedia dalam Pembelajaran 
Antara unsur-unsur utama di dalam multimedia 
adalah audio dan juga video. Dewasa ini, penggunaan audio 
semakin berkembang dari sehari ke sehari. Bidang teknologi 
pengajaran tercetus daripada pergerakan audio yang 
kemudiannya dikenali sebagai media pengajaran. Oleh itu, 
bolehlah dikatakan media pengajaran menjadi pengasas 
kepada penubuhan bidang teknologi pendidikan. Justeru itu, 
perkembangan dalam bidang teknologi pendidikan sangat 
berkait rapat dengan teknologi maklumat. Perkara ini 
diperkuatkan lagi berdasarkan pendapat yang mengatakan 
bahawa teknologi maklumat juga merujuk kepada segala 
unsur teknologi yang ada kaitan dengan proses mengendali 
informasi yang mengandungi maklumat tentang sesuatu 
dalam bentuk teks, imej, video dan audio (Zukiple, 2003).  
Sebahagian sarjana berpendapat bahawa audio 
juga dikenali sebagai gelombang bunyi yang boleh ditafsir 
oleh manusia. Elemen audio dalam multimedia merujuk 
kepada pelbagai jenis rakaman suara, suara latar, kesan 
audio dan sebagainya (Norlina, 2009/2010). Seterusnya, 
Purnamawati dan Eldarni (2001:4) menyatakan bahawa 
media audio adalah segala sesuatu yang dapat digunakan 
untuk menyalurkan pesanan dari pengirim kepada penerima 
sehingga dapat merangsang pemikiran, perasaan, perhatian 
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dan minat siswa sedemikian rupa sehingga terjadinya proses 
pembelajaran.  
Video juga merupakan antara elemen multimedia 
yang dikatakan paling dinamik dan juga realistik berbanding 
elemen-elemen yang lain. Ia merupakan gabungan pelbagai 
media (seperti teks, grafik, audio dan sebagainya) di dalam 
satu medium. Oleh yang demikian, penggunaan video dalam 
proses penyampaian maklumat berupaya untuk mem-
pengaruhi motivasi seseorang terhadap proses penerimaan 
maklumat. Selain dari itu, video juga mampu membawa 
unsur realistik atau keadaan sebenar kepada para pengguna. 
Ini secara tidak langsung akan mempengaruhi perasaan dan 
emosi para penggunanya dengan lebih nyata (Jamalludin 
Harun & Zaidatun Nasir, 2003).  
Apabila penggunaan video di dalam sistem peng-
ajaran dan pembelajaran digunapakai, sesuatu penerangan 
yang hendak dilakukan secara berulang-ulang boleh 
dilakukan dengan lebih mudah. Sebagai contoh, penerangan 
mengenai sesuatu proses kerja di makmal boleh dirakamkan 
dan kemudiannya dipaparkan kembali kepada pelajar bila-
bila masa yang diperlukan. Pelajar juga boleh menonton klip 
video tersebut bagi membentuk kefahaman yang lebih 
mendalam apabila diperlukan. Video sebagai media peny-
ampaian ilmu mampu menjadikan sesuatu proses 
pengajaran dan pembelajaran lebih berkesan. Penggunaan 
media ini boleh mempercepatkan kadar pemahaman 
seseorang pelajar. Pelajar juga boleh belajar samaada secara 
individu atau berkumpulan tanpa memerlukan tenaga 
pengajar di samping mereka sepanjang masa (Jamalludin 
Harun & Zaidatun Nasir, 2003). Elemen interaktif dalam 
teknologi multimedia membolehkan pelajar terlibat secara 
aktif dalam latih tubi dan latihan yang disertakan dalam 
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Dapatan Kajian 
Di antara elemen yang terdapat dalam multimedia 
adalah sistem audio, video dan teks. Keupayaan multimedia 
sepatutunya dimanfaatkan sebaik mungkin dalam pengajar-
an dan pembelajaran Alquran di kalangan guru-guru di 
sekolah. Penggunaan multimedia dalam Pendidikan Alquran 
di Sekolah Rendah dan Menengah diperkenalkan dengan 
pelbagai jenis dan bentuk di antaranya dalam bentuk perisi-
an, aplikasi atas talian laman sesawang (website), alatan yang 
canggih dan sebagainya. Berikut merupakan sebahagian 
penggunaan aplikasi multimedia yang digunakan di dalam 
pengajaran dan pembelajaran Alquran di peringkat Sekolah 
Rendah dan Menengah. 
1)  Pembelajaran Alquran dengan Aplikasi Website. 
Antara aplikasi atas talian laman sesawang (WEB) 
yang digunakan adalah modul pembangunan perisian 
multimedia Model Khatam Alquran. Ia adalah salah satu 
laman web yang digunakan oleh pengajar dalam Pengajaran 
& Pembelajaran dalam Pendidikan Alquran. Model Khatam 
Alquran adalah berdasarkan Model Konseptual yang 
memberikan gambaran minda, meningkatkan pemahaman 
reka bentuk, dan rangka program secara keseluruhannya 
(Norasikin Fabil et al., 2005). Model tersebut merangkumi 
beberapa komponen yang utama seperti Takrif, Sukatan 
pelajaran Pendidikan Islam j-QAF, Strategi Perlaksanaan, 
Peringkat Kemahiran Membaca Alquran, Pendidikan 
Alquran, Objektif, Kaedah Bacaan Alquran dan Info 
Alquran. Komponen skop menggambarkan skop perisian 
yang dibangunkan seperti perisian Hukum Tajwid, Surah-
surah pilihan, latihan pengukuhan dan bahan–bahan peng-
ajaran dan pembelajaran. Komponen objektif menyenarai-
kan empat objektif pembangunan iaitu kognitif, efektif, 
psikomotor dan rohaniah. Objektif kognitif melihat kepada 
perkembangan potensi pelajar dari segi intelek yang mem-
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bantu memperkembangkan pemikiran dan penyelesaian 
masalah. Penggunaan perisian Model Khatam Alquran ini 
membolehkan pelajar memperkemaskan tahap bacaan 
Alquran, mempelajari hukum tajwid serta pengulangan 
pembelajaran boleh dilakukan untuk meningkatkan ke-
mahiran hukum tajwid (Norasikin Fabil et al., 2005). 
Antara sekolah yang menggunakan Blog Model 
Khatam Alquran ialah Sekolah Kebangsaan Mekasar, Pasir 
Mas Kelantan yang mengamalkan sistem Model Khatam 
Alquran bagi membantu pelajar-pelajar di sekolah tersebut 
untuk mempelajari sistem pembelajaran Alquran secara 
berterusan dan bersistematik. Penggunaan laman web ini 
sangat membantu dan berguna untuk dijadikan sebagai 
sumber alternatif bagi bahan pengajaran, sumber maklumat 
dan sebagainya. Bagi para pelajar pula, ia memberi peluang 
pencarian bahan yang berkaitan dengan subjek Pendidikan 
Alquran dan mengalami suasana pembelajaran secara maya. 
Laman web ini juga dapat memberikan pelbagai info yang 
bolah dimanfaatkan untuk tujuan pendidikan di dalam 
Alquran (J-Qaf-Makasar.blogspot.com). 
2)  Pembelajaran Tarannum dengan CD ROM Interaktif. 
CD ROM Interaktif adalah alat bantu mengajar 
(ABM) yang direka dalam bentuk Compact Disc (CD). Isi 
kandungannya tidak hanya berupa teks dan grafik sahaja 
bahkan mengandungi menu- menu yang boleh diakses oleh 
pengguna. Pengaplikasian CD ROM Interaktif dalam 
pendidikan memudahkan guru menyampaikan pelbagai 
maklumat dengan pelbagai pendekatan yang mana dapat 
memberi manfaat kepada murid di mana murid boleh me-
nerima, memproses, mengingat, menyimpan dan melahirkan 
semula segala yang telah dipelajari. Melalui penggunaan CD 
ROM Interaktif, murid memperolehi kebebasan untuk be-
lajar mengikut perkembangan diri mereka masing-masing 
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berlangsung. Jadi, kaedah pandang dengar (audio visual) ini 
boleh didapati melalui penggunaan CD ROM sebagai bahan 
pembelajaran (Abdul Bakar Abdul Majid & Siti Fatimah 
Abdul Rahman, 1999).  
CD ROM Interaktif turut digunapakai dalam 
Kelas Kemahiran Alquran (KKQ) di Malaysia merupakan 
perisian komputer berinteraktif yang direka khas untuk 
modul pembelajaran tarannum KKQ oleh JAPIM dan 
diedarkan kepada semua tenaga pengajar KKQ sebagai alat 
bantu mengajar. Kewujudan CD ROM Interaktif telah 
membawa satu perkembangan proses pembelajaran yang 
berteraskan ilmu dan teknologi sebagai sumber maklumat. 
Ilmu tarannum yang merupakan salah satu seni dalam 
bacaan Alquran merupakan satu bidang yang memerlukan 
kepada bakat dan minat seseorang. Kelunakan dan 
kemerduan suara merupakan bonus dalam menguasai ilmu 
ini. Justeru, tidak semua orang mampu menguasai bidang ini 
dengan baik. Menurut laporan pemantauan Bahagian 
Kurikulum Pendidikan Islam dan Moral, JAPIM (2005), 
terdapat guru yang mengajar KKQ tidak mempunyai 
kemampuan mengajar tarannum dengan betul. Kekurangan 
tenaga pengajar yang mahir dalam bidang ini, membawa 
kepada implikasi pentingnya bahan bantu mengajar, seperti 
CD ROM Interaktif. 
Antara sekolah-sekolah yang terlibat ialah 
beberapa Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) di sekitar 
Putrajaya antaranya SMK Putrajaya 8, SMK Putrajaya 9, 
SMK Putrajaya 11 dan SMK Putrajaya 16. Berdasarkan 
kajian tersebut juga mendapati bahawa pendekatan guru 
yang cenderung menggunakan kaedah pengajaran tradisi 
menyebabkan murid merasa bosan dan kurang aktif. 
Berbanding dengan guru yang menggunakan komputer 
dalam pengajaran, murid didapati lebih aktif dan berminat 
dalam aktiviti kelas. Untuk itu, tercetuslah idea bagi 
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membangunkan sebuah perisian CD ROM yang 
bermatlamat bagi membantu sesi pengajaran dan pem-
belajaran bagi subjek tarannum, KKQ. Dengan kewujudan 
CD ROM tersebut, sedikit sebanyak dapat membantu guru-
guru memantapkan pembelajaran tarannum di KKQ di 
sekolah-sekolah yang terlibat (Noor Najihan et al., 2011). 
Dengan itu, bermula tahun 2005 semua guru KKQ telah 
dibekalkan dengan CD ROM Interaktif bagi membantu 
proses pengajaran dan pembelajaran. Guru boleh meng-
gunakan makmal komputer di sekolah untuk mengajar 
tarannum berpandukan CD ROM Interaktif. Ini akan 
membantu guru, di samping meningkatkan minat murid 
terhadap pembelajaran. Selain itu, murid juga boleh belajar 
sendiri di rumah walaupun telah hampir 5 tahun CD ROM 
Interaktif ini dibekalkan ke sekolah-sekolah yang terbabit, 
namun masih belum ada kajian keberkesanan yang 
dijalankan ke atas penggunaan CD ROM Interaktif tersebut. 
Ujian lisan turut dijalankan kepada 20 orang pelajar yang 
dipilih secara rawak untuk melihat keupayaan mereka dalam 
membaca Alquran secara bertarannum. Lima orang 
mewakili setiap sekolah dan setiap murid akan dinilai 
melalui tiga aspek iaitu pertama menggayakan bacaan lagu 
bayati mengikut audio yang diperdengarkan melalui CD 
ROM Interaktif. Manakala aspek kedua pula, menilai tahap 
suara ketika lagu bayati dialunkan dan setiap sifat-sifat suara 
akan dinilai. Seterusnya aspek ketiga pula, adalah penilaian 
kemahiran pelajar dalam memelihara hukum-hukum tajwid 
ketika melagukan bacaan Alquran (Noor Najihan et al., 
2011). 
3) Pembelajaran Alquran dengan Video Tilawah. 
Penggunaan video sememangnya menjanjikan 
pelbagai kelebihan sama ada digunakan secara sendirian, 
apatah lagi apabila ia diintegrasikan bersama di dalam 
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mana yang telah diterangkan sebelum ini, video mampu 
mempersembahkan sesuatu mesej dalam keadaan begitu 
realistik atau menyerupai keadaan yang sebenar. Ini mem-
bolehkan seseorang pelajar dapat merasakan seolah-olah 
mereka berada atau turut serta dalam suasana yang 
digambarkan. Video juga merupakan satu media dinamik 
hasil jalinan pelbagai media yang lain (seperti audio, grafik 
dan sebagainya). Ini secara tidak langsung mampu 
meningkatkan lagi keberkesanan proses penyampaian 
sesuatu mesej kerana media yang bersifat dinamik serta 
mempunyai jalinan pelbagai media mampu merangsang 
pelbagai deria dengan lebih mudah dan berkesan 
(Jamalludin Harun & Zaidatun Nasir, 2003). 
Salah satu kaedah dan teknik pengajaran dan 
pembelajaran Alquran yang perlu diperbaharui dan 
dikembangkan bersesuaian dengan keadaan dan per-
kembangan semasa adalah pembaharuan dalam teknik 
penyampaian di dalam kelas. Antara teknik penyampaian 
tersebut ialah dengan penggunaan video yang merupakan 
salah satu cara yang digunakan untuk membantu proses 
pembelajaran dan pengajaran pendidikan Alquran. Pada 
kebiasaannya, penggunaan video digunakan untuk me-
maparkan sesuatu perkara yang berbentuk animasi, dapat 
memaparkan gambar beserta dengan suara dan mempamer-
kan apa-apa sahaja maklumat mengikut kreativiti masing-
masing. Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran tilawah 
Alquran dengan menggunakan video dapat dilihat melalui 
proses pelaksanaan pengajaran tilawah Alquran oleh Guru 
Pendidikan Islam (GPI) yang dijalankan di Maahad Tahfiz 
Sains Negeri Selangor. Proses tersebut dijalankan dengan 
mengikut langkah-langkah pengajaran iaitu langkah per-
mulaan (set induksi), perkembangan dan penutup serta 
aspek perancangan dan persediaan. Data kajian menunjuk-
kan setiap kali memulakan pengajaran tilawah Alquran, guru 
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akan memperkenalkan tajuk dan meminta pelajar membaca 
beberapa potongan ayat Alquran terlebih dahulu (Zetty 
Nursuliana Rashed et al., 2015:81). 
Di dalam video tersebut salah seorang guru yang 
mengajar tilawah Alquran dengan menggunakan video 
sebagai rangsangan kepada pelajar untuk membaca serta 
mempelajari Alquran. Antara perkara yang ditekankan 
dalam video tersebut adalah bacaan Alquran dengan ber-
tajwid serta membetulkan bacaan pelajar dengan mengait-
kan bacaan dalam solat serta rasa khusyuk ketika membaca 
Alquran (Zetty Nursuliana Rashed et al., 2015:82). Guru 
tersebut turut menggunakan beberapa kaedah yang 
bersesuaian dengan tajuk yang diajar, antaranya kaedah 
mencirikan semula cara sebutan ayat-ayat Alquran dan 
menganalisis berkaitan dengan cara sebutan tersebut. 
Kaedah pengajaran guru yang menarik, tersusun dan lancar 
mampu menarik minat pelajar untuk mempelajari Alquran 
walaupun pelajar tersebut lemah dari sudut bacaan, tajwid 
dan sebagainya. Beliau juga menambah beliau memberi 
penekanan dan perhatian kepada pelajar-pelajar yang lemah 
dengan memanggil pelajar secara personel datang ke bilik 
beliau (Zetty Nursuliana Rashed et al., 2015:82). 
Di akhir video, guru tersebut menggunakan 
pendekatan aspek ta’kid pada isi kandungan surah yang 
dipelajari dan dibaca supaya pelajar dapat menghayati 
kandungan surah tersebut dengan lebih mendalam. Melalui 
pemerhatian pengajaran di bilik darjah menunjukkan guru 
tersebut banyak menekankan pendekatan ta’kid dan tadabbur 
dalam pembacaan Alquran (Zetty Nursuliana Rashed et al., 
2015:84). 
Perbincangan 
Begitulah sebahagian penggunaan multimedia 
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pengajaran dan pembelajaran Alquran di beberapa buah 
sekolah di Malaysia. Walaupun terdapat berbagai aplikasi 
multimedia di pasaran serta di laman sesawang, namun 
penggunaannya di sekolah-sekolah masih sedikit ber-
kemungkinan guru lebih selesa menggunakan kaedah 
tradisional dan berkemungkinan kurangnya kesedaran guru 
mengenai perkembangan teknologi masa kini serta 
kepentingannya dalam membantu murid-murid mempelajari 
Alquran. 
Penggunaan teknologi multimedia merupakan 
salah satu cara yang berkesan yang dapat meningkatkan 
proses pengajaran dan pembelajaran Alquran di kalangan 
pelajar. Kandungan aplikasi multimedia yang sesuai dengan 
pengajaran dan pembelajaran Alquran memerlukan audio, 
video dan teks sebagai media penyampaian. Elemen-elemen 
dalam multimedia menyokong pembelajaran terutamanya 
Ilmu Tajwid kerana audio dan video boleh menunjukkan 
cara bacaan mengikut hukum tajwid secara lebih jelas dan 
berkesan.  
Melalui aplikasi multimedia, mutu pembelajaran 
dapat dipertingkatkan kerana dapat membantu pelajar dalam 
perkembangan kognitif dari segi meningkatkan kefahaman, 
penguasaan dan keupayaan untuk mengingati bahan-bahan 
pengajaran dan juga meningkatkan daya pemikiran pelajar 
dalam pembelajaran Alquran. Beberapa kajian dan pen-
yelidikan telah diajalankan sebagai usaha mempelbagaikan 
kaedah pembelajaran Alquran yang sedia ada di Malaysia.  
Pembelajaran Alquran adalah sinonim dengan 
kaedah Talaqqi dan Musyafahah yang merupakan sistem 
tradisional yang telah lama digunakan semenjak awal 
penurunannya. Perkembangan era teknologi yang semakin 
pesat dan membangun, sesi pengajaran dan pembelajaran 
masa kini turut menggunakan multimedia. Melalui 
penggunaan multimedia yang mempunyai elemen audio dan 
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video, sedikit sebanyak dapat membantu pengajaran dan 
pembelajaran di dalam mata pelajaran Tilawah Alquran. 
Aplikasi multimedia yang berteraskan laman sesawang, 
Compact Disc (CD) serta video interaktif banyak mem-
bantu para pelajar untuk terus memantapkan pembacaan 
dan menguasai ilmu tajwid di dalam bacaan Alquran. 
Keberkesanan multimedia dapat dilihat apabila pelajar 
mudah mempelajari Alquran melalui medium ini apabila 
dapat mendengar arahan dengan jelas dari kemahiran tajwid, 
makhraj huruf dan sebagainya. Namun begitu, perkara ini 
memerlukan pemantauan secara teliti oleh para guru kerana 
penggunaan aplikasi ini menyebabkan para pelajar tidak 
dapat mendapat teguran secara langsung daripada medium 
tersebut apabila melakukan kesalahan dalam bacaan. Oleh 
yang demikian, dapatlah disimpulkan bahawa multimedia 
merupakan salah satu medium yang boleh digunakan dalam 
proses pengajaran dan pembelajaran Alquran, tetapi 
pemantauan yang berterusan haruslah diteruskan oleh para 
guru bagi memastikan sistem utama iaitu Talaqqi dan 
Musyafahah tidak ditinggalkan. Bahkan proses pengajaran 
dan pembelajaran Alquran dapat dipertingkatkan dengan 
menggunakan bahan multimedia sebagai Alat Bantu 
Mengajar. 
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Latif, Maisyatus Suadaa Irfana 
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia,  





Umat Islam pernah berada di puncak kegemilangan 
ketamadunan dengan kombinasi kecemerlangan yang 
dicapai di Timur dan Barat. Di sebelah timur, kemajuan 
yang dicapai di Kufah, Baghdad dan Damsyik menjadi titik 
tolak ke arah melonjakkan tamadun Islam. Manakala di 
sebelah barat, kejayaan menguasai Kepulauan Sicily telah 
membuka mata dunia. Manakala kejayaan yang dicapai di 
Andalusia tidak dapat ditandingi pada waktu tersebut oleh 
kuasa-kuasa Eropah yang lain. Penguasaan Islam ke atas 
blok timur dan barat itu seakan menunjukkan kekuatan 
umat Islam lampau sehingga mereka dijadikan contoh 
dalam pembinaan tamadun Barat. Pencapaian keemasan 
oleh umat Islam membanggakan dunia sehingga ke hari ini. 
Hampir 14 abad Islam menguasai pentas dunia. Pem-
bangunan yang dicapai dalam aspek keilmuan, senibina, 
sains, teknologi dan sebagainya tidak dapat ditandingi pada 
waktu tersebut oleh sebarang kuasa luar.  
Kegemilangan Ketamadunan Islam  
Aspek-aspek ketamadunan dari zaman para anbiya’ 
diwarisi oleh umat Islam pasca kenabian. Pada zaman para 
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Sehinggalah pada zaman pemerintahan Umayyah dan 
Abasiyyah, umat Islam berada di kemuncak pengetahuan 
dan mencipta sejarah ketamadunan yang tinggi. Ia 
berterusan sehinggalah zaman pemerintahan Islam berakhir 
selepas kejatuhan khilafah Turki Uthmaniyyah secara total 
pada tahun 1924M. Umat Islam saat kegemilangan berjaya 
mencetuskan satu revolusi ilmu yang menjadi subjek kajian 
barat. Ini terutama pada zaman penguasaan Islam di barat 
melalui penguasaan ke atas Andalusia dan juga ke-
cemerlangan saintis Islam di timur yang berpusat di 
Baghdad. Ada beberapa contoh yang relevan dengan reka 
cipta, kreativiti dan inovasi umat terdahulu dalam 
menghasilkan teori, model dan juga alatan serba canggih 
ketika itu. Bidang-bidang yang pernah dikuasai oleh umat 
Islam termasuklah Fizik, Astronomi, Kimia, Matematik, 
Perubatan, Geografi, Ilmu Pelayaran dan Sains. Ini 
ditambah dengan penguasaan mereka dalam bidang 
Falsafah dan Pemikiran Islam. Tokoh yang terlibat dalam 
mengembangkan sains di antaranya Jabir b. Hayan al-Kufi, 
seorang tokoh kimia Islam yang hidup pada kurun ke 8 
Masehi; al-Khawarizmi (m. 840 M), seorang tokoh dalam 
bidang Falak, Geografi dan Matematik yang hidup pada 
kurun ke 9 Masehi. Beliau yang bertanggungjawab 
mempertemukan dan mengadaptasi matematik Yunani dan 
India; al-Batani (m. 929 M) merupakan tokoh ilmu falak 
Islam; al-Razi (m. 1023 M) dan Ibn Sina (m. 1037 M) adalah 
tokoh perubatan tersohor; al Hasan ibn Haitham (m. 1020 
M) seorang ilmuwan dalam bidang ilmu tabii; Omar 
Khayyam yang hidup pada kurun ke-12 Masehi terkenal 
dalam bidang Matematik. Penemuan ilmu oleh pakar-pakar 
Islam ini telah memberi kesan kepada dunia dan tersebar 
secara berperingkat-peringkat ke barat dan timur. Penemuan 
ilmu-ilmu ini merupakan dapatan baru dan tidak pernah 
ditemui oleh ilmuwan-ilmuwan lain sebelum mereka atau 
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sezaman dengan mereka (Ahmad Zaki Berahim@Ibrahim, 
2008). 
Keunikan dan Ciri-ciri Unggul Tamadun Islam  
Tamadun yang unggul mempunyai asas-asas 
tersendiri. Sepanjang sejarah pemerintahan Islam, semenjak 
dari zaman Rasulullah s.a.w, Khalifah al-Rasyidin, Umayyah, 
Abasiyyah sehingga berakhirnya pemerintahan Islam di 
bawah kerajaan Turki Uthmaniyyah, ada beberapa ciri unik 
yang boleh dijadikan iktibar. Menurut Mohd Roslan (2010), 
antara ciri utama yang ditinjau dari aspek sejarah yang perlu 
diberikan penekanan adalah:  
1) Keunggulan ilmu pengetahuan. Ini tidak dapat dipisah-
kan jika hasrat serius membangunkan tamadun ingin 
dilaksanakan. Sejarah Islam menunjukkan bahawa kota-
kota besar yang masyhur adalah disebabkan kegiatan 
keilmuan mereka yang berjalan dengan rancak.  
2) Kestabilan dalam negara melalui hubungan antara 
kaum. Keharmonian kaum dan toleransi telah ditekan-
kan semenjak zaman Rasulullah s.a.w, dan dipraktikkan 
dengan sempurna pada zaman Khalifah al-Rasyidin. Ia 
juga dipraktikkan ketika umat Islam menguasai wilayah-
wilayah al-Sham seperti Bayt al-Maqdis berdasarkan 
dokumen al-Uhda al-Umariyyah yang dikeluarkan oleh 
Saidina Umar kepada penduduk Islam dan bukan Islam 
(Abd al-Fattah El-Awaisi 2007; Maher Abu-Munshar, 
2007). Sikap ini juga dapat dilihat ketika Islam 
menguasai wilayah di barat seperti Andalusia sebagai-
mana kebebasan yang diberikan kepada semua kaum 
Islam mahupun Yahudi oleh Abdul Rahman III. 
3) Kestabilan pemerintahan dan pentadbiran politik. 
Tanpa kestabilan politik dan pemerintahan, pasti 
keunggulan tamadun Islam tidak akan bertahan lama 
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Kestabilan ini menjadi kebanggaan umat, walaupun 
berlaku beberapa konflik dalaman sehingga tertubuh 
beberapa kerajaan kecil yang memerintah wilayah-
wilayah tertentu sepanjang sejarah Islam. Kewujudan 
kerajaan-kerajaan kecil tidak melemahkan walaupun ada 
juga kesan yang tidak boleh dielak seperti kewujudan 
kerajaan Mamluk yang memberontak daripada ke-
kangan Ayyubid. Namun, denai itu terpaksa jua 
dihadapi dan hasilnya terus menguatkan pemerintahan 
Islam secara keseluruhannya sehinggalah khilafah 
Islamiyyah berpindah ke tangan kerajaan Turki 
Uthmaniyyah.  
4) Kekuatan pertahanan sehingga berjaya menyekat 
negara Islam daripada diserang pihak musuh. Kekuatan 
pertahanan yang ada berjaya mengekalkan khilafah 
Islamiyyah sehingga tahun 1924M, iaitu berakhir kira-
kira 85 tahun lalu. Jelas, ketika Salahuddin al-Ayyubi 
menawan kembali kota Bayt al-Maqdis daripada tentera 
salib (Maher Abu-Munshar, 2007) telah membuktikan 
bahawa kekuatan pertahanan dan ketenteraan adalah 
aspek penting dalam dunia hari ini. Pada zaman moden 
ini, nampak agak mustahil bagi negaranegara Islam 
untuk menandingi barat dari segi persenjataan. Ini 
sebenarnya menuntut umat Islam untuk kembali 
menguasai ilmu-ilmu persenjataan ini di samping 
menguasai satu lagi aspek peperangan moden iaitu 
teknologi dan alam siber. 
Biografi Micmar Sinan 
Nama sebenar beliau ialah Yusuf Sinauddin b. 
Abdul Mennan atau Abdullah. Di dalam Tezkiret-ul 
Bunyan, nama beliau dicatatkan sebagai Sinan b. 
Abdulmennan. Manakala menurut catatan yang terdapat di 
dalam Tezkiret-ul Enbiye nama tokoh ini dicatatkan sebagai 
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Yusuf b. Abdullah. Sinan telah dilahirkan di sebuah 
kampung yang bernama Agimas yang terletak berhampiran 
Bandar Kayseri iaitu di Antolis (Karim Cecen, 1992). Tiada 
kesepakatan yang tepat mengenai tarikh sebenar kelahiran 
beliau. Para sarjana memberikan pelbagai tarikh sebagai 
menandakan tahun kelahiran beliau iaitu sekitar tahun 1489 
sehingga 1498 sebagai penganut agama Kristian (Karim 
Cecen, 1992). Pada tahun 1512, Sinan telah menyertai 
kumpulan tentera elit Turki melalui satu sistem yang 
dikenali sebagai Devshirme System. Menurut Aptullah Kuran, 
Sinan telah dibawa untuk menyertai tentera elit ini ketika 
berusia awal dua puluhan. Beliau telah pergi ke Istanbul 
sebagai rekrut kepada kumpulan elit tersebut dan 
kemudiannya telah memeluk agama Islam. 
Devshirme System adalah satu sistem yang 
dilaksanakan oleh kerajaan Turki Uthmaniyyah untuk 
mendapatkan khidmat daripada remaja lelaki dari keturunan 
yang beragama Kristian dan mempunyai ciri-ciri yang telah 
ditetapkan iaitu sihat tubuh badan, mempunyai kekuatan 
dan tenaga, mempunyai ketinggian yang telah ditetapkan, 
cerdik serta mempunyai bakat dan kebolehan yang tinggi. 
Sistem ini dilaksanakan oleh kerajaan Turki Uthmaniyyah 
meliputi kanak-kanak dan remaja Kristian yang tinggal di 
Serbia, Bosnia, Albania, Hungry, Rusia dan Bulgaria. 
Mereka ini kemudiannya diberikan galakan untuk memeluk 
Islam dan kemudiannya dilatih untuk menyertai tentera elit 
Turki (Roderic H. Davison, 1986). 
Ketokohan Sinan dalam Bidang Kejuruteraan  
Dunia secara umumnya telah mengetahui bahawa 
Sinan adalah sebuah nama yang besar dan amat sinonim 
dengan bidang senibina. Beliau adalah arkitek yang 
termasyhur dan tersohor dalam lipatan sejarah kerajaan 
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menjawat pelbagai jawatan penting termasuklah sebagai 
ketua arkitek yang jelas menggambarkan tentang kewibawa-
an dan bakat serta kebolehan beliau dalam bidang senibina. 
Kenyataan ini walaubagaimanapun tidak menafikan 
sama sekali tentang kedudukan dan ketokohan Sinan dalam 
bidang ilmu kejuruteraan. Terdapat banyak catatan yang 
menunjukkan Sinan telah memulakan kerjayanya sebagai 
jurutera ketenteraan (military engineer) sebelam terlibat secara 
serius dalam bidang senibina. Semasa penglibatannya dalam 
bidang ketnteraan, Sinan telah diberi kepercayaan untuk 
menyertai banyak operasi ketenteraan. Penyertaan Sinan 
dalam beberapa operasi ketenteraan telah memberikan 
banyak kelebihan kepada dirinya untuk memperolehi 
kedudukan yang baik dalam barisan kelompok tentera elit 
Turki (Janissarie). Perjalanan hidup yang dilalui oleh Sinan 
semasa menyertai kempen-kempen ketenteraan tersebut 
telah memberikan peluang kepadanya untuk melawat ke 
beberapa buah kota terkemuka di Asia dan Eropah. Peluang 
ini telah memberi sumbangan yang besar kepada proses 
memperolehi pengetahuan bagi tujuan pembinaan dan 
pembangunan kerjaya Sinan khususnya dalam bidang 
kejuruteraan dan senibina. 
Menerusi karyanya yang bertajuk Sinan’s Water 
Supply Syatem in Istanbul, Kazim Cecen menyatakan kajian 
berkaitan kerja-kerja yang dilakukan oleh Sinan akan 
memberikan gambaran yang sangat jelas bahawa Sinan 
adalah seorang jurutera yang sangat berkebolehan. Manakala 
John Freely and Augusto Romano Burelli pula ber-
pandangan bahawa keperluan untuk membuat ketepatan 
dan struktur yang jelas berkualiti telah menggerakkan Sinan 
sebagai seorang jurutera untuk meletakkan di luar bangunan 
masjid tiang dan penyangga untuk memegang kerangka 
kubah bagi pembinaan sesebuah masjid. 
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Selain daripada menilai ciri-ciri unik dan nilai-nilai 
estetik yang terdapat pada hasil kerja Sinan, terdapat be-
berapa kajian yang dilakukan oleh para sarjana yang 
menyelidik tentang kerja-kerja yang dilakukan oleh Sinan 
dari sudut pandangan sains dan kerja-kerja teknikal. 
Muzzafer Ozgules dalam kertas kerjanya yang bertajuk 
“Sinan Scuptural Architecture in Istanbul” telah menilai 
kerja-kerja yang dilakukan oleh Sinan daripada kedua-dua 
aspek iaitu seni dan sains. Dari sudut pandangan sains, 
Muzzafer telah memetik pandangan Erzen yang telah 
menjelaskan bahawa Sinan telah mempraktikan penge-
tahuannya dalam bidang ilmu kejuruteraan iaitu yang 
merujuk kepada bidang ilmu kejuruteraan struktur dan 
bahan dalam kerja-kerja yang dihasilkannya 
Pernyataan-pernyataan ini menunjukkan bahawa 
selain daripada dikenali sebagai arkitek terkemuka, Sinan 
juga pada hakikatnya adalah seorang jurutera. Malahan 
dalam kebanyakan proses pekerjaan senibina yang dilakukan 
oleh Sinan, pengetahuan yang kukuh dan mendalam 
mengenai ilmu kejuruteraan khususnya dalam bidang 
kejuruteraan awam telah membolehkan beliau menghasilkan 
sistem bekalan air, pembinaan jambatan serta membina 
struktur bangunan yang kukuh dan ada yang masih mampu 
bertahan sehingga kini dari segi fungsi dan kegunaannya 
(Sev, A., 2009). 
Kontribusi Sinan dalam Ilmu Kejuruteraan 
1) Sumbangan dalam Bidang Ilmu Kejuruteraan Awam. 
Secara kesseluruhannya Sinan telah berjaya membina 
ratusan bangunan termasuklah masjid, istana, sekolah, 
madrasah, jambatan, sistem saluran air, pancuran air, 
makam, hospital dan sebagainya. Menurut catatan Aptullah 
Kuran, Sinan telah berjaya menghasilkan 477 buah struktur 
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Kejayaan untuk menghasilkan sesebuah binaanyang 
kukuh banyak bergantung kepada faktor pemilihan dan 
penggunaan unsur yang berkualiti. Ia perlu bersesuaian 
dengan beberapa criteria bangunan yang hendak didirikan 
seperti fungsi khusus, reka bentuk, teknik pembinaan, 
jangkaan tempoh binaanyang telah siap dapat digunakan, 
faktor ekonomi serta teknologi yang hendak digunakan. 
Kriteria pemilihan untuk bahan yang hendak digunakan 
pula memberi keutamaan kepada faktor kemudahan untuk 
memperolehi bahan tersebut serta keampuhannya meng-
hadapi perubahan-perubahan luaran seperti faktor cuaca 
dan musim yang berlaku. 
Melihat kepada situasi ini, Sinan telah berjaya mem-
perlihatkan kepakaran dan ketelitiannya sewaktu memilih 
bahan-bahan yang digunakan dalam sesuatu projek 
pembinaan yang dijalankannya. Keupayaan Sinan ini sekali 
gus telah membuktikan bahawa beliau mempunyai penge-
tahuan yang luas dan mendalam dalam ilmu kejuruteraan 
bahan dan struktur. Menurut Nihal Ariogle dan Ergin 
Arioglu (2005), walaupun Sinan telah dianggap sebagai 
arkitek yang menguasai pembinaan masjid besar tetapi 
apabila kerja-kerja Sinan dikaji dari segi bidang kejuruteraan 
dan seni bina, keunggulan dalam bangunan statik, 
kejuruteraan tanah, kejuruteraan batu bata dan hidraulik dan 
bangunan fizikal maka kesemuanya ini sesuatu yang perlu 
dan lebih baik diberikan tumpuan serta pendedahan, 
Pembinaan sistem saluran air (water aqueducts) telah 
membuktikan pengetahuan dan kebolehan Sinan dalam 
bidang kejuruteraan alam sekitar yang berkaitan sistem 
bekalan air (water supply). Menerusi hasil kajian yang 
dilakukan oleh Nihal Arioglu dan Ergin Arioglu (2005) 
selain daripada berbakat dalam permasalahan pembinaan 
kubah, Sinan juga adalah merupakan seorang jurutera air 
yang berbakat. 
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Seterusnya Nihal Arioglu dan Ergin Arioglu (2005) 
telah mencatatkan pandangan Ozis U dan Arisoy Y (1988) 
dalam sebuah artikel mereka yang bertajuk Engineering 
Mystery of Master Architect Sinan’s “kufeki” Shell Lime 
Stone mengenai pembinaan saluran air yang dihasilkan oleh 
Sinan.Antara lain mereka mencatatkan bahawa untuk 
memberikan contoh kepada bakat Sinan dalam bidang 
kejuruteraan air, beliau telah membina tiga buah saluran air 
untuk menyalurkan air ke bandar-bandar besar dalam 
empayar Uthmaniyyah iaitu Edrine dan Istanbul yang 
panjangnya lima kilometer setiap satunya. Bakat beliau 
dalam bidang kejuruteraan air telah didokumenkan dengan 
baik bersama-sama permohonannya untuk merentasi 
kawasan pergunungan dan menggunakan semula struktur 
lama yang masih kekal. 
2) Hubungan antara Ilmu Kejuruteraan dan Agama. 
Meskipun memulakan kehidupannya sebagai se-
orang penganut agama Kristian dan hanya mendapat 
pendedahan tentang agama Islam ketika berumur awal 20-
an, namun Sinan dilihat telah Berjaya menjadikan dasar-
dasar yang diwahyukan oleh Allah menerusi syariat-Nya 
sebagai asas utama yang membentuk pandangan hidupnya. 
Bukan sahaja dalam konteks melaksanakan ibadah khusus 
malahan Sinan juga telah mempamerkan rasa penghayatan 
yang tinggi terhadap prinsip-prinsip agama sewaktu 
melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan kepadanya. 
Rasa penghayatan ini telah membolehkan beliau mem-
bentuk satu pandangan hidup yang seimbang dan seiring 
antara proses kerja dan kehidupan sehariannya dalam ajaran 
Islam iaitu akidah, syariah dan akhlak. 
Kajian ini akan memfokuskan kepada beberapa 
elemen tasawuf yang didapati wujud dalam kerja-kerja yang 
dihasilkan beliau. Pandangan hidup Sinan dalam melakukan 
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berkait rapat dengan unsur-unsur tasawuf. Sifat-sifat seperti 
tawaduk, raja’ dan tawakal jelas terpamer melalui bukti-bukti 
yang terdapat pada sebuah buku yang ditulis oleh Howard 
Crane dan Ersa Ekin yang bertajuk Sinan’s Autobiographies: 
Five Sisteenth-Century Texts. Buku ini antara lain memuatkan 
tiga buah karya penting yang mencatatkan tentang 
perjalanan hidup Sinan iaitu Tezkiretu’l-Bunyan, Tezkiretu’l-
Ebniye dan Tezkiretu’l-Micmarin yang telah diterjemahkan 
kedalam bahasa Inggeris. Bagi tujuan ini penulis hanya 
menumpukan penelitian kepada Tezkiretul-Bunyan (The 
Record of Construction) kerana dilihat sebagai lebih hampur 
dengan pekerjaan yang dilakukan oleh sinan dalam bidang 
kejuruteraan. 
Biarpun Sinan menerima dan menghargai kebolehan 
dan kelebihan yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya, 
namun beliau sangat berhati-hati dan sentiasa mengambil 
sikap merendah diri dan tawaduk sewaktu melakukan 
pekerjaannya. Dalam penulisan tersebut, Sinan telah 
menggunakan ungkapan-ungkapan yang menunjukkan ke-
fakiran dirinya sebagai tanda bahawa dia amat memerlukan 
pertolongan dan bantuan daripada Allah seperti ungkapan 
‘hamba yang merendah diri’, ‘tentera yang rendah hati’, 
‘hamba yang rendah hati ini’, ‘tentera yang rendah hati’, 
‘semut yang lemah ini’, ‘semut yang rendah hati dan tak 
berguna ini’, ‘arkitek yang miskin’,’hamba yang lemah ini’, 
‘arkitek yang tidak berguna ini’ bagi mewakili dirinya yang 
jelas menggambarkan keluhuran dan kerendahan hatinya. 
Menurut Abdul Aziz b. Fathi as-Sayyid Nada (2003), 
di antara sebab dikabulkan doa ialah jika seseorang merasa 
bahawa dia tidak mempunyai daya upaya untuk men-
dapatkan satu kebaikan atau menolak sesuatu kebaikan 
selain Allah, dan jika Allah membiarkannya berusaha 
sendirian,maka dia akan tersesat dan tidak akan berhasil, 
tidak mampu melakukan sedikitpun perkara dunia mahupun 
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akhirat. Lalu dia bersimpuh di hadapan Allah dengan men-
unjukkan kelemahannya, menundukkan kepalanya seraya 
menadah kedua tangannya memohon belas kasihan dan 
bantuanNya dalam permasalahan yang sedang dihadapi.  
Menjauhi sifat bermegah-megah, sebaliknya Sinan 
sentiasa menghayati kedudukan dirinya sebagai seorang 
hamba Allah yang lemah dan amat menjauhi sifat kepura-
puraan. Dalam sebuah syair Sinan mengungkapkan: 
 “Terima kasih kepada Tuhan, saya kekal benar dengan 
iman saya. Saya telah turunkan amalan saya dengan adil. 
 Jangan dikira sebagai kepura-puraan yang aku katakan. 
 Harapan saya ialah doa yang berkat dikatakan. 
 Mereka yang mempunyai kekayaan membina masjid. 
 [Kedua-duanya] kaya dan miskin memerlukan doa. 
 Hamba ini berharap untuk berada dekat dengan mereka.
 Semoga rahmat Allah ke atas mereka semua.” 
Sinan amat menghayati dan mengamalkan sifat raja’ 
dan tawakal dalam setiap projek yang hendak dilaksanakan-
nya. Setelah menerima arahan daripada Sultan untuk 
melaksanakan sesuatu projek pembinaan serta memikirkan 
kemunasabahan projek tersebut dilaksanakan, Sinan akan 
memulakan langkah pertama dengan bertawakal iaitu me-
nyerahkan urusan secara sepenuhnya kepada pemiliknya dan 
mempasrahkan diri di bawah perwakilan-Nya.  
Kewujudan elemen tasawuf ini dapat dibuktikan 
apabila menilai kata-kata Sinan sewaktu mahu memulakan 
projek pembinaan sistem saluran air Kirkcesme Sinan 
berkata “saya, hamba Allah yang merendah diri, meletakkan 
diri saya di tangan Tuhan yang mengukur ketinggian dan 
kedalaman lembah dengan skala udara dan menyiasat jalan 
laluan air dari semua sudut. Bagi menyempurnakan tugas ini 
saya merayu kepada Allah, Tuhan Yang Maha Berkuasa 
yang meberikan bantuan kepada semua hajat manusia” 
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Seterusnya Sinan telah menggantungkan sepenuh 
harapannya (rajâ’) kepada Allah melalui doa yang dipanjat-
kan kepada-Nya untuk memohon bantuan dan pertolongan 
daripada Allah Antara lain Sinan berkata:  
“Wahai Tuhan Yang Maha Berkuasa yang mengurniakan 
kepada kita roti (makanan) pada setiap hari agar kita 
boleh menilai setiap yang menyedihkan, mengenali 
pengecut dan jahil yang mungkin ada yang dia layak 
untuk berada dalam hidup diera pemerintahan kami. 
Hanya melalui rahmat-Mu bahawa dia menghulurkan 
tangannya kepada saya” 
Sikap dan akhlak Sinan ini iaitu merendah diri 
sambil menyerahkan segala urusan kepada Allah dan 
menggantungkan sepenuhnya pengharapan agar beroleh 
pertolongan Allah ini pada hakikatnya berpunca daripada 
sifat ma’rifah kepada Tuhan-Nya serta meyakini akan sifat-
sifat dan nama-nama-Nya yang Maha Indah lagi Sempurna 
seperti Yang Maha Berbuat Kebaikan dan Kebajikan, Maha 
Kuasa, Maha Mencukupi, Maha Berdiri dengan sendirinya 
bersumber dari kehendak dan kekuasaan-Nya. 
Menerapkan elemen tasawuf dalam konteks pelbagai 
ilmu pada masa kini dianggap sebagai satu idea baru yang 
cuba diketengahkan kembali oleh para sarjana mutakhir ini. 
Ia dikatakan sebagai satu cadangan penyelesaian terhadap 
pelbagai masalah moral dan etika yang kian meruncing dan 
mengancam kehidupan sosial masyarakat pada masa kini. 
Walau bagaimanapun bagi para ulama dan cendikiawan 
Islam tradisi, elemen ilmu tasawuf sentiasa diseiringkan 
dengan kepakaran yang mereka miliki dalam pelbagai bidang 
ilmu pengetahuan termasuklah ilmu kejuruteraan. Hal 
keadaan ini menjadikan ilmu kejuruteraan yang mereka 
kuasai bukan bertujuan untuk memenuhi keperluan dan 
kepentingan bersifat duniawi semata-mata tetapi juga 
sentiasa memelihara disiplin ilmu tersebut untuk dijadikan 
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sebagai salah satu medium untuk mendekatkan diri kepada 
Allah dan memperolehi keredhaan-Nya. 
Berdasarkan kepada penelitian dan huraian di atas 
jelas menunjukkan aplikasi elemen kerohanian oleh Sinan 
dalam bidang ilmu kejuruteraan adalah sesuatu yang wujud. 
Inilah keunikan yang menjadi rahsia kepada kemanfaatan 
dan kefungsian hasil perkerjaan beliau sehingga kini. Jelas 
sekali bahawa pencapaian yang ingin dihasilkan menerusi 
pengalaman ini ialah untuk mencapai tahap kedudukan jiwa 
yang bersih dan suci secara keseluruhannya dan sama sekali 
tidak menafikan aplikasi ilmu-ilmu yang bersifat praktikal. 
Sebaliknya disiplin ilmu kerohanian yang diintegrasikan 
bersama-sama dengan ilmu alat (praktikal) ini adalah 
merupakan sumber kekuatan yang akan menjadikan sesuatu 
pekerjaan yang dihasilkan itu lebih banyak manfaat untuk 
kegunaan manusia dan mempunyai nilai yang tinggi disisi 
Allah. 
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Pendahuluan 
Data kasus penderita HIV terus bertambah dan 
sangat mengkhawatirkan, faktor utama penularan virus HIV 
masih di dominasi oleh Hubungan Seksual yang tidak aman. 
Data nasional yang dirilis oleh yayasan Spiritia pada 
september 2014 yaitu kasus HIV sebanyak 150.296 orang 
sementara yang sudah masuk dalam kondisi AIDS sebanyak 
55.799 orang. 
ODHA (Orang Dengan HIV-AIDS) dengan segala 
problematikanya di tengah masyarakat masih sering 
mendapatkan perlakuan yang diskriminatif sehingga keter-
bukaan status mereka dirahasiakan demi kebaikan pasien. 
Kerahasiaan ini telah diatur dalam Pasal 57 ayat 1 UU N0 
36 Tahun 2009 tentang Kesehatan “Setiap orang berhak 
atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah 
dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan”. 
Kerahasiaan ini tentunya dalam rangka menjamin 
hak dari ODHA, hak untuk tidak mendapatkan perlakuan 
buruk dari masyarakat dan hak kerahasiaan atas statusnya. 
Hal ini menjadi Boomerang didalam penanggulanan dan 
pecegahan penularan virus itu sendiri, dimana ketika 
ODHA memiliki hak untuk tidak membuka statusnya 
dengan calon pasanganya yang akan dinikahi maka yang 
terjadi penularan virus HIV justru tidak bisa di hindarkan 
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singkatnya adalah calon pasangan akan dalam keadaan 
bahaya karena sudah pasti akan tertular virus HIV yang 
sampai hari ini belum ditemukan obatnya. 
Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut 
hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. 
Begitu bunyi dari pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan. Pertanyaanya adalah, adalah apakah sah 
perkawinan bagi penderita HIV yang merahasiakan status 
HIV terhadap calon pasanganya jika di analisa dengan 
Hukum Islam? Nabi Muhammad Bersabda dalam hadis 
yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi yang artinya “Tidak 
Boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang 
lain”. 
Pengertian HIV-AIDS 
HIV merupakan akronim dari Human 
Immunodeficiency Virus yang artinya adalah sebuah Virus yang 
menyerang kekebalan tubuh manusia. Sementara AIDS 
adalah Acquired Immune Deficiency Syndrome yaitu kumpulan 
gejala akibat kekurangan atau kelemahan sistem kekebalan 
tubuh yang dibentuk setelah kita lahir yang di sebabkan oleh 
virus HIV (Spritia, 2009:7). Jadi pada dasaranya HIV 
berbeda dengan AIDS, HIV adalah virusnya sementara 
AIDS adalah sebuah kondisi yang disebabkan karena virus 
HIV. Jadi bisa disimpulkan seseorang tidak akan terkena 
AIDS jika tidak terinveksi virus HIV. Banyak pemahaman 
yang keliru ditengah masyarakat bahwa HIV AIDS dengan 
mudah meluar lewat udara, pekaian atau peralatan yang 
digunakan bersama. HIV hanya bisa hidup dalam cairan 
tubuh, yaitu: Darah, Air mani, Cairan vagina dan Air susu 
ibu (ASI). Sehingga Virus ini hanya bisa menular melalui 
aktivitas Transfusi darah, penggunaan jarum suntik yang 
bergantian, Hubungan seksual yang tidak aman dan 
penularan dari ibu positif ke anak melalui ASI. HIV tidak 
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menular melalui aktivitas sosial seperti bersalaman, memakai 
peralatan rumah tangga bersamaan seperti alat makan, 
telepon, kamar mandi, WC, kamar tidur, Gigitan nyamuk, 
Memakai fasilitas umum bersamaan misalnya kolam renang 
dan lain-lain. Bahkan HIV tidak menular hanya melalui 
tidur bersama dan berciuman selama tidak terjadi masuknya 
cairan tubuh yang disebutkan di atas  dari orang yang 
positiv HIV ke tubuh orang lain. 
Orang yang positif terinveksi virus HIV diebut 
sebagai ODHA (Orang Dengan HIV-AIDS). Masyarakat 
Indonesia melihat sebelah mata tentang ODHA, 
Pehamaman masyarakat yang kurang komprehensif tentang 
HIV menjadikan masyarakat bersikap diskriminatif terhadap 
ODHA. Sering kali masyarakat meyakini bahwa HIV adalah 
penyakit jutukan karena perbuatan zina dan pemahaman 
bagaiamana HIV Menular tidak dipahami oleh masyarakat 
menjadikan mereka bersikap menjauhi, takut dan 
mengucilkan. Kondisi sosial masyarakat yang seperti ini 
menjadikan ODHA enggan dan takut untuk terbuka 
statusnya walaupun dengan orang terdekatnta seperti 
istri/suami dan keluarganya. Ini menjadikan persolan sendiri 
didalam upaya pencegahan penularan Virus HIV karena 
orang yang terinfeksi virus HIV sebelum memasuki fase 
AIDS tidak bisa dilihat ciri-cirinya secara fisik. Oleh karena 
itu kondisi sosial yang kondusif, pemahaman masyarakat 
yang komprehensif sangat berperan penting dalam 
suksesnya pencegahan penularan. 
Sejarah tentang HIV/AIDS dimulai ketika tahun 
1979 di Amerika Serikat ditemukan seorang gay muda 
dengan Pneumocystis Carinii dan dua orang gay muda 
dengan Sarcoma Kaposi. Pada tahun 1981 ditemukan 
seorang gay muda dengan kerusakan sistem kekebalan 
tubuh. Di Amerika Utara dan Inggris, epidemik pertama 
terjadi pada kelompok laki-laki homoseksual, selanjutnya 
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pada saat ini epidemik terjadi juga pada pengguna obat dan 
pada populasi heteroseksual.  
Menurut catatan sejarah di Indonesia, HIV pertama 
kali dilaporkan di Bali pada bulan April 1987, terjadi pada 
orang berkebangsaan Belanda. Babak baru kasus HIV di 
indonesia dimulai, seiring dengan bertambahnya waktu 
kasus HIV semakin bertambah melaui media penularan 
yang salah satunya adalah Hubungan seksual yang tidak 
aman. Pengidap HIV yang tidak bisa di lihat ciri-ciri secara 
fisik ini menjadikan pencegahan penularan HIV sulit di 
tekan. Dimana status virus HIV hanya bisa diketahui 
melalui test darah, sementara didukung dengan lemahnya 
kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri menjadi 
penyebab utama penularan HIV. Di Indonesia penemuan 
kasus HIV dari hari kehari terus mengalami peningkatan 
dan penambahan. Dengan adanya program penanggulangan 
HIV di indonesia menjadi salah satu pemicu naiknya data 
penderita HIV karena dengan program itu kasus demi kasus 
bisa terus terungkap dengan di masifkanya program-
program Test Hiv dan sosialisasi tentang virus HIV-AIDS. 
Data kasus HIV yang dirilis oleh Yayasan Spritia yang 
bersumber dari data kasus Ditjen PP&PL Kemenkes pada 
tahun 2014 menunjukan Provinsi Papua menempatu urutan 
pertama dan Jawatimur menempati posisi urutak kedua 
terbanyak kasus akumulatif HIV di Indonesia. 
Perlindungan Hukum Pasangan Penderita HIV 
Fitzgerald menjelaskan teori pelindungan hukum 
Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan 
mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat 
karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan 
terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan 
dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak 
(Raharjo, 2000:53).  
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Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan 
kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas 
tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang 
perlu diatur dan dilindungi. Sementara perlindungan hukum 
harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari 
suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang 
diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan 
kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan 
prilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara 
perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili 
kepentingan masyarakat.  
Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum 
adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi 
manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan 
itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati 
semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Keberadaan 
hukum yang memiliki fungsi sebagai protektor menjadikan 
instrumen utama dalam rangka menjamin dan melindungi 
Hak Asasi Manusia. Hak hidup dan hak mendapatkan 
jaminan kesehatan merupakan Hak dasar yang harus 
dilindungi oleh negara melalui hukum positif yang ada, 
sedangkan yang terjadi saat ini adalah masih terjadi 
kekosongan hukum didalam perlindungan terhadap pasang-
an pengidap HIV, sehingga mereka belum terlindungi.  
Pendapat Sunaryati Hartono mengatakan bahwa 
hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum 
kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh 
keadilan social. Kondisi hari ini pasangan penderita HIV 
masih belum terlindungi atas kesehatan dan keamananya. 
Pemahaman masyarakat yang sepotong-potong tentang 
virus HIV dan Penularanya menjadikan stigma negatif bagi 
penderita HIV dan AIDS. Banyak sekali kasus stigma dan 
diskriminasi yang diterima oleh penderita HIV-AIDS ketika 
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yang diterima menjadikan mereka para penderita HIV takut 
dan enggan terbuka dengan statusnya baik kepada saudara 
atau bahkan kepada pasanganya. Kondisi seperti ini 
menjadikan pasangan seksual dari penderita terancam 
kesehatanya. Sudah bisa dipastikan pasanganya akan tertular 
virus HIV karena salah satu media penularan virus HIV 
adalah melalui Hubungan Seksual yang tidak aman (Tidak 
menggunakan Kondom). Penderita HIV tidak memiliki ciri-
ciri fisik apapun dengan kata lain sama persis dengan orang 
sehat biasa dan hanya bisa diketahui hanya dengan melalu 
test darah, kecuali bagi penderita yang sudah masuk di fase 
AIDS. Hal ini jika penderita HIV tidak terbuka dengan 
statusnya maka pasanganya tidak akan tau kalau istri/ 
suaminya terpapar HIV. Dilhat dari kacamata hukum dan 
Hak Asasi Manusia maka dengan melihat kondisi seperti ini 
perlu dilakukan perlindungan hukum terhadap pasangan 
penderita HIV dalam rangka untuk menjamin hak kesehatan 
dan kelangsungan hidupnya. 
Perspektif Hukum Islam tentang HIV-AIDS 
Syariat Islam adalah peraturan hidup yang datang 
dari Allah, merupakan pedoman hidup bagi seluruh umat 
manusia. Sebagai pedoman hidup ia memiliki tujuan utama 
yang dapat diterima oleh seluruh umat manusia. Tujuan 
diturunkannya syariat Islam adalah untuk kebaikan seluruh 
umat manusia. Dalam ruang lingkup ushul fiqh tujuan ini 
disebut dengan maqâsid sharîah yaitu maksud dan tujuan 
diturunkannya syariat Islam.  
Secara bahasa maqâsid sharîah terdiri dari dua kata 
yaitu maqashid dan syariah. Maqashid berarti kesengajaan 
atau tujuan, maqashid merupakan bentuk jama’ dari maqsud 
yang berasal dari suku kata qasada yang berarti menghendaki 
atau memaksudkan. Maqashid berarti hal-hal yang 
dikehendaki dan dimaksudkan. Sedangkan sharî‘ah secara 
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bahasa berarti ءﺎﳌا ��ا رﺪﺤﺗ ﻊﺿاﻮﳌا artinya Jalan menuju sumber 
air, jalan menuju sumber air dapat juga diartikan berjalan 
menuju sumber kehidupan. Di dalam Alquran Allah men-














































Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu 
syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah 
syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang 
yang tidak mengetahui. QS. al-Jâthiyah [45]:18.  
Secara umum tujuan syariat Islam dalam menetap-
kan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia 
seluruhnya, baik kemaslahatan di dunia maupun ke-

























Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan 
untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. QS. al-Anbiyâ’ 
[21]:107.  
Tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup 
manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. 
Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan dunia ini 
saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak. 
Abu Ishaq al-Shatibi merumuskan lima tujuan hukum Islam, 
yakni: 
1) Hifdz Ad-Din (Memelihara Agama) 
2) Hifdz An-Nafs (Memelihara Jiwa)  
3) Hifdz Al-’Aql (Memelihara Akal)  
4) Hifdz An-Nasb (Memelihara Keturunan)  
5) Hifdz Al-Maal (Memelihara Harta) 
Kelima tujuan hukum Islam tersebut di dalam 
kepustakaan disebut maqâsid khamsah atau maqâsid sharîah. 
Didalam kajian ini penulis hanya akan mengulas 
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perlindungan terhadap jiwa manusia (Hifzhun Nafsi) dan 
Perlindungan terhadap keturunan (Hifdz An-Nasb). 
1) Perlindungan terhadap Jiwa Manusia. 
Untuk tujuan ini, Islam melarang pembunuhan dan 
pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman Qishas 
(pembalasan yang seimbang), sehingga dengan demikian 
diharapkan agar orang sebelum melakukan pembunuhan, 
berpikir panjang karena apabila orang yang dibunuh itu 
mati, maka si pembunuh juga akan mati atau jika orang yang 
dibunuh itu tidak mati tetap hanya cedera, maka si 
pelakunya juga akan cedera. 
Mengenai hal ini dapat kita jumpai dalam firman 

























































































































Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas 
kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang 
dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba 
dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang-
siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, 
hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang 
baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) 
kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). 
yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu 
dan suatu rahmat. barangsiapa yang melampaui batas 
sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.  
HIV merupakan virus yang sampai pada hari ini 
belum ditemukan obatnya. Sampai hari ini virus HIV 
tegolong jenis virus yang mematikan. Tubuh manusia yang 
tertular virus HIV maka yang akan diserang adalah 
kekebalan tubuh manusia atau dalam bahasa medis disebut 
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CD4, Kekebalan tubuh adalah bagian penting dalam tubuh 
manusia dimana bisa diibaratkan dalam sebuah negara maka 
kekebalan tubuh manusia adalah tentaranya. Bisa dibayang-
kan jika sebuah negara pasukan militer tentaranya di-
berangus habis maka sudah bisa dipastikan negara itu akan 
rapuh dan akhirnya hancur.  
2) Perlindungan terhadap Keturunan. 
Hukum Islam sangat serius didalam mempersiapkan 
keturunan sebagai penerus generasi kehidupan. Ini bisa 
dilihat bagaimana dalam hal perkawinan diatur sangat ditail 
bagaimana syrat sahdan rukunya. Agar keturunan hasil 
pekawinanya jelas nasab nya. Halin juga bisa dilihat 
bagaimana Islam melarang dan mengharamkan zina atau 
berhubungan seks diluar perkawinan yang sah.  






























 “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguh-
nya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu 
jalan yang buruk,” (QS. al-Israa’ [17]: 32) 
Didalam konteks perlidungan terhadap keturunan, 
kenapa virus HIV mengancam kehidupan generasi selanjut-
nya karena HIV merupakan virus yang media penularanya 
adalah sebagai berikut: 
a) Melalui cairan darah: 
Melalui transfusi darah/produk darah yang sudah 
tercemar HIV 
Lewat pemakaian jarum suntik yang sudah tercemar 
HIV, yang dipakai bergantian tanpa disterilkan, misalnya 
pemakaian jarum suntik dikalangan pengguna Narkotika 
Suntikan 
Melalui pemakaian jarum suntik yang berulangkali 
dalam kegiatan lain, misalnya: peyuntikan obat, imunisasi, 
pemakaian alat tusuk yang menembus kulit, misalnya alat 
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b) Melalui cairan sperma dan cairan vagina : 
Melalui hubungan seks penetratif (penis masuk 
kedalam Vagina/Anus), tanpa menggunakan kondom, 
sehingga memungkinkan tercampurnya cairan sperma 
dengan cairan vagina (untuk hubungan seks lewat vagina); 
atau tercampurnya cairan sperma dengan darah, yang 
mungkin terjadi dalam hubungan seks lewat anus. 
c) Melalui Air Susu Ibu : 
Penularan ini dimungkinkan dari seorang ibu hamil 
yang HIV positif, dan melahirkan lewat vagina; kemudian 
menyusui bayinya dengan ASI. 
Kemungkinan penularan dari ibu ke bayi (Mother-
to-Child Transmission) ini berkisar hingga 30%, artinya dari 
setiap 10 kehamilan dari ibu HIV positif kemungkinan ada 3 
bayi yang lahir dengan HIV positif. 
Melihat dari media penularanya maka anak dari 
pasangan pengidapan HIV sangat beresiko tertular virus 
baik melalui proses melahirkan melalui darah dan atau 
melalui Air Susu Ibu disaat menyusui. Dampak ini tentunya 
sangat bertentangan dengan tujuan hukum Islam yakni 
dalam aspek perlindungan terhadap keturunan (Hifdz An-
Nasb). 
Dasar hukum Islam selanjutnya terkait perkawinan 
yang mnyebabkan bahaya terhadap pasangnya bisa dilihat 


































Yang artinya adalah: “..dan janganlah kamu 
menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan...” 
Jika kita lihat dari ayat tersebut maka Allah sangat 
tidak menghendaki manusia celaka dalam menjalankan 
kehidupanya. Mensyukuri nikmat hidup Allah adalah 
dengan cara menjaga diri sebaik baiknya agar terhindar dari 
kebinasaan. Ayat ini jika dikaitkan dengan penularan virus 
HIV maka ada relevansinya karena dampak dari penularan 
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itu selain tubuh menjadi lemah, sakit pastinya akan mem-
bahayakan nyawa manusia. 
Kondisi saat ini dimana virus HIV belum ditemukan 
obatnya menjadikan penularanya menjadi membahayakan 
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Yang artinya adalah: Dari Abu Sa’id, Sa’ad b. Sinan 
al-Khudri, sesungguhnya Rasulullah bersabda: “Tidak boleh 
melakukan perbuatan yang mencelakakan diri sendiri dan 
orang lain”. 
Didalam perkawinan dua individu dimana salah 
satunya terinveksi virus HIV mau tidak mau pasti nanti akan 
melakukan hubungan suami istri. Padahal sesuai hadis dari 
Abu Hurairah bahwa nabi Muhammad pernah bersabda 
Orang sakit tidak boleh dicampur dengan orang yang sehat. 
Dimana tujuanya adalah agar yang sakit bisa segera 
disembuhkan dan yang sehat tidak tertular akan penyakit-
nya.  










Arti hadis tersebuat di atas  adalah: Dari Abu 
hurairah ia berkata: Rasulullah bersabda: Tidak boleh 
dicampur orang yang sakit dengan orang yang sehat (HR. 
Al-Bukhari dan Muslim).  
Ada beberapa hukum dalam perkawinan Islam, yaitu 
perkawinan bisa dihukumi wajib, sunnah, haram dan 
makruh. Hukum ini tergantung dari kondisi kedua pasangan 
ini menikah. Kondisi dimana perkawinan itu akan men-
datangkan bahaya dan kenudharatan maka bisa dihukumi 
Haram perkawinan tersebut. 
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“Apabila laki-laki yakin bahwa perkawinanya akan 
mendzhalimi dan menimpakan kemadharatan atas per-
empuan yang akan dikawininya. Maka hukum perkawinanya 
adalah haram”. 
‘Illat atau pokok persoalan dari tidak bolehnya 
perkawinan ini adalah pada dasarnya dikarenakan akan 
terjadi penularan virus HIV yang membahayakan. Sehingga 
jika keadaan bahaya ini bisa dihilangkan dan di antisipasi 
penularanya maka penulis menyimpulkan bahwa perkawin-
an antara dua individu dimana satunya terinveksi HIV 
adalah boleh dengan syarat : 
1. Sebelum menikah harus terbuka dan terus terang 
terhadap calon pasanganya bahwa dirinya telah 
terinveksi virus HIV. Karena dengan keterbukaan ini 
maka penularan virus bisa di hindari, misalkan dengan 
menggunakan kondom disaat berhubungan suami istri. 
2. Harus segera datang kelayanan Rumah sakit dimana ada 
fasilitas konseling bagi penderita HIV. Karena disana 
aka mendapatkan layanan komprehensif melalui 
konselor dan petugasnya. Salah satunya adalah akan 
dipahamkan bagaimana agar tidak tertular virus dari 
pasanganya dan akan mendapatkan Obat untuk 
menjaga kekebalan tubuhnya yang disebut dengan ARV 
(Anti Retroviral Virus) 
3. Disaat program hamil maka harus konsultasi ke dokter 
dan menjalakan program provilaksis. 
Minimal tiga syarat itu harus dipenuhi agar mereka 
bisa melangsungkan perkwinan dan terhindarkan dari 
bahaya penularan virus HIV. Jika calon pasangan itu tidak 
mau terbuka dan jujur terhadap pasanganya maka menurut 
penulis Pernikahannya adalah Haram. Dan jika 
pernikahannya adalah haram menurut hukum agama Islam 
maka tidak sah pula pernikahannya menurut hukum 
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perkawinan Nasional. Karena sesuai dengan bunyi pasal 2 
ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang 
isinya adalah Perkawinan adalah sah apabila dilakukan 
menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya 
itu. Hal ini senada dengan hadis nabi bahwa manusia harus 
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ﻜَﻳ ُﻞُﺟ ﱠﺮﻟا ُلا
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Dari ‘Abdullâh b. Mas’ûd Radhiyallahu anhu, ia 
berkata: “Rasûlullâh bersabda, “Hendaklah kalian selalu 
berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, 
dan kebaikan mengantarkan seseorang ke Surga. Dan apa-
bila seorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur, 
maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan 
jauhilah oleh kalian berbuat dusta, karena dusta membawa 
seseorang kepada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan 
seseorang ke Neraka. Dan jika seseorang senantiasa ber-
dusta dan memilih kedustaan maka akan dicatat di sisi Allâh 
sebagai pendusta (pembohong)”. 
Terakhir adalah melihat kondisi Hukum perkawinan 
di Indonesia saat ini belum ada regulasi yang mengatur 
terkait perkawinan khususnya tentang kewajiban test HIV 
pada saat rapak sebelum menikah dan kewajiban terbuka 
terhadap calon pasanganya terhadap kondisi kehidupanya 
agar pasangan nantinya tidak menyesali pernikahannya dan 
merasa dibohongi. Oleh karena itu dalam rekomendasi 
tulisan ini dalah untuk segera di reformulasikan peraturan 
yang mengatur akan hal tersebut.Logam berat merupakan 
elemen yang mempunyai unsur dengan berat molekul (jism) 
yang tinggi. 
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Logam berat merupakan elemen yang mempunyai 
unsur dengan berat molekul (jism) yang tinggi. Tahap 
ketosikan logam boleh berlaku pada kadar kepekatan yang 
rendah, terutamanya di dalam persekitaran akuatik (Hosseini 
et al., 2015). Pencemaran logam berat adalah pencemaran 
alam sekitar yang disebabkan oleh kehadiran logam ber-
bahaya daripada sumber semula jadi dan antropogenik. 
Contoh sumber semula jadi adalah resapan dari batu ke 
dalam air, kebakaran hutan dan letusan gunung berapi 
(Surajit et al, 2016). Sementara itu, pelepasan kumbahan dan 
sisa pertanian yang membawa larutan baja, racun perosak 
dan bahan kimia lain ke dalam badan air adalah contoh 
sumber antropogenik. Banyak kajian menunjukkan bahawa 
organisma akuatik terutama ikan mengumpul logam berat 
dari sekitar badan-badan air (Ekpo et al, 2008; Stancheva et 
al, 2013). Kewujudan logam berat di dalam air dan benda-
benda hidup menunjukkan bahawa kawasan-kawasan berair 
telah dicemari secara semulajadi ataupun akibat aktiviti 
pembuangan bahan kotoran oleh manusia (Duman et al., 
2013). Keadaan ini telah menyebabkan pencemaran air dan 
boleh menjejaskan kesihatan benda-benda hidup. Sebagai-
mana yang termaktub dalam QS. al-Rûm [30]:41 yang ber-
maksud, “Telah terjadi (timbul) kerosakan (malapetaka) di 
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manusia, kerana Allah menghendaki agar mereka merasakan 
kepada mereka sebahagian (akibat perbuatan mereka), agar 
mereka kembali (ke jalan yang benar)”. Pencemaran air yang 
mengadungi tahap pencemaran logam berat yang tinggi 
telah memberi kesan buruk kepada alam dan manusia (Wan 
Ahmad et al., 2009). Contohnya peristiwa keracunan 
merkuri di Minamata di Jepun dalam tahun 1956 dan 1965 
dan kesan tersebut berlarutan hingga 36 tahun. Ianya ber-
laku bila penduduk di kawasan tersebut memakan ikan yang 
telah dicemari oleh bahan merkuri. Kesannya kebas pada 
anggota tangan dan kaki, otot lemah, hilang penglihatan dan 
kerosakan pada anggota pendengaran dan percakapan. 
Dalam kes yang lebih teruk ianya boleh menyebabkan 
hilang kawalan, lumpuh, koma, dan kematian, malah ianya 
boleh memberi kesan kepada perkembangan bayi dalam 
rahim dan menyebabkan keguguran dan kecacatan kekal 
kepada bayi. 
Justeru itu, adalah amat penting sebagai khalifah 
Allah di muka bumi ini untuk memastikan tahap pen-
cemaran adalah terkawal, kerana pencemaran yang ber-
lebihan boleh menjejaskan tahap kebersihan alam sekitar 
dan penghuninya. Dalam Islam, kebersihan ini meliputi 
aspek jasmani dan rohani. Dari segi aspek jasmani termasuk 
kebersihan tempat tinggal, pakaian, makanan dan sebagai-
nya. Malah ajaran Islam amat menitikberatkan persoalan 
makanan yang halal lagi bersih kepada umatnya. Sesuatu 
makanan yang haram dimasukkan ke dalam tubuh seseorang 
akan membawa kepada kesan yang mendalam kepada aspek 
rohani yang diterjemahkan oleh tingkah laku, budi pekerti, 
kejernihan hati nurani dan penerimaan doa yang dipanjatkan 
ke hadrat Allah. Oleh yang demikian, setiap makanan dan 
minuman yang memberi manfaat kepada tubuh badan dan 
akal fikiran adalah dibenarkan oleh syarak, manakala yang 
haram dan memudaratkan fikiran serta badan diharamkan 
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dan ditegah. Firman Allah di dalam QS. al-Nahl [16]:114-
115 yang bermaksud: “Oleh itu, makanlah daripada apa 
yang dikurniakan Allah kepadamu daripada yanag halal lagi 
baik, dan bersyukurlah akan nikmat Allah, jika benar kamu 
menyembahNya. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan 
kepada kamu memakan bangkai, darah, daging babi dan 
binatang yang disembelih tidak kerana Allah, maka sesiapa 
terpaksa sedang ia tidk dianiaya dan tidak melampaui batas. 
Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha meng-
asihani.”  
Dalam kertas pembentang ini tidak menghuraikan 
tentang kehalalan logam berat tersebut. Sebaliknya, ia 
melihat kesan buruk yang disebabkan oleh pencemaran 
logam itu dimana ia boleh menjejaskan kualiti hidup 
manusia dan organisma yang lain. Oleh kerana itu, agama 
Islam telah meletakkan garis panduan dalam pemakanan. 
Makanan yang hendak dimakan, dipilih atau diproses 
mestilah berasaskan “halâlan tayyibban”. Kita wajip memilih 
makanan yang bersih, yang mempunyai unsur baik sama ada 
dari sudut khasiatnya dan keselamatan serta mengelakkan 
daripada memakan makanan yang kotor dan tercemar. 
Banyak kajian yang dilakukan menunjukkan sumber makan-
an yang kotor dan mengandungi bahan toksik boleh 
memudaratkan tahap kesihatan manusia. 
Oleh yang demikian, atas maksud itu kami mengkaji 
taburan dan tahap pencemaran logam berat di dalam 2 jenis 
ikan ternakan iaitu ikan Tilapia (Oreochromis mossambicus) dan 
ikan Keli (Clarius gariepinus). Manusia terdedah kepada logam 
berat berbahaya melalui pengambilan makanan yang telah 
tercemar oleh logam berat. Oleh yang demikian, pemantau-
an terhadap pencemaran logam berat di dalam tisu ikan 
sangat penting agar bahan toksik dalam ikan tidak 
disampaikan kepada pengguna melalui pengambilan ikan 
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boleh diambil untuk melindungi kesihatan awam dan alam 
sekitar 
Di Malaysia, ternakan ikan sangkar dan industri 
akuakultur semakin meningkat secara beransur-ansur sejak 
beberapa dekad yang lalu. Ikan keli dan tilapia merupakan 
dua jenis ikan air tawar yang digemari oleh penduduk 
Malaysia. Oleh yang demikian, tujuan kajian ini dijalankan 
adalah untuk menentukan kepekatan logam berat di dalam 
hati, insang dan otot sampel kedua-dua spesies ikan dari 
kolam ternakan, untuk menilai pengagihan logam berat di 
dalam organ-organ utama ikan dan untuk membandingkan 
kandungan logam berat dalam kedua-dua spesies ikan. 
Kawasan Kajian dan Persampelan Ikan 
Tiga ekor ikan Tilapia (Oreochromis mossambicus) dan 
Ikan Keli (Clarius gariepinus) yang mempunyai purata berat 
badan dan panjang yang hampir sama telah dituai dari 
kolam ikan ternakan di Sarawak, Malaysia. Purata panjang 
dan berat ikan tilapia adalah 25 hingga 28 cm dan 350-370 
g, masing-masing. Purata panjang dan berat ikan keli adalah 
36-40 cm dan 300-350 g, masing-masing. Ikan yang 
dikumpul semasa tempoh persampelan telah dibungkus 
secara individu dengan beg plastic dan dilabel. Kemudian, 
semua sampel ikan telah disimpan di dalam bekas yang 
mengandungi ais dan dihantar ke makmal pada hari yang 
sama. 
Analisis Logam Berat 
Kesemua sampel ikan telah dibilas dengan meng-
gunakan air ultrapure sebelum pembedahan menggunakan 
pisau bedah keluli tahan karat dan forsep Teflon. Hati, 
insang dan otot telah dikeluarkan daripada badan ikan dan 
dikeringkan di dalam ketuhar pada 70 0C. Sampel yang telah 
dikeringkan kemudian dihancurkan menjadi dalam bentuk 
tepung dengan menggunakan mortar dan pestle. 
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Kira-kira, 0.1 gram sampel tisu ikan yang telah di-
keringkan diletakkan ke dalam kelalang kon. Kemudian, 6 
ml 65% asid nitrik (HNO3), dan 2 ml 35% hidrogen 
peroksida (H2O2) telah ditambah untuk pencernaan asid. 
Sampel kemudian dipanaskan sehingga larutan sampel 
menjadi jelas. Kemudian, larutan sampel dibiarkan sejuk 
pada suhu bilik dan telah ditapis dengan menggunakan 
kertas penapis. Hasil turasan kemudian dipindahkan ke 
dalam kelalang isipadu dan dicairkan dengan air ultrapure. 
Setiap sampel telah disediakan untuk tiga replikasi (Tabinda 
et al., 2013). Sampel juga telah disediakan sebagai rujukan 
piawai semasa membuat analisis. Analisa logam dijalankan 
menggunakan spektrometer (AAS) (AA-7000, Shimadzu). 
Analisa logam adalah Cu, Cd, Pb dan Zn.  
Untuk mengelakkan sebarang kontaminasi daripada 
berlaku, semua barangan kaca yang digunakan untuk uji kaji 
telah disimpan dalam larutan 10% asid nitrik (HNO3) untuk 
semalaman, dibilas dengan air ultrapure dan dikeringkan 
sebelum digunakan. Ketepatan analisis telah diperiksa 
dengan sampel blank dan sampel kawalan kualiti yang terdiri 
daripada larutan standard. Kajian recoveri bagi penentuan 
logam telah dijalankan untuk menunjukkan kecekapan 
kaedah dan menentukan ketepatan prosedur penilaian. 
Peratusan recoveri adalah 98% untuk Cu, 99.44% untuk Cd, 
105,17% untuk Zn dan 98.24% bagi Pb. Keputusan telah 
direkodkan dalam bentuk purata ± sisihan piawai. 
1) Kandungan Logam Berat di dalam organ Oreochromis
mossambicus dan Clarius gariepinus:
Kandungan logam berat seperti Cu, Cd, Pb dan Zn 
di dalam organ ikan tilapia (Oreochromis mossambicus) dan 
ikan keli (Clarius gariepinus), dari kolam ikan ternakan 
diringkaskan dalam Jadual 1. Walaupun kedua-dua spesies 
ikan yang telah dituai mempunyai purata panjang dan berat 
badan yang hampir sama, kandungan logam berat di dalam 
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organ adalah berbeza dengan ketara di antara spesies ikan. 
Julat bagi kandungan Cu, Cd, Pb dan Zn dalam ikan tilapia 
masing-masing adalah 3.7083-50.2750, 0.3583-1.6563, 
0.4833-2.5500 dan 22.1667-94.0125 mg/kg. Sementara itu, 
julat untuk kandungan Cu, Cd, Pb dan Zn dalam ikan keli 
masing-masing 7.0500-16.8250, 0.7917-1.6250, 9.4500-
18.1000 dan 35.2500-102.2000 mg / kg. 
Jadual 1: Kandungan Logam Berat di dalam Organ 
(hati, insang dan isi) daripada Tilapia (Oreochromis 
mossambicus) dan Ikan Keli (Clarias gariepinus) dari 
Kolam Ikan Ternakan, Sarawak, Malaysia. 
Spesies 
ikan 
Organ Logam (mg/Kg) 



























































Kandungan tertinggi Cu direkodkan di dalam hati 
Oreochromis mossambicus dengan kepekatan 50.2750 ± 
4.2664 mg/Kg. Kandungan terendah Cu direkodkan di 
dalam otot O. mossambicus dengan kepekatan 3.7083 ± 
0.6692 mg/Kg. Kandungan Cu diperhatikan tertinggi di 
dalam hati, diikuti dengan insang dan yang paling rendah 
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dalam otot di kedua-dua Oreochromis mossambicus dan Clarius 
gariepinus. Julat kandungan Cd direkodkan di antara 0.3583-
1.6563 mg/Kg. Kandungan tertinggi Cd dicatatkan di dalam 
hati O. mossambicus dengan kepekatan 1.6563 ± 0.4170 
mg/Kg. Kandungan Cd yang paling minimal direkodkan di 
dalam otot O. mossambicus. Kandungan Cd di dalam insang 
Clarius gariepinus didapati lebih tinggi daripada insang 
Oreochromis mossambicus. Data menunjukkan bahawa, hati 
ikan mengandungi kepekatan tertinggi Cd, diikuti dengan 
insang dan otot yang mengandungi Cd yang paling rendah 
di kedua-dua spesies ikan. 
Julat kandungan Pb di dalam ikan yang dikaji adalah 
antara 0.4833-18.1000 mg/Kg. Kepekatan tertinggi Pb 
diperhatikan di dalam hati C. gariepinus dengan purata 
kandungan 18.1000 ± 4.0029 mg/Kg. Kepekatan terendah 
Pb dicatatkan di dalam otot O. mossambicus (0.4833 ± 0.1500 
mg/Kg). Urutan kepekatan Pb dijumpai di dalam semua 
organ yang dikaji adalah hati (insang) otot. Dalam kajian ini, 
julat kandungan Zn di dalam semua sampel ikan yang dikaji 
adalah di antara 22.1667-102.2000 mg/Kg. Kandungan 
tertinggi Zn direkodkan di dalam hati ikan Clarius gariepinus 
102.2000 ± 2.3062 mg/Kg. Kepekatan terendah Zn 
direkodkan di dalam otot ikan tilapia dengan kepekatan 
5.6750 ± 1.0145 mg/Kg. Kandungan Zn di dalam hati ikan 
dari kedua-dua spesies ikan menunjukkan nilai yang ketara 
lebih tinggi daripada insang dan otot. 
2) Perbandingan dengan Literatur Data: 
Tahap kandungan Cu, Cd dan Zn yang paling tinggi 
direkodkan di dalam hati Oreochromis mossambicus, diikuti 
dengan insang dan yang paling rendah ditemui dalam otot 
ikan tilapia seperti yang ditunjukkan di dalam Jadual 2. Hasil 
kajian-kajian lain yang lain juga mencatatkan kandungan Cu, 
Cd dan Zn tertinggi di dalam hati berbanding organ tilapia 
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kandungan Pb tertinggi direkodkan di dalam insang 
Oreochromis mossambicus, diikuti oleh hati dan yang paling 
rendah ditemui dalam otot. Ini bersesuaian dengan kajian-
kajian lain yang mencatatkan tahap Pb tertinggi ditemui di 
dalam insang ikan tilapia (Low et al, 2011). Perbanding 
dengan ikan tilapia (Oreochromis mossambicus) terdapat ke-
kurangan data untuk pencemaran logam di dalam Clarius 
gariepinus di Malaysia. Cu direkodkan dalam kepekatan 
yang tertinggi di dalam hati ikan keli (Clarius gariepinus). Ini 
bersesuaian dengan kajian lain yang mencatatkan kepekatan 
Cu yang tertinggi ditemui dalam hati berbanding organ-
organ ikan yang lain (Sow et al, 2012). 
Keputusan kajian ini menunjukkan bahawa semua 
sampel ikan telah tercemar oleh plumbum, Pb Plumbum 
adalah bahan tercemar yang sentiasa ada dalam persekitaran, 
dan ia mungkin memasuki kolam ikan ternakan dalam 
pelbagai cara. Sumber utama Pb boleh berpunca dari 
keadaan kolam ternakan ikan yang kotor dan makanan ikan 
yang telah dicemari oleh Pb Ini bersetuju dengan kajian 
yang lain yang menunjukkan kandungan Pb yang tinggi 
dikesan didalam isi ikan keli yang diberi makanan dari bahan 
buangan ayam (Singh A. K. et al, 2012). Pb juga boleh 
memasuki kolam ternakan ikan melalui air sisa daripada 
tanah ladang atau kebun yang berdekatan. 
Penggunaan bahan kimia seperti antibiotik, hormon 
dan racun perosak dalam indusrtri penternakan ikan boleh 
menyumbang kepada kandungan logam berat yang tinggi 
pada organ ikan yang dikaji. Penggunaan bahan-bahan kimia 
dalam industri akuakultur bagi menggalakkan pertumbuhan, 
dan tujuan lain seperti kesihatan ikan, pembiakan, kawalan 
rumpai dan sebagainya (Ramírez-Godinez J., 2013) boleh 
menyebabkan kandungan logam berat meningkat. Faktor 
lain yang menyumbang kepada kandungan logam berat yang 
tinggi dalam ikan adalah keadaan kolam ternakan yang tidak 
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bersih dan jenis makanan ikan yang digunakan (Singh A. K. 
et al, 2012) 
Jadual 2: Perbandingan Kandungan Logam Berat di 
dalam Organ Ikan Tilapia (Oreochromis 
Mossambicus) dan Ikan Keli (Clarius gariepinus) 
dengan Literatur Data dan Piawaian Makanan. 
Perkara Organ Logam (mg/Kg) Rujuka
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Serbia) Isi 0.9500 0.0004 0.0060 19.6200 
Malaysian Food 
Regulation 







50 0.1 0.5 - Zhang 
et al., 
(2014) 
WHO 30 0.5 0.5 - Hossein
i et al, 
(2015) 
3) Perbandingan dengan Piawaian Makanan:
Apabila dibandingkan dengan Had Piawaian 
Makanan Malaysia, tahap Cu, Cd, Pb dan Zn di bahagian 
otot yang merupakan bahagian utama yang boleh dimakan, 
tidak melebihi had yang dibenarkan. Had yang dibenarkan 
yang ditetapkan oleh Peraturan Makanan Malaysia adalah 
30, 1, 2 dan 100 mg/kg bagi Cu, Cd, Pb dan Zn. 
Kandungan Cu dalam otot ikan keli dan ikan tilapia, tidak 
melebihi had yang ditetapkan oleh Standard Kebangsaan 
Cina dengan had piawaian 50 mg/kg. Kandungan Cd dalam 
isi ikan yang dikaji (O. mossambicus dan C. gariepinus) melebihi 
tahap yang dibenarkan oleh Standard Kebangsaan Cina. 
Tahap kandungan Cu di dalam hati dan insang ikan tilapia 
melebihi had yang dibenarkan yang ditetapkan oleh WHO 
manakala, tahap Cu dalam otot tidak melebihi had yang 
dibenarkan. Adalah dicadangkan bahawa penggambilan otot 
ikan tilapia (O. mossambicus) sebagai sumber protein tidak 
memudaratkan kesihatan pengguna tetapi penggambilan 
hati dan insang sebagai makanan adalah tidak digalakkan. 
Kandungan Cu dalam hati, insang dan otot ikan keli, 
tidak melebihi had yang dibenarkan yang ditetapkan oleh 
Peraturan Makanan Malaysia dan WHO dengan had yang 
dibenarkan 30 mg/Kg. Tahap Cd dan Pb dalam otot ikan 
keli tidak melebihi had yang dibenarkan oleh Peraturan 
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Makanan Malaysia, tetapi melebihi had yang dibenarkan 
oleh Standard Kebangsaan Cina dan WHO. Sementara itu, 
tahap Cu dalam semua organ ikan keli yang dikaji melebihi 
had yang dibenarkan yang ditetapkan oleh WHO. Kan-
dungan Zn dalam otot ikan keli tidak melebihi had piawaian 
yang ditetapkan oleh Peraturan Makanan Malaysia. Oleh itu, 
pengambilan ikan keli sebagai sumber makanan perlu di-
pantau kerana terdapat beberapa logam melebihi had peng-
ambilan piawaian yang dibenarkan. 
Dalam kajian ini, didapati bahawa ikan keli (Clarius 
gariepinus) dan ikan tilapia (Oreochromis mossambicus) meng-
umpul logam berat pada kepekatan yang berbeza. Kandung-
an logam yang tinggi dalam ikan keli menunjukkan Clarius 
gariepinus bertoleransi terhadap keadaan persekitaran yang 
tercemar berbanding Oreochromis mossambicus. Walaupun 
sesetengah kandungan logam berada pada paras yang 
selamat, terdapat logam berat yang lain berada pada paras 
yang tidak dibenarkan. Oleh yang demikian, penggambilan 
ikan keli perlu dipantau. Kandungan logam berat yang tinggi 
boleh menyebabkan kesan toksik pada manusia. Kesimpul-
annya, ikan keli (Clarius gariepinus) lebih cenderung kepada 
pengumpulan logam berat. Sementara itu, pengambilan ikan 
tilapia (mossambicus Oreochromis) sebagai sumber protein 
seharian tidak menjadi ancaman kepada pengguna. Ini 
sangat bertepatan dengan syiar Islam supaya pengguna perlu 
berhati-hati dan hanya mengambil makanan sihat yang 
bersih dan sahaja sebagai sumber makanan untuk memasti-
kan kelansungan hidup yang sihat dan seterusnya dapat 
menjalankan ibadah dengan sempurna. 
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THE CORRELATION BETWEEN SELF 
ESTEEM AND SELF EFFICACY WITH 
STUDENTS’ CAREER MATURITY AT 
STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN 
AMPEL SURABAYA IN DEALING WITH 
MEA 
 
SITI NUR ASIYAH 




AEC is a form of economic integration of ASEAN 
in terms of their free trade system between the countries 
member to be introduced on December 15th, 2015. This 
free trade is covering goods, services, investments and 
skilled labors as well as capital flows (Bustami, t.th:4).  
One of the challenges faced by Indonesia is the 
competitiveness of human resources, so that Competitive 
ability of Indonesian workers must be improved, both 
formally and informally. Indonesia should be able to 
improve the quality of the workforce so it can be used both 
in domestic and intra-ASEAN. 
Career maturity is one thing that must be possessed 
by students in Indonesia related to efforts to deal with the 
AEC. Super, Patton and Prodeaux defining career maturity 
as the readiness and capacity of individuals in handling tasks 
related to the development of career decision (Rachmawati, 
2012). So by hav ing a career maturity, students will be no 
longer having difficulty to find a job when they have 
graduated from college, because they have been preparing it 
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Seeing the reality of what happened in the UIN 
Sunan Ampel Surabaya, there are many students confused 
when they are asked about his career plans after graduation. 
From interviews with VII semester student stating that they 
often hesitate in determining the right career after 
graduation as expecting to have a career in accordance with 
the demand but their capabilities do not meet it. Moreover, 
more students are stuck in a comfort zone, like most college 
students of psychology focused solely on studying 
psychology and pursue something that only relate to it, 
whereas in the workforce, having many skills is the main 
requirement in job competition. This shows that career 
maturity does not already possesed by them. 
As research conducted by Woro Pinasti, individual 
factors have a strong influence on the development of one’s 
career. This includes self-esteem, self-expectation, self-
efficacy, locus of control, skills, interests, talents, personality 
and age (Bandura, 1997:3). 
Bandura (1997) defines self-efficacy as a person’s 
belief in the ability to organize and complete a task used to 
achieve a particular result. Then Baron and Byrne stated 
that self-esteem is the attitude of people who evaluate 
themselves, using a range of positive and negative as the 
scoring system. 
The two factors above will be studied by researcher 
in term of their correlation with students’ career maturity in 
UIN Sunan Ampel Surabaya. If the study result prove that 
both factors influence the career maturity of student, it is 
expected campus’ project to increase students’ career 
maturity will be clearer. 
Research Instruments 
Data collection instruments in this study are self-
esteem scale, self-efficacy scale and career maturity scale. 
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1) Self Esteem Scale 
There are four aspects of self-esteem which are used 
as the basis for the writing of scale in this study, they are: 
a) Competence is individual’s ability to succeed in 
accordance with the objectives to achieve. Competence 
is characterized by individuals who successfully meet 
the demands of achievement, and the ability of 
individuals to adapt. 
b) Significance is the acceptance obtained by a person 
based on the judgment of others. This significance is 
characterized by the presence of caring and affection 
received by the one from others. 
c) Virtue is the adherence to ethical or moral norms in 
society. It is characterized by an obedience to avoid 
forbidden behavior. 
d) Power (Strength) is the ability to control or influence 
others. Strength is characterized by the recognition and 
respect that individual received from others. 
Self Esteem Scale above is described in Likert scale 
format. This scale is presented in the form of a statement 
that are favorable and unfavorable with six alternative 
answers consisting of: Strongly Disagree (D), Disagree (D), 
Somewhat Disagree (SD), Somewhat Agree (SA), Agree (A), 
and Strongly Agree (SA). 
The values for each statement supporting the 
‘favorable’ go from 5 to 0 in which the choice of Strongly 
Agree (SA) rated 5, Agree (A) rated 4, Somewhat Agree 
(SA) rated 3, Somewhat Disagree (SD) rated 2, Disagree (D) 
and Strongly Disagree (SD) rated 0. 
While the value for any statement that does not 
support ‘unfavorable’ go from 1 to 5 with the option 
Strongly Agree (SA) rated 0, Disagree (D) rated 1, 
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rated 3, Disagree (D) rated 4, and Strongly Disagree (SD) 
rated 5. 
2) Self Efficacy Scale 
The dimensions of self-efficacy scale are as follows: 
a) Level / Magnitude 
Level is the perception of human on his ability to 
produce behavior that will be measured by the level of 
duties that show variations of task difficulty. Level refers to 
the task’s level of difficulty that is believed can be handled 
by individual. 
b) Generality 
A person assesses his ability to function in a variety 
of specific activities. 
c) Strength 
Strength means those who have strong beliefs will 
persist with their efforts despite the difficulties and 
obstacles are presence. 
Career maturity Scale above described in Likert scale 
format. This scale is presented in the form of favorable and 
unfavorable statements with six alternative answers 
consisting of: Strongly Disagree (D), Disagree (D), 
Somewhat Disagree (SD), Somewhat Agree (SA), Agree (A), 
and Strongly Agree (SA). 
The values for each statement supporting the 
‘favorable’ go from 5 to 0 in which the choice of Strongly 
Agree (SA) rated 5. Agree (A) rated 4. Somewhat Agree 
(SA) rated 3. Somewhat Disagree (SD) rated 2. Disagree (D) 
and Strongly Disagree (SD) rated 0. 
While the value for any statement that does not 
support ‘unfavorable’ go from 1 to 5 with the option 
Strongly Agree (SA) rated 0 Disagree (D) rated 1. 
Somewhat Agree (SA) rated 2 Somewhat Disagree (SD) 
value 3. Disagree (D) rated 4 and Strongly Disagree (SD) 
rated 5. 
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3)  Career Maturity Scale 
There are five dimensions of career maturity that are 
measured in this study, they are: 
a)  Career planning 
Career planning refers to how many people know 
about things to do, not on how true they know about the 
work that interested him. 
b) Career exploration 
The important concept in dimensions is the desire 
to explore or find information about career options from a 
variety of sources such as parents, relatives, friends, 
teachers, counselors, books, and even movies. 
c) Decision making  
In this dimension, the idea of decision-making is 
very important. The concept is related to the ability to use 
knowledge and make career planning. 
d)  World-of-work information 
This concept has two basic components; the first 
relates to the individual’s knowledge of the important 
developmental tasks. Secondly, this includes knowledge of 
the job description of a particular job. 
e) Knowledge of the preferred occupational group 
This dimension relates to knowledge of the 
description of the jobs people interested in, working 
equipment, and physical requirements needed. 
Career Maturity Scale above described in Likert 
scale format. This scale is presented in the form of a 
statement that is favorable and unfavorable with six 
alternative answers consisting of: Strongly Disagree (D), 
Disagree (D), Somewhat Disagree (SD), Somewhat Agree 
(SA), Agree (A), and Strongly Agree (SA). 
The values for each statement supporting the 
‘favorable’ go from 5 to 0 in which the choice of Strongly 
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(SA) rated 3. Somewhat Disagree (SD) rated 2. Disagree (D) 
and Strongly Disagree (SD) rated 0. 
While the value for any statement that does not 
support ‘unfavorable’ go from 1 to 5 with the option 
Strongly Agree (SA) rated 0 Disagree (D) rated 1. 
Somewhat Agree (SA) rated 2 Somewhat Disagree (SD) 
rated 3. Disagree (D) rated 4 and Strongly Disagree (SD) 
rated 5.Results and Discussion 
The explanation of the regression coefficients 
obtained on each variable is as follows: 
1) Self esteem variable
Variable regression coefficient value self esteem is 
0.245, meaning that the variable of self esteem positively 
affect the career maturity. The higher the self esteem, the 
higher the career maturity. 
2) Self efficacy variable
Coefficient value self efficacy variable regression is 
0.318, meaning that the variable of self efficacy positively 
influence the career maturity, the higher the self-efficacy, 
the higher the career maturity. This is in line with 
Seligman’s research which explains that there are some 
factors that can affect one’s career development. These 
factors are: family factors, internal factors of individual and 
socio-economic factors. 
One of the factors that affect a person’s career 
maturity is an individual’s internal factors. This factor has a 
strong influence on the development of one’s career. This 
includes self-esteem and self-efficacy. 
Baron and Byrne stated that self-esteem is people’s 
attitude who evaluated themselves, using a range of positive 
and negative votes. While Bandura defines self-efficacy is 
the belief of individual’s ability in organizing and 
completing a task to achieve a particular result. 
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This study is also consistent with the research 
conducted by Amy Pravitasari, UNY student in 2014, with 
the title “The correlation Between Self-Esteem and Career 
Maturity Class XI Students of Architecture Engineering 
SMK Negeri 2 Depok Sleman, Yogyakarta. Results from 
these studies showed that there was a significant positive 
correlation between self-esteem and the maturity of the 
student’s career. 
Blustein in his research also finds that self-efficacy 
as a powerful predictor in influencing career maturity. So 
even with the research of Zulkaida et al, they find that the 
contribution of self-efficacy on the career maturity led to 
the belief in the ability of the individual. The same result is 
also found in Patton and Creed’s research on students in 
Australia. 
From the descriptive statistical analysis, it is known 
that highest level of self-esteem on the category of faculty is 
the Faculty of Psychology and Health, 105.18, on the 
category of semester is the 7th semester i.e. 103.772, on the 
category of gender is female, 100.84. The highest self-
efficacy on the category of faculty is the Faculty of 
Psychology and Health that is 93.98, the category of 
semester is 5th semester i.e. 91.2574, on the category of 
gender were female, 90.7301. While the highest career 
maturity on the category of faculty is the Faculty of 
Psychology and Health, that is 93.98, the category of 
semester is 5th semester, that is 91.3069, and on the 
category of gender is male, 89.7889. 
This is in line with Hasan’s study who finds that in 
the development of childhood, men willing to choose a 
career that is appropriate in the future, while women prefer 
marriage, so that it becomes the focus. Therefore, women 
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Self Esteem & Self Efficacy in Islamic Perspective 
In a Islamic studies, either in Quran or Sunnah does 
not explicitly describe the term of self esteem and self 
efficacy, but many verses of Quran encourage Muslims to 
be optimistic and positive thinking in dealing with 
problems. For example Quran has eximaned in Surah al-
Baqarah: 286. “God will not give burden to a person except 
all test will be based on his ability. He got reward from his 
virtue, and he gets punishment from the crime that is 
done.” 
That verse led mankind to always be calm, think 
positively and have confidence that all problems will be 
resolved according to his ability. This belief is based on 
God’s promise that God will not give a test beyond human 
ability to face the test. By understanding the above verse, 
Muslims should believe that they are able to face the tasks 
and problems with his ability. This concept is actually 
underlies what is meant by self-efficacy in the study of 
western psychology. 
Awareness of self-esteem will appear in demanding 
a good attitude and avoid evil, hold on to the characteristics 
of chivalry and high ideals; free from the influence of lust, 
not bound by earthly pleasures, and not dazzled by 
seductive splendor. 
Those characteristics will elevate human beings to a 
decent level as the noblest of God’s creatures, while the 
behavior that is contrary to it will reduce the degree of the 
level of the noblest human being to the low level of God’s 
creatures. 
The glory and dignity of a person can only be 
achieved by showing chivalry, do good deeds and avoid bad 
and reprehensible actions. Allah is very fond if his servants 
be people who know the pride of themselves. Among the 
signs of self-esteem are defending the spirit of truth, 
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resisting tyranny, are reluctant to accept humiliation which 
are resisted by all worthy which is accepted by the mind. 
Quran also asserts that God has given a variety of 
self-potential in humans and has perfected His creation as 
Allah says in An-Nahl verse 78. And God deliver you from your 
mother’s belly in a state does not know anything. And He gave you 
hearing, sight and hearts to make you be grateful. 
This verse reminds us that each individual is born 
with the potential that has been prepared by God as the 
innate potential. On the basis of this potential, human 
should have pride to be an exist person. This concept is 
actually built by Western psychology with the term ‘self-
esteem’. Through this potential, human must be able to 
develop their quality of life and avoiding despair. Desperate 
is not the attitude of a believer, because behind all the 
difficulties faced by humans, God will provide convenience 
and a way out as long as there is an effort to optimize their 
potential. As the word of God in Joseph’s letter, verse 87. 
“Surely none despair of the mercy of God, but the 
unbelievers.” 
Of some verses of Quran above, it is understood 
that Islam ordered mankid to have confidence in their 
abilities to perform various tasks and actions in dealing with 
the problems of life. That is because God has prepared 
various potential on every individual to face the problems 
of life, and God will not exaggerate the problems of life 
beyond the human ability to solve. 
In relation to career maturity, Crites defines career 
maturity of individuals as their ability to make a career 
choice, which includes determining the career decisions, 
realistic and consistent choices. Career maturity leds to the 
understanding of a career as a whole, starting with the 
recognizing of self-potency, understanding the actual 
employment, plan and determine the right career choice. 
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The definition is highly relevant to the concept of 
Islam that has been described above, that the maturity of a 
person’s career is strongly influenced by one’s ability to 
recognize the self-potential that has been prepared by God 
as the innate potential. This means that in the face of 
competition in the world of work or in the era of MEA, a 
person will be able to reach maturity career if he is able to 
think positively of themselve and have the confidence to be 
able to resolve the problems faced. All is based on a belief 
in God’s promise that God will not give a test and trial 
outside His creature’s limits. 
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CHAPTER 5: ISLAM AND EDUCATION 
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Pendahuluan 
Pendidikan adalah sebuah keniscayaan dan ber-
langsung secara alami, berfungsi sosial lantaran berlangsung 
dalam masyarakat itu sendiri, serta memiliki nilai dan makna 
“membimbing” lantaran adanya kebiasaan hidup generasi 
lama yang berbeda dengan generasi baru yang menjadi tanda 
perkembangan peradaban suatu masyarakat. Pendidikan 
merupakan usaha untuk mendewasakan anak didik, dalam 
arti agar mandiri, mampu menahan emosi, objektif dan 
idependen.  
Teori Pendidikan di atas masih sangat relevan 
dengan konsep pendidikan yang saat ini dikembangkan di 
Indonesia. Untuk mewujudkan kedewasan pada diri anak 
didik, maka perlu dirumuskan bebagai metode pendidikan 
yang relevan untuk mencapainya. Selain proses pendewasa-
an, dalam pendidikan perlu juga sebuah makna religiositas 
sebagai tujuan. Hal ini berkesesuaian dengan konsep pen-
didikan Islam, bahwa pendidikan harus menjadikan manusia 
lebih bertakwa dengan orientasi duniawi dan ukhrawi.  
Inilah yang dimaksudkan dengan aksiologi pen-
didikan Islam atau tujuan dari pendidikan Islam yang akan 
dikaji dalam tulisan ini. 
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Aspek Ontologis Pendidikan 
 Ontologi berbicara tentang ada dalam arti hakekat, 
yakni esensi dari sesuatu. Jika dikaitkan dengan pendidikan, 
pertanyaan ontologis yang muncul adalah apakah pendidik-
an itu? Pertanyan ini akan dijawab dengan berbagai teori 
yang dikemukakan oleh banyak pemikir Islam diantaranya 
adalah Muhammad Qutb yang mengatakan pendidikan 
Islam, pada hakikatnya adalah pendidikan manusia 
seutuhnya; akal dan hatinya, rohani dan jasmaninya; akhlak 
dan keterampilannya, serta segala aktivitasnya; baik berupa 
aktivitas pribadi maupun hubungannya dengan masyarakat 
dan lingkungannya, yang didasarkan pada nilai-nilai moral 
Islam (Qutb,1993:18).  
Selain Qutb, juga ada pemikir lainnya yaitu 
Muhammad Asad yang sebelum masuk Islam bernama 
Leopold Weiss seorang pemikir kelahiran Austria keturunan 
Yahudi seangkatan dengan Muhammad Ali Jinah dan 
Muhammad Iqbal yang bersama-sama membangun dan 
membuat blue print negara Islam Pakistan. Menurut 
Muhammad Asad, pendidikan Islam adalah salah satu cara 
untuk mempertahankan sikap dan upaya untuk menolak 
sikap non Islam. Yakni untuk, mempertahankan keyakinan 
Islam. Seperti yang terungkap dalam buku Umat Islam Di 
Simpang Jalan. Pendidikan Islam adalah suatu proses menuju 
kepercayaan pada Allah.  
Pemikiran Leopold Weiss sangat berbeda dengan 
para pemikir negara Barat atau Eropa saat itu. Meskipun 
Leopold Weiss orang barat, namun berpikiran bahwa 
peradaban Barat atau Eropa sangat berntentangan dengan 
pemikiran dan peradaban umat Islam. Artinya, menurut 
Weiss, orang Eropa dalam berpikir sangat mengesamping-
kan agama sebagai pijakan dalam pendidikan alias sekuler. 
Termasuk untuk memecahkan problema kehidupan. Weiss 
ingin mengubah cara berfikir itu, sehingga agama dijadikan 
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pijakan dalam setiap pemecahan problema kehidupan 
termasuk dalam memecahkan persoalan pendidikan.  
Pemikirannya tentang pendidikan dituangkan dalam 
buku Islam at the Crossroads yang telah diterjemahkan ke 
dalam bahasa Indonesia berjudul Islam di Persimpangan 
Jalan. Leopold Weiss dalam buku itu menyatakan bahwa 
pendidikan yang dikembangkan dan diterapkan di negara-
negara Eropa, dipandang sebagai pendidikan yang men-
jauhkan kaum muda dari ajaran kenabian atau ajaran Islam. 
Hal itu diungkapkan dalam pikirannya dalam buku Islam di 
Persimpangan Jalan:  
“Pendidikan barat bagi angkatan muda Islam tentu akan 
membuang kemauan mereka untuk percaya pada risalah 
nabi, membuang kemauan mereka untuk memandang 
diri mereka sendiri sebagai orang yang mewakili ke-
budayan Islam yang khas itu. Dapat dipastikan bahwa 
kepercayaan religius, dengan pesat telah kehilangan 
tempat berpijak dikalangan inteligensia yang dididik 
menurut garis-garis Barat” (Weiss, 1983:76).  
Sikap dan pandangan tersebut menunjukkan betapa 
Leopold Weiss sangat memperhatikan faktor akidah atau 
kepercayan pada Allah dalam pendidikan. Meskipun 
pemikiran itu dituangkan dalam buku yang ditulis sekitar 
tahun 1930-an namun pada dasarnya bahwa dasar dari 
pendidikan dalam pemikiran Leopold Weiss adalah jangan 
sampai mengabaikan akidah atau keyakinan dan kepercaya-
an pada Allah.  
Weiss sebenarnya dalam pikirannya ingin menekan-
kan bahwa Allah adalah sebagai satu-satunya sandaran 
dalam pendidikan atau tauhid sebagai kepercayaan dasar 
dalam pendidikan Islam. Pendidikan menurut Weiss harus 
dilandasi dengan tauhid atau akidah islamiyah yang hanya 
percaya pada Allah. Hal itu lebih dipertegas lagi dalam 
tulisannya yang membahas masalah pendidikan agama. 
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Dalam masalah pendidikan agama, Leopold Weiss kembali 
menegaskan: 
“Kepercayaan dan ketidakpercayaan religius sangat jarang 
yang hanya merupakan masalah argumentasi. Dari 
beberapa hal, salah satunya diperoleh melalui jalan intuisi 
atau akal budi. Tetapi kebanyakan ia tersalur pada 
manusia melalui lingkungan dan kebudayaannya. Bahwa 
seorang anak yang sejak permulaan usianya secara 
sistematik mendengarkan lagu-lagu yang dibunyikan 
secara sempurna, pendengarannya menjadi biasa untuk 
mendengarkan nada dan ritme, harmoni, dalam usianya 
yang lebih lanjut, ia akan sanggup mencipta lagu, atau 
menyanyikan sebait lagu atau sekurang-kurangnya ia akan 
sanggup mengapresiasikan sebuah lagu atau memahami 
musik sekalipun musik itu sulit dicerna. Tetapi anak yang 
selamanya tidak pernah mendengarkan musik, maka pada 
waktu yang akan datang ia akan mengalami kesulitan 
untuk menikmati musik. Demikian juga dengan asosiasi 
religius, tetapi tidak demikian dengan agama tak ada 
individu yang tulus sama sekali terhadap suara agama. 
Tetapi bagi sebagian yang normal, alternatif antara 
percaya dan ketidakpercayaan religius ditentukan oleh 
suasana dimana mereka dibesarkan” (Weiss:77).  
Leopold Weiss juga menyitir hadis Nabi dalam buku 
Islam di Persimpangan Jalan. Weiss mengambil dalil yang 
berasal dari hadis nabi yang artinya: Bahwa setiap anak 
dilahirkan dalam keadaan suci, orang tuanyalah yang membuat dia 
Yahudi, Majusi maupun Nasrani.  
Pemikiran Asad tadi juga di perkuat oleh pemikir 
Islam lainnya yang sama sama berangkat dari keprihatinan 
terhadap kondisi pendidikan umat Islam, secara nyata, umat 
Islam memang tertinggal dengan umat lainnya dalam abad 
modern ini. Merombak dan membanguan konsep pendidik-
an harus dimulai dari dasar Ontologis ini, yaitu melihat 
bahwa manusia, harus dipandang dari segala sisi, yaitu sisi 
ruhani mental spritual dan sisi jasad material. Apabila 
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manusia hanya di lihat dari sisi jasad material, maka 
pendidikan akan mengarah pada pemenuhan jasad material. 
Perombakan cara pandang harus mulai dari kerangka pikir 
paradigma pola materialistis non materialitis. 
Aspek epistemologis  
Peningkatan kulitas pendidikan umat Islam, harus 
dimulai dari lingkungan keluarga sebagai kelompok 
masyarakat terkecil. Dengan pendidikan yang dimulai dari 
keluarga itulah nantinya akan muncul kekuatan yang besar. 
Kemunduran umat Islam saat ini akibat tingkat pendidikan 
dalam setiap keluarga muslim sangat rendah. Akibatnya 
anak-anak orang Islam juga tertinggal dalam hal pendidikan. 
Dalam buku Islam at the Crossroads, Leopold Weiss 
mengatakan:  
“Tidak dapat disangkal bahwa dalam keadaan kemunduran 
sekarang, suasana agama pada kebanyakan rumah tangga 
kaum muslimin demikian rendah, menurun secara 
intelektual, sehingga dapat menimbulkan pengaruh 
terhadap si anak. Bahkan jika pendidikan Barat 
diterapkan dalam kondisi dan suasana seperti ini, maka 
kemungkinan besar akan menimbulkan sikap anti agama 
dalam kehidupan si anak.  
Lalu bagaimana dengan sistem pendidikan yang 
diterapkan di dunia Barat tersebut. Apa sikap yang harus 
diambil oleh kaum muslimin di dunia berkembang. 
Apakah lalu menolak seluruh sistem dan cara pendidikan 
yang diterapkan orang Eropa, atau menerima semua. 
“Terhadap pendidikan ala Barat bagi kaum muslimin 
sama sekali tidak berarti bahwa Islam menentang 
pendidikan ilmu pengetahuan. Walaupun lawan-lawan 
umat Islam menuduh bahwa Islam tidak mempunyai 
dasar-dasar teologi dan historis” (Weiss:78).  
Di bidang teknologi, Islam telah memberikan 
semangat spirit terutama dalam Alquran banyak dijumpai 
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ilmu dan teknologi. Misalkan QS. al-Baqarah [2]:21, “Dan Ia 
mengajarkan Adam akan segala nama-nama itu”. Berkaitan 
dengan nama-nama tersebut, maka dalam pandangan 
tertentu manusia lebih tinggi derajatnya dari malaikat. 
Nama-nama disini menunjukkan pernyataan simbolik untuk 
memberikan definisi yang khas bagi makhluk manusia, yang 
menjadikan pantas bahwa manusialah yang pantas untuk 
menjadi khalifah di bumi ini, dan untuk mengelola 
keseluruhan isi bumi ini maka manusia harus belajar. 
Alquran juga menjelaskan tengang kebijaksan, berfikir 
maupun mengetahuai, dengan kata kata, Supaya kamu bisa 
menjadi bijaksana, supaya kamu berfikir, supaya kamu tahu. 
Terhadap pernyataan kaum pemikir Eropa tentang 
tuduhan bahwa umat Islam tidak mempunyai sistem simbol. 
Pernyataan itu terbantah dengan sabda Nabi yang berkaitan 
dengan pengolahan seluruh isi bumi ini: “Apabila seorang 
pergi dalam jalan menuntut ilmu pengetahuan, Allah akan 
memudahkan bagi dia jalan ke surga.” (Hadis Sahih 
Muslim).  
Kelebihan orang yang berpengetahuan atau berilmu 
lebih tinggi dari orang yang tidak memilki ilmu 
pengetahuan. Weiss mengatakan mengenai belajar adalah: 
“Kelebihan orang berilmu pengetahuan atas orang yang 
hanya bersembahyang saja seperti kelebihan derajat bulan 
pada malam hari. Apabila bulan itu penuh atas segala 
bintang-bintang. (Musnad Ibnu Hambal Jami Attirmidzi, 
Sunan Abi Daud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Ad Darimi).  
Materi Bahan Pelajaran 
Menurut Weiss materi yang harus diajarkan 
disekolah Islam adalah ilmu-ilmu yang eksak. Seperti 
Matematika, Fisika, Kimia Biologi. Alasannya jika yang 
dipelajari adalah ilmu-ilmu sosial dan sastra, maka di dalam 
materi pelajaran banyak ditemukan kesalahan serta ide atau 
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materi yang menguntungkan orang Eropa. Tetapi kalau 
eksak, maka tidak ada muatan kepentingan politik. Jika 
harus terpaksa diajarkan maka Pemerintah harus ikut 
campur tangan untuk menyeleksi dan menyaring mana yang 
harsu diajarankan dan mana yang tidak. 
Muhammad Asad mengatakan bahwa dalam dunia 
Islam yang terpenting dan harus diajarkan oleh semua anak 
didik adalah pendidikan tentang ilmu pengetahuan alam. 
Sedangkan untuk jenis ilmu sosial harus ada penyaring, 
sehingga semua yang datang dari Barat, tidak semuanya 
diadopsi apa adanya.  
“Kalau saya harus membuat usul untuk dewan 
pendidikan ideal yang dikuasai oleh pertimbangan-
pertimbangan, Islam saya akan mendesakkan bahkan dari 
hasil capaian intelektual Barat, hanya ilmu-ilmu 
pengetahuan alam dalam arti terbatas, dan ilmu pasti, 
yang harus diajarkan di sekolah-sekolah Islam. Sedang 
pendidikan falsafah harus bersih dari permulaan. Dan 
tentang kesusasteraan Eropa, tidak sepenuhnya diajarkan 
tetapi harus ditempatkan pada posisi-posisi yang 
semestinya” (Weiss:84).  
Sedangkan untuk pengajaran sastra, Leopold Weiss 
mengatakan bisa diajarkan, namun dengan metode yang 
harus dijabarkan. Menurut Leopold Weiss metode ke-
susasteraan itu diajarkan di negeri-negeri Islam, dengan 
tidak adil dengan memperbesar nilai secara tidak terbatas, 
secara alami membawa pikiran pemuda yang belum matang 
untuk menghirup semangat peradaban Barat dengan 
sepenuh hati, sebelum aspek-aspek negatifnya dapat dinilai 
apa adanya. Dengan demikian, dunia telah dipersiapkan 
bukan saja bagi pemujaan Platonik tetapi juga peniruan 
praktis peradaban Barat yang tidak mungkin berjalan 
bersama jiwa Islam. Secara lebih lengkap Leopold Weiss 
mengatakan: “Peranan kesusasteraan Eropa, di sekolah-
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mata pelajaran kesusasteraan Islam yang berpandangan 
tajam dan layak, dengan suatu orientasi untuk memberikan 
kesan kepada pelajar dengan kedalaman dan kekayaan kultur 
Islam dan dengan demikian untuk meresapkan ke dalam 
dirinya harapan baru bagi masa depannya”.  
Hal yang sama juga ada dalam pengajaran sejarah 
Leopold Weiss mengatakan bahwa penafsiran yang 
dilakukan oleh orang Eropa, hanya bertujuan untuk 
membuktikan bahwa bangsa Barat dan peradaban Barat 
lebih tinggi dari apapun yang telah dihasilkan dunia dan 
dengan demikian ia menggambarkan semacam pembenaran 
moral bagi usaha Barat untuk menguasai seluruh bagian 
dunia. Sejak zaman Romawi, bangsa Eropa telah 
membiasakan diri memandang perbedaan antara Timur dan 
Barat dari titik pijak norma yang salah.  
Dalam pertimbangan mereka bekerja, atas dasar 
anggapan bahwa perkembangan umat manusia hanya dapat 
dinilai atas dasar pengalaman kultural Eropa. Sewajarnyalah 
apabila pandangan yang disempitkan semacam itu 
menghasilkan perspektif yang salah dan makin jauh. 
Leopold Weiss mengatakan, karena sikap ego sentris dari 
orang-orang Eropa, sejarah dan uraian mereka tentang 
dunia sekurang-kurangnya hingga waktu sekarang ini 
kenyataannya tidak lain dari sejarah Barat yang diperluas. 
Bangsa-bangsa diluar Eropa hanya diperhatikan 
sejauh adanya dan perkembangannya berhubungan langsung 
dengan nasib Eropa dalam detail-detailnya yang banyak dan 
dalam warna-warna hidup dan hanya mengijinkan 
pandangan-pandangan dengan sepintas lalu. Nyaris nampak 
seakan-akan dunia diciptakan untuk peradaban Eropa, 
sedangkan peradaban lainnya hanya dimaksudkan sebagai 
bingkai yang cocok dan mendukung kebudayaan Barat 
tersebut.  
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Satu-satunya efek yang dapat dicapai Barat semacam 
itu pada generasi muda di luar Eropa adalah perasaan 
kurang harga diri sejauh berhubungan dengan kultur 
mereka. Sejarah masa lalu mereka, serta keungkinan-
kemungkinan masa depan mereka sendiri kecuali apabila 
masa depan mereka diserahkan pada konsepsi masa depan 
model Barat. Lebih lanjut Leopold Weiss menyarankan 
pada para pemikir Islam bahwa: “Demi untuk merintangi 
efek-efek kejadian ini, pemimpin-pemimpin dan pembesar 
Islam yang bertanggung jawab harus berusaha sekuat 
mungkin untuk merevisi pelajaran sejarah di dalam lembaga-
lembaga Islam, walaupun ini tugas yang sukar, tetapi 
bukanlah mustahil sebab jika tidak, maka generasi muda 
akan terus menerus disuguhi dengan arus bawah kebencian 
terhadap Islam, dan hasilnya akan memperdalam perasaan 
kurang harga diri.  
Leopold Weiss mengatakan dan mempertegas 
apakah seluruhnya harus ditolak dan diganti dengan model-
model peradaban Islam, Leopold Weiss selanjutnya 
mengatakan: 
“Kita percaya dan perkembangan Barat sekarang 
menguatkan lagi kepercayaan ini, bahwa etika Islam, 
konsep-konsepnya tentang moral, keadilan sosial, 
kemerdekaan, tidak terbatas pada lebih sempurnanya dari 
konsep-konsep dan ide yang berhubungan dengan itu 
dalam peradaban Barat. Islam telah melenyapkan rasial, 
dan membuka jalan bagi persaudaraan dan persamaan 
sesama manusia, sedang peradaban Barat masih tetap 
tidak sanggup melihat ke balik cakrawala antogonisme 
rasional dan nasional. Islam tidak pernah mengenal kelas 
dan perjuangan kelas dalam masyarakat, tetapi seluruh 
sejarah Eropa sejak dari zaman Yunani dan Romawi 
hingga zaman sekarang, tidak henti-hentinya menebarkan 
kebencian rasial dan perjuangan kelas” (Weiss:87)  
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Leopold Weiss lebih lanjut mengatakan yang bisa 
diperoleh dari peradaban barat adalah ilmu eksakta dalam 
bentuk murni, dan metodologi penelitiannya. Leopold 
Weiss juga menghimbau agar tiap orang Islam tidak 
memandang peradaban Barat lebih tinggi dibandingkan 
dengan peradaban Islam. Dalam hal ini Leopold Weiss 
menulis: Kelebihan satu kultur atau sivilisasi lainnya tidak 
terletak pada pemilikan jumlah lebih besar ilmu 
pengetahuan materiil (walaupun ini lebih disukai), tetapi 
adab energi etiknya, pada kemungkinan yang lebih besar 
untuk menerangkan dan mengkoordinasikan segala aspek 
kehidupan manusia  
Dalam pandangan ini Islam mengatasi segala 
kebudayaan umat Islam harus mengikuti hukum-hukum 
supaya mencapai derajat yang lebih tinggi dibanding dengan 
makhluk lainnya. Leopold Weiss lebih lanjut menegaskan: 
“Umat Islam tidak dapat dan tidak boleh meniru peradaban 
Barat, jika umat Islam akan mempertahankan dan 
menghidupkan nilai-nilai Islam. Sebab jika umat Islam 
meniru peradaban Barat, maka kejahatan intelektual dan 
peradaban umat Islam akan lebih kecil keuntungan material 
yang diberikan” (Weiss:89).  
Aspek Aksiologis Pendidikan Islam 
Muhammad Asad, berfikir pendidikan harus mem-
punyai tujuan terutama untuk melestarikan budaya atau 
pandangan Islam pada generasi berikutnya. Leopold Weiss 
dengan jelas mengatakan bahwa tujuan akhir dari penddikan 
Islam adalah untuk membentuk anak didik menjadi 
bijaksana berfikir runtut dan mengerti seluas-luasnya: 
“Lawan-Lawan Islam menuduh bahwa Islam tidak 
mempunyai dasar teologik dan histori. Kitab suci Alquran 
penuh dengan penegasan seperti: Supaya kamu menjadi 
bijaksana, supaya kamu tahu”.  
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Lebih lanjut tujuan akhir dari pendidkan Islam 
menurut Weiss adalah agar manusia menjadi khalifah di 
muka bumi. Untuk menjadi khalifah itu harus melalui 
proses pendidikan yang panjang, dengan mempelajari nama-
nama seperti yang ditegaskan dalam Alquran surat 2 ayat 2 
yang artinya “...dan ia mengajarkan Adam akan segala nama-
nama itu”. Weiss menerjemahkan bahwa ayat tersebut 
menunjukan bahwa karena pengetahuan tentang nama-
nama maka dalam pandangan tertentu manusia lebih tinggi 
derajatnya dari malaikat. Nama-nama disini merupakan 
pernyataan simbolik untuk kemampuan memberi definisi 
yang khas bagi mahluk manusia yang memungkinkan dia 
dalam kata- Alquran untuk menjadi Khalifah di atas bumi.  
Tegasnya, tujuan pendidikan dalam pemikiran 
Leopold Weiss adalah untuk mempertahankan generasi 
muda dari ancaman kebudayan yang merusak ahlak kaum 
muda. Menurut Weiss, pendidikan harus berlandaskan pada 
iman dan moralitas anak didik harus diperkuat. 
Kesimpulannya, pendidikan bertujuan untuk mempertahan-
kan warisan atau cara pikir yang Islami. Pemikiran tersebut 
dituliskan dalam bukunya yang berjudul Islam at The Cros 
Road: “Kita melihat bahwa salah satu dari hasil yang dicapai 
Islam satu-satunya yang membedakan dari segala sistem-
sistem keohanian adalah pertemuan segi moral dengan segi 
materiil dan kehidupan insani. Ini merupakan satu sebab-
sebab mengapa Islam pada permulaannya memperoleh 
sukses dan dimana saja ia tampil”.  
Sedangkan menurut Muhammad Qutb (1993), 
tujuan pendidikan Islam (tarbîyah) dengan pendekatan 
tahapan turunnya wahyu ialah membentuk kepribadian 
muslim yang utuh (takwîn al-muslim al-mutakâmil). Seluruh 
aspek kemanusiaan diberdayakan secara sinergis dan 
optimal, sehingga akan melahirkan potensi maksimal, baik 
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khuluqîyah (moral), jasadîyah (fisik), dan ‘amalîyah 
(operasional). Sosok muslim mujtahid, mujahadah dan 
mujahid. Sosok muslim yang rashîd (memadukan kecerdasan 
otak dan batin), dunia dan akhirat, spiritual dan material, 
doa dan usaha, pikir dan zikir, memiliki daya cipta material 
dan daya kendalinya. Manusia yang bertaqwa (innâ 
akramakum ‘inda Allah at-qâkum). 
Intinya, dalam merumuskan tujuan pendidikan 
Islam, hanya berbicara tentang tujuan akhir (umum), yakni 
untuk membentuk manusia yang baik/yang bertaqwa dan 
beribadah kepada Allah. Rumusan tujuan pendidikan Islam 
tersebut, diambil dari ajaran Islam, sebagaimana firman 
Allah yang artinya: “Dan Aku tidak menciptakan jin dan 
manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku-Ku”. 
(Q.S. al-Dhâriyât [51]:56). Serta diambilkan dari QS. al-
Hujurât [49]:13 yang artinya: “Sesunguhnya orang yang 
paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling 
bertakwa”. Senada dengan pernyataan Qutb, pemikir Islam 
Prof. Naquib al-Attas merumuskan tujuan akhir pendidikan 
Islam secara singkat dan padat, yaitu untuk menghasilkan 
manusia yang baik. Menurut al-Attas, tujuan pendidikan 
adalah mengembalikan manusia kepada fitrah kemanusiaan-
nya bukan pengembangan intelektual atas dasar manusia 
sebagai warga negara, yang kemudian identitas ke-
manusiaannya diukur sesuai dengan perannya dalam 
kehidupan bernegara. Sementara Hasan Langgulung (1989) 
mengatakan tujuan pendidikan adalah untuk menjadikan 
manusia menjadi ‘âbid.  
Tujuan pendidikan Islam itu membentuk pribadi 
khalifah bagi peserta didik yang memiliki fitrah, roh di 
samping badan, kemauan yang bebas, dan akal. Al-Abrasyi 
menghendaki tujuan akhir pendidikan Islam adalah manusia 
yang berakhlak mulia. Demikian juga halnya dengan Mursyi 
menyatakan bahwa tujuan akhir pendidikan Islam adalah 
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manusia sempurna. Merombak dan membangun filosofi 
pendidikan Islam di Indonesia, adalah merubah dasar 
ontologis apa pendidikan Islam itu. Yakni memandang 
manusia bukan hanya material saja, tetapi juga material dan 
spritual. Sedangkan epsitemologi atau cara mencapai agar 
pendidikan berdasar dan outputnya terdiri dari material dan 
spritual, maka metode yang digunakan adalah metode 
pendidikan yang juga berdasar pada Alquran. Aksiologisnya 
atau tujuannya adalah untuk menciptakan anak didiknya 
menjadi manusa yang bertauhid dan berahlakul karimah. 
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POTRET PENDIDKAN STATISTIK DI
FAKULTAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM: 
STUDI KASUS DUA SKRIPSI MAHASISWA 
UNIVERSITAS SUNAN GIRI SURABAYA 
 
Lutfi Rochman 
Universitas Sunan Giri Surabaya Zainal Arifin 
 
Pendahuluan 
Kurang berkembangnya umat Islam salah satunya 
dikarenakan meninggalkan ilmu pengetahuandan me-
mentingkan ilmu agama, sehingga menjadikan Islam 
semakin jauh tertinggal dalam kompetisi global dalam 
capaian ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di-
bandingkan bangsa-bangsa sekuler. Untuk mengejar 
ketertinggalan ini, salah satu caranya adalah dengan 
mendongkrak semangat penelitian di kalangan generasi 
muda Islam melalui pendidikan statistik. Pendidikan statistik 
yang dikemas dengan metode pembelajaran yang modern, 
terkini adalah suatu keharusan. 
Statistik dewasa ini berkembang cukup pesat, oleh 
karena itu bila dunia Islam ingin maju maka dunia Islam 
tidak boleh tertinggal juga dalam pengembangan pendidikan 
statistik. Pendidikan statistik yang terbaru bukanlah hanya 
mengetahui hitungan berupa angka-angka semata, namun 
juga berupa forcasting (peramalan) tentang apapun yang 
terjadi dalam aspek kehidupan yang dikenal dengan 
meramal secara terdidik. Tidak hanya itu pendidikan statistik 
juga merambah dan membantu berkembangnya semua 
bidang ilmu pengetahuan termasuk quality control, plan product 
control diberbagai bidang industry. Sayangnya, dalam 
pendidikan Islam khususnya fakultas pendidikan Islam 
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dan hubungan antardua variabel. Maka, tulisan ini bertujuan 
membahasa model penelitian statistik dari dua skripsi
mahasiswa Fakultas Pendidikan Agama Islam di Universitas 
Sunan Giri (UNSURI) Sidoarjo.  
Model Pendidikan Islam 
Muhaimin (2009:2) membahas tentang rekontruksi 
pendidikan Islam yang membahas tentang bagaimana mem-
buat perubahan pendidikan Islam agar bermanfaat bagi 
dunia dan akhirat serta berbagai kendala yang dihadapi 
dalam mengembangkan pendidikan Islam tersebut. 
Masalah pendidikan memang tidak pernah selesai 
dibicarakan, hal ini setidaknya karena beberapa alasan 
sebagai berikut: 
1. Merupakan fitrah setiap orang bahwa mereka meng-
inginkan pendidikan yang lebih baik sekalipun mereka
kadang-kadang belum tahu mana sebenarnya
pendidikan yang lebih baik. Oleh karena itu sudah
menjadi takdirnya pendidikan itu tidak akan pernah
selesai.
2. Teori pendidikan akan selalu ketinggalan jaman karena
ia dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat yang selalu
berubah pada setiap tempat dan waktu.
3. Perubahan pandangan hidup juga berpengaruh pada
ketidakpuasan seseorang dengan keadaan pendidikan,
sehingga pada suatu saat seseorang tidak puas dengan
system pedidikan yang ada, karena sesuai dengan
pandangan hidupnya dan pada saat yang lain seseorang
terpengaruh kembali oleh pandangan hidup lainnya
yang semula dianggap memuaskan tersebut. (Tafsir,
2005) 
4. Ilmu pendidikan sering menggunakan jasa jasa dari
ilmu-ilmu lainnya, Jika ilmu-ilmu yang berkontribusi
terhadap pendidikan berkembang pesat, maka ilmu
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pendidikan dengan berbagai cabangnyajuga ikut 
berkembang secara dinamis. 
Ajaran agama islam juga membenarkan adanya sifat 
tidak puas tersebut sebagaimana terkandung dalam QS. al-
Hashr: 18, yang maksudnya “wahai orang–orang yang 
beriman bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri 
(individu) melakukan nazar terhadap segala sesuatu (id, 
konsep, recana kerja ) yang telah diajukan atau ditawarkan 
untuk hari esok (masa depan) dan bertakwalah kepada Allah 
sesungguhnya Allah Maha Pemberi khabar terhadap prestasi 
kerjamu”. Menurut Al-Asfahani (1972) bahwa nazar dapat 
berarti at-ta’ammul wa al-bahth, yakni melakukan perenungan 
atau menguji dan memeriksanya secara cermat dan 
mendalam, dan bisa berarti taqlîb al-basar wa al-basîrah li idrâk 
al-shay’ wa ru’yatih, yakni melakukan perubahan pandangan 
(cara pandang) dan cara penalaran (kerangka berpikir) untuk 
menangkap dan melihat sesuatu, Termasuk didalamnya 
adalah berfikir dan berpandangan alternative serta mengkaji 
ide-ide dan rencana kerja yang telah dibuat dari berbagai 
prespektif guna mengantisipasi masa depan yang lebih baik. 
Didalam ayat itu dinyatakan bahwa sebelum 
perintah melakukan nazar, ada kalimat ‘ittaqû Allah 
(bertakwalah kepada Allah), demikian pula sesudahnya, yaitu 
wattaquw Allah. Ini mengandung makna bahwa sebelum 
seseorang melakukan nazar sebenarnya sudah berusaha 
menjalankan perbuatan-perbuatan yang baik menghindari 
perbuatan negarif, tetapi ia masih disuruh untuk melakukan 
nazar, melakukan penilaian secara cermat dan akurat 
terhadap proses dan hasil kerja sebelumnya atau bahkan 
melakukan perbahan pandangan (cara pandang) dan cara 
penalaran (kerangka pikir) karena tantangan-tantangan yang 
dihadapinya kedepan jauh berbeda dengan periode sebelum-
nya, sehingga dapat melakukan perbaikan-perbaikan 
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kah ke depan yang lebih baik (Muhaimin, 2004). Pendidikan 
statistik hadir untuk memenuhi hal di atas dan untuk dunia 
pendidikan yang selalu berubah, maka pendidikan statistik 
juga akan ikut berkembang secara dinamis. 
Model-model pendidikan Agama Islam di Perguruan 
Tinggi yang tercipta karena perbedaan pandangan para 
pemikir dan pengembang pendidikan agama Islam menurut 
Muhaimin (2009:59) adalah sebegai berikut : 
1) Model Pendidikan Dikotomis. 
Adalah model pendidikan agama Islam yang me-
mandang aspek kehidupan dengan pandangan yang sangat 
sederhana yaitu secara dikotomi atau diskrit, Pandangan 
dikotomi tersebut pada gilirannya dikembangkan dalam 
memandang aspek kehidupan dunia dan akhirat, kehidupan 
jasmani dan rohani, sehingga pendidikan agama islam hanya 
diletakkan pada aspek kehidupan akhirat atau kehidupan 
rohani saja. Seksi yang mengurusi masalah keagamaan 
disebut sebagai seksi kerohanian. Dengan demikian pen-
didikan agama dihadapkan dengan penddikan non agama, 
pendidikan keislaman dengan non keislaman, demikian 
seterusnya. Pandangan semacam ini akan berimplikasi pada 
pengembangan pendidikan agama islam yang hanya berkisar 
pada aspek kehidupan uhkrowi yang terpisah dengan ke-
hidupan duniawi atau aspek kehidupan rohani yang terpisah 
dengan kehidupan jasmani. Kehidupan agama Islam hanya 
mengurusi persoalan ritual dan spiritual, sementara ke-
hidupan ekonomi, politik, seni budaya, ilmu pengetahuan 
dan teknologi serta seni dan sebagainya dianggap sebagai 
urusan duniawi yang menjadi bidang garap pendidikan non 
agama. Pandangan dikotomi ini menimbulkan dualisme 
dalam sistem pendidikan. Istilah pendidikan agama dan 
pendidikan non agama, atau ilmu agama dan ilmu umum 
sebenarnya muncul dari pandangan dikotomi tersebut. 
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2) Model Pendidikan Mekanisme. 
Mekanisme secara etimologis berarti: hal kerja 
mesin, cara kerja suatu organisme, atau hal saling bekerja 
seperti mesin, kalau yang satu bergerak maka yang lain turut 
bergerak. Model mekanisme memandang kehidupan terdiri 
atas berbagai aspek, dan pendidikan dipandang sebagai 
penanaman dan pengembangan seperangkat nilai kehidup-
an, yang masing-masing bergerak dan berjalan menurut 
fungsinya, bagaikan sebuah mesin yang terdiri atas beberapa 
komponen atau elemen–elemen yang masing-masing men-
jalankan fungsinya sendiri-sendiri dan antara satu dengan 
lainnya bisa saling berkonsultasi atau tidak. 
Aspek atau nilai agama merupakan salah satu aspek 
atau nilai kehidupan dari aspek-aspek atau nilai kehidupan 
lainnya. Hubungan antara nilai agama dengan nilai-nilai 
lainnya dapat bersifat horizontal lateral (independent) atau 
lateral sekuensial, atau vertical-linier. Relasi yang bersifat 
horizontal lateral mengandung arti bahwa beberapa mata 
kuliah yang ada dan pendidikan agama mempunyai hubung-
an sederajat yang independen, dan tidak saling ber-
konsultasi. Relasi yang bersifat lateral–ekuensial berarti 
diantara masing-masing mata kuliah tersebut mempunyai 
relasi sederajat yang bisa saling berkonsultasi. Sedangkan 
relasi vertical-linier berarti menempatkan pendidikan agama 
sebagai sumber nilai atau sumber konsultasi, sementara 
seperangkat mata kuliah yang lain adalah termasuk peng-
embangan nilai–nilai insani yang mempunyai relasi vertikal–
linier dengan agama. 
3. Model Organism/Sistemik. 
Meminjam istilah biologi, “Organism” dapat berarti 
susunan yang bersistem dari berbagai bagian jasad hidup 
untuk suatu tujuan (Depdikbud, 1996). Dalam konteks 
pendidkan Islam, model organism bertolak dari pandangan 
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terdiri atas komponen–komponen yang hidup bersama dan 
bekerja sama secara terpadu menuju tujuan tertentu, yaitu 
terwujudnya hidup yang religius atau dijiwai oleh ajaran dan 
nilai nilai agama. Pandangan semacam itu menggarisbawahi 
pentingnya kerangka pemikiran yang dibangun dari funda-
mental doctrines dan fundamental values yang tertuang dan 
terkandung dalam Alquran dan al-sunnah ash-shahihah 
sebagai sumber pokok. Ajaran dan nilai-nilai Ilahi/agama/ 
wahyu ditempatkan sebagai sumber konsultasi yang bijak, 
sementara aspek aspek kehidupan lainnya ditempatkan 
sebagai nilai-nilai insani yang mempunyai hubungan 
vertical-linier dengan nilai Ilahi/agama. Melalui upaya 
semacam itu, maka sistem pendidikan Islam, diharapkan 
dapat mengintegrasi nilai-nilai ilmu pengetahuan nilai-nilai 
agama dan etik, serta mampu melahirkan manusia manusia 
yang menguasai dan menerapkan ilmu pengetahuan, tekno-
logi dan seni, memiliki kematangan professional, dan sekali-
gus hidup didalam nilai-nilai agama. Paradigma tersebut 
tampaknya mulai dirintis dan dikembangkan dalam sistem 
pendidikan di madrasah, yang dideklarasikan sebagai 
sekolah umum yang berciri khas Islam, atau sekolah-sekolah 
(swasta) Islam unggulan. 
Pendidikan Statistik di PTAI 
Metode pembelajaran Statistik yang dikemas untuk 
menumbuhkan minat meneliti atau minat rasa ingin tahu 
adalah lebih penting dari pendidikan itu sendiri. Hal ini 
membuka tumbuhnya minat menggali ilmu pengetahuan 
dari Alquran. Pendidikan statistik yang mempunyai model 
penelitan yang lebih luas akan melahirkan ruang lingkup 
penelitian yang lebih luas, detail dan objektif. Statistik tidak 
hanya mencakup statistik deskriptif dan inferensi saja, tetapi 
lebih jauh lagi statistik dapat dikembangkan untuk dunia 
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industri pada aspek quality control, plan product control dan 
forcasting yang mencakup berbagai bidang ilmu pengetahuan.  
Sementara Pendidikan Tinggi Agama Islam (PTAI) 
adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan Islam 
dan mengembangkan ilmu-ilmu keIslaman, diantaranya: 
ilmu kalam, ilmu fikih, sejarah Islam, tafsir dan sebagainya. 
Ruang lingkup pendidikan Islam yang luas seharusnya 
sinergi dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang kian 
hari terus maju, bukan malah stagnan. Salah satu faktor 
penyebabnya adalah paradigma pendidikan Islam yang 
keliru karena menganggap ilmu agama lebih penting dari 
ilmu umum. Paradigma yang keliru ini kemudian berimbas 
pada rendahnya minat dalam menguasai dan mengem-
bangkan pendidikan statistik di PTAI.  
Padahal pendidikan statistik yang diajarkan di 
perguruan tinggi merupakan kunci dalam menghasilkan 
hasil penelitian yang berkualitas dan berdampak dalam 
pengembangan keilmuan, baik ilmu umum dan agama. Oleh 
karenanya untuk menyikapi fakta kurang baik ini, harus ada 
upaya serius menumbuhkan minat mahasiswa PTAI untuk 
mempelajarai statistik, dengan menjadikan pendidikan 
statistik sebagai alat menumbuhkan minat penelitian bagi 
mahasiswa di PTAI. Untuk mengetahui kedalaman model 
penelitian statistik, penulis mencoba mengulas dua karya 
tugas akhir mahasiswa:  
1) Skripsi berjudul “Pengaruh Kemampuan Membaca
Alquran Terhadap prestasi belajar siswa pada mata
kuliah pelajaran Alquran dan Hadist di Madrasah
Ibtidaiyah Manbaul Ulum Kendal Pecabean Candi
Sidoarjo”. Metode statistik: Korelasi Chi Kuadrat. Data
primer: 20 responden. Masalah yang diulas: Apakah
dengan metode statistik korelasi Chi Kuadrat sudah
cukup untuk mengukur dua variabel dari judul skripsi
di atas?
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2) Skripsi berjudul “Pengaruh Kepemimpinan oang tua 
terhadap minat belajar pendidikan Agama Islam pada
Anak SD Negeri Kali Tengah II Tanggulangin”. 
Metode statistik: Korelasi Product Moment. Data primer: 
40 responden Masalah yang diulas: Apakah dengan 
metode statistik korelasi Product Moment sudah cukup 
untuk mengukur dua variabel dari judul skripsi di atas?  
Paparan Hasil Data Statistik  
1) Judul skripsi “Pengaruh Kemampuan Membaca 
Alquran Terhadap prestasi belajar siswa pada mata 
kuliah pelajaran Alquran dan Hadist di Madrasah 
Ibtidaiyah Manbaul Ulum Kendal Pecabean Candi
Sidoarjo.” Hasil: Frekwensi kemampuan membaca
Alquran didapatkan hasil, baik: 11, kurang 7 jumlah 18. 
Sedangkan untuk prestasi belajar Alquran didapatkan 
frekwensi sebesar baik: 1, kurang: 1 jumlah: 2 dari 
jumlah responden: 20. Sesuai Rumus Korelasi Chi-
Square = X² = ∑ (fo – ft)² ft. Nilai fo adalah nilai 
frekwensi yang diobservasi dihitung berdasarkanarah 
sesuai jarum jam dari kiri kekanan bukan sebaliknya, 
sedangkan ft adalah frekwensi secara teoretik yang 
dihitung berdasarkan perkalian jumlah kolom vertical 
dikali kolom horizontal dibagi jumlah total.-Perlu 
menambah Variabel X yang lain yaitu Xi, X2 dan 
seterusnya agar standard error dalam pendugaan hipotesa 
menjadi kecil, sehingga tidak bias. 
2)  Judul skripsi “Pengaruh Kepemimpinan Orang Tua 
terhadap Minat Belajar Pendidikan Agama Islam pada
Anak SD Negeri Kali Tengah II Tanggulangin.” 
Metode korelasi Product Moment. Variabel X: Pegaruh 
kepemimpinan orang tua, variabel Y: Minat belajar
pendidikan agama. Disini penulis melihat perlunya 
menambah variabel X yang lain yaitu X1, X2 dan 
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seterusnya supaya standard error dalam hipotesa menjadi 
kecil, sehingga tidak bias. Menurut Walpole (1995) 
dalam regresi berganda untuk masalah pendugaan dan 
peramalan nilai peubah acak takbebas Y berdasarkan 
hasil pengukuran pada beberapa peubah bebas X1, 
X2,...Xr dalam setiap pengamatan memenuhi 
hubungan: Yi=β0 + β1X1i + β2X2i + ... + βnXni + ei 
Maka setiap variabel tak bebas Yi harus sama dengan 
jumlah variabel peubah bebas X1, X2…Xr, sehingga 
diharapkan nilai ei (standard error) menjadi kecil dan 
tidak bias.  
Analisa Penelitian 
Untuk kedua judul skripsi yang dijadikan objekkajian 
dalam tulisan ini, seharusnya untuk variabel dependent yaitu 
kemampuan membaca Alquran dan kepemimpinan orang 
tua dikembangkan menjadi beberapa variabel seperti 
variabel salat, mengikuti pengajian, motivasi siswa, dsb. 
Karena apabila variabel dependent tidak dikembangkan, maka 
penelitian itu menjadi bias. Kesimpulan ini berdasarkan 
teori analisa regresi, kalau ada varibel yang tidak diikutkan 
dalam mempengaruhi variabel independent dalam hal ini: 
prestasi belajar siswa dan minat belajar siswa, maka akan 
tercipta standard error yang tinggi. Sehingga tidak bisa 
dilakukan penelitian lanjut karena ditolak dalam distribusi 
normal. Selain itu, pada metode analisis statistiknya bisa 
ditambahkan metode Analisis Regresi, karena sifat metode 
statistik antara satu metode dengan metode yang lain 
bersikap saling mendukung.  
Akhirnya, materi pendidikan statistik di Fakultas 
Pendikan Islam harus ditambah dan dikembangkan sebagai-
mana materi statistik di Universitas umum lainnya baik 
bidang teknik maupun non teknik. Hal ini bukan semata 
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mempelajari materi statistik sebagaimana di Universitas 
umum atau Sekolah Teknik tetapi kita mempersiapkan 
generasi peneliti yang lebih fleksibel dan melakukan pene-
litian segala bidang, sehingga mampu menyesuaikan diri 
dengan perkembangan teknologi yang tidak terelakkan.  
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CITIZENS DEMOCRACY EDUCATION-
BASED RELIGIONS AND CULTURES: 
A CONSIDERATION OF DEMOCRACY 
SCHOOL IN JENEPONTO, SOUTH 
SULAWESI 
Muhammad Sabri, Muh. Ikhsan, Ismail Suardi Wekke 




“Sistem pemerintahan yang sempurna ialah melak-
sanakan pemerintahan sendiri dari bawah”, ungkapan itu 
lahir dari sang proklamator Mohammad Hatta yang tertuang 
di Harian Pikiran Rakyat pada 27 April 1957. Agaknya, 
tulisan itu menyiratkan sesuatu yang kini sangat populer: 
demokrasi dan otonomi. Ternyata otonomi hingga tingkat 
kabupaten/kota seperti yang ada sekarang, merupakan salah 
satu yang dalam pandangan Hatta penting untuk diterapkan 
di Indonesia. Otonomi hingga ke kabupaten/kota bagi 
Hatta merupakan langkah bagi daerah untuk melaksanakan 
apa yang dikatakannya sebagai “mengurus rumah tangga 
sendiri dalam arti yang sebenar-benarnya.” Sepertinya, bagi 
Hatta, otonomi memberikan peluang paling besar dalam 
pelaksanaan dan penyelenggaraan demokrasi dan peningkat-
an kesejahteraan rakyat secara mandiri. 
Ia berangkat dari arti demokrasi. Sejatinya, arti 
demokrasi adalah pemerintahan rakyat. Pemerintahan 
rakyat—karena perkembangan masyarakat—mestilah di-
lakukan melalui perantara wakil-wakil rakyat yang dipilih 
oleh rakyat. Sebab itu, harus ada keterkaitan erat antara si 
pemilih dan si terpilih. Keterkaitan ini terasa berkurang 
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apabila “sentralisme” menjadi poros kehidupan bernegara. 
Apabila demokrasi berarti melaksanakan pemerintahan dari 
yang diperintah—menurut Hatta—maka demokrasi, dengan 
sendirinya, tidak sesuai dengan dasar sentralisme. Sehingga 
di mata sang proklamator, “semakin luas daerah suatu 
negara, semakin banyak diferensiasi kepentingan hidup, 
semakin banyak masalah khas dan tipikal yang menyentuh 
berbagai daerah, yang semuanya itu tak dapat diurus dari 
pusat pemerintahan negara.” 
Karena itu, otonomi dapat dipandang sebag ai 
nuktah awal berdemokrasi dan sekaligus medan “perjumpa-
an” baru antara kekuatan demokrasi melawan kekuatan anti-
demokrasi. Daerah, sebab itu, menjadi titik penting penentu 
hidup dan matinya demokrasi. Keberhasilan dan kegagalan 
demokrasi sangat ditentukan oleh dinamika yang ber-
langsung di dalam donamika politik lokal. Kegagalan 
demokrasi di politik lokal mengantar pada kegagalan 
berdemokrasi di tingkat nasional. Sebaliknya, keberhasilan 
menyelenggarakan pemerintahan sendiri di daerah mem-
bawa kesuksesan berdemokrasi di tingkat nasional. Demo-
krasi mestilah bermula dari daerah-daerah. Demokrasi 
haruslah bergerak dari bawah. 
Semangat itu kini sedang dipertaruhkan. Sebab, di 
tengah-tengah pusaran dan gelombang transisi demokrasi di 
Indonesia pasca reformasi, yang terjadi sesungguhnya bukan 
semata perubahan dan kemajuan politik fundamental, tetapi 
juga menyuguhkan tak sedikit problem dan tantangan 
konsolidasi. Dengan kata lain, transisi demokrasi Indonesia 
menampilkan pergulatan ketat antara “ide persambungan” 
dan “hasrat perubahan” tentang Indonesia baru. 
Itu sebab, reformasi sistem pemerintahan yang 
sejauh ini berjalan melalui proses desentralisasi lalu 
menampilkan dua perspektif. Pertama, proses pergeseran itu 
cenderung dilihat sebagai persoalan ekonomi dan politik 
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semata, terutama ketika identifikasi persoalan dan pemecah-
an yang disodorkan cenderung menampik dimensi-dimensi 
sosial budaya. Dalam konteks ini, perubahan ekonomi dan 
politik sedemikian rupa telah direduksi dengan cara yang 
begitu sederhana sehingga mengabaikan dimensi sosial dan 
dimensi budaya dalam proses penciptaan tatanan yang lebih 
baik. Kedua, reformasi sistem pemerintahan masih menjadi 
konsep top down di mana proses pembagian otoritas 
politiknya masih didasarkan pada konsepsi politik dan 
kemauan politik pemerintah pusat. Dalam konteks ini otori-
tas lokal belum menjadi praktik aktual yang berlangsung 
secara dialogis dalam hubungan pusat-daerah. 
Demokrasi mengajarkan bahwa kekuasaan politik 
dalam pemerintahan harus diorganisir melalui arena 
“masyarakat politik”, yakni kompetisi secara terbuka dan 
sehat di antara aktor politik dan “partisipasi politik” 
masyarakat sebagai basisnya. Pemerintahan partai yang 
dibangun dari kompetisi dalam arena masyarakat politik, 
secara teoretis akan membuat lingkage antara masyarakat 
dengan sistem politik, memperkuat akuntabilitas penguasa 
lokal kepada konstituen yang telah memberikan mandatnya, 
membuat partai politik lebih berakar pada masyarakat. 
Sementara itu, hegemoni negara yang sejauh ini 
dipraktikkan rezim Orde Baru telah berhasil melumpuhkan 
secara nyaris sempurna elemen-elemen simbolik lokal. 
Akibatnya, masyarakat lokal tidak saja kian “terasing” dari 
nilai-nilai luhur yang dipeluknya, tetapi bahkan kehilangan 
tokoh-tokoh simboliknya. Penguatan politik lokal atau 
identitas kultural lokal, karena itu, harus dipahami sebagai 
salah satu kekuatan perekat integrasi nasional dan energi 
gerak yang dapat mempercepat proses pembangunan demo-
krasi. Revitalisasi identitas lokal yang diwujudkan dalam 
tataran institusi, status, dan peran lalu menjadi penting. 
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seperti tercermin dalam tradisi Bugis-Makassar tentang pang-
gadakkang (Bugis: Pangngaderreng) misalnya, mesti dilihat dari 
sudut pandang dan semangat tersebut di atas. 
Menjamurnya agenda “pemekaran wilayah” akhir-
akhir ini yang dibangun di atas asumsi-asumsi etnisitas yang 
lebih spesifik merupakan salah satu indikasi penguatan 
identitas terhadap wacana demokrasi lokal. Kepelbagaian 
masyarakat Indonesia yang amat kaya akan identitas 
kelompok etnis, agama, dan budaya membutuhkan cara-
pandang utuh dalam membangun kerangka interaksi politik 
yang toleran, yang dalam potensinya bisa memperkuat 
multikulturalisme. Di sini, heterogenitas lalu menjadi se-
suatu yang lumrah. Tetapi juga sesuatu yang amat penting. 
Ia malahan menjadi bagian tak terpisahkan dari makna 
teknis “bangsa kosmopolitan” yang sesungguhnya. Dari 
perspektif ini pula, ungkapan yang mengalir dari mulut 
seorang arif, “betapa indahnya persatuan justeru karena kita 
telah terlanjur berbeda” kian menemukan momentumnya. 
Dalam konteks masyarakat Indonesia, desentralisasi 
dan otonomi daerah mengisyaratkan adanya pengakuan 
terhadap pluralitas masyarakat di daerah, dengan member-
kan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk mengatur 
diri sendiri melalui local self goverment. Sementara dari segi 
politik ekonomi, desentralisasi mengandaikan adanya 
pemencaran kekuasaan (dispersed of power) yang sesuai dengan 
tuntutan global dewasa ini dan semakin memberikan ruang-
ruang penting bagi masyarakat, sembari merumuskan ulang 
peran negara sebagai agen regulator dan agen administratif. 
Harapan tersebut di atas jelas masih menyisakan sejumput 
kesangsian. Sebab, transisi demokrasi merupakan masa 
genting. Di saat-saat seperti itu, masyarakat terombang-
ambing di antara dua karang: masa depan yang tak karuan 
atau romansa masa lalu yang tampak lebih pasti.  
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Sementara masa depan nun jauh di sana pun masih 
lamat-lamat terlihat. Sepiring nasi hari ini memang belum 
cukup mengenyangkan, tetapi orang kini tak lagi takut untuk 
berpendapat dan bebas berserikat. Benar, pemberantasan 
korupsi masih jauh dari kelar. Betul, ketamakan para elite 
negeri menampik banyak kepentingan rakyat sehingga 
nurani pertiwi tumpul. Tepat, bahwa kebebasan yang diberi-
kan demokrasi dibajak untuk kepentingan-kepentingan 
sesaat yang justeru berseberangan dengan demokrasi. 
Namun itu tidak lantas berarti perlunya kita kembali 
ke masa totalitarian saat di mana harga manusia ditentukan 
oleh telunjuk sang penguasa. Justeru, masa lalu menjadi 
cermin untuk masa depan. Masa lalu memberi pelajaran 
penting pada masa kini, sebagaimana masa kini yang 
menentukan masa depan. Kehidupan demokrasi dan 
kehidupan berdemokrasi kita kini yang akan menentukan 
kehidupan demokrasi di masa depan. Demokrasi yang kita 
praktikkan dan alami sekarang memberikan kesempatan 
untuk merefleksikan masa lalu, mengoreksi masa sekarang, 
dan melahirkan masa depan. 
Di sini, demokrasi menjadi demikian penting dalam 
perjalanan sejarah bangsa. Hanya melalui mekanisme 
demokrasi dan kehidupan demokratis yang sehat, recovery 
bangsa yang mengalami “peradangan” sosial cukup akut 
bisa dimulai. Demokrasi dengan transparansi dan akun-
tabilitas membuka ruang-ruang partisipasi publik untuk 
melakukan koreksi, pembenahan, dan pembangunan kultur 
demokrasi demi kemajuan negeri. Di sinilah letak urgensi 
demokrasi kontekstual: sebuah model demokrasi yang 
mendorong masyarakat lokal menemukenali sendiri pesan-
pesan demokrasi lokal yang dimilikinya. Demokrasi 
kontekstual juga berarti menjunjung tinggi pluralitas budaya 
dan agama, karena dari kedua aras itu terbangun sistem nilai 
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kontekstual, pada akhirnya, juga bermakna pengakuan 
terhadap identitas dan elemen-elemen simbolik lokal: tata-
nan, struktur, hingga kepada tokoh-tokoh lokal.  
Dari alas kesadaran itulah Program Sekolah 
Demokrasi di Jeneponto (disingkat: SDJ) dilaksanakan. 
Sebuah program pendidikan politik-demokrasi warga yang 
terselenggara atas dukungan penuh dari Komunitas 
Indonesia untuk Demokrasi (KID) kerjasama Netherlands 
Institute for Multiparty Democracy (NIMD). Artikel ini 
dimaksudkan menggambarkan secara bernas program 
tersebut, khususnya di tingkat lokal Jeneponto. 
SDJ dan Kesadaran Kritis Warga 
Program Sekolah Demokrasi Jeneponto (SDJ) 
secara umum bertujuan menumbuhkan kultur demokrasi di 
kalangan muda strategis melalui sebuah mekanisme pen-
didikan politik yang berbasis kepada kepentingan rakyat. 
Mengapa melalui pendidikan rakyat? Karena pendidikan 
adalah jalan utama untuk memperkuat kesadaran tentang 
bagaimana implementasi demokrasi kerakyatan itu di-
bangun. Pendidikan politik bagi kaum muda strategis 
dipandang penting karena dapat menjadi wadar bagi anak-
anak muda yang begitu antusias dan takjub akan perubahan 
politik yang tengah berlangsung. Sebelum mereka memutus-
kan untuk “terjun bebas” dalam kancah politik-demokrasi 
mereka dituntut memiliki bekal yang memadai baik secara 
teoretis-konseptual maupun praktis.  
Pada tataran teoretis SDJ mengenalkan konsep 
demokrasi dari berbagai aliran pemikiran. Varian-varian 
demokrasi diperkenalkan dengan menitikberatkan pada 
setting sosial ketika ide itu tumbuh. Tidak ada sebuah 
gagasan lahir tanpa dipengaruhi oleh realitas sosial-politik 
yang beredar di sekelilingnya. Realitas konflik maupun 
dinamika ekonomi, sosial, dan budaya menjadi elemen 
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penting untuk melihat bagaimana nilai demokrasi itu 
dibentuk.  
Karena itu, pada tataran teoretis ini pula perlu 
dikembangkan ragam perspektif yang kini menjadi domain 
penting dunia pergerakan. Perspektif feminisme misalnya 
akan memberikan penajaman bagaimana proses eksploitasi 
berjalan dan menyentuh kalangan perempuan. Hal yang 
sama dengan perspektif kearifan lokal akan tampak 
bagaimana kolonisasi dan “penyeragaman” kebudayaan 
adalah bagian inti dari kesewenang-wenangan kekuasaan 
negara. Perspektif teoretis yang berbasis pada pengakuan 
HAM akan menempatkan nilai kemanusiaan pada dimensi 
yang lebih empirik, terutama konteks pelanggaran hak 
ekonomi, sosial, dan budaya. 
Sementara pada tataran praktis, SDJ lebih menekan-
kan bagaimana peserta memahami sebuah proses demokrasi 
yang tengah berlangsung di lapangan. Di sini peserta dapat 
menyentuh secara langsung bagaimana rakyat memahami 
demokrasi. Pendidikan yang menerjunkan kaum aktivis ke 
lapangan menjadi penting, karena sentuhan akan realitas 
dapat membuat pengetahuan demokrasi menjadi sesuatu 
yang kongkret. Realitas ekonomi dan politik yang timpang 
akan melahirkan paras demokrasi yang memiliki visi populis 
serta daya sentuh yang kuat dan berpihak pada rakyat. 
Pendidikan yang menonjolkan aspek praksis ini pada 
urutannya memberikan bekal bagi para peserta SDJ untuk 
mendesain organ gerakan simpul demokrasi lokal yang 
memiliki akar kuat di tangan rakyat. 
Secara, khusus peserta program SDJ bertujuan: 
Pertama, memberikan wawasan kritis tentang hak politik dan 
hak-hak sipil warga meliputi: masyarakat akar rumput, 
aktivis parpol, pelaku bisnis, lembaga politik, anggota 
parlemen (DPRD), dan kekuatan civil society lainnya untuk 
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dan politik, pengawasan pembangunan, proses pembuatan 
kebijakan dan gerakan advokasi anti korupsi untuk men-
dukung reformasi. 
Kedua, memberikan soft skills dan kemampuan teknis 
kepada peserta yang memungkinkan untuk berpartisipasi 
dalam proses pembuatan kebijakan publik yang berpihak 
kepada rakyat, responsif terhadap isu-isu demokrasi, gender, 
HAM, dan mendukung gerakan anti korupsi. Ketiga, 
mendisain cikal bakal Komite Komunitas (KK) melalui 
kultur jaringan dan gerakan perubahan yang dilakukan 
secara bersama guna melahirkan tata pemerintahan lokal 
serta sistem politik demokratis, berpespektif gender, HAM, 
dan anti korupsi. 
Sementara itu, sasaran dan target group program SDJ 
adalah: 
1)  Interaksi antar-pranata (inter-institutional interaction) 
diantara empat pranata utama, yaitu lembaga politik, 
politisi, komunitas bisnis, dan rakyat (civil society). 
2)  Peserta sekolah demokrasi adalah orang-orang muda 
yang diharapkan bisa meningkatkan kualitas wacana 
kritis dalam keempat pranata tersebut untuk perluasan 
partisipasi politik menuju masyarakat yang demokratis.  
Alasan Memilih Sekolah Demokrasi di Jeneponto  
Sulawesi Selatan, sebagai salah satu provinsi di 
Indonesia juga memiliki prinsip-prinsip filosofis demokrasi 
yang berakar-dalam pada tradisi yang cukup panjang. 
Dengan demikian sangat memungkinkan terjadinya dialog 
kreatif antara nilai-nilai demokrasi yang universal itu dengan 
tradisi dan kearifan lokal masyarakat Sulawesi Selatan, 
terutama dalam upaya “pembumian” demokrasi yang 
berbasis nilai lokal, di Jeneponto.  
Sebagai salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan, 
Jeneponto termasuk beretnis Makassar. Dengan luas 
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wilayah 74.979 ha, daerah ini terbagi ke dalam 9 kecamatan 
dan 111 desa/kelurahan. Jumlah pendudukan (2011) sebesar 
323.302 jiwa, sedangkan jumlah angkatan kerja 137.538 jiwa 
(Jeneponto dalam Angka, 2012). 
Ada sejumlah alasan mengapa Kabupaten Jeneponto 
ditunjuk pihak NIMD-KID sebagai lokasi pilot project 
pengembangan Sekolah Demokrasi di Sulawesi Selatan: (1) 
daerah lahan kritis; (2) penolakan keras terhadap etnis-
keturunan dan agama tertentu; (3) ada gejala premanisme 
politik; (4) kualitas pendidikan relatif rendah; (5) fenomena 
praktik pengadilan massa terhadap pelaku kriminalitas; (6) 
penyelesaian masalah cenderung menggunakan kultur 
kekerasan; (7) tradisi patriarkhi sangat kuat; (8) simbol-
simbol sosial kuat; (9) paham keagamaan yang berkembang 
di masyarakat cenderung bersifat legalistik-formal dan 
eksklusif; (10) aroma feodalisme-kultural sangat kental. 
Meski demikian Kabupaten Jeneponto memiliki 
sejumlah kearifan lokal yang masih hidup dan dijunjung 
tinggi masyarakatnya hingga kini seperti: budaya siri’ (malu-
harga diri), a’bulo sibatang (kesetiakawanan, kekerabatan), 
kultur pesisir yang mencirikan semangat percaya diri dan 
dinamis terhadap perubahan, sipakatau (saling menghargai), 
dan sipakainga’ (saling menasihati). Nilai-nilai ini jelas sangat 
positif terutama dalam upaya mendorong proses demokrat-
isasi yang bermartabat di daerah ini. 
Disain dan Proses Pebelajaran SDJ 
Berikut ini digambarkan bagaiman disain dan proses 
pembelajaran SDJ dengan menghadirkan bagan: 
1)  Materi. 
Sementara itu, tema-tema pembelajaran tersusun 
sebanyak 10 (sepuluh) modul yang dikelompokkan ke dalam 
8 (delapan) modul Nasional dari KID dan 2 (dua) modul 
Lokal. Yang termasuk “Modul Nasional” adalah: Per-
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Pemerintahan dan Politik di Indonesia, Gerakan Sosial, 
Kebijakan Publik, Konsepsi Demokrasi, Bisnis dan 
Demokrasi, Legislasi Kebijakan Daerah, dan Analisis 
Kemasyarakatan. Sementara untuk “Modul Lokal” terdiri 
atas: Konflik dan Budaya Lokal dan Perencanaan Keuangan 
Daerah. 
2)  Waktu Pelaksanaan. 
Waktu pembelajaran SDJ dilakukan setiap hari sabtu 
dan minggu, atau terkadang hari Rabu sesuai kesepakatan 
peserta. Setiap pertemuan, berlangsung selama 7 jam, mulai 
jam 09.00 hingga 16.00. Kegiatan pada malam hari, dalam 
bentuk dialog dan diskusi kelompok dengan mengangkat 
tema aktual. Setiap modul dibahas sebanyak empat kali 
pertemuan yaitu tiga kali pertemuan dalam kelas (in door 
class) dan satu kali pertemuan di luar kelas (out door class). 
SDJ berlangsung selama tiga angkatan (2006-2008), masing-
masing angkatan menggunakan durasi waktu setahun. 
3)  Rekrutmen Narasumber dan Fasilitator. 
Narasumber adalah pengajar yang melakukan proses 
transformasi nilai-nilai, pengetahuan, ketrampilan dan per-
angkat demokratis kepada peserta SDJ. Fasilitator adalah 
orang yang mendampingi narasumber dalam kegiatan 
pembelajaran di dalam kelas dan di luar kelas yang tugasnya 
melakukan kegiatan praktis untuk menerjemahkan materi 
pembelajaran ke dalam suasana kongkret.  
Narasumber dan fasilitator berlatar belakang yang 
beragam: akademisi, tokoh agama dan tokoh masyarakat, 
aktivis LSM, politisi, pejabat pemerintah, militer, 
profesional, seniman, budayawan dan wirausahawan dengan 
syarat yang ditetapkan pihak KID diantaranya: memiliki 
pengetahuan dan pemahaman mengenai demokrasi yang 
memadai, memiliki pengalaman dalam praktik demokrasi, 
memiliki referensi dari kalangan pro demokrasi yang 
kredibel, berintegritas, serta berkomitmen kuat kepada nilai 
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kebaikan dan kerakyatan. Proses rekrutmen dilakukan me-
lalui pengamatan dan mempertimbangkan rekam jejak nara-
sumber dan fasilitator.  
4) Rekrutmen Peserta. 
Peserta atau target group berjumlah 30 orang 
perangkatan yang diterima melalui proses seleksi yang 
dilakukan penyemenggara. Hingga berakhirnya program ini 
pada 2008, tak kurang dari 90 peserta yang ikut terlibat 
dalam proses pembelajaran. 
5)  Training of Trainer (TOT). 
Untuk penyamaan persepsi terhadap SDJ, dilakukan 
TOT bagi narasumber dan fasilitator. Terhadap nara-
sumber, bentuk TOT dilakukan dalam bentuk round table 
discussion, dengan fokus pada dua hal yaitu materi 
pembelajaran dan strategi pembelajaran. Sedangkan ter-
hadap fasilitator, difokuskan pada metode kegiatan praktis 
kelas, metode pembelajaran orang dewasa, monitoring dan 
evaluasi kegiatan belajar. 
6)  Pembelajaran: Pra Pembelajaran.  
a)  Matrikulasi 
Kegiatan matrikulasi merupakan kegiatan awal 
untuk menyamakan persepsi peserta tentang konsep-konsep 
dasar materi modul pembelajaran. Setidaknya tingkat 
pemahaman dasar tentang materi pemelajaran tidak me-
miliki jarak yang jauh antara satu dengan lainnya. Oleh 
karena itu, materi matrikulasi secara keseluruhan merupakan 
materi pengantar sebelum memasuki materi pembelajaran 
nantinya.  
b)  Outbound 
Outbound dimaksudkan laksanakan membangun ke-
akraban atau kedekatan antara sesama peserta, peserta dan 
fasilitator, peserta dan pelaksana. Dengan kedekatan 
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kerjasama yang baik antara peserta, fasilitator dan pelaksana, 
selama program pembelajaran berlangsung. 
c)  Sosialisasi 
Kegiatan sosialisasi dimaksudkan untuk meng-
informasikan pelaksanaan program Sekolah Demokrasi 
Jeneponto (SDJ) kepada masyarakat secara umum dan 
pemerintah setempat. Dengan kegiatan ini diharapkan 
masyarakat dapat mengetahui dan lebih memahami maksud 
penyelenggaraan Program. Peserta kegiatan sosialisasi ini 
adalah para peserta program dan para undangan dari 
berbagai unsur masyarakat Jeneponto dan Pemerintah baik 
eksekutif, legislatif maupun yudikatif. 
7)  Pembelajaran: Kegiatan di dalam Kelas. 
a)  Ceramah tatap muka 
Ceramah tatap muka merupakan kegiatan peny-
ampaian informasi pembelajaran dari narasumber kepada 
peserta pembelajaran. Penyampaian dilakukan dalam bentuk 
ceramah. Materi yang disampaikan berasal dari modul mata 
pelajaran yang sama dimiliki oleh peserta pembelajaran. 
Kegiatan ini berlangsung antara 30-45 menit.  
b)  Tanya-jawab 
Proses tanya-jawab berlangsung antara peserta 
dengan nara sumber. Peserta bertanya dan narasumber 
menjawab. Kegiatan ini dilakukan setelah ceramah tatap 
muka selesai disampaikan atau dapat juga berlangsung 
selama kegiatan ceramah. Kegiatan ini dipandu oleh 
fasilitator dan berlangsung antara 45-60 menit. Seluruh 
pertanyaan dan jawaban terdokumentasikan dalam bentuk 
PROCEEDINGS oleh notulen yang ditunjuk.  
c)  Diskusi terstruktur 
Diskusi terstruktur adalah sebuah diskusi yang 
dilakukan secara berkelompok, mengangkat sebuah tema, 
dipandu oleh fasilitator dengan seorang narasumber sebagai 
pembicara utama. Metode diskusi diperkaya dan diperluas 
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secara kreatif sehingga tidak membosankan. Salah satu 
contoh adalah model interaktif, teatrikal dan sebagainya. 
d)  Penugasan 
Penugasan merupakan kegiatan yang diberikan oleh 
narasumber atau fasilitator kepada peserta pembelajaran 
yang dilakukan di dalam kelas atau dikerjakan di rumah. 
Bentuk-bentuk penugasan dapat bermacam-macam dan 
dilakukan secara kreatif. Salah satu contoh adalah peserta 
mengemukakan sebuah peristiwa riil di masyarakat yang 
demokratis dan tidak demokratis menurut pandangan 
peserta. 
e)  Permainan  
Permainan merupakan salah satu media pem-
belajaran yang mentransformasikan sebuah peristiwa atau 
objek ke dalam sebuah kegiatan ril yang dikemas dalam 
bentuk permainan simulasi. Peserta bertindak sebagai objek 
sekaligus subyek dan berusaha menemukan makna dari 
sebuah permainan. Substansi kegiatan ini adalah pada 
proses permainan yang dilakoni dan berada pada suasana 
pembelajaran yang menggembirakan.  
8)  Pembelajaran: Kegiatan di Luar Kelas 
a)  Ceramah tatap muka di tempat tertentu 
Sejauh ini, kegiatan pembelajaran di luar kelas di-
lakukan pada berbagai tempat sesuai dengan rancangan yang 
telah dibuat. Tempat tersebut antara lain; gedung DPRD 
Jeneponto, kantor Camat, kantor Kepala Desa, masjid, 
rumah seorang tokoh, Balai Desa, Pasar, Pelabuhan 
Pelelangan Ikan, Kantor Parpol, sekolah dan sebagainya. 
Interaksi terjadi antara peserta pembelajaran dengan objek. 
Narasumber berasal dari berbagai tokoh; DPRD, kepala 
desa, pemuka agama, tokoh adat, pelaku bisnis dan lain-lain. 
Metode penyampaian antara lain: tudang sipulung, abbulo-
sibatang, paccarita, petta-puang, baco-puraga (wayang orang ala 
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b)  Pengamatan Atas Objek/Peristiwa Demokrasi 
Pengamatan ini dilakukan terhadap suatu objek atau 
peristiwa yang dilakukan oleh orang atau sebuah institusi 
yang mengungkapkan sebuah proses demokrasi. Peserta 
diharapkan dapat mengamati proses tersebut dan menuang-
kannya dalam sebuah laporan dan mendiskusikannya. 
Peristiwa tersebut antara lain proses rapat di DPRD, 
transaksi di pasar, proses penentuan calon legislatif di 
Parpol, proses pemilihan kepala desa, praktik pelayanan 
masyarakat pada sektor-sektor publik, dan sebagainya. 
Posisi peserta pembelajaran sebagai pengamat atas peristiwa 
tersebut, kemudian mendiskusikannya dengan sesama 
peserta.  
c)  Observasi lapang terstruktur 
Kegiatan ini dilakukan secara mandiri oleh peserta 
pembelajaran. Peserta memilih suatu objek tertentu kajian 
demokrasi di desanya kemudian melakukan pengamatan 
selama waktu tertentu (sekitar 1 bulan). Metode observasi 
lapang yaitu peserta melakukan interaksi, dialog, wawancara, 
dan keterlibatan langsung dengan masyarakat dalam sebuah 
proses demokrasi. Setelah itu menyusun laporan dan mem-
presentasikan di hadapan kelas pembelajaran.  
d)  Pemutaran dan Diskusi Film Bertemakan Demokrasi 
Kegiatan pemutaran film dilakukan di dalam ruang-
an atau di lapangan. Film-film yang diputar bertemakan 
demokrasi, kemanusiaan, gerakan sosial, hukum & HAM, 
kebebasan, politik, ekonomi, bisnis dan sebagainya. Setelah 
pemutaran, peserta SDJ mendiskusikannya secara berkelom-
pok kemudian mempresentasikannya. Kegiatan ini dipandu 
fasilitator dan juga menghadirkan narasumber bedah film. 
e)  Pertunjukan Seni Demokrasi 
Kabupaten Jeneponto dan Sulawesi Selatan umum-
nya, sangat kaya dengan tradisi seni budaya yang banyak 
menggambarkan sebuah prosesi demokrasi dalam berbagai 
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aspek kehidupan. Pentas seni (art show), sebab itu dijadikan 
media penyampai pesan-pesan nilai demokrasi. Kegiatan ini 
dilakukan di dalam ruangan atau pun di lapangan terbuka. 
Peserta pembelajaran diminta mengamati lakon dramatik 
prosesi itu kemudian mendiskusikannya, menulis resume dan 
mempresentasikannya.  
f)  Talkshow 
Kegiatan talkshow dilakukan oleh peserta di radio 
lokal Jeneponto Sipitangarri dan Mercury FM di Makassar. 
Materi yang dibincangkan seputar tema pembelajaran dan 
topik-topik yang hangat di masyarakat. Kompoisi nara-
sumber empat orang yang terdiri atas tiga orang narasumber 
dari peserta SDJ dan satu orang narasumber lokal. Kegiatan 
ini disiarkan secara live dan dialog interaktif dengan 
masyarakat.  
Para alumni SDJ (2006-2008), menginisiasi ter-
bentuknya “Komite Komunitas”. Sebuah wadah non formal 
bagi perjumpaan wacana tidak saja di antara mereka tetapi 
juga masyarakat secara luas dalam rangka mendorong 
akselerasi terbentuknya civil society. Para alumni tersebut kini 
tersebar ke dalam lini kehidupan: anggota legislatif, 
pengurus partai politik, PNS, aktivis LSM, ormas, dan 
seterusnya. 
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STRATEGY OF EDUCATION SYSTEM 
DEVELOPMENT IN ISLAMIC BOARDING 
SCHOOL IN GLOBALIZATION ERA: 
STUDY AT BOARDING SCHOOL AL- 
AMANAH KRIAN 
 
Vinilika Yulia Rosita 




The vision of development in the reform era is 
directed to the realization of a peaceful, democratic, justice, 
competitive, progressive and prosperous Indonesian society 
within the Unitary State of the Republic of Indonesia 
supported by healthy, independent Indonesian human 
beings, faithful, devoted, noble, legal awareness, environ-
ment, science and technology, has a high work ethic and 
discipline (E. Mulyasa, 2004). 
The manifestation of qualified human beings is the 
responsibility of education, especially in preparing the 
learner to be the subject that increasingly plays the role of 
showing himself a strong, creative, independent and 
professional in their respective fields. It is necessary, 
especially to anticipate the era of globalization, especially 
the globalization of free markets within the ASEAN count-
ries, such as AFTA (Asean Free Trade Area) and AFLA 
(Asean Labor Area), as well as in the Asia Pacific Region 
(APEC) region. 
In an effort to deal with modernization (global-
ization), there came the idea of renewal known as the 
expansion of modern Islamic educational system and insti-
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They gave rise to two forms of institutional Islamic modern 
education that is the first public schools given the Islamic 
teaching content, both modern boarding schools. 
The renewal of boarding school in this period leads 
to the development of a worldview and the substance of 
boarding school education in order to be more responsive 
to the needs of the challenges of the times. Besides, the 
renewal of boarding school is also directed to refunctionali-
zation. It is hoped that boarding school will not only 
function traditionally, namely the transmission and transfer 
of Islamic sciences, the maintenance of Islamic tradition 
and the reproduction of ulama, but also the center of health 
education, the center of appropriate technology develop-
ment for rural communities, the center of rescue and 
conservation of the environment, and more importantly 
become the center of economic empowerment of the 
surrounding communities (Madjid, 2009:28). 
Ultimately the boarding scholl’s response to the 
modernization of Islamic education can be summarized as 
follows: first, substantial or general and vocational renewal; 
second, methodological renewal such as classical systems; 
third, institutional renewal, such as pesantren leadership, 
diversification of educational institutions; fourth, the 
renewal of the function from the original educational 
function only developed so that it also includes socio-
economic function (Madjid, 2009:24). 
Boarding school is an educational institution that is 
timeless, able to survive from time to time and not crushed 
by the wheel of globalization that undermines the barriers 
of the world. The advantage of this pesantren then does not 
make Muslims able to compete with other people in terms 
of economic power. This happens because the pattern or 
pattern of education applied in different pesantren so that 
the results are different too. Even there are still pesantren 
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who feel comfortable with what they already have so do not 
want to change and follow the technological advances in the 
pattern of education that they carry out.  
Pesantren is an educational institution that is 
timeless, able to survive from time to time and not crushed 
by the wheel of globalization that undermines the barriers 
of the world. The advantage of this pesantren then does not 
make Muslims able to compete with other people in terms 
of economic power. This happens because the pattern or 
pattern of education applied in different pesantren so that 
the results are different too. Even there are still pesantren 
who feel comfortable with what they already have so do not 
want to change and follow the technological advances in the 
pattern of education that they carry out. 
The pattern of education in the era of globalization 
requires schools and other educational institutions to be 
able to make graduates who are ready to compete in all 
areas. At least the demands of education in the era of 
globalization revolves around four things, namely; (1) 
Learning know or learning to learn. The lessons given 
should give awareness to the community to be willing and 
able to learn; (2) Learning to do. Learn to be able to do 
alternative work jobs; (3) Learning to be. The impact of 
learning can provide motivation to be able to face life in the 
present and the future; (4) Learning to live together. Able to 
learn to live widely in the spirit of togetherness and 
alignment. 
In line with the challenges of this global era, the law 
no. 20 of 2003 on the national education system article 3 
states that the national education aims to develop the 
potential of learners to become human beings who believe 
and piety to God Almighty, have a noble character, healthy, 
knowledgeable, capable, creative, independent and become 
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education is a strategy to make humanity better. To achieve 
the success of the education must go through some process 
and a good strategy. 
Listening to the development of government po-
licies in the field of education and multidimensional crisis 
experienced by the Indonesian nation today, boarding 
school as a national development agency should participate 
actively solve the problem through improving the quality of 
boarding schools. To improve the quality, boarding school 
should prioritize the following matters: (1) Improvement of 
the quality of pesantren teachers through academic and/or 
professional education; (2) Develop a sustainable curri-
culum according to the vision and mission of pesantren; (3) 
Increasing the quality of the implementation of the National 
Education Program for the implementers (Sulthon 
Masyhud, 2016:31). 
To implement a good education program to 
produce graduates who are ready to compete in the era of 
globalization boarding school can not feel safe and 
established under certain conditions. The era of globalize-
tion requires that boarding schools can follow the times so 
that the graduates produced still have high competitiveness. 
The most important thing done by the boarding school is 
the development of science. The roots of the boarding 
school culture and traditions that are now so strong become 
the main capital in shaping discipline, the spirit to work 
hardly, and mutual trust and respect among people. With a 
strong root of tradition and culture, boarding school can 
develop vision and mission far ahead without having to be 
afraid to lose the identity of boarding school itself. 
Especially if the vision and mission is followed by excited 
hard work, then the boarding school will be the spearhead 
for the progress of the nation. 
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The importance of the role of boarding school in 
national education would require good management to face 
the era of globalization. The challenge of boarding school in 
the past is certainly not the same as today. Therefore, the 
leader in a boarding school can not feel comfortable with 
what has been achieved, what is given boarding school 
today is not just a lecture but the mastery of technology is 
also important given so as not to be left behind with other 
educational institutions. In that context, although boarding 
schools have strong roots in the history of education in 
Indonesia, but in reality there are still many facts that occur 
in the field is not in accordance with what is expected. 
Based on above, came a concept about education 
system development strategy in boarding school. Many 
boarding schools began to open themselves to develop their 
educational system as an effort to face the challenges of the 
globalization era. In this study the researchers chose Al-
Amanah boarding school Krian as the object of research. 
Because Al-Amanah boarding school is a boarding school 
that applying modern educational system programs that 
gave priority to corralate between boarding school 
education systems with the context of globalization, the 
number of the santri reaches hundreds and has been 
recognized quality. Then how this boarding school foster 
santri in accordance with the challenges of the era of 
globalization would need to be studied and researched 
scientifically by using research methods relevant to the 
issues raised and relevant to the development of the latest 
research science. Therefore, the researchers raised the 
theme in the strategy of developing the education system in 
boarding school in the era of globalization (Study at 
boarding school Al-Amanah Krian). 
This research uses a qualitative research type which 
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derived from social or humanitarian problems. This process 
of research involves important efforts, such as asking 
questions and procedures, collecting specific data from 
participants, analyzing data inductively from specific themes 
to common themes, and interpreting the meaning of the 
data. For this study has a flexible structure and framework. 
In the hope of being able to fully and comprehensively 
describe the observed phenomena as described in the 
research focus (Creswell, 2014:4-5). This research takes 
place in Al-Amanah Krian boarding school. As the main 
objects has been taken by the researchers. 
Education Development Strategies in Global Era 
To equip the shifting of education orientation in the 
global era in realizing superior human resource quality, it is 
necessary to develop education strategy, among others: 
1) Prioritizing educational planning (participatory) models 
based on need assessment and community cha-
racteristics. Community participation in education 
planning is a demand that must be met. 
2) The role of government is not as a driver, determinant 
and ruler in education, but the government should act 
as a catalyst, facilitator and community empowerment. 
3) Strengthening the focus of education, namely the focus 
of education is directed to the fulfillment of commu-
nity needs, the needs of stakeholders, market needs and 
the demands of a competitor. 
4) Outsourcing, utilizing the various potential resources 
available, existing educational institutions, community 
institutions, companies/industries, and other ins-
titutions which are very concerned about education. 
5) Strengthen collaboration and networking of partner-
ships with various parties, both from government 
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agencies and non-government agencies, even from 
domestic and foreign institutions. 
6) Creating soft image to the community as a learning 
society, as a lifelong learning society. 
7) Utilization of information technology, ie: educational 
institutions both formal education, informal and non-
formal channels can utilize information technology in 
accessing information in developing their own potential 
and environment (eg internet usage, multi media 
learning, integrated information system, etc.) 
The Foundation to Develop Education System 
Education is a planned, programmed and continu-
ous conscious effort to help learners develop their ability 
optimally, both cognitives, affective and psychomotor 
aspects. The cognitive aspect relating to the intellectual 
learning outcomes consists of six aspects, namely know-
ledge or memory, understanding, application, analysis, 
synthesis and evaluation. The affective aspect concerns the 
nature of the five aspects: acceptance, answer or reaction, 
judgment, organization, and internalization. The psycho-
motor aspect concerns the learning outcomes of skills and 
acting abilities consisting of six aspects: reflexive move-
ment, basic movement skills, perceptual ability, harmony or 
precision, complex skill movements, and expressive and 
interpretive movements. Development of the potential of 
learners is a deliberate and systematic process in familia-
rize/condition learners in order to have the skills and life 
skills. Skills and life skills in question means broad, both 
personal skills that include; self-awareness and thinking skill, 
social skills, academic skills, and vocational skills. 
Educational activities at the stage of training more 
lead to the concept of development of motor skills learners. 
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habituate and conditioning children in thinking critically, 
strategically and tactically in the learning process. Partici-
pants are trained to understand, formulate, choose how to 
solve and understand the process of solving “problems”. 
Departure from these conditions, then the instant culture in 
the learning that has been cultivated should be abandoned, 
towards the process of empowerment of all elements in the 
learning system. 
In line with the achievement of educational 
objectives, especially in boarding schools, it is necessary to 
strive for an educational system that is capable of forming 
the superior personality and skills of learners, which is 
faithful and devoted to God Almighty, creative, capable, 
skilled, honest, trustworthy, disciplined, responsible and 
have high social solidarity. To realize a superior man needs 
to be given a solid foundation of education. Our nation 
actually has a very fundamental pillar of education, deliver-
ed by Ki Hajar Dewantoro, Ing Ngarso Sun Tulodho, Ing 
Madyo Mbangun Karso, Tut Wuri Handayani, but its 
implementation in our education is still low. The concept of 
the development of the boarding school system of Islamic 
boarding school belongs to the four pillars of education 
which is the foundation of education in the information age 
and the global network in reaching and seizing the 
international market in the era of globalization. The four 
pillars are: 
1) Learning to Know. 
In the process of learning, especially done by 
pesantren through the application of this paradigm, learners 
will be able to understand and appreciate how the know-
ledge can be obtained from the phenomena contained in 
the environment. Through this kind of education process 
from elementary school to high school which system all day 
in school, it is hoped that born generations that have the 
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belief that human being as khalîfah of Allah on earth to 
manage and utilize nature. To condition an effective 
learning society today, a clear understanding of what “what” 
needs to be known, “how to” acquire Science, “why 
science” needs to be known, “for what” and “who” will use 
that knowledge. Learning to know is directed at learners so 
that they have flexible knowledge, adaptable, value added 
and ready to wear not ready to use. 
2) Learning to Do. 
The learning process at the boarding school 
emphasises to learners to understand the learning process 
by doing something meaningful, “Active Learning”. 
Learners get the opportunity to learn and practice to be able 
to master and have the basic competence standards required 
in him. The learning process undertaken digging and 
finding information, processing and information and 
making decisions, and solve problems creatively. According 
to Dewey that learning can be done by: (1) Learners learn 
by creative thinking; (2) Process skills; (3) Problem solving 
approach; (4) Inquiry approach; (5) School programs that 
must be integrated with community life; and (6) Guidance 
as part of teaching. Some forms of Active Learning; Active 
learning activities are conducted with independent activities, 
learners to read their own materials to be discussed in the 
classroom. in the class with the beginning of the assignment 
of making the article, doing problem possing, and problem 
solving, In this active learning activities provided advance 
guidance which leads to the discussion of learning materials, 
before self-study implemented, enabling active learners 
either intellectually, motorally or emotionally. 
3) Learning to be 
The learning process at Islamic boarding school 
allows the birth of an educated human with an independent 
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ponsibility and confidence to develop independently. The 
attitude of self-confidence will be born from understanding 
and self-knowledge appropriately. Independent learning 
should be encouraged through the growth of self-
motivation. Many learning approaches can be applied in 
training the independence of learners, for example; synovic 
approach, problem soving, process skills, discovery, inquiry, 
cooperative, etc. The learning approach prioritizes the 
effective involvement of learners. These learning 
approaches are essentially of social process, learners are 
assisted in performing the role of an observer in relation to 
the problems at hand. Although teachers can provide 
problem situations, but in their application, learners seek, 
ask, examine and try to find out for themselves the things 
learned. The learners start thinking based on their ability 
and experience each logically. Inquiry learning strategy is 
one alternative learning approach that can be used in the 
learning process. The process skills learning strategy focuses 
more on activities that are centered on developing learners' 
creativity. Implementation of process learning strategy skills 
can assist teachers in delivering learning materials by 
creating varying learning conditions in motivating learners 
to learn deeper, encouraging further curiosity and 
motivating creative thinking. 
4) Learning to Live Together. 
The learning process at boarding school enables 
learners to live intensive and continuous intercultural re-
lationships to avoid racial/ethnic, religious, ethnic, political, 
conflicts and economic interests. Increased their 
humanitarian, moral, and religious values were needed in 
human relationships. The learning approach is not merely 
rote memory but with a learning approach that allows the 
integration of human values in personality and behavior 
during the learning process. One of the learning strategies 
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that can be applied is cooperative integrated approach. 
Learning has a range not only helps learners learn academic 
content and skills, but also trains learners in achieving the 
goals of social relations and humanity. The learning model 
is characterized by a contextual task structure, objective 
structure, and reward structure. To realize the meaning of 
education and the foundation of learning is required an 
effective learning process. The effectiveness of the learning 
process is a reflection in achieving the appropriate learning 
objectives in accordance with predetermined learning 
objectives. The effectiveness of the learning process with 
regard to roads, efforts, techniques and strategies used in 
achieving learning objectives optimally, precisely and 
quickly. 
Boarding school is not only obliged to maintain the 
values of society, but also must provide activeness to 
learners and critically in facing social problems, and must 
conduct business problem-solving. One of the factors that 
influence the effectiveness of learning included the ability of 
teachers in using strategies. Implementation of learning 
strategy is influenced by objective factors, learners, 
situation, facilities and learning itself. By applying the right 
method, the learning process will take place more 
effectively so that the learning outcomes will be better and 
steady. One of the learning strategies that pay attention to 
the development of potential learners is a process skill 
strategy (problem-solving process). Efforts to develop the 
intellectual and skill disciplines that learners need to help 
solve problems in their lives by asking questions and cases 
that get answers based on curiosity. Cooperatively enriches 
the learners’ way of thinking and helps them learn about the 
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bin Mohd. Saad 
Universiti Kebangsaan Malaysia 
 
Pendahuluan 
Pendidikan memainkan peranan yang penting dalam 
kehidupan seseorang manusia. Peranan pendidikan adalah 
sebagai alat untuk memperkenalkan manusia kepada Pen-
ciptanya dan mengetahui tujuan manusia dihidupkan 
(Hamdi, 2011). Peranan ini dapat dilihat pada wahyu 
pertama diturunkan. Firman Allah yang bermaksud: 
“Bacalah (wahai Muhammad) dengan nama Tuhanmu 
yang menciptakan (sekalian makhluk). Dia menciptakan 
manusia dari sebuku darah beku; bacalah dan Tuhanmu 
Yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia melalui 
pena dan tulisan. Dia mengajar manusia apa yang tidak 
diketahuinya.” 
Ibnu Khadun (1981), menyatakan bahawa pendidik-
an adalah perkara tabii dalam kehidupan manusia, manakala 
ilmu dan pendidikan merupakan alat penting dalam per-
kembangan tamadun manusia. Manusia pula makhluk sosial 
secara tabii dan pembelajaran dipengaruhi oleh suasana yang 
lahir daripada benda, intelektual dan kuasa rohani yang 
wujud dalam sesebuah tamadun. 
Ahli-ahli dalam bidang pendidikan bersepakat 
mengatakan bahawa pendidikan itu bukan setakat me-
menuhi fikiran anak-anak yang dididik dengan segala 
macam ilmu pengetahuan yang belum mereka ketahui, 
tetapi bermaksud mendidik akhlak dan jiwa manusia, 
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kesopanan yang tinggi, mempersiapkan mereka untuk 
kehidupan suci seluruhnya, akhlak dan jujur (al-Abrasyi, 
1970; Haron Din & Sobri Salamon, 1980). 
Sebagaimana Pendidikan Islam penting kepada 
golongan yang tipikal, sudah pasti golongan OKU lebih 
memerlukan perhatian dan bimbingan. Pendidikan Islam 
merupakan sarana yang penting kepada golongan OKU bagi 
mendapat ilmu. Tanpa ilmu yang benar, sudah pasti mereka 
lebih mudah diselewengkan oleh mereka yang cuba meng-
ambil peluang di atas kelemahan-kelemahan mereka.  
Pendidikan Islam merupakan asas kepada pem-
binaan manusia Muslim yang beriman, soleh dan berakhlak 
mulia. Pendidikan Islam wajib diterapkan kepada semua 
golongan selagi mereka dikategorikan sebagai mukalaf. 
Mukalaf ialah orang yang dikenakan tanggungjawab atas 
hukum-hukum dan perintah agama Islam, iaitu orang 
berakal, baligh, sampai seruan Islam serta sempurna 
pancaindera (Hamdi, 2011), individu yang dipertanggung-
jawabkan oleh Allah untuk melaksanakan segala perintah-
Nya (Azman et al., 2015). Oleh itu, golongan OKU 
termasuk dalam mukalaf selagi mereka berakal dan baligh, 
kecuali mereka yang mengalami ketidaksempurnaan akal 
yang teruk, Hal ini berdasarkan kepada hadis yang 
diriwayatkan oleh Aishah RA yang bermaksud: Diangkatkan 
qalam ke atas tiga golongan iaitu: mereka yang tidur hinggalah 
terjaga daripada tidur, kanak-kanak hinggalah mereka baligh dan 
orang gila hinggalah mereka pulih (al-Bukhari, 2005). Menurut 
Sayyid Sabiq (t.th) ungkapan rufi‘a al-qalam (diangkatlah 
pena) dalam hadis merupakan kinayah kepada orang tidak 
dikenakan taklif.  
Pendidikan Islam penting bagi memberikan ilmu 
kepada mereka untuk membolehkan mereka melaksanakan 
tuntutan ibadah dalam Islam seperti solat, puasa, zakat dan 
haji. Ibadah penting bagi seseorang Muslim menghubung-
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kan dirinya dengan Allah SWT, mengawal manusia supaya 
sentiasa terikat dengan akidahnya (Hamdi, 2010). Bahkan 
mendidik mereka dengan akhlak-akhlak terpuji dan men-
jauhi daripada akhlak yang keji dan merosakkan akidah 
mereka. Golongan OKU adalah sebahagian daripada masya-
rakat yang perlu diberikan perhatian. Sekiranya diabaikan 
dalam Pendidikan Islam, sudah pasti mereka akan terje-
rumus dalam gejala-gejala buruk dan kemungkaran. Mereka 
perlu diberi peluang mendapat pendidikan Islam bagi 
membolehkan mereka mendapat bimbingan yang yang 
betul, kerana mereka mampu menjadi orang yang cemerlang 
dan berjaya. 
Murid-Murid Kurang Upaya 
Golongan Orang Kurang Upaya (OKU) merupakan 
individu yang mempunyai perbezaan dengan golongan 
tipikal yang lain. Mereka menghadapi masalah dalam 
kehidupan mereka kerana persekitaran, infrastruktur, cara 
berkomunikasi dan keperluan mereka berbeza dengan 
majoriti masyarakat yang lain. Menurut World Health 
Organization (WHO) dalam World report on Disability 
(2011), terdapat kira-kira 15 peratus daripada populasi dunia 
terdiri daripada mereka yang menghadapi ketidakupayaan. 
Anggaran ini semakin bertambah jika dibandingkan dengan 
anggaran WHO pada 1970an yang menganggarkan kira-kira 
10 peratus sahaja. Di Malaysia pula, berdasarkan statistik 
penduduk seramai 30.1 juta, dianggarkan 4.5 juta terdiri 
daripada golongan OKU. Namun begitu, menurut Menteri 
Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, hanya 
341,011 orang mendaftar dalam Sistem Pengurusan 
Maklumat OKU (SMOKU) sehingga 31 Januari 2015 (Sinar 
Harian, 9 April 2015). Oleh itu, kewujudan OKU memberi 
kesan yang signifikan dalam sesebuah masyarakat kerana 
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yumbang kepada pembangunan dan lamaing kemakmuran 
negara. 
Definisi Murid Berkeperluan Khas 
Menurut Warta kerajaan Peraturan-Peraturan 
Pendidikan (Pendidikan Khas) 2013, murid berkeperluan 
khas (MBK) adalah murid yang diperakukan oleh pengamal 
perubatan, ahli optik, ahli audiologi atau psikologi, mengikut 
mana-mana berkenaan, sama ada dalam perkhidmatan 
kerajaan atau tidak sebagai murid yang mempunyai : 
a)  Ketidakupayaan Penglihatan; 
b)  Ketidakupayaan pendengaran; 
c) Ketidakupayaan pertuturan; 
d) Ketidakupayaan Fizikal; 
e) Masalah Pembelajaran; 
f) Atau mana-mana kombinasi perenggan (a) hingga (e) di 
atas. 
Berdasarkan akta OKU 2008, OKU bermaksud 
seseorang yang mempunyai ketidakupayaan jangka panjang 
dari segi fizikal, mental, intelektual atau pancaindera, yang 
apabila berhadapan dengan pelbagai halangan tidak dapat 
melibatkan diri sepenuhnya dan secara efektif dalam 
masyarakat. 
 Berdasarkan kepada pengertian di atas, OKU 
merupakan satu golongan yang menghadapi halangan dalam 
aktiviti harian mereka. Ini disebabkan persekitaran atau 
sikap masyarakat yang tidak mesra OKU. Halangan-
halangan ini menyebabkan mereka tidak dapat berinteraksi 
dengan persekitarannya ataupun berkomunikasi dengan 
masyarakat dan akhirnya mengakibatkan ketidakupayaan 
kepada seseorang individu tersebut. 
Berdasarkan kepada pendaftaran OKU (Jabatan 
Kebajikan Masyarakat 2016) terdapat tujuh kategori OKU, 
iaitu: 
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1) Kurang Upaya Pendengaran.  
Tidak dapat mendengar dengan jelas di kedua-dua 
telinga tanpa menggunakan alat bantuan pendengaran atau 
tidak dapat mendengar langsung walaupun dengan meng-
gunakan alat bantuan pendengaran. 
2) Kurang Upaya Penglihatan. 
Tidak dapat melihat atau mengalami penglihatan 
terhad di kedua-dua belah mata walaupun dengan meng-
gunakan alat bantu penglihatan seperti cermin mata atau 
kanta sentuh.  
3) Kurang Upaya Pertuturan. 
Tidak boleh bertutur sehingga menyebabkan gang-
guan berkomunikasi dengan sempurna dan tidak boleh 
difahami oleh mereka yang berinteraksi dengannya. 
Keadaan ini kekal atau tidak akan sembuh. Bagi kanak-
kanak estilah berdasarkan penilaian pada umur sekurang-
kurangnya lima tahun. Sekiranya ada kemusykilan, pakar 
Otorinolaringologi hendaklah dirujuk. 
4) Kurang Upaya Fizikal. 
Ketidakupayaan anggota badan sama ada kehilangan 
atau tiada suatu anggota atau ketidakupayaan di mana-mana 
bahagian badan yang mengalami keadaan seperti hemiplegia, 
paraplegia, tetraplegia, kehilangan anggota, kelemahan otot-
otot yang mengakibatkan mereka tidak dapat melakukan 
aktiviti asas seperti penjagaan diri, pergerakan dan pertukar-
an posisi tubuh badan.  
5) Masalah Pembelajaran. 
Masalah kecerdasan otak yang tidak selaras dengan 
usia biologikal. Mereka yang tergolong dalam kategori ini 
adalah lewat perkembangan global, Sindrom Down dan 
kurang upaya intelektual. Kategori ini juga merangkumi 
keadaan yang menjejaskan kemampuan pembelajaran 
individu seperti Autisme (Autistic Spectrum Disorder), Attention 
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belajaran spesifik seperti (Dyslexia, Dyscalculia dan Dysgra-
phia). 
6) Kurang Upaya Mental. 
Keadaan penyakit mental yang teruk yang telah 
diberi rawatan atau telah diberi diagnosis selama sekurang-
kurangnya dua tahun oleh pakar psikiatri. Akibat daripada 
penyakit yang dialami dan telah menjalani rawatan psikiatri, 
mereka masih tidak berupaya untuk berfungsi sama ada 
sebahagian atau sepenuhnya dalam hal berkaitan dirinya 
atau perhubungan dalam masyarakat.  
7) Multiple Disabilities. 
Kurang Upaya Pelbagai (Multiple Disabilities)- mem-
punyai lebih daripada satu jenis ketidakupayaan dan secara 
umumnya tidak sesuai diklasifikasikan dalam kategori satu 
hingga enam. 
Dalam konteks Pendidikan Islam terhadap murid-
murid Kurang Upaya, terdapat beberapa cabaran yang perlu 
dihadapi oleh semua pihak dan tugas ini perlu ditangani 
secara kolektif. Tumpuan utama adalah untuk melihat 
permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi oleh 
institusi agama, pendidikan, masyarakat, keluarga dan juga 
individu OKU itu sendiri. 
Pengajaran Alquran terhadap OKU 
Tugas mengajar Alquran merupakan kepada OKU 
merupakan satu cabaran yang besar. Terdapat kajian-kajian 
yang telah dijalankan dalam bidang pengajaran Alquran 
terhadap OKU mendapati bahawa tugas mengajar Alquran 
amat sukar. Kajian Hajarul Bahti et. al (2010); Norakhyairee 
et al. (2013) mendapati bahawa antara masalah yang 
dihadapi oleh guru yang mengajar tilawah Alquran kepada 
murid yang mempunyai ketidakupayaan penglihatan adalah; 
masalah guru yang tidak terlatih, kekangan masa, pelajar 
tidak menguasai perkara asas dalam tilawah Alquran iaitu 
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penguasaan huruf hijaiyyah dan jawi, bahan bantu mengajar 
dan sumber terhad, ibu bapa menyerahkan sepenuhnya 
kepada pihak sekolah dalam pendidikan anak-anak mereka. 
Bagi OKU pendengaran pula, masalah utama 
mereka ialah komunikasi. Kesukaran mendengar men-
yebabkan mereka tidak dapat menyebut dengan baik dan 
menyukarkan mereka meniru bunyi dan seterusnya 
membaca Alquran. Selain itu, persekitaran pembelajaran 
Alquran juga didapati tidak kondusif sesuai dengan 
ketidakupayaan mereka mendengar,  
Bagi OKU masalah pembelajaran, antara cabaran 
yang dihadapi dalam proses pengajaran dan pembelajaran 
adalah menangani kepelbagaian ketidakupayaan. Seorang 
tenaga pengajar atau guru perlu menghadapi OKU yang 
pelbagai keadaan dan ketidakupayaan dalam satu masa. 
Sebagai contoh, dua orang yang menghadapi ketidap-
kupayaan yang sama tetapi mereka mengalami pengalaman 
yang berbeza. Oleh itu, tidak ada satu kaedah yang sesuai 
untuk semua kanak-kanak atau orang kurang upaya. Dalam 
hal ini, seorang guru perlu menangani seseorang yang 
menghadapi ketidakupayaan secara individu dan bukan 
secara kelas dan memerlukan kaedah pengajaran yang 
tersendiri. Mereka juga perlu melayan karenah murid 
dengan berhemah, banyak bersabar dan kreatif dalam 
pengajaran. Keadaan ini pasti menjadikan proses pengajaran 
dan pembelajaran sukar dan tidak berkesan. 
Kekurangan Kepakaran dalam Bidang OKU 
Tidak banyak perbahasan dibuat berkaitan dengan 
OKU dalam buku-buku yang ditulis oleh sarjana Islam. 
Kekurangan sumber rujukan ini juga menyebabkan banyak-
banyak isu berkaitan dengan hukum hakam, kaedah 
pengajaran, dakwah tidak dibincangkan. Persoalan taklif 
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menyebut tentang akil, baligh dan berakal. Sebagai contoh 
orang menghadapi penyakit autism, mereka yang meng-
hadapi kurang upaya penglihatan dan pendengaran 
sekaligus. Masih banyak kajian dan penyelidikan harus 
dilaksanakan dalam bidang Pendidikan Islam yang berkaitan 
dengan pendidikan khas atau orang kurang upaya. Per-
bincangan dalam hal ini memerlukan kajian yang terperinci 
dan mendalam. Namun tidak ramai dari kalangan sarjana 
Islam yang berpengetahuan dalam bidang OKU kerana 
merupakan suatu bidang khusus yang asing daripada bidang 
pengajian Islam.  
Peluang OKU Melanjutkan Pelajaran 
Peluang melanjutkan pelajaran dalam bidang Pen-
gajian Islam amat penting bagi melahirkan OKU yang 
berilmu dalam kalangan OKU. Hal ini penting bagi 
melahirkan tenaga pengajar dan pendakwah bagi golongan 
OKU. Bagi OKU, peluang mereka untuk melanjutkan 
pelajaran dalam pengajian Islam amatlah terhad. Peluang 
melanjutkan pelajaran di Institusi Pengajian Tinggi (IPT) 
memerlukan perhatian dari semua pihak, termasuklah 
kesediaan pihak IPT menerima kehadiran mereka. Kekang-
an yang perlu dihadapi oleh IPT adalah kemudahan 
infrastruktur, tenaga pengajar dan pencapaian dalam pe-
periksaan awam.  
Pertama, kemudahan infrastruktur untuk kegunaan 
OKU amatlah terhad dan memerlukan kos yang tinggi. 
Kadang-kadang kemudahan-kemudahan ini disalah guna 
disebabkan tahap kesedaran masih lagi rendah dalam 
kalangan orang awam.  
Kedua, tenaga pengajar yang terlatih dan ber-
pengetahuan dalam bidang OKU amat kurang. Proses 
pengajaran dan pembelajaran terhadap individu OKU 
memerlukan kemahiran dan pengetahuan khusus tentang 
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mereka. Ketiadaan tenaga pengajaran yang mahir me-
nyebabkan IPT tidak dapat menawarkan kursus kepada 
OKU.  
Ketiga, Syarat kemasukkan berasaskan merit juga 
menyukar mereka untuk menohon untuk memasuki IPT. 
Ini disebabkan tahap pencapaian mereka dalam peperiksaan 
awam yang menekankan kualiti dalam keputusan akademik 
mereka. Tidak ramai OKU yang dapat mencapai keputusan 
yang tinggi dalam akademik mereka. Ini disebabkan oleh 
masalah infrastruktur, penyakit, deria, komunikasi dan 
sebagai yang telah menyebabkan mereka ketinggalan dalam 
peperiksaan awam. 
Mendepani Cabaran Pengajaran Alquran 
Dalam membentuk pengajaran Alquran dan 
Pendidikan Islam terhadap kanak-kanak dan OKU perlu 
kepada kajian dan perbincangan pelbagai pihak. Perlu ada 
kerjasama dan perkongsian pintar antara agensi kerajaan 
seperti KPM, KPT, NGO dan pihak swasta. Mencari 
persamaan dan ruang untuk bekerjasama. Gabungan 
kepakaran perlu diperkemaskan agar dapat mencari satu 
kaedah yang terbaik untuk semua. Perlu diingat tidak ada 
satu kaedah yang sesuai untuk semua individu. Kaedah A 
mungkin sesuai untuk individu tertentu tapi mungkin tidak 
sesuai diaplikasikan kepada individu lain. Kepelbagaian 
kategori kurang upaya memerlukan kepelbagaian kaedah 
bagi setiap kategori yang pelbagai tahap intelektual pula. 
Guru perlu diberikan kemahiran yang terkini dalam bidang 
pengajaran dan pembelajaran. Penggunaan bahan dan 
peralatan yang terkini dapat membantu dalam proses 
pengajaran dan pembelajaaran. 
1) Kekurangan Pakar. 
Menyediakan guru yang mahir, cekap dan terlatih 
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Kesediaan guru dari segi kemahiran dalam bidang pedagogi 
dan pengetahuan murid berkeperluan khas merupakan satu 
isu yang sering diperkatakan. Seorang guru yang mengajar di 
sekolah atau program pendidikan khas perlu mempunyai 
ihsan, kesabaran dan tahap komitmen yang tinggi. Namun, 
suatu yang menjadi kekangan mereka adalah kemahiran 
dalam menangani tingkah laku murid atau melaksanakan 
aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang sesuai bagi setiap 
murid yang pelbagai dalam sesebuah kelas. Ini disebabkan 
ada guru Pendidikan Islam yang bukan opsyen pendidikan 
khas atau guru pendidikan khas pula bukan opsyen 
Pendidikan Islam.  
2) Pendidikan Inklusif. 
Bagi melahirkan golongan OKU berpendidikan 
dalam bidang pengajian Islam, peluang perlu dibuka kepada 
golongan ini untuk mendapat pendidikan awal di sekolah 
agama sama ada Sekolah Menengah Kebangsaan Agama, 
Sekolah Agama Bantuan Kerajaan atau Sekolah-sekolah 
Agama Rakyat. Lepasan sekolah-sekolah ini akan 
melahirkan calon pelajar yang mengikuti kursus atau 
pengajian dalam bidang Pengajian Islam atau Pendidikan 
Islam. Suatu keadaan yang perlu difikirkan adalah kesediaan 
masyarakat untuk menerima golongan ini dalam sistem 
pendidikan hari ini, atau hanya mengharapkan kepada 
Bahagian Pendidikan Khas, Kementerian Pendidikan 
Malaysia, atau NGO masing-masing sahaja. Oleh itu, satu 
usaha ke arah memberi peluang pendidikan kepada pelajar-
pelajar kurang upaya terutama dari kalangan orang kurang 
upaya pendengaran dan penglihatan perlu diberikan sama 
ada secara integrasi atau inklusif. Hasil daripada pendidikan 
ini diharap dapat melahirkan ramai guru agama yang 
mempunyai kefahaman agama dan boleh bertindak sebagai 
pendakwah dan pakar dalam bidang mereka. 
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Peluang OKU Mendalami Bidang Pengajian Islam 
Pelajar-pelajar yang mengikuti aliran agama 
mempunyai pilihan untuk melanjutkan pelajaran mereka ke 
peringkat IPT pula. Suatu persoalan lagi ialah kesediaan 
institusi pendidikan dan instiusi pendidikan tinggi untuk 
memberi peluang OKU melanjutkan pelajaran mereka 
dalam bidang pengajian Islam.  
Perkara yang menjadi masalah ialah pihak institusi 
pengajian tinggi tersebut perlu menyediakan prasarana yang 
sesuai untuk keperluan OKU, tenaga pengajar yang ber-
kemahiran dalam bidang Pengajian Islam dan juga golongan 
yang berkeperluan khas. Golongan ini perlu bersedia untuk 
belajar dalam keadaan yang serba kekurangan untuk 
menghasilkan natijah yang baik sebelum kemudahan-
kemudahan infrastruktur tersedia, guru berkemahiran dapat 
disediakan.  
1)  Peranan Ibu-Bapa. 
Terdapat juga segelintir dari kalangan ibu bapa yang 
mernyerahkan pendidikan seratus peratus kepada pihak 
sekolah untuk mendidik anak-anak mereka. Kajian Hajarul 
Bahti et al (2010); Norakhyairee et al. (2013) juga mendapati 
bahawa ibu bapa menyerahkan sepenuhnya kepada pihak 
sekolah dalam pendidikan anak-anak mereka. Keadaan ini 
tentunya menyukarkan pihak pentadbir sekolah dan guru 
untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak OKU ini. 
Ibu bapa perlu berkerjasama dengan pihak sekolah atau 
Instutusi Pengajian Tinggi membantu memastikan pen-
didikan berterusan selepas waktu persekolahan atau pem-
belajaran berlaku.  
2) Peranan Masyarakat. 
Masyarakat juga perlu sedar tentang tanggungjawab 
mereka terhadap OKU dengan cara membantu pihak 
kerajaan, instutusi pendidikan menyediakan kemudahan 
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sentiasa berkeadaan baik, tidak merosakkan kemudahan-
kemudahan tersebut dan tidak menyalahgunakan kemudah-
an-kemudahan tersebut. 
Penyediaan keperluan pendidikan Islam terhadap 
murid pendidikan khas dan golongan kurang upaya 
merupakan satu cabaran bukan sahaja di pihak Kementerian 
Pendidikan Malaysia sahaja, malah melibatkan semua pihak 
yang memikul amanah menyediakan pendidikan untuk 
murid-murid ini. Komitmen serta kerjasama daripada semua 
pihak dalam membantu dari segi perancangan dan 
perlaksanaan pendidikan Islam terhadap OKU amat 
diperlukan. Cabaran melahirkan golongan OKU yang mahir 
dalam bidang agama yang akan menjadi guru atau 
pendakwah bukanlah mudah kerana mereka memerlukan 
set persekitaran yang kondusif bukan sahaja dari segi fizikal 
tetapi juga dari segi nilai-nilai kemanusiaan. Usaha sama 
daripada semua pihak termasuk daripada Kementerian 
Pendidikan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Kementerian 
Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Institut 
Pengajian Tinggi, Institut Pendidikan Guru Malaysia, 
sekolah-sekolah serta pihak Badan Bukan Kerajaan (NGO) 
tentunya akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat 
terhadap pendidikan Islam OKU. 
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KAEDAH PENGAJARAN DAN 
PEMBELAJARAN JAWI BRAILLE DI 
SEKOLAH AGAMA PENDIDIKAN KHAS 
 
Fatimah Nazihah binti Mohd. Nazir, Latifah binti Abdul 
Majid, Tengku Intan Zarina binti Tengku Puji 





Bagi Murid Berkeperluan Khas kurang upaya 
penglihatan, mereka turut mempelajari subjek agama sama 
seperti murid normal yang lain. Merujuk kepada Dasar 
Pendidikan Kebangsaan, hak kanak-kanak yang mengalami 
kurang upaya penglihatan tidak pernah diabaikan. Modul 
Jawi ini merupakan salah satu modul dalam mata pelajaran 
Pendidikan Islam yang menumpukan aspek kemahiran 
mengenal dan membaca huruf-huruf Jawi. Kelemahan 
penguasaan Jawi dalam kalangan murid, bukan lagi perkara 
baru. Kelemahan dalam penguasaan Jawi ini akan 
menyumbang kepada masalah melaksanakan Pendidikan 
Islam dan kemahiran membaca Alquran. Menurut kajian 
Che Pee (1983), masalah-masalah yang dihadapi dalam 
melaksanakan pengajaran Pendidikan Islam di sekolah-
sekolah termasuklah kelemahan murid menguasai 
kemahiran membaca Alquran dan Jawi di peringkat sekolah 
rendah. Hal ini turut dialami oleh Murid Berkeperluan Khas 
kurang upaya penglihatan ini. Isu yang timbul dalam 
kalangan guru bagi Murid Berkeperluan Khas kurang upaya 
penglihatan ini adalah disebabkan mereka kurang berjaya 
mengaplikasikan strategi, pendekatan, kaedah, teknik yang 
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upaya penglihatan (Norhasnira et al., 2015). Penggunaan 
kaedah yang berkesan juga amat penting bagi pelajar untuk 
menerima pengajaran, namun, kajian Akmariah & Sofiah 
(2010) dan Hamidah (2012) menyatakan bahawa, terdapat 
segelintir guru-guru yang mengajar tidak menitikberatkan 
penggunaan kaedah yang sesuai dengan pelajar. Oleh itu, 
kajian ini bertujuan menjelaskan secara ringkas konsep 
strategi, pendekatan, kaedah dan teknik di dalam pengajaran 
dan pembelajaran. Di samping itu, penggunaan kaedah 
pengajaran dan pembelajaran Jawi Braille yang digunakan 
oleh guru bagi murid kurang upaya penglihatan turut 
dijelaskan secara terperinci. 
Instrumen Pengajaran dan Pembelajaran 
Kesepaduan antara strategi, pendekatan, kaedah, dan 
teknik adalah perlu bagi meningkatkan kualiti proses 
pengajaran dan pembelajaran (Kamarul & Aderi, 2013). 
Menurut Mok Soon Sang (2009), konsep strategi di dalam 
pengajaran dan pembelajaran tidak terhad kepada pe-
rancangan dan penentuan kaedah dan teknik mengajar 
sahaja. Malah, ia turut merangkumi perkara-perkara seperti 
penentuan pendekatan berdasarkan objektif pelajaran, 
pemilihan dan penyusunan kaedah dan teknik mengajar 
berdasarkan pendekatan yang ditentukan dengan mengikut 
prinsip dan teori pembelajaran. Di samping itu, pengagihan 
masa secara optimum, penggunaan bahan pelajaran serta 
pengurusan kelas mengikut keperluan setiap strategi dan 
kaedah yang sesuai juga perlu diambil kira. 
Menurut Che Siah (2006) strategi ialah ilmu tentang 
cara-cara suatu perancangan dan perlaksanaan yang dilaku-
kan untuk mencapai sesuatu maksud. Ia turut melibatkan 
kaedah dan teknik untuk menyampaikan sesuatu isi 
pelajaran dengan cara yang berkesan dengan melihat kepada 
kriteria-kriteria pemilihan strategi iaitu berdasarkan 
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matapelajaran, objektif pelajaran, kebolehan murid, jenis 
aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta prinsip bersepadu 
(Mok Soon Sang, 2009). Menurut Ibnu Khaldun, di dalam 
strategi pengajaran, guru perlu memastikan setiap isi 
pengajaran dan masalah perlu diselesaikan dahulu sebelum 
berpindah kepada topik yang lain (Kamarul & Aderi, 2013) 
di samping kebijaksanaan seseorang guru memilih dan 
mengaplikasikan pendekatan, kaedah, dan teknik pengajaran 
berdasarkan objektif pengajaran (Zamri Mahamod, 2014). 
Oleh itu, strategi dapat disimpulkan kepada kebijaksanaan 
seorang guru dalam memilih pendekatan, kaedah, teknik 
tentang sesuatu pengajaran dengan melihat kepada kriteria-
kriteria tertentu berdasarkan objektif pengajaran. 
Manakala pendekatan ialah satu gambaran umum 
atau menyeluruh tentang pengajaran yang disampaikan. Cara 
yang diambil untuk memulakan sesuatu tugas juga 
merupakan suatu pendekatan (Che Siah, 2006). Ia turut 
didatangkan dengan cara yang pelbagai iaitu termasuk 
daripada konkret kepada abstrak, mudah kepada kompleks, 
daripada keseluruhan kepada bahagian, daripada umum 
kepada khusus, daripada spesifik kepada umum, daripada 
dekat kepada jauh, daripada diketahui kepada belum 
diketahui (Kamarul & Aderi 2013) berdasarkan objektif 
pengajaran yang ditentukan (Zamri Mahamod 2014). Oleh 
itu, pendekatan pengajaran dan pembelajaran ialah satu 
gambaran umum atau menyeluruh tentang pengajaran yang 
disampaikan dengan merujuk kepada cara seorang guru itu 
mengajar berdasarkan objektif pengajaran yang ditentukan.  
Kaedah pengajaran pula ialah satu siri tindakan guru 
yang sistematik untuk mencapai objektif pengajaran dengan 
langkah penyampaian yang tersusun dan ianya berkaitan 
dengan pendekatan dan teori tertentu (Mohd Yusuf 2000 & 
Esah, 2004). Che Siah (2006) & Mok Soon Sang (2009) pula 
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langkah-langkah dan peringkat yang teratur berdasarkan 
objektifnya. Kaedah pengajaran yang digunakan mestilah 
berkait rapat dengan pendekatan yang digunakan (Zamri 
Mahamod, 2014). Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa, 
kaedah pengajaran ialah cara dan tindakan guru menyampai-
kan sesuatu pengajaran dengan langkah yang sistematik dan 
tersusun berdasarkan objektifnya dan pendekatan yang 
digunakan. 
Menurut Ahmad (1997), teknik ialah unit-unit kecil 
yang terkandung dalam sesuatu kaedah. Ia juga merupakan 
kemahiran dan perlakuan guru dalam pengelolaan dan 
pengaplikasian kaedah mengajar dalam suatu aktiviti 
pengajaran dan pembelajaran untuk menjadikan kaedah 
pengajaran berkesan dan mencapai objektif (Zamri 
Mahamod, 2014 & Esah Sulaiman, 2004). Teknik juga dapat 
didefinisikan sebagai cara yang paling berkesan untuk 
mencapai objektif sesuatu pengajaran dengan segera (Che 
Siah, 2006). Oleh itu, definisi bagi teknik pengajaran dan 
pembelajaran dapat diringkaskan kepada suatu unit kecil 
yang merupakan kemahiran guru dalam mengaplikasikan 
kaedah yang digunakan untuk menjadikan kaedah peng-
ajaran tersebut berkesan dan tercapainya objektif sesuatu 
pengajaran. 
Kesimpulannya, di dalam pengajaran dan pem-
belajaran Jawi Braille, ia merangkumi strategi dan ke-
bijaksaan guru dalam memilih pendekatan serta kecekapan 
menggunakan kaedah dan teknik dalam pengajaran 
berdasarkan objektif pelajaran yang telah ditentukan dalam 
proses pengajaran. Manakala pembelajaran pula ialah satu 
proses penerimaan ilmu oleh murid. Pengajaran dan 
pembelajaran pula adalah gabungan kaedah pengajaran yang 
melibatkan guru dan pelajar dan saling membantu antara 
satu sama lain.  
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Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Jawi Braille 
Pelajaran Jawi tidak hanya dipelajari oleh murid 
normal sahaja. Malah, ia turut dipelajari oleh Murid 
Berkeperluan Khas kurang upaya penglihatan. Guru-guru 
yang mengajar murid kurang upaya penglihatan ini perlu 
mempunyai kemahiran mengajar yang sesuai dengan 
keperluan mereka. Oleh itu, guru-guru perlu mempunyai 
asas kod Braille, serta kemahiran dalam menggunakan mesin 
Braille serta membaca tulisan Braille (Mohd Mokhtar & 
Aliza, 2004) sebelum memilih strategi pengajaran dan 
pembelajaran yang sesuai. 
Kebijaksanaan guru dalam memilih pendekatan, 
kaedah dan teknik adalah sangat ditekankan bagi mencapai 
objektif pengajaran. Rancangan penggabungan tersebut 
dikenali sebagai strategi pengajaran. Guru haruslah 
memikirkan strategi pengajaran bagi memenuhi keperluan 
murid yang pelbagai tahap penguasaan disamping meng-
integrasikan kaedah-kaedah pengajaran agar dapat mem-
bentuk strategi pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.  
Perancangan dalam memilih kaedah juga dapat 
memaksimumkan penggunaan masa dan meminimumkan 
aktiviti yang tidak produktif manakala ketidakpastian pe-
milihan kaedah yang baik adalah disebabkan wujudnya 
perbezaan di kalangan guru, pelajar, dan juga topik 
pengajaran. Penggunaan kepelbagaian kaedah di dalam 
pengajaran akan membuatkan proses pengajaran dan 
pembelajaran lebih berkesan di samping meningkatkan 
motivasi murid untuk mempelajari sesuatu di dalam kelas. 
Walaubagaimanapun, pemilihan kaedah adalah mengikut 
kesesuaian tahap dan keupayaan murid.  
Berdasarkan temubual yang dibuat, terdapat be-
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tersebut dilihat amat sesuai bagi murid kurang upaya 
penglihatan ini di dalam mempelajari Jawi. Kaedah bagi 
pengajaran dan pembelajaran Jawi ini termasuklah kaedah 
bagi membaca dan menulis. Antara kaedah yang digunakan 
ialah imlak, mendengar dan bertutur, latih tubi, menghafaz, 
tunjuk cara, dan syarahan. 
1)  Kaedah Imlak. 
Kaedah yang paling kerap digunakan oleh guru ialah 
kaedah imlak. Kaedah imlak bermaksud pembacaan dengan 
suara yang lantang oleh guru, dan perkataan yang disebut 
akan ditulis oleh murid. Kaedah ini akan melibatkan dua 
kemahiran, iaitu kemahiran mendengar dan menulis. Hal ini 
akan menguatkan kepekaan murid dengan menggunakan 
deria pendengaran di samping penggunaan deria sentuhan 
dalam proses penulisan Jawi di dalam kelas. Bagi guru di 
sekolah agama pendidikan khas ini, mereka akan menyebut 
sesuatu huruf Jawi atau perkataan satu-persatu mengikut 
suku kata, seterusnya, murid akan menekan kekunci pada 
mesin Braille mengikut dot yang sesuai yang telah disebut 
oleh guru.  
Menerusi kaedah ini, murid akan lebih mahir di 
dalam penulisan Jawi Braille di samping menguatkan 
kepekaan menggunakan deria pendengaran. Namun begitu, 
terdapat perbezaan kaedah imlak ini antara guru mengikut 
tahap pelajar. Bagi tahun satu, guru akan menyebut huruf 
Jawi diselangi dengan sebutan kod Braille bagi memastikan 
murid mengenal dan menekan kod yang betul bagi setiap 
huruf. Kemudian, murid akan menulis mengikut kod yang 
telah disebut oleh guru (Fikri, 2016). 
Manakala bagi tahun dua, guru akan menyebut per-
kataan secara satu persatu mengikut suku kata tanpa 
menerangkan kod di dalam Jawi Braille. Hal ini akan mem-
buatkan murid lebih aktif di dalam pengajaran dan pem-
belajaran kerana melibatkan kemahiran berfikir mengenai 
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ejaan yang sesuai dengan sebutan guru bagi Jawi (Hassan, 
2016). 
Bagi murid tahun tiga pula, guru akan menyebut 
soalan, kemudian murid menulis soalan yang disebut. 
Setelah soalan secara lisan diberikan, murid akan membuat 
jawapan berdasarkan jawapan yang diberi. Bagi murid tahun 
tiga ini, mereka telah memasuki fasa yang melibatkan 
imbuhan pada perkataan. Guru tidak lagi menyebut kod 
Braille dan suku kata bagi setiap huruf dan perkataan 
(Azlifah, 2016). 
Tambahan lagi, melalui kaedah imlak ini, terdapat 
guru tidak melepaskan peluang untuk menyelitkan sedikit 
aktiviti melalui kaedah rakan sebaya di dalam proses 
pengajaran dan pembelajaran Jawi Braille. Murid yang 
cerdas dan awal menyiapkan latihannya akan diminta oleh 
guru untuk menyemak tulisan rakannya dan menegur 
kesalahan. Manakala aktiviti tersebut akan dibimbing oleh 
guru. Hal ini dapat meningkatkan kemahiran murid di dalam 
pembacaan Jawi Braille supaya lebih lancar.  
Kelebihan kaedah ini dapat mengukuhkan ejaan Jawi 
murid setelah mendengar sebutan suku kata oleh guru pada 
sesuatu perkataan atau ayat. Ia juga membantu murid di 
dalam kemahiran berfikir membezakan sama ada ejaan 
tersebut salah ataupun betul disamping amat membantu 
murid di dalam membuat nota-nota pelajaran pada subjek 
pendidikan Islam yang lain seterusnya dapat memudahkan 
murid mengingat kod Braille setelah diulang sebut oleh 
guru. Namun begitu, terdapat kelemahan kaedah ini akan 
membuatkan murid yang lemah akan merasa bosan di dalam 
proses pengajaran dan pembelajaran dan mula membuat 
aktiviti sendiri (Hamidah Suhaimi, 2012). Guru perlu mahir 
di dalam kaedah ini bagi menarik perhatian pelajar di dalam 
kelas. 
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Melalui kaedah imlak juga, secara tidak langsung, 
kaedah mendengar dan bertutur turut digunakan seiring 
dengan aktiviti mendengar dan menulis ini. Kaedah 
mendengar dan bertutur ini ialah kaedah yang menggunakan 
deria pendengaran kepada murid. Guru akan menyebut 
bunyi sesuatu huruf atau suku kata, disusuli oleh murid 
untuk mengungkapkan apa yang telah disebut oleh guru 
sebelum mereka menulis Jawi. Kaedah ini amat berkesan 
terhadap murid melalui penekanan bunyi sebutan sesuatu 
huruf. Murid akan lebih mudah mengenalpasti sesuatu 
huruf dan ejaan melalui apa yang telah disebut oleh guru. 
Penggunaan kaedah ini bukan sahaja melalui guru, malah, 
mereka turut menggunakan Bahan Bantu Mengajar (BBM) 
supaya murid dapat bertutur melalui bahan audio. Ia 
melibatkan dua kemahiran iaitu mendengar dan bertutur. 
Kaedah yang digunakan oleh guru berbeza mengikut tahap. 
Bagi tahun satu, guru akan menyebut huruf Jawi dan kod 
Braille bagi huruf tersebut, disusuli oleh sebutan kod Braille 
daripada murid. Ini menunjukkan, murid hanya ditekankan 
untuk menyebut semula kod Braille sahaja tanpa menyebut 
huruf Jawi melalui kaedah ini. 
Kelebihan menggunakan kaedah ini ialah murid 
akan mudah meneka dan menyesuaikan bunyi suku kata 
dalam ejaan disamping menjana kemahiran berfikir untuk 
melatih murid di dalam Jawi. Selain itu, ia juga akan 
meningkatkan kemahiran mendengar dan bertutur murid 
dengan sebutan yang tepat serta mudah mengingat 
maklumat yang telah didengarinya. Proses pengenalpastian 
sesuatu bunyi dengan penyesuaian huruf bagi sesuatu huruf 
merupakan suatu proses yang aktif kerana ia berlaku tindak 
balas daripada murid tersebut. Kajian Nik Rosila (2007) juga 
turut mencadangkan agar kaedah ini digunakan bagi 
mengatasi kelemahan murid di dalam membaca teks Jawi. 
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 Namun begitu, kaedah ini memerlukan tempoh 
masa yang agak panjang untuk mengajar murid yang ber-
beza tahap penguasaannya di dalam satu kelas. Hal ini 
kerana, guru perlu bergerak dan menyebut satu persatu 
secara individu kepada murid. Sekiranya terdapat murid 
yang ketinggalan, guru perlu menyebut semula perkara yang 
sama berulang kali. Oleh yang demikian, ia akan memakan 
masa yang lebih panjang. 
3) Kaedah Latih Tubi. 
Kaedah latih tubi ini juga antara kaedah yang kerap 
digunakan oleh guru. Kaedah latih tubi adalah satu aktiviti 
pengulangan fakta atau ayat atau kecekapan yang yang 
dipelajari. Ia juga dikenali dengan konsep ‘tikrâr’, iaitu 
pengulangan. Pengulangan di sini termasuklah pengulangan 
dari sebutan guru secara berulang serta pengulangan murid 
dalam melakukan latihan yang sama. Tujuan kaedah ini 
digunakan adalah supaya murid mencapai taraf penguasaan 
bacaan dan hafazan di samping menjamin kekekalannya di 
dalam ingatan murid. Kaedah ini sering digunakan ter-
utamanya bagi murid yang lemah dan mempunyai masalah 
lain selain dari masalah penglihatan. Kaedah ini bukan 
hanya digunakan untuk membaca dan menulis Jawi Braille 
sahaja, malah ia juga digunakan untuk penggunaan mesin 
Braille serta sistem penjarian yang betul.  
Kaedah ini juga berbeza mengikut tahap murid. Ia 
digunakan berdasarkan silibus yang diberi. Bagi tahun satu, 
guru akan menekankan latih tubi di dalam huruf Jawi 
Braille. Latihan membaca dan menulis huruf diberi secara 
mengulang tulis dan sebut bagi memudahkan murid untuk 
menghafal sesuatu kod Braille di dalam Jawi (Fikri & Hafiz, 
2016). 
Bagi tahun dua pula, latihan diberikan lebih ber-
fokus kepada ejaan suku kata terbuka dan tertutup. Guru 
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cuba mengeja perkataan tersebut di dalam Jawi. Bagi murid 
yang pada tahap cerdas, sekurang-kurangnya latihan akan 
diberikan sebanyak 16 perkataan dengan dua suku kata di 
dalam satu sesi pengajaran dan pembelajaran Jawi pada awal 
tahun, diikuti murid sedarhana cerdas sebanyak sekurang-
kurangnya 9 hingga 10 perkataan. Manakala murid yang 
lemah masih lagi pada tahap membuat latihan penulisan 
huruf Jawi.  
Bagi murid tahun tiga pula, guru memberikan 
latihan berdasarkan imbuhan. Murid diarahkan membuat 
ayat berdasarkan latihan yang diberi. Guru akan mem-
berikan maksimum sebanyak lima imbuhan, dan murid 
perlu membuat tiga perkataan dengan imbuhan yang diberi, 
seterusnya membuat ayat berdasarkan perkataan yang telah 
dibuat. Pada tahap ini, dilihat murid telah mahir di dalam 
penggunaan Braille dan mahir di dalam penulisan mengikut 
kod Braille. Hal ini turut disokong melalui data analisis 
kandungan menunjukkan bahawa pengajaran guru adalah 
mencapai objektif yang dikehendaki. 
Bagi latihan membaca pula, guru tidak mengguna-
kan buku teks untuk membaca Jawi. Kaedah latih tubi 
digunakan dengan membaca semula perkataan yang telah 
ditulis oleh murid. Guru akan mendengar bacaan murid dan 
membetulkan kesalahan murid. Melalui kaedah ini, guru 
turut menggunakan kaedah rakan sebaya dengan bertukar-
tukar jawapan untuk menyemak tulisan rakan sekelas. 
Kelebihan kaedah ini ialah, murid dapat mengulang 
sebut perkataan yang diberi oleh guru disamping dapat 
meningkatkan kemahiran berfikir seterusnya melancarkan 
pembacaan dan penulisan murid secara serentak. Selain itu, 
murid akan melibatkan diri secara keseluruhan di dalam 
proses pengajaran dan pembelajaran walaupun berbeza 
tahap penguasaan Jawi. Menurut Fikri (2016), kaedah 
pengulangan ini amat perlu kerana terdapatnya murid yang 
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bermasalah selain daripada buta seperti masalah pem-
belajaran.  
Hal ini seiring dengan kaedah penyampaian ilmu 
oleh Rasulullah kepada para sahabat. Rasulullah bersabda: 
ﻤﻠ�ﺑ ﻢﻠ�ﺗ اذإو ﺎﺛﻼﺛ ﻢﻠﺳ ﻢﻠﺳ اذإ ﮫﻧأﺎﺛﻼﺛ ﺎهدﺎﻋأ ﺔ 
Maksudnya: “bahawa Nabi s.a.w apabila mengucap 
salam, Baginda mengucapnya tiga kali dan apabila mem-
beritahu sesuatu Baginda akan mengulangnya tiga kali.” 
Konsep tikrâr ini turut digunakan di dalam model 
pengajaran dan pembelajaran Imam Abu Hanifah yang 
menghendaki murid menyiapkan latihan berkaitan 
pembelajaran (Kamarul Azmi, 2013). Begitu juga dengan 
kajian Alimah (2006) yang mendapati penggabungan kaedah 
latih tubi dengan kaedah-kaedah lain akan menjadikan 
proses pengajaran itu lebih berkesan. Namun begitu, guru 
perlu membezakan tahap penguasaan murid di dalam kelas 
sebelum membuat latih tubi tersebut agar murid yang lemah 
tidak merasa bosan dan tidak ketinggalan di dalam proses 
pengajaran dan pembelajaran.  
4)  Kaedah Menghafaz. 
Kaedah menghafaz ini terbahagi kepada dua, iaitu 
kaedah menghafaz secara langsung dan kaedah menghafaz 
secara tidak langsung. Kaedah menghafaz secara langsung 
ialah secara individu iaitu guru akan menyuruh murid 
menghafaz kod Braille Jawi secara individu. Kaedah ini 
kerap digunakan oleh guru terhadap murid yang lemah dan 
ketinggalan di dalam kelas yang masih di tahap mengenali 
huruf hijāiyyah. Murid yang lemah akan menghafaz huruf 
tersebut manakala murid yang lain akan meneruskan 
pengajaran dan pembelajaran menggunakan kaedah yang 
lain berdasarkan tahap kemampuan mereka. Hal ini kerana, 
pengasingan kelas di antara murid yang lemah dengan murid 
yang cerdas tidak dilakukan seperti di sekolah kementerian 
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(Assaddiqi, 2016). Melalui kaedah ini, guru akan memasti-
kan huruf yang ditulis oleh murid yang lemah mengikut 
urutan yang betul, kemudian menghafaz semula melalui 
penulisan murid itu sendiri.  
Menurut Azlifah (2016), kaedah ini amat sesuai 
digunakan pada murid yang baru di peringkat asas supaya 
lebih mudah untuk menerima pengajaran tersebut. Proses 
penghafalan ini perlu seiring antara huruf dan kod Braille 
Jawi. Namun begitu, kaedah penghafalan secara individu ini 
akan membuatkan murid yang lemah akan merasa cepat 
bosan kerana tidak melakukan aktiviti secara aktif di dalam 
kelas berserta murid yang lain. Guru akan lebih terfokus 
kepada murid yang cerdas di dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran di dalam kelas melalui kaedah yang lain.  
Manakala kaedah menghafaz secara tidak langsung 
berlaku apabila guru menyebut dan mengulang sebutan di 
dalam kelas. Menurut Fikri (2016), kaedah ini amat perlu 
bagi murid kurang upaya penglihatan ini. Hal ini kerana, 
berdasarkan pengalaman beliau, orang kurang upaya peng-
lihatan ini, mempunyai daya ingatan yang tinggi apabila 
sesuatu perkara disebut secara berulang. Ini turut dikuatkan 
lagi dengan persetujuan Mat Taib (2006) yang menyatakan 
kaedah hafalan ini merupakan satu bentuk kemahiran dan 
berupaya menajamkan kekuatan fikiran. Begitu juga ketika 
aktiviti latih tubi dilakukan. Hal ini secara tidak langsung 
akan membuatkan murid mengingat sesuatu yang dipelajari. 
Menurut Azlifah (2016), melalui kaedah ini, murid yang 
lemah kadang kala dapat menguasai sedikit demi sedikit 
perkataan yang mudah walaupun dengan hanya meng-
gunakan deria pendengaran sahaja tanpa mengambil 
bahagian secara langsung di dalam proses pengajaran. 
5) Kaedah Tunjuk Cara.  
Kaedah tunjuk cara ialah salah satu kaedah yang me-
libatkan proses pengajaran dan pembelajaran dua hala dari-
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pada guru dan murid. Guru akan memberikan demonstrasi 
dan penerangan, dan murid akan membuat secara praktikal 
berdasarkan tunjuk ajar yang diberikan oleh guru sama ada 
pada waktu yang sama mahupun pada waktu yang berbeza 
(Tengku Sarina dan Yusmini, 2006).  
Melalui kaedah ini, guru akan memberikan 
penerangan kepada murid mengenai sesuatu cara di dalam 
masa yang sama murid akan meniru aktiviti tersebut. 
Kaedah ini juga digunakan ketika proses penulisan dan 
pembacaan murid dilakukan. Bagi pengajaran menulis Jawi 
Braille, guru akan menunjukkan kaedah penjarian yang betul 
kepada murid dalam penggunaan mesin Braille, mengenai 
kiri dan kanan murid, serta peraturan-peraturan menulis di 
dalam Braille seperti garisan panjang pada header, langkau 
di dalam penulisan, jarak antara tulisan dan sebagainya. 
Berdasarkan kajian Siti Afifah (2014) kaedah ini selari 
dengan manhaj yang digunakan oleh Rasulullah bahawa 
sesuatu pengajaran bukan sahaja melalui percakapan sahaja, 
malah ia memerlukan amali dari Rasulullah sendiri.  
Di samping itu, guru di sekolah ini juga meng-
gunakan penglibatan murid di dalam kaedah tunjuk cara ini. 
Murid yang mempunyai kemahiran membaca dan mengeja 
yang baik, akan dijadikan contoh kepada murid yang lain di 
dalam kelas agar murid lain dapat mengikuti kaedah yang 
sama. Hal ini dapat mengasah bakat murid di melalui aktiviti 
di dalam kelas di samping dapat memberikan motivasi yang 
tinggi kepada murid (Abd Ghafar, 2003). Selain itu, guru 
juga akan menunjukkan cara bunyi sesuatu huruf melalui 
penggabungan huruf konsonan dan vokal, kemudian, murid 
akan meniru cara bunyi tersebut. Dengan itu, murid akan 
mengetahui dengan jelas sesuatu pengajaran melalui pen-
jelasan guru secara praktikal selain dapat mengaitkan antara 
teori dan praktikal terhadap sesuatu pengajaran (Abd 
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Namun begitu, kaedah ini perlu dilakukan seorang 
demi seorang bagi Murid Berkeperluan Khas kurang upaya 
penglihatan ini. Hal ini mengakibatkan guru akan meng-
ambil masa yang lama untuk menunjukkan sesuatu kepada 
murid secara individu.  
6) Kaedah Syarahan. 
Kaedah syarahan merupakan kaedah yang berpusat-
kan guru yang menganggap guru mengetahui segalanya dan 
murid menerima segala penerangan daripada guru tanpa sesi 
perbincangan di dalam kelas sewaktu pengajaran dijalankan 
(Atan Long 1980). Melalui kaedah ini, guru berperanan 
dalam persediaan psikologi dan pengetahuan, suara yang 
jelas, dan bermotivasi dalam menyampaikan sesuatu peng-
ajaran kepada murid.  
Bagi murid kurang upaya penglihatan ini, guru lebih 
banyak menggunakan kaedah syarahan dalam menerangkan 
satu persatu kaedah ejaan Jawi Braille dengan suara yang 
jelas serta membetulkan kesalahan murid. Murid hanya 
melakukan sahaja perkara yang diminta guru. Kaedah ini 
banyak digunakan terutamanya dalam sesi pengenalan bagi 
murid tahun satu. Menurut Assadiqi (2016) kaedah ini 
digunakan mengikut aras kemampuan murid kerana ter-
dapat pelbagai jenis murid yang mengalami masalah selain 
buta seperti kelakuan dan taraf IQ yang pelbagai. Kaedah ini 
selari dengan kajian Siti Afifah (2014) yang menunjukkan 
bahawa Rasulullah turut mementingkan dan mengambil kira 
keupayaan akal fikiran disamping memberikan pengajaran 
secara jelas. Perkara utama yang akan disampaikan meng-
gunakan kaedah ini ialah, mengenalkan nombor, kanan kiri 
murid, pengenalan penjarian, dan seterusnya diikuti dengan 
pengenalan kod Braille Jawi (Assadiqi, 2016) selain me-
nerangkan penggunaan mesin Braille, dari sudut pengenalan 
fungsi-fungsi butang ‘space’, butang ‘enter’ dan sebagainya.  
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Kaedah ini turut digunakan untuk menerangkan 
sistem ejaan Jawi yang betul agar murid mendapatkan 
penjelasan yang tepat bagi murid yang bermasalah di dalam 
membezakan sesuatu huruf Jawi. Kaedah ini selari dengan 
strategi dan pendekatan yang digunakan. Namun begitu, 
kaedah ini tidak digunakan pada setiap masa. Ia hanya 
digunakan pada waktu-waktu tertentu. Hal ini kerana, 
sekiranya hanya guru sahaja yang bersyarah dan menerang-
kan sesuatu, murid-murid akan mengantuk dan bosan 
(Azlifah, 2016). Oleh itu, guru perlu mempelbagaikan 
kaedah dan aktiviti ketika di dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran dijalankan.  
Rumusannya, berdasarkan analisis temubual, guru 
bagi murid kurang upaya penglihatan ini menggunakan 
kaedah imlak, latih tubi, menghafaz, tunjuk cara, kaedah 
mendengar dan bertutur dan syarahan ketika proses peng-
ajaran dan pembelajaran Jawi Braille. Hal ini jelas 
menunjukkan guru-guru mempelbagaikan kaedah mengikut 
tahap dan kesesuaian murid. Hal ini selari dengan per-
bincangan Hajarul Bahti (2010) agar guru memilih kaedah 
yang dapat membangkitkan dan merangsang minat murid 
supaya ingatan tentang sesuatu pembelajaran tersebut lebih 
bertahan lama. Kaedah-kaedah yang digunakan oleh guru-
guru di sekolah ini adalah seiring dengan manhaj asas yang 
digunakan oleh Rasulullah berdasarkan kajian Siti Afifah 
(2014) iaitu talaqqî, mushâfahah, tasmî‘, murâja‘ah, tadarrus 
(seorang membaca dan yang lain mendengar dengan penuh 
tumpuan).  
Kesimpulannya, di dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran amat memerlukan strategi, pendekatan, 
kaedah dan teknik yang sesuai dengan keadaan murid bagi 
mencapai objektif. Secara ringkasnya, kaedah dan yang 
digunakan juga adalah sama seperti murid normal iaitu 
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menghafaz, tunjuk cara, dan syarahan. Bezanya, guru-guru 
perlu mengadaptasi medium pembelajaran mengikut ke-
sesuaian murid kurang upaya penglihatan ini mengikut ke-
kreatifan guru tersendiri.  
 Oleh itu, berdasarkan hasil dapatan ini, kaedah 
pengajaran dan pembelajaran yang digunakan amat sesuai 
dengan keperluan murid kurang upaya penglihatan. Dapatan 
ini dilihat amat perlu untuk dijadikan panduan kepada guru-
guru yang lain di dalam mengaplikasikan kaedah pengajaran 
dan pembelajaran Murid Berkeperluan Khas kurang upaya 
penglihatan ini. 
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PENGARUH GLOBALISASI IPTEK 
TERHADAP PERILAKU ANAK PESPEKTIF 
PENDIDIKAN ISLAM 
 
Ahmad Fauzi, Fadil Hamim 




Pendidikan mempunyai peran yang sangat penting 
dalam kehidupan manusia. Dalam keseluruhan proses 
kehidupan manusia tidak bisa terlepas dari pendidikan. 
Dengan kata lain, kebutuhan manusia terhadap pendidikan 
bersifat mutlak dalam kehidupan pribadi, keluarga dan 
masyarakat, bangsa dan negara. Jika sistem pendidikanya 
berfungsi secara optimal maka akan tercapai kemajuan yang 
dicita-citakanya. Sebaliknya bila proses pendidikan yang 
dijalankan tidak berjalan secara baik maka tidak dapat men-
capai kemajuan yang dicita-citakan. Dan anak didik akan 
jauh dari nilai-nilai luhur dari pendidikan. Nilai-nilai luhur 
yang sesuai dengan ajaran agama Islam, yang membawa 
kepada kehidupan bahagia dunia dan akhirat. Pendidikan 
Islam dalam hal ini mempunyai peran yang sangat penting 
dalam membimbing sesorang agar ia berkembang secara 
maksimal sesuai dengan ajaran Islam (Tafsir, 2005:23).  
Dalam penjelasan Umum Undang- Undang 
Republik Indonesia Nomer 20 Tahun 2003 tentang sistem 
pendidikan Nasional (UU No. 20/2003), yang antara lain 
menyatakan: “Manusia membutuhkan pendidikan dalam 
kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha agar manusia 
dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses 
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Esensi pendidikan adalah adanya proses transfer 
nilai, pengetahuan dan keterampilan dari generasi tua 
kepada generasi muda agar generasi muda mampu hidup. 
Oleh karena itu, ketika kita menyebut pendidikan Islam 
maka akan mencakup dua hal: mendidik siswa untuk ber-
perilaku sesuai dengan nilai-nilai atau akhlak Islam dan 
mendidik siswa-siswi untuk mempelajari materi ajaran Islam 
subjek berupa pengetahuan tentang ajaran Islam (Fadjar, 
2005:131).  
Menurut Mastuhu, turbulensi arus global bisa me-
nimbulkan paradoks atau gejala kontras moralitas, yakni 
pertentangan dua sisi moral secara diametral, seperti guru 
mendidik disiplin lalu lintas, namun di jalan para sopir ugal-
ugalan, di sekolah diadakan razia pornografi tapi media 
massa terus memajang simbol-simbol yang merangsang 
nafsu syahwat. Contoh arus global di atas dapat membawa 
paradoks bagi praktis pendidikan Islam, seperti terjadi 
kontra moralitas antara yang diidealkan dalam pendidikan 
Islam (das solen) dengan realitas di lapang (das sein) maka 
gerakan pembaruan dalam pendidikan Islam hendaknya 
melihat kenyataan kehidupan masyarakat lebih dahulu. 
Mastuhu berpendapat bahwa menutup diri atau bersikap 
eksklusif akan ketinggalan zaman, sedang membuka diri 
berisiko kehilangan jati diri atau kepribadian (Assegaf, 
2004:11). Terlebih dengan majunya ilmu pengetahuan dan 
tekhnologi yang menjadikan mudahnya akses informasi dan 
berita apa saja ke siapa saja. 
Dalam ajaran Islam ditegaskan bahwa pendidikan 
hendaknya serba meliputi. Sebagaimana yang terungkap 
dalam Q.S Luqman [31]:1-34 yang intinya pendidikan 
hendaknya memberi penyadaran potensi fitrah keagamaan, 
menumbuhkan, mengelola dan membentuk wawasan, 
akhlak serta tingkah laku yang sesuai dengan ajaran Islam, 
menggerakkan dan menyadarkan manusia untuk senantiasa 
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beramal saleh dalam rangka beribadah kepada Allah. 
Diskusi mengenai fenomena kemanusiaan dan pemanusiaan 
tidak dapat dihindarkan dari pelaksanaan pendidikan, baik 
dalam makna pendidikan formal, pendidikan non-formal, 
maupun pendidikan informal. Definisi paling umum tentang 
pendidikan adalah proses pemanusiaan menuju lahirnya 
insan bernilai secara kemanusiaan (Danim, 2006:4).  
Namun saat ini arus globalisasi yang telah me-
rambah ke seluruh aspek kehidupan adalah hal tak ter-
hindarkan. Bahkan bersama globalisasi, cosmopolitanisme, 
dianut sebagai semacam ideologi dan multikulturalisme 
semakin menjadi visi hidup berperadaban. Kenyataan ini 
mengharuskan adanya strategi-strategi kependidikan melalui 
pranata-pranata yang dikandungnya mampu meng-
akomodasi perubahan-perubahan peradaban global. Arah 
perubahan ini mengacu kepada hal-hal yang bersifat im-
peratif maupun empirik. Derasnya arus globalisasi IPTEK 
tentunya akan membawa dampak terhadap pendidikan 
Islam baik secara positif maupun negatif. 
Telah diketahui, bahwa pada era globalisasi IPTEK 
ini, batas-batas budaya sudah tidak berlaku lagi. Oleh karena 
itu, tugas dunia pendidikan semakin berat untuk ikut 
membentuk bukan saja anak yang siap berkompetisi, tetapi 
juga mempunyai akhlak mulia dan sikap yang baik dalam 
segala tindakannya sebagai salah satu modal sosial. Agar 
terbentuk anak yang berakhlak mulia, tentu saja ada suatu 
tuntutan bagaimana proses pendidikan yang dijalankan 
mampu mengantarkan manusia menjadi pribadi yang utuh, 
baik secara jasmani maupun rohani (Danim:65).  
Dapat kita amati di media-media baik media cetak 
seperti koran, media elektronik seperti TV, media sosial atau 
jejaring seperti facebook, whatsapp, twitter, instagram maupun 
yang lain banyak seakali anak yang moralnya menjadi rusak, 
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oarang lain dan lain sebagainya, yang semua itu dengan 
cepat menyebar ke masyarakat. Bahkan di era sekarang ini 
banyak di temukan orang yang mengatakan itu adalah hoax 
tetapi ia sendiri adalah oarnag yang membuat kabar hoax. 
Seakan-akan maling teriak maling. 
Mengamati kedaan semacam ini, tidaklah berlebihan 
apabila salah satu perioritas garapan dunia pendidikan 
adalah mengatasi krisis akhlak, budi pekerti dan moral yang 
tengah melanda bangsa ini. Anak didik adalah agen bangsa 
yang harus dijaga dan dibina demi keberlangsungan bangsa 
tercinta ini. Jangan sampai dampak globalisai IPTEK ini 
menjadikan generasi muda bangsa menjadi rusak dan tidak 
beradab. Maka untuk itu, dunia pendidikan harus meng-
ambil langkah yang terbaik. 
Dampak Globalisasi Terhadap Perilaku Anak 
1) Dampak Umum Golobalisasi IPTEK. 
Kehadiran globalisasi tentunya membawa pengaruh 
bagi kehidupan. Pengaruh tersebut meliputi dua sisi yaitu 
pengaruh positif dan pengaruh negatif. Pengaruh globalisasi 
di berbagai bidang kehidupan seperti kehidupan politik, 
ekonomi, ideologi, sosial budaya, IPTEK, kemasyarakatan 
dan lain-lain akan mempengaruhi perilaku dan sikap 
individu (Muzayyin,2009:40).  
Ada beberapa pengaruh positif globalisasi terhadap 
nilai-nilai nasionalisme:  
Pertama, dilihat dari sisi globalisasi politik, peme-
rintahan dijalankan secara terbuka dan demokratis. Karena 
pemerintahan adalah bagian dari suatu negara, jika 
pemerintahan dijalankan secara jujur, bersih dan dinamis 
tentunya akan mendapat tanggapan positif dari rakyat. 
Tanggapan positif tersebut berupa rasa nasionalisme ter-
hadap negara menjadi meningkat.  
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Kedua, dari aspek globalisasi ekonomi, terbukanya 
pasar internasional, meningkatkan kesempatan kerja dan 
meningkatkan devisa negara. Dengan adanya hal tersebut 
akan meningkatkan kehidupan ekonomi yang menunjang 
kehidupan nasional bangsa.  
Ketiga, dari globalisasi sosial budaya kita dapat 
meniru pola berpikir yang baik seperti etos kerja yang tinggi 
dan disiplin dari bangsa lain yang sudah maju untuk 
meningkatkan kemajuan bangsa.  
Sedangkan pengaruh negatif globalisasi terhadap 
nilai-nilai nasionalisme setidaknya ada lima:  
Pertama, globalisasi mampu meyakinkan masyarakat 
Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa kemajuan dan 
kemakmuran. Sehingga tidak menutup kemungkinan lambat 
laun bakal mengikis ideologi Pancasila. Jika hal ini terjadi 
akibatnya rasa nasionalisme bangsa akan hilang.  
Kedua, dari globalisasi aspek ekonomi, hilangnya rasa 
cinta terhadap produk dalam negeri karena banyaknya 
produk waralaba luar negeri (seperti Mc Donald, Coca Cola, 
Pizza Hut, KFC, dll.) membanjiri di Indonesia. Dengan 
hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri menun-
jukan gejala berkurangnya rasa nasionalisme masyarakat kita 
terhadap bangsa Indonesia.  
Ketiga, mayarakat kita khususnya anak muda banyak 
yang lupa akan identitas diri sebagai bangsa Indonesia 
karena gaya hidupnya cenderung meniru budaya Barat yang 
oleh masyarakat dunia dianggap sebagai kiblat.  
Keempat, mengakibatkan kesenjangan sosial yang ta-
jam antara kaya dan miskin karena persaingan bebas dalam 
globalisasi ekonomi.  
Kelima, munculnya sikap individualisme yang me-
nimbulkan ketidakpedulian antarperilaku sesama warga. 
Dengan adanya individualisme maka orang tidak akan 
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2) Dampaknya terhadap Pendidikan dan Perilaku Anak. 
Pendidikan merupakan salah satu sarana yang dapat 
dijadikan pengembangan modal sosial (social capital). Modal 
sosial sendiri dapat berarti SDM (Sumber Daya Manusia) 
yang mempunyai kejujuran, kepercayaan, kesediaan, dan 
kemampuan untuk bekerjasama, berkoordinasi, penjadwalan 
waktu dengan tepat, dan kebiasaan untuk berkontribusi 
dalam upaya pembangunan (Kapahang dkk., 2001).  
Namun di zaman ini globalisasi tidak dapat di tolak 
kehadirannya. Globalisasi IPTEK itu sudah pasti ber-
dampak pula pada pendidikan, sikap dan mental anak. 
Teknologi tersebut memiliki dampak yang positif dan 
negatif. Dampak yang positif bisa kita ambil untuk 
kehidupan kita semua sedangkan dampak yang negatif harus 
kita hindari atau kita tinggalkan. Sebagai generasi muda kita 
pasti akan disibukkan dengan berbagai kesibukkan yang 
tidak lepas dari teknologi. Misalnya seperti mengerjakan 
pekerjaan sekolah, belajar dan berinteraksi yang memer-
lukan peran serta dari alat teknologi. Anak memiliki sikap 
mental yang masih labil dan belum matang dalam me-
nentukan suatu pilihan. Banyak dari mereka yang melakukan 
dan mencoba sesuatu yang baru meskipun mereka tidak 
mengetahui dampak positif dan negatifnya. Berikut ini 
adalah dampak positif dan negatif globalisasi IPTEK 
terhadap perilaku anak. 
Dampak positif globalisasi IPTEK: 
1) Adanya perubahan dan pergeseran tata nilai dan sikap 
yang semula tidak masuk akal menjadi masuk akal 
2) Mudahnya mengakses ilmu pengetahuan 
3) Mudah dalam beraktifitas dan berfikir jauh kedepan 
4) Meningkatkan kehidupan yang lebih baik seperti dalam 
hal berkomunikasi dan bertranportasi. 
Adapun dampak negatif globalisasi IPTEK adalah: 
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1. Pola hidup menjadi konsumtif karena mudahnya mem-
perolah barang dari kemajuan teknologi informasi dan 
transportasi. 
2. Besikap individualistik karena merasa tidak lagi 
membutuhkan orang lain dalam aktivitasnya bahkan 
dalam hal permainan seperti game online mereka lupa 
bahwa mereka adalah makhluk sosial. 
3. Gaya hidup yang kebarat-baratan. Budaya barat tidak 
semua baik dan cocok, namun budaya barat yang 
negatif mulai menggeser budaya lokal seperti dalam hal 
kesopanan, kehidupan bebas dan lain-lain 
4. Lunturnya nilai-nilai kebersamaan, kekluargaan, 
musyawarah mufakat dan gotong royong 
5. Semakin sedikit generasi muda yang mau melestarikan 
budaya lokal seperti tarian, musik, dan kesenian yang 
lain. 
6. Mode pakaian dan stile yang cenderung tidak sopan 
7. Kesenjangan sosial yang di sebabkan arus modernisasi 
dan globalisasi IPTEK (Fajriadisyah, 2014).  
Pengaruh negatif lain dari globalisasi IPTEK adalah 
dapat melemahkan fungsi-fungsi kejiwaan lainya seperti 
kecerdasan pikiran, ingatan, kemauan dan perasaan (emosi) 
diperlemah kemampuan aktualnya dengan alat-alat tek-
nologi elektronis dan informatika seperti komputer, photo 
copy, smart phone dan sebagainya. Alat-alat di atas dalam dunia 
pendidikan memang memiliki dua dampak yaitu dampak 
positif dan juga dampak negatif. Misalnya pada pelajaran 
bahasa asing seperti bahasa Arab anak didik tidak lagi harus 
mencari terjemah kata-kata asing dari kamus, tapi sudah bisa 
lewat komputer penerjemah atau hanya mengkopi lewat 
internet. Nah dari sinilah nampak jelas bahwa pengaruh 
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3) Peran Pendidikan Islam di Era Globalisasi IPTEK. 
Tantangan yang dihadapi pendidikan Islam saat ini 
jauh lebih berat dibandingkan tantangan yang dihadapi 
pendidikan Islam di masa lalu. Era globalisasi dengan 
berbagai kecenderungannya sebagaimana tersebut di atas, 
telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam dunia 
pendidikan. Visi, misi, tujuan, kurikulum, proses belajar-
mengajar, pendidik, peserta didik, manajemen, sarana pra-
sarana, kelembagaan pendidikan, dan lainnya kini tengah 
mengalami perubahan besar. Pendidikan Islam dengan 
pengalamannya yang panjang seharusnya dapat memberikan 
jawaban yang tepat atas berbagai tantangan tersebut. Untuk 
menjawab pertanyaan ini, pendidikan Islam membutuhkan 
sumber daya manusia yang handal, memiliki komitmen dan 
etos kerja yang tinggi, manajemen yang berbasis sistem dan 
infrastruktur yang kuat, sumber dana yang memadai, 
kemauan politik yang kuat, serta standar yang unggul. Untuk 
dapat melakukan tugas tersebut, pendidikan Islam mem-
butuhkan unit penelitian dan pengembangan (research and 
development) yang terus berusaha meningkatkan dan pe-
ngembangkan pendidikan Islam. Hanya dengan usaha yang 
sungguh-sungguh dan berkesinambungan itulah, pendidikan 
Islam dapat mengubah tantangan menjadi peluang.  
Solusi Dampak Globalisasi IPTEK 
Permasalahan-permasalahan yang dihadapi umat 
Muslim dunia saat ini tidak lepas dari faktor globalisasi 
IPTEK yang berdampak pada semua aspek kehidupan: 
ekonomi, sosial, politik, dan juga pendidikan (Arifin, 
2009:17). Pengaruh modernitas mempunyai andil besar 
dalam mengubah gaya dan pola hidup pada hampir semua 
lapisan masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa anak-
anak kita belajar sistem nilai kebanyakan dari bidang 
popular dan media massa. Dengan demikian, pada satu sisi, 
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proses pendidikan harus dapat menyiapkan anak didik yang 
dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat sekarang dan 
akan datang, masyarakat yang semakin lama semakin sulit 
diprediksi karakteristiknya. 
Pendidikan memang erat kaitannya dengan pem-
bentukan mental yang berakhlak. Sebagaimana digariskan 
oleh kaum eksperimentalis, bahwa pendidikan itu tidak 
hanya berarti memberikan pelajaran kepada subjek didik 
agar dapat menyesuaikan diri terhadap situasi kehidupan 
nyata, tetapi lebih dari itu adalah tempat meningkatkan 
kualitas hidup manusia dengan mempertinggi pengalaman 
moral. Demikian pula, aliran esensialisme dan perenialisme 
menyatakan, bahwa di samping proses pendidikan bertujuan 
untuk pembentukan kecerdasan, tetapi juga bagaimana 
pendidikan dapat membentuk tingkah laku yang cerdas 
sebagai tujuan utama. Mereka tidak memungkiri kenyataan 
bahwa pendidikan itu adalah sarana tempat pembentukan 
watak atas nilai-nilai budaya yang luhur. Sementara itu, 
terbentuknya watak, kepribadian, dan kualitas manusia yang 
lain tidak dapat dilepaskan dari kecerdasan tingkah laku 
seseorang.  
Diketahui, di era globalisasi IPTEK ini, dampak 
budaya dan kemajuan teknologi merupakan wahana 
penjajahan bagi budaya yang dominan. Pendidikan Islam 
perlu melakukan reorientasi pendidikan, karena sejatinya 
pendidikan anak adalah tanggung jawab kedua orang tua, 
bukan fihak lain. Keluarga adalah media solusi yang paling 
penting, keluarga adalah tempat pendidikan pertama, ter-
dekat dan utama bagi anak. Pentingnya peranan orang tua 
dalam mendidik dan mengajar anak adalah memberikan 
dasar pendidikan, sikap, watak, dan keterampilan dasar 
seperti pendidikan agama, akhlak, sopan-santun, estetika, 
kasih sayang, rasa aman, dasar-dasar mematuhi peraturan, 
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Pendidikan dalam rumah tangga sangatlah strategis 
dalam pembentukan akhlak dan kepribadian. Tujuan 
pendidikan dalam rumah tangga adalah agar anak mampu 
berkembang secara maksimal, yang meliputi seluruh aspek 
perkembangan anak-anak, yaitu secara jasmani, akal, dan 
rohani. Tujuan lain ialah membantu sekolah atau lembaga 
kursus dalam mengembangkan pribadi anak didik. Se-
mentara itu, yang bertindak sebagai pendidik dalam pendidi-
kan rumah tangga adalah ayah-ibu, serta semua orang yang 
merasa bertanggung jawab terhadap perkembangan anak 
itu, seperti kakek, nenek, paman, bibi, dan kakak, sekalipun 
yang paling bertanggung jawab adalah kedua orang tua 
(Tafsir:155).  
Namun jika orang tua atau keluarga tidak mampu 
mendidik dan mengembangkan serta membekali ilmu-ilmu 
dalam menghadapi masa depan anak mereka, maka perlu 
melirik pendidikan agama formal dan kemudian ditambah 
non formal agar perilaku anak kedepannya bisa lebih 
prefentif atau tahan terhadap dampak globalisasi IPTEK. 
Sebagai contoh untuk pendidikan agama Islam formal 
adalah MI, MTs maupun MA sedangkan yang non formal 
adalah seperti Madrasah Diniyah, Pondok pesantren dan 
TPQ. Misalnya ambil contoh di pondok pesantren, disini 
anak-anak dibekali pengetahuan agama secara terus menerus 
dan kontinyu, sehingga dapat diyakini akan mengantarkan 
anak didik kepada kematangan rohani dan akan me-
nimbulkan watak, budaya dan kebiasaan berperilaku yang 
baik. Begitu juga untuk anak yang masih kecil, selain 
mendapatkan pendidikan dalam keluarga juga bisa dimasuk-
kan dalam lembaga pendidikan Madrasah Diniyah yang 
mengajarkan pemahaman-pemahaman agama dan pemben-
tukan karakter yang mulia. 
 Lembaga pendidikan dalam rangka menyiapkan 
anak-anak yang tetap memegang pada nilai-nilai ajaran Islam 
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di era globalisasi ini, dan juga dapat menyesuaikan terhadap 
perkembangan zaman, lembaga pendidikan Islam tetap 
menjadi pemegang peranan yang utama. Dengan demikian, 
dalam praktiknya, lembaga pendidikan mempunyai peran 
ganda, di satu sisi yang sudah menjadi tugas pokoknya, yaitu 
membentuk anak didik yang berkepribadian, dan sisi lain 
bagaimana mempersiapkan anak didik yang dapat bersaing 
dengan tantangan dunia global ini. 
 Agar pemanfaatan teknologi informasi dan 
komunikasi dalam dunia pendidikan lebih optimal dan 
dilaksanakan dengan baik dan benar, berikut ini ada 
beberapa upaya untuk mengatasi dampak negatif terhadap 
anak yang ditimbulkan antara lain (Sudibyo, 2001:9): 
1) Mempertimbangkan pemakaian teknologi informasi 
dan komunikasi dalam pendidikan, khususnya untuk 
anak di bawah umur yang masih harus dalam 
pengawasan ketika sedang melakukan pembelajaran 
dengan teknologi informasi; 
2) Tidak menjadikan teknologi informasi dan komunikasi 
sebagai media atau sarana satu-satunya dalam 
pembelajaran, misalnya tidak hanya mengunduh e-book, 
tetapi masih tetap membeli buku-buku cetak, tidak 
hanya berkunjung ke digital library namun juga masih 
berkunjung ke perpustakaan;  
3) Pihak-pihak pengajar baik guru, dosen, maupun orang 
tua memberikan pembelajaran etika dalam berteknologi 
informasi dan komunikasi agar dapat dipergunakan 
secara optimal tanpa menghilangkan etika;  
4) Pemerintah sebagai pengendali sistem-sistem informasi 
seharusnya lebih peka dan menyaring informasi apa saja 
yang dapat diakses oleh para peserta didik di dunia 
maya; 
5) Menegakkan fungsi hukum yang berlaku, misalnya 
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tukan standar operasi pengendalian dalam penerapan 
teknologi informasi. Hal ini meliputi keamanan tek-
nologi, sistem rekap data, serta fungsi pusat 
penanganan bencana; 
6) Menghindari penggunaan telepon selular berfitur 
canggih oleh anak-anak di bawah umur dan lebih 
mengawasi pemakaiannya.  
Terkait dengan televisi dan media sosial, tentu 
mengandung plus dan minus. Satu sisi, televisi adalah 
sebuah produk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 
yang diakui telah banyak memberikan pengaruh positif dan 
kemajuan bagi manusia dan kebudayaannya. Misalnya, lewat 
televisi ide-ide modernisasi dan pembangunan dengan cepat 
dapat disebarkan ke seluruh pelosok. Televisi dapat dikata-
kan sebagai salah satu media komunikasi massa yang ampuh 
dalam menyebarkan pesan-pesan modernisasi dan pem-
bangunan. Melalui televisi dapat dikenalkan nilai-nilai baru 
yang akan mendukung keberhasilan pembangunan guna 
kemajuan kebudayaan dan peradaban manusia. Namun, di 
sisi lain perlu disadari, bahwa televisi juga telah mampu 
menghentikan aktifitas dan kegiatan manusia, inilah yang 
sering tidak disadari. Dapat dirasakan, dengan kebiasaan 
duduk dan berkhayal di depan televisi, timbullah sikap 
mental pasif, malas, segan mengerjakan ini dan itu. 
Segalanya ingin serba gampang, seperti yang disaksikan 
dalam kebanyakan film-film di layar televisi. Televisi telah 
mendatangkan kesenangan pasif, karena orang akan menjadi 
terbiasa menonton orang lain bekerja, bermain, ketimbang 
dia sendiri yang melakukan. Keadaan ini menjadi lebih 
buruk lagi apabila pihak penyelenggara siaran televisi tidak 
menyadari hal itu, dengan tetap menyiarkan acara-acara 
yang dapat menambahsuburkan sikap mental semacam itu. 
Begitu juga dengan media sosial atau jejaring sosial baik 
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facebook, twitter, instagram, BBM, line maupun yang lain yang 
juga bisa menimbulakn efek negatif seperti televisi. 
Orang tua harus mewaspadai muatan pornografi, 
memperhatikan batasan umur penonton pada film yang 
ditonton anak, menghindari penempatan TV pribadi di 
dalam kamar anak. Terkait dengan komputer dan internet 
serta jejaring sosial, orang tua hendaknya mewaspadai 
muatan pornografi digital baik online maupun offline, orang 
tua juga harus mewaspadai kekerasan yang ada pada game, 
cek history browser pada komputer atau hp anak untuk 
melihat apa saja yang sudah dilihatnya, membatasi 
penggunaan hp atau gadget pada anak, melarang anak 
menggunakan hp sebelum waktunya, meletakkan komputer 
berinternet pada tempat yang dapat diawasi, hindari 
penempatan komputer di dalam kamar, jika terpaksa 
meletakkan komputer dalam kamar anak jangan melengkapi 
dengan fasilitas internet, serta perbanyaklah buku yang 
bersifat edukatif untuk anak. 
Sikap dalam Menghadapi Globalisasi IPTEK 
Menyikapi tantangan pada era globalisasi IPTEK, 
pendidikan masa depan perlu sejak dini melatih anak untuk 
mampu belajar secara mandiri dengan memupuk sikap 
gemar membaca dan mencari serta memanfaatkan sumber 
informasi (buku, komputer, intrnet, TV, radio) yang diperlu-
kan untuk dapat menjawab persoalan-persoalan yang 
dihadapi. Semua teknologi informasi, komputer, teknologi 
transfortasi, dan lainnya yang memudahkan kehidupan perlu 
dikuasai. Peran pendidikan Islam sebagai religius nation 
character building (pembentukan watak bangsa yang agamis) 
harus tetap diberikan porsi yang cukup agar kesatuan dan 
persatuan bangsa tetap terpelihara di tengah budaya yang 
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Dalam memberikan jawaban terhadap tantangan 
yang dihadapi pendidikan Islam di era globalisasi di atas, 
Muzayyin Arifin (2009) memberikan alternatif-alternatif 
yang perlu dipertimbangkan untung ruginya bagi pendidikan 
Islam, ada pilihan untuk bersikap yang positif, responsif dan 
agresif dan ada juga yang bersikap agnostis dan men-
yerahkan pada yang lain yang semuanya tergantung pilihan 
kemampuan kita, yaitu sebagai berikut:  
1. Sikap tak acuh terhadap tantangan. Sikap ini adalah 
yang paling murah dilakukan karena tidak memerlukan 
konsep pemecahan masalah yang dihadapi, cukup 
hanya mengamati dan membiarkan segala apa yang 
terjadi. Sikap ini mempunyai landasan pendirian, yaitu 
bahwa suatu perubahan pada hakikatnya merupakan 
sunnah Allah yang memang dikehendaki oleh hukum 
alam yang telah ditakdirkan oleh Allah. Alasan lain, 
bahwa perubahan yang terjadi dari globalisasi itu 
bersifat sementara yang hakikatnya adalah salah satu 
putaran kehidupan sosial itu sendiri yang pada giliran-
nya akan kembali kepada posisinya semula. Sikap ini 
bersifat optimis, agnostis (masa bodoh), serta mengan-
dung nilai-nilai yang kondusif terhadap isolationistis 
yang tidak menguntungkan bagi dunia pendidikan 
Islam pada khususnya. 
2. Sikap mengakui adanya perubahan, namun menyerah-
kan pemecahannya pada pihak lain. Sikap ini bersifat 
moderat dengan latar belakang pandangan bahwa 
segala perubahan yang ada itu bukan untuk dijawab 
oleh lembaga kependidikan. Sekolah atau lembaga 
kependidikan tidak perlu menganalisis mengapa dan 
bagaimana serta kemana perubahan masyarakat itu 
terjadi dan akan terjadi lagi, cukuplah orang atau 
lembaga atau pihak lain yang menanganinya. 
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3. Sikap yang mengidentifikasi dan berpartisipasi dalam 
perubahan. Sikap ini lebih positif dari sikap-sikap 
sebelumnya. Sikap ini memandang bahwa fungsi 
lembaga pendidikan sangat terkait dengan kehidupan 
masyarakat yang sedang berlangsung. Transisi kebu-
dayaan (culture in transition) sebenarnya sedang ber-
langsung di dalam realita kehidupan masyarakat. 
Mencermati sikap ketiga ini maka lembaga pendidikan 
harus mampu menerjemahkan keadaan masyarakat 
untuk masyarakat itu sendiri. Bila masyarakat itu 
mengalami perubahan karena ia berada dalam arus 
globalisasi maka lembaga pendidikan itu sendiri harus 
menjadi pengubah masyarakat itu. Karena itu, lembaga 
pendidikan wajib berpartisipasi dalam usaha peng-
ubahan kehidupan masyarakatnya serta sanggup 
menolong generasi muda belajar mengenai perubahan 
itu. 
4. Sikap melibatkan diri dalam perubahan dan menjadikan 
dirinya sebagai pusat perubahan. Sikap ini lebih militan 
dan progresif dari pada yang sebelumnya, karena ia 
berpendirian bahwa lembaga kependidikan harus ber-
tanggung jawab terhadap perubahan sosial tersebut. 
Suatu perubahan adalah suatu realita yang tidak perlu 
dipersoalkan lagi. Lembaga pendidikan adalah bagian 
dari masyarakat, karena itu ia harus terlibat dalam 
perubahan masyarakat. 
Berdasarkan pandangan ini, patut dipahami kalau 
lembaga pendidikan yang mengambil sikap seperti ini 
tampaknya tidak hanya dinamis sepanjang waktu, melainkan 
pula menyesuaikan mekanisme sosial dengan tuntutan 
masyarakat teknologis. Empat macam sikap pelaku pen-
didikan atau lembaga pendidikan termasuk pendidikan 
Islam sebagai alternatif menghadapi tantangan perubahan 
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lebih baik untuk dipegang atau dipedomani adalah sangat 
bergantung pada dimensi filosofis dari masing-masing 
institusi kependidikan itu sendiri.  
Sebagai upaya untuk mengatasi dampak negatif 
globalisasi IPTEK maka perlu memanfaatkan teknologi 
informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan dengan 
lebih optimal dan dilaksanakan dengan baik dan benar. Serta 
memilih sikap yang sesuai dengan situasi dan kondisi 
menyesuaikan mekanisme sosial dengan tuntutan masya-
rakat teknologis. 
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MENYINGKAPI ROH PENDIDIKAN 
DALAM ALQURAN  
MELALUI MANHAJ AL-LATAIF 
 
Ahmad Fakhrurrazi Mohammed Zabidi, Wan Nasyrudin 
Wan Abdullah, Mahfuzah Mohammed Zabidi 






Kertas kerja ini adalah untuk menampilkan roh 
pendidikan yang sebenar dalam memandu manusia 
mengecapi ketenangan jiwa dan kebahagiaan hidup. Ilmu 
dan pendidikan yang tidak mengambil roh pendidikan dari 
Alquran dilihat gagal membawa manusia kepada tujuan 
tersebut meskipun dilihat mempunyai ciri pendidikan 
keagamaan (Al-Razi, 2004). Ilmu dan pendidikan yang 
seharusnya menjadi cahaya penyuluh dalam kehidupan 
manusia tidak berperanan sebagaimana yang sepatutnya 
apabila roh pendidikan dari Alquran ini dipinggirkan (Al-
Attas, 2001; Al-Syaibani, 1991). Kerosakan akhlak atau 
kehilangan adab yang berlaku dalam kalangan umat Islam 
bukan sahaja berlaku di peringkat masyarakat umum (Al-
Attas 2001; Ahmad Munawar, 2008), tetapi turut wujud 
dalam kalangan golongan yang berpendidikan tinggi 
mahupun yang berpendidikan agama. Oleh demikian, artikel 
ini mengemukakan satu kerangka konsep tentang bagaimana 
kebahagiaan hidup dapat dicapai oleh setiap insan melalui 
roh pendidikan yang terkandung dalam Alquran.  
Kerangka konsep yang dikemukakan adalah 
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al-Razi yang menjurus kepada makna yang halus dan 
mendalam di sebalik kalimah zahir ayat Alquran. Bagi Imam 
Al-Razi, kehalusan makna atau al-latâif yang (i) tidak 
menyalahi kaedah Bahasa Arab, (ii) tidak menyalahi 
pegangan akidah Ahl Sunnah Wal Jamaah dari sudut 
pentakwilan ayat, (iii) tidak menyalahi hukum fiqh yang 
thâbit dan (iv) tidak bercanggahan dengan topik perbahasan 
dalam Ulum Alquran seperti Makkiyy Madaniyy, munasabat, 
tarabut antara ayat dan lain-lain, maka aspek al-latâif yang 
dikemukakan adalah diterima (Fadl Hasan Abbas, 2007). 
Bagi Imam al-Razi (2004), hal ini adalah disebabkan oleh 
penghayatan kepada Alquran adalah perkara subjektif yang 
dianugerahkan oleh Allah kepada sesiapa yang dikehendaki-
Nya. Kerangka konsep yang dikemukakan dalam menampil-
kan roh pendidikan dengan menggunakan manhaj al-latâif ini 
mengukuhkan pandangan Imam al-Razi yang menyatakan 
bahawa Alquran perlu difahami berdasarkan kepada konteks 
ayat dan bukan semata-mata dilihat pada teksnya semata-
mata. Hanya dengan itu, Alquran menjadi kitab petunjuk 
yang kekal, relevan buat sekalian generasi masyarakat 
manusia (Fadl Hassan Abbas, 2007).  
Nafsu Mutmainnah sebagai Tujuan Pendidikan 
Alquran adalah kitab petunjuk buat manusia menge-
capi kebahagiaan. Dengan kebahagiaan, manusia akan 
beroleh ketenangan dan makna kehidupan yang sebenar. 















































Maksud: (Iaitu) orang-orang yang beriman dan 
tenang tenteram hati mereka dengan “zikrullah”. Ketahuilah 
dengan “zikrullah” itu, tenang tenteramlah hati manusia. 
(QS. Al-Ra‘du [13]: 28) 
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)٢٩ َو (ٱ ۡد) ى�ِ ﱠﻨَﺟ ��ِ ُﺧ٣٠( 
Maksud: Wahai orang yang mempunyai jiwa yang 
sentiasa tenang tetap dengan kepercayaan dan bawaan 
baiknya! (27) Kembalilah kepada Tuhanmu dengan keadaan 
engkau berpuas hati (dengan segala nikmat yang diberikan) 
lagi diredhai (di sisi Tuhanmu)! (28) Serta masuklah engkau 
dalam kumpulan hamba-hambaku yang berbahagia (29) 
Dan masuklah ke dalam SyurgaKu!/(30) (QS. Al-Fajr 
[89]:27-30). 
Kedua-dua ayat di atas menampilkan satu hubung-
kait bahawa seseorang yang tenang adalah insan yang 
memiliki jiwa yang mutmainnah. Untuk golongan ini, Allah 
menjanjikan kepulangan mereka kepada Tuhan dalam 
keadaan redha dan meredhai. Allah juga menyatakan 
bahawa golongan ini akan dimasukkan ke dalam kelompok 
hamba Allah.  




























Maksud: Maha Suci Allah yang telah menjalankan 
hambaNya (Muhammad) pada malam hari dari Masjid al-
Haram (di Mekah) ke Masjid al-Aqsa (di Palestin). 
 Perkataan ‘abdun yang dimaksudkan adalah merujuk 
kepada Rasulullah. Oleh itu, perkataan ‘ibîd dalam ayat ke 29 
Surah Al-Fajr mempunyai isyarat latâ’if yang merujuk 
kepada kelompok umat Rasulullah yang mendapat syafaat 
baginda di hari kiamat. Oleh demikian, boleh diperkaitkan 
bahawa kemuncak ketenangan di akhirat adalah mendapat 
jaminan diselamatkan dari azab Allah dengan asbab 
mendapat syafaat baginda (Al-Razi, 2004). Namun begitu, 
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dipanggil oleh Allah dengan gelaran “Wahai jiwa yang 
mutmainnah” yang bersifat redha kepada Allah dan diredhai 
oleh Allah. Secara tidak langsung, pendidikan yang diisyarat-
kan oleh Alquran harus membentuk manusia yang meng-
ecapi jiwa yang mutmainnah. Lantaran jiwa mutmainnah itu, 
Allah menjanjikan kebahagiaan yang hakiki dalam ke-
hidupan di akhirat kelak (K.H. Zen Syukri, 2012). 
Zikrullah Asas Nafsu Mutmainnah  
Dengan kepentingan untuk mengecapi nafs al-
mutma’innah agar beroleh jaminan dari Allah akan 
kebahagiaan hidup, maka, timbul persoalan, “bagaimanakah 
dapat dicapai jiwa yang mutmainnah?” Dengan mengaitkan 
persoalan ini dengan ayat Alâ bi dhikr Allah tatma’inn al-
qulûb, maka dapat dihubungkan bahawa manusia dapat 
mencapai jiwa yang mutmainnah dengan zikrullah ataupun 
mengingati Allah. Namun begitu, bagaimanakah keadaan 
zikir yang dapat membuahkan jiwa yang mutmainnah?  
 Bentuk zikir yang diprogramkan oleh Allah untuk 
manusia seperti solat, membaca Alquran, berpuasa dan 
sebagainya wajar menumbuhkan ketenangan dalam jiwa 
manusia. Namun begitu, kesemua ibadah yang dilakukan 
tidak berhasil memberikan ketenangan kepada pelakunya 
sekiranya, zikrullah tidak menjadi roh dalam ibadah tersebut 
(Al-Ghazali, 2003). Oleh demikian, dapat difahami bahawa 
prasyarat kepada ketenangan jiwa adalah zikrullah (Al-
Syaibani 1991; Al-Jurjani 1991). Kenyataan ini turut 

















































































Maksudnya: Bacalah serta ikutlah (wahai Muham-
mad) akan apa yang diwahyukan kepadamu dari Alquran 
dan dirikanlah sembahyang (dengan tekun); sesungguhnya 
sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan 
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mungkar dan sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih 
besar (faedahnya dan kesannya) dan (ingatlah) Allah 
mengetahui akan apa yang kamu kerjakan (QS. Al-Ankabût 
[29]:45). 
 Ayat ini secara jelas menyatakan bahawa ingatan 
kepada Allah adalah roh ibadah yang menempati kedudukan 
yang lebih besar berbanding ibadah yang lain. Solat yang 
disertai dengan zikrullah mampu menghindarkan seseorang 
dari kemungkaran dan menumbuhkan ketenangan dalam 
jiwa manusia tersebut (Al-Ghazali, 2003; K.H. Zen Syukri 
2012). Oleh demikian, timbul satu lagi persoalan penting 
yang wajar diberi perhatian iaitu bagaimanakah jiwa manusia 
dapat mengecapi hakikat zikrullah? Persoalan ini dibincang-
kan dalam subtopik yang berikut. 
Kaedah Mencapai Hakikat Zikrullah 
Zikir adalah suatu amal yang bermaksud ingat 
kepada Allah. Syarat bagi zikir ini adalah al-hudûr iaitu hadir 
hati ke hadirat Allah. Untuk itu, untuk mencapai hakikat 
zikir, manusia memerlukan dua jenis ilmu iaitu ilmu 
pengetahuan dan ilmu limpahan.   
 Ilmu pengetahuan yang dimaksudkan di sini adalah 
ilmu aqli, yang menjadi makanan akal manusia. Ilmu jenis 
ini difahami oleh manusia melalui dalil, hujah dan bukti 
yang dikemukakan berdasarkan petunjuk pada wahyu dan 
juga alam. Dengan demikian, ilmu fardhu ain dan ilmu fardhu 
kifayah termasuk dalam kategori ilmu pengetahuan. Ilmu 
fardhu ain yang bersabit dengan rukun agama, iaitu ilmu 
akidah, syariat dan tasawuf dijelaskan secara detail dalam 
Alquran serta dipercontohkan oleh Rasulullah SAW. se-
panjang kehidupan baginda (Adian Husaini, 2012; Al-Attas, 
2001). Melalui ilmu fardhu ain, Rasulullah SAW telah 
meletakkan satu asas yang kuat tentang bagaimana manusia 
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dan khalifah Allah. Asas ini seterusnya diperkukuhkan dan 
dikembangkan oleh generasi sahabat dan salafussoleh dalam 
pelbagai cabang dan bidang ilmu untuk menzahirkan Islam 
sebagai agama yang memberi kesejahteraan kepada sekalian 
alam (Al-Syaibani, 2001; Fadl Hassan Abbas, 2007).  
 Selepas zaman salafussoleh pula, para ulama meng-
ambil pedoman dari ilmu yang diwariskan oleh generasi 
terawal untuk dihuraikan dan disesuaikan dengan cabaran 
dan isu yang berbangkit pada zaman masing-masing. Sejajar 
dengan perkembangan ilmu fardhu ain tersebut, ilmu fardhu 
kifayah turut berkembang dan berperanan menguruskan 
kehidupan masyarakat manusia. Kesepaduan ilmu fardhu ain 
dan ilmu fardhu kifayah seterusnya membangunkan keta-
madunan Islam yang luas dan hebat (Adian Husaini, 2012).  
 Namun begitu, untuk mengecapi ketenangan yang 
sebenar atau memiliki jiwa mutmainnah, ilmu pengetahuan 
tidak mencukupi. Manusia harus menyediakan diri mereka 
untuk menerima limpahan ilmu daripada Allah. Sifat ilmu 
limpahan agak berbeza dengan ilmu pengetahuan. Jika tem-
pat duduk ilmu pengetahuan adalah di akal, ilmu limpahan 
pula adalah ilmu yang terletak di hati. Oleh demikian, ilmu 
limpahan bukan untuk difikirkan dan diketahui, melainkan 
untuk dirasai dan dinikmati oleh jiwa manusia. Dengan ilmu 
limpahan ini, manusia beroleh hikmah yang menghasilkan 
kebijaksanaan dalam setiap perlakuannya. Bahkan, ilmu 
limpahan ini membuahkan jiwa yang tenang lantaran hatinya 
dipandu oleh Allah untuk sentiasa mengingati Allah secara 
benar. Dengan itu, dapat digambarkan bahawa ilmu 
limpahan yang dimaksudkan di sini adalah ilmu yang 
berbentuk pemberian dan anugerah dari Allah kepada 
sesiapa yang dikehendaki-Nya (Al-Ghazali, 2008; K.H. Zen 
Syukri, 2012).  
 Justeru, manusia harus berusaha untuk dipilih 
olehNya agar diberikan ilmu limpahan ini supaya jiwa 
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mutmainnah dapat dikecapi. Usaha yang paling asas adalah 
dengan menuntut dan mendalami ilmu fardhu ain secara 
benar dan bersungguh-sungguh daripada guru yang mewa-
risi rantaian ilmunya daripada Rasulullah SAW. Kemuncak 
yang ingin dicapai dalam ilmu akidah adalah yakin dan 
sangka baik terhadap semua pentadbiran Allah ke atas 
makhluk, termasuklah diri sendiri serta menjauhkan diri dari 
memperihalkan hakikat zat dan sifat Allah dalam apa jua 
bentuk. Dalam ilmu syariah atau fekah pula, kemuncak yang 
ingin dicapai adalah beramal dan berbuat baik dengan 
melengkapkan segala rukun dan syarat secara sempurna, 
sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. 
Kemuncak dalam ilmu tasawuf pula adalah mencapai ke-
perihalan hati untuk tidak berasa baik, bahkan sentiasa 
merenung kesalahan dan kecuaian diri dalam menunaikan 
tanggungjawab pengabdian kepada Allah berbanding segala 
kurniaan-Nya yang begitu banyak (Al-Razi, 2004; Al-
Zamakhsyari, 1993).  
 Selanjutnya, usaha mendapatkan ilmu limpahan juga 
memerlukan persiapan rohaniah. Dalam hal ini, seseorang 
individu perlu menyediakan ruang dan membuka hatinya 
untuk menerima limpahan tersebut. Perkara ini dapat 
dilakukan dengan menghadiri majlis zikir yang melazimi 
zikir-zikir yang asas iaitu istighfar, selawat, tahlil dan diakhiri 
dengan kalimah syahadah. Zikir yang diucapkan adalah satu 
bentuk usaha pembersihan hati agar wujud ruang yang 
bersesuaian bagi menerima limpahan nur daripada Allah 
yang bersifat mulia dan suci (Al-Attas, 2001; Al-Razi, 2004; 
Al-Ghazali, 2000). 
 Tidak cukup dengan itu, usaha memperoleh ilmu 
limpahan adalah dengan bersahabat dengan mursyid. Guru 
yang mursyid adalah insan yang mewarisi ilmu dan nur 
daripada Rasulullah SAW. Dalam pergaulan dengan 
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sama guru dalam majlis zikir untuk menerima limpahan 
tersebut. Perilaku yang ditunjukkan oleh mursyid menjadi 
contoh buat murid. Di sisi guru mursyid pula terdapat 
cahaya yang dapat memperkenalkan murid kepada Allah 
dan mengingati-Nya. Kapasiti penerimaan cahaya daripada 
guru bergantung kepada persiapan jiwa yang disediakan oleh 
murid. Selain dari berzikir, persiapan jiwa tersebut boleh 
diusahakan dengan menjaga adab zahir dan batin kepada 
guru (Al-Ghazali, 1988, 2008).  
 Adab zahir melibatkan perlakuan jasmaniah ter-
hadap guru seperti menjaga lisan dan sedaya mungkin 
berusaha untuk berkhidmat kepada guru. Khidmat kepada 
guru juga merangkumi khidmat kepada insan yang berkait 
dengan guru, iaitu ahli keluarga dan sahabat guru serta rakan 
sepengajian yang lain. Manakala adab batin pula melibatkan 
perasaan kasih dan hormat terhadap guru dengan sentiasa 
bersangka baik dan mendoakan kebaikan guru. Dalam hal 
ini, perlakuan seseorang yang mengambil ilmu dari kitab, 
atau dari siri kuliah yang dimuatkan ke dalam youtube atau 
video boleh dianggap sebagai jalan pembuka kepada ilmu 
pengetahuan, tetapi, kaedah ini tidak mencukupi untuk 
menerima ilmu limpahan kerana tiada pertalian secara 
langsung bersama guru. Sedangkan ilmu limpahan melibat-
kan limpahan dari dada guru kepada dada murid dalam 
majlis ilmu atau majlis zikir yang dihadirinya. Malah, 
hubungan maya juga tidak memungkinkan elemen adab 
kepada guru dipraktikkan secara sempurna (Al-Ghazali, 
2000; K.H. Zen Syukri, 2012).  
 Secara tidak langsung, dapat difahami bahawa zikir 
dan adab adalah dua perkara yang perlu diusahakan oleh 
penuntut ilmu untuk mendapat ilmu limpahan yang 
membuahkan hikmah dan makrifat. Malah, dalam menuntut 
ilmu pengetahuan juga, seseorang penuntut ilmu perlu 
menjaga zikir dan adabnya agar ilmu yang dipelajarinya 
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membekaskan cahaya dalam jiwa. Dengan itu, barulah 
terzahir apa yang dikatakan sebagai ilmu itu cahaya yang 
dapat menyuluh pandu kehidupannya dan masyarakat 
sekeliling. Dengan kefahaman ini, maka dapat dinyatakan 
bahawa ilmu pengetahuan dan ilmu limpahan adalah 
bersifat sepadu yang boleh memberi cahaya kepada jiwa 
manusia yang berusaha mendapatkannya dengan menjaga 
zikir dan adab sepanjang kehidupan (Al-Razi, 2004; Al-
Ghazali, 2000; K.H. Zen Syukri, 2012).  
 Ketiadaan elemen zikir dan adab mengakibatkan 
kegelisahan dalam jiwa manusia, walaupun memiliki ilmu 
yang banyak. Malah, ilmuwan yang tidak menjaga dua 
perkara ini terbuka kepada risiko yang menyebabkan 
berlakunya pergolakan dan perselisihan dalam masyarakat. 
Krisis kerendahan akhlak yang mungkin berlaku dalam 
kalangan ilmuwan mahupun penuntut ilmu merupakan 
indikator kepada lompangnya ilmu limpahan dari guru yang 
benar lantaran semua ilmu diambil semata-mata dari buku. 
Maka, ilmu yang diketahui tidak dapat membuahkan akhlak 
yang tinggi dan sempurna kerana ilmu tersebut tidak 
bercahaya. Sekiranya krisis kerendahan akhlak dalam 
kalangan ilmuwan masih juga berlaku walhal ilmu yang 
benar telah pun diambil dari guru, yakni dituntut dalam 
majlis bersama guru, hal ini memberi petanda akan 
tergelincirnya niat yang benar dalam menuntut ilmu dan 
kurangnya perhatian yang diberikan oleh individu berkenaan 
terhadap aspek zikir dan adab dalam proses menuntut ilmu 
(Al-Ghazali, 2008; Al-Attas, 2001).  
 Proses menuntut ilmu yang tidak disertai dengan 
zikir dan adab yang dibimbing oleh guru yang benar tidak 
berhasil untuk membawa seseorang untuk mengingati Allah 
meskipun dirinya telah mengetahui banyak ilmu. Dalam kata 
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dapat memandunya untuk memandang Allah iaitu musya-
hadah kepada Allah (Al-Ghazali, 2008).  
 Oleh demikian, dalam mencapai roh pendidikan 
yang sebenar menurut Alquran iaitu mengingati dan 
musyahadah kepada Allah SWT, masyarakat perlu digerak-
kan agar berusaha memberi perhatian terhadap 
mendapatkan ilmu limpahan dari guru yang mewarisi cahaya 
daripada Rasulullah SAW. Cahaya yang dimiliki oleh dada 
guru yang mursyid adalah cahaya yang diwarisi secara 
berantaian sehingga sampai hubungannya dengan Rasulullah 
SAW (Al-Ghazali, 2008; Al-Razi, 2004). Penjelasan 
mengenai ini adalah berpandukan ayat Alquran dalam QS. 




























































































ن�ِﺒ ﱡﻣ )١٥( 
Maksud: Wahai Ahli Kitab! Sesungguhnya telah 
datang kepada kamu Rasul Kami (Muhammad) dengan 
menerangkan kepada kamu banyak dari (keterangan-
keterangan dan hukum-hukum) yang telah kamu sem-
bunyikan dari Kitab Suci dan Dia memaafkan kamu 
(dengan tidak mendedahkan) banyak perkara (yang kamu 
sembunyikan). Sesungguhnya telah datang kepada kamu 
cahaya kebenaran (Nabi Muhammad) dari Allah dan sebuah 
Kitab (Alquran) yang jelas nyata keterangannya. 
 Kalimah nur yang dinyatakan dalam ayat di atas, 
merujuk kepada Nabi Muhammad SAW. Limpahan cahaya 
daripada Rasulullah SAW membolehkan seseorang individu 
mengingati Allah dan berusaha menunaikan pengabdian 
seboleh mungkin meskipun individu berkenaan berada 
dalam jurusan ilmu yang tidak berkait secara langsung 
dengan ilmu keagamaan. Ini adalah disebabkan semua jenis 
ilmu adalah daripada Allah. Oleh itu, dengan niat yang 
benar, adab dan zikir yang dihuraikan di awal tadi, maka 
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setiap ilmu boleh membawa manusia untuk mengingati 
Allah.  
 Dengan rahmat Allah juga, segala bidang ilmu sama 
ada berkait dengan urusan dunia mahupun akhirat dinyata-
kan dalam Alquran untuk manusia memahami, mengkaji 
dan memanfaatkannya. Namun begitu, sekiranya ilmu 
limpahan diabaikan dalam proses menuntut ilmu, maka 
segala ilmu yang dipelajari meskipun ilmu tersebut berkait 
secara langsung dengan Alquran tidak dapat membawa 
masyarakat kepada ketenangan (Al-Razi, 2004). Maka, dari 
sini dapat dibuat satu penegasan penting bahawa hakikat 
pendidikan dalam Alquran untuk setiap manusia berusaha 
mengecapinya adalah mencapai zikrullah. Hanya dengan 
zikrullah dalam erti yang sebenar, maka manusia dapat 
mencapai ketenangan (Al-Ghazali, 2000; K.H. Zen Syukri, 
2012).  
 Dengan itu, kerangka konsep tentang bagaimana 
mencapai kebahagian hidup berdasarkan roh pendidikan 
yang dinyatakan dalam Alquran dalam digambarkan dengan 
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Rajah 1: Kerangka Konsep Kebahagian Manusia 
melalui Roh Pendidikan dalam Alquran 
 
 
Implementasi Pengajaran dan Pembelajaran 
Dalam prinsip pendidikan Islam, Alquran adalah 
sumber ilmu yang paling utama. Alquran menampung 
semua bidang ilmu yang bermanfaat untuk kesejahteraan 
manusia. Kesejahteraan tersebut hanya dapat dinikmati 
apabila roh pendidikan dalam Alquran diberi perhatian. Roh 
pendidikan dalam Alquran adalah untuk membangkitkan 
keterujaan manusia terhadap Allah (Al-Ghazali, 2000). Oleh 
sebab semua bidang ilmu disentuh dalam Alquran, maka 
tidak langsung dapat difahami bahawa semua bidang ilmu 
sama ada berkait secara langsung dengan hal ehwal akhirat 
mahupun kehidupan dunia juga perlu dihidupkan dengan 
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roh yang sama iaitu membawa manusia berasa teruja dengan 
Allah (Al-Ghazali, 2003). Keterujaan dalam memandang 
Allah perlu diasuh dan dididik sehingga jiwa manusia tidak 
berasa terputus dengan Allah. Dalam kata lain, manusia 
perlu dididik untuk berasa sentiasa bersama Allah dalam 
setiap detik kehidupannya (K.H. Zen Syukri, 2012).  
 Keperluan kepada guru yang mursyid memerihalkan 
akan hakikat bahawa manusia hanya boleh memandang dan 
merasai kebersamaan dengan Allah dengan nur dari 
Rasulullah SAW yang diwariskan kepada generasi sahabat 
dan salafussoleh serta ulama kemudiannya. Dengan kefa-
haman ini juga, institusi pendidikan khususnya yang 
berteraskan Islam mesti mendidik pelajar untuk memandang 
Allah dan menerapkan kecintaan kepada Rasulullah SAW 
dan para pewarisnya dalam segenap ruang pendidikan. 
Hanya dengan elemen ini maka pendidikan itu benar 
berfungsi sebagai pendidikan Islam. Maka, tidak dapat tidak, 
penekanan adab dalam semua disiplin ilmu perlu difahami 
dan dihayati oleh pendidik dan pelajar. Adab yang wajar 
sering sentiasa diperingatkan adalah adab zahir dan batin 
(Al-Attas, 2001). Sebagai contoh, dalam memberikan tugas-
an pelajaran, selain dari bertujuan memperkukuhkan 
kefahaman pelajar terhadap ilmu, pensyarah juga harus 
meniatkan tugasan tersebut dapat membina sifat amanah 
dalam diri pelajar. Di sisi pelajar pula, usaha menyiapkan 
tugasan yang diberikan oleh pensyarah adalah untuk men-
jaga adab dan menunaikan amanahnya kepada guru. Niat 
yang tepat antara guru dan murid membuka ruang hubung-
an rohani antara kedua-dua belah pihak sehingga limpahan 
nur yang membuahkan akhlak yang baik pada diri murid 
dapat berlangsung. Dengan itu, pendidikan yang menekan-
kan elemen markah dan peperiksaan semata-mata merencat-
kan proses pembentukan jiwa untuk sentiasa mengingati 
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dalam peribadi murid meskipun ilmu yang dipelajari begitu 
luas dan mendalam (Al-Razi, 2004; Al-Syaibani, 2000).  
 Di samping itu, pendidik juga harus berperanan 
membimbing pelajar agar setiap sesi pembelajaran dan apa 
juga aktiviti yang berkait dengan pembelajaran seperti 
membuat perbincangan bersama rakan atau membuat 
tugasan secara bersendirian, dimulakan dengan zikir iaitu 
istighfar, selawat, tahlil dan syahadah agar dapat disediakan 
ruang dalam hati untuk mendapat limpahan nur dari aktiviti 
pembelajaran yang dilalui. Pendetailan mengenai aspek ini 
terkandung dalam ilmu tasawuf. Secara tidak langsung, roh 
pendidikan dalam Alquran ini memberikan satu kesimpulan 
bermakna iaitu setiap ilmu tidak boleh terpisah dengan ilmu 
tasawuf yang memandu manusia untuk mendapat ketenang-
an jiwa yang sebenar.  
Pendidikan yang sebenar tidak dapat dipisahkan dari 
sumber ilmu yang hakiki iaitu Alquran. 114 surah yang 
terkandung dalam Alquran mempunyai roh pendidikan yang 
memandu manusia untuk mencapai kebahagiaan dan 
ketenangan di dunia dan di akhirat. Roh pendidikan tersebut 
melibatkan kesepaduan ilmu, adab dan zikrullah yang 
dibimbing oleh guru mursyid agar setiap jiwa menerima 
limpahan nur dari pewaris Rasulullah SAW. Dengan nur 
tersebut, hati manusia dalam memandang Allah dan 
dikurniakan keadaan jiwa yang tenang, iaitu jiwa yang redha 
kepada Allah dan diredhai oleh-Nya. 
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CHAPTER 6: ISLAM AND PSYCHOLOGY 
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ISLAM, PSIKOLOGI DAN KONSELING  
 
Khadijah 




Sebagai sebuah ilmu yang cukup dinamis perkem-
bangannya, eksistensi psikologi dan konseling memberikan 
andil yang besar dalam mendeskripsikan suatu keadaan dan 
kejadian yang seringkali dialami oleh manusia pada kasus-
kasus yang berhubungan dengan banyak disiplin: hukum, 
pendidikan, sosial kemasyarakatan, politik bahkan agama.  
Tinjauan tentang kondisi psikologis seorang tersang-
ka pelaku tindak kriminal dapat dijadikan sebagai bahan 
pertimbangan oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu 
perkara. Upaya-upaya pakar pendidikan dalam menghasil-
kan inovasi pembelajaran yang maksimal, tentu juga perlu 
memperhatikan kondisi psikologis peserta didik  tahap per-
kembangan IQ, EQ dan ESQ. Begitu juga bidang sosial, 
ekonomi, politik dan lainnya yang juga tak bisa lepas dari 
peranan ilmu psikologi dan konseling. Hal ini dikarenakan 
ilmu psikologi sudah menjadi kebutuhan di semua lini 
kehidupan masyarakat, sehingga untuk memenuhi kebu-
tuhan itu diperlukan jasa konseling yang kemudian ber-
kembang menjadi profesi dan disiplin tersendiri.  
Konseling sebagai salah satu pekerjaan yang 
pemberian bantuan yang professional yang berhubungan 
dengan psikologi, searah dengan diferensiasi pekerjaan atau 
profesi di masyarakat. Pekerjaan-pekerjaan yang semula satu 
jenis, kini mulai terbagi menjadi bagian-bagian yang amat 
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masyarakat turut andil mengembangkan konseling sebagai 
satu disiplin dalam ilmu psikologi.  
Perkembangan konseling didukung juga dengan ke-
beradaan lembaga-lembaga profesional seperti perusahaan, 
sekolah dan sebagainya yang semakin membutuhkan jasa 
konseling untuk memecahkan persoalan-persoalan kepri-
badian bagi sumber daya manusia di dalam organisasinya. 
Kemapanan konseling sebagai suatu disiplin juga ditun-
jukkan oleh perkembangannya yang sangat pesat, baik dari 
segi riset-riset yang dilakukan maupun teknik-teknik yang 
dikembangkan (Farid Mashudi, 2012:15). Maka, tulisan ini 
berupaya memberi suatu perspektif tentang tiga variabel: 
Islam, psikologi dan konseling. 
Arti Psikologi Konseling 
Psikologi konseling terdiri atas dua kata yaitu 
psikologi dan konseling. Dalam pandangan beberapa ahli 
psikologi, kedua istilah ini mengandung arti yang berbeda. 
Menurut asal katanya, psikologi berasal dari bahasa Yunani 
yaitu psyche dan logos. Psyche berarti jiwa, sukma, dan roh. 
Sedangkan logos berarti ilmu pengetahuan atau studi. Dalam 
perspektif linguistik, psikologi merupakan ilmu yang mem-
pelajari sesuatu yang bersifat abstrak, yaitu jiwa.  
Baron (1989) mengartikan psikologi sebagai sains 
yang mengkaji tingkah laku dan proses-proses mental 
manusia. Oleh karena itu, psikologi dapat diartikan sebagai 
satu kajian mengenai sesuatu yang memberikan kesan pada 
jiwa seseorang. Wilhem Wundt (1832-1920) memandang 
bahwa psikologi adalah ilmu yang menyelidiki pengalaman 
yang timbul dalam diri manusia, seperti perasaan, panca 
indera, pikiran dan kehendak. Sedangkan menurut John B. 
Watson, psikologi adalah ilmu pengetahuan tentang tingkah 
laku (behaviour) organisme (Syah, 1997:.8). Psikologi dapat 
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disebut sebagai ilmu yang mandiri karena memenuhi bebe-
rapa syarat sebagai berikut: 
1. Secara sistematis, psikologi dipelajari melalui penelitian-
penelitian demonstratif dan menggunakan metode 
ilmiah. 
2. Memiliki struktur keilmuan yang jelas. 
3. Memiliki objek formal dan material. 
4. Menggunakan metode ilmiah seperti eksperimen, 
observasi, case history (sejarah kasus), test and measurement 
(tes dan penilaian). 
5. Memiliki terminologi khusus, seperti bakat, motivasi, 
intelegensi dan kepribadian. 
6. Dapat teraplikasikan dalam fenomena kehidupan. 
Sedangkan pengertian konseling, secara etimologi 
berasal dari bahasa latin, yaitu consilium (dengan atau ber-
sama), yang dirangkai dengan menerima atau memahami. 
Kata konseling dalam bahasa Inggris (counseling) berarti 
“bersama atau bicara bersama”. Pengertian “berbicara ber-
sama-sama” dalam hal ini adalah pembicaraan konselor 
(counselor) dengan seorang atau beberapa klien (counselee). 
Dengan demikian, counselium berarti people coming together to 
gain an understanding of problem that best them were evident 
(Baruth, 1987).  
Dalam berbagai literatur, konseling dijelaskan dalam 
berbagai macam pengertian. Carl Rogers, seorang psikolog 
humanistik terkemuka berpandangan, bahwa konseling me-
rupakan hubungan terapi dengan klien yang bertujuan untuk 
melakukan perubahan diri (self) pada pihak klien. Rogers 
menegaskan, the process by which structure of the self is relaxed in 
the safety of relationship with the therapist, and previously denied 
experiences are perceived and then integrated in to an altered self 
(Rogers, C.R. 1983:441-459. Pada intinya, Rogers dengan 
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konseling dan akibat dari struktur hubungan konselor 
dengan kliennya. 
Berdasarkan rumusan tersebut, dapat dipahami 
bahwa yang dimaksud dengan konseling adalah proses pem-
berian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling 
oleh konselor kepada individu yang sedang mengalami 
masalah. Sehingga, masalah tersebut dapat tertangani. 
Dengan demikian, jika kedua istilah itu digabungkan, maka 
psikologi konseling bermakna proses konseling yang berupa 
bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli kepada individu 
yang mengalami masalah melalui pendekatan psikologi. 
Bantuan dalam konseling bisa berupa nasihat maupun 
petuah yang menggunakan pendekatan psikologis. Demi-
kian juga dengan orang yang memberikan bantuan, yaitu 
tenaga profesional lulusan pendidikan tertentu yang menda-
patkan legitimasi dalam melakukan proses bantuan ini. 
Orang yang memberi bantun (helper) ini kemudian disebut 
konselor, bukan konsultan, dokter, atau paranormal. Hal 
tersebut sesuai dengan Permen No. 27 tahun 2008, yang 
dalam lampirannya disebutkan bahwa konselor adalah 
tenaga pendidik profesional yang telah menyelesaikan 
pendidikan akademik strata satu (S-1) program studi 
bimbingan dan konseling. Selain itu, ia juga menamatkan 
program pendidikan profesi konselor dari perkonseloran 
tinggi penyelenggara program pengadaan tenaga kependi-
dikan yang terakreditasi. Sedangkan individu yang menerima 
pelayanan profesi bimbingan dan konseling disebut konseli. 
Layanan bimbingan dan konseling pada jalur pendidikan 
formal dan non-formal diselenggarakan oleh konselor. 
Dengan demikian, kualifikasi akademik konselor dalam 
satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-
formal adalah minimal sarjana pendidikan (S-1) dalam 
bidang bimbingan dan konseling. Selain itu, ia juga harus 
berpendidikan profesi konselor. 
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Tujuan Konseling 
Tujuan konseling berbeda-beda menurut masing-
masing klien. Menurut Wiliamson, tujuan konseling adalah 
mencapai tingkat excellence (kesempurnaan) dalam segala 
aspek kehidupan klien. Caranya adalah dengan membantu 
atau memberi kemudahan (to facilitate) dalam proses perkem-
bangan individu klien tersebut. Dalam tulisan lain, dijelas-
kan pula bahwa tujuan keseluruhan model konseling Trait 
and Factor adalah mengajarkan klien keterampilan-
keterampilan sehingga bisa membuat keputusan yang efektif 
(effective decision making skills), yaitu dengan membantu mem-
berikan penilaian karakteristik-karakteristiknya secara efektif 
dan mengaitkan penilaian diri itu dengan konseloria 
psikologis dan sosial yang berarti (Burks, 1979:104). 
Lebih jelas lagi, Kumboltz (1996) menjelaskan 
bahwa tujuan konseling adalah membantu klien belajar 
membuat keputusan-keputusan. Selain itu, konseling juga 
bertujuan untuk membantu klien memecahkan problem-
problemnya. Berkaitan dengan tujuan konseling ini, 
Williamson mencoba mengaitkannya dengan tujuan pen-
didikan. Ia menyatakan bahwa tujuan konseling pada 
dasarnya sama dengan tujuan pendidikan, sebab konseling 
itu sama dengan pendidikan (counseling as education). Dalam 
hal ini, Williamson mengatakan bahwa tujuan-tujuan 
konseling dan pendidikan adalah sama, yaitu perkembangan 
yang optimum dari individu sebagai pribadi yang utuh dan 
bukan semata-mata ditujukan pada kemampuan intelektual 
yang terlatih (Patterson, 1996:19). Konseling dimaksudkan 
untuk membantu individu-individu agar mampu memba-
ngun kehidupan mereka secara keseluruhan. 
Perkembangan Psikologi Konseling 
Secara kelembagaan, konseling mulai ada pada 1896, 
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disebutnya sebagai Psychological Counseling Clinic di 
University of Pennsylvania. Dua tahun berikutnya Jesse B. 
Davis mulai bekerja sebagai konselor pada Central High 
School di Detroit. Davis bertindak sebagai konselor di 
lembaga pendidikan itu dengan tujuan untuk membantu 
siswa yang mengalami masalah-masalah pendidikan dan 
vokasional (Nugent, 1981). Sejak saat itulah konseling lebih 
dikenal di Masyarakat Amerika. Perkembangan konseling 
(dan psikoterapi) kian maju setelah banyak ahli mengem-
bangkan teori-teori psikologi dan konseling. Di antara para 
ahli yang turut membantu mengembangkan konseling 
adalah Eli Weaver yang pada 1906 mempublikasikan sebuah 
pamflet yang berjudul Choosing a Career, dan Frank Parson 
pada 1908 mendirikan Vocational Bureau di Boston untuk 
membantu pemuda dalam memilih mempersiapkan dan 
memasuki dunia kerja. Bersamaan dengan usahanya pada 
biro ini, Parson sekaligus mengembangkan konsep 
bimbingan dan konseling vokasional. Berkat kerja kerasnya 
ini, Parson oleh sebagian kalangan disebut sebagai inovator 
konsep dan teknik konseling vokasional. 
Perkembangan konseling terus berlanjut. Pada 1913, 
di Amerika didirikan lembaga Anational Vocational 
Guidance Association (NVGA), setelah itu berdiri juga 
American Psychologist Association (APA), American 
School Counselor Association (ASCA), dan Association for 
Counselor Educational and Counselor Trainers (ACECT). 
Secara teoritik perkembangan konseling sejalan dengan 
perkembangan psikologi dan psikiatri secara umum. Teori-
teori psikologi dan psikiatri memberi sumbangan yang 
sangat berarti bagi perkembangan konseling. Sigmund 
Freud (1856-1939), peletak dasar psikoanalisis, memberikan 
banyak sumbangan bagi pemikiran psikologi konseling 
khususnya tentang konsep alam bawah sadar. Williamson 
juga mengembangkan konseling sifat dan faktor (trait and 
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factor counseling), yang menuliskan gagasannya melalui buku 
How to Counseling Student (1939) dan Counseling Adolescent 
(1950). Sementara itu, Carl Rogers, psikolog yang memilih 
jalan humanistic, sangat berjasa dalam menemukan inovasi-
inovasi di bidang konseling dan psikoterapi. Rogers telah 
memperkenalkan konseling dengan menjadikan person 
sebagai pusat (person centered counseling). Dan sejumlah buku 
telah ditulisnya di antaranya adalah Counseling and 
Psychotheraphy (1942) dan On Becoming a Person (1961). Berkat 
karya-karyanya yang progresif, Williamson dan Rogers ini 
dianggap sebagai peletak dasar gerakan konseling modern 
(Pietrofesa, 1978). Saat ini secara riil konseling telah ber-
kembang dengan sangat pesat. Perkembangannya tidak saja 
ditunjukkan oleh terbitnya sejumlah buku, jurnal, dan 
berbagai penelitian konseling, tetapi juga ditunjukkan 
dengan tumbuhnya lembaga-lembaga konsultasi yang 
diantaranya memberi layanan konseling kepada masyarakat. 
Perkembangan Konseling di Indonesia 
Di Indonesia, konseling termasuk bidang keilmuan 
yang relatif baru. Kehadiran konseling ini mula-mula 
dikembangkan di sekolah-sekolah, terutama sekolah mene-
ngah, melihat kemajuan masyarakat Indonesia yang sangat 
baik akhir-akhir ini, akhirnya konseling juga diterapkan di 
pusat-pusat rehabilitasi sosial dan lembaga-lembaga sosial 
dan industri. Di indonesia pekerjaan di bidang konseling ini 
mulai menunjukkan perkembangannya, sekalipun keadaan 
ini tidak dapat diperbandingkan dengan perkembangan yang 
ada di negara-negara maju. Selain karena masih relatif baru, 
pekerjaan ini belum banyak dirasakan “kebutuhannya” atau 
tidak dianggap sebagai hal yang mendesak dan tidak menjadi 
prioritas dalam mengatasi berbagai persoalan kehidupan 
sosial, meskipun banyak orang yang sebenarnya memer-
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Di negara-negara maju, layanan konseling telah 
diselenggarakan secara luas. Selain telah mejadi bagian 
dalam penyelenggaraan sistem pendidikan, konseling juga 
dilembagakan di berbagai instansi, seperti perusahaan, 
instansi sosial, rumah sakit, dan lembaga koreksional. Jika 
apa yang terjadi di Amerika itu merupakan gambaran 
kebutuhan layanan konseling di Indonesia yang akan datang, 
maka nantinya layanan ini menjadi bagian yang cukup pen-
ting bagi upaya peningkatan kesehatan mental masyarakat 
Indonesia yang akan datang. Saat ini kemajuan dan 
kebutuhan akan layanan konseling telah ditopang dengan 
banyaknya lembaga-lembaga pendidikan yang mendidik 
tenaga-tenaga konselor profesional. Dalam waktu singkat, 
dimungkinkan kesadaran masyarakat akan pentingnya laya-
nan konseling juga akan meningkat. 
Pendekatan-pendekatan Konseling 
1. Konseling Psikoanalisis 
Peletak dasar teori psikoanalisis (psychoanalysis) ada-
lah Sigmund Shlomo Freud. Seorang ahli saraf, yang 
menaruh perhatian pada ketidaksadaran dan merupakan 
sumber energi perilaku manusia yang sangat penting. Letak 
keunggulan psikoanalisis dalam konseling menurut Freud 
adalah sangat efektif untuk menyembuhkan klien/pasien 
yang histeria, cemas, obsesi neurosis. Namun demikian 
kasus-kasus yang umumnya terjadi, dapat juga meng-
gunakan pendekatan psikoanalisis ini untuk mengatasinya 
(Hansen, 1982). Freud beranggapan bahwa kepribadian 
manusia tersusun secara struktural. Sub-sistem itu adalah id, 
ego, dan superego. Id adalah sub-sistem kepribadian asli milik 
individu yang ada sejak lahir. Id lebih berhubungan dengan 
faktor biologis dan hereditas. Prinsip kerja id adalah meng-
hindari rasa sakit atau ketidaknyamanan dan berada di alam 
bawah sadar. Superego berada pada alam sadar dan dapat 
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berada pada alam pra-sadar. Superego ini terbentuk sejak 
kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Ego merupa-
kan bagian sub-sistem kepribadian yang tidak diperoleh saat 
lahir, tetapi dipelajari sepanjang berinteraksi dengan ling-
kungan. Cara kerja ego adalah menganut prinsip realitas, 
yang bertugas untuk mengendalikan tuntutan instinktif dan 
pertimbangan kode moral. 
2. Konseling Humanistik 
Pendekatan konseling humanistik berfokus pada diri 
manusia dan mengutamakan suatu sikap yang menekankan 
pada pemahaman atas manusia. Konseling humanistik 
memiliki beberapa prinsip kerja teknik humanistik antara 
lain: membina hubungan baik (good rapport), membuat klien 
bisa menerima dirinya dengan segala potensi dan keter-
batasannya, merangsang kepekaan emosi klien, membuat 
klien bisa mencari solusi permasalahannya sendiri, mengem-
bangkan potensi dan emosi positif klien, membuat klien 
menjadi adequate (berkecukupan). Teknik yang dianggap 
tepat untuk diterapkan dalam pendekatan ini yaitu teknik 
client centered counseling (menjadikan klien sebagai poros 
utama) sebagaimana dikembangkan oleh Carl R. Rogers, 
yang meliputi pengembangan rasa acceptance (penerimaan), 
respect (rasa hormat), understanding (pemahaman), reassurance 
(menentramkan hati), encouragement (memberi dorongan), 
limited questioning (pertanyaan terbatas) dan reflection (meman-
tulkan pernyataan dan perasaan. Melalui teknik-teknik 
tersebut, diharapkan konseli dapat memahami dan 
menerima diri dan lingkungannya dengan baik, mengambil 
keputusan yang tepat, mengarahkan diri dan mewujudkan 
dirinya.  
Proses konseling humanistik bisa juga dilakukan 
dengan membina hubungan yang akrab antara konselor dan 
konseli. Adanya kebebasan secara penuh bagi individu 
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Konselor berusaha sebaik mungkin menerima sikap dan 
keluhan serta prilaku individu dengan tanpa memberikan 
sanggahan. Unsur menghargai dan menghormati keadaan 
diri individu dan keyakinan akan kemampuan individu, 
merupakan kunci dasar yang paling menentukan dalam hu-
bungan konseling. Pengenalan tentang keadaan individu 
sebelumnya beserta lingkungannya sangat diperlukan oleh 
konselor.  
3. Konseling Behavioral 
Konseling behavior tidak dapat dipisahkan dengan 
riset-riset prilaku belajar pada binatang, sebagaimana dila-
kukan oleh Ivan Pavlov (abad ke-19) dengan teorinya 
classical conditioning (pengkondisian klasik). Juga Skinner yang 
mengembangkan teori belajar operan, dan sejumlah ahli 
yang terus menerus melakukan riset dan mengembangkan 
teori belajar berdasarkan hasil eksperimennya (Hackman, 
1993). Konseling behavioral menaruh perhatian pada upaya 
perubahan prilaku. Saat ini, konseling atau terapi behavioral 
berkembang pesat dengan ditemukannya sejumlah teknik-
teknik pengubahan perilaku, baik yang menekankan pada 
aspek fisiologis, perilaku maupun kognitif. 
4. Konseling Rasional Emotif Behavior 
Albert Ellis adalah peletak dasar konseling rasional 
emotif behavior atau disebut rational emotive behavioral therapy 
(REBT). Ia mengembangkan teori ini sejak 1955. Dia 
menyusun REBT berdasarkan hasil pengamatannya, bahwa 
banyak anak yang tidak mencapai kemajuan, karena dia 
tidak memiliki pemahaman yang tepat dalam hubungannya 
dengan peristiwa-peristiwa yang dialami. REBT merupakan 
terapi yang sangat komprehensif, yang menangani masalah-
masalah yang berhubungan dengan emosi, kognisi dan 
prilaku. Ellis termasuk ahli terapi yang berseberangan 
dengan penganut humanistik. 
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5. Konseling Realitas 
William Glasser adalah psikiater yang mengem-
bangkan konseling realitas (reality therapy) pada 1950-an. 
Pengembangan ini karena Glasser merasa tidak puas dengan 
praktik psikiatri yang ada dan dia mempertanyakan dasar-
dasar keyakinan terapi yang berorientasi pada Freudian, 
karena hasilnya terasa tidak memuaskan. Teori ini dengan 
cepat memperoleh prioritas di kalangan konselor, baik 
untuk kasus individual maupun kelompok dalam berbagai 
bidang misalnya sekolah lembaga kesehatan mental maupun 
petugas-petugas sosial lain. Aspek positif dari teori ini 
adalah mudah dimengerti dan efisien dalam waktu, sumber 
daya dan usaha-usaha yang dilakukan konselor. Dengan 
demikian, konseling realitas sebagian besar memandang 
individu pada perilakunya. 
Psikologi Konseling dalam Islam 
Berbicara tentang agama terhadap kehidupan manu-
sia memang cukup menarik, khususnya Agama Islam. 
Psikologi Islam adalah kajian Islam yang berhubungan 
dengan aspek-aspek dan prilaku kejiwaan manusia, agar 
membentuk kualitas diri yang lebih sempurna dan mendapat 
kebahagiaan hidup dunia akhirat. Psikologi Islam diharap-
kan dapat memberikan kontribusi positif bagi pembentukan 
pribadi manusia yang ideal. Hal ini tidak terlepas dari tugas 
para Nabi yang membimbing dan mengarahkan manusia ke 
arah kebaikan yang hakiki dan juga para Nabi sebagai figur 
konselor yang sangat maupuni dalam memecahkan per-
masalahan (problem solving). Dengan kata lain, manusia 
diharapkan bisa saling memberi bimbingan sesuai dengan 
kemampuan dan kapasitas manusia itu sendiri, sekaligus 
memberi konseling agar tetap sabar dan tawakal dalam 
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Proses pendidikan dan pengajaran agama tersebut 
dapat dikatakan sebagai “bimbingan” dalam bahasa 
psikologi. Nabi Muhammad menyuruh manusia Muslim 
untuk menyebarkan atau menyampaikan ajaran agama Islam 
yang diketahuinya, walaupun satu ayat saja yang dipahami-
nya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa nasihat 
agama itu ibarat bimbingan (guidance) dalam pandangan 
psikologi. Dalam konteks ini, Islam memberi perhatian pada 
proses bimbingan, di mana Allah diyakini selalu menun-
jukan bimbingan, nasihat dan petunjuk-Nya bagi manusia 
yang beriman. 
Pendekatan Islami dapat dikaitkan dengan aspek-
aspek psikologis dalam pelaksanaan bimbingan konseling 
yang meliputi pribadi, sikap, kecerdasan, perasaan, dan hal-
hal yang berkaitan dengan klien dan konselor. Seorang 
pribadi Muslim yang berpijak pada pondasi tauhid, bisa 
dipastilkan bahwa dia adalah pekerja keras, dan nilai bekerja 
baginya adalah untuk melaksanakan tugas suci yang telah 
Allah berikan dan percayakan kepadanya, dan ini baginya 
adalah ibadah. Sehingga pada pelaksanaan bimbingan 
konseling, pribadi muslim tersebut memiliki ketangguhan 
pribadi dengan prinsip-prinsip sebagai berikut: 
a) Selalu memiliki prinsip dan dasar yaitu keberimanan
kepada Allah.
b) Memiliki prinsip kepercayaan, yaitu beriman kepada
malaikat.
c) Memiliki prinsip kepemimpinan, yaitu beriman kepada
nabi dan rasulnya.
d) Selalu memiliki prinsip pembelajaran, yaitu berprinsip
kepada Alquran.
e) Memiliki prinsip masa depan, yaitu beriman kepada
“hari kemudian” (akhirat).
f) Memiliki prinsip keteraturan, yaitu beriman kepada
“ketentuan Allah”
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Jika konselor memiliki prinsip tersebut (Rukun 
Iman) maka pelaksanaan bimbingan dan konseling tentu 
akan mengarahkan klien ke arah kebenaran, yang dalam 
pelaksanaan selanjutnya, pembimbing dan konselor perlu 
memiliki tiga langkah untuk menuju pada kesuksesan 
bimbingan dan konseling. Pertama, memiliki mission statement 
yang jelas yaitu “dua kalimat syahadat”. Kedua, memiliki 
metode pembangunan karakter sekaligus simbol kehidupan 
yaitu “Salat lima waktu”. Ketiga, memiliki kemampuan 
pengendalian diri yang dilatih dan disimbolkan dengan 
“puasa”. Prinsip dan langkah tersebut penting bagi 
pembimbing dan konselor Muslim, karena akan meng-
hasilkan kecerdasan emosi dan spiritual (ESQ) yang sangat 
tinggi (akhlâq al-karîmah). Teknik konseling yang ideal adalah 
dengan kekuatan, keinginan dan usaha yang keras dan 
sungguh-sungguh dan diwujudkan dengan nyata melalui 
perbuatan, baik dengan tangan, maupun sikap yang lain. 
Tujuan utamanya adalah membimbing dan mengantarkan 
individu (anak didik) kepada perbaikan dan perkembangan 
eksistensi diri dan kehidupannya, baik dengan Tuhannya, 
diri sendiri, lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan dan 
lingkungan masyarakat.  
Konsep konseling Islam secara mendasar berpijak 
pada pandangan Islam mengenai hakekat manusia. Dalam 
Alquran dijelaskan, bahwa manusia memiliki dua unsur, 
yakni unsur material dan roh (Q.S. al-H{ijr [15]: 28-29). 
Sebagai mahluk yang memiliki dua unsur, persoalan-
persoalan yang berkaitan dengan kehidupan manusia tidak 
layaknya dipandang dari sisi materialnya saja. Lebih dari itu, 
unsur roh yang transenden (jiwa) juga mesti mendapatkan 
porsi perhatian dalam setiap penanganan persoalan 
kemanusiaan. Islam berpandangan bahwa jiwa manusia 
secara fitrah (asal kejadiannya) telah didesain dengan 
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kan kualitas kesucian jiwa manusia melalui potensi kebaikan 
(imân) yang telah ada dalam diri manusia. Dengan 
peningkatan kesucian jiwa melalui iman, seseorang diharap-
kan mampu memahami persoalan-persoalan hidup yang 
melingkupinya sehingga dapat direspon melalui sikap dan 
penanganan yang tepat dan bijak. 
Sebaliknya, jiwa yang kotor dan tercemar dinilai 
tidak mampu untuk memahami persoalan hidup manusia 
secara proporsional. Jika demikian, maka respon yang 
diberikan terhadap persoalan tersebut menjadi bias bahkan 
bisa merugikan manusia itu sendiri. Karena hal itu 
merupakan permasalahan manusia, maka dalam konseling 
Islam, jiwa yang kotor perlu dibersihkan agar berkualitas 
melalui suatu proses yang disebut dengan penyucian jiwa 
(tazkiyât al-nafs). Menurut Sa‘îd Hawwâ, tazkiyât al-nafs secara 
teknis dilakukan dengan melepaskan jiwa manusia dari 
ikatan-ikatan syirik dan cabang-cabangnya. Setelah itu, 
dilanjutkan dengan aktualisasi jiwa melalui nilai-nilai tauhid 
melalui proses takhalluq (bertindak) dengan asmâ’ al-husnâ 
dan ketundukan seutuhnya kepada Allah atas dasar pene-
ladanan sikap Rasul. 
Perbedaan konseling umum dengan konseling Islam 
menurut Thohari Musnamar, di antaranya yaitu: 
1) Pada umumnya di Barat, proses layanan bimbingan dan 
konseling tidak dihubungkan dengan Tuhan maupun 
ajaran agama. Maka, layanan bimbingan dan konseling 
dianggap sebagai hal yang semata-mata masalah 
keduniawian, sedangkan Islam menganjurkan aktifitas 
layanan bimbingan dan konseling itu merupakan suatu 
ibadah kepada Allah. Adapun bantuan kepada orang 
lain, termasuk layanan bimbingan dan konseling, dalam 
ajaran Islam di hitung sebagai suatu sedekah. 
2) Pada umumnya, konsep layanan bimbingan dan 
konseling Barat hanya di dasarkan atas pikiran manusia. 
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Semua teori bimbingan dan konseling yang ada hanya-
lah didasarkan atas pengalaman-pengalaman masa lalu, 
sedangkan konsep bimbingan dan konseling Islam 
didasarkan atas Alquran dan sunah rasul, aktivitas akal 
dan pengalaman manusia. 
3) Konsep layanan bimbingan dan konseling Barat tidak 
membahas masalah kehidupan sesudah mati. Sedang-
kan konsep layanan bimbingan dan konseling Islam 
meyakini adanya kehidupan sesudah mati. 
4) Konsep layanan bimbingan dan konseling Barat tidak 
membahas dan mengaitkan diri dengan pahala dan 
dosa. Sedangkan bimbingan dan konseling Islam 
membahas pahala dan dosa yang telah di kerjakan. 
Landasan utama bimbingan dan konseling islami 
adalah Alquran dan sunah nabi, sebab keduanya sumber 
dari pedoman hidup umat Islam. Hadis dari Malik juga 
menegaskan bahwa sesungguhnya Rasulullah bersabda: 
“Aku tinggalkan sesuatu bagi kalian semua, yang jika kalian 
selalu berpegang teguh kepadanya niscaya selama-lamanya 
tidak akan pernah salah langkah, sesuatu itu yakni 
Kitabullah dan Sunnah Rasul.” (H.R. Mâlik). 
Alquran dan sunah nabi dapat dikatakan sebagai 
landasan ideal dan konseptual bimbingan dan konseling 
Islami. Berdasarkan Alquran dan sunah itulah gagasan, 
tujuan dan konsep-konsep pengertian makna hakiki 
bimbingan dan kenseling Islam bersumber. Dengan kata 
lain, manusia diharapkan saling memberi bimbingan sesuai 
dengan kemampuan dan kapasitas manusia itu sendiri, 
sekaligus memberi konseling agar tetap sabar dan tawakal 
dalam menghadapi perjalanan kehidupan yang sebenarnya. 
Teori-Teori Konseling dalam Islam 
 Yang dimaksud teori-teori konseling dalam Islam 
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bimbingan dan konseling agar dapat berlangsung dengan 
baik dan menghasilkan perubahan-perubahan positif bagi 
klien mengenai cara dan paradigma berpikir, cara meng-
gunakan potensi nurani, cara berperasaan, cara berkeya-
kinan dan cara bertingkah laku berdasarkan Alquran dan 
sunah. Teori-teori tersebut sebagaimana yang telah 
dipaparkan, sebagai berikut: 
1) Teori Hikmah 
Sebuah pedoman, penuntun dan pembimbing untuk 
memberi bantuan kepada individu yang sangat mem-
butuhkan pertolongan dalam mendidik dan mengem-
bangkan eksistensi dirinya, hingga ia dapat menemukan jati 
diri dan citra dirinya serta dapat menyelesaikan atau 
mengatasi berbagai permasalahan hidup secara mandiri. 
Proses aplikasi konseling teori ini semata-mata dapat 
dilakukan oleh konselor dengan pertolongan Allah, baik 
secara langsung maupun melalui perantara, dimana ia hadir 
dalam jiwa konselor atas ijin-Nya. 
2) Teori Maw‘izah Hasanah 
Yaitu teori bimbingan atau konseling dengan cara 
mengambil pelajaran-pelajaran dari perjalanan kehidupan 
para nabi dan rasul. Bagaimana Allah membimbing dan 
mengarahkan cara berpikir, cara berperasaan, cara berperi-
laku serta menanggulangi berbagai problem kehidupan. 
Bagaimana cara mereka membangun ketaatan dan ketak-
waan kepada-Nya. Yang dimaksud dengan maw‘izah hasanah 
ialah pelajaran yang baik dalam pandangan Allah dan rasul-
Nya yaitu dapat membantu klien untuk menyelesaikan atau 
menanggulangi problem yang sedang dihadapinya.  
3) Teori Mujâdalah 
Yang dimaksud teori mujâdalah ialah teori konseling 
yang terjadi dimana seorang klien sedang dalam kebim-
bangan. Teori ini biasa digunakan ketika seorang klien ingin 
mencari suatu kebenaran yang dapat meyakinkan dirinya, 
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ketika kesulitan mengambil suatu keputusan dari dua hal 
atau lebih yang baik dan benar untuk dirinya. Padahal dalam 
pandangan konselor, hal itu dapat membahayakan perkem-
bangan jiwa, akal pikiran, emosional, dan lingkungannya.  
Metode Konseling dalam Islam 
Dalam bukunya Pihasniwati, Bastaman merumuskan 
ada empat metode kerja konseling/terapi islam, yaitu: 
1) Metode Ilmiah (method of science) 
Metode yang dipakai oleh ilmuwan dalam dunia 
ilmu pengetahuan secara umum. Untuk memperoleh kebe-
naran ilmiah digunakan berbagai metode empirik dalam 
pembuktiannya seperti wawancara, eksperimen dan lainnya. 
2) Metode Keyakinan (method of tenacity) 
Metode berdasarkan suatu keyakinan yang kuat yang 
dimiliki oleh seseorang meliputi: ‘Ilm al-yaqîn, suatu keya-
kinan yang diperoleh berdasarkan ilmu secara teoretis. ‘Ayn 
al-yaqîn, suatu keyakinan yang diperoleh melalui pengamatan 
mata kepala secara langsung. H{aqq al-yaqîn, suatu 
keyakinan yang diperoleh melalui pengamatan dan 
penghayatan atas pengalaman peneliti sekaligus menjadi 
pelaku. Kamâl al-yaqîn, suatu keyakinan yang sempurna dan 
lengkap, dibangun berdasarkan keyakinan, pengamatan dan 
penghayatan teoretis  (‘ilm al-yaqîn, ‘ayn al-yaqîn dan haqq al-
yaqîn). 
3) Metode Otoritas (method of authority) 
Metode dengan menggunakan otoritas yang dimiliki 
seseorang berdasarkan keahlian, kewibawaan dan pengaruh 
positif. 
4) Metode Intuisi (method of intuition) 
Metode berdasarkan ilham yang bersifat wahyu yang 
datangnya dari Allah. Metode ini sering digunakan para sufi 
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hati (bashîrah) yang tajam dan mukâshafah (tersingkapnya 
alam kegaiban). 
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UNDERSTANDING THE URBAN 
INDIVIDUAL ACTION IN SURABAYA 
THROUGH THE LENSES OF DIALECTIC 
BISOCIATIVE APPROACH: AL-ZAHRA 
COMMUNITY AS A CASE STUDY 
 
Wiwik Setiyani 




Agama bukanlah sebuah ajaran yang hanya memen-
tingkan hubungan vertikal (hamba-tuhan). Tapi juga harus 
merawat hubungan horizontal (hamba-makhluk). 
Komunitas al-Zahra Wiyung menjadi salah satu komunitas 
yang mampu memberikan inspirasi bagi peningkatan 
kualitas diri, khususnya dalam memahami doktrin ajaran 
agama yang menjaga hubungan vertikal-horizontal dalam 
aktivitas keagamaannya. Tindakan atau perilaku komunitas 
al-Zahra Wiyung Surabaya memiliki beragam aktifitas sosial 
yang berdampak luas bagi keberlangsungan kehidupan 
masyarakat di Surabaya.  
Tulisan ini sengaja melihat fenomena keagamaan 
pada komunitas al-Zahra menggunakan lensa pendekatan 
dialektika bisosiatif dengan tujuan: meginterpretasikan 
ajaran agama  melalui dialektika hegelian (Vitz, 1994:17); 
mendeskripsikan profil dan kegiatan keagamaan komunitas 
al-Zahra sebagai sample penelitian yang dijustifikasi sebagai 
tindakan bisosiatif; dan melakukan analisis dialektika biso-
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Tindakan menurut Parsons disusun kedalam bebe-
rapa unit tindakan yang dijelaskan sebagai berikut: pertama, 
adanya agen yang disebut aktor. Kedua, untuk tujuan definisi 
tindakan harus memiliki “akhir” kearah mana orientasi 
tujuan tersebut. Ketiga, adanya situasi yang dihadapi oleh 
aktor terhadap orientasi tujuan akhir. Keempat, makna akhir 
dari situasi yang mengikuti alternatif, berupa “orientasi 
normatif” dari tindakan (Parsons, 1968:44). Unit tindakan 
Parsons menjadi core analisis untuk menganalisis tindakan 
manusia. 
Secara umum, inti pemikiran Parsons terdapat 
empat sistem tindakan yang disebut AGIL yaitu: pertama, 
adaptasi (adaptation): mampu menyesuaikan diri dengan ling-
kungan. Kedua, pencapaian tujuan (goal attainment); sistem 
harus dapat mengatur, menentukan dan memiliki sumber 
daya untuk menetapkan dan mencapai tujuan yang bersifat 
kolektif. Ketiga, integrasi (integration); mampu mengatur hu-
bungan diantara kelompok-kelompok yang lain secara mak-
simal. Keempat, latensi atau pemeliharaan pola (latency); 
mampu mempertahankan pola-pola yang sudah ada serta 
memperbaiki bahkan, memperbaruinya (Rahmad, 2008: 
121). Tindakan merupakan hasil dari proses kognisi yang 
dilakukan secara generatif dan menghasilkan suatu sikap dan 
perilaku untuk diimplementasikan. Aktor mampu mem-
bentuk kepribadian dinamik yang disebabkan oleh kekuatan 
dan keyakinannya (Hampson, 1982:5-6). Masyarakat 
merupakan agen yang memiliki kekuatan dan pemberi 
pendukung utama pada setiap aktifitasnya yang membentuk 
kelompok masyarakat (Weik, 1979:41). Salah satu aspek 
yang dapat dijadikan pedoman adalah kebersamaan dan 
kesetiaan antar kelompok (Gould, 2011:88). 
Dalam perspektif agama, tindakan manusia harus 
lebih fokus pada pengendalian diri dengan menanamkan 
ilmu dan akal untuk tujuan agama sebagai kekuatan hidup 
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(Muthahhari, 1985:34). Manusia memerlukan landasan 
spiritual sebagai prinsip pokok untuk membangun pondasi 
hidupnya (Iqbal, 1989:78). Tindakan manusia didasarkan 
pada spiritualitas yang mampu mengendalikan nafsunya 
(sistem organisasi kepribadian) yang memerlukan pene-
laahan pemikiran melalui integration of personality sebagai 
pengendali utamanya. 
Pendekatan psikosintesis dipilih untuk memahami 
psikoanalisis melalui pengalaman spiritual dinamik (mema-
hami makna dan tujuan hidupnya). Artinya, aktor bertindak 
berdasarkan pengalaman spiritual yang mampu membentuk 
individuasinya. Kemampuan aktor untuk membaca situasi 
dan kondisi melalui sistem sosial dan sistem organisasi sosial 
disebut dengan tindakan bisosiatf. Karena, sistem meru-
pakan organisasi kepribadian dan relasi individual sebagai 
proses pengembangan kepribadian. Konsep tersebut meru-
pakan terminologi psikologi analitik yakni, tentang ‘objek-relasi’ 
yang menjadi area penting antara kepribadian individual 
dalam teori psikoanalitik dan struktur fungsional sistem sosial 
dalam teori sosiologi (Parsons, 1970:79). Disinilah aktor 
melakukan perubahan pola pikir berupa pengembangan 
potensi diri untuk membangun objek relasi sehat antara 
individui dan masyarakat. Tindakan bisosiatif yang 
digambarkan tersebut menjadi sumber inspirasi dan per-
hatian masyarakat. 
Memahami Agama dengan Dialektika 
Agama mengajarkan berbagai doktrin (theology) yang 
beragam untuk mengenal dan dekat dengan Tuhannya. 
Doktrin agama tidak hanya dapat diterjemahkan secara 
vertikal tetapi, harus berdampak pada horizontal. Imple-
mentasi ajaran agama seringkali melahirkan pemahaman 
agama sebagai ideologi padahal agama bernilai lebih tinggi 
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jadikan agama sebagai sumber ideologi bagi pemeluknya. 
Pemahaman terhadap agama melahirkan beragam interpret-
tasi yang dapat menciptakan budaya baru dalam masyarakat 
termasuk melaksanakan kegiatan keagamaan.  
Memahami agama secara jelas terdapat dua cara, 
yakni: aspek metafisik/keyakinan dan aspek ekspresi/ 
tradisi. Keyakinan dan tradisi akan selalu berhadapan dan 
membentuk sejarah agama dan menjadi tradisi komulatif 
yang dikenal serta dimengerti masyarakat luas (Smith, 
2005:54). Setiap agama memiliki sisi luar/eksoterik atau sisi 
dalam/esoterik. Frithjof Schuon menjelaskan pada sisi 
isoterik menjadi satu tujuan agama-agama, yakni: ilahiyah 
yang bersifat tersembunyi hidden yang sesungguhnya ada 
dalam batin (Schuon, 2002:51). Dimensi eksoterik dan 
esoterik menjadi unik untuk memperkuat posisi agama 
karena, agama dapat dipelajari dengan berbagai sudut 
pandang atau pendekatan. Dialektika antar-agama Islam 
menganjurkan untuk berbuat baik kepada orang-orang yang 
beragama lain artinya, sikap toleransi atau memahami agama 
lain menjadi kunci harapan yang baik bagi kehidupan umat 
beragama. Praktik-praktik ritual keagamaan berfungsi 
sebagai praktik sosial dan kekuatan budaya yang bernilai 
kemanusiaan dan bentuk aktualisasi dari teologi kema-
nusiaan.  
Dialektika agama digunakan untuk memahami 
agama mereka bukan agama sendiri, logika nalar digunakan 
bukan untuk mempersempit sudut pandang tetapi, memper-
luas wawasan sehingga, Islam sebagai par-excellent, bukan 
satu-satunya yang unik tetapi, karena adanya agama-agama 
sebelumnya. Essensi agama adalah sebagai weltanschaung 
yaitu; sikap pasrah kepada Tuhan sang pencipta. Dialektika 
agama merupakan salah satu cara dalam membangun pola 
hubungan antar umat manusia sehingga, menghasilkan 
beberapa putusan yang menjadi cita-cita semua bangsa yang 
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agamis. Cita-cita luhur yang diwariskan kepada umat 
beragama dapat membentuk kehidupan harmonis sebagai 
wujud perdamaian umat. Agama bukan sejarah tetapi, 
kehidupan beragama akan melahirkan sejarah dan memben-
tuk budaya. Inti dari dialektika agama adalah menjelaskan 
capaian sebuah ajaran agama guna mencapai peradaban 
‘tamadun’. 
Dialektika Bisosiatif 
Dialektika menjadi syarat utama untuk menemukan 
cara yang tepat dalam membangun komunikasi antar umat 
beragama. Dialektika merupakan interpretasi dialektik dari 
teori dan praktik. Teori dialektik Hegel merupakan bentuk 
kesadaran individu ‘self consciousness’ (Gadamer, t.th:3). 
Interpretasi ajaran agama merupakan kegiatan dialektika 
horizontal yang berorientasi pada value kehidupan. 
Hubungan satu dengan yang lain adalah hubungan 
dialektika untuk kepentingan bersama yang merujuk pada 
dua (2) bagian penting yakni: tranformasi pada level makro 
dan revolusi pada level mikro. Dialektika pada level makro 
maupun mikro harus melalui proses yang cukup panjang 
agar mendapatkan hasil maksimal. 
Dialektika dilakukan dalam bentuk dialog individual 
yang menghasilkan beragam interpretasi masing-masing 
individu dengan basis argumen logika yang dimiliki bahwa 
logika individual adalah fakta yang memungkinkan terjadi 
bentuk logika dialek dan memahami ajaran agama dalam 
kontek sosial melalui dialektika interpretasi universal. Pada 
aspek isoterik agama hanya dapat dipahami secara particular 
oleh individu berdasarkan aspek perkembangan yang terjadi 
dengan tidak mengabaikan aspek pengalaman individu 
sebagai aktor. Dialektika dalam bentuk dialog baik, secara 
personal, partikular dan universal harus dapat dilakukan 
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mengembangkan potensi yang dimiliki melalui objek 
pengetahuannya yang menghasilkan nilai-nilai sosial, moral, 
ekonomi bahkan politik. Kekuatan individu (subjek) dan 
pengetahuannya (objek) harus mampu membaca situasi dan 
kondisi untuk mencapai tujuan kemaslahatan umat. 
Kerangka berfikir dengan memperhatikan beragam 
strategi dan melakukan proses dialog sebagai syarat 
dialektika bisosiatif. Cara yang dilakukan dengan melalui 
proses alami agar tidak menimbulkan interpretasi yang salah 
(Nevins, 2010:23). Terdapat dua (2) cara yang harus 
dilakukan yaitu: pertama, memahami pemikirannya sebagai 
suatu perbedaan dari cara berfikir dan bertindak. Kedua, 
mampu membedakan antara diri dan orang lain. Kemam-
puan mengorganisir cara tersebut dapat membentuk 
kepribadian sekaligus menjadi eksistensi diri. Proses 
tersebut menghasilkan sistem yang dinamis dalam 
mengkomunikasikan antar individu. 
Dalam dialektika bisosiatif harus menghindari aspek 
absolut yang didasarkan pada sebuah gagasan subjektif 
karena, dapat menyebabkan kegagalan dialektik metafisik 
yang transenden. Melalui sistem eklektik menjadi pilihan 
untuk mendapatkan jawaban yang tepat yakni; dengan 
memadukan dan mencari solusi tepat dengan kelompok-
kelompok yang berbeda baik secara kultur maupun 
ideologinya bahkan dalam struktur masyarakat sekalipun 
yang harus dimainkan oleh individu aktor.  
Profil Komunitas al-Zahra Wiyung Surabaya 
Komunitas al-Zahra bermula dari sebuah perkum-
pulan yang terletak di sebuah perumahan Graha Sunan 
Ampel di RT 04 Rw 05 Wiyung Surabaya. Komunitas ini 
pada awalnya hanya berjumlah sekitar 20 orang yang diberi 
nama komunitas al Ta’aruf pada tahun 2002. Istilah tersebut 
memiliki makna untuk mengenal satu sama lain antar 
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komunitas di perumahan graha sunan ampel Wiyung. 
Seiring dengan pertambahan penduduk, maka perkem-
bangan jumlah komunitas meningkat sehingga, dibentuklah 
pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) sesuai dengan 
arahan dari kelurahan Wiyung dan terjadi perubahan nama 
pada komunitas komunitas al-Zahra al Ta’aruf berubah 
menjadi al-Zahra yang berarti komunitas yang mulia dan 
cerdas serta respon terhadap keluarga dan lingkungannya.  
Komunitas al-Zahra terdiri dari ibu-ibu yang 
dipimpin oleh ibu hajjah Atim Zaini yang rutin diseleng-
garakan setiap bulan sekali. Kegiatan meliputi pengkajian 
ilmu agama yang bersifat praktis maupun wawasan 
keagamaan dan beberapa kegiatan yang melibatkan kelom-
pok lain seperti: berbagi dengan anak yatim ataupun kaum 
dhuafa’. Komunitas al-Zahra melakukan kegiatan sosial 
yang melibatkan komunitas kaum dhu’afa dengan berbagi, 
sebagai salah satu usaha meningkatkan taraf kebutuhannya, 
hal ini sebagai salah satu implementasi ajaran agama dalam 
QS. al-Baqarah [2]:177. 
Keberpihakan Islam ini bukan sebatas pada aktifitas 
yang memecahkan berbagai masalah sosial dan kemanusian 
kaum dhuafa melainkan, bagaimana menyelamatkan mereka 
dari bahaya kesesatan dan kekafiran, kemudian membawa 
mereka menuju keselamatan, kedamaian dan kebahagiaan di 
dunia dan akhirat. Berdasar pada pemahaman tersebut 
komunitas al-Zahra memiliki kepedulian sosial yakni, se-
buah sikap keterhubungan dengan kemanusiaan pada 
umumnya, sebuah empati bagi setiap anggota komunitas 
manusia. Kepedulian sebagai salah satu cara untuk meme-
lihara hubungan dengan orang lain, dimana orang lain 
merasakan komitmen dan tanggung jawab pribadi.  
Komunitas al-Zahra memperkuat hubungan sosial 
melalui pertemuan rutin dengan memperluas pandangan 
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persoalan ibadah mahdhoh, tetapi bagaimana merealisasikan 
ibadah tersebut dalam konteks sosial. Hubungan sosial atau 
relasi sosial merupakan hasil dari interaksi (rangkaian 
tingkah laku) yang sistematik dan memiliki hubungan timbal 
balik antar individu yang satu dengan individu yang lain 
serta saling mempengaruhi. Hubungan sosial akan ada jika, 
tiap-tiap orang dapat meramalkan secara tepat seperti halnya 
tindakan yang akan datang dari pihak lain terhadap dirinya. 
Penguatan wawasan keagamaan dengan menggali ilmu-ilmu 
praktis serta memperkaya wacana keagamaan merupakan 
salah satu bentuk inovasi dan kreatifitas penganut agama 
melalui perilakunya yang terbentuk pada komunitas al-
Zahra di Wiyung Surabaya. Agama telah menjadi kontrol 
diri untuk berprilaku di masyarakat sesuai wawasan 
keagamaan yang dimiliki. Komunitas al-Zahra memiliki 
peran penting dalam kontrol sosial atau pengendalian sosial 
yakni, sebagai titik kelanjutan dari proses sosialisasi yang 
mengajak dan mendorong seseorang agar, berperilaku 
selaras dan konsisten dengan harapan komunitasnya 
(Mccarthy, 2014:98). Komunitas al-Zahra memiliki tang-
gungjawab untuk terus menjalin hubungan sosial melalui 
kepedulian sosial dengan tetap fokus terhadap ajaran 
agamanya. 
Keragaman kaum urban komunitas al-Zahra 
memiliki latarbelakang kehidupan sosial yang beragam 
misalnya; profesi masing-masing keluarga adalah pendidik, 
pengusaha, pegawai pemerintah, perkantoran serta sebagian 
pada bidang kesehatan. Keragaman status sosial juga 
berlaku pada keragaman ideologi atau aliran Islam misalnya: 
Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Hizbut Tahrir ataupun 
Tarekat Wahidiyah maupun Naqshabandiyah. Keragaman 
ideologi atau aliran Islam tidak menyurutkan komunitas al-
Zahra untuk melakukan kegiatan sosial. Keragaman ideologi 
tidak melemahkan para komunitas al-Zahra untuk memba-
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ngun harmoni sosial melalui beragam kegiatan. Kelompok 
masyarakat, senantiasa dihadapkan dengan suatu realitas 
sosial yang ada diluar dirinya serta dihadapkan kepada 
dirinya. Masyarakat maupun individu, manusia meng-
gunakan pikiran, perasaan maupun dorongan keinginan 
hatinya dalam memberikan respon atau reaksi terhadap 
lingkungannya yakni, menyatu dengan orang-orang yang lain 
dan dengan lingkungannya dimana berada. 
Untuk membangun lingkungan yang harmoni, 
agama lebih berperan sebagai pemersatu dan juga tidak 
menutup kemungkinan terjadi disintegratif, terutama ketika, 
melibatkan perbedaan-perbedaan faham dalam suatu agama 
atau kepercayaan. Tanpa mengurangi kontribusi agama 
dalam kehidupan sosial terutama bila ditinjau dari fungsi 
integratif terdapat faktor-faktor lain selain agama yang ikut 
berpengaruh terhadap integrasi sosial. Faktor-faktor 
tersebut, bila ditinjau dari teori perdamaian meliputi: 
beberapa hal antara lain: an effective channels of communication, 
consultation and negotiation, peace-enhancing structure and 
institutions, an integrative political-psychological climate, a critical 
mass of peace building leadership, and a supportive international 
environment (Luc, 2006:6).  
Inti dari perdamaian sendiri adalah menjaga 
integritas dengan melakukan beragam cara dengan 
membangun pola kepemimpinan yang soft. Ketua komunitas 
al-Zahra memiliki kemampuan untuk menjaga perdamaian 
di komunitasnya karena, memiliki figur kepribadian yang 
bisosiatif. Perbedaan paham di komunitas al-Zahra sering-
kali terjadi namun, tidak diungkapkan secara fulgar tetapi, 
tetap menjaga perbedaan itu menjadi pintu untuk menjaga 
perdamaian. Perdamaian lingkungan dan komunitas meng-
gambarkan esensi utamanya adalah keluarga yang dapat 
dijelaskan melalui dukungan antar individu. Komunitas al-
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monisan rumah-tangganya dalam keadaan selaras atau serasi 
yang dapat dilihat dari pembacaan kondisi dan situasi serta 
komunikasi yang intensif.  
Aktifitas Sosial Keagamaan Komunitas al-Zahra 
Aktifitas komunitas al-Zahra sangat beragam, baik 
bersifat sosial maupun keagamaan. Secara personal, masing-
masing memiliki kesibukan yakni, sebagai pegawai peme-
rintah maupun swasta ataupun sebagai ibu rumah tangga 
secara alamiah adalah bentuk tanggung jawab masing-
masing. Komunitas al-Zahra sebagaimana disebutkan pada 
profilnya memiliki latarbelakang yang beragam yakni, 
merujuk pada asal daerahnya sebagai kaum urban, ideologi 
keagamaan yang dianut serta budaya yang dibawa. Kera-
gaman tersebut saling mempengaruhi pada masyarakat yang 
membentuk identitas baru di perumahan Graha Sunan 
Ampel Wiyung Surabaya, Salah satunya adalah komunitas 
komunitas al-Zahra al-Zahra.  
Keragaman ideologi bukan menjadi penghalang 
untuk menciptakan suasana keberagamaan meskipun, 
terkadang kelompok masyarakat seringkali berbeda pand-
angan dan menimbulkan konflik kecil di antara mereka 
bahkan, telah melakukan konsensus atau kesepakatan. Hal 
yang demikian, tidak mempengaruhi kehidupan beragama 
masyarakat/komunitas al-Zahra. Pernyataan diungkapkan 
salah satu anggota komunitas bahwa Al-Zahra merupakan 
komunitas yang anggotanya memiliki latar belakang ideologi 
agama Islam yang bermacam-macam, mulai Nahdhatul 
Ulama, Muhammadiyah, Wahidiyah sampai kelompok Islam 
Darul Hadis. Namun al-Zahra tetap bisa kondusif dan 
semua anggota bisa bekerjasama dengan baik seperti yang 
nampak pada kegiatan sosial yang dilakukan bersama-sama. 
Perilaku atau tindakan beragama menjadi objek 
kajian menarik, karena sifatnya yang dinamis sebagaimana 
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terjadi di subjek penelitian ini yang memiliki cara-cara 
tertentu dalam menerjemahkan ajaran agama. Komunitas al-
Zahra menjadi institusi yang mampu mewadahi gagasan-
gagasan kreatif dan bermakna sosial bagi lingkungan dan 
kelompok masyarakat yang menjadi objek program kegiatan 
komunitas al-Zahra. Salah satu bentuk program kegiatan 
yang berlangsung adalah memberikan santunan kepada para 
lansia yang diapresiasi oleh anggota komunitas. Program 
tersebut melahirkan sikap empati dan kepedulian dengan 
orang lain dengan kesamaan pandangan dalam mencermati 
program tersebut secara tidak langsung kontribusi sosial 
sudah terbangun dan membentuk harmoni sosial diantara 
komunitas.  
Sebagaimana tindakan sosial yang dilakukan oleh 
komunitas al-Zahra sebagai penerjemahan ajaran agama. 
Tindakan sosial dalam kajian psikologi sosial adalah 
memfokuskan pada struktur kognitif dan proses yang 
mendasari penilaian sosial dan perilaku sosial. Aktifitas yang 
dilakukan oleh komunitas al-Zahra merupakan interpretasi 
dan signifikansi dari informasi untuk individu subjek, yakni 
melalui sebuah proses generatif dari wujud kognitif 
(Mingers, 2007:110), berupa ide/gagasan sehingga, tindakan 
itu sendiri merupakan emanation atau self realization dari 
proses misteri yang otomatis. Penilaian sosial dan perilaku 
sosial seseorang harus menjadi dasar argumentasi yang 
tepat, untuk memaknai perilaku atau tindakan beragama 
seseorang atau kelompok masyarakat. 
Dialektika Bisosiatif Komunitas al-Zahra 
Merujuk pada aktifitas sosial keagamaan dan profil 
komunitas al-Zahra Wiyung Surabaya dapat dijadikan 
pijakan untuk menentukan dialektika bisosiatif. Kemam-
puan aktor atau individu dari komunitas al-Zahra memiliki 
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tidak adanya ketegangan bahkan konflik diantara komunitas 
al-Zahra. Relasi sehat dapat diukur dari kualitas keluarga 
masing-masing komunitas al-Zahra yang dapat dikategori-
kan harmonis dengan tumpukan kasih sayang. Komunikasi 
melalui beragam dialog adalah kunci utama untuk men-
jelaskan dan mencerahkan segala kesulitan.  
Aktifitas sosial keagamaan komunitas al-Zahra tidak 
hanya sebatas pemahaman doktrinal tetapi, mampu 
menerjemahkan secara horizontal melalui ibadah sosial. 
Ibadah sosial tidak terfokus pada komunitas internal, tetapi 
juga membangun komunikasi pada eksternal komunitas al-
Zahra. Kepedulian sosial terhadap lingkungan menjadi 
kunci untuk membangun dialog secara universal yang harus 
dilalui terlebih dahulu dengan dialog personal. Tujuan yang 
ingin diwujudkan komunitas al-Zahra adalah agar, aktifitas 
sosial yang dilakukan bernilai ibadah dan bernilai manfaat 
bagi masyarakat. Dialog antar individu yang intensif 
melahirkan dialektik secara sistemik karena, menghasilkan 
sebuah keputusan yang mengikat dan disepakati bersama. 
Dialog antar personal dapat menghilangkan dialog 
partikular dan melahirkan sesuatu yang universal, karena 
terjadi dialog subjektif dan intersubjektif yang dapat 
menghasilkan sesuatu yang objektif. 
Keragaman ideologi dan latarbelakang komunitas al-
Zahra tidak menjadi penghalang untuk menciptakan 
masyarakat yang harmonis. Komunikasi yang intensif 
melalui dialog dapat dipahami oleh masing-masing individu. 
Interpretasi dialog terkadang membutuhkan pemahaman 
secara kongkrit apalagi merujuk pada heterogenitas personal 
yang didominasi kaum urban. Pendekatan psikologi sosial 
dipilih guna melahirkan pemahaman yang searah atau 
sebanding bukan ‘valencis’ dalam dialektik (Jameson, 
2009:3). Pendekatan secara personal terhadap kaum urban 
pada komunitas al-Zahra menjadi solusi tepat karena, dapat 
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memahami pikiran-pikiran seseorang yang terkadang 
menimbulkan ragam interpretasi partikular sehingga, 
dialektika mutlak diperlukan.  
Kemampuan berfikir dan bertindak komunitas al-
Zahra memberikan teladan yang baik bagi komunitasnya. 
Pemahaman agama komunitas al-Zahra tidak hanya sebatas 
doktrin tetapi, dilakukan dengan tindakan yang dapat 
memberikan kontribusi positif bagi masyarakat luas 
khususnya di sekitar Wiyung. Tindakan aktor al-Zahra 
menjadi contoh pemimpin yang mampu menjembatani 
perbedaan-perbedaan diantara kaum urban. Kemampuan 
membaca sistuasi dan kondisi masyarakat khususnya 
komunitas al-Zahra dimiliki oleh sosok pemimpin al-Zahra. 
Hal ini bentuk nyata dari tindakan dialektik karena, dalam 
pembacaan psikologis yang lebih bersifat partikular 
sementara, kesadaran individu menjadi fenomena psikologis 
dan psikoanalisis sehingga, proses dialektika mutlak 
diperlukan. 
Komunikasi dalam bentuk dialog maupun tindakan 
menjadi salah satu cara yang tepat untuk membangun 
dialektika positif. Beberapa cara yang dilakukan adalah 
hubungan dialektik yang memperhatikan prinsip-prinsip 
pencerahan khususnya terkait pandangan agamanya (aliran 
atau ideologi) yang hanya dapat dipahami penganutnya. 
Sebagaimana heterogenitas ideologi komunitas al-Zahra 
yang memegang teguh pendirian prinsip masing-masing. 
Hanya dengan cara memahaminya maka, tidak akan 
menimbulkan kesan aneh atau tidak relevan sehingga, 
dialektika positif menjadi solusi strategis. Pendekatan 
psikoanalisis dalam menganalisis objek materi komunitas al-
Zahra lebih menjadi pertimbangan utama karena, dapat 
menemukan aspek-aspek partikular yang hanya dapat 
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Dilektika bisosiatif merupakan bentuk dialog dan 
tindakan nyata yang menjadi motor penggerak sebuah 
komunitas berjalan sesuai dengan harapan dan tujuan dari 
komunitas tersebut. Aktor memiliki peran penting untuk 
membaca situasi dan kondisi melalui pemahaman 
interpretasi dialog dan dialetik yang dapat melahirkan 
prinsip-prinsip universal. Pemahaman terhadap prinsip-
prinsip personal dan partikular menjadi kunci untuk proses 
dialog yang universal. Individu actor menjadi body dan objek 
pengetahuan yang mampu menganalisis persoalan sosial dan 
dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat integration of 
personality meskipun, manusia juga perlu memahami ketidak-
sesuaian antara harapan dan apa yang sebenarnya terjadi. 
Sikap aktor merupakan bentuk perjuangan dengan ragam 
strategi dengan tujuan menanamkan kepercayaan masya-
rakat social believe (sebagai perilaku empati melalui agama) 
maka, yang lain akan tercapai dengan sendirinya.  
Kerangka berfikir dengan memperhatikan beragam 
strategi dan melakukan proses dialog merupakan dialektika 
bisosiatif. Melalui proses alami dan kreatif tidak akan 
menimbulkan interpretasi yang salah karena itu, dialektika 
bisosiatif harus menghindari aspek absolute, yang didasarkan 
pada sebuah gagasan subjektif sehingga, tidak mencederai 
kepercayaan masyarakat. Pembacaan sistem sosial dan 
sistem organisasi sosial akan dapat berdampak pada 
integrasi kepribadian. Integrasi kepribadian melahirkan 
dialektika bisosiatif yang menjadi kunci untuk mencari 
solusi tepat dengan kelompok-kelompok yang berbeda baik 
secara kultur maupun ideologinya. 
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UNIVERSAL SUFISM : METODE 
PENGUKUHAN DAN PENYEBARANNYA 
KE SELURUH DUNIA 
 
Nozira Salleh 
Universiti Kebangsaan Malaysia 
 
Pendahuluan 
Universal Sufism merupakan salah satu ajaran 
kerohanian sejagat yang mempunyai banyak pengikut di 
serata negara di dunia ini. Ia merupakan ajaran yang 
diinisiasi oleh Inayat Khan di Barat pada tahun 1910. Ajaran 
kerohanian tersebut diasaskan pada konstruk pemikiran 
bahwa tiada sebarang ikatan dan batasan dengan mana-
mana agama, bangsa dan negara dalam penerimaan para 
pengikutnya, kepercayaan dan amal ibadatnya. Malah, setiap 
elemen doktrin dan amalannya mengandung unsur-unsur 
tertentu daripada semua agama utama dunia, seperti Islam, 
Kristian, Hindu dan Buddha. Oleh sebab itu, ajaran tersebut 
dipanggilnya sebagai ajaran perpaduan dan kebebasan 
spiritualiti (Inayat Khan, 1973). 
Ajaran Inayat Khan ini dilihat sebagai salah satu 
ajaran kerohanian sejagat yang cukup sistematik dalam 
strategi penyebarannya ke serata dunia, di mana ia telah 
menumbuhkan pelbagai gerakan atau pertumbuhan 
kerohanian seperti the International Sufi Movement dan the 
Sufi Ruhaniat International yang menjadi pusat aktiviti 
kerohaniannya dan juga sumber maklumat utama mengenai 
ajaran-ajarannya. Di samping itu, ia juga menyediakan 
banyak laman sesawang yang bertujuan untuk memberi 
kefahaman dan maklumat tentang ajaran Inayat Khan 
kepada semua manusia yang berada di serata dunia dengan 
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din.net., www.sufimovement.org., www.hazrat-inayat-khan.-
org, www.om.guru.com., www.universel.net., sufilife.blog-
spot dan lainnya. Maka, tidaklah menghairankan apabila 
dicatatkan bahawa para pengikut ajaran Inayat Khan ini 
telah mencecah ribuan pengikut yang terdiri daripada 
pelbagai agama, bangsa dan negara dari tahun ke tahun 
(Stolk & Dunlop, 1975). 
Universal Sufism 
Universal Sufism telah diasaskan oleh Inayat Khan 
yang berasal daripada keluarga Muslim, bangsawan, ahli 
muzik dan ahli falsafah. Beliau dilahirkan pada tahun 1886 
di Baroda, India. Namun begitu, beliau telah mengem-
bangkan ajaran kerohanian ini di Barat pada tahun 1910 
sampai tahun 1926 (Inayat Khan, 1973; Stolk & Dunlop, 
1975; Mahmood Khan, 2001). 
Inayat Khan telah memperkenalkan dan membentuk 
ajaran kerohanian ini adalah disebabkan oleh pelbagai 
perkara dan sebab-musabab tertentu. Sebab pertama, beliau 
terpengaruh dengan idea yang telah dicetuskan oleh guru 
kerohaniannya, Abu Hasyim Madani, agar memperkenalkan 
satu ajaran yang berbentuk kerohanian universal kepada 
orang Barat dengan tujuan untuk menyatu padukan antara 
dunia Timur dan Barat, setelah lama hubungan keduanya 
berada dalam keadaan yang tidak harmonis. Ia dapat dilihat 
pada kata-kata gurunya: 
“...(wahai) anakku! Harmonikanlah dunia Timur dan 
Barat dengan keharmonian seni muzik. Sebarkanlah 
hikmah kerohanian di luar negara, (ini kerana) matlamat 
ini telah dianugerahkan kepada kamu oleh Allah Yang 
Maha Mengasihani, lagi Maha Menyayangi” (Graham, 
2001).  
Cadangan oleh gurunya tersebut dianggap seum-
pama wasiat oleh Inayat Khan untuk merealisasikannya di 
Barat. Di samping itu, ilham untuk menyebarkan ajaran 
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seperti ini juga tercetus ketika beliau pernah mengikuti 
rombongan persembahan muzik klasik India di Barat. 
Beliau dikatakan telah menyaksikan gaya hidup orang Barat 
yang berkecamuk dengan kesibukan bekerja dan mengurus 
kehidupan harian tanpa ada sedikit riak ketenangan dan 
kedamaian pada wajah-wajah mereka. Justeru itu, beliau 
percaya bahawa mereka perlu diberi sesuatu yang berbentuk 
kerohanian untuk kedamaian hidup mereka. Selain itu, 
pengaruh lain yang turut serta mempengaruhinya dalam 
membentuk ajaran kerohanian sebegini adalah disebabkan 
oleh persekitaran kehidupannya daripada beliau dilahirkan 
sehinggalah dewasa. Beliau telah dibesarkan bersama 
datuknya, Maula Bakhsh, yang amat terkenal sebagai ahli 
kerohanian, penyanyi, ahli muzik, ahli puisi dan ahli falsafah 
pada masa itu. Rumahnya sentiasa dikunjungi oleh ramai 
penyanyi, ahli muzik, ahli falsafah dan pelbagai jenis 
manusia lagi yang berlatar belakangkan berbagai-bagai jenis 
agama, bangsa dan budaya. Maka, beliau telah melihat 
hubungan keharmonian tersebut berjalan dengan baik, 
bermula daripada dirinya kecil sehinggalah kematian datuk-
nya. Lantaran itu, situasi tersebut telah menyebabkan beliau 
tidak teragak-agak untuk mengembalikan lagi hubungan 
keharmonian seperti itu dalam ajaran kerohaniannya. Selain 
itu, kewujudan ajaran kerohanian Inayat Khan ini juga 
bersumber inspirasikan daripada tarekat Nizamiyyah, salah 
satu cabang daripada tarekat Chistiyyah, di mana beliau 
telah menyertainya semasa berguru dengan Abu Hasyim 
Madani. Kemudian, kitab Vedanta dan falsafah Shankira 
daripada ajaran kerohanian agama Hindu turut menjadi 
pendorong kepada Inayat Khan untuk mewujudkan sebuah 
ajaran kerohanian sejagat sebagaimana yang ada kini. 
Pengaruh tersebut dapat dilihat pada banyak elemen 
kepercayaannya seperti Tuhan wujud pada semua kejadian 
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perbincangan ajarannya. Maka, dorongan guru kerohanian-
nya, Abu Hasyim Madani, ilham yang tercetus dari Barat, 
pengaruh hidupnya bersama datuknya dan inspirasi daripada 
tarekat Nizamiyyah dan kerohanian Hindu adalah 
pencentus, pendorong dan penggerak buat Inayat Khan 
merealisasikan ajaran Universal Sufism yang diharapkan 
dapat diterima oleh semua manusia di dunia ini secara 
amnya dan orang-orang Barat secara khususnya. Justeru, ia 
tidaklah menghairankan apabila beliau sering mendakwa 
bahawa ajaran kerohaniannya adalah ajaran yang menepati 
kehendak semua orang tanpa mempunyai sebarang batasan 
yang menghalanginya (Inayat Khan, 1973; Stolk & Dunlop, 
1975). 
 Inayat Khan telah meletakkan matlamat-matlamat 
yang tersendiri pada ajarannya bagi menjadikannya sebagai 
sebuah ajaran yang memenuhi impian gurunya dan juga 
dapat diterima oleh ramai manusia. Matlamat pertama 
ajarannya ialah untuk menyebarkan ilmu perpaduan dan 
cintakan agama serta kebijaksanaan dalam kalangan 
manusia. Bagi Inayat Khan, beliau percaya bahawa ajaran 
kerohaniannya perlu menyedarkan semua manusia bahawa 
mereka perlu bersatu dan hidup dengan aman dan harmoni 
kerana mereka diciptakan dengan penuh kebaikan. Begitu 
juga dengan kesedaran manusia tentang agama dan 
kebijaksanaan, di mana beliau yakin bahawa mereka semua 
perlu disedarkan untuk lebih memahami dan menghargai 
agama yang dianuti dan kebijaksanaan yang dikurniakan 
Tuhan pada mereka. Manakala matlamat kedua pula ialah 
Inayat Khan mengharapkan sikap prejudis dan pandangan 
negatif kepada agama dan budaya orang lain dapat dikikis. 
Matlamat tersebut dilihat oleh Inayat Khan sebagai satu 
tujuan yang murni dalam memupuk toleransi dan membina 
keharmonian antara para pengikutnya secara khususnya dan 
seluruh manusia secara umumnya. Kemudian, bagi mereali-
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sasikan semua matlamat ajarannya dapat dicapai dengan 
baik dan berkesan, maka Inayat Khan telah melaksanakan 
pelbagai strategi yang proaktif seperti menerbitkan buku-
buku tentang ajaran kerohaniannya, mengadakan pelbagai 
kem cuti sekolah musim panas, kuliah dan menubuhkan 
beberapa gerakan ajaran kerohaniannya seperti the 
International Sufi Movement (Inayat Khan, 1973). 
Pengukuhan dan Penyebaran Universal Sufism  
Ajaran Universal Sufism adalah sebuah ajaran keroha-
nian yang terancang dengan wujudnya pelbagai organisasi, 
pertubuhan yang tersendiri bagi membantunya mengukuh-
kan ajarannya di negara-negara Barat dan menyebarkan 
ajarannya ke negara-negara lain. Antara pertubuhan-
pertubuhannya ialah the International Sufi Movement, the 
International Sufi Order dan lainnya. 
Inayat Khan telah menubuhkan the International 
Sufi Movement dan ia diisytiharkan sah menurut undang-
undang kerajaan Swiss pada Oktober 1923. Pergerakan 
tersebut terdiri daripada sekumpulan para pengikutnya yang 
berasal daripada lebih lima belas buah negara seperti 
Amerika, Belanda dan Rusia, serta terdiri daripada pelbagai 
ahli dan pengikut daripada pelbagai agama sama ada Islam, 
Kristian, Buddha atau pun Hindu. Pertubuhan itu dikatakan 
pada asalnya berasal daripada sebuah pergerakan kecil yang 
pertama kali telah ditubuhkan oleh Inayat Khan pada tahun 
1914 hingga 1917 dengan nama Tarekat Sufi (Sufi Order) di 
London, dengan beberapa bilangan kumpulan kecil para 
pelajarnya (Graham, 2001). Namun, Jodjana (2001) sebagai 
salah seorang pengikutnya telah menafikan bahawa Sufi 
Order telah diasaskan oleh Inayat Khan di London dalam 
karyanya From Autobiography. Baginya, Sufi Order hanyalah 
sebuah cadangan sahaja daripada sekumpulan para 
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seperti Graham (2001) dan juga ruangan Nekhbakht 
Foundation (1979) telah menyatakan sebaliknya. Seterusnya, 
tarekat tersebut dinyatakan telah dipindahkan ke Geneva 
dengan panggilan the International Sufi Movement. Ia 
dikatakan sebagai sebuah pergerakan kerohanian yang 
dimiliki oleh mereka yang mempunyai idea dan azam yang 
sama untuk berkhidmat pada Tuhan dan manusia. Tujuan 
pergerakan itu ditubuhkan ialah untuk menyatu padukan 
para pengikutnya dengan membawa sifat-sifat kemanusiaan 
seperti sifat toleransi dan simpati, yang diyakininya telah 
terpisah lama kepada kedudukan yang lebih dekat dalam 
jiwa para pengikutnya dan meningkatkan kefahaman mereka 
pada realiti kehidupan sebenar (Inayat, 1973). Ia juga 
diyakini oleh Inayat Khan dan para pengikutnya sebagai satu 
persediaan buat mereka untuk berkhidmat kepada 
masyarakat dunia menerusi pemahaman sebenar mereka 
kepada kehidupan, usaha yang dilakukan untuk merapatkan 
hubungan sesama manusia tanpa mengira bangsa, budaya 
dan negara, serta akhir sekali, mereka cuba memenuhi 
tuntutan keperluan masyarakat dunia dengan menjadikan 
ajarannya sebagai agama kemanusiaan yang menghormati 
semua kepercayaan, kitab suci dan nabi dalam setiap agama 
yang wujud di dunia ini (Nekhbakht Foundation, 1979; 
Hermansen, 2001; Graham, 2001).  
Sejarah kepimpinan pergerakan ini bermula daripada 
Inayat Khan dan kemudian diserahkan kepada saudaranya, 
iaitu Shaikh-ul-Mashaikh Maheboob Khan, sebaik sahaja 
Inayat Khan meninggal dunia. Kemudian, ia diserahkan 
pula kepada sepupunya pada tahun 1948, iaitu Pir-o-
Murshid Ali Khan dan pada tahun 1956, ia diletakkan 
dibawah kepimpinan Pir-o-Murshid Musharraf Khan (1892-
1976 M), iaitu adik bongsunya. Pada tahun 1968, gerakan ini 
diserahkan kepada cucunya iaitu Pir-o-Murshid Fazal Inayat 
Khan (Jong-Keesing, 1974). Apabila beliau meninggal 
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dunia, ia telah diketuai oleh anaknya lagi dan dikenali 
sebagai Ketua Perwakilan Awam, iaitu Hidayat Inayat Khan 
sehingga kini. Manakala, timbalan ketua perwakilan 
awamnya ialah Dr. H.J. Witteveen Murshid Karimbakhsh 
(Geaves, 2004). Seterusnya, jawatan ahli dewan Pir-O-
Murshid, iaitu ahli yang bertanggungjawab untuk menjaga 
kerusi ‘Pir-O-Murshid’ terdiri daripada Hidayat Inayat 
Khan, Karimbakhsh Witteveen, Mahmood Khan, Nawab 
Pasnak, Ulma Moerenburg, Rabia Perez, Maharani de 
Caluwe, Nuria Sabato, Khalifa Sattva van, Dorssen, 
Jelaluddin van Lohuizen dan Shaikha Hamida Verlinden. 
Setiap kerja dakwah dan penyebaran mesej kerohanian 
sejagatnya kepada masyarakat dikatakan dibincangkan dalam 
dewan tersebut dan keputusannya dikira daripada pemilihan 
undi. Ahli dewan itu dinyatakan akan bertemu sekurang-
kurangnya sekali setahun atau pada bila-bila masa sahaja atas 
jemputan Ketua Perwakilan Awam (Mahmood Khan, 
2001b; Graham, 2001).  
The Geneva Articles of Incopration telah 
meluluskan tiga aktiviti kerohanian yang utama menerusi the 
International Sufi Movement, iaitu Sekolah Esoterik 
Kebudayaan Kerohanian (the Esoteric School of Inner 
Culture) yang dilaksanakan melalui Tarekat Sufi (Sufi Order), 
aktiviti keagamaan yang dinamakan Ibadat Sejagat (Universal 
Worship) dan aktiviti masyarakat yang dinamakan 
Persaudaraan Dunia (World Brotherhood). Selepas beberapa 
tahun kemudian, aktiviti-aktiviti tersebut telah dipinda dan 
ditambah bagi memberi peluang yang lebih luas buat para 
pengikutnya untuk menyertai aktiviti yang disukai oleh 
mereka (Graham, 2001). Justeru itu, aktiviti-aktivitinya kini 
merangkumi lima aktiviti utama yang berbeza iaitu aktiviti 
Persaudaraan (Brotherhood & Sisterhood Activity), Aktiviti 
Ibadat Sejagat (Universal Worship), Aktiviti Budaya Spiritual 
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(Spiritual Healing Activity) dan Aktiviti Simbol (Symbology 
Activity). Semua aktiviti yang disediakan tersebut adalah 
untuk memudahkan para pengikutnya melakukannya 
dengan mudah dan betul di bawah seliaan pergerakan 
tersebut. 
Di samping itu, pergerakan the International Sufi 
Movement itu mempunyai rangkaian yang besar dalam 
menyebar luaskan ajaran Universal Sufism, iaitu di Australia, 
Kanada, Itali, Netherlands, Amsterdam, German, Russia-
Moscow, Russia-Siberia, Afrika Selatan, California dan 
Bandar Kansas (Risalah the Sufi Movement, 2011; Graham, 
2001). 
Tarekat Sufi Antarabangsa 
Tarekat Sufi Antarabangsa (the International Sufi 
Order) ialah pertubuhan seterusnya yang telah diusahakan 
oleh Inayat Khan dan kemudiannya dipimpin oleh cucunya 
iaitu Pir Zia Inayat Khan, anak kepada Pir Vilayat Inayat 
Khan. Penubuhannya dikatakan telah didedikasikan kepada 
Universal Sufism dan ia menjalankan pelbagai aktiviti 
kerohanian sebagaimana yang telah ditetapkan dalam visi 
ajaran Inayat Khan. Penubuhannya telah mengkhususkan 
kepada empat tumpuan utama iaitu Sekolah Esoterik (the 
Esoteric School), Tarekat Pemulihan (the Healing Order), Ibadat 
Sejagat (the Universal Worship), Aktiviti Kekeluargaan (Kinship 
Activity) dan Upacara Pertanian (Zirâ‘at). Setiap aktiviti 
tersebut dikatakan telah diketuai oleh ahli senior yang 
dilantik oleh Pir. Tarekat kerohanian tersebut mempunyai 
pusat pentadbirannya yang utama dan dikenali sebagai 
Tarekat Sufi Antarabangsa Amerika Utara (Sufi Order 
International North Amerika) yang terletak di New 
Lebanon, New York. Ia telah membuka banyak 
cawangannya, iaitu sebanyak 103 buah yang berada di 
merata tempat di dunia seperti Pusat Sufi Lithgow (Lithgow 
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Sufi Centre) dan Pusat Wales Selatan Baru (New South 
Wales Centres) di Australia, Mesej Karavan (Caravan of the 
Message) dan Tarekat Sufi Kingston (Sufi Order of 
Kingston) di Kanada, Pusat Sufi Auckland (Aukland Sufi 
Centre) di New Zealand, Tarekat Sufi Lahore (Sufi Order of 
Lahore) di Pakistan dan Pusat Kehidupan Sedar (Conscious 
Living Centre) di Turki. Penubuhannya di merata tempat 
adalah bertujuan untuk menarik minat sesiapa sahaja yang 
ingin mengetahui tentang ajaran Inayat Khan, serta 
memudahkan para pengikutnya untuk melakukan setiap 
amalan daripada ajaran Inayat Khan dengan lebih sempurna 
(Graham, 2001).  
Tarekat Sufi Ruhaniat Antarabangsa 
Di samping gerakan dan tarekat kerohanian yang 
diasaskan oleh Inayat Khan tersebut, terdapat juga tarekat 
lain yang diasaskan oleh muridnya iaitu Tarekat Sufi 
Ruhaniat Antarabangsa (the Sufi Ruhaniat International). 
Tarekat itu merupakan tarekat kerohanian universal yang 
telah diasaskan oleh Samuel L. Lewis pada November 1970. 
Pada mulanya, ia dikenali sebagai the Sufi Ruhaniat Society, 
kemudian pada tahun 2002, ia telah ditukarkan kepada nama 
the Sufi Ruhaniat International. Samuel L. Lewis dikenali 
oleh para pengikut ajaran Inayat Khan sebagai Guru Sufi 
(Sufi Master), Guru Zen (Zen Master), Guru Hindu (Hindu 
Master), Sufi yang mahir dengan mistik Kristian dan Yahudi 
serta juga ilmu sains alam. Ia diasaskan daripada ajaran 
Universal Sufism, dan ia lebih dikenali sebagai tarekat 
Inayati-Chistiyya. Organisasi kepimpinannya terdiri daripada 
Pir (ketua ajaran kerohanian), murshid dan murshida (guru 
senior), sheikh dan sheikha gelaran untuk guru biasa. 
Tarekat itu telah dipimpin oleh Samuel L. Lewis pada tahun 
1970 sehingga 1971 dan Pir Moineddin Jablonski yang 
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telah diambil alih oleh Pir Shabda Khan yang bermula pada 
tahun 2002 sehingga kini. Tarekat tersebut dikatakan telah 
ditubuhkan untuk menyingkap dan mencapai matlamat 
tertinggi alam kerohanian manusia, menggambarkan kepen-
tingan unsur rohani, hidup harmoni dengan orang lain 
supaya dapat meringankan penderitaan mereka dan men-
yumbangkan sesuatu untuk kebangkitan manusia dalam 
dunia ini.  
Tarekat itu juga menyediakan lima aktiviti 
kerohanian utama kepada para pengikutnya, iaitu Sekolah 
Esoterik (Esoteric School), Tarekat Penyembuhan Dervish 
(Dervish Healing Order), Upacara Pertanian (Zirâ’at), Upacara 
Ibadat Sejagat (Universal Worship Service) dan Tarian 
Keamanan Sejagat (Dances of Universal Peace). Dalam 
memainkan peranannya sebagai tarekat yang mengukuhkan 
lagi ajaran Inayat Khan dan menyebarkan ajaran kerohanian 
tersebut, maka ia telah membuka banyak cawangannya di 
pelbagai negara seperti di United States, Belgium, Kanada, 
Netherlands dan United Kingdom (Nekhbakt Foundation, 
1979; Theo, 2010). Cawangan-cawangan tersebut dilihat 
sebagai pusat-pusat maklumat tantang ajaran Universal Sufism 
kepada orang ramai. 
Nekbakht foundation.org & Omega Publications 
Di samping tarekat dan pertubuhan-pertubuhan 
tersebut, para pengikut Inayat Khan telah menubuhkan 
Nekbakht foundation.org yang bertujuan untuk menjaga 
dan melindungi setiap kandungan ajaran Universal Sufism. 
Pejabat operasinya berada di Netherlands, manakala arkib 
simpanan semua buku-buku dan pelbagai bahan bercetak 
dan bukan bercetak tentang ajaran Inayat Khan berada di 
Suresnes, Perancis di mana ia adalah tempat tinggal Inayat 
Khan selama lima tahun sebelum kematiannya. Orang yang 
bertanggungjawab untuk mengemaskinikan dan membuku-
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kan segala ajaran Universal Sufism itu ialah Donald A Sharif 
Graham dan Berthi van der Bent. Mereka telah 
membukukan karya lengkap dari Pir-O-Murshid Hazrat 
Inayat Khan bermula daripada tahun 1924 hingga tahun 
kematiannya (Graham, 2001). 
Dalam penerbitan pula, ajaran Inayat Khan memiliki 
Omega publications sebagai penerbit rasminya yang 
memfokuskan kepada penerbitan dan penjualan buku 
tentang Universal Sufism sama ada karangan Inayat Khan 
sendiri atau para pewarisnya seperti Pir Vilayat Inayat Khan 
dan Pir Zia Inayat Khan. Ia juga turut menerbitkan buku-
buku kerohanian daripada ajaran lain dan kerohanian-
kerohanian klasik (Hermansen, 2006).  
Pengukuhan & Penyebaran Universal Sufism 
Selain daripada pertubuhan dan organisasi-organisasi 
tersebut, ajaran ini juga telah memperkenalkan website 
yamurid.com yang bertindak sebagai ajen rasmi untuk jualan 
gambar Hazrat Inayat Khan, Pir Vilayat Inayat Khan, 
Norunnisa’ Inayat Khan dan tokoh-tokoh lain dalam 
pergerakan-pergerakan ajaran kerohaniannya. Tambahan 
lagi, terdapat kini banyak laman sesawang mengenainya 
sama ada ia secara rasmi daripada pertubuhan ajaran 
Universal Sufism atau pun daripada para pengikut ajarannya 
seperti www.sufi message.com, wahiduddin.net, www.-
sufimovement.org, www.hazrat-inayat-khan.org, Error! 
Hyperlink reference not valid., sufilife.blogspot, dan lain-
lain lagi.  
Semua laman sesawang tersebut dikatakan sedia 
berkhidmat kepada orang-orang awam untuk membantu 
dalam memberi kefahaman atau sebarang maklumat 
mengenai ajaran Universal Sufism secara menyeluruh dan 
detail. Pada masa yang sama, ia juga adalah kaedah yang 
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kerohanian itu di seluruh dunia. Hal tersebut telah 
dinyatakan oleh Hoorn (2010) “…Inayat mampu meng-
hasilkan beratus-ratus laman sesawang, dengan tak terkira 
banyaknya rujukan mengenai kehidupannya, keluarga, 
pengikut dan buku-bukunya.” Ini bermakna, informasi 
mengenai ajaran Universal Sufism, pengasasnya dan apa sahaja 
tentangnya mudah diakses dan dicapai dengan cepat, pantas 
dan terkini sesuai dengan peredaran zaman yang semakin 
canggih.  
Pengukuhan dan Penyebaran Karya Inayat Khan 
Buku-buku Inayat Khan merupakan salah satu 
metode pengukuhan ajaran kerohaniannya di sisi para 
pengikutnya, kerana ia menyediakan pelbagai maklumat 
tentang ajaran tersebut secara teori. Kebanyakkan buku 
tersebut adalah kompilasi yang telah dibukukan oleh para 
pengikutnya melalui ceramah-ceramah yang telah 
disampaikan oleh Inayat Khan di serata tempat di Barat, 
bermula daripada tahun 1910 sehingga 1926 (Inayat, 1961 
dan 1973). Kompilasi tersebut telah diletakkan di bawah 
tajuk yang umum iaitu the sufi message of Hazrat Inayat Khan. 
Ia disusun dan diatur semula oleh Barrie, Jenkins dan 
Rockliff, serta telah diterbitkan oleh the International 
Headquaters of the Sufi Movement, Geneva. 
Walaupun terdapat dua belas jilid buku tentang 
ajaran Universal Sufism oleh Inayat Khan, namun terdapat 
lagi sebuah buku yang ditulis sendiri olehnya yang berjudul 
“the Dance of the Soul”. Ia memuatkan tiga topik utama 
iaitu Gayan, Vadan, Nirtan. Buku tersebut memuatkan kata-
kata Inayat Khan yang berbentuk puisi, lagu dan sebagainya. 
Ia biasanya dibaca pada setiap upacara rasmi untuk 
ajarannya yang dikenali sebagai Universal Worship.  
Secara kesimpulannya, pengukuhan ajaran Universal 
Sufism dalam kalangan para pengikutnya dengan tersedia 
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pelbagai aktiviti kerohanian di banyak cawangan atau pusat 
aktivitinya di serata tempat di dunia ini, di samping ia juga 
berperanan sebagai agen penyebarannya kepada orang 
ramai, seharusnya setiap Muslim yang prihatin tentang 
akidah Islam merasakan sangat gusar dan bimbang kerana ia 
mudah mengancam keteguhan iman umat Islam. Tambahan 
lagi, metode penyebarannya agak agresif dengan kewujudan 
pelbagai laman sesawang mengenai ajaran kerohaniannya 
yang tentu sekali mudah dicapai oleh umat Islam di serata 
dunia. Ini bermakna, Universal Sufism merupakan salah satu 
cabaran kini yang hebat kepada umat Islam dalam 
mempertahankan akidah yang suci dan luhur. 
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PERSONALITI BAPA MENURUT 
PERSPEKTIF ISLAM  
DAN APLIKASINYA DALAM KELUARGA 
 
Izzah Nur Aida Zur Raffar, Salasiah Hanin Hamjah 




Bapa adalah ketua dalam keluarga (Ratna Roshida & 
Nik Haslinda, 2007) yang bertanggungjawab memberi 
nafkah, kasih sayang, perlindungan, pendidikan dan bim-
bingan kepada anak-anak dan isteri dalam keluarga (Adnan 
Hasan, 1991; Heman Elia, 2000). Hal ini karena Allah telah 
mengangkat kedudukan kaum lelaki berbanding kaum 
wanita dengan beberapa potensi dan keistimewaan sebagai-
mana disebutkan dalam firman-Nya menerusi surah al-Nisâ’ 
[4]: 34, 















































“Kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal yang 
bertanggungjawab terhadap kaum perempuan, oleh 
kerana Allah telah melebihkan orang-orang lelaki (dengan 
beberapa keistimewaan) atas orang-orang perempuan dan 
juga kerana orang-orang lelaki telah membelanjakan 
(memberi nafkah) sebahagian dari harta mereka.” 
 Berdasarkan ayat di atas Sayyid Qutb (2000) men-
jelaskan dalam tafsir Fî Z{ilâl al-Qur’ân bahawa lelaki 
dibekalkan dengan ciri-ciri keberanian, kekuatan, emosi 
yang terkawal, reaksi yang perlahan, menggunakan kese-
daran dan fikiran sebelum bertindak dan memberi reaksi. 
Zulkifli al-Bakri (2010) juga turut menyatakan bahawa Allah 
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seperti keberanian, kekuatan agama, akal, rasional, tidak 
mudah didorong oleh perasaan, manakala wanita pula 
berjiwa sensitif dan mudah tersinggung. Sehubungan itu, 
sesuai dengan potensi dan penghormatan yang begitu tinggi 
diberikan kepada kaum lelaki iaitu bapa, maka beliau 
berkewajipan untuk menguruskan keluarga serta mengatasi 
persoalan dan krisis yang timbul di dalam rumah tangga 
dengan penuh hikmah dan kebijaksanaan.  
Dalam menguruskan keluarga, aspek personaliti 
bapa amat penting diberi tumpuan disebabkan personaliti 
bapa yang baik mampu membina sebuah keluarga bahagia. 
Pemerhatian terhadap hasil kajian lepas membuktikan 
personaliti bapa dapat memberikan kesan positif kepada 
perkembangan anak-anak (Brobeg, 1988; Balan & Rahimah, 
2010). Azizi Yahya (2010) menyatakan bahawa kewibawaan 
dan keteladanan ibu bapa dalam keluarga sangat 
menentukan pembentukan nilai-nilai agama, moral, sosial 
dan disiplin diri anak-anak. Manakala, ikatan dan kawalan 
keibubapaan juga dapat membentuk personaliti yang baik 
dalam kalangan anak-anak serta konsep kendiri yang jitu 
(Zakiyah & Ismail, 2004).  
Secara ringkas, personaliti dapat difahami sebagai 
organisasi dinamik dalam diri yang terdiri daripada sistem 
psikologikal dan fizikal yang menentukan penyesuaian 
kepada persekitarannya (Waren & Carmichael, 1930). 
Manakala, personaliti dalam konteks Bahasa Arab dan 
perspektif Islam pula lebih merujuk kepada sahsiah atau 
akhlak (Abd. Rauf et.al., 2005; al-Mawrid, 2005; 
Shahabuddin & Rohizani, 2007 & Habibah & Noran 
Fauziah, 2006). Ibn Manz}ûr dalam kitab Lisân al-‘Arab 
menyatakan personaliti atau dikenali dengan akhlak 
bermaksud tingkah laku seseorang yang telah menjadi tabiat 
dan merupakan satu gambaran bagi menunjukkan zahir dan 
batin seseorang. Namun, dimensi rohaniah adalah lebih 
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penting, kerana ia menjadi punca kepada semua perbuatan 
yang dilakukan manusia (Mohd Nasir, 2005). Jelas bahawa 
personaliti dalam Islam adalah merujuk terhadap aspek 
akhlak, sahsiah, peribadi, nilai dan kognitif individu yang 
melahirkan tindak tanduk luaran seseorang secara lebih 
jelas, namun punca utama pembentukan personaliti Islam 
adalah berpandukan keadaan dalaman dan jiwa individu 
(Izzah Nur Aida & Salasiah, 2015). Oleh yang demikian, 
bapa perlu mengenal pasti personaliti mahmudah dan 
terpuji untuk diamalkan agar kesejahteraan keluarga tercapai 
seiring dengan harapan anak-anak terhadap mereka. 
Hasil kajian dengan menggunakan metodologi 
analisis kandungan terhadap bahan-bahan bacaan asas 
berkaitan kekeluargaan Islam mendapati terdapat lapan ciri-
ciri personaliti bapa menurut ajaran Islam. Antara ciri-ciri 
personaliti tersebut ialah bertanggungjawab terhadap bayi 
yang baru dilahirkan termasuklah mengalunkan azan 
sewaktu kelahiran bayi (Ali Qutb, 1992; Adnan Hasan, 
1991), melakukan tahnik (‘Abdullâh Nâsih ‘Ulwân, 1988), 
memberikan nama yang baik (Adnan Hasan, 1991; Abdul 
Halim, 2010) dan melaksanakan aqiqah (Akhlaq Husain, 
1995; Ahmad Ghalib, 1998) terhadap anak yang baru 
dilahirkan. Seterusnya, sabar serta ikhlas mencari rezeki dan 
memberi nafkah kepada anak-anak (al-Sha‘rawî, 2000; al-
Tarairah, 2008; Zulkifli al-Bakri, 2010), menjadi pembim-
bing dan pendidik kepada anak-anak (Ishammudin, 2009; 
Abdul Munir, 2014), berdakwah ‘Amar Makruf Nahi 
Mungkar’ kepada anak-anak (al-Ghazâlî, 2000; al-Zuhaylî, 
2010, Zaydan, 2002), mempamerkan contoh teladan yang 
baik (Asmawati, 2009), bersikap adil dalam kalangan anak-
anak (Habibah & Noran Fauziah, 2006), bersikap pen-
yayang (al-Istambuli & al-Syilbi, 2010; Amru Khalid, 2013) 
dan prihatin terhadap perkembangan anak-anak (Abdul 
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Selain itu, antara lain tujuan kajian ini dilakukan 
adalah untuk mengenalpasti adakah ciri-ciri personaliti 
menurut perspektif Islam diaplikasikan dalam keluarga. 
Terdapat 18 item soalan dibentuk berdasarkan ciri-ciri 
personaliti bapa daripada perspektif Islam yang telah dikenal 
pasti iaitu bertanggungjawab terhadap anak yang baru 
dilahirkan dalam konteks mengalunkan azan, tahnik, pem-
berian nama dan aqiqah. Selain itu, sabar dan ikhlas mencari 
rezeki dan memberi nafkah, pembimbing dan pendidik 
kepada anak-anak, berdakwah Amar Makruf Nahi Mungkar, 
mempamerkan contoh teladan yang baik kepada anak-anak, 
adil dalam kalangan anak-anak, penyayang dan prihatin 
terhadap perkembangan anak-anak. 
 
Jadual 2: Aplikasi Ciri-ciri Personaliti Bapa Menurut 
Perspektif Islam dalam Keluarga 
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17 Saya tahu 
bakat dan 
kecenderung


























Sumber: Soal Selidik 2015 
Berdasarkan Jadual 2 di atas, didapati pengaplikasian 
responden terhadap ciri personaliti bapa menurut perspektif 
Islam mencatatkan nilai min yang tertinggi pada item 
mendidik anak-anak tentang akidah dan kepercayaan kepada 
Allah (min=3.81), diikuti item mencari rezeki dan 
memberikan nafkah kepada anak-anak (min=3.80) dan sen-
tiasa memastikan anak-anak makan makanan yang halal 
(min=3.78). Seterusnya, item “saya mengalunkan azan dan 
iqamah kepada anak saya yang baru dilahirkan” (min=3.76), 
saya seorang bapa yang penyayang” (min=3.67), “saya 
bersikap adil kepada semua anak-anak” (min=3.64), “saya 
mendidik anak-anak tentang akhlak dan adab-adab Islam” 
(min 3.61), “saya melaksanakan aqiqah untuk anak saya” 
(min=3.60), “saya mengambil tahu prestasi akademik anak-
anak” (min=3.54), “saya mengetahui makna setiap nama 
anak saya” (min=3.53), “saya mendidik anak-anak tentang 
ibadah solat seawal umur 7 tahun” (min=3.50), “saya me-
nunjukkan teladan yang baik kepada anak-anak” 
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anak” (min=3.47), “saya melakukan tahnik kepada anak 
saya” (min=3.33), “saya tahu bakat dan kecenderungan anak 
saya” (min=3.31), “saya berbincang dengan anak-anak 
sebelum saya menghukum mereka” (min=3.28), “saya 
memilih waktu sesuai untuk menasihati anak-anak” 
(min=3.27). Manakala, item “saya mudah marah apabila 
anak-anak melakukan kesilapan” pula mencatatkan skor min 
yang paling rendah (min=2.55) iaitu sebanyak 49.5% (109 
orang).  
Hasil kajian mendapati ciri utama personaliti bapa 
yang diaplikasi oleh responden dalam keluarga adalah 
mendidik anak-anak tentang akidah dan kepercayaan kepada 
Allah (min=3.81). Dapatan ini disokong oleh Arifin & 
Adnan (2013) yang menyatakan dalam konteks pendidikan 
akidah kepada anak-anak, teras utama pendidikan nilai yang 
ditekankan ialah dengan berpegang teguh kepada Allah serta 
tidak mensyirikkan-Nya. Abdullah Nasih Ulwan (1988) juga 
menambah bahawa bapa perlu melengkapkan anak-anak 
dengan kefahaman-kefahaman yang berasal daripada 
pendidikan keimanan, membiasakan diri dengan asas-asas 
pengajaran Islamiah dan mencintai Rasulullah serta ahli 
keluarga baginda sejak dari kecil hingga anak itu membesar. 
Ini selaras dengan cara didikan Lukman kepada anak-
anaknya supaya tidak mempersekutukan Allah kerana 
perbuatan syirik tersebut adalah suatu kezaliman yang besar 


















































 ٞﻢﻴِﻈَﻋ ١٣  
Maksudnya: “Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata 
kepada anaknya, semasa dia memberi nasihat kepadanya: 
Wahai anak kesayanganku, janganlah engkau memper-
sekutukan Allah (dengan sesuatu yang lain), sesungguhnya 
perbuatan syirik itu adalah satu kezaliman yang besar.” 
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Di samping itu, dapatan kajian menunjukkan 
majoriti responden bertanggungjawab mencari rezeki dan 
memberikan nafkah kepada anak-anak (min=3.80). Dapatan 
ini disokong oleh Badruddin dan Azizah (2013) yang 
menjelaskan bahawa tanggungjawab bapa untuk menyedia-
kan nafkah kepada anaknya adalah wajib sebagaimana 
pendapat majoriti fuqaha. Selagi bapa memiliki lebihan harta 
dan berkeupayaan untuk bekerja, ia bertanggungjawab 
untuk berbuat demikian. Tanggungjawab ini tidak akan 
terhenti dengan sendirinya melainkan si bapa jatuh miskin 
serta tidak mampu untuk mencari nafkah disebabkan 
kecacatan fizikal dan mental. Hal ini menunjukkan selagi 
bapa mempunyai keupayaan untuk bekerja, ia perlu bekerja 
untuk memperoleh pendapatan supaya dapat menyara diri 
dan juga ahli keluarganya. Jika bapa berkenaan enggan 
bekerja, ia boleh dipaksa untuk bekerja sebagaimana 
pendapat majoriti ulama’ atau jika tidak, ia boleh dipen-
jarakan. Ini selaras dengan Alquran yang menuntut para 
bapa memberi nafkah menurut kemampuannya sebagai-
































ﻠﻟ ◌ۚ  
Maksudnya: “Hendaklah orang yang mampu mem-
beri nafkah menurut kemampuannya dan sesiapa yang di 
sempitkan rezekinya, maka hendaklah dia memberi nafkah 
dari apa yang diberikan Allah kepadanya (sekadar yang 
mampu).” 
Dapatan ini juga selari dengan ajaran Islam 
sebagaimana dinyatakan oleh al-Sha‘rawî (2000) dan al-
Tarairah (2008) bahawa bapa bertanggungjawab mencari 
rezeki dan memberi nafkah terhadap ahli keluarga 
termasuklah nafkah makan, minum, penjagaan pakaian, 
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responden dalam kajian ini bersetuju bahawa mereka 
memberi nafkah kepada anak-anak, namun masih terdapat 
segelintir responden kajian yang mengabaikan aspek ini 
(2.8%, 6 orang). Hal ini disokong oleh Heman Elia (2000) 
yang menjelaskan bahawa bapa masa kini tidak memberi 
nafkah sebagaimana sewajarnya bahkan ibu pula terpaksa 
memikul beban tanggungjawab tersebut. Dalam kajian 
Hamidah (2008) juga menjelaskan bahawa pengabaian 
tanggungjawab sama ada daripada pihak suami mahupun 
pihak isteri berupaya menjadi faktor utama dalam kes 
perceraian. Responden dalam kajiannya memberi skor min 
yang tinggi (3.4) kepada faktor sub-skala tanggungjawab 
iaitu pasangan sering mengabaikan tanggungjawab mengu-
ruskan keluarga. Justeru, aspek pengabaian nafkah oleh 
pihak bapa pada masa kini perlu diberi perhatian serius 
kerana ia dapat menjadi permasalahan dan pergolakan 
dalam institusi kekeluargaan sekiranya tidak ditangani 
dengan baik. Responden kajian juga faham bahawa mereka 
perlu memastikan anak-anak makan makanan yang halal 
(min=3.78). Dapatan ini disokong oleh Ahmad Ghalib 
(1998) yang menjelaskan bahawa bapa mithali perlu 
memastikan nafkah yang diberikan kepada anak-anak adalah 
halal.  
Di samping itu, responden dalam kajian ini juga 
faham dan menunaikan tanggungjawab bapa terhadap anak-
anak yang baru dilahirkan seperti mengalunkan azan dan 
iqamah (min=3.76), mengetahui makna setiap nama anak 
(min=3.53), melakukan tahnik (min=3.33) dan melaksa-
nakan aqiqah (min=3.60). Dapatan ini selari dengan ciri 
personaliti bapa daripada perspektif Islam sebagaimana 
dinyatakan oleh Ali Qutb (1992), Adnan Hasan (1991), 
‘Abdullâh Nâsih ‘Ulwân (1988) dan Ahmad Ghalib (1998) 
bahawa disunnahkan kepada bapa untuk memperdengarkan 
azan di telinga kanan serta membisikkan iqamah pada 
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telinga kiri. Kemudian, anak tersebut perlu ditahnikkan 
dengan benda manis lalu diberikan dengan nama yang baik 
sebagaimana anjuran Rasulullah SAW. Dalam Sahih Bukhârî 
dan Muslim diterangkan bahawa Rasulullah didatangi Asma‘ 
b. Abû Bakr dengan membawa ‘Abdullâh b. Zubayr yang 
baru dilahirkan. Kemudian, diletakkan di pangkuan 
Rasulullah dan baginda meminta sebutir kurma dan 
mengunyahnya. Lalu, Rasulullah menyuapkan kurma ke 
mulut ‘Abdullâh dan mendoakannya (Adnan Hasan, 1991). 
Bapa juga digalakkan melakukan aqiqah dengan menyem-
belih kambing kerana kelahiran anak jika mampu. Namun 
demikian, masih kedapatan bapa yang tidak menunaikan 
tanggungjawab mengalunkan azan ketika anak dilahirkan 
(2.7%, 6 orang) dan tidak tahu makna nama anak yang 
diberikan (9.6%, 21 orang). Walhal, seharusnya kedua-dua 
perkara asas tersebut perlu diberi perhatian kerana ia adalah 
ukuran dan langkah awal untuk menjadi bapa yang baik dan 
bertanggungjawab. 
Dapatan kajian juga menunjukkan responden faham 
bahawa mereka perlu mendidik dan membimbing anak-anak 
terutamanya dalam aspek ibadah (min=3.50) mahupun 
akhlak Islam (min=3.61). Ia selari dengan hasil kajian 
Ishammudin (2009), Abdul Munir (2014) dan Rosnaaini et 
al. (2012) yang menjelaskan bahawa asas pendidikan kepada 
anak-anak adalah berdasarkan kepada tiga prinsip kukuh 
iaitu aspek akidah, ibadah dan akhlak seperti mana 
dilakukan oleh Luqman al-Hakim dalam kisah yang terdapat 













أَو ۡﺮُﻣ  ِﺑﭑ 
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ﻦِﻣ  ۡﺰَﻋ ِم ٱ 
ُ ۡ
ﻷ ِرﻮُﻣ ١٧  
Maksudnya: “Wahai anak kesayanganku, dirikanlah 
sembahyang dan suruhlah berbuat kebaikan, serta laranglah 
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bersabarlah atas segala bala bencana yang menimpamu. 
Sesungguhnya yang demikian itu adalah dari perkara-perkara 
yang dikehendaki diambil berat melakukannya”. 
Kajian juga mendapati responden mengaplikasikan 
ciri personaliti bapa mithali dengan bersikap adil terhadap 
semua anak-anak (min=3.64). Hal ini selaras dengan 
penulisan Ali Qutb (1992) & Ahmad Ghalib (1998) yang 
menyatakan bahawa bapa mithali perlu bersikap adil kepada 
anak-anak sama ada lelaki dan perempuan dalam semua 
aspek seperti pemberian kasih sayang, pendidikan, keper-
luan asas, makanan dan tempat tinggal. Selain itu, 
responden juga mempunyai personaliti bapa yang penya-
yang (min=3.67). Ini bertepatan dengan tulisan al-Istambuli 
& al-Syilbi (2010) yang menjelaskan bahawa bapa mithali 
sentiasa melayani dan mengasuh anak-anak dengan penuh 
kasih sayang, cinta, keramahan dan kelembutan. Bahkan, 
bapa mithali akan sentiasa mencari peluang untuk mengha-
biskan masa bersama-sama anak dan ahli keluarga sama ada 
melakukan aktiviti bersama, bermain, berkomunikasi dan 
sebagainya (Yusuf Ba’daroni, 1996; Abdul Aziz, 2013; 
Heman Elia, 2000). Rasulullah sendiri suka melayani kanak-
kanak dengan penuh kasih sayang. Contohnya, baginda 
sering mencium, menggendong, memangku dan mengusap-
usap kepala Hasan dan Husin serta anak sahabat baginda 
(Hadad Alwi, 2011; Ahmad Zahiruddin, 2013).  
Meskipun item “saya mudah marah apabila anak-
anak melakukan kesilapan” mencatatkan skor min paling 
rendah (min=2.55), namun seramai 49.5% (109 orang) 
dalam kalangan responden bersetuju dengan item ini. Ini 
menunjukkan bahawa hampir separuh daripada responden 
dalam kalangan bapa mempunyai personaliti mudah marah 
kepada anak-anak. Justeru, sikap panas baran yang jelas 
membawa kesan buruk kepada anak-anak wajar dihindar 
segera oleh bapa dengan cara membaca istia’zah, duduk jika 
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berdiri, berbaring dan mengambil wuduk jika berlarutan 
(Abdul Qadir, t.th) agar suasana aman, tenteram, tenang dan 
berkasih sayang dalam keluarga dapat dihidupkan. Secara 
ringkas, hasil kajian ini membuktikan bahawa responden 
memahami ciri-ciri personaliti bapa menurut perspektif 
Islam kerana semua item mencapai nilai min antara 2.58-
3.85. Hasil kajian juga secara umum menggambarkan 
majoriti para bapa faham tanggungjawab sebagai seorang 
bapa dan merealisasikannya dalam kehidupan berkeluarga.  
Implikasi kajian diharap dapat memberikan motivasi 
kepada kaum bapa untuk mengetahui seterusnya meng-
amalkan ciri-ciri personaliti bapa yang baik sebagaimana 
sunnah Rasulullah. Personaliti kebapaan yang diketahui 
seterusnya diamalkan dalam keluarga diharap dapat 
membimbing masyarakat Muslim ke arah kesejahteraan 
dalam hidup. Kajian ini seterusnya mencadangkan pihak 
bapa agar mengambil inisiatif tertentu untuk memperkukuh-
kan personaliti seperti muhasabah diri, mendalami ilmu 
agama, mendapatkan sokongan sosial dan motivasi daripada 
isteri, ahli keluarga, jiran dan rakan-rakan serta melibatkan 
diri dalam program keibubapaan. Kesemua usaha ini 
diharap dapat membantu para bapa untuk memiliki 
personaliti yang baik seperti mana anjuran Islam. 
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MODEL MASJID KONTEMPORARI 
DALAM MEMENUHI KEPERLUAN 
WARGA EMAS 
 
Muhamad Faisal Ashaari, Nurul Dalilah 




Sejarah telah membuktikan bahawa masjid bukan 
sahaja tempat melakukan ibadat khusus, tetapi juga 
merupakan tempat tumpuan masyarakat. Pada zaman Nabi 
Muhammad, masjid menjadi pusat perkembangan ilmu, 
pusat kemajuan ekonomi, pusat pertemuan komuniti, pusat 
penyebaran maklumat, tempat kegiatan sosial seterusnya 
sebagai tempat penyatuan ummah. Ini bermakna, pada 
zaman berkenaan dan zaman selepasnya, peranan masjid 
sangat penting dan menjadi tumpuan semua perkara sesuai 
dengan keadaan dan jumlah masyarakat pada masa itu yang 
sedikit. Maka masjidlah segala-galanya. Namun, dengan 
perkembangan manusia yang sangat cepat dalam dunia 
moden pada hari ini, pusat pentadbiran perlu diasingkan 
dengan masjid bagi memenuhi keperluan masyarakat. Walau 
bagaimanapun, peranannya sebagai institusi sosial perlu 
diteruskan, kerana itulah peranan penting kepada masjid 
yang perlu diteruskan.  
Salah satu peranan masjid sebagai institusi sosial 
yang patut diketengahkan pada masa kini ialah peranannya 
sebagai tempat yang boleh menyediakan keperluan untuk 
kalangan warga emas yang lebih dikenali dengan warga 
emas. Pada usia yang semakin meningkat khususnya bagi 
mereka yang telah bersara, mereka mempunyai banyak masa 
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komitmen seperti masa mereka bekerja dahulu. Kalau ada 
pun komitmen dengan aktiviti kemasyarakatan atau non-
government organization (NGO) yang boleh mengisi masa 
lapang mereka. Bagi sesetengah warga emas, mereka 
kesunyian akibat dari masa yang tidak diisi dengan aktiviti 
yang sesuai yang boleh menyebabkan mereka mengalami 
kebosanan dalam hidup apatah lagi dalam usia sebegini 
emosi lebih mudah terganggu. Artikel ini membincangkan 
peranan masjid dalam memenuhi keperluan warga emas 
sebagai panduan kepada usaha untuk mengembalikan 
peranan masjid sebagai institusi masyarakat. Keadaan ini 
bertambah penting dengan jangka hayat bagi rakyat 
Malaysia yang semakin meningkat. Maka, peranan masjid 
perlu diperkasakan bagi berhadapan dengan situasi ini pada 
masa akan datang.  
Warga Emas di Malaysia  
Malaysia merupakan negara membangun yang 
mengalami pertumbuhan ekonomi yang memberangsang-
kan. Ia telah membawa kepada peningkatan taraf kesihatan 
dan kualiti kehidupan penduduk yang semakin baik. Secara 
tidak langsung ia akan menyebabkan peningkatan jangka 
hayat warga emas semakin bertambah. Menurut Laporan 
Jabatan Perangkaan Malaysia, lelaki yang mencapai umur 65 
tahun pada tahun 2015 dijangka hidup selama 14.9 tahun 
lagi. Manakala bagi perempuan, mereka dijangka hidup 
selama 16.9 tahun lagi. Laporan mendedahkan, penduduk 
Malaysia berumur 65 tahun dan lebih pada tahun 2015 telah 
berada pada kadar 5.9 peratus (1.8 juta orang). Mengikut 
unjuran Pertubuhan Bangsa Bersatu (PBB) (2009), Malaysia 
akan mencapai status negara tua pada tahun 2030 apabila 
penduduk berumur 60 tahun dan ke atas mencapai 15% 
daripada jumlah penduduk. Pertambahan ini berlaku 
dikaitkan dengan perubahan positif yang berlaku pada 
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masyarakat kini dalam aspek kemajuan sains dan teknologi 
perubatan, peningkatan taraf hidup, penurunan kadar 
mortaliti, kemerosotan fertaliti, peningkatan tahap pendi-
dikan dan peningkatan tahap kesedaran terhadap kepen-
tingan kesihatan (Doris Padmini Selvaratnam, Noraini Hj 
Idris dan Norlaila Abu Bakar, 2006:41) 
Sehubungan itu, peningkatan statistik warga emas 
perlu diberikan perhatian oleh semua pihak dan mereka 
perlu dimasukkan dalam agenda pembangunan negara. 
Semua pihak perlu berperanan bagi membincangkan hal-hal 
yang berkaitan dengan warga emas yang akan menjalani 
kehidupan pada usia emas dengan pelbagai cabaran dari segi 
ekonomi, kesihatan, sosial dan sebagainya. Hal ini membuka 
mata pengkaji untuk menjalankan penyelidikan dari sudut 
pendekatan masjid yang perlu diperkasa dan dipertingkatkan 
lagi dalam memenuhi keperluan-keperluan warga emas 
supaya mereka dapat menjalani kehidupan usia emas yang 
sejahtera dan bahagia.  
Keperluan Warga Emas 
Warga emas merupakan golongan yang memerlukan 
tumpuan dan perhatian khusus daripada masyarakat bagi 
memastikan mereka terus aktif dan produktif supaya 
mendapat kehidupan yang lebih sejahtera. Menurut Aishah, 
Eshah Haji Mohamed dan Katiman Rostam (2012) dalam 
kajiannya di Selangor, mendapati warga tua mengalami 
keterasingan sosial, kehilangan autonomi, perubahan nilai 
dan sumber keseronokan lama, terasing, sepi dan takut, 
penderaan, keperluan rohani dan merasa diri menjadi beban 
sosial, ekonomi dan emosi keluarga terdekat. Menurut Nik 
Mustapha Nik Hassan (2007), masalah penuaan 
mengundang kebimbangan dalam kalangan mereka yang 
berusia berikutan beberapa cabaran yang perlu mereka 
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Antara cabarannya ialah sindrom empty nest iaitu rasa 
kesunyian dan sedih akibat tinggal bersendirian kerana 
berjauhan dengan anak. Situasi ini perlu diberi perhatian 
kerana mungkin memberi kesan kepada kestabilan emosi, 
kesihatan dan ekonomi.  
Ini bermakna, warga emas perlu diberi perhatian 
yang serius oleh semua pihak kerana keadaan fizikal mereka 
yang semakin lemah dan kehidupan yang berasingan dengan 
anak-anak. Sehubungan itu, maklumat tentang keperluan 
warga emas perlu sentiasa dikemas kini bagi memastikan 
kerajaan dan anggota masyarakat dapat membangunkan satu 
perancangan yang baik kepada warga emas supaya golongan 
ini tidak diketepikan dalam kehidupan masyarakat.  
Kerajaan telah membangunkan “Dasar Warga Emas 
Negara” dan telah menyenaraikan lima dimensi utama bagi 
memastikan warga emas hidup dengan sejahtera iaitu: 
pertama, dimensi kesihatan (penuaan sihat) yang merujuk 
kepada usaha ke arah gaya hidup sihat dan mewujudkan 
persekitaran dan komuniti yang mengutamakan kesihatan. 
Kedua, dimensi sosial (penuaan aktif) yang merujuk kepada 
proses mengoptimumkan peluang dan penglibatan warga 
emas dalam keluarga dan masyarakat. Ketiga, dimensi 
ekonomi (penuaan produktif) yang merujuk kepada 
penglibatan warga emas dalam aktiviti kerja bergaji atau 
sukarela yang dapat memberi makna dan kepuasan. 
Keempat, dimensi kerohanian (penuaan positif) merujuk 
kepada pegangan kepercayaan dan nilai positif dalam diri 
warga emas. Dimensi kelima, iaitu dimensi persekitaran 
(penuaan menyokong) merujuk kepada persekitaran 
dalaman dan luaran yang mesra warga emas bagi 
membolehkan warga emas berfungsi dengan baik. 
 Dari lima dimensi yang disenaraikan di atas, 
keperluan warga emas boleh dibahagikan kepada empat 
kategori iaitu; (1) keperluan kerohanian; (2) keperluan 
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pendidikan; (3) keperluan sokongan; dan (4) keperluan 
kesihatan serta riadah.  
1) Keperluan Kerohanian. 
Allah mencipta manusia dengan dua unsur yang 
utama iaitu roh dan jasad. Sama seperti jasad yang 
memerlukan kepada penjagaan yang baik dan pemakanan 
yang sihat agar terhindar daripada penyakit dan masalah 
kesihatan, begitu juga roh turut memerlukan kepada 
penjagaan supaya kekal dalam keadaan yang positif dan 
terhindar daripada sebarang perkara negatif. Kerohanian 
merupakan salah satu elemen yang penting dalam diri 
manusia, seluruh potensi manusia atau elemen lain adalah 
tunduk menjadi pengikut kepada rohani (Dzulkefli Mamat, 
1996). Kerohanian merupakan aspek dalaman yang 
menentukan kebahagiaan kepada seseorang. Mencapai 
kualiti kehidupan secara fizikal tidak mestinya membawa 
kebahagiaan kerana kebahagiaan itu hanya dicapai menerusi 
aspek dalaman manusia, bukan aspek luaran. Rasulullah 
bersabda:  
ﺲيﻟ ى�ﻐﻟا ﻦﻋ ة��ﻛ ضﺮﻌﻟا ﻦﻜﻟو ى�ﻐﻟا ى�ﻏ ﺲﻔﻨﻟا 
“Bukanlah kekayaan itu dengan memiliki harta yang 
banyak, tetapi kejayaan itu dengan memiliki jiwa yang 
kaya”. (HR. Muslim) 
Insan pada usia emas memerlukan kepada 
pendekatan kerohanian untuk mencapai kebahagiaan hidup 
yang lebih sempurna. Pada usia emas fizikal mereka terhad 
untuk melaksanakan aktiviti yang bersifat aktif. Kehidupan 
mereka yang mempunyai banyak masa yang terluang boleh 
menyebabkan mereka berfikir pelbagai perkara yang boleh 
mengganggu fikiran mereka. Antara aspek pembangunan 
kerohanian ialah penghayatan agama yang baik dalam 
kehidupan. Ibadah umum dan khusus yang dilakukan dapat 
meningkatkan pembangunan kerohanian dan mampu 
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Madrasah Muhammadiah Kuala Kerai, Kelantan, Iklima 
Ibrahim (2003) mendapati bahawa penghayatan agama 
Islam dalam kalangan warga emas di sini baik ekoran 
kehidupan mereka yang terdedah dengan persekitaran 
Islam. Beliau mengkaji penghayatan warga emas terhadap 
agama Islam yang diterapkan sebagai langkah membentuk 
peribadi mulia. Beliau melihat penghayatan agama melalui 
program-program keagamaan mampu mendorong kepada 
pembangunan sahsiah manusia. Menurut Elmi Baharuddin 
& Zainab Ismail (2013) yang mengkaji kecerdasan rohaniah 
warga emas, hubungan kecerdasan itu berkait rapat dengan 
amalan agama. Dengan kata lain, kuat hubungan dengan 
Allah membawa kecerdasan rohani yang baik. Ringkasnya, 
kerohanian merupakan keperluan penting kepada golongan 
warga emas bagi membentuk peribadi Muslim yang baik 
dan dapat mengisi kekosongan jiwa agar mendapat 
kehidupan yang tenang dan sejahtera.  
2) Keperluan Pendidikan. 
Pendidikan perlu diberi tumpuan oleh semua lapisan 
masyarakat kerana memberi impak yang besar dalam 
kehidupan insan untuk memperoleh kejayaan dan 
mengekalkan kualiti hidup yang baik. Seorang insan yang 
berilmu dan beriman akan menghiasi dirinya dengan akhlak 
yang baik dan mempunyai peribadi yang mulia. Dalam 
proses pendidikan, manusia perlu membangunkan potensi 
akal untuk bekerja. Pendidikan juga penting untuk warga 
emas biarpun mereka berada di hujung usia kerana akal yang 
aktif berfikir merupakan antara tanda seseorang itu sihat.  
Mereka perlu membaca dan bertukar-tukar fikiran 
serta berdiskusi agar pemikiran mereka terus aktif biarpun 
fizikal mereka tidaklah begitu cergas. Menurut Ahmad 
Zabidi Abdul Razak et al (2016), warga emas juga berhak 
menggarap minat serta kecenderungan mereka ke arah 
memperkayakan pengetahuan dan kemahiran dan mereka 
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mencadangkan untuk menerapkan aspek kerohanian dan 
juga kasih sayang dalam pelaksanaan pengajaran dan 
pembelajaran kepada warga emas supaya lebih berkesan. 
Bagi yang ada kemampuan dari sudut intelektual boleh 
menyumbang ilmu kepada masyarakat menerusi penulisan 
dan ceramah. Ini merupakan suatu penghargaan buat 
mereka kerana kelebihan yang mereka ada tidak dibiarkan 
begitu sahaja. Masjid dan surau boleh menjadi medium yang 
terbaik dalam perkongsian berkaitan dengan pendidikan ini. 
Kelihatan di Selangor, masjid dan surau sangat aktif dengan 
aktiviti keilmuan khususnya selepas Maghrib dan selepas 
Subuh setiap hujung minggu. Banyak masjid yang 
mengadakan kuliah secara harian, bukan lagi secara dwi 
mingguan. Warga emas boleh memanfaatkan masa dengan 
berada dalam majlis seperti ini bagi menambahkan aktiviti 
mereka. Dengan aktiviti ilmiah dan pembacaan, banyak 
masa yang terluang itu boleh diisi dengan baik.  
Kesimpulannya, seorang insan termasuk warga emas 
memerlukan pendidikan dan pembangunan akal fikiran 
dengan betul tanpa menyalahi panduan Ilahi. Pengajian 
fardu ain dan fardu kifayah perlu ditekankan supaya dapat 
kefahaman yang baik. Ilmu pengetahuan juga boleh ditimba 
bukan setakat di dalam bilik darjah, bahkan melalui aktiviti 
seperti melancong dan mengembara.  
3) Keperluan Sokongan. 
Setiap insan pasti menginginkan kehidupan yang 
bahagia, tenang dan aman terutamanya pada usia emas. 
Pada saat ini, mereka perlu mendapatkan sokongan hidup 
sama ada dari segi material ataupun spiritual supaya 
terhindar dari sebarang masalah dan gangguan dalam 
kehidupan. Sokongan itu dari pelbagai cara seperti dari 
pasangan, anak-anak, keluarga, jiran dan masyarakat 
sekeliling. Sehubungan itu, Rosnah Ismail dan Habibie Hj. 
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mereka diabaikan, tidak disayangi dan diambil peduli, 
disisihkan daripada keluarga yang mungkin menimbulkan 
perasaan sedih, kemurungan, kesunyian, lemah semangat 
dan sebagainya. Apabila mereka diberikan perhatian, soko-
ngan dan kasih sayang maka mereka terhindar daripada 
perasaan kesunyian dan diabaikan.  
Dalam satu kajian yang dijalankan di Kelantan, Wan 
Ibrahim Wan Ahmad (1999) mendapati bahawa pendidikan, 
pekerjaan, anak-anak, keadaan rumah yang sesuai, adanya 
hubungan sosial terutama dengan pasangan dan jiran 
tetangga dilihat sebagai faktor penyumbang terpenting 
kepada kesejahteraan warga desa di kawasan kajian. 
Ringkasnya, warga emas memerlukan sokongan daripada 
pelbagai pihak untuk menjalani kehidupan yang sejahtera.  
4) Keperluan Kesihatan dan Riadah. 
Warga emas sering dikaitkan dengan masalah kesi-
hatan dan perubahan fizikal menjadi lemah. Menurut 
Awang Had (1989), salah satu keperluan warga emas ialah 
keperluan fizikal seperti beriadah, sekiranya tidak melibat-
kan diri dengan sebarang aktiviti riadah, maka mereka akan 
kelihatan lesu dan tidak bermaya. Mereka boleh 
melaksanakan aktiviti berkenaan tetapi perlu disesuaikan 
dengan keadaan fizikal mereka yang tidak sekuat orang 
muda. Pada tahun 1997, Kementerian Kesihatan telah 
menyediakan Pelan Tindakan Perkhidmatan Kesihatan 
Warga Emas Negara. Matlamat pelan ini adalah untuk 
mencapai tahap kesihatan yang optimum bagi warga emas 
melalui perkhidmatan kesihatan dan perkhidmatan yang 
berkaitan dengannya, yang menyeluruh dan bersepadu.  
Di samping itu juga, mereka perlu melakukan 
amalan pengambilan makanan dan pemakanan yang 
seimbang, memanipulasi tubuh melalui teknik berurut 
tradisional atau refleksologi, berbekam dan bersauna. Selain 
itu, Mohd Yusop Bin Ab. Hadi (2012) dalam kajiannya 
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mendapati menjaga kesihatan fizikal, merehatkan diri dan 
melakukan aktiviti yang menyihatkan badan merupakan 
aktiviti yang diperlukan oleh warga emas untuk memperoleh 
kebahagiaan hidup. Namun, Doris Padmini Selvaratnam, 
Noraini Hj Idris dan Norlaila Abu Bakar (2006:74) 
menyatakan senaman merupakan aktiviti penting yang 
sering ditinggalkan oleh golongan tua. Mereka tidak aktif 
dan tidak bersenam secara berkala terutamanya selepas 
bersara. Ringkasnya, warga emas perlu diberi pendedahan 
dan pemahaman dengan perkara yang berkaitan dengan 
penjagaan kesihatan dan pemakanan yang sihat supaya dapat 
menghabiskan masa di usia emas dengan cara hidup yang 
sihat.  
Daripada perbincangan di atas, dapat dirumuskan 
bahawa keperluan warga emas untuk menjalani usia emas 
dengan sejahtera dan bahagia harus meliputi setiap aspek 
kehidupan dari segi rohani dan jasmani. Keperluan rohani 
dibahagiakan kepada mental dan jiwa. Aktiviti mental 
seperti pendidikan, ilmu pengetahuan, perbincangan dan 
sebagainya. Seterusnya, jiwa pula melibatkan hal keagamaan, 
perhatian, kasih sayang dan sokongan masyarakat. Manakala 
keperluan jasmani seperti kemudahan riadah dan penjagaan 
kesihatan yang bersesuaian dengan mereka dan kemudahan 
perubatan.  
Peranan Masjid kepada Warga Emas 
Masjid sebagai sebuah institusi masyarakat boleh 
memenuhi keperluan kepada warga tua. Artikel ini 
membahagikan peranan masjid yang utama kepada empat 
bahagian iaitu masjid sebagai pusat ibadah, pusat 
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1) Pusat Ibadah. 
Institusi masjid merupakan tempat berkumpul umat 
Islam untuk beribadat secara berjemaah kepada Allah. 
Masjid merupakan tempat tumpuan umat Islam dan mereka 
sangat ditekankan untuk datang ke masjid pada setiap hari. 
Rasulullah menyatakan hasrat untuk membakar rumah 
mereka yang tidak mahu datang solat berjemaah. Sebagai 
warga emas yang mempunyai banyak masa lapang, masjid 
merupakan tempat yang paling layak dikunjungi. Pergi ke 
masjid merupakan tanda keimanan yang utuh kepada Allah 
kerana menziarahi rumah Allah terutamanya untuk melaku-
kan ibadat seperti solat. Tidak wajar bagi orang Islam tidak 
datang ke masjid apatah lagi dalam usia yang emas. 
Menurut Muhamad Faisal Ashaari (2016), masjid 
merupakan tempat pembinaan kerohanian. Pada zaman 
Nabi, Masjid Nabawi menjadi tempat ibadah ahli suffah pada 
zaman awal Islam. Serta tempat pengukuhan sosial umat 
Islam. Oleh itu, menjadi tanggungjawab umat Islam untuk 
menghidupkan masjid dengan amal ibadah yang diperintah-
kan oleh Allah supaya masjid tidak nampak sunyi dan 
kosong. Seterusnya, peranan masjid sebagai pusat Ibadat 
boleh memenuhi keperluan rohani dan jiwa warga emas.  
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ﻷ ِلﺎَﺻ ٣٦  
Maksudnya: “Di rumah-rumah ibadat yang diperin-
tahkan oleh Allah supaya dimuliakan keadaannya dan 
disebut serta disebut nama Allah padanya; di situ juga 
dikerjakan ibadat memuji Allah pada waktu pagi dan 
petang.” 
Menurut al-Qurthubi (2009:667) yang dimaksudkan 
dengan kata  ٍتﻮُﻴُﺑ adalah masjid-masjid yang dikhususkan 
untuk beribadah kepada Allah. Masjid-masjid itu menerangi 
penduduk langit, sama seperti bintang menerangi penduduk 
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bumi. Masjid sebagai pusat ibadah adalah satu peranan 
utama masjid kepada umat Islam kerana ibadah merupakan 
lambang kepada kepatuhan hamba kepada Allah. Seterusnya 
berperanan untuk memenuhi keperluan kerohanian warga 
emas.  
2) Pusat Pendidikan. 
Masjid perlu berperanan sebagai pusat pendidikan 
dengan menyediakan pelbagai program dan pengajian yang 
bermanfaat kepada warga emas bagi memenuhi keperluan 
pendidikan mereka. Sejak zaman Rasulullah, masjid menjadi 
pusat pendidikan untuk umat Islam dalam pelbagai bidang 
akidah, syariah dan akhlak tanpa mengira peringkat umur. 
Semua program bidang pendidikan merupakan usaha untuk 
memberi pemahaman yang menyeluruh dan sempurna 
tentang ajaran Islam. Masjid Cordoba yang dibina pada 
tahun 785 Masihi berkembang hingga menjadi sebuah 
universiti. Ia memainkan peranan penting dalam penyebaran 
ilmu ialah semasa pemerintahan kerajaan Bani Umayyah di 
Sepanyol. Begitu juga dengan Universiti al-Azhar di Mesir 
yang menjadi tempat menuntut ilmu Islam yang terulung.  
Dalam usaha menjadikan masjid sebagai sebuah 
institusi pendidikan kepada warga emas terdapat pelbagai 
aktiviti yang boleh dilaksanakan antaranya ialah mengadakan 
kelas pengajian Alquran, tilawah, tafsir dan akidah. Kelas-
kelas boleh dilaksanakan secara formal atau tidak formal. 
Selain daripada kelas pengajian, masjid juga boleh 
menganjurkan program seperti dialog, ceramah dan seminar 
bagi mendalami isu-isu semasa dan percambahan fikiran 
umat Islam. Seterusnya, bagi menjadikan masjid sebagai 
pusat pendidikan dan percambahan ilmu pengetahuan, 
masjid haruslah menyediakan tempat khas untuk 
kemudahan perpustakaan yang lengkap bukan sahaja 
menyediakan bahan bacaan agama, bahkan turut 
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berkaitan dengan ekonomi, sosial dan politik. Muhammad 
‘Uthman El-Muhammady (2013) menyarankan per-
pustakaan-perpustakaan masjid mesti diwujudkan kembali 
secara terancang dan tersusun rapi untuk mengembalikan 
semula era kegemilangan umat Islam.  
3. Pusat Ukhuwwah. 
Warga emas memerlukan sokongan sosial sama ada 
daripada ahli keluarga, jiran tetangga dan sahabat handai 
untuk menjalani kehidupan yang membahagiakan tanpa rasa 
kesunyian. Justeru masjid dalam menjalankan fungsinya 
sebagai tempat merapatkan ukhuwah masyarakat tidak dapat 
dinafikan lagi. Salah satu tujuan solat berjemaah dan 
berkumpul di masjid adalah bagi mengeratkan ukhuwah 
sesama Muslim. Selain solat berjemaah, perjumpaan di 
antara jemaah pada setiap program dan majlis yang 
dilaksanakan turut mengeratkan hubungan dan saling 
berkenalan. Menurut H. Ahmad Yani (1999: 15) dengan 
semangat dan hikmah solat berjemaah dan sering 
berkumpul di masjid, Rasulullah dan para sahabat memiliki 
kekuatan ukhuwah.  
Peranan masjid dalam mengeratkan ukhuwah 
masyarakat Islam setempat dapat dilihat melalui pelbagai 
program dan aktiviti yang dijalankan seperti majlis-majlis 
agama, aktiviti riadah, khidmat masyarakat dan aktiviti 
gotong royong. Sebagai contoh, kebanyakan masjid tidak 
mempunyai pekerja khas untuk membersihkan kawasan 
masjid, maka masjid boleh menganjurkan gotong royong 
bagi membersihkan kawasan masjid. Selain masjid yang 
bersih dan cantik, aktiviti sebegini boleh juga merapatkan 
ukhuwah sesama masyarakat serta aktiviti ini boleh 
dijadikan amalan mingguan. Melalui peranan masjid dalam 
merapatkan ukhuwah ini dapat memenuhi keperluan 
sokongan warga emas yang memerlukan perhatian dan kasih 
sayang daripada masyarakat setempat. Mereka tidak akan 
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merasa tersisih apabila sentiasa diberi perhatian seterusnya 
mereka berasa seronok untuk sentiasa memakmurkan 
masjid. 
Justeru itu, jika masjid pada masa kini mampu 
berperanan dengan lebih menyeluruh maka masjid akan 
lebih dilihat sebagai institusi yang menyumbang kepada 
keperluan kehidupan harian masyarakat Islam terutamanya 
golongan warga emas dan dapat menyelesaikan masalah 
warga emas yang kesunyian. Sekaligus menidakkan kefa-
haman masyarakat yang menyatakan institusi masjid hanya 
untuk melaksanakan solat fardu sahaja.  
4) Pusat Kesihatan dan Riadah. 
Selain daripada peranan masjid dalam perkara yang 
berkaitan rohani, masjid juga perlu dibangunkan daripada 
aspek jasmani dan aktiviti riadah merupakan salah satu 
pengisian jasmani yang menjadikan simbol gaya hidup sihat. 
Salah satu keperluan warga emas yang penting ialah 
penjagaan kesihatan yang baik, maka bagi memperoleh 
kesihatan yang baik memerlukan aktiviti riadah. Salah satu 
peranan masjid pada zaman Rasulullah adalah sebagai pusat 
kesihatan perawatan askar-askar yang terluka selepas 
berperang dan kebajikan masyarakat setempat. H. Ahmad 
Yani (1999:19) mencadangkan pada masa sekarang boleh 
didirikan pusat kesihatan di masjid untuk memberi 
perawatan kesihatan kepada golongan yang memerlukan 
terutamanya warga emas yang memerlukan penjagaan 
kesihatan yang kerap. Bahkan boleh menggalakkan umat 
Islam supaya menjaga kesihatan diri.  
Seterusnya, Mohamad Tajuddin Mohamad Rasdi 
(1999:115) menyenaraikan tiga jenis aktiviti riadah di masjid 
iaitu pertama program sukan, kedua program senaman dan 
ketiga program seni mempertahankan diri. Kesemua aktiviti 
riadah yang hendak dilaksanakan haruslah bersesuaian 
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Program sukan yang boleh dilaksanakan di masjid adalah 
berbentuk sukan indoor malahan outdoor. Untuk senaman 
yang lebih sesuai kepada warga emas ialah Tai-chi kerana 
pergerakannya yang perlahan tetapi penuh fokus. Selain itu, 
jogging atau berjalan kaki adalah senaman yang baik 
sebagaimana yang disyariatkan kepada mereka yang 
mengerjakan haji (Mohammad Tajuddin Mohamad Rasdi, 
1999:115). Dengan itu, bagi masjid yang mempunyai 
sumber kewangan dan kawasan yang mencukupi boleh 
menyediakan ruang gimnasium yang lengkap dengan 
peralatan untuk bersenam bagi menarik minat masyarakat 
mendekati masjid. Demikianlah peranan masjid sebagai 
pusat riadah kepada golongan warga emas yang boleh 
membantu mereka menjalani kehidupan usia emas dengan 
aktif dan cergas.  
Perbincangan 
Peranan masjid dalam menyediakan keperluan warga 
emas merupakan suatu isu yang perlu diberi perhatian 
kerana kepentingannya dalam menjadikan warga emas hidup 
di usia emas yang sejahtera. Setelah diteliti dan dianalisis 
kembali secara ilmiah terhadap tulisan-tulisan yang 
terdahulu, didapati bahawa warga emas merupakan 
golongan yang amat memerlukan perhatian dan sokongan 
individu di sekelilingnya. Artikel ini menyenaraikan empat 
keperluan utama iaitu: pertama, keperluan kerohanian bagi 
mengisi jiwa mereka dengan elemen-elemen keagamaan dan 
mendekatkan diri dengan Allah. Kedua, keperluan 
pendidikan sepanjang hayat yang boleh menambahkan 
pengetahuan dan kemahiran mereka. Ketiga, keperluan 
sokongan dan perhatian daripada anak-anak jiran tetangga 
dan masyarakat secara amnya supaya mereka tidak merasa 
kesunyian yang boleh menyebabkan berlaku kemurungan. 
Keempat, keperluan kesihatan dan riadah.  
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Sebagai rumusan dalam kajian ini, terdapat empat 
keperluan utama warga emas untuk mendapatkan 
kehidupan di usia emas yang sejahtera iaitu keperluan 
kerohanian, keperluan pendidikan, keperluan sokongan dan 
keperluan kesihatan serta riadah. Selain daripada empat 
keperluan tersebut masih lagi ada keperluan lain yang 
mungkin di perlukan oleh golongan warga emas. Digalakkan 
kepada pengkaji lain untuk mendalami lagi kajian mengenai 
keperluan warga emas. Sehubungan itu, kajian ini mendapati 
terdapat empat peranan masjid dalam memenuhi keperluan 
warga emas antaranya masjid sebagai pusat ibadah, masjid 
sebagai pusat pendidikan, masjid sebagai pusat ukhuwah 
dan masjid sebagai pusat kesihatan serta riadah.  
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KAEDAH MENDAPATKAN PILIHAN 
ANAK DALAM KES HADHANAH SELEPAS 
PERCERAIAN: AMALAN DI MAHKAMAH 
SYARIAH 
 
Nurhidayah Muhamad Hashim, Shanizah Ngatiman, 
Noorulhuda Sahari, Baterah Alias 




Dalam setiap perceraian, anak-anak selalunya 
terpaksa tinggal dengan salah satu pihak yang mendapat hak 
jagaan (hadhanah) dan bertemu dengan pihak satu lagi pada 
waktu yang lain. Mereka tidak dapat lagi melalui kehidupan 
yang sama di bawah satu bumbung seperti ketika ibu bapa 
masih bersama. Dari sudut undang-undang Islam di 
Malaysia, semua pertikaian selepas perceraian antara umat 
Islam, termasuk penentuan hadhanah ke atas kanak-kanak, 
perlu diputuskan di mahkamah. Dalam prosiding perceraian 
biasa di mahkamah syariah kanak-kanak terlibat, isu pertama 
yang selalunya diputuskan apabila perceraian disabitkan 
adalah siapa yang akan diberikan hak penjagaan. Walaupun 
ada kes penjagaan anak diberikan kepada bapa, namun 
dalam kebanyakan kes yang diputuskan, ia selalunya 
diberikan kepada pihak ibu (Roslina, 2008).  
Undang-undang turut membenarkan ibu bapa untuk 
bersetuju dengan pemilihan hadhanah dan juga nafkah anak 
melalui proses sulh, iaitu satu mekanisme penyelesaian 
pertikaian alternatif yang diuruskan oleh mahkamah syariah. 
Proses sulh biasanya dipengerusikan oleh pegawai 
mahkamah, yang menggubal syarat-syarat perjanjian antara 
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jumlah nafkah anak yang perlu dibayar. Perjanjian ini tidak 
akan mengikat, melainkan setelah disahkan oleh mahkamah. 
Selepas pensabitan atau ‘endorsement’, maka mahkamah 
akan mengeluarkan perintah yang disebut 'penghakiman 
persetujuan' yang mengikat kedua pihak. 
Undang-undang secara dasar memperuntukkan 
bahawa ibu merupakan pihak yang diberi keutamaan dalam 
pertikaian hadhanah anak-anak. Enakmen Undang-undang 
Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 (selepas ini disebut 
sebagai EUUKIS) di bawah seksyen 82(1) memperuntukkan 
bahawa penjagaan kanak-kanak yang belum mencapai usia 
kecerdikan (mumaiyiz) diberikan keutamaan kepada ibu 
selagi ibu tidak hilang kelayakan. Had umur tersebut 
diperincikan dalam seksyen 85(1) yang menyatakan tujuh 
tahun bagi anak lelaki, dan sembilan tahun bagi anak 
perempuan. Walau bagaimanapun, jika penjaga tersebut 
membuat permohonan untuk anak tersebut terus tinggal 
bersamanya, Mahkamah boleh membenarkan dia menjaga 
anak tersebut sehingga si anak mencapai umur sembilan 
tahun bagi anak lelaki, dan sebelas tahun bagi anak 
perempuan. 
Apabila anak tersebut telah mencapai tahap 
mumaiyiz dan hak hadhanah sudah tamat, ketika itu Hakim 
Syarie boleh bertanyakan anak terlibat untuk memberikan 
pendapatnya dan menyatakan kehendaknya dengan siapa 
mereka ingin tinggal iaitu, sama ada dengan ibu atau 
bapanya. Perkara ini diperuntukkan dengan jelas dalam 
seksyen 85(2) Enakmen tersebut: 
Setelah tamatnya hak hadinah, penjagaan adalah 
turun kepada bapa, dan jika kanak-kanak itu telah mencapai 
umur kecerdikan (mumaiyiz), maka kanak-kanak itu adalah 
berhak memilih untuk tinggal dengan sama ada ibu atau 
bapanya, melainkan jika Mahkamah memerintahkan 
selainnya. [penekanan diberikan] 
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Peruntukan ini menunjukkan bahawa undang-
undang mengiktiraf kedudukan anak-anak yang telah 
melepasi tahap kecerdikan sebagai mempunyai hak untuk 
memberi pendapat, boleh bersuara dan menyatakan 
kehendaknya memilih dengan siapa dia ingin tinggal selepas 
ibu bapanya bercerai. Mereka berhak memilih dan diberi 
peluang untuk memilih. Namun begitu, undang-undang 
turut memperuntukkan dalam seksyen 87 EUUKIS bahawa 
apabila mahkamah ingin memutuskan perkara ini, maka 
hendaklah memberi pertimbangan utama ke atas kebajikan 
kanak-kanak itu dengan memberi perhatian kepada 
kemahuan ibu dan bapa dan juga kemahuan anak terlibat.  
 Walaupun secara dasarnya kanak-kanak diberi hak 
menyuarakan pilihan mereka, namun undang-undang tidak 
memberikan garis panduan bagaimana kaedah yang perlu 
dijalankan oleh Hakim Syarie untuk mendapatkan pendapat 
anak terlibat, bagaimana soalan diajukan dan bagaimana 
anak dapat memberikan pendapat mereka (Roslina, 2014). 
Bahkan sejauh mana pandangan kanak-kanak perlu diambil 
kira oleh mahkamah juga tidak diperuntukkan.  
Metodologi Kajian 
Kajian ini menilai kaedah mahkamah Syariah 
mendapatkan pilihan anak dalam kes hadhanah melibatkan 
anak-anak yang telah melepasi tahap kecerdikan. Apakah 
mahkamah memanggil mereka untuk membuat pilihan dan 
bagaimana cara soalan diajukan? Metodologi undang-
undang doktrinal dan non-doktrinal dengan pendekatan 
kajian undang-undang kualitatif yang mengkaji undang-
undang dan kes-kes penentuan penjagaan anak di 
Mahkamah Syariah telah diguna pakai. Kajian ini dilakukan 
dengan meneliti catatan bicara Hakim Syarie semasa proses 
temu bual yang dilakukan dengan anak dan juga alasan 
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anak. Kajian juga dilakukan dengan meneliti fail sulh dalam 
kes penentuan penjagaan anak yang dikendalikan oleh 
Pegawai Sulh dalam Majlis Sulh. Analisa dibuat berdasarkan 
50 fail kes hadhanah yang dilaporkan dan tidak dilaporkan, 
serta sebanyak 50 kes sulh melibatkan hadanah anak-anak 
melepas tahap kecerdikan bermula daripada tahun 2002 
sehingga 2015. Manakala bagi tujuan menilai amalan semasa 
di Mahkamah Syariah, temu bual bersama beberapa 
responden tertentu turut diadakan. Mereka adalah empat 
orang Hakim Syarie dan empat orang Pegawai Sulh yang 
sering terlibat dalam mengendalikan kes tuntutan hadhanah. 
Semua temu bual telah direkod dan disalin tetapi identiti 
hakim tidak dinyatakan. Kertas kerja ini hanya akan merujuk 
mereka sebagai Hakim 1, Hakim 2 dan seterusnya. Untuk 
tujuan menjaga etika kes, kertas kerja ini akan merujuk kes 
yang dilaporkan kepada nama pertama dan tahun kes 
diselesaikan seperti Halim lwn Sadiah (2012), manakala kes 
yang tidak dilaporkan akan dicatat huruf pertama dan 
nombor pendaftaran kes sahaja, seperti H lwn S (20101-
29191).  
Pilihan Anak dalam kes di Mahkamah Syariah 
Kajian menunjukkan bahawa wujud kepelbagaian 
pendekatan dalam urusan memanggil anak-anak yang 
dianggap melepasi tahap kecerdikan (mumaiyiz) untuk 
membuat pilihan. Ada mahkamah yang memerintahkan 
anak di bawah 9 tahun dipanggil dan membuat pilihan dan 
ada yang tidak diminta hadir ke mahkamah. Ada juga 
keadaan di mana apabila anak membuat pilihan, pihak 
mahkamah telah menerima pemilihan tersebut dan 
menamatkan semua prosiding perbicaraan. Manakala ada 
pula sebaliknya. 
 Dalam kes R v H (10400-028-0466-2011), Plaintif 
(bapa) telah menuntut hak jagaan ke atas anak perempuan 
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yang berusia lapan tahun. Walaupun anak tersebut masih 
belum mencapai tahap umur seperti diperuntukkan dalam 
seksyen 85(1) EUUKIS, mahkamah telah memanggil anak 
tersebut untuk membuat pilihan dengan siapa dia ingin 
tinggal selepas ibu bapanya bercerai. Dalam kes ini, kanak-
kanak itu menyatakan pandangannya bahawa dia lebih suka 
tinggal bersama bapanya dan mahkamah menerima 
pilihannya. Hakim juga meminta anak tersebut 
memberitahu alasan kenapa dia memilih bapanya. Selepas 
anak tersebut menjawab pelbagai soalan dan tetap 
menyatakan pilihannya untuk tinggal dengan bapanya, 
mahkamah telah memberhentikan semua prosiding dan 
membuat keputusan tanpa mendengar lagi kehendak ibu 
dan bapa. Kes ini menunjukkan hakim telah menggunakan 
budi bicaranya untuk meminta anak yang dianggap berupaya 
memilih untuk membuat pilihan dan pilihannya diterima, 
walaupun anak tersebut masih di bawah umur yang 
diperuntukkan dalam undang-undang, iaitu sembilan tahun 
bagi kanak-kanak perempuan.  
 Pendekatan sama boleh dilihat dalam kes S lwn K 
(10400-028-0408-2012), yang melibatkan tuntutan hadhanah 
ke atas dua orang anak berusia 13 dan 11 tahun. Dalam kes 
ini, anak-anak telah dipanggil ke mahkamah untuk membuat 
pilihan dan Hakim telah menerima pemilihan mereka tanpa 
meneruskan lagi perbicaraan. Dalam kes ini anak 
perempuan (13 tahun) menyatakan dia lebih selesa dengan 
bapanya dan membuat pilihan untuk tinggal bersama 
bapanya. Sedangkan anak lelaki (11 tahun) memilih untuk 
tinggal dengan ibu mereka. Dalam kes ini, hakim telah 
memberi nasihat tentang hak kanak-kanak untuk memilih 
dan hak mereka untuk bertemu dengan pihak yang tidak 
mendapat hak jagaan serta ahli keluarga yang lain. Hakim 
bukan sahaja memanggil anak untuk membuat pilihan, 
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perlu dihormati dalam hal melibatkan mereka. Ia 
menunjukkan pendekatan hakim yang meletakkan 
pemilihan anak sebagai sesuatu yang penting dan perlu 
dipertimbangkan, dan tidak meneruskan perbicaraan selepas 
mereka menyatakan pilihan mereka. 
Namun begitu, tidak semua keadaan berlaku 
sedemikian. Dalam kes F lwn J (10000-028-0045-2015), 
mahkamah telah menerima pilihan yang dibuat oleh empat 
orang anak, dua anak perempuan berusia 15 dan 13 tahun 
yang memilih untuk tinggal dengan bapa, dan dua anak 
lelaki berusia 11 dan 9 tahun yang memilih untuk tinggal 
dengan ibu. Meraikan pilihan mereka, mahkamah telah 
memerintahkan perbicaraan ditamatkan dan tidak 
meneruskan prosiding bertanya kepada ibu bapa untuk 
memberi keterangan. Kes ini telah dirayu oleh pihak ibu 
yang tidak berpuas hati dengan keputusan mahkamah. 
Dalam Mahkamah Rayuan Syariah, panel Hakim telah 
membatalkan perintah mahkamah terdahulu dan 
menyatakan bahawa walaupun si anak boleh membuat 
pilihan dan menyatakan hasrat hati mereka, mahkamah 
perlu meneruskan perbicaraan dan membuat keputusan 
tentang hadhanah hanya selepas ibu bapa memberikan 
pendapat dan keterangan mereka.  
Panel Mahkamah Rayuan Syarie telah memutuskan 
bahawa, walaupun usia kanak-kanak telah melepasi usia 
kecerdikan yang ditetapkan dalam undang-undang, namun 
bukan kemahuan mereka sahaja yang perlu 
dipertimbangkan. Mahkamah masih perlu meneruskan 
perbicaraan dan mendengar kemahuan dan keterangan ibu 
dan bapa juga sebelum membuat keputusan. Panel rayuan 
merujuk kepada peruntukan seksyen 87 (2) EUUKIS yang 
memperuntukkan: 
Untuk memutuskan dalam jagaan siapakah 
seseorang kanak-kanak patut diletakkan, pertimbangan yang 
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utama ialah kebajikan kanak-kanak itu dan tertakluk kepada 
pertimbangan itu, Mahkamah hendaklah memberi perhatian 
kepada: a) kemahuan ibu bapa kanak-kanak itu; dan b) 
kemahuan-kemahuan kanak-kanak itu, jika dia telah 
meningkat umur dapat menyatakan sesuatu pendapatnya 
sendiri” [penekanan diberikan] 
Pendekatan panel Hakim Mahkamah Rayuan Syarie 
ini seolah-olah menunjukkan keadaan walaupun anak-anak 
boleh membuat pilihan, ia hanya dilihat sebagai informasi 
tambahan dan mahkamah tidak seharusnya membuat 
perintah berdasarkan pilihan mereka semata-mata. Keadaan 
ini boleh ditafsirkan seolah-olah suara anak-anak untuk 
memilih bukanlah bersifat mutlak, hanya sekadar membantu 
hakim memahami kedudukan kes dan mendengar pilihan 
mereka, dan perbicaraan masih perlu diteruskan bagi 
memberi peluang kepada kedua ibu bapa untuk memberi 
keterangan dan memberitahu mahkamah kehendak mereka 
pula ke atas anak-anak tersebut. Keputusan panel rayuan ini 
juga boleh menunjukkan bahawa hakim perlu menggunakan 
kebijaksanaannya dalam menangani kes sebegini. Di 
samping memberi hak kepada anak untuk memberikan 
pendapat, masa yang sama perlu bijak mempertimbangkan 
faktor-faktor lain termasuklah pendapat kedua ibu bapa 
sebelum keputusan dibuat. 
Kajian turut mengenal pasti bahawa tiada garis 
panduan yang terperinci tentang bagaimana pilihan anak 
harus diperoleh. Ketiadaan garis panduan berkenaan 
menyebabkan hakim-hakim menggunakan kaedah yang 
dirasakan wajar menurut pendapat masing-masing. 
Bagaimana sesi temu bual wajar diadakan, bagaimana 
keadaan hakim dalam bertanya soalan, apakah bentuk 
soalan yang wajar ditanya, semuanya mengikut budi bicara 
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soalan yang dianggap sensitif dan boleh mengganggu emosi 
kanak-kanak.  
Dalam temu bual yang diadakan dengan Hakim 
Syarie menunjukkan perbezaan ini agak ketara. Ada hakim 
yang memulakan sesi temu bual dalam bentuk santai, 
bertanyakan soalan-soalan tentang persekolahan, makanan 
kegemaran mereka, bertanyakan kedudukan hubungan ibu 
dan bapa mereka yang telah bercerai dan kemudiannya 
menjurus kepada soalan pemilihan mereka. Ada pula yang 
tidak memulakan dengan soalan-soalan biasa tetapi terus 
bertanyakan soalan tentang siapakah yang mereka ingin 
tinggal selepas perceraian berlaku. Ada pula hakim yang 
bertanyakan alasan apabila anak-anak mumaiyiz menyatakan 
kehendak dan pilihan mereka dan ada hakim yang tidak 
bertanyakan sebarang alasan terhadap pemilihan anak 
tersebut. 
Hakim Syarie 1 (temubual pada 22/8/2016) 
menyatakan kaedah yang beliau guna pakai adalah 
berdasarkan budi bicaranya sendiri. Beliau selalunya akan 
memanggil anak yang terlibat untuk masuk ke kamar hakim 
dan ibu bapa tidak dibenarkan turut serta. Dalam sesi temu 
bual dengan anak terbabit, beliau akan bertanyakan pelbagai 
soalan santai dan kemudiannya menjurus kepada isu 
pemilihan yang diinginkan.  
Keadaan yang sama turut diketengahkan oleh 
Hakim Syarie 2 (temu bual pada 29/8/2016) yang 
menyatakan bahawa dia kerap mengemukakan soalan-soalan 
berdasarkan budi bicaranya sahaja dan perkara yang 
difikirkan wajar. Antara kaedah yang diguna oleh beliau 
adalah mula bertanyakan mengenai kehadiran ke mahkamah 
dan kemudian menjurus kepada pilihan yang ingin dibuat 
seperti, ‘Jika diberi pilihan, kamu ingin tinggal dengan siapa, 
ayah atau ibu?’ 
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Pendekatan Hakim Syarie 3 (temu bual pada 
30/12/2015) dilihat agak menyeluruh apabila beliau 
menyatakan bahawa dalam banyak kes hadhanah yang di 
bawa di hadapannya, beliau selalunya akan bertanya segala 
aspek secara santai. Beliau mengakui bahawa selepas melihat 
anak tersebut duduk dengan selesa, dan bertanya tentang 
latar belakang si anak, beliau akan mula membawa soalan 
berkaitan dengan perceraian seperti, ‘Sekarang kamu tahu 
tak ibu bapa sudah tidak tinggal bersama?’ ‘Kamu tahu tak 
apa maksud cerai?’. Jika kamu diberi pilihan, dengan siapa 
kamu ingin ingin tinggal?’ 
 Hakim Syarie 3 turut menjelaskan kaedah yang 
digunakan iaitu semasa anak tersebut memberikan jawapan 
dan menyatakan pilihan hatinya untuk tinggal dengan salah 
satu daripada ibu atau bapanya, beliau akan turut bertanya 
alasan di sebalik pemilihan tersebut. Beliau akan mengambil 
berat dan meneliti keadaan anak tersebut seperti apakah dia 
berada dalam keadaan tertekan, disuruh memberi jawapan 
sedemikian atau dengan suka rela memberikan jawapan 
tersebut. Penekanan berhubung dengan keadaan anak yang 
membuat pilihan amat penting menurut Hakim Syarie 3 
kerana ia dapat membantu beliau menilai sama ada wujud 
unsur paksaan atau hasutan dalam pilihan yang 
dikemukakan oleh anak dalam sesi temu bualnya.  
Kesemua Hakim Syarie 1, 2 dan 3 mengambil 
pendekatan bahawa mereka bertanya kepada anak-anak 
terlibat dan kemudiannya membuat keputusan setelah 
mempertimbangkan semua perkara. Namun dalam banyak 
kes, mereka tidak mencatat perkara yang berlaku dalam sesi 
temu bual mereka bersama si anak dalam alasan 
penghakiman. Pendekatan ini berbeza dengan Hakim Syarie 
4 (temubual pada 7/10/2016) yang telah mengambil 
langkah yang agak ke hadapan apabila bukan sahaja amat 
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wajib dipanggil di mahkamah sebagai meraikan hak mereka, 
bahkan beliau akan merekodkan semua jawapan dan soalan 
yang beliau ajukan dan mencatat pemerhatian beliau 
terhadap reaksi dan perasaan yang ditunjukkan oleh si anak 
semasa sesi temu bual dilakukan.  
Ini boleh dilihat dalam satu kes yang dikendalikan 
oleh Hakim Syarie 4 dalam kes D lwn N (10400-028-0351-
2009) yang melibatkan tuntutan hak jagaan seorang bapa ke 
atas tiga orang anak iaitu dua anak perempuan berusia 13 
tahun dan 11 tahun dan seorang anak lelaki berusia 9 tahun. 
Semasa temu bual dengan anak pertama dan kedua, Hakim 
Syarie 4 merekodkan dalam alasan penghakimannya bahawa 
anak-anak tersebut berada dalam keadaan sedih dan tidak 
bersedia untuk membuat pilihan. Hakim Syarie 4 turut 
mencatatkan jawapan kedua anak tersebut iaitu mereka 
sangat risau dengan pilihan yang akan dilakukan akan 
mengecewakan salah satu ibu atau bapanya. Antara jawapan 
anak tersebut dicatat sebagai, “Saya takut ibu sedih bila saya 
pilih untuk tinggal dengan ayah atau ayah sedih jika saya 
pilih untuk duduk dengan ibu.”  
Semasa sesi bersama dengan anak ketiga pula, 
Hakim Syarie 4 turut merekodkan bahawa anak tersebut 
menunjukkan rasa marah dan menyimpan dendam dengan 
ayahnya. Bahkan semasa ditanya soalan siapakah yang akan 
dia pilih untuk tinggal bersama, Hakim Syarie 4 mencatat 
jawapan anak lelaki tersebut bahawa si anak menceritakan 
hukuman yang diberikan kepadanya sekiranya melakukan 
kesilapan adalah berat dan anak tersebut seolah-olah 
berdendam dengan bapanya. Hakim Syarie 4 dilihat amat 
terperinci dalam mendapatkan pendapat dan pendirian si 
anak. 
 Perbezaan pendekatan ini memberi kesan berbeza 
dalam menangani hak anak untuk bersuara meluahkan 
pilihan hati dan pendapat mereka. Ini juga menunjukkan 
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wujudnya ketidakseragaman dalam amalan dalam kalangan 
hakim dalam memutuskan perkara sebegini. Ia hakikatnya 
memberi kesan besar kepada kebajikan anak-anak yang 
terlibat, sama ada secara langsung atau tidak. Ada anak yang 
mungkin berasa haknya didengar apabila mereka dipanggil, 
dan ada anak yang akan berasa sedih dan tidak berpuas hati 
apabila dia langsung tidak dipanggil untuk ditanya dengan 
siapa dia lebih selesa untuk tinggal. Perbezaan ini turut 
menjadi bukti bahawa tidak wujud keseragaman dalam 
penerimaan dan perlaksanaan mahkamah terhadap hak anak 
seperti diperuntukkan dalam seksyen 85(2) EUUKIS. 
Pendekatan yang dilakukan oleh sesetengah hakim seperti 
dilihat sebagai satu pendekatan yang menjaga kebajikan dan 
memberikan hak yang sewajarnya kepada anak terlibat 
untuk memberikan pendapat mereka sedangkan ada yang 
seolah-olah menafikan hak mereka untuk memberi 
pendapat dalam kes melibatkan penjagaan mereka. 
Pilihan anak tidak diutamakan dalam Majlis Sulh 
Perbincangan dalam majlis sulh secara umum boleh 
dikatakan hanya melibatkan dua belah pihak sahaja dan 
tidak meletakkan suara anak sebagai perkara penting. Ini 
boleh dilihat daripada 50 fail kes penentuan penjagaan anak 
yang melepasi tahap kecerdikan yang diselesaikan melalui 
sulh, hanya 3 kes sahaja yang memanggil anak untuk ditemu 
bual oleh Pegawai Sulh. Antara kes yang memanggil anak 
hadir ke dalam majlis sulh adalah kes H lwn. K (10400-028-
0619-2014) yang melibatkan tuntutan ibu ke atas penjagaan 
anak perempuan berusia 13 tahun dan juga anak lelaki 
berusia 10 tahun. Dalam sesi majlis sulh berlangsung, anak 
tersebut telah dipanggil dan ditemu bual oleh Pegawai Sulh 
dan masing-masing menyatakan pendirian memilih untuk 
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oleh ibu dan bapa mereka. Pilihan tersebut direkod dan 
disabitkan sebagai perintah persetujuan bersama. 
Menurut Pegawai Sulh 1 (temu bual pada 
13/9/2016), beliau mengesahkan bahawa sepanjang 
penglibatannya mengendalikan kes sulh melibatkan anak 
yang telah melepasi tahap kecerdikan, beliau tidak pernah 
memanggil anak terbabit untuk mendapatkan pilihan 
mereka. Bahkan beliau mengakui bahawa pendekatan ini 
diambil berkemungkinan berdasarkan kefahaman beliau 
bahawa pihak yang bertikai adalah bekas suami dan bekas 
isteri, dan mereka berdua adalah pihak yang berebut tentang 
hak jagaan anak yang perlu didamaikan dan dicari kata 
sepakat.  
Perkara yang sama disetujui oleh Pegawai Sulh 2 
(temu bual pada 14/9/2016) yang menyebut bahawa dalam 
Manual Kerja Sulh dan juga Kaedah-kaedah Tatacara Mal 
(Sulh) Selangor 2001 yang menjadi rujukan mereka, tiada 
peruntukan yang khusus berkenaan tatacara memanggil 
pihak lain di dalam Majlis Sulh yang sedang berjalan. 
Justeru, beliau turut mengakui bahawa amat sedikit bilangan 
kes yang menunjukkan anak terlibat dipanggil menghadiri 
majlis sulh. 
 Manakala Pegawai Sulh 3 (temu bual pada 
23/9/2016) dan Pegawai Sulh 4 (temu bual pada 
24/9/2016) yang mengakui pernah memanggil anak dalam 
menghadiri majlis sulh yang dikendalikan menyatakan 
bahawa mereka tidak melihat dari sudut pandang memberi 
hak kepada anak untuk membuat pilihan, tetapi 
mengadakan temu bual bersama anak-anak tersebut kerana 
ia adalah permintaan kedua-dua ibu dan bapa sebagai cara 
untuk memuktamadkan keputusan bersama.  
Pegawai Sulh 4 turut menjelaskan kaedah yang 
diguna pakai olehnya apabila ada ibu bapa yang meminta 
agar anak mereka dipanggil. Beliau akan menemu bual anak 
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terlibat tanpa kehadiran ibu atau bapa dan bertanyakan 
siapakah yang menjadi pilihan anak terlibat. Pilihan anak 
tersebut akan dimaklumkan kepada ibu dan bapa dan 
apabila mereka bersetuju dengan pemilihan yang telah 
dibuat oleh si anak, maka satu perjanjian persetujuan akan 
disediakan oleh Pegawai Sulh dan disabitkan di hadapan 
Hakim Syarie. Beliau turut menyatakan bahawa peruntukan 
Manual Sulh tidak menyatakan bahawa anak perlu dipanggil, 
beliau menyebut, “Sebagai Pegawai Sulh, kami tiada kuasa 
untuk memerintahkan supaya anak dipanggil atau membuat 
penghakiman berdasarkan pilihan anak sekiranya dipanggil. 
Kami hanya berbincang dengan kedua ibu bapa sahaja.” 
Dapatan kajian ini menunjukkan wujud pelbagai 
pendekatan yang diamalkan di mahkamah Syariah 
berkenaan hak anak untuk membuat pilihan dalam urusan 
melibatkan hadhanah. Ada keadaan pilihan mereka 
didengar, diraikan dan dipertimbangkan, tetapi ada keadaan 
tidak diutamakan. Dalam usaha mendapat pilihan anak juga, 
hakim bertindak mengikut budi bicara mereka dengan tiada 
panduan yang jelas. Pendekatan Hakim Syarie dalam 
melakukan temu bual dengan anak juga berbeza antara satu 
sama lain. Bentuk soalan atau cara bertanya juga berbeza. 
Terdapat soalan yang terlalu longgar dan terus kepada isu 
membuat pilihan dan ada yang bertanyakan soalan santai 
terlebih dahulu dan kemudian menjurus kepada isu 
pemilihan. Dalam majlis sulh pula, ada anak dipanggil 
menghadiri majlis sulh kerana diminta oleh ibu bapa yang 
berada dalam majlis sulh tetapi tidak dianggap pihak yang 
perlu hadir dalam majlis berkenaan kerana mempunyai hak 
untuk bersuara. Ketidakseragaman ini boleh menjejas hak 
seorang anak yang melepasi tahap kecerdikan untuk 
bersuara, memberikan pendapat dan menyatakan suara hati 
mereka dalam urusan melibatkan mereka. Pada masa sama, 
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apakah wujud tekanan dalam jawapan yang diberikan, 
apakah ada ugutan dan hasutan semasa membuat pilihan 
dan sebagainya yang boleh menjejas ketulusan mereka 
memilih tidak dipertimbangkan. Keadaan ini berlaku 
disebabkan tiada garis panduan atau kaedah yang khusus 
dalam mendapatkan pilihan anak dalam peringkat 
perbicaraan atau dalam majlis sulh. 
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KECERDASAN PERSONAL DUA WANITA 
PILIHAN DALAM ALQURAN  
 
Najah Nadiah Amran 




Artikel ini menganalisa secara tekstual kisah dua 
orang wanita pilihan dengan melihat kontek kehidupan, 
peristiwa dan pentafsiran-pentafsiran ayat berkaitan dengan 
mereka. Tujuannya adalah untuk menekuni dan 
menonjolkan kecerdasan personal mereka menghadapi 
beberapa insiden kehidupan. Ayat Alquran berkisar tentang 
dua tokoh wanita pilihan dikumpulkan. Sebagai langkah 
awal, karya-karya tafsir tradisional dan kontemporari dirujuk 
bagi mendapatkan latar belakang, sejarah dan tafsiran ayat-
ayat berkaitan secara konprehensif. Data dianalisa secara 
kualitatif dengan menekankan kepada kaedah analisis 
tekstual komparatif. Rujukan tafsir dan tulisan-tulisan 
berkaitan psikologi dan kecerdasan emosi dan personal 
menjadi landasan pemahaman, perbandingan dan penilaian 
bagi menganalisa dan mensintesis kecerdasan yang dimiliki 
oleh dua tokoh tersebut. Kajian mengenai dua tokoh wanita 
ini menunjukkan aspek kecerdasan yang mereka miliki 
melebihi kecerdasan akal dan emosi malah keunikan mereka 
jelas menunjukkan keupayaan dan kualiti pada personaliti 
khususnya kemahiran-kemahiran insaniah (life soft skills) yang 
boleh dicontohi. Ciri ketara yang dimiliki mereka 
merangkumi kemahiran (a) mencari solusi (b) keupayaan 
mengawal emosi (c) kemahiran merancang (d) ada 
kemahuan untuk mencuba dan berusaha secara berulang 
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matlamat dalam kehidupan. Ke semua ciri ini menunjukkan 
personaliti dan kecerdasan unik yang mereka ada.  
Kecerdasan Personal 
a. Definisi Kecerdasan 
Kecerdasan berakar daripada perkataan cerdas. 
Makna umum bagi cerdas kebiasaannya merujuk kepada 
sempurna akal budi untuk berfikir dan mengerti, tajam 
fikiran sehingga mampu membuat tindakan dan memimpin 
dan pintar (Kamus Dewan)1. Kecerdasan merujuk kepada 
kesempurnaan akal untuk berfikir dan mengerti. Ia merujuk 
kepada kepandaian, kecerdikan dan kepintaran. Kepandaian 
pula merujuk kepada kebolehan ataupun kemahiran. Ia juga 
merujuk kepada kemampuan dan kecekapan. Perkataan 
Inggeris yang berkaitan dengan kecerdasan ialah intelligence 
(noun) dan intelligent (adjective). Intelligence merujuk kepada 
kemampuan untuk mempelajari sesuatu dan mengatasi 
kelemahan diri. Ia juga merujuk kepada mempunyai 
pengertian mendalam tentang sesuatu (insight), kemampuan 
untuk membuat pertimbangan (judgement) dan mempamer-
kan hikmah dan kebijaksanaan (wisdom) (Webster Collegiate 
Thesaurus 1976: 452-453). Intelligent pula merujuk kepada 
hal, sifat, ciri seseorang seperti rational (rasional ataupun 
waras), consequent (penuh pertimbangan kepada kesan-
kesan), logical (berfikiran logik), reasonable (matang dan 
diterima), sensible (matang) and sound (waras ataupun 
benar).  
Kecerdasan kepada ‘keupayaan seseorang untuk 
menerima, memproses dan menilai maklumat serta 
menggunakan inisiatif untuk menyelesaikan masalah dalam 
1 Dewan Bahasa dan Pustaka. Kamus Dewan, dalam 
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persekitaran tertentu’ (Arbaiyah Md Zin, 2006; Syed 
Najmuddin Syed Hassan, 2005; Emli Baharruddin dan 
Zainab Ismail, 2015). Seseorang yang mempunyai 
kecerdasan merujuk kepada mereka yang mampu untuk 
memahami sesuatu secara tepat dan sempurna (Ramayulis, 
2004 dan Md. Said Suleiman, 2002) bertindak secara 
rasional dan berinteraksi secara positif dengan persekitaran 
(David Wechsler, 1958). Selanjutnya, Elmi Baharuddin dan 
Zainab Ismail (2015) menjelaskan bahawa dalam Islam, 
kecerdasan dinilai apabila akal budi insan didukungi oleh 
kekuatan zikir (naqliyyah) dan fikir (aqliyyah). Kecerdasan 
diambilkira apabila upaya berfikir menggabungkan faktor 
kognitif dan afektif secara seimbang.  
b. Definisi Personal dan Personaliti. 
American Physiological Association menjelaskan maksud 
perkataan ‘personal’ dan ‘personaliti’ merujuk kepada 
kualiti-kualiti tertentu dalam diri seseorang yang memberkan 
kesan kepada ciri-ciri dan gaya tingkah-laku yang dizahirkan 
dan tidak dizahirkan dalam kontek dan masa tertentu. 
Personal merujuk kepada seorang individu dan sesuatu yang 
berkaitan dengan dirinya. Personaliti pula merujuk kepada 
identiti diri, ciri-ciri, sifat, perwatakan dan juga seseorang 
yang istimewa (Webster Collegiate Thesaurus, 1976: 596). 
Nor Hafifah Abdul Rasid (2013) mentakrifkan personaliti 
sebagai himpunan pola emosi, pemikiran dan perlakuan 
yang unik untuk seseorang dan tekal dengan masa. Menurut 
Mahmood (1992), personaliti merupakan sifat-sifat yang ada 
pada seseorang individu seperti cara dia berfikir, beraksi, 
beremosi, berpersepsi dan lain-lain lagi yang memboleh-
kannya berbeza dengan orang lain. Pengkaji bidang 
psikologi mendapati manusia memiliki ciri-ciri personaliti 
yang pelbagai. Personaliti juga merujuk kepada tindak-
tanduk seseorang yang menzahirkan ciri-ciri kawalan emosi 
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personaliti mengambarkan keseluruhan seseorang (Nor 
Hafifah Abdul Rasid, 2013).  
c. Kategori Kecerdasan 
Gardner (2003: 23-24) mengesyorkan terdapat tujuh 
komponen kecerdasan iaitu:  
a) Kecerdasan linguistik merangkumi kebolehan meng-
olah kata dan berbahasa.  
b) Kecerdasan logik terutamanya melibatkan perkiraan 
dan angka.  
c) Kecerdasan visualisasi, boleh membuat gambaran se-
cara visual.  
d) Kecerdasan seni seperti kemahiran bermain alatan 
muzik dan penciptaan irama lagu  
e) Kecerdasan kinestetik melibatkan pergerakan dan 
perimbangan secara fizikal 
f) Kecerdasan interpersonal iaitu kemahiran untuk beker-
jasama dengan orang lain 
g) Kecerdasan intrapersonal iaitu kemampuan yang ada 
dalam diri sendiri.  
Selanjutnya Salovey, Brackett, & Mayer (2004) dan 
Mayer & Solovey (1997) mengkategorikan kecerdasan 
personal kepada lima kebolehan iaitu:  
a) Keupayaan mengenali emosi diri pada saat terjadi 
sesuatu insiden.  
b) Keupayaan mengelola dan menangani emosi agar ia 
dapat disalurkan sewajarnya.  
c) Kemampuan memotivasi diri untuk mencapai tujuan 
dengan inisiatif dan kreativiti. 
d) Kebolehan mengenali emosi orang lain/ada perasaan 
empati 
e) Berupaya menangani keadaan dan suasana semasa 
menghadapti peristiwa/insiden agar dapat tanganinya 
secara efisien.  
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Kecerdasan personal terbahagi kepada dua pem-
bahagian iaitu kecerdasan intra personal dan kecerdasan 
interpersonal (Gardner, 1983). Kecerdasan intrapersonal 
berkaitan kemampuan untuk akses kepada perasaan sendiri 
(Fitri Mares Efendi, 2015) dan pengetahuan diri (Thomas 
Armstrong, 1997 & 2000). Seseorang yang ada kecerdasan 
intrapersonal mampu untuk bertindak secara adaptif 
berdasarkan pengetahuan dan emosi diri yang seimbang. 
Hasilnya beliau mempunyai kesedaran yang tinggi, matlamat 
yang jelas, ada wawasan, mampu mendorong diri secara 
positif, memelihara harga diri dan kenali batas dan disiplin. 
Kecerdasan intrapersonal itu juga mampu membentuk diri 
seseorang untuk membezakan kepelbagaian emosi yang 
berlaku kepada diri dan bijak membimbing dan 
mengimbangi diri sendiri (Thomas Armstrong, 1997 & 
2000). Kecerdasan interpersonal pula adalah kemampuan 
seseorang untuk menyedari dan membezakan keunikan-
keunikan yang terdapat pada orang lain terutamanya mood, 
perasaan, motivasi dan kehendak mereka. Kesannya, 
seseorang itu akan bertindak dan berfikir dengan 
mengambilkira gaya peribadi dalam bekerjasama dengan 
orang lain agar dia boleh bekerja lebih efektif, bekerjasama 
dan penuh empati dan juga mengambilkira keadaan semasa, 
perasaan, dan motivasi (Gardner, 1993).  
Ada beberapa aspek pertindanan pada ciri dan 
definisi kecerdasan personal dan kecerdasan emosi. 
Kecerdasan emosi merujuk kepada keupayaan untuk 
mengetahui dan mengenalpasti emosi sendiri dan orang lain 
dalam memahami, menguasai, mengurus emosi tersebut 
supaya stabil serta memotivasi diri. Impaknya seseorang itu 
dapat menjaga hubungannya dengan orang lain (Goleman, 
1995 dan Mayer & Salovey, 1997). Berdasarkan definisi, 
pembahagian dan ciri kecerdasan personal dapat 
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menyedari dan menyelami emosi sendiri, mencari jalan 
penyelesaian solusi semasa buntu, memantapkan potensi 
diri dan ketrampilan, mempunyai motivasi untuk mencapai 
tujuan dan sasaran, menjalani kehidupan seharian 
berlandaskan nilai-nilai agama dan berusaha atau bekerja 
untuk menampung kelangsungan kehidupan. Selain itu, 
seseorang yang memiliki kecerdasan personal juga jelas 
tentang matlamat, tujuan kehidupan dan seorang ber-
wawasan. Beliau membuat perancangan untuk mempelajari 
sesuatu secara berterusan untuk perkembangan diri, 
berusaha untuk memahami kemahuan diri dan pengalaman 
yang ditempuhi. Beliau tidak hanya berfikir dan merancang 
untuk diri sendiri tetapi turut berasa bertanggungjawab 
terhadap orang lain. Dengan erti lain, mempunyai 
tanggungjawab kemanusiaan.  
Kisah Dua Wanita Pilihan dalam Alquran 
a. Hajar Isteri Nabi Ibrahim 
Hajar merupakan isteri kedua Nabi Ibrahim yang 
dinikahi baginda setelah berusia. Perkahwinan ini diatur 
oleh Sarah, isteri pertama baginda setelah mereka tidak 
dikurniakan zuriat sejak sekian lama. Dari segi latar belakang 
Hajar disebut sebagai pembantu ataupun khadam kepada 
Sarah. Setelah berkahwin dengan Hajar, Nabi Ibrahim telah 
mendapat anak bernama Ismail (Ibn Kathîr, t.t:46-47). 
Terdapat riwayat menjelaskan bahawa Hajar berketurunan 
bangsawan Mesir. Apabila Mesir jatuh kepada raja yang 
baharu, seluruh keluarganya menjadi tahanan. Hajar 
dilepaskan dari tahanan apabila raja baharu ketika itu 
menghadiahkannya kepada Sarah untuk mengambil hatinya. 
Ayat Alquran yang berkaitan dengan kisah Hajar terdapat 
dalam QS. Ibrâhîm [14]:37, 
“Wahai Tuhan kami! Sesungguhnya aku telah 
menempatkan sebahagian dari zuriat keturunanku di 
sebuah lembah (Tanah Suci Mekah) yang tidak ada 
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tanaman padanya, di sisi rumahMu yang diharamkan 
mencerobohinya. Wahai Tuhan kami, (mereka ditempat-
kan di situ) supaya mereka mendirikan sembahyang (dan 
memakmurkannya dengan ibadat). Oleh itu, jadikanlah 
hati sebahagian dari manusia tertarik gemar kepada 
mereka, (supaya datang beramai-ramai ke situ) dan 
kurniakanlah rezeki kepada mereka dari berbagai jenis 
buah-buahan dan hasil tanaman, semoga mereka 
bersyukur.” (semua terjemah diambil dari http://www.-
quran.com) 
Insiden dan kontek ayat ini merujuk kepada kejadian 
yang berlaku apabila Nabi Ibrahim membawa Hajar dan 
Ismail ke lokasi baru jauh dari tempat mereka tinggal. Usia 
Ismail pada ketika itu masih dalam tempoh penyusuan. 
Mereka telah melalui kawasan lembah yang subur, padang 
pasir dan kawasan berbukit. Baginda sekeluarga akhirnya 
tiba di padang pasir Semenanjung Arab yang gersang Selain 
itu kawasan itu tidak berpenghuni dan tidak ada kesan 
pernah diduduki. Pendapat menyatakan bekal air dan 
makanan yang ada semasa Nabi Ibrahim meninggalkan 
Hajar dua beranak hanya mencukupi untuk tempoh dua hari 
sahaja (Ibn Kathir, t.t).  
Apabila Nabi Ibrahim melangkah kaki untuk 
meninggalkan mereka, Hajar telah mengejar baginda dan 
bertalu-talu bertanya ke manakah baginda akan pergi dan 
mengapakah mereka ditinggalkan. Hajar tidak mendapat 
apa-apa respon daripada baginda. Namun, Hajar segera 
menyedari ada maksud di sebalik sikap berdiam diri Nabi 
Ibrahim. Lantas Hajar cuba mendapatkan kepastian adakah 
mereka berdua mesti ditinggalkan di tempat baharu yang 
tidak berpenghuni disebabkan oleh titah perintah daripada 
Allah. Nabi Ibrahim mengiyakan pertanyaan Hajar. Ini 
menunjukkan Hajar sudah mula memahami keadaan. 
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mereka berdua. Respon ini meringankan kesedihan di 
kedua-dua pihak.  
Kemudian Nabi Ibrahim pun berdoa dengan doa 
dalam ayat di atas. Ada pendapat menjelaskan baginda mula 
berdoa dengan doa ini apabila tiba di satu tempat bernama 
Thaniya, jauh dari lokasi Hajar dan Ismail. Bagaimanapun 
menurut al-Sya’rawi, doa ini dititip oleh Nabi Ibrahim 
sebaik sahaja baginda tiba di situ. Doa ini menggambarkan 
suasana lokasi tempat Hajar dan anaknya yang akan 
ditinggalkan. Nabi Ibrahim mengetahui dengan jelas bahawa 
tempat tersebut gersang tidak bertumbuhan. Bagaimanapun 
baginda akan meninggalkan mereka berdua di situ kerana 
perintah Allah. Ayat ini menggambarkan terdapat banyak 
perkara dalam kehidupan hatta kehidupan seorang Nabi, 
baginda harus menyerahkan aturan kehidupan kepada Allah 
swt yang lebih berkuasa. Secara fizikalnya, baginda akan 
meninggalkan mereka kepada Allah – untuk tinggal di sisi 
Rumah Allah (al-Sya’rawi). Dengan penuh pengharapan, 
Nabi Ibrahim berdoa agar pada suatu masa kelak, daerah 
terpencil tersebut akan mencuri tumpuan manusia sehingga 
mereka bergerombolan pindah dan tinggal di sana. Salah 
satu keajaiban doa ini pada permintaan Nabi Ibrahim agar 
tempat yang gersang itu dikurniakan dengan buah-buahan. 
Doa ini dimakbulkan oleh Allah setelah Hajar menemui 
telaga zamzam. 
Ibnu Kathir (t.t) memetik riwayat daripada Ibnu 
Abbas yang menjelaskan sepeninggalan Nabi Ibrahim, Hajar 
mendapati bekalan air dalam bekas mereka telah habis. 
Mereka berdua mula berasa dahaga. Persekitaran gurun juga 
telah menambah rasa haus. Panas terik menjadikan fizikal 
mereka memerlukan air lebih dari kebiasaan. Ismail mula 
menunjukkan rasa lapar dan mula menangis. Hajar terpaksa 
meninggalkan Ismail dan mula mencari lokasi paling tinggi. 
Hajar menemui Bukit Safa dan mendakinya dengan harapan 
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beliau dapat mengesan punca air ataupun melihat jika ada 
rombongan musafir dari jarak jauh. Dari puncak Bukit Safa, 
Hajar mendapati ada satu lagi lokasi yang tinggi, lalu Hajar 
ke sana dengan harapan yang sama. Lokasi itu ialah Bukit al-
Marwa. Harapan Hajar untuk mendapatkan bekalan air dan 
menemui orang lain telah membuatkan beliau turun naik 
kedua-dua bukit itu sebanyak tujuh kali.  
Setelah berusaha berulang-kali, Hajar mula men-
yedari terdapat satu punca air tidak jauh dari mereka. 
Dengan pantas, Hajar mencari jalan untuk menakung air 
yang sedang keluar. Dengan kudrat yang ada, Hajar 
mengangkat batu-batu dan menyusunnya bagi menakung-
kan air tersebut. Nabi Muhammad s.a.w bersabda: Semoga 
Allah merahmati bonda Nabi Ismail. Jika beliau tidak berbuat 
sedemikian, nescaya air (zamzam) akan mengalir di permukaan dan 
hilang begitu sahaja. Tindakan Hajar menakung air 
menyebabkan lokasi tersebut mendapat perhatian. Para 
penghuni padang pasir yang hidup secara nomad melihat 
pergerakan burung-burung yang terbang ke arah sumber air. 
Mereka memohon izin untuk berpindah dan menetap ber-
dekatan dengan tempat Hajar dan anaknya. Hajar 
memberikan keizinan bersyarat iaitu mereka dibenarkan 
menetap tetapi tidak berhak menguasai sumber air tersebut. 
Kumpulan itu bersetuju dan mula hidup bersama mereka. 
Itulah kabilah Jurhum yang akhirnya menjadi sebahagian 
keluarga Hajar dan Ismail. Dari daerah terpencil, kota 
Mekah menjadi tumpuan pedagang dan petani membawa 
dagangan dan hasil bumi mereka dari empat penjuru 
semenanjung tanah Arab.  
b. Ibu Nabi Musa 
Terjemahan QS. al-Qasas [28]:7-13:  
“Dan Kami ilhamkan kepada ibu Musa: Susukanlah dia; 
dalam pada itu, jika engkau takutkan sesuatu bahaya 
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dia di dalam peti dan) lepaskanlah dia ke laut dan 
janganlah engkau merasa bimbang dan jangan pula 
berdukacita; sesungguhnya Kami akan mengembalikan-
nya kepadamu, dan Kami akan melantiknya menjadi 
salah seorang dari Rasul-rasul Kami.” 
“Setelah itu dia dipungut oleh orang-orang Firaun; 
kesudahannya dia akan menjadi musuh dan menyebab-
kan dukacita bagi mereka; sesungguhnya Firaun dan 
Haman serta orang-orangnya adalah golongan yang 
bersalah.” 
“Dan (ketika melihat kanak-kanak itu) berkatalah isteri 
Firaun: (Semoga ia menjadi) cahaya mata bagiku dan 
bagimu; janganlah kamu membunuhnya; mudah-
mudahan dia berguna kepada kita atau kita jadikan dia 
anak. Padahal mereka tidak menyedari (kesudahannya).” 
“Dan (sepeninggalannya) menjadilah hati ibu Musa 
kosong; sesungguhnya dia nyaris-nyaris menyatakan 
perihal anaknya itu dengan berterus-terang jika tidaklah 
Kami kuatkan hatinya (dengan perasaan sabar dan 
tenang tenteram), supaya tetaplah dia dari orang-orang 
yang percaya (akan janji Allah).” 
“Dan berkatalah dia kepada kakak Musa: Pergilah cari 
khabar beritanya. (Maka pergilah ia) lalu dilihatnya dari 
jauh sedang orang ramai tidak menyedarinya.” 
“Dan Kami jadikan dia dari mulanya enggan menyusu 
kepada perempuan-perempuan yang hendak menyusu-
kannya; (melihatkan halnya itu), kakaknya berkata: 
Mahukah, aku tunjukkan kamu kepada penduduk 
sebuah rumah yang dapat memeliharanya untuk kamu, 
serta mereka tulus ikhlas kepadanya?” 
“Maka (dengan jalan itu) Kami kembalikan dia kepada 
ibunya supaya tenang tenteram hatinya dan tidak 
berdukacita (disebabkan bercerai dengannya) dan supaya 
ia mengetahui bahawa janji Allah (untuk menyelamat-
kannya) adalah benar; akan tetapi kebanyakan mereka 
tidak mengetahui (yang demikian itu).” 
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Kontek ayat ini adalah berkaitan zaman peme-
rintahan Firaun dan zaman sebelum kebangkitan Nabi Musa 
sebagai nabi. Kisah yang dipaparkan dalam ayat 
menunjukkan persediaan dan kejadian yang berlaku yang 
menunjukkan tanda-tanda nubuwwah Nabi Musa. Firaun, 
raja Mesir ketika itu telah memperkenalkan beberapa polisi 
seperti polisi perbezaan warganegara Mesir dan polisi 
pembunuhan kanak-kanak lelaki daripada kalangan Bani 
Israel. Tujuan Firaun mewujudkan perbezaan status sosial 
dalam negara adalah supaya rakyat tidak bergabung dan 
bersatu membentuk kekuatan. Sungai Nil menjadi pemutus 
hubungan di antara rakyat berbangsa Qibti dan Bani Israel. 
Selain itu, anak lelaki dibunuh manakala anak perempuan 
dibiarkan hidup. Seorang nujum meramalkan Firaun akan 
hilang kekuasaannya di tangan keturunan Bani Israel. Tum-
buh argumen yang mempersoalkan ketuhanan Firaun yang 
gerun terhadap keturunan Bani Israel. Kerisauan Firaun 
diperleraikan dengan mencipta polisi (al-Sya’rawî, t.t).  
Al-Sya’rawî menjelaskan keutuhan hati yang dimiliki 
oleh ibu Nabi Musa mengenai peribadi unik anaknya yang 
baru lahir ini disebabkan beberapa insiden semasa usaha 
menyelamatkan nyawa anaknya. Allah kurniakan ilham 
kepada ibu nabi Musa agar menyusukan anaknya sehingga 
kenyang (ayat 7). Penyusuan ini akan menyebabkan baginda 
kenyang dan tidak menangis terutamanya saat-saat pihak 
perisik atau tentera Firaun menghampiri tempat tinggal 
keluarga tersebut. Satu pendapat menjelaskan ibunya pernah 
menyembunyikan baginda dalam tanah yang digali dan 
ditutup dengan papan di dalam rumah mereka. Apabila 
tentera Firaun dating membuat pemeriksaan, ibunya akan 
meletakkan baginda di dalam lubang tersebut dan 
menutupinya. Keyakinan ibunya bahawa anaknya selamat 
dalam peliharaan Allah dan akan membesar sebagai seorang 
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masih bernyawa sekalipun disimpan di bawah papan dan 
lubang kecil tersebut (al-Sya’rawi, t.t).  
Setelah merasakan strategi menyimpan anaknya di 
lokasi itu tidak selama-lamanya selamat, ibunya mencari 
inisiatif baru iaitu dengan meletakkan bayinya di dalam 
sebuah bekas yang diikat dengan tali dan menghanyut-
kannya ke sungai. Kisah ini diperincikan dalam ayat 38-39 
Surah Tâhâ. Tali itu diikat dengan kuat dan ditambat kemas. 
Apabila tentera Firaun hampir ke perkampungan mereka, 
ibunya akan membawa Nabi Musa. dan menghanyutkan peti 
yang terapung itu ke sungai. Kemudian, apabila mereka 
berlalu, ibunya akan menarik kembali tali dan peti tersebut 
ke daratan. Bagaimanapun pada suatu hari, tali pengikat peti 
itu tiba-tiba putus dan peti itu terus berlalu mengikut arus 
sungai menghala ke istana Firaun (al-Sya’rawi).  
Ayat 7-13 menunjukkan sifat dominan wanita dalam 
membuat tindakan dan keputusan. Contohnya, pertama 
strategi ibu nabi Musa menyelamatkan anak. Kedua, 
dominasi Asiah ke atas Firaun, sehingga dalam kes Nabi 
Musa yang baru ditemuinya, Asiah telah merayu agar 
dibenarkan memiliki anak lelaki sekalipun daripada 
keturunan Bani Israel. Asiah telah menggunakan kebijak-
sanaannya memberikan dua pilihan kepada Firaun sama ada; 
mengambilnya ataupun memanfaatkan anak tersebut untuk 
tujuan-tujuan tertentu ataupun menjadikan bayi tersebut 
sebagai anak angkat (ayat 9). Kedua-dua pilihan Asiah untuk 
Firaun ini telah menyelamatkan nyawa bayi yang baru 
mereka temui (al-Sya’rawi).  
Ayat ke-10 surah ini mengambarkan pertarungan 
emosi seorang ibu yang baharu kehilangan anak yang telah 
dijaga dengan rapi. Hampir-hampir si ibu ini memecahkan 
rahsia kehilangan anaknya sehingga perisikan dan keten-
teraan Firaun dapat menghidu rupanya selama ini mereka 
menyembunyikan kehamilan di sebalik badannya yang kecil 
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dan tempat-tempat yang menjadi lokasi penyembunyian 
bayi-bayi lelaki Bani Israel yang lain. Apabila perasaan 
kehilangan dalam hatinya itu ditenangkan, kewarasan untuk 
berfikir kembali. Ibu Nabi Musa membuat strategi baharu 
untuk menjejaki anaknya (ayat 11).  
Ibu Nabi Musa mengarahkan anak perempuannya 
untuk mencari kesan-kesan. Ibu nabi Musa memiliki dua 
orang anak sebelum nabi Musa lahir. Seorang perempuan 
dan seorang lelaki. Satu pendapat menjelaskan anak lelaki 
seorang lagi lahir pada tahun polisi tahun hidup ataupun dia 
dilahirkan sebelum polisi pembunuhan anak lelaki 
diperkenalkan dan dikuatkuasa. Salah satu kebijaksanaan ibu 
nabi Musa lagi adalah memilih anak perempuan untuk 
menjalankan tugas tersebut bagi mengurangkan risiko. 
Dengan kata lain, kaum wanita Bani Israel mendapat 
kelebihan sosial semasa pemerintahan Firaun berbanding 
kaum lelaki.  
Kelebihan sosial ini telah dimanfaatkan dengan baik 
oleh anak perempuannya sehingga beliau berjaya menyertai 
massa yang sedang giat mencari ibu susuan bagi anak angkat 
raja Mesir. Dengan kuasa Allah, Nabi Musa yang masih bayi 
itu enggan menyusu dengan wanita-wanita yang dating 
untuk mendapatkan upah sebagai ibu susuannya. Kakak 
Nabi Musa seterusnya mencadangkan nama ibunya. Satu 
pendapat menjelaskan kakak Nabi Musa dapat bercakap 
dengan Haman, menteri kepada Firaun dan mencadangkan 
nama ibunya (ayat 40 Surah Tâhâ).  
Ayat 13 menggambarkan kelegaan dan pengharapan 
tinggi seorang ibu apabila anak yang hilang itu akhirnya 
kembali dengan selamat sekalipun terpaksa menempuh 
perjalanan penuh konflik. Ibu Nabi Musa sedaya upaya cuba 
menghindarkan anaknya dari mara bahaya dengan banyak 
cara. Namun aturan Allah lebih berkuasa dan di luar 
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Firaun, selamat di atas riba penguasa Mesir yang paling 
kejam. Insiden ini sekali lagi memperteguhkan hati ibu nabi 
Musa bahawa suatu masa kelak anaknya itu bakal tampil 
menyelamatkan Bani Israel dan menggoncangkan kerajaan 
Firaun yang zalim.  
Analisis dan Perbincangan 
Dalam bahagian pertama artikel ini telah 
menyenaraikan definisi kecerdasan dan juga kecerdasan 
personal. Pengkaji mendapati rumusan daripada School 
Leader Continum@School Leadership Collaborative berte-
patan dengan semua penjelasan mengenai kecerdasan 
personal yang telah diberikan iaitu:  
“Personal intelligence is the capacity to reason about 
personality and to use personality and personal infor-
mation to enhance one’s thoughts, plans and life 
experiences.” 
Selanjutnya, School Leadership Collaborative (t.t) 
menjelaskan terdapat empat kompetensi ataupun kebolehan 
seseorang yang memiliki kecerdasan personal iaitu; wellness, 
growth mindset, self-management dan innovation. Wellness di sini 
mencakupi keseimbangan jasmani dan mental. Dalam hal 
ini, Hajar mempamerkan kemampuan untuk bermusafir 
jauh dan mampu mendaki dua bukit berulang-ulang. 
Seorang yang ada growth mindset menunjukkan ciri-ciri 
tertentu seperti menerima cabaran, mampu bertahan 
sekalipun sukar, memandang usaha-usaha sebagai jalan 
untuk solusi ataupun menguasai sesuatu, dan mendapat 
inspirasi daripada orang lain.  
Apakah kecerdasan yang ditonjolkan oleh bonda 
Nabi Ismail, Hajar? Dalam kontek Hajar, berseorangan 
menjaga anak yang masih kecil dan dalam tempoh 
penyusuan adalah cabaran yang mesti ditempuh. Kesusahan 
dan kesukaran untuk mencari punca air mesti diselesaikan 
hatta terpaksa melakukan sesuatu usaha fizikal berulang-
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ulang kali dengan kudrat seorang wanita. Inspirasi 
diperolehi daripada Nabi Ibrahim yang mengesahkan 
bahawa tujuan Allah jelas bahawa mereka berdua harus 
berada di situ kerana titah perintah Allah dan misi dakwah.  
Sepeninggalan Nabi Ibrahim, Hajar harus mengurus 
keperluan itu sendirian (self-management). Ismail masih kecil 
untuk ditaklifkan dengan apa-apa tugas. Maka, beliau 
bertanggungjawab penuh terhadap dirinya dan anaknya. 
Dalam memahami keperluan pengurusan diri, School 
Leadership Collaborative (t.t) telah menyenaraikan empat lagi 
ciri (attribute) yang berkaitan bagi memberi gambaran 
tentang bagaimanakah corak keupayaan mengurus itu. 
Empat ciri tersebut adalah organized (teratur), balanced 
(memandang dan membuat sesuatu setelah meninjau 
pelbagai sudut dan mengetahui impak kepada tindakan), self-
controlled (mengatur tindakan dan rancangan dengan penuh 
strategik, mampu bertenang sekalipun ada banyak desakan) 
dan self-confident (sedar dan tahu kekuatan dan kelemahan, 
mencuba mencari apa peluang yang ada, terima cabaran 
mendatang, menerima pandangan dan bijak membuat 
keputusan). Keempat-empat ciri self-management ini ditonjol-
kan oleh Hajar dan juga ibu Nabi Musa.  
Hajar mampu bertenang semasa diasak dengan ujian 
tiada sumber air, ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, 
bersendirian dengan anak yang masih kecil di lokasi yang 
tidak berpenghuni dan gersang. Dengan kekuatan yang ada, 
Hajar meninjau dan mencari peluang dengan mendaki dan 
menurun dua bukit berdekatan dengan dengan fikiran 
positif bahawa akan ada kelibat manusia kafilah ataupun 
sang pengembala yang hampir dan sumber air yang akan 
ditemui.  
Perhatikan tindakan-tindakan proaktif yang dilaku-
kan Hajar setelah beliau dan anaknya menemui sumber air 
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dengan tujuan menakungkan air untuk jangka pendek dan 
panjang. Air itu tidak boleh dibiarkan mengalir dan hilang 
begitu sahaja. Beliau menjana idea (innovation) yang praktikal. 
Batu disusun untuk menakung air. Takungan itu mendapat 
perhatian burung-burung berterbangan. Bagi masyarakat 
gurun, arah burung-burung terbang menunjukkan indikasi 
sumber air samada untuk pengembalaan ataupun pertanian. 
Kecerdasan fikiran, kecerdasan emosi serta kekuatan 
spiritual jelas tergambar kepada diri wanita pilihan ini.  
Bagaimanakah pula menekuni kecerdasan personal 
yang ditonjolkan oleh ibu Nabi Musa? Dalam menghuraikan 
kecerdasan personal yang ditonjolkan oleh ibu Nabi Musa, 
sekali lagi kerangka sifat dan ciri personal intelligence yang 
dicadangkan oleh School Leadership Collaborative dijadikan 
panduan. Kontek Mesir yang dihuni oleh ibu Nabi Musa 
berbeza dengan pengalaman kehidupan Hajar semasa beliau 
tiba di Mekah. Namun, situasi yang digambarkan untuk 
pembaca Alquran adalah kedua-dua ibu tersebut berada 
dalam situasi mencabar.  
Ibu Nabi Musa hidup terhimpit kerana polisi yang 
menggugat nyawa anaknya. Dalam kemelut itu, beliau harus 
berusaha gigih mencari jalan supaya anaknya terselamat dari 
bahaya dan dibunuh. Dalam kontek Hajar, beliau harus 
berusaha dengan apa cara sekalipun untuk menyelamatkan 
nyawa anaknya. Kedahagaan dan dehidrasi boleh meng-
undang maut. Ini kerana air sumber kehidupan terpenting. 
Tanpa air, seorang bayi terdedah kepada komplikasi bahaya. 
Kajian-kajian saintifik hari ini telah menyenaraikan pelbagai 
impak negatif apabila tubuh manusia kekurangan bekalan 
air. Permulaan kisah mengenai ibu Nabi Musa adalah 
apabila beliau mendapat ilham daripada Allah agar 
menyusukan Musa sehingga kenyang dan memastikan agar 
baginda berada dalam keadaan selesa. Ini kerana bayi yang 
kenyang dan selesa tidak akan menangis. Jika tangisan itu 
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kedengaran, tentera dan perisik Firaun akan menghidu di 
manakah mereka berada. Tindakan menyusu anaknya ini 
merupakan satu bentuk ‘persediaan’.  
Strategi selanjutnya dapat dikenalpasti daripada 
riwayat-riwayat yang menjelaskan tindakan beliau menyem-
bunyikan baginda agar tidak dijumpai. Riwayat-riwayat 
dalam kitab tafsir menyebut beberapa strategi yang 
digunakan seperti ‘beliau menyembunyikan kehamilan 
dengan memakai pakaian besar dan longgar’, ‘menggali 
lubang di tengah rumah dan menutup lubang itu dengan 
papan’, ‘memasukkan baginda di dalam peti dan 
dihanyutkan ke sungai, peti itu diikat dengan tali, apabila 
tentera telah pergi, ibunya akan menarik kembali tali 
tersebut dan mengeluarkan Nabi Musa’. Strategi yang 
dilaksanakan demi menyelamatkan anaknya ini dapat dikait-
kan dengan inovasi beliau menjana idea-idea (innovation).  
Alquran merakamkan peristiwa hanyutnya Nabi 
Musa ke istana Firaun dengan penuh dramatik. Tali yang 
diikat pada peti yang terapung di sungai telah putus. Peti itu 
benar-benar hanyut dan menghampiri istana Firaun. Usaha-
usaha terdahulu ibu Nabi Musa yang sedaya upaya menjauh-
kan anaknya daripada Firaun tidak seperti kehendak Allah. 
Perancangan Allah, Nabi Musa hidup dan membesar di 
istana Firaun. Gambarajah berikut menjelaskan langkah dan 
strategi yang dilakukan oleh ibu Nabi Musa sebelum dan 
selepas insiden baginda hanyut dibawa arus ke istana Firaun.  
Keupayaan ibu Nabi Musa mengendalikan emosi, 
mengatur strategi dan mengukuhkan pegangannya sebagai 
seorang yang bermatlamat jauh jelas melalui peristiwa 
sebelum dan selepas kehilangan anaknya. Ketahanan beliau 
untuk bertahan dan tidak sesekali menghebahkan kehi-
langan anaknya di mata umum ternyata telah menyelamat-
kan baginda. Sekiranya, ibu Nabi Musa mengambil tindakan 
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baharu sahaja ditemui oleh pihak istana akan menemui ajal. 
Bahkan kesanggupan beliau dan tawaran sebagai ‘ibu 
susuan’ adalah satu strategi yang dapat memulangkan 
kembali anaknya ke pangkuan keluarga. Kecerdasan emosi 
ibunya juga ketara kerana beliau kenali emosinya dan 
mampu mengatur emosi dengan sewajarnya.  
Selanjutnya beliau termotivasi untuk menjejaki 
anaknya dengan keupayaan yang ada termasuklah 
menggunakan system sokongan yang ada dalam keluarga 
sekalipun daripada anak perempuan. Keupayaan yang 
seterusnya diperhatikan dengan tindakan negosiasi dan 
tawaran penyusuan. Ibu Nabi Musa menggunakan strategi 
sebagai ibu susuan untuk mendapatkan kembali anaknya. 
Jika diperhatikan ayat pertama kajian (ayat 7 QS. al-Qasas) 
menyebut tentang ilham daripada Allah agar menyusukan 
anaknya sehingga kenyang.  
Susuan tadi telah menyelamatkan baginda beberapa 
kali semasa disembunyikan oleh ibunya. Strategi ini sekali 
lagi menjadi solusi yang membawa pulang Nabi Musa ke 
pangkuan ibunya dengan selamat. Sekalipun status yang 
membuatkan beliau dikenali hanyalah ‘ibu susuan’. Di sisi 
Allah dan keluarga, beliau tetap ibu kandung Nabi Musa. Ini 
juga membuktikan ibu Nabi Musa berjaya tangani ujian dan 
dugaan secara efisien. Kesemua ciri ini menepati kategori 
kebolehan yang ada dalam kecerdasan personal (School 
Collaborative Leadership) dan emosi (Mayer & Solovey).  
Tindakan yang dipamerkan oleh dua wanita pilihan 
yang dikaji dalam Alquran ini menunjukkan bahawa mereka 
bukan sahaja memiliki kesempurnaan akal untuk berfikir 
dan mengerti, bahkan ada kemampuan untuk mempelajari 
sesuatu dan mengawal emosi dan tindakan diri dan orang 
lain. Mereka juga dapat memahami sesuatu dengan 
mendalam dan berkemampuan untuk membuat pertim-
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bangan (judgement) yang mempamerkan hikmah dan 
kebijaksanaan melalui tindakan-tindakan mereka.  
Kajian mengenai dua tokoh wanita ini menunjukkan 
aspek kecerdasan yang mereka miliki melebihi kecerdasan 
akal dan emosi malah keunikan mereka jelas menunjukkan 
keupayaan dan kualiti pada personaliti khususnya 
kemahiran-kemahiran insaniah (life soft skills) yang boleh 
dicontohi. Antara ciri ketara kepada diri mereka adalah 
kemampuan dan kemahiran (a) mencari solusi (b) 
keupayaan mengawal emosi (c) kemahiran merancang (d) 
ada kemahuan untuk mencuba dan berusaha secara 
berulang sehingga berhasil (e) mereka juga ada wawasan dan 
matlamat dalam kehidupan – iaitu anak mereka merupakan 
mata rantai dakwah. Untuk itu, sebagai ibu, mereka 
mempertahankan dan menyelamatkan mereka adalah suatu 
yang prioriti. 
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DO WE REMAIN MURJI’ITE? 
REDISCOVERING THE THEOLOGICAL 








Sungguh sangat mengherankan bahwa munculnya 
berbagai aliran teologi dalam Islam justru dimulai dari per-
soalan politik (baca: perebutan kekuasaan). Seperti telah 
banyak ditulis dalam sejarah peradaban Islam, pertikaian 
politik yang melibatkan tokoh-tokoh penting antara ‘Alî b. 
Abî Tâlib dan Mu’âwiyah b. Abî Sufyân tidak bisa diselesai-
kan secara baik dan tuntas. Persoalan menjadi semakin 
rumit karena untuk menyelesaikan pertikaian itu diperlukan 
peran pihak ketiga, melalui proses arbitrase atau tahkîm. 
Kiranya proses tahkîm ini justru membuat pertikaian 
semakin melebar dan berlarut-larut. Bermula dari tuntutan 
Mu‘âwiyah pada ‘Alî untuk menemukan siapa pembunuh 
Uthmân b. ‘Affân, yang tak dapat diselesaikan dengan baik, 
persoalan melebar pada deligitimasi kekuasaan ‘Alî dan 
klaim Mu‘âwiyah bahwa dirinya lebih berhak atas jabatan 
khalifah tersebut.  
Pembunuhan atas diri khalifah ini memunculkan ke-
sadaran baru tentang status keimanan pelaku kriminal berat, 
yang dikenal dengan istilah murtakib al-kabâ’ir, atau the capital 
sinner, pelaku dosa besar. Apakah pelaku dosa besar masih 
layak diakui sebagai orang yang beriman? Jika tidak, apa 
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salah hukum ini berkembang menjadi masalah teologis yang 
amat pelik. Kerumitan menyelesaikan masalah yang satu ini 
telah menjadi dasar bagi munculnya berbagai aliran teologi 
dalam Islam: Khawârij, Murji‘ah dan Mu‘tazilah.  
Kemunculan ketiga aliran ini sesuai persoalan yang 
melatarbelakanginya, adalah sangat politis. Namun, karena 
terbentuk oleh situasi kultural yang masih sangat lekat 
dengan semangat keagamaan yang tinggi, persoalan politik 
itu tidak lagi dipandang mandiri. Persoalan hidup sehari-hari 
umat Islam yang harus merujuk doktrin agama, sehingga 
masalah sosial-politik dan ekonomi tidak bisa berdiri sen-
diri, tanpa campur tangan agama. Ketika persoalan politik 
muncul, guna memperkuat legitimasi pihak yang berke-
pentingan, maka ia harus memiliki sandaran teologis yang 
kuat. Istilah khalîfah yang sebenarnya “murni sekuler” terkait 
dengan kewenangan mengatur pemerintahan dan tanggung 
jawab melindungi rakyat, harus dilakukan sesuai dengan 
ketentuan syariah, dan oleh karenanya politik tidak lagi 
dipandang sebagai sesuatu yang profan. Latar belakang 
kultural seperti diuraikan, tidak heran jika pertikaian politik 
itu tidak memunculkan partai politik, seperti yang mungkin 
kita bayangkan di abad modern ini. Yang muncul justru 
aliran teologi. 
Doktrin teologi dalam Islammuncul dari proses 
dialektika dan pergumulan sejumlah intelektual yang 
berupaya memberikan penafsiran atas sumber-sumber 
doktrin untuk menyikapi gejolak sosial-politik yang tengah 
berkembang. Kebijakan Khalifah Uthmân b. ‘Affân yang 
dinilai kurang mencerminkan kearifan, memicu perselisihan 
paham, dan, tragisnya, berujung pada pembunuhan atas diri 
khalifah ketiga tersebut. 
Mungkin karena faktor usia, di samping karakter 
yang amat lembut, ‘Uthmân b. ‘Affân tidak mampu ber-
tindak tegas atas ambisi orang-orang dekatnya yang ingin 
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mengambil keuntungan pribadi dari posisi ‘Uthmân sebagai 
khalifah. Ketika ‘Uthmân memberikan berbagai kemudahan 
dan akses istimewa pada sumber ekonomi kepada sebagian 
anggota keluarga dekatnya. Kondisi seperti itu sangat 
dikhawatirkan oleh para sahabat yang lain, karena akan 
berdampak serius terhadap kepemimpinannya. Moojan 
Momen, dalam bukunya An Introduction to Shi’i Islam, 
melukiskan kondisi yang amat memprihatinkan itu sebagai 
berikut: 
“….Uthman’s Caliphate was something of a disaster for 
Islam. In place of strict piety, simplicity and probity that 
had characterized the leadership of the community under 
Muhammad and the first two Caliphs, Uthman’s 
leadership was marked by nepotism and a love of wealth 
and luxury. He was a weak-minded man who allowed his 
relative, Marwan, to dominate him and to run the affairs 
of the community, despite the fact that, in former days, 
this family had been the most implacable and the most 
powerful of the enemies of the Prophet in Mecca and 
had led the Meccans against the Prophet once he was 
established in Medina”.  
Tidak mengherankan jika perubahan drastis dari 
pola hidup sederhana, disertai ketulusan dan kejujuran yang 
dipraktikkan oleh dua khalifah terdahulu menjadi cinta harta 
dan kemewahan telah menimbulkan kecemburuan di antara 
para sahabat lain yang berada di luar lingkaran istana. 
Kondisi itu diperparah ketika orang-orang dekat ‘Uthmân 
yang diangkat menjadi pejabat baru itu ternyata dulu, 
sebelum mereka masuk Islam, adalah termasuk orang-orang 
yang paling keras memusuhi Nabi. Pembunuhan atas diri 
khalifah ‘Uthmân b. ‘Affân (656 M) merupakan konse-
kuensi yang tak dapat dihindari ketika sebagian sahabat 
tidak menemukan cara lain guna mencegah agar kondisi itu 
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Setelah ‘Uthmân b. ‘Affân wafat, ‘Alî b. Abî Tâlib, 
sebagai calon terkuat, diangkat menjadi khalifah keempat. 
‘Alî diangkat dalam situasi politik yang memanas. Jabatan itu 
diterima dengan sebuah tuntutan untuk bisa menemukan 
orang yang bertanggungjawab atas terbunuhnya ‘Uthmân. 
Tuntutan itu tak dapat dipenuhi oleh ‘Alî. Di samping itu, ia 
pun segera mendapatkan tantangan dari sebagian sahabat 
lain yang ingin menjadi khalifah, seperti Talhah dan Zubayr 
dari Makkah, yang mendapatkan dukungan dari ‘Â’îshah. 
Tantangan ketiganya dapat dipatahkan dalam sebuah 
pertempuran yang dikenal dengan perang onta (jamâl). 
Talhah dan Zubayr mati terbunuh dalam pertempuran itu, 
dan Â’ishah dipulangkan ke Makkah. Tantangan berikutnya 
datang dari pihak Mu’âwiyah b. Abî Sufyân, gubernur 
Damaskus, dan keluarga dekat ‘Uthmân. Mu’âwiyah tidak 
mau mengakui kekhalifahan ‘Alî dan menuntut supaya ‘Alî 
segera menghukum para pembunuh ‘Uthmân. Bahkan, lebih 
dari itu, Mu’âwiyah menuduh ‘Alî ikut bertanggung jawab 
atas terbunuhnya ‘Uthmân.  
Cerita selanjutnya, dalam suatu pertempuran antara 
‘Alî dan Mu’âwiyah di lembah Siffin, pasukan ‘Alî berhasil 
mendesak mundur tentara Mu’âwiyah. Dalam keadaaan 
tentara yang kocar-kacir tersebut, salah seorang pimpinan 
tentara Mu’âwiyah, Amr b. al-‘As, yang dikenal sebagai 
orang licik, mengangkat Alquran tinggi-tinggi sebagai 
pertanda mengajak berdamai. Sebagian tentara ‘Alî yang 
pandai membaca Alquran (qurra’) mendesak agar ‘Alî mau 
menerima tawaran damai tersebut. Perdamaian itu dilakukan 
dengan proses arbitrase atau tahkîm. Untuk itu diangkatlah 
dua orang wakil yang mereprentasikan kepentingan kedua 
belah pihak: Amr b. ‘As mewakili pihak Mu’âwiyah dan Abû 
Mûsâ al-Ash‘arî mewakili pihak ‘Alî b. Abî Tâlib. Dalam 
tahkîm itu ternyata kelicikan Amr b. ‘As mengecoh 
ketulusan pihak ‘Alî, yang sekaligus menandai kelemahan 
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strateginya. Dalam perundingan itu disepakati bahwa kedua 
pemimpin yang bertikai itu, ‘Alî dan Mu’âwiyah, sama-sama 
diturunkan dari jabatannya. Untuk melaksanakan kesepakat-
an itu maka Abû Mûsâ al-Ash‘arî, sebagai tokoh yang lebih 
senior, dipersilakan menyatakan kepada publik keputusan 
untuk menurunkan pemimpin yang diwakilinya dari jabatan 
khalifah. Berbeda dengan kesepakatan sebelumnya, dengan 
cara yang licik Amr b. ‘As justru menyatakan hanya 
menyetujui pemakzulan ‘Alî, seperti yang telah diumumkan 
oleh Abû Mûsâ al-Ash‘arî. Karena ‘Alî telah dinyatakan 
turun dari jabatannya maka, menurut Amr b. ‘As, dengan 
sendirinya sekarang yang berhak menjadi khalifah adalah 
Mu’âwiyah.  
Sebagian tentaranya menolak mengakui kebijakan 
tahkîm tersebut dan berbalik memberontak pada ‘Alî. 
Mereka menilai kebijakan tahkîm atau arbitrase sebagai 
tindakan menyalahi hukum Tuhan. Proses arbitrase dengan 
mengangkat manusia sebagai hakam (juru runding) terbukti 
telah merugikan pihak ‘Alî dan jelas-jelas bertentangan 
dengan hukum Tuhan. Mereka yang terlibat dalam proses 
tahkîm yang sesat itu kemudian dianggap telah keluar dari 
Islam. Argumen teologis mereka sudah sangat jelas dengan 
mengacu pada Q.S. al-Mâ’idah [5]:44, “Barang siapa tidak 
menentukan hukum sesuai dengan apa yang telah 
diturunkan oleh Allah maka ia adalah orang kafir.” Ayat 
inilah yang mereka jadikan dasar bagi semboyan lâ hukm illâ 
lillâh.  
Dengan memperhatikan berbagai argumen di atas 
maka tidak heran jika kelompok penentang ‘Alî ini 
kemudian memisahkan diri, keluar dari barisannya. Mereka 
selanjutnya dikenal dengan sebutan Khawarij. Lebih dari itu 
mereka memandang bahwa semua pihak yang terlihat dalam 
tahkîm yang sesat itu sebagai kafir, telah keluar dari Islam. 
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bahwa orang-orang yang telah keluar dari Islam, dalam arti 
telah murtad, itu harus dibunuh. Pada perkembangan lebih 
lanjut, tuduhan bagi mereka yang dianggap kafir tidak lagi 
sebatas mereka yang menentukan hukum tidak berdasarkan 
hukum Allah, tetapi mengembang dan mencakup mereka 
yang melakukan perbuatan dosa besar, murtakib al-kabâ’ir. 
Pembahasan teologi Islam selanjutnya bertumpu pada 
masalah pelaku dosa besar ini, khususnya terkait dengan 
status keimanannya. Masalahnya ialah, seperti telah 
disinggung di muka, apakah pelaku dosa besar masih bisa 
dianggap sebagai orang yang beriman, atau sudah menjadi 
kafir. Dari perselisihan mengenai status pelaku dosa besar 
inilah aliran-aliran teologi dalam Islam berkembang.  
Selain Khawarij yang cenderung ekstrem dan meng-
anggap pelaku dosa besar telah menjadi kafir serta layak 
dibunuh, muncullah kelompok lain, yaitu Murji’ah dan 
Mu’tazilah. Berbeda dengan kelompok Khawarij yang 
ekstrem, Murji’ah cenderung lebih moderat. Mereka 
berpandangan bahwa orang yang berbuat dosa besar masih 
tetap mukmin, tidak perlu dianggap kafir. Adapun 
perbuatan dosa besar yang ia lakukan diserahkan pada 
Allah, apakah mau diampuni atau tidak. Manusia tidak ber-
hak untuk menentukan hal itu, termasuk untuk menetapkan 
status keimanan atau kekafirannya. Mereka menunda 
pemberian penilaian (value judgment) atas perilaku dan status 
keimanan pelaku dosa besar tersebut. Aliran ketiga ialah 
Mu’tazilah. Aliran itu tidak mau menerima pandangan kedua 
aliran terdahulu, dan berpendapat bahwa pelaku dosa besar 
bukan kafir, bukan pula mukmin. Pelaku dosa besar berada 
di antara kedua status itu, antara mukmin dan kafir, fî 
manzilah bayn al-manzilatayn. Bagi kaum Mu’tazilah, 
tampaknya penetapan status seperti itu merupakan hasil 
optimal dari ijtihad rasional yang mampu dihasilkan manusia 
dalam menyikapi persoalan tersebut. 
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Menurut Harun Nasution, dari berbagai aliran 
teologi dalam Islam yang berkembang di masa awal Islam 
ini hampir semuanya telah musnah. Aliran-aliran Khawarij, 
Murji’ah dan Mu’tazilah sudah hilang dan tinggal nama saja 
yang tersisa dalam sejarah. Dewasa ini aliran dalam teologi 
Islam yang kita kenal ialah Asy’ariyah dan Maturidiyah. 
Keduanya menyatu dalam aliran Ahlu al-Sunnah wa al-
Jama’ah. Dengan kata lain, aliran-aliran teologi di atas telah 
mengalami proses evolusi, sehingga tinggal aliran yang 
disebut terakhir itu saja yang mampu bertahan di kalangan 
umat Islam hingga dewasa ini. Aliran ini mampu bertahan 
mengikuti madzhab Fiqih yang dianut oleh kalangan Sunni. 
Sebagai contoh, seperti disebutkan oleh Nasution, penganut 
mazdhab Hanafi lebih banyak mengikuti aliran Maturidiyah. 
Sementara itu penganut madzhab yang lain (Syafi’i, Maliki 
dan Hanbali) cenderung mengikuti paham Asy’ariyah.  
Apa Kita Masih Murji’ah? 
Memasuki abad ke-21, dunia dikejutkan oleh 
fenomena kebangkitan agma-agama, seperti sinyalemen 
yang pernah diangkat oleh John Naisbitt dan Patricia 
Aburdene sebelum pergantian abad yang lalu. Sayangnya, 
kebangkitan agama-agama itu hampir selalu diwarnai oleh 
berbagai bentuk kekerasan. Dimulai dari tragedi 9/11 yang 
meluluh-lantakkan gedung World Trade Center di New 
York (2001), tragedi pembantaian di Norwegia (Juli 2011), 
munculnya gerakan radikal NIIS, tragedi teror di Paris 
(November 2015), dan pembantaian etnis Rohingya di 
Rakhine, Miyanmar belakangan ini, semuanya adalah 
kekerasan yang dilakukan sekelompok orang dengan 
mengatas namakan agama. Tidak heran jika agama sering 
dituduh sebagai biang kekerasan sosial, seperti tercermin 
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Bercermin pada berbagai peristiwa yang terjadi 
belakangan, termasuk pembantian terhadap etnis Rohingya 
di Rakhine, Miyanmar, kita bisa menarik pelajaran bahwa te-
rorisme tak terkait dengan ajaran agama atau tradisi bangsa 
tertentu saja. Ekstremisme yang membuahkan terorisme 
dan dilakukan atas nama apa pun, tetap dikutuk oleh 
masyarakat dunia. Lebih-lebih jika kekerasan itu dilakukan 
atas nama agama. Ternyata “perilaku” keagamaan yang dulu 
pernah dicontohkan oleh kaum Khawarij sekitar 1500 tahun 
lalu tidak hanya berlaku di kalangan umat Islam. Hal itu bisa 
berlaku di kalangan penganut agama mana pun. Artinya, 
setiap agama di dunia ini berpotensi menciptakan kekerasan 
yang bersumber dari pemahaman doktrin agama yang 
sempit. Inilah makna dari moral anxiety seperti tercermin 
pada akhir pembahasan sebelumnya. Pemahaman doktrin 
agama yang sempit dan sekedar hitam putih, hanya mem-
buat manusia memiliki pilihan yang terbatas. Sesuatu 
tindakan atau pandangan yang dinilai keluar dari frame 
pemahaman keagamaannya akan dicap sebagai menyimpang 
dari kebenaran dan harus ditentang dengan kekerasan. Moral 
anxiety atau kegelisahan moral memang membawa resiko. 
Jadi, apakah alternatifnya jika moral anxiety ber-
potensi mengundang kekerasan atas nama agama? Men-
yimak diskursus yang telah dikembangkan sebelumnyaa 
maka alternatif itu adalah moral laxity, atau soft morality, 
moralitas yang longgar dan lembek, dan itu bersumber dari 
pemahaman teologi ala Murji’ah. Namun, jika moral laxity 
yang jadi alternatif, resiko lain juga menghadang. Salah satu-
nya ialah ketika manusia tidak dipercaya mampu membuat 
keputusan moral sendiri, dan hanya menyerahkannya ke-
pada Tuhan, maka manusia akan merasa hanya memiliki 
tanggung jawab yang lebih ringan. Orang tidak memiliki 
keberanian untuk menindak suatu penyimpangan yang 
dilakukan oleh orang lain. Hal ini tercermin dari pemaknaan 
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irja’ sebagai “penundaan” dan “memberikan harapan” 
seperti diuraikan terdahulu. Artinya, manusia tidak perlu 
membuat penilaian atas perilaku orang lain. Biarkanlah 
mereka melakukan apa saja yang jadi kehendak dan kepen-
tingannya. Apakah itu baik atau jelek, manusia tidak perlu 
risau dengan hal itu. Kalau baik, biarlah Tuhan yang 
memberikan pahala, dan kalau jelek biarlah Tuhan sendiri 
yang menghukumnya.  
Kemampuan kita sangat tidak memadai untuk 
menilai dan mengambil keputusan tentang tindakan moral 
seseorang. Apalagi jika hal itu dikaitkan dengan status ke-
imanannya. Barangkali hal ini pula yang menjadi alasan 
mengapa kajian tentang moral dalam Islam tidak berani 
beranjak terlalu jauh dari bunyi teks dan otoritas sumber 
doktrin. Sedikit sekali kajian moral yang kita temukan dalam 
Islam yang bercorak filosofis dan obyektif-rasional. Dari 
yang sedikit itu salah satunya ialah yang ditulis oleh Ibn 
Maskawaih (940-1030) dalam bukunya Tahdhîb al-Akhlâq wa 
Tathîr al-A’raq. Yang lebih dominan adalah tawaran al-
Ghazali dan tokoh-tokoh sekelasnya, seperti al-Bustami, Ibn 
al-‘Arabi, al-Qusyairi, dan lain-lain, yang membawa 
pemikiran moral pada ranah tasawuf atau mistis. Secara 
umum, dalam pandangan mistis, posisi manusia sangat 
disubordinasikan di bawah otoritas ketuhanan. Nilai baik 
dan buruk hanya bersumber dari Tuhan semata. Manusia 
tidak berhak menentukan apa yang baik dan apa yang jelek, 
meski itu untuk kepentingannya sendiri. Manusia hanya 
menerima apa yang ditentukan oleh Tuhan bagi dirinya yang 
bersifat given (pemberian). Inilah implikasi lain dari ajaran 
moral tekstual seperti tertuang dalam buku-buku akhlak 
yang banyak dipelajari dalam lembaga-lembaga pendidikan 
agama hingga dewasa ini. Pandangan moralitas seperti itu 
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paham teologi Murji’ah yang telah terserap dalam aliran 
teologi Sunni-Asy’ariyah, cum-Jabariyah.  
George F. Hourani dalam bukunya Islamic 
Rationalism: The Ethics of ‘Abd al-Jabbar (1983) menjelaskan 
tentang pemikiran teologi Islam yang lebih rasional, terkait 
dengan pandangan etika salah seorang tokoh Mu’tazilah 
akhir, al-Qadi ‘Abd al-Jabbar al-Hamadzani. (w. 415/1025). 
Salah satu pokok bahasan dalam buku tersebut ialah konsep 
tentang objective rationalism sebagai lawan dari theistic 
subjectivism. Dalam rationalistic objectivism, setiap tindakan 
memiliki niali etisnya sendiri secara obyektif. Baik dan 
buruk bukan ditentukan oleh adanya perintah dan larangan 
dari Tuhan semata, tetapi karena karakteristik dari perbuat-
an itu sendiri. Karena nilai baik dan buruk adalah suatu 
entitas yang obyektif, nilai-nilai itu tidak bisa berubah 
sekedar karena adanya keinginan, pernyataan atau pemikiran 
pihak luar. Dengan kata lain, karakteristik baik-buruk yang 
bersifat obyektif itu tidak bisa berubah karena adanya value 
judgement dari pihak luar, sekalipun oleh Tuhan sendiri. 
Sebagai contoh, ketika Tuhan memerintahkan manusia 
untuk berbuat adil, perintah itu diberikan semata-mata 
karena nilai-nilai obyektif dari keadilan itu sendiri yang 
secara instrinsik baik. Seandainya kadilan itu tidak baik tentu 
tidak mungkin manusia diperintahkan untuk berbuat adil. 
Jadi, keadilan menjadi baik bukan karena adanya perintah 
dari Tuhan, tetapi karena nilai kebaikan dari keadilan itu 
sendiri.  
Karena nilai baik-buruk adalah suatu hal yang 
obyektif maka manusia, sesuai dengan prinsip al-luthf yang 
memungkinkan adanya taklif dari Allah, harus mampu me-
nemukan sendiri prinsip baik-buruk dan nilai-nilai keutama-
an atau kebajikan untuk dijadikan pedoman dalam perilaku 
sosialnya. Lebih dari itu, karena baik dan buruk semata-mata 
tidak ditentukan oleh adanya “kehendak subyektif” dari 
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Tuhan maka manusia memiliki tanggung jawab yang penuh 
atas semua tindakan yang ia lakukan. Ia bisa lebih mandiri, 
tidak mudah melemparkan tanggung jawab atas kesalahan 
yang ditimbulkan oleh perbuatannya kepada orang lain, 
terlepas dari semua keterbatasannya. Hidayat Ilahi dalam 
konteks ini lebih berfungsi sebagai “anugerah” yang 
mempermudah proses penyadaran tentang nilai-nilai baik 
dan buruk yang bersifat obyektif itu. Kita perlu mengem-
bangkan kesadaran teologis semacam itu, agar moralitas 
yang lebih tegas dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-
hari, dan pengaruh negatif dari moralitas yang lembek (soft 
morality) mudah dieliminir. Konsep itu didasarkan pada 
pandangan teologi Mu’tazilah yang lebih rasional, tetapi bisa 
jadi dijauhi oleh sebagian umat Islam, karena, antara lain, 
dianggap telah mengurangi ruang kemahakuasaan Tuhan.  
Pandangan sebaliknya diusung oleh penganut theistic 
subjectivism. Dalam theistic subjectivism, nilai-nilai baik dan 
buruk semata-mata didasarkan pada adanya perintah dan 
larangan dari Tuhan. Mengacu pada contoh di atas, keadilan 
adalah baik bukan karena kebaikan dari keadilan itu semata, 
tetapi karena adanya perintah Tuhan pada manusia untuk 
berbuat adil. Manusia tidak mengetahui kebaikan dari 
berbuat adil itu kecuali karena adanya perintah Tuhan. 
Konsekuensinya, seandainya Tuhan melarang berbuat adil 
maka keadilan pun jadi jelek. Demikian pula sebaliknya. 
Seandainya mencuri itu diperintahkan oleh Tuhan maka 
mencuri itu pun menjadi kebajikan. Sebutan “subyektif-
isme” dipakai untuk menunjukkan bahwa setiap nilai atau 
kualitas suatu tindakan ditentukan oleh kehendak subyek 
yang menginginkan terjadinya tindakan itu, baik berupa 
perintah, pernyataan, anjuran, larangan, dan seterusnya. 
Sedangkan sebutan theistic menunjuk pada subyek yang 
menjadi sumber dari perintah atau larangan itu, yaitu Tuhan. 
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pada tanggung jawab manusia secara tegas. Bahkan, secara 
arbitrer, tidak jarang pandangan tersebut bisa disalahguna-
kan untuk menghindar dari suatu tanggung jawab atas 
perbuatan yang merugikan pihak lain. Theistic subjectivism 
inilah yang mendominasi pandangan fatalisme atau paham 
Jabariyah. Paham Jabariyah yang menjadi “teologi negara” 
sepanjang kekhalifahan Bani Umaiyah telah digunakan 
untuk menjastifikasi tindakan para penguasa yang 
sewenang-wenang pada rakyatnya. W. Montgomery Watt, 
dalam bukunya yang telah banyak dikutip di atas, men-
jelaskan: 
“The Umayyad claims that they were caliphs of God and 
[that] their rule divinely predetermined are to some 
extent an abuse of predestinarian views; …. The critics 
of the Umayyad were on the theorietical side concerned 
about their abuse of predestinarian ideas. Al-Hasan [al-
Basri] joined in this criticism when, in respect of the 
Umayyah assertion that their acts were by God’s 
determination, he said, ‘The enemies of God lie.”  
Penyalahgunaan wewenang untuk bertindak brutal 
atas nama kekuasaan yang diperoleh dari Tuhan jelas-jelas 
menunjukkan rendahnya rasa tanggung jawab pelaku tindak 
kejahatan. Dengan berlindung pada anggapan (pre-text) 
bahwa semua tindakannya sudah menjadi ketentuan (takdir) 
Ilahi, maka manusia tidak bisa dimintai tanggung jawab atas 
perbuatan salah yang dilakukannya. Dalam kutipan di atas 
disebutkan bahwa ketika Hasan al-Basri ditanyai tentang 
penilaiannya atas perilaku brutal penguasa Bani Umaiyah 
dengan dalih sudah menjadi takdir Tuhan, dia hanya 
mengatakan ‘musuh Tuhan telah berbohong.’ 
Jika kita refleksikan pada kondisi kehidupan umat 
Islam dewasa ini, khususnya yang kita lhat di Tanah Air, kita 
akan segera mengetahui bahwa pandangan seperti tercermin 
di atas masih umum kita temukan dalam kehidupan sehari-
hari. Berbagai penyimpangan moral masih sangat biasa kita 
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dapatkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan 
politisi, birokrat, pelaku ekonomi, atau dalam kehidupan 
masyarakat awam lainnya. Begitu mudahnya orang yang 
dituduh korupsi mencari perlindungan dengan menyuap 
pihak-pihak terkait demi menghindar dari jeratan hukum. 
Hukum menjadi komoditas yang biasa diperdagangkan, se-
hingga keadilan hanya bisa diperoleh bagi mereka yang 
memiliki uang banyak dan mampu mengakses sumber 
kekuasaan untuk merubah ketentuan hukum sesuai kepen-
tingannya. Agama seolah tidak berfungsi apa-apa dalam 
kegiatan yang melibatkan berbagai kepentingan politik atau 
ekonomi. Agama berhenti di masjid atau tempat-tempat 
diselenggarakan kegiatan keagamaan umum, belum mem-
bentuk perilaku sosial yang positif. Kecurangan, penipuan, 
penggelapan, dan berbagai bentuk penyimpangan moral 
yang bertentangan dengan nilai dan norma agama begitu 
mudah tampak di permukaan, kemudian diekspos di 
berbagai media. 
Alih-alih menjadi sumber otoritas moral yang harus 
dihormati bersama, agama hanya memberi manfaat untuk 
mereka yang ingin memperkokoh status sosialnya. A. Syafii 
Ma’arif, mantan Ketua Umum PP. Muhammadiyah, 
menggambarkan kondisi tersebut sebagai gejala religious 
feudalisme, munculnya kaum feodal baru berdasarkan kelas 
sosial-keagamaannya. Pandangan theistic subjectivism akan 
memperoleh lahan yang subur untuk berkembang di 
kalangan agamawan feodal tersebut. Hal ini karena tokoh-
tokoh agama tertentu dianggap memiliki otoritas lebih 
untuk berbicara tentang, atau atas nama agama, tanpa kritik 
dari pengikut mereka. Masih menurut A. Syafii Ma’arif, 
feodalisme religius sering berkembang menjadi spiritual 
slavery, suatu bentuk penghambaan spiritual, bukan pada 
Tuhan yang menjanjikan kebebasan individu, tetapi pada 
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Otoritas keagamaan di tangan “kaum feodal agama,” 
dengan segala simbolisasi kelas sosialnya, telah membuat 
wacana keagamaan terdistorsi untuk sejumlah kepentingan. 
Di sisi lain, kaum feodal agama ini juga tidak jarang 
dimanfaatkan oleh pihak lain yang bisa menawar posisi 
mereka untuk memperoleh keuntungan politis.  
Sekarang, apa pilihan terbaik kita? Motif kekerasan 
atas nama agama yang dilakukan oleh kelompok ekstrem-
fundamentalis sebenarnya dapat dikatakan tidak jauh 
berbeda dengan motif kekerasan yang mendorong tindakan 
kaum Khawarij. Motif kekerasan atas nama agama hampir 
seluruhnya bertitik tolak dari moral anxiety atau moral 
earnestness yang tak terkanalisasi secara baik. Sekelompok 
orang yang berpegang teguh pada pandangan moral ideal 
seperti itu akan mudah frustrasi melihat kenyataan 
masyarakat yang amat bertolak belakang dengan idealisme 
yang ia yakini secara teguh. Mereka cenderung tidak realistis. 
Frustrasi mereka telah mendorong tindak kekerasan yang 
sering menimbulkan korban jiwa manusia dalam jumlah 
cukup besar. Inilah wujud dari berbagai kegiatan teror yang 
sering dikaitkan dengan ekstremisme keagamaan. Sebenar-
nya tindak kekerasan semacam itu sudah sangat sering 
terjadi dalam catatan sejarah agama-agama di dunia, 
sehingga kekerasan atas nama agama tidak boleh dikaitkan 
hanya dengan agama tertentu saja.  
Sebaliknya, paham keagamaan yang longgar 
mengandung resiko akan membuahkan moral laxity atau soft 
morality, moralitas yang lembek. Moralitas lembek akan 
terlalu toleran terhadap berbagai bentuk pelanggaran norma 
moral. Manusia tidak memiliki kewenangan untuk menilai 
kualitas moral (dan keimanan) orang lain. Biarkanlah Tuhan 
nanti yang akan menunjukkan kualitas iman seseorang. 
Manusia pun tidak memiliki kewenangan untuk menentukan 
ukuran baik dan buruk. Manusia hanya boleh menerima 
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ketentuan itu dari bunyi teks kitab suci. Kebaikan adalah 
semua yang diperintahkan oleh Tuhan dan kejelekan adalah 
semua yang dilarang oleh Tuhan. Manusia tidak tahu apa 
ukuran baik dan buruk yang sebenarnya. Seandainya 
mencuri itu diperintahkan oleh Tuhan maka mencuri pun 
akan menjadi kebajikan. Paham keagamaan inilah yang 
mendasari kelahiran aliran Murji’ah di masa awal Islam. 
Aliran Murji’ah memang sudah tidak dikenali lagi. Tetapi 
paham yang digariskannya masih tetap lestari diteruskan 
dalam aliran teologi Islam yang tersisa hingga saat ini. 
Dewasa ini kita tidak mungkin mengaku sebagai penganut 
Mu’tazilah atau Khawarij. Di kalangan Sunni, aliran yang 
kita kenali adalah Asy’ariyah, Maturidiyah, yang keduanya 
mengkristal dalam Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah. Namun 
pandangan teologis mereka adalah Murji’ah. Dan inilah yang 
menjadi panutan kita sekarang dengan segala implikasi 
moralnya dalam perilaku kehidupan kita sehari-hari. 
Di alam demokrasi dan era multikultural dewasa ini 
sepertinya pandangan keagamaan yang terbuka dan toleran 
akan lebih bisa diterima daripada pandangan keagamaan 
yang rigid dan sempit. Ini terkandung makna bahwa umat 
Islam harus bersikap lebih toleran terhadap keanekaragaman 
keyakinan dan tata nilai etis yang bersumber dari berbagai 
macam budaya. Keanekaragaman tata nilai etis itu ternyata 
telah menjadi kehendak Tuhan juga (baca Q.S. al-Mâ’idah 
[5]:48). Kita mengetahui bahwa sekarang ini tidak ada lagi 
satu negara pun di dunia ini yang secara eksklusif hanya 
dihuni oleh penganut satu keyakinan yang sama, kecuali, 
barangkali, Arab Saudi. Itu pun sebatas di dua kota suci, 
Makkah dan Madinah. Sikap keagamaan yang eksklusif 
sering menjadi masalah karena dibangun atas prinsip moral 
anxiety atau moral earnestness, suatu pandangan moral ideal 
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tidak ada salahnya, sejauh tidak dibawa ke ranah eks-
klusivisme.  
Penganut paham eksklusivisme sering menganggap 
hanya dirinya atau kelompoknya yang paling benar dan 
paling berhak mendapatkan surga. Di luar kelompok 
mereka adalah orang-orang sesat dan tidak akan mem-
peroleh keselamatan. Lebih jelek lagi, dengan menganggap 
orang-orang di luar kelompok mereka sesat, maka orang-
orang itu harus “diluruskan” dan dipaksa mengakui 
kebenaran ajaran yang diyakini kelompok pemaksa. Jika 
tidak, mereka layak dihancurkan. Logika yang dibangun 
ialah orang yang tidak mau menerima kebenaran (versi 
mereka) adalah penentang kebenaran. Penentang kebenaran 
adalah musuh, sehingga layak diperangi. Tindak kekerasan, 
pembantaian dan pengeboman menjadi sah menurut 
mereka, demi terpenuhinya ambisi membela kebenaran. 
Dalam Islam, ambisi seperti itulah yang pernah diangkat 
oleh kelompok Khawarij, dan mungkin telah menginspirasi 
munculnya kelompok-kelompok radikal di kemudian hari, 
meski radikalisme keagamaan tidak hanya ditentukan oleh 
faktor teologis.  
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Introduction 
The spirit and idealism of world‘s mujaddid figures in 
the twentieth century were initiated by Jamaluddin al-
Afghani (1839-1897 AD), Muhammad Abduh (1849-1905 
AD) and Muhammad Rasyid Ridha (1865-1935 AD). 
Efforts to encourage people who lost their freedom to 
stand up and fight for their dignity and pride, have 
contributed toward the emergence of figures which deserve 
to be reckoned and respected, for example ‘Abd al-Qadir al-
Maghribi of Syria (1867-1956 AD), Mahmud Shaltut (1893-
1963 AD) of Egypt and even also in Malaysia, Tahir 
Jalaluddin (1869-1957 AD). They have devoted their life 
and cotribution for Islam, prepared the next negeration for 
the struggle, and established strong foundation for the 
revitalization of more modern and advanced civilization of 
Islam  
The resurgence of revival in Islam (tajdîd) in its 
various aspects also go took place in Indonesia. The idea of 
revival in the early 20th century was pioneered by a number 
scholar of Minangkabau who returned from Makkah (Amir, 
2008:198). They were the pupils of Syeikh Ahmad Khatib 
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Syeikh H. Muhammad Djamil Djambek (1862-1947 AD), 
Syeikh H. Muhammad Thaib Umar (1874-1920 AD), Syeikh 
H. Abdullah Ahmad (1878-1933 AD), Syeikh H. Abdul 
Karim Amrullah (previously recognized as Haji Rasul, 1879-
1945 AD), and other moeslim scholars. In Minangkabau 
they were recognized and more popular as Kaum Muda 
(Young Group). At the same time in Minangkabau there 
was also another group of moeslim scholar which was 
called with Kaum Tua (Old Group) which included Syeikh 
Khatib Ali (1863-1936 AD), Syeikh Sulaiman Ar-Rasuli 
(1871-1970 AD), Syeikh Muhammad Djamil Jaho (1875-
1941 AD) and many others. Both groups had different 
tendency and ideas. Dealing with differences, Howard M. 
Federspiel defines of the two groups as follow (Rais, 
1994:3): 
The Kaum Tua (literally, the “old group), the group 
designated in this study as the “traditionalist”, who held 
that religious truth was perfectly contained in the works 
of Muslim scholars of the past, particularly of certain 
noted jurists and theologians, so that there was no need 
to exercise ijtihad in modern times, and the Kaum Muda 
(literally, the “young group), designated here as the 
“modernists”, who advocated the use of ijtihad instead 
of merely relying on the works of the earlier Muslim 
scholars. 
Not only in Sumatra island, the ideas of revival of 
Islamic thoughts (tajdid) was also brought and developed in 
Java which were pioneered by KH. Ahmad Dahlan 
(founder of Muhammadiyah) and KH. Hasyim Asy'ari 
(founder of Nahdhatul Ulama/ NU) which both were the 
pupils of Syeikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi.  
The above mentioned Moeslim scholars were 
known as the figures of revival in Islam (mujaddid) in 
Indonesia due to their ideas, thoughts, activities and roles, 
which directly or indirectly gave influence toward the 
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progress and civilization of the nation and state of 
Indonesia, before and after the independence of Indonesia. 
With the influence and role they played, new generation 
emerged which continued their struggle, such as Buya 
Hamka M. Natsir, Hasan Bandung and many others.  
Prof. Dr. H. Mahmud Yunus (hence Mahmud 
Yunus) as an expert in Islam had served and carried out 
various roles and activities in the development and revival 
of Islam (tajdid) in Indonesia, before and after the 
independence of Indonesia. The establishments and 
developments of various kinds and levels of educational 
institution in Indonesia owed to the implementation of his 
thoughts. His ability to write all about his thougths was 
unquestionable. His works were considered to be as 
qualified as those of other great moeslim scholars, such as 
Buya Hamka, Hasan Bandung and others. His great 
comprehensive capacity of knowledge can be seen from his 
works in various fields of knowledge in Islam. Approval 
toward his ability was also recognized by scholars all over 
the world which can proven by his works which were taken 
as citations and references both in Arabic and also 
Indonesian languages. 
Sungayang: His Native Village and Ancestor 
Mahmud Yunus was born in Nagari Sungayang, 
Batusangkar, Tanah Datar Regency , West Sumatra on 
Saturday Ramadhan 30, 1316 Hijriyah or February 10, 1899 
AD. He passed away on Saturday Rabiul Awal 20, 1402 
Hijriyah or January 16, 1982 AD in Jakarta in the age of 83 
years old (Yunus, t.th:5).  
His village is about 7 km from the city of 
Batusangkar, the capital of Tanah Datar Regency and about 
12 km from Nagari Pagaruyung, the center of the former 
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the society of Nagari Sungayang are faithful to cultural and 
relegious values in they daily life which is in line with the 
philosophy of Minangkabau “Adat Basandi Syarak, Syarak 
Basandi Kitabullah (ABS-SBK)” which points out that 
costomary laws (adat) must be based on Islamic laws (syara’) 
and Islamic laws must be based on the holy book of Allah 
(kitabullah) , that is, Alquran.  
Mahmud Yunus was born from well-known family 
in Nagari Sungayang. His father was Yunus Bin Incek (from 
the tribe of Mandailing), who once was islamic teachers in 
surau (traditional mosque) in his village and the imam 
(leader) of sapanjang adat dalam nagari that refered to the 
leader who possessed strong relegious (islamic) influences 
throughout the nagari or more popular as Imam Nagari 
(leader of the region). His mother was Hafsah Binti Imam 
Sami’un (from the tribe of Chaniago). Hafsah’s mother was 
Doyan Binti Muhammad Ali, and her grandfather was 
Syeikh Muhammad Ali who was well-known as Engku 
Kolok, a moeslim scholar which was quite famous in 
Sungayang at that time. It can be concluded that Mahmud 
Yunus was the generation of moeslim scholar of Nagari 
Sungayang. 
Next, Hafsah’s brother (Mahmud Yunus’s uncle) 
was Ibrahim, who was well-known as Dt. Sinaro Sati, a rich 
merchant in Batusangkar at that time. As uncle (mamak = 
mother’s brother) Ibrahim paid serious attention to the 
talent and also the intellegence possessed by his nephew 
(kamanakan = sister’s son). He did not only give motivation 
but also funded Mahmud Yunus to continue his education 
abroad. This gives a clear picture of genuine responsibility 
of a brother (mamak) to his sister’s son (kamanakan) which 
is exclusively found in Minangkabau’s culture as the 
consequences of matrilineal sytem practices. This is 
strengthened by an old quotation: Anak dipangku, 
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kamanakan dibimbiang, urang kampuang dipatenggangkan 
(literally means put your children on your lap, hold your 
nephews and nieces in your hand and put your society into 
your consideration). This quotation implies that a mamak 
(uncle) is responsible simultanously for raising his children 
as a father, care about his sister’s children (nephews and 
nieces) as an uncle and takes his society into his acount in 
any actions he makes as member of the the society. It is 
something in common to find out that mamak’s 
responsibility to his kamanakan does not indicate the 
inability of the father to assume such responsibility; In fact, 
it is purely about sense of responsibility and strong roles of 
mamak in Minangkabau.  
His Education and Teachers 
Born in the land of Minangkabau, Mahmud Yunus 
lived and grew up in society where its people were very 
faithful to the values and culture of Minangkabau. When he 
was 7 years old, Mahmud started to learn in surau (a kind of 
pesantren / ma’had) which was commonly done by a young 
boy in Minangkabau in general. He moved from one surau 
to another in his efforts to learn to and study about Alquran 
and basic knowledge of Islam in the evening and night time. 
At first he learned it from his own grandfather, Muhammad 
Thaher Muhammad Ali who was well-known as Engku 
Gadang (a brother of Doyan Muhammad Ali binti/Hafsah’s 
mother). Coincidentally, his grandfather had a surau known 
as Surau Talang. Soon as he completed his study (khatam al 
Quran) Mahmud was appointed by his grandfather to be 
teaching assistant to teach kids in their early levels while 
kept learning Arabic grammar (ilmu sharaf) from his 
grandfather.  
In the year of 1908 AD, citizens of Nagari 
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in a surau below Balai Senayan (literally means Monday 
Market). Mahmud Yunus was also interested to atend this 
school. Therefore, Mahmud went to the school at midday 
without leaving his duty to teach Alquran in the evening in 
his grandfather’s surau. When he was in the fourth grade, he 
started showing his dissatisfaction toward the subjects, 
because those subjects were much more similar to those he 
studied in third grade. This situation encouraged him to 
think further about education. His thoughts on education 
leaped ahead compared to his young age.  
At the same time, Syeikh Haji Muhammad Thaib 
Umar (a figure of mujaddid of Minangkabau and belonged to 
Young Group/modernist) founded a Madras School (literally 
means School of Surau) in Surau Tanjung Pauh Sungayang. 
Mahmud attended and followed various subjects that were 
offered by the school, especially nahwu (Durus al-Nahwiyah), 
saraf, calculating (system of faraidh) and Arab language 
(system of muhadatsah). Mahmud learned every day in the 
school from 9 to 12 am, whereas at night he remained to 
teach Alquran as teaching assistantin his grandfather’s 
surau. 
In his development due to his strong willingness 
and motivation, finally in May 1911 AD or Jumadil Awal 
1329 Hijriyah, Mahmud resigned himself from his 
grandfather’s surau. He then devoted his time fully at noon 
and night to study to Syeikh Haji Muhammad Thaib Umar 
about islamic teachings and Arabic language, especially fiqh 
(Islamic jurisprudence) in Surau Tanjung Pauh. In the 
morning, he studied in Madras School until midday and 
then he studied fiqh, especially the book Fath al-Qarib. He 
studied very seriously and dilligently until he mastered 
islamic teachings well 
His expertise in his fields of knowledge led him to 
more challenging positions. In 1913 AD, Mahmud had been 
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appointed to be teaching assisitant (junior old teacher) with 
5-6 pupils. Having good command in Arabic language, 
Mahmud did not only teach books that he had mastered but 
also those books that he had not studied yet. In fact, those 
books were to difficult for a person in his age. The position 
as junior old teacher also provided more opportunities for 
Mahmud to study directly to the Syeikh together with the 
other old teachers in one halaqah. To Mahmud, studying 
fiqh comprehensively was an obligation, not merely 
concerned with partial problems. He realized that studying 
one book to the teacher would not be enough. Therefore, 
he also supported his knowledge by studying other books 
autididactly on the basis of principles that his teacher taught 
and guided him. 
It was not long after the establishment and learning 
process took place in Madras School, in 1917 AD Syeikh H. 
Muhammad Thaib Umar got sick and Mahmud Yunus was 
mandated to take over his teacher to teach and to lead the 
school. This showed the ability of Mahmud Yunus to teach 
and to lead was reasonably unquestionable.  
His position as the direct pupil of Syeikh H. 
Muhammad Thaib Umar and his intensive interaction with 
moeslem scholar innovator network in Minangkabau at that 
time motivated Mahmud Yunus to study more . His passion 
toward knowledge and not easily got satisfied with it 
become his spirit and became particular motivation for him. 
He even travelled to centers for islamic studies. Therefore, 
when he once had a chance to go for pilgrimage to Makkah, 
he pursued his higher education to Middle East, Egypt. 
There are at least two reasons why he studied in Egypt: 
a. His willingness to develop and increase his knowledge 
on the subjects that were usually taught in public 
schools. He kept remembering what his teachers used 
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/ma’had besides studying islamic-based subjects should 
also study those subjects studies by students of public 
school. Beside, his mamak also taught him a quotation 
“Akhir orang-orang dahulu adalah awal orang kemudian” 
(literally means the end of the predecessors are the 
beginning of the successor) which means that those 
who live in present time should be better than those 
who lived in the past. This implies that those in the 
present time should have more knowledge that those in 
the past if they really want to give significant 
contribution toward the developmen of a country.  
b. Knowing the condition of moeslim scholar in Egypt, 
whether Young Group and Old Group did exist there 
as well in Indonesia and learning their rationales and to 
figure out which rationales were stronger than the 
others  
Visiting a country which was completely new to 
him, going through all procedures that seemed complicated 
did make him step back from his planning and finally he 
was recognized as one of the students of Al-Azhar 
University in 1924 AD. He followed all academic processes 
and procedures enthusiastically, started from attending 
lectures for particular subjects in the classroom and 
participated in academic activities outside of the class within 
the university. Then, after completing one year of study, 
Mahmud Yunus directly followed final examination to fulfill 
the requirements to obtain the degree of Syahadah ‘Alamiyah 
(an academic title addressed by the sheikh/moeslim 
scholars of Al-Azhar) as the highest level of diploma in the 
university at time. There were 12 subjects that were tested 
in the final examination and Mahmud Yunus was approved 
to pass with an excellent result. He was the second 
graduates who was awarded with the Syahadah ‘Alamiyah 
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which was an oustanding achievement made Mahmud 
Yunus in the field of Islamic Teaching at the university. 
Awarded with Syahadah ‘Alamiyah, in fact, did not 
stop Mahmud Yunus in improving his knowledge. He 
planned to continue his education to higher level in 
studying general sciences and other new sciences. With the 
Syahadah ‘Alamiyah in his hand, and the recommendation 
from Syeikh ‘Ilid (Al-Azhar University) Mahmud registered 
himself to become student in Darul Ulum ‘Ulya and 
accepted as student in evening class. He became the first 
Indonesian student which enlist and stuydy in Darul ‘Ulum. 
After four years of study in Darul Ulum ‘Ulya, Mahmud 
followed final examination of Darul Ulum and approved to 
pass in the final examination and also obtained diploma of 
Darul Ulum. He made 67 from 60 minimum score which 
was required. Besides, reaching score of 70 in insya’ gave hin 
another excellent achievement considering that it was 
pretitious enought that very few students that could reach 
the score at that time. One of the most important point 
wads that Mahmud was the only Asian student who could 
complete up to fourth level.  
During his study in Darul Ulum, Mahmud get 
privilage where he was not required pay for tuition and 
other expenses for meal due to the direction and 
recommendation from Minister of ducation of Egypt at that 
time to the Head of Darul Ulum. This recommendation was 
given after the minister got deep impression by proposal 
written by Mahmud by enclosing Arab Ianguage book the 
he wrote as an excellent achievement he madu during his 
study in Egypt. It can be said that Mahmud was the first 
Indonesian student who studied in Egypt that was 
successfully awarded with scholarship.  
After experiencing a period of years of education 
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Indonesia in October 1930 AD. He transitted in Singapore 
and was welcome by the famous moeslim scholar in the 
country at that time, Syeikh Muhammad Thahir Djalaluddin 
and H. M. Kasim Bakri. The close relationship between 
Mahmud Yunus and Syeikh Muhammad Thahir Djalaluddin 
remained maintained even when Mahmud Yunus lived in 
Indonesia. The relationship could be seen when Mahmud 
Yunus taught and lead an educational institution (al-
Islamiyyah Madrasah), He sent a letter to Syeikh 
Muhammad Thahir Djalaluddin in order to request a 
permission and develop book of falak written by Syeikh 
Thahir (Book of Natijah al-Umur) to be included as 
reference in making islamic calendar (imsakiyah) the the 
regional areas of Minangkabau and areas of around by 
providing time correction. Mahmud Yunus also cooperated 
in publishing and printing the book of Syeikh Thahir (book 
of Nukbah al-Taqrirat) to be distributed to pupils of 
Mahmud Yunus who were coming from various areas in 
Indonesia, like Aceh, Medan, Tapanuli, Lampung, Borneo 
and others. 1. 
Revivalism and Second Generation of Modernist  
 Revival Movement of Islam (tajdid) in Minangkabau 
emerged by the end of nineteenth century and early 
twentieth century. This movement was pioneered by 
Minangkabau youths who graduated from Middle-East, 
especially Makkah al-Mukarramah particularly those who 
had studied with Syeikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi. 
1 Arkib Negara Malaysia. No. Penerimaan: 2006/0036251. Surat 
dari Mahmoed Yoenoes Djatilaan Padang kepada Sheikh Tahir, [versi Arab, 
Tingkat 8, Lokasi: W/A/08/C/01/d/3, No. SPR: 2006/01542], 09 
November 1939 and Arkib Negara Malaysia. No. Penerimaan: 
2006/0036252. Surat dari 7 Pigut Road Singapore kepada Sheikh Mahmud 
Yunus, [versi Melayu-Jawi, Tingkat 8, Lokasi: W/A/08/C/01/d/3, No. 
SPR: 2006/01542], 04 Disember 1939. 
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Their journey to the center of the the Islam was an integral 
part of in the culture of Minangkabau, that is merantau 
(leaving the region of Minangkabau) and menuntut ilmu 
(studying). Besides, their solid understanding of religion of 
Islam and and faithfulness to hold values of philosophy of 
Minangkabau “Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah” 
also became strong motivation for them that made it 
possible for them to arrive at the country of the center 
Islam. 
Mahmud Yunus started to take part in revival 
movement (tajdid) when a big meeting of moeslim scholars 
of Minangkabau in a surau of Jembatan Besi in 1919 AD. In 
the meeting, Mahmud Yunus represented his teacher, 
Syeikh H. Muhammad Thaib Umar, who was sick at that 
time. This meeting also gave significant impacts toward the 
way Mahmud Yunus thought, especially the thoughts 
presented by a number of great revival movement scholars, 
such as H. Abdullah Ahmad, H. Abdul Karim Amrullah 
and many others. The meeting also founded an organzation, 
that is, Persatuan Guru Agama Islam (PGAI) (Teachers 
Association of Islamic Teaching) that was intended a forum 
for Moeslim scholars of Minangkabau who paid serious 
attention toward the development and the progress of 
Islamic teaching.  
The founding of PGAI was very relevant to social 
and politics of the society of Minangkabau at that time, 
especially due to less beneficial education system. It can be 
said that Mahmud Yunus was one of the members of 
muassis of PGAI since it was founded up to present time 
(Nata, 2005:58). On the other side, the presence of 
Mahmud Yunus in the meeting showed that Mahmud 
Yunus could be “duduk sama rendah, tegak sama tinggi” which 
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scholars in discussing the needs of Moeslim in 
Minangkabau at that time. 
The great meeting also inspired Mahmud Yunus to 
found an organization in order to accomodate the desire 
and aspiration of young intellectuals in Sumatra. By the end 
of 1919 AD, Mahmud Yunus with his friends founded an 
islamic students association in Sungayang Batusangkar 
which was called Sumatra Thawalib (Rifa’i, 2010:173). One 
of the strategic activities of this association was to publish 
an Islamic magazine called Al-Basyir (February 1920 AD) 
where Mahmud Yunus was the head editor (rais tahrir). 
Through this magazine, Mahmud Yunus started to promote 
the revival of Islam (tajdid) in Indonesia, especially in 
Minangkabau.  
Mahmud Yunus also contributed in establishing 
Islamic Supreme Court of Minangkabau as a forum that 
united all moeslim scholars of Minangkabau to counter 
Japanese imperial politics at that time. This court was 
supported by all Minangkabau people. In 1943 AD 
Mahmud Yunus was appointed the adviser of Residence 
representing the court and became the member of Chu 
Sangi Kai. When he was the member of Chu Sangi Kai, 
Mahmud Yunus started to include religious subject in the 
curriculum of royal schools. His effort was successful. 
Becoming the member of the court also gave oppotunity 
for Mahmud Yunus to become a delegation of moeslim 
scholars of Minangkabau to participate in a summit of 
moeslim scholars in Singapore, (together with Syeikh Haji 
Sulaiman Ar-Rasuli, Syeikh Haji Ibrahim Musa, A. R. Sutan 
Mansur and Haji Sirajuddin Abbas). 
The ideas that Mahmud Yunus shared in the 
summit was a representation of his ideas about revival 
(tajdîd) idea of modern fiqh (Islamic jurisprudence) and was 
relevant to the good sake in Islam. With the increase of 
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family members or relatives matrilineal system in 
Minangkabau, the needs of “harta tua atau harta pusaka 
tinggi” also increses as the basic reason of the wealth in 
matrilineal system in Minangkabau. Therefore, Mahmud 
Yunus encouraged rich people to leave more wills in order 
to increase the number of “harta tua atau harta pusaka 
tinggi” in Minangkabau. 
Various roles and activities carried out by Mahmud 
Yunus, especially in the world of education and also ideas in 
revival of Islam (tajdîd) showed that Mahmud Yunus was 
the second generation of Young Group (Modernist) in 
Minangkabau after Syeikh H. Muhammad Djamil Djambek, 
Syeikh H. Muhammad Thaib Umar, Syeikh H. Abdullah 
Ahmad, Syeikh H. Abdul Karim Amrullah, and other 
moeslim scholars. Various interaction and activities of 
Mahmud Yunus in Young Group in several opportunities 
made him become an inseparable part of revival that was 
carried out by Young Group. 
This was also triggered by the high spirit of progress 
and the revival in Islam in its aspects in developing the way 
of life of the nation and the country, especially in the fields 
of education. Moreover, as the Indonesian was colonialized 
by Dutch and Japanese. Even after Indonesia proclaimed its 
independence, the situation and condition were not yet free 
from any pressure from the collonialist. The same situations 
took place more or less the same in participating in the next 
periods of independence. However, gradually Mahmud 
Yunus did revival efforts in order to develop the nation and 
the country of Indonesia.  
Educational Institutions and True Educator 
Discriminations toward education of indigenous 
people by colonist that made people leave behind became 
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of the nation. Therefore, he did not focus on becoming an 
educator only; Mahmud Yunus also involved himself as 
founder of various educational institution in various levels, 
among are Al-Jami’ah Al-Islamiyyah in Sungayang 
Batusangkar (1931-1932 AD), Kulliyyatul Mu’allimin al-
Islamiyyah (KMI) of Normal Islam in Padang (1932-1946 
AD). He even involved in founding college level in 
Minangkabau, that is Islamic College (SIT) in Padang (1940-
1942 AD). The ideas and spirit of revival (tajdîd) in teaching 
aspect were applied by Mahmud Yunus in those 
institutions. As a result progress in the field of education 
were experienced by the indigenous people. 
Such revival covered principles of education that 
included such aspects as goals, systems, methods, 
instructioanl materials, educational institutions. According 
to Mahmud Yunus (1978:8) “Al-Tarîqah Ahamm min al-
Mâddah” (that methods are more important than 
instructional materials). Furthermore, he explained that “Wa 
lâkinn Rûh al-Mu‘allim Ahamm min al-Tarîqah” (however the 
soul of an educator is much more important than the 
method itself). Besides, in teaching Arabic language, he 
introduced al-tharîqah al-mubâsyirah, that is, improving 
listening ability and oral communication in Arabic language 
directly. 
The independence of Indonesia was not the last 
aspiration of Mahmud Yunus. After the independence of 
Indonesia, Mahmud Yunus progressively showed his 
dedication as the youth nation of the nation. The identity an 
educator coud not be separated from himself, either as a 
teacher or leturer. Besides, the independence at hand gave 
him ideas to build schools. Most of the educational 
institutions he built were led by himself. Such as academy 
for Islamic education teachers (ADIA) Jakarta (1957-1960 
AD) which was a college that later became UIN (State 
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Islamic University) Syarif Hidayatulah Jakarta. From ADIA 
Jakarta several colleges and universities emerged and 
developed as they can be seen today, such as UIN, IAIN 
(state islamic institite) and STAIN (state islamic college). As 
for his final devotion to education, Mahmud Yunus 
devoted his life as the first rector IAIN Imam Bonjol in 
Padang (1966-1970 AD).  
As a result, at present time, his former studets spead 
over various areas in Indonesia. Among them were those 
who are successful and have great influences in Indonesia, 
such as K. H. Imam Zarkasyi (pioneer of Modern Islamic 
Boarding school Darussalam Gontor), Prof. Dr. H. Amir 
Syarifuddin (Former Rector / professor of IAIN Imam 
Bonjol Padang), Prof. Dr. H. Muardi Chatib (Professor of 
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), Prof. A. Hasyimi (Artist in 
Literature/ Former Governor of Aceh), Prof. Teuku Ismail 
Ya’kup S. H M. A. (Former Rector of IAIN Ar-Ranniri 
Aceh), Dr. Kaharuddin Yunus (Former Rector of Akabah 
West Sumatra) and many others. 
Governmental Functionary and Strategic Positions  
The expertise of Mahmud Yunus was only 
challenged in field of education only; several challenging 
opportunities as the governance functionaries were 
experienced by him. Among those opportunities were as the 
Official Member of National Committee of West Sumatra, 
Member of National Committee of Sumatra, Chief of 
Lawcourt of Syar'iyyah of Sumatra Province, Secretary of 
Ministry of Relegious Affairs of Emergency Republic of 
Indonesia (PDRI) and heads of various strategic positions 
offered by Ministry of Religious Affairs.  
During fulfilling his responsibilities in various 
strategic position offered by Ministry of Religious Affairs of 
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showed hisdeep concerns to religious teaching in various 
institutions of education. Such conditions movated and 
kept him struggling to develop and made Mahmud Yunus 
continue to struggle to improve education of religion. Such 
efforts were not limited to islamic schools, but also for 
public schools. 
The situations and conditions of Indonesian nation 
which was proclaimed its independence was not completely 
condusive yet. In fact, competition among relegious groups, 
political tendencies, racial issues, and others started to take 
place.These situations keep taking place in the history of 
Islam that the demand od so many its aspect, even impress 
the existence of competition with various religion, tendency 
of politics, race and others. seen This matter to continue in 
Islam history that demand of religious authority and 
political power should have been hand in hand one another 
(Ichwan, 2005:45). Therefore, the ideas and thoughts about 
the teaching of the religion was always thought, arranged, 
combined and consulted by Mahmud Yunus so that they 
could be referred as laws or constitution which were issued 
by government in supporting the progress of releigious 
teaching in Indonesia  
Reputation & Approval of Other Moeslim Scholars  
Reputations made by Mahmud Yunus were not only 
recognized in national level. In fact, he had ever been 
invited by King Arab Saudi through Embassy Arab of Saudi 
in Jakarta to attend the Conference of Majlis A’la Istishariyy 
Al-Jami’ah Al-Islamiyyah in Madinah on April 1962 AD. 
Mahmud Yunus was an active participant of Mu’tamar 
Majma‘ Buhuth Al-Islamiyyah in Al-Azhar University. He even 
partipated the conference four times continuously in 1964, 
1965, 1966 and 1967 AD. In 1967 Conference, Mahmud 
Yunus presented paper entitled “Al-Israiliyyat fi al-Tafsir wa 
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al-Hadith” and got hilarious and serious applause and 
comments from all participant. In 1969 AD, Mahmud 
Yunus was again invited to attend Majlis A’la Istishariyy Al-
Jami’ah Al-Islamiyyah in Madinah Munawwarah. His active 
role and experiences of going international made Mahmud 
Yunus become one of the moeslim scholar figure which 
was and is still popular in Indonesia. 
Besides, revival ideas of Islam (tajdîd) proposed by 
Mahmud Yunus also got direct approval from world class 
moeslim scholar Buya Hamka (a famous notable moeslim 
scholar of Indonesia). The approval was expressed by Buya 
Hamka when he wrote his book. Buya Hamka refered to 
result of revival ideas of Mahmud Yunus which he 
presented in a form o paper in seminar in Padang in 1978 
AD entitled ”Harta Tua atau Harta Pusaka Tinggi 
Minangkabau” (Literally Old Wealth or High Inheritance of 
Minangkabau) Dealing with this title, Buya Hamka 
expressed as follows (Hamka & Afif, 1983,112): 
In that seminar, Prof. Mahmud Yunus advised that those 
who got rich from their income give wills in order that 
the number of the inheritance can be increased 
(dilambuk) and in order that the inheritance will not get 
decreased due to the grow of the next generation. Prof. 
Mahmud Yunus was also recognized as a Moeslim 
scholar of Minang. 
The ideas shared by Mahmud Yunus in the seminar 
represented a modern revival form (tajdid) in fiqh (Islamic 
jurisprudence) that meet the advantages in Islam. With the 
increase number of family member or relatives in 
matrilineal system of Minangkabau, it is really urgent to 
increase the number of “harta tua atau harta pusaka tinggi” to 
support the rationale why the inheritance of “harta tua atau 
harta pusaka tinggi” exists in Minangkabau by leaving more 
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This study investigated the profile of Mahmud 
Yunus, his prominent figure and contribution toward the 
revival of Islam (tajdid) in Indonesia. This study convinced 
that Mahmud Yunus was a moeslim scholar in Indonesia 
dan belonged to the second generation of “Young Group 
(Modernist)” in Minangkabau. His prominent figure and his 
contribution as a “true educator” to Indonesia, were very 
strategic and valuable as a reference and guidance in 
developing Islam in Indonesia, either for the past, at present 
and even in the future. This can be seen from his roles, 
capacity, international reputation and the approval from 
other moeslim scholars toward him. Many schools of 
different levels were founded by him. In addition, several 
strategic positions in government in the field of education 
showed his important roles role and great capacities. His 
ideas and books are still studied and discussed, used as 
references by moeslims in Indonesia, in the field of 
education, Arabic language and method of learning, tafsir 
also in the field of fiqh (Islamic jurisprudence). 
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MENIMBANG PREMIS-PREMIS AGAMA: 
UPAYA MENCAIRKAN KEBEKUAN 
HUBUNGAN ISLAM DAN BARAT 
 
Syaifulloh Yazid 




Fenomena benturan peradaban antara Islam dan 
Barat sangat erat hubungannya dengan islamophobia yang 
merebak di dunia Barat. Sehingga secara tidak langsung, 
posisi umat Islam yang mempunyai peradaban tersendiri, 
yakni peradaban Islam seakan-akan dihadapkan dan 
dibenturkan dengan peradaban Barat yang notabene sekarang 
menguasai dunia. Walaupun pada realitanya, antara Barat 
dengan Islam, terutama negara-negara Muslim yang pernah 
bermusuhan dengan Uni Soviet, pernah menjalin hubungan 
mesra dalam memerangi ideologi komunisme.  
Semenjak runtuhnya kekuatan Uni Soviet yang 
menjadi kekuatan penyeimbang kekuatan Barat. Yaitu pada 
akhir 1991, negara Uni Soviet yang telah berumur 74 tahun 
itu pun runtuh dan terpecah-pecah menjadi beberapa negara 
yang sekarang termasuk dalam persemakmuran Uni Soviet 
(Commonwealth of Independent State/CIS). Bubarnya Uni 
Soviet ini menandai berakhirnya perang dingin dengan 
kemenangan di pihak Amerika. Uni Soviet sendiri resmi 
dibubarkan pada 25 Desember 1991. Maka secara otomatis, 
Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara super power di 
dunia, sekaligus menjadi ‘hansip dunia’ (Saputra, 2014:86). 
Seakan-akan tesis Samuel Huntington tentang ‘perang 
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berakhirnya perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni 
Soviet menemui kebenarannya (al-Askary, 2002:108). 
Negeri Paman Sam, sebagai sâhîb al-musîbah berbagai 
tindakan terorisme serta punggawa negara-negara Blok Barat, 
berkoar-koar mengobarkan slogan ‘berperang melawan 
teroris’ di seantero dunia. Dengan pandangan sinis dan 
utopis terhadap para pelaku yang notabene memang 
beragama Islam, Amerika Serikat menumpahkan 
kemarahannya kepada para aktifis gerakan Islam dengan 
melabeli mereka sebagai aktifis ‘Islam garis keras’ dan 
bahkan sebagian orang-orang Barat menganggap ajaran 
Islam sebagai ajaran teroris yang mengajarkan tindakan 
kekerasan dan menebarkan teror. Apalagi, negara-negara 
sekutu Amerika juga sangat mendukung sikap dan langkah 
politik negeri Paman Sam tersebut untuk memerangi para 
teroris. Tidak ketinggalan juga negara-negara Timur Tengah 
turut mengamini seruan Amerika tersebut, terutama negara-
negara Timur Tengah yang memang menjadi sekutu setia 
Amerika. 
Tidak seberapa lama kemudian, Amerika Serikat 
dengan sekutu-sekutunya membuktikan slogannya untuk 
memerangi teroris dengan menggempur habis-habisan 
negara Afghanistan yang dianggap sebagai sarang para 
teroris, terutama kelompok al-Qaidah di bawah pimpinan 
Osama Bin Laden. Merasa tidak puas dengan hanya 
‘menaklukkan’ negeri Osama, Amerika terus memburu para 
teroris di negara-negara Muslim lainnya yang dianggap 
menjadi tempat persembunyian para teroris tersebut dengan 
dalih mengkondusifkan stabilitas keamanan dan perdamaian 
global. Maka tidak bisa dihindari lagi, bahwa negara-negara 
Muslim di Timur Tengah akhirnya menjadi ladang perang 
yang notabene banyak mengorbankan masyarakat umum. 
Tidak terhitung lagi, berapa nyawa yang harus melayang dan 
berapa banyak harta benda yang hancur luluh lantak. Irak, 
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Afghanistan, Syuria dan Yaman benar-benar menjadi medan 
peperangan yang sangat mengerikan.  
Peristiwa teror yang terjadi secara silih berganti yang 
nota bene para pelakunya mayoritas beragama Islam sungguh 
telah mencabik-cabik slogan agama Islam yang rahmatan lil 
‘alamin. Bahkan tindakan agresif teroris tersebut justru 
semakin membuat ‘angker’ wajah lembut Islam. Sangat 
disayangkan, kelompok aktifis Islam garis keras 
membabibuta dalam menanggapi sikap dan agresi militer 
Amerika tersebut. Aksi-aksi protes terhadap Amerika dan 
sekutunya dengan tindakan kekerasan dan terorisme seakan 
menjadi alternatif terakhir atas ketidakmampuan mereka 
dalam membalas agresi Amerika dan sekutunya. Maka tak 
ayal lagi, kian hari dan lama, agama Islam semakin dianggap 
sebagai agama penyeru kekerasan, agama teror, kejam, suka 
perang dan tidak berprikemanusiaan. Tidak heran, jikalau 
semakin lama juga negara-negara Barat dan Eropa 
memandang Islam sebagai agama yang ‘angker’ dan warga 
negaranya mengalami sindrom islamophobia. 
Di sinilah pentingnya suatu alternatif jembatan 
komunikasi yang bisa diharapkan mencairkan kebekuan 
hubungan antara kedua kubu tersebut, Islam dan Barat. 
Dari sisi kubu Islam, diharapkan bisa menghapus kesan-
kesan negatif ‘keangkeran’ dalam Islam dan pemeluknya 
dengan menampakkan wajah Islam sesungguhnya dan 
merealisasikan slogan Islam sebagai agama rahmatan lil 
‘alamin. Demikian juga, kubu Barat harus dituntut untuk 
merubah stigma negatif mereka terhadap ajaran Islam dan 
pemeluknya dengan cara tidak menggunakan lagi kaca mata 
sinis dan parsial terhadap agama Islam dan pemeluknya. 
Untuk mencairkan kebekuan hubungan antara Islam 
dan Barat tersebut, perlu diupayakan adanya pendistorsian 
terhadap pandangan-pandangan kubu Barat terhadap Islam 
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secara inklusif dan universal. Penulis berharap, dengan 
mengetengahkan premis-premis agama secara inklusif dan 
universal tersebut, kesan-kesan dan stigma negatif yang 
selama ini menghantui negara-negara Barat dan warga 
negaranya bisa dikikis. Dan sebaliknya, kesan-kesan dan 
stigma negatif tersebut akan bisa diganti dengan kesan dan 
stigma yang positif terhadap Islam. Sebab, boleh jadi 
pandangan-pandangan negatif negara-negara Barat dan 
Eropa, terutama warga negaranya karena memang telah 
melihat wajah Islam yang nisbi, yaitu wajah Islam yang 
‘angker’. 
Premis-Premis Agama 
Premis-premis agama yang sengaja diketengahkan 
adalah meliputi tiga hal, yaitu hakekat manusia, kebudayaan 
dan peradaban serta moralitas.  
1. Hakekat manusia
Tidak bisa diingkari, manusia diciptakan dengan 
memiliki dua unsur; materi dan imateri. Kedua unsur 
tersebut berfungsi untuk saling melengkapi antara satu 
dengan lainnya. Oleh itulah kedua unsur tersebut tidak bisa 
dipisahkan. Karena pada hakikatnya, manusia sendiri 
diciptakan dari unsur tanah yang bersifat meterialis dan 
unsur ruh yang bersifat non-materialis (spiritualis). 
Sebagaimana yang termaktub dalam QS. al-Sajdah: 7-9, 
“Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-
baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah”. 
“Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke 
dalamnya roh (ciptaan)-Nya dan Dia menjadikan bagi kamu 
pendengaran, penglihatan dan hati; (tetapi) kamu sedikit 
sekali bersyukur.” Oleh itulah, cara pandang mengenai 
mengenai manusia dan kehidupannya tidak bisa dipisahkan 
dari dua unsur tersebut, yakni unsur materi dan spiritualitas. 
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Ada tiga pandangan integral mengenai kehidupan 
manusia yang dijadikan kaca mata pandangan; agama, 
materialis dan Islam. Ketiganya mencerminkan tiga ke-
mungkinan dasariah; kesadaran, alam dan manusia. Masing-
masing dari ketiganya menemui manifestasinya dalam agama 
Kristen, Materialisme dan Islam (Izetbegovic, 1992:21). 
Dengan pandangan tiga dasariah tersebut, sekiranya dapat 
menjadi alternatif-alternatif pilihan dalam menentukan 
pandangan mengenai kehidupan di dunia. 
Sebagaimana kita ketahui, bahwa agama Kristen 
membawa misi cinta kasih sayang, yang berorientasi pada 
kehidupan kerohaniaan dengan mengutamakan aspek 
spiritual. Hal ini, sebagai misi melengkapi syariat agama 
Yahudi yang dibawa oleh Musa AS, yang lebih 
menitikberatkan pada aspek ‘duniawi’ dari pada aspek 
spiritual. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Hasan 
Karachi, “Kristen sebagai suatu fenomena religious-kultural 
paradigmatic, yaitu bahwa agama, dalam pemahaman Barat, 
dipisahkan dari tindak pewahyuan, adalah sebuah gagasan 
mengenai penciptaan, kebudayaan, seni dan moralitas”. 
Tidaklah mengherankan, jika teori Galelio tentang 
alam, bahwa matahari merupakan pusat tata alam dan 
bumilah yang mengitari matahari, tidak bisa diterima begitu 
saja oleh kalangan pemuka agama Kristen yang ketika itu 
menyakini bahwa bumi adalah pusat tata alam sehingga 
mataharilah yang mengitari bumi. Bahkan banyak 
penemuan-penemuan ilmiah tentang ilmu pengetahuan yang 
lainpun banyak menuai protes dan kontra. Selain itu, ada 
praktek agama yang menjadi simbol ‘menjauhi dunia’ dan 
bersifat irasional, yaitu kehidupan para pendeta dan 
biarawati yang dilarang menikah dan berumah tangga, 
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Tatkala agama Kristen dipakai sebagai sebuah 
pandangan kehidupan, secara praktis akan muncul banyak 
konflik di dalamnya. Sebab agama Kristen hanya 
menitikberatkan pada satu sisi, yakni sisi spiritual. Padahal 
justru karena kedinamisan kehidupan manusia dan realitas 
konteks itu sendiri menuntut manusia untuk selalu 
mengadakan fase-fase pembaharuan dan meningkatkan 
kreatifitas. Apalagi dalam Kristen, sebagaimana menurut 
Tolstoy bahwa seseorang tidak dapat berjibaku demi 
pemenuhan jiwanya dan demi kenikmatan-kenikmatan 
duniawi pada saat yang bersamaan. Jika seseorang berhasrat 
besar akan kenikmatan-kenikmatan duniawi, akan 
mengorbankan jiwanya. Sebaliknya, jika ia perduli dengan 
keselamatan jiwanya, akan ia korbankan hasratnya akan 
kenikmatan-kenikmatan duniawi. Selebihnya ia akan 
tergelincir dan tak mendapatkan kedua-duanya. 
Dalam perspektif agama Kristen, tidak ditemukan 
keseimbangan cara sudut pandang terhadap kebutuhan 
materi dan imateri. Jika pandangan ini dipaksakan hanya 
akan menjadikan manusia fatalis, statis, eksklusif dan 
terkukung pada kejumudan, tidak bisa mengimbangi laju 
perkembangan peradaban yang kian hari bertambah pesat. 
Ketika agama dianggap menghalangi kemajuan manusia dan 
mengekang kreatifitas imajinasi manusia maka ketika itulah 
agama akan dianggap sebagai penghambat kemajuan dan 
candu masyarakat, yakni agama dianggap pendukung 
irasional dan hanya ‘meninakbubukkan’ manusia dari segala 
kreatifitasnya. 
Sedangkan pandangan materialis yang berimplikasi 
pada pandangan ateis akan menitikberatkan pada 
pendekatan materialistik dan memanfaatkan sistem 
sosialisme dalam praktek dan perspektif sejarahnya, adalah 
suatu denominator umum dari berbagai unsur evolusionistik 
peradaban, politik dan utopia yang menjaga ciri fisik dan 
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sejarah manusia. Proses kehidupan manusia hanya 
ditentukan oleh proses perkembangan, sebagaimana 
pandangan proses tentang alam ditentukan oleh teori 
evolusi (al-Hawwat & Naklawi, 1982:83). Yakni hanya si 
kuat yang bisa bertahan hidup dan mempertahankan diri. 
Padahal di samping itu, perkembangan peradaban tanpa 
diimbangi dengan sisi spiritual, hanya akan menjerumuskan 
manusia pada kehidupan yang kosong dan hampa. Manusia 
dalam fase perkembangannya-menurut August Comte- 
tidak bisa meninggalkan tiga fase penting. Yakni fase 
pemikiran teologi atau agama, fase metafisika atau filsafat, 
dan fase ilmu pengetahuan (scientific positivsm). 
Ajaran-ajaran ateis mereduksi manusia menjadi 
hanya sekedar seorang anggota masyarakat yang dilatih 
untuk beraksi secara otomatis, mengalami depersonalisasi 
dan despiritualisasi (Izebegovic:12). Manusia menjadikan 
praktek interaksinya hanya berdasar atas kepentingan, bukan 
lagi atas dasar kemanusiaan. Padahal pada praktek materialis 
inilah kehidupan manusia kembali lagi pada praktek 
kehidupan hewan, berlandaskan atas nafsu dan 
kepentingan-kepentingan sesaat. Walaupun tidak bisa 
dipungkiri, bahwa praktek materialis menjadi salah satu 
kunci penting dalam menelorkan berbagai gagasan guna 
mengembangkan peradaban, tapi sayang tidak secara 
moralitas dan spiritualitas. Sebab jikalau sisi spiritualitas 
dikesampingkan, maka perkembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi hanya akan menjadi bumerang di kemudian 
hari. Bahkan akan menghancurkan tatanan nilai sosial yang 
bernilai moral dan kemanusiaan.  
Islam sebagai pandangan yang ketiga, dituntut untuk 
menjadi jalan tengah yang menjembatani dua tepian 
kebutuhan manusia, materialis dan spiritualis. Sehingga, 
agama Islam mempunyai potensi sebagai stimulator dalam 
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(batiniah) sebagai penenang batin yang akan menjadi 
penyeimbang dari kebutuhan lahir. Dengan pemenuhan 
kebutuhan dua sisi ruang itulah, manusia akan menemukan 
suatu bentuk pola hidup yang iqtishadi atau -meminjam 
istilah Cak Nur- ‘ekonomis’, yaitu pola hidup yang 
seimbang. 
Telah terbukti, bahwa pengutamaan sisi spiritualis 
hanya akan menjadikan corak kehidupan fatalis dan 
menjauhkan manusia dari etos kerja yang tinggi. Demikian 
juga sebaliknya, sifat materialis tanpa diimbangi spiritualis 
hanya akan melahirkan manusia-manusia yang tidak tahu 
akan nilai kemanusiaannya sendiri serta kosong dari nilai 
fitrah penciptaannya (lihat, QS. al-Mu’minun [23]:115, QS. 
al-Ahzâb [33]:72, QS. al-Dhâriyât [51]:56, QS. al-Baqarah 
[2]:30, QS. al-An‘âm [6]:165, QS. Âli ‘Imrân [3]:110, QS. al-
Rahmân [55]:31 dan QS. al-Qiyâmah [75]:36). Maka 
Islamlah yang bisa menjadi titik temu antara dua 
kepentingan tersebut. Sebab Islam, di dalamnya terdapat 
suatu kesatuan dan keseimbangan antara aspek material, 
rasional, dan spiritual dalam setiap usaha manusia (Sardar, 
1986:30). Sebab Alquran merupakan kitab petunjuk bagi 
manusia secara individu mencakup dimensi spiritual, moral, 
akal, estetis dan fisis serta secara sosial adalah mencakup 
tingkah laku sosial, ekonomi, politik dan lain-lain. 
Bahwa primordialisme maniak kehidupan yang 
tanpa memperhatikan aspek moral dan etika hanya akan 
menyeret pada pertarungan berdarah (Siradj, 1999:120). Hal 
tersebut, juga akan mengikis humanisme itu sendiri, yakni 
penegasan atas manusia dan kebebasannya, atas nilainya 
sebagai manusia (Izetbegovic: 169). Hal ini, berbeda sama 
sekali dengan anggapan Nietzsche, “Bahwa agama telah 
diperalat oleh mereka yang lemah untuk memperdayai 
mereka yang kuat”. Yaitu hanya dalam agama si lemah bisa 
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menuntut kesejajaran. Sedang ilmu telah meneguhkan 
ketidaksejajaran. 
Demikianlah, dalam premis hakikat manusia, Islam 
mempunyai tugas sebagai jalan tengah yang menjembatani 
dua idealisme; materialisme dan agama Kristen (baca: 
spiritualis). Karena Islam bisa menawarkan wasathan di 
antara dua kesenjangan yang terjadi. Dengan perspektif ini, 
wajah Islam yang terkesan ‘angker’ akan berubah menjadi 
ramah dan bisa diterima di kalangan pendukung 
materialisme dan spiritualis.  
2. Kebudayaan dan peradaban 
Istilah kebudayaan dengan peradaban, kadang kala 
sering dipahami secara rancuh. Sehingga batas perbedaan 
antara keduanya sulit untuk dirabah. Maka alangkah 
sebaiknya, kalau kita pahami dulu pengertian dan perbedaan 
antara keduanya dengan pendekatan linguistik, sebagai 
pendekatan terdekat. 
Terminologi kebudayaan berasal dari bahasa Inggris, 
yaitu culture dan secara etimologis berkaitan dengan kata cult, 
yang berarti sesembahan atau cara memuja. Maka 
kebudayaan adalah pengaruh agama pada manusia atau 
pengaruh manusia pada dirinya sendiri. Sedang terminologi 
peradaban berasal dari kata bahasa Inggris civilization dan 
secara terminologi berasal dari kata civil, yang berarti 
penduduk. Jadi peradaban merupakan pengaruh kepada 
manusia untuk membina suatu penduduk atau masyarakat. 
Dengan pengertian lain, peradaban adalah pengaruh akal 
pada alam, eksternal untuk mempergunakan, mengatur dan 
mengadakan perubahan dunia terus menerus menuju 
kesempurnaan.  
Kebudayaan muncul bermula dari motivasi dalam 
diri manusia untuk mencari kepuasan batin, tempat 
bersandar dari ketakutan dan tempat untuk mengadu 
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yang terdapat pada jiwa manusia akan eksistensi dirinya, 
alam dan ‘sesuatu di balik kehidupan ini’. Sebagaimana 
cerita tentang pencarian Tuhan oleh Ibrahim, yang bermula 
menganggap benda-benda di sekitarnya (bulan, bintang, 
matahari dan lain-lainnya) sebagai tuhan. 
Perjalanannya tidak hanya sampai di situ, dia 
mencoba menganalisa dan berpikir secara logis tentang 
benda-benda yang dianggap sebagai tuhan sampai dia 
mendapatkan hidayah dari Allah. 
Perjalanan teka-teki kebudayaan terus berjalan tanpa 
henti dan berlangsung dari waktu ke waktu sepanjang 
sejarah dengan perjuangan terus menerus untuk memecah-
kan teka-teki tersebut. Maka tidaklah mungkin rasa budaya 
dapat dipisahkan dari kehidupan manusia kerena 
pengingkaran terhadap rasa budaya berarti pengingkaran 
pada suara hati nurani sebagai manusia spiritualis. Oleh 
itulah, kebudayaan mempunyai tiga arah, yaitu pertumbuhan 
dan perkembangan kritik empirik, terbentuknya rasa estetik, 
dan penjagaan nilai-nilai moralitas (Ibrahim, 2002:116). 
Sebaliknya, peradaban adalah kelanjutan dari 
kehidupan satu dimensi dan zoologis, pertukaran material 
antara alam dan manusia. Karena perjalanan peradaban, 
merupakan perjalanan gagasan-gagasan yang dihasilkan dari 
nalar akal yang bersifat rasional dan berdiri di atas realitas 
empirik serta ilmiah. Berbeda dengan halnya budaya yang 
dihasilkan dari pergumulan perasaan dan hati melalui jalan 
kontemplasi, refleksi dan penghayatan. Gagasan-gagasan 
akal akan terus berkembang dan maju seiring meningkatnya 
kebutuhan manusia yang bersifat zoologis, maka demikian 
juga peradaban akan terus menemukan fase perkembangan 
dari satu masa ke masa yang akan datang. Ditambah lagi, 
dengan hukum dialektika hubungan manusia dengan 
manusia maupun manusia dengan alam. 
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Maka persaingan peradaban sebagai sarana pra-
sarana kehidupan tidak terhindarkan lagi. Bahkan per-
saingan bertambah lama akan menjadi peperangan 
antarperadaban dalam berbagai aspek kehidupan manusia. 
Terutama aspek politik, ekonomi, dan bahkan sampai aspek 
teologi. Dari sinilah, dialog hubungan antarperadaban dirasa 
sangat penting untuk digagas dalam rangka untuk 
merealisasikan perdamaian dan kemerdekaan bagi umat 
manusia yang sangat majemuk. Sebab kalau pertikaian 
tersebut, dibiarkan berlarut-larut, hanya akan menambah 
korban tragedi kemanusian akibat krisis persaingan 
ekonomi, politik dan sentimental agama (al-Hasan, 
2002:124).  
Dalam membina dialog antarperadaban Islam dan 
Barat, Dr. Ahmad Thalib Ibrahim menekankan kelapangan 
dari masing-masing kedua belah pihak. Dan pada peradaban 
itu sendiri, hendaknya dilaksanakan atas motivasi pluralitas 
dan dalam segala aspek; ekonomi, politik, sastra, ilmu, seni, 
dan olahraga. Bahkan Dr. Yusuf Al-Hasan menambahkan, 
hendaknya dialog antarperadaban berdiri di atas dasar 
kemanusiaan, saling kenal mengenal, toleransi budaya dan 
persiapan untuk saling memahami peradaban lainnya. 
Demikianlah, kebudayaan hendaknya harus dipaha-
mi sebagai proses pencarian spiritual yang sarat dengan nilai 
etika, moral, kasih, religious dan kontemplasi. Nilai-nilai 
budaya tersebut, seyogyanya menjadi titik persatuan dalam 
menciptakan ketenangan, perdamaian, dan kerukunan 
hidup. Sedang peradaban, yang berangkat dari motivasi 
memenuhi kebutuhan hidup, dijadikan sebagai pijakan 
untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran 
manusia secara universal. 
3. Moralitas 
Secara fenomena, moral tidak bisa diterangkan 
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kalanya dianggap nisbi. Pada umumnya, keberadaan moral 
disandarkan pada nilai-nilai luhur agama dan seruan hati 
nurani. Akal hanya berupaya mendeteksi dan menganalisa 
tanpa bisa mengambil suatu hukum atas sebuah kebenaran. 
Tidaklah mengherankan, jika kebenaran secara rasional 
justru kadang menjadi pangkal kesalahan secara moralitas. 
Dalam teori evolusi Darwin, bahwa yang lebih kuat 
mengungguli dan bahkan menghancurkan yang lemah, 
sedang moralitas selalu menuntut perlindungan, kasih 
sayang dan penghargaan bagi yang lemah dan yang kurang 
mampu. 
Moralitas terdapat dalam keinginan untuk hidup 
secara benar sebagai upaya keras untuk berbuat baik dan 
berjuang melawan dosa. Moralitas merupakan nilai agama 
yang telah tertransformasikan dalam realitas dan menjadi 
aturan prilaku. Yakni sikap manusia terhadap manusia lain, 
dengan fakta akan keberadaan Tuhan. Maka dari itu, 
terminologi moral tidak bisa dinegasikan dari aspek 
ketuhanan. Jika penegasian dilakukan hanya akan 
menghilangkan motivasi yang terkandung di dalamnya. 
Terbukti dengan tidak adanya satu agamapun yang tidak 
membawa misi nilai-nilai moralitas dalam kehidupan. 
Sebagaimana pesan moral yang terkandung dalam Alquran, 
“Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan di 
mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan 
kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha 
Kuasa atas segala sesuatu.” 
Maka bermoral tidaklah mengenal tendeng aling-aling 
secara horizontal namun tetap mengharapkan secara 
vertikal, walaupun efek positifnya akan kembali juga secara 
horizontal. Perbuatan yang baik bertendensi pada hubungan 
secara horizontal hanya menjadikan moral sesuai dengan 
kepentingan (utilitarian) saja. Yakni jika tidak ada 
kepentingan, tidak ada moral. Maka tidaklah salah jika 
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dikatakan bahwa moralitas yang luhur merupakan 
karakteristik ketuhanan yang melekat pada diri manusia dan 
karakteristik ini bersifat universal, kekal, esensial dan 
subtansial (Siradj: 3). 
Hal ini berbeda sekali dengan moralitas dalam 
perspektif kaum materialis. Menurut Dietrich Von Holbach, 
penulis materialis Barat, “Bahwa hanya kepentingan yang 
memotivasi perilaku manusia” (Izetbegovic:141). Atas dasar 
materialis inilah, pandangan Barat berpijak. Tidaklah 
mengherankan jika masalah dekadensi moral amat dasyat 
melanda Negara-negara Barat. Mulai dari problem minuman 
keras, narkoba, free sex, depresi dan sampai budaya bunuh 
diri, sebagai tempat pelarian masalah (baca: krisis spiritual). 
Padahal, justru dekadensi moral secara sosio historis selalu 
akan menjadi gejala kemunduran dan kehancuran umat 
manusia serta merusak tatanan sosial masyarakat yang ideal. 
Sebab dekadensi moral hanya mengikis rasa kemanusiaan 
dan kefitrahannya. Moralitas sangat erat sekali hubungannya 
dengan kemanusiaan dan kefitrahannya. Sebagaimana 
dikatakan oleh Soetjipto Wirosadjono, “Salah satu ajaran 
moral (dalam Alquran) yang utama adalah perkara 
kedaulatan penuh manusia atas fitrahnya. Selain dia bersaksi 
lahir batin, bahwa tiada tuhan selain Allah, maka manusia 
juga diberi pilihan untuk bisa menentukan perjalanan 
hidupnya; menujunya sebaik-baik makhluk atau serendah-
rendah makhluk ciptaan Tuhan di muka bumi ini” 
(Wirosardjono, 1996:17).  
Dengan demikian, moral adalah suatu keabsolutan 
nilai yang tidak bisa diingkari keniscayaannya dalam 
mengatur kehidupan umat manusia. Karena moral, sekali 
lagi, adalah suara hati nurani yang membisiki manusia untuk 
menempuh jalan pada kebaikan dan kemaslahatan bersama. 
Moral merupakan pokok sandaran utama dalam 
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bahkan sebagai tiang utama dalam melanggengkan kejayaan 
peradaban. 
Masa Depan Hubungan Islam dan Barat 
Pertentangan, bahkan peperangan antara Islam dan 
Barat tidak pernah menemui hulunya. Mulai dari zaman 
para khulafa’ rasyidun, yang berhasil mengalahkan imperium 
Bizantium, pemerintahan Turki Usmani yang berhadapan 
dengan Konstantinopel, perang salib, perang kolonialis dan 
penjajahan Eropa ke negeri-negeri Muslim, sampai sekarang 
yaitu peperangan terhadap teroris. Walaupun pada masa 
sekarang ini, pertikaian tersebut lebih bersifat semu dengan 
terjadinya konfrontasi atas nama agama tidak secara 
langsung. Seakan-akan Islam dan Barat memang ditakdirkan 
untuk bersama dalam pertikaian dan perselisihan. Menurut 
John Esposito, Islam dan Barat seringkali sebagai dua 
komunitas yang saling bersaing dan menatap pada 
pertempuran yang penuh kematian demi kekuasaan, tanah 
dan jiwa (Huntington, 2002:38).  
Pada kejadian 11 September 2001, Baratpun 
menuduh Islam sebagai dalang tragedi tersebut. Tak ayal 
lagi, tragedi 11 September 2001 semakin menambah daftar 
hitam di atas kertas sejarah hubungan antara Islam dan 
Barat. Menurut Samuel Huntington, sebenarnya banyak 
faktor yang menjadi pemicu pertikaian antara kedua belah 
pihak, terutama pada abad modern. Pertama, pertumbuhan 
penduduk Muslim yang pesat menyebabkan terjadinya 
pengangguran dan mendorong anak-anak muda masuk ke 
kelompok islamis, melakukan tekanan terhadap penduduk 
sekitar dan bermigrasi ke Barat. Kedua, kebangkitan Islam 
memberikan keyakinan baru dengan watak dan keluhuran 
peradaban serta nilai-nilai dibandingkan dengan peradaban 
serta nilai-nilai Barat. Ketiga, upaya-upaya Barat yang 
simultan untuk mempropagandakan nilai-nilai dan institusi-
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institusi mereka, mempertahankan superiotas kekuatan 
militer dan ekonomi, serta intervensi dalam konflik yang 
terjadi di dunia Islam. Keempat, runtuhnya kekuatan 
komunisme. Kelima, terjadinya hubungan dan percampuran 
antara orang Islam dan Barat, menstimulasi munculnya rasa 
identitas keduanya. 
Pada hakikatnya, perselisihan antara keduanya 
berjalan sesuai eskalasi perkembangan kondisi yang ada. 
Entah, perubahan kondisi perekonomian, sosial, politik, 
teknologi maupun kuantitas masing-masing pemeluk 
keduanya. Tapi yang amat disayangkan adalah tindakan 
provokasi dari masing-masing pemuka agama dan para 
politikus serta kelompok-kelompok yang ingin mengambil 
keuntungan dari pertikaian keduanya. Mereka saling 
menanamkan dokrin-dokrin permusuhan dan fanatisme 
kelompok. Pemuka-pemuka Islam mengobarkan dokrin 
jihad perang melawan Barat atas dasar kekafiran. Mereka 
menjadikan dokrin-dokrin eksklusif atas keyakinan identitas, 
yaitu umat Islam adalah umat terbaik di muka bumi. 
Demikian juga, para pemuka agama dan politikus di Barat 
menganjurkan perang melawan teroris Islam militan yang 
dianggap merusak keamanan dan perdamaian dunia serta 
dokrin bahwa hanya Baratlah model peradaban yang 
termaju dan paling kontekstual. 
Dengan adanya dokrin dan provokasi dari kedua 
belah pihak tersebut, justru semakin memperkeruh 
pertikaian yang sudah ada. Apalagi, dokrin dan provokasi 
tersebut, disikapi dan ditindaklanjuti secara emosional 
dengan melakukan tindakan kekerasan dari kedua belah 
pihak. Sehingga secara turun-temurun, umat Islam semakin 
berkeyakinan bahwa kebudayaan Barat bersifat materialistik, 
korup, dekaden dan immoral. Demikian juga, tindakan 
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menambah pandangan bahwa Islamlah yang menjadi 
sumber proliferasi nuklir, terorisme, dan imigrasi gelap. 
Tapi haruskah, pertikaian tersebut dilanjutkan terus-
menerus dan turun-menurun? Bahkan eskalasinya 
ditingkatkan? Di manakah nilai-nilai toleransi, moral dan 
saling memaafkan? Apa arti propaganda Barat tentang nilai-
nilai HAM, universalitas, inklusifitas, demokrasi dan 
pluralitas jika para pengusung nilai-nilai tersebut saling 
bertikai, bercacimaki dan saling membunuh? Apa makna 
slogan Islam rahmatan lil ‘alamin, jikalau para aktifis Islam di 
mana-mana menebarkan teror dan bertindak ganas secara 
membabibuta?  
Padahal perdamaian dan keamanan hanya dapat 
terealisasikan dengan adanya kerjasama dan saling menyem-
purnakan kekurangan masing-masing serta menjaga nilai-
nilai yang mereka berdua gembor-gemborkan. Sebagaimana 
pendapat Samuel Huntington, bahwa hal yang bisa 
menciptakan perdamaian adalah pertama, adanya penerimaan 
terhadap multikulturalitas global. Yakni dengan meletakkan 
kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi, 
menegakkan kehidupan keluarga sebagai ‘saka guru’ 
kehidupan masyarakat, menyelesaikan setiap persoalan 
melalui konsensus dan menekankan toleransi dan harmoni 
rasial serta agama. Kedua, pengakuan terhadapa keabsolutan 
nilai-nilai moralitas. Sebab nilai moralitas yang bisa menjadi 
pandangan obyektif umat manusia. Ketiga, commonalities rule, 
yakni masyarakat dari berbagai peradaban hendaknya 
melakukan pencarian dan upaya untuk memperluas nilai-
nilai institusi-institusi dan praktek-praktek yang dapat 
diterima oleh masyarakat dari peradaban lain. Menurut 
Morgan, kebebasan, persamaan dan persaudaraan dalam 
masyarakat beradab di masa depan akan diwujudkan oleh 
pengalaman, pikiran dan ilmu pengetahuan. 
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Dengan upaya tersebut, sekiranya –menurut Dr. 
Milad Hanna- teori qabul akhar menjadi alternatif untuk 
diterapkan. Yaitu menerima keragaman (pluralitas) dan 
menerima keragaman, berarti menerima dialog. Dialog akan 
melahirkan saling memahami, mengerti serta mencari 
common platform antara keragaman tersebut. Dengan saling 
memahami perbedaan yang dianggap sesuatu alami dan 
persamaan-persamaan akan dijadikan pijakan dalam 
menjalin hubungan dan kerjasama dalam berbagai aspek 
kehidupan; politik, teknologi, ekonomi, spiritual dan 
intelektual demi mencapai kemaslahatan hidup bersama. 
Dengan adanya pengertian dari masing-masing 
pihak, akan tercipta kesadaran untuk saling intropeksi, 
mengakui kekurangan diri sendiri dan mengakui keunggulan 
pihak lain. Dari sinilah akan muncul kesadaran diri untuk 
saling bantu membantu dan saling bekerjasama tanpa ada 
yang merasa digurui dan dirugikan. Sebab masa depan 
perdamaian dan peradaban bergantung pada adanya sikap 
saling mengerti untuk saling kerjasama di antara tokoh-
tokoh politik, spiritual dan intelektual dari peradaban-
peradaban besar dunia (Huntington: 623). 
Sedang premis-premis agama akan semakin 
mencairkan kebekuan hubungan yang terjadi antara Islam 
dan Barat. Sebab premis-premis agama yang ditampilkan 
secara inklusif dan universitas akan mengikis ‘wajah angker’ 
yang selama ini dijadikan alasan Barat untuk lebih bersifat 
‘angker’ lagi terhadap Islam. Apalagi premis-premis agama 
tersebut sesuai dengan common platform kemanusiaan.  
Pihak Barat harus mengakui segala kekurangan 
dirinya, terutama dalam aspek spiritual dan moralitas, yang 
selama periode modernisasi tidak diperhatikan sehingga 
menjadi boomerang perkembangan peradaban mereka. 
Dengan pengakuan ini, pihak Barat kemungkinan besar 
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dekadensi moral dan crisis of spiritual. Barat tidak bisa 
memandang dirinya paling unggul dari peradaban lainnya. 
Sebab perkembangan peradaban dan teknologi yang tidak 
seimbang, justru memperlihatkan kekurangan Barat. 
Diharapkan Islam akan mampu mengisi kekurangan 
Barat dengan memberikan jalan yang solutif terhadap 
dekadensi moral dan krisis spiritual. Modernisasi dan 
perkembangan peradaban harus disikapi dengan 
kebangkitan Islam itu sendiri. Yaitu upaya perwujudan dari 
penerimaan terhadap modernitas, penolakan terhadap 
kebudayaan Barat dan merekomitmen terhadap Islam 
sebagai petunjuk hidup dalam dunia modern. Dengan 
menjadikan perkembangan teknologi, ekonomi, politik dan 
peradaban sebagai guru dan tauladan tanpa lupa mengisi 
dan mengkritisi kekurangan Barat. 
Selagi Barat masih belum bisa memandang Islam 
secara obyektif dan proposional, Barat akan tetap dipandang 
‘angker’ dan disikapi ‘angker’ oleh Islam. Juga, selagi Islam 
tidak bisa menampilkan hakikat keislamannya yang bersifat 
rahmatan lil ‘alamin, Islam akan tetap dipandang ‘angker’ dan 
disikapi ‘angker’ pula oleh Barat. Dengan kesadaran saling 
intropeksi, Barat akan dapat menutupi kekurangannya dan 
belajar dari nilai-nilai yang terkandung dalam Islam. 
Islampun juga, dapat menimba pengalaman dari Barat 
dalam mengembangkan peradaban dan teknologi. Jika hal 
ini menjadi realitas, maka perkiraan Lester Pearson akan 
menjadi kenyataan, yaitu bahwa manusia akan memasuki 
suatu abad, ketika berbagai peradaban yang berbeda mulai 
belajar hidup berdampingan secara damai, saling memahami 
antara satu dengan lainnya, saling mempelajari sejarah, cita-
cita, seni, dan kebudayaan serta saling memperkaya 
kehidupan masing-masing. 
Dialog peradaban dan kebudayaan merupakan suatu 
keniscayaan yang harus dilaksanakan. Sebab dengan dialog 
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akan menelorkan sikap untuk saling memahami dan 
mengerti antara satu peradaban dan kebudayaan dengan 
peradaban dan kebudayaan lainnya. Kejujuran dan 
keterbukaan merupakan dasar dialog yang harus 
diperhatikan guna membuka sekat-sekat kepentingan 
pribadi, ras, kelompok dan agama. Karena dengan kejujuran 
dan sifat terbuka, hasil obyektif dan proposional dari dialog 
peradaban dan kebudayaan akan menuai hasilnya. 
Hasil-hasil dialog yang diharapkan tersebut, haruslah 
bisa membumi dengan cara menyentuh aspek-aspek 
kehidupan, sehingga akan menghasilkan sebuah pandangan 
yang bulat, tidak parsial dan tidak sempit. Terutama dalam 
aspek teologi, politik, ekonomi dan moral. Pertama, dalam 
aspek teologi. Dialog harus bisa mengembalikan lagi 
pandangan akan kemurnian ajaran agama an sich, dari 
pandangan-pandangan yang sempit dan berdasar atas 
kepentingan. Dengan ini, diharapkan agama akan tetap 
‘disakralkan’ dan nilai-nilai luhurnya akan menjadi panutan, 
terutama nilai-nilai spiritual sebagai penyeimbang 
perkembangan peradaban serta tidak lagi dijadikan dalih 
provokasi pertikaian antaragama. Kedua, dalam aspek politik, 
yakni bahwa setiap peradaban dapat saling duduk bersama 
dalam satu meja guna membahas permasalahan umat 
manusia dan mencarikan solusinya tanpa ada kesenjangan 
antarperadaban. Ketiga, dalam aspek ekonomi, hendaknya 
kebijakan perekonomian dapat dirembukkan bersama-sama 
dengan melibatkan berbagai Negara, terutama dalam 
menentukan harga barang di pasaran guna menghindari 
ketimpangan dan persaingan ekonomi yang tidak sehat. 
Keempat, dalam aspek moral, seyogyanya moralitas menjadi 
acuan dalam setiap mengambil keputusan guna menjaga 
kemaslahatan dan ketenangan serta menghindari dekadensi 
moral. Semoga teori the clash of civilazations yang dicetuskan 
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berkepanjangan dan bahkan akan dapat tergantikan dengan 
teori qabul akhar yang dicetuskan oleh Dr. Milad Hanna.  
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LEARNING AND DISCERNING 
PEACEFUL COEXISTENCE AND 
RELIGIOUS HARMONY FROM 
IBADHISM IN OMAN 
 
Luthfi Rahman 




Oman is echoed as an Arab country which is well-
known for its protection of religious pluralism. The 
inclusiveness of Oman toward diverse religions can be 
considered as an antidote of Islamic extremism represented 
by Saudi Arabia. The religious tolerance of Oman to 
religious according to Leonard is the result of several 
factors including its ancient participation in global trade via 
ocean travel and the incorporation of contemporary 
international standards of human rights in its common law.  
One of the most well-known Islamic sects living in 
Oman is Ibâdî. Ibâdi is a sect within Islam that is neither 
Sunni nor Shi‘ite. Ibâdî is the majority of Islamic school. 
Ibâdism grew out of the Khawârij movement, but they 
sought to intentionally maintain peaceful encounters with 
those opposed to their thoughts rather than continue with 
the highly outwardly antagonistic nature of the Khârijites.  
 Here, it will be important to note a major point 
about the culture of religious tolerance in Oman that will be 
revisited more in depth later on in this paper. The fact that 
Christians, Jews, Hindus, and others were not discriminated 
against by the state throughout the history of Oman proves 
to be true. Members of such faiths are guaranteed their 
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Muslims, there are a large number of various adherents of 
religions in Oman. The state does guarantee freedom of 
religion. Various denominations of Christian churches can 
be easily found in Muscat and Salalah. In addition, there are 
temples for Hindus and Buddhists as well. Any kind of 
proselytization by a member of any religious belief or faith 
as well as compulsion into a particular religion are 
prohibited by law.  
 The issues of the various religious communities are 
addressed by the Ministry of Endowments and Religious 
Affairs, which plays a role as a governmental entity that 
ultimately seeks to ensure peaceful coexistence through 
dialogue and discussions to enhance awareness of harmony, 
and to strengthen the public relationship of morality and 
justice. As this paper unravels, these points will help to 
illustrate the government’s role in this culture of religious 
tolerance. Yet it is noteworthy that the policy makers of the 
government are Ibâdis. 
Ibâdîs and Their Distinct Character with Khawârij 
Ibâdî is an Islamic school named after ‘Abdallâh bin 
Ibâd. ‘Abdallah’s father (Ibâd) was more famous than his 
son since this is the issue in Arabic genealogy. Muhammad 
ibn Yusuf Atfayyesh narrated that Ibn Ibâd was a Sahâbî 
(companion of the prophet Muhammad). Yet mostly 
historian agreed that he was among tâbi’ûn (generation after 
companion of the prophet Muhammad) who lived in the 
second half of the first century Hijriyah. In many sources it 
was written that he was a secondary figure in the history of 
Ibâdî movement. The main figure of Ibâdî was Jâbir ibn 
Zayd. Ibn Ibâd was an executor of Jabir’s thought in all his 
activities.  
In fact they do not call themselves as Ibâdî they 
address themselves as ahl al-haqq wa al-istiqâmah (the people 
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of truth and straightforwardness). In terms of differences, 
Khawârij had regarded Muslims who committed a grave sin 
without doing repentance as mushrikûn (the polytheists) 
whose fault equals to idolatry and they deserve capital 
punishment like the apostates of Islam. Here, Ibâdîs have 
different opinion and attitude toward such people. They see 
them as kuffâr ni‘ma—monotheists who are unthankful for 
the bounty of God. Ibâdîs differentiate between kufr ni‘ma 
and kufr shirk which is the unbelief of polytheism. Here, we 
can get distinction that Ibâdî is more moderate than 
khawârîj in terms of how relate other Muslims. 
The Ibâdî attitude toward kuffâr ni‘ma, whether they 
are sinful Ibâdîs or non-Ibâdî Muslims, is that one should 
practice dissociation (barâ’ah) toward them. However, one 
should notice that the “dissociation,” is an internal attitude 
of withholding friendship (wilâya). The dissociation is not 
about an open enmity. The late outstanding Ibâdî scholar 
Nûr al-Dîn al-Salmî (1869-1914) give an important remark 
on the difference between dissociation from an politheist 
(barâ’at al-mushrik) and dissociation from a corrupt 
monotheist (barâ’at al-muwahhid al-fâsiq). He argued that: 
“Although the mushrik (polytheist) is farther [from the 
truth] than the corrupt monotheist (al-muwahhid al-fâsiq), 
both are cursed. Nonetheless, the law allows certain things 
with the corrupt monotheist that it does not allow with the 
polytheist, such as intermarriage, eating their slaughtered 
animals, inheritance, giving the greeting of peace, saying 
“God bless you” if he sneezes, praying behind him, praying 
over him if he dies, accepting his testimony, and interacting 
with him in all worldly matters just as one would interact 
with Muslims with whom one has wilâya.”  
Some Religious Notion for Building Peaceful Coexistence  
1) The Inclusivity from Their Concept of Dhimmî  
First thing that I consider important in tracing their 
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jurisprudence, especially on their stance toward dhimmî. 
Their concept of ahl al-dhimmah will further determine their 
attitude for social interaction. Seemingly fiqh plays a 
significant role for Ibâdî school. Protection given to people 
of the covenant/ahl al-dhimmah in Ibâdî jurisprudence 
covers a larger portion than other schools of Islam. The 
protection includes privileges and rights in embracing faith 
and religion, such as; to have one’s life protected, to 
practice one’s own religious laws, to believe in or adhere to 
one’s own creed, to live in a neighborhood with other 
people of one’s own religion, to choose instead to live 
among Muslims and to be treated as a neighbor, to have 
one’s property protected, to establish places of worship and 
to worship freely, to get a fair trial in a Muslim court, and to 
possess personal freedom of travel in the land.  
The treatment of ahl al-dhimmah was formulated by 
two Ibâdî scholars as the result of their encounters with 
Jewish and Christian community in 19th and early 20th 
century Oman. For Al Salmi, he did not meet Jews. Yet, he 
came into contact with Christians who were British 
residents in Oman and American Protestant Missionaries of 
the Reformed Church in America of in the coastal cities of 
Muscat and Muttrah. While Atfayyish encountered 
indigenous Jewish and Christian community in North 
Africa, this encounter is of course with a context which 
differs from al-Salmî’s. Their thoughts of ahl al-dhimmah, 
which are encapsulated in their writings could be a 
foundational notion of religious pluralism that gives 
protections given to religious minorities. However, 21st 
century shows different context indicating multi-religious 
lives and needs different interpretation and treatment.  
In the discourse of ahl al-dhimmah, Doug refers to 
Mahmoud Ayoub’s statement who gives an important 
remark that Jews and Christians in a hadith narrated by Abû 
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Hurayrah are considered as “the dhimmah of God” and not 
as ahl al-dhimmah. According to Ayoub as Doug quoted, 
dhimmah is more religious matter than a social principle 
since the basis for keeping the covenant is not to protect 
one’s honor and prestige in society but to fulfill God’s 
command. It is therefore an obligation to God. Based on 
his elaboration it is obvious that protecting the Jews and 
Christian is an obligation for Muslims in their land. 
Seemingly, Doug tries to allude to an understanding that 
Ibâdîs in Oman have that awareness in dealing with other 
religious adherents.  
2) Theologically Exclusive but Socially Tolerant  
One of the most unique features of Ibâdî is that 
they have their very strict theological conviction while they 
are also tolerant. Their strictness in theology can be seen 
particularly in their concept of friendship and dissociation 
(al-wilâyah wa al-barâ’ah). They easily regard infidels for the 
same Muslim despite with different sense of infidelity. But 
at the same time the concept implies their tolerance for not 
showing their outright hostility even though they do not 
like those whom they dissociate. But, they hold onto their 
stance for avoiding any outward hostility. 
Once I went hiking to Jabal Shams with one of the 
staffs from the Ministry of Endowments and Religious 
Affairs, he is an Ibâdî. I asked about how actually Ibâdîs 
think about Christians and Jews on whether they are 
included in ahl al-kitâb. He answered, from his point of 
view, that they changed due to the fact that their scriptures 
were corrupted (muharraf).  
I further asked why Ibâdî are so tolerant with 
Christian and any other religious adherents in Oman. He 
further answered in a quite long statement;  
“Islam actually is the only religion that brings salvation. 
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happens as well in Ibâdism. Yet, it is important to always be 
reminded that we live in the world as human beings, all of 
human beings in the world regardless their religions, tribes, 
ethnics share same values of humanity; love, peace and 
tolerance. Therefore, it is necessary for us in this context to 
put aside any religious, tribal and ethnic identity and to go 
together for al-ukhuwwah al-insâniyyah. (brotherhood of 
humanity).”  
Another good character performed by Ibâdîs is that 
their individual good ethics. This character has been really 
acknowledged by one of the missionaries from the 
Reformed Church, Midge Kapenga who spent her years in 
Oman while teaching at the American School. She had a 
good impression with Ibâdîs since her meeting with Al-
Busaidi clan. They were Ibâdîs who performed the 
commendable character of individuals of qualities of Ibâdî 
theology expressing a shared ethic of Jesus’ teaching for 
loving to one another. During my encounter with Ibâdîs, I 
proved her statement to be true that they are indeed very 
hospitable and gorgeous.  
Although they are exclusive in their theology, they 
do not express it outwardly. It means that they do not bring 
it into their interaction with those who are non-Ibâdî and 
non-Muslims. Accordingly, they seem like to put aside their 
theological stance and to interact nicely with other faith 
adherents without any sense of prejudice and enmity. 
Instead, they are very hospitable in welcoming those non-
Ibâdîs and non-Muslims. 
In relation to interfaith issue, I would like to bring 
up how Ibâdî} interact with Christian in greeting with 
salâm. I found also appealing about the issue of answering 
salam and opening salâm to Christian. When I asked one of 
them about the issue written in hadith “Do not start saying 
salâm to the Jews and Christians…!” and another hadith “if 
Jews and Christians say salâm to you, then please reply with 
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the words wa'alaikum”. He answered that “those hadiths 
actually coped with a specific occasion where the Prophet 
met with very resistant (after war) so that the prophet did 
not allow that.” Thus, for them it is important to see the 
context of hadiths since some time the law inferred from 
hadith is used for a specific occasion. Apparently, it is part 
of their culture and not seriously regarded as an issue of 
fiqh. 
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WASATÎYYAH  DAKWAH DARI 
PERSPEKTIF PENDAKWAH 
 
Mohamad Zulkifli Abdul Ghani 
Universiti Kebangsaan Malaysia 
 
Pendahuluan 
Dakwah islamiah dapat diterima, difahami dan 
dihayati melalui usaha para pendakwah. Para pendakwah 
sebagai nadi kepada penyebaran dan pengamalan Islam 
kepada masyarakat keseluruhannya. Masyarakat dapat 
memahami Islam secara keseluruhannya apabila para 
pendakwah menyampaikan dakwah secara sempurna. 
Namun begitu, berlaku sebaliknya jika penyampaian dakwah 
dilakukan secara tempang dan tidak menepati kehendak 
Islam yang sebenarnya. 
 Para pendakwah menumpukan kepada wasatiyyah 
dakwah dalam penyampaian dakwah yang dilaksanakan 
supaya pemahaman Islam sampai dengan sempurna kepada 
masyarakat. Kegagalan menyampaikan wasatiyah dakwah 
boleh melahirkan masyarakat yang ekstrem dan terlalu 
longgar dalam mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan. 
Para pendakwah terlebih dahulu membentuk jati diri yang 
terbaik terlebih dahulu supaya pelaksanaan dakwah tidak 
tersasar. 
 Bermula dengan kemantapan jati diri pendakwah 
terhadap wasatiyyah dakwah membawa kepada pemahaman 
dan pelaksanaan dakwah secara sempurna dalam 
masyarakat. Oleh yang demikian para pendakwah perlu di 
tarbiah dengan kemantapan rohani, pemikiran dan jasmani 
supaya mampu membawa risalah Islam secara menyeluruh 
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Definisi Wasatîyyah 
Wasatiyyah adalah perkataan bahasa Arab yang 
tergabung daripada rangkaian tiga huruf iaitu waw, sîn dan ṭa. 
Menurut pakar Bahasa Arab, ia mengandungi beberapa 
pengertian seperti adil, pertengahan antara berlebihan dan 
berkurangan, yang terbaik, sesuatu antara baik dan buruk 
dan pertengahan tidak ke kanan dan ke kiri. Menurut Ibn 
Manzur (1990) dalam Lisân al-‘Arab, wasat sesuatu adalah 
adil. Makna wasatiyyah yang lain pertengahan antara 
berlebihan dan berkurangan. Selain itu, menurut al-Râzî 
(1995) dalam Mukhtâr al-Sihhah, wasat bererti yang terbaik 
dan terpilih. Wasatiyyah juga menurut al-Fayumi (2008) 
difahami sebagai sesuatu antara baik dan buruk dan tidak ke 
kanan dan tidak ke kiri. Secara keseluruhannya daripada 
makna perkataan wasat menurut al-Salabî (2007) bererti 
yang adil, yang terbaik, yang pertengahan bagi sesuatu, yang 
pertengahan antara yang baik dan buruk dan yang terpilih 
daripada dua perkara atau lebih. 
Dari sudut istilah pula, wasatiyyah membawa 
beberapa makna. Antara makna wasat yang digunakan oleh 
syarak, yang pertama membawa maksud keadilan dan satu 
bentuk pilihan terbaik. Dalam konteks ini, Fayrûzabadî 
(1987) dalam Al-Qâmûs Al-Muhît menjelaskan pengertian 
kalimah wasat dengan mengatakan wasaṭ daripada setiap 
sesuatu adalah yang paling adil. Manakala Ibn Fâris (1392H) 
pula dalam Mu‘jam Maqâyis al-Lughah menyatakan perkataan 
wasaṭ merujuk kepada makna adil dan pertengahan. Suatu 
yang paling adil adalah suatu yang paling wasat. Firman Allah 







ﻛَو  ْﻢ ُﻛﺎ َﻨ ْﻠَﻌَﺟ  ًﺔ ﱠﻣ
ُ
أ  ًﻄَﺳَوﺎ 
“Dan demikianlah (sebagaimana Kami telah memimpin 
kamu ke jalan yang lurus), Kami jadikan kamu (wahai umat 
Muhammad) satu umat yang pilihan lagi adil.” 
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Di samping itu, makna wasatiyyah dari sudut istilah 
yang kedua ialah membawa maksud pilihan yang terbaik dan 
paling bagus. Ibn al-Athir (1963) dalam Al-Nihâyah Fî 
Gharîb al-H{adîth menjelaskan makna wasat sebagai pilihan 
terbaik dengan mengatakan: “apabila dikatakan: dia adalah 
daripada kalangan orang yang paling wasaṭ dalam kaumnya, 
maka maksudnya ialah orang pilihan yang terbaik.” Firman 

















ﻻ  َنﻮُﺤ ِّﺒَﺴ
ُ
� 
“Berkatalah orang yang bersikap adil di antara mereka: 
Bukankah aku telah katakan kepada kamu (semasa kamu 
hendak menghampakan orang-orang fakir miskin dari 
habuannya): amatlah elok kiranya kamu mengingati Allah 
(serta membatalkan rancangan kamu yang jahat itu)?” 
Maksud wasatiyyah dari sudut istilah yang ketiga pula 
bermakna posisi pertengahan antara dua penjuru. Ibn al-
Athir (1963) menyatakan setiap perilaku yang mahmudah 
(terpuji), berada di tengah-tengah antara dua penjuru yang 
(terkeji). Antara penggunaan kalimah wasat dengan makna 










“Sebaik-baik perkara adalah pertengahannya. (Hadis riwayat 
Al-Bayhaqî, Kitab Syu‘ab al-îmân, Bab al-Iqtisâd fî al-







ﻓ  ِﮫِﺑ ﺎًﻌْﻤَﺟ 
“Lalu menggempur ketika itu di tengah-tengah kumpulan 
musuh. (QS. al-‘Âdiyat [100]: 5)” 
 
Pengertian wasatiyyah menurut istilah yang keempat 
pula ialah membawa maksud pertengahan antara baik dan 
buruk, antara ekstrem dan terlalu longgar. Menurut al-
Fayumi (2008) makna wasat adalah pertengahan antara baik 
dan buruk. Menurut al-Ghufaylî (1426H) wasatiyyah ialah 
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terlalu berlebih-lebihan, dengan erti kata berlaku adil 
terhadap semua perkara yang boleh mendapatkan segala 
kebaikan. 
Menurut al-Qaradâwî (2000) maksud wasatiyyah 
daripada perspektif istilah ialah pertengahan antara dua 
perkara yang sama-sama benar ataupun bercanggah. 
Terdapat beberapa aspek kesederhanaan dalam Islam 
seperti kesederhanaan dalam aspek ibadat serta syiarnya 
iaitu menyeimbangkan ibadat duniawi dengan ibadat 
ukhrawi. Bersederhana dalam aspek akhlak seperti tidak 
selalu bersangka baik atau bersangka buruk dengan fitrah 
kemanusiaan. Selain itu, Islam juga mengajar manusia 
supaya bersederhana dalam perundangan, ia terbukti dengan 
lahirnya hukum-hukum Islam yang adil dan saksama kepada 
individu mahupun masyarakat. Kesederhanaan antara 
individu dan masyarakat boleh dilihat apabila ia mampu 
mewujudkan kesepaduan yang harmoni. Di dalamnya 
terdapat keseimbangan antara kebebasan individu dan 
kepentingan masyarakat, keserasian hak dan kewajipan serta 
pengagihan kekayaan dan tanggungjawab juga secara 
saksama. 
Daripada perbahasan makna wasatiyyah di atas, 
jelaslah bahawa yang dimaksudkan dengan wasatiyyah bukan 
bersifat moderat atau penengah tanpa sebarang makna. 
Wasatiyyah juga tidak sesekali menghalalkan pelampauan, 
kekerasan mahupun ketaksuban membuta tuli. Begitu juga 
wasatiyyah tidak bersifat memperlonggar mahupun mencuai-
kan agama hingga tergamak melakukan penyimpangan atas 
nama agama. Sebaliknya konsep wasatiyyah yang dimaksud-
kan syarak adalah bersifat pertengahan antara dua ekstrem 
berteraskan keadilan, kebaikan, kebenaran dan kesaksama-
an. 
Sesuatu itu dikatakan wasatiyyah jika menepati ke-
hendak syarak tanpa melampau dan melonggari. Begitu juga 
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wasatiyyah boleh dinilai dengan mempunyai dua ciri, iaitu 
keadilan dan kebaikan. Jika diperhatikan kepada kandungan 
agama Islam secara menyeluruh didapati bahawa Islam 
adalah agama keadilan dan kebaikan. Secara keseluruhannya 
perkataan wasatiyyah bererti sederhana, pertengahan, yang 
terbaik, cemerlang, berimbang (al-tawâzun) dan adil (al-‘adl). 
Menurut Mohammad Bakrim (1994), semua makna tersebut 
boleh diterima dalam menafsirkan makna wasatiyyah kerana 
ia saling melengkapi antara satu sama lain. Yang adil sudah 
semestinya yang terbaik, yang terbaik adalah yang adil, yang 
terbaik dan adil semestinya yang tidak terlalu ekstrem dan 
terlalu longgar dan yang tidak ekstrem dan tidak terlalu 
longgar adalah yang adil dan terbaik. Kesemuanya yang 
terbaik, yang paling mulia dan cemerlang. 
Daripada perbahasan makna wasatiyyah di atas, 
jelaslah bahawa yang dimaksudkan dengan wasatiyyah bukan 
bersifat moderat atau penengah tanpa sebarang makna. 
Wasatiyyah juga tidak sesekali menghalalkan pelampauan, 
kekerasan mahupun ketaasuban membuta tuli. Begitu juga 
wasatiyyah tidak bersifat memperlonggar mahupun mencuai-
kan agama hingga tergamak melakukan penyimpangan atas 
nama agama. Sebaliknya konsep wasatiyyah yang dimaksud-
kan syarak adalah bersifat pertengahan antara dua ekstrem 
berteraskan keadilan, kebaikan, kebenaran dan kesaksa-
maan. 
Wasatiyyah Dakwah 
Wasatiyyah dakwah ialah tidak terlalu ketat dan tidak 
terlalu longgar. Penentuan sama ada terlalu ketat atau terlalu 
longgar perlu dilihat kepada sasaran. Sesuatu pendekatan itu 
dilihat ketat bagi sasaran tertentu tapi tidak ketat kepada 
sasaran lain. Dengan erti kata yang lain, pendekatan yang 
sama sesuai kepada satu golongan dan tidak sesuai kepada 
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ialah meletakkan sesuatu pendekatan mengikut kepada 
kesesuaian dan keperluan sasaran. Pendekatan yang dipilih 
adalah tepat pada masa dan sesuai pada tempat. 
Bukan dikira wasatiyyah ialah dengan terlalu tegas 
atau ketat sehingga mewajibkan perkara yang tidak wajib, 
membawa persepsi Islam adalah agama yang susah dan 
membebankan dengan bebanan yang tidak mampu dipikul. 
Demikian juga wasatiyyah juga bukan terlalu longgar dengan 
menghalalkan setiap yang haram, memudahkan sehingga 
mengabaikan prinsip, peraturan dan hukum yang telah 
ditetapkan. Tidak ketinggalan juga istilah modenisme tidak 
sesuai dengan wasatiyyah kerana ungkapan ini membawa 
kepada melonggarkan agama Islam. 
Secara keseluruhannya wasatiyyah ialah keseimbangan 
dalam melaksanakan tugas dakwah mengikut keperluan dan 
tidak terkeluar daripada batasan yang telah ditetapkan oleh 
Islam. Dakwah yang dilaksanakan tidak ekstrem dan longgar 
sehingga menafikan kesyumulan Islam merangkumi 
keseluruhan kehidupan manusia. Oleh yang demikian, 
wasatiyyah ialah meletakkan sesuatu sesuai pada tempatnya. 
Wasatiyyah Dakwah dari Perspektif Pendakwah 
Pendakwah merupakan nadi kepada perkembangan 
dakwah Islamiah, jika pendakwah baik maka baiklah 
masyarakat, namun jika pendakwah tidak baik maka 
masyarakat akan berada dalam keadaan tidak baik. Oleh 
yang demikian perkara utama yang perlu diberi perhatian 
dalam dakwah ialah pendakwah. Melahirkan pendakwah 
yang baik dan mampu menjadi tunjang kepada kejayaan 
dakwah. 
 Dakwah Islamiah tidak dapat dilaksanakan dengan 
baik jika para pendakwah tidak memberikan penekanan 
kepada pendekatan wasatiyyah dalam dakwah yang 
disampaikan. Menurut abd Al-Rahmân (1999: 703), 
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kebanyakan ajaran yang disampaikan kepada masyarakat 
menyeru kepada al-ghuluww (berlebihan) dan mereka 
mengamalkan Islam secara ghuluww. Keadaan ini tersebar 
luas dalam masyarakat sehingga menjadi perkara yang pelik 
dan bertentangan dengan kebenaran jika ada para 
pendakwah yang ingin menyebarkan dakwah secara i‘tidâl 
(seimbang) membawa kepada tuduhan yang pelbagai. 
Ingatlah bahawa sekiranya ghuluww yang diamalkan maka 
tersembunyi i‘tidâl. Jika tersebarnya para pendakwah yang 
ghuluw maka tersembunyi para pendakwah yang mu‘tadil. 
Terdapat pelbagai cara untuk melahirkan 
pendakwah yang baik dan mampu mengembangkan dakwah 
Islamiah dengan pendekatan wasatiyyah dalam memba-
ngunkan umat Islam. Pendekatan wasatiyyah dapat mengim-
bangi kehidupan manusia selari dengan tuntutan Islam. 
Antara perkara yang perlu diberi perhatian oleh para 
pendakwah supaya dakwah yang dilaksanakan ke arah 
membina kesatuan umat seperti berikut: 
1)  Memahami Lima Fiqah. 
Memahami lima fiqah sangat penting bagi 
pendakwah dalam pelaksanaan dakwah demi memastikan 
dakwah yang dilaksanakan mengikut panduan Allah SWT. 
Menurut Yusuf al-Qaradâwî (2001), para pendakwah mesti 
memahami lima fiqh utama supaya perkara yang 
disampaikan tepat, sesuai, bermanfaat dan menyeluruh. 
Lima fiqh yang penting adalah seperti berikut: 
a)  Fiqh Maqâsid (sasaran), suatu fiqh yang tidak hanya 
berhenti pada juz’iyyât (cabang) dan kulit syariat saja, 
tetapi menembusi kulliyyât (keseluruhan) dan sasaran-
sasaran syariat dalam segala aspek kehidupan. Fiqh ini 
menyempurnakan langkah yang telah ditempuh oleh 
Imam Shâtibî di dalam kitab muwâfaqât terutama 
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b) Fiqh Awlawiyyât (keutamaan). Masalah ini sampai
sekarang masih memerlukan pengkajian lebih jauh,
mengenai perincian dan aplikasinya ke dalam realiti.
c) Fiqh Sunan, yakni sunnah-sunnah kauniyyah (sifat alam)
dan ijtimaᶜiyyah (sosial) yang telah ditetapkan oleh
Allah di alam ini. Sunnah-sunnah itu bersifat pasti dan
tidak berubah, seperti sunnah perubahan dan
sebagainya.
d) Fiqh Muwâzanah Bayn al-Masâlih wa al-Mafâsid
(pertimbangan antara kemaṣlahatan dan kemudharatan)
yang didasarkan kepada pemahaman, kajian ilmiah,
objektif dan ketelitian terhadap realiti, baik realiti kita
mahupun realiti orang lain dengan memanfaatkan
semua data, informasi dan kemudahan moden.
e) Fiqh Ikhtilaf (perbezaan pendapat) yang sudah dikenali
sejak abad terbaik umat, yakni masa para sahabat,
tabi’in dan para imam mazhab. Perbezaan ilmiah yang
terjadi dalam kalangan mereka tidak pernah
menimbulkan impak negatif sama sekali. Kealpaan
dalam menekuni Fiqh Ikhtilâf menyebabkan kita saling
bermusuhan lantaran masalah-masalah kecil atau tanpa
sebab sama sekali.
Menurut Wasfi Asyur (1431H: 94-95), sangat 
penting bagi pemuda pada hari ini memahami fiqah tersebut 
bagi memastikan mereka sentiasa i‘tidâl supaya dapat 
melaksanakan tuntutan syarak mengikut keperluan semasa. 
Dengan ini segala kemusykilan yang berlaku dapat 
diselesaikan mengikut panduan Syarak dengan memberi 
penumpuan kepada perkara usul. 
 Wasatiyyah dakwah dapat dihayati dalam kehidupan 
masyarakat dengan adanya kefahaman yang jelas tentang 
lima fiqah. Kefahaman yang jelas tentang lima fiqah ini 
menjadikan para pendakwah boleh bertoleransi, meraikan 
ikhtilaf yang berlaku, menjaga adab sesama manusia, tidak 
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mudah menyalahkan orang lain, bergerak menuju matlamat 
yang diinginkan dan lain-lain lagi. Setiap permasalahan yang 
berlaku dalam masyarakat dinilai mengikut keperluan, 
kesesuaian dan mengelak daripada berlaku perpecahan. 
Dengan itu kesepakatan antara masyarakat dapat dibina 
dengan saling bantu dan tolong menolong ke arah kebaikan. 
2) Memahami Waqi‘. 
Para pendakwah hendaklah memahami kehidupan 
madᶜu yang disampaikan dakwah. Keadaan mereka tak sama 
antara satu sama lain. Menurut Abd Al-Rahman (1999: 158) 
pendirian sasaran dakwah terhadap dakwah nabi 
Muhammad pelbagai sama ada menerima atau menolak. Ini 
berkaitan dengan jenis manusia sama ada beriman, Munafik 
dan Kafir, setiap golongan ini berbeza cara menyampaikan 
dakwah. Sekiranya tersilap dalam menyampaikan ajaran 
Islam kepada golongan di atas boleh menyebabkan dakwah 
yang disampaikan ekstrem. 
 Memahami waqiᶜ merupakan sebahagian daripada 
elemen yang penting dalam menyampaikan dakwah supaya 
dakwah yang disampaikan bertepatan dan sesuai dengan 
kehidupan sasaran. Bagi memahami waqi‘ para pendakwah 
terlebih dahulu mengenali kehidupan dan latar belakang 
sasaran dengan cara menyelidik, menanyakan orang yang 
mahir tentang sasaran yang ingin dituju dan terjun sendiri ke 
sasaran sebelum menyampaikan dakwah secara serius. 
3) Meraikan Ikhtilâf. 
Para pendakwah yang memahami ikhtilâf akan 
mudah masuk dan menyampaikan ajaran Islam kepada 
masyarakat. Ikhtilâf tidak dapat dielakkan lebih-lebih lagi 
dalam masyarakat masa kini. Perkara yang penting ialah para 
pendakwah meraikan ikhtilâf dan menguruskannya supaya 
terbinanya kekuatan dan kesatuan ummah. Memahami 
ikhtilâf sangat penting demi mencapai matlamat dalam 
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(2004: 889) ikhtilâf umat Islam dalam memahami agama 
Islam boleh dikategorikan kepada dua, ikhtilâf yang terpuji 
dan ikhtilâf yang tercela. Ikhtilâf yang terpuji berlaku pada 
perkara furuk, ikhtilâf ini diakui oleh Rasulullah dan 
dibenarkan. Para sahabat pun melalui lapangan ini pada 
perkara ijtihadiyah. Manakala ikhtilâf yang tercela berlaku 
pada perkara usul dalam agama. 
Ikhtilâf tidak dapat dielakkan dalam kehidupan 
bermasyarakat namun ianya tidak membawa kepada perkara 
buruk jika diurus dengan baik. Setiap manusia terutamanya 
para pendakwah mesti memahami konsep ikhtilâf dalam 
Islam dan mampu bersikap meraikan ikhtilâf yang berlaku. 
Meraikan ikhtilâf dengan berlapang dada, ithar, utamakan 
ukhuwah Islam dan boleh menerima kritikan ke arah 
kebaikan. 
4) Memahami Thawâbit dan Mutaghayyirât. 
Kejayaan dakwah terhasil dengan memahami 
thawâbit dan mutaghayyirât dalam Islam. Thawâbit ialah perkara 
yang tidak berubah walaupun berubah zaman dan masa, ia 
diukur melalui maslahat dan mafasid, ketetapan hukum bagi 
thawâbit jelas. Manakala mutaghayyirât pula boleh berubah 
mengikut keadaan yang diukur dengan maslahah dan 
mafsadah, keadaan manusia, perbezaan tempat, contohnya 
sesuatu perkara sesuai pada sesuatu tempat dan tidak sesuai 
pada tempat lain. Berlaku perubahan mengikut kesesuaian, 
sasaran, masa dan tempat. 
Perkara-perkara yang bersifat thawâbit ini boleh 
didapati kebanyakannya di dalam masalah asas aqidah, 
syariat, akhlak. Manakala perkara-perkara mutaghayyirât 
mempunyai lapangan yang luas di dalam Islam jika 
dibandingkan dengan perkara thawâbit sebagai satu 
kemudahan ke atas umat Islam. Perkara yang termasuk di 
dalam Al-mutaghayyirât ialah masalah furuk dalam aqidah, 
syariat dan akhlak. 
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Bagi memastikan wasatiyyah dakwah dapat dihayati 
dalam kehidupan, para pendakwah menyampaikan dakwah 
dan melaksanakan dalam kehidupan sebagaimana 
diperintahkan tanpa menambah dan mengurang daripada 
yang sepatutnya, tidak terlalu syadid dan longgar dalam 
pelaksanaan Islam secara menyeluruh. Perkara thawabit 
tidak berubah walaupun berubah masa dan tempat. Para 
pendakwah boleh terkeliru dan gagal dalam dakwah jika 
tidak memahami dan mendalami serta tidak boleh 
membezakan antara thawâbit dan mutaghayyirât. Perkara ini 
boleh menyebabkan mereka akan menganggap dakwah 
susah diterima, yang senang menjadi susah, yang kemudian 
didahulukan, yang cantik menjadi hodoh dan yang paling 
menyedihkan ialah menyebabkan dai meninggalkan 
tugasnya sebagai penyampai dakwah. 
5) Kesesuaian pendekatan kepada sasaran 
Menurut Ahmad Ghalwash (1979), dakwah Islamiah 
memerlukan penambahbaikan dari sudut uslub dan wasilah 
ke arah pembinaan generasi yang betul-betul ikhlas dalam 
menyeru ke arah wasatiyyah samad kepada orang Islam 
mahupun bukan Islam. Demikian juga seruannya ke arah 
Islam bersesuaian dengan tuntutan semasa sesuai dengan 
zaman teknologi dan maklumat. 
Menurut Abd al-Muni‘m (2012: 333-336) antara 
perkara yang perlu diberi perhatian seperti berikut: 
a) Memastikan para pendakwah memahami konsep 
wasatiyyah dalam Islam dengan melaksanakan dakwah 
mengikut manhaj hikmah dan mau‘izah hasanah supaya 
tidak terjebak dengan ekstrem dalam beragama. 
b)  Membuka tempat pengajian yang dapat melahirkan 
pendakwah yang mampu memahami wasatiyyah Islam 
sebagai manhaj pemikiran dan kehidupan. Mampu 
menyampaikan dakwah kepada orang Islam dan bukan 
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c) Tidak memberi ruang dan peluang kepada mereka yang
tidak layak untuk menyampaikan dakwah di Masjid,
program agama berbentuk pendengaran dan
penglihatan.
d) Mengembangkan lagi media Islam supaya Islam
semakin berkembang dengan kefahaman yang betul.
e) Menggunakan saluran internet, televisyen dan seba-
gainya dengan pelbagai bahasa supaya Islam sampai
kepada semua manusia dengan manhaj yang betul.
f) Mengadakan muktamar dan pertemuan antara para
pendakwah dalam melahirkan kesatuan wasatiyyah Islam
sedunia.
Pengurusan Penyebaran 
Pengurusan penyebaran dakwah perlu dihayati oleh 
para pendakwah dalam menerapkan wasatiyyah dakwah 
kepada masyarakat. Dakwah yang dilalukan secara terurus 
dan tersusun akan membuahkan hasil yang baik. Pepatah 
yang masyhur mengatakan kebenaran yang tidak tersusun 
boleh dikalahkan oleh kebatilan yang tersusun. Tidak 
ketinggalan juga dalam menyampaikan dakwah perlu diurus 
dengan baik supaya dakwah yang disampaikan mendapat 
kejayaan. 
Dalam konteks dakwah Islamiah mesti diurus 
dengan baik. Penyampaian dan penyebaran diuruskan 
berpandukan kepada enam t, iaitu: terima, teliti, tashih, 
terbit, tekun dan teguh. Setiap yang diterima daripada mana-
mana saluran perlu diteliti terlebih dahulu. Penelitian 
dilakukan berpandukan kepada ilmu yang dimiliki. Apabila 
hasil penelitian yang dibuat oleh para pendakwah memberi 
jawapan yang tepat tentang kebenarannya. Akan tetapi jika 
ragu-ragu tentang kebenarannya perlu ditashih terlebih 
dahulu dengan pakar. Selepas ditashihkan dengan pakar dan 
mendapati maklumat yang diterima itu betul dan baik boleh 
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ke peringkat yang seterusnya dengan menerbitkannya 
kepada sasaran.  
Pendakwah sangat penting dalam merealisasikan 
wasatiyyah dakwah kepada masyarakat. Penerapan perkara ini 
dimulakan dengan pembinaan jati diri pendakwah terlebih 
dahulu sehingga melahirkan para pendakwah yang 
menghayati wasatiyyah dakwah dalam penyebaran dakwah 
kepada sasaran. Pembinaan ini merangkumi pemikiran dan 
amalan dalam segenap segi urusan kehidupan. Masyarakat 
akan menjadi baik dengan adanya para pendakwah yang 
baik. Banyak perkara yang perlu diberi perhatian untuk 
melahirkan pendakwah yang berkaliber iaitu memahami 
lima fiqah, memahami waqi‘, meraikan ikhtilaf, memahami 
thawabit dan mutaghayyirat dan pengurusan penyebaran. 
Pendakwah yang baik adalah mereka yang betul-betul 
memahami apa yang disampaikan dengan penuh 
penghayatan. Dengan itu lahirlah para pendakwah yang baik 
dan masyarakat yang hidup harmoni di bawah naungan 
Islam.  
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KONTIBUSI FORUM KIAI MUDA (FKM) 
MADURA DALAM MEMBANGUN 
ISLAMISME DI PAMEKASAN 
Mukhammad Zamzami 
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 
zamzami81@yahoo.com 
Pendahuluan 
Pamekasan, salah satu kabupaten di pulau Madura, 
diketahui sejak dini menjadi bagian dari kegairahan 
kelompok Islamis pasca-Reformasi dalam mengimplemen-
tasikan syariatisasi Islam melalui penetapan peraturan 
daerah. Misalnya, proyek Gerbang Salam (Gerakan Pem-
bangunan Masyarakat Islami) di Kabupaten Pamekasan 
yang dideklarasikan pada tahun 2002 jelas memiliki kaitan 
dengan gerakan syariatisasi saat itu, di mana program-
programnya diambil dari Cianjur, sebuah kabupaten di Jawa 
Barat yang saat itu sedang getol mensyariatisasi masyarakat 
melalui negara (Hariyanto, 2009).2 
Diloloskannya formalisasi syariat Islam di 
Pamekasan jelas memantik tumbuh-kembangnya ragam 
pemikiran Islamis di kota ini. Beberapa kelompok ingin 
mengekspresikan gagasan atau ide dalam merespons 
problem keumatan, baik sosial, politik, dan keagamaan. 
2 Pada tahun 2001, Pemerintah Kabupaten Cianjur mengeluarkan empat 
regulasi berbasis sharî‘ah Islam: Surat Keputusan Bupati No. 
451/2712/ASSDA.I/2001 tentang Kewajiban Memakai Jilbab di 
Cianjur; Surat Edaran Bupati No. 451/2719/ASSDA I/2001 tentang 
Gerakan Aparatur Berakhlaqul Karimah dan Masyarakat Marhamah; 
Surat Keputusan Bupati No. 36/2001 tentang Pembentukan Lembaga 
Pengkajian dan Pengembangan Islam (LPPI); dan Surat Edaran Bupati 
No. 551/2717/ASSDA/2001 tentang Pelayanan Publik yang 
Berasaskan Moral Islam dan Masyarakat Islam. 
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Seperti kemunculan kelompok Badan Silaturrahmi Ulama 
Pesantren Madura (BASSRA), Aliansi Ulama Madura 
(AUMA), Forum Kiai Muda Madura (FKM), dan lain-lain. 
Ragam organisasi tersebut mempunyai legalitas dan 
Kementerian Hukum dan HAM. Mereka dapat dengan 
leluasa dalam mengawal isu-isu keumatan, karena kendaraan 
organisasi-organisasi lama disinyalir kurang lentur dalam 
mengakomodir aksi dan isu aktual. 
Artikel ini mencoba menganalisis kiprah organisasi 
Forum Kiai Muda Madura (FKM), kelompok kiai muda 
[lora atau gus] di mana kiprah mereka cukup masif dalam 
mengorganisir massa dengan membentuk sektarianisme 
berlapis. Sektarianisme ala FKM ini seakan abai dengan 
realitas keragaman intra dan antaragama serta kelompok 
etnis, sehingga seolah-olah dominasi para elite keagamaan 
ini “mengunci” ruang kebebasan berpikir dalam agama.  
FKM dan Islamisme di Pemekasan 
Forum Kiai Muda Madura (atau disingkat FKM) 
sesungguhnya lahir dari organasisasi Aliansi Ulama Madura 
(AUMA). Jika AUMA adalah organisasi yang anggotanya 
adalah para pengasuh pondok pesantren, maka FKM adalah 
organasasi yang anggotanya adalah para lora/gus. Lora atau 
gus atau bhindhârâh adalah merujuk kepada penyebutan 
keluarga kiai yang mempunyai pesantren. Penyebutan 
tersebut adalah sebentuk penghormatan kepada putra/putri 
dan kerabat kiai (Madjid, 1997:24). Bagi Zamakhsyari 
Dhofier, lora digambarkan sebagai seorang yang dapat 
mewariskan kelebihan-kelebihan yang melekat pada diri kiai, 
baik ilmu maupun kekuatan supranatural (Dhofier, 
1982:32). 
FKM ini diinisiasi pendiriannya oleh para kiai yang 
tergabung di AUMA. Organisasi ini didirikan pada tanggal 9 
Agustus 2015. Dalam rumusan AD/ART-nya, para anggota 
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yang tergabung dalam organisasi ini adalah lora dan ustaz 
yang berusia antara 20-40 tahun. Organisasi yang berpusat 
di Pamekasan ini dikomandoi oleh Lora Umar Hamdan 
Karrar bin KH Ali Karrar Shinhaji. Sekretarisnya adalah 
Lora Imadul Haq Fadholi bin KH Fadholi Moh. Ruham. 
Komposisi ini hampir sama dengan komposisi ketua dan 
sekretaris AUMA. Jika sang kiai/bapak membidani 
organisasi AUMA, sang anak/lora membidani kelompok 
bentukan sang bapak, FKM. 
Secara genealogis, garis pemikiran antara kedua ormas 
ini sama. Jika para ideolognya adalah kelompok tua 
(AUMA), maka kelompok muda menerjemahkan pemikiran 
mereka secara praktis. Kiprah organisasi ini cukup 
signifikan. Secara ideologis, kiprah FKM adalah 
menerjemahkan pemikiran kelompok tua, AUMA. Isu-isu 
sosial-keagamaan yang dikawal FKM hampir sama dengan 
isu yang dikawal AUMA. Secara ideologis, FKM Madura 
berpijak pada paham Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah dan 
didasari pada sumber-sumber Islam, al-Qur’ân, Sunnah, 
Ijmâ‘, dan Qiyâs. Mereka rutin menggelar safari dakwah, 
bahkan juga mendatangkan narasumber dalam dakwah 
mereka. Beberapa narasumber pernah dihadirkan adalah 
KH. Lutfi Bashori (Malang), KH. Idrus Romli (Jember), 
dan KH M. Najih Maimun (Rembang) yang mengisi tentang 
paham ke-Aswaja-an pada 3 Agustus 2016 di Pamekasan. 
Dalam dakwahnya, ketiga narasumber mengingatkan pada 
masyarakat Muslim untuk membentengi agama Islam sesuai 
paham dan metode Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah.  
Kontribusi terkini FKM adalah kerjasamanya dengan 
beberapa ormas seperti Gerakan Umat Islam Pamekasan 
(GIUP), Front Pembela Islam (FPI) yang menggelar acara 
tabligh akbar pada hari hari Kamis, 13 April 2017 di 
monumen Arek Lancor Pamekasan dan dihadiri langsung 
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Rizieq Shihab. Seluruh ormas tumpah ruah di acara 
tersebut. Ormas-ormas seperti Muhamadiyah, Sarekat Islam 
(SI), Hidayatullah, Persatuan Islam (Persis) dan al-Irsyad, 
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan lain-lain tampak 
memadati arena tabligh akbar. Ketua Pimpinan Daerah 
Muhammadiyah (PDM) Pamekasan Daeng Ali Taufik juga 
saat diwawancarai meresa tergerak untuk hadir dan terlibat 
dalam acara tabligh akbar. Baginya, kisruh penistaan agama 
yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama telah 
menyatukan umat Islam dari lintas ideologi di Pamekasan. 
Pun hal ini juga diamini oleh Ketua Harkat Pimpinan 
Pondok Pesantren se-Madura (HP3M), KH Lailurrohman 
yang menyatakan “saatnya umat Islam bersatu melawan 
penistaan agama”. 
Otoritarianisme FKM di Pamekasan Madura 
Dalam kultur keberislaman di Pamekasan, santri 
memiliki gambaran ketaatan yang tinggi terhadap guru atau 
kiai. Selain itu, ada pula warisan pemahaman jika santri ingin 
memiliki ilmu yang bermanfaat, maka ia pun harus 
menghormati juga putra-putri gurunya. Oleh Zamakhsyari 
Dhofier, terdapat penciptaan image terhadap putra-putri kiai 
yang dapat mewariskan kelebihan-kelebihan yang melekat 
pada diri kiai, baik ilmu maupun kekuatan supranatural 
(Dhofier: 32). Salah satu bukti penghormatan dan ketaatan 
santri terhadap gurunya juga dapat dilihat pada kunjungan 
yang selalu dilakukan ke pesantren tempat mereka menimba 
ilmu, meskipun kiai yang menjadi gurunya telah wafat 
(Dhofier: 82). Kiai di Pamekasan—sebagaimana di wilayah 
lain di Madura—memiliki strata tertinggi dalam persoalan 
agama melebihi dua strata yang lain, bindhara dan santri. 
Bindhara adalah orang-orang yang telah menamatkan 
pendidikan pondok pesantren sehingga mereka memiliki 
pengetahuan keagamaan yang cukup (Sholichin, 2009:49). 
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Sementara santri adalah orang yang sedang menempuh 
pendidikan di pesantren. Dari stratifikasi tersebut, dapat 
dipahami bahwa kiai memiliki basis massa yang terdiri dari 
bindhara dan santri. 
Dalam konteks ketundukan kepada kiai, lahirnya Perda 
syariat di Pamekasan memiliki hubungan, erat, di mana 
secara historis Perda tersebut berawal dari keinginan kuat 
kiai untuk membuat peraturan yang bersumber dari nilai-
nilai Islam yang disuarakan oleh partai melalui wakilnya di 
legislatif maupun langsung kepada eksekutif. Di saat yang 
sama para elite legislatif dan eksekutif di Pamekasan adalah 
santri yang memiliki ketaatan yang tinggi kepada kiai, 
sebuah tradisi hubungan santri-kiai di pesantren. 
Beberapa kelebihan yang dimiliki kiai seperti jaringan, 
karisma maupun karâmah mampu menjadi referensi 
masyarakat. Karena itu pula, kiai dapat mengoptimalkan 
penggalangan massa dengan mudah. Meminjam teori patron-
client James Scott (1970:91-113), dapat dinyatakan bahwa 
kiai mampu menjadi patron dan uswah bagi masyarakat 
(Abdurrahman, 2009:27) melalui karisma yang dimilikinya. 
Sementara itu, masyarakat Muslim/santri yang menjadi klien 
menaati segenap nasehat dan arahan kiai, termasuk dalam 
memberi dukungan pada pilihan politik kiai. Relasi 
simbiosis antara patron-klien menjadi kian intensif saat 
keduanya saling membutuhkan. Di posisi ini, kiai 
mewujudkan eksistensinya dengan pengakuan santri 
terhadap kedalaman ilmu spiritualnya. Sedangkan santri 
menjadi objek yang selalu berharap ada keberkahan dari 
ketundukan pada kiai. Para santri selalu menganggap kiai—
sebagai seorang alim bidang agama—adalah pewaris para 
nabi.  
Kemampuan kiai menggalang massa yang menaatinya, 
akan menempatkan kiai sebagai patron bagi elite politik 
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elite politik akan menjadi klien bagi para kiai yang akan 
memberikan fasilitas kepada mereka atau pesantren yang 
diasuhnya. Begitu pula, kiai yang berhasil mendukung elite 
politik sebagai calonnya akan meneguhkan eksistensi dan 
kedigdayaannya di mata elite politik, sehingga memiliki 
posisi tawar (bargaining position) yang kuat (Zamroni, 
2008:26). 
Relasi ini seperti pola hubungan antara ego (al-anâ) dan 
the other (al-âkhar), di mana kiai berposisi menjadi ego, dan 
santri menjadi the other. Dialektika terjadi adalah antara kiai 
(ego) yang superior dan kalangan santri (the other) yang 
inferior. Kiai dianggak sosok yang layak memproduksi 
setiap makna kehidupan, baik agama, politik, dan budaya. 
Santri dianggap sebagai objek yang inferior dan akan selalu 
menerima makna yang dihasilkan oleh kiai. Ini seperti 
sebuah “penindasan” kiai kepada santri, di mana kekuasaan 
ego kiai sanggup memproduksi kebenaran menurut 
ukurannya. Upaya ini seperti “mengunci” (untuk tidak 
mengatakan memberangus) kebebasan santri untuk menjalin 
relasi antar-Muslim yang seharusnya seimbang dan egaliter, 
bukan didasarkan atas pengaruh dan dominasi. 
Berkaiatan dengan peran organisasi FKM Madura, maka 
kontribusi para lora-nya dalam memproduksi fatwa sosial 
dan keagamaan selalu ditahbiskan dalam pola patron-client. 
Pada perkembangannya, ketergantungan para santri 
terhadap fatwa keagamaan kiai dapat dieksploitasi pada 
hubungan ketergantungan bidang non-agama. Perihal 
paham terkait bidang budaya, sosial, politik, dan lain 
sebagainya selalu ada pembenaran dari kiai. Akhirnya, lora 
berkesempatan untuk menguasai dan memberikan 
perlindungan dan kemanfaatan lainnya kepada santri. 
Implikasinya, santri dapat menghibahkan segenap kesetiaan, 
pelayanan, dan bahkan dukungan politik kepada kiai.  
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Respons para lora kiai yang tergabung dalam organisasi 
FKM Madura cukup mendapatkan tempat di hati 
masyarakat Muslim. Penguasaan mereka terhadap basis-
basis santri muda di Pamekasan mengindikasikan betapa 
figur dan karisma para lora selalu mendapatkan tempat di 
hati masyarakat. Misalnya, saat merespons kisruh 
“penistaan” Islam terkait pernyataan terkait Q.S. al-Mâ’idah 
[5]: 51 yang diutarakan oleh mantan Gubernur Jakarta, 
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) beberapa waktu yang lalu. 
Fatwa-fatwa keagamaan meluncur deras mengujat Ahok. 
Tanpa proses tabayun kepada Ahok, komunitas Muslim 
sedang digiring oleh para kiai untuk menjadi umat yang 
monolitik; bahwa kesatuan budaya Islami masyarakat 
Pamekasan dianggap harus memberangus non-Muslim.  
Bagi kelompok FKM, ide-ide pluralisme global dan 
demokrasi dianggap bertentangan dengan esensi Islam. 
Bukti pluralitas pemahaman yang diakui oleh negara 
Indonesia dan pengakuan terhadap keragaman itu harus 
ditolak secara membabi buta. Syariatisasi melalui Gerbang 
Salam menunjukkan bahwa ideologi Islamisme begitu 
mengakar kuat dalam pemahaman mayoritas Muslim di 
Pamekasan dan ia harus menjadi hukum daerah (atau 
negara). Arus ideologi Gerbang Salam diharapkan oleh para 
kiai diimplementasikan pada skala nasional. Sebagaimana 
yang tertuang dalam visi, tujuan, dan tugas FKM yang 
menginginkan ada tatanan masyarakat shar‘i ala Ahl al-
Sunnah wa al-Jamaah dan gairah kuat mereka untuk 
membendung paham-paham yang menyesatkan, maka aksi-
aksi mereka selalu ada pembenaran karena diannggap apa 
yang dilakukannya adalah bagian dari amr ma‘ruf nahy munkar.  
Saat aksi gelar tabligh akbar dengan mendatangkan 
Ketua Front Pembela Islam, Habib Rizieq Shihab, beberapa 
waktu lalu, ormas-ormas Islam yang selama ini di 
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Muhamadiyah, Sarekat Islam (SI), Hidayatullah, Persatuan 
Islam (Persis) dan al-Irsyad, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), 
dan lain-lain tampak memadati arena tabligh akbar. Mereka 
menyatukan diri dalam isu Islamisme dan melupakan 
perbedaan ideologis. Hanya sedikit kiai NU yang memilih 
untuk “diam” dan tidak ikut aksi, namun secara umum para 
kiai NU yang tergabung dalam organisasi BASSRA, AUMA, 
FKM, HP3M hampir secara keseluruhan terlibat dalam aksi. 
Artinya, agenda islamisme yang dimobilisir para kiai kepada 
santrinya adalah dalam rangka membangun tatanan yang 
totaliter, dan bisa disebut dengan sebagai niz}âm Islamî. Jika 
dicermati dengan saksama AD ART FKM tidak akan 
didapati kata Pancasila dan demokrasi; sebuah kata kunci 
untuk memahami tatanan negara Indonesia. Bisa diprediksi 
bahwa solusi Islami (al-hall al-Islâmî) di Pamekasan yang 
sebenarnya sudah tergambar utuh dalam ide Gerbang Salam 
dan dilanjutkan dengan sikap keberagamaan ormas-ormas 
Islam adalah usaha menolak berbagi kekuasaan dengan non-
Muslim. 
Ormas-ormas tersebut tidak menahbiskan dirinya 
sebagai organisasi Islami dan terkualifikasi sebagai lembaga 
demokratis yang merepresentasikan Islam sipil, tetapi 
mereka adalah kelompok Islamis yang totaliter dalam 
sikapnya. Memang Bassam Tibi (2016:152) menempatkan 
organisasi NU sebagai organisasi Islami, tetapi berbeda 
dengan kondisi beberapa kiai NU di Pamekasan. Sejauh 
amatan penulis, jika ditipologikan, para lora yang tergabung 
dalam FKM adalah kelompok NU konservatif. Sebagaimana 
pengakuan Imadul Haq Fadholi bin KH Fudholi bin Moh 
Ruham (Sekjend FKM Madura) yang menyatakan:  
“Sikap-sikap tokoh NU nasional seperti KH A. Mustofa 
Bisri, Prof. Dr. KH. Said Aqil Siradj, Habib Lutfi bin Yahya, 
dan lain-lain dianggap cukup moderat dan toleran. Ini sangat 
tidak disukai kawan-kawan NU di Pamekasan. Mereka lebih 
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menyukai gaya ke-NU-an KH Idrus Romli (Jember), KH 
Najih Maimoen (Rembang), KH Lutfi Bashori (Malang). 
Ketiganya sangat disukai oleh kiai sepuh dan pemuda-
pemuda NU di sini. 
Diakui atau tidak, masyarakat NU di Pamekasan 
berbeda dengan masyarakat NU di wilayah lain. Beberapa 
sumber menyebutkan secara organisasi NU di Pamekasan 
tidak selalu patuh kepada setiap sikap dan pemikiran dari 
NU di pusat. Bagi masyarakat NU di Pamekasan, NU di 
pusat terlalu lentur dan moderat. Moderatisme ala NU pusat 
sangat tidak disukai oleh NU kultural di Pamekasan. Bahkan 
mereka terang-terangan tidak menyukai tokoh NU nasional, 
seperti yang tersebut di atas. Pemikiran mereka tidak 
populer bagi masyarakat NU di Pamekasan, terutama bagi 
warga NU yang tergabung dalam kelompok Forum Kiai 
Muda Madura (FKM).  
Walaupun begitu skala NU moderat di Pamekasan 
sangatlah kecil. NU konservatif lebih mudah diterima oleh 
para kiai, lora, dan santri. Jika ditilik secara saksama NU 
konservatif di Pamekasan sangat mudah berbaur dengan 
model produk pemikiran kelompok kiai dari Sarekat Islam 
(SI) yang memang sangat puritanistik. Ini berarti para kiai 
dan lora yang tersebut belakangan sangat mudah menerima 
ideologi Islamisme. Ideologi Islamis mengesensikan Islam 
dan bertentangan dengan ide-ide pluralisme global dan 
perdamaian demokratis. Visinya bagi dunia mencakup: 
No Isu Arah Pemikiran Potensi Islam di 
Pamekasan 
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hukum Islam. Syariah 
Islamis melampaui 
baik makna al-Qur’ân 






Islam terjadi ketika 
mengejar suatu 
tatanan negara ilahi. 
Syariah baru, tidak 
seperi syariah klasik 
yang terdesentralisasi, 





2 Politik Konsep dîn wa dawlah 
merupakan ajakan 
untuk menafsirkan 
Islam sebagai agama 
politik yang mengatur 
tatanan negara yang 

















negara Islam  
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3 Budaya Asumsi bahwa semua 
Muslim membentuk 
satu umat monolitik; 
sama-sama memiliki 



















4 Militer Reinterpretasi jihad 
yang melegitimasi 
perang tanpa aturan. 
Kekerasan dalam 
ideologi ini bukan 
hanya teror 













daerah yang turut 
menyukseskan 
aspirasi para kiai 
saat men-design 
Gerbang Salam.  
 
Islamisme di Pamekasan berasal dari politisasi agama. 
Jika agama yang dipolitisasi hanya indikasi dari perbedaan 
budaya, maka kita bisa membuat ruang untuk itu dengan 
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Pamekasan—sebagai varian Islam atas fenomena global 
fundamentalisme agama—secara unik terfokus dan 
mengancam pada tatanan nasional (luar Madura), 
nasionalisasi Islam. Kalangan Islamis di Pamekasan ber-
upaya memobilisir massa atas dasar agama dalam rangka 
menegakkan bukan hanya negara Islam, tetapi untuk 
memperbarui Indonesia. Singkatnya, Islamisme di Pameka-
san adalah sebuah visi atas tatanan nasional yang berdasar-
kan agama yang dipolitisasi. Islamisme di Pamekasan 
bukanlah alternatif bagi masyarakat sipil karena Islamisme 
model tersebut tidak menerima nilai-nilai inti yang—dalam 
masyarakat sipil—harus dimiliki oleh semua. Barangkali 
para kiai yang masuk dalam kategori Islamis akan selalu 
menolak berbagi kekuasaan, dan oleh karena itu model 
Islam moderat akan selalu terasa asing bagi mereka. 
Mengingat bahwa Islamisme adalah otoritarianisme dan 
totalitarianisme baru, umat Islam tidak bisa membiarkan 
kalangan Islamis secara liar berbicara atas nama peradaban 
Islam. Hanya kalangan Muslim non-Islamis yang dapat 
memecahkan krisis peradaban Islam yang sedang 
berlangsung, tetapi mereka harus menghindari solusi yang 
hanya memperdalam krisis tersebut. Perlu ada keterlibatan 
ormas-ormas Islamis dengan pemerintah untuk 
mengedukasi kelompok santri Islamis, atau bahkan 
mengedukasi para kiai Islamis agar bisa terbuka menerima 
segala perbedaan yang menjadi Sunnatullah. Kita bisa 
berharap bahwa fase edukasi nanti akan memberi jalan bagi 
reformasi agama dan perubahan budaya yang mengarah ke 
demokrasi sejati. Dapat dikatakan bahwa potret Islamisme 
di Pamekasan merupakan tanggapan terhadap krisis di 
Madura, hanya saja ideologi ini tidak akan menyelesaikan 
krisis ini karena Indonesia sudah menahbiskan diri sebagai 
negara yang merangkul semua perbedaan. Dalam membela 
nilai-nilai universal pencerahan budaya terhadap kontra-
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pencerahan model Islamisme di Pamekasan, kita harus 
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RELIGION IN THE PERSPECTIVE OF 
ORIENTALIST CHARLES KIMBALL 
 
Budi Ichwayudi 




Perjalanan sejarah umat manusia tidak dapat 
dipisahkan dengan keyakinan terhadap suatu agama. Agama 
merupakan pondasi dasar setiap manusia dalam melakukan 
seluruh aktifitas di dalam gerak kehidupannya, sehingga 
akan terlihat makna dan ketenangan bila segala aktifitas 
manusia yang didasari oleh keyakinan suatu agama. Menurut 
Kimball, bahwa terlepas dari ke-autentisitas-an terhadap 
suatu agama maka bila kita soroti perjalanan sejarah agama-
agama sepanjang masa, maka akan ditemukan suatu 
kebenaran-kebenaran yang tentatif, kebenaran yang 
komunal sehingga kebenaran suatu agama terkadang belum 
tentu sesuai, jika dikomparasikan dengan kebenaran dari 
agama yang lain. Ini berarti substansi ajaran suatu agama 
dapat diartikan berbeda oleh agama-agama yang lain. 
Dengan demikian sikap prejudice terhadap suatu agama 
tertentu akan mengakibatkan clash terhadap agama lain. 
Agama-agama yang ada di dunia ini pada hakekatnya 
mencoba untuk mengkompromikan eksistensi kebenaran 
akal pikiran manusia dan kebenaran teks suci yang menurut 
para penganutnya adalah bersumber dari Tuhan. Dengan 
demikian, kajian terhadap agama-agama yang ada di dunia 
ini sangat menarik untuk menjadi diskursus para pemikir, 
karena terdapat pengaruh yang sangat signifikan terhadap 
para penganut suatu agama tertentu dalam menjalankan 
aktifitas kehidupan beragama sehingga terkadang perlu 
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merupakan sebuah jawaban dalam mengatasi masalah 
manusia ataukah justru agama-lah yang merupakan sumber 
masalah dalam kehidupan manusia di dunia ini. Agama juga 
terkadang membentuk para penganutnya untuk patuh dan 
taat tanpa banyak bertanya sehingga muncul klaim 
kebenaran mutlak dari penganut suatu agama tertentu yang 
dampaknya nanti akan terjadi benturan-benturan dalam 
kehidupan masyarakat, bisa terjadi clash people atau clash 
believer ataupun juga terjadi tindakan yang anarkis. Dengan 
demikian patut untuk dijadikan suatu masalah agar dapat 
ditemukan benang merah dalam masalah-masalah seputar 
agama ini. 
Apakah Agama Menjadi Sumber Masalah 
Apabila disimpulkan, bahwa orang-orang yang 
menerima tujuan dari kekerasan dapat dibenarkan oleh 
agama, akibatnya sangat serius. Sekarang, siapapun dan 
dimanapun nyaris dapat menjadi korban perilaku destruktif 
yang menjadikan dunia ini terbelah. Korban mengerikan 
akibat fanatisme agama atau kepastian teologis yang 
destruktif tidak lagi memiliki batas-batas yang dapat 
diprediksi atau batas geografis tertentu. Bagaimana mungkin 
orang yang akan bekerja di World Trade Center atau 
Pentagon dapat membayangkan bertemu dengan kekuatan 
dan peristiwa yang mengakhiri hidup mereka pagi itu? 
Potensi kehancuran massal, tentu sama sekali bukan 
hal yang baru tetapi, kita tengah berada dalam situasi baru. 
Kemungkinan bahwa semangat keagamaan akan menghasut 
atau akan menjadi katalis kehancuran yang tak terperi 
bukanlah sesuatu yang dibuat-buat. Sejarah menunjukkan 
bahwa sejumlah pemimpin atau komunitas yang dimotivasi 
oleh semangat keagamaan dapat dan bahkan ingin 
melakukan tindak kekerasan dan teror atas nama Tuhan 
atau keyakinan mereka. Perdebatan terkini tentang 
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globalisasi versus tribalisme atau perbenturan peradaban 
memunculkan pertanyaan penting tentang masa depan 
peradaban manusia. Konflik berbasis agama pada dasarnya 
menggambarkan perdebatan semacam itu. Jelasnya, status 
quo tidak dapat dipertahankan dalam waktu lama, bahkan 
dalam waktu pendek sekalipun. Semua ini memunculkan 
pertanyaan, apakah agama menjadi masalah? 
Tanggapan terhadap pertanyaan ini datang dari 
berbagai arah, dari masyarakat religius dan non-religius 
sekaligus. Cara orang menjawab pertanyaan “apakah agama 
menjadi masalah?” sangat bergantung pada bagaimana 
orang itu memahami agama. Bagi orang sekarang, jawaban 
atas pertanyaan itu adalah, iya. Banyak orang yang religius 
melihat agama sebagai satu masalah. Agama yang mereka 
maksudkan adalah agama orang lain yang dianggap salah. 
Banyak orang Kristen, misalnya, menganut suatu bentuk 
eksklusivisme yang menyatakan, “Pemahaman dan 
pengalaman saya akan Yesus adalah satu-satunya jalan 
menuju Tuhan. Segala bentuk pemahaman atau perilaku 
religius orang lain tidak lebih dari sekadar upaya sia-sia oleh 
para pelaku dosa yang berada di jalan menuju neraka”. 
Dengan singkat, mereka mungkin berkata, “Kristen 
bukanlah agama; ia adalah suatu hubungan”. Agama, yaitu 
agama non Kristen, dipandang sebagai satu kontruksi 
manusia dan karena palsu, sedangkan agama Kristen lebih 
autentik, maka ia bukan suatu “agama”. Karl Barth, teolog 
Jerman abad ke-20 yang sangat berpengaruh, menyusun 
karyanya Church Dogmatics yang berjilid-jilid itu berdasarkan 
pembedaan ini. 
Betapapun meyakinkannya bagi beberapa orang 
Kristen, hal itu tidak sesuai dengan kenyataan. Realitas 
agama Kristen yang dialami sepanjang sejarah sesungguhnya 
tidak berbeda dengan yang ditemukan dalam agama-agama 
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bahwa sejarah agama Kristen berisi lebih banyak kekerasan 
dan kerusakan dibanding dengan sejarah agama-agama besar 
lainnya. Keyakinan arogan terhadap agama seseorang 
dibarengi dengan penolakan yang menyakitkan atas agama 
orang lain sesungguhnya malah memperkuat argumen 
bahwa agama memang merupakan satu masalah. Sangat 
manusiawi jika orang membandingkan versi ideal agamanya 
sendiri dengan realitas historis agama lain yang dipandang 
salah, suatu kecenderungan yang ditemukan di semua 
agama. Kita telah menyaksiakan bahwa studi perbandingan 
agama membantu kita mengangkat bidang kajian agama dan 
mendoroang penelitian yang jujur. Sejarah gereja pun 
berulang-ulang menunjukkan adanya kesenjangan antara 
yang ideal, sebagaimana dicontohkan dalam ajaran Yesus, 
dan cara orang Kristen hidup dan berperilaku berdasarkan 
ajaran itu. 
Pengalaman Mahatma Gandhi tentang agama 
Kristen merupakan satu ilustrasi dan kritik yang sangat 
berpengaruh. Gandhi berkenalan dengan agama Kristen 
ketika ia hidup di bawah kekuasaan penjajah Inggris di 
India, sebagai orang “kulit berwarna” dalam sistem 
apartheid di Afrika Selatan, dan sebagai seorang mahasiswa 
di Inggris. Gandhi menyukai kisah-kisah Injil, khususnya 
ajaran Yesus. Ia menganggap kata-kata Yesus benar dan 
menyakinkan. Meskipun akrab dan didukung oleh sejumlah 
pendeta Kristen yang berpikiran terbuka, Gandhi melihat 
gambaran yang lebih besar di India dan Afrika Selatan yang 
sangat mengkhawatirkan. Ketika Gandhi menganggap 
dirinya sebagai pengikut Yesus, ia percaya bahwa banyak 
orang Kristen dan “peradaban Kristen” yang berlawanan 
dengan ajaran Yesus. Bagi Gandhi, pengaruh tindakah lebih 
kuat daripada pengaruh kata-kata. Gandhi berusaha 
melaksanakan ajaran-ajaran ideal Yesus, yang dipandangnya 
konsisten dengan inti agama Hindu yang dianutnya. Martin 
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Luther King Jr. juga mencoba melaksanakan kata-kata dan 
visi Yesus. King menemukan kekuatan dalam kehidupan 
teladan Gandhi, karena King juga menghadapi kekuatan 
“Kristen” opresif yang mendukung pemisahan rasial dan 
menentang hak-hak sipil. 
Banyak orang lain menganggap agama sebagai 
masalah dengan cara yang sepenuhnya berbeda. Mereka 
menegaskan bahwa cara pandang agama tradisional telah 
berjalan sesuai jalannya, karena ilmu pengetahuan telah 
mencemooh agama. Agama, menurut pandangan ini, 
merupakan suatu cara pandang yang anakronistik terhadap 
dunia dan kosmos kita, bahkan anakronisme yang 
berbahaya. Perspektif ini mempunyai manfaat dan 
dukungan yang tersebar luas. Beberapa contoh dalam buku 
ini dapat digunakan untuk memperkuat maslah ini. 
Kemunculan penelitian ilmiah modern menantang sejumlah 
asumsi agam, karena pertanyaan tentang tatanan alam, yang 
jawabannya dicari oleh manusia melalui agama, dapat 
dipecahkan secaralebih meyakinkan dengan pengamatan 
langsung dan eksperimen di dunia fisik. Kasus terkenal 
Galileo mengungkapkan hubungan yang tak mudah antara 
pemikiran teologis tradisional dan pendekatan penelitian. 
Pada 1633, penguasa gereja menyatakan Galileo bersalah, 
karena menegaskan teori Kopernikus bahwa bumi beredar 
mengelilingi matahari. Galileo di cerca dan ditempatkan di 
dalam satu rumah tahanan selama tujuh tahun sampai 
akhirnya dia digantung. Penguasa gereja sudah lama 
mengetahui bahwa esensi argumen Galileo benar dan bahwa 
doktrin gereja itu sendiri didasarkan atas asumsi yang salah. 
Namun demikian, gereja Katolik memerlukan waktu lebih 
dari tiga setengah abad untuk menyampaikan permohonan 
maaf secara resmi atas kasus Galileo.  
Huston Smith, pengarang The World’s Religions, buku 
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sejumlah generasi mahasiswa, dalam karya terkininya, Why 
Religion Matters, berbicara tentang mereka yang 
mendefinisikan agama secara sempit, kemudian 
mencampakkannya. Dalam pandangan Smith, krisis utama 
yang kita hadapi di awal milenium baru ini adalah krisis 
spiritual. Dengan menggunakan metafora terowongan, 
Smith menegaskan bahwa saintisme dan materialisme telah 
bersekongkol dalam menghalangi orang melihat gambaran 
yang lebih besar. Saintisme adalah keyakinan bahwa metode 
ilmiah adalah satu-satunya, atau sekurang-kurangnya, cara 
memperoleh kebenaran yang paling dapat dipercaya dan 
bahwa entitas material merupakan unsur eksistensi yang 
paling mendasar. Dominasi pandangan ini dijejalkan oleh 
pendidikan tinggi sekuler dan dipropagandakan begitu saja 
oleh media populer. Selain itu, Smith menunjukkan bahwa 
sistem hukum di Amerika Serikat mempunai kecenderungan 
kuat menafsirkan klausul agama dalam First Amendment, 
dengan cara-cara yang membatasi segala aktivitas 
keagamaan dalam kaitannya dengan negara. Dalam metafora 
terowongannya Smith, saintisme merupakan fondasi atau 
lantai. Pendidikan tinggi, hukum, dan media masing-masing 
menggambarkan sisi dan bagian atas terowongan itu. 
Hasilnya adalah: satu orientasi sempit berorientasi ke dalam 
yag secara efektif menghalangi pandangan metafisika. 
Smith jelas tidak menentang ilmu pengetahuan. 
Sebaliknya ia menghargai penelitian dan prestasi ilmiah. 
Saintisme, bukan sains itu sendiri, adalah penyimpangan 
dogmatis yang ingin di tunjukkannya. Dan ia melakukan hal 
itu secara meyakinkan. Smith berusaha mengajak kita keluar 
dari terowongan dehumanisasi, suatu ruang tanpa 
transendensi. Agama mempunyai arti, katanya, karena ia 
membukakan kita ke suatu jagat yang dipenuhi dengan cita-
cita dan keindahan. Apakah agama menjadi masalah? 
Huston Smith menjawab tidak. Smith adalah salah seorang 
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di antara banyak orang yang menjelaskan keterkaitan antara 
sains dan agama. Banyak orang mengatakan, agama dan 
sains sering kali mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang 
berbeda. Penelitian religius, karena tidak terbatas pada 
sumber-sumber material, dapat menggunakan berbagai 
sumber episemologis, atau cara mengetahui, yang lebih luas 
untuk membahas masalah-masalah makna hakiki dalam 
eksistensi manusia.  
Logika agama secara instingtif memahami bahwa 
pertanyaan-pertanyaan fundamental yang ditanyakan 
manusia apa makna eksistensi manusia? Mengapa ada 
penderitaan dan kematian? Mengapa pada akhirnya hidup 
layak dijalani? Terdiri dari apa sajakah realitas itu dan apa 
saja obyeknya? merupakan esensi yang menentukan 
kemanusiaan kita (pertanyaan-pertanyaan itu) merupakan 
substansi yang menentukan apa sebenarnya manusia itu. 
Namun, keyakinan bahwa pertanyaan-pertanyaan itu, dan 
ini membuat kita tidak menyerah mencarinya. Meskipun 
jawaban akhir tidak pernah tercapai, kita dapat mendekati 
pertanyaan-pertanyaan itu mengingat kita mendekati 
cakrawala yang selalu menjauhi langkah kaki kita. Dalam 
langkah gontai kita menjuju cakrawala itu, kita memerlukan 
semua bantuan yang dapat kita peroleh, sehingga kita 
melatih diri kita bersama ribuan pencari jawaban yang telah 
lama memikirkan pertanyaan penting tersebut sebelum kita.  
Mereka yang menolak agama hanya karena cara 
pandang ankronistik terhadap dunia seringkali cenderung 
melihat agama dengan sudut pandang yang sempit. Dilihat 
dari perspektif ini, agama seringkali menjadi masalah besar. 
Pemahaman agama yang lebih luas, mendalam, dan inklusif 
menjadi keharusan baik bagi kaum religius maupun kaum 
nonreligius. Joseph Campbell berulang-ulang mengarti-
kulasikan hal serupa dalam serial telivisi enam-bagian yang 
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Myth. Bagi Campbell, pesan yang dikomunikasikan melalui 
tradisi mitologis dunia, dari budaya kesukuan hingga agama-
agama besar dunia, berkisah seputar hidup, misteri 
eksistensi yang menggetarkan jiwa. Pesan itu mengajarkan 
kita bagaimana menjalani kehidupan yang bermoral dan 
penuh makna, baik sebagai individu maupun di dalam 
komunitas. Kisah suci, yang telah memelihara dan menjaga 
manusia, menjalin informasi historis dengan imajinasi 
simbolik. Orang-orang yang menganggap kisah-kisah suci 
itu sekadar sebagai cerita palsu akan gagal menemukan 
makna. Tuntutan terhadap ketelitian historis sebagai 
prasyarat kebenaran adalahjenis visi lain tentang terowongan 
di atas. Melakukan yang demikian berarti 
mencampuradukkan puisi dengan prosa. 
Joseph Campbell suka mengeksplorasi imajinasi 
mitologis dan religius. Ia menghabiskan hidupnya untuk 
belajar, menulis, dan mengajar apa yang disebutnya “lagu 
jagat raya”. Tumbuh sebagai seorang Katolik, ia tertari 
dengan pemahaman Hindu klasik tentang kesatuan wujud 
tertinggi. Ia juga sangat percaya bahwa agama bukanlah 
masalah. Meskipun begitu, ia benar-benar kaget dan ngeri 
dengan perilaku orang-orang “religius” di Lebanon selama 
tahun-tahun pembuatan film The Power of Myth bersama 
Moyers. Ia mengecam keras mereka yang saling membantai 
karena mereka tidak dapat melihat makna di balik metfora 
dan “nama-nama” Tuhan yang sama. 
Banyak orang beragama yang mengambil jalan 
tengah dalam masalah apakahagama itu satu masalah. 
Mereka menyatakan agama bukanlah masalah, tetapi 
oranglah yang menjadi masalah. Ini sama dengan bait syair 
yang sering dikutip oleh para penentang pengendalian 
senjata: “Senjata tidak membunuh orang, oranglah yang 
membunuh sesamanya”. Memandang orang, dan bukan 
agama, sebagai masalah mengandung beberapa manfaat 
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karena, pada dasarnya sikap dan tindakan oranglah yang 
dipermasalahkan. Namun, seperti telah kita catat di awal, 
agama bukanlah entitas yang terapung bebas dan abstrak. 
Agama hidup sebagai tradisi yang dianut dan dijalani 
masyarakat. Namun seperti halnya masyarakat membentuk 
arah tradisi mereka, tradisi pun mengambil kendali atas 
masyarakat ; pengaruhnya tidak mengalir ke satu arah 
semata-mata arena hubungan itu bersifat dinamis. Seraya 
mengutip perdebatan pengendalian senjata, para pendukung 
pengendalian senjata menanggapi pandangan bahwa “orang 
adalah masalahnya”, dengan mengatakan, “Tak sesederhana 
itu. Jika senjata begitu mudah diperoleh, nafsu jahat dan 
kecelakaan mematikan jauh lebih mungkin terjadi. “Struktur 
dan doktrin keagamaan dapat digunakan nyaris sama 
dengan senjata. Kita akan melihat contoh-contoh orang 
yang diperbudak oleh gagasan atau begitu jauh berbuat 
untuk melindungi institusi agama dari ancaman yang mereka 
duga. Jika institusi dan ajaran agama tidak luwes dan tidak 
memiliki sistem check and balance, hal itu sungguh 
mempunyai kesempatan untuk tumbuh menjadi bagian 
terbesar dari masalah. Seperti struktur institusi lain beberapa 
agama tidak lagimemnuhi tujuan meeka seperti semula 
ditetapkan. Apakah agama seperti senjata? di tangan Osama 
bin Laden, kita dapat mengatakan ya; di tangan Mahatma 
Gandhi, analogi ini menjadi sesuatu yang menjijikkan. 
Apakah agama itu suatu masalah? Ya dan Tidak. 
Jawaban atas pertanyaan itu terletak pada bagaimana orang 
memahami hakikat agama. Pada inti orientasi dan pencarian 
agama, manusia menemukan makna dan harapan. Dalam 
asal muasal dan ajran inti mereka, agama-agama bisa jadi 
mulia, namun cara agama-agama itu berkembang bisa saja 
jauh dari ideal. Umat terlalu sering menjadikan pemimpin, 
doktrin religius, dan kebutuhan untuk mempertahankan 
struktur institusional sebagai kendaraan dan justifikasi bagi 
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perilaku yang tak dapat diterima. Apa pun pandangan 
pribadi seseorang tentang hakikat dan nilai agama, ia tetap 
merupakan realitas yang berpengaruh dan selalu hadir. 
Orang beriman yang bijak harus mencoba belajar lebih 
banyak tentang resiko dan janji yang terkandung dalam 
fenomena kemanusiaan global yang kita sebut agama. 
Klaim Kebenaran Mutlak dalam Suatu Agama 
Setiap kajian tentang penyelewengan suatu agama 
harus dimulai dari kajian tentang klaim kebenaran yang 
dibuatnya. Secara bervariasi, klaim kebenaran agama itu di 
dasarkan atas ajaran otoritatif dari pemimpin karismatik 
“yang mendapatkan ilham” atau menyerupai orang suci, 
juga di dasarkan pada interpretasi atas teks suci, yang sering 
dikaitkan dengan para pemimpin berbakat semacam itu. 
Klaim-klaim itu mewarnai tradisi agama secara sembunyi-
sembunyi atau terang-terangan. Dalam setiap agama, klaim 
kebenaran merupakan fondasi yang mendasari keseluruhan 
struktur agama. Namun, ketika interpretasi tertentu atas 
klaim tersebut menjadi proposisi-proposisi yang menuntut 
pembenaran tunggal dan diperlakukan sebagai doktrin kaku, 
kecenderungan terhadap penyelewengan dalam agama ini 
muncul dengan mudah. Kecenderungan tersebut merupa-
kan tanda-tanda awal kejahatan yang menyertainya.  
Pemahaman bahwa setiap tradisi agama memiliki 
unsur-unsur yang mengarah pada kekakuan seperti itu dan 
terungkapnya bahaya dan kesalahan dalam mempertahankan 
kekakuan tersebut merupakan langkah penting dalam 
rangka menunjukkan alternatif-alternatif yang sehat. Klaim 
kebenaran agama yang autentik tidak pernah begitu kaku 
dan eksklusif, sekaku yang dibela kelompok yang ekstrem. 
Klaim kebenaran agama yang diselewengkan tidak pernah 
memiliki kesadaran bahwa manusia memiliki keterbatasan 
dalam mencari dan mengartikulasikan kebenaran agama. 
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Masalah-masalah ini ditekankan tiga puluh tahun lalu 
sewaktu saya berada di semester pertama di Southern 
Baptist Theological Seminary di Louisville, Kentucky. 
Saya pernah mengambil mata kuliah teologi, 
‘Doktrin Pertobatan’, yang diasuh oleh Dale Moody, 
seorang teolog konservatif yang cukup ternama. Apa yang 
lebih mendasar atau lebih penting bagi agama Kristen selain 
kematian dan kebangkitan Yesus? selama kuliah, kita 
mempelajari bahan-bahan Injil dan banyak membaca tulisan 
sejumlah pemikir Kristen terkemuka – dari pemimpin gereja 
awal, seperti Iranaeus, Origen, dan Augustinus hingga 
Anselm, Aquinas, Luther, dan Calvin, di samping sejumlah 
teolog kontemporer. Pada akhir semester, saya mendapat 
nilai A dalam mata kuliah ini, tetapi masih banyak 
pertanyaan lagi ketimbang jawaban konkret tentang 
kebenaran inti agama terbesar di dunia ini. Mengapa 
pengorbanan Yesus itu penting? Mengapa empat Injil itu 
berbeda sekali dalam menceritakan kisah sakral ini? Apa 
yang sebenarnya terjadi pada Jum’at Agung, selama dua hari 
kemudian, dan pada Minggu pagi Paskah? Apa yang 
sebenarnya terjadi dan bagaimana? Apakah semua orang 
mendapat berkat atau hanya orang-orang pilihan Tuhan 
saja? Apakah pengorbanan Yesus memiliki makna bagi 
semua orang yang tidak mengetahuinya sama sekali, seperti 
anak-anak kecil atau orang yang hidup di sudut terpencil 
dunia ini? Jika ya, bagaimana? Jika tidak, mengapa? Saya 
mendapat pelajaran yang tidak ternilai selama semester itu: 
kebenaran paling mendasar dalam agama mengandung 
banyak asumsi dan memerlukan banyak interpretasi; dan 
orang-orang saleh dapat dan sering memahami klaim 
kebenaran yang secara substansial sangat berbeda. 
Selama dua ribu tahun, orang-orang Kristen telah 
memproklamasikan ajarannya, Yesus adalah anak inkarnasi 
Tuhan yang rela mati untuk menghapus dosa-dosa di dunia 
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ini, kepada orang di seluruh dunia. Begitu juga, kaum 
Muslim muncul di Arab pada abad ke-7 dengan penegasan 
iman, yaitu syahadat: Tidak ada Tuhan kecuali Allah dan 
Muhammad adalah utusan Allah. Seperti ajaran Kristen, 
syahadat tidaklah sesederhana dan setegas kemunculan 
pertamanya. Kalimat syahadat tersebut mengandung 
berbagai makna dan kemungkinan interpretasi. Kalimat 
syahadat itu memunculkan implikasi penting tentang Tuhan, 
hakikat nasib manusia, cara-cara yang benar yang harus 
dijalani di dunia ini, dan petunjuk menuju tujuan tertinggi 
eksistensi manusia. 
Penegasan Muslim atas iman, rukun Islam pertama, 
berbunyi: La ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. Jika 
seseorang menyatakan keyakinan ini sepenuh hati, ia 
menjadi seorang Muslim. Akan tetapi, apa makna syahadat 
itu? Apa yang dijelaskan oleh syahadat itu tentang Tuhan 
atau makna dan tujuan eksistensi manusia? Syahadat 
pertama menolak politeisme atau segala macam dualisme 
kosmis demi monoteisme radikal. Dosa terbesar dalam 
Islam adalah syirik (menyekutukan Tuhan dengan sesuatu). 
Tuhan itu satu; Tuhan itu sendiri; tiada Tuhan kecuali Allah. 
Klaim kebenaran teologis ini mempunyai implikasi yang 
mendalam terhadap kesetiaan dan prioritas di alam duniawi. 
Akhirnya, tidak ada kekuasaan duniawi atau manusia yang 
diperbolehkan memiliki kesetiaan kepada seseorang 
menyerupai kesetiaannya kepada Tuhan. Lebih dalam lagi, 
banyak Muslim mengatakan bahwa orang harus berhati-hati 
dalam mengejar hal-hal seperti kekayaan, ketenaran, 
kekuasaan, seks, nafsu, atau kejayaan nasional. Jebakan-
jebakan tersebut dapat meningkat ke derajat syirik dan 
menjerat orang. Akhirnya, Tuhanlah satu-satunya sebagai 
objek kesalehan, pemujaan, kesetiaan, dan peribadatan.  
Syahadat yang kedua berkaitan dengan Tuhan dan 
fungsi Muhammad. Tuhan, yang dipahami oleh kaum 
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Muslim sebagai Pencipta, Penguasa, dan Hakim Tertinggi 
pada hari kiamat, tidak membiarkan manusia sendirian. 
Tuhan berkomunikasi dengan manusia melalui banyak nabi 
dan rasul, dan Muhammad adalah nabi terakhir atau 
“penutup” para nabi. Dalam ajaran Islam, Alquran adalah 
wahyu Ilahi dan otoritas tertinggi yang disampaikan Tuhan, 
yang membantu manusia mengenal Tuhannya, di samping 
mengajarkan bagaimana hidup sesuai dengan kehendak 
Tuhan. Alquran mengatakan bahwa Rasulullah adalah 
uswatun hasanah (QS. Al-Ahzab [33]:2). Karena itu, ucapan 
dan tindakannya, yang disebut hadis menjadi sumber syariat 
(“jalan”, “petunjuk”, atau hukum Islam). Perintah-perintah 
hukum dan ibadah melahirkan struktur yang memberi 
petunjuk dan disiplin bagi orang-orang yang akibat 
kesombongan dan dosa-dosa mereka, cenderung melupakan 
Tuhan yang menciptakan dan memelihara mereka dan akan 
meminta pertanggungjawaban mereka di Hari Perhitungan. 
Penjelasan awal tentang syahadat ini seketika 
menimbulkan pertanyaan serius. Apakah orang Kristen 
melakukan syirik jika menyekutukan Tuhan dengan 
manusia, yaitu Yesus? Apakah orang Kristen mengakui 
doktrin Trinitas benar-benar musyrik? Bagaimana anda 
mengatasi ketegangan antara ketaatan total kepada Tuhan 
dan tanggung jawab sipil di dalam negara-negara yang 
dipimpin orang Muslim yang kurang sempurna? Pertanyaan 
di atas dan sejumlah pertanyaan lain yang secara implisit 
terdapat dalam syahadat itu diarahkan pada sumber-sumber 
otoritas Islam. Namun, kaum Muslim seringkali berbeda 
dalam menafsirkan petunjuk yang ada dalam Alquran, hadis, 
dan pendapat para ulama fiqih. 
Ketidaksepakatan yang berkait dengan bagaimana 
penafsiran atas klaim kebenaran agama tersebut 
menimbulkan perpecahan dan fragmentasi di dalam Islam, 
sebagaimana dalam semua agama besar lain. Agama Kristen, 
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yang lahir dalam lingkungan sederhana sekitar dua ribu 
tahun lalu di Palestina, kini memiliki ribuan gereja dan 
aliran-aliran resmi di seluruh dunia. Jika kita mengungkap 
sejarah agama Kristen, ada berbagai pandangan dan praktik 
yang sering dipersepsi orang lain sebagai distorsi atas 
kebenaran-kebenaran mendasar. Masalah itu adadalam 
semua agama. Mendukung interpretasi atas klaim kebenaran 
tertentu secara kaku memungkinkan orang merasa 
dibenarkan dalam melakukan semua jenis perilaku dan 
sikap, termasuk kepercayaan dan tindakan yang berlawanan 
dengan ajaran utama dalam agama mereka. 
Ketika para pengikut yang taat dan bersemangat 
mengangkat ajaran dan kepercayaan agama mereka hingga 
ke tingkat klaim kebenaran mutlak, mereka sebenarnya 
membuka pintu bagi kemungkinan agama mereka itu 
berubah menjadi jahat. Orang yang dipersenjatai dengan 
klaim kebenaran mutlak terkait erat dengan ekstrimisme, 
para pemimpin karismatik, dan berbagai pembenaran atas 
tindakan yang tidak dapat kita terima. Salah satu contoh 
adalah yang dilakukan oleh salah seorang pendeta yang 
bernama Paul Hill yang merupakan bagian dari organisasi 
nasional orang-orang Kristen yang bernama Army of God 
(Tentara Tuhan). Kelompok ini berkomunikasi, berbagi 
sumber daya, mengadakan pertemuan dan membangun 
jaringan dengan organisasi serupa melalui situs internet. 
Klaim kebenaran mutlak yang menyatukan anggota 
organisasi longgar ini sangat jelas: aborsi adalah 
pembunuhan yang disahkan; aborsi adalah perilaku yang 
dibenci Tuhan; orang Kristen sejati harus melakukan aksi 
langsung untuk menghentikan apa yang mereka lihat sebagai 
pembantaian terhadap orang-orang yang tidak berdosa. 
Literatur mereka meliputi buku panduan aksi yang panjang, 
artikel, dan komentar atas cerita-cerita terpilih dari seluruh 
dunia. Bahan-bahan tersebut penuh dengan kutipan dari 
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Injil yang dirangkai bersama, dengan suatu upaya untuk 
menunjukkan bahwa klaim kebenaran mereka sesuai dengan 
pandagan Tuhan:  
“Mereka mengorbankan anak laki-laki dan anak-anak 
perempuan mereka kepada roh-roh jahat. (Mazmur 
106:37)” 
“O, sekiranya kepalaku adalah mata air, dan mataku jadi 
pancuran air mata, maka siang malam aku akan meratap 
karena terbunuhnya umatku yang lemah. (Yeremiah 9:1)” 
“Apakah aku mencari keridhaan manusia ataukah keridhaan 
Tuhan? Akankah aku mencoba menyenangkan 
manusia? Sekiranya aku masih ingin menyenangkan 
manusia, maka aku bukanlah budak Kristus (Galatia 1:10)” 
“Dalam perjuanganmu melawan dosa, kamu jangan 
ragu untuk menumpahkan darahmu. (Ibrani 12:4)” 
Meskipun klaim kebenaran mutlak merupakan unsur 
esensial agama, klaim kebenaran itu juga menjadi titik 
kemunculan interpretasi yang beragam. Ketika pemahaman 
tertentu secara kaku dipastikan dan daiterima tanpa kritik 
sebagai kebenaran mutlak, orang saleh pun dapat dan sering 
menggambarkan diri mereka berada pada suatu sudut yang 
mendorong mereka harus bersikap defensif atau ofensif. 
Dengan konsekuensi potensial yang destruktif, orang 
berasumsi telah mengenal Tuhan, menyalahgunakan teks 
suci, dan mempropagandakan kebenaran mutlak versi 
mereka sendiri. 
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TEORI PERADABAN: KAJIAN ATAS 
FILSAFAT SOSIAL MALIK BENNABI 
Titis Rosowulan 
UIN Sunan Ampel Surabaya 
titis_r85@yahoo.com 
Pendahuluan 
Di kalangan masyarakat, Malik Bennabi (1905-1973 
M) merupakan sosok yang kurang banyak dikenal. Tetapi, di
lingkungan intelektual, dia dikenal sebagai pemikir ulung 
dan pemikir kontemporer yang sangat menonjol di dunia 
Islam. Bahkan, jika dikaitkan dengan konsep sejarah dan 
peradaban, ia dapat ditempatkan sebagai pemikir Muslim 
terpenting setelah Ibn Khaldun (1332-1406) (Sudrajat, 
2010). Ia banyak mencurahkan perhatianya mengenai sebab-
sebab kemajuan dan kemunduran masyarakat Muslim. 
Berkenaan dengan itu, Bennabi menekankan bahwa 
masalah yang berbeda-beda selalu terkait dengan 
pengalaman-pengalaman dalam ruang dan waktu 
kebudayaan tertentu. Masalah-masalah sosial, karenanya, 
selalu mempunyai karakteristik historis. Meskipun demikian, 
apa yang sesuai dengan suatu masyarakat dalam praktik 
sejarah tertentu bisa jadi tidak cocok bagi masyarakat yang 
sama dalam periode yang lain. Karena itu, menjadi 
kebutuhan mendesak bagi kaum Muslimin untuk 
mendefinisikan posisi mereka sesuai dengan siklus 
sejarahnya sendiri dan menghubungkan masalah-masalah 
dengan sejarahnya sendiri dan sejarah dunia (Bariun, 
1993:123). Hal ini penting dilakukan jika mereka ingin 
kembali meraih kejayaan yang dahulu juga pernah dicapai. 
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Biografi Malik Bennabi 
Malik Bennabi lahir pada tanggal 1 Desember 1905 
di Konstantin, Aljazair. Dia satu-satunya anak laki-laki di 
antara tiga saudari lainnya. Bennabi kecil, hidup seperti 
jamaknya anak-anak pada masanya. Ayahnya seorang 
terpelajar. Lulusan dari lembaga menengah lokal yang 
disebut al-Madrasah al-Rasmiyyah. Di sana dia belajar bahasa 
Arab dan Prancis. Dia adalah orang terhormat yang bekerja 
keras untuk meningkatkan intelektualitas anak-anaknya. Dia 
sangat mendorong Malik agar belajar di Prancis dan 
membiayainya selama beberapa tahun di sana (Mu’in, 1993). 
Kakeknya yang sudah tua, hijrah ke Tripoli, Libia, 
setelah pendudukan Prancis atas Aljazair. Sementara 
ayahnya pindah ke Tibissa, mengikuti mertuanya. Ibunya 
terpaksa bekerja sebagai tukang jahit pakaian wanita. 
Bennabi kemudian dikirimkan ke sekolah Alquran (Kuttab) 
di kota, sampai pada suatu saat ibunya tidak mampu lagi 
membayar uang sekolah dan terpaksa memberikan ranjang 
kayunya sebagai ganti uang bulanan. Selain di sekolah 
Alquran, Bennabi juga masuk ke sekolah Prancis, di sana ia 
mengenal metode pengajaran Barat. Ketika ia menunjukkan 
nilai rendahnya dalam studi Alquran, keluarganya 
membatasi Bennabi untuk belajar di Sekolah Prancis saja. 
Di sekolahnya, ia merasakan adanya diskriminasi 
dari Prancis ketika rekor ujian akhirnya tinggi dan semua 
evaluasi sepanjang tahun juga tinggi tetapi tidak memeroleh 
angka tertinggi di kelasnya. Penghormatan akademik itu 
justru disematkan kepada temannya yang berasal dari 
Prancis. Bagi Bennabi, diskriminasi ini telah dilakukan 
Prancis dalam segala lini kehidupan. Maka dari itu, ia 
merasakan kebutuhan untuk menantang bias Barat secara 
intelektual dan memutuskan untuk melanjutkan 
pendidikannya. 
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Pada tahun 1921, ketika memasuki usia dewasa, 
Bennabi masuk ke Madrasah Konstantin. Sebuah dunia 
sosial yang berbeda-beda dan karakteristik sosial baru, 
karena didirikan untuk mendidik dan mencetak kelas 
birokrat. Dia memasuki dunia administrasi pemerintahan di 
negerinya. Pelajarannya menggunakan bahasa Arab dan 
Prancis. Dari sanalah dia bisa berbahasa Prancis, tertanam 
rasa cinta membaca dan rasa fasih berbahasa Prancis dalam 
diri Bennabi. Selain novel-novel, ia juga membaca dua buku 
penting yang sangat memengaruhi petualangan intelektual-
nya secara mendalam. Pertama, terjemahan bahasa Prancis 
karya John Dewey, How We Think dan karya Courtellemont 
L’Histoire Sociale de l’humanite. Karya pertama, membuka 
mata Bennabi untuk mengapresiasi usaha-usaha intelektual 
Amerika. Di sekolah ini pula, dia berkesempatan menjadi 
salah satu murid Syeikh Maulud Ben Mawhub, mufti 
Konstantin dan seorang otoritas persoalan keagamaan dan 
hukum. Selain seorang reformis Aljazair awal, Ben Mawhub 
juga pendukung “pembangunan, ilmu pengetahuan modern 
dan gagasan-gagasan Eropa.” 
Selama periode ini, Bennabi bergabung dengan 
majlis pengajaran di Masjid Agung Konstantin untuk belajar 
bahasa Arab dari Syeikh Abdul Majid yang banyak 
memengaruhinya dalam mengembangkan pendekatan kritis 
terhadap kenyataan. Ajaran-ajarannya meliputi komentar 
terhadap peran negatif tarekat dan kekuasaan kolonial yang 
disalahgunakan di Aljazair. Tujuannya adalah untuk 
memotifasi masyarakat Aljazair agar mengambil pendirian-
pendirian positif terhadap keadaan mereka. 
Dengan pengetahuan barunya tentang bahasa Arab, 
Bennabi mulai tertarik dengan syair-syair Arab klasik 
periode Jahiliyah, Umayyah dan Abbasiyah. Selain itu dia 
juga tertarik dengan puisi-puisi mazhab Mahjar (asli lebanon 
yang hijrah ke Amerika), dia membaca puisi-puisi Gibran 
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(1883-1931) dan Abu Madi (1883-1951). Dia juga 
berkenalan dengan puisi-puisi Hafiz Ibrahim (1871-1932) 
dan puisi Rusafi (1875-1945). Di kalangan penyair Arab, 
Bennabi sangat tertarik dengan karya-karya Luthfi al-
Manfaluthi (1872-1924) (Adonis, 2009). 
Meski kemampuan bahasa Arabnya telah 
berkembang, Bennabi lebih terdorong membaca buku-buku 
berbahasa Prancis yang mempercepat perkembangan 
intelektual dan sikapnya terhadap isu-isu Islam. Karya-karya 
yang sering disebutnya adalah La Faillite Morale de la Politique 
Occidentale en Orient karya Ahmad Riza,Umm al-Qura karya al-
Kawakibi, L’Ambre Chaude de l’Islam karya Isabella 
Eberhadt. Buku penting lain yang membantu pertumbuhan 
intelektual Bennabi adalah Risalah al-Tauhid karya 
Muhammad Abduh yang dibacanya dari terjemahan 
Prancisnya Musthafa Abdul Raziq dan seorang oreintalis 
Prancis. 
Pada tahun 1925, setelah menyelesaikan pendidikan 
menengah, Bennabi masih berusia 20 tahun dan bingung 
terhadap masa depannya. Dia tidak berkeinginan berkarir, 
tapi beraambisi menjelajahi dunia luar Aljazair. Ia akhirnya 
ke Prancis dan bekerja di beberapa lapangan pekerjaan di 
sana, yang terakhir bekerja pada bongkar muat botol kosong 
pada perusahaan bir bernama Nicolas. Tidak lama 
kemudian ia pindah ke Aljazair karena lelah dengan 
petualangan dan muak dengan eksploitasi perusahaan-
perusahaan Prancis terhadap para pekerja Aljazair. 
Sekembalinya di Aljazair, Bennabi bekerja sebagai 
asisten anggota pengadilan yang melakukan perjalanan 
untuk menyelidiki kasus-kasus orang-orang Badui yang 
tinggal di sekitar Tibissa, lama sebelum ia menjadi anggota 
resmi Pengadilan Aflou di Oran. Ketika mulai bekerja di 
sana tahun 1927, Bennabi berusaha membela gagasan-
gagasan pembaharuan yang mulai merebak di Konstantin 
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dan Tibissa. Akan tetapi pekerjaannya di Aflou dan tempat-
tempat lain tidak memenuhi kebutuhan intelektual dan 
psikologisnya. 
Pada tahun 1930, Bennabi memutuskan pergi 
kembali ke Prancis untuk melanjutkan pendidikannya. Di 
Paris ia memutuskan untuk masuk L’Ecole des langues 
Orientales (Sekolah Bahasa-bahasa Timur), namun gagal. Ia 
kemudian memutar langkah haluan akademisnya dengan 
mendaftar se salah satu lembaga teknik. Ia menganggap 
sains adalah kunci kemajuan peradaban Barat yang berhasil, 
dan ingin mengetahui kekuatan ini yang barangkali dapat 
memberikan sesuatu bagi kehidupannya dan masyarakatnya. 
Pada tahun 1956, Bennabi harus meninggalkan 
Prancis dan pergi ke Mesir sebagai pengungsi politik. 
Keputusan Bennabi memilih Mesir karena dimotivasi oleh 
keinginan berada di suatu lingkungan yang simpati kepada 
kepentingan nasional negaranya. Dalam sebuah surat yang 
ditujukan kepada ‘para pemimpin revolusi, ia mengakui 
bahwa kedatangannya ke Mesir agar menjadi lebih dekat 
dengan negaranya.’ Suatu keputusan yang lebih logis 
barangkali adalah pergi langsung ke Aljazair dan 
berpartisipasi dalam peperangan. Namun, Bennabi sudah 
berumur 52 tahun, dan ia berkeyakinan dapat bekerja lebih 
berpengaruh melalui Kairo. Berperang dalam front 
intelektual kenyataannya tidak kalah penting dengan 
berperang di front militer. Setelah memperoleh suaka politik 
di Mesir, Bennabi ditunjuk oleh Anwar Sadat sebagai 
Sekretaris Koferensi Islam. Di Mesir ini, Bennabi kembali 
melanjutkan akktivitas penulisannya, dan pada tahun 1957 
terbitlah bukunya yang berjudul al-Najdah li Aljazair. 
Bennabi baru pulang ke Aljazair pada tahun 1963, 
satu tahun setelah kemerdekaannya, yakni pada tahun 1962. 
Ketika kembali ke negerinya, Bennabi melanjutkan kegiatan 
menulis dan ceramah dalam bahasa Prancis. Ia menulis 
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dalam surat-surat kabar dan menerjemahkan tulisan-
tulisannya ke dalam bahasa Arab. Di Aljazair, Bennabi 
memusatkan perhatiannya pada analisis terhadap berbagai 
isu tentang kevakuman ideologis setelah kemerdekaan 
dicapai. 
Pada tahun 1965, Bennabi diangkat sebagai direktur 
Kajian Tinggi dalam Kementerian Pendidikan Nasional, dan 
secara relatif menjadi dekat dengan pimpinan Aljazair. 
Namun pada tahun 1967, ia dipecat dari jabatan tersebut 
tanpa alasan yang jelas. Bennabi terus melanjutkan aktivitas 
menulisnya untuk menyebarkan gagasan-gasannya di 
kalangan generasi muda Aljazair. Ia menjadikan rumahnya 
sebagai tempat pertemuan, sebagai wacana intelektual, dan 
saling tukar gagasan. Bennabi mendapat cekal untuk pergi 
ke luar negeri. Ia meninggal di rumahnya pada tahun 1973, 
setelah sebelumnya mendapatkan izin untuk menunaikan 
ibadah haji pada tahun 1971. Hari kematiannya secara resmi 
dianggap sebagai hari berkabung di Aljazair dan Libya 
(Bariun: 74). 
Karya-karya Malik Bennabi mencapai 18 buku yang 
ditulis dalam bahasa Prancis dan Arab. Karya-karyanya 
dalam bahasa Prancis telah diterjemahkan ke dalam bahasa 
Arab. Di antara karya-karya terpenting Bennabi adalah al-
Zahirah al-Qur’aniyyah (Fenomena Alquran), 1961; Wijhah al-
Alam al-Islami (Masa Depan Dunia Islam), 1959; Fikrah al-
Ifriqiyyah al-Asiawiyyah (Pemikiran Asia Afrika), 1956; 
Musykilah al-Thaqafah (Problem Budaya), 1959; Syurut al-
Nahdah (Syarat-syarat Kebangkitan), 1960; Milad Mujtama’ 
(Kelahiran Masyarakat), 1962; Mudhakkirat Syahid li al-Qarn 
(Catatan Harian Seorang Saksi Sebuah Zaman), 1966; 
Musykilat al-Afkar (Problem Pemikiran), 1970; Fikrah 
Komonweth al-Islami (Pemikiran Persemakmuran Islam), 1971; 
dan al-Muslim fi Alam al-Iqtisad (Muslim dalam Dunia 
Ekonomi), 1972. 
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Teori Peradaban Dalam Pandangan Bennabi 
Sejarah, sebagai fenomena sosial, menduduki tempat 
penting dalam pemikiran Bennabi. Sepanjang tahun 30-an, 
perhatiannya berubah dari teknik ke kajian sejarah, sosiologi 
dan filsafat. Dia banyak membaca buku-buku pemikir-
pemikir sejarah dan sosial yang banyak mewakili berbagai 
aliran-aliran filsafat dan pemikiran. Para pemikir muslim 
yang sering disebut olehnya adalah Ibnu Khaldun, al-
Afghani, Abduh, Muhammad Iqbal dan Ahmad Riza. 
Sementara pemikir-pemikir Barat seperi Hegel, Marx, 
Spengler, Toynbee, Ogbern, Lenton dan Guizot. 
Pemikiran Bennabi banyak dipengaruhi oleh dua 
tokoh penting yang mengawali kajian peradaban Islam dan 
dunia. Mereka itu adalah Abdurrahman Ibn Khaldun dan 
Arnold Toynbee. Seperti Ibnu Khaldun, Bennabi menaruh 
perhatian pada kajian fenomena peradaban “bukan sebagai 
rangkaian peristiwa, cerita-cerita sejarah yang berkaitan 
dengan kita” tetapi sebagai suatu “fenomena, analisis yang 
mengantarkan kita pada hukum-hukumnya.” 
Ada kesamaan antara pandangan-pandangannya 
dengan pandangan Ibn Khaldun tentang perkembangan 
sosial. Di dalam karyanya, Syurût al-Nahdhah, Bennabi 
menekankan gagasan bahwa setiap peradaban harus melalui 
tiga tangga; kelahiran (milad), puncak (auj) dan keruntuhan 
(inhithât/inhiyâr). Karena itu, seperti halnya Ibn Khaldun, ia 
mengekspresikan suatu keyakinan pada proses siklus dalam 
peradaban. Konsep tersebut telah diawali Ibnu Khaldun 
dalam teorinya tentang “Tiga Generasi.” 
Dia juga menginterpretasikan sejarah Islam secara 
umum dalam perspektif teori siklus. Dia mengembangkan 
skematisasi tiga tangga peradaban, seperti berikut: 
1. Tangga spiritual: ketika manusia berada pada tangga
fitrah, mereka diarahkan terutama oleh insting
alaminya. Ketika gagasan spiritual atau agama muncul,
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maka gagasan tersebut menundukkan dan menekan 
insting mereka kepada suatu proses bersyarat. Ini tidak 
berarti insting dihilangkan, sebaliknya akan dituntun 
pada suatu hubungan fungsional terhadap agama. 
Orang yang berada dalam posisi ini, dibebaskan dari 
kondisi alamiahnya, sementara potensi spiritual mereka 
mengontrol kehidupan mereka. Periode spirritual ini, 
dalam sejarah Islam, berawal dari titik, ketika pesan 
nabi Muhammad saw. diterima dan berakhir pada 
perang Shiffin. Selama periode ini, kerangka pikir dan 
sikap masyarakat terhadap kehidupan sepenuhnya 
spiritual. 
2. Tangga rasional: sebagai masyarakat yang terus
menjalankan prinsip-prinsip keagamaannya dan
mengintegrasikan ikatan-ikatan internalnya, agama akan
tersebar ke pelosok dunia. Peradaban Islam me-
nyimpang, sebagai daya dorong, dari kedalaman jiwa,
menyebar secara horizontal di dunia, dari pantai
Atlantik sampai perbatasan Cina.
Pada tahap ini lahir kepentingan dan tantangan-
tantangan baru yang merangsang kemampuan dan
kreatifitas masyarakat. Perkembangan ilmu pengetahu-
an dan seni yang terkontrol oleh akal akan mengantar
masyarakat mencapai puncak siklus peradabannya.
Namun, menurut Bennabi, akal tidak dapat
mengarahkan naluri seefektif yang dilakukan oleh spirit
dalam tangga pertama.
Baginya, dalam sejarah Islam, masa Bani Umayyah
mewujudkan tangga ini. Di mana manusia berhutang
budi pada penemuan-penemuan sistem desimal,
penerapan metode eksperimen pada pengobatan dan
gagasan waktu matematis. Kemudian, ketika skala nilai-
nilai berubah dan tradisi-tradisi jiwa berakhir, kerja akal
pun menjadi berhenti.
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3. Tangga naluri: periode ini ditandai dengan kelemahan
dan kekacauan. Kekacauan semacam itu tidak
terhindarkan karena naluri menjadi bebas. Menurut
Bennabi, akal telah kehilangan fungsi sosialnya, karena
manusia kehilangan tensi keimanannya. Masyarakat
akan masuk masa gelap sejarah sebagaimana siklus
peradaban juga berakhir.
Periode ini menunjuk pada masa keruntuhan moral dan
politik negara-negara Islam sebelum serangan Mongol
ke Turki. Dia menilai abad 14, periode yang bersamaan
dengan Ibn Khaldun sebagai titik balik keruntuhan.
Selain itu, dia menilai bahwa masa al-Muwahhidun
adalah fase terakhir peradaban Islam, dan meyakini
bahwa orang-orang pasca Muwahhidun berada di luar
peradaban (khârij al-hadhârah).
Bennabi, seperti halnya Ibn Khaldun menempatkan 
nilai yang tinggi atas peran agama dalam membentuk 
peradaban. Bagi Bennabi, agama adalah prasyarat naiknya 
suatu peradaban. Agama merupakan katalisator yang 
memberikan kepada manusia, di samping tanah dan waktu, 
tanda dimulainya siklus peradaban. Urgensi agama dalam 
peradaban ini, dianalogkan seperti air yang secara kimiawi 
terbuat dari oksigen dan hidrogen. Namun unsur-unsur 
tersebut tidak akan menjadi air tanpa tambahan campuran 
tertentu. 
Dari ketiga unsur di atas, tentunya manusia menjadi 
faktor utama dalam peradaban, ia menempati posisi sentral 
dalam pemikiran Bennabi. Jika ia bergerak, masyarakat dan 
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sejarah juga akan ikut bergerak mengikuti geraknya, 
sebaliknya, jika ia berhenti, masyarakat dan sejarah juga 
berhenti bersamanya. Yang menjadi tantangannya adalah 
bagaimana mencetak manusia-manusia yang memiliki skill 
untuk memanfaatkan tanah dan waktu agar dapat 
menciptakan peradaban yang maju. 
Semangat filosofis Bennabi mencoba menguak 
bidang-bidang apa dalam manusia yang dapat memengaruhi 
masyarakat dan merubahnya, setelah diketahui lalu 
bagaimana bidang-bidang ini dapat diarahkan untuk 
mencapai tujuan peradaban. 
Bennabi menilai bahwa manusia memengaruhi 
masyarakat mereka melalui tiga sifat yaitu intelek (aql), kerja 
(amal) dan harta (mal). Ketiga hal tersebut harus seimbang 
dan diarahkan dengan metode ilmiah dan perencanaan yang 
cukup agar dapat menciptakan pembangunan yang beporos 
pada manusia. 
Bennabi mencoba mengungkapkan dua keuntungan 
dari memikirkan orientasi (taujih) ketiga sifat di atas. Pertama, 
terhindar dari konflik antara usaha-usaha dari kekuatan yang 
berbeda dengan mencari tujuan yang sama dan, kedua, 
orientasi ini akan membutuhkan perencanaan yang matang 
karena perencanaan adalah hal yang penting dalam dunia 
modern. 
Baginya, ketiga sifat tersebut (aql, amal dan mal) 
dapat diarahkan melalui kebudayaan karena kebudayaan 
adalah faktor utama yang memengaruhi manusia sebagai 
pribadi sosial dan masyarakat sebagai badan kolektif. Dan 
keduanya (manusia dan masyarakat) adalah produk 
kebudayaan. Baginya, fungsi historis kebudayaan berkaitan 
dengan peradaban adalah sama dengan fungsi darah dalam 
makhluk hidup. 
Bennabi juga melihat masyarakat sebagai organisme, 
seperti pandangan Ibnu Khaldun. Ia melihat pertumbuhan 
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dan kematangan sebagai proses yang sama bagi masyarakat 
dan individu. Menurutnya, individu dan masyarakat 
berkembang atau matang melalui tiga tangga atau masa. 
Masa-masa ini bersifat siklus, yaitu setiap tangga 
mengantarkan ke tangga berikutnya sesuai dengan 
pertumbuhan. Individu dan masyarakat berjalan melalui 
“masa benda” “masa tokoh” dan akhirnya “masa ide”. 
1. Masa benda: menurut Bennabi, manusia yang baru lahir
tidak mempunyai gambaran yang jelas tentang dunia
luar. Ia tidak dapat memahami benda-benda, tokoh-
tokoh dan gagasan-gagasan yang berinteraksi di
sekitarnya. Dunianya hanya terdiri atas tetek ibunya,
botol, tangan dan jari-jarinya serta cahaya yang berada
di atas tempat tidurnya. Ia benar-benar hidup dalam
dunia benda-benda. Orang-orang di sekitarnya tidak
pernah dianggap dan bahkan wajah ibunya pun baru
diketahui kemudian. Pada tangga ini, anak menyingkap
dunia sekitarnya melalui mulutnya.
2. Masa tokoh: anak mulai berkomunikasi pertama-tama
dengan orang-orang di sekitarnya, dengan menganggap
dan mengaitkan dengan ibunya, kemudian ke anggota-
anggota keluarganya. Pada tahap ini, ia mulai
mengembangkan hubungan-hubungan sosial dan
emosional dengan yang lainnya. Ia membangun dunia
pribadi-pribadi dengan menirukan tindakan-tindakan
dan merespon tindakan-tindakan orang lain.
Perkembangan mental dan tindakan sosialnya dinaungi
oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial orang yang
melakukan hubungan dengannya.
3. Masa ide: pada masa ide, karena anak mulai matang,
sedikit demi sedikit mampu memasuki tangga kognitif
dan mengapresiasi konsep-konsep abstrak. Pada tingkat
ini, anak membangun dunia idenya dan
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mengembangkan kemampuan untuk perbedaan-
perbedaan kultural dan ideologis. 
Bennabi melihat ide memainkan peran penting 
dalam memodifikasi tindakan dan penampilan individu. 
Berdasarkan teorinya ini, Bennabi berpendapat bahwa 
semua dunia ada secara bersama sepanjang hidup manusia. 
Namun satu dunia bisa jadi mendominasi perluasan tertentu 
tergantung pada kebaikan individu dan patokan masyarakat 
dimana dia tinggal. 
Masyarakat juga beranjak melalui tiga tangga yang 
sama seperti individu. Namun dalam konteks masyarakat 
tangga-tangga ini saling berpenetrasi, yaitu satu tangga ke 
tangga lain kurang jelas dibanding dalam kasus individu. Dia 
mengklasifikasi masyarakat manusia ke dalam tiga kategori 
yang bergantung pada tingkat perkembangan mereka: 
1. Masyarakat pra-peradaban (mujtama’ qabla al-hadhârah)
Masyarakat ini pada dasarnya memiliki pandangan 
terhadap benda, pribadi dan gagasan yang belum matang. 
Ini adalah watak masyarakat pra Islam (jahiliyah) dan 
struktur kesukuannya. Dia memasukkan masyarakat ini ke 
dalam tingkat masa benda-benda. Masyarakatnya 
membentuk keyakinan mereka terhadap benda-benda mati 
yang ada di sekitarnya dan membatasi dunia tokoh-tokoh 
pada suku dan pemimpin-pemimpinnya. Dunia gagasan 
mereka menjadi sejumlah nilai sosial, seperti kebanggaan 
dan loyalitas kesukuan yang dicontohkan dalam syair 
mereka yang angkuh. 
2. Masyarakat berperadaban (al-mujtama’ al-mutahadhir)
Masyarakat ini berawal dari interaksi secara efektif 
dengan sejarah, karena munculnya “suatu gagasan.” Dalam 
sejarah Islam, Islam adalah gagasan baru. Ketika masyarakat 
Badui menghirup Islam, ia memproklamirkan kelahiran 
suatu bidang kultural baru yang menundukkan benda-benda 
untuk mengabdikan pada bidang gagasan. Dalam dunia ini, 
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dunia tokoh dibangun sesuai dengan patokan persaudaraan 
unik antara muhajirin dan anshar. 
Ketika Islam muncul, dunia ide berkembang dan 
hubungan sosial antar suku-suku yang berbeda-beda 
berkembang sesuai dengan etika dan nilai baru. Baik 
muhajirin dan anshar telah menyumbangkan perkembangan 
dunia tokoh yang nampak lebih fungsional dan kreatif. Nilai 
pribadi pada periode ini diukur sesuai dengan kriteria 
kepribadian dan sikapnya terhadap Islam. 
Islam bagi Bennabi adalah pengorganisasi energi 
biologis masyarakat pra Islam dan menjadikannya responsif 
terhadap tuntutan sejarah. Islam adalah katalisator 
peradaban yang membangkitkan sekaligus melepaskan 
intelek untuk membangun dunia ide melalui dunia tokoh. 
3. Masyarakat pasca peradaban (mujtama’ ba’da al-hadhârah)
Masyarakat pada model ini ditimpa kemunduran 
akibat kebekuan gagasan. Proses ini menjelaskan 
kemunduran masyarakat muslim sejak masa keemasannya. 
Dunia tokoh telah kehilangan struktur asalnya dan jatuh 
pada sistem yang didasarkan pada orang-orang sufi dan 
penipu serta keunggulan pemimpin. Dalam masyarakat 
pasca peradaban, dunia benar tidak lagi sepenting dan 
sesederhana periode sebelumnya. Kecenderungan utama 
dalam dunia muslim selama masa ini adalah terkontrol dan 
tunduknya kehidupan masyarakat pada “benda-benda”, 
materialisme. Karena itu, Bennabi sepakat dengan Ibnu 
Khaldun bahwa akumulasi benda-benda dan pemuasan 
nafsu terhadap kemewahan berakibat pada demoralisasi 
jiwa. 
Menurut Bennabi, gagasan modernisasi—sebagai 
upaya untuk membangkitkan kembali peradaban pasca 
kemundurannya—hanya menganut pembangunan dalam 
pengertian aslinya. Yaitu tidak lebih dari membangun 
kembali pertumbuhan historis kapitalisme Barat. 
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Pendekatan ini sepenuhnya mengabaikan dimensi historis 
pembangunan. Baginya, pembangunan yang utama dapat 
diilhami dan didorong melalui peminjaman dari Barat. 
Baginya, peradaban tidak dapat diciptakan dengan 
memisahkan diri dari pengalaman-pengalaman manusia lain. 
Pertanyaannya, apa sebenarnya yang diperlukan 
kaum muslimin untuk dipinjam dan bagaimana keperluan 
tersebut dapat diintegrasikan ke dalam rencana kebangkitan. 
Dalam pandangan Bennabi, kesalahan para modernis adalah 
kegagalan mereka dalam membedakan antara kebutuhan-
kebutuhan yang sebenarnya (al-dharurah al-haqiqiyyah) dan 
kebutuhan-kebutuhan palsu (al-dhahurura al-muzayyafah). 
Kebingungan ini, menyebabkan kekacauan moral dan 
tindakan kesadaran muslim terobek antara keinginan 
mengatasi kemunduran sosial dan politik, dan keterbatasan 
menyelamatkan warisan moral yang bernilai. 
Bennabi mengkritik para modernis karena tidak 
berorientasi pada tindakan dan sarana, disamping tidak 
memiliki teori yang benar. Perhatian utama mereka bukan 
memperbaiki dunia muslim, tetapi hanya menyelamatkannya 
dari kekacauan politik dan dominasi asing. Pendekatan 
politis ini sendiri, menurut Bennabi, dipinjam dari sistem 
Barat dan tidak memfokuskan pada problem sebanarnya 
individu-individu muslim, tetapi pada problem lembaga 
Eropa. 
Lebih lanjut, dia mengungkapkan kegagalan para 
pembaharu dan modernis dikarenakan tiga hal: pertama, 
ketidaksamaan tujuan. Semua usaha dan spekulasinya hanya 
bersifat parsial, tidak pernah merancang peradaban sebagai 
target. Kedua, kegagalan memahami hakikat persoalan 
sosial, dan gagal menilai bahwa isu-isu lebih bersifat 
spiritual, kultural dan moral daripada sekadar material. 
Ketiga, ketidaksamaan dalam menentukan cara dan sarana. 
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Mereka mencoba menggapai tujuan-tujuan yang tidak jelas 
dengan hanya mengimpor komoditas-komoditas Barat. 
Maka dari itu, dia menawarkan perubahan yang 
harus dimulai dari dalam jiwa individu untuk mentrans-
formasikan ke dalam seseorang (syakhsh). Transformasi itu 
memungkinkan mengubah sifat primitifnya ke dalam 
kecenderungan-kecenderungan sosial dalam masyarakat. 
Dengan kata lain, manusia biologis menjadi entitas sosial. 
Orang-orang yang berada dalam dunia tokoh menjadi alat 
penting dalam proses perubahan sosial—setelah ber-
interaksi dengan dunia ide. Ketika, masyarakat memiliki 
keseimbangan ide, dengan mudah benda dan komoditi 
dapat diciptakan.  
Bennabi menyebut ada tiga unsur penting perada-
ban: manusia (insan), tanah (turab) dan waktu (waqt). 
Pemilihan kata turab atau tanah, sebagai ganti dari materi 
atau maddah, digunakannya dengan hati-hati untuk 
memfokuskan pada makna sosio-politik tanah dalam bentuk 
bumi, yang mengimplikasikan pemilikan, menuntut kontrol 
teknis dan memberikan jaminan serta keamanan sosial (al-
dhamânât al-ijtimâ’iyyah). 
Perlu diingat bahwa agama, menurutnya, adalah 
katalisator ketiga unsur tersebut. Agama sendiri dapat 
mengkatalisasi nilai-nilai sosial yang ia gambarkan ke dalam 
gagasan kolektif yang lebih efektif. Tetapi, ketika keimanan 
menjadi keyakinan yang tumpul tanpa cahaya, maka misi 
historisnya di bumi berakhir. Ia tak dapat lagi mendorong 
suatu peradaban, karena ia menjadi keimanan para biarawan, 
yang menarik diri dari kehidupan dan melepaskan kewajiban 
serta tanggung jawab seperti mereka yang mencari tempat 
perlindungan dalam sel-sel orang-orang suci (marabout) 
sejak masa Ibnu Khaldun. 
Sebagai seorang yang memiliki perhatian terhadap 
sejarah peradaban, dia mendefinisikan peradaban sebagai 
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keseluruhan sarana moral dan material yang menjadikan 
masyarakat memberikan semua pelayanan sosial yang 
diperlukan bagi setiap anggotanya untuk kemajuan. Melihat 
definisi di atas, dia memberikan posisi yang seimbang antara 
aspek material dan non material. Peradaban bukan sekadar 
persoalan kemajuan ekonomi dan teknik. Ia adalah produk 
unsur-unsur yang dinamik, integral dan konkret. Di antara 
unsur yang krusial adalah moral. Adanya disintegrasi dalam 
sistem moral atau dekadensi dalam skala nilai, akan 
menghadapkan masyarakat pada kemajemukan masalah. 
 Lebih jauh, Bennabi menganggap peradaban 
sebagai hasil suatu gagasan dinamis yang hidup, yang 
memobilisasi masyarakat pra peradaban untuk masuk ke 
dalam sejarah dan membentuk sistem gagasan sesuai dengan 
pola-polanya. Kemudian, masyarakat mengembangkan 
suatu lingkungan budaya yang otentik, yang pada gilirannya 
mengontrol semua karakter yang membedakan masyarakat 
tersebut dari budaya-budaya dan peradaban-peradaban 
lainnya. 
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Pendahuluan 
Masyarakat Melayu sangat terkenal dengan adat 
resam sejak zaman berzaman lagi. Walaupun kini teknologi 
mendasari dalam segala hal, namun sebahagian daripada 
adat resam ini masih diamalkan di sesetengah tempat. 
Pegangan yang teguh terhadap adat resam menyebabkan 
mereka masih mengekalkan amalan tersebut. Mereka telah 
mencipta panduan hidup melalui tradisi. Nenek moyang 
masyarakat Melayu banyak meninggalkan khazanah tradisi 
komunikasi yang tidak diketahui oleh generasi kini. 
Sebahagian tradisi komunikasi tersebut terpinggir apabila 
generasi tua meninggal dunia dan tidak ada generasi pelapis. 
Salah satu tradisi yang masih dipertahankan ialah tradisi 
puisi tradisional.  
Puisi merupakan satu bentuk kesusasteraan Melayu 
tradisional yang terdiri daripada pelbagai genre atau bentuk. 
Puisi ini meliputi pantun, teromba, peribahasa, teka-teki, 
mantera dan prosa berirama, syair dan sebagainya. Melalui 
puisi inilah juga segala panduan dan peraturan hidup 
diperturunkan daripada satu generasi kepada generasi yang 
lain. Keadaan ini menjadikan kedudukan puisi amat akrab 
dalam kehidupan masyarakat Melayu tradisional. Maka tidak 
hairanlah apabila mereka dapat menghasilkan begitu banyak 
puisi-pusi tradisional yang berkualiti untuk memudahkan 
kehidupan mereka.  
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Puisi Melayu dalam pelbagai genre yang diwarisi 
oleh masyarakat Melayu hari ini tidak terhitung banyaknya. 
Warisan ini merupakan pusaka bangsa Melayu yang 
mengandungi nilai peradaban yang sangat tinggi, unik dan 
sangat luar biasa. Keaneka- ragaman genre dan bentuknya 
pula memberi gambaran bahasa, masyarakat Melayu zaman 
silam hidup dengan latar kehidupan yang sangat harmonis, 
rukun dan beretika (Abdul Halim Ali, 2006:1). 
Dalam hal ini, masyarakat Melayu telah meng-
gunakan tradisi puisi sebagai cara meluahkan perasaan 
mereka. Melalui tradisi ini juga, segala panduan dan tatacara 
hidup diperturunkan dari satu generasi ke generasi. Maka 
tidak hairanlah mereka mencipta pelbagai jenis puisi yang 
mengandungi pelbagai jenis nasihat serta panduan hidup. 
Jelaslah di sini, walaupun dunia semakin maju, 
namun sesebuah bangsa masih memerlukan adat resam 
yang dibawa sejak zaman dahulu bagi mengimbangi 
kehidupan mereka. Banyak unsur nasihat dan teladan yang 
boleh diikuti melalui adat dalam masyarakat Melayu. 
Berbicara mengenai puisi Melayu tradisional sebe-
narnya tidak terlepas daripada berbicara mengenai 
pendidikan yang terkandung di dalamnya. Banyak puisi-puisi 
Melayu menjadi bahan rujukan serta bahan pendidikan 
kerana lirik-lirik dalam puisi Melayu tradisional sebenarnya 
kaya dengan unsur-unsur pendidikan yang mampu dijadikan 
contoh dalam kehidupan seharian. Justeru puisi tradisional 
atau hiburan digunakan sebagai unsur menyampaikan amar 
makruf nahi mungkar kepada masyarakat. Lirik puisi 
memberi kesan yang besar pada jiwa manusia disebabkan 
susunan ayat dan penggunaan kalimah yang berbeza dan 
berlainan dengan amalan biasa. Dengan bahasa yang cantik, 
mesej yang disampaikan sangat mendalam untuk membang-
kitkan hati pendengar kepadanya. Disebabkan peranan puisi 
yang besar pada jiwa manusia, Islam menggunakannya 
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sebagai satu uslub dalam dakwah, terutamanya pada 
peringkat awal Islam dahulu (Ab. Aziz Mohd Zin 2005:166). 
Sejarah Endoi 
Berendoi dipercayai berasal daripada negeri Perlis 
bermula sekitar tahun 1930-an dan kini juga terdapat di 
negeri Kedah dan Perak. Negeri Perlis seperti negeri-negeri 
yang lain juga perkembangan budayanya adalah mempunyai 
pertalian dan pengaruh-pengaruh dari luar terutamanya dari 
India, Siam dan Islam. Walau bagaimana pun sudah kita 
ketahui bahawa tidak ada satu pun kebudayaan di dunia ini 
yang dapat dianggap asli iaitu tidak terpegaruh oleh kebuda-
yaan luar. Sesuatu kebudayaan yang hidup seharusnya 
berkembang dan perkembangan itu hanya mungkin dengan 
adanya kemasukan idea-idea baru dari luar. Jika tidak 
kebudayaan itu lama-kelamaan akan kaku dan beku. Oleh 
kerana itu tidak hairanlah beberapa unsur kesenian di negara 
ini merupakan ramuan-ramuan budaya dan kesenian dari 
negeri-negeri lain.  
Sekitar tahun 60-an merupakan detik-detik 
bersejarah bagi tradisi Dikir Berendoi. Ia merupakan acara 
sampingan daripada acara majlis Maulid Nabi Acara Maulid 
ini diambil daripada kitab berzanji yang dikarang oleh 
seorang tokoh agama yang terkenal dari negeri Jawa. 
Menurut sejarah, acara Maulid ini bermula ketika pada 
zaman kelahiran Nabi Muhammad Daripada acara Maulid 
inilah lahirnya Dikir Berendoi. Ia diperkembangkan secara 
beransur-ansur ke negeri-negeri utara dan seluruh masya-
rakat Melayu. Perkembangan ini telah memberi suatu kesan 
yang hebat pada generasi di desa dalam negeri Perlis pada 
waktu itu. Hingga sekarang Dikir Berendoi masih merupa-
kan hiburan tradisional yang tidak kurang kepopularitiannya. 
Menurut Ensiklopedia Sejarah dan Kebudayaan 
Melayu, (1994: 248), berendoi dimaksudkan sebagai seni 
pentas yang dipersembahkan sempena upacara mencukur 
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rambut anak yang baru lahir. Manakala menurut Harun Mat 
Piah, 1989, endoi membawa maksud buaian dan ia meru-
pakan tradisi lisan berbentuk perbuatan yang disambut oleh 
masyarakat Melayu dalam majlis keramaian seperti kenduri 
kahwin untuk memeriahkan suasana.  
 Aktiviti berendoi ini masih lagi diamalkan dalam 
masyarakat Melayu hari ini, malah menjadi satu kelaziman 
dalam kalangan orang tertentu mengadakan istiadat ini. 
(Mendekati Puisi Melayu Tradisional, 2006:106). Nyanyian 
tersebut dikenali sebagai dikir Berendoi. Kumpulan dikir ini 
boleh terdiri dari kaum wanita atau lelaki berjumlah empat 
orang atau lebih. Pada dasarnya berendoi merupakan 
persembahan kebudayaan. Kebiasaannya, berendoi yang 
dipersembahkan dianggotai oleh 3 atau 4 orang ahli dan di 
antara mereka terdapat seorang tekong/khalifah. 
Endoi Sebagai Cerminan Adat dan Budaya 
Endoi merupakan cerminan adat resam dan 
kepercayaan masyarakat Melayu yang penting kerana ia 
adalah faktor yang dapat membentuk susunan hidup dan 
identiti orang Melayu. Hampir semua adat resam yang 
diamalkan oleh orang Melayu mempunyai tujuan tertentu 
sama ada yang berkaitan dengan kepercayaan tradisional 
ataupun kepercayaan agama Islam yang mereka anuti. Ini 
kerana adat dan kepercayaan tidak boleh dipisahkan dalam 
sistem kehidupan manusia. Ini adalah unsur falsafah budaya 
bangsa yang dihormati dan diamalkan demi kesejahteraan 
dan keharmoniaan hidup kepada pengamalnya. Istilah adat 
berasal daripada bahasa arab yang membawa maksud 
kelaziman yang terkhusus pada seseorang atau masyarakat-
nya. Orang-orang Melayu amat memandang tinggi kepada 
adat sebagai warisan yang diperturunkan dari satu generasi 
kepada satu generasi. Mereka menyedari tentang pentingnya 
bagi mereka mempertahankan tradisi adat dan menjadi 
tanggung jawab setiap orang mempertahankan tradisi. 
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Menurut Asmad (1990:8), adat membawa maksud 
peraturan atau perkara yang biasa dilakukan oleh sesebuah 
masyarakat yang harus dipatuhi, malah dalam aspek-aspek 
tertentu adat berfungsi sebagai undang-undang masyarakat 
yang tidak tertulis atau termaktub sebagai undang-undang. 
Manakala menurut Yusof Zaky Yaakub (1964:142), adat 
merupakan satu peraturan atau undang-undang yang tidak 
bertulis yang dipindah-pindahkan daripada satu generasi 
kepada satu generasi yang lain melalui asuhan, didikan dan 
warisan orang tua-tua. Menerusi beberapa takrif yang dike-
mukakan daripada pelbagai sumber, dapatlah penulis 
membuat kesimpulan bahawa adat adalah cara hidup harian 
dan pola budaya harian yang jelas dapat dilihat melalui 
kekerapan amalannya dan ianya mesti diikuti sebagai 
menghormati nilai kemasyarakatan. Secara kesimpulannya, 
adat dalam pengertian yang luas kepada orang Melayu 
meliputi keseluruhan tradisi budaya yang diwarisi. Di mana 
usaha menjaga dan mempertahankan tradisi adat adalah 
tanggung jawab semua anggota masyarakat. Mempertahan-
kan adat juga bermakna mempertahankan identiti budaya 
Melayu Islam yang diwarisi sekian lama.  
Dalam masyarakat Melayu adat merupakan peratur-
an yang sudah diamalkan turun-temurun dan ia merupakan 
hukum atau peraturan yang harus dipatuhi. Umumnya 
masyarakat di alam Melayu mengamal dan berpegang 
kepada adat bersendi syarak, syarak yang bersendi kitabullah 
yang berpendirian bahawa segala perbuatan hendaklah 
jangan bertentangan dengan adat dan agama Islam (Bakar, 
2001). Pada era globalisasi kini, budaya lampau semakin 
dilupakan dek pembangunan negara yang semakin pesat. 
Hal ini secara tidak langsung mampu melenyapkan sesuatu 
budaya tersebut. Di negara kita sendiri iaitu Malaysia 
mempunyai pelbagai budaya. Namun ada diantaranya sema-
kin dipinggirkan dek kerana ditelan arus modenisasi negara. 
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Salah satu budaya yang semakin dipinggirkan adalah budaya 
berendoi ataupun lebih dikenali sebagai adat cukur jambul. 
Analisis Dakwah dalam Lirik Puisi Endoi  
1)  Akidah  
Penerapan nilai akidah perlu diberi perhatian kerana 
ia merupakan asas yang perlu diperkukuhkan dalam diri 
setiap umat Islam. Pemahaman asas akidah Islam bermula 
dengan kepercayaan kepada Allah. Menurut Abdul Karim 
Zaydan (2012: 56) menyatakan bahawa keyakinan tersebut 
lahir secara sebagaimana konsep Islam iaitu ketundukan, 
penyerahan diri dan kepatuhan kepada Allah sebagai tuhan 
sekalian alam dan ketundukan kepada sunnatullah dengan 
penuh kerelaan. Analisis yang dilakukan terhadap lirik puisi 
endoi mendapati terdapat beberapa mesej akidah yang 
digunakan. Antaranya: 
Doa 
Salam bahagia kami ucapkan 
Kepada Muslimin Muslimat sekalian 
Bersamalah kita menadah tangan 
Ke hadrat Ilahi doa dipohonkan 
(Perak) 
Rangkap tersebut memperlihatkan kepentingan doa 
sebagai asas keutamaan dan kepercayaan sebelum menerus-
kan majlis. Doa merupakan asas keyakinan oleh umat Islam 
supaya Allah merestui, merahmati dan melancarkan urusan 
yang dirancang oleh manusia. Menurut Imam al-Ghazali, 
Islam mendidik umatnya untuk sentiasa meletakkan pergan-
tungan sepenuhnya kepada Allah. Selain itu setiap usaha 
yang dilakukan perlu disusuli dengan doa sebagai tanda 
seseorang itu masih mempunyai harapan yang baik terhadap 
Allah. Rangkap tersebut dimulakan dengan doa yang dibaca 
oleh ketua kumpulan sebelum majlis dan nyanyian puisi 
diteruskan. Lirik yang seterusnya mengandungi kepercayaan 
terhadap tuhan ialah seperti berikut: 
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Dengan Bismillah kami mulai 
Alhamdulillah selawatun Nabi 
Dengan takbir Ya Rabbi 
Sampai maksud yang dicintai 
(Kedah) 
Lirik tersebut menunjukkan penggunaan lafaz 
bismillah yang dimulai dalam lirik menjelaskan tentang 
betapa tingginya kebergantungan manusia terhadap ke-
redhaan Allah sebelum memulakan majlis. Kita dituntut 
setiap kali ingin memulakan sesuatu aktiviti dengan 
menyebut Bismillah atau lebih lengkap dengan lafaz penuh 
Bismillahirrahmanirrahim. Lafaz atau kalimah ini sangat 
penting jika mahukan apa yang kita lakukan itu dinilai oleh 
Allah sebagai ibadah di sisiNya. Lafaz ini juga membezakan 
perbuatan yang disukai oleh Allah dan perbuatan yang 
disukai oleh syaitan. Memulakan setiap tindakan dengan 
menyebut kalimah Allah, secara rasminya kita telah 
‘bersama-sama’ dengan Allah bagi mendapatkan perto-
longan dan redha daripada-Nya. Ia seperti “password” 
untuk mendapat keredhaan Allah. Syaitan sangat tidak 
menyukai pekerjaan yang dimulai dengan kalimah ini.  
Meyakini Kewujudan Nabi 
Keimanan kepada Nabi bererti meyakini kewujudan 
para Nabi sebagai utusan Allah yang bertanggung jawab 
untuk menyeru kepada seluruh umat manusia agar mentaati 
segala perintah Allah. Keyakinan terhadap para Nabi ini 
perlu dipupuk sejak awal proses pembelajaran kanak-kanak 
kerana menurut Abdullah Nasih Ulwan (1989), salah satu 
usaha untuk membangunkan aspek keimanan dalam diri 
kanak-kanak adalah mendidik mereka untuk mengenali dan 
mencintai para Rasul. Hal ini dapat dilihat dalam lirik yang 
berikut: 
Mula pertama Nabi Allah Adam 
Datuk nenek kafir dan Islam 
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Tempat Jibrail tanah segenggam 
Jadilah Adam Darul Salam 
(Perak) 
Rangkap di atas jelas menunjukkan kepentingan 
memperkenalkan peranan nabi dan Rasul kepada kanak-
kanak khususnya dan kepada masyarakat amnya ketikan 
puisi ini di nyanyikan. 
Mempercayai Alquran sebagai kitab Allah 
 Meyakini Alquran sebagai kitab Allah merupakan 
salah satu yang perlu dilakukan oleh setiap umat Islam. Ia 
diturunkan sebagai panduan kepada manusia agar tidak 
tersasar dari landasan syariat Islam. Lirik puisi ini mendidik 
masyarakat agar sentiasa berusaha mempelajari dan meng-
amalkan segala yang terkandung di dalam Alquran. 
Nabi Muhammad Rasul pilihan 
Rasul Teragung diakhir zaman 
Quran dan Hadis sebagai panduan 
Kepada umat Islam jadikan pegangan 
(Perak) 
Rangkap puisi di atas jelas menerangkan tentang 
peranan Alquran sebagai petunjuk dalam kehidupan 
manusia. Alquran merupakan wahyu Allah yang diturunkan 
kepada Nabi Muhammad untuk menjadi pedoman dan 
pegangan hidup seluruh umat manusia. Alquran juga suatu 
mukjizat Nabi Muhammad yang abadi, hujah dan kete-
rangan yang sempurna serta mempunyai kedudukan yang 
paling mulia berbanding kitab-kitab samawi yang lain seperti 
Taurat, Injil dan Zabur (Hanafi Mohamed, 1996:4). 
Menurut pendapat beberapa orang ulama mengenai Alquran 
dapat disimpulkan bahawa Alquran adalah kalam Allah atau 
kitab suci Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad 
yang wajib diyakini dan diamalkan segala ajarannya oleh 
umat Islam sebagai pedoman hidup di dunia dan akhirat. 
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Perundangan hukum dalam syariah Islamiyah adalah 
bertujuan untuk memelihara dan melindungi kepentingan 
akal, agama, harta, nyawa dan keturunan manusia. Setiap 
peraturan yang ditetapkan bersesuaian dengan tempat, 
bangsa dan zaman. Terdapat beberapa mesej syariah yang 
disampaikan melalui lirik puisi endoi ini iaitu: 
Menunaikan solat dan berpuasa 
Kewajipan menunaikan solat telah banyak dinyata-
kan di dalam Alquran. Ia melambangkan pengakuan seorang 
hamba kepada kekuasaan Allah sebagai Tuhan sekalian 
manusia. Firman Allah yang bermaksud: 
Antara lirik yang menunjukkan unsur dakwah 
tentang wajib mendirikan solat dan puasa dapat dilihat pada 
lirik yang berikut: 
 Sembahyang dan puasa jangan dilupa 
Tunaikanlah kamu rukun Islam yang lima 
Amalan yang baik paling utama 
Rahmat dari Allah yang Maha Esa 
(Perak) 
Lirik di atas jelas tentang pesanan kewajipan dan 
kepentingan mendirikan solat dan puasa dalam kalangan 
umat Islam. Kedua-dua kewajipan ini merupakan ibadah 
yang wajib dilakukan kepada mereka yang bergelar muslim.  
Menuntut Ilmu 
Nabi bersabda: “Menuntut ilmu itu wajib atas setiap  
Muslim” (HR. Ibnu Majah) 
Dalam hadis ini, Rasulullah dengan tegas menya-
takan bahawa menuntut ilmu itu hukumnya wajib atas setiap 
muslim, bukan bagi sebahagian orang muslim saja. Selain 
daripada itu, menuntut ilmu adalah pekerjaan yang utama 
dan mulia. Ilmu merupakan syarat yang paling utama untuk 
mencapai keberhasilan hidup bahagia dunia dan akhirat. 
Allah memberikan keutamaan kepada orang yang berilmu. 
Sebahagian keutamaan ilmu atas ibadah kerana ilmu dapat 
bermanfaat untuk orang lain, sedangkan ibadah hanya 
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terbatas pada pelakunya saja. Allah memerintahkan agar 
diantara kita ada sekelompok orang yang mencari ilmu dan 
diberi tugas untuk menyampaikan ilmunya kepada orang 
lain. Dengan ilmu yang dimilikinya, seseorang dapat menge-
tahui segala bentuk kemaslahatan dan jalan kemanfaatan. 
Dengan ilmu pula, ia dapat menyelami hakikat alam, 
mengambil pelajaran dari pengalaman yang didapati oleh 
umat terdahulu, baik yang berhubungan dengan masalah-
masalah akidah, ibadah, ataupun yang berhubungan dengan 
persoalan keduniaan. Lirik puisi endoi yang dikaitkan 
dengan kewajipan menuntut ilmu dapat kita lihat pada 
rangkap berikut: 
Jikalau engkau pandai berkitab 
Sertalah dengan jawi dan arab 
Baru ibumu berhati tetap 
Makan dan minum barulah sedap 
(Perak) 
Tuntutlah ilmu dunia dan akhirat 
Hidup dan mati dapat bahagia 
Kemananya pergi dipandang mulia 
Tiadalah hidup jadi sia-sia 
(Kedah) 
Rangkap di atas jelas menunjukkan tentang betapa 
pentingnya dan besarnya peranan ilmu dalam kehidupan 
masyarakat. Sejak dalam kandungan lagi, setiap ibu bapa 
sudah memikirkan tentang pendidikan anak-anak mereka. 
Dilihat dari darjat dan kedudukan ilmu, sesungguhnya 
menuntut ilmu itu memiliki nilai dan pahala yang sangat 
mulia disisi Allah. Secara keseluruhan lirik-lirik di atas dapat 
disimpulkan bahawa menuntut ilmu merupakan satu 
kewajipan dalam Islam, malah dalam masyarakat Melayu itu 
sendiri memandang tinggi kepada individu yang berilmu. 
Dalam pemikiran masyarakat Melayu amnya, mereka 
mengharapkan anak-anak mereka menuntut ilmu untuk 
memiliki jawatan yang tinggi dalam pekerjaan. 
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Akhlak: Menghormati Ibu Bapa 
Islam mendidik umatnya untuk sentiasa menghor-
mati ibu bapa walau apa keadaan sekali pun. Pengorbanan 
yang dilakukan oleh ibu bapa untuk membesarkan anak-
anak mereka tidak dapat dinilai sama sekali. Perintah ini 
dinyatakan dalam firman Allah yang bermaksud: 
Analisis ini dapat dilihat pada lirik puisi endoi yang 
berikut: 
Anak yang durhaka kepada ibu bapa 
Nasibmu kelak tiada terbela 
Dilaknati tuhan setiap masa 
Menyesal kemudian tiada berguna 
(Perak) 
Rangkap di atas jelas menerangkan tentang balasan 
terhadap anak derhaka. Allahsangat melaknat perbuatan 
menderhaka terhadap mereka. Islam bukan sahaja men-
jadikan perbuatan menderhaka kepada ibu bapa sebagai 
dosa besar, malah perbuatan mencaci maki, laknat melaknat 
yang membabitkan mereka juga dikategorikan sebagai dosa 
besar. Caci maki ibu bapa orang lain, serupa mencaci ibu 
bapa sendiri. Seseorang mungkin tidak menyedari bahawa 
dengan mencaci maki ibu bapa orang lain juga dikira seolah-
olah mencaci ibu bapa sendiri. Itu semua tidak sepatutnya 
berlaku dalam kalangan orang-orang yang mengaku beriman 
kepada Allah dan hari akhirat. 
Amar Makruf Nahi Mungkar 
Amar makruf dan nahi mungkar selalu digunakan 
merujuk kepada mengajak manusia ke arah kebaikan dan 
meninggalkan kemungkaran. Amar makruf dan nahi mung-
kar bertujuan membetulkan jati diri manusia. Kewajipan 
Muslim melaksanakan amar makruf dan nahi mungkar 
sebagai tugas dakwah juga disebut dalam hadis yang ber-
maksud: 
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Hal ini dapat dilihat dalam lirik puisi endoi yang 
berikut: 
Dengar pesanan ayah dan ibu 
Tanda sayang terhadap dirimu 
Perkara yang salah jangan ditiru 
Sifat mulia amalkan selalu 
(Perak) 
Lirik di atas jelas menunjukkan unsur nasihat supaya 
meninggalkan segala larangan dan menunaikan segala 
suruhan. Sesungguhnya menyuruh berbuat baik dan mela-
rang berbuat jahat itu adalah suatu kewajiban fardhu 
kifayah. Apabila sebahagian dari kaum muslimin menjalan-
kan tugas ini, gugurlah dosa dari yang lain-lain. Orang yang 
menjalankan tugas itu akan memperoleh pahala yang besar 
dari Allah. Tetapi jika semua kaum muslimin mengabaikan 
tugas itu, maka dosanya akan menimpa setiap orang yang 
mengetahui hukum-hukumnya, apabila munkar itu berlaku 
di hadapan matanya, sedang ia tiada mengubahnya dengan 
tangan atau lisan padahal ia berkuasa. 
Metode Maw’izah Hasanah  
Pendekatan yang digunakan dalam menyampaikan 
dakwah melalui puisi dapat dikategorikan di bawah pen-
dekatan Maw’izatul Hasanah iaitu pendekatan melalui 
pesanan yang baik. Mesej pesanan secara baik melalui puisi 
endoi ini bukan sahaja ditonjolkan dalam bentuk secara 
langsung melalui pertuturan dan perbuatan, tetapi ia juga 
boleh dipaparkan secara penyampaian. Walaupun tiada 
sebarang bunyi bentuk bicara, dakwah secara visual ini 
mampu memberikan seribu satu pengertian kepada pemer-
hati yang mempunyai akal fikiran untuk menafsirkannya. 
Contoh pesanan yang baik melalui perkataan seperti nasihat 
Luqman al-Hakim kepada anaknya telah dirakam dalam 
Alquran. 
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 Setelah ditinjau dari sudut isi kandungan lirik puisi 
endoi di atas, keseluruhan isi kandungan tersebut terdiri 
daripada unsur-unsur keagamaan dan pendidikan. Dakwah 
islamiah menjadi tema yang mendasari puisi ini. Lirik yang 
disampaikan dalam puisi ini sangat bertepatan dengan 
konsep Dakwah Maw’izatul Hasanah yang mana unsur-unsur 
pengajaran disampaikan melalui perkataan, pertuturan 
seperti dalam salah satu kesenian Melayu ini. Cara penyam-
paian melalui kesenian dan hiburan dalam Islam ini, mampu 
menjadikan pendengarnya insan yang bertakwa. Kecen-
derungan ini meresap ke dalam puisi-puisi berkenaan bila 
disusur galurkan hubungan antara ke duanya. Puisi 
melagukan tentang kehidupan. Pada masa yang sama turut 
memperkayakan pengalaman dan menghaluskan perasaan 
manusia. Jika diteliti, isi kandungan puisi endoi ini 
merangkumi tiga aspek penting dalam kehidupan manusia 
iaitu ketuhanan, kerasulan dan kemanusiaan. Oleh hal yang 
demikian, ajaran-ajaran Islam tidak hanya menyangkuti 
hubungan manusia dengan Allah malahan juga hubungan 
sesama manusia. Perkara-perkara tersebut menjadi inti pati 
dalam puisi endoi tersebut.  
Puisi endoi merupakan kebanggaan dan identiti 
masyarakat yang harus dipelihara dan diperteguhkan ke-
dudukannya. Usaha untuk menghidupkan dan mempopular-
kan puisi endoi adalah satu tugas bagi semua individu 
Melayu sebelum ia hilang selama-selamanya. Sesuatu 
pendekatan perlu dilakukan terhadap puisi endoi ini. Besar 
harapan supaya pengkaji-pengkaji lain turut mencari 
alternatif supaya semua puisi endoi yang terdapat di dalam 
negara didokumentasikan dengan lebih terperinci dan 
sistematik. Selain itu juga usaha perlu dilakukan supaya puisi 
ini juga diperkenalkan diperingkat sekolah dan institusi 
pendidikan demi mempertahankan dan mengekalkan tradisi 
yang murni ini. Penelitian yang dibuat ke atas bahan-bahan 
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sastera terutamanya puisi Melayu dari segi tema, motif, 
amanat dan seumpamanya telah menunjukkan bahawa 
tujuan-tujuan yang disebutkan tadi menjadi matlamat utama 
penampilannya kepada masyarakat Islam hari ini khususnya. 
Kehadiran dendangan zikir puji-pujian terhadap Allah dan 
Nabi Muhammad dalam puisi endoi ini, dapat memberi 
ketenangan kepada pendengar. Sesungguhnya berzikir, 
bertakbir dan bertahmid sangat-sangat dituntut di dalam 
agama Islam itu sendiri sebagai satu cara mengingat dan 
mendekatkan diri kepada Allah. Selain itu juga berselawat 
dan mengingati serta memuliakan Nabi telah dijanjikan 
syafaat kepada kita di alam akhirat. 
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PANDUAN DAN STRATEGI 
KESANTUNAN BERBAHASA  
MENURUT PERSPEKTIF ISLAM 
 
Wan Siti Fatimatul Akmal, Suhaila Zailani 




Islam merupakan agama yang memberi petunjuk 
sepanjang jalan. Islam mendidik penganutnya bukan sekadar 
berperilaku dengan akhlak yang baik, namun juga menekan-
kan adab dalam bertutur kata. Tutur kata yang beradab, 
sopan, halus diselangi dengan budi pekerti yang mulia 
melambangkan keperibadian muslim yang sejati. Menurut 
Kamus Dewan (2005:1390), kata ‘santun’ bermaksud halus 
(budi bahasa atau budi pekerti), beradab dan sopan. 
Kesantunan pula bermaksud kesopanan, kehalusan sama 
ada dalam penggunaan bahasa atau perlakuan. Secara 
umumnya, kesantunan bahasa merujuk kepada penggunaan 
bahasa yang baik, sopan, beradab, memancarkan peribadi 
mulia dan menunjukkan penghormatan kepada pihak yang 
menjadi teman bicaranya (Awang Sariyan, 2007).  
Bagi sesetengah masyarakat, konsep kesantunan ini 
didasari dengan tuntutan budaya masyarakat tersebut untuk 
berkelakuan santun. Menurut Asmah Hj Omar (2000), 
kesantunan bukan strategi semata-mata, sebaliknya kesan-
tunan merupakan ciri budaya yang menghendaki ahli 
masyarakatnya bersopan santun dan menghormati antara 
satu sama lain. Pembinaan tingkah laku yang santun dalam 
kalangan orang Melayu adalah menerusi proses didikan yang 
panjang dan berterusan. Ini bukan sahaja menjadi ciri 
budaya orang Melayu, bahkan kepada setiap bangsa yang 
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Masyarakat pada hari ini kurang memberi perhatian 
tentang isu kesantunan bahasa. Bahasa yang dituturkan 
semakin lama semakin rosak lantaran menerima pengaruh 
daripada anasir yang pelbagai. Seharusnya didikan tentang 
nilai kesantunan ini selalu dititikberatkan oleh semua 
golongan bagi mengelakkan sebarang krisis dan konflik yang 
kerap kali meruncing dalam masyarakat yang hanya 
berpunca daripada pertuturan. Namun begitu, didikan 
untuk menerapkan kesantunan bahasa dalam diri individu 
seharusnya bermula sejak dari kecil. Ini kerana nilai 
kesantunan tidak dapat diperoleh serta merta, tetapi 
memerlukan didikan yang berterusan seawal usia muda. 
Pepatah ada menyebut, “Melentur buluh biar dari rebung-
nya.” Oleh itu, kajian ini dijalankan bagi memberi panduan 
mengaplikasi aspek kesantunan bahasa berdasarkan garis 
panduan yang ditetapkan oleh Islam.  
Metodologi Kajian 
Kajian ini berbentuk kualitatif dengan menggunakan 
reka bentuk analisis kandungan. Kaedah kepustakaan juga 
digunakan sebagai prosedur untuk melengkapkan kaedah 
pengumpulan data. Data dikumpul daripada pelbagai 
sumber iaitu melalui tesis, latihan ilmiah, jurnal, buku-buku, 
kertas kerja dan teks-teks yang terpilih. Data yang diperoleh 
akan dianalisis secara deskriptif dengan bersandarkan 
sumber utama iaitu Alquran dan Hadis serta kajian-kajian 
yang lepas. 
Konsep Kesantunan Bahasa 
Kesantunan Bahasa mempunyai pelbagai takrifan 
yang hampir mempunyai persamaan oleh para sarjana. 
Ahmad Juhari Moain (1992) menyatakan bahawa kesan-
tunan berbahasa ialah kesopanan dan kehalusan dalam 
menggunakan bahasa untuk berkomunikasi samaada melalui 
lisan atau tulisan. Manakala menurut Asmah (1996), 
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kesantunan ditakrifkan sebagai penggunaan bahasa sehari-
hari yang tidak menimbulkan kegusaran, kemarahan dan 
rasa tersinggung daripada pihak pendengar. Kesopanan 
berbahasa terpancar melalui tatacara berbahasa yang 
dipraktikkan oleh masyarakat. Apabila tatacara berbahasa 
tidak sesuai dan menyalahi norma dalam masyarakat, 
seseorang itu dianggap ego, sombong, tidak beradat dan 
tidak berbudaya (Sara & Inderawati, 2015). Menurut Salinah 
Jaafar (2012), konsep kesantunan merupakan adab atau 
tertib mahupun kebiasaan yang diamalkan oleh sesebuah 
masyarakat dalam memelihara hubungan sesama manusia 
dan menjaga tatasusila dalam berkomunikasi dan 
berinteraksi. Konsep kesantunan bahasa yang diperkenalkan 
oleh Asmah (1996) menekankan kepentingan untuk 
menjaga ‘air muka’ yang ditafsirkan sebagai maruah dan 
martabat agar setiap individu tidak memalukan diri sendiri, 
keluarga, bangsa dan negara. Sanat (2000) pula berpendapat 
bahawa konsep kesantunan yang paling luas ialah yang 
berpandukan kepada amar makruf nahi mungkar. Konsep 
ini bukan hanya semata-mata menjaga air muka sahaja tetapi 
tujuan utamanya adalah untuk menyeru kepada kebaikan 
dan mencegah daripada melakukan keburukan (Muhammad 
Luqman, 2015). 
Beberapa konsep kesantunan bahasa juga telah 
dikemukakan oleh masyarakat Eropah seperti kesantunan 
bahasa yang berkaitan dengan konsep muka positif dan 
negatif. Brown dan Levinson (1987) berpendapat bahawa 
muka menggambarkan kehendak asas bagi setiap individu 
dan kehendak tersebut haruslah difahami oleh pihak lain. 
Mereka mengetengahkan pendekatan FTA (Face 
Threatening Act) dalam komunikasi. Konsep muka positif 
bermaksud seseorang individu itu berkeinginan untuk 
disukai serta diterima oleh orang ramai manakala muka 
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mempertahankan haknya serta tidak mahu bergantung dan 
diganggu oleh orang lain.  
Teori kesantunan terus berevolusi dengan aspek 
kesantunan yang dikemukakan oleh Robin Lakoff (1976). 
Tiga model kesantunan dalam berkomunikasi diperkenal-
kan, iaitu jangan memaksa, berikan pilihan dan jadikan 
pendengar selesa. Manakala Leech (1983) mengetengahkan 
konsep kesantunan bahasa yang berpandukan kepada enam 
maksim utama iaitu maksim santun, kedermawanan, 
sokongan, kerendahan hati, persetujuan dan simpati. Kajian 
Leech (1983) ini lahir daripada Prinsip Kerjasama Grice 
(1975) yang turut memperkenal empat maksim yang harus 
dipatuhi oleh penutur dalam sesebuah perbualan, iaitu 
maksim kuantiti, kualiti, relevan dan kejelasan (Siti Hajar, 
2010). 
Kesantunan Bahasa Menurut Islam 
Sebelum kesantunan bahasa diperkenalkan di 
Eropah, Islam terlebih dahulu telah menggariskan tentang 
aspek kesantunan bahasa dalam pertuturan. Awang Sariyan 
(2007: 7) menyatakan bahawa prinsip utama agama Islam 
dan kaitannya dengan kesantunan bahasa berhubung secara 
langsung dengan dua peranan utama manusia di muka bumi 
ini iaitu, menyeru manusia ke arah kebaikan (amar ma’ruf) 
dan mencegah kemungkaran (nahi mungkar). Oleh itu, 
kesantunan bahasa diperlukan agar nasihat, ajaran teguran 
dapat disampaikan dengan baik. Antara panduan asas 
kesantunan bahasa yang digariskan dalam Alquran: 
Maksudnya: “Kemudian hendaklah kamu berkata kepadanya 
(Fir’aun) dengan kata-kata yang lemah lembut, semoga dia 
sedar dan takut” (QS. Taha [20]: 44)  
Rusydi Room (2013) menjelaskan bahawa Alquran 
telah memberi empat garis panduan asas kesopanan dan 
kesantuan berbahasa, iaitu: 
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1. Qawlan Shadida: berkomunikasi dengan baik dengan 
menggunakan medium yang betul. 
2. Qawlan ma’rufa: berkomunikasi dengan menggunakan 
bahasa yang menyedapkan hati, tidak menyinggung 
atau menyakiti perasaan orang lain, jujur, tidak 
berbohong dan tidak berpura-pura. 
3. Qawlan baligha: bertutur dengan menggunakan 
ungkapan yang jelas, tepat, terang dan efektif.  
4. Qawlan maysura: berkomunikasi dengan baik dan pantas, 
agar tidak mengecewakan pendengar.  
Islam juga menegaskan bahawa setiap individu 
berkewajipan menjaga lisan dan bertanggungjawab terhadap 
setiap yang dituturkan seperti dijelaskan dalam Alquran yang 
berbunyi  
Maksudnya: “Tidak ada suatu kata yang diucapkannya 
melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang sentiasa 
sedia (mencatat)” (QS. Qaf [50]: 18) 
Begitu juga kajian yang telah dijalankan oleh 
Samarah (2015), mendapati agama Islam lebih mempe-
ngaruhi masyarakat Arab. Antara sebab yang mempengaruhi 
seseorang individu untuk bertutur santun ialah dari sudut 
aspek sosial dan aspek agama. Tuntutan agama ialah 
bercakap dengan penuh kerendahan hati manakala dari sisi 
aspek sosial pula menuntut untuk seseorang itu bertutur 
dengan maruah.  
Awang Sariyan (2007) dan Mohd Nazeli (2009) 
menghuraikan dengan lebih mendalam prinsip kesantunan 
bahasa menurut perspektif Islam. Antaranya prinsip 
kesantunan bahasa yang dikemukakan oleh Alquran selain 
daripada amar ma’ruf nahi munkar ialah: prinsip 
bertanggungjawab menjaga lidah agar tidak mengeluarkan 
perkataan yang buruk dan kesat. Selain itu, prinsip hikmah 
dan pengajaran yang baik seperti firman Allah dalam Surah 
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Maksudnya: “Serulah ke jalan Tuhanmu (wahai Muhammad) 
dengan hikmah kebijaksanaan dan pengajaran yang baik”. 
Di samping itu, prinsip kecerahan dan kejelasan 
dalam menyampaikan agama Allah juga sebahagian daripada 
kesantunan bahasa. Prinsip paling utama adalah mengguna-
kan bahasa dengan sesuai dan baik serta menjauhi kejian, 
umpatan, cercaan, celaan dan sebagainya.  
Strategi Kesantunan Berbahasa dalam Islam 
Noriati (2005) menjelaskan bahawa nilai kesantunan 
dalam konteks sosiobudaya masyarakat Melayu mempunyai 
hubungan tiga penjuru, iaitu hubungan manusia dengan 
Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam. 
Nilai kesantunan yang ditonjolkan oleh masyarakat Melayu 
seperti penjagaan muka daripada mendapat aib atau 
memalukan. Sanat Md Nasir (2000) pula menyentuh nilai 
kesantunan bahasa dalam konteks rundingan pertunangan 
di Malaysia. Antara strategi kesantunan bahasa yang 
dikemukakan Noriati (2005) ialah strategi Ungkapan 
Rabbani, iaitu strategi yang menggunakan ungkapan-
ungkapan doa, tawakkal, kesyukuran, insya Allah dan 
strategi salam.  
Dalam kajian ini pengkaji ingin menghuraikan 
dengan lebih terperinci tentang strategi kesantunan bahasa 
dalam perspektif Islam. Pengkaji mendahulukan dengan 
strategi salam berbanding strategi lain kerana seseorang 
muslim itu disunatkan memberi salam terlebih dahulu 
sebelum kata-kata lain berdasarkan beberapa hadis sahih 
dan amalan para ulama (al-Nawawi, 1993: 307).  
1) Strategi Salam
Perkataan ‘salam’ merupakan kalimah Arab 
merupakan kata nama daripada nama-nama Allah iaitu ‘as-
Salam’. Maksud lain bagi perkataan ini ialah menyerah diri, 
kesejahteraan serta bebas daripada sebarang keaiban. Kata 
‘salam’ ini juga merupakan ungkapan yang digunakan 
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seorang muslim untuk penghormatan (Mu’jam al Wasit, 
2004: 442). Allah berfirman dalam QS. Al-Nur [24]: 27: 
Maksudnya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah 
kamu memasuki rumah orang yang bukan rumahmu, 
sebelum meminta izin dan memberi salam kepada 
penghuninya”.  
Rasulullah memerintahkan untuk menyemarakkan 
ucapan salam. Al-Shaikhan meriwayatkan dari ‘Abdullah bin 
Amr bin al-’Aish: “Bahawa seorang lelaki bertanya kepada 
Rasulullah, “Islam manakah yang baik?” Baginda menjawab, 
“Engkau memberi makan dan mengucapkan salam kepada 
orang yang telah engkau kenal dan belum engkau kenal.” 
Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah R.A. 














































































ـﻴَﺑ – ﻩاور ﻢﻠﺴﻣ 
Maksudnya: “Kalian tidak akan masuk syurga sebelum kalian 
beriman. Dan kalian tidak akan beriman sebelum kalian 
saling cinta mencintai. Mahukah kalian aku tunjukkan 
kepada sesuatu yang apabila kalian kerjakan nescaya kalian 
akan saling mencintai? Sebarkanlah salam antara kalian”. 
Ungkapan salam bukanlah semata-mata memberikan 
ucapan penghormatan, tetapi membawa maksud doa. Setiap 
kali lafaz salam diucapkan, secara tidak langsung si penutur 
mendoakan kesejahteraan kepada orang yang dilawan tutur. 
Sebaik-baik lafaz salam ialah yang paling lengkap. 
Diriwayatkan oleh Abu Daud dan al-Tirmizi, daripada 
‘Imran bin al- Husayn ra. Beliau berkata: “Seorang lelaki 
telah datang kepada Nabi seraya mengucapkan: “Assalamu 
‘alaikum”. Setelah dijawab, lelaki itu pun duduk. Kemudian 
Nabi bersabda: “sepuluh”. Kemudian datang lagi lelaki lain 
seraya mengucapkan: “Assalamu ‘alaikum warahmatullah”. 
Setelah dijawab, baginda bersabda: “dua puluh”. Kemudian 
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‘alaikum warahmatullahi wa barakatuh”. Setelah dijawab, 
lelaki itu duduk. Kemudian baginda bersabda: “tiga puluh” 
(al-Nawawi, 1993: 299). 
2. Strategi Berkomunikasi
Antara adab yang patut mendapat perhatian khusus 
bagi setiap Muslim adalah mengajarkan tatakrama dalam 
berkomunikasi atau berbicara. Setidaknya apabila anak-anak 
telah mencapai usia baligh, mereka telah mengetahui 
bagaimana berbicara dengan orang lain secara beradab serta 
cara untuk menyenangkan orang yang berbicara dengannya 
(Abdullah Nashih Ulwan, 1989) 
Menjaga Lisan dan Merendahkan Suara 
Menjaga lisan di sini bukan hanya bermaksud tidak 
mengucapkan perkataan yang menyakitkan hati pendengar, 
namun berbicara dengan suara yang rendah dan lembut 
serta tidak nyaring. Dalam al-Mustadrak, al-Hakim meri-
wayatkan dari Ali bin al-Husain R.A yang bermaksud: 
“al-‘Abbas R.A mengadap Rasulullah dengan mengenakan 
dua pakaian baru, beliau mempunyai dua kepang rambut 
yang dijalin, sedangkan rambut itu sudah putih. Ketika 
beliau melihat baginda, baginda tersenyum. Maka al-’Abbas 
berkata, ‘Apa yang membuatmu tertawa wahai Rasulullah?’ 
‘Allah menertawakan usiamu’. Baginda bersabda “aku 
dikagumkan dengan keindahan bapa saudara Nabi. ‘Abbas 
bertanya, ‘keindahan apa?’ Baginda menjawab ‘lisan’.”  
Merendahkan suara bukan hanya ketika 
berkomukasi dengan manusia sahaja, tetapi ketika berdoa 
dan berbicara dengan Allah. Pada surah al-Isra’ (17: 110), 
Allah berfirman: 
Maksudnya: “Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. 
Dengan nama yang mana saja kamu seru, dia mempunyai Al 
Asmaaul Husna (nama-nama yang terbaik) dan janganlah 
kamu mengeraskan suaramu dalam solatmu dan janganlah 
pula merendahkannya dan carilah jalan tengah di antara 
kedua itu”. 
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Mengucapkan Perkataan yang Baik 
Kata-kata apabila diucapkan ibarat panah yang 
dilontarkan daripada busurnya. Kata-kata yang baik 
mahupun buruk akan meninggalkan bekas dalam hati orang 
yang mendengarkannya. Oleh itu, setiap perkataan yang 
ingin diucapkan seharusnya dituturkan dengan penuh 
waspada agar tidak menyinggung perasaan seseorang. 
Seperti pepatah Melayu ada menyebut, ‘terlajak perahu 
boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya’. Seiring 
dengan itu, Allah berfirman dalam QS. al-Ahzab [33]: 70-71: 
Maksudnya: “Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah 
kamu sekalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang 
benar, niscaya Allah memperbaiki amalan-amalanmu dan 
mengampuni dosa-dosamu. Barangsiapa mentaati Allah dan 
rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat 
kemenangan yang besar”.  
Tambahan pula, baginda Rasul pernah bersabda: 
ﻦﻋو ﻲ�
َ
أ ةﺮ�ﺮه ي��ر ﷲ ،ﮫﻨﻋ ﻋﻦ  ِّي�
ﱠ
ﻨﻟا ��ﺻ ﷲ ﮫﻴﻠﻋ ﻢﻠﺳو :َلﺎ
َ
ﻗ » ْﻦَﻣ  َنﺎ َ�  ُﻦِﻣ ْﺆُﻳ 














ﺖُﻤْﺼَﻴِﻟ« ﻖﻔﺘﻣ  ِﮫْﻴ َﻠَﻋ 
“Daripada Abu Hurairah R.A, daripada Nabi Baginda 
bersabda, “Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari 
Akhirat maka hendaklah dia berkata baik ataupun diam.” 
(Riwayat Al-Bukhari dan Muslim).” 
Hadis ini jelas menunjukkan betapa pentingnya 
menjaga lidah dengan mengucapkan perkara yang baik 
sehinggakan diam itu lebih baik lagi daripada menuturkan 
perkataan yang keji dan membawa dosa.  
Berbicara Perlahan-lahan 
Salah satu kaedah berbicara dengan baik ialah 
menuturkan kata-kata dengan perlahan-lahan sehingga 
orang yang mendengar itu memahami makna perbicaraan 
yang dituturkan. Menurut Abu Daud yang meriwayatkan 
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نﺎ� ﮫﻣﻼﻛ ��ﺻ ﷲ ﮫﻴﻠﻋ ﻢﻠﺳو ﻼﺼﻓ ﮫﻤهﻔﺑ ﻞ� ﻦﻣ ﮫﻌﻤﺳ. 
Maksudnya: “Sesungguhnya percakapan Rasulullah itu 
terpisah-pisah, sehingga dapat difahami bagi orang yang 
mendengarnya”. 
Di samping itu, al-Shaikhan juga meriwayatkan 
daripada Aisyah ra:  





دﺎﻌﻟا ﻩﺎﺼﺣﻷ   
 “Tidak pernah Rasulullah berbicara cepat seperti kalian 
berbicara cepat. Apabila baginda berbicara, sekiranya orang 
mahu menghitungnya (percakapan), nescaya dapat 
menghitungnya”. 
Dilarang memaksa diri untuk banyak berbual dalam 
berbicara dan memaksa diri. Percakapan seseorang itu 
hendaklah mudah difahami oleh para pendengar. Di antara 
cara berbicara yang sesuai ialah menggunakan gaya bahasa 
yang sesuai dengan tingkat budaya sesuatu kaum, sesuai 
dengan akal dan pemahaman serta usia mereka. Ini kerana 
sabda Nabi: 
















 “Kami para nabi, telah diperintahkan untuk berkata kepada 
manusia sesuai dengan dengan akal fikiran mereka”. 
Tidak Mempersingkat & Memperpanjang Bicara 
Bila berbicara jangan terlalu singkat sehingga 
merosakkan intipati percakapan. Ini bertepatan dengan 
kata-kata hikmah: ( ��ﺧ مﻼﻜﻟا ﺎﻣ ﻞﻗ لدو ) “Sebaik-baik 
percakapan adalah yang sedikit dan jelas”. Namun begitu, 
jangan pula terlalu panjang sehingga membosankan 
pendengar. Hal ini bermaksud agar bicara lebih meresap ke 
dalam jiwa para pendengar dan lebih menarik perhatian 
mereka. Rasulullah bersabda: 
ﺎﻣ ﻞﻗ ﻰﻔﻛو ��ﺧ ﺎﻤﻣ ��ﻛ ى�ﻟأو 
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 “Yang sedikit dan mencukupi itu lebih baik daripada banyak 
dan berlebih-lebih” 
Memberi Perhatian kepada Orang yang Bercakap 
Segolongan masyarakat merupakan tipikal orang 
yang hanya menyukai orang lain mendengarkan bicaranya. 
Ini kerana perasaan ego yang dimiliki sehingga 
menyukarkannya untuk mendengar percakapan orang lain 
ataupun memberi perhatian yang sepenuhnya. Di antara 
tatakrama berbicara dalam Islam ialah memberi perhatian 
sepenuhnya kepada orang yang bertutur agar dapat 
memahami perkara yang dibicarakannya. 
Para sahabat Rasulullah apabila melihat Nabi ber-
bicara, seolah-olah terdapat burung di atas kepala mereka 
kerana memberi perhatian sepenuhnya kepada ucapan 
Baginda. Begitu juga Nabi memberikan perhatian sepenuh-
nya kepada orang yang berbicara dan mengajukan soalan. 
Baginda menerima persoalan dengan ikhlas dan melayan 
percakapan para sahabat dengan ramah. Abu Daud 
meriwayatkan daripada Anas: 
“Tidak pernah aku melihat seorang lelaki berbisik ke telinga 
Nabi lalu Baginda mengangkat kepalanya terlebih dahulu 
sebelum orang itu mengangkat kepalanya (lebih dahulu)”. 
Selain itu mata juga memainkan peranan dalam 
berbicara. Antara adab berbicara juga ialah melakukan ‘eye 
contact’ iaitu mengarahkan pandangan kepada orang yang 
dilawan bicara sehingga pendengar merasakan bahawa dia 
diberi perhatian. 
Strategi Doa 
Islam memberikan panduan serta petunjuk melalui 
sunnah nabawiyyah untuk sentiasa bertutur dengan sopan. 
Antara kesopanan dalam pertuturan ialah dengan 
mengucapkan ucapan selamat dan mendoakan 
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satu kewajipan besar untuk mempelajari dan melaksanakan-
nya dengan baik. Seorang muslim yang baik seharusnya 
menyesuaikan percakapan mengikut keadaan orang yang 
dilawan tutur dan mengucapkan doa dan ucapan yang sesuai 
dengan situasi orang tersebut. Contohnya, bagi orang yang 
telah melahirkan anak, dianjurkan untuk mengucapkan 
ucapan doa kepada ibu dan bayi tersebut:  
كرﻮﺑ ﻚﻟ ،بﻮهﻮﳌﺎﺑ تﺮﻜﺷو ،ﺐهاﻮﻟا ﺖﻗزرو ،ﻩﺮﺑ ﻎﻠ�و ﻩﺪﺷأ 
“Semoga engkau diberkati dengan pemberianNya, bersyukur 
kepada Yang Memberi, diberi rezeki dengan baktinya 
kepadamu dan semoga dia akan sampai dewasa.” 
Orang yang diberi ucapan selamat itu pula 
hendaklah menjawab dengan: 
كرﺎﺑ ﷲ ،ﻚﻟ كرﺎﺑ ،ﻚﻴﻠﻋ ﻚﻗزرو ﷲ ﮫﻠﺜﻣ 
“Semoga Allah memberikan berkat kepadamu, dan 
keberkatan ke atasmu dan rezeki kepadamu seperti ini”. 
Kepada pasangan yang baru berkahwin, Islam 
sangat menggalakkan bagi setiap muslim untuk mendoakan 
pasangan mempelai yang baru kahwin dengan ucapan: 
كرﺎﺑ ﷲ ﻚﺑ كرﺎ�و ﻚﻴﻠﻋ ﻊﻤﺟو ﺎﻤﻜﻨيﺑ �� ��ﺧ 
 “Semoga Allah memberikan berkat kepadamu, dan 
keberkatan keatasmu, serta menyatukan kamu berdua dalam 
kebaikan”. 
Ini kerana ucapan ini adalah ungkapan orang 
Jahiliyah. Menurut Ahmad dan al-Nasaie dan lainnya 
meriwayatkan daripada ‘Uqail bin Abu Talib, bahawa dia 
mengahwini seorang wanita dari Jasym. Kemudian, para 
tetamu bertemu dengannya seraya mengucapkan selamat, 
“Semoga bersatu dan banyak anak”. Kemudian beliau 
berkata, “Jangan kalian mengucapkan seperti itu, kerana 
Rasulullah melarang kita untuk mengucapkan sebegitu”. 
Mereka bertanya “Jadi, apa yang harus kami ucapkan?” 
beliau menjawab, “Katakanlah, semoga Allah memberi 
berkat kepada kalian. Kami juga pernah diperintahkan”. 
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Strategi Syukur 
Seorang individu Muslim yang baik apabila 
mendapat sesuatu yang menyenangkan mereka terus 
memanjatkan kesyukuran mereka kepada Allah dengan 
mengucapkan ‘alhamdulillah’. Perkataan ‘alhamdulillah’ 
berasal daripada kalimah arab “hamada” yang bermaksud 
puji. Sementara makna perkataan alhamdulillah jika 
diterjemahkan secara literal membawa maksud ‘sebagai 
segala puji bagi Allah’. Adakalanya disebut sebagai 
Hamdalah ataupun tahmid dengan kebesaran-Nya, 
keagungan-Nya dan sebagai mensyukuri nikmat kurniaan-
Nya. 
Lafaz ‘alhamdulillah’ bukan semata-mata ujaran yang 
diucapkan apabila menerima nikmat ataupun rezeki 
daripada Allah, akan tetapi bertujuan bagi seorang hamba 
memuji Penciptanya. Perkataan ini merupakan kalimah yang 
sangat mudah untuk diungkapkan namun berat sekali bagi 
lidah untuk melafazkannya. Sedangkan dalam firman Allah 
dalam Surah Ibrahim (14: 7) 
“Demi Sesungguhnya, jika kamu bersyukur nescaya Aku 
akan menambah nikmatKu kepada kamu dan demi 
sesungguhnya, jika kamu kufur ingkar sesungguhnya azab-
Ku amatlah pedih.” 
Pada dasarnya, kalimah ‘alhamdulillah’ merupakan 
sebuah kalimat yang menjadi azimat dalam kehidupan 
muslim. Menurut Haliza (2012:58), apabila bibir kita sering 
menyebut ‘alhamdulillah’, hakikatnya kita sedang menjalani 
satu proses latihan dalam mendidik diri menjadi seorang 
yang bersyukur dalam setiap aspek kehidupan. Apa yang 
lebih penting lagi ialah mendidik diri untuk menjadi ‘hamba’ 
melalui pengertian yang sebenar. 
Menurut Abu Abdullah, Rasulullah sentiasa 
mengucapkan lafaz alhamdulillah untuk setiap perkara sama 
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baginda melihat sesuatu yang berupa kenikmatan, baginda 
akan mengucapkan “Segala puji bagi Allah yang kenikmatan 
dari-Nya menyempurnakan pelbagai kebaikan”. Manakala 
sekiranya melihat sesuatu yang kurang disukainya, baginda 
akan mengucapkan “Segala puji bagi Allah untuk segala 
keadaan”.  
Akhir kata, hasil kajian mendapati Islam telah 
mencorak beberapa panduan untuk menjaga kesantunan 
dalam berbahasa seperti strategi salam, strategi 
berkomunikasi, strategi doa dan strategi syukur. Aspek-
aspek ini yang boleh dipraktik serta diamalkan dalam 
kehidupan seharian muslim dalam berkomunikasi bagi 
mengekalkan nilai kesantunan berbahasa. Individu muslim 
yang berpegang dengan cara hidup yang diajarkan Islam 
akan memberi impak yang besar dalam melahirkan 
masyarakat yang sejahtera serta bebas daripada konflik 
terutama konflik dalam pertuturan harian. Oleh itu, kajian 
menyarankan agar kajian tentang aspek kesantunan bahasa 
dalam perspektif Islam terus dikaji dan digali supaya nilai ini 
dapat diterapkan kepada masyarakat agar tidak terhakis dek 
arus permodenan yang semakin mencabar.  
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ISLAMIZATION OF FOREIGN 
LANGUAGE EDUCATION 
 
Kaseh Abu Bakar 
 
Introduction 
“The Beneficient (God) taught the Quran. He created man, 
taught him the mode of speech (al-Rahman 55:2-4)” 
The above verse refers to a unique gift that Allah 
gave to Adam and all human beings: the speech faculty. 
What is this speech faculty? What is the relation between it 
and language? 
This speech faculty is an innate ability to learn and 
use a symbolic system called ‘language’. Of course. Allah 
did not give this faculty for no reason. The reason goes 
back to the raison d’etre of the human creation: to worship 
Allah and to be his vicegerent. 
“I have only created Jinns and men, that they may 
worship Me.” (al-Zariyat 51:56) 
“Behold, thy Lord said to Angels: I will create Vicegerent 
on earth.” (al-Baqarah 2:30) 
When we talk about speech and language, we should 
not confine ourselves to what we can perceive by hearing 
only. The speech faculty is essentially a mental process 
governed by the soul (ruh) whereby the soul possesses a 
creative cognitive power enabling it to perceive forms and 
to formulate and communicate meaningful signs (al-Attas, 
1990; Adi Setia, 1998). The language that we hear or read is 
merely external signs that will be deciphered and interpreted 
by the human intellect. It is the vehicle that enables us to 
construct and explore images, experiences, feelings, 
knowledge, etc. It was through languages that Allah’s 
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“And we have not sent any messenger with the language of 
the people, in order that he might make (things) clear to 
them.” (14:4) 
This perceptive value of language in hearing is 
frequently repeated in the Quran: 
‘‘Verily We created man from a drop of mingled sperm, 
in order to try him, so We give him hearing and sight”. 
(QS. al-Insan [76]: 2) 
Without the speech faculty and language, it would 
be hard to imagine how we perform our acts of worships 
such as solat, dua and zikr Allah. This reminds us of the 
story of the Prophet Ayyub who was tested with many, 
many tests, the most severe being the loathsome sore from 
head to foot. He endured all the pain, but when worms 
started attacking his tongue and heart as well, he could take 
the test no more as the organs that were very instrumental 
in reinforcing his faith in Allah were decaying. With all 
humility and faith, he pleaded: 
“Truly distress has seized me, but thou art the Most 
Merciful of those that are merciful!”(Al-Anbiya’ 21:83) (See 
Badi’uzzaman al-Nursi). 
Without the speech faculty and language, man 
would not be able to relate to and to interact with the 
environment and the society. He would not be able to 
explore the World of Creation because he would not even 
be able to make sense of it, let alone to explore his mind 
and creativity. In short, he would not be able to execute his 
function as Allah’s khalifah. The gift of language then is a 
capital nikmah, at the same time it is also an arnanah for us 
to perform our duties as His slave and his Khalifah. It is 
also a test: it we use it righteously, and then we have 
fulfilled the amanah. If we use it otherwise, Allah’s 
punishment is indeed great. 
This speech faculty is both a gift and a sign. When 
Allah created him from clay and blew into him his Ruh. 
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Along with the Ruh, relative fractions of Divine attributes 
penetrated into Adam, interalia, the attribute of Kalam 
(though not one of asma’ al-husna). While we do not know 
how exactly Allah manifests His Kalam (what we do know 
is the revelation that was transmitted to us through the 
angels, the Prophets, the Books) because our limited senses 
do not have the capacity to perceive the Unlimited Might of 
Allah, we do know that the speech faculty is able to 
crystallize in the forms of spoken language, through the 
interaction with the air that we exhale and other physical 
organs in the body: the major ones being the respiratory 
system, the nose, the tongue, the teeth, the lips, etc. and 
even the minute ones being organs like the epiglottis and 
the vocal cords. Should we not marvel at how the soul, the 
heart, the mind, the nafs, the air and the physical organs are 
articulated to enable us to produce the fruits of language? 
Should we not be mesmerized by the sophistication of the 
human mind that it can manipulate his biological make-up 
and physics to produce complex systems of communication 
out of sounds? 
“Our Lord not for naught Hast thou created all this! Glory 
to thee! Give us salvation from the Chastiment of the fire.” 
(QS. Ali Imran [3]:91) 
It would also be interesting to note that Allah has 
manipulated the speech faculty and language ability in 
human as concrete evidences of the Truth of his words. 
Such was in the case of Adam’s creation whereby Allah 
proved his Words by giving Adam the knowledge and the 
ability to exhibit this knowledge verbally through speech: 
Behold, thy Lord said to Angels: I will create 
Vicegerent on earth. “They said: Will thou place therein one 
who will make mischief therein and shed blood? Whilst we 
do celebrated thy praises and glorify thy holy name? He 
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names of all things; then He placed them before the angels, 
and said: Tell me the names of these if ye are right.” They 
said: Glory to Thee: of Knowledge we have none, save what 
Thou hast thought us: in truth it is Thou Who art perfect in 
knowledge and wisdom.” He said: O Adam! Tell them their 
names. When he had told them their names, Allah said: Did 
I not tell you that I know the secrets of heaven and earth 
and I know what ye reveal? (Al-Baqarah 2:30-33) 
Another case would be in the Prophet Zakariya’s 
story. When Prophet Zakariya could not believe that Allah 
would grant him a son because of his old age and his wife’s 
infertility, Allah convinced Prophet Zakariya of his words 
by a temporary removal of his speech faculty or his ability 
to produce spoken output for three days despite the fact 
that he was not mute. 
(Zakariya said: “O my Lord! Give me a sign. (Allah) 
replied; “Thy sign shall be that thou shalt speak to no man 
for three nights (Maryam 19:10) 
There were also cases where babies were given 
temporary pre-mature speech ability as a miraculous sign 
that should remove doubts, as in the stories of Mashitah’s 
son and the Prophet Isa: 
They said: “How can we talk to one who is a child 
in the cradle?” He said: “I am indeed a servant of Allah: he 
hath given me a revelation and made me a prophet.” 
(Maryam 19: 29-30) 
Linguistic Diversity 
As in the case of the gift of language, the diversity 
of the human race in itself is both a gift and test: “O 
mankind! We created you from a single pair of a male and 
female, and made you into nations and tribes, that you may 
know each other.” (al-Hujurat 49:13) and in another verse, 
Allah reiterated that this diversity is intentional: 
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“If Allah had so willed, he would have made you a single 
People, but (his Plan is) to test you in what he hath given 
you, so strive as in a race in all virtues. The goal of you 
all is to Allah (al-Maidah 2: 48).” 
This diversity leads to the existence of the myriad 
array of languages in the world, a sign of Allah’s Creativity 
(al-Badi)and his attribute as a Designer (al-Musawwir): 
“And among His signs is the creation of the heavens, 
and the earth, and variation in your languages and your 
colors, verily in that are signs for those who know.” (al-
Rum 30:22) 
Al Sayyid (1995: 546) beautifully phrased: “The 
variation among languages can be described by definite 
rules. They vary so systematically and with such regularity 
that linguists have compared these rules to the “sound of 
laws” of physics. Every time we study a new language, 
analyze its grammar, and compare its new forms with its old 
forms or other related dialects and languages, we marvel at 
the perfect design in its structure and exclaim: 
“So blessed be Allah the best of creators.” (QS. al-
Mukminun [23]:14) 
Save the early Muslim linguists and some who still 
uphold Arabic linguistic study as a means to serve the 
Quran, modern linguists hold the view that linguistic study 
is the scientific study of language in itself and for itself. 
Their findings do contribute to the advancement of 
knowledge, but they could have gone further had they not 
succumbed to the illusive power of nature and had allowed 
themselves to step out of the empirical boundaries. 
Chomsky for example postulated that men are endowed by 
the innate ability to acquire language (a hard-wired 
Language Acquisition Device) but failed or refused to 
explain where this ability comes from (Awang Sariyan, 
1998). Scientific study of languages is a critical methodology 
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beyond developing basic understanding and applied uses of 
the knowledge. The Muslim linguists are the ‘alimun (see 
Sayyid 1998). 1 believe that the mission of these ‘alimun is 
to unfold the riches of languages that would lead fellow 
Muslims to informed appreciation, stronger faith and 
innovative applications that would benefit the Muslim 
Ummah and mankind in general. 
Islam Talks on Foreign Language Education 
1. Responding to Islamic Worldview on Language
As Awang Sariyan (1998) pointed out, any attempt 
to islamize Language Education should begin with the 
Islamization of our worldview about language. 
Alhamdulillah, we have done just that. 
It is not suffice that we marvel at the portrayal of 
languages as Signs of Allah. All signs are revealed so that 
man be grateful for them. Manifesting this gratefulness is by 
using these ni’mah in manners that would improve the 
condition of the self and the world. The Quranic verses 
forwarded in the previous section highlighted how we 
should respond to the diversity: first, praise Allah for it and 
pray that we do not abuse it. Second, learn another 
language(s) other then our own so that we can get to know 
each other, help each other in righteousness and build 
solidarity. Third, master another language(s) so that we can 
spread the words of Allah in the mad’us own tongue. All 
these, done with the intention of seeking Allah’s pleasure 
and syari ah compliant means, would be Ibadah. 
The role of language in da’wah works has always 
been instrumental. It was through intermediaries-
interpreters or acquisition of the languages of the local 
target groups that Islam penetrated into Iran, Turkey, 
China, the Malay Peninsula, etc. In Muslim communities 
where the local language was not capitalized on to 
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disseminate and reinforce Islamic teachings and Arabic was 
not given prominent importance, the Muslims were bound 
to be nominal. Such was the case in Albania (Sayyid 1998). 
The opposite is true for Malaysia. The Arabs who brought 
Islam to this region assimilated themselves in the Malay 
culture and language (unfortunately their descendants end 
up not knowing Arabic). The local language was partlly 
Islamized. The availability of Islamic literature in Malay, 
whether translated or original, serves to sustain the Islamic 
faith and identity of the Malays. 
2. The Islamic Education Umbrella 
The objectives of Foreign Language Education 
should be in line with the aims and objectives of Islamic 
Education in general. If the Islamic Education aims at 
reaching human perfection by producing individuals with 
‘ilm and akhlak, then Foreign Language Education is not an 
end to itself, rather it is a means for crystallizing the 
aforementioned aim. Hasan Langgulung (2000) categorized 
the aims and objectives into two categories: 1) the 
development of a good man and 2) the development of a 
good society. The major characteristics of this good man 
would be that he: 
a) fully aware of his duty to worship Allah as His slave, 
and therefore very pious and committed in his acts of 
worship. 
b) fully aware of his duty as a vicegerent of Allah on earth, 
hence aims at perfection in developing his potentials, 
personality and moral. 
c) strives towards a balanced growth of himself and the 
environment. 
A good society is characterized by justice, truth and 
virtue for all mankind. It preserves the identity of the 
Islamic Culture and the solidarity of the Muslim Ummah. It 
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developed in all walks of life, namely in moral, social, 
science and technology and economy. Thus, it is the duty of 
Islamic Education to ensure that Muslims are well equipped 
with the faith. knowledge and skills necessary for attaining 
these goals. 
3. Foreign Language Education and Global Challenges
Now, how do these aims relate to Foreign Language 
Education? Subsumed within the goal to develop the 
Muslim Ummah are the needs to develop professionals in 
various social and economic sectors and active participants 
in various social, economic and cultural activities. Because 
the Muslim Ummah in itself is diverse in linguistics and 
because the Muslim Ummah needs to interact with other 
non-Muslim economic and political forces at the global 
level who are also diverse in languages, the Islamic 
Education has as its aim to produce righteous multilingual 
Muslim professionals and individuals. Difference in 
languages should not be a barrier that impedes or slows 
down the bilateral or multilateral co-operations within the 
Muslim Ummah and between the Muslim Ummah and 
other players, as is the state of the art now. 
The Muslim Ummah should not be complacent 
with its current status. At one glance, it appears that the 
Muslim nations already possess some professionals who are 
competent in one or more major languages. In addition, 
most Arab nations can boast the number of professional 
interpreters and translators they have. Beyond this, more 
Muslims need to be trained in various sectors of the 
professional services industry to enable them to compete at 
‘the right time’ or ‘in time’ with the aggressive development 
of the global community. The European Union, through its 
Council of Europe has been actively working on their 
Common Language Framework to promote the acquisition 
of European languages among their people. The American 
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Foreign policy has already identified Arabic, Russian, 
Korean, Japanese and Chinese as the five languages most 
critical to the security of America. Hence, millions of dollars 
in the forms of research grants are allocated to develop 
sound foreign language programs in the above languages 
and other world languages as well. They claim to do so in 
the name of promoting intercultural understanding and co-
operation, though they know and we know that it is mainly 
to assure their political and economic supremely over the 
rest of the world. What have the Muslim Ummah in facing 
the global challenges to ensure that it is not going to be left 
behind and can stand equally tall to others? I personally 
believe that governments of the Muslim Ummah -through 
existing bodies such as OIC- desperately need a large scale 
language action plan of its own. 
4. Aims of Foreign Language Education 
Within the Islamic Education framework, Foreign 
Language Education should aim at: 
a) Developing the linguistic potential of Muslim 
individuals in a way that will help to contribute to the 
active and advance development of the Muslim 
Ummah 
b) Promote the study of Arabic as the language for 
understanding Islam (as agreed in the 1977 Mecca 
Conference, Ghulam Nabi Saqeb, 2001) and the 
possible lingua franca of the Muslim Ummah 
c) Promote the acquisition of languages of the Muslim 
communities to promote Islamic understanding, 
intercultural understanding, solidarity and co-operation, 
such as Arabic, Turkey, Persian, Urdu. It should also 
include the Sign Language for the benefit of the deaf 
and dumb community. Institutions such as the 
International Islamic universities should take the lead 
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d) Promote the acquisition of other major languages of
the world that are known for their advancement in
science and technology as well as their potential in the
economic industry. Apart from English, such languages
would be Spanish, Mandarin, Arabic, Arabic, French,
etc.
e) To provide du’ats with multilingual competencies to
spread the religion of Islam
f) provide some number of individuals who are well-
versed in languages that could be critical for
intelligence services, this is to include Hebrew as well.
At present we are too complacent with the fact that 
most Muslim nations can communicate quite comfortably 
in English. This complacency may be bad for us in the 
future. We need to draw up an action plan is indeed critical 
and urgent for the prosperity of the Muslim Ummah in the 
fierce competition of other global forces. 
5. Responsibilities of Foreign Language Education
To ensure that the Muslim Ummah benefit from the 
diversity of languages, it has the following responsibilities: 
a) to raise the Ummah’s awareness of the challenges that
require multilingual challenges and the benefits of
multilingual competency for the Muslim Ummah
b) to formulate a comprehensive curriculum that would
enable Muslims to effectively function in various
disciplines: spiritual, social, economic, political.
c) to secure funds for research in foreign language
education
d) to develop and disseminate learning-centered approa-
ches and innovative techniques and effective practices
in foreign language teaching and learning that are
syari’ah compliant
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e) to articulate initiatives in developing print, audio-visual 
and virtual materials for foreign language learning be it 
for classroom use, independent learning and e- learning 
f) to integrate the use of Islamic literature in language 
learning as a means to “understanding the tremendous 
wisdom of Islam, grounded in the revealed knowledge 
of the Qur’an” (Mohamed Ismail, 2000: 31) 
g) to develop credible assessment instruments for 
measuring and evaluating language proficiency to 
encourage learning and to inform selection of 
personnels according to societal linguistic needs. 
h) to train innovative, creative, informed and professional 
foreign language teachers. These teachers should also 
serve as credible linguistic and moral models of the 
insan kamil (Hasan Langgulung, 1988). 
Motivational Issues in Foreign Edu-Language 
For any language program to succeed, it has to take 
into serious account the issue of motivation. While 1 have 
not studied thorough reports on motivation in language 
learning, verbal reports on the state of motivation in Arabic 
learning are very sad. In the Malaysian context, the Muslims 
in general would express a high initial motivation to learn 
Arabic, but as instruction continuous -be it at the secondary 
or tertiary levels or private adult classes- the motivational 
altitude begins to decline. This results in high turn overs 
where we see students quitting the courses. Where quitting 
is not possible, they leave their current religious-affiliated 
institutions and move to a non-religious affiliated institution 
where Arabic is not a requirement. The motivation in 
learning English is still a problem, though not as severe as 
Arabic. Where other languages are concerned, I haven’t the 
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learning them. More research needs to be done in the area 
of Muslim motivation in language learning. 
In language learning, motivation needs to be 
discussed at the least, two levels: l) the initial motivation for 
engaging in language learning, which includes understanding 
intrinsic and extrinsic motivations and amotivation, 2) the 
sustenance of motivation throughout the formal learning 
process and within the life-long learning endeavour, which 
includes internalizing extrinsic motivation and minimizing 
threats to motivation. This paper will not discuss 
motivation in depth. Rather, it is suffice to highlight that 
Foreign Language Education needs to give serious 
considerations to motivating Muslims to learn languages 
other than their own and to avoid factors that lead to 
demotivation. Clarity of purpose in relation to human 
existence as ibadah and amanah must be emphasized 
(Hasan Langgulung, 1986, 2001). This emphasis should 
highlight the purpose of learning languages not primarily 
for personal interest, rather to benefit others (See: az-
Zarnuji’s risalah on Ta ‘lim al-muta ‘allim tariq al-ta ‘allum, 
with commentaries by Ibrahim Ismail). The Islamic 
pedagogical principle of sustaining motivation though 
appropriate teaching methodology and technique should 
not be compromised (al-Syaibani, 1994).  
This paper is a humble attempt to highlight the 
contribution an islamized Foreign Language Education can 
make to Islamic Education, briefly summarized as 
developing the competent human capital necessary for the 
solidarity and prosperity of the Muslim Ummah, as well as 
for the well-being of mankind. For such contribution to be 
possible, it should start with a clear understanding of the 
Islamic perspective of language and linguistic diversity. 
Second, it needs a collaborative plan and action on the part 
of the Muslim governments and communities. Third, it 
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needs to tackle the issue of Muslim learner motivation in 
learning languages. Finally, this paper briefly sketched some 
aims and responsibilities of Foreign Language Education 
within the Islamic education framework. 
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 7102 TSUM CI
 noitazilabolG dna yteicoS milsuM
 اﻟﻘﺸﺎ��ي ا�حﺮﻣ�ن ﺑﺈﻣﺎم اﻟﻔﻨﺼﻮري ﺗﺄﺛﺮ ﻣﻈﺎهﺮ
 
 amlaS
 aisyalaM naasgnabeK itisrevinU
 
 اﳌﻘﺪﻣﺔ
 ﻤﺎﻛ– وهﺆﻻء ﻟﻠﻨﺎس، و�ـﻴﺎﻧﮫ واﻟﻌﻠﻢ اﻟﺪﻳﻦ �ﺸﺮ �� ﻣهﻢ دور  ﻟﻠﻌﻠﻤﺎء 
 ﻟﻮاء ﺣﻤﻠﻮا اﻟﺬﻳﻦ اﻷﻧﺒـﻴﺎء ورﺛـﺔ ﺑﻤﺜﺎﺑـﺔ – وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﮫ ﷲ ﺻﻞ اﻟﺮﺳﻮل  وﺻﻔهﻢ
ِ ﻳﻦ،
ّ
�ة، واﻟ��اه�ن اﻟﻘﺎﻃﻌﺔ ﺑﺎ�حجج وﻣﻨﺎﻗﻀﻴﮫ أﻋﺪاﺋﮫ ا��ﺎﻣﺎت ﻋﻦ وداﻓﻌﻮا اﻟﺪ
ّ
 اﻟﻨ�
 وأﺻﺒﺢ ا�حﻨﻴﻒ، اﻟﺪﻳﻦ هﺬا أﺳﺲ ﻟهﺪﻣﺖ ﻓﻠﻮﻻهﻢ واﻷوﻗﺎت. اﻷزﻣﺎن ﻣﺮور ﺣﺴﺐ
ِ �ﻳﻦ اﻟﻨﺎس
ّ









 ﺑﺈﺻﻼح ﻳﻘﻮﻣﻮن  اﻟﺒﺎرزة اﻟ�خﺼﻴﺎت ﻣﻦ ﻛﺒ��ا
 اﻟﻌﻤﻞ وإﺣﻴﺎء اﳌﺠﺘﻤﻊ �� اﻟﺴﺎﺋﺪة وا�خﺮاﻓﺎت اﻟﺒﺪع وﻗﻤﻊ اﻟﻔﺴﺎد، ﻣﻦ ﻳﺮون ﻣﺎ
 واﳌﺪﻳﻨﺔ ﳌﻜﺮﻣﺔا ﻣﻜﺔ – ا�حﺮﻣ�ن ﺷهﺪت هﻨﺎ وﻣﻦ �ﺴﻨـﺘﮫ. واﻹﻗـﺘﺪاء اﻟﻜﺮ�ﻢ ﺑﺎﻟﻘﺮآن
 اﻟﺴﺎ�ﻊ اﻟﻘﺮن  �� ﻏ��هﻢ ﻣﻦ أو اﻟﻌﺮب ﻣﻦ ﺳﻮاء اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻇهﻮر  -اﳌﻨﻮرة
 ﻣﻦ اﻵ��ي اﻟﻔﻨﺼﻮري وﺗﻠﻤﻴﺬﻩ اﳌﺪ�ﻲ اﻟﻘﺸﺎ��ي أﺣﻤﺪ اﻟﺸﻴﺦ أﻣﺜﺎل اﳌﻴﻼدي ﻋﺸﺮ
ﻠﻮا ﺣﻴﺚ اﻟ�جﻢ،
ّ
ﻳﻦ، هﺬا ﺑﺤﻔﻆ ﺗﻜﻔ
ّ
 �� اﳌﺴﻠﻤ�ن ﻷﺑﻨﺎء اﻟﻌﻠﻮم �ﺸﺮ �� وﺳﺎهﻤﻮا اﻟِﺪ
 وﺗﺘﻠﻤﺬ اﻟﻘﺸﺎ��ي اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺎﺻﺮ ﻗﺪ اﻟﻔﻨﺼﻮري �ﺎن وإذا اﳌﻼﻳﻮ. أرﺧﺒﻴﻞ و�� ا�حﺮﻣ�ن
 اﻟﺴﻤﻂ“ ﻛﺘﺎب ﻣ��ﺎ ﻣﺆﻟﻔﺎت ﻣﻦ أﺳﺘﺎذﻩ ﻛﺘﺒﮫ ﻣﺎ �ﻞ ﻗﺮأ أﻧﮫ ﺷﻚ ﻓﻼ ﻳﺪﻳﮫ ﻋ��
 ﻋﻤﺪة“ ﻛﺘﺎﺑﮫ ��” اﳌﺠﻴﺪ اﻟﺴﻤﻂ“ أﺛﺮ ﺑﻮﺿﻮح ﻳﺒﺪو ﻣﺎ وهﺬا ﺑــﮫ. وﺗﺄﺛﺮ” اﳌﺠﻴﺪ
 اﻟﺒﺤﺚ هﺬا ﻓﺈن ﺄﺛﺮاﻟﺘ هﺬا وﺟﻮد ﻋ�� و�ﻨﺎء .”اﳌﻔﺮدﻳﻦ ﻣﺴﻠﻚ ﺳﻠﻮك إ�� اﳌﺤﺘﺎﺟ�ن
 أﺧﺬﻩ ﻣﺎ ﻋﺮض ﺛﻢ اﻟ�خﺼيﺘ�ن، هﺎﺗ�ن ﺣﻴﺎة ﻋﻦ ﻣﻮﺟﺰة ﻧﻈﺮة ﺑﺈﻟﻘﺎء ﺳﻴﻘﻮم
 ﻋﻤﺪة“ ﻛﺘﺎﺑﮫ �� وأﺛﺒ��ﺎ” اﳌﺠﻴﺪ اﻟﺴﻤﻂ“ �� اﳌﻄﺮوﺣﺔ اﻟﻘﺸﺎ��ي أﻓ�ﺎر ﻣﻦ اﻟﻔﻨﺼﻮري
  .”اﳌﺤﺘﺎﺟ�ن
 اﻟﻘﺸﺎ��ي أﺣﻤﺪ اﻟﺸﻴﺦ ﺣﻴﺎة
 �اﻟﺸه� اﳌﺪ�ﻲ اﻟﺪﺟﺎ�ﻲ اﻟﺒﺪري  ﻳﻮ�ﺲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﺻﻔﻲ هﻮ
ﺸﺎ��ي.
ُ
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 اﻟﺸﻴﺦ وﻟﻘﺐ ﻓ��ﺎ. وأﻗﺎم اﳌﻨﻮرة، اﳌﺪﻳﻨﺔ إ�� ورﺣﻞ اﻟﻘﺪس، ﻣﻦ ﺧﺮج أﺣﻤﺪ ب ﻳﻮ�ﺲ
 �ﻌﺪ اﻟﺬي اﻟﺪﻳﻦ ﺷهﺎب اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺪﻩ إ�� �ﺴﺒﺔ“ اﻟﺪﻳﻦ ﺷهﺎب“ ﻣ��ﺎ أﻟﻘﺎب �ﻌﺪة أﺣﻤﺪ
” اﻟﺒﺪري “ ﺑـ ـــ ــــ ﻟﻘﺐ وﻛﺬﻟﻚ اﳌﻘﺪﺳﻴﺔ. اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ هﺬﻩ ﻣﻦ اﻟﻘﺪس ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﺰل  ﻣﻦ أول 
 اﻟﻘﺪس ﻇﺎهﺮ اﻟﻨﻮر  وادي ﺑﺰاو�ﺔ اﳌﺪﻓﻮن  اﳌﺸهﻮر  ﺑﺪر اﻟﺴﻴﺪ ﺟﺪﻩ إ�� �ﺴﺒﺔ
 ﻋﺮف ﻣﺎ أﺷهﺮ وﻣﻦ اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ. اﻟﻄﺮ�ﻘﺔ �� ﻟﻮﺻﻮﻟﮫ ﺑﺎ� ﺑﺎﻟﻌﺎرف ﻟﻘﺐ اﻟﺸﺮ�ﻒ.ﻛﻤﺎ
 �ﺴﺒﮫ و�نﺘ�ي اﳌﺘﺎع. ﺳﻘﻂ و�� اﻟﻘُ ﺸَ ﺎﺷَ ﺔ ﺑﻴﻊ �� �ﻌﻤﻞ ﺣﻴﺚ “اﻟﻘﺸﺎ��ي“ ﻟﻘﺐ هﻮ ﺑــﮫ
 اﻟﺸﻴﺦ وﻟﻜﻦ ﻋﻨﮫ، ﷲ ر��ي ﻃﺎﻟﺐ أ�ﻲ ﺑﻦ ﻋ�� ﺑﻦ ا�حﺴ�ن إ�� أﺑـــﻴﮫ ﺟهﺔ ﻣﻦ
  هﺬا �ﺴﺒﮫ ﻳﺨﻔﻲ �ﺎن اﻟﻘﺸﺎ��ي
ً
  .اﻟﺘﻘﻮى  ﺑنﺴﺐ ﻣﻜﺘﻔﻴﺎ
 ﺳﻨﺔ اﻷول  : ر�ﻴﻊ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ اﻟﺜﺎ�ﻲ �� اﳌﻨﻮرة ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺸﺎ��ي أﺣﻤﺪ وﻟﺪ
 د.ﻟﻠﻤﻴﻼ  وأﻟﻒ وﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ وﺛﻤﺎﻧ�ن ﺛﻼث ﺳﻨﺔ أي ﻟﻠ�جﺮة, و�ﺴﻌﻤﺎﺋﺔ و�ﺴﻌ�ن إﺣﺪى
 �� اﳌﻘﺪﻣﺎت �ﻌﺾ وأﻗﺮأﻩ اﻟﺪﻳنﻴﺔ، اﻟﻌﻠﻮم ﻣﺒﺎدئ ﻣﻨﮫ وﺗﻠﻘﻰ واﻟﺪﻩ، ﻳﺪي ﻋ�� ﺗﺮ�ﻰ
  ﻋﺸﺮ �ﺴﻌﺔ ﺣﻮا�� اﻟﻌﻤﺮ ﻣﻦ ﺑﻠﻎ وﻋﻨﺪﻣﺎ اﳌﺎﻟ�ﻲ. اﻟﻔﻘﮫ
ً
 اﻟﻴﻤﻦ إ�� واﻟﺪﻩ ﺑﮫ رﺣﻞ ﻋﺎﻣﺎ
 ﺑﻤﺬه��ﻢ وﺗﺄﺛﺮ ﻣﺸﺎﺋﺨهﺎ، ﻋﻦ وأﺧﺬ ﻟﻠ�جﺮة، وأﻟﻒ ﻋﺸﺮة إﺣﺪى ﺳﻨﺔ �� ذﻟﻚ و�ﺎن
، �ﺎن أن �ﻌﺪ ﺷﺎﻓﻌﻴ� ﺎ ﻓﺄﺻﺒﺢ اﻟﺸﺎﻓ��
ً
 واﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ، اﳌﺎﻟﻜﻴﺔ اﳌﺬهﺒ�ن وأﺟﺎد ﻣﺎﻟﻜﻴﺎ
 ﺗﻮﺟﮫ وﻣ��ﺎ ﺣﻠﺐ، إ�� ذهﺐ ﺑﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ أﺧﺬﻩ ﺑﻤﺎ ﻳﻜﺘﻒ وﻟﻢ ﺑﺎﳌﺬهﺒ�ن. ﻳﻔ�ي وﺻﺎر
 وﺗﺰوج ﻓ��ﺎ. واﺳﺘﻘﺮ اﳌﻨﻮرة، اﳌﺪﻳﻨﺔ إ�� ﻋﺎد ﺛﻢ ﻣﺸﺎﺋﺨهﺎ، ﻋﻦ وأﺧﺬ اﳌﻜﺮﻣﺔ ﻣﻜﺔ إ��
 اﻟﺸﻴﺦ ﻟﮫ وأوﻗﻒ ﻮم،اﻟﻴ ذر�ﺘﮫ ﻓﻴﮫ واﻧﺤﺼﺮت اﻟﺸﻨﺎوي  ﻋ�� ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺷﻴﺨﮫ ﺑﺎﺑﻨﺔ
 ﺛﺮوة اﻟﻘﺸﺎ��ي أﺣﻤﺪ ﻟﻠﺸﻴﺦ وﺻﺎرت اﳌﻜﺮﻣﺔ، ﻣﻜﺔ و�� اﳌﺪﻳﻨﺔ �� ﺑﻴﻮﺗﮫ �ﻌﺾ





 ﺻﺎﺣﺐ وﻗﺎل .ﺧﻤﺲ اﻟﺒﻨﺎت وﻣﻦ ﻋ��، اﺳﻤﮫ واﺣﺪ وﻟﺪ ﻟﮫ و�ﺎن  . ﺷيﺌ
 . ﻧﻔًﺮا وﻋﺸﺮ�ﻦ ﻣﺎﺋﺔ ﻳـﺒﻠﻐﻮن  ﮫذر�ﺘ أن” اﳌﺤﺒـ�ن ﺗﺤﻔﺔ“
 ﺷﺎﻓ�� اﳌﺪﻳﻨﺔ. �� اﻟﺼﺎ�ح�ن ﻴﺎءاﻷوﻟ و اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻛﺒﺎر ﻣﻦ اﻟﻘﺸﺎ��ي أﺣﻤﺪ �ﻌﺪ 
ﺎ، اﳌﺬهﺐ،
ً
  اﻟﺪﻋﻮة، ﻣﺠﺎب اﻟﺘﻘﻮى، أهﻞ وﻣﻦ ﻣﺘﺼﻮﻓ
ً
  وأﺻﻮﻟﮫ ﺑﺎﻟﻔﻘﮫ ﻋﺎﳌﺎ
ً
 وﻋﺎﳌﺎ
 �� اﻟﻨﺎس أﻧﻈﺎر ﻣﺤﻂ و�ﺎن  . ﺷه��ة وأﺳﺎﻧﻴﺪ ﻛﺜ��ة ﺗﺼﺎﻧﻴﻒ ﻟﮫ اﻟﻌﺮب. وﻟﻐﺔ ﺑﺎﻟﻨﺤﻮ
 ﺑﻤﻨ�ج واﻟ��اﻣﮫ اﻟﺒﺪع، ﻣﻦ ﻣﻨ�جﮫ ﻟﺼﻔﺎء ﺣﻮﻟﮫ ﻳﺠﺘﻤﻌﻮن  ﺣﻴﺚ اﳌﻨﻮرة ﺪﻳﻨﺔاﳌ
 ﻗﻂ، اﻟﻘﺸﺎ��ي ﻋﻨﺪ ﻣﻦ ﺧﺮﺟﺖ ﻣﺎ  : اﳌﻐﺮ�ﻲ ﻋي��ى اﻟﺸﻴﺦ ذﻛﺮ ﻓﻘﺪ اﻟﺼﺎ�ح. اﻟﺴﻠﻒ
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 دﺧﻮ�� ﺗﻜﺮر  وﻟﻮ ذﻟﻴﻞ، �ﻞ ﻣﻦ أذل وﻧﻔ��ي ﺣﻘ��، �ﻞ ﻣﻦ أﺣﻘﺮ ﻋﻴ�ي �� واﻟﺪﻧﻴﺎ إﻻ
   . ﻣﺮات ﻋﻠﻴﮫ
 ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋ�� ﺗﺘﻠﻤﺬ ﺛﻢ أﺑـﻴﮫ ﻣﻦ ﻟﻌﻠﻮما ﻣﺒﺎدئ اﻟﻘﺸﺎ��ي اﻟﺸﻴﺦ دَرس ﻟﻘﺪ
 اﻟﺼﺪﻳﻖ اﺑﻦ اﻷﻣ�ن ﻣ��ﻢ اﻟﻌﻠﻢ. ﻣﻦ ﺣﺼﻞ ﻓﻴﻤﺎ اﻷﺛﺮ ﻟهﻢ �ﺎن اﻟﺬﻳﻦ اﳌﺸﺎﻳﺦ ﻣﻦ
 ﻣﻦ ﻣﻄ�� ﺑﻦ وﻋ�� اﻟﻘﺒ��، ﻋ�� واﻟﺴﻴﺪ اﻟﺰ�ﻠ��، اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ أﺣﻤﺪ واﻟﺸﻴﺦ اﻟﺮوا��،
 ﻣﻄﺎف، ﺑﻦ أﺣﻤﺪ اﻷﻣ�� ﻋﻦ اﻟﻘﺸﺎ��ي اﻟﺸﻴﺦ أﺧﺬ ﺣﻠﺐ و�� اﻟﻴﻤﻦ. وﻣﺸﺎﺋﺦ ﻋﻠﻤﺎء
 اﳌﻜﺮﻣﺔ ﻣﻜﺔ ﻋﻠﻤﺎء وﻣﻦ اﻟﺴ��اوي. اﻟ��ﺮوا�� وﻏﻀﻨﻔﺮ اﻟﻜﺠﺮا�ﻲ، اﻟﻜﺮ�ﻢ ﻋﺒﺪ ﻤﺮواﳌﻌ
 اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻋﻠﻤﺎء وﻣﻦ وﻏ��هﻤﺎ. اﳌﺠﺬوب ﺳﻠﻄﺎن واﻟﺸﻴﺦ اﻟﻐﻴﺚ أ�ﻲ اﻟﺴﻴﺪ ﻳﺪ ﻋ�� ﺗﻠﻘﻰ
 اﳌﻼ وﻋﻦ اﻟﻜﺠﺮا�ﻲ، ا�حﻜﻴﻢ ﻋﺒﺪ وﻋﻦ اﻟﺒﻠ��، أﺳﻌﺪ اﻟﺴﻴﺪ ﻋﻦ اﻟﻌﻠﻢ أﺧﺬ اﳌﻨﻮرة
 أ�ﻲ وﻋﻦ ﻋﺮاق، ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻨﺎﻓﻊ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ اﻟﻔﻀﻞ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ وﻋﻦ اﻟﻜﺮدي، ﺷﻴﺦ
  و�ﻘﻲ ﺑﻤﺬهﺒﮫ، وﺗﻤﺬهﺐ ﻳﺚﻷﺣﺪ ﻋﻨﮫ أﺧﺬ اﻟﺸﻨﺎوي، ﻋ�� ﺑﻦ أﺣﻤﺪ اﳌﻮاهﺐ
ً
 ﻟﮫ ﻣﻼزﻣﺎ
  .ا�خﺮﻗـﺔ وأﻟبﺴﮫ اﺑﻨـﺘﮫ زوﱠ ﺟﮫ ﺣ�ى
 ا�حجﺔ ذي 91 �� اﳌﻨﻮرة ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﺒﻮل  ﺣﺼﺮ ﺑﺪاء اﻟﻘﺸﺎ��ي أﺣﻤﺪ ﺗﻮ��
 وأﻟﻒ وﺳﺘﻤﺎﺋﺔ وﺳﺘ�ن إﺣﺪى ﺳﻨﺔ أي هـ(،1701) ﻟﻠ�جﺮة وأﻟﻒ وﺳﺒﻌ�ن إﺣﺪى ﺳﻨﺔ
 ﻣﻦ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻋ�� رو�� أﺛﺮ اﻟ�خﺼﻴﺔ ﻟهﺬﻩ �ﺎن وﻗﺪ ﺑﺎﻟﺒﻘﻴﻊ. ودﻓﻦ م(1661) ﻟﻠﻤﻴﻼد
 ﻋﺒﺪ اﻟﺸﻴﺦ ﻣ��ﻢ اﳌﻼﻳﻮ ﻋﺎﻟﻢ أﺑﻨﺎء ﻣﻦ ﻋﻠﻴﮫ وﺗـﺘﻠﻤﺬوا ﺑﮫ اﻟﺘﻘﻮا اﻟﺬﻳﻦ اﻟﻘﻮم أ�ﺎﺑﺮ
  .اﻟﻔﻨﺼﻮري ﻋ�� اﻟﺮؤوف
 اﻵ��ي اﻟﻔﻨﺼﻮري اﻟﺸﻴﺦ ﺣﻴﺎة
 ا�جﺎوي، اﻵ�ﺸـﻲ اﻟﺴﻨﻜﻴ�� اﻟﻔﻨﺼﻮري ﻋ�� ﺑﻦ ﺮؤوفاﻟ ﻋﺒﺪ :أﻧـﮫ ﻋ�� اﳌﺆرﺧﻮن  اﺗﻔﻖ
 ﺳﻨﺔ وﻟﺪ د�ﻮاﻻ. ﺗـﻨ�ﻮ أو �ﻮاﻻ �ﺸﻴﺦ اﳌﺸهﻮر  اﻟﻌﺎرف، اﻹﻣﺎم ﻣﻮﻻﻧﺎ اﻟﺪﻳﻦ أﻣ�ن
 اﺷ��ﺮت ﺣﻴﺚ آ�ﺸـﻴﮫ، ﺟﻨﻮب اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻓﻨﺼﻮر  أﻋﻤﺎل ﻣﻦ ﺑـﺎروس ﻗﺮ�ﺔ �� م5161
 ﺸـﻴﮫﻵ� اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻟﻴﻢ ﻛﻤﺮﻛﺰ اﻟﺴﻼم دار آ�ﺸـﻴﮫ ﻣﻤﻠﻜﺔ ﻋهﺪ �� ﻓﻨﺼﻮر 
 .ا�جﻨﻮ�ـﻴﺔ
 ﻓﻘﺪ ﻋﻠﻤﻴﺔ. �ﺸﺄة أﻇﻔﺎرﻩ �ﻌﻮﻣﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﻔﻨﺼﻮري اﻟﺮؤوف ﻋﺒﺪ اﻟﺸﻴﺦ �ﺸﺄ
 اﻟﺪﻳﻦ أﻣﻮر  ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ زاﻳـﺔ اﺑـﺘ�ى اﻟﺬي واﻟﺪﻩ ﻳﺪ ﻋ�� ﻴﺔاﻷﺳﺎﺳ اﻟﺪﻳنﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم ﺗﻠﻘﻰ
ﻠﮫ وذ�ﺎﺋﮫ وﻟﻨﺒﻮﻏﮫ ﻗﺮ�ﺘﮫ. ﻷﺑﻨﺎء
ّ
ُﺑﻮﻩ“ ﺑﺰاو�ـﺔ دراﺳﺘﮫ ﳌﻮاﺻﻠﺔ أه
ُ
 ﺳﻨﻜﻴﻞ ﻣﺪﻳﻨﺔ ��“ أ
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 ﻳﺪ ﻋ�� وﺗـﺘﻠﻤﺬ آ�ﺸﻴﮫ ﺷﻤﺎل �� ﺑﺎﺳﺎي َﺳـُﻤﺪرا ِﺟﺪوﻧﺞ ﺑﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺘﺤﻖ ﺛﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ،
 أﺧﺬ وإﻧﻤﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺮﺣﻠـﺔ ��ﺬﻩ ﻳﻜﺘﻒ وﻟﻢ اﻟﺴﻮﻣﻄﺮا�ﻲ. اﻟﺪﻳﻦ ﺷﻤﺲ اﻟﺸﻴﺦ
. ﻋﺸﺮ �ﺴﻌﺔ ﳌﺪة اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻟﻼﺳـ��ادة رﻏﺒـﺔ وﻃﻨﮫ أرض ﺧﺎرج ﻳﺘﺠﻮل 
ً
 اﳌﺪن وﻣﻦ ﻋﺎﻣﺎ
 وﻣﻜﺔ واﻟﻴﻤﻦ ﻗﻄﺮ ﺑﻨﻔﺴﮫ اﻟﻔﻨﺼﻮري اﻟﺮؤوف ﻋﺒﺪ اﻟﺸﻴﺦ ذﻛﺮﻩ ﻛﻤﺎ ��ـﺎ ﻧﺰل  اﻟ�ي
 .اﳌﻨﻮرة واﳌﺪﻳﻨﺔ
 ﻣﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﺗﻄﻮاﻓﮫ �� اﻟﻔﻨﺼﻮري اﻟﺮؤوف ﻋﺒﺪ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺮف أن �ﻌﺪ
 زﻣﺎﻧﮫ، ﻷهﻞ ﻣﻔﻴﺪاً  وﺻﺎر” ﺑﺎروس“ ﺑﻠﺪﺗﮫ إ�� ﻋﺎد ﻋﻠﻤهﻢ، ﻣﻦ واﺳﺘﻔﺎد اﻷﻋﻼم، هﺆﻻء
 ﻋﻨﮫ. و�ﺄﺧﺬو��ﺎ ﻛﺘﺒﮫ ﻋﻠﻴﮫ ﻳﻘﺮؤون  اﻟﻄﻼب وﻗﺼﺪﻩ اﻟﺮﺣﺎل إﻟﻴﮫ ﺷﺪتو  ﺻيﺘﮫ ذاع
 - م1461) ﺷﺎﻩ اﻟﺪﻳﻦ ﺻﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟَﻢ  ﺗﺎج اﻟﺴﻠﻄﺎﻧـﺔ أﺳﻤﺎع إ�� وﺻﻞ ﺣ�ى ﺷهﺮﺗﮫ ﻃﺎر
 ﺳﺮي  ﺧﻄﻴﺐ ﺳﻜﺮﺗ��هﺎ إﻟﻴﮫ ﻓﺒﻌﺜﺖ اﻟﻌهﺪ، ذﻟﻚ �� ا�حﺎﻛﻤﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﺔ و�� م(5761
 اﳌﺴﺆول” اﻟﻌﺎدل ﳌﻠﻚا ﻗﺎ��ي“ ﻣﻨﺼﺐ �� اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ �� ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻳﺪﻋﻮﻩ راج
 أﺧﺮى  ﺳﻠﻄﺎﻧﺎت ﻟﺜﻼث اﳌﻨﺼﺐ هﺬا اﻟﻔﻨﺼﻮري اﺣﺘﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ. اﻟﺸﺆون ﻋﻦ
 واﻟﺴﻠﻄﺎﻧﺔ ،م(8761 - م5761) ﺷﺎﻩ اﻟﺪﻳﻦ ﻧﻘﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻧﻮر  اﻟﺴﻠﻄﺎﻧـﺔ وهﻦ �ﻌﺪهﺎ،
 - م8861) ﺷﺎﻩ ﻛﻤﺎﻟﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﺔ ﺛﻢ م(8861 -م8761) اﻟﺪﻳﻦ زﻛﻴﺔ ﺷﺎﻩ ﻋﻨﺎﻳﺔ
 �� اﻟﻔﻨﺼﻮري اﻟﺮؤوف ﻋﺒﺪ اﻟﺸﻴﺦ اﺳﺘﻤﺮ ﻀﺎءاﻟﻘ �� ﻋﻤﻠﮫ ﺟﺎﻧﺐ وإ�� م(.9961
 ﺷﻴﺦ ﺑﻤﻘ��ة ودﻓﻦ م،3961 ﺳﻨﺔ �� ر�ـﮫ ﻧﺪاء ﻟ�ّى أن إ�� واﻟﺘﺄﻟﻴﻒ واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺘﺪريﺲ
 .آ�ﺸﻴﮫ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ �ﻮاﻻ
 اﻟﻘﺸﺎ��ي ﺑﺄﺳﺘﺎذﻩ اﻟﻔﻨﺼﻮري ﺗﺄﺛﺮ ﺻﻮر 
 �� واﳌﺘﺄﺛﺮ اﳌﺆﺛﺮ ﻳ�ﻮن  اﻷﺣﻴﺎن ﻣﻦ ﻛﺜ�� و�� ﺷﻌﻮري، ﻏ�� ﺗﻘﻠﻴﺪ هﻮ اﻟﺘﺄﺛﺮ 
 هﻮ ا�حﺼﻴﻒ واﳌﺘﺄﺛﺮ ��يء. �� اﻷول  : ﻋﻦ اﻷﺧ�� ﻳﻘﻞ وﻻ اﳌﻮهﺒﺔ، ﻣﻦ واﺣﺪ ﻗﺪر
 ﺻﻮر  و�ﺘﺠ�� اﻹﺑﺪا��. ﻋﻤﻠﮫ �� هﻮ ﻳﻮﺟﺪهﺎ ﺟﺪﻳﺪة ﻟ��ﻛﻴﺒﺔ ﺑﮫ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﻣﺎ ﻳﺨﻀﻊ اﻟﺬي
 ﺗﺪور  ﻣًﻌﺎ. واﻷﺳﻠﻮب ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع ﺗﺄﺛﺮ ﺟﺎﻧﺒ�ن، ﻣﻦ اﻟﻘﺸﺎ��ي ﺑﺄﺳﺘﺎذﻩ اﻟﻔﻨﺼﻮري ﺗﺄﺛﺮ
 واﻟﺘﺼﻮف. اﻟﻌﻘﻴـــﺪة �ﻌﻠﻢ ﻣﺘﻌﻠﻘــﺔ ـــﺜ��ةﻛ ﻣﻌــﺎن ﺣﻮل ” اﻟــﻤﺤﺘﺎﺟ�ن ﻋﻤﺪة“ ﻣــﻮﺿﻮﻋـــﺎت
 :ﻳ�� ﻣﺎ اﻟﻘﺸﺎ��ي ﺑﺄﺳﺘﺎذﻩ اﻟﻔﻨﺼﻮري ��ﺎ ﺗﺄﺛﺮ اﻟ�ي واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ
  اﻟﺬﻛﺮ ﻣﻔهﻮم أ(
 ﻣﻦ اﻟﺘﺨﻠﺺ هﻮ:” اﳌﺠﻴﺪ اﻟﺴﻤﻂ“ �� اﻟﻮارد اﻟﻘﺸﺎ��ي ﻋﻨﺪ اﻟﺬﻛﺮ ﻓﻤﻌ�ى
 اﻟﻘﺸﺎ��ي أﻛﺪ ﻗﺪ اﻟﺘﻌﺮ�ﻒ وهﺬا ا�حﻖ. ﻣﻊ اﻟﻘﻠﺐ ﺣﻀﻮر  ﺑﺪوام واﻟنﺴﻴﺎن اﻟﻐﻔﻠﺔ
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 اﻟﻔﻼح ﻣﻔﺘﺎح“ ﻛﺘﺎﺑﮫ �� اﻹﺳﻜﻨﺪرا�ﻲ اﻟﺸﺎذ�� ﷲ ﻋﻄﺎء ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻦﻋ ﺑﻨﻘﻠﮫ
 :ﺑﻘﻮﻟﮫ اﻟﺘﻌﺮ�ﻒ هﺬا اﻟﻔﻨﺼﻮري ﺗﻨﺎول  ،”اﻷرواح وﻣﺼﺒﺎح
 :barA asahab nagned utiai ,uti rikiz naD
 اﻟﻔﻨﺼﻮري ﻧﺠﺪ .“ ا�حﻖ ﻣﻊ اﻟﻘﻠﺐ ﺣﻀﻮر  ﺑﺪوام واﻟنﺴﻴﺎن اﻟﻐﻔﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺨﻠﺺ“
 ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻌﺮ�ﻒ هﺬا ﺑ��ﺟﻤﺔ اﻛﺘﻔﻰ ﺛﻢ ﺳﻠﻮباﻷ  و�ﻨﻔﺲ اﳌﻌ�ى ﻧﻔﺲ اﻗﺘبﺲ ﻗﺪ
  .ﻣﺼﺪرﻩ ﻳـــﺒ�ن ﻟﻢ وﻟﻜﻦ اﳌﻼﻳﻮ�ﺔ
 اﻟﺬﻛﺮ آداب ب(
 ﻋﻤﺪة" ﻛﺘﺎﺑﮫ �� أوردﻩو  اﻟﻔﻨﺼﻮري ��ﺎ ﺗﺄﺛﺮ اﻟ�ي اﻟﻘﺸﺎ��ي أﻓ�ﺎر وﻣﻦ
 ﻻﺣﻘﺔ. وآداب ﺳﺎﺑﻘﺔ آداب ﻟﻠﺬﻛﺮ أن اﻟﻘﺸﺎ��ي ذﻛﺮ ﺣﻴﺚ اﻟﺬﻛﺮ. آداب” اﳌﺤﺘﺎﺟ�ن
 وارﺗﺪاء اﻟﻐﺬاء، وﺗﺨﻔﻴﻒ ا�خﻼﺋﻖ، واﻋ��ال اﻟﻨﻔﺲ، و��ﺬﻳﺐ اﻟﺘﻮ�ﺔ، ﻣ��ﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أﻣﺎ
 ا�جﻠﻮس �� واﻟ� �ﻊ اﻟﻄﻴﺒﺔ، ﺑﺎﻟﺮاﺋﺤﺔ اﳌﻄﻴﺐ اﻟﻄﻴﺐ اﻟﻄﺎهﺮ ا�حﻼل اﳌﻠبﺲ
 ﻧﻈﺮ ﺗﺤﺖ �ﺎن وإن ﻋﻴنﻴﮫ، و�ﻐﻤﻴﺾ ﻓﺨﺬﻳﮫ، ﻋ�� راﺣﺘﻴﮫ ووﺿﻊ اﻟﻘﺒﻠﺔ، واﺳﺘﻘﺒﺎل
 ﻟﻴﻤﺘﺪ اﻟﺬﻛﺮ �� ﺷﺮوﻋﮫ أول  ﺑﻘﻠﺒﮫ ﻣﻨﮫ �ﺴﺘﻤﺪ وأن ﻋﻴنﻴﮫ، ﺑ�ن ﺷﻴﺨﮫ ﺗﺨﻴﻞ ﺷﻴﺦ
 وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﮫ ﷲ ﺻ�� اﻟﻨ�ي ﻣﻦ اﺳﺘﻤﺪادﻩ هﻮ ﻣﻨﮫ اﺳﺘﻤﺪادﻩ أن ويﻌﺘﻘﺪ هﻤﺔ، ﻣﻦ
 ﷲ ﺻ�� اﻟﻨ�ي ﻣﻦ اﺳﺘﻤﺪادﻩ هﻮ ﻣﻨﮫ اﺳﺘﻤﺪادﻩ أن ويﻌﺘــﻘﺪ هﻤﺘﮫ، ﻣﻦ ﻓﺘﻤﺘﺪ ذادﻩ
 وأن ﻟﻠﺬﻛﺮ. اﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﻣﻊ ﺗﺎﻣﺔ ﺑﻘﻮة ﻳﺬﻛﺮ أن آداﺑﮫ، وﻣﻦ ﻧﺎﺋﺒﮫ. ﻷﻧﮫ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﮫ
 اﻟﻘﻠﺐ إ�� إﻳﺼﺎﻟهﺎ” ﷲ إﻻ” ﺑـــ ﻧﺎو�ًﺎ ﺴﺮةاﻟ ﻓﻮق  ﻣﻦ” ﷲ إﻻ إﻟﮫ ﻻ“ ﻟﻔﻆ ﻳﺼﻌﺪ
 درﺟﺎت وأد�ﻰ ﻣﺮة. �ﻞ ﻣﻊ ﺑﻘﻠﺒﮫ اﻟﺬﻛﺮ ﻣﻌ�ى إﺣﻀﺎر وﻣ��ﺎ اﻟﺸ�ﻞ. اﻟﺼﻨﻮ�ﺮي  اﻟ�ح�ي
  :ﺑﻘﻮﻟﮫ اﻟﻔﻨﺼﻮري أوردﻩ اﻷداب وﺗﻠﻚ اﻟﺬﻛﺮ
 hagnetes helo naktubesid halet uti rikiz bada alages alumreB
 :arakrep saleb hujut hkiyahsam alages adapirad
 uata idnam ,audeK ;taiskam alages adapirad tabuat ,amatreP
 inkay ,kiab gnay naiakap iakamem ,agiteK ;gnayhabmes ria libmagnem
 ,amileK ;malek gnay tapmet hilimem ,tapmeeK ;aynuab murah igal lalah
 adap alisreb kudud ,maneeK ;uti rikiz tapmet adap nauab-uab hububmem
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mengadap kiblat, maka barang betapa dapatnya, harus; Ketujuh, 
menghantarkan kedua tapak tangannya ke atas ke dua paha; 
Kedelapan, memejamkan kedua matanya; Kesembilan, 
merupakan rupa shaykhnya dengan hatinya dahulu daripada ia masuk 
pada zikir itu;  
Kesebelas, mengiktikadkan bahawa ia minta tolong daripada 
shaykhnya itu serasa ia minta tolong daripada Nabi S.A.W kerana ia 
gantinya… 
Keempat belas, menyebut ﴿ﻻ ﮫﻟإ ﻻإ ﷲ﴾  itu serta dengan takzim 
lagi dengan kuat yang sempurna. Dan dengan menaikkan lafaz ﴿ﻻ ﮫﻟإ﴾  itu 
dari atas pusatnya daripada dirinya yang antara dua lambungnya. Dan 
menyampaikan lafaz ﴿ﻻإ ﷲ﴾  itu kepada hatinya yang dinamai ia dengan 
hati sanubari. 
 وﺪﺒـــﻳ حﻮﺿﻮﺑ ﺮﺛﺄﺗ يرﻮﺼﻨﻔﻟا ﻩذﺎﺘﺳﺄﺑ ي��ﺎﺸﻘﻟا اًﺮﺛﺄﺗ ﺎــ�ًﻮﻗ ﻦﻣ ﺚﻴﺣ 
ﻩرﺎ�ﻓأ ،ﮫ�ﻮﻠﺳأو ﻻإ ﺎﻤ��أ نﺎﻔﻠﺘﺨﻳ �� .ﺔﻐﻠﻟا ﺬﻴﻤﻠﺘﻟﺎﻓ ﮫﺘبﺛأ ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺔ�ﻮﻳﻼﳌا ﺎﻤﻨيﺑ 
ذﺎﺘﺳاﻷ ﺔﻐﻠﻟﺎﺑ ﺔﻴ�ﺮﻌﻟا. 
(ج عاﻮﻧأ ﺮﻛﺬﻟا 
ن
ّ
�ﺑ ي��ﺎﺸﻘﻟا �� ﮫﺑﺎﺘﻛ “ﻂﻤﺴﻟا ﺪﻴﺠﳌا ”نأ ﺮﻛﺬﻟا :نﺎﻋﻮﻧ ﺮﻛﺬﻟا  يﺮهج�ا 
ﺮﻛﺬﻟاو .يﺮﺴﻟا ﺮﻛﺬﻟاو  يﺮهج�ا ﮫﻘ�ﺮﻃ نأ ﺲﻠﺠﺗ ،ﺎًﻌ� �ﻣ ﻚﺴﻤﺗو ﻚﻠﺟﺮﺑ ى�ﻤﻴﻟا ﻊﻣ 
ﺎﻣ ﮫﻴﻠﻳ  قﺮﻌﻟا ى�ﺴﳌا ـــــ ـــﺑ “سﺎﻤﻴﻜﻟا ”ﻦﻣ  ىﺮﺴيﻟا ﻮهو  قﺮﻌﻟا ﻢﻴﻈﻌﻟا يﺬﻟا ﻞﺧاد 
ﻞﻔﻗ .ﺔﺒﻛﺮﻟا ﻊﻀﺗو ﻚﻳﺪﻳ ��ﻋ ن�ﺘﺒﻛﺮﻟا ﺎًﺤﺗﺎﻓ ﻊ�ﺎﺻاﻷ ﻦﻣ ��ﻏ ،ﻒﻠ�ﺗ ﻂﺨﺗو ��إ نأ 
ﻞﺼﺗ ﺔﻴح�ﻟا ��إ ﺮﺼﻨﺧ ﻟاﺪﻴ  ىﺮﺴيﻟا ئﺪﺘﺑاو ﮫﻨﻣ :ﻼﺋﺎﻗ ﴿ﻻ ﮫﻟإ﴾ ﺪﳌﺎﺑ ��إ نأ ﻞﺼﻳ 
سأﺮﻟا ��إ ﺐﻜﻨﻣ ﺪﻴﻟا ى�ﻤﻴﻟا ﺪﻌ�  لﻮﺻو ﻦﻗﺬﻟا مﺎﻤﺘﺑ ةروﺪﻟا ��إ ﺔﺒﻛﺮﻟا .ى�ﻤﻴﻟا ﻢﺛ 
ﻞﻌﺠﺗ سأﺮﻟا ﻼﺋﺎﻣ ��إ ﺔهﺟ ﺮهﻈﻟا بﺮﺿاو ﻦﻣ كﺎﻨه ـــ ـــ ــﺑ ﴿ﻻإ ﴿ﷲ﴾ ��ﻋ يﺬﻟا تأﺪﺑ 
ﮫﻨﻣ ﺔﺛﻼﺛ ﺮﺸﻋ ةﺮﻣ ــ ـــ ـــﺑ ﴿ﻻ ﮫﻟإ ﻻإ ﷲ﴾ .ﺎهﻣﺎﻤﺘﺑ ﻢﺛ ئﺪﺘبﺗ ك:  لواﻷ. ﻢﺛ ﺪﻌﺼﺗ 
ﻚﺳأر ��إ ﻞﺜﻣ  روﺪﻟا :  لواﻷ ��إ ﻒﺘﻛ ﻦﻤﻳاﻷ  ًﻼﺋﺎﻣ سأﺮﻟﺎﺑ ��إ ﻮﺤﻧ ﺮهﻈﻟا بﺮﻀﺗو 
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ﮫﻨﻣ ��إ يﺬﻟا ﮫﻨﻣ تأﺪﺑ :
ً
ﻼﺋﺎﻗ ﴿ ﻻ ﮫﻟإ ﻻإ ﷲ﴾ ��إ ﺔﺛﻼﺛ ﺮﺸﻋ ةﺮﻣ”. ﺮﺛﺄﺗ يرﻮﺼﻨﻔﻟا 
ﻩﺬ�� رﺎ�ﻓاﻷ ةرﻮﺼﺑ ،ﺔح�او ذإ  لﻮﻘﻳ ﻦﻋ ﺔﻘ�ﺮﻃ ﺮﻛﺬﻟا  يﺮهج�ا:  
Hendaklah ia duduk bersila dan disepitnya dengan emak kakinya 
yang kanan, dan yang mengiring dia itu akan urat yang bernama “Kimas” 
iaitu urat yang di lambung lututnya dan dihantarkannya kedua tapak 
tangannya atas kedua pehanya, pada halnya menjarangkan segala anak 
jarinya. Maka ditundukkannya kepalanya hingga sampai janggutnya 
kepada kelengkang tangannya yang kiri, dan dimulainya daripadanya 
menyebut kalimah ﻻ ﮫﻟإ  serta dengan lanjut hingga sampai kepalanya 
kepada bahunya yang kanan. Kemudian daripada sampai dagunya dengan 
sempurna dawr kepada lututnya yang kanan. Maka dijadikannya 
kepalanya itu cenderung kepada pihak belakangnya, dan dipalukannya 
dari sana lafaz ﻻإ ﷲ  atas tempat yang telah dimulainya ia daripadanya itu 
tiga belas kali ﻻإ ﷲ  hingga tamamnya.  
(د بادآ ﺐﻟﺎﻃ ن�ﻘﻠﺗ ﺔﻌﻴﺒﻟا  
ﺎﻤﻣو ﺮﺛﺄﺗ يرﻮﺼﻨﻔﻟا ﻩذﺎﺘﺳﺄﺑ ي��ﺎﺸﻘﻟا عﻮﺿﻮﻣ بادآ ﺐﻟﺎﻃ ن�ﻘﻠﺗ .ﺔﻌﻴﺒﻟا 
ﺪﻘﻓ ن
ّ
�ـــﺑ ﺦﻴﺸﻟا ي��ﺎﺸﻘﻟا �� ﻂﻤﺴﻟا ﺪﻴﺠﳌا ﺎّﻤﻋ ﻦﺴﺤﺘﺴ� ﺐﻟﺎﻄﻟ ن�ﻘﻠﺗ ﺔﻌﻴﺒﻟا  
ً
ﻻوأ 
ﺖيﺒﳌا ثﻼﺛ لﺎﻴﻟ ��ﻋ ،ةرﺎهﻃ ��ﺼ�و ﺖﺳ تﺎﻌﻛر �� ﻞ� ﺔﻠﻴﻟ ﻦﻣ ثﻼﺜﻟا ﻌﻛرن�ﺘ أﺮﻘﻳ 
�� ﺎﻤهﻟوأ ﺔﺤﺗﺎﻔﻟا ةرﻮﺳو رﺪﻘﻟا ،
ً
ﺎﺘﺳ ��و ﺔﻴﻧﺎﺜﻟا ﺔﺤﺗﺎﻔﻟا ةرﻮﺳو رﺪﻘﻟا ن�ﺗﺮﻣ ﻢﻠﺴيو 
يﺪ��و باﻮﺛ ﻚﻟذ ��إ حور ي�ﻨﻟا ��ﺻ ﷲ ﮫﻴﻠﻋ .ﻢﻠﺳو ��ﺼ�و ن�ﺘﻌﻛر أﺮﻘﻳ �� : �واﻷ� 
ﺔﺤﺗﺎﻔﻟا نوﺮﻓﺎ�ﻟاو ،
ً
ﺎﺴﻤﺧ ��و ﺔﻴﻧﺎﺜﻟا ﺔﺤﺗﺎﻔﻟا نوﺮﻓﺎ�ﻟاو  
ً
ﺎﺛﻼﺛ ﮫﻳﺪ��و ��إ حاورأ 
ﺔﻣﺎﻋ ﻧاﻷءﺎﻴب ن�ﻠﺳﺮﳌاو ﻢهﻟآو ﻢ��ح�و ،ﻢ��ﻌ�ﺎﺗو ﻢﺛ ��ﺼﻳ ن�ﺘﻌﻛر أﺮﻘﻳ �� : �واﻷ� 
ﺔﺤﺗﺎﻔﻟا صﻼﺧاﻹو ،
ً
ﺎﻌ�رأ ��و ﺔﻴﻧﺎﺜﻟا ﺔﺤﺗﺎﻔﻟا صﻼﺧاﻹو ،ن�ﺗﺮﻣ ﮫﻳﺪ��و ��إ حور 
ﮫﻨﻘﻠﻣ ﮫﺨﺋﺎﺸﻣو ﻢهﺨﺋﺎﺸﻣو ﻢهﻟآو ﻢ��ح�و ﻢ��ﻌ�ﺎﺗو ��ﺼ�و ��ﻋ ي�ﻨﻟا ��ﺻ ﷲ ﮫﻴﻠﻋ 
ﻢﻠﺳو  
ً
اﺮﺸﻋ. ��ﺠﺘــﺗو ﻩﺬه ةﺮﻜﻔﻟا ﺿﻮﺑحﻮ ﺪﻨﻋ يرﻮﺼﻨﻔﻟا �� ﮫﺑﺎﺘﻛ “ةﺪﻤﻋ 
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Dan adapun kaifiat talkin itu, maka iaitu: pertama disuruh dahulu 
orang yang hendak mengambil zikir itu tiga malam tidur di atas 
taharahnay, yakini dengan air sembahyangnya. Dan disembahyangkannya 
pada tiap-tiap malam daripada yang tiga itu enam rakaat. Dua rakaat 
daripada enam itu dihadiahkannya pahalanya kemudian daripada 
disembahyangkannya kepada Nabi S.A.W. dan minta tolong ia daripadanya 
akan kabul kerjanya dan hasil tolong dan fath yakni kemenangan daripada 
Allah Ta’ala. Dan dibacanya pada rakaat yang pertama kemudian daripada 
Fatihah ﺎﻧإ ﻩﺎﻨﻟﺰﻧأ �� ﺔﻠﻴﻟ رﺪﻘﻟا  enam kali, dan pada rakaat yang kedua, dua 
kali. Dan dua rakaat daripadanya dihadiahkannya pahalanya kepada 
arwah segala nabi dan segala rasul Allah, dan segala keluarga mereka itu, 
sahabat mereka itu, dan segala yang mengikut mereka itu…  
(ه ةرﻮﺻ ﺔﻌﻴﺒﻟا ﺪ�ﺮﻤﻠﻟ ﻚﻟﺎﺴﻟا 
 لوﺎﻨـﺗ ﺦﻴﺸﻟا يرﻮﺼﻨﻔﻟا ةرﻮﺻ ﺔﻌﻴﺒﻟا ﺪ�ﺮﻤﻠﻟ ﻚﻟﺎﺴﻟا ﺎﻤﻛ ﺎهﻔﺻو ﻩذﺎﺘﺳأ 
ي��ﺎﺸﻘﻟا ��و نأ ﻞﻌﺠﻳ ﺐﻟﺎﻃ ﺔﻌﻴﺒﻟا ﻩﺪﻳ ﺔﻃﻮﺴبﻣ ﺖﺤﺗ ﺪﻳ ﻟاﺦﻴﺸ نإ نﺎ�  
ً
اﺮﻛذ، 
نإو ﺖﻧﺎ� ى�ـﻧأ ﻊﻀﺗ  
ً
ﻼﺋﺎﺣ ﺔﻄﺳاﻮﺑ بﻮﺛ وأ ءﺎﻧإ ﺎ�� ءﺎﻣ ﻊﻀﻳ ﺦﻴﺸﻟا ﻩﺪﻳ ﺎ��ﻓ 
ﮫﻛرﺎﺸ�و ﺔﺒﻟﺎﻃ ﺔﻌﻴﺒﻟا  نود ﻚﺴﻣ ﺪﻴﻟا  
ً
ﺎﻘﻠﻄﻣ ﻢﺛ ﻮﻠﺘﻳ ﺦﻴﺸﻟا ﮫﻟﻮﻗ ��ﺎﻌ�. ﻢﺛ ﺐﻠﻄﻳ 
ﺦﻴﺸﻟا ﻦﻣ ﺐﻟﺎﻄﻟا نأ  لﻮﻘﻳ ﺔﻐﻴﺼﺑ ﻊﻤج�ا ﺔﻋﺎﻤج�ﻟ وأ داﺮﻓاﻹ دﺮﻔﻠﻟ: “ﺖيﺿر �ﺎﺑ 
 
ً
ﺎ�ر، مﻼﺳﻹﺎ�و د 
ً
ﺎﻨﻳ، ﺎﻧﺪﻴﺴ�و ﺪﻤﺤﻣ ��ﺻ ﷲ ﮫﻴﻠﻋ ﻢﻠﺳو  
ً
ﺎﻴبﻧ، نآﺮﻘﻟﺎ�و  
ً
ﺎـﻣﺎﻣإ، 
ﺔﺒﻌﻜﻟﺎ�و ﺔﻠﺒﻗ، ءاﺮﻘﻔﻟﺎ�و  
ً









ﺎﻧاﻮﺧإ، �� ﺎﻣ ﻢهﻟ ��ﻋو ﺎﻣ ﻢ��ﻠﻋ، ﺔﻋﺎﻄﻟا ﺎﻨﻌﻤﺠﺗ ﺔﻴﺼﻌﳌاو ﺎﻨﻗﺮﻔﺗ “. ﻢﺛ 
 لﻮﻘﻳ ﺦﻴﺸﻟا: ،اﻮﻟﻮﻗ ﻞ�و ﺎﻨﻣ  لﻮﻘﻳ: “ﺮﻔﻐﺘﺳأ ﷲ ﻢﻴﻈﻌﻟا يﺬﻟا ﻻ ﮫﻟإ ﻻإ ﻮه ��ﻟا 
مﻮﻴﻘﻟا بﻮﺗأو ﮫﻴﻟإ “ثﻼﺛ تاﺮﻣ  ًاﺮهﺟ. ﻢﺛ ﻢﺘـﺨﻳ ﺦﻴﺸﻟا ﺪﻌ� ﻚﻟذ ءﺎﻋﺪﻟﺎﺑ  ًﻼﺋﺎﻗ: “ﻢهﻠﻟا 
ﺬﺧ ﮫﻨﻣ ﻞﺒﻘﺗو ﮫﻨﻣ ﺢﺘﻓاو ﮫﻴﻠﻋ بﺎﺑ ﻞ� ��ﺧ ﺎﻤﻛ ﮫﺘﺤﺘﻓ ��ﻋ ﻚﺋﺎﻴـﺒﻧأ ﻚﺋﺎﻴﻟوأو 
كدﺎﺒﻋو ن�ح�ﺎﺼﻟا “. ﻞ� ﻩﺬه تاﻮﻄخ�ا ﺔﺣوﺮﻄﳌا �� بﺎﺘﻛ “ﻂﻤﺴﻟا ﳌاﺪﻴﺠ ”ﮫﺣﺮﻃ 
ﺦﻴﺸﻟا يرﻮﺼﻨﻔﻟا �� ﮫﺑﺎﺘﻛ “ةﺪﻤﻋ ن�ﺟﺎﺘﺤﳌا ”ﮫﻟﻮﻘﻛ: 
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Adapun kaifiat bay’at atas beberapa bagi. Setengah daripadanya 
bahawa dihantarkannya oleh muridnya itu tangannya di bawah tangan 
gurunya, pada hal tangannya dan tangan gurunya terhampar keduanya. Itu 
pun jua, jika ada murid itu lelaki. Adapun jika ada murid itu perempuan, 
maka tiada harus yang demikian itu melainkan dengan suatu yang 
menghantar ia antaranya dan antara gurunya seperti kain atau air dalam 
bejana atau dibay’atkan oleh gurunya akan dia dengan kata jua. Maka 
dibaca oleh gurunya pada halnya mengambil berkat dan mengambil 




(ف ﺪﻨﺳ ةدﺎﺴﻟا ﺔ�رﺎﻄﺸﻟا 
ﻦﻣ رﺎ�ﻓأ يرﻮﺼﻨﻔﻟا ﺔﺴبﺘﻘﳌا ﻦﻣ ي��ﺎﺸﻘﻟا ةﺮﻜﻓ ﺪﻨﺴﻟا بﺎح�ﻷ ةدﺎﺴﻟا 
ﺔ�رﺎﻄﺸﻟا، ﻢهو عﺎﺒﺗأ ﺪﺒﻋ ﷲ رﺎﻄﺸﻟا ��ﻮﺘﳌا ﺔﻨﺳ 1415 يدﻼﻴﻣ. ﺚﻴﺣ ﺮﺸـتﻧا عﺎﺒﺗا 
ةدﺎﺴﻟا ﺔ�رﺎﻄﺸﻟا �� ةﺮ�ﺰج�ا ﺔﻴ�ﺮﻌﻟا ��إ نأ ﻞﺻو بﻮﻨﺟ  قﺮﺷ ﺎﻴﺳآ ﻞﻇو ﺎ��ﻓ ��إ 




اءﺪﺑ ﻦﻣ ﻩﺬﺧأ ﺪﻨﺴﻟا ﻦﻣ 
ﻩﺪﻟاو ﻦﻣو ﺪﻴﺴﻟا ﻲ�أ ﺐهاﻮﳌا ﺪﻤﺣأ ﻦﺑ ��ﻋ ي��ﺮﻘﻟا ي��ﺎﺒﻌﻟا  يوﺎﻨﺸﻟا ﻮهو ﻦﻘﻠﺗ 
ﻦﻣ ﺪﻴﺴﻟا ﺔﻐﺒﺻ ﷲ ��إ نأ ى�ﺘـﻧا ﺬﺧأ ن�ﻘﻠﺘﻟا ﻦﻣ  لﻮﺳر ﷲ ��ﺻ ﷲ ﮫﻴﻠﻋ ﻢﻠﺳو.  
اﺬهو ﺪﻨﺴﻟا ﻞﺴﻠﺴتﳌا ةدﺎﺴﻠﻟ ﺔ�رﺎﻄﺸﻟا ﻩﺮﻛذ  
ً
ﺎﻀﻳأ يرﻮﺼﻨﻔﻟا  
ً
اءﺪﺑ ﻦﻣ 
ﮫﻨﻴﻘﻠﺗ ﻦﻣ ﺦﻴﺸﻟا ﺪﻤﺣأ ،ي��ﺎﺸﻘﻟا ﻦﻘﻠﺗو ﻮه ﻦﻣ ﺦﻴﺸﻟا ﺪﻤﺣأ  يوﺎﻨﺸﻟا ... ��إ نأ 
ى�ﺘﻧا ءﺎﻀﻋاﻷ ﺬﺧاﻷ ﻦﻣ  لﻮﺳر ﷲ ��ﺻ ﷲ ﮫﻴﻠﻋ .ﻢﻠﺳو  لﻮﻘﻛ يرﻮﺼﻨﻔﻟا: 
Adapun sanad salasilah segala penghulu kita yang dibangsakan 
jalan Shttari dan pertemuan kita dengan dia, maka iaitu telah mengambil 
zikir fakir yang hina, Abdul Rauf. Daripada shaykh yang arif billlah lagi yang 
kamil mukallimin yaitu:  
Shaykh Ahmad al-Qushashi anak Shaykh Muhammad Madani, 
dan lagi Shaykh Ahmad al-Qushashi itu mengambil daripada Shaykh 
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 alages uluhgnep nad atik uluhgnep libmagnem aid igal nad...hallutahgbiS
  .dammahuM ibaN ,iban
 وﻋﺸﺮون ﺛﻼﺛﺔ اﻟﺴﻨﺪ اﳌتﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺸﻄﺎر�ﺔ اﻟﺴﺎدة أﻋﻀﺎء ﻋﺪد و���اوح
 اﻟﺴﻤﻂ“ ﻣﻦ اﻟﻔﻨﺼﻮري اﻗﺘبﺴهﺎ اﻟ�ي اﻷﻓ�ﺎر أن ﺳﺒﻖ ﻣﻤﺎ ﻳﺒﺪو .�خًﺼﺎ (32)
 اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻠﻚ ﻣ��ﺟًﻤﺎ �� ﻛﻤﺎ ﻨﻘﻠهﺎﻳ ﺑﻞ ا�خﺎص ﺑﺄﺳﻠﻮ�ﮫ ﻳﻜﺘ��ﺎ ﻳﻜﻦ ﻟﻢ” اﳌﺠﻴﺪ
 ﻣﺨﻄﻮﻃﮫ �� اﻟﻔﻨﺼﻮري ﻳ�جﺄ ﻟﻢ .اﻟﻘﺸﺎ��ي أﺳﻠﻮب ﺣﺴﺐ ﺑﻮﺿﻮح اﳌﻼﻳﻮ�ﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ
 ﺑﻞ اﻟﻘﺸﺎ��ي، ﻋﻨﺪ اﳌﻌﺮوﻓﺔ اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ اﳌﺼﻄ�حﺎت ﺣﺸﺪ إ��“ اﳌﺤﺘﺎﺟ�ن ﻋﻤﺪة“
  ﻣ��ﺎ، واﻟﻀﺮوري  ﺑﺎﻟﻘﻠﻴﻞ اﻛﺘﻔﻰ
ً
 ﻓهﻢ إ�� اﻟﻮﺻﻮل  ﻋ�� واﻟﻘﺎرىء ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﻣﻨﮫ ﻋﻮﻧﺎ
 .�ﺴهﻮﻟﺔ ��خﺘﮫ ﻣﻌﺎ�ﻲ
 واﳌﺮاﺟﻊ اﳌﺼﺎدر
 اﻟﻌﻠﻤﺎء)uyaleM gnujnanemeS amalU hokot-hokoT .1002 داود. �� إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ
 ..اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺸﺌﻮن  ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻄﺒﻌﺔ :�ﻠﻨـ�ن ﻣﻼﻳﻮ(. ﺟﺰ�ﺮة ﺷﺒﮫ �� اﻟﺒﺎرزون 
 ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻧﻘﻞ )ilikgniS-la fuaR-la dbA noitidart A gnirrefsnarT .7891 .ر�ﺪﻳﻞ ﺑﻴ��
 .�ﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺮ�ﻜ��: ﻴﻞ(اﻟﺴﻨﻜ اﻟﺮؤوف ﻋﺒﺪ
 .اﻟﻌﺮب ﻣﻦ واﻟنﺴﺎء اﻟﺮﺟﺎل ﻷﺷهﺮ ﺗﺮاﺟﻢ ﻗﺎﻣﻮس اﻷﻋﻼم .2002 اﻟﺪﻳﻦ ﺧ�� ،اﻟﺰرﻛ��
  .ﻟﻠﻤﻼﻳ�ن اﻟﻌﻠﻢ دار :ﺑ��وت
 ﻣﺨﻄﻮط .اﳌﻔﺮدﻳﻦ ﻣﺴﻠﻚ ﺳﻠﻮك إ�� اﳌﺤﺘﺎﺟ�ن ﻋﻤﺪة .اﻟﻔﻨﺼﻮري اﻟﺮؤوف ﻋﺒﺪ
 .ﻟﻮﻃﻨﻴﺔا اﳌﻜﺘﺒﺔ :ﳌﺒﻮر  �ﻮاﻻ .)SMM4131 ,C( رﻗﻢ ﺗﺤﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋـﺔ ﺿﻤﻦ
 اﻟﺪراﺳﺎت ﻗﺴﻢ ﺳﻼﻧﺠﻮر: اﳌﺠﻴﺪ. اﻟﺴﻤﻂ .3102 ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ. اﻟﻘﺸﺎ��ي 
 .اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت �ﻠﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وا�حﻀﺎرة اﻟﻌﺮ�ﻴﺔ
 . اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ :ﺑ��ت اﳌﺆﻟﻔ�ن. ﻣ�جﻢ .م3991 .رﺿﺎ ﻋﻤﺮ ،ﻛﺤﺎﻟـﺔ
 ﻋﺸﺮ. ا�حﺎدي اﻟﻘﺮن  أﻋﻴﺎن �� اﻷﺛﺮ ﺧﻼﺻﺔ د.ت. ﷲ. ﻓﻀﻞ ﺑﻦ أﻣ�ن ﻣﺤﻤﺪ ،اﳌﺤ�ي
 .ﺧﻴﺎط ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺑ��وت:
 fuwasaT narajA naijaK utaS :hallA lanegneM.6991 .ﻗﺰو�ﻦ ﺧﻄﻴﺐ ﻣﺤﻤﺪ
 اﻟﺸﻴﺦ ﺗﺼﻮف دراﺳﺔ ﷲ ﻣﻌﺮﻓﺔ inabmilaP-la damaS ludbA hkyahS
 .ﺳﻼﻧﺠﻮر  ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺳﻼﻧﺠﻮر: اﻟﻔﻠﻤﺒﺎن(. اﻟﺼﻤﺪ ﻋﺒﺪ
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ﺪﻤﺤﻣ ﺪﻴﻌﺳ .1891. Atjeh Sepanjang Abad )ﮫﻴﺷآ ��ﻋ ﺮﻣ نوﺮﻘﻟا )ﻴﻣ.:ناﺪ 
اﺪﺒﺳو .ناﺪﻴﻣ ط2. 
.ﺞﻴه ��ﻮﺳد .ﺪﻤﺻ 2002. Shaykh Burhanuddin Ulakan (ﺦﻴﺷ نﺎهﺮﺑ ﻦﻳﺪﻟا 
(نﺎ�ﻟوأ :ﺎﺗﺮﻛﺎﺟ ﺔﻌﺒﻄﻣ The Minangkabau Foundation . 
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 اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻔﻘﮫ ﻧﻈﺮ وﺟهﺔ ﻣﻦ وﺿﻮاﺑﻄهﺎ اﻟﺘﻌﺒ�� ﺣﺮ�ﺔ ﻣﻔهﻮم
 اﻹ�ﺴﺎن وﺣﻘﻮق 
 
  اﻹﺣﺮيﺶ ﺣﻤﺪ ﺣﺎﻣﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ أ
 أﻧﺪوﻧيﺴﻴﺎ ﺑﺪوﻟﺔ ح�ﻮﻣﻴﺔ�ا أﻣﺒﻴﻞ ﺳﻮﻧﺎن ﺟﺎﻣﻌﺔ
 
 ﺗﻤهﻴﺪ
 ﻛﻔﻠ��ﺎ اﻟ�ي يﺴﻴﺔﺋواﻟﺮ  ﻴﺔ،اﻷﺳﺎﺳ ا�حﻘﻮق  ﻣﻦ �ﻌﺪ اﻟﺘﻌﺒ�� ﺣﺮ�ﺔ ﻣﺒﺪأ
 اﻟ�ي ﻞاﻟﻮﺳﺎﺋ أهﻢ ﻣﻦ ﻓهﻮ اﻹ�ﺴﺎن، �حﻘﻮق  اﻟﺪو�� واﻟﻘﺎﻧﻮن  ،اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺸﺮيﻌﺔ
 ا�حﻖ، ﺑﮫ ﻓﻴﻮ�ح ﺣﻴﺎﺗﮫ، ﻮن وﺷﺌ وﻣﻌﺘﻘﺪاﺗﮫ، ﻣﺸﺎﻋﺮﻩ ﻋﻦ اﻹ�ﺴﺎن �ﺎ� �ﻌ��
 أﺣﺴﻦ إذا ﻋﻈﻴﻢ ﻓﻨﻔﻌﮫ اﳌﻔﺎﺳﺪ، ﺑﮫ و�ﺪرأ ،اﳌﺼﺎ�ح ﺑﮫ و�ﺤﻘﻖ اﻟﺒﺎﻃﻞ، ﺑﮫ و�ﻜﺸﻒ
 ﺗﻨ��ﻚ أﻳﻀﺎ و�ﮫ وﺗﺮﺗﻘﻲ، ا�حﻀﺎرات، ﺗﺰدهﺮ ﻓﺒﮫ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﺿﻮاﺑﻄﮫ وﻓﻖ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮫ
 ﻟﻢ إذا ،واﻷﻣﻢ اﻹﻓﺮاد ﺑ�ن واﻟ�حﻨﺎء اﻟﺒﻐﻀﺎء ﺑﮫ وﺗﺰرع اﻟﻘﻴﻢ، وﺗﺪﻣﺮ اﻹﻋﺮاض،
 اﻟﻔﻘﺮي  اﻟﻌﻤﻮد هﻮ أﺧﺮى  ﺟهﺔ ﻣﻦ أﻧﮫ ﻛﻤﺎ. وﺷﺮوﻃﮫ ﺑﻀﻮاﺑﻄﮫ ﺗﻨﻀﺒﻂ
 اﻟﺬي اﳌﻌﻴﺎر وهﻮ وﺗﻄﻮرﻩ، ﻣﺠﺘﻤﻊ أي ﻟﺘﻘﺪم ﺳﺎﺳﻴﺔاﻷ  اﻟﺸﺮوط وأﺣﺪ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ
 هﻮ وﺣﻤﺎﻳ��ﺎ �حﻤﺎﻳ��ﺎ، ﺟهﻮدهﺎ اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﻢ ﺗﻜﺮس اﻟ�ي ا�حﺮ�ﺎت ﺟﻤﻴﻊ ﺑﮫ ﺗﻘﺎس
 اﳌﺤﺎﻛﻢ ﺗﺆﻛﻴﺪ ﺧﻼل ﻣﻦ هﺬا وﻧﻠﻤﺲ ،ى اﻷﺧﺮ  �ﺴﺎناﻹ ﺣﻘﻮق  ﺟﻤﻴﻊ �حﻤﺎﻳﺔ اﳌﻔﺘﺎح
 �جﻨﺔ ﻣ��ﺎ واﻟ�ي ا�حﻖ، هﺬا وﺿﻤﺎن ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻋ�� واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﳌﺤﺎﻓﻞ
 ذو اﻟﺘﻌﺒ�� ﺣﺮ�ﺔ �� ا�حﻖ :ﺑﺄن أﻛﺪت اﻟ�ي اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﻢ اﻟﺘﺎ�ﻌﺔ اﻹ�ﺴﺎن ﺣﻘﻮق 
 .دﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ أي �� ﻋﻈ�ى أهﻤﻴﺔ
 حﻼ اﻹﺻﻄ �� اﻟﺘﻌﺒ�� ﺣﺮ�ﺔ ﻣﺒﺪأ ﻮمﻣﻔه
 اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻔﻘﮫ �� ا�حﺮ�ﺔ ﻣﻔهﻮم -أ
 ﻣﺎ ��يء �ﻞ �� ﻟﻠﻔﺮد ا�حﺮ�ﺔ إﻃﻼق ﻋ�� ﻳﻘﻮم اﻹﺳﻼم �� ا�حﺮ�ﺔ وﻣﻔهﻮم
 ﻳﺠﺐ اﻋﺘﺪاء إ�� ﺗﺘﺤﻮل  ودﻷﺣﺪ ﺗﻠﻚ �ﻌﺪت ﻓﺈذا ﻣﺤﺪدة، ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻊ ﺗﺘﻌﺎرض ﻟﻢ
 ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺧﻄﺎب و�� ﻟ�جﻤﻴﻊ ﻣﻜﻔﻮﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﳌﺠﺘﻤﻊ �� وا�حﺮ�ﺔ وﺗﻘﻴﺪﻩ، وﻗﻔﮫ
 اﻟﻨﺎس اﺳﺘﻌﺒﺪﺗﻢ ﻣ�ى" :ﻋﻨﮫ ﷲ ر��ي اﻟﻌﺎص ﺑﻦ ﻋﻤﺮو  ﻻﺑﻦ ﻋﻨﮫ ﷲ ر��ي ا�خﻄﺎب
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 اﻟﺮا�� ﺑ�ن ذﻟﻚ �� ﻓﺮق  ﻓﻼ ﻟ�جﻤﻴﻊ ا�حﻖ هﺬا ﻳﺆﻛﺪ ﻣﺎ ،"أﺣﺮارا أﻣهﺎ��ﻢ وﻟﺪ��ﻢ وﻗﺪ
 �� ا�حﺮ�ﺔ ﻳﻘﻴﺪ وﻻ ،أوا�جﻤﺎﻋﺔ ﻟﻠﻔﺮد اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﺼ�حﺔ ﺣﺪود ﺿﻤﻦ وﻟﻜﻦ واﻟﺮﻋﻴﺔ
 اﻹﻏﺮاض وﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟهﻮى  إﺗﺒﺎع �� اﻻﺳ��ﺳﺎل ﻷن وذﻟﻚ واﻟﻌﻘﻞ، عاﻟﺸﺮ  إﻻ اﻹﺳﻼم
 أو اﻟﺪﻳنﻴﺔ اﳌﺼﺎ�ح ﺑﮫ ﺗﺤﺼﻞ وﻻ واﻟهﻼك واﻟﺘﻘﺎﺗﻞ واﻻﺿﻄﺮاب اﻟﻔﻮ��ى ﻋﻠﻴﮫ ﺑ��ﺗﺐ
 .ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﺣﺮ�ﺔ اﻹﺳﻼم �� ا�حﺮ�ﺔ أن اﻟﻘﻮل  ﻳﻤﻜﻦ هﻨﺎ وﻣﻦ اﻟﺪﻧﻴﻮ�ﺔ،
 أذى ﻣﻦ ﺎ�ﻊﳌ اﻻ اﻟﺘﺼﺮف، ﻋ�� اﻹ�ﺴﺎن ﻗﺪرة" :ﺑﺄ��ﺎ �ﻌﻀهﻢ ﻋﺮﻓهﺎ وﻟهﺬا
 اﻟﻔﺮدي ﺑﺎﳌﻌ�ى – اﻹ�ﺴﺎﻧﻴﺔ ا�حﺮ�ﺔ أن" :ﻓ��ى  ﻋﻤﺎرة ﻣﺤﻤﺪ أﻣﺎ .ﻟﻐ��ﻩ أو ﻟﮫ ﺿﺮر  أو
 ﻓﻘﻂ وﻟيﺲ -"اﻟﻀﺮورات" أهﻢ ﻣﻦ واﺣﺪة اﻹﺳﻼم ﻋﺮف �� -واﻻﺟﺘﻤﺎ�� ا�جﻤﺎ��
 �� ﻳﺮى  اﻹﺳﻼم أن :ﻗﻠﻨﺎ إذا ﺎإﻧﻨ ﺑﻞ...اﻹ�ﺴﺎن إ�ﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻼزﻣﺔ -"ا�حﻘﻮق "
 و�ﻔﻘﺪهﺎ ا�حﻘﻴﻘﻴﺔ، ﺣﻴﺎﺗﮫ ﻓ��ﺎ...اﻹ�ﺴﺎن ا�حﻴﺎة ﻣﻌ�ى ﻳﺤﻘﻖ اﻟﺬي اﻟ��يء” ا�حﺮ�ﺔ"
 اﻟﺪواب ﺣﺎل هﻮ ﻛﻤﺎ رضاﻷ  �� ويﺴ�� ويﺸﺮب ﻳﺆ�ﻞ ﻋﺎش وﻟﻮ ﺣ�ى ﻳﻤﻮت،
 ."واﻹ�ﻌﺎم
 وإﻧﻤﺎ ،اﳌﻄهﺮة اﻟﺴﻨﺔ �� وﻻ اﻟﻜﺮ�ﻢ اﻟﻘﺮآن �� ﺗﺮد ﻟﻢ اﻟﻠﻔﻆ ��ﺬا وا�حﺮ�ﺔ
 �� ا�حﺮ�ﺔ ﻣﻔهﻮم ﻣﻊ ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺔ و�� ﺣﺮارة و ﺣﺮ ﻣﺜﻞ ا�حﺮ�ﺔ ﻦﻣ ﻣﺸﺘﻘﺔ أﻟﻔﺎظ وردت
 ﺣﻴﺚ اﻟﺒﻌﺾ ﻟﺒﻌﻀهﺎ ﻣﻜﻤﻠﺔ ا�حﺮ�ﺔ ﻣﻌﺎ�ﻲ أن ﺛﺎﺑﺖ ﺳﻌﻴﺪ ﻛﺪو�ﺄ اﻟﻌﺮ�ﻴﺔ، اﻟﻠﻐﺔ
 ﻣﻦ ا�خﻠﻮص أﻟﻦ وذﻟﻚ اﻟﺒﻌﺾ ﻟﺒﻌﻀهﺎ ﻣﻜﻤﻠﺔ اﳌﻌﺎ�ﻲ هﺬﻩ أن �حﻘﻴﻘﺔ"ا :ﻳﻘﻮل 
 أن ﻛﻤﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻣﻌﺎﻧﺔ إ�� ﻳﺤﺘﺎج ﻏ��ﻩ ﻟﺴﻴﻄﺮة ا�خﻀﻮع ذل وﻣﻦ ﷲ ﻏ�� ﻋﺒﺎدة
 ا�خﺎﻃﺒﺔ واﻟﺘﺼﻮرات واﳌﻔﺎهﻴﻢ اﻷﻓ�ﺎرو اﳌﻮار�ﺚ وأﺳﺮ اﻟهﻮى  ﻋﺒﺎدة ﻦﻣ ا�خﻠﻮص
 ﺧﻼل ﻣﻦ اﻟﺪار�ﻦ �� وﺳﻌﺎدﺗﮫ وﻋﺰﺗﮫ ﻛﺮاﻣﺘﮫ ﻳﺤﻘﻖ إﻧﻤﺎ واﻹ�ﺴﺎن ﻣﻌﺎﻧﺎة، إ�� ﻳﺤﺘﺎج
 اﻟ�ﻮن  وﻓﻄﺮة اﻹ�ﺴﺎن ﻓﻄﺮة أﺻﻮل  ﻣﻊ ﻳن�جﻢ ﺗﺠﻌﻠﮫ اﻟ�ي واﻻﺧﺘﻴﺎر اﻹرادة ﺣﺮ�ﺔ
 ."ﺻﻞاﻷ  ﻛﺮ�ﻢ ﻃﻴﺒﺎ اﺣﺮ  ﻳ�ﻮن  ﺣ�ى اﻟنﺸﺆة ﺻﻞﺑﺄ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ وﻧﻮاﻣيﺴﮫ
 �ﻮن  ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺟهﺔ وﻣﻦ ،أﻓﻌﺎﻟﮫ اﺧﺘﻴﺎر ﻋ�� اﻹ�ﺴﺎن ﻗﺪرة �� أﻳﻀﺎ وا�حﺮ�ﺔ
 وﻋﺪم اﻟﻔﻌﻞ �� اﻹﻣ�ﺎن �ﺴﺎوي  أو ،ﻳﻔﻌﻞ ﻟﻢ ﺷﺎء وإن ﻓﻌﻞ ﺷﺎء إن ﺑﺤﻴﺚ اﻟﻔﺎﻋﻞ
 اﻟﻄﺎهﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺮﻓهﺎ اﻟﻨﺤﻮ هﺬا وﻋ�� .اﻹرادة اﻟﻮا�� اﻻﻣﺘﺎﻟﻚ ﺛﺎﻟﺜﺔ ﺟهﺔ وﻣﻦ ،اﻟﻔﻌﻞ
 و�� اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ، ﺿﺪ :اﻷول  : اﳌﻌ�ى :اﻷﺧﺮ ﻋ�� ﻧﺎﺷﺎ أﺣﺪهﻤﺎ ﻣﻌﻨ�ن" :ﻋ�� ﻋﺎﺷﻮر  ﺑﻦ
 رﺿﺎ ﻋ�� ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻏ�� ﺗﺼﺮﻓﺎ ﺑﺎﻹﺻﺎﻟﺔ ﺷﺆوﻧﮫ �� اﻟﻌﺎﻗﻞ اﻟ�خﺺ ﺗﺼﺮف ﻳ�ﻮن  أن
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 ﻗﺎل اﳌﻌ�ى هﺬا و�� .ﻣﻌﺎرض دون  �ﺸﺎء ﻛﻤﺎ ﻮﻧﮫوﺷﺌ ﻧﻔﺴﮫ �� اﻟﺘﺼﺮف ﻣﻦ اﻟ�خﺺ
 اﻟﻨﻈﺎم �� وا�حﺮ�ﺔ .ﺣﺮ ﻃﻠﻌﺔ ﻣﻘﻠﺘﺎي ﺗﺮى  أن...ﻣﺤﺎﻻ اﻟﺰﻣﺎن ﻋ�� أﺗﻤ�ى :اﻟﺸﺎﻋﺮ
.واﻟﻔﻜﺮ�ﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔو اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔو اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ :ا�حﺮ�ﺎت أﻧﻮاع �ﻞ �ﺸﻤﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ
 اﻹ�ﺴﺎن �حﻘﻮق  اﻟﺪو�� اﻟﻘﺎﻧﻮن  �� ﻣﻔهﻮﻣهﺎ
 اﻟﺼﺎدر ﺮ���ياﻟﻔ اﻹ�ﺴﺎن ﺣﻘﻮق  نﻼ إﻋ ﻣﻦ اﻟﺮا�ﻌﺔ اﳌﺎدة ا�حﺮ�ﺔ ﺣﺪدت
 �ﻌﻀهﻢ وﻋﺮﻓهﺎ ."�ﻦاﻷﺧﺮ  ﻳﻀﺮ ﺑﻞ ﻋﻤﻞ �ﻞ إﺗﻴﺎن ﻋ�� اﻹ�ﺴﺎن ﻗﺪرة ��" 9871:ﺳﻨﺔ
 �� ﻟﻌﻀﻮ�ﺘﮫ ﻧﻈﺮا أو اﻟبﺸﺮ�ﺔ، ﻃﺒﻴﻌﺘﮫ �ﺴبﺐ اﻟﻔﺮد ��ﺎ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﻣﻜﻨﺎت" :ﺑﻘﻮﻟهﻢ
 اﳌﺸ��ك اﻟﺼﺎ�ح ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓ��ﺎ ويﺴهﻢ ا�خﺎص، ﺻﺎ�حﮫ اﻟﻔﺮد ��ﺎ ﻳﺤﻘﻖ اﳌﺠﺘﻤﻊ،
 �� أو ."�ﻦاﻷﺧﺮ  ﺑﻤﺼﺎ�ح أﺿﺮت إذا اﻻ ﻣ��ﺎ ﺤﺪﺗ أن اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋ�� و�ﻤﺘﻨﻊ ﻟﻠﺒﺎﻟﺪ،
 :ﺑﺄ��ﺎ ﻓﻌﺮﻓهﺎ ﻗﺮ�ﻲ ﻋﺰت أﻣﺎ ."ا�خﺎر�� اﻟﻘﺴﺮ ا�ﻌﺪام ﻣﻊ اﻟﻔﻌﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋ�� اﻟﻘﺪرة"
 وإﻣ�ﺎﻧﻴﺎﺗﮫ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻗﺪرة ﺣﻴﺚ وﻣﻦ ."ﺑﺪاﺑﻞ ﺑ�ن اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻋ�� ذاﺗﻴﺔ وﻗﺪرة ﻣﻜْ ﻨﺔ"
."ﺑﮫ اﻟﻘﻴﺎم رﻓﺾ ﺎاﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻨ ﻣﻊ اﻟﻔﻌﻞ اﺧﺘﻴﺎر ﻋ�� ﻗﺪرﺗﻨﺎ" :ﺑـ اﻟﻨﺤﻮ هﺬا ﻋ�� �ﻌﺮف
 اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ أﺣﺪ �� ا�حﺮ�ﺔ أن اﻹ�ﺴﺎن ﺣﻘﻮق  ﻣﺼﻄ�حﺎت ﻣ�جﻢ �� وﺟﺎء
 أ��ﺎ ﺗﻮﺻﻒ ﺑﻞ ﺟﻤﺎﻋﺔ، �� ﻋﻀﻮا أو اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻨﺎ�ﺎﺋ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻟﻠﻔﺮد اﻟﻼزﻣﺔ ﻴﺔاﻷﺳﺎﺳ
 ﻋﻦ ﻟﻠﺘﻌﺒ�� ﻟ�جﻤﻴﻊ اﻟﻔﺮﺻﺔ إﺗﺎﺣﺔ ﻓ�ي ﻳﺤﻴﺎ، أﺟﻠهﺎ وﻣﻦ ��ﺎ اﻹ�ﺴﺎن ﺣﻴﺎة ﻣﻦ ﺟﺰء
 ﻣﺎ ﻳﻔﻌﻞ أن �� اﻟﻔﺮد ﺣﻖ" :أ��ﺎ ﻋ�� اﻟ�ﺎ�� ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﻋﺒﺪ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻓﻌﺮﻓهﺎ آرا��ﻢ،
 اﻹﺳﻼﻣﻲ اﳌﻔهﻮﻣ�ن ﻞ� أن ﺳﺒﻖ ﻣﻤﺎ �ﺴﺘﺨﻠﺺ ."�ﻦﺎﻷﺧﺮ ﺑ ﻳﻀﺮ اﻻ �ﺸﺮط �ﺸﺎء
 �ﻌﺪم ﻣﻘﻴﺪة �� وإﻧﻤﺎ ﻗﻴﻮد وﻻ ﺣﺪود ﺑﺎل ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻟيﺴﺖ ا�حﺮ�ﺔ أن ﻳﻘﺮران واﻟﻘﺎﻧﻮ�ﻲ
 ا�حﺮ�ﺔ إﻋﻤﺎل ةﺿﺮور  وهﻮ ذﻟﻚ ﻋﻦ ﻳﺰ�ﺪ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﳌﻔهﻮم إن ﺑﻞ �ﻦ،اﻷﺧﺮ  إﺿﺮار
 .اﻹ�ﺴﺎن ﻳﻨﻔﻊ ﻓﻴﻤﺎ
 �� ﻋﻤﺎ اﻹﻓﺼﺎح أو .ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ أو ﺑﺎﻟ�ﺎﻟﻢ واﻟﺘﺒ�ن اﻹﻋﺮاب :�ﻌ�ي اﻻﺻﻄﺎ�ح ��
 ﺑﮫ ﻳﻘﺼﺪ ﻛﻤﺎ .اﻟﻨﻔﺲ �� ﻋﻤﺎ ﺑﺎﻟ�ﺎﻟﻢ واﻟﺒﻴﺎن اﻹﻋﺮاب هﻮ أو .�ﺎﻧﺖ وﺳﻴﻠﺔ يﺄﺑ اﻟﻨﻔﺲ
 ﻣﻮﻗﻒ، ﺑﺎﺗﺨﺎذ أو اﻹﺷﺎرة أو ﺔاﻟﻜﺘﺎﺑ أو ﺑﺎﻟﻠﻔﻆ ﺧﺎر�� ﺑﻤﻈهﺮ اﻹرادة ﻋﻦ اﻹﻓﺼﺎح
 .ﺿﻤﻨﻴﺎ ﻳ�ﻮن  وﻗﺪ ﺻﺮ�ﺤﺎ، اﻟﺘﻌﺒ�� و��ﻮن 
 ﺣﺮ�ﺔ اﻟﺰﺣﻴ�� ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺮف :اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻔﻘﮫ �� اﻟﺘﻌﺒ�� ﺣﺮ�ﺔ ﻣﺒﺪأ ﻣﻔهﻮم
 ﻧﻈﺮﻩ وﺟهﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺒ�� ﻋ�� اﻹ�ﺴﺎن ﻗﺪرة �� واﻟﺘﻌﺒ�� اﻟﺮأي ﺣﺮ�ﺔ" :ﺑﻘﻮﻟﮫ اﻟﺘﻌﺒ��
 وا�خ�� ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ �ﻌﻮد اﻟ�ي ا�حﺎﻛﻢ ﺳﻴﺎﺳﺔ �� رأ��ﻢ ﻳﺒيﻨﻮا وأن اﻟﺘﻌﺒ��، وﺳﺎﺋﻞ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ
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 وإﺳﺪاء ﺑﺎ�حﻖ، ا�جهﺮ �� ﺣﺮ�ﺘﮫ ﺑ�ﺎﻣﻞ اﻹ�ﺴﺎن ﺗﻤﺘﻊ" :ﺑﺄﻧﮫ �ﻌﻀهﻢ وﻋﺮﻓﮫ ."ﻋﻠ��ﻢ
 �ﻞ ﻣﺼﺎ�ح و�ﺼﻮن  اﳌﺴﻠﻤ�ن ﻧﻔﻊ ﻳﺤﻘﻖ ﻓﻴﻤﺎ اﻟﺪﻧﻴﺎ، و اﻟﺪﻳﻦ أﻣﻮر  �ﻞ �� اﻟﻨﺼﻴﺤﺔ
 ﻋﻦ واﻟﻨ�ي ﺑﺎﳌﻌﺮوف اﻷﻣﺮ إﻃﺎر �� وذﻟﻚ اﻟﻌﺎم اﻟﻨﻈﺎم و�ﺤﻔﻆ واﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ
 ﺧﺎﻃﺮﻩ �� ﻳﺪور  ﻋﻤﺎ ﻠﺔﻴدﻟ أو ﺻﺮاﺣﺔ اﻹ�ﺴﺎن �ﻌﺒ�� ﺣﺮ�ﺔ" :ﺑﺄﻧﮫ آﺧﺮ وﻋﺮﻓﮫ .ﻨﻜﺮاﳌ
 ﻳﺤﻘﻖ ﻣﺎ �ﻞ �� ﻟﻠﻨ�ح وإﺳﺪاء ﻟ�حﻖ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﺑﺎﻟﻘﻠﻢ، أو ﺑﺎﻟﻠﺴﺎن ﺧﻠﺪﻩ �� ﻳﺠﻮل  أو
 واﻣﺮﺄﺑ ��امﻟاﻹ ﻣﻦ إﻃﺎر �� �ﻠﮫ وذﻟﻚ واﳌﺠﺘﻤﻊ، اﻟﻔﺮد ﻣﺼﺎ�ح و�ﺼﻮن  اﻟﻌﺎم، اﻟﻨﻔﻊ
 وأﻓ�ﺎرﻩ ﮫﺋآرا ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺒ�� ﻋ�� اﻟﻔﺮد ﻗﺪرة" :ﺑﺄﻧﮫ ﺳﺪياﻷ  اﻟﻌﺎ�� ﻋﺒﺪ وذهﺐ ."اﻟﺸﺮع
 أو ،اﻟ�حﻒ �� �ﺎﻧﺖ ﺳﻮاء �ﺴﺘﺨﺪﻣهﺎ اﻟ�ي اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺮ �ﻐﺾ ﺗﺎﻣﺔ ﺑﺤﺮ�ﺔ
 اﳌﺴﺮح، أو اﻟﺴيﻨﻤﺎ، أو اﻟﺘﻠﻔﺰ�ﻮن، أو اﻹذاﻋﺔ ﻃﺮ�ﻖ ﻋﻦ أو �ﺎ�خﻄﻴﺐ اﳌﺒﺎﺷﺮ اﻟ�ﺎﻟﻢ
 رأﻳﮫ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺒ�� �� ﺣﻘﻮﻗﮫ" :ﺑﮫ ﻳﺮاد ﻛﻤﺎ .اﳌﺠﺎل هﺬا �� �ﺴﺘﺠﺪ ﻗﺪ ﻣﺎ أو أواﻻﻧ��ﻧﺖ،
 ﻞﺋوﺳﺎ أو اﻟ�حﺎﻓﺔ، أو اﻟنﺸﺮ، أو ﻟﻴﻒﺄاﻟﺘ أو ا�خﻄﺎﺑﺔ، أو ﻳﺚﻷﺣﺪ ﺧﻼل ﻣﻦ
 ﺣﺮ�ﺔ ﻛﺬﻟﻚ و�ﺸﻤﻞ ذﻟﻚ، وﻏ�� وﻓﺎﻛﺲ اﻧ��ﻧﺖ ﻣﻦ ى اﻷﺧﺮ  واﻻﺗﺼﺎل اﻹﻋﻼم
 .ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺔ اﻟﻮﺻﻮل 
 ق �حﻘﻮ  اﻟﺪو�� اﻟﻘﺎﻧﻮن  �� اﻟﺘﻌﺒ�� ﺣﺮ�ﺔ ﻣﺒﺪأ ﻣﻔهﻮم اﻟﺜﺎ�ﻲ اﳌﻄﻠﺐ
 ﻣﻔهﻮم ﺗﺤﺪﻳﺪ إ�� ﺗﻄﺮﻗﺖ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻨﺎتواﻹﻋﺎﻟ اﳌﻮاﺛﻴﻖ ﻓﻤﻌﻈﻢ :اﻹ�ﺴﺎن
 اﻷﻣﻢ ﻣﻦ اﻟﺼﺎدر اﻹ�ﺴﺎن �حﻘﻮق  اﻟﻌﺎﻟ�ي اﻹﻋﺎﻟﻦ ﻣﻘﺪﻣ��ﺎ و�� اﻟﺘﻌﺒ�� ﺣﺮ�ﺔ ﻣﺒﺪأ
 ﻓﺎﳌﺎدة :اﻟﺒﻴﺎن ﻳ�� وﻓﻴﻤﺎ 6691 ﻋﺎم اﻟﺼﺎدر اﻟﺪو�� اﻟﻌهﺪ و�� 8491 اﻟﻌﺎم اﳌﺘﺤﺪة
 ﺣﺮ�ﺔ �� ا�حﻖ �خﺺ ﻟ�ﻞ" أن ﻋ�� ﻧﺼﺖ اﻹ�ﺴﺎن ﻘﻮق �ح اﻟﻌﺎﻟ�ي اﻹﻋﺎﻟﻦ ﻣﻦ 91
 اﻷﻓ�ﺎرو اﻷﻧﺒﺎء واﺳﺘﻘﺎء ﺗﺪﺧﻞ، دون  اﻷراء اﻋﺘﻨﺎق ﺣﺮ�ﺔ ا�حﻖ هﺬا ويﺸﻤﻞ اﻟﺘﻌﺒ��
 ﻟﺘﻔﺘﺢ ﺟﺎءت اﳌﺎدة ﻓهﺬﻩ ."ودﻸﺣﺪﺑ اﻟﺘﻘﻴﺪ دون  �ﺎﻧﺖ وﺳﻴﻠﺔ يﺄﺑ ذاﻋ��ﺎأو  وﺗﻠﻘ��ﺎ
 أن دون  واﻋﺘﻨﺎﻗهﺎ ءاﻷرا ﺗﺒ�ي �� ا�حﻖ �خﺺ ﻟ�ﻞ أن ﺑﺤﻴﺚ اﻟﺘﻌﺒ�� ﺣﺮ�ﺔ أﻣﺎم اﻟﺒﺎب
 واﻟﺘﻌﺒ�� وﺗﻠﻘ��ﺎ اﻷﻓ�ﺎرو اﻷﻧﺒﺎء اﺳﺘﻘﺎء ﻟﮫ ﺳﻤﺤﺖ ﻛﻤﺎ ﻓﻴﮫ، ﻳﺘﺪﺧﻞ أو أﺣﺪ ﻳﻤﻨﻌﮫ
 اﻟﻌهﺪ ﻣﻦ ﺑﺄن) 91( اﳌﺎدة وﻋﺮﻓﺘﮫ .ﻗﻴﺪ أي ﻳﻤﻨﻌﮫ أن دون  �ﺎﻧﺖ وﺳﻴﻠﺔ ﺑﺄي ﻋ��ﺎ
 ﻣﻀﺎﻳﻘﺔ، دون  اﻷراء اﻋﺘﻨﺎق �� ا�حﻖ إ�ﺴﺎن ﻟ�ﻞ" :واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻟ�حﻘﻮق  اﻟﺪو��
 ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﻤﺎس �� ﺣﺮ�ﺘﮫ ا�حﻖ هﺬا ويﺸﻤﻞ اﻟﺘﻌﺒ�� ﺣﺮ�ﺔ �� ا�حﻖ نإ�ﺴﺎ وﻟ�ﻞ
 �ﺎن ﺳﻮاء ﻟ�حﺪود اﻋﺘﺒﺎر دوﻧﻤﺎ �ﻦاﻷﺧﺮ  إ�� وﻧﻘﻠهﺎ وﺗﻠﻘ��ﺎ اﻷﻓ�ﺎرو اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺿﺮوب
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 اﻹ�ﺴﺎن؛ �حﻘﻮق  اﻟﻌﺎﻟ�ي اﻹﻋﺎﻟﻦ �� ﻣﺜﻴﻠ��ﺎ واﻓﻘﺖ ﻓﻘﺪ اﻟﻌهﺪ هﺬا ﻣﻦ 91 ﻓﺎﳌﺎدة
 �� أو ﻣﻄﺒﻮﻋﺎ أو ﻣﻜﺘﻮ�ﺎ �ﺎن ﺳﻮاء اﻟﺮأي هﺬا ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺒ�� أﻧﻮاع إ�� ﺗﻄﺮﻗﺖ أ��ﺎ ﻛﻤﺎ
 �حﻘﻮق  ور�ﻴﺔاﻷ  اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻦ 21 اﳌﺎدة وﻋﺮﻓﺘﮫ .ﻳﺨﺘﺎرهﺎ وﺳﻴﻠﺔ أو ﻓ�ي ﻗﺎﻟﺐ
 اﻋﺘﻨﺎق ﺣﺮ�ﺔ �ﺸﻤﻞ ا�حﻖ وهﺬا اﻟﺘﻌﺒ�� ﺣﺮ�ﺔ �� ا�حﻖ إ�ﺴﺎن ﻟ�ﻞ" :ﺑﺄن اﻹ�ﺴﺎن
 ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺮ ﺑﺼﺮف اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻦ ﺗﺪﺧﻞ دون  اﻷﻓ�ﺎرو اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﻠﻘﻲ راءاﻷ 
 ﺳﺴﺎتﺄﻣ �ﺸﺎط �� اﻟ��ﺧﻴﺺ ﻃﻠﺐ �� اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺤﻖ ﺧﻼلإ ودون  اﻟﺪوﻟﻴﺔ ودﻷﺣﺪ
 ."واﻟﺴيﻨﻤﺎ اﻟﺘﻠﻔﺰ�ﻮن  اﻹذاﻋﺔ
 اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﻠﻘﻲ اﻷراء اﻋﺘﻨﺎق �� ا�حﻖ إ�ﺴﺎن ﻟ�ﻞ أن اﳌﺎدة هﺬﻩ ﻓﺬﻛﺮت
 ود،ﻷﺣﺪ ﺧﺎرج �ﺎن وإن اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻴﮫ ﺗﺘﺪﺧﻞ أو أﺣﺪ ﻳﻤﻨﻌﮫ أن دون  اﻷﻓ�ﺎرو
 �ﺸﺎط �� واﻟﺴيﻨﻤﺎ واﻟﺘﻠﻔﺰ�ﻮن  اﻹذاﻋﺔ ﳌﺈﺳﺴﺎت �ﺴﻤﺢ اﻻ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ا�حﻖ أﻋﻄﺖ ﻛﻤﺎ
 اﻹ�ﺴﺎن �حﻘﻮق  اﻹﻓﺮ�ﻘﻲ اﳌﻴﺜﺎق ﻣﻦ 9 اﳌﺎدة وﻋﺮﻓﺘﮫ .اﻟ��ﺧﻴﺺ ﻃﻠﺐ �ﻌﺪ اﻻ
 أن إ�ﺴﺎن ﻟ�ﻞ و�ﺤﻖ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، ﻋ�� ﻳﺤﺼﻞ أن ﻓﺮد �ﻞ ﺣﻖ ﻣﻦ" :ﺑﺄن واﻟﺸﻌﻮب
 ."واﻟﻠﻮاﺑﺢ اﻟﻘﻮاﻧ�ن إﻃﺎر �� ﻳنﺸﺮهﺎ هﻮ أﻓ�ﺎر ﻋﻦ �ﻌ��
 ﻋ�� ﺣﺼﻮﻟﮫ �� ا�حﻖ ﻓﺮد ﻟ�ﻞ أن ﺗﻄﺮﻗﺖ اﳌﻴﺜﺎق ﻣﻦ اﳌﺎدة ﻓهﺬﻩ
 واﻟﻘﻮاﻧ�ن اﻟﻨﻈﻢ ﺑﮫ �ﺴﻤﺢ ﻣﺎ إﻃﺎر �� وﻟﻜﻦ و�نﺸﺮهﺎ أﻓ�ﺎرﻩ ﻋﻦ ويﻌ�� اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
 هﺬا ﻳﻀﻤﻦ" :أن اﻹ�ﺴﺎن �حﻘﻮق  اﻟﻌﺮ�ﻲ اﳌﻴﺜﺎق ﻣﻦ 23 اﳌﺎدة وﻋﺮﻓﺘﮫ .واﻟﻠﻮاﺑﺢ
 اﻷﻓ�ﺎرو اﻷﻧﺒﺎء اﺳﺘﻘﺎء �� ا�حﻖ وﻛﺬﻟﻚ واﻟﺘﻌﺒ�� اﻟﺮأي وﺣﺮ�ﺔ اﻹﻋﻼم �� ا�حﻖ اﳌﻴﺜﺎق
 ﻣﻦ 23ﻓﺎﳌﺎدة ."ا�جﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻟ�حﺪود اﻋﺘﺒﺎر دوﻧﻤﺎ وﺳﻴﻠﺔ ﺑﺄي �ﻦاﻷﺧﺮ  إ�� وﻧﻘﻠهﺎ وﺗﻠﻘ��ﺎ
 واﻹﺧﺒﺎر اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻌﺒ�� وﺣﺮ�ﺔ اﻹﻋﻼم �� ا�حﻖ ﺿﻤﺎن إ�� ﺗﻄﺮﻗﺖ اﳌﻴﺜﺎق هﺬا
 .اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟ�حﺪود ﻋ��ة وﻻ وﺳﻴﻠﺔ ﺑﺄي ﻋ��ﺎ �ﻌ�� وأن وﺗﻠﻘ��ﺎ اﻷﻓ�ﺎرو
 اﻟﺘﻌﺒ�� ﺣﺮ�ﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺿﻮاﺑﻂ :اﻟﺜﺎ�ﻲ اﳌﺤﻮر 
 أهﻢ �� ﺑﻞ اﻹ�ﺴﺎن، ﺻﻴﻠﺔاﻷ  ا�حﻘﻮق  ﻣﻦ اﻟﺮأي ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺒ�� ﺣﺮ�ﺔ �ﻌﺘ��
 دون  �ﺸﺎء ﻣﺎ اﻹ�ﺴﺎن ﻳﻘﻮل  أن ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻟيﺲ وﻟﻜﻦ ﻓﻄﺮﺗﮫ، �� اﳌﻐﺮوزة ﮫﺧﺼﺎﺋﺼ
 ﻟيﺲ وهﺬا وأﻓﻌﺎﻟﮫ، وأﻗﻮاﻟﮫ اﻹ�ﺴﺎن ﺗﺼﺮف ﺗﺤﻜﻢ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻦ ﻳﻠﺒﺪ وﻟﻜﻦ ﺿﺎﺑﻂ،
 ﻣ��ﺎ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﳌﻮاﺛﻴﻖ واﻹﻋﺎﻟﻨﺎت اﻟتﺸﺮيﻊ أﺻﻮل  �� اﻟﺒﺎﺣﺚ وإﻧﻤﺎ اﻟﻘﻮل  ﻣﻦ ﺑﺪﻋﺎ
 :واﻟﺘﻮﺿﻴﺢ اﻟﺒﻴﺎن ﻳ�� وﻓﻴﻤﺎ وﺻﺮ�ﺤﺎ، ﺟﻠﻴﺎ هﺬا ﻳﻠﻤﺲ واﻟﻮﺿﻌﻴﺔ
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– اﳌﺒﺤﺚ هﺬا �� ﺳﻨتﻨﺎول  ﺳﻼﻣﻲاﻹ  اﻟﻔﻘﮫ �� اﻟﺘﻌﺒ�� ﺣﺮ�ﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺿﻮاﺑﻂ :أوﻻ
 ﺣﻘﮫ ﻣﻤﺎرﺳﺔ �� اﻹ�ﺴﺎن ﺗﺼﺮف ﺗﺤﻜﻢ اﻟ�ي اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻀﻮاﺑﻂ -�ﻌﺎ�� ﻟﮫإﻻ ﻤﺸيﺌﺔﺑ
 :اﻻ�ﻲ �� ﺗ�خﻴﺼهﺎ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻀﻮاﺑﻂ وهﺬﻩ اﻟﺮأي، ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺒ�� ��
 اﻟﻔﺮد ﻳﺮ�ﺪ ﻋﻨﺪﻣﺎ واﳌﺒﺎدئ واﻟﻘﻴﻢ اﻷﺧﻼقو اﻟﻘﻮل  ﺑﻤﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻻﻟ��ام ﺿﺎﺑﻂ . أ
 اﻟﻌﺒﺎرات ﺑﺠﻤﻴﻞ ﻳﺘﺤ�� أن ﻓﻌﻠﻴﮫ �ﻌﺘﻨﻘﮫ رأي أو ﻣﺎ ﻓﻜﺮة ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺒ�� اﳌﺴﻠﻢ
 �ﻠﻤﺎﺗﮫ ﺗ�ﻮن  ﺣ�ى ﻣ��ﺎ، ا�جﻴﺪ ﻳنﺘﻘﻲ أن ﻓﻌﻠﻴﮫ واﻟﻌﺪل ا�حﻖ ﻳﺘﺤﺮى  وأن اﻻﻟﻔﺎظو
 واﻟﻐﻴﺒﺔ واﻟﻨﻤﻴﻤﺔ اﻟﻜﺬب ﻣﻦ وﻗﺒﺤﮫ اﻟ�ﺎﻟﻢ ﻓﺤﺶ ﻋﻦ و�بﺘﻌﺪ هﺪاﻣﺔ، ﻞﺑ ﺑﻨﺎءة
 وﻟﻮ ﻋﺪﻟﻮﺎﻓ ﻗﻠﺘﻢ وإذا" �ﻌﺎ�� ﷲ ﻳﻘﻮل  ا�حﻴﺎء، ﻳﺨﺪش ﻣﺎ و�ﻞ واﻟﺴﺐ اﻟﺰور وﻗﻮل 
 ﻟﻌﺒﺎدي وﻗﻞ" :أﻳﻀﺎ وﻗﺎل ".اﻟﻘﻮل  ﻣﻦ اﻟﻄﻴﺐ إ�� وهﺪو" :أﻳﻀﺎ وﻗﺎل ،" ﻗﺮ�ﻰ ذا �ﺎن
 و�ﻌﺎ�� ﺗﺒﺎرك ﻳﺄﻣﺮ" :اﻷﻳﺔ هﺬﻩ ﺗﻔﺴ�� �� ﻛﺜ�� اﺑﻦ ﻗﺎل ."أﺣﺴﻦ �� اﻟ�ي ﻳﻘﻮﻟﻮا
 ﻣﺨﺎﻃﺒ��ﻢ �� ﻳﻘﻮﻟﻮا أن ،اﳌﺆﻣﻨ�ن ﻟﮫإﻻ ﻋﺒﺎد ﻳﺄﻣﺮ أن وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﮫ ﷲ ﺻ�� رﺳﻮﻟﮫ
 اﻟﻌﺒﺎرات ﺑﺠﻤﻴﻞ اﻟﺘﺤ�� إ�� إﺿﺎﻓﺔ ."اﻟﻄﻴﺒﺔ واﻟ�ﻠﻤﺔ ﺣﺴﻦ،اﻷ  مﻼ اﻟﻜ وﻣﺤﺎورا��ﻢ
 إ�� ديﺆ ﺗ أﻟ��ﺎ اﳌﻐﺮﺿﺔ اﻹﺷﺎﻋﺎت �ﺸﺮ أﻳﻀﺎ اﻹﺳﻼم ﺣﺮم واﻟﻌﺪل، ا�حﻖ وﺗﺤﺮي 
 �ﻌﺎ�� ذﻣهﻢ" :اﻟﺮازي  ﺑﻜﺮ أﺑﻮ ﻗﺎل وهﺬا ﻓﻴﮫ اﻟﻔﺘﻨﺔ ﻧﺎر وإﺷﻌﺎل اﳌﺠﺘﻤﻊ �� اﻹﻓﺴﺎد
 ﻋﻠﻴﮫ ﷲ ﺻ�� اﻟﻨ�ي ﻋﻦ �ﺮةهﺮ  أ�ﻲ وﻋﻦ .ﺑﮫ ﻟهﻢ ﻋﻠﻢ ﺑﻞ ﺑﻤﺎ اﻟﻘﻮل  ﻋ�� اﻹﻗﺪام ﻋ��
 ﻋﺒﺪ وﻋﻦ ،» ﻟﻴﺼﻤﺖ أو ﺧ��ا ﻓﻠﻴﻘﻞ اﻷﺧﺮ واﻟﻴﻮم ﺑﺎ� ﻳﺆﻣﻦ �ﺎن ﻣﻦ « :ﻗﺎل وﺳﻠﻢ
 اﳌﺆﻣﻦ ﻟيﺲ :» وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﮫ ﷲ ﺻ�� ﻟﮫإﻻ رﺳﻮل  ﻗﺎل :ﻗﺎل ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻦ ﻟﮫإﻻ
 ﻳﺎ ﻗﻠﺖ :ﻗﺎل ﺷﻌﺮي اﻷ  ﻣﻮ��ى أ�ﻲ وﻋﻦ ،»اﻟﺒﺬيء وﻻ اﻟﻔﺎﺣﺶ وﻻ اﻟﻠﻌﺎن وﻻ ﺑﺎﻟﻄﻌﺎن
 أن وﺧﻮﻓﺎ .و�ﺪﻩ ﻟﺴﺎﻧﮫ ﻣﻦ اﳌﺴﻠﻤﻮن  ﺳﻠﻢ ﻣﻦ« :ﻗﺎل ؟أﻓﻀﻞ اﳌﺴﻠﻢ أي ﻟﮫإﻻ رﺳﻮل 
 أﺣﺴﻦ و�ﺨﺘﺎر �ﻠﻤﺎﺗﮫ ﻳﻮزن أن ﻋﻠﻴﮫ ﻟﺰاﻣﺎ �ﺎن اﻟﻘﻮل  ﻣﻦ اﳌﺤﻀﻮر  �� اﻹ�ﺴﺎن ﻳﻘﻊ
 وا�حﺔ، ﳌﺼ�حﺔ اﻻ اﻟﻜﻼم ﻋﻦ و�ﻤﺴﻚ رأﻳﮫ، ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺒ�� ﻳﺮ�ﺪ ﺣ�ن وأﺟﻤﻠﮫ اﻟﻠﻔﻆ
 ﻗﺎل .ﺗنﺘ�ي ﺗ�ﺎد ﻞﺑ ﻣﻮ�ﺔد ﺣﺮو�ﺎ وأﺷﻌﻠﺖ اﻟﻘﻠﻮب �� ﻧﺎرا أوﻗﺪت �ﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻓﻜﻢ
 اﻷﻣﺮو اﻟﻐﻴﺒﺔ ﺗﺤﺮ�ﻢ ﺑﺎب �� )اﻟﺼﺎ�ح�ن ر�ﺎض( ﻛﺘﺎﺑﮫ �� ﻟﮫإﻻ رﺣﻤﮫ اﻟﻨﻮوي اﻹﻣﺎم
 ﻳﺤﻔﻆ أن ﻣ�ﻠﻒ ﻟ�ﻞ ﻳنﺒﻎ أﻧﮫ اﻋﻠﻢ" :ﺧ��اﻷ  ﻳﺚﻷﺣﺪ ذﻛﺮ ﺳﻴﺎق �� اﻟﻠﺴﺎن ﺑﺤﻔﻆ
 وﺗﺮﻛﮫ اﻟﻜﻼم اﺳﺘﻮى  وﻣ�ى اﳌﺼ�حﺔ، ﻓﻴﮫ ﻇهﺮت ﻣﺎﻼ ﻛ اﻻ اﻟﻜﻼم ﺟﻤﻴﻊ ﻋﻦ ﻟﺴﺎﻧﮫ
 ﻣﻜﺮوﻩ، أو ﺣﺮام إ�� اﳌﺒﺎح اﻟﻜﻼم ﻳﻨﺠﺮ ﻗﺪ أﻟﻨﮫ ﻋﻨﮫ، اﻹﻣﺴﺎك ﻓﺎﻟﺴﻨﺔ اﳌﺼ�حﺔ، ��
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 أو ﺧ��ا ﻓﻠﻴﻘﻞ” وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﮫ ﷲ ﺻ�� ﻗﻮﻟﮫ وأﻣﺎ" :آﺧﺮ ﻣﻮﺿﻊ �� وﻗﺎل
 ﻋﻠﻴﮫ ﻳﺜﺎب ﻣﺤﻘﻘﺎ ﺧ��ا ﺑﮫ ﻳﺘ�ﻠﻢ ﻣﺎ �ﺎن ﻓﺈن ﻳﺘ�ﻠﻢ أن أراد إذا أﻧﮫ ﻓﻤﻌﻨﺎﻩ” ﻟﻴﺼﻤﺖ
 اﻟﻜﻼم ﻋﻦ ﻓﻠﻴﻤﺴﻚ ﻋﻠﻴﮫ ﻳﺜﺎب ﺧ�� أﻧﮫ ﻟﮫ ﻳﻈهﺮ ﻟﻢ وإن ﻓﻠﻴﺘ�ﻠﻢ ﻣﻨﺪو�ﺎ أو ﺒﺎواﺟ
 اﻟﻜﻼم ﻳ�ﻮن  هﺬا ﻓﻌ�� اﻟﻄﺮﻓ�ن ﻣﺴﺘﻮي  ﻣﺒﺎح أو ﻣﻜﺮوﻩ أو ﺣﺮام أﻧﮫ ﻟﮫ ﻇهﺮ ﺳﻮاء
 أو اﳌﺤﺮم إ�� اﻧﺠﺮارﻩ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻓﺔ ﻋﻨﮫ اﻹﻣﺴﺎك إ�� ﻣﻨﺪو�ﺎ ﺑ��ﻛﮫ ﻣﺆﻣﻮرا اﳌﺒﺎح
 ."ﻟﺒﺎﻏﺎ أو ﻛﺜ��ا اﻟﻌﺎدة �� ﻳﻘﻊ وهﺬا اﳌﻜﺮوﻩ
 وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﮫ ﷲ ﺻ�� ﻓﻘﻮﻟﮫ" :ﻟﮫإﻻ رﺣﻤﮫ ا�حﻨﺒ�� رﺟﺐ اﺑﻦ اﻹﻣﺎم وﻗﺎل
 ﻋ�� ﻳﺪل وهﺬا ﻋﺪاﻩ، ﻋﻤﺎ و�ﺎﻟﺼﻤﺖ ا�خ��، ﺑﻘﻮل  أﻣﺮ” ﻟﻴﺼﻤﺖ أو ﺧ��ا ﻓﻠﻴﻘﻞ :»
 ﻓﻴ�ﻮن  ﺧ��ا، ﻳ�ﻮن  أن إﻣﺎ ﺑﻞ ﻋﻨﮫ، واﻟﺼﻤﺖ ﻗﻮﻟﮫ �ﺴﺘﻮي  �ﺎﻟﻢ هﻨﺎك ﻟيﺲ أﻧﮫ
 ."ﻋﻨﮫ ﺑﺎﻟﺼﻤﺖ ﻮراﻣﺆﻣ ﻓﻴ�ﻮن  ﺧ��، ﻏ�� ﻳ�ﻮن  أن وإﻣﺎ ﺑﻘﻮﻟﮫ، ﻣﺆﻣﻮرا
 ﻓﺈن ﻳﺮ�ﺒﻚ، ﺑﻞ ﻣﺎ إ�� ﻳﺮ�ﺒﻚ ﻣﺎ دع :» وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﮫ ﷲ ﺻ�� اﻟﻨ�ي وﻗﺎل
اﻟﺼﺪق
 
 اﻟﻜﺒﺎﺋﺮ ﻋﻦ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﮫ ﷲ ﺻ�� اﻟﻨ�ي ﺳﺌﻞو  ،»ر�ﺒﺔ واﻟﻜﺬب ،ﻧيﻨﺔﺄﻃﻤ
 ﺑﺆﻛ�� أﻧبﺒﻜﻢ اﻻ ﻓﻘﺎل اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ، وﻋﻘﻮق  اﻟﻨﻔﺲ، وﻗﺘﻞ ،ﺑﺎ� اﻟﺸﺮك« :ﻓﻘﺎل
 ﷲ ﺻ�� اﻟﻨ�ي أن هﺮ�ﺮة أ�ﻲ وﻋﻦ ،»اﻟﺰور ﺎدةﺷه ﻗﺎل أو اﻟﺰور ﻗﻮل  :ﻗﺎل ؟اﻟﻜﺒﺎﺋﺮ
وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﮫ
 
 أن ﺣﺎﺟﺔ ﷲ ﻓﻠيﺲ وا�جهﻞ ﺑﮫ واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺰور ﻗﻮل  ﻳﺪع ﻟﻢ ﻣﻦ « :ﻗﺎل
 ﻗﻮل  ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻞ اﻟﻘﻮل  ﻳ��ك ﻟﻢ ﻣﻦ أي واﻟ��ﺘﺎن، اﻟﻜﺬب اﻟﺰور .»وﺷﺮاﺑﮫ ﻃﻌﺎﻣﮫ ﻳﺪع
اﻟﺰور وﺷهﺎدة اﻟﻜﻔﺮ
 
 واﻟﻠﻌﻦ واﻟﺸﺘﻢ واﻟﺴﺐ واﻟﻘﺬف واﻟ��ﺘﺎن واﻟﻐﻴﺒﺔ واﻻﻓ��اء
 أﻳﻀﺎ اﻟﺰور ﻗﻮل  وﻣﻦ” ارﺗ�ﺎ��ﺎ ﻋﻠﻴﮫ و�ﺤﺮم اﺟﺘﻨﺎ��ﺎ اﻹ�ﺴﺎن ﻋ�� ﻳﺠﺐ ﻣﻤﺎ وأﻣﺜﺎﻟهﺎ
 اﻟﻨﺎس ﻳﺤﻤﺪﻩ أن أﺟﻞ ﻣﻦ ﻟﻨﻔﺴﮫ، و�نﺴﺒﮫ ﻓﻌﻠﮫ أو ﻏ��ﻩ رأي ﻋﻦ اﻹ�ﺴﺎن �ﻌ�� ﺣ�ن
 ﻮن ﻳﻔﺮﺣ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺤﺴ�ن وﻻ �ﻌﺎ�� ﻗﺎل .اﻹﺳﻼم ﻋﻨﮫ ﻧ�ي وهﺬا ﻳﻔﻌﻞ، وﻟﻢ ﻳﻘﻞ ﻟﻢ ﺑﻤﺎ
ﺑﻤﻔﺎزة ﺗﺤﺴﺒ��ﻢ ﻓﺎل ﻳﻔﻌﻠﻮا ﻟﻢ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻤﺪوا أن و�ﺤﺒﻮن  أﺗﻮا ﺑﻤﺎ
 
 وﻟهﻢ اﻟﻌﺬاب ﻣﻦ
 .أﻟﻴﻢ ﻋﺬاب
 ﻣﻦ ﻧﻤﻮذﺟﺎ ﺗﺼﻮر " :اﻷﻳﺔ هﺬﻩ ﻋ�� ﻣﻌﻠﻘﺎ اﻟﻘﺮآن ﻇﺎﻟﻞ �� ﻗﻄﺐ ﺳﻴﺪ ﻗﺎل
 ﻧﻤﻮذج ﺟﻤﺎﻋﺔ �ﻞ �� و�ﻮﺟﺪ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﮫ ﷲ ﺻ�� اﻟﺮﺳﻮل  ﻋهﺪ ﻋ�� ﻳﻮﺟﺪ اﻟﻨﺎس
 ﻓﻴﻘﻌﺪون  اﻟﻌﻘﻴﺪة، وﺗ�ﺎﻟﻴﻒ اﻟﺮأي، ﺗﺒﻌﺔ اﺣﺘﻤﺎل ﻋﻦ ��جﺰون اﻟﺬﻳﻦ اﻟﺮﺟﺎل
 وﺷﻤﺨﻮا وﺳهﻢؤ ر  هﻢ رﻓﻌﻮا وهﺰﻣﻮا اﳌ�ﺎﻓﺤﻮن  ﻏﻠﺐ ﻓﺈن .اﻟﻜﻔﺎح ﻋﻦ ﻣﺘﺨﻠﻔ�ن
 اﳌ�ﺎﻓﺤﻮن  اﻧﺘﺼﺮ إذا أﻣﺎ. .واﻹﻧﺎة وا�حﺼﺎﻓﺔ اﻟﺘﻌﻘﻞ أﻧﻔﺴهﻢ إ�� و�ﺴﺒﻮا ﺑﺄﻧﻮﻓهﻢ
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 و�نﺘﺤﻠﻮن  ﺧﻄ��ﻢ؛ ﻳﺪيﺄﻣ ﻣﻦ �ﺎﻧﻮا ﺑﺄ��ﻢ ﻳﺘﻈﺎهﺮون ﻻءﺆ ه أ�حﺎﺑﻨﺎ ﻓﺈن وﻏﻨﻤﻮا،
 ﻧﻤﺎذج ﻣﻦ ﻧﻤﻮذج إﻧﮫ ! ﻳﻔﻌﻠﻮا ﻟﻢ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻤﺪوا أن و�ﺤﺒﻮن  اﻟﻨﺼﺮ، �� اﻳﺪ ﻧﻔﺴهﻢأ
 .ﳌﺴﺘ�ن أو ﳌﺴﺔ �� اﻟﻘﺮآ�ﻲ اﻟﺘﻌﺒ�� ﻳﺮﺳﻤﮫ ﻧﻤﻮذج .واﻻدﻋﺎء ا�ج�ن ﻳﻘﺘﺎت اﻟبﺸﺮ�ﺔ
 أن و�ﻌﺪ ."اﻟﻘﺮآن ﻃﺮ�ﻘﺔ وﺗﻠﻚ اﻟﺰﻣﺎن �� ﺧﺎﻟﺪة وﺳﻤﺎﺗﮫ ﻟﻠﻌﻴﺎن، وا�حﺔ ﻣﺎﳌﺤﮫ ﻓﺈذا
 اﻹﺷﺎﻋﺎت ﻋﻦ اﻟﻄﺮف ويﻐﺾ واﻟﻌﺪل ا�حﻖ وﺗﺤﺮي  اﻟﻌﺒﺎرات ﺑﺠﻤﻴﻞ اﳌﺴﻠﻢ ﻳﺘﺤ��
 اﻟﺪﻳﻦ ﻓﺨﺮ ﻗﺎل .ﺳﺪﻳﺪا رﺷﻴﺪا رأﻳﮫ ﻳ�ﻮن  أن ﻳﻠﺒﺪ رأﻳﮫ، ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺒ�� ﻋﻨﺪ اﳌﻐﺮﺿﺔ
 اﻷﻓﻌﺎل ﻣﻦ ﻣ��ﻢ ﻳﺼﺪر أن ﻳنﺒﻎ ﻣﺎ إ�� أرﺷﺪهﻢ" :اﻷﻳﺔ هﺬﻩ ﺗﻔﺴ�� �� اﻟﺮازي 
 اﻟﺸﺮ وﺗﺮك ﺑﺎ�خ�� أ�ﻰ ﻣﻦ أﻟﻦ ﻓﺎ�حﻖ اﻷﻗﻮال وأﻣﺎ ﻓﺎ�خ��، اﻷﻓﻌﺎل أﻣﺎ ،اﻷﻗﻮالو
 هﺬﻩ ﺗﻔﺴ�� �� اﻟﺰﻣﺨﺸﺮي  ﻗﺎل ."ﺳﺪﻳﺪا ﻗﻮﻻ ﻗﺎل اﻟﺼﺪق ﻗﺎل وﻣﻦ ﻟﮫإﻻ اﺗﻘﻰ ﻓﻘﺪ
 ."ﺑﺎﻟﻌﺪل واﻟﻘﻮل  ا�حﻖ، إ�� اﻟﻘﺼﺪ :واﻟﺴﺪاد ا�حﻖ إ�� ﻗﺎﺻﺪا ﺳﺪﻳﺪا ﻗﻮﻻ" :اﻷﻳﺔ
اﻟﺪﻟﻴﻠﺔ ﻗﻄ�� ﻧﺒﻮي  ﺣﺪﻳﺚ أو ﻗﺮآ�ﻲ ﻧﺺ ﻓ��ﺎ ورد ﻗﻀﻴﺔ �� ﻟﻠﺮأي ﻣﺠﺎل ﻞﻳ أﻧﮫ ﻛﻤﺎ
 
 اﺑﻦ ﻗﺎل اﻟﺸﺮع، ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ إ�� ﺑﮫ ديﺆ ﻳ ﺎﻣ ﻗﻀﻴﺔ �� رأﻳﮫ ﻋﻦ �ﻌﺒ�� ﻓﻤﻤﻜﻦ واﻟﺜﺒﻮت،
 ﻟﮫإﻻ ﺣﻜﻢ إذا أﻧﮫ وذﻟﻚ ،اﻷﻣﻮر  ﺟﻤﻴﻊ �� ﻋﺎﻣﺔ اﻷﻳﺔ وهﺬﻩ :اﻷﻳﺔ هﺬﻩ ﺗﻔﺴ�� �� ﻛﺜ��
 .ﻗﻮل  وﻻ رأي وﻻ ﺣﺪأ اﺧﺘﻴﺎر وﻻ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﮫ، ﺣﺪأ ﻓﻠيﺲ ���يء ورﺳﻮﻟﮫ
 ﻣ��ﻢ واﻟ�خﺮ�ﺔ �ﻦاﻷﺧﺮ  أﻋﺮاض ﻋ�� اﻹﻋﺘﺪاء ﻋﺪم ﺿﺎﺑﻂ . ب
 �ﻦ،اﻷﺧﺮ  أﻋﺮاض �� اﻟﺘﺤﺪث ﻣﻦ و�ﺤﺬر ﻤﻴﻤﺔواﻟﻨ اﻟﻐﻴﺒﺔ اﻹﺳﻼم ﻳﺤﺮم
 أن أﻳﻀﺎ اﻟﺘﻌﺒ�� ﺣﺮ�ﺔ ﻣﻦ وﻟيﺲ اﻟﻨﺎس، أﻋﺮاض �� ا�خﻮض اﻟﺘﻌﺒ�� ﺣﺮ�ﺔ ﻣﻦ ﻓﻠيﺲ









” ﺎمﻧﻤ« ﻟﻔﻆ و�� »ﻗﺘﺎت ا�جﻨﺔ ﻳﺪﺧﻞ ﺑﻞ :» ةﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﮫ ﷲ ﺻ�� اﻟﻨ�ي وﻗﺎل .﴾�
ﻣﻦ أي �ﻌﻀﺎ �ﻌﻀﻜﻢ �ﻐﺘﺐ وﻻ" :اﻷﻳﺔ هﺬﻩ ﺗﻔﺴ�� �� اﻟﻼهﻴﺔ اﻟﻔﻮاﺗﺢ ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺎل
 ﻣﻦ ﺑﻞ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻃﺮ�ﻖ ﻟﺴﻠﻮك اﻟﻘﺎﺻﺪون  ﻮن اﳌﺆﻣﻨ أ��ﺎ اﳌﺤﻤﻮدة أﺧﺎﻟﻘﻜﻢ ﺟﻤﻠﺔ
أﺟﻠهﺎ
 
ﺣﺎﺿﺮا �ﺎن ﻟﻮ ���يء ﻏﻴبﺘﮫ �� ﻣﻨﻜﻢ �ﻌﻀﺎ �ﻌﻀﻜﻢ ﻳﺬﻛﺮ أن و�� اﻟﻐﻴﺒﺔ ﺗﺮك
 ."اﻟﺒﺘﺔ و�ﻜﺮهﮫ ﻋﻠﻴﮫ ﻟيﺸﻖ ﻋﻨﺪﻛﻢ
 وﻻ :أي �ﻌﻀﺎ �ﻌﻀﻜﻢ �ﻐﺘﺐ وﻻ" :أﻳﻀﺎ اﻷﻳﺔ هﺬﻩ ﺗﻔﺴ�� �� ﺮا��اﳌ ﻗﺎل
 أو إﺷﺎرة أو ﺻﺮ�ﺤﺎ اﻟﺬﻛﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ واﳌﺮاد ﻏﻴبﺘﮫ، �� ﻳﻜﺮﻩ ﺑﻤﺎ �ﻌﻀﺎ �ﻌﻀﻜﻢ ﻳﺬﻛﺮ
 اﻟﺼﺪور  وإ�ﻐﺎر اﳌﻐﺘﺎب، أذى ﻣﻦ ذﻟﻚ �� ﳌﺎ اﻟﻨﻄﻖ، ﻣﺈدى ﻳﺈدى ﻣﻤﺎ ذﻟﻚ ﻧﺤﻮ
 ."ﺗﺬر وﻻ ﺗﺒﻘﻰ ﻓﺎل �ﺸﺘﻌﻞ اﻟﻨﺎر ﻓ�ى ا�جﻤﺎﻋﺎت، ﺷﻤﻞ وﺗﻔﺮ�ﻖ
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 اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﺼ�حﺔ ﻋ�� اﻹﻋﺘﺪاء ﻋﺪم ﺿﺎﺑﻂ . ت
 اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﳌﺼ�حﺔ ﻋ�� اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﺪم أﻳﻀﺎ اﻟﺘﻌﺒ�� ﺣﺮ�ﺔ ﺿﻮاﺑﻂ وﻣﻦ
 اﺣ��ام وﻣ��ﺎ اﻹﺳﻼم �� اﻟﺘﻌﺒ�� ﺣﺮ�ﺔ ﺿﻮاﺑﻂ أهﻢ ﻣﻦ اﻟﻀﺎﺑﻂ هﺬا ويﻌﺘ��
 ﻳﻤﺴﻚ ﻣﻦ أو ﻴﺔﻼﻣاﻹﻋ اﳌﻨﺎﺑﺮ ﻳﺘﺼﺪر ﻣﻦ �ﻌﺾ ﻧﺠﺪ ��ﺎ، اﳌﺴﺎس وﻋﺪم اﳌﻘﺪﺳﺎت
 ﺴﻨ��ﻢأﻟ ا�حﺮ�ﺔ ﻳﻄﻠﻘﻮن  اﻟﺘﻌﺒ�� وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻦ وﻏ��هﺎ تواﳌﺠﺎﻻ  ﺪﺋجﺮاا� �� اﻟﻘﻠﻢ
 اﳌﺤﻀﻮر  �� ﻓﻴﻘﻌﻮن  اﻟﺘﻌﺒ�� ﺣﺮ�ﺔ ﺑﺪﻋﻮى  ئﺷي �ﻞ و�تﻨﺎوﻟﻮن  ﺿﺎﺑﻂ دون  وأﻗﺎﳌهﻢ
 ﺑﺘﺎر�ﺦ اﳌﺴﺎس أو ﻓ��ﺎ، ﺧﺎﻟﻒ ﺑﻞ اﻟ�ي اﻹﺳﻼم �� اﻟﻜ��ى  �ﺎﳌﺒﺎدئ اﳌﻘﺪﺳﺎت، وﻣ��ﺎ
 اﻟﻜﺮاهﻴﺔ، وإﺛﺎرة اﻟﻌﺪو وﺧﺪﻣﺔ اﻟﺼﻒ ووﺣﺪة واﻟﻮﻃﻦ اﻷﻣﺔ ووﺣﺪة و�ﺸﻮ��ﮫ اﻷﻣﺔ
 ."اﻟﻔﻜﺮي  واﻟﺸﺬوذ ا�حﺮﻣﺎت، اﻧ��ﺎك �� اﻹﺑﺪاع ﻟيﺲ" :ﷲ رﺣﻤﮫ هﻴ�ﻞ أﺣﻤﺪ ﻳﻘﻮل 
 .ﻟ�خﻄﺮ أﻣ��ﺎ و�ﻌﺮ�ﺾ أﺳﺮارهﺎ وإﻓﺸﺎء اﻟﺪوﻟﺔ ﺧﻴﺎﻧﺔ أﻳﻀﺎ اﻹﺳﻼم ﺣﺮم ﻛﻤﺎ
 واﻟﻮﺳﻴﻠﺔ واﻟﻐﺎﻳﺔ واﻟهﺪف اﳌﻘﺼﺪ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺿﺎﺑﻂ . ث
 اﻟﺘﻌﺒ�� �� ﺣﻘﮫ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻳﺮ�ﺪ ﻋﻨﺪﻣﺎ واﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟهﺪف ﺿﺒﻂ ﻋﻠﻴﮫ واﳌﺴﻠﻢ
 واﻟﻔﺨﺮ واﳌﻜﺴﺐ اﻟﺸهﺮة ﺗﺤﻘﻴﻖ ذﻟﻚ وراء هﺪﻓﮫ ﻳ�ﻮن  ﺑﻞ ﻣﺎ ﻗﻀﻴﺔ �� اﻟﺮأي ﻋﻦ
 إ�� واﻟﻮﺻﻮل  اﻹﺳﺎﻟﻢ وﻧﺼﺮة وﺟهﮫ واﺑﺘﻐﺎء ﷲ إرﺿﺎء هﻮ هﺪﻓﮫ ﻳ�ﻮن  ﺑﻞ واﻟﺮ�ﺎء،
 هﻮ وهﺬا وﻣﺤ�ﻮﻣ�ن، ﺣﺎﻛﻤﺎ وﺟﻤﺎﻋﺔ، أﻓﺮادا ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﻨ�ح اﻟﻔﺎﺑﺪة وﺗﻘﺪﻳﻢ ا�حﻖ
 ﻟﮫإﻻ ﳌﻌﺼﻴﺔ ﻣﺴﻮﻏﺎ ﻟيﺲ واﻟهﺪف اﳌﻘﺼﺪ وﺣﺴﻦ .اﻟﻨﻴﺔ وإﺧﺎﻟﺺ ﺪاﳌﻘﺼ ﺣﺴﻦ
 ﻳﺠﻮز  ﻓﺎل اﳌﺸﺮوﻋﺔ، ﻮﺳﺎﺋﻞاﻟ وﻓﻖ اﻟﺮأي ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺒ�� ﻳ�ﻮن  أن ﻳﻠﺒﺪ ﺑﻞ ورﺳﻮﻟﮫ،
 وﻻﺑﺪ .رأﻳﮫ ﻋﻦ ﻟﻠﺘﻌﺒ�� ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﻏ�� وﺳﻴﻠﺔ اﻹ�ﺴﺎن ﻳﺘﺨﺬ أن اﻷﺣﻮال ﻣﻦ ﺑﺤﺎل
 ﻛﻴﺪاﺄوﺗ .اﻟهﻮى  ﻋﻦ ﻌﺪﻳبﺘ أن اﳌﺴﻠﻢ ﻓﻌ�� واﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ وﻟﻴﺔﺆ اﳌﺴ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﻦ أﻳﻀﺎ
 إﺑﺮ�ﻞ اﻟﺸﺎرﻗﺔ إﻣﺎرة �� اﳌﻨﻌﻘﺪ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻔﻘﮫ ﻣﺠﻤﻊ ﻗﺮار ﺟﺎء اﻟﻀﻮاﺑﻂ هﺬﻩ ﻋ��
 :ﻋ�� ﻧﺺ ﺣﻴﺚ 9222
 ،اﻷدﺑﻴﺔ ﺎﻣ�ﺎﻧ�� أو ﺳﻤﻌﺘﮫ أو ﻋﺮﺿﮫ أو ﺣﻴﺎﺗﮫ ﻳﻤﺲ ﺑﻤﺎ ﻟﻠﻐ�� اﻹﺳﺎءة ﻋﺪم  (أ
 .�ﺎﻧﺖ وﺳﻴﻠﺔ ﺑﺄي ذﻟﻚ و�ﺸﺮ واﻟ�خﺮ�ﺔ، واﻻزدراء اﻻﻧﺘﻘﺎص ﻣﺜﻞ
 .اﻟهﻮى  ﻋﻦ واﻟﺘﺠﺮد واﻟ��اهﺔ اﻟﺼﺪق وﻟﺰوم ﻴﺔاﳌﻮﺿﻮﻋ  (ب
 .وﻗﻴﻤﮫ اﳌﺠﺘﻤﻊ ﻣﺼﺎ�ح ﻋ�� واﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑﺎﳌﺴﺒﻮﻟﻴﺔ، اﻻﻟ��ام  (ج
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 وﻟﻮ اﻟﺮأي ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺒ�� ﻳﺠﻮز  ﻓﻼ ﻣﺸﺮوﻋﺔ، اﻟﺮأي ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺒ�� وﺳﻴﻠﺔ ﺗ�ﻮن  أن  (د
 اﳌﺴﺎس أو ا�حﻴﺎء ﺧﺪش ﻋ�� ﺗﻨﻄﻮي  أو ﻣﻔﺴﺪة، ﻓ��ﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ ﺻﻮاﺑﺎ �ﺎن
 .اﳌﺸﺮوﻋﺔ ﻏ�� اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺗ��ر ﺑﻞ ﺸﺮوﻋﺔاﳌ ﻓﺎﻟﻐﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ،
 ﻣﻦ ﻣﺼ�حﺔ وﺧﺪﻣﺔ �ﻌﺎ��، ﻟﮫإﻻ ﻣﺮﺿﺎة اﻟﺮأي ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺒ�� ﻣﻦ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﺗ�ﻮن  أن  (ه
 .اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ا�خﺎﺻﺔ اﳌﺴﻠﻤ�ن ﻣﺼﺎ�ح
 وذﻟﻚ اﻟﺮأي، ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺒ�� ﻋﻦ ﺗﻨﺠﻢ ﻗﺪ اﻟ�ي واﻹﺛﺎر اﳌﺎﻻت ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎر ﺧﺬﺄﺗ أن  (و
 .اﻷﺧﺮ ﻋ�� ﻣ��ﺎ �ﻐﻠﺐ وﻣﺎ ﳌﻔﺎﺳﺪ،وا اﳌﺼﺎ�ح ﺑ�ن اﻟﺘﻮازن  ﻟﻘﺎﻋﺪة ﻣﺮاﻋﺎة
 ﺗﺮو�ﺞ ﻳﺘﺠﻨﺐ وأن ﻣﻮﺛﻮﻗﺔ، ﻣﺼﺎدر إ�� ﻣﺴتﻨﺪا ﻋﻨﮫ اﳌﻌ�� اﻟﺮأي ﻳ�ﻮن  أن  (ز
 أو ﺷﻌﺎﺑﺮﻩ أو اﻟﺪﻳﻦ ﻋ�� ﺗ�جﻢ أي اﻟﺮأي، ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺒ�� ﺣﺮ�ﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺑﻞ أن  (ح
 .أوﻣﻘﺪﺳﺎﺗﮫ ﮫﺷﺮائﻌ
 وإﺣﺪاث ،ﻣﺔاﻷ  اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻹﺧﻼل إ�� اﻟﺮأي ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺒ�� ﺣﺮ�ﺔ ديﺆ ﺗ ﺑﻞ أن   (ط
 .اﳌﺴﻠﻤ�ن ﺑ�ن اﻟﻔﺮﻗﺔ
 ﻋ�� أﻳﻀﺎ ﻣﺄﻛﺪا اﻹﺳﻼم �� اﻹ�ﺴﺎن ﺣﻘﻮق  ﻋﻦ اﻟﻌﺎﻟ�ي اﻟﺒﻴﺎن ﺟﺎء وﻛﻤﺎ
 ﻳﺠﻮز  وﻻ ..." :ﻋ�� ﻣﻨﮫ 21 اﳌﺎدة ﻧﺼﺖ ﺣﻴﺚ :اﻟﺘﻌﺒ�� ﺣﺮ�ﺔ ﳌﺒﺪأ اﻟﻀﻮاﺑﻂ هﺬﻩ
 �ﺸﺮ ﻋ�� ﺣﻈﺮ وﻻ ،اﻷﻣﺔ أوﺗﺨﺪﻳﻞ ﻟﻠﻔﺎﺣﺸﺔ ﺗﺮو�ﺞ ﻓﻴﮫ ﻣﺎ �ﺸﺮ وﻻ اﻟﺒﺎﻃﻞ، إذاﻋﺔ
 اﳌﺠﺘﻤﻊ أﻣﻦ ﻋ�� ﺧﻄﺮ �ﺸﺮﻩ �� ﻳ�ﻮن  ﻣﺎ اﻻ اﻟ�حﻴﺤﺔ، حﻘﺎﺋﻖوا� اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
 أن ﻷﺣﺪ ﻳﺠﻮز  ﻼﻓ اﳌﺴﻠﻢ، ﺧﻠﻖ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ �� اﳌﺨﺎﻟﻔ�ن ﻣﺸﺎﻋﺮ واﻟﺪوﻟﺔ،اﺣ��ام
 .ﻋﻠﻴﮫ اﳌﺠﺘﻤﻊ �ﺴﺘﻌﺪي أن وﻻ ﻏ��ﻩ، ﻣﻌﺘﻘﺪات ﻣﻦ ��خﺮ
 ﻋ�� أﻳﻀﺎ ﻣﺄﻛﺪا اﻹﺳﻼم �� اﻹ�ﺴﺎن ﺣﻘﻮق  ﺣﻮل  اﻟﻘﺎهﺮة إﻋﻼن ﺟﺎء وﻛﻤﺎ
 :ﻋ�� 22 اﳌﺎدة ﻧﺼﺖ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻌﺒ��، ﺣﺮ�ﺔ ﳌﺒﺪأ ﺑﻂاﻟﻀﻮا هﺬﻩ
 اﳌﺒﺎدئ ﻣﻊ ﻳﺘﻌﺎرض ﺑﻞ �ﺸ�ﻞ رأﻳﮫ ﻋﻦ ﺑﺤﺮ�ﺔ اﻟﺘﻌﺒ�� �� ا�حﻖ إ�ﺴﺎن ﻟ�ﻞ  (أ
 .اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
 وﻓﻘﺎ اﳌﻨﻜﺮ ﻋﻦ واﻟﻨ�ي ﺑﺎﳌﻌﺮوف اﻷﻣﺮو ا�خ�� إ�� اﻟﺪﻋﻮة �� ا�حﻖ إ�ﺴﺎن ﻟ�ﻞ  (ب
 .اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺸﺮيﻌﺔ ﻟﻀﻮاﺑﻂ
 واﻟﺘﻌﺮض اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮫ وﺳﻮء ﻟﮫاﺳﺘﻐﺎ و�ﺤﺮم ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺣﻴﻮ�ﺔ ﺿﺮورة اﻹﻋﻼم  (ت
 أو ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ اﻹﺧﻼل ﻧﮫو ﺷﺆ  ﻣﻦ ﻣﺎ �ﻞ وﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻓﻴﮫ، ﻧبﻴﺎءاﻷ  وﻛﺮاﻣﺔ ﻟﻠﻤﻘﺪﺳﺎت
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 ﻋ�� اﻟﺘﺤﺮ�ﺾ ��إ ديﺆ ﻳ ﻣﺎ و�ﻞ واﳌﺬهﺒﻴﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﻜﺮاهﻴﺔ إﺛﺎرة ﻳﺠﻮز  ﺑﻞ  (ث
 .أﺷ�ﺎﻟﮫ ﺑ�ﺎﻓﺔ اﻟﻌﻨﺼﺮي  اﻟﺘﻤ��
 اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻘﺮة �� 22 ﻣﺎد��ﺎ �� اﻹﺳﻼم �� اﻹ�ﺴﺎن ﺣﻘﻮق  وﺛﻴﻘﺔ ﻧﺼﺖ وﻛﻤﺎ
 و�ﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮫ وﺳﻮء ﻟﮫاﺳﺘﻐﺎ و�ﺤﺮم ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺣﻴﻮ�ﺔ ﺿﺮورة اﻹﻋﻼم" :ﻋ�� واﻟﺮا�ﻌﺔ
 أو لاﻻﻧﺤﻼ أو ﺑﺎﻟﺘﻔﻜﻚ اﳌﺠﺘﻤﻊ ﻋ�� �ﻌﻮد ��يء أو ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ اﻹﺧﻼل ﺷﺆﻧﮫ ﻣﻦ ﻣﺎ
 ﻣﺎ �ﻞ أو اﻟﻌﻨﺼﺮ�ﺔ أو اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﻜﺮاهﻴﺔ إﺛﺎرة ﺗﺠﻮز  ﻞﺑ" ."اﻻﻋﺘﻘﺎد زﻋﺰﻋﺔ أو اﻟﻀﺮر 
 ﺳﺒﻖ وﻣﻤﺎ ."أﺷ�ﺎﻟﮫ ﺑ�ﺎﻓﺔ اﻟﻌﻨﺼﺮي  اﻟﺘﻤ�� ﻋ�� اﻟﺘﺤﺮ�ﺾ إ�� ديﺆ ﻳ أن ﺷﺆﻧﮫ ﻣﻦ
 أﺟﻞ ﻣﻦ ﺿﻮاﺑﻂ اﻹﺳﻼم ﻟهﺎ ﺟﻌﻞ ﺑﻞ ﻣﻄﻠﻘﺔ، ﻟيﺴﺖ اﻟﺘﻌﺒ�� ﺣﺮ�ﺔ أن �ﺴﺘنﺘﺞ
 .اﻧ��ﺎﻛهﺎ وﻋﺪم توا�حﺮﻣﺎ وا�حﺮ�ﺎت ا�حﻘﻮق  ﻋ�� ا�حﻔﺎظ
 اﻹ�ﺴﺎن �حﻘﻮق  اﻟﺪو�� اﻟﻘﺎﻧﻮن  �� اﻟﺘﻌﺒ�� ﺣﺮ�ﺔ ﻣﺒﺪأ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺿﻮاﺑﻂ :ﺛﺎﻧﻴﺎ
 ﻗﺪ وﺗﻔﺴ��ا��ﺎ اﻟﻘﻀﺎﺑﻴﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت واﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﻮاﺛﻴﻖ �ﺎﻧﺖ إذا
 ﺑﻞ ﺣ�ى ﺣﺪودا ﻟهﺎ ﺟﻌﻠﺖ اﻟﻮﻗﺖ �� أ��ﺎ اﻻ اﻟﺘﻌﺒ��، ﺣﺮ�ﺔ وﺿﺮورة أهﻤﻴﺔ ﻋ�� أﻛﺪت
 �حﺮ�ﺔ اﻟﺘﻘﻴﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﻳﺘﻢ أن أﺟﻞ وﻣﻦ .وا�حﺮ�ﺎت حﻘﻮق ا� ﻣﻦ ﻏ��هﺎ إ�� ﺗﺘﺠﺎوز 
 أن ﻳﺠﺐ :اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﺸﺮوط ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻦ ﺑﺪ ﻓﺎل اﻟﺪو��، اﻟﻘﺎﻧﻮن  ﺿﻤﻦ” ﺷﺮﻋﻴﺎ" اﻟﺘﻌﺒ��
 اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻹهﺪاف أﺣﺪ إ�� ﻟﻠﻮﺻﻮل  اﻟﺘﻘﻴﺪ ��ﺪف .اﻟﺘﻘﻴﺪ ﻋ�� اﻟﻘﺎﻧﻮن  ﻳﻨﺺ
 أن ﻳﺠﺐ .ﺎﺳﻴﺔواﻟﺴﻴ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﺑﺎ�حﻘﻮق  ا�خﺎص اﻟﺪو�� اﻟﻌهﺪ ﻣﻦ 91 اﳌﺎدة �� اﳌﺬ�ﻮرة
 هﺬا �� وﺳنﺘﻄﺮق  .ﻟﻠﺘﻘﻴﺪ” ﻣ�حﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺣﺎﺟﺔ" وﺟﻮد �ﻌ�ي ﺿﺮور�ﺎ اﻟﺘﻘﻴﺪ ﻳ�ﻮن 
 اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻧﺼﻮص ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠ��ﺎ ﻧﺼﺖ اﻟ�ي واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻘﻴﻮد ﻟﺒﻌﺾ اﳌﺒﺤﺚ
 :واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
 ﺳﻤﻌ��ﻢ أو �ﻦاﻷﺧﺮ  ﺣﻘﻮق  اﻧ��ﺎك ﻋﺪم ﺿﺎﺑﻂ . أ
 ﺣﺪود ﻋﻨﺪ اﻟﻔﺮد ﻟﺪى ��اﻟﺘﻌﺒ ﺣﺮ�ﺔ ﺗنﺘ�ي أن ﻳﻘﺘ��ي واﻟﻌﺮف اﳌﻨﻄﻖ إن
 ﻋ�� ﺑﺪﻻ  وﻟهﺬا �ﻦ،اﻷﺧﺮ  ﺣﻘﻮق  ﻋ�� �ﻌﺪي �ﻌﺪ اﻧ��ﺎﻛهﺎ نأ ﺳﻤﻌ��ﻢ أو �ﻦاﻷﺧﺮ  ﻛﺮاﻣﺔ
 اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻣﻦ ﻛﺜ�� ﺗﻄﺮﻗﺖ وﻗﺪ اﻟﻐ��، ﻋﻦ ﻋﺰﻟﺔ �� ﻟﻨﻔﺴﮫ ﻳﻨﻈﺮ اﻟﻔﺮد
 ﻋﻦ اﻹ�ﺴﺎن �ﻌﺒ�� ﻋﻨﺪ ﺳﻤﻌ��ﻢ أو �ﻦاﻷﺧﺮ  ﺣﻘﻮق  اﺣ��ام ﺿﺮورة ﻣﻦ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
 ﻳﺠﻮز  ﺑﻞ أﻧﮫ ﻋ�� اﻹ�ﺴﺎن �حﻘﻮق  اﻟﻌﺎﻟ�ي اﻹﻋﺎﻟﻦ ﻣﻦ 21 اﳌﺎدة ﻧﺼﺖ ﻓﻘﺪ رأﻳﮫ،
 أو ﻣﺴﻜﻨﮫ أو أﺳﺮﺗﮫ ﺷﺆون �� أو ا�خﺎﺻﺔ ﺣﻴﺎﺗﮫ �� �ﻌﺴﻔﻲ ﻟﺘﺪﺧﻞ أﺣﺪ �ﻌﺮ�ﺾ
 ﻣﻦ 71 اﳌﺎدة ﻧﺼﺖ اﻟﺴﻴﺎق ﻧﻔﺲ وﻋ�� وﺳﻤﻌﺘﮫ، ﺷﺮﻓﮫ ﺗﻤﺲ �حﻤﺎﻟﺖ وﻻ ﻣﺮاﺳﺎﻟﺘﮫ،
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 اﳌﺎدة ﻣﻦ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ةاﻟﻔﻘﺮ  وأﺟﺎزت واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، اﳌﺪﻧﻴﺔ ﺑﺎ�حﻘﻮق  ا�خﺎص اﻟﺪو�� اﻟﻌهﺪ
 ﺣﻘﻮق  ﺑﺎﺣ��ام ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻓﻴﻤﺎ اﻟﻘﻴﻮد ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺘﻌﺒ�� ﺣﺮ�ﺔ إﺧﻀﺎع اﻟﻌهﺪ هﺬا ﻣﻦ 91
 ﻣﻦ 31 اﳌﺎدة ﻣﻦ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﻴﺎق ﻧﻔﺲ �� ﻧﺼﺖ ﻛﻤﺎ ﺳﻤﻌ��ﻢ، أو �ﻦاﻷﺧﺮ 
 ﺑﺎﺣ��ام اﻷﻣﺮ �ﻌﻠﻖ إذا ﻟﻠﻄﻔﻞ اﻟﺘﻌﺒ�� �حﺮ�ﺔ اﻟﺘﻘﻴﺪ ﻋ�� اﻟﻄﻔﻞ ﺣﻘﻮق  اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
 اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻦ 21 اﳌﺎدة ﻣﻦ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻔﻘﺮة وﻧﺼﺖ �ﻢ،ﺳﻤﻌ� أو �ﻦاﻷﺧﺮ  ﺣﻘﻮق 
 ﺗﺪاﺑ�� دﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ �� �ﻌﺪ واﻟ�ي اﳌﻌ�ى ﻧﻔﺲ ﻋ�� اﻹ�ﺴﺎن �حﻘﻮق  اﻹورو�ﻴﺔ
 ﻓﻘﺪ اﻹ�ﺴﺎن �حﻘﻮق  �ﻜﻴﺔاﻷﻣﺮ  اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ أﻣﺎ وأراﺿﻴﮫ، اﻟﻮﻃﻦ ﺳﺎﳌﺔ �حﻔﻆ ﺿﺮور�ﺔ
 هﺬا ﻟﻮﺿﻊ ﺷ��ﻃﺖا أ��ﺎ اﻻ ،اﻷﻣﺮ ﻧﻔﺲ ﻋ�� 31 اﳌﺎدة ﻣﻦ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻔﻘﺮة ﻧﺼﺖ
 23 اﳌﺎدة وﻧﺼﺖ ﺳﺎﺑﻘﺔ، ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وﻟيﺲ ﻳ�حﻘﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺗﺨﻀﻊ أن اﻟﺘﻌﺒ�� �حﺮ�ﺔ اﻟﻘﻴﺪ
 ا�حﻘﻮق  هﺬﻩ ﺗﻤﺎرس أن ﻋ�� 4222 اﻹ�ﺴﺎن �حﻘﻮق  اﻟﻌﺮ�ﻲ اﳌﻴﺜﺎق ﻣﻦ �اﻷو� : اﻟﻔﻘﺮة
 ﻳﻔﺮﺿهﺎ اﻟ�ي ﻟﻠﻘﻴﻮد اﻻ ﺗﺨﻀﻊ وﻻ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﺔاﻷﺳﺎﺳ اﳌﻘﻮﻣﺎت إﻃﺎر �� وا�حﺮ�ﺎت
 اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻦ 41 اﳌﺎدة ﺟﺎءت هﺬا إ�� وإﺿﺎﻓﺔ .ﺳﻤﻌ��ﻢ أو �ﻦﺧﺮ اﻷ  ﺣﻘﻮق  اﺣ��ام
 أو ﺳﻤﻌﺘﮫ أو ﺣﻘﻮﻗﮫ ﻋ�� اﻋﺘﺪي ﳌﻦ اﻟﺮد ﺣﻖ ﻋ�� ﻟﺘﻨﺺ اﻹ�ﺴﺎن �حﻘﻮق  �ﻜﻴﺔاﻷﻣﺮ 
 ﺟﺎرﺣﺔ أو دﻗﻴﻘﺔ ﻏ�� أﻓ�ﺎر أو أﻗﻮال ﺟﺮاء ﻣﻦ ﺗﺆذى ﻣﻦ ﻟ�ﻞ" :أن ﻋ�� ﻓﻨﺼﺖ ﺷﺮﻓﮫ
 ﺗ�حﻴﺢ إﺟﺮاء أو اﻟﺮد ﺣﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻳﻨﻈﻤهﺎ اﺗﺼﺎل وﺳﻴﻠﺔ ا�جﻤهﻮر  ﻋ�� �ﺸﺮ��ﺎ
 ﺣﻤﺎﻳﺔ أﺟﻞ وﻣﻦ ... اﻟﻘﺎﻧﻮن  ﻳﺤﺪدهﺎ اﻟ�ي ﺑﺎﻟﺸﺮوط ذا��ﺎ، اﻻﺗﺼﺎل وﺳﻴﻠﺔ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎ
 وإذاﻋﺔ ﺳيﻨﻤﺎ وﺷﺮﻛﺔ و�حﻴﻔﺔ ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ �ﻞ ﻟﺪى ﻳ�ﻮن  واﻟﺴﻤﻌﺔ، ﻟﻠﺸﺮف ﻓﻌﺎﻟﺔ
 ."ا�خﺎﺻﺔ اﻻﻣﺘﻴﺎزات أو ا�حﺼﺎﻧﺎت ﺗﺤﻤﻴﮫ ﺑﻞ ولﺆ ﻣﺴ �خﺺ وﺗﻠﻔﺰ�ﻮن 
 اﻷدابو اﻟ�حﺔ أو اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻷﻣﻦ أو اﻟﻌﺎم اﻟﻨﻈﺎم ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻋﺪم ﺿﺎﺑﻂ . ب
  اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻷﺧﻼق
 وﺷﻤﻮل  ﻣﻀﻤﻮﻧﮫ ا�ﺴﺎع إ�� ﻳﺮﺟﻊ وهﺬا اﻟﻌﺎم اﻟﻨﻈﺎم �ﻌﺎر�ﻒ ﺗﺒﺎﻳنﺖ
 ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻓهﻤﺘﮫ ﻣﺎ ﻋ�� ﻧﻘﺘﺼﺮ أن ﻳﻤﻜﻦ وﻟﻜﻦ واﳌ�ﺎن، ﻟﻠﺰﻣﺎن ﺑﺎﻟنﺴﺒﺔ وﻛﺬا ﻧﻄﺎﻗﮫ
 ﺿﻤﺎن دﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ �� اﻟﻌﺎم اﻟﻨﻈﺎم ﻣﻔهﻮم ﻳﺘﻄﻠﺐ" :ﺑﻘﻮﻟهﺎ �ﻜﻴﺔاﻷﻣﺮ  اﻟﺒﻠﺪان
 اﳌﺠﺘﻤﻊ ﻟﻮﺻﻮل  إﻣ�ﺎﻧﻴﺔ أوﺳﻊ وﻛﺬﻟﻚ واﻷراء اﻷﻓ�ﺎرو اﻷﻧﺒﺎء ﻣﻤﻜﻦ اﻧتﺸﺎر أوﺳﻊ
 اﻟﻌﺎم اﻟﻨﻈﺎم �� ياﻷﺳﺎ��و �اﻷو� : اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺘﻌﺒ�� ﺣﺮ�ﺔ و�ﺸ�ﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، إ�� ﺑﺮﻣﺘﮫ
 إﻣ�ﺎﻧﻴﺔ و�ﺪون  ﺣﺮة ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺑﺪون  ذﻟﻚ ﺗﺼﻮر  ﻳﻤﻜﻦ وﻻ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ أي ��
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 ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻴﺔاﻷﺧﻼﻗ واﻟﻘﻴﻢ واﻟﺜﻮاﺑﺖ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌﺴﺎس إ�� ذﻟﻚ ﺑﮫ ديﻳﺆ  اﻻ رأﻳﮫ
 اﳌﺪﻧﻴﺔ ﺑﺎ�حﻘﻮق  ا�خﺎص اﻟﺪو�� اﻟﻌهﺪ ﻣﻦ 91 اﳌﺎدة ﻣﻦ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﻔﻘﺮة ﻧﺼﺖ وﻗﺪ
 ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻓﻴﻤﺎ اﻟﻘﻴﻮد ﻟﺒﻌﺾ ��اﻟﺘﻌﺒ ﺣﺮ�ﺔ إﺧﻀﺎع ﻳﺠﻮز  أﻧﮫ ﻋ�� واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
 اﻟﻔﻘﺮة وﻧﺼﺖ اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻷداب أو اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟ�حﺔ أو اﻟﻌﺎم اﻟﻨﻈﺎم أو اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻷﻣﻦ
 أﻣﺎ اﳌﻌ�ى، ﻧﻔﺲ ﻋ�� اﻹ�ﺴﺎن �حﻘﻮق  ورو�ﻴﺔاﻷ  اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻦ 21 اﳌﺎدة ﻣﻦ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
 ﻋ�� 31 اﳌﺎدة ﻣﻦ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻔﻘﺮة ﻧﺼﺖ ﻓﻘﺪ اﻹ�ﺴﺎن �حﻘﻮق  �ﻜﻴﺔاﻷﻣﺮ  اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
 ﻳ�حﻘﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺗﺨﻀﻊ أن اﻟﺘﻌﺒ�� �حﺮ�ﺔ اﻟﻘﻴﺪ هﺬا ﻟﻮﺿﻊ اﺷ��ﻃﺖ أ��ﺎ اﻻ ،اﻷﻣﺮ ﻧﻔﺲ
 وﺳﺎﺋﻞ إﺧﻀﺎع ﻳﻤﻜﻦ أﻧﮫ ﻋ�� ﻓﻨﺼﺖ اﻟﺮا�ﻌﺔ اﻟﻔﻘﺮة أﻣﺎ ﺳﺎﺑﻘﺔ، رﻗﺎﺑﺔ وﻟيﺴﺖ
 أﺟﻞ ﻣﻦ ﻋﻠ��ﺎ ا�حﺼﻮل  ﺗﻨﻈﻴﻢ و�� وﺣﻴﺪة ﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟتﺴﻠﻴﺔ
 �حﻘﻮق  اﻟﻌﺮ�ﻲ اﳌﻴﺜﺎق ﻣﻦ 23 اﳌﺎدة ﻧﺼﺖ واﳌﺮاهﻘ�ن، ﻃﻔﺎلاﻷ  ﻴﺔاﻷﺧﻼﻗ ا�حﻤﺎﻳﺔ
 إﻃﺎر �� وا�حﺮ�ﺎت ا�حﻘﻮق  هﺬﻩ ﺗﻤﺎرس أن ﻋ�� ﻳﺜﺔحﺪا� اﻟن�خﺔ �� اﻹ�ﺴﺎن
 اﻟﻮﻃ�ي اﻷﻣﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻳﻔﺮﺿهﺎ اﻟ�ي ﻟﻠﻘﻴﻮد اﻻ ﺗﺨﻀﻊ وﻻ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﺔاﻷﺳﺎﺳ اﳌﻘﻮﻣﺎت
 ﺟﻮهﺎ ئﻣﺒﺎد ﻣﻦ 6 اﳌﺎدة أن اﻻ .اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷداب أو اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟ�حﺔ أو اﻟﻌﺎم اﻟﻨﻈﺎم أو
 اﻷﻣﻦ ﻳﺨﺺ ﻓﻴﻤﺎ واﻟﺘﻌﺒ�� اﻟﺮأي ﺣﺮ�ﺔ ﻋ�� اﻟﻘﻴﻮد وﺿﻊ ﻋ�� اﺷ��ﻃﺖ �ﺴﺒ��غ
 اﻟﻌﻨﻒ إﻟﺜﺎرة ��ﺪف اﻟﺘﻌﺒ�� ذﻟﻚ أن ﺗﺜبﺖ أن ا�ح�ﻮﻣﺔ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ إذا اﻻ اﻟﻘﻮﻣﻲ،
 �حﻖ ا�خﺎص اﳌﻘﺮر  ﻳﺮى  هﻨﺎ وﻣﻦ .اﻟﻌﻨﻒ هﺬا ﻣﺜﻞ ﻳﺜ�� أن اﳌﺤﺘﻤﻞ ﻣﻦ أو اﻟﻮﺷﻴﻚ
 اﻟﻔﺎ�حﺔ اﻟﺼﻮر  �ﺸﺮ ﻗﻀﺎﻳﺎ أن :اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﻢ هﻴﺒﺔ �� واﻟﺘﻌﺒ�� اﻟﻌﻘﻴﺪة ﺣﺮ�ﺔ
 .اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷﺧﻼق ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻦ �� اﻹدﻳﺎن اﳌهﻴﻨﺔ واﻟﺘﻌﺒ��ات
 ﻟ�حﺮب اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ ﻋﺪم ﺿﺎﺑﻂ . ت
 اﳌﺪﻧﻴﺔ ﺑﺎ�حﻘﻮق  ا�خﺎص اﻟﺪو�� اﻟﻌهﺪ 22 اﳌﺎدة ﻣﻦ �اﻷو� :اﻟﻔﻘﺮة ﻧﺼﺖ
 ﻋ�� اﻹ�ﺴﺎن �حﻘﻮق  �ﻜﻴﺔاﻷﻣﺮ  اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 31 اﳌﺎدة ﻣﻦ ا�خﺎﻣﺴﺔ واﻟﻔﻘﺮة واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
 اﻟﻌﻨﻒ ﻋ�� ﺗﺤﺮ�ﻀﺎ �ﺸ�ﻞ أو ﻟ�حﺮب دﻋﺎﻳﺔ ﻓﻴﮫ ﻓﺤﻮاﻩ �ﺎن إذا اﻟﺘﻌﺒ�� ﺣﺮ�ﺔ ﺗﻘﻴﺪ
 ﻣﻦ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﻔﻘﺮة وﻧﺼﺖ ﺳبﺒﮫ، �ﺎن ﻣهﻤﺎ أ�خﺎص ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أو �خﺺ أي ﺿﺪ
 اﻟﺘﺤﺮ�ﺾ أن ﻋ�� ﻋﻠ��ﺎ واﳌﻌﺎﻗﺒﺔ ا�جﻤﺎﻋﻴﺔ اﻹﺑﺎدة ﺟﺮ�ﻤﺔ ﻣﻨﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻦ 4 اﳌﺎدة
 ..ﻋﻠﻴﮫ �ﻌﺎﻗﺐ ﻓﻌﻞ هﻮ ا�جﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎدةاﻹ  ارﺗ�ﺎب ﻋ�� واﻟﻌﺎم اﳌﺒﺎﺷﺮ
 اﻟﺪﻳنﻴﺔ أو اﻟﻌﻨﺼﺮ�ﺔ أو اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﻜﺮاهﻴﺔ إ�� اﻟﺪﻋﻮة ﻋﺪم ﺿﺎﺑﻂ . ث
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 رأﻳﮫ ﻋﻦ اﻹ�ﺴﺎن �ﻌﺒ�� ﻳﻔ��ي اﻻ اﻟﻜﻼم وﺣﺴﻦ اﻟﻌﻘﻞ ﺗﻤﺎم ﻣﻦ إن
 إ�� �جﺆ ﻣﻦ �ﻌﺒ��ا �ﻌﺪ ﺑﻞ أﻟﻨﮫ واﻟﺪﻳنﻴﺔ، اﻟﻌﻨﺼﺮ�ﺔ أو اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﻜﺮاهﻴﺔ إ�� اﻟﺪﻋﻮة
 اﻟﺪﻳﻦ رﺟﺎل وﻛﺬا اﳌﺘﻄﺮﻓ�ن ﻃﺮف ﻣﻦ ذىاﻷ  ﻧﻔﺴﮫ �ﻌﺮض أﻧﮫ ﺎﻛﻤ اﻟﻨﻮع، هﺬا ﻣﺜﻞ
 ﻣﻨﻌﺖ اﻟ�ي اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻧﺼﻮص ﺧﺎﻟﻒ أﻟﻨﮫ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻞ ﺛﻢ ا�ح�ﻮﻣﺎت، وﺣ�ى
 دﻋﻮة أﻳﺔ أن ﻋ�� واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت �ﻌﺾ ﺗﻄﺮﻗﺖ ﻓﻘﺪ اﻟﺴﻠﻮك، هﺬا
 ﻧﺠﺪ اﻟﺘﻌﺒ��، �ﺔﺣﺮ  ﻟﺘﻘﻴﺪ ﺳبﺒﺎ ﺗ�ﻮن  اﻟﺪﻳنﻴﺔ أو اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ أو اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﻜﺮاهﻴﺔ إ��
 واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، اﳌﺪﻧﻴﺔ ﺑﺎ�حﻘﻮق  ا�خﺎص اﻟﺪو�� اﻟﻌهﺪ 22 اﳌﺎدة ﻣﻦ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻔﻘﺮة
 هﺬا، ﻋ�� ﺗﻨﺺ اﻹ�ﺴﺎن �حﻘﻮق  �ﻜﻴﺔاﻷﻣﺮ  اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ 31 اﳌﺎدة ﻣﻦ ا�خﺎﻣﺴﺔ واﻟﻔﻘﺮة
 ﺗﻠﺰم اﻟﻌﻨﺼﺮي  اﻟﺘﻤ�� أﺷ�ﺎل �ﺎﻓﺔ ﻋ�� ﻟﻠﻘﻀﺎء اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻦ4 اﳌﺎدة أن ﻛﻤﺎ
 اﻟﺘﻔﻮق  وﻧﻈﺮ�ﺎت أﻓ�ﺎر ﻋ�� اﻟﻘﺎﺑﻤﺔ اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ أﺷ�ﺎل ﺟﻤﻴﻊ ﺑﺈداﻧﺔ فاﻹﻃﺮا اﻟﺪول 
 .واﻟﻨﻈﺮ�ﺎت اﻷﻓ�ﺎر هﺬﻩ �ﺸﺮ ﻋ�� ﻋﻘﻮ�ﺎت وﺗﻔﺮض ،اﻹﺻﻞ أو اﻟﻠﻮن  أو اﻟﻌﺮ��
 اﻟﺘﻌﺒ�� ﺣﺮ�ﺔ ﻣﻔهﻮم أﻇهﺮ أن ﺣﺎوﻟﺖ اﻟﺬي هﺬا ﺑﺤ�ي أﺧﺘﻢ نواﻷ 
 أﻧﮫ ﺟﻠﻴﺎ ﻳﻈهﺮ ﺳﺒﻖ وﻣﻤﺎ �ﺴﺎناﻻ وﺣﻘﻮق  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺸﺮيﻌﺔ ﻣﻨﻈﻮر  �� وﺿﻮاﺑﻄهﺎ
 رﻓﻴﻊ ﺧﻴﻂ ﻟﻮﺟﻮد ﺿﻮاﺑﻂ دون  اﻟﺘﻌﺒ�� ﺣﺮ�ﺔ ﺗﺮك اﻹﺷ�ﺎل ﻣﻦ ﺷ�ﻞ ﺑﺄي ﻳﻤﻜﻦ ﺑﻞ
 اﻟتﺸﺮيﻌﺎن إ�� ﻧﺨﻠﺺ اﳌﻘﺎل هﺬا ﺧﺘﺎم و�� اﻟﺘﻌ�ي. وﺣﺮ�ﺔ ذﻛﺮت اﻟ�ي اﻟﻀﻮاﺑﻂ ﺑ�ن
 ﺣﻤﺎﻳﺔ وﻛﺬا وﻃﺎنواﻷ  ﻟﻠﻨﺎس ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒ�� �حﺮ�ﺔ ﺿﻮاﺑﻂ وﺿﻊ ﺿﺮورة ﻋ�� اﺗﻔﻘﺎ
 ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺒ�� ﺣﺮ�ﺔ أن ﻳﺮى  ﻋﻤﺎرﻩ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺪﻛﺘﻮر  أن ﻣﻊ .ﻧﻔﺴﮫ ��اﻟﺘﻌﺒ ﺻﺎﺣﺐ
 واﺟﺐ هﻮ اﳌﻔهﻮم هﺬا أن ﻳﺮى  ﻓﺎﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﺤﺴﺐ اﻟﻮاﺟﺒﺎت ﻣﻦ وﻟيﺴﺖ اﻟﻀﺮورات
 �� أﻧﻔﺎ اﳌﺬﻛﺮة ﺑﺎﻟﻀﻮاﺑﻂ ﻳﺨﻞ اﻻ �ﺸﺮط ا�حﻖ �ﻠﻤﺔ ﻗﻮل  او ﺑﮫ اﻟﺘﻌﺒ�� ﻳﺮ�ﺪ ﳌﻦ
 وأﻳﻀﺎ رأﻳﮫ ﻋﻦ �ﻌ�� �ﻲﻟ اﺣﺪ ﻋﻠ��ﺎ ﻧﺠ�� أو ﺿﺮور�ﺔ �ﺴﻤ��ﺎ ﻟ�ﻲ داﻓﻊ وﻻﻳﻮﺟﺪ اﳌﻘﺎل
 ﻟهﺬا ﻳﺤﺪث ﳌﺎ اﻻ�ﺴﺎن وﺣﻘﻮق  اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت ﺷﺪﻳﺪا اﻧﺘﻘﺪا ﻳنﺘﻘﺪ اﻟﺒﺎﺣﻖ
 هﺬا وﻧﺼﻒ اﻟﺪو�� اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻋ�� ﻗﻮاﻧيﻨﮫ اﺣ�ﺎم ﺗﻄﺒﻴﻖ او ﺗﻨﻔﻴﺪ ﺑﺪون  اﻟﻘﺎﻧﻮن 
 اﻟﻘﻮاﻧ�ن اﺣ��ام إ�� ﻧﺪﻋﻮهﻢ �خﺼﻴﮫ ﻣﺼﺎ�ح ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﺒﺎطء أو اﻟ��ﻤيﺶ
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 اﻟﺸﺮ�� واﻟﺒﺪﻳﻞ اﳌ��ان �� ا�جﻮﻧﻮﺟﻴ�ي
 
 اﻟﻌﻮ��ي اﻟﻄﺎهﺮ ﺻ��ي  ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﺎﻧﺔ
 ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ ﺳﻼﻣﻴﺔاﻹ  أﻣﺒﻴﻞ ﺳﻮﻧﺎن
 
 ﺗﻤهﻴﺪ
 وﻋﻨﺖ اﻟنﺴﻞ، ﺣﻔﻆ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺸﺮيﻌﺔ ﻋﻠ��ﺎ ﻗﺎﻣﺖ اﻟ�ي اﳌﻘﺎﺻﺪ ﻣﻦ
 ﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞا �ﺎﻓﺔ ﺷﻤﻠﺖ اﻟﺰوﺟ�ن، ﺣﻘﻮق  وﺿﻤﺎن ﻟﺰواج،ا اﺣ�ﺎم ﺑﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺸﺮيﻌﺔ
 اﻟﺰوج ﻓﺈن اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺸﺮيﻌﺔ اﺣ�ﺎم �� .واﻟﻄﺎﻟﻖ اﻟﺰواج ﺣﺎل اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻌﺎﻣﺎﻟﺖ ﺣ�ى
 وﻟيﺲ ﻣ��ﺎ ﺗﻔﻀﻞ هﻮ ﺎﻹﻧﻔﺎقﺑ اﻟﺰوﺟﺔ وﺗﻄﻮع ،اﻹﻧﻔﺎقو اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻦ ولﺆ اﳌﺴ هﻮ
 اﻟﻌﻤﻞ ﻋ�� اﻟﺰوﺟﺎت اﻗﺒﺎل ﻣﻦ ،اﻷﺧ��ة ا�خﻤﺲ اﻟﻌﻘﻮد �� ﺣﺪث ﻣﺎ ﻟﻜﻦ إﻟﺰاﻣﻲ،
 أدى ،اﻷﺳﺮة اﳌﻌيﺸﻴﺔ ﺎﻷوﺿﺎعﺑ واﻟ��ﻮض ﺳﺮةاﻷ  اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻨﻤﻴﺔ �� ﻟﻠﻤﺴﺎهﻤﺔ
  ﻣﻮﺛﻘﺔ وﻏ�� ﻣﺤﺴﻮ�ﺔ، ﻏ�� اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺰوﺟﺎت ﳌﺴﺎهﻤﺎت
ً
 .ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ
 اﳌﺸﺎححﺔ، وﻋﺪم اﻟﻮد ﻋ�� ﺗﻘﻮم اﻟ�ي اﻟﺰوﺟﻴﺔ ﻗﺔاﻟﻌﻼ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ وﻧﻈﺮا
 
ً
 ﺣﺎل �� إﻻ ﺗﻈهﺮ ﻻو  اﻟﺮﺿﺎ، ﺣﺎل �� ا�حﻘﻮق  هﺬﻩ ﻋﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻌﺪم أﻳﻀﺎ وﻧﻈﺮا
 ا�حﻠﻮل  ﻋﻦ اﻟﺰوﺟﺔ ﺗﺒﺤﺚ ﺎﺣﻴﻨﻤ اﻟﺰوﺟﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻧﺤﻼل او ﺧﺎﻟﻔﺎت �� اﻟﺪﺧﻮل 
 ا�جﺰﺋﻴﺔ هﺬﻩ �� ﻣﻔﺼﻠﺔ ﺣﻠﻮل  ﻣﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟتﺸﺮيﻌﺎت �خﻠﻮ ذﻟﻚ، ﺗﺠﺪ ﻼﻓ
 أﻧﻜﺮ ﻣﻦ ﻋ�� ﻓﺎﻟﺒيﻨﺔ �خﺎﻟﻒ ﺧﻀﻊ وﳌﺎ ﻟﻠﺮﺟﻞ ﻟﻠﺮﺟﻞ وﻣﺎ ﻟﻠﻤﺮأة ﻟﻠﻤﺮأة ﻣﺎ ﺑﺘﻘﺴﻴﻢ
 .اﻟﻨﻮازل  ﻣﻦ اﳌﺴﺄﻟﺔ هﺬﻩ ﻋﺪت ﻟﺬﻟﻚ اد��، ﻣﻦ ﻋ�� واﻟﻴﻤ�ن
 ﻣﻤﺎ اﻋﺘﻤﺪﺗﮫ ﻣﺎ اﻟ�خﺼﻴﺔ اﻷﺣﻮال ﻗﻮاﻧ�ن �� ﺳﻼﻣﻴﺔاﻹ  داﻟﺒﻼ  ﺟﻞ اﺗﺒﻌﺖ
 ﺿﻐﻂ ﻧتﻴﺠﺔ اﻟﺪول  هﺬﻩ ﻣﻦ اﻟﺒﻌﺾ وﻟﻜﻦ ﺑﺎ�خﺼﻮص، اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻔﻘﮫ �� ورد
 اﻗتﺴﺎم ﻣﻦ اﻟﻐﺮ�ﻴﺔ؛ اﻟﻘﻮاﻧ�ن �ﻌﺾ اﺗﺒﻌﺖ اﳌﺮأة ﺣﻘﻮق  وﺟﻤﻌﻴﺎت اﻟﺪو�� اﳌﺠﺘﻤﻊ
 ﻟﺒﺎ�� وﻏ�ن اﻷﻃﺮاف ﻣﻦ ﻟﻄﺮف ﻏ�ن هﺬا و�� ﻣﻨﺎﺻﻔﺔ اﻟﺰواج �ﻌﺪ اﳌﻜتﺴﺒﺔ ﺘﻠ�ﺎتاﳌﻤ
 .اﳌ��اث �� ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟ��وة ﻣﺴﺘﺤﻘﻲ
 ﺑﺄﺗﺒﺎع واﳌﻐﺮب واﻧﺪوﻧيﺴﻴﺎ ﻛﻤﺎﻟ��ﻳﺎ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺪول  �ﻌﺾ ﺗﻔﺮدت ﺣ�ن ��
،إ اﻟﻔﻘهﺎء وﻛﻴﻔهﺎ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻋﺮافأ
ً
 اﻟﺘﺤﻔﻆ ﻣﻊ ﻋﻠ��ﺎ، ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺻﺒﻐﺔ ﻟﻀﻔﺎءا ﺳﺎﳌﻴﺎ
 .اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت �ﻌﺾ �ﺸﻮ�ﮫ ام ﺷﺮ�� ﻓﻌﺎل هﻮ هﻞ ﻄﺒﻴﻖاﻟﺘ هﺬا ﺣﻮل 
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 7102 TSUM CI
 noitazilabolG dna yteicoS milsuM
 اﻟﻄﻼق �ﻌﺪ اﻟﺰوﺟ�ن ﻣﻦ اﳌﻜتﺴﺒﺔ اﻷﻣﻮال ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻔهﻮم
 اﻟﻨﻮازل، ﻣﻦ �ﻌﺪ اﳌﺴﺄﻟﺔ هﺬﻩ أﻟﻦ اﳌﺘﻘﺪﻣ�ن؛ ﻟﻠﻔﻘهﺎء �ﻌﺮ�ﻒ ﻳﺮد ﻟﻢ
 ﻣﻮال"اﻷ  ﺑﺄ��ﺎ اﻟﻄﻼق �ﻌﺪ اﳌﻜتﺴﺒﺔ اﻟﺰوﺟﻴﺔ ﻣﻮالﻟﻸ  �ﻌﺮ�ﻒ اﳌﺘﺄﺧﺮ�ﻦ ﻟﻠﻔﻘهﺎء وﻟﻜﻦ
 �� اﻷﻣﻮال ﺗﻠﻚ اﺧﺘﻠﻄﺖ ﺛﻢ ﻛﺴ��ﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺰواج ﻓ��ة ﻋﻨﺪ ﺟﺎناﻟﺰو  ﻳﺤﺼﻠهﺎ اﻟ�ي
 ".اﻟﺰوﺟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ اﻧ��ﺎء �ﻌﺪ وﺗﻘﺴﻢ ﻟهﻤﺎ ﻣﺸ��ﻛﺔ اﻷﻣﻮال ﺗﻠﻚ ﻓﺼﺎرت اﺳ��ﺎﻟﻜهﺎ،
 اﳌﻠﻜﻴﺔ ��” اﻟﺰوﺟﻴﺔ لﻼﺧ اﳌﻜتﺴﺒﺔ اﻷﻣﻮال �ﻌﺮ�ﻒ اﻷﻧﺪوﻧي��ي اﻟﻘﺎﻧﻮن  �� أﻣﺎ
 ﻟﺼﺎ�ح ويﻌﻤﺎل ﺰواجاﻟ ﻓ��ة ﺧﻼل ﻛﺴ��ﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺰوﺟ�ن ﻳﺤﺼﻠهﺎ اﻟ�ي اﳌﺸ��ﻛﺔ
."ا�حﻴﺎة
 اﻷﻣﻮال إن" (4791ﺳﻨﺔ 1 ﺑﻨﺪ) اﻧﺪوﻧيﺴﻴﺎ �� اﻟﺰواج ﻗﺎﻧﻮن  �� ورد وﻗﺪ
 اﻟهﺒﺔ إﻻ اﻟﺰوﺟ�ن ﺑ�ن اﳌﺸ��ﻛﺔ اﻷﻣﻮال ﻣﻦ �ﻌﺘ�� اﻟﺰوﺟﻴﺔ ا�حﻴﺎة اﺛﻨﺎء ﺗﻜتﺴﺐ اﻟ�ي
 ﻣﻤﻴﺔاﻷ  اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺟهﻮد ﻣﺎأ ."اﳌﻜتﺴﺒﺔ اﻷﻣﻮال ﻣﻔهﻮم �� داﺧﻠ�ن ﻟيﺴﺎ ﻓهﻤﺎ اﻹرث أو
 وﺻﻞ ﺑﻞ اﺣﺪ، ﻋ�� ﺧﺎﻓﻴﺔ ﻟيﺴﺖ اﻟﺰوﺟ�ن ﺑ�ن اﳌﺎ�� ﺷ��اكإﻻ  ﻧﻈﺎم ا�� ﻟﺪﻋﻮةا ��
 ﻋ�� ﻏﻢر  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺪول  ﺳﻴﺎدات �� واﻟﺘﺤﻜﻢ دوﻟﻴﺔ ﺿﻐﻮط ﻣﻤﺎرﺳﺔ ا�� اﻷﻣﺮ
 اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻦ 31 اﳌﺎدة �� ورد وﻗﺪ ا�خﺼﻮص، ��ﺬا اﻟﻮاردة ﺗﻔﺎﻗﻴﺎتإﻻ ﻋ�� اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ
 اﳌﺎﻟﻴﺔ ا�جﻮاﻧﺐ �� واﳌﺮأة اﻟﺮﺟﻞ ﺑ�ن ﻖاﳌﻄﻠ ﺑﺎﻟتﺴﺎوي  ا�خﺎﺻﺔ اﳌﺎدة هﺬﻩ اﻟﺴﻴﺪاو
 ﻋ�� ﻟﻠﻘﻀﺎء اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﺪاﺑ�� ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف اﻟﺪول  ﺗﺘﺨﺬ" واﻟﺮ�ﺎﺿﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ى اﻷﺧﺮ  تاﻻ  اﳌﺞ �� اﳌﺮأة ﺿﺪ اﻟﺘﻤﻴ��
 
 ﺗﻜﻔﻞ ﻟ�ﻲ ؛اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟ�حﻴﺎة
 �� ا�حﻖ (أ):وﻻﺳﻴﻤﺎ ا�حﻘﻮق  ﻧﻔﺲ -واﳌﺮأة اﻟﺮﺟﻞ �ﺴﺎوي  أﺳﺎس ﻋ�� -ﻟهﺎ
 ﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎتإﻻ  ب ا�خﺎص (أ) اﻟﺒﻨﺪ ﻋﻨﺪ هﻨﺎ اﻟﻮﻗﻮف ﺑﻨﺎ ﻳﺠﺪر” اﻻﺳﺮ�ﺔ ﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎتاﻻ 
.ﻓﻴﮫ واﳌﺮأة اﻟﺮﺟﻞ ﺑ�ن اﳌﻄﻠﻘﺔ واﳌﺴﺎواة اﳌ��اث ﻗﻀﻴﺔ �ﺸﻤﻞ ﻣﺎ وهﻮ ،اﻻﺳﺮ�ﺔ
ﻛﺮ اﻟﺴﻴﺪاو إﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﻨﻮد ��
ُ
 اﳌﺎل ﻗتﺴﺎما اﻟﻄﻼق ﻋ�� ﻳ��ﺗﺐ إﻧﮫ ذ
 ﻓ��ﺎ، ﻃﺮف أي وأﺣﻘﻴﺔ اﻷﻣﻮال هﺬﻩ أﺻﻮل  ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺮ �ﻐﺾ اﻟﺰوﺟ�ن ﺑ�ن ﻣﻨﺎﺻﻔﺔ
 أﺑﻨﺎء ﻳﻮﺟﺪ ﻟﻮ اﻟﻨﻈﺮ �ﻐﺾ اﳌ��اث ﻧﺼﻒ اﻟ�� ﻓﻠﻠﻄﺮف اﳌ��اث �� ا�حﺎل وﻛﺬﻟﻚ
 ﻧﺼﻒ ﻳﻨﺎل اﻟﺰوﺟ�ن أﺣﺪ ﻣﻦ اﻟ�� ﻓﺈن واﻟﺪﻳﻦ أو ﺳﺎﺑﻖ زواج ﻣﻦ اﻟﺰوج أو ﻟﻠﺰوﺟﺔ
 اﻟﺪول  �� اﻟ�خﺼﻴﺔ اﻷﺣﻮال ﻗﻮاﻧ�ن اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻌﻔﻮ ﻣﻨﻈﻤﺔ ��جﺐ ﻟﻢ ﻟهﺬا اﻟ��ﻛﺔ،
 ﻓﻴﮫ. ذﻛﺮت اتﺗﻘﺮ�ﺮ  ﺑﺮﻓﻊ 1102 ﻟﻌﺎم اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻌﻔﻮ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺚﺣﻴ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
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 اﻟﺸﻌﻮب هﻢ اﳌﺎﻟﻴﻮ ﺷﻌﺐ- ﻼﻳﻮ�ﺔاﳌ ﻟﻠﺸﻌﻮب ﻋﺮف إ�� اﻟتﺸﺮيﻊ هﺬا ﻳﺮﺟﻊ
 و�ﻮرﻣﺎ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ وﺟﻨﻮ�ﻲ وﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة وﻣﺎﻟ��ﻳﺎ إﻧﺪوﻧيﺴﻴﺎ( ﻣﻦ �ﻞ ﺳﻜﻨﺖ اﻟ�ي اﻷﺻﻠﻴﺔ
 ﺑ�ن اﳌﺸ��ﻛﺔ اﻷﻣﻮال ﺗﺪﺑ�� ﻗﺎﻧﻮن  اﺳﺘﺤﺪاث �� إﺳﺎﳌﻴﺎً  اﻟﺴﺒﻖ ﳌﺎﻟ��ﻳﺎ و�ﺎن )و�ﺮوﻧﺎي
 إﻧﺪوﻧيﺴﻴﺎ ﺣﺬوهﺎ وﺣﺬت ﻟﮫ إﺳﺎﻟ�ي ﺗﺄﺻﻴﻞ وإﻳﺠﺎد اﻟﻌﺮف هﺬا ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد اﻟﺰوﺟ�ن،
 .اﳌﺸ��ﻛﺔ اﻟﺰوﺟ�ن أﻣﻮال �� ﻟﻠﻔﺼﻞ ﻛتﺸﺮيﻊ اﻟﻌﺮف ��ﺬا �ﻌﺘﺪ إﺳﺎﻟ�ي ﺑﻠﺪ أﻛ�� و��
 اﳌﺸ��ﻛﺔ اﻷﻣﻮال اﻗتﺴﺎم ﺧﺎﺻﻴﺔ وهﻮ ا�جﻮﻧﻮﺟﻴ�ي ﻣﻤﺘﻠ�ﺎت هﻮ iniG-onoG:ﻣﻌ�ى (أ
 .اﻟﺰوﺟﻴﺔ ﻓ��ة ﺧﻼل اﻟﺰوﺟﺎن ﻋﻠ��ﺎ ﺗﺤﺼﻞ اﻟ�ي
 ﻣﺼﻄ�ح هﻮ ﺑ��ﺳﺎﻣﺎ اﻟهﺎرﺗﺎ أو ا�جﻮﻧﻮﺟﻴ�ي :ا�جﻮﻧﻮﺟﻴ�ي وﺗﺎر�ﺦ و�ﺸﺄة ﻣﻔهﻮم (ب
 اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺑﺘﻐ�� ﻳﺘﻐ�� واﳌﺼﻄ�ح اﻟﺰوﺟ�ن ﺑ�ن اﳌﺸ��ﻛﺔ ﻣﺎﻟﻚإﻻ  ﺗﻘﺴﻴﻢ �ﻌ�ي إﻧﺪوﻧي��ي
 �ﺴ�ى أ�ﺸﻴﮫ أﻗﻠﻴﻢ �� اﳌﻌ�ي وﻧﻔﺲ ﺟﺎوي  أﺻﻠهﺎ ﺟﻮﻧﻮﻗﻴ�ي �ﻠﻤﺔ أن ﺣﻴﺚ اﻟﻠﻐﺔ، أو
 �ﺴ�ى ﺳﻮﻣﻄﺮة و�� )orbag ewurd( �ﺴ�ى ﺑﺎ�� و�� )takuerahis atureah(
 ﻗﻠﻴﻢاﻻ ﺑﺤﺴﺐ اﻟتﺴﻤﻴﺔ ﻟﺘ�ﻮن  ﻗﺎﻟﻴﻢاﻻ ﻣﻦ ﻏ��هﺎ �� وهﻜﺬا ،"ayakeS-anugeS"
 ﺗﻢ واﻟﺬي اﻟﺰوﺟ�ن ﺑ�ن ��كاﳌﺸ واﳌﺎل اﳌﻤﺘﻠ�ﺎت ﺗﻘﺴﻴﻢ وهﻮ واﺣﺪ اﳌﻌ�ى إﻧﻤﺎ واﻟﻠﻐﺔ
.اﻟﺰوﺟﻴﺔ ﺧﻼل وﺗﻨﻤﻴﺘﮫ ﺗﺤﺼﻴﻠﮫ
 �ﻌﻄﻰ اﳌ��اث، ﺗﻘﺴﻴﻢ وﻗﺒﻞ اﻟﺰوج، ﻳﻤﻮت ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﺄﻧﮫ ﻳﻘ��ي ﻋﺮف وهﻮ
 اﻟﺸﺮيﻌﺔ ﺑﺤﺴﺐ اﳌﺘﺒﻘﻴﺎن اﻟﺜﻠﺜﺎن ﺗﻮزيﻊ و�ﺘﻢ اﳌ��اث، ﻣﺎل ﻗﻴﻤﺔ ﺛﻠﺚ اﻟﺰوﺟﺔ
 أﻳﻀﺎ ﺎك،وهﻨ اﳌﺘﺒﻘﻴ�ن اﻟﺜﻠﺜ�ن ﻣﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺸﺮيﻌﺔ وﻓﻖ ﻧﺼﻴ��ﺎ وﺗﺄﺧﺬ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
 وﻓﻘﺎ اﻟﺒﺎ�� اﻟﻨﺼﻒ و�ﻮزع اﻟﺰوﺟﺔ، إ�� ﺗﺬهﺐ اﳌ��اث ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻦ ٪05 ﺑﻮاﻗﻊ ﻳﻘﺴﻢ ﻣﻦ
 وﺗﻢ اﳌﺘﺒﻘﻲ اﻟﻨﺼﻒ ﻣﻦ اﻟﺸﺮ�� ﻧﺼﻴ��ﺎ ﺗﻨﺎل واﻟﺰوﺟﺔ ة، اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺸﺮيﻌﺔ ح�ﺎما�
 اﻟﺴﺎدﺳﺔ اﻟﻔﻘﺮة م4791 ﻟﺴﻨﺔ 1 رﻗﻢ) ﻗﺎﻧﻮن  �� ﻛﻘﺎﻧﻮن  ا�جﻮﻧﻮﺟﻴ�ي اﻋﺘﻤﺎد
 ﻳﺘﺤﺼﻞ ﻣﻤﺘﻠ�ﺎت أي ﺑﺄﻧﮫ ا�جﻮﻧﻮﺟﻴ�ي وﺻﻒ 1 رﻗﻢ 53 اﳌﺎدة و�� (53-63-73ﻣﺎدة
.ﻟ�جﻮﻧﻮﻗﻴ�ي ﺧﺎﺿﻌﺔ ﺗﺼﺒﺢ اﻟﺰوﺟﻴﺔ ﺧﻼل ﻃﺮف أي ﻋﻠ��ﺎ
 أﻣﺎ اﻟﺰوﺟ�ن، ﻣﻦ ﻟ�ﻞ اﳌﻜتﺴﺒﺔ ﺻﻮل اﻻ  ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﻔ��ض 63 اﳌﺎدة و��
 ﻟﺪﻳﻦ ﺳﻴﺨﻀﻊ اﳌﺸ��ﻛﺔ اﻷﻣﻮال ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻓﺈن اﻟﻄﻼق ﺣﺪوث ﺣﺎل �� ﺗﻔﺼﻞ 73 اﳌﺎدة
 ﻋﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ ﻳﺨﻀﻊ ﺣﻴﺚ (اﻟﺴﺎﺑﻖ واﳌ��اث واﻟهﺪاﻳﺎ اﻟهﺒﺎت ﺑﺈﺳﺘثﻨﺎء) اﻟﺰوﺟ�ن
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 اﻷﻣﻮال و -�ﻌﻤﻞ ﻻ اﻷﺧﺮ و �ﻌﻤﻞ واﺣﺪ ﻃﺮف �ﺎن ﻟﻮ ﺣ�ى- اﻟﺰوﺟ�ن ﻣﻦ �ﻞ
.ﻻﻟﻘتﺴﺎم ﺗﺨﻀﻊ أن ﻳﺠﺐ اﻟﺰوﺟﻴﺔ ﺣﺎل اﳌﻜتﺴﺒﺔ واﳌﻤﺘﻠ�ﺎت
  أﺻﺒﺢ اﻟﺬي اﻟﻌﺮف، هﺬا �ﺸﺄة ﻋﻦ وا�حﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أي ﺗﻮﺟﺪ وال
ً
 ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ
 ،اﻷﻧﺪوﻧي��ي اﻟ��اث أو اﻟﻌﺮف ﻣﻦ ﻣﺄﺧﻮذ ن اﻟﻘﺎﻧﻮ  هﺬا وﻣﻔهﻮم م،4791 ﺳﻨﺔ ﻣﻨﺬ
 (ﺑﺈﻧﺪوﻧيﺴﻴﺎ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺣ�ﺎمإﻻ  ﺟﻤﻊ) اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن  ﻗﺒﻞ ﻣﻦ اﻋﺘﻤﺎدﻩ وﺗﻢ
.اﻟﺰواج ﻋﻘﺪ �� ﻏ��ﻩ ﻋ�� ﻳﻨﺺ ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﻻ ﺣﺎل �� ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ و�ﺘﻢ ،اﻷﺧﺮ واﻟﻘﺎﻧﻮن 
 رﻗﻢ اﻟﺒﻨﺪ و�� اﻟﺰواج ﻳﺨﺺ ﻣﺎ م4791 ﻟﺴﻨﺔ 1 رﻗﻢ ﻗﺎﻧﻮن  73 اﳌﺎدة ��
 ﻋﺮى  اﻧﻔﺼﺎل ﺣﺎل �� ﺑﺄﻧﮫ ﻳﻘ��ي )IHK( اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻘﺎﻧﻮن ا اﻟﺘﺼنﻴﻒ �� 79 ﻢورﻗ 69
 ﺣﺎل اﳌﻜتﺴﺒﺔ اﻟ��وة ﻧﺼﻒ ﻳﻨﺎل ﻳﻄﺮف أي ﻓﺈﻧﮫ اﳌﻮت أو ﺑﺎﻟﻄﺎﻟﻖ إﻣﺎ اﻟﺰوﺟﻴﺔ
.اﻟﺰوﺟﻴﺔ
 ﻋ�� أو اﻟﺪﻳنﻴﺔ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻋ�� ﺗﻄﺒﻴﻘﮫ ﻣ�ﺎنإﻻ  ب ا�جﻮﻧﻮﺟﻴ�ي ﻓﺈن وهﻜﺬا
 ﻣﻦ أﻛ�� ﻧﺼيﺐ ﻃﺮف ﻳﻨﺎل ر�ﻤﺎ وأﺣﻴﺎﻧﺎ واﻟﺼ�ح، تأوﻻ اﳌﺪ �ﻌﺪ اﻟﻌﺎﺋﻠﺘ�ن ﺑ�ن ﺗﻔﺎقإﻻ
 و اﻟﻐﺼﺐ اﻧﺘﻔﺎء ﺷﺮ�ﻄﺔ اﺗﻔﺎ��، ﻳﺼﺒﺢ ﺑﺎﻟﺼ�ح ﻳﺘﻢ ﺣ�ن اﻷﻣﺮ نﻷ  اﻷﺧﺮ اﻟﻄﺮف
 ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻓﻌﻠﻴﮫ ا�جﻮﻧﻮﺟﻴ�ي ﺑﻘﺎﻧﻮن  ﺧﺬإﻻ  ب اﻟﻄﺮﻓ�ن أﺣﺪ رﻏﺒﺔ ﻋﺪم ﺣﺎل �� ﻛﺮاﻩ،إﻻ
.اﻟﺰواج ﻋﻘﺪ إﺑﺮام ﺣﺎل ذﻟﻚ
 :اﻟﺰواج ﻋﻘﺪ إﺑﺮام ﺣ�ن ﺿﺒﻄهﺎ ﻳﺠﺐ أﻣﻮر 
 ﺑﻤﺎ ﻃﺎﻟﻖ، ﺣﺪوث ﺣﺎل �� اﳌﺸ��ﻛﺔ اﻷﻣﻮال ﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﺮؤ�ﺎ أو ﻜﻴﻔﻴﺔاﻟ ﺗﻘﺪﻳﻢ - أ
 . ﻃﺮف �ﻞ �ﺴﺒﺔ ﻓ��ﺎ
 ﻗﺒﻞ وذﻟﻚ وﻏ��هﺎ، ﻗﺴﺎطإﻻ و �ﺎﻟﺪﻳﻮن  اﻷﺳﺮة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺸﺌﻮن  وﻣﻌﺎ�جﺔ ﺿﺒﻂ - ب
 .اﻟﺰواج ﻋﻘﺪ إﺑﺮام
 .اﻟﻨ�ﺎح ﻟﻌﻘﺪ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﳌﻤﺘﻠ�ﺎت وﻓﺼﻞ ﺗﻮﺛﻴﻖ - ت
 ﻳﻜﻦ ﻟﻢ إذا اﻟﻨﺼﻒ ﻣﻦ �أﻛ� اﻟنﺴﺒﺔ ﻳﺠﻌﻞ أن اﻟﻄﺮﻓ�ن أﺣﺪ و�ﺈﻣ�ﺎن
 ﻟﺪﻳﮫ أو ﻣﺰدوﺟﺔ، أﻋﺒﺎء ﻟﺪﻳﮫ أو اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻣﻤﻨﻮع أو دﺧﻞ، وﻣﺼﺪر ﻋﻤﻞ ﻟﺪﻳﮫ
 ﺑﺘﻮﺛﻴﻖ اﻟﻘﻴﺎم ﻋﺪم ﺣﺎل و�� ﺳﺮي،اﻻ  اﻟﻌﻨﻒ ﻣﻦ �ﻌﺎ�ﻲ أو ﻃﻔﺎلاﻻ  ﺣﻀﺎﻧﺔ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ
 أو اﻟﺼ�ح ﻋ�� ﺗ��م أن اﳌﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺰواج ﻗﺒﻞ ا�جﻮﻧﻮﺟﻴ�ي اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ إﺑﺮام أو
.اﳌﺸ��ﻛﺔ اﻟﺰوﺟ�ن ﻣﻤﺘﻠ�ﺎت ﻢﻟﺘﻘﺴﻴ ﺳﺮﺗ�ناﻻ  ﻣﻔﺎوﺿﺎت
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 ﻣﺤﻜﻤﺔ أو اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻗﻀﺘﮫ ﺑﻤﺎ ﻃﺮف أي رﺿﺎ ﻋﺪم ﺣﺎل ��
 اﻟ�ي اﳌﺤﻜﻤﺔ أﻣﺮ ﺻﺪور  ﻣﻦ ﻳﻮم 41 ﻓ��ة �� اﻟﻘﻀﺎء ﻳﻨﺎﺷﺪ أن ﻟﮫ ﻟهﺎ، اﻟﺘﺎ�ﻊ اﳌﺪﻳﻨﺔ
 اﳌﺎ�� ﺷ��اكإﻻ  ﻧﻈﺎم و��ن اﳌﺸ��ﻛﺔ اﻷﻣﻮال ﺑ�ن ﻓﺮق  هﻨﺎك :ﻣﺎ�حﻈﺔ .ﻗﺮارهﺎ رﻓﺾ
 اﻗتﺴﺎم إﻣ�ﺎﻧﻴﺔ اﻟﺰوﺟ�ن ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ ﻳﻤﻨﺢ ﻗﺎﻧﻮن  هﻮ اﳌﺎ�� ﺷ��اكإﻻ  ﻧﻈﺎم أن ﺣﻴﺚ
 اﻟﻨﻈﺮ �ﻐﺾ اﻟﻮﻓﺎة ﺣﺎل اﻟﻨﺼﻒ اﻟ�� اﻟﻄﺮف ﻳﺄﺧﺬ أو اﻟﻔﺮﻗﺔ ﺣﺎل ﻣﻨﺎﺻﻔﺔ اﻟ��وة
 اﳌﺸ��ﻛﺔ اﻷﻣﻮال أﻣﺎ ال، أو دﺧﻞ ﻟﮫ أو اﳌﺎل هﺬا �� ﻃﺮف أي ﻣﻦ ﻣﺴﺎهﻤﺔ وﺟﻮد ﻋﻦ
 .ﻃﺮف �ﻞ ﺎهﻤﺔﻣﺴ ﺑنﺴﺒﺔ ﺗﺤتﺴﺐ اﻟﺰوﺟ�ن �ﺎل إﻳﺠﺎدهﺎ �� ﺳﺎهﻢ أﻣﻮال ﻓ�ي
 اﻟﻔﻘ�ي اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ إن اﻟﺒﻌﺾ ﻳﺮﺟﻊ :ا�جﻮﻧﻮﺟﻴ�ي ﻟﻘﺎﻧﻮن  اﻟﻔﻘ�ي اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ
 اﻷﺧﺮ اﻟﺒﻌﺾ ﻳﺮى  ﺣ�ن �� اﻟﺰواج، ﻋﻘﺪ ��” اﺷ��اط أو ﻣﺼﺎ�حﺔ ﻋﻘﺪ" أﻧﮫ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن،
 ﺷﺮﻋﺎً  ﺗﺄﺻﻴﻠﮫ :أوﻻ ."اﻟﻌﺮف أو اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺎدة" إﻧﮫ آﺧﺮون و�ﺮى ” ﺑﺪانإﻻ  ﺷﺮﻛﺔ" إ��ﺎ
�� اﻟتﺸﺮيﻊ ﻣﺼﺎدر أﺣﺪ هﻮ اﻟﻌﺮف ﻓﺈن ﻣﻌﻠﻮم هﻮ ﻛﻤﺎ ﻋﺮف، �ﻮﻧﮫ ﺚﺣﻴ ﻣﻦ
 
 اﻟﻔﻘﮫ
 اﻟﻌﺮف هﺬا ﻓﺈن وا�ح هﻮ ﻛﻤﺎ وﻟﻜﻦ ﺷﺮ�� ﻧﺺ ﻣﻊ ﻳﺼﻄﺪم ﻻ ﺣﺎل �� اﻹﺳﻼﻣﻲ
 ﻏ�� ﻓﻤﻦ ﻣﻨﺼﻒ، وﻏ�� اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻣﻊ ﻳﺘﻌﺎرض أﻟﻨﮫ ﻓﺎﺳﺪ؛ �ﻌﺮف
أن اﳌﻨﻄﻘﻲ
 
 ﻣﺸ��ك اﳌﺎل هﺬا �ﻌﺘ�� ﺛﻢ اﳌﺎل ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ و�ﻜﺪ اﻟﺰوﺟ�ن أﺣﺪ ﻳﺘﻌﺐ
 اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺬﻣﺔ أﻗﺎﻟﺖ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟتﺸﺮيﻌﺎت ﻣﻨﺎﺻﻔﺔ، ﻳﻘﺴﻢ اﳌﻮت أو اﻟﻄﻼق وﻋﻨﺪ
 .واﺣﺪة أﺳﺮة ﻋ�� ﻳﻘﻮﻣﺎن أ��ﻤﺎ رﻏﻢ ،اﻷﺧﺮ ﻋﻦ اﻟﺰوﺟ�ن ﻣﻦ ﻟ�ﻞ
 
ً
 ﺣﻮل  اﻟن�اع ﻟﻔﺾ آﺧﺮ ﻃﺮ�ﻖ ﺳﻠﻮك إﻣ�ﺎﻧﻴﺔ إ�� أرﺷﺪﻧﺎ ﺳﺎﻟﻢإﻻ  إن :ﺛﺎﻧﻴﺎ
 ﻟﻜﻦ .اﻟﺼ�ح وهﻮ اﻟن�اع ﻓﺾ ﻟﺸﺮﻋﻴﺔا اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻋ�� �ﻌﺬر ﺣﺎل �� اﳌﺸ��ك اﳌﺎل






 ﺑﺤﻖ إجحﺎف أو�ﮫ ﻣﺴﺒﻘﺎ
 ﻛﺮاﻩإﻻ ﻣﻦ ﻓهﻮ ﺣﻴﺎء؛ اﻟﻐ�� ﻣﺎل أﺧﺬ اﻟﻔﻘهﺎء ﺣﺮم .ﻇﻠﻢ ﺑﮫ أو اﻷﻃﺮاف ﻣﻦ ﻃﺮف
ﻋﺘ�� وإن ا�حﺮﻣﺔ، هﻮ ﺣﻴﺎء اﻟ��ي أﺧﺬ ﺣﻜﻢ ﻓ�ﺎن واﻟﻐﺼﺐ،
ُ
 �ﺴﻴﻒ �ﺎن ﻓﻠﻮ ﺻ�حﺎ أ








 �� اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺣ�ﺎمإﻻ  ﻣﻦ واﻟتﺴﻌﻮن  اﻟﺴﺎدس اﻟﻔﺼﻞ �� ورد :ﺛﺎﻟﺜﺎ
 ﻣﺤﻀﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ وهﺬﻩ ﻟﻠﺰوﺟﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ أﻣﻮال ﻓﻨﺼﻒ اﻟﺰوج ﻣﺎت إذا أﻧﮫ إﻧﺪوﻧيﺴﻴﺎ
  ﻟﻠﺸﺮيﻌﺔ
ً
 ﻳﺚﻷﺣﺪ �� ورد ﻟﻘﺪو  ﻟﻠﻮرﺛﺔ، وﻏ�ن ﻣﻌﮫ ﺳﻌﺎﻳﺔ أي ﻟهﺎ ﻳﺜبﺖ ﻟﻢ ﻟﻮ ﺧﺼﻮﺻﺎ
 ﻻ اﻻ ﺗﻈﻠﻤﻮا ﻻ اﻻ �ﻌيﺸﻮا ﻣ�ى اﺳﻤﻌﻮا .... ﻗﺎل وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﮫ ﷲ ﺻ�� ﷲ رﺳﻮل  أن)
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 ﻋﺰ ﷲ ﻓﺎﺗﻘﻮا .... ﻣﻨﮫ ﻧﻔﺲ ﺑﻄﻴﺐ إﻻ اﻣﺮئ  ﻣﺎل ﻳﺤﻞ ﻻ إﻧﮫ ﺗﻈﻠﻤﻮا ﻻ اﻻ ﺗﻈﻠﻤﻮا
 اﻟﻜﺜ�� هﻨﺎك ﻳﺚ،حﺪا� ....ﺷيﺌﺎ ﻧﻔﺴهﻦأ ﻳﻤﻠﻜﻦ ﻻ ﻋﻮان ﻋﻨﺪﻛﻢ ﻓﺈ��ﻦ اﻟنﺴﺎء �� وﺟﻞ
 ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻣﺜﺎل اﻟﺰوﺟﺔ �ﺎﻧﺖ ﻓﻠﻮ .ﻟﺬﻛﺮهﺎ اﳌﻘﺎم �ﺴﻊ ﻻ واﻟ�ي اﳌﺸﺎ��ﺔ اﻟﺸﻮاهﺪ ﻣﻦ
 �ﺎﻧﺖ أو اﻟﺴﺎﺑﻖ، اﻟﺰواج ﻣﻦ ﺑﻨﺎءإﻻ  ﺳﻴﻈﻠﻢ ﺳﺎﺑﻖ زواج ﻣﻦ أﺑﻨﺎء وﻟﻠﺰوج اﻟﺰواج
 ﻓﻴﮫ ﻣﻨﺎﺻﻔﺔ ﺑﻴ��ﻤﺎ اﻟ��وة ﻓﺎﻗتﺴﺎم اﻟﻄﻼق وﺗﻢ اﻟﺰوج ﻣﻦ أﻛ�� دﺧﻞ ﻟهﺎ اﻟﺰوﺟﺔ
 اﻓ��ﻗﺎ أو اﻟﺰوج وﻣﺎت واﺣﺪ ﻳﻮم ﳌﺪة ﺟﺖﺗﺰو  ﻟﻮ ا�حﺎل وﻣﺎ اﻟﻌﻜﺲ، وﻛﺬﻟﻚ ﻟهﺎ، ﻏ�ن
 !!!ﻣﻨﺎﺻﻔﺔ اﻷﻣﻮال ﺗﻘتﺴﻢ أن �ﻌﻘﻞ هﻞ
 
ً
 وﻋ�� اﻟﺴﺮﻃﺎوي  ﻣﺤﻤﺪ ﻣ��ﻢ اﳌﺘﺄﺧﺮ�ﻦ اﻟﻔﻘهﺎء �ﻌﺾ ذهﺐ :ﺧﺎﻣﺴﺎ
 ﺷﺮ��، ﺳبﺐ دون  ا�جﻮﻧﻮﺟﻴ�ي ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺰوﺟ�ن أﻣﻮال ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺟﻮاز ﻋﺪم ا�� اﻟﺼﻮا
 ﻷﺣﺪ ﻳﺠﻮز  ﻻ ﻛﻤﺎ ﮫ،أﻣﻮاﻟ ﻋ�� ﻣﻄﻠﻖ ﺣﻖ وﻟﮫ اﻷﺧﺮ ﻋﻦ اﳌﻨﻔﺼﻠﺔ ذﻣﺘﮫ ﻣ��ﻢ وﻟ�ﻞ
 ان ﻓﻠهﺎ زوﺟﺘﮫ ﻧﻔﻘﺔ ﻋﻦ اﻟﺰوج ﺗﻘﺼ�� ﺣﺎل �� إﻻ اذ��ﻤﺎ، دون  اﻣﻮاﻟهﻤﺎ �� اﻟﺘﺼﺮف
 ووﻟﺪك ﻳﻜﻔﻴﻚ ﻣﺎ ﺧﺬي) ﻟهﻨﺪ اﻟﺴﺎﻟﻢ ﻋﻠﻴﮫ اﻟﺮﺳﻮل  ﻟﻘﻮل  ﺑﺎﳌﻌﺮوف ﻳﻜﻔ��ﺎ ﻣﺎ ﺗﺄﺧﺬ
  زواجإﻻ  اﺗﻔﻖ ﻟﻮ وﻟﻜﻦ ﺑﺎﳌﻌﺮوف،
ً
 .ﺑﮫ ﺑﺄس ﻓﺎل اراد��ﻤﺎ ﺑ�ﺎﻣﻞ اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﻋ�� ﻣﺴﺒﻘﺎ
 
ً
 ا�حﻨﻔﻴﺔ اﺟﺎزهﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ هﺬﻩ ﻓﺈن اﺑﺪان ﺷﺮﻛﺔ اﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﺣﺎل �� :ﺳﺎدﺳﺎ
 اﻟﺼﻨﻌﺔ اﺗﻔﺎق اﺷ��اط ﻣﺜﻞ ا�جﺰﺋﻴﺎت �ﻌﺾ �� ﺧﺘﺎﻟﻒإﻻ  ﻣﻊ وا�حﻨﺎﺑﻠﺔ واﳌﺎﻟﻜﻴﺔ
 ﺑﻄﺎﻟ��ﺎ ﻓ��وا �ناﻷﻧﺪوﻧيﺴﻴ ﻣﺬهﺐ وهﻮ اﻟﺸﺎﻓ�� اﳌﺬهﺐ اﻣﺎ واﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻟ�حﻨﻔﻴﺔ
 �� ﻳﺆﺛﺮ ﻻ اﻟﺰواج ﻋﻘﺪ �� اﻟﺸﺮط هﺬا وﺟﻮد .اﻟﻐﺮر  ﻣﻦ ا��ﺎ و�ﺮوا وﺟﺰﺋﻴﺎ��ﺎ، ﺑﺄﻧﻮاﻋهﺎ
 ﻳﺬﻛﺮﻩ اﻟﺬي اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻘﺪ ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺘﮫ �� ﻳﺨﺘﻠﻒ اﳌﻠﺰم اﻟﻌﻘﺪ هﺬا وﻟﻜﻦ �حﺘﮫ،
 أي ﻳﻠﺰم ﻻ ﺑﺪاناﻻ  ﺷﺮﻛﺔ ﻋﻘﺪ هﻨﺎ،ﻟﻜﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ هﺬﻩ ﻟﺬﻛﺮ ﻣججﺎل وال اﻟﻔﻘهﺎء،
.اﻟﺪوام وﺟﮫ ﻋ�� ﺑﮫ ﺳﺘﻤﺮاراﻻ  او اﺑﺘﺪاء، ﺑﺈ�ﺸﺎءﻩ ﻃﻄﺮف
 واﻟﺴﻌﺎﻳﺔ اﻟﻜﺪ ﺣﻖ اﻟﺸﺮ�� اﻟﺒﺪﻳﻞ
 ﻣﻦ ﻳﻄﺮﺣﮫ وﻣﺎ اﻟﺴﻌـﺎﻳﺔ ﳌﻮﺿﻮع هﻢاﻻ  اﳌﺮﺟ�� ﻃﺎراﻻ  اﳌﺎﻟ�ﻲ اﻟﻔﻘﮫ ��ﻌﺘ�
 ﻟيﺲ ﺑﺪﻳﻞ، او ﺣﺎل ﻋﻨﮫ ﻳﻘﺎل اﻟﺬي ﺎﻟﻜﻼمﻓ وﻋﻠﻴﮫ ت،اﻻ  إﺷﻜـ ﻣﻦ و�ﺜ��ﻩ ﻗﻀﺎﻳﺎ
  ﻗﻴﻞ ﻓﻘﺪ اﳌﺒﺘﻜﺮ، ﺑﺎ�جﺪﻳﺪ
ً
 .ﻗﺪﻳﻤﺎ
 اﻟﻜﺴﺐ واﻟﺴ�� ﻋﻤﻞ إذا ﺳ��” اﻟﻌﺮب ﻟﺴﺎن �� ﺟﺎءت :ﻟﻐﺔً  اﻟﺴﻌﺎﻳﺔ :أوﻻ
 �ﻌﺮ�ﻒ :ﺛﺎﻧﻴﺎً  ."ﻋﻤﻞ �ﻞ �� اﻟﺘﺼﺮف :اﻟﻌﺮب �ﺎﻟﻢ �� ��اﻟﺴ أﺻﻞ :اﻟﺰﺟﺎج وﻗﺎل
  اﻟﺴﻌﺎﻳﺔ
ً
 �ﻌﺮ�ﻒ ﻣﻦ اﻻ اﺻﻄﺎ�حﻴﺎً ، �ﻌﺮ�ﻔﺎً  اﻟﺴﻌﺎﻳﺔ اﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻓﻘهﺎء �ﻌﻄﻲ ﻟﻢ :ﻓﻘهﺎ
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 اﻟﺴﻌﺎﻳﺔ، ﻣﻌ�ى ﻋﻦ ﺳﺌﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ اﳌﺰوار اﺑﺮاهﻴﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔﻘﻴﮫ ﻣﻦ ﻣبﺴﻂ
 ﻟيﺲ وأن( اﻟﻜﺘﺎب �� وورد �ﻌﻤﻠهﻢ، اﳌﺎل ﻣﻦ اﺳﺘﻔﺎدوﻩ ﻣﺎ :اﻟﺴﻌﺎﻳﺔ ﻣﻌ�ى أن” ﻓﺄﺟﺎب
 اﺑﺨﺼﻮص ﺷﺮوﺣﺎت ﻣ��ﻳﺪ ﺳ��ادةاﻻ  اﺑﺈﳌ�ﺎن."ﻋﻤﻞ ﻣﺎ اﻻ أي ﻣﺎﺳ��، اﻻ ﻹﻟنﺴﺎن
 ﻛﺘﺎب اﻣﻠﺘﺄﺧﺮ�ﻦ وﻣﻦ ﻟﻠﻌﺒﺎدي، اﺣﻤﻠﺘﺎج ﺣﻔﺔ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻟﻠﺮﻣ��، اﺣﻤﻠﺘﺎج هﻨﺎﻳﺔ ﻳﻒ
 ﺣﺴﻦ ﻟﺮﺷﺎد اﻟﺸﺮ�ﺎت وﻛﺘﺎب اﺧﻴﺎط اﻟﻌﺰ�ﺰ ﻟﻌﺒﺪ ﺳﻼﻣﻴﺔاﻻ  اﻟﺸﺮيﻌﺔ ﻳﻒ اﻟﺸﺮ�ﺎت
 .ﺧﻠﻴﻞ
 ﻟﻠﻤﺮأة �ﺴﻤﺢ ﺣﻖ �� اﺻﻄﺎ�حﺎ، اﻟﺴﻌﺎﻳﺔ” ﺑﻠﻌﺮ��ي اﻟﺼﺪﻳﻖ اﻟﺴﻌﺎﻳﺔ ﻋﺮف
 ﺑﺬﻟﺘﮫ اﻟﺬي اﳌﺠهﻮد ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺰوﺟﻴﺔ ا�حﻴﺎة أﺛﻨﺎء أ�ﺸئﺖ اﻟ�ي اﻟ��وة ﻣﻦ ﺟﺰء أﺧﺬ ��
. اﻟ��وة ﺗﻠﻚ ﺗ�ﻮ�ﻦ �� ﺑﮫ ﺳﺎهﻤﺖ أو
 وﻟﻜﻦ ﺣﻖ ﻓﻌﺎل هﻮ اﻟﺘﻌﺮ�ﻒ؛ ﻋ�� �ﻌﻘﻴﺒﺎً ” 42
 �ﻠﻤﺔ ﻋ�� اﺳتﻨﺎدﻧﺎ وﻋﻨﺪ وﻗﺎﻧﻮ�ﻲ، ﺷﺮ�� وﺿﻊ وهﻮ ﻣﻄﻠﻖ، وﻟيﺲ ﺧﺎص وﺿﻊ ��
 وهﺬﻩ ﺷﺮﻋﻴﺔ، ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﻟﮫ وأن اﻟﻮﺿﻊ هﺬا ﻳﻨﻈﻢ ﻣﻦ هﻮ اﻟﺸﺮع أن �ﻌ�ي ﺷﺮ��
 أﻣﻮال ﻧﻤﺎء وﺛﺎﻧ��ﻤﺎ اﻟﺰوﺟﺔ ﻋﻤﻞ أوﻟهﻤﺎ ﻟﻠﺴﻌﺎﻳﺔ ﻋﻨﺼﺮ�ﻦ وﺟﻮد ﺗﻘﺘ��ي اﻟ�ﻠﻤﺔ
 .اﻟﻌﻤﻞ ذﻟﻚ �ﺴبﺐ اﻟﺰوج
 
ً
 واﻟﺴﻌﺎﻳﺔ اﻟﻜﺪ أﻗﺮ ﻣﻦ ﺑﺤﺴﺐ :واﻟﺴﻌﺎﻳﺔ ﻟﻠﻜﺪ اﻟﺸﺮ�� اﻟﺘﺄﺻﻴﻞ :ﺛﺎﻟﺜﺎ
 وحجج أدﻟﺔ �ﺴﺘﻌﺮض اﻟ�حﺎ�ﻲ وﻓﻌﻞ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ وﻣﺴﺘنﺒﻂ ﺷﺮ�� ﺣﻖ إﻧﮫ ﻋ��
 و )اﻛتﺴ�ن ﻣﻤﺎ ﻧﺼيﺐ وﻟﻠنﺴﺎء اﻛتﺴﺒﻮا، ﻣﻤﺎ ﻧﺼيﺐ ﻟﻠﺮﺟﺎل( :اﻟﻜﺘﺎب ﺑﮫ اﻟﻘﺎﺋﻠ�ن
 ﻣﻮالاﻻ  �� اﻟﺰوﺟﺔ ﺣﻖ أن رأى ﻣﻦ ھﻨﺎك ﺑﻞ ،)ﺳ�� ﻣﺎ اﻻ ﻹﻟنﺴﺎن ﻟيﺲ وأن(
 زوج ﻣ�ﺎن زوج اﺳتﺒﺪال دﺗﻢار  وإن( �ﻌﺎ�� ﻗﻮﻟﮫ �� أﺳﺎﺳھﺎ اﻟﺰوﺟﻴﺔ أﺛﻨﺎء اﳌﺤﺼﻠﺔ
 وﻛﻴﻒ ﻣﺒيﻨﺎ، وإﺛﻤﺎ ﺑھﺘﺎﻧﺎ اﺗﺎﺧﺬوﻧﮫ ﺷيﺌﺎ، ﻣﻨﮫ ﺗﺎﺧﺬوا ﻓﺎل ﻗﻨﻄﺎر إﺣﺪاھﻦ وآﺗيﺘﻢ
 اﻟﺒﻌﺾ ﻳﺮى  ﻗﺪ .)ﻏﻠﻴﻈﺎ ﻣﻴﺜﺎﻗﺎ ﻣﻨﻜﻢ وأﺧﺬن �ﻌﺾ إ�� �ﻌﻀﻜﻢ أﻓ��ى وﻗﺪ ﺗﺎﺧﺬوﻧﮫ
 �� ا�حجﺔ اﻧﻤﺎ اﺳﺘئﻨﺎس، دﻟﻴﻞ ويﻌﺘ��هﺎ ويﺧﺮ اﻻ  ا�جﺰاء ﺗﺨﺺ اﳌﺬ�ﻮرة ﻳﺎتاﻻ  ان
 اﻏﻠﺐ ﺑﺘﻔﺴ�� ﻣﺮدود اﻟﻜﻼم هﺬا وﻟﻜﻦ اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ هﻮ ﺮيﻌﺎ�ﺸ اﻋﺘﺒﺎرهﺎ
 23. رﻗﻢ اﻟنﺴﺎء آﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟنﺴﺒﺔ اﳌﻔﺴﺮ�ﻦ
 
ً
 �ﻌﺘ�� :ا�خﻄﺎب اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ا�خﻠﻴﻔﺔ ﻗﻀﺎء ﻋ�� ﺑﻨﺎء اﻟﺴﻌﺎﻳﺔ ﺗﺄﺻﻴﻞ :را�ﻌﺎ
 �حﻖ اﻟﺘﺄﺻﻴﻞ �� اﳌﻌﺘﻤﺪة اﻟﻨﻘﻠﻴﺔ دﻟﺔاﻻ  أھﻢ ﻋﻨﮫ ﷲ ر��ي ا�خﻄﺎب ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻗﻀﺎء
اﻟﻜﺪ
ُ
 ﻗﻮل  ﻟيﺲ واﻟﺴﻌﺎﻳﺔ اﻟﻜﺪ ﺣﻖ أن اﻟﺘﻮﺟﮫ ﻟھﺬا اﳌﻨﺎدون  ﺮى ﻳ ﺣﻴﺚ واﻟﺴﻌﺎﻳﺔ، ◌
��ي ﻗﺪﻳﻢ أﻣﺮ هﻮ ﺑﻞ ﻋﺎدة، وال ﻋﺮف وال اﳌﺘﺄﺧﺮون اﺳﺘﺤﺴﻨﮫ
ُ
 ﺻﺪر �� ﺑﮫ ﻗ
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 ﻋﺎﻣﺮ أو - ﻋﻤﺮو  أن و��” اﻟهﻮزا�� إﻟ��ﺎ أﺷﺎر ﻛﻤﺎ �� واﻟﻘﺼﺔ ﻋﻤﺮ ﺧﺎﻟﻔﺔ �� ﺳﺎﻟﻢاﻻ 
، �ﺎن ا�حﺎرث ﺑﻦ - أﺧﺮى  ﻧﺼﻮص ﺑﺤﺴﺐ
ً
 ﻋﻤﺔ زر�ﻖ ﺑنﺖ ﺣﺒيﺒﺔ زوﺟﺘﮫ و�ﺎﻧﺖ ﻗﺼﺎرا
، اﻻ م اﻛتﺴﺒﺎ ﺣ�ى ﺛﻮاب،اﻻ ﺗﺮﻗﻢ رﻗﻢاﻻ  اﺑﻦ ﷲ ﻋﺒﺪ
ً
 وﺗﺮك ﻋﻤﺮو  ﻓﻤﺎت ﻛﺜ��ا
 ﻋﻠ��ﻢ ﻗﺎﻣﺖ ﺛﻢ اﳌﺎل، واﻗتﺴﻤﻮا ﺟﻨﺔاﻻ  و اﳌﺨﺎزن  ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ورﺛﺘﮫ ﻓﺄﺧﺬ ﻣﻮال،اﻻ 
 ﻋﻤﺮ اﳌﺆﻣﻨ�ن أﳌ�� اﻟﻮرﺛﺔ ﻣﻊ ﻓ��اﻓﻌﺖ وﺳﻌﺎﻳ��ﺎ، ﻳﺪ��ﺎ ﻋﻤﻞ وادﻋﺖ ﺣﺒيﺒﺔ، زوﺟﺘﮫ
 ﺣﺒيﺒﮫ ﻓﺄﺧﺬت ﻧﺼﻔ�ن، اﳌﺎل �ﺸﺮﻛﺔ ﺑﻴ��ﻤﺎ ﻓﻘ��ى .ﻋﻨﮫ ﷲ ر��ي ا�خﻄﺎب ﺑﻦ
 وأﺧﺬ واﻟﺪ،اﻻ  ﻳ��ك ﻟﻢ أﻟﻨﮫ ﺑﺎﳌ��اث، اﻟﺰوج ﻧﺼيﺐ ﻣﻦ واﻟﺮ�ﻊ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ، اﻟﻨﺼﻒ
."اﻟﺒﺎ�� اﻟﻮرﺛﺔ
  و�ﻈهﺮ ﻣﺎﻟﻚ، ﻣﺎماﻻ  ﻣﺬهﺐ �� حجﺔ �ﻌﺘ�� اﻟ�حﺎ�ﻲ ﻗﻮل  أن وﺣﻴﺚ
ً
 ﺟﻠﻴﺎ
 ﷲ ر��ي ﻤﺮﻋ ﻓﺘﻮى  اﻋﺘﻤﺪت ﻟﺬﻟﻚ اﻟ�حﺎ�ﻲ، ﺑﻘﻮل  ﺧﺬاﻻ  ﺗﻜﺮار اﳌﻮﻃﺄ ﻛﺘﺎب ��
 اﻟﻔﺘﻮى  حجﻴﺔ ﻋﺪم( :اﻟﺘﺎ�� ﻛﻤﺎ ﻋﻤﺮ ﻓﺘﻮى  حجﻴﺔ ﺑﺨﺼﻮص راءاﻻ  ﺗﺒﺎﻳنﺖ وﻗﺪ .ﻋﻨﮫ
 او ﻋﻠ��ﺎ، ﻳﻘﺎس ﻻ ﺧﺎﺻﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﺼﺔ او اﻟﺒﻌﺾ، �ﺴﻤ��ﺎ ﻛﻤﺎ ﺣﺒيﺒﺔ ﻧﺎزﻟﺔ أو
 أو ﺛﺒﻮت ﻋﺪم او ،"�ﺴﺎﺟﺔ" اﻟنﺴﻴﺞ �� �ﻌﻤﻞ اﻟ�ي اﻟﺰوﺟﺔ �� ﻓﻘﻂ ﻣﺤﺼﻮرة اﻟﻔﺘﻮى 
 ﻓﺘﻮى  أن ﻧﺠﺪ واﻟﺴﻌﺎﻳﺔ اﻟﻜﺪ ﺣﻖ ودراﺳﺔ ﺑﺤﺚ �ﻌﺪ وﻟﻜﻦ ،)اﺑﺘﺪا اﻟﻘﺼﺔ �حﺔ
 ﻋﺎم �� اﻟﺴﺮﻗﺔ ﺣﺪ ﺑﺈﺑﻄﺎل أﻓ�ى ﻛﻤﺎ ﻋﻨﮫ ﷲ ر��ي اﳌﻘﺎﺻﺪي ﻓﻜﺮﻩ ﻣﻦ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻋﻤﺮ
 ﻳﻔ�ي أن ﻳﻤﻜﻦ اﳌﻮاﻓﻘﺎت ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻨﮫ ﷲ ر��ي وﻋﻤﺮ ﺣﺒيﺒﺔ، ﻧﺎزﻟﺔ �� أﻓ�ي اﻟﺮﻣﺎدى،
 أن اﳌﻤﻜﻦ ﻏ�� ﻓﻤﻦ اﻟﻔﺘﻮى  هﺬﻩ ﻳﺪﻋﻢ اﻟﻌﻘﻞ إن ﻛﻤﺎ ﺷﺮ��، ﻣﺴتﻨﺪ ﻳﺠﺪ أن ﺑﺪون 
 ﻳﻀﻴﻊ اﻟﻮﻓﺎة أو اﻟﻄﻼق ﺣﺪوث ﺣﺎل و�� زوﺟهﺎ، ﻣﺎل ﺗﻨﻤﻴﺔ �� و�ﺴﺎهﻢ اﻟﺰوﺟﺔ �ﻌﻤﻞ
. ﺗﻮﺛﻴﻖ هﻨﺎك ﻳﻜﻦ ﻟﻢ إن وﻧﺼﻴ��ﺎ ﺟهﺪهﺎ �ﻞ
 
ً
 :وﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑ�ن واﻟﺴﻌﺎﻳﺔ اﻟﻜﺪ :ﺧﺎﻣﺴﺎ
 اﻛ�� ﻟﺬﻛﺮ اﳌﺠﺎل �ﺴﻊ وال ﷲ رﺣﻤﮫ ﻋﺮﺿﻮن  اﺑﻦ ﻓﺘﻮى  هﻨﺎك :اﳌﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻔﺘﺎوى  (أ
  �ﺎن ﻓﻘﻴﮫ ﻋﻦ ﺻﺎدرة و�� ﻓﻘﻂ، واﺣﺪة ﻓﺘﻮى  ﺳﻨﺬﻛﺮ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺘﻮى  ﻦﻣ
ً
 ﻣﻌﺎﺻﺮا
 ﻟﻠﺰوج �ﺎن إن ..."وﻧﺼهﺎ اﻟهﻮزا��، ﻋ�� ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺳﻴﺪي اﻟﻔﻘﻴﮫ ﻋﺮﺿﻮن  اﺑﻦ ﻟﻠﻘﺎ��ي
 وإن اﳌﺎﻟ�ن، ﻗﺪر ﻋ�� ﺑﻴ��ﻤﺎ ﻳﻘﺴﻢ ﻓﺎﳌﺴﺘﻔﺎد ﻓﻴﮫ، وﺳﻌﻴﺎ ﻛﺬﻟﻚ، ﻣﺎل وﻟﺰوﺟﺘﮫ ﻣﺎل
 وإن ﺑﻠﻐﺖ، ﻣﺎ ﺑﻠﻐﺖ أﺟﺮ��ﺎ ﻓﻠهﺎ ﮫ،ﻓﻴ ﺗﺨﺪم اﻟﺰوﺟﺔ و�ﺎﻧﺖ ﺧﺎﺻﺔ، ﻟﻠﺰوج اﳌﺎل �ﺎن
 ﺑﺄﻳﺪ��ﻤﺎ ﻣﺎ ﺟﻤﻴﻊ أﻓﺎدا ﺑﻞ ﻣ��ﻤﺎ، واﺣﺪ �ﻞ ﻳﺪ �� ﻣﺎل ﻻ واﻟﺰوﺟﺔ اﻟﺰوج �ﺎن
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 ﻣﻨﺘﺨﺐ" �� اﳌﺬ�ﻮرة ﺣﺒيﺒﺔ ﻛﻘﺼﺔ ﻧﺼﻔ�ن، ﺑﻴ��ﻤﺎ ﻓﺎﳌﺎل وﺳﻌﺎﻳ��ﻤﺎ، ﺑﺨﺪﻣ��ﻤﺎ
 ".أﻋﻠﻢ �ﻌﺎ�� ﷲو زﻣﻨ�ن، أ�ﻲ اﻟ�ن” ﺣ�ﺎماﻻ 
 ﻓﻘﻂ، واﺣﺪة ﺳنﻨﻘﻞ ﻓﺘﻮى  ﻣﻦ أﻛ�� ﻓهﻢ اﳌﺆ�ﺪﻳﻦ ﻓﺘﺎوى  ﻛﻤﺎ :ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻓﺘﺎوي  (ب
 :وﻧﺼهﺎ اﻟﺘﻤﻨﺎر�ﻲ، ا�جﺰو�� ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺒﺪ ز�ﺪ أﺑﻮ اﻟﻘﺎ��ي ﻋﻦ ﺻﺎدرة و��
 هﻞ ﺑﻴ��ﻤﺎ، اﻟﺰوﺟﻴﺔ ﻣﺪة زوﺟهﺎ ﻣﻊ أﻣﺎﻟ�ﺎ اﺳﺘﻔﺎدت اﻣﺮأة ﻣﺴﺄﻟﺔ �� ﺟﻮاﺑﻜﻢ :ﺳﺆال"
 ؟ﻣﺎﻟﻚاﻻ  ﺗﻠﻚ أﺛﻤﺎن ﻣﻦ ﻧﺼﻴ��ﺎ أم ؟ﺳﻌﺎﻳ��ﺎ ﻗﺪر ﻋ�� اﳌﻠﻚ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﺼ��ﺎ ﻟهﺎ
 �ﺸ���ﺎ ﻟﻢ وإن .�ﺴﺒ��ﻤﺎ ﻋ�� ﻣﺎﻟﻚاﻻ  �� ﻓهﻤﺎ ﺛﻤﺎن؛اﻻ أﺻﻞ �� اﺷ���ﺎ إن :ا�جﻮاب
 أﺟﺮة ﻓﻠهﺎ ﺻﻞ،اﻻ  �� ﻟهﺎ ﺣﻖ ﻓﺎل ا�جﺒﺎل؛ �ﺴﺎء ﻋﺎدة ﻋ�� ﺗﺨﺪﻣﮫ �ﺎﻧﺖ ﺑﻞ ﻓ��ﺎ،
 ذﻟﻚ ﻓﻌﻠﺖ ﻣﺎ أ��ﺎ ﺗﺤﻠﻒ أن �ﻌﺪ ﻗﺮ���ﺎ ﻣﻦ ﺑﺬﻟﻚ اﳌﻌﺮﻓﺔ أهﻞ ﻳﺮاﻩ ﻣﺎ ﻋ�� ﺧﺪﻣ��ﺎ
 23."اﻟﺮﺣﻢ ﻟﺼﻠﺔ ﻟﺰوﺟهﺎ
 اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ﺑﺨﺼﻮص :واﻟﺴﻌﺎﻳﺔ اﻟﻜﺪ �حﻖ اﻟﻔﻘ�ي اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ :اﻟﺜﺎ�ﻲ اﻟﺒﻨﺪ
 ﻛﺪهﻢ، ﻟﻘﺎء اﻟﺴﻌﺎة ﻳﺄﺧﺬﻩ ﻣﺎ ﺗﻜﻴﻴﻒ �� اﻟﻔﻘهﺎء آراء اﺧﺘﻠﻔﺖ ﻓﻘﺪ ﻟﻠﺴﻌﺎﻳﺔ اﻟﻔﻘ�ي
 اﻟﺴﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺰوﺟﺔ ﺑﺄن ﻓﻴﻘﻮل  ﺟﺮة،اﻻ  ﺑﮫ و�ﻘﺼﺪون ” ﻛﺮاء" أﻧﮫ ﻋ�� ﻳﻜﻴﻔﮫ ﻣﻦ ﻓﻤ��ﻢ
 ﻳﺤﻤﻞ ﻣﻦ وﻣ��ﻢ ﻣﻌ�ن، ﻗﺴﻂ ﻋ�� ﺗﻔﺎقاﻻ ﻓ��ﺎ ﻳﺘﻢ ﻟﻢ اﻟ�ي تاﻻ  ا�ح �� اﳌﺜﻞ أﺟﺮ
 اﳌﺎل �� زوﺟهﺎ ﺷﺮ�ﻜﺔ ﺗ�ﻮن  اﻟﺴﺎﻋﻴﺔ اﳌﺮأة ﺑﺄن ﻓﻴﻘﻮل  اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋ�� اﻟﺴﻌﺎﻳﺔ
 ."ا�خ��ة أهﻞ و�ﻘﺪرﻩ ﻳﺮاﻩ ﻣﺎ ﺑﺤﺴﺐ ﻋﻤﻠهﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﺑنﺴﺒﺔ اﳌﺴﺘﻔﺎد
 أن و�ﺒﺪو" ﻗﺎل ا�جهﺘ�ن وﻓﺘﺎوى  ﻧﺼﻮص أﺣﻤﺪ اﻟﻔﻘﻴﮫ اﺳﺘﻌﺮض و�ﻌﺪﻣﺎ
 أﺣ�ﺎم ﻳﺤﻤﻞ اﻟﺬي اﻟﺜﺎ�ﻲ اﻟﺮأي هﻮ ﻧﻈﺮﻧﺎ �� واﻟ��ﺟﻴﺢ ﻴﺪﺑﺎﻟﺘﺄﻳ ا�جﺪﻳﺮ ﺗﺠﺎﻩاﻻ
 �� اﻟﺮاجح واﳌﻮﻗﻒ ﻳﺘﻤ��ى اﻟﺬي هﻮ اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ هﺬا أن ذﻟﻚ اﻟﺸﺮﻛﺔ، ﻋ�� اﻟﺴﻌﺎﻳﺔ
 ﻣﻦ أﺣ�ﺎﻣهﺎ، ﺳﺮ�ﺎن ﻧﻄﺎق ﻣﻦ �ﺴتﺜ�ي اﻟ�ي اﻟﻌﻤﻞ �ﺸﺮيﻌﺎت أﻏﻠﺐ ﻋﻠﻴﮫ وﻣﺎ اﻟﻔﻘﮫ
 هﺬا و�� .ﻌﺾاﻟﺒ �ﻌﻀهﻢ ﻣﻊ �ﻌﻤﻠﻮن  اﻟﺬﻳﻦ اﻟﻮاﺣﺪة اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ أﻓﺮاد �خﺎص،اﻻ ﺣﻴﺚ
 أن ﺣﺮى اﻻ  و ﺻ�حاﻻ  ﻣﻦ أﻧﮫ وا�حﻘﻴﻘﺔ" :ﺳﻌﻴﺪ اﳌهﺪي ﺻﺎدق ﺳﺘﺎذاﻻ  ﻳﻘﻮل  اﳌﻌ�ى
 ﺑﻴ��ﻤﺎ ﻳﺜ�� ﻗﺪ ﻋﻤﻞ ﻋﻘﺪ ﺑﻴ��ﻤﺎ ﻳ��م اﻻ و وا�حﻴﺎة اﻟﻌﻤﻞ �� ﺷﺮ�ﻜ�ن اﻟﺰوﺟﺎن ﻳ�ﻮن 
 ".اﻟﺰوﺟﻴﺔ ا�حﻴﺎة ﻋ�� ﺗﺆﺛﺮ ﻗﺪ اﻟ�ي اﳌﺸﺎ�ﻞ �ﻌﺾ ﺑﺮواﺑﻄﮫ
 ﺗﺜ�� ﻗﺪ ﻣﺎ أﺳﺎس ﻋ�� ﺟﺎرة،اﻻ  �ﺴتﺒﻌﺪ واﻟﺬي اﺳﺘﺪﻟﮫ ﺬياﻟ ﺳﺘﺪاﻟﻞاﻻ  و
 ﻋ�� ﻛﺬﻟﻚ ﻳﻨﻄﺒﻖ اﻟﺘ��ﻳﺮ هﺬا ﻓﺈن اﻟﺰوﺟﻴﺔ، ا�حﻴﺎة ﻋ�� ﺗﺆﺛﺮ ﻗﺪ اﻟ�ي اﳌﺸﺎ�ﻞ �ﻌﺾ
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 ﻣﺸﺎ�ﻞ ﻟﻠﺰوﺟ�ن ﺳﺘﺠﺮ ﻓﺈ��ﺎ أو��، اﻟﺸﺮﻛﺔ اﺳتﺒﻌﺎد ﻳ�ﻮن  ﻗﺪ ﺑﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ، اﺳتﺒﻌﺎد
.ﺟﺎرةاﻻ  ﻣﻦ أﻛ��
 أن ﻳﺠﻮز  ﻻ ﻋﺎ،◌ْ وض ﻳﻦﻣﺘﻀﺎد ﻋﻘﺪﻳﻦ �ﻞ"ﺗﻘﻮل  اﻟﻔﻘهﻴﺔ ﻗﺎﻋﺪة هﻨﺎك
  ﻳﺠﺘﻤﻌﺎ
ً
 اﻟﺒﻴﻊ ﻋﻘﻮد أن وهﻮ ﺑﺼﺪدﻩ، ﻧﺤﻦ ﻣﺎ ﻋ�� ﺗﻨﻄﺒﻖ اﻟﻘﺎﻋﺪة هﺬﻩ” ﺷﺮﻋﺎ
 ﻋﻘﻮد أﻟﻦ اﻟﺰواج؛ ﻋﻘﺪ ﺗﺨﺎﻟﻒ اﳌﻌﺎﻣﺎﻟﺖ ﻋﻘﻮد ﻣﻦ وﻏ��هﺎ ﺟﺎرةاﻻ  و اﻟﺸﺮﻛﺔ
 ﻋ�� ﻣﺒ�ي أﻟﻨﮫ ﻳﺨﺘﻠﻒ اﻟﺰواج وﻋﻘﺪ واﳌﺸﺎﺣﺔ، اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋ�� ﻣﺒنﻴﺔ اﳌﻌﺎﻣﺎﻟﺖ
 ﻋﻘﺪ �ﺎن إن وأﻣﺎ واﺣﺪ، ﻋﻘﺪ �� اﻟﻌﻘﺪان ﻳﻀﻢ أن ﻦﻳﻤﻜ وال واﳌﺴﺎﻣﺤﺔ، اﳌ�ﺎرﻣﺔ
 ﺷﺮيﻌﺔ اﻟﻌﻘﺪ أﻟﻦ ﺣﻴ��ﺎ إﺷ�ﺎل ﻓﺎل ﻣﻨﻔﺼﻞ؛ �ﻌﻘﺪ ﻋﻠﻴﮫ ﻣﺘﻔﻖ اﻟﺰوﺟ�ن ﺑ�ن اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ
.اﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ
 راي ﻛﻤﺎ ﺟﺎرةاﻻ  ﻋﻘﺪ �ﺴتﺒﻌﺪ أن أﺣﻤﺪ اﻟﻔﻘﻴﮫ ﻳﺮي  اﻟﻘﺎﻋﺪة هﺬﻩ و�ﺎﻋﺘﺒﺎر
 اﻟﻔﻘهﺎء و�ﻌﺾ ا�ﻲاﻟﻮز  و�ﺮى  ﻣﻨﻔﺼﻞ، ﻋﻘﺪ �ﺎن ﻟﻮ اﻻ اﻟﺸﺮﻛﺔ، ﻋﻘﺪ اﺳتﺒﻌﺎد ﻏ��ﻩ
 ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺼﻮل  ﻣﺤﺪدة و�� اﳌﻔﺎوﺿﺔ، ﺷﺮﻛﺔ ﺑﺎب ﻣﻦ واﻟﺴﻌﺎﻳﺔ اﻟﻜﺪ أن اﳌﺘﻘﺪﻣ�ن
 إﻧﻤﺎ ﺧﺎص، ﻋﻘﺪ �� ﺑبﻨﻮدهﺎ ﻣﺼﺮح ﻏ�� أي ﺣﻜﻤﻴﺔ، ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻮزا�ﻲ ﺳﻤﺎهﺎ اﻟﻌﺮف،
 ﺑﺎﻟﺰوﺟ�ن ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻻ هﻨﺎ ﻣﺮاﻻ  و إﻟ��ﺎ، اﳌﺤﺘﻜﻤ�ن اﻋﺘﺎدﻩ اﻟﺬي اﻟﻌﺮف أ�ح�ﺎم ﺧﺎﺿﻌﺔ
 .)اﳌﺎل أﺻﻞ( اﻟﺪﻣﻨﺔ �� �ﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻟ�ﻞ إﻧﻤﺎ ﻓﻘﻂ
  
ً
 ﻋ�� ﺑﻞ ﻋﻠﻴﮫ، اﳌﺘﻔﻖ اﳌﺴﺘﻘﺮ اﻟﻘﻮل  ﺑﺎب ﻣﻦ ﻟيﺲ ا�حﻖ هﺬا ﻋﻤﻮﻣﺎ
 ﻛﺘﺐ �� اﻟﺴﻴﻤﺎ ﻗﺮون ﻣﻨﺬ اﳌﻐﺮب ﺑﺎﻟﺪ �� ﻓﻘهﻴﺎ ﻧﻘﺎﺷﺎ أﺛﺎر ﺣﻴﺚ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻌﻜﺲ
 و اﻟﻌﺪل ﻣﻘﺘ��ى هﺬا ﺑﺄن ﻗﺎل ﻣﻦ اﻟﻔﻘهﺎء ﻣﻦ ﻓ�ﺎن .اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻘﮫ و�� اﻟﻨﻮازل،
 ﺑﮫ ﺟﺮى  اﻟﺬي واﻟﻌﻤﻞ ﺣ�ﺎم،اﻻ  ﻋﻠﻴﮫ ﺗﺒ�ى ياﻟﺬ اﻟﻌﺮف ﺻﻤﻴﻢ ﻣﻦ وهﻮ ﻧﺼﺎف،اﻻ 
 ﻟيﺲ هﺬا ﺑﺄن ﻗﺎل ﻣﻦ ،وﻣ��ﻢ اﳌﻀﻤﺎر هﺬا �� ﺳﺒﺎﻗﺔ اﳌﻐﺮ�ﻴﺔ اﻷﻣﺔ ،و ا�ح�ﺎم ﻗﻀﺎء
 ��يء؛ �� اﻟﺸﺮيﻌﺔ ﻣﻦ وﻟيﺲ ﺑﺎﻃﻞ، وﻗﻮل  ﻓﺎﺳﺪ، ﻋﺮف هﻮ ﺑﻞ ��يء، �� اﻟﺸﺮيﻌﺔ ﻣﻦ
 ﳌﺎ ﻣﻲﺳﻼ اﻻ  اﻟتﺸﺮيﻊ أﺻﻮل  ﻣﻦ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ اﻟﻌﺮف �� ﻣﺪﺧﻞ وال ،ﻣﻘﺮرا��ﺎ ﻳﻨﺎﻗﺾ أﻟﻨﮫ
 .اﻟﻘﺒﻴﻞ هﺬا ﻣﻦ �ﺎن
 اﳌﻐﺮ�ﻴﺔ ﺳﺮةاﻻ  ﻣﺪوﻧﺔ �� واﻟﺴﻌﺎﻳﺔ اﻟﻜﺪ ﺣﻖ
 وإﻋﺪاد ﺑﺼﻴﺎﻏﺔ اﳌ�ﻠﻔﺔ اﻟ�جﻨﺔ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎش ﺑﺪأ م4002 ﻋﺎم ��
 ﺧﻄﺔ ﻃﺮح �ﻌﺪ ﺧﺎﺻﺔ ﺟهﺎت، ﻋﺪة ﻣﻦ إ�حﺎح �ﻌﺪ وذﻟﻚ اﳌﻐﺮ�ﻴﺔ، ﺳﺮةاﻻ  ﻣﺪوﻧﺔ
 ��ﺎﻳﺔ �� ﻠﻮب،ﻣﻄ واﻟﺴﻌﺎﻳﺔ اﻟﻜﺪ ﺣﻖ ﺷﺮﻋﻨﺔ أﻣﺮ أﺿ�� اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ �� اﳌﺮأة إﻟﺪﻣﺎج
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” ﻳ�� ﻣﺎ ﻋ�� ﻧﺺ و ﺳﺮة،اﻻ  ﻣﺪوﻧﺔ ﻣﻦ 94) ﻓﺼﻞ) هﻮ ﺧﺎص ﺑﻨﺪ ﺻﺺ◌ُ خ اﳌﻄﺎف
 �� ﻟهﻤﺎ ﻳﺠﻮز  أﻧﮫ ﻏ�� ،ﺧﺮاﻻ  ذﻣﺔ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ذﻣﺔ اﻟﺰوﺟ�ن ﻣﻦ واﺣﺪ ﻟ�ﻞ
 اﺳتﺜﻤﺎرهﺎ ﻋ�� ﺗﻔﺎقاﻻ اﻟﺰوﺟﻴﺔ، ﻗﻴﺎم أﺛﻨﺎء ﺳﺘﻜتﺴﺐ اﻟ�ي ﻣﻮالاﻻ  ﺗﺪﺑ�� إﻃﺎر
 اﻟﻌﺪاﻟﻦ و�ﻘﻮم ،اﻟﺰواج ﻋﻘﺪ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺛﻴﻘﺔو  �� ﺗﻔﺎقاﻻ هﺬا ﻳﻀﻤﻦ وﺗﻮزيﻌهﺎ،
 .اﻟﺬﻛﺮ اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﺣ�ﺎماﻻ  ب زواﺟهﻤﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﺮﻓ�ن ﺑﺈﺷﻌﺎر
 ﻋﻤﻞ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﻊ ﻹﻟﺜﺒﺎت، اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ ﻓ��ﺟﻊ اﺗﻔﺎق هﻨﺎك ﻳﻜﻦ ﻟﻢ إذا
 أﻣﻮال ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ أﻋﺒﺎء ﻣﻦ ﺗﺤﻤﻠﮫ وﻣﺎ ﻣﺠهﻮدات ﻣﻦ ﻗﺪﻣﮫ وﻣﺎ اﻟﺰوﺟ�ن ﻣﻦ واﺣﺪ �ﻞ
 .اﻟﻘﺎﻧﻮن  ﻧﺺ اﻧﺘ�ى” ﺳﺮةاﻻ 
 واﻟﺴﻌﺎﻳﺔ اﻟﻜﺪ ﺣﻖ �ﻐﺎﻳﺮ ﺳﺮةاﻻ  ﻣﺪوﻧﺔ �� 94 رﻗﻢ ﻗﺎﻧﻮن  ان واﳌﺎ�حﻆ
 ﻣﺴﺒﻖ ﻋﻘﺪ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻧﮫ ﻛﻤﺎ زوﺟهﺎ، ﻣﺎل �� اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﻏ�� اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺰوﺟﺔ ﻓﺎﻟﻘﺎﻧﻮن 
 ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻣﻦ ﻟ�ﻞ واﻟﺴﻌﺎﻳﺔ اﻟﻜﺪ ﺣﻖ ان ﻛﻤﺎ اﻟﺰوﺟﺔ، ﻧﺼيﺐ ﻓﻴﮫ ﻳﺤﺪد ﻟﻠﺰواج
 ﻧﺮى  ﻋﻠﻴﮫ ﺑﻨﺎء ﻓﻘﻂ، وﺟﺔاﻟﺰ  ﺗﺨﺘﺺ اﳌﺪوﻧﺔ ﺣ�ن �� ﺳﺮةاﻻ  اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻨﻤﻴﺔ �� اﻟﻌﺐء
 ر�ﻤﺎ اﳌﻐﺮ�ﻲ اﳌﺸﺮع ﺷﺮﻋﮫ ﺣﺴﺒﻤﺎ واﻟﺴﻌﺎﻳﺔ اﻟﻜﺪ ﻗﺎﻧﻮن  ﻟﺜﻐﺮات دراﺳﺔ ﺑﻤﺰ�ﺪ إﻧﮫ
 ﻣﻨﺎﺻﻔﺔ اﻟﻘﺴﻤﺔ ﺗ�ﻮن  وال اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﻣﺮﺟﻌﻴﺘﮫ ﻣﻊ إﺣ�ﺎﻣﺎ أﻛ�� ﺻﻴﻐﺔ ﻟﮫ ﺗﻮﺿﻊ
 �ﺴ�� ﻣﻦ ﻟ�ﻞ اﻧﻤﺎ ﻓﻘﻂ ﻟﻠﺰوﺟﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪﻩ وﻋﺪم اﻟﺴﻌﺎﻳﺔ، ﺑﺤﺴﺐ ﺗﺘﻐ�� إﻧﻤﺎ ﺛﺎﺑﺘﺔ،
  .ﺳﺮةاﻻ  اﻗﺘﺼﺎد ﺗﻨﻤﻴﺔ ��
 اﺧﺘﺎﻟﻒ ﻣﻊ واﻟﺴﻌﺎﻳﺔ اﻟﻜﺪ اﻻ هﻮ ﻣﺎ ا�جﻮﻧﻮﺟﻴ�ي ﺑﺄن اﻟﺒﻌﺾ ﻳﺰﻋﻢ وﻗﺪ
 واﻟﺴﻌﺎﻳﺔ اﻟﻜﺪ ﺣﻖ ﺑ�ن اﻟﻔﺮوق ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﺟﺪول  ﻳ�� ﻓﻴﻤﺎ اوردﻧﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻘﻂ اﳌﺴ�ى
 :وا�جﻮﻧﻮﺟﻴ�ي
 ا�جﻮﻧﻮﺟﻴ�ي واﻟﺴﻌﺎﻳﺔ اﻟﻜﺪ
 ﺳﻼﻣﻴﺔاﻻ  اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺳﺲاﻻ  ﻟهﺎ اﻟﺴﻌﺎﻳﺔ
 اﻟﻌﺮف ﻋ�� حجﻴ��ﺎ �� أﻳﻀﺎ و�ﺴتﻨﺪ
 اﳌﻐﺮ�ﻴﺔ اﳌﺪوﻧﺔ �� ﻛﻘﺎﻧﻮن  ﺗﻜﻴﻴﻔهﺎ وﻟﻜﻦ
 ا�حﻜﻢ ﺑﺘﺤﻮ�ﺮ إﺳﺎﳌﻴ��ﺎ ﻣﻦ ﺟﺮدهﺎ
 اﳌﺸﺮع ﻣﻊ ﻟﻴﺘﻤﺎ��ى و�ﻐﻴ��ﻩ اﻟﺸﺮ��
  �ﻌﺘﻤﺪ
ً
 إﻗﺮارهﺎ وﺗﻢ اﻟﻌﺮف ﻋ�� أﺳﺎﺳﺎ
 إﺳﺎﳌﻴﺔ هﻴﺌﺔ ِﻗﺒﻞ ﻣﻦ واﻋﺘﻤﺎدهﺎ ﻛﻘﺎﻧﻮن 
 حجﻴﺔ ﻟهﺎ أوﺟﺪت أن �ﻌﺪ ﻋﻠﻴﺎ �ﺸﺮيﻌﻴﺔ
 أو ﺑﺪاناﻻ  ﻛﺸﺮﻛﺔ اﻟﺸﺮيﻌﺔ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻋ��
 اﻟﺼ�ح ﻋﻘﺪ أو اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺎدة
 ﺳﺎهﻢ ﻣﻦ ﻟ�ﻞ وﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﺴﻌﺎﻳﺔ
 ﻏ��هﺎ أو زوﺟﺔ ﺳﻮاء اﳌﺎل ﺗﻨﻤﻴﺔ ��
 اﳌﺎل �� ﻓﻘﻂ اﻟﺰوﺟﺔ ﻳﺨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن  هﺬا
 ﻻ أو ﺑﮫ ﺳﺎهﻤﺖ ﺳﻮاء اﳌﺸ��ك
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 ﺣﻖ ��ﻀﻢ ﻟﻢ واﻟﺴﻌﺎﻳﺔ اﻟﻜﺪ ﻗﺎﻧﻮن 
 ﻣﺎل �� اﻟﺴﺎﻋﻴﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ اﻟﺰوﺟﺔ
 ﻟﻮرﺛﺔا ﺣﻖ ﻳﺄ�ﻞ ﻟﻢ وأﻳﻀﺎ ﻣﻄﻠﻘهﺎ،
 وهﻀﻢ ﻟﻠﺰوج، اﳌﻠﻜﻴﺔ �حﻘﻮق  ﺧﺮق  ﻓﻴﮫ
 اﻟﺰوج ﻣﻮت ﺣﺎل �� اﻟﻮرﺛﺔ �حﻘﻮق 
 وﻗﻮاﻋﺪ اﳌﻠﻜﻴﺔ �حﻘﻮق  ﻣﻮاﻓﻖ ﻏ�� اﳌ��اث وﻗﻮاﻋﺪ اﳌﻠﻜﻴﺔ �حﻘﻮق  ﻣﻮاﻓﻖ
 اﳌ��اث
 واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
 .اﺳﺎﳌﻴﺎً  ﺗﺒنﻴﮫ ﻳﻤﻜﻦ وال ﻓﺎﺳﺪ ﻋﺮف هﻮ ا�جﻮﻧﻮﺟﻴ�ي ان . أ
 ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﺎل او ﺟهﺪ و�ﺬل ﺳ�� ﻣﻦ ﻟ�ﻞ ﺿﻤﺎن ﻓﻴﮫ واﻟﺴﻌﺎﻳﺔ اﻟﻜﺪ ﺣﻖ . ب
 .ﻧﻔﻘﺎ��ﺎ �� اﳌﺴﺎهﻤﺔ او ﺳﺮةاﻻ  اﻗﺘﺼﺎد
 ﻛﺸﺮط وﺿﻌهﺎ ﻟﻜﻦ ﻟﻜﻦ، ﺑﻀﻮاﺑﻂ اﳌﺬاهﺐ �ﻌﺾ ﻗﺒﻠهﺎ وان ﺑﺪاناﻻ  ﺷﺮﻛﺔ . ت
 .اﻟﺸﺎﻓ�� اﳌﺬهﺐ ﻳﺠ��هﺎ ﻟﻢ ﺿﺎﻓﺔاﻻ  ب اﻟﻐﺮر، ﻣﻦ ﻓﻴﮫ اﻟﻨ�ﺎح ﻋﻘﺪ ﻗﺒﻞ
 ﻃﺮافاﻻ  �ﻞ ﺣﻘﻮق  ﺗﻜﻔﻞ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟتﺸﺮيﻌﺎت ﺳﺮةاﻻ  اﺣﺘﻴﺎج اﻏﻔﺎل ﻋﺪم ﻳﺠﺐ . ث
 .ﺔﺳﻼﻣﻴاﻻ  اﻟﺸﺮيﻌﺔ وﺗﺎﻟﺌﻢ
 واﺣتﺴﺎب اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ أهﻤﻴﺔ ﺑﺨﺼﻮص واﺳﺮهﻦ اﻟﺰواج ﻋ�� اﳌﻘﺒﺎﻟﺖ ﺗﻮﻋﻴﺔ . ج
 .ﻋﻘﺒﺎﻩ ﻳﺤﻤﺪ ﻻ ﻣﺎ ﻟﻮﻗﻮع ﺗﺠﻨﺒﺎ ﻃﺮف أ�� اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺴﺎهﻤﺔ
 ﻟيﺲ ﻣﺎﺳﺔ ﺣﺎﺟﺔ �� زال ﻣﺎ ﻓﺈﻧﮫ ذﻟﻚ وﻣﻊ واﻟﺴﻌﺎﻳﺔ، اﻟﻜﺪ ﺣﻖ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻣﻊ . ح
 إ�� ذﻟﻚ ﻗﺒﻞ أﻳﻀﺎ وﻟﻜﻦ وﺗﻘﺮ�ﺮا، إ�ﺸﺎء وﻣﺴﺎﺋﻠﮫ أﺣ�ﺎﻣﮫ �� ﺟ��ﺎداﻻ  إ�� ﻓﻘﻂ
 وﻣﺤﺪدة اﳌﻌﺎﻟﻢ وا�حﺔ ﻣﻨ�جﻴﺔ وﻓﻖ وﺗﺮﺗﻴ��ﺎ ﻣﻈﺎ��ﺎ، ﻣﻦ ﺣ�ﺎماﻻ  ﺗﻠﻚ إﺧﺮاج
 .هﺪافاﻻ 
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 وﻣﺎ ؟اﻟﻨﻔُﺲ  وﻣﺎ ﻧﻔِﺴﮫ، وﻋ�� ذاِﺗﮫ، ﻋ�� ﺮِف ﺑﺎﻟﺘﻌ داﺋًﻤﺎ ﺷﻐﻮف
هﺎ
ُ
  وﻛﻴﻒ ؟أوﺻﺎﻓ
ُ
  ؟ﺷﺮ�ﺮة ٍ أو ﺧ��ة ٍ إ�� اﻟﻨﻔﻮُس  ﺗﺘﻤﺎﻳﺰ
ْ
 ﻋﻠﻮم ٌ ذﻟﻚ أﺟِﻞ  ﻣﻦ وﻗﺎﻣﺖ

















  ﻟﺬﻟﻚ ،دراﺳ�ِ�ﺎ ﺮاِد اﳌ ا�جﺰﺋﻴِﺔ  ﻓﺼِﻞ  اﻟﺪراﺳِﺔ  ﻋﻴﻨِﺔ  �� اﻟﺘﺤﻜ
ْ
 �ﺎﻧﺖ
  اﻟﻨﺘﺎﺋُﺞ 
ً




  اﳌﻌﺮﻓِﺔ  رﺣﻠﺔ
ُ









 .�ﺴﺎﻧﻴِﺔ اﻻ اﻟﻨﻔِﺲ  ﻋﻦ ا�حﻘِﺔ  اﳌﻌﺮﻓِﺔ  ﻣﻦ زاد
�ﺎ اﻟﻨﻔُﺲ 
ُ
 ﺑﺎﻟﺮوِح  وِﺻﻠ�
  اﻟﺬى
َ
 اﻟﺮوُح، �� اﻟﻨﻔَﺲ  أن �جﻤﺎﻋِﺔ وا اﻟﺴﻨِﺔ  أهِﻞ  ﺟﻤهﻮُر  ﻋﻠﻴﮫ اﺗﻔﻖ
 �� وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﮫ ﷲ ﺻ�� اﻟﻨّ �ِي وﺣﺪﻳﺚُ  (ﻣﻮ�ِ�ﺎ ﺣ�ن ﻧﻔَﺲ اﻻ  ﻳﺘﻮ�� ﷲُ ) :�ﻌﺎ�� ﷲ ِ ﻟﻘﻮِل 
  اﻟﺪﻋﺎِء 
َ






  ﺑﻤﺎ ﻓﺎﺣﻔ
ُ











، ﻓﻴِﮫ  ﻟﻴﺒﻌﺚ
َ




  واﻟﺮﺟﻼِن  اﻟﻴﺪاِن  وﺗﺘﺤﺮك
ﱡ
 و�ﺪق
  واﻟﻨﻔُﺲ  اﻟﻌﻘُﻞ  و�ﻔﻜُﺮ  اﻟﻘﻠُﺐ 
ُ





ﻞﱡ  ﺗﺄ�ِْﻲ  َﻳﻮم َ أﻧﻔَﺴﻜ
ُ
ﻞﱡ  ،ﻧﻔِﺴهﺎ ﻋﻦ ﺗﺠﺎدُل  ﻧﻔٍﺲ  �
ُ





  اﻟﺮوح أو اﻟﻨﻔﺲ ﻋﻦ اﻟﻘﺮآن ﻓﺤﺪﻳﺚ
ُ
ﺮ ِ ﻋﻦ اﻷﻣﺔ ﻳﺼﺮف
ّ
 اﻟﺒﺤِﺚ  أو اﻟﺘﻔﻜ
 اﺧﺘﺺﱠ  ﻣﻤﺎ إﻧﮫ وﻋﻠِﻤهﻢ، وﻗﺪر�ِ�ﻢ ﻃﺎﻗ�ِ�ِْﻢ  ﻋﻦ ﺧﺎرٌج  ﻷﻧﮫ اﻟﺮوِح، أو اﻟﻨﻔِﺲ  ذاِت  ��
 
ُ
ﺎَل  ِﺑِﮫ، ﷲ
َ







 أﻣﺮ ِ ِﻣﻦ اﻟﺮوُح  ﻗِﻞ  اﻟﺮوِح  ﻋﻦ ويﺴﺌﻠﻮﻧﻚَ ) :وﺟﻞ ﻋﺰ وﻗﺎل ،(ﻋﻀﺪ
ِ ﻲ
ّ
ْﻢ  وﻣﺂ ر�
ُ
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ُﺲ  ﻋﻤﺎ و�ﺮﻏُﺐ  ﻓﻴﮫ، و�ﺮﻏُﺐ  اﻟﻨﻔَﺲ  هﺬﻩ ﻣﺎﻳﺰ�
ّ
ﻳﺪ�
  و�ﺮهُﺐ  اﻟﻨﻔَﺲ، هﺬﻩ
ُ

















































:ﺑﻤﻌ�ى هﻨﺎ وﻹﻟهﺎم ُ (.د







































 اﻟﻘﺮآن �� اﻟﻨﻔِﺲ  ﻣﺮاﺗُﺐ 
  ﻗّﺴَﻢ 
ُ
  :ﺛﻼﺛٍﺔ  أﻧﻮاِع  إ�� اﻟﻨﻔَﺲ  اﻟﻜﺮ�ﻢ اﻟﻘﺮآن
وﺗﺰ�ﻨَ ﮫ ﺑِﮫ، ﺻﺎﺣ�َ�ﺎ وﺗﺄﻣَﺮ  اﻟﺸﺮﱡ  ﺗﺄﻟﻒَ  ﺣ�ن اﻟﻨﻔِﺲ، أوﺻﺎٍف  أد�َ ﻲ و�� :ﻣﺎرةُ اﻻ  - أ
  ﺑﺎﻟﺴﻮِء( ﻷﻣﺎرةُ  اﻟﻨﻔَﺲ  )إن :ر�ﻨﺎ ﻳﻘﻮُل  وﻓ��ﺎ ﻟﮫ،
ﻋ�� ﺻﺎﺣ�َ�ﺎ وﺗﻠﻮم ُ اﻟﺸﺮﱠ  ﺗﺒﻐُﺾ  ﻓ�ي ﻟﻠﻨﻔِﺲ، ﻣﺘﻮﺳﻄﺔُ  درﺟﺔُ  و�� :اﻟﻠﻮاﻣﺔُ  - ب
 هﺬﻩ ﺻﺎﺣَﺐ  �ﻌﺬُب  اﻟﻠﻮم َ ﻟﻜﻦ ﺛﺎِم،اﻻ �� اﻟﻮﻗﻮِع  ﻣﻦ ﻻ�ﺴﻠُﻢ  وﻟﻜ��ﺎ ﻓﻌِﻠِﮫ،






 ﻣﺎرة ِاﻻ  اﻟﻨﻔِﺲ  أوﺻﺎِف  ﻋﻦ
  أﻗﺴﻢ اﻟ�ي ﺑﺎﻟﺴﻮِء 
َ
ﻗِﺴﻢ )وﻻ :ﻗﻮﻟﮫ �� ��ﺎ ﷲ
ُ
  (2 – اﻟﻠّﻮاﻣﺔ ﻧﻔِﺲ اﻻ  ب أ
 :ﺑِﮫ ﺻﺎﺣَﺒﮫ وﺗﺄﻣُﺮ  ﺑﺎ�خ�� ِ ﺗﻄﻤ�نﱡ  اﻟ�ي و�� اﻟﻨﻔِﺲ، ﻣﺮاﺗِﺐ  أﺳ�َى و�� :اﳌﻄﻤﺌﻨﺔُ  - ت




ﺛﻨﺎ اﻟﻠﻮﻣِﺔ، اﻟﻨﻔِﺲ  ِف أوﺻﺎ ﻋﻦ وارﺗﻔﻌﺖ
ﱠ
  ﻋ��ﺎ وﺣﺪ
ُ
 �� اﻟﻘﺮآن





















  (٠٣) َﺟﻨﱠ �ِي (َوادْ ﺧُ �ِ�٩٢) ِﻋَﺒﺎِدي �ِ� (ﻓَ ﺎدْ ﺧُ �ِ�٨٢)
  اﻟﺘﻘﺴﻴُﻢ  وهﺬا
ُ




 ﻟُهْﻢ  إذا اﻟﺘﺼﻮِف، أهِﻞ  أﺣﺒﺎﺑﻨ
 
ُ
 اﻟﻠﻮاﻣِﺔ  إ�� ﻣﺎرة ِاﻻ  ﻣﻦ ﺗنﺘﻘُﻞ  اﻟﻨﻔَﺲ  أن أﺣﺪٌ  وﻻﻳﺤﺴُﺐ  .ﻗﺴﺎِم اﻻ هﺬﻩ ِ ﻣﻦ ﺗﻔﺮيﻌﺎت




 ﺗﺆﺧ اﻟﻨﻔُﺲ  ﺑﻞ واﺣﺪة
ُ
 ﻣﻦ ﻋﻠ��ﺎ ﻏﻠُﺐ  ﺑﻤﺎ ﺬ
 ﻣﻨ�ِج  ﻣﻦ اﻗ��ﺑﺖْ  وإن أﻣﺎرةً ، �ﺎﻧﺖْ  ﻟﻠﺸﻴﻄﺎنْ  ﺗُ ﺮﻛﺖْ  ﻓِﺎنْ  واﺣﺪةٌ ، واﻟﻨﻔُﺲ  .اﻟﺼﻔﺎِت 




  وان ﻟﻮاﻣﺔ
ْ














 وﺗﺮ�ﻴ�ِ�ﺎ اﻟﻨﻔﺲ ﻟ��ﺬﻳِﺐ  ﻗﺮآ�ﻲﱞ  ﻣﻨ�ٌج 
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 وﺗﻠُهْﻮ  وﺗﻤﺮُح  �ﺴﺮُح  اﻟﻨﻔِﺲ  ﺗﺮِك  �ﻌﺪِم  �ﻌﺎ�� ﷲ ِ ِﻣﻦ











� ﺷﺐﱠ  ��ِﻤﻠ
َ
  وإن اﻟﺮﺿﺎِع  ُﺣّﺐِ  #ﻋ�
ُ
 اﻟﻨﺪاء ِ ﻟهﺬا ﻣ�� واﺳﺘﻤْﻊ  ﻳﻨﻔِﻄِﻢ  ﺗﻔﻄْﻤﮫ










































































 وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﮫ ﷲ ﺻ�� ﷲ ِ رﺳﻮِل  اﻟﺘﻔﺴ�� ِ ﻣﻦ
  ﺑﺎﻟﻘﺮآِن، اﻟﻨﺎِس  أﻋﻠُﻢ  ﻓهﻮ ،اﻷﻳﺔ ﻟهﺬﻩ
َ





 ﻛﻴﻒ �ﻌﻠﺒﺔ، أﺑﺎ ﻳﺎ ﻗﻠﺖُ  ا�خﺴ�ى، �ﻌﻠﺒﺔَ  أﺑﺎ َﺳﺄﻟْ ﺖُ  :ﻗﺎَل  ﺸﻌﺒﺎ�ِﻰاﻟ أّﻣﻴﺔ ﻓﻌﻦ ؟ﻟﻠﻘﺮآِن 



































































 ﻟﻘﺪ وﷲ ِ أﻣﱠ ﺎ :ﻗﺎل ،(�
 
َ
  ﺧﺒ��ًا، ﻋ��ﺎ ﺳﺄﻟﺖ
ُ
 اﺋﺘﻤُﺮوا” :ﻓﻘﺎل وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﮫ ﷲ ﺻ�� ﷲ رﺳﻮَل  ﻋ��ﺎ ﺳﺄﻟﺖ
  إذا ﺣ�ى اﳌﻨﻜِﺮ، ﻋﻦ واﻧ��ُﻮا ﺑﺎﳌﻌﺮوِف 
َ
، ودﻧَﻴﺎ ﻣﺘﺒًﻌﺎ، وهًﻮي  ﻣﻄﺎًﻋﺎ، �ح� ﺎ رأﻳﺖ
ً
 ﻣﺆﺛﺮة
ٍى  ِذي �ّﻞِ  وإ�جﺎَب 
ْ






  اﻟﻌﻮاَم، ﻋﻨﻚ
ّ
 أّﻳﺎم َ وراِﺋﻜﻢ ﻣﻦ ﻓﺈن
  اﻟﺼ�� ِ
ّ




 �ﻌﻤﻠﻮن  َرُﺟﻼ




 ﺻ�� ﷲ رﺳﻮِل  ﻣﻮاﻋِﺪ  ﻋ�� ﮫﻧﻔَﺴ  ور�ﱠ ﻲ ﻧﻔِﺴﮫ �� ﷲ ِ ﻛﺘﺎَب  أﻗﺎم َ ﳌﻦ هﺬا




  ﻓﻴﮫ ﻓﺸ
ُ



















 أ�حﺎِب  ِﻣﻦ




 ﷲ رﺳﻮُل و  ؟ﻳنﺘﻈُﺮ  ﻓﻤﺎذا ﻧﻔَﺴﮫ اﻹ�ﺴﺎنُ  ﺗﺮك




  ﻣﻨﺎ واﺣٍﺪ  �ﻞﱠ  أن وﻻﺷﻚ
ُ
ى أﻣﻮًرا ﻧﻔِﺴﮫ ﻣﻦ ﻳﺠﺪ
َ
 ﻓﻜﻴﻒ �ﻌﺎ��، ﷲ ﻻﺗﺮ��




  :ﳌﺸﺎرﻃﺔُ ا - أ
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  ﻳﺘﻮَب  أن ﻓﻌﻠﻴﮫ �ﻌﺎ��، ﷲ ِ ﺑﻄﺎﻋِﺔ  ﻣ�ﻠﻒ
ُ
 ﻋ�� ﻧﻔَﺴﮫ ويﺸﺎرط
 وﻗﺪوِﺗﮫ أﺳﻮِﺗﮫ ﻣﺮﺟَﻊ  وأن وأﻓﻌﺎﻟﮫ، أﻗﻮاﻟﮫ �� ﷲ ﻛﺘﺎِب  وإﻗﺎﻣِﺔ  ﷲ ِ ﻃﺎﻋِﺔ  اﻟ��اِم 
 وﺳﻠﻢ. ﻋﻠﻴﮫ ﷲ ﺻ�� ﷲ رﺳﻮُل 
  :اﳌﺮاﻗﺒﺔُ  - ب
هﺎ ﻧﻔَﺴﮫ ﻳﺘﺎ�َﻊ  أن اﳌﺆﻣِﻦ  ﻋ��
ُ
 ﻳﻘﻮُل  وﻋﻠ�ِ�ﺎ، ﺳّﺮِهﺎ �� و�ﺮاﻗ�ُ�ﺎ و�ﻼﺣﻈ
 :اﻟﺒﻮﺻ��ى 
  ﻋﻤﺎِل اﻻ  �� و�� وراِﻋهﺎ
ٌ
 ﻓﻼ�ﺴِﻢ  اﳌﺮ�َ � اﺳﺘﺤﻠﺖْ  �� وِانْ  # ﺳﺎﺋﻤﺔ






  ﻟﻠﻤﺮِء  ﻟﺬ
ً
نّ  ﻳﺪر ِ ﻟﻢ َﺣﻴﺚُ  ِﻣﻦْ  # ﻗﺎﺗﻠﺔ
َ
َﺳِﻢ  �� اﻟﺴﱡ َﻢ  أ
ّ
 اﻟﺪ








ﺎ ﻗﻮل  ردًﻋﺎ وﺣﺴب
َ
ر�ّﻨ



























 (٤١) َﻳَﺮى  اﻟﻠ
 اﳌﺤﺎﺳﺒﺔُ  - ت
  �ﺴﺎِن اﻻ ﻋ�� َ
ّ




  ﻓﻌَﻞ  وﻣﺎ ِاﺛٍﻢ  ِﻣﻦ
ْ
 ِﻣﻦ



























































 ﷲ ر��ي ا�خﻄﺎب ﺑﻦ ﻋﻤُﺮ  وﺳﻴﺪﻧَ ﺎ (٨١) �














 " ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺗﻮز
 واﳌﻌﺎﻗﺒﺔُ  اﳌﻌﺎﺗﺒﻌﺔُ  - ث
  �ﺎن
ُ





  اﳌﻌﺎ�ِﻰ هﺬﻩ
ً
� اﻟﺬى اﳌﺎِدى ﺷﺒﺎِع اﻻ  ﻋﺼﺮ ِ �� ﻏﺮ�ﺒﺔ
َ











  ﻧﻔَﺴﮫ. ��ﺬ
ﺎ
َ






  �ﺴﻮٍء، ﻳﻮم ً ﻧﻔُﺴﮫ ﺣﺪ
ُ











 واﻟﻨﺎُس  اﳌ�جِﺪ  إ�� وذهَﺐ  ﺑﺬﻟﻚ، ﻟﻨﻔِﺴﮫ �ﺴﻤْﺢ  ﻟﻢ ﻋﻤﺮ ﻟﻜﻦﱠ  ﻋﻠﻴِﮫ، ﷲ
 
ٌ




 ﺣﺪﺛﺘْ �ِى ﻧﻔِﺲ  إن اﻟﻨﺎُس، أ��ﺎ :ﺻﻮِﺗﮫ ﺑﺄﻋ�� وﻧﺎدى اﳌ
  �ﺴﻮٍء،
ُ
زﺟَﺮهﺎ أن ﻞﺟ و ﻋﺰ ﺑﺎ�ِ ﻓﺄﻗﺴﻤﺖ
ُ




ا. ذﻟﻚ ﻣﺜِﻞ  إ�� ﻻ�ﻌﻮد
ً
 أﺑﺪ
  أ��ﺎ ﻓﻌﻠﻴﻚ
ُ
 ﻣﻌﺎﺗًﺒﺎ، ﻣﺤﺎﺳًﺒﺎ، ﻟهﺎ، ﻣﺮاﻗًﺒﺎ ﻟﻨﻔِﺴﻚ، ﻣ��ﻤ� ﺎ ﺗ�ﻮن  أن اﳌﺆﻣﻦ
ا وﻻﺣﺴﺎٌب، ﻋﻤٌﻞ  ﻓﺎﻟﻴﻮم َ
ً
 :وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﮫ ﷲ ﺻ�� ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻳﻘﻮُل  وﻻﻋﻤٌﻞ، ﺣﺴﺎٌب  وﻏﺪ
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ى هَﻮاهﺎ ﻧﻔَﺴﮫ أﺗﺒَﻊ  َﻣﻦ
ﱠ
 وﺗﻤ�
 ﻣﺎ�ِﻰﱠ .اﻻ  ﷲ ِ ﻋ��
 
ُ
  :اﻟﻨﻔِﺲ  ﺣﺪﻳﺚ
 ﻋﻠﻴﮫ ﷲ ﺻ�� اﻟﻨ�ي :ﻗﺎل ﻋﻨﮫ ﷲ ر��ي هﺮ�ﺮة أ�ﻲ ﻋﻦ اﻟﺒﺨﺎرى  روَى 
ْﻢ  أﻧﻔَﺴهﺎ ِﺑِﮫ  ﻣﺎﺣﺪﺛﺖْ  أﻣ�ِي ﻋﻦ ﺗﺠﺎوزَ  ﷲَ  إنﱠ  :وﺳﻠﻢ
َ
 .ﺗﺘ�ﻠْﻢ  أو �ﻌﻤْﻞ  ﻣﺎﻟ
  هُﻮ  ﻓﻤﺎ
ُ
  ﻣﺜُﻞ  هﻮ ؟ﻋﻨﮫ ُﻋﻔَﻰ  اﻟﺬى اﻟﻨﻔِﺲ  ﺣﺪﻳﺚ
ُ
 ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎِن  ﺣﺪﻳﺚ
 :ﷲ رﺳﻮل  ﻳﺎ ﻣﻈﻌﻮن  ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎنُ  ﻗﺎل :واﻟنﺴﺎئﻰ واﻟ��ﻣﺬي ﻣﺴﻠُﻢ  َرَواﻩ ُ اﻟﺬي ﻣﻈﻌﻮن 




 ﻧﻔ��ِ ي :ﻗﺎل .اﻟﻨ�ﺎُح  ﺳﻨ�ِي ْ ِﻣﻦْ  ﻓﺈنّ  ،" ﻣهﻼً ” ﻓﻘﺎَل  ﺧﻮﻟﺔ
 ” ﻗﺎل ﻧﻔ��ِ ي، أﺟﺐﱠ  أن ﺗﺤﺪﺛ�ِي
ً
 ﻧﻔ��ِ ي :ﻗﺎل :اﻟﺼﻴﺎِم  دؤوُب  أﻣ�ي ﺧﺼﺎء ،إن” ﻣهﻼ
َﺐ  أن ﺗﺤﺪﺛ�ِي
ّ
 ﻧﻔ��ي :ﻗﺎل ."وا�جهﺎدُ  ا�حجﱡ  أﻣ�ِي رهﺒﺎﻧﻴﺔُ  ،"ﻣهﻼً " :ﻗﺎل .ﺑﻨﻔ��ي أﺗﺮه
  أن ﺗﺤﺪﺛ�ي
َ
ِ ﻲ ،"ﻣهﻼً " :ﻗﺎل اﻟ�حَﻢ، أﺗﺮك
ّ








  هﺬا ﻓﻤﺜُﻞ 
ُ




 ﻋ�� اﻟﻌﺰم َ وﻻﻳﻘﻮم ُ ﻓﻌِﻠﮫ ﻋ�� اﻟﻨﻴﺔ
  �� ﺑﻞ ،ﺗﻨﻔﻴِﺬﻩ
ٌ




 ﻓهﻮ اﻟﻘﻠِﺐ، اﻋﺘﻘﺎدُ  أﻣﺎ .ﻋﻨﮫ
 
ُ
  ﻋﻠﻴﮫ ﻣﺤﺎﺳٌﺐ  ﻓهﺬا ﺷيٍئ، ﻓﻌِﻞ  ﻋ�� اﻟﻌﺰِم  وﻗﻴﺎم ُ ا�ﻌﻘﺎد
ُ
 ﻧيِﺘﮫ ﻋﻦ رﺟَﻊ  ﻓﺈن ،اﻟﻌﺒﺪ




 وﻟهﺬا اﳌﻌﺼﻴِﺔ، �� وﻗﻊ ﻧﻔُﺴﮫ ﺑﮫ ﺣﺪﺛﺘ
  :اﻟﺒﻮﺻﻮري ﻗﺎل
 ﻓﺎ��ِﻢ  اﻟﻨّ �َح  ﻣّﺤﻀﺎكَ  هﻤﺎ وإن # واﻋﺼِهﻤﺎ واﻟﺸﻴﻄﺎن اﻟﻨﻔَﺲ  ﻟِﻒ وﺧﺎ
  أ��ﺎ ﻟﻨﻔﺴﻚ ﻓﺎﺧ��ْ 
ُ
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 7102 TSUM CI
 noitazilabolG dna yteicoS milsuM
 ﺑ�ن ﻣﺎ ﻧﻤﻮذﺟﺎً  ورو�ﻴﺔاﻻ و ﺳﻼﻣﻴﺔاﻻ  اﻟﺪول  :ـﺪو��اﻟ ﻣﻦاﻻ  ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻟﻴﺎت
 "اﻟﺮاهﻦ ﻟﻠﻮﺿﻊ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ دراﺳﺔ" واﻟﺘﻘﻴﻴﺪ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
 
 ﺣ��شاﻻ  ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎﻣﺪ ﻣﺤﻤﺪ .أ
 ا�ح�ﻮﻣﻴﺔ أﻣﺒﻴﻞ ﺳﻮﻧﺎن ﺟﺎﻣﻌﺔ
 
 ﺗﻤهﻴﺪ
 ﺗﺆدي أن �ﺎدت ﺣﺎدة أزﻣﺎت ا�� اﻟﺒﺎردة ا�حﺮب ﻓ��ة �� اﻟﺪو�� ﻣﻦاﻻ  �ﻌﺮض
 ﺣﻴﺚ ،ورو�ﻴﺔاﻻ و ﺳﻼﻣﻴﺔاﻻ  اﻟﺪول  ﺑ�ن ﺎﺧﻨﺔﺳ ﺣﺮب ﻗﻴﺎم إ�� ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ أﻛ�� ��
 إن ﺣﻴﺚ ،اﻟﻼﺗﻴنﻴﺔ وأﻣﺮ��ﺎ وأﻓﺮ�ﻘﻴﺎ وأﺳﻴﺎ اورو�ﺎ �� اﻟﻨﻔﻮذ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑ�ن اﻟﺼﺎراع ﻳ��ﻛﺰ
 ﺣﻮل  اﻟتﺴﺎؤﻻت ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻇهﺮت ،ﻧﻔﻮذﻩ وﺳﻘﻮط ،اﻟﺴﻮﻓﻴ�ي ﺗﺤﺎداﻻ ا��ﻴﺎر و�ﻌﺪ
 �ﻮن ﻳ اﻟﺬي اﻟﺪو�� ﻣﻦاﻻ ﻧﻈﺎهﺬ ﻋﻦ وأﻳﻀﺎ ا�جﺪﻳﺪ، اﻟﻨﻈﺎهﺬاﻟﺪو�� ﻃﺒﻴﻌﺔ
 .اﻟﻨﻈﺎهﺬا�جﺪﻳﺪ ﻟﻮاﻗﻊ وﻣﻼﺋﻤﺎة واﺳﺘﻘﺮارا أﻣﻨﺎ ﻓ��ﺬاﻟﻌﺎﻟهﺬاﻛ��
 ﻣﻨﻴﺔ،اﻻ  اﻟﺪراﺳﺎت ﻓﻔﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ وﺣﺪة وأوﺳﻊ أﻛ�� اﻟﺪو�� ﻣﻦاﻻ  ويﻌﺘ��
 ﻣـﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﺔ هﻮ اﻟﺬي اﻟﺪو�� اﻟنﺴﻖ �� ﻋﻀﻮ ﻓهﻮ دوﻟﺔ ﻛـﻞ ﺑﺄﻣﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ �ﻮﻧﮫ
 ﺑــ�ن ﺑــﺎﻟ��اﺑﻂ ﺘﻤﻴــﺰﻳ ﻓﺎﻟنﺴـﻖ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺧﻼل ﻣﻦ ﻧﻤﻄﻴﺎ، اﳌ��اﺑﻄـﺔ اﻟﻮﺣـﺪات
 واﻟﺘنﺒﺄ وﺗﻔﺴ��ﻩ ﻣﻼﺣﻈﺘﮫ ﻳﻤ�ﻞ ﻮﻧﺤــ ﻋﻠـﻲ ﺑﺎﻟﻨﻤﻄﻴــﺔ ﻳتﺴــﻢ اﻟﺘﻔﺎﻋـﻞ أن ﻛﻤــﺎ وﺣﺪاﺗــﮫ،
  ﺑﮫ.
 ﺗـــﻮازن  ﻧﻈـــﺎم ﻣ��ـــﺎ ﺟﻤﺎﻋﻴـــﺔ، ﻋﻤـــﻞ آﻟﻴـــﺎت ﻳﺘﻄﻠـــﺐ اﻟـــﺪو�� ﻣـــﻦاﻻ  وﻟﺘﺤﻘﻴـــﻖ
 ورو�ﻴﺔ.اﻻ  أو ﺳﻼﻣﻴﺔاﻻ  ﻟﺪول ا ﺑ�ن �ﺎﻧﺖ ﺳﻮاء ا�جﻤﺎ�� ﻣـــﻦاﻻ وﻧﻈـــﺎهﺬ اﻟﻘـــﻮي 
 اﻟﻘﻮى  ﺗﻮازن  ﻧﻈﺎم ﻇهﺮ ﺣﻴﺚ
 أن ﻋ�� ﻴﺔﺳﺎﺳاﻻ ﻓﻜﺮ��ﺬ وﺗﻘﻮم م،8461 ﻟﻌﻌﺎم وﺳﺘﻔﻔﺎﻟﻴﺎ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ �ﻌﻌﺪ
 اﻟنﺴـبﻴﺔ، اﻟﻘـﻮي  �� اﻟـﺪول  ﺗﺘﻔـﺎوت ﺣﻴﺚ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﳌﻤ�� اﻟﻄﺎ�ﻊ هﻮ اﻟﺼﺮاع
 ﺣﺴﺎب ﻋ�� ﻣ�ﺎﺳ��ﺎ ﻢ�ﻌﻌﻈﻴ إ�� ﻣ��ﺎ �ﻞ وﺳﻌ�� اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻣﺼﺎ�حهﺎ �� اﻟﺘﺒـﺎﻳﻦ وﻛـﺬا
 ﻓﺈ��ـﺎ وﻗﺪر��ﺎ، ﻗﻮا��ﺎ �� ﺳﺎﺣﻖ ﺗﻔﻮق  ﻣﺎ دوﻟﺔ اﻛتﺴبﺖ ﻣـﺎ إذا ◌ً ﺻﺎ ﺧﺼﻮ ،ى ﺧﺮ اﻻ 
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 7102 TSUM CI
 noitazilabolG dna yteicoS milsuM
 ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻣﻀﺎدة ﻣﺤﺎورة �� اﻟﺘﺠﻤﻊ إﻟ�� ﺧ��ةﺎﻻ ﺑـ ﻳـﺪﻓﻊ ﻣـﺎ وهـﻮ اﻟـﺪول  ﺑـﺎ�� ﺳـ��ﺪد
 .اﻟ��ﺪﻳﺪ ﻣﺼﺪر
 ﻣـﻦ ﻋﺪد ﺑ�ن اﻟﻘﻮة ﺗﻮزيﻊ ��ﺎ ﻳتﺴﻢ اﻟ�ي ا�حﺎﻟﺔ هﻮ اﻟﻘﻮي  ﺗﻮازن  ﻓﻨﻈﺎم
ﻴﺎ، ﻣﺘﻌـﻌﺎدل ﻟـ�ﻞ �ﺸ�ﻞ ﺪول اﻟ
ً
 ﻓﺮض ﻋ�� اﻟﻘﺪرة دوﻟﺔ ﻷﻳﺔ ﺗ�ﻮن  ﻻ ﺣﻴﺚ �ﺴـب
 .اﻟﺪول  ﻣﻦ ﻋﺪاهﺎ ﻣﺎ ﻋﻞ هﻴﻤﻨ��ﺎ
 :هﻤﺎ ﺣﺎﻟﺘ�ن �� اﻟﻘﻮي  ﺗﻮازن  و�ﺘﺤﻘﻖ
 اﻟ��ﺪﻳﺪ ﻗﻮي  ﺿـﺪ ﻣﻀــﺎدة ﻣﺤــﺎور  �� اﻟﺘﺠﻤــﻊ ﺧــﻼل ﻣــﻦ ذاﻟــﺪو�� ﺔاﻟﺴــﻠ ﺣـﻔﻆ . أ
 .ﻢاﻟﻘﺎﺋ اﻟﻮﺿﻊ اﺳﺘﻤﺮار و اﻟــﺮدع، ﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ
 أي ﺗﻔــﺎدي ﳌﻨـﻊ هﺪاف،اﻻ  ﻣﺨﺘﻠﻔــﺔ ﻟـﺪول  اﻟﻘـﻮة ﻓـﻲ ﻣﺘﻌﻌﺎدﻟـﺔ ﻣﺤـﺎور  إﻳﺠـﺎد  . ب
 .ﻟﮫ وﺣﺪا��ﺬاﳌ�ﻮﻧﺔ اﺳﺘﻘﻼل ﻋ�� واﳌﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻘﺎﺋﻢ اﻟﻘﻮي  ﺑﺘـﻮازن  اﺧـﻼل
 :ﻣ��ﺎ اﻟﻘﻮي  ﺗﻮازن  ﻣﺒﺪأ ﺗﺤﻘﻖ اﻟ�ي اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻌﺪﻳﺪ وهﻨﺎك
 اﻟﺘﺪاﺧﻞ . أ
 .اﻟﻌﻌﺎزﻟﺔ اﳌﻨﺎﻃﻖ . ب
 .اﻟتﺴﻠﻴﺢ . ت
 ﻗﻠﻴﻤﻴﺔاﻻ اﻟﺘﻌﻮ�ﻀﺎت . ث
 �ﺴﺪ ﻓﺮق  ﺳﻴﺎﺳﺔ . ج
 ﻢاﻟﻘــﺪﻳ ماﻟﻨﻈــﺎ ﻓـﻌﻞ ﻛــﺮد ﻓﻴﻌﻌﺘﺒــﺮ :ا�جﻤﺎ�� ﻣﻦاﻻ  مﻧﻈﺎ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ أﻣﺎ
 ﺛــﻢ ،ﻣﻢاﻻ  ﻋﺼــﺒﺔ ﻇــﻞ ﻓــﻲ ﻟــﮫ ﺗﻄﺒﻴــﻖ أول  إن ﺣﻴــﺚ اﻟﻘﻮي، ﺗــﻮازن  ﻧﻈــﺎم ﻋﻠـﻰ اﻟﻘــﺎﺋﻢ
 اﻧ��ﺎء ﻌ�ي� ﻻ وهﻮ اﺣﺘﻮا��ﺎ، و ﺮوبا�ح �ﺸﻮب ﳌﻨــﻊ ةاﳌﺘﺤــﺪ ﻢﻣاﻻ  ﻣﻨﻈﻤــﺔ إﻃــﺎر ﻓــﻲ
 ﻛﺄداة اﳌﺴ�ح اﻧﻒ إﻧ�ﺎر وإﻧﻤﺎ اﻟﺪول، ﻣﺼﺎ�ح �� اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ واﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎت ﺧﺘﻼﻓﺎتاﻻ 
 ﺟﻤﻴـﻊ اﻟ��ام" :ﺑﺄﻧﮫ ﺮ�ﻔـﮫ�ﻌ و�ﻤ�ﻞ اﻟﺴـﻠﻤﻴﺔ، ﺳـﺎﻟﻴﺐاﻻ و اﻟﻮﺳـﺎﺋﻞ ﻋﻠـﻰ واﻟ��ﻛ�� �حﻠهﺎ،
 ﻃﺮ�ﻖ ﻋـﻦ اﻟﻌﺪوان هﺬا ﺗﻘﺮ�ـﺮ ﻓـﻮر  اﳌﺘﻌﺪﻳـﺔ، اﻟﺪوﻟـﺔ ﺿـﺪ ﺑﻘﻮا��ـﺎ �ﺸﺎرك ﺑـﺄن اﻟﺪول 
 ﺣﻔـﻆ ﻓـﻲ اﻟﺪول  دور  ﻋ�� ﻓﻘﻂ ﻳﻘﺘﺼﺮ اﻟﺘﻌﺮ�ﻒ وهﺬا ."ﺑﺬﻟﻚ ﺧﺎﺻﺔ إﺟﺮاءات
 �� ﺗﺘﺤﻤــــﻞ اﻟﺬي اﻟﻨﻈــــﺎم ذﻟــــﻚ أﻧـــﮫ ﻋ�� أﻳﻀـــﺎ ﻋـــﺮف ﻛﻤـــﺎ" .اﻟـ ـــﺪوﻟﻴ�ن ﻣـﻦاﻻ و اﻟﺴـﻠﻢ
 ﻣﻦ ﻋﻀﻮ �ﻞ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟهﻴﺌﺎت أو اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻓـ ـــﻲ ﻋﻀــــﺎءاﻻ  اﻟﺪول 
 اﻟﺘــﻲ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﻨﻈﻤــﺎت و اﻟﺪول  دور  ﻋ�� ﻳﺮﻛــﺰ ﻷﻧـﮫ أﺷﻤﻞ اﻟﺘﻌﺮ�ـﻒ ﻓهﺬا” أﻋﻀﺎ��ﺎ
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 7102 TSUM CI
 noitazilabolG dna yteicoS milsuM
 ﻋﻦ ا�جﻤﺎ�� ﻣﻦاﻻ  ﻳﻤ�� ﻣﺎ وهﻮ اﻟﺪو��، اﳌﺠﺘﻤــﻊ أﻋﻀــﺎء ﻟ�ﻞ ﻣﺘﺎﺣــﺔ ﻋﻀــﻮ���ﺎ ﺗﻜــﻮن 
 .اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ
 :ﻣ��ﺎ اﳌﻌﺎﻳ�� �ﻌﺾ ﻣﺮاﻋﺎة ﻳﺠﺐ ا�جﻤﺎ�� ﻣﻦاﻻ  ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ أن اﻟﺒﺎﺣﺚ و�ﺮى 
 اﻟﺪول  ﻗﺒﻮل  ﻋﻠﻴﮫ ﻳ��ﺗﺐ اﳌﺒﺪأ وهﺬا ﻟﻠﺘﺠﺰﺋﺔ، ﻗﺎﺑﻞ ﻏ�� اﻟﺴﻼم اﻋﺘﺒﺎر
 ﺑـﻨﻤﻂ واﻟﺘﻘﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، اﻟﻘﺮارات اﺗﺨﺎذ ﺣﻖ ﻋﻦ واﻟﺘﻨﺎزل  اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺤﺮ�ـﺔ اﻟﺘﻀـﺤﻴﺔ
 أﺟﻞ ﻣــﻦ ﻟ�حــﺮب واﺳــﺘﻌﺪادهﺎ ا�جﻤـﺎ�� ﻣـﻦاﻻ ﻧﻈـﺎهﺬ ﻳﻔﺮﺿـﮫ اﻟﺬي اﻟﻌﻤﻞ
 وهﺬا .ﻋﻠ��ﺎ اﳌﻌﺘــﺪي اﻟﺪوﻟﺔ أو ﳌﻌﺘﺪﻳــﺔا اﻟﺪوﻟﺔ ﺑــﻮزن ﻋﺘــﺪاداﻻ وﻋــﺪهﺬ اﻟﻨﻈــﺎهﺬاﻟﻘــﺎﺋﻢ
 :�ﻲاﻻ ﻳﺘﻄﻠﺐ
 ويﺴتﺜ�ى اﻟﺪوﻟﻴﺔ، اﻟﻌﻼﻗﺎت �� ��ﺎ اﻟ��ﺪﻳﺪ أو اﺳﺘﺨﺪاهﺬاﻟﻘﻮة إ�� اﻟ�جﻮء ﺣﻈﺮ - أ
 ماﻻ  ﻣﻴﺜــﺎق ﻣـﻦ اﳌـﺎدة ﺑﻤﻮﺟـﺐ هﻮ اﻟﺬي دو��، ﺟهﺎز ﺧﻼل ﻣﻦ )أ :�ﻲاﻻ ﻣ��ﺎ
 ﻋ�� واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴ�ن ﻣـﻦاﻻ و اﻟﺴـﻠﻢ ﺣﻔﻆ ﻋﻦ اﳌﺴﺆول ا�جهﺎز هﻮ هﺬاﳌﺘﺤﺪة
ـــﺎ اﻟﺴـــﻠﻤﻴﺔ، ﺑــﺎﻟﻄﺮق  اﻟن�اﻋـﺎت �ﺴـﻮ�ﺔ
ً
 ﻣـــﻦ واﻟﺴــﺎ�ﻊ اﻟﺴـــﺎدس ﻟﻠﻔﺼـــﻞ وﻓﻘ
 ﺳـــﻮاء ا�جـــﺰاءات ﻓـــﺮض ﺳـــﻠﻄﺔ ﻟﺘﻌﻄﻴــﮫ 24و 14 اﳌﺎدﺗـــﺎن وﺟـــﺎءت اﳌﻴﺜـــﺎق،
 ﻣـ ـــﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋــــﺔ ـﻼلﺧـــ ﻣـــﻦ ﻟـــﻚ و ،54ﻋﺴـــﻜﺮ�ﺔ ﻏﻴـــﺮ أم ﻋﺴـــﻜﺮ�ﺔ ﺟـــﺰاءات أ�ﺎﻧـــﺖ
 اﻟﺘﺤﻘﻴــــﻖ، ،اﻟﺘﻔـ ـــﺎوض اﻟﺴــــﻠﻤﻴﺔ ﺑــ ــﺎﻟﻄﺮق  ا�جﻤﺎﻋﻴـ ـــﺔ اﻟ��ﺗيﺒـ ـــﺎت ﺟــــﺮاءاتاﻻ 
 .اﳌﻨﻊ أو اﻟﺮدع ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاهﺬاﻟﻘﻮة أو اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ، اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ، اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ،
 .اﻟﺪوﻟﻴ�ن ﻣﻦاﻻ و اﻟﺴﻠﻢ ﺑﺤﻔﻆ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟ��اﻣﺎتاﻻاﺣ��اهﺬ - ب
 .ﻟﻠﺪول  اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺸﺆون �� اﻟﺘﺪﺧﻞﻋﺪهﺬ - ت
 .اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮق  اﻟن�اﻋﺎت �ﺴﻮ�ﺔ - ث
 .اﻟﺪول  �جﻤﻴﻊ ا�جﻤﺎ�� ﻣﻦاﻻ  ﻋﻀﻮ�ﺔ ﻧﻄﺎق إ�ﺴﺎع - ج
 ﻓــﻲ ﻋﻀــﺎءاﻻ  اﻟﺪول  ﻋ�� ﻳﺠــﺐ اﺳــﺘﺨﺪاهﺬاﻟﻘــﻮة ﻣــﻦاﻻ  ﻣﺠﻠـﺲ إﻗــﺮار ﺣﺎﻟــﺔ ﻓــﻲ - ح
 ﻋ�� اﻟﻌﺴـﻜﺮ�ﺔ وﻏﻴـﺮ �ﺔاﻟﻌﺴـﻜﺮ  حجهﺬاﻟﻘـﻮة �� ﺗﺘﻔﻮق  أن ا�جﻤﺎ�� ﻣــﻦاﻻ ﻧﻈــﺎهﺬ
 .ا�جﻤﺎ�� ﻣﻦاﻻ  ﺑﻨﻈـﺎم واﳌﺨﻠـﺔ اﳌﻌﺘﺪﻳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ
 ﺳﻼﻣﻴﺔاﻻ  اﻟﺪول  ﺑ�ن اﻟﺪوﻟﻴ�ن ﻣﻦاﻻ و اﻟﺴﻠﻢ ﻋ�� اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ انﻢ رﻏ
 أ��ﻤﺎ اﻻ ا�جﻤﺎ��، ﻣﻦاﻻ وﻧﻈﺎهﺬ اﻟﻘﻮي  ﺗﻮازن  ﻧﻈﺎم ﻣﻦ �ﻞ إﻟﻴﮫ هﺪف ﻣﺎ هﻮ ور�ﻴﺔاﻻ 
 . ﻣﻨﻴﺔاﻻ  ﻣﻔهﻮهﺬاﳌﻘﻮﻣﺎت ﺮ�ﻖﻃ ﻋﻦ ﺑﻴ��ﻤﺎ اﳌﻮازﻧﺔ و�ﻤﻜﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ، �� ﻳﺨﺘﻠﻔﺎن
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 اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ اﳌﺼــﻄ�حﺎت أﻛﺜــﺮ ﻣــﻦ ﻣﻨﻴــﺔاﻻ  اﳌﻘﻮﻣــﺎتﻣﻔهــﻮم  �ﻌﺘﺒــﺮ ﺣﻴﺚ
 �ﻌـﺪدت وﻗــﺪ واﺳــﺘﻤﺮارهﺎ، واﻟﺪول  واﻟﺸﻌﻮب ﻓــﺮاداﻻ  ﺑﺒﻘــﺎء ﻻرﺗﺒﺎﻃــﮫ ﻟ�جــﺪل ﺛــﺎرة
 ﻃــﺮافاﻻ و ﻮﺳــﺎﺋﻞاﻟ أو اﻟﺘﺤﻠﻴــﻞ ﻣﺴــﺘﻮى  أو اﳌﻀــﻤﻮن  ﺣﻴــﺚ ﻣــﻦ ﻣــﻦاﻻ  �ﻌﺮ�ﻔــﺎت
 اﻟﻔﺮدﻳــﺔ هﺬاﻟﻌﻠﻴــﺎ ﻟﻠﻘــﻲ رﺋيﺴــﻲ ��ﺪﻳﺪ ﻣــﻦ اﻟﺘﺤــﺮر  ﻋ�� اﻟﻘـﺪرة" ﻓهــﻮ .ﺑــﮫ اﳌﻌﻨﻴــﺔ
 ﻋ�� اﻟﺒﻘــﺎء ﺣــﻖ ﻋ�� ﻟ�حﻔــﺎظ اﳌﻤ�ﻠــﺔ اﻟﻮﺳــﺎﺋﻞ ﺟﻤﻴــﻊ ﺧــﻼل ﻣــﻦ وذﻟــﻚ وا�جﻤﺎﻋﻴــﺔ،
 .ﻴﺔﺳﺎﺳاﻻ ﻟﻠﻘ��ﺬ اﻟ��ﺪﻳﺪ ﻏﻴﺎب هﻮ أو ﻗﻞ،اﻻ
 ﺗﻮﺛﻴﻖ إ�� ﺳﻼﻣﻴﺔاﻻ  اﻟﺪول  �ﻌﺾ ﺳﻌﺖ ﻓﻘﺪ ﻗﻠﻴ�ياﻻ ﻦﻣاﻻ  ﺻﻌﻴﺪ وﻋ��
 اﻟﺪو�� ﺑﺎﻟﺘﺤﺎﻟﻒ �ﻌﺮف ﻣﺎ أو ﺗﺤﺎد،اﻻ ﺗﺄﺳيﺲ ﻋ�� اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻧﺎدﻣﺎجاﻻ  ﻋﻼﻗﺎت
 هﺬا ا�ﻌﻜﺲ و�ﺎﻟﺘﺎ�� ﻣﺸ��ﻛﺔ، وأﻣﻨﻴﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺑﻨﺎء إ�� ��ﺬاﻟﺴ�� ﺳﻼﻣﻲاﻻ 
 ﺧﺎﺻﺎة ورو�ﻲاﻻ  ﺗﺤﺎداﻻو ﺳﻼﻣﻴﺔاﻻ  اﻟﺪول  ﺑ�ن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻧﻤﻂ ﻋ�� ﺗﺤﺎداﻻ
 ﻋ�� ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﻟﮫ �ﺎن اﻟﺬي ﻣﺮاﻻ  ﻳﻜﻴﺔ، ﻣﺮاﻻ  اﳌﺘﺤﺎدة واﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﺴﺎﻋﻮدﻳﺔ
 ﻋ�� ﻣﻨﻴﺔ،اﻻ  ﻣ�ﺎﺳﺒﮫ �ﻌﻈﻴﻢ إ�� ا�حﻠﻒ ﺳ�� ﻛﻤﺎ .اﻟﻌﺮ�ﻴﺔ اﻟﺪول  ﺗﺠﺎﻩ ﺳﻴﺎﺳ��ﻤﺎ
 ﻗﻮس دول  ﻣﻊ ﺳ��اﺗﻴﺠﻴﺔاﻻ  ﻣﺤﻴﻄﮫ إﻃﺎر �� واﻟﺘﻌﺎون  واﻟﺸﺮاﻛﺔ ا�حﻮار ﺳﻴﺎﺳﺔ
 وﺷﺮق  وﺳﻂ �� واﻟﺘﻤﺪد اﻟﺘﻮﺳﻊ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻋﺘﻤﺎدﻩا إ�� ﺿﺎﻓﺔﺎﻻ ﺑ اﻟﺸﺮ��، زﻣﺎتاﻻ 
. اﻟﻌﺮ�ﻴﺔ واﻟﺪول  اورو�ﺎ
 ﺳﻼﻣﻴﺔاﻻ و اﻟﻐﺮ�ﻴﺔ ﻟﻠﺪول  ﻣﻨﻴﺔاﻻ  اﳌﻘﻮﻣﺎت
 ﺗﻮزيــﻊ وﻛﻴﻔﻴــﺔ اﻟﺪوﻟﺔ أﻣــﻦ ﻣﻨــﺎﻃﻖ �ﻌﻴـ�ن ﻳﺘﻀــﻤﻦ :ا�جﻴﻠﻮ��م اﳌﻘﻮ 
 ﺗﺼـﺎلاﻻ وﺳـﺎﺋﻞ ﺗـﻮﻓﺮ وإﻣ�ﺎﻧﻴـﺔ ﻗـﺎﻟﻴﻢ،اﻻ ﻋ�� اﻟﺼـﻨﺎﻋﺎت اﻧتﺸـﺎر ﻃﺮ�ﻘــﺔ وﻛــﺬا اﻟﺴــ�ﺎن،
 :ﺔﺗﻴاﻻ اﻟﻨﻘﺎط �� اﳌﻘﻮم هﺬا ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ و�ﻤﻜﻦ اﻟﻮاﺣﺪ، ﻗﻠــﻴﻢاﻻ أﺟــﺰاء ﺑـ�ن واﳌﻮاﺻــﻼت
 اﳌﺴـﺎﺣﺔ ﺑـ�ن ﻟﻴـﺔﺟﺪ ﻋﻼﻗـﺔ هﻨـﺎك :ا�جﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻟﺮﻗﻌﺔﻢ حجاﻷول: 
ﺒـﺎ اﻟﺪوﻟﺔ �ﻌﻄـﻲ اﻟﺘـﻲ ا�جﻐﺮاﻓﻴـﺔ
ً
 ﺑﺘﻮﺳـﻴﻊ �ﺴـﻤﺢ اﻟ�ي اﻟﺪوﻟﺔ وﻗﻮة ﻗﻮ��ﺎ، ﻣﻦ ﺟﺎﻧ
 :ﺧﻼل ﻣﻦ ﻗﻮ��ﺎ �� اﻟﺪوﻟـﺔﻢ حجـ ﺗـﺄﺛ�� إﻟـﻰ ﻧﺘﻌـﺮض وهﻨـﺎ ا�جﻐﺮاﻓـﻲ، ﺣ��ﻣهﺎ
 �ﺎﻧـﺖ ﺳـﻮاء اﻟﺴـﻨﻮ�ﺔ اﻟﺰ�ـﺎدة إﻟـﻰ ﺿـﺎﻓﺔﺎﻻ ﺑ اﻟﺴـ�ﺎن ﻣـﻦ ﺿـﺨﻢ �ﻌـﺪاد اﺳتﻴﻌﺎب - أ
 ﻣــﺎ وهﻮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴــﺔ، اﳌﻮارد وﺗﻨــﻮع وﻓـﺮة ﻛــﺬا و ،(اﻟ�جــﺮة) ﻃﺒﻴﻌﻴـﺔ ﻏﻴـﺮ أو ﻃﺒﻴﻌﻴـﺔ
 .اﳌﺤﺪودة واﳌﻮارد اﻟﺴ�ﺎ�ﻲ ﻟﻀــﻐﻂا ﺑــ�ن ﻣﺘﻮازﻧــﺔ ﻣﻌﺎدﻟـﺔ ﻳﺤﻘــﻖ
 ﻣــﻦ و�ﻘﻠــﻞ ــﻰوﻟاﻻ  : اﻟﻀــﺮ�ﺔ ﺑﺎﻣﺘﺼــﺎص �ﺴــﻤﺢ دﻓـﺎ�ً � اﺳــ��اﺗﻴ�� ﻋﻤــﻖ ﻣــﻨﺢ - ب
 ﺳـ��اﺗﻴﺠﻴﺔاﻻ  اﳌﺮاﻛـﺰ ﺗﻮزيـﻊ إﻣ�ﺎﻧﻴـﺔ ﺧـﻼل ﻣﻦ ﺳ��اﺗﻴﺠﻴﺔاﻻ  اﳌﻔﺎﺟــﺂت ﺗــﺄﺛ��
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 7102 TSUM CI
 noitazilabolG dna yteicoS milsuM
 أﺟﻞ ﻣﻦ ﻣﺘﺒﺎﻋﺪة ﻣﺴﺎﺣﺎت ﻋ�� اﻟﻌﺴـﻜﺮ�ﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ و�ﺸـﺮ ،ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﻻو
 .اﻓﻨﺎ��ﺎﻢ ﺛ واﺳﺘﺪراﺟهﺎ اﻟﻌﺪو، ﻗﻮات �ﺸﺘيﺖ
 ا�جﺒــــﺎل وﺟــــﻮد ﺣﻴـﺚ ﻣــــﻦ اﻟﺘﻀــــﺎريﺲﻢ �ﺴـ ـــﺎه :رضاﻻ  ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ أو ﻟﺘﻀﺎريﺲا - ت
 ﻛـﺎن ﻓ�ﻠﻤـﺎ .اﻟﺪوﻟﺔ داﺧـﻞ ﺗﺼﺎلاﻻو اﻟﻨﻘﻞ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ �� اﻟﺴهﻮل  و ��ــــﺎراﻻو
  ﺗﺼـﺎلاﻻ
ً
 ﻣﻦ �ﺴهﻞ ﻣﺎ وهﺬا اﻟﺜﻘﺎ�� اﺑﻂاﻟ��  و اﻟﺘﺠﺎ�ﺲ زدﺗﺪرﺟﺔ �ﻠﻤـﺎ ﺳـهﻼ
 واﻟهﻨﺪي اﻟهﺎدي واﳌﺤﻴﻄ�ن ﺑﺈﺳﺒﺎﻧﻴﺎ اﻟ��ا�ﺲ ﺟﺒﺎل ﻣﺜﻞ ﻋ��ﺎ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻤﻠﻴﺔ
 .ﻟﻠﻘﺎرات اﻟﻌﺎﺑﺮة اﻟﺼﻮار�ﺦ ﻇهﻮر  ﻗﺒﻞ اﳌﺘﺤﺪة، ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت ﺑﺎﻟنﺴﺒﺔ
 :ﺧﻼل ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻞ هﺬا أهﻤﻴﺔ ﺗ��ز :ا�جﻐﺮا�� ﳌﻮﻗﻊا
 .ا�حﺒيﺴﺔ ﻟﺪول ا ﻋﻜﺲ اﻟﺪو�� اﳌﺠﺘﻤﻊ �� وﻣﺸﺎرﻛ��ﺎ اﻧﺪﻣﺎﺟهﺎ ﻣﺪى . أ
 ﺑﺤﺮ�ﺔ أم ﻗﺎر�ﺔ �ﻮ��ﺎ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﻗﻮة ﻃﺒﻴﻌﺔ ا�جﻐﺮا�� اﳌﻮﻗﻊ ﻳﺤﺪد . ب
 ﻗـ ــﺪ اﻟﻌﺎﻣـــﻞ هﺬا أهﻤﻴـــﺔ أن اﻻ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﳌﺎﺋﻴﺔ ذرعاﻻ و اﳌﻀﺎﻳﻖ ﻋ�� اﺷﺮاﻓهﺎ . ت
 وﺳﺎﺋﻞ و اﻟﻌﺴـــﻜﺮ�ﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴـــﺎت ﺳـــ�حﺔاﻻ  ﻓـــﻲ اﻟهﺎﺋـــﻞ اﻟﺘﻄـــﻮر  �ﺴـــبﺐ ﺗﻘﻠﺼـــﺖ
 .اﻟﻠﻮﺟﺴ�يﻢ اﻟﺪﻋ
 زراﻋـﺔ،) ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﻻ اﻟﺪوﻟﺔ ﻗـﺪرات إﻟـﻰ �ﺸـ�� :ﻗﺘﺼﺎدياﻻم اﳌﻘﻮ 
 ﻋﻠﻴـﮫ ﻳﻘـﻮم اﻟﺬي ﺳﺎساﻻ  وﻛﺬا ا�خﺎرج، ﻋ�� ﻋﺘﻤﺎداﻻ  ودرﺟـﺔ( ﺧـﺪﻣﺎت ﺻـﻨﺎﻋﺔ،








 �ﺴـــﺒﺔ إﻟـــﻰ ﺿـــﺎﻓﺔﺎﻻ ﺑ ريﻌﻴـــﺎ
 ﺗﺤﻘﻴــﻖ أﺟﻞ ﻣــﻦ ﻧﺘــﺎج،اﻻ  ﻟﻌﻮاﻣـــﻞ اﳌﻨﺎﺳـــﺐ اﻟﺘﻮﻇﻴـــﻒ ﻣـــﺪى و اﳌﺆهﻠـــﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠـــﺔ ﺪاﻟﻴـــ
  اﻗﺘﺼــﺎدي ﻧﻤﻮ
ً
 ﻠﻼﺳﺘﻘﺮارﺳﺎﺳاﻻ  اﻟﻠﺒﻨــﺔ �ﻌـــﺪ واﻟﺘــﻲ ﻣﺴــﺘﺪاﻣﺔ ﺗﻨﻤﻴـــﺔ إﻟــﻰ وﺻــﻮﻻ
 .ﺟﺘﻤﺎ��اﻻ و اﻟﺴﻴﺎ��ي
 ﺟﺘﻤــﺎ��اﻻ  ﻜــﻮ�ﻦاﻟﺘ ﻃﺒﻴﻌــﺔ إﻟــﻰ اﻟﻌﺎﻣــﻞ هﺬا �ﺸــ�� :ﺟﺘﻤﺎ��اﻻ م اﳌﻘﻮ 
 أو �ﻌـ ـــﺎون ) اﳌﺠﺘﻤـ ـــﻊ ﻓـــﻲ اﻟﺴـ ـــﺎﺋﺪة اﻟﻌﻼﻗــــﺔ وﻧﻮﻋﻴــــﺔ( ﻣﺬاهﺐ أﻗﻠﻴــﺎت، ﻃﻮاﺋــﻒ،)
 .ﻣﺤﺪودة ﻣﻮارد ﻇﻞ �� ﻗﺘﺼﺎدياﻻ واﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴ�ﺎ�ﻲ اﻟﻨﻤﻮ ﺑـ ـــ�ن اﻟﺘـ ـــﻮازن  وﻛـــﺬا ﺻــــﺮاع،
 :ﻤﺎه أﺳﺎﺳﻴ�ن اﺗﺠﺎه�ن �� اﳌﻘﻮم هﺬا ﻳﺘﻤﺤﻮر  :اﻟﺴﻴﺎ��يم اﳌﻘﻮ 
 اﻟنﺴــــﻖ داﺧــــﻞ اﻟﻘﺎﺋﻤـ ـــﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳــــﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻔـ ـــﺎﻋﻼت ﻳﺨــــﺘﺺ :اﻟﺪاﺧ�� اﳌﺤﻮر   . أ
 اﻟﺴـــﻠ�ي اﻟﺘـــﺪول  ﻧﺘﺨﺎﺑـــﺎت،اﻻ  اﻟﺴﻴﺎﺳـــﻴﺔ، اﳌﺸـــﺎرﻛﺔ) اﻟــــﻮﻃ�ي اﻟﺴﻴﺎﺳــــﻲ
 ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺪوﻟﺔ ﻗﻮة ﻋﻨﺎﺻﺮ �ﻌﺒﺌـــﺔ ﻋ�� اﻟﻨﻈـــﺎم ﻗﺎﺑﻠﻴـــﺔ وﻛـــﺬا ،(..ﻟﻠﺴـــﻠﻄﺔ
 .اﻟﺘﻨﻤﻮ�ﺔ أهﺪاﻓﮫ
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 7102 TSUM CI
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 اﻟﺪو�� اﻟنﺴـﻖ ﻓـﻲ ﻧـﺪﻣﺎجاﻻ  ﻋﻠـﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﻗـﺪرة إﻟـﻰ �ﺸـ�� :ا�خﺎر�� اﳌﺤﻮر  . ب
 اﳌﺤـﻮر�ﻦ ﻣـﻦ و�ﻞ ا�خﺎرﺟﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳ��ﺎ ﺧﻼل ﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أهﺪاﻓهﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴـﻖ
 وأﺳﺘﻘﺮارﻣﺎ أﻣ��ـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻟ�حﻔـﺎظ اﻟﺪول  �ﺎﻓـﺔ �ﺴـﺘﻌﻤﻠﺔ
  اﻟﺮاهﻦ اﻟﻮﺿﻊ �� ﻣﻦاﻻ  ﻣﺴﺘﻮ�ﺎت
 ﻣﻔـــﺎهﻴﻢ اﻟﺒـــﺎردة ا�حـــﺮب �ﻌـــﺪ ﳌـــﺎ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺒيﺌـــﺔ أﻓـــﺮزت :�ﻲ�ﺴﺎاﻻ ﻣﻦاﻻ 
 ﻣﻔهـﻮم ﻧﺠـﺪ ﺣﻴـﺚ اﻟﺒـﺎردة، ا�حـﺮب ﺣﻘﺒـﺔ ﻓـﻲ ﺳﺎدت اﻟ�ي اﳌﻔﺎهﻴﻢ ﳌﻨﻈﻮﻣـــﺔ ﻣﻐـــﺎﻳﺮة
 ﻣﻔهـﻮم ﻣﻮاﺟهﺔ �� �ﺴﺎ�ﻲاﻻ اﻟﺪو�� اﻟﺘﺪﺧﻞ وﻣﻔهﻮم ا�خﺼﻮﺻـﻴﺔ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓـﻲ اﻟﻌﻮﳌـﺔ
 ﻃـﺮح وﻗـﺪ اﻟـﻮﻃ�ي، ﻣﻦاﻻ  ﻣﻮاﺟهـﺔ ﻓـﻲ �ﺴـﺎ�ﻲاﻻ ﻣﻦاﻻ  ﻣﻔهـﻮمو  اﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ، اﻟﺴـﻴﺎدة
 �ﺴــﺎ�ﻲاﻻ ﻣــﻦاﻻ " ﻛﺘﺎﺑــﮫ ﻓـﻲ اﻟﻔـﺮدي ﻣﻦاﻻ  ﻣﻔهـﻮم م،6691 ﺳـﻨﺔ W.E .ztalB ﺑﻼﺗـﺰ
 أﻓــﺮادا ﺑﺎﻟﻀــﺮورة �ﻌﻨــﻲ ﻻ ﻣﻨــﺔاﻻ  اﻟﺪوﻟﺔ أن ﻓﺮﺿــﻴﺔ ﻣــﻦ اﻧﻄﻠــﻖ ﻓﻴــﮫ ،"اﻟﺘــﺄﻣﻼت �ﻌﺾ
 ﻓﺮد،اﻻ اﳌﺆﺳﺴــﺎﺗﻮ �ﻞ أﻣــﻦ ﻳﺤﻘــﻖ اﻟﺬي اﻟﺪوﻟﺔ أﻣــﻦ ﳌﻔهــﻮم ﺗﺤــﺪ ــﻞﻣﺜ ﻣــﺎ وهﻮ آﻣﻨــ�ن،
 �ﺎﻓﺔ، ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔاﻻ  اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻳﻀﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻔهﻮم هﻮ �ﺴﺎ�ﻲاﻻ ﻣﻦاﻻ  ﻣﻔهﻮم" أن و�ﺮى 
  أو �ﻌﻮ�ﻀﺎ وﺗﻤﺜﻞ واﳌﺠﺘﻤﻌﺎت ا�جﻤﺎﻋﺎت ﺗﺮ�ﻂ واﻟ�ي
ً
 ا�ﻲاﻟـﺬ اﻟﺸﻌﻮر  ﻋﻦ ﺑﺪﻳﻼ
 .اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﻴﻨﺔ أﻧﻤﺎط ﻗﺒﻮل  ﻣـﻨﺨﻼل ﻣـﻦاﻻ  �ﻐﻴـﺎب
 ﻓ��ى  dyoL yhtrowxA أﻛﺴﻮر�ﻲ ﻟﻮ�ﺪ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﻜﻨﺪي ا�خﺎرﺟﻴﺔ وز�ﺮ أﻣﺎ
 هﺘﻤــﺎم،اﻻ  ﻣﺤــﻮر  ﻓــﺮاداﻻ  ﺗﺠﻌــﻞ اﻟﻌــﺎﻟﻢ ﻟﺮؤ�ــﺔ ﺑﺪﻳﻠــﺔ ﻃﺮ�ﻘــﺔ هﻮ �ﺴﺎ�ﻲاﻻ ﻣﻦاﻻ  أن
 
ً
 ﻋ�� ﻋﺘﻤﺎداﻻ  ﺧﻼل ﻣﻦ وذﻟﻚ وا�ح�ﻮﻣﺎت، ﻗﺎﻟﻴﻢﺎﻻأﻣــﻨ ﻋ�� ﻓﻘــﻂ اﻟ��ﻛﻴــﺰ ﻣــﻦ ﺑــﺪﻻ
 اﻟﻌﻨﻒ ﻏﻴﺎب ﻣﻦ أ�ﻌﺪ" �ﻌ�ي و�ﺎﻟﺘﺎ�� .اﳌﺨﺎﻃﺮ ﺗﻘﻠﻴﻞ �ﻐﻴﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ءاتﺟﺮااﻻ 
 ا�حﺼــﻮل  ﻓــﻲ وا�حــﻖ اﻟﺮﺷﻴﺪ، وا�حﻜﻢ �ﺴـﺎن،اﻻ ﺣﻘﻮق  ﻋ�� �ﺸﺘﻤﻞ ﻓهﻮ اﳌﺴ�ح،
 واﻟﻘﺪرة اﻟﻔﺮﺻــﺔ ﻟﺪﻳــﮫ ﻓــﺮد �ﻞ أن ﻣــﻦ واﻟﺘﺄﻛــﺪ اﻟﺼــﺤﻴﺔ واﻟﺮﻋﺎﻳــﺔ اﻟﺘﻌﻠــﻴﻢ ﻓــﺮص ﻋ��
 ﺗﻘﻠﻴـﻞ ﻧﺤـﻮ ﺧﻄـﻮة أﻳﻀـﺎ هـﻲ ﺗﺠـﺎﻩاﻻ هﺬا �� ﺧﻄﻮة و�ﻞ .ا�خﺎﺻﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﮫ ﻟﺒﻠﻮغ
 و ا�خﻮف ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺮر  ﻓﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟن�اﻋﺎت، وﻣﻨﻊ ﻗﺘﺼﺎدماﻻ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻔﻘـﺮ،وﺗﺤﻘﻴﻖ
 اﳌ��اﺑﻄﺔ ر�ﺎناﻻ  �� هﺬﻩ و�حﻴﺔ، ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﺑيﺌﺔ ﺗﺮث أن �� اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﺟﻴﺎلاﻻ  ﺣﺮ�ﺔ
 .اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻣﻦاﻻ  ﺛﻢ وﻣﻦ �ﺴﺎ�ﻲاﻻ ﻣﻦاﻻ  ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
 :ﻲاﻟﻘﻮﻣ ﻣﻦاﻻ  . أ
 :هﻤﺎ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻣﻦاﻻ  ﻣﻮﺿﻮع ﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺘﺎن ﻣﺪرﺳﺘﺎن هﻨﺎك
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 واﻟ��ﺪﻳﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮي  ا�جﺎﻧﺐ ﻋﻞ ﺗﺮﻛﺰ :ﺳ��اﺗﻴﺠﻴﺔاﻻ  اﳌﺪرﺳﺔاﻷول: 
 اﻟﻘﻮة ﻣﻔهﻮم وﻋ�� اﻟﺪوﻟﻴﺔ، اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺗﺤﻠﻴﻞ �� وﺣﻴـﺪة �ﻮﺣـﺪة واﻟﺪوﻟﺔ ا�خﺎر��
 ﺑﻤﻘــــﺪرة ــــﺎﻟه و�ﺮﻣــــﺰ ،ى ﺧﺮ اﻻ  ﻃﺮافاﻻ  ﺗﺼﺮف �� اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻋ�� اﳌﻘﺪرة ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ
 و�� ،ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔاﻻ  اﻟﻌﻼﻗــــﺎت �ﻞ و�ﺸﺘــــﻤﻞ .ﺧﺮاﻻ  ﻋﻘـ ـــﻞ ﻋ�� �ﺴــــﺎناﻻ ﻋﻘـ ـــﻞ ﺳــــﻴﻄﺮة
 .اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺗﻔﺴ�� �� ﺳﺎساﻻ  اﻟﻌﻨﺼﺮ
 ﻣﻦ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﳌﺎدﻳﺔ ا�حﻤﺎﻳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﺎﻳ�� ﺳﺒﻌﺔ هﻨﺎك أن اﻟﺒﺎﺣﺚ و�ﺮى 
 :و�� اﻟﻌﺴﻜﺮ�ﺔ اﻟ��ﺪﻳﺪات
 .واﻟﺪﻓﺎع ﻣﻦاﻻ  ﺳﻴﺎﺳﺔ و ا�خﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺑ�ن ﺪةواﻟﻮﺣ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ . أ
 .اﻟﻌﺴﻜﺮ�ﺔ واﻟﻌﻘﻴﺪة ﺳ��اﺗﻴﺠﻴﺔاﻻ  ا�خﻄﻂ . ب
 .اﻟﺪﻓﺎع ﻣﺨﺼﺼﺎت . ت
 .وﺗﺤﻠﻴﻠهﺎ اﻟ��ﺪﻳﺪ ﻣﺼﺎدر إدراك . ث
 .ﻣﻨﻴﺔاﻻ  اﻟﻘﺪرات . ج
 .ﺧﺘﻴﺎراتاﻻ  وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟتﺴﻠﻴﺢ أﻧﻈﻤﺔ . ح
 .ﺳ��اﺗﻴ��اﻻ  واﻟﺘﻌﺄون  اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ . خ
 ﻣﺼـﺎدر أن اﳌﺪرﺳـﺔ هﺬﻩ أﺻـﺤﺎب ﻳﺮى  :ﻮ�ﺔاﻟﺘﻨﻤ اﳌﻌﺎﺻﺮة اﳌﺪرﺳﺔ
 اﻟـﺪاﺧ��، اﻟ��ﺪﻳﺪ ﻋ�� أﻳﻀﺎ وإﻧﻤﺎ ا�خـﺎر�� اﻟ��ﺪﻳﺪ ﻋ�� ﻓﻘﻂ ﺗﻘﺘﺼـﺮ ﻻ اﻟ��ﺪﻳﺪ
  �ﺸــﻤﻞ اﻟﺬي ﻣـﻨﺎﻟﻘــﻮﻣﻲاﻻ  ﳌﺠـﺎل أوﺳـﻊ ﻧﻈـﺮة و�ﻘـﺪﻣﻮن 
ً
 واﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ اﻗﺘﺼــﺎدﻳﺔ أ�ﻌــﺎدا
 و ا�حﻴﻮ�ﺔ اﳌﻮارد أﻣﻦ :هﻤﺎ �نأﺳﺎﺳ اﺗﺠــﺎه�ن ﻋ�� اﳌﺪرﺳــﺔ هﺬﻩ وﺗﻘــﻮم ...وﺛﻘﺎﻓﻴــﺔ
 ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﻻ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺳ��اﺗﻴﺠﻴﺔاﻻ 
  اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻣﻦاﻻ  ﺑﺄن ﻳﺮى  ﻓﻘﺪ هﻮ�ﺪي أﻣ�ن اﻟﺪﻛﺘﻮر  أﻣﺎ
ً
 أﺳﺎس ﻋ�� ﻗﺎﺋﻤﺎ
 ﺗﺘﺨــﺬهﺎ اﻟﺘــﻲ ﺟــﺮاءاتاﻻ " هﻮ ﻣﻦﺎﻻ ﻓــ أﻣ��ــﺎ، �حﻤﺎﻳــﺔ دوﻟﺔاﻻ  ﺗﺘﺨـﺬﻩ اﻟﺘـﻲ ﺟﺮاءاتاﻻ 
 ﻣﻊ واﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ا�حﺎﺿﺮ �� وﻣﺼﺎ�حهﺎ ﻛﻴﺎ��ﺎ �ﻋ� ﻟ�حﻔــﺎظ ﻃﺎﻗ��ــﺎ ﺣــﺪود ﻓــﻲ اﻟﺪوﻟﺔ
 .اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﺘﻐ��ات ﻣﺮاﻋﺎة
 :ﻗﻠﻴﻤﻲاﻻ ﻣﻦاﻻ ب. 
 ﺣﻴــﺚ اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴــﺔ ا�حــﺮب أﻋﻘــﺎب ﻓــﻲ ﻗﻠﻴﻤــﻲاﻻ ﻣــﻦاﻻ  ﻣﻔهــﻮم ﺑــﺮز 
 ﻇهﻮرﻣــهﺎ ارﺗـــﺒﻂ ﻛﻤـــﺎ إﻗﻠﻴﻤﻴـــﺔ، دون  و إﻗﻠﻴﻤﻴـــﺔ أﻣﻨﻴـــﺔ وﻣﻨﻈﻤــﺎت هﻴﺌــﺎت �ﺸــﺄت
 دون  اﳌﻨـــﺎﻃﻖ ﺑﺎﻟﺒﺤـــﺎر، اﳌﺤﻴﻄـــﺔ اﳌﻨـــﺎﻃﻖ اﻟﻘﺎرات،) اﻟﺴﻴﺎﺳـــﻴﺔ ا�جﻐﺮاﻓﻴـــﺎ �ﻌﻮاﻣـــﻞ
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 وهﻮ واﳌﻮﺿــﻮﻋﻴﺔ، اﻟﺬاﺗﻴـــﺔ اﻟﺘﺼـــﻮرات ﻣـــﻦ وﻣﺠﻤﻮﻋـــﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓـــﺔ، واﻟﺘـــﺎر�ﺦ( ﻗـــﺎﻟﻴﻢاﻻ
 اﳌﻨﺘﻤﻴــﺔ اﻟﺪول  ﻌﺾ� ﻗﻠﻴﻤﻴــﺔاﻻ اﳌﺸــﺎرﻛﺔ �ﺴــتﺒﻌﺪ ﳌــﺎذا – أﺣﻴﺎً ﻧـﺎ – ﻳﻔﺴــﺮ ﻣــﺎ
 ﻣﻨﻴــﺔاﻻ  اﻟﺼــﻠﺔ ذات اﳌﺠﻤﻮﻋــﺎت ﻣــﻦ اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﺑﻮﺳــﻊ وﳌﺎذا ؟ﻟﻺﻗﻠــﻴﻢ ﺟﻐﺮاﻓﻴــﺎ
 اﳌﺠﻤﻮﻋـﺎت ﺗتﺸـ�ﻞ وﳌــﺎذا واﺣـﺪة، ﻣﻨﻄﻘـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺘﻌـﺎ�ﺶ ﻣﺨﺘﻠﻔـﺔاﻻ  وأهﺪاﻓﮫ ﺑﺄﻋﻀــﺎ��ﺎ
 ﻓﺮاداﻻ  ﺄﻣﻦﺑ ﺳﺌﻠﺔاﻻ  ﺗﻠﻚ �ﻞ إن ﺣﻴﺚ ؟ﻏ��هﺎ دون  ﻗــﺎﻟﻴﻢاﻻ �ﻌﺾ ﻓـﻲ ﻗﻠﻴﻤﻴـﺔاﻻ دون 
 .ﻟﺘﻔﺴ��هﺎ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺴبﻴﻞ ﻓهﻮ
 ﻣﺎ ﻣﺜﻞ ﻓﺮادﺎﻻ ﺑ ﺗﺨﺘﺺ اﻟ�ي اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟتﺸﺮيﻌﺎت ﻣﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ هﻨﺎك ﻓﺮاداﻻ  أﻣﻦج. 
 �ﻌــﺰزت اﻟﺘــﻲ ﻟﻸ�ﺴــﺎن، ﺳــﺎساﻻ  ا�حﻘــﻮق  ﻋ�� ﺗﺄﻛﻴــﺪ ﻣــﻦ اﳌﺘﺤــﺪة ﻣﻢاﻻ  ﻣﻴﺜـﺎق �� ورد
 اﻟتﺸﺮيﻌﺎت ﻋﻠﻴﮫ ﺗﻨﺺ ﻣﺎ اوﻛﺬ م،8491 ﺳﻨﺔ �ﺴﺎناﻻ �حﻘــﻮق  اﻟﻌــﺎﻟ�ي ﻋﻼنﺎﻻ ﺑــ
 اﻟبﺸــﺮي  ا�جــنﺲ إﺑــﺎدة ﺟﺮ�ﻤــﺔ ﻣﻨــﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت إﻟ�� ﺿﺎﻓﺔﺎﻻ ﺑ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، واﻟﺪﺳﺎﺗ��
 ﻓـــﻲ ﻓـــﺮاداﻻ  �حﻤﺎﻳـــﺔ م 9491 ﻟﻌــﺎم ر�ﻌــﺔاﻻ  ﺟﻨﻴــﻒ اﺗﻔﺎﻗﻴــﺎت وﻛــﺬا ﻋﻠ��ــﺎ، واﳌﻌﺎﻗﺒــﺔ
 إداﻧـــﺔ إﻟـــﻰ ﺿـــﺎﻓﺔﺎﻻ ﺑ ...ﻣـــﺪﻧﻴ�ن أو ﻣﻘـــﺎﺗﻠ�ن ﻛـــﺎﻧﻮا ﺳـــﻮاء اﳌﺴـــ�حﺔ اﻟﺼـــﺮاﻋﺎت
 ﻣـﻦ �ﻌـﺪ اﻟﺪو�� ا�جﻨـﺎئﻲ اﻟﻘــﺎﻧﻮن  أن ﻛﻤـﺎ اﻟﻌﻨﺼـﺮي، اﻟﺘﻤﻴﻴـﺰ أﺷ�ﺎل و�ﻞ اﻟﻌﻨﺼـﺮ�ﺔ
 هﺬاﻩ ﻋ�� إﻋﺘــﺪاء أي أن ﻳﻘــﺮ ﻓهــﻮ وا�جﻤﺎﻋــﺎت، �ﺴــﺎناﻻ ﺣﻘــﻮق  ﺿــﻤﺎﻧﺎت أهـﻢ
 .اﻟﺪو�� اﻟﻌﺎم اﻟﻨﻈــﺎم ﺿــﺪ ﺟــﺮاﺋﻢ �ﺸــ�ﻞ ا�حﻘــﻮق 
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 ﺳﻼﻣﻴﺔاﻻ  اﳌﺼﺎرف إ�� اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﳌﺼﺎرف ﺗﺤﻮ�ﻞ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت
 
 أﺣﻤﺪ ﻣﻮ��ى
 �ﺴﻮراﺑﺎﻳﺎ ﺳﻼﻣﻴﺔاﻻ  أﻣﺒﻴﻞ ﺳﻮﻧﺎن ﺟﺎﻣﻌﺔ
 
  اﻟﺘﻤهﻴﺪ
ﺳﻼﻣﻴﺔاﻻ  اﳌﺼﺎرف ﻓﻜﺮة ﻧﺠﺎح ﻣﻊ
 
 �ﻌﺪ ﻟﺘﺤﺎط إﻟ��ﺎ ﺗﻠﺘﻔﺖ ﻧﻈﺎراﻻ  ﺑﺪأت
 هﺘﻤﺎماﻻ  ﺗﻄّﻮر  ﺣﻴﺚ اﻟﻐﺮ�ﻴﺔ، اﻟﺪول  ِﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﺣ�ى ﻛﺒ�� دو�� ﺑﺎهﺘﻤﺎم ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺳﻨﻮات
 ﻋﺎم اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ زﻣﺔاﻻ  �ﻌﺪ ﺳﻼﻣﻲاﻻ  واﻟﺘﻤﻮ�ﻞ ﺳﻼﻣﻴﺔاﻻ  اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﺪو��ا
 اﻟﻘﺮن  ﻣﻦ اﻟﺜﺎ�ﻲ اﻟﻨﺼﻒ �� ﺳﻼﻣﻴﺔاﻻ  اﳌﺼﺎرف اﻧتﺸﺎر ﻇﺎهﺮة واﻛﺐ وﻗﺪ ،8002
 اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﺒﻨﻮك ﺗﺤﻮل  ﻇﺎهﺮة و�� أﺧﺮى  ﻇﺎهﺮة اﳌﻨﺼﺮم اﳌﻴﻼدي
 إﺳﻼﻣﻲ ﻓﺮع أول  ﻣﺼﺮ ﺑﻨﻚ ا�ﺸﺄ ﺣ�ن ،0891 ﻋﺎم ﻣﺼﺮ �� اﻟﺒﺪاﻳﺔ �ﺎﻧﺖ .ﺳﻼﻣﻴﺔاﻻ 
 ﺗﻢ �ﻌﺪﻩ وﻣﻦ( ﺳﻼﻣﻴﺔاﻻ  ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻼت ا�حﺴ�ن ﻓﺮع ) وهﻮ ﺑﺎﻟﻘﺎهﺮة زهﺮاﻻ  ﻣﻨﻄﻘﺔ �� ﻟﮫ
 �� أﺧﺮى  ﺑﻨﻮك ﻗﺎﻣﺖ ﻛﻤﺎ ﻓﺮﻋﺎ 92 ﻋﺪدهﺎ ﺑﻠﻎ اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻨﻔﺲ أﺧﺮى  ﻓﺮوع اﻓﺘﺘﺎح
 .ﺳﻼﻣﻴﺔاﻻ  ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻼت ﻓﺮوع ﺑﻔﺘﺢ ﻣﺼﺮ
 ﺑﺈ�ﺸﺎء اﻟﺘﺠﺎري  ه��اﻻ  اﻟﺒﻨﻚ ﻗﺎم ﺣﻴﺚ0991 ﻋﺎم �� اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﻠ��ﺎ ﺛﻢ
 اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻨﻔﺲ أﺧﺮى  ﻓﺮوع وﺗﺤﻮ�ﻞ إ�ﺸﺎء ﺗﻼﻩ ﺛﻢ، ﺟﺪة ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻟﮫ إﺳﻼﻣﻲ ﻓﺮع أول 
 اﻟﺒﻨﻮك أﻏﻠﺐ ﺣﺬوهﻤﺎ ﺣﺬا وﻗﺪ، م5002 ﻋﺎم ﺑﺪاﻳﺔ �� ﻓﺮﻋﺎ 161 إ�� ﻋﺪدهﺎ وﺻﻞ
 اﳌﺼﺮ�� ا�جهﺎز ﺑﻨﻮك �ﻞ �� ﻳﻘﺪم ﺳﻼﻣﻲاﻻ  اﳌﺼﺮ�� اﻟﻌﻤﻞ أﺻﺒﺢ ﺣ�ى, اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
 اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻧﺤﻮ ﺑﻨﻚ �ﻞ ﺗﺤﻮل  درﺟﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﺑﺪرﺟﺎت وﻟﻜﻦ اﻟﺴﻌﻮدي
 وﻣﺎﻟ��ﻳﺎ، اﻟ�ﻮ�ﺖ، :ﻣﺜﻞ اﻟﻌﺎﻟﻢ دول  ﻣﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ إ�� اﻟﻈﺎهﺮة اﻧﺘﻘﻠﺖ ﺛﻢ .ﺳﻼﻣﻴﺔاﻻ 
 .واﻧﺪوﻧيﺴﺎ
 أن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺗﺒ�ن ﻟﻴبﻴﺎ �� اﻟﺘﺤﻮل  دواﻓﻊ ﺑﺄن ﻟﻴبﻴﺎ �� أﺟﺮ�ﺖ دراﺳﺔ وأﺛﺒتﺖ
 %3.28 وأن اﻟﺘﺤﻮل، ﻠﻴﺔ�ﻌﻤ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﻴﺔﺳﺎﺳاﻻ  اﳌﻘﻮﻣﺎت ﺗﻮﻓﺮ ﻋ�� ﻣﻮاﻓﻘﻮن  %97
 اﻟﺮ�ﻮي، اﳌﺼﺮ�� اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﻠﻴ�ي اﳌﺠﺘﻤﻊ ﺗﺤﺮ�ﺮ �� اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻟﺪ��ﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ أﻓﺮاد ﻣﻦ
 ﷲ ﻣﻦ ا�خﻮف هﻮ ﻟﻠﺘﺤﻮل  اﻟﺮﺋي��ي اﻟﺪاﻓﻊ ﺑﺄن ﻛﺒ��ة ﻗﻨﺎﻋﺔ ﻣ��ﻢ %19 ﻟﺪى أن ﻛﻤﺎ
 .ﺑﺎﻟﺮ�ﺎ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ و�خﻄﮫ و�ﻌﺎ�� ﺳﺒﺤﺎﻧﮫ
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  :�ﻲاﻻ ا�� اﻟﺒﺤﺚ هﺬا و��ﺪف
 �� ا�جﻤهﻮر�ﺔ ﺑﻤﺼﺮف ﺳﻼﻣﻴﺔاﻻ  اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﺤﻮل  ﻋﻤﻠﻴﺔ واﻓﻊد ﻣﻌﺮﻓﺔ - أ
 .ﻟﻴبﻴﺎ
 ﻧﺤﻮ ﻟﻴبﻴﺎ �� ا�جﻤهﻮر�ﺔ ﻣﺼﺮف ﻟﻠﺘﺤﻮل  ﺗﻮاﻓﺮهﺎ اﻟﻮاﺟﺐ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت ﺑﻴﺎن - ب
 . ﺳﻼﻣﻴﺔاﻻ  اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ
 �ﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﻋﻨﺪ ﻟﻴبﻴﺎ ﻃ��ق  ا�جﻤهﻮر�ﺔ ﻣﺼﺮف ﺗﻮاﺟﮫ اﻟ�ي اﻟﻌﻮاﺋﻖ ﻣﻌﺮﻓﺔ - ت
 .ﻣﻴﺔﺳﻼ اﻻ  اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ إ�� اﻟﺘﺤﻮل 
 وذﻟﻚ ﺑﻄ��ق، ا�جﻤهﻮر�ﺔ ﻣﺼﺮف ﻋ�� اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ وﻗﺎم
 أﻗﺪم ا�جﻤهﻮر�ﺔ ﻣﺼﺮف �ﻌﺘ�� وﺣﻴﺚ ﻟﻴبﻴﺎ �� ا�جﻤهﻮر�ﺔ ﻣﺼﺮف ﻓﺮوع ﻣﻦ ﻓﺮع ﻷﻧﮫ
 ﻣﺼﺮف أﻛ�� وهﻮ وأر�ﺎﺣﺎ، أﺻﻮﻻ أﻛ��هﺎ وهﻮ ﻟﻴبﻴﺎ �� اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﳌﺼﺎرف وأﻛ��
 
ً
 ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ اﻟﻠﻴبﻴﺔ اﳌﺼﺎرف أول  ﻮوه ﻟﻴبﻴﺎ، �� ﺳﻼﻣﻴﺔاﻻ  اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻔﻜﺮة داﻋﻤﺎ
 .�ﺸﺮاء ﻟﻸﻣﺮ ﺑﺎﳌﺮاﺑﺤﺔ ﺳﻼﻣﻲاﻻ  اﻟﺘﻤﻮ�ﻞ ﺻﻴﻐﺔ
 ﺑﻴ��ﻤﺎ اﻟﻔﺮوق وأهﻢ ﺳﻼﻣﻴﺔاﻻ  واﳌﺼﺎرف اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﺒﻨﻮك ﻣﻔهﻮم
 اﳌﺼﺎرف و�ﺸﺄة ﻣﻔهﻮم �ﺴﺘﻌﺮض أن ﻗﺒﻞ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ ﻳ�ﻮن  ﻗﺪ 
 �ﻞ و�ﺸﺄة ﻲ،ﺳﻼﻣاﻻ  اﳌﺼﺮف وﻣﻔهﻮم اﻟﺘﻘﻠﻴﺪى اﻟﺒﻨﻚ ﳌﻔهﻮم �ﻌﺮض أن ﺳﻼﻣﻴﺔاﻻ 
. ﺑﻴ��ﻤﺎ ا�جﻮهﺮ�ﺔ واﻟﻔﺮوق ﺳﻼﻣﻴﺔ،اﻻ  اﳌﺼﺎرف ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻋ�� ﻧﺘﻌﺮف ،ﺛﻢ ﻣ��ﻤﺎ
 :ﺳﻼﻣﻴﺔاﻻ  واﳌﺼﺎرف اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﺒﻨﻮك ﻣﻔهﻮم - أ
 :اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﺒﻨﻮك ﻣﻔهﻮم 
 ﻣﻦ ﻣﻮالاﻻ  ﺗﺠﻤﻴﻊ اﻟﺮﺋيﺴﻴﺔ وﻇﻴﻔ��ﺎ ﻣﺎﻟﻴﺔ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﺄﻧﮫ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي اﻟﺒﻨﻚ �ﻌﺮف 
 ﳌﻦ إﻗﺮاﺿهﺎ إﻋﺎدة ﺛﻢ إﺑﺘﺪاًء، ﻣﺤﺪدة ﺑﻔﺎﺋﺪة وﻗﺮوض ﺟﺎر�ﺔ ودائﻊ ﺷ�ﻞ �� أ�حﺎ��ﺎ
 اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ا�خﺪﻣﺎت ﻳﻘﺪم ﻛﻤﺎ اﻟﻔﺎﺋﺪﺗ�ن، ﺑ�ن اﻟﻔﺮق  اﻟﺒﻨﻚ و�ﺮ�ﺢ أﻛ��، ﺑﻔﺎﺋﺪة ﻳﻄﻠ��ﺎ
 . ﻗﺮاضاﻻو ﻗ��اضاﻻ �ﻌﻤﻠﻴ�ي اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ
 وﺟﻮد ﻳﻔ��ض اﳌﺼﺮ�� واﻟنﺸﺎط اﻟﻮﺳﻴﻂ، هﻮ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي اﳌﺼﺮف أن اﻟﺒﺎﺣﺚ و�ﺮى  
 ��ﺪف وذﻟﻚ اﻟﻄﺮﻓ�ن ﻟﻜﻼ ا�خﺪﻣﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ هﻮ واﻟهﺪف ،)��ضواﳌﻘ اﳌﺪﺧﺮ،) ﻃﺮﻓ�ن
 .اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻮﺳﺎﻃﮫ ﻣﻘﺎﺑﻞ ر�ﺎحاﻻ  ﻋ�� ا�حﺼﻮل 
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 :اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي اﳌﺼﺮف ﺑﺘﺤﻮل  اﳌﺮاد 
 ﻳنﺘﻘﻞ ﺑﺄن ﺳﻼﻣﻴﺔاﻻ  اﻟﺸﺮيﻌﺔ أﺣ�ﺎم وﻓﻖ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي اﳌﺼﺮف ﺑﺘﺤﻮل  ﻳﻘﺼﺪ 
 اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ إ�� اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺳﻌﺮ ﻋ�� اﳌﺒنﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ وﺿﻊ ﻣﻦ اﳌﺼﺮف
 .ﺳﻼﻣﻴﺔاﻻ  ,وا�خﺴﺎرة اﻟﺮ�ﺢ �� اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻣﺒﺪأ ﻋ�� اﳌﺒنﻴﺔ ﺳﻼﻣﻴﺔاﻻ 
 اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ أﻋﻤﺎﻟهﺎ ﻋﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﳌﺼﺎرف إﻗﻼع هﻮ" :اﻟﺘﺤﻮل  ﺑﺄن اﻟﺒﺎﺣﺚ و�ﺮى  
 �ﻌﺪة اﻟﻘﻴﺎم ﺧﻼل ﻣﻦ وذﻟﻚ) اﻟﺘﻮ�ﺔ ) إﻟ��ﺎ اﻟﻌﻮدة وﻋﺪم ،ﺳﻼﻣﻴﺔاﻻ  ﻟﻠﺸﺮيﻌﺔ
 وﺗﺄهﻴﻞ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، دار�ﺔ،اﻻ و واﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﻴﺔ،اﻟﺴﻴﺎﺳ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﻣﻦ وإﺟﺮاءات ﺧﻄﻮات
 .اﻟبﺸﺮ�ﺔ اﳌﻮارد
  :ﺳﻼﻣﻴﺔاﻻ  اﳌﺼﺎرف ﻣﻔهﻮم 
 ﺳﻼﻣﻴﺔ:اﻻ  اﳌﺼﺎرف ﻣﻔهﻮم - أ
  :ﺳﻼﻣﻰاﻻ  اﳌﺼﺮف ﻣﻔهﻮم ﺣﻮل  اﻟﺒﺎﺣﺜ�ن رؤى �ﻌﺪدت
 اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﺘﺠﺮ�ﺔ واﺋﻞاﻻ  اﳌﻨﻈﺮ�ﻦ ﻣﻦ ﻋﺎﳌﺎ72 آراء ﺿﻤﺖ ﻋﻠﻤﻴﺔ دراﺳﺔ �� 
 راءاﻻ  �ﻞ إﺟﻤﺎع إ�� اﻟﺪراﺳﺔ اﻧ��ﺖ ,��ﺎ واﳌهﺘﻤ�ن اﳌﻤﺎرﺳ�ن ﻦﻣ ﻋﺪدا وﻛﺬا ﺳﻼﻣﻴﺔ،اﻻ 
 أﺣ�ﺎم ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺳﻼﻣﻲاﻻ  اﳌﺼﺮف اﺳﻢ ﺗﺤﻤﻞ اﻟ�ي اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟ��ام ﺿﺮورة ﻋ��
 ﻣﻦ ﺟﺰءا ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ، ﺳتﺜﻤﺎر�ﺔاﻻ و اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ �ﻌﺎﻣﻼ��ﺎ ﺟﻤﻴﻊ �� ﺳﻼﻣﻴﺔاﻻ  اﻟﺸﺮيﻌﺔ
  .أﺟهﺰﺗﮫ ﻢأه ﻣﻦ أﺣﺪ وﺗﻤﺜﻞ ﺳﻼﻣﻰ،اﻻ  ﻗﺘﺼﺎدىاﻻ اﻟﻨﻈﺎم
 اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻋﻤﺎلاﻻ  ﺗﺒﺎﺷﺮ ﻣﺆﺳﺴﺔ �ﻞ" :أﻧﮫ ﻋ�� ﺳﻼﻣﻲاﻻ  اﳌﺼﺮف ﻋﺮف ﻣﻦ ﻓﻤ��ﻢ
 ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻋﻤﻞ أي وإﺟﺘﻨﺎب ﻋﻄﺎًء، أو أﺧﺬا ﺑﺎﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺈﺟﺘﻨﺎب إﻟ��اﻣهﺎ ﻣﻊ
 . ﺳﻼﻣﻴﺔاﻻ  ﻟﻠﺸﺮيﻌﺔ
 أو �ﺎﻧﺖ ﻋﺎﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺗﻠﻚ �� :ﺳﻼﻣﻴﺔاﻻ  اﳌﺼﺎرف ﺑﺄن اﻟﺒﺎﺣﺚ و�ﺮى  






  ﺳﻼﻣﻴﺔاﻻ  واﳌﺼﺎرف اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﳌﺼﺎرف ﺑ�ن اﻟﻔﺮوق أهﻢ  - ب
 وﺟﻮد ﺗﻔﺮض ﺳﻼﻣﻲاﻻ و اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي اﻟﻨﻈﺎﻣ�ن ﻛﻼ �� اﳌﺘﺒﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ وﻃﺮ�ﻘﺔ ﻃﺒﻴﻌﺔ إن 
 ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺧﻼل ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎﻣ�ن ﺑ�ن ﺧﺘﻼفاﻻ  أوﺟﮫ ،أهﻢ ﺑﻴ��ﻤﺎ وﻓﺮوق اﺧﺘﻼف أوﺟﮫ
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 رﻗﻢ اﻟﺘﺎ�� ا�جﺪول  ﺧﻼل ﻣﻦ وذﻟﻚ ،ﺧﺘﻼفاﻻ  أوﺟﮫ أهﻢ ﺗ��ز وﻣبﺴﻄﮫ وا�حﺔ
  :(1/1)
 اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﳌﺼﺎرف اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﳌﺼﺎرف ﺑ�ن اﻟﻔﺮوق أهﻢ ﻳﺒ�ن( 1/1) رﻗﻢ ا�جﺪول 
 اﳌﺼﺮ�� اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺘﻄه�� ﺷﺮ�� أﺻﻞ
 واﳌﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺮ�ﻮ�ﺔ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻣﻦ
 .اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
 ﻣﺎدﻳﺔ ﺮدﻳﺔﻓ ﻧﺰﻋﺔ
 اﻟﻨﻘﻮد �� ﻟﻼﺗﺠﺎر
 .اﻟ��وة و�ﻌﻈﻴﻢ
 1 اﻟنﺸﺄة
 ﺗﺘﻘﺒﻞ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ
 ا�خﺮاج ﻗﺎﻋﺪ�ﻲ أﺳﺎس ﻋ�� ﻣﻮالاﻻ 
 ��ﺎ ﻟﻼﺗﺠﺎر ﺑﺎﻟﻐﻨﻢ واﻟﻐﺮم ﺑﺎﻟﻀﻤﺎن
 اﻟﺸﺮيﻌﺔ ﻣﻘﺎﺻﺪ وﻓﻖ واﺳتﺜﻤﺎرهﺎ
 .اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ وأﺣ�ﺎﻣهﺎ
 اﻟﺴﻮق  ﻣﺆﺳﺴﺎت أﺣﺪ
 �� ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟ�ي اﻟﻨﻘﺪي
 وﻋﻤﻠﮫ اﻟﻨﻘﺪي ﺋﺘﻤﺎناﻻ 
 ﻳﻤﺎرﺳﮫ واﻟﺬي يﺳﺎ��اﻻ 
 اﻟﻮدائﻊ ﻗﺒﻮل  ﻋﺎدة
 ﻋﻤﻠﻴﺎت �� ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻟهﺎ
 ﻛﺨﺼﻢ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ
 اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ وراقاﻻ 
 وﻣﻨﺢ و�ﻴﻌهﺎ وﺷﺮا��ﺎ
 ﻣﻦ ذﻟﻚ وﻏ�� اﻟﻘﺮوض
 .ﺋﺘﻤﺎناﻻ  ﻋﻤﻠﻴﺎت
 2 اﳌﻔهﻮم
 ﺑﻞ اﻟﻮﺳﻴﻂ ﺑﺤﻴﺎدﻳﺔ دورﻩ ﻳتﺴﻢ ﻻ
 اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﳌهﻨﺔ ﻳﻤﺎرس














 ﻧﺘﺎﺟﻴﺔاﻻ  اﻟﻘﺎﻋﺪة أﺳﺎس ﻋ�� ﻳﻘﻮم
 
ً
 .وا�خﺴﺎرة اﻟﺮ�ﺢ ﳌﺒﺪأ وﻓﻘﺎ






 أﺳﺎس ﻋ�� ﺟﺎري  ﺣﺴﺎب ﺻﺎﺣﺐ -
 .ﺑﺎﻟﻀﻤﺎن ﺮاجوا�خ ا�حﺴﻦ اﻟﻘﺮض
 رب ﻓهﻮ اﺳتﺜﻤﺎري  ﺣﺴﺎب ﺻﺎﺣﺐ -
 .ﻣﺎل
 �� ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ/ﻣﺆﺟﺮ – ﺑﺎئﻊ / ﻣﺸ��ي  -
 ﻓهﻮ وُﻣﺪﺧﺮ ُﻣﻮدع -
 أو وداﺋﻦ ﻣﻘﺮض
 وﻛﻼهﻤﺎ وﻣﺪﻳﻦ ﻣﻘ��ض
 .اﻟﻔﺎﺋﺪة أﺳﺎس ﻋ��
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 noitazilabolG dna yteicoS milsuM
 .ا�حﻼل اﻟﺒﻴﻮع أﻧﻮاع ﺟﻤﻴﻊ
 .ﻣﺸﺎرك -
 اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ا�خﺪﻣﺎت
 .ﻣﺎﻧﺎتاﻻ  ﻛﺼﻨﺎدﻳﻖ
 واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻟﮫ ﺠﻮز ﻳ -
 اﻟﻌﻘﺎرات وﺷﺮاء اﻟﺒﻀﺎئﻊ وﺗّﻤﻠﻚ
 اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ اﻟﺸﺮ�ﺎت أﺳهﻢ �� واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
 .اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻀﻮاﺑﻂ
 ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻋﻠﻴﮫ ﻳﺤﻈﺮ -
 .اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ أو اﻟﺘﺠﺎرة
 ﺷﺮاء ﻋﻠﻴﮫ ﻳﺤﻈﺮ -
 ﻳﺤﺘﺎج اﻟ�ي ﻏ�� ﻋﻘﺎرات
 .أﻋﻤﺎﻟﮫ ﳌﻤﺎرﺳﺔ إﻟ��ﺎ
 �ﺸ��ي  أن ﻟﮫ ﻳﺠﻮز  -
 أﺳهﻢ ا�خﺎص �حﺴﺎﺑﮫ
 اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ تاﻟﺸﺮ�ﺎ
 �ﺴﺒﺔ ﺣﺪود �� ى ﺧﺮ اﻻ 
 أﻣﻮاﻟﮫ ﻣﻦ ﻣﺤﺪدة
 ﻋ�� ﺑﻨﺎء أو ا�خﺎﺻﺔ
 ﻣﻦ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﻣﻮاﻓﻘﺔ




 اﺳتﺜﻤﺎر�ﺔ ﺻ�ﻮك إﺻﺪار �ﺴﺘﻄﻴﻊ
 ﻗﻄﺎع أو ﺑﻤﺸﺮوع وﺧﺎﺻﺔ ﻋﺎﻣﺔ
 .ﻣﻌ�ن






 ﻗﻮاﻋﺪ ﻋ�� ﺳتﺜﻤﺎراﻻ  ﺣﺴﺎب
 .اﳌﻘﻴﺪة أو اﳌﻄﻠﻘﺔ ﳌﻀﺎر�ﺔا
 أو اﳌﻄﻠﻘﺔ ﺳتﺜﻤﺎراﻻ  �� تﺎﻻ واﻟﻮ�
 .اﳌﻘﻴﺪة






 ﺗﻮﻇﻴﻔﮫ ﻳﺘﻢ ﻣﻮالاﻻ  ﻣﻦ ﻛ��اﻻ ا�جﺰء
 ﺳﻼﻣﻴﺔاﻻ  اﻟﺘﻤﻮ�ﻞ ﺻﻴﻎ أﺳﺎس ﻋ��
 واﳌﻀﺎر�ﺎت واﳌﺸﺎر�ﺎت اﻟﺒﻴﻮع ﻣﻦ
 .وﻏ��هﺎ
 ﻣﻦ ﻛ��اﻻ ا�جﺰء
 �� �ﺴﺘﺨﺪم ﻣﻮالاﻻ 
 .ﺑﻔﺎﺋﺪة ﻗﺮاضاﻻ
اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎ
  ﻣﻮالاﻻ  ت
  9
 ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻣﻀﺎر�ﺔ �� ﻣﻀﺎرب
 .ﻣﺎل رب ﻣﺠﻤﻮﻋهﻢ �� اﳌﻮدﻋ�ن
 اﻟﻌﻤﻞ وأ�حﺎب ﻣﺎل ربﱠ  ﻳ�ﻮن  ﻛﻤﺎ
 �� اﳌﻀﺎرب هﻢ) اﳌﺴتﺜﻤﺮون)
 أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻳﻘﻮم
 اﻟﻮدائﻊ ﺑﻘﺒﻮل  وﻣﻌﺘﺎدة
 ﻟﻠﻐ�� اﻟﻘﺮوض وﺗﻘﺪﻳﻢ
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 7102 TSUM CI
 noitazilabolG dna yteicoS milsuM
 .ﻟنﺸﺎﻃﮫ ﻣﻤﺎرﺳﺘﮫ
 آﺟﻞ إ�� ﻋﺎﺟﻞ إﻧﻔﺎق ﺗﺄﺟﻴﻞ دﺧﺎراﻻ 
 ﻳﺒﺤﺚ ﻟﺬﻟﻚ ﺳﻠﻮﻛﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓهﻮ
 ﻟﺪى ﻣﻮالاﻻ  ﻋﻦ ﺳﻼﻣﻲاﻻ  اﻟﺒﻨﻚ
 و��ﺘﻢ وﻓﻘﺮاء أﻏﻨﻴﺎء ﻓﺮاداﻻ  ﺟﻤﻴﻊ
 ا�جﻤﻴﻊ ﻟﺪى دﺧﺎري اﻻ  اﻟﻮ�� ﺑتﻨﻤﻴﺔ
 
ً
 .ا�خﺎﺻﺔ ﻟﺪواﻓﻌهﻢ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ
 
ً
 اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ�ﺔ ﻃﺒﻘﺎ
 اﻟﻔﺎﺋﺾ هﻮ دﺧﺎراﻻ 
 �ﻌﺪ ﻟﺪﺧﻞا ﻣﻦ
 ﻳﺒﺤﺚ ﻟﺬﻟﻚ ﺳ��ﻼكاﻻ 
 ﻋﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي اﻟﺒﻨﻚ
 ﻏﻨﻴﺎءاﻻ  ﻟﺪى ﻣﻮالاﻻ 
 ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺣﺴﺎب ﻋ��
 ﻟﺪى دﺧﺎري اﻻ  اﻟﻮ��






 دﺧﺎري اﻻ 
 11 
 ﺗﺠﺎراﻻو ﻣﻮالاﻻ  اﺳتﺜﻤﺎر ﻋ�� �ﻌﺘﻤﺪ
 .اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ دواتاﻻ و اﻟﺼﻴﻎ وﻓﻖ ��ﺎ
 ﻗﺮاضاﻻ ﻋ�� �ﻌﺘﻤﺪ






 – اﳌﺎل :ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﺄﺳﺒﺎﺑﮫ ﻳﺘﺤﻘﻖ
 اﳌﻌﺎﻳ�� وﻓﻖ – اﻟﻀﻤﺎن – اﻟﻌﻤﻞ
 .اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
 ﺑ�ن اﻟﻔﺮق  ﻣﻦ ﻳﺘﺤﻘﻖ
 واﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻨﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة
 .اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻤﻠﻴﺎت ��
 31  اﻟﺮ�ﺢ
 �� ﺎلاﳌ رب �ﺎن إذا اﻟﺒﻨﻚ ﻳﺘﺤﻤﻠهﺎ




 وﺣﺪﻩ اﳌﻘ��ض ﻳﺘﺤﻤﻠهﺎ
 ﻷﺳﺒﺎب �ﺎﻧﺖ وﻟﻮ ﺣ�ى
 .ﻓ��ﺎ ﻟﮫ دﺧﻞ ﻻ
  41 ا�خﺴﺎرة
 اﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﻟ�خﺼﻴﺔ اﻟنﺴبﻴﺔ هﻤﻴﺔاﻻ 
 .أﻛ��
 ﻃﺒﻴﻌﺔو  ﻧﺘﺎﺟﻴﺔاﻻ  ﺑﺎﻟﻘﺪرة هﺘﻤﺎماﻻ 
 وآﻟﻴ��ﺎ ��ﺎ ﻳﻘﻮم اﻟ�ي و�ﺸﺎﻃﺎﺗﮫ أﻋﻤﺎﻟﮫ
 .أﻛ�� اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﳌﻤﺎرﺳﺔ ��
 اﻟنﺴبﻴﺔ هﻤﻴﺔاﻻ 
 .أﻛ�� ﻟﻠﻀﻤﺎﻧﺎت
 اﳌﺎل ﺑﺮأس ﻤﺎمهﺘاﻻ 




 اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ :اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﻦ أﻧﻮاع ﺛﻼﺛﺔ
 ا�جﻤﻌﻴﺔ ﻗﺒﻞ وﻣﻦ ،اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
 ا�حﺴﺎﺑﺎت، وﻣﺮاﻗﺐ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
 . اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﺴﻠﻄﺎت
 ﻣﻦ :اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﺎن
 اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ا�جﻤﻌﻴﺔ ﻗﺒﻞ
 ا�حﺴﺎﺑﺎت، وﻣﺮاﻗﺐ
 .اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﺴﻠﻄﺎت
  61 اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
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 7102 TSUM CI
 noitazilabolG dna yteicoS milsuM
 اﳌﻨ�ج ﺗﻄﺒﻴﻖ �� اﻟﺮ�ﺎﺋﺰ ﺪأﺣ
 وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺳﻼﻣﻲاﻻ  ﻗﺘﺼﺎدياﻻ
 اﳌﺰاﻳﺎ أﺣﺪ ﻓهﻮ ﺟﺘﻤﺎ��اﻻ  اﻟﺘ�ﺎﻓﻞ
 .اﻟﻘﻮ�ﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
 ﺻﻨﺪوق  .ﻓﻴﮫ ﻟﮫ ﻣ�ﺎن ﻻ
 اﻟﺰ�ﺎة
  71
 اﻟﻌﻤﻞ آﻟﻴﺔ ﻣﺤﺪدات أهﻢ ﻣﻦ
 .اﻟنﺸﺎط وﻣﻤﺎرﺳﺔ
 وإن ﻓﻴﮫ ﻣ�ﺎن ﻟهﺎ ﻟيﺲ






 ﻋﻤﻞ ورﻗﺔ ،" ﺳﻼﻣﻴﺔاﻻ  اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺗﺠﺮ�ﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ" ،اﻟﺒﻌ�� ،ﻣﺤﻤﻮد ا�حﻤﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﻋ�� :اﳌﺼﺪر
 ،" ﻣﺜﻞاﻻ  اﻟﻨﻤﻮذج ﺳﻼﻣﻴﺔاﻻ  اﳌﺼﺎرف” ،�ﻌﻨﻮان ﺳﻼﻣﻴﺔاﻻ  اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ول اﻻ  : ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ ﻣﻘﺪﻣﺔ
 . 04ص
  اﻟﺘﺤﻮل  ﻋﻤﻠﻴﺔ وﻣﻌﻮﻗﺎت ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت
  اﻟﺘﺤﻮل  ﻋﻤﻠﻴﺔ دواﻓﻊ - أ
 ﺑﺪ ﻻ آﺧﺮ وﺿﻊ إ�� ﻣﻌ�ن وﺿﻊ ﻣﻦ اﻧﺘﻘﺎل أو ﻴ���ﻐ أي أن اﳌﻌﻠﻮم ﻣﻦ 
 ﺗﻮاﺟﮫ ﻣﺸ�ﻠﺔ �ﺴبﺐ ا�حﺎ�� اﻟﻮﺿﻊ ﻣﻦ ﻧﺘﻘﺎلاﻻ  ﻳ�ﻮن  أن ﻓﺈﻣﺎ ﺳبﺐ، ﻟﮫ ﻳ�ﻮن  نأو 
 ﺳبﺐ ﻳ�ﻮن  أو ﻟﻐ��ﻩ، ﻧﺘﻘﺎلاﻻ و اﻟﻮﺿﻊ هﺬا �ﻐﻴ�� ﻣﻦ ﻟﺘﺠﺎوزهﺎ ﻓﻼﺑﺪ ﻋﻠﻴﮫ اﻟﻘﺎﺋﻤ�ن
 ﻳﺤﻘﻖ ا�جﺪﻳﺪ ﻊاﻟﻮﺿ نﺄﺑ ا�حﺎ�� اﻟﻮﺿﻊ ﻋ�� اﻟﻘﺎﺋﻤ�ن اﺗﻔﺎق هﻮ اﻟﺘﻐﻴ�� أو ﻧﺘﻘﺎلاﻻ 
 هﻢ اﻟﺬي اﻟﻮﺿﻊ ﻣﻦ ﺎﻻﺣ أﺣﺴﻦ ﺳﻴﺠﻌﻠهﻢ إﻟﻴﮫ ﻧﺘﻘﺎلاﻻ  نأو  أﻛ��، اﻳﺠﺎﺑﻴﺎت ﻟهﻢ
 إ�� ﺗﺆدي اﻟ�ي اﻟﺪواﻓﻊ أهﻢ ﻋ�� اﻟﺘﻌﺮف ﻳ�� ﻓﻴﻤﺎ ﻓﺴﻨﺤﺎول  ﻴﮫﻋﻠ و�ﻨﺎء ،ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻴﮫ
  :ﺳﻼﻣﻴﺔاﻻ  اﻟﺸﺮيﻌﺔ أﺣ�ﺎم وﻓﻖ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﳌﺼﺎرف ﺗﺤﻮل 
  :ر�ﺎحاﻻ  �ﻌﻈﻴﻢ ﻧﺤﻮ اﻟﺴ�� -أ
 اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﳌﺼﺎرف ��ﺪف اﻟﺬي يﺳﺎ��اﻻ  اﻟهﺪف ﻣﻦ ﻳﻨﻄﻠﻖ اﻟﺪاﻓﻊ وهﺬا
 أﺣ�ﺎم ﻣﻊ اﳌﺘﻮاﻓﻖ اﳌﺼﺮ�� اﻟﻌﻤﻞ أن وﺣﻴﺚ ،ر�ﺎحاﻻ  ﺗﺤﻘﻴﻖ وهﻮ ،إﻟﻴﮫ ﻟﻠﻮﺻﻮل 
 ﺗ�جﺎ أن اﻟﻄﺒﻴ�� ﻣﻦ ﮫﻓﺈﻧ ،ر�ﺎحاﻻ  ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺧﺼﺒﺎ ﻣﺼﺪرا ﻳﻤﺜﻞ ﺳﻼﻣﻴﺔاﻻ  اﻟﺸﺮيﻌﺔ
 أﺟﺮ�ﺖ وﻗﺪ ا�خﺼﺐ، ﳌﺼﺪرا هﺬا ﻣﻦ ﻣ�ﺎناﻻ  ﻗﺪر ﺳﺘﻔﺎدةاﻻ  إ�� اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﳌﺼﺎرف
 اﳌﺼﺎرف �� اﻟﻘﺮار أ�حﺎب ﻋ�� اﺳﺘبﻴﺎﻧﺎت ﺗﻮزيﻊ ﺧﻼل ﻣﻦ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ دراﺳﺔ
 ﻋ�� اﻟﺘﻌﺮف ﳌﺤﺎوﻟﺔ ﺳﻼﻣﻴﺔ،اﻻ  اﻟﺸﺮيﻌﺔ أﺣ�ﺎم وﻓﻖ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺗﺤﻮﻟﺖ اﻟ�ي اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
 :اﻟﺪراﺳﺔ هﺬﻩ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻳ�� وﻓﻴﻤﺎ اﻟﺘﺤﻮل، ﻗﺮار اﺗﺨﺎذ وراء �ﺎﻧﺖ اﻟ�ي اﻟﺪواﻓﻊ أهﻢ
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ﻋ�� اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ هﻮ اﻟﺘﺤﻮل  ﻋ�� ﻟهﺎ اﻟﺪواﻓﻊ أهﻢ ﻣﻦ �ﺎن ∗اﳌﺼﺎرف ﻣﻦ %28 
 تﺎﻻ ﻣﺠ ﺑتﻨﻮيﻊ ﻳﺮﻏﺒﻮن  ﻗﺪ واﻟﺬﻳﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻟﻠﻤﺼﺮف ا�حﺎﻟﻴ�ن اﻟﻌﻤﻼء
 اﳌﻨﺘﺠﺎت ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﻼل ﻣﻦ ﺣﺘﻴﺎﺟﺎ��ﻢا ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻤﺖﻓﺘ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ، �ﻌﺎﻣﻼ��ﻢ
 .ﺳﻼﻣﻴﺔاﻻ  اﻟﺸﺮيﻌﺔ أﺣ�ﺎم ﻣﻊ اﳌﺘﻮاﻓﻘﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ
 ﺟﺬب �� اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ هﻮ اﻟﺘﺤﻮل  ﻋ�� ﻟهﺎ اﻟﺪواﻓﻊ أهﻢ ﻣﻦ �ﺎن اﳌﺼﺎرف ﻣﻦ %74 
 ﺳﻼﻣﻴﺔ،اﻻ  اﻟﺸﺮيﻌﺔ أﺣ�ﺎم ﻣﻊ اﳌﺘﻮاﻓﻖ اﳌﺼﺮ�� اﻟﻌﻤﻞ ﻳﻔﻀﻠﻮن  ﺟﺪد ﻋﻤﻼء
 .ﺑﺎﻟﺮ�ﺎ ﺜﻞﻤﺘواﳌ ﻟهﺎ اﳌﺨﺎﻟﻒ اﳌﺼﺮ�� اﻟﻌﻤﻞ و�ﺮﻓﻀﻮن 
 ﻣﻌﺪﻻت ارﺗﻔﺎع هﻮ اﻟﺘﺤﻮل  ﻋ�� ﻟهﺎ اﻟﺪواﻓﻊ أهﻢ ﻣﻦ �ﺎن اﳌﺼﺎرف ﻣﻦ %42 
 ﺑﻤﻌﺪﻻت ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺸﺮيﻌﺔ أﺣ�ﺎم ﻣﻊ اﳌﺘﻮاﻓﻘﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺳتﺜﻤﺎراتاﻻ  ﻋﺎﺋﺪ
 .اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺼﻴﻎ �� ﺪﺋاﻟﻌﺎ
  ﻛﻤﺎ
ﱠ
 ﺑﺪاﻓﻊ ﺗﺮﺗﺒﻂ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﳌﺼﺎرف ﻟﺘﺤﻮل  ﺛﺎﻧﻮ�ﺔ دواﻓﻊ هﻨﺎك أن
 و��: اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺪراﺳﺔ �� إﻟ��ﺎ �ﺸﺮ وﻟﻢ وﺛﻴﻘﺎ ارﺗﺒﺎﻃﺎ ر�ﺎحاﻻ  �ﻌﻈﻴﻢ ﻮﻧﺤ اﻟﺴ��
 وﺻﻴﻎ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻦ ﻣﺴﻤﻮح هﻮ ﺑﻤﺎ ﺳﺘﻔﺎدةاﻻ و اﳌﺼﺮ�� اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺠﺎل ﺗﻮﺳﻴﻊ 
 ﻇﻞ �� ��ﺎ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻮحﻤﻣﺴ وﻏ�� ،ﺳﻼﻣﻴﺔاﻻ  اﻟﺸﺮيﻌﺔ أﺣ�ﺎم ﻣﻊ ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ
 .اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي اﳌﺼﺮ�� اﻟﻨﻈﺎم
 ﻋﻦ و�جﺰهﺎ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي اﳌﺼﺮ�� اﻟﺴﻮق  �� اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﳌﺼﺎرف ﺿﻌﻒ 
 إﻋﺎدة إ�� ﻓﻴ�جﺄ اﻟﻘﺮ�ﺐ، اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ �� ﻟﻼ��ﻴﺎر �ﻌﺮﺿهﺎ واﺣﺘﻤﺎل ،اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ
 اﻟﺸﺮيﻌﺔ أﺣ�ﺎم وﻓﻖ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺘﺤﻮل  ﻋﻦ ﻋﻼناﻻ  ﺧﻼل ﻣﻦ اﳌﺼﺮف إ�ﻌﺎش
 .ﺳﻼﻣﻴﺔاﻻ 
 
  :ﺳﻼﻣﻴﺔاﻻ  اﻟﺸﺮيﻌﺔ ﺑﺄﺣ�ﺎم ﻟ��اماﻻ .1
  �ﻌ�ي وهﺬا
ﱠ
 ﺷﺮﻋﮫ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ �ﻌﺎ�� ﷲ ﺮﻷﻣ ﺳﺘﺠﺎﺑﺔاﻻ و اﻟﺪﻳ�ي اﻟﻮازع أن
 ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي اﳌﺼﺮف ﺗﺤﻮل  وراء اﻟﺮﺋي��ي اﻟﺪاﻓﻊ هﻮ وﻧﻮاهﻴﮫ، ﺑﺄواﻣﺮﻩ ﻟ��اماﻻو
  .ﺣﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮف ﻛﻞ ﲢﻮل وراء ﻛﺎﻧﺖ اﻟﱵ اﻟﺪواﻓﻊ ﺗﻌﺪد اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺑﻌﲔ اﻷﺧﺬ ﻣﻊ .)*(
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 ﻋﻦ واﻟﺘﻮﻗﻒ اﻟﺘﻮ�ﺔ ﻣﺒﺪأ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻤﺪ اﻟﺪاﻓﻊ وهﺬا ﺳﻼﻣﻴﺔ،اﻻ  اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ أﺣ�ﺎم وﻓﻖ
 .اﻟﺮ�ﺎ وﺧﺎﺻﺔ ﺳﻼﻣﻴﺔاﻻ  ﻟﻠﺸﺮيﻌﺔ اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﻋﻤﺎلاﻻ  ﻣﻤﺎرﺳﺔ
  :ﺳﻼﻣﻴﺔاﻻ  اﳌﺼﺎرف ﮫﺣﻘﻘﺘ اﻟﺬي اﻟﻨﺠﺎح ﻣﺤﺎ�ﺎة .2
 ﳌﻌﺪﻻت اﳌﺴﺘﻤﺮ واﻟﺘﻄﻮر  ﺳﻼﻣﻴﺔاﻻ  اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺣﻘﻘ��ﺎ اﻟ�ي اﻟﻨﺠﺎﺣﺎت إن
 ﻣﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ دﻓﻌﺖ اﻟ�ي ﻴﺔﺳﺎﺳاﻻ  ﺳﺒﺎباﻻ  ﻣﻦ �ﻌﺪ ﺧ��ة،اﻻ  اﻟﻌﻘﻮد ﺧﻼل ﻧﻤﻮهﺎ
 .ﺳﻼﻣﻲاﻻ  اﳌﺼﺮ�� اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮ ﻟﻠﺘﻮﺟﮫ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﳌﺼﺎرف
 ﺻﻮل اﻻ  ﻗﻴﻤﺔ ﺗﺼﻞ ﺄنﺑ ﺳﻼﻣﻲ،اﻻ  اﻟﺘﻤﻮ�ﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ �� ﺧ��اء ﺗﻮﻗﻊ وﻗﺪ
 ﻋﺎم ﺑﺤﻠﻮل  اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﺴﺘﻮى  ﻋ�� ﺳﻼﻣﻴﺔاﻻ  اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺼﺎرف ﺗﺪﻳﺮهﺎ اﻟ�ي
 .أﻣﺮ��ﻲ دوﻻر ﺗﺮ�ﻠﻴﻮﻧﺎت 4ﻧﺤﻮ إ�� 0202
 اﻟﺪول  �� ﻋﻨﮫ اﻟﻌﺮ�ﻴﺔ اﻟﺪول  �� ﻳﺨﺘﻠﻒ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺻﻮل اﻻ  ﺗﻮزيﻊ إن
 اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺻﻮل اﻻ  إﺟﻤﺎ�� ﻣﻦ % 53 ﺑنﺴﺒﺔ �و�اﻻ  : اﳌﺮﺗﺒﺔ ﺗﺤﺘﻞ إﻳﺮان ﻓﻨﺠﺪ ﺳﻼﻣﻴﺔ،اﻻ 
 ﻣﻠﻴﺎر 251 ﺑﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﻌﺮ�ﻴﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻟﺘﻠ��ﺎ دوﻻر، ﻣﻠﻴﺎر 883 ﺑﻘﻴﻤﺔ وذﻟﻚ
 دوﻻر، ﻣﻠﻴﺎر 38 اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓ�ﺎﻧﺖ اﻟﺪول  ﺑﺎ�� أﻣﺎ دوﻻر، ﻣﻠﻴﺎر 331 ﻣﺎﻟ��ﻳﺎ ﺛﻢ دوﻻر،
 :اﻟﺘﺎ�� اﻟﺸ�ﻞ ﻳﻮ�حﮫ ﻣﺎ وهﺬا
 اﻟﻌﺎﻟﻢ �� ﺳﻼﻣﻴﺔاﻻ  اﳌﺼﺎرف اﺻﻮل  حجﻢ ﻳﻮ�ح( 1/1) اﻟﺸ�ﻞ
 
 اﳌﺼﺮ�� اﻟﻨﻈﺎم �� ﺳﻼﻣﻴﺔاﻻ  اﳌﺎﻟﻴﺔ دواتاﻻ  ﻣ�ﺎﻧﺔ" �خﻀﺮ، وﻋﺪوﻛﺔ ﻟﻌﻮﻧﻴﺔ، ز�ﻮرة ﺑﻦ :اﳌﺼﺪر
 . اﻟﻌﺎﻟ�ي ﺳﻼﻣﻲاﻻ  ﺼﺎدﻗﺘاﻻ ﻣﻮﻗﻊ ﻋ�� ﻣنﺸﻮرة ﻣﻘﺎﻟﮫ” ا�جﺰاﺋﺮي 
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  :اﻟﺘﺤﻮل  ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت - ب
 ﻣ��ﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺳﻼﻣﻲاﻻ  اﳌﺼﺮ�� ﻠﻌﻤﻞﻟ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﳌﺼﺎرف ﺗﺤﻮل  إن 
 ﻛﻼ ﺑ�ن ا�جﻮهﺮي  ﺧﺘﻼفاﻻ  ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻓﺈن ﻟﺬا و�ﺸﺎﻃﺎﺗﮫ، وأﺳﺴﮫ ﺑﻔﻠﺴﻔﺘﮫ ﻟ��اماﻻ
 اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻮاﺟهﺔ اﻟﺘﺤﻮل  ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋ�� ﺗﻔﺮض اﻟﻨﻈﺎﻣ�ن
 .واﻟﻌﺎﻣﺔ دار�ﺔ،اﻻ و ﻋﻴﺔواﻟﺸﺮ 
 :اﻟﺘﺤﻮل  ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻷهﻢ ﻋﺮض وﻓﻴﻤﺎﻳ��
  :ﻟﻠﺘﺤﻮل  اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت 
 اﳌﺼﺮف ﻋ�� ﻳﺘﻮﺟﺐ اﻟ�ي ﺟﺮاءاتاﻻ  ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺎﳌﺘﻄﻠﺒﺎت ﻳﻘﺼﺪ
اﳌﺴﺎءﻟﺔ ﻳﺘﺠﻨﺐ و�ﺬﻟﻚ ،اﻟﻘﺎﻧﻮ�ﻲ ﻃﺎراﻻ  ﻋ�� ﺑﻨﺎء اﻟﺘﺤﻮل  ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺘﻢ ﻟ�ﻲ ��ﺎ اﻟﻘﻴﺎم
،
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺒﺎتاﳌﺘﻄﻠ أهﻢ وﺗﺘ�خﺺ
 
 :ﻳ�� ﻓﻴﻤﺎ
 ا�حﺼﻮل  ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻟﻠﻤﺼﺮف اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ا�جﻤﻌﻴﺔ ﻋﻦ ﻗﺮار ﺻﺪور  
  .ﺳﻼﻣﻴﺔاﻻ  اﻟﺸﺮيﻌﺔ أﺣ�ﺎم وﻓﻖ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي اﳌﺼﺮف ﺗﺤﻮل  اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋ��
 ﻷﺣ�ﺎم وﻓﻖ �ﻌﻤﻞ ﺑﺄﻧﮫ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ اﻟﺘﺄﺳيﺲ ﻋﻘﺪ �� اﳌﺼﺮف اﺳﻢ �ﻌﺪﻳﻞ 
. اﻟﺸﺮيﻌﺔ
 ﻟﻠﺘﺤﻮل. اﳌﺨﺘﺼﺔ ا�جهﺎت ﻣﻦ ﻴﺔاﻟﺮﺳﻤ اﳌﻮاﻓﻘﺎت ﻋ�� ا�حﺼﻮل  
 . اﻟﺘﺤﻮل  ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺟﺪوى  دراﺳﺔ ﺑﺈﺟﺮاء ﺑﺎﻟﺘﺤﻮل  اﻟﺮاﻏﺐ اﳌﺼﺮف ﻗﻴﺎم ﺿﺮورة 
 ﻣﻦ إﺗﺒﺎﻋهﺎ ﻳﺘﻢ ﺳﻮف اﻟ�ي ﺟﺮاءاتاﻻ  ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮل  زﻣﻨﻴﺔ ﺧﻄﺔ وﺿﻊ 
 .اﻟﺘﺤﻮل  ﻋﻤﻠﻴﺔ أﺟﻞ
 ﺟﺮاءاتاﻻ  ﳌﺘﺎ�ﻌﺔ اﻟﺘﺤﻮل  �ﻌﻤﻠﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ داراتاﻻ  ﻣﻦ ﺗﺘ�ﻮن  �جﻨﺔ إﻋﺪاد 
 .ﻮاتوا�خﻄ
 .إﻋﻼﻣﻴﺔ ﺣﻤﻠﺔ ﺧﻼل ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻮل  ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻞ ��ﻴﺌﺔ 
 اﻟﻨﻮا�� �ﺎﻓﺔ ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي اﳌﺼﺮف �� اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺸﺆون إدارة ﺗ�ﻠﻴﻒ 
 ﺳﻼﻣﻴﺔاﻻ  اﻟﺸﺮيﻌﺔ أﺣ�ﺎم وﻓﻖ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﳌﺼﺮف ﺑﺘﺤﻮل  اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
 ﻋﻠﻴﮫ. اﳌ��ﺗﺒﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺛﺎراﻻو
  :ﻟﻠﺘﺤﻮل  اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺘﻄﻠﺒﺎتاﳌ 
 ��ﺎ اﻟﻘﻴﺎم اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي اﳌﺼﺮف ﻋ�� ﻳنﺒ�� اﻟ�ي ﺟﺮاءاتاﻻ  ﺟﻤﻴﻊ ��ﺎ ﻘﺼﺪو�
. ﺳﻼﻣﻴﺔاﻻ  اﻟﺸﺮيﻌﺔ ﻷﺣ�ﺎم وﻓﻖ اﻟﺘﺤﻮل  ﻳﺼﺒﺢ ﻟ�ﻲ اﻟﺘﺤﻮل، ﻋﻤﻠﻴﺔ �� اﻟﺒﺪء ﻋﻨﺪ
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  :اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت هﺬﻩ أهﻢ ﻳ�� وﻓﻴﻤﺎ
 وﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻴﮫ، اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ إ�� اﻟﺮﺟﻮع ﻋﺪم ﻋ�� واﻟﻌﺰم ﺑﺎﻟﺮ�ﺎ، اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﻦ اﻟﺘﻮ�ﺔ 
  .اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻮ�ﺔ ﻣﻌ�ى
 اﻟﺸﺮيﻌﺔ ﻷﺣ�ﺎم اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﻮالاﻻ  اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت ﻃﺮق  �ﻌﺪﻳﻞ أو إﻟﻐﺎء 
 ﺳﻼﻣﻴﺔ.اﻻ 
 ﻣﻊ ﺳﻼﻣﻴﺔاﻻ  اﻟﺸﺮيﻌﺔ ﻷﺣ�ﺎم اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻃﺮق  �ﻌﺪﻳﻞ أو إﻟﻐﺎء 
 .اﳌﺮﻛﺰي  اﳌﺼﺮف أو ى ﺧﺮ اﻻ  اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﳌﺼﺎرف
ﮫ ﻳﺘ�ح ﺳﺒﻖ ﻣﻤﺎ و
ّ
 ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻮ�ﻠﮫﺗﺤ اﳌﺮاد اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي اﳌﺼﺮف ﻋ�� ﻳﺘﻮﺟﺐ أﻧ
 ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ و�ﻘﻮم ﺳﻼﻣﻴﺔاﻻ  اﻟﺸﺮيﻌﺔ أﺣ�ﺎم ﻳﻄﺒﻖ ﺗﺠﻌﻠﮫ اﻟ�ي ﺟﺮاءاتاﻻ  ﺟﻤﻴﻊ
 أﺷ�ﺎل ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻦ اﻟﺘﺨﻠﺺ و ﻟهﺎ، اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﺟﺮاءاتاﻻ  ﺟﻤﻴﻊ واﺟﺘﻨﺎب ﻣﻘﺎﺻﺪهﺎ،
 . اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﺋﺰ ﺗﺤﻮﻟﮫ ﻳﺼﺒﺢ �ﻲ وذﻟﻚ اﻟﺮ�ﺎ، وأوﻟﮫ اﳌﺤﺮم اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
  :ﻟﻠﺘﺤﻮل  دار�ﺔاﻻ  اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت 
 ﺗﺘﻢ وﻻ اﳌﺼﺮف �� داري اﻻ  ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺟﺮاءاتاﻻ  ﻋﻦ ﺒﺎرةﻋ و��
 أﺛﺮهﺎ واﻣﺘﺪاد ى ﺧﺮ اﻻ  ﺟﺮاءاتاﻻ  ﻟﺒﺎ�� ﺑﺎﻟنﺴﺒﺔ ﻷهﻤﻴ��ﺎ ﻧﻈﺮا ��ﺎ، اﻻ اﻟﺘﺤﻮل  ﻋﻤﻠﻴﺔ
،ى ﺧﺮ اﻻ  اﻟﺘﺤﻮل  إﺟﺮاءات أﻏﻠﺐ ﻟتﺸﻤﻞ
 
  :ﻣﺎﻳ�� ﻣ��ﺎ وﻧﺬﻛﺮ
 اﳌﺒﺪﺋﻴﺔ. اﻟ��ﻴﺌﺔ . أ
 . اﻟبﺸﺮ�ﺔ اﳌﻮارد ﺗﺨﻄﻴﻂ . ب
 اﳌﻮﻇﻔ�ن. ﻟ�ﺎﻓﺔ اﻟﺘﺪر�بﻴﺔ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﺟﺎت واﳌﺘﻮاﺻﻞ اﳌﺴﺘﻤﺮ اﻟﺘﻘ��ي . ت
  :ﻟﻠﺘﺤﻮل  ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت 
 ��ﺎ اﻟﻘﻴﺎم اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي اﳌﺼﺮف ﻋ�� ﻳﺘﻮﺟﺐ اﻟ�ي اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ هﻨﺎك
 ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋ�� ﺗﻨﻌﻜﺲ أهﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت ﻟهﺬﻩ ﳌﺎ وذﻟﻚ اﻟﺘﺤﻮل  ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻋﻨﺪ
 �ﻌﺪ اﳌﺼﺮف ﺳﻴﻤﺎرﺳﮫ اﻟﺬي ا�جﺪﻳﺪ ﻟﺪور ا إﺑﺮاز �� و�ﺴﺎهﻢ و�ﺸﺎﻃﮫ، اﳌﺼﺮف ﻋﻤﻞ
  :ﻳ�� ﻣﺎ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت هﺬﻩ أهﻢ وﻣﻦ اﻟﺘﺤﻮل،
 اﻟﺘﺤﻮل. ﻋﻦ ﻟﻺﻋﻼن ﺗﻤهﺪ إﻋﻼﻣﻴﺔ ﺑﺤﻤﻼت اﻟﻘﻴﺎم . أ
 اﻟﺘﺤﻮل  ﺗﻨﻔﻴﺬ و�ﻌﺪ أﺛﻨﺎء ا�خﻠﻞ ﻣﻮاﻃﻦ ﺗتﺒﻊ ﻋ�� �ﻌﻤﻞ ﻣﺘﺎ�ﻌﺔ �جﺎن �ﺸﻜﻴﻞ . ب
 ﻋﺎﻟﻴﺔ. ودﻗﺔ �ﺴﺮﻋﺔ ﺧﻠﻞ أي ﺣﺪوث ﺗﺪارك ﻳﺘﻢ ﺑﺤﻴﺚ
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 اﳌﺼﺮف ﻷ�ﺸﻄﺔ اﳌﻼﺋﻤﺔ ��اﻻ ا�حﺎﺳﺐ وﻧﻈﻢ اﳌﺤﺎﺳبﻴﺔ واﻟﻘﻴﻮد ﺎﻳ��اﳌﻌ إﻋﺪاد . ت
 اﻟﺘﺤﻮل. �ﻌﺪ
 ﺳﻼﻣﻲ.اﻻ  اﳌﺼﺮ�� اﻟﻌﻤﻞ ﻳﺘﻄﻠ��ﺎ اﻟ�ي واﻟ�جﻼت واﻟﻌﻘﻮد اﻟﻨﻤﺎذج ﺗﺼﻤﻴﻢ . ث
  :اﻟﺘﺤﻮل  ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻌﻮﻗﺎت
 اﻟﻌﺪﻳﺪ ﺳﻼﻣﻲاﻻ  اﳌﺼﺮ�� اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻤﺎرﺳﺔ �� ﺷﺮﻋﺖ اﻟ�ي اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﺒﻨﻮك ﺗﻮاﺟﮫ 
 ﺑﺬﻟﺖ وﻗﺪ ﺳﻼﻣﻴﺔ،اﻻ  ﻟﻠﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺗﺤﻮﻟهﺎ ﻃﺮ�ﻖ �ﻌﻮق  اﻟ�ي واﻟﻌﻘﺒﺎت اﳌﺸﻜﻼت ﻣﻦ
 ﻗﻠﻴ�ياﻻو اﳌﺤ�� اﳌﺴﺘﻮى  ﻋ�� ﻣﺆﺳﺴﺎت وأ�ﺸئﺖ اﻟﻌﻘﺒﺎت، هﺬﻩ ﻟﺘﺬﻟﻴﻞ ﻛﺒ��ة ﺟهﻮد
 .ﺳﻼﻣﻴﺔاﻻ  اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﺴ��ة ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺪو�� اﳌﺴﺘﻮى  وﻋ�� ﺑﻞ
 :�ﻲاﻻ اﻟﻨﺤﻮ ﻋ�� ،وهﻤﺎ ﻗﺴﻤ�ن إ�� واﳌﻌﻮﻗﺎت اﳌﺸﺎ�ﻞ هﺬﻩ وﺗﻨﻘﺴﻢ
 :ذاﺗﮫ اﳌﺆﺳ��ي ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﳌﻌﻮﻗﺎت :ول اﻻ  : اﻟﻘﺴﻢ




 .اﺗﺒﺎﻋهﺎ اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺟﺮاءاتاﻻ  ﺑﺨﻄﻮات ﻟ��اماﻻ ﻋﺪم :ﺛﺎﻧﻴﺎ
 
ً
 هﺎﻣﻌ اﳌﺘﻌﺎﻣﻠ�ن و�ﻌﺾ ﺳﻼﻣﻴﺔاﻻ  اﳌﺼﺎرف �� اﻟﻌﺎﻣﻠ�ن �ﻌﺾ رﻏﺒﺔ :ﺛﺎﻟﺜﺎ
 .ﻣﻤﻜﻦ وﻗﺖ أﻗﻞ �� اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ إﻧﺠﺎز ﺳﺮﻋﺔ ��
 
ً
 ﻻ ﻣﻌهﺎ، ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ �ﺴﻌﻮن  ﺳﻼﻣﻴﺔاﻻ  اﳌﺼﺎرف ﻣﻊ اﳌﺘﻌﺎﻣﻠ�ن �ﻌﺾ :را�ﻌﺎ
ﻐﻴﺔ ﻣﺤﺾ ﺑﻞ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، اﻟﺒﻨﻮك ﻣﻊ اﻟﺮ�ﻮ�ﺔ اﳌﻌﺎﻣﻼت ﻟﺘﺠﻨﺐ
ُ
 ﻋ�� ا�حﺼﻮل  �
 . وﺳﻴﻠﺔ ﺑﺄي اﻟﻨﻘﺪ أو اﻟﺴﻠﻌﺔ
 
ً
 ﺳﻼﻣﻴﺔاﻻ  اﳌﺼﺎرف ﻣﻊ اﳌﺘﻌﺎﻣﻠ�ن واﳌﺸﺎرﻛ�ن اﳌﻀﺎر��ن ﺧ��ة ﻗﻠﺔ :ﺧﺎﻣﺴﺎ
  ﺳتﺜﻤﺎر�ﺔ،اﻻ  �ﺸﻄﺔاﻻو ﻋﻤﺎلاﻻ  ��
ً




 ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻋ�� واﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺮاﺟﻌﺔ ﻧﻈﻢ ﺿﻌﻒ :ﺳﺎدﺳﺎ
  واﳌﺨﺎﻟﻔﺎت ﺧﻄﺎءاﻻ  ﺑﺎﺗﺖ ﺣ�ى ﺳﻼﻣﻴﺔاﻻ  اﳌﺼﺎرف
ً
 .اﻟﻌﻤﻞ إﺟﺮاءات ﻣﻦ ﺟﺰءا
 
ً
 ﻣﻦ واﻟﺘﺄﻛﺪ اﳌﺼﺎرف ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻋ�� اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻧﻈﻢ ﺿﻌﻒ :ﺳﺎ�ﻌﺎ
 .اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻀﻮاﺑﻂ ﺗﻄﺒﻴﻖ
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ً
 إدارات ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ هﻴﺌﺔ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻋﺪم :ﺛﺎﻣﻨﺎ
 وﻣﺠﻠﺲ اﳌﺼﺮف وﺗﻮﺟهﺎت اﻟﺪوﻟﺔ �� اﳌﺼﺮ�� ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم وﺗﺄﺛﺮهﺎ ﺳﻼﻣﻴﺔ،اﻻ  اﳌﺼﺎرف
 .إدارﺗﮫ
 واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ دار�ﺔاﻻ  ﺑﺎﻟﺒيﺌﺔ ﻌﻠﻘﺔاﳌﺘ ا�خﺎرﺟﻴﺔ اﳌﻌﻮﻗﺎت :اﻟﺜﺎ�ﻲ اﻟﻘﺴﻢ
 :ﺳﻼﻣﻴﺔاﻻ  واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺼﺎرف ﻓ��ﺎ �ﻌﻤﻞ اﻟ�ي واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
 أﺣ�ﺎم ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋ�� ��جﻊ اﻟ�ي اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺒيﺌﺔ وﺟﻮد ﻋﺪم :أوﻻ
 . واﳌﺎ�� ﻗﺘﺼﺎدياﻻ اﳌﺠﺎل �� ﺳﻼﻣﻴﺔاﻻ  اﻟﺸﺮيﻌﺔ
 ﺑ��اﺧﻴﺺ ﺘﻌﻠﻘﺔاﳌ اﳌﻌﻘﺪة اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺟﺮاءاتاﻻ و دار�ﺔاﻻ  اﳌﺸﻜﻼت :ﺛﺎﻧﻴﺎ
 . ﺳﻼﻣﻲاﻻ  اﳌﺼﺮ�� اﻟﻌﻤﻞ وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺸﺮ�ﺎت وإ�ﺸﺎء اﻟتﺸﻐﻴﻞ
 
ً
 ﺿﻌــﻒ ﻣﻦ ﺑﺪءاً  واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﺸﻜﻼت :ﺛﺎﻟﺜﺎ
 وﺿﻌﻒ ﻣ��ﺎ، اﳌﺎﻟﻴــﺔ ﺳﻴﻤﺎ ﻻ اﻟﻘﻀﺎﻳــﺎ، �� اﻟﻔﺼﻞ وﺗﺄﺧﺮ ،ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﻻ اﻟتﺸﺮيﻌﺎت
 .وا�حﺴﺎﺑﻴﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﳌﺴﺎﺋﻞ ﺑﺒﺤﺚ اﳌﺨﺘﺼ�ن ا�خ��اء ﻣﻦ اﳌﻌﺎوﻧ�ن ﻣﺴﺘﻮى 
 اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺼﺎرف ﻋﺎﺗﻖ ﻋ�� اﳌﻠﻘﺎة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﺒﺎءاﻻ  :را�ﻌﺎ
  ﺳﻼﻣﻴﺔاﻻ 
ً
 .اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮك ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﻘﺮ إﻧﺪوﻧيﺴﻴﺎ ﻣﺜﻞ دوﻟﺔ ﺟﻌﻞ ﻣﺎ وهﻮ
ُ
 ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً  م9002 ﻋﺎم ﻏﻀﻮن  �� ﺗ
 ﻤﻮﻧ أﻣﺎم رﺋيﺴﻴﺔ ﻋﻘﺒﺔ �ﺎن اﻟﺬي ﺳﻼﻣﻴﺔاﻻ  اﳌﺼﺎرف ﻋ�� اﻟﻀﺮ��ي زدواجاﻻ  ﺑﺈﻟﻐﺎء
  م1102 ﻋﺎم ﻏﻀﻮن  �� ﺗﺼﺪر ﻷن ﺑ��ﻛﻴﺎ ﺣﺬا ﻛﻤﺎ اﳌﺼﺎرف، ﺗﻠﻚ
ً
 ﺗﻤﻨﺢ �ﺸﺮيﻌﺎ
ﺼﺪرهﺎ اﻟ�ي ﺟــﺎرةاﻻ  ﺻ�ﻮك ﻋ�� ﺿﺮ�بﻴﺔ إﻋﻔﺎءات ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ
ُ
 واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺼﺎرف ﺗ
 .ﺳﻼﻣﻴﺔاﻻ  اﳌﺎﻟﻴﺔ
 ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻤﺰاوﻟﺔ ﺳﻼﻣﻴﺔاﻻ  اﳌﺼﺎرف ﻗﻴﺎم ﻓﺈن ﺗﻘﺪم، ﻣﺎ إ�� إﺿﺎﻓﺔ
 �ﺸﻄﺔاﻻ ﻣﻦ وﻏ��هﺎ واﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺎر�ﺔاﻟﺘﺠ �ﺸﻄﺔاﻻ �� اﳌﺒﺎﺷﺮ ﺳتﺜﻤﺎراﻻ 
 ﻗﻮاﻧ�ن ﺑﻤﻮﺟﺐ اﳌﻘﺮرة ﻋﻔﺎءاتاﻻ و ﻣﺘﻴﺎزاتﺎﻻ ﺑ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﻣﻨﺤهﺎ ﻳﻮﺟﺐ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ؛
 .ﺳتﺜﻤﺎراﻻ 
 اﳌﺮاﺟﻊ
 :ﺑﻮاﺳﻄﺔ ارﺳﺔ اﻟﺪ هﺬﻩ ﻧﺘﺎﺋﺞ �ﺸﺮ وﺗﻢ” ﺳﻼﻣﻲاﻻ  ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ اﳌﺠﻠﺲ“
 ﺗﻘﺮ�ﺮ ،8002 واﳌﺸﺎريﻊ، اﻟتﺴﻮ�ﻘﻴﺔ ﻟﻼﺳتﺸﺎرات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺿﻮاءاﻻ  ﺷﺮﻛﺔ
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 ﺧﻼل ﺣﻘﻘ��ﺎ اﻟ�ي ﻧﺠﺎزاتاﻻ  ودرﺟﺔ ﺳﻼﻣﻴﺔاﻻ  واﻟﻨﻮاﻓﺬ اﻟﺒﻨﻮك أداء ﻋﻦ
 . ردناﻻ  ﻋﻤﺎن، اﳌﺎﺿﻴﺔ، اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﺴﻨﻮات
أﺑﻮﺣﻤ��ة،
 
 ﻟﻴبﻴﺎ �� اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﳌﺼﺎرف ﺗﺤﻮل “ ﻧﻮري، واﺳﻮي��ي ﻋ��، ﻣﺼﻄﻔﻰ
 ا�جﻤهﻮر�ﺔ ﻣﺼﺮ�� ﻋ�� ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ دراﺳﺔ” ﺳﻼﻣﻴﺔاﻻ  اﻟﺼ��ﻓﺔ ﻧﺤﻮ
 . اﻟﺜﺎ�ﻲ ﺳﻼﻣﻴﺔاﻻ  اﳌﺎﻟﻴﺔ ا�خﺪﻣﺎت ﳌﺆﺗﻤﺮ ﻣﻘﺪﻣﺔ ورﻗﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ،واﻟ واﻟﺘﺠﺎرة
 ﻋﻤﻞ ورﻗﺔ، “ﺳﻼﻣﻴﺔاﻻ  اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺗﺠﺮ�ﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ“ ،ﻣﺤﻤﻮد ا�حﻤﻴﺪ ﻋﺒﺪ ،اﻟﺒﻌ��
 اﳌﺼﺎرف“ �ﻌﻨﻮان ،ﺳﻼﻣﻴﺔاﻻ  اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ول اﻻ  :ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ ﻣﻘﺪﻣﺔ
 . “ ﻣﺜﻞاﻻ  اﻟﻨﻤﻮذج ﺳﻼﻣﻴﺔاﻻ 
 ،”واﻟﻘﺎﻧﻮ�ﻲ اﻟﻘﺘﺼﺎدي اﻟﻨﻈﺎم ﻣﻦ ﻔﺎﺋﺪةاﻟ إﻟﻐﺎء ﻧﺤﻮ“ ا�حﻤﻴﺪ، ﻋﺒﺪ اﻟﺒﻌ��،
 اﻟﺪﻳﻮان ﺳﻼﻣﻴﺔ،اﻻ  اﻟﺸﺮيﻌﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺳتﺸﺎر�ﺔاﻻ  اﻟ�جﻨﺔ
 . اﻟ�ﻮ�ﺖ ﻣ��ي،اﻻ 
 ﻣﺠﻠﺔ ،”اﻟﺸﺮيﻌﺔ أﺣ�ﺎم وﻓﻖ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﳌﺼﺎرف ﺗﺤﻮل ” ﻧﺎﻳﻒ، ا�جﻤﻌﺎن،
 هـ5341 ﺧﺮاﻻ  ر�ﻴﻊ( 32) اﻟﻌﺪد ﺳﻼﻣﻴﺔ،اﻻ  واﻟﺪراﺳﺎت واﻟﻘﺎﻧﻮن  اﻟﺸﺮيﻌﺔ
 . م4102 ﻓ��اﻳﺮ
 ﺑﺤﺚ .”إﺳﻼﻣﻲ ﺑﻨﻚ إ�� اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي اﻟﺒﻨﻚ ﺗﺤﻮل  ﺧﻄﺔ” ﺣﺎﻣﺪ، ﺣﺴ�ن ﺣﺴﺎن،
 واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺳتﺜﻤﺎراﻻ  �� ﺳﻼﻣﻴﺔاﻻ  اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت دور  ﳌﺆﺗﻤﺮ ﻣﻘﺪم
 . اﻟﻮﻗﺎئﻊ ﻛﺘﺎب ،2002 اﻟﺸﺎرﻗﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﺮيﻌﺔ، �ﻠﻴﺔ
 ،”ﺳﻼﻣﻴﺔاﻻ  ﺼﺮﻓﻴﺔاﳌ أﻋﻤﺎل ﺑﻤﺘﻨﺎﻣﻲ ﻣﺮهﻮن  اﻟﻌﺎﳌﻲ اﳌﺎ�� اﻟﻨﻈﺎم ﺗﻮازن  :ﺧ��اء"
 :اﳌﻮﻗﻊ ﻋ�� ﻣنﺸﻮر  ﻣﻘﺎل ،3916 اﻟﻌﺪد ،ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﻻ اﳌﺠﻠﺔ ،0102
 .lmth.803644_elcitra/52/90/0102/moc.tqela.www//:ptth
 ،”وﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺗﮫ إﺳﻼﻣﻲ ﻣﺼﺮف إ�� اﻟﺮ�ﻮي  اﳌﺼﺮف ﺗﺤﻮل “ ﻣﺤﻤﺪ، ﺳﻌﻮد اﻟﺮ�ﻴﻌﺔ،
 ,واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟ��اث اﳌﺨﻄﻮﻃﺎت ﻣﺮﻛﺰ ﻣنﺸﻮرات ﻣﻦ اﻟ�ﻮ�ﺖ، ،1ط
 . هـ2141
 ﻣﺼﺎرف إ�� اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﳌﺼﺎرف ﺗﺤﻮل  ﻣﺪاﺧﻞ ﺗﻘﻴﻴﻢ“ ﺳﻌﺪ، ﻣﺮ�ﻢ رﺳﺘﻢ،
 اﻃﺮوﺣﺔ اﻟﺴﻮر�ﺔ، اﳌﺼﺎرف ﻋ�� ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻘ��ح ﻧﻤﻮذج” إﺳﻼﻣﻴﺔ
 ﺣﻠﺐ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻼﻣﻴﺔ،اﻻ و اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم �� اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ درﺟﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﻣﻘﺪﻣﺔ
 .4102 ﺳﻮر�ﺎ،
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 7102 TSUM CI
 noitazilabolG dna yteicoS milsuM
 اﻟﻌﺎﻟ�ي اﳌﺆﺗﻤﺮ ،”اﻟﺮ�ﻮ�ﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﻟﺘﺎ�ﻌﺔ ﺳﻼﻣﻴﺔاﻻ  اﻟﻔﺮوع“ ﻓهﺪ، اﻟﺸﺮ�ﻒ،
 -5 /03 اﳌﻜﺮﻣﺔ، ﻣﻜﺔ اﻟﻘﺮى، أم ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻼﻣﻲ،اﻻ  ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺜﺎﻟﺚ
 . م5002/6/2
 03 رﻗﻢ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن  ﻳﻀﺎﺣﻴﺔاﻻ  اﳌﺬﻛﺮة ﻣﻦ اﻟﺮا�ﻌﺔ اﳌﺎدة ،اﳌﺮﻛﺰي  اﻟ�ﻮ�ﺖ ﺑﻨﻚ ﻗﺎﻧﻮن 
 اﻟ�ﻮ�ﺖ اﻟ�ﻮ�ﺖ، �ح�ﻮﻣﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺮ�ﺪ�جا �� واﳌنﺸﻮر  ،3002 ﻟﺴﻨﺔ
 .3002/6/1 ﺗﺎر�ﺦ ،816 اﻟﻌﺪد اﻟﻴﻮم،
 ورؤ�ﺔ. .ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺿﺮورة ﺳﻼﻣﻴﺔاﻻ  اﳌﺼﺎرف ﻗﺎﻧﻮن “ ،وﻓﻴﻖ ﻣﺤﻤﺪ ،اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ز�ﻦ
 . 4102، ﻃﺒﻌﺔ دون ، “ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
-اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﳌﺼﺎرف �� ﺳﻼﻣﻴﺔاﻻ  واﻟﻨﻮاﻓﺬ اﻟﻔﺮوع“ ﺳﻌﺪ، ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ اﳌﺮﻃﺎن،
 ﺳﻼﻣﻴﺔاﻻ  ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔاﻻ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت ،”ﺘﺠﺎري اﻟ ه��اﻻ  ﺑﻨﻚ ﺗﺠﺮ�ﺔ
 ﻣﻌهﺪ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺳﻼﻣﻲاﻻ  اﻟﺒﻨﻚ أﺣﻤﺪ، ﺑﺎﺑﻜﺮ ﻋﺜﻤﺎن ﺗﺤﺮ�ﺮ اﳌﻌﺎﺻﺮة،
  .834 ،5002 ،1ط ﺟﺪة، واﻟﺘﺪر�ﺐ، اﻟﺒﺤﻮث
 اﻟﺒﻨﻮك ﻟﺘﺤﻮل  اﳌﺮﻛﺰي  اﻟﻜﻮ�ﺖ ﺑﻨﻚ ﺷﺮوط ﻣﻼﻣﺢ“ ﺧﺎﻟﺪ، ﻃﺎرق  اﳌﺴﻔﺮ،
 رﻗﻢ اﻟﻌﺪد ،اﳌﺴتﺜﻤﺮون ﻣﺠﻠﺔ �� ﻣنﺸﻮر  ﻣﻘﺎل ،”إﺳﻼﻣﻴﺔ إ�� اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
  .moc.ccgsom.www :ﻟﻠﻤﺠﻠﺔ ﻟﻜ��و�ﻲاﻻ اﳌﻮﻗﻊ ،12
 ،”ﻟﻴبﻴﺎ �� اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ اﳌﺼﺎرف ﺑﻴﺎﻧﺎت أهﻢ ﺗﻄﻮر  :ﺣﻮل  ورﻗﺔ“ اﳌﺮﻛﺰي، ﻟﻴبﻴﺎ ﻣﺼﺮف
 . ()4102 ا�� (8002) اﻟﻔ��ة ﺧﻼل
 ا�جﺰاﺋﺮ، �� وﻋﻘﺒﺎت··ﻋﺎﻟ�ي ﻧﺠﺎح··اﻟﺮ�ﺎ ﺗﺘﺤﺪّ ى ﺳﻼﻣﻴﺔاﻻ  اﻟﺒﻨﻮك :�ﻌﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﺔ
 اﻟﻴﻮم أﺧﺒﺎر ﺷﺮﻛﺔ ﻋﻦ ﺗﺼﺪر ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﺠﻠﺔ ،”�جﺰاﺋﺮ�ﺔا اﻟﻴﻮم أﺧﺒﺎر“
 .4102 أﻛﺘﻮ�ﺮ /1، اﻟﺘﻮزيﻊ و اﻟنﺸﺮ و ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ
 ﺗﻄﻮ�ﺮ �� ﺳﻼﻣﻴﺔاﻻ  ﻟﻠﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮل  أﺛﺮ” ،ﺳﻠﻴﻤﺎن وا�حﻜﻴﻢ اﻟﻌﻄﻴﺎت، ﻳﺰن 
 ﻣﻘﺪﻣﺔ ورﻗﺔ ،”ﺗﻮﻇﻴﻔهﺎ و اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮارد اﺳﺘﻘﻄﺎب وأدوات آﻟﻴﺎت
. 0102 ﺎ�ﻲ،اﻟﺜ ﺳﻼﻣﻴﺔاﻻ  اﳌﺎﻟﻴﺔ ا�خﺪﻣﺎت ﳌﺆﺗﻤﺮ
 THGUOHT DNA YTEICOS MILSUM NO ECNEREFNOC LANOITANRETNI EHT FO SGNIDEECORP
 7102 REBOTCO 4 – 3 ,AISENODNI – AYABARUS
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Introduction 
In some literatures, the labeling of revivalism 
phenomena in the Muslim world frequently applies 
different terminologies, such as al-ba‘th al-Islâmî (Islamic 
Renaissance), al-sahwâ al-Islâmîyah (Islamic awakening), ihyâ’ 
al-dîn (religious revival), and al-usûliyah al-Islâmîyah (Islamic 
fundamentalism) (Dekmejian, 1998:4-5). Precisely, the 
terminology of Islamic fundamentalism suggests Islamic 
movements that focus on attainment to fundamentally 
formulate the teaching of faith, the foundation of Islamic 
followers and politics, and the basis of power legitimacy 
(shar‘iyat al-hukm). In the advanced stage, Islamic 
fundamentalism represents particularly political dimension 
of Islamic movements. Based on Western perspective, 
Islamic fundamentalism has a new meaning that is 
radicalism. Western media often use fundamentalism to 
label religious movements that provoke violence to attain 
their purposes. Commonly, fundamentalism is used to label 
some political groups in Palestine, Aljazeera, Iran, Egypt, 
Afghanistan even Indonesia. 
Having an assumption that Islamic fundamentalism 
is the basis of Islamic revivalist movements, this article 
discusses the correlation between the ideology of 
fundamentalism and many ideologies of Islamic modern 
movements such as revivalism, puritanism, and Islamism. In 
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many literatures, these terms are used interchangeable, 
however; if further observation is taken, they are technically 
different in terms of the emergence of the movements, their 
pattern and the issues that each ideology is concerned. In 
this article the writer uses Dekmejian’s articles, Islamic 
Revival: Catalyst, Categories, and Consequences and The Anatomy 
of Islamic Revival: Legitimacy Crisis, Ethnic Conflict and The Search 
of Islamic Alternatives, as the main references (Dekmejian, 
1980:35-46). Furthermore, additional references that are 
significantly related to the topic are used. 
Fundamentalism: A Problem of Terminology 
For many scholars, fundamentalism is an 
unfortunate terminology that leads to misconception. It is 
acceptable situation since the emergence of the term 
fundamentalism thickly conveys the history of Western 
Christianity in America in early 20th century. 
Fundamentalism was born in response to the modern 
theology that is very critical to the Bible. Moreover, it was 
also a backlash against the theory of human evolution that 
was published by a biologist, Charles Darwin (1809–1882) 
(Shepard, 1987:355-356). Fundamentalist argues that the 
scientific explanation of the theory creates inconsistency 
between the Bible and knowledge.  
Therefore, the Protestant fundamentalists 
established a doctrine of conservative supernaturalism that 
consists of five fundamental principles: first, The Holy Bible 
is absolute truth; second, The Virgin Mary is the mother of 
Jesus Christ; third, Jesus Christ is the salvation; fourth, Jesus 
experiences physical rebirth in the world; and fifth, Jesus 
Christ is divine (Marsden, 1982:117). Examining the history 
of fundamentalism terminology, it is a clear that 
fundamentalism is a Christian conception that tends to 
interpret the holy texts rigidly and textually. On the one 
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hand, the modernist and liberal are more flexible. They 
interpret the holy texts contextually based on space and 
time.  
The use of the term fundamentalism, with its 
strong connection to Christianity, as the ideology of Islamic 
movements is controversial. William Shephard and Charles 
Adam, refuse the idea of using fundamentalism terminology 
in Islamic world. According to Shephard as cited by Jainuri, 
the use of fundamentalism terminology often creates 
problem because of these following reasons: (1) It is used 
without a definite meaning; (2) It is over generalized use to 
different and wide phenomena; and (3) There is a value 
judgment over the terminology (Jainuri, 2004:71). 
Furthermore, it is said that one of the main characteristics 
of Christian fundamentalism is to believe in the absolute 
truth of the Holy Bible. Meanwhile, both Islamic 
fundamentalism and non-fundamentalism believe that the 
Qur’an has the absolute truth. 
Some Islamic groups show their disagreement with 
the use of the fundamentalism terminology in Muslim 
world. Thus, it is a common fact that instead of using the 
fundamentalism terminology, the religious groups in the 
Middle East use the terms al-usûlîyah al-Islâmîyah (Islamic 
fundamentalism), al-ba‘th al-islâmî (Islamic awakening), and 
al-harakah al-Islâmîyah (Islamic movement). Meanwhile, the 
groups that are against them, are called muta‘assabîn (fanatic 
group) and mutatarrifîn (radical group) (Mahendra, 1996:98). 
Modern Muslmim scholars such as Fazlurrahman 
(1919-1988), view fundamentalism cynically. They consider 
that fundamentalists are shallow and superficial, anti-
intellectual, and their thoughts are not based on the Qur’an 
(Fazlurrahman, 1979:74). A reformist Indonesian scholar, 
Nurcholish Madjid (1939-2005), identifies fundamentalism 
as cult. Further, he gives some perfect examples of cultism 
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movements like Unification Church that is established by 
Sung Myung Moon. Another example is cult David Koresh, 
an extreme Protestant fundamentalist. He was the leader 
who was responsible for mass suicide (Madjid, 1992:585). 
In Indonesia, recent suicide-bombing attacks have 
happened simultaneously. It is a strategy to suppress the 
Western domination. 
Holding the history of fundamentalism emergence 
that relates to the dynamics of Christian theology, 
fundamentalism, then, is perceived as a way of Islamic 
teaching believing that the Qur’an is holy and free of 
imperfection. Thus, all Islamic movements or sects are 
fundamentalist and they do not have a debatable issue over 
the six basic beliefs of Islam. Moreover, it is stated in the 
Qur’an and Hadith (a collection of prophet saying and 
deeds) that doomsday and eternal life are part of occultism 
that Islamic followers must believe. Islamic teaching never 
discusses that Muhammad experiences physical rebirth in 
the world.  
Islam sees Muhammad as an ordinary man but has 
a privilege to receive revelation from Allah. Islam does not 
recognize original sin; newborn babies are free from sins. 
Dealing with the development of scientific methodology, 
Islam supports the tradition of rational thoughts and 
scientific methodology. To sum up, fundamentalism in 
Christianity and Islam is different in the form of context 
and practice. However, fundamentalism is a well- 
established concept and widely accepted especially when it 
is used to project the ideology of religious movements. 
Characteristic of Islamic Movements 
If the term fundamentalism is used to visualize 
Islamic revivalism phenomena, it is divided into two types; 
traditional fundamentalism and modern fundamentalism 
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(Jaenuri:74). Traditional fundamentalism emphasizes the 
return to the source of the original concept of Islam (based 
on the Qur’an and Hadith) which is binding and to be 
performed in daily life. This idea is also formed as a protest 
to the policy of the Muslim rulers who extremely 
accommodate the local tradition and non-Islamic, mystical 
practices that are non-Islamic and personality cult. This 
inclination can be observed in the classical and mediaeval 
Islamic movement like one pioneered by Ahmad bin 
Hanbal (780-855), Ahmad Sirhindî (1564-1624), and 
Muhammad bin ‘Abd al-Wahhâb (1703-1792). 
Different from traditional fundamentalism that 
focuses only on the fundamental source of Islam, the 
Qur’an and Hadith, modern fundamentalism focuses on 
showing the effort to respond everything about modernity. 
The important effort made by modern fundamentalism is to 
formulate an alternative way to face modern secular 
ideologies such as liberalism, Marxism, and nationalism. 
Among those fundamentalists from various social religious 
backgrounds are Hassan Al Bannâ (1906-1949), Sayyid Abû 
al-A‘lâ al-Mawdûdî (1903-1979), Muhammad Taqî al-Dîn al-
Nabhânî (1909-1977), Hassan al-Turâbî (1939-2016), and 
Imâm Khomeinî (1902-1989). Looking at the progress of 
each character, Jainuri summarizes the opinion of some 
scholars that vary in labeling these movements. Some 
scholars would agree to call them as Islamist movement; 
even some others call them radical Islam or Islamic 
reactionary. 
The characteristic of radical and reactionary 
movement can be seen as another attribute of Islamic 
fundamentalism. This attribute could be regarded as the 
political dimension and Islamic fundamentalism. The name 
of Islamic radicalism is based on two reasons: first, this term 
is an ideological phenomenon the approach of which 
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should be performed by focusing on the meaning of 
ideology and ignoring the effect of social context. Second, 
the term does not refer to the doctrine, group or single 
movement, but only shows some specific characteristics of 
a number of doctrines, groups and movements. Therefore, 
the term is defined as the orientation of Islamic radical and 
extremist groups and the rise of modern Islam (revival, 
resurgence, or reassertion). In this context, Jama’ati Islami 
in Pakistan and Ikhwalul Muslimin in Egypt are considered 
as movements with radical reactionary tendencies. 
Another characteristic of Islamic fundamentalism 
can be observed from the tradition of leadership 
(leadership) in the Islamic revivalist movements. Leadership 
tradition of Islamic fundamentalism, as proposed by 
Dekmejian, has several characteristics: mahdist, marja‘ist, 
mujaddid, and collegial (Dekmejian:15). More detailed 
taxonomy of leadership (typology of movement, movement 
leaders, and name) in the Islamic fundamentalist movement 
can be seen in the following table: 
Table 1 
Taxonomy of Islamic Movements 
Typology Leader Name of 
Movement 
Country 
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In order to obtain an overview about correlation 
between fundamentalism, revivalism, purintanism, and 
Islamism, we need to focus on the characteristics of 
each of these ideologies. The emergence of Islamic 
revivalism is caused by crisis in the Muslim world. 
The crisis is comprehensive in all areas, such as socio 
economic, political, cultural, psychological, and 
spiritual. The crisis reflects accumulation of failure to 
realize the state of development, socio-economic 
development, and military power. Actually, the crisis has 
been ongoing for some time, but got the highest side in 
1970s. Among the major events that led to a new 
awareness of the revivalist Islam were the events of 1967, 
when Palestine fell into the hands of Israel, including the 
city of Jerusalem, which for centuries had been a 
symbol of one of the holy city of Muslims. 
Various factors that led to the emergence of 
Islamic revivalism can be seen in the following table: 
Table 2 
Islamist Resurgence 
Leader The Crisis Factor 
‘Umar bin ‘Abd al- 
‘Azîz or ‘Umar II 
(682-720) 
Moral degradation of Umayyad 
dynasty 
Ahmad bin Hanbal 
(780-855) 




Ummayad decline, including in Spain 
Ibn Taymîyah 
(1263-1328) 
The fall of Abbasid dynasty, Tartar’s 
attack, moral, and economic crises  
Muhammad Ibn The Ottoman decline, moral, and 
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Sanusîyah (1880s) Tribe religions Italy
Mahdîyah (1880s) Tribe religions conflict, economic 
crisis, Anglo-Egyptian-Ottoman rule 
Salafiyah (1890s) European imperialism over military, 




Social-economic-political crises and 
British imperialism 
The global situation of the Islamic world that has 
experienced multi dimensional crisis raises a new drive to 
revivalists with various characteristics. According to 
Dekmejian, there are three main characteristics of Islamic 
revivalism. They are pervasiveness, polycentrism, and 
persistence. As we can observe, Islamic revivalism that 
shows symbols of Islamic identity is a phenomenon 
prevalent in almost all Islamic communities. In this case, the 
revivalist movement can be said to be trans-national, 
transcending national boundaries. Thus, it is not surprising 
that this phenomenon can be found not only in countries 
with Muslim majority such as Nigeria, Turkey, Pakistan, 
Indonesia, but also in countries with Muslim minority, such 
as India and the Philippines, as well as countries in central 
Asia and the West.  
Polycentrism means that in order to fight for their 
ideology, Islamic revivalist groups, use many centers, each 
relies on a charismatic leader and there are not 
interconnected organizationally. In connection to this 
polycentrism, the role of local leaders become very 
prominent. These local leaders continuously conduct 
recruitment and indoctrination of new members to support 
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their cause. Polycentrism of various typologies of revivalist 
Islam can be seen in the following table: 
Tabel 3 
Taxonomy of Islamic Society Ideology 
Gradualist-
Adaptionist 
Moslem Brotherhood (Egypt, Iraq, 
Gulf State, Sudan, Jordan, and 
North Africa) 
Syi’ah Revolutionary Islamic Republican Party (Iran) 
Hizb al-Da‘wah (Iraq) 
Hizbullâh (Lebanon) 
Jihâd al-Islâm (Lebanon) 
Sunni Revolutionary Al-Jihâd (Egypt) 
Islamic Liberation Organization 
(Egypt) 
Moslem Brotherhood (Syria) 
Jama‘ah Abû Dharr (Syria) 
Hizb al-Tahrîr (Jordan and Syria) 
Messianic-Primitive Al-Ikhwân (Saudi Arabia) 
Takfîr wa al-Hijrah (Egypt) 
Mahdîyah (Sudan) 
Jama‘at al-Muslimîn li al-Takfîr 
(Egypt) 
The phenomenon of Islamic revivalism in Indonesia 
also shows the characteristics of polycentrism. For example, 
it can be observed from many charismatic leaders of 
organizations that show revivalist ideology such as Front 
Pembela Islam (FPI, Islamic Defenders Front), Laskar 
Jihad, Jamaah Islam (JI, the Islamic Jama'ah), Majelis 
Mujahidin Indonesia (MMI), the Qur’an Exegesis Council 
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(Majelis Tafsir Al-Qur’an, MTA), Jamaah Ansharut Tauhid 
(JAT), and the Moslem Brotherhood. 
The persistent characteristics appear in a constant 
effort of Islamic revivalist movements from generation to 
generation since the nineteenth century. They are Islamism 
of Shaykh Jamâl al-Dîn al-Afgânî (1838-1897) and 
Muhammad ‘Abduh (1849-1905), and leaders of the 
Moslem Brotherhood, such as Muhammad Husayn Haykal 
(1888-1956) and Hassan Al Bannâ. In fact, since 1970s the 
ideology of Islamic Revivalism in its various forms has 
increased very significantly. Figures of Islamic revivalist 
movements in the contemporary era include: Sayyid Abû al-
A‘lâ al-Mawdûdî, Sayyid Qutb (1906-1966), Imâm 
Khomeinî, Mohammad Bâqir al-Sadr (1935-1980), 
Muhammad ‘Abd al-Salâm Faraj (1954-1982), Sa‘îd Hawwâ 
(1935-1989), and Juhaymân al-‘Otaybi (1936-1980). 
Although there are some differences among the 
leaders of Islamic revivalist movement according to the 
Dekmejian, there are similarities in ideological framework 
of Islamic revivalist movement of the contemporary era as 
follows: first, the doctrine of al-dîn wa al-Dawlah, which 
uphold Islam as a total and universal system, is compatible 
with, and can be implemented in, all times and places. 
Separation of their beliefs and the State is inconceivable. 
Based on Islamic perspective, law is inherent; the Qur'an 
teaches law and state implement the law. Second, the Muslim 
followers are back to the Qur’an and Hadith teachings. The 
foundation of Islam is the Quran and Sunnah. Therefore, 
Muslim must always look at the practice of the early period 
of Islamic teachings and purify his teachings by returning or 
referring back to the Qur'an and Sunnah as the right path to 
reach the salvation. Third, puritanism and social justice. 
Fourth, Allah's sovereignty and rule under shari‘ah. Fifth, 
jihad is a strategy to achieve the goal. 
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Unlike the Islamic revivalists, puritanist ideology 
is built on an awareness of their heterodox religious 
practices. Puritanism in Islamic perspective is often 
considered as modernism, revivalism, and even 
fundamentalism (Jaenuri, 1995:38). However, as seen in the 
efforts of the leaders such as Shâh Walîyullâh (India, 1703-
1762) and Muhammad ibn ‘Abd al-Wahhâb (Saudi Arabia), 
puritanism reacts to the penetration of traditional customs 
and local traditions in Islamic teachings. Here, Islamic 
teachings are only limited to the faith and worship. Thus, 
the spirit of puritanism is the return to the Islamic teaching. 
Regarding the strategy of struggle, there are many 
variations. If we observe the movement of Muhammad ibn 
‘Abd al-Wahhâb, it is considered radical, while Syâh 
Walîyullâh is adaptionist.  
Meanwhile, the orientation of Islamism is based 
on the desire to make Islam the basic ideology of public life 
(Shepard, 1998:7). In recent decades, the application has 
been associated with the spirit to islamization over 
knowledge and science. The phenomenon of islamization 
that covers areas of economy, education, and fashion, is a 
reflection of the ideology of Islamism. Islamization of 
science pioneered by Isma‘il Raji al-Faruqi (1921-1986) and 
later developed by the international institute of Islamic 
thought (IIIT) is also an attempt to make Islam a way of life 
for Muslims. 
All Islamic movements called their self Islamic 
fundamentalism with the meaning base on the Qur’an and 
Hadith. Although the term fundamentalism is debatable 
because of Protestant or Christian context, in social 
sciences, especially sociology of religion the term has been 
considered well-established and accepted to analyze the 
symptoms and the development of religious movements. 
Therefore, the discussion of fundamentalism is found in 
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almost all religions such as Christianity, Islam (Sunni-
Shi’ite), Judaism, Hinduism, Buddhism, Sikh, and 
Zoroastrianism. 
Fundamentalist ideology has been widely 
attributed to the orientation of modern Islamic ideologies. 
In general, the ideologies of puritanism, revivalism, and 
Islamism have been viewed as parts of fundamentalism. 
Those ideologies are based on a spirit to make the Islamic 
teaching and the life example of the early generations of 
Islam as an idealization of movement orientation. However, 
each ideology focuses on different orientations. For 
example, revivalism emphasizes on religion and politics; 
puritanism focuses on religious aspects, especially on faith 
and worship; Islamism concentrates on the aspect of Islam 
as a way of life. Therefore, islamization over knowledge and 
science is a must. 
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BURUH MIGRAN DALAM PERSPEKTIF 
TEOLOGI SOSIAL: FENOMENA BURUH 
MIGRAN DALEGAN DI MALAYSIA 
Aniek Nurhayati 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UINSA 
Aniek.n@gmail.com 
Pendahuluan 
Keterkaitan keimanan (teologi) dengan kehidupan 
sosial telah menjadi perhatian kalangan peneliti (Groody, 
2009). Migrasi yang merupakan ralitas dan fakta sosial 
masyarakat dunia yang telah berlangsung lama, memiliki 
keterkaitan pula dengan teologi. Masalah migrasi sangat 
kompleks dan luas sehingga pemahaman mereka menuntut 
penelitian lintas disiplin yang luas; ekonomi, politik, 
geografi, demografi, sosiologi, psikologi, hukum, sejarah, 
antropologi, dan studi lingkungan hidup terutama di antara 
disiplin ilmu yang membentuk muncul bidang studi migrasi 
dan teori migrasi. Teologi, bagaimanapun, hampir tidak 
pernah disebutkan dalam karya besar atau di pusat studi 
migrasi. Beberapa penelitian telah dilakukan mengenai 
migrasi dan agama dari perspektif sosiologis, namun hampir 
tidak ada topik dari perspektif teologis. Teologi tampaknya 
memasuki wilayah akademis dari luar, seolah-olah itu adalah 
“pengungsi disipliner” tanpa pengakuan resmi dalam 
keseluruhan wacana tentang migrasi. 
Teologi dalam studi migrasi berusaha melihat 
tentang cara menanggapi tantangan dunia modern, seperti 
yang dipaparkan oleh gerakan pembebasan, feminisme, 
pluralisme agama, postmodernitas, keragaman budaya, dan 
estetika. Realitas migrasi global yang telah berlangsung lama 
namun sekarang mempercepat kesempatan lain untuk 
mendasari analisis teologis di lokasi sosial tertentu yang 
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muncul dari “kegembiraan dan harapan, kesedihan dan 
kecemasan” di kalangan banyak orang marjinal saat ini. 
Pemahaman tentang Tuhan dan migrasi dapat saling 
membentuk dan memperkaya satu sama lain dan membantu 
menjembatani studi teologi dan migrasi, tradisi dan yang 
paling banyak.  
  Dalam konteks keindonesiaan, di mana masyarakat 
masih banyak yang bergulat pada kemiskinan, fenomena 
migrasi yang paling menonjol adalah buruh migran. Buruh 
migran telah menjadi persoalan sosial yang selalu 
kontekstual dari hari perhari. Di antara negara yang menjadi 
destinasi buruh migran adalah Malaysia. Sementara itu 
kajian tentang buruh migran Indonesia yang berada di 
Malaysia juga dilakukan oleh kalangan peneliti (Lasimbang, 
2014), (Fahmy, 2009), (Dianta, 2016), (lasimbang, 2015). 
Bagi pekerja Indonesia (TKI) dimanapun mereka bekerja 
baik di dalam maupun di luar negeri tingkat pendidikan dan 
keterampilan sangat penting karena faktor-faktor ini akan 
menentukan tingkat produktivitas yang bisa mereka 
hasilkan.  
Salah satu nya adalah penelitian tentang buruh 
migran Sumatera Barat di Semenanjung Malaysia, untuk 
melihat human capital mengenai pendapatan tenaga kerja 
berdasarkan analisis tabulasi silang dengan Chi Square Test. 
Hal lain yang dilihat adalah dampak tingkat pendidikan, 
pelatihan dan pengalaman mengenai pendapatan tenaga 
kerja (upah) berdasarkan estimasi fungsi upah. Berdasarkan 
temuan empiris ini, kita dapat mengatakan bahwa ini adalah 
alasan logis bagi pekerja Indonesia yang bekerja di luar 
negeri untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dengan 
bekerja lebih keras dan memiliki pekerjaan yang terlalu 
lama. Data BNP2TKI menunjukkan bahwa sampai dengan 
tahun 2015 jumlah pekerja Indonesia yang bekerja di 
seluruh dunia sekitar enam juta dan sebagian besar bekerja 
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di sektor informal. Dengan kondisi ini, pekerja Indonesia 
tersebut setidaknya memiliki uang pengiriman ke Indonesia 
sekitar US $ 15 miliar tahun atau sama dengan Rp 150 
triliun. Ini adalah sejumlah besar uang untuk Indonesia 
sebagai sumber devisa dan secara umum berkontribusi 
untuk memperbaiki pertumbuhan ekonomi Indonesia. 
Selanjutnya, mengirim pekerja Indonesia ke luar 
negeri akan membantu meminimalkan kemiskinan dan 
pengangguran di Indonesia. Ke depan, peningkatan kualitas 
pekerja Indonesia dalam hal pendidikan dan keterampilan 
harus digunakan sebagai persyaratan bagi pekerja Indonesia 
untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Inilah pilihan 
strategis untuk membekali, memperbaiki dan 
mengembangkan kompetensi pekerja Indonesia, guna 
mengoptimalkan kinerja pekerja Indonesia dalam 
menjalankan tugasnya dan tanggung jawabnya dengan baik. 
Diharapkan juga bahwa pekerja Indonesia mendapatkan hak 
yang layak dan memiliki tingkat upah setara dibandingkan 
dengan pekerja asing lainnya di luar negeri. Pada akhirnya, 
kebijakan ini bisa membangun citra dan menunjukkan 
martabat pekerja Indonesia di masyarakat internasional. 
Perbaikan pendidikan dan keterampilan pekerja yang 
diberikan harus membawa dampak dan memberi manfaat 
secara panjang dan pendek baik untuk pekerja dan 
pemerintah Indonesia. Program ini harus dilakukan untuk 
mengantisipasi perubahan peningkatan teknologi lebih cepat 
seiring berjalannya waktu untuk memenuhi dan mendorong 
permintaan pasar.  
Persoalan yang juga diangkat adalah kesulitan hidup 
buruh migran asal Malaysia setelah adalah persoalan setelah 
kembali ke Indonesia. Ini adalah kondisi yang berlawanan 
mengingat kontribusinya terhadap keluarga asal mereka di 
Indonesia saat bekerja di luar negeri. Perencanaan keuangan 
mereka adalah akar dari kemiskinan mantan buruh migran. 
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Karenanya, penting untuk mengukur literasi keuangan dan 
perencanaan keuangan mereka. Penting pula untuk melihat 
kepemilikan aset mereka untuk menguji hubungan antara 
melek finansial dan kepemilikan aset. Literasi keuangan 
memberikan kontribusi yang signifikan secara statistik dan 
positif terhadap perencanaan keuangan. Data tentang 
kepemilikan aset terkait erat dengan literasi keuangan dan 
hal ini menyimpulkan bahwa penting bagi pekerja migran 
untuk memiliki pengetahuan yang baik tentang masalah 
keuangan, karena memiliki keaksaraan keuangan yang baik 
membantu pekerja migran untuk merencanakan keuangan 
dan anggaran mereka dengan lebih baik, sehingga 
membantu mereka menghindari jebakan kemiskinan. Oleh 
karena itu, pembuat kebijakan seperti otoritas pekerja 
migran dan / atau kedutaan besar Indonesia di luar negeri 
harus melembagakan program pendidikan keuangan bagi 
pekerja migran sebelum mereka kembali ke Indonesia. 
Terkait dengan asset kepemilikan, yang tidak 
dimiliki oleh para buruh migran di Sumatera Barat sehingga 
miskin kembali saat pulang desa, menarik untuk meneliti 
yang terjadi pada buruh migran asal desa Dalegan, Gresik. 
Desa ini adalah salah satu pemasok buruh migran yang 
banyak warganya menjadi pekerja di Malaysia, dan bekerja 
di sektor konstruksi. Berada di wilayah pantai, sebagaimana 
wilayah pantai di Indonesia, masyarakatnya banyak yang 
bergulat dengan kemiskinan karena profesi sebagai nelayan 
tradisional yang tidak bisa menopang hidup mereka dengan 
baik. Demikian juga pekerjaan sebagai petani yang juga tidak 
memberi hasil yang baik. Pada tahun 80-an, banyak para 
laki-laki di desa ini memutuskan untuk ke Malaysia. Negeri 
yang di tahun-tahun ini melakukan pembangunan yang 
pesat, membutuhkan banyak tenaga kerja yang kemudian –
salah satunya - dipasok dari Indonesia. 
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Desa Dalegan terus memasok pekerja ke Malaysia 
hingga saat ini. Malaysia yang sebenarnya bukan negara yang 
memberikan upah pada buruh migran yang tinggi, ternyata 
menjadi daya tarik di desa ini. Secara fisik, banyak dijumpai 
rumah-rumah mewah milik buruh migran tersebut. Hal 
yang menarik adalah, pemilik rumah-rumah mewah adalah 
buruh migran yang bekerja di Malaysia, yang notabene upah 
buruh di Malaysia dikenal tidak besar.1 Aset para buruh 
migran tidak hanya hamparan rumah mewah, namun juga 
tanah dan tambak. Aset yang nilainya tiap tahun 
berkembang cepat ini, merupakan tabungan buruh migran 
agar mereka bisa kembali pulang tidak dengan tangan 
hampa. Aset kepemilikan bisa dijual sewaktu-waktu 
dibutuhkan. 
Dalegan merupakan kawasan pesisir utara pulau 
Jawa yang ada di kabupaten Gresik yang memiliki tradisi 
Islam yang kuat. Di desa ini terdapat beberapa pesantren 
dan kyai, ustadz merupakan orang-orang yang sangat 
dihormati di desa. Para buruh migran membawa tradisi 
Islam, dengan iman yang sudah dibekali di keluarga dan 
lingkungannya.  
Berdasarkan latar belakang tersebut, fokus artikel 
yang didasarkan pada penelitian ini adalah bagaimana dunia 
sehari-hari para buruh migran di Malaysia, terkait dengan 
iman Islam yang mereka miliki? Penelitian ini menggunakan 
1 Gaji Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Taiwan, dibandingkan tenaga 
kerja migran dari negara lain, merupakan yang tertinggi di dunia dengan 
upah minimum sebesar 17.000 dolar Taiwan, atau setara Rp 6.915.727. 
(http://www.antaranews.com/berita/555452/gaji-tki-di-taiwan-
tertinggi-di-dunia). Bandingkan dengan Malaysia; Gaji minimum pekerja 
migran di Malaysia untuk sektor formal di wilayah semenanjung 
Malaysia mulai 1 Juli 2016 adalah RM1,000.00, sedangkan untuk wilayah 
Malaysia timur adalah RM920.00.
(https://buruhmigran.or.id/2017/03/15/mengenal-gaji-dan-upah-
lembur-pekerja-migran-di-malaysia/) 
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pendekatan kualitatif, dengan mewawancarai enam buruh 
migran di Malaysia, enam keluarganya di Dalegan, dan 
seorang tokoh masyarakat sekaligus Ustadz yang selama ini 
banyak mendampingi para buruh migran tersebut. Terkait 
dengan hal tersebut, penelitian dilakukan di Dalegan, Gresik 
dan Kuala Lumpur, Malaysia. 
Teologi Sosial, Dialog Teologi dengan Masyarakat 
Keterkaitan teori sosial dan teologi dalam 
membingkai masalah sosial, ditelisik oleh John Milbank 
(2006), dan ditemukan bahwa dua disiplin ilmu tersebut 
bertemu sejak pertengahan abad kedua puluh, yang 
merupakan warisan karya filosofis Kant, Nietzsche dan 
Heidegger. Milbank, bagaimanapun, berpendapat bahwa 
ilmu sosial telah berusaha membingkai teologi dalam dalam 
wacana ilmiah teori sosial. Teori dan teologi sosial telah 
ditantang dalam proyek spesifik mereka dalam transisi 
modernitas, misalnya pertanyaan tentang postmodernitas, 
perubahan social, dan kebudayaan. Sementara itu, kedua 
disiplin ini telah berusaha mendekati subyek modernitas dan 
sekularisasi dari posisi khas mereka sendiri, dalam spektrum 
teoretis. Dalam permasalahansosial, meskipun pada mulanya 
tampak bahwa disiplin ini memiliki pendekatan teoritis 
mereka sendiri, kritik Milbank menyoroti hubungan teoritis 
antara teologi dan sosiologi. Relasi ini digunakan untuk 
mengeksplorasi cara-cara di mana teori sosial dan teologi 
berjalan dengan baik pada titik-titik tertentu.  
Dalam bukunya Theology and Social Theory (2006) 
Milbank memberi penjelasan tentang bagaimana teologi dan 
ilmu sosial sering kali serupa dengan pencarian mereka 
masing-masing untuk penjelasan tentang dunia sosial dan 
kelainannya. Namun, meskipun kesamaan telah dibagikan 
oleh disiplin ilmu ini selama masa hidup mereka, hal itu 
sangat diperdebatkan. Milbank mengemukakan tesis bahwa 
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teori sosial telah menempatkan serangkaian tuntutan koersif 
terhadap teologi. Teoretikus sosial telah memposisikan 
teologi sebagai sebuah disiplin, dengan mengklaim bahwa 
teologi telah berkembang dari serangkaian kondisi sosial 
untuk mempelajari topik yang bersifat sewenang-wenang 
dan spesifik secara kultural dan historis.  
Dalam kajian ilmu teologi, para teolog membuat 
klaim bahwa teologi mempelajari hal-hal dari Kebenaran 
Tertinggi. Untuk teori sosial, klaim seperti ini tidak ada. 
Dalam konteks teologi sosial, ketika “apa” yang harus 
diketahui tentang proses sosial pada umumnya, dan aspek 
sosio-historis yang dipelajari dari ilmuwan sosial, merupakan 
relasi yang tidak bisa terhindarkan. Sebagai konsekuensi dari 
perkembangan, teori sosial menyodorkan sebuah definisi 
sosiologis tentang masalah sosial yang berkorelasi dengan 
teologi.  
Di kajian teologi sosial, terdapat pula teologi publik 
(Kelly, 2011), yang bukan hanya teologi yang terbuka untuk 
kebutuhan dunia ini. Ini lebih dari sekedar teologi yang mau 
terlibat dalam isu debat publik yang merepotkan, dan ini 
berbeda dengan teologi yang berusaha menunjukkan nilai 
dari pandangan dunia Kristen untuk debat ini. Teologi 
publik adalah sharing keahlian metodis untuk pengetahuan 
spiritualitas, makna, transendensi, dan kehidupan religius. 
Dengan demikian, ia dapat dibawa ke tugas analisis 
hermeneutis mengenai fenomena publik, seperti budaya 
populer atau biografi orang-orang yang mengalami trauma. 
Para teolog yang bekerja dalam teologi publik semacam ini 
membawa keahlian metodis mereka ke dalam tugas 
memahami dunia dalam yang kita jalani. Dimensi normatif 
tugas teolog, seperti yang dijelaskan di sini, adalah yang 
sekunder. Tugas utama kami adalah menerangi dan 
memfasilitasi komunikasi dan pertukaran antara wacana. 
Dalam pertukaran ini, banyak isu normatif muncul dan 
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berbagai mitra dalam dialog membawa nilai dan klaim 
kebenaran mereka. Wahyu adalah salah satu cara untuk 
mengungkapkan hal ini, dan penemuan ilmiah adalah posisi 
lain, yang kemudian ditopang dan dikomunikasikan 
bersama.  
Dalam Islam, Quran berfungsi sebagai sumber 
utama keseluruhan konstruksi teologis, moral, yuridis dan 
sosio-politik yang dikembangkan oleh masyarakat Muslim 
selama berabad-abad. Selama tahun-tahun pertama Islam, 
doktrin dan sentralitas aksiologis Quran menghasilkan 
perkembangan ilmu-ilmu Alquran yang akan berperan 
untuk mengungkapkan arti dan makna yang paling jelas. 
Karena wahyu ditransmisikan melalui teks dan kata, Islam 
telah menetapkan dasar peradaban yang beroperasi di atas 
Firman daripada citra (Yueqin, 2011). 
Buruh Migran Dalegan, antara Realitas Sosial dan 
Keimanan  
Tindakan para buruh migran ini tidak lepas dari 
dijunjungnya doktrin-doktrin Islam yang berulang kali 
mengharuskan umat Islam berpegang teguh pada keyakinan 
agama mereka, mendesak mereka untuk mempertahankan 
standar etika yang tinggi dan mengatur tingkah lakunya. 
Prioritas utama pemikiran etis Islam adalah menjaga 
harmoni Islam, harmoni keluarga Islam dan kalangan 
saudara Muslim. Karenanya, para buruh migran tersebut 
saling membantu ketika di Malaysia. Mereka yang lebih 
beruntung menyediakan tempat atau rumahnya di malam 
hari untuk tidur teman maupun saudaranya. Tidak heran, 
ketika malam hari, dua rumah yang saya kunjungi, menjadi 
ramai. Di satu rumah buruh migran yang saat ini menjadi 
pengusaha, disediakan pula makanan untuk disantap 
bersama di malam hari. Pengusaha tersebut mengatakan 
bahwa hal ini sudah menjadi pesan dari para tetua di 
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keluarga, agar selalu saling menolong, terutama yang lebih 
sukses menolong mereka yang kurang sukses. 
Ini artinya, terdapat standar dan perilaku etika, di 
mana etika Islam memainkan peran integrasi saat 
menghadapi masalah antara individu atau anggota sosial. 
Setiap detail kehidupan mereka dipandu dan dikendalikan 
oleh pemikiran keagamaan. Mereka selalu menunjukkan 
perilaku etis mereka dalam suatu hubungan e tertentu dan 
dari waktu ke waktu sesuaikan tingkah laku mereka. Sebagai 
pedoman saat mengkoordinasikan hubungan sosial antar 
individu, etika tidak bisa berjalan tanpa peraturan kode etik. 
Menurut Lazar (2015) Etika Islam mampu 
mengkoordinasikan dan menyesuaikan semua hubungan 
sosial seperti hubungan keluarga, hubungan lingkungan, 
hubungan tempat kerja, hubungan pemimpin-anggota, 
hubungan kolektif dan individu dan individu dan hubungan 
masyarakat. Tidak seperti etika, hukum tidak memiliki 
tanggung jawab menyesuaikan hubungan ini. Karakteristik 
hukum adalah koersif dan heteronomi sedangkan 
karakteristik etika adalah pendidikan, disiplin diri dan 
koordinasi berorientasi nilai etis. Heteronomi dan disiplin 
diri, saling melengkapi, sama seperti bagian luar dan bagian 
dalam benda yang sama. Tentu saja, undang-undang 
tersebut juga merupakan cara yang efisien untuk menjamin 
praktik etika yang efektif. 
Etika Islam terkait langsung dengan Teologi Islam, 
bahwa manusia memiliki hubungan yang baik dengan 
Tuhan dan sesamanya, tidak terpisahkan. Terlepas dari misi 
penting untuk membentuk moralitas individu, teologi ini 
bahkan mengatur kehidupan sehari-hari orang. Islam 
berpendapat bahwa umat Islam harus berbicara sedikit, 
memiliki petunjuk khusus tentang kata-kata yang harus 
digunakan Muslim saat berbicara dan bagaimana berbicara 
dengan orang-orang di sekitarnya. Kata-kata yang baik 
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mewakili budaya seseorang, seseorang harus memiliki sikap 
yang sama dan ringan saat berbicara dengan orang lain dan 
dia harus mengucapkan kata-kata yang baik saja.  
Dalam Teologi Islam, karena setiap orang adalah 
hamba Allah, tidak ada yang lebih unggul dari orang lain. 
Setiap orang harus menghormati dan peduli satu sama lain, 
seseorang harus memperlakukan orang yang rendah hati 
dengan kebaikan yang lebih baik daripada mencela atau 
menggertak mereka. Para buruh migran menyadari hal ini. 
Saling menolong adalah etika yang harus mereka 
kembangkan. Salah seorang buruh mengatakan, roda 
kehidupan selalu berjalan. Mereka yang sukses, bila suatu 
saat mengalami kemunduran, akan ditolong pula oleh 
sesama mereka. 
Pendekatan teologi baru ini bukan sahaja menangani 
keperluan kontekstual masyarakat sekarang, tetapi juga peka 
terhadap keprihatinan tertentu yang harus membentuk 
kontur, warna dan tenor teologi setempat. Sebagaimana 
diungkapkan Ibrahim (2014), dalam konteks Islam Asia 
Tenggara, ini adalah titik penting bagi wacana agama Arab-
centric yang mendominasi untuk waktu yang lama, baik 
dalam kandungan dan ekspresi. Teologi baru menyedari 
hakikat bahawa kultur Arab tidak bisa disamakan dengan 
Islam. Kita akan kembali ke tahap ini ketika kita 
membincangkan pengiktirafan untuk Islam yang indigenized 
(pribumisasi Islam) di Indonesia dan keperluan penting 
untuk membina kekuatan teologis dalam konteks sosial 
tertentu. 
Apa yang dilakukan buruh migran di Malaysia, yang 
dilihat hari ini adalah bentuk dan tenor teologi yang 
mengambil lebih banyak wajah sosial yang mempunyai 
gabungan humanistik yang kuat, dengan melihat 
kebimbangan sosio-budaya dan sosio-ekonomi yang lebih 
besar. Ia bukan lagi teologi ortodok keagamaan, yang lebih 
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memprihatinkan dengan perenungan rohani individu. Di 
masa lalu (Ibrahim, 2014), teologi terutamanya dihasilkan 
dan dipelajari dalam lingkungan masyarakat santri, dan 
hanya untuk disebarkan kepada penduduk Islam dalam versi 
dan artikulasi di ruang awam, sebagai wacana agama tidak 
lagi boleh menjadi satu-satunya perkara atau monopoli 
penjaga yang dipelajari.  
Teologi sosial yang dikembangkan oleh intelektual 
agama progresif, dalam banyak cara adalah penting kerana ia 
juga merupakan tempat di mana idea-idea dari kaum 
tradisionalis dan kebangkitan semula diambil dan 
diperdebatkan. Ini seterusnya menghalang usurpasi dan 
monopoli daripada diskusi teologi ditangan fundamentalis 
eksklusif dan revivalis. Teologi tradisional yang 
kebanyakannya tidak disartikulasikan, yang menekankan 
pada ketakwaan dan kesesuaian, tidak dapat mengatasi 
cabaran teologi fundamentalis yang menggugah dan 
menarik perhatian orang ramai, terutama apabila idea-idea 
alternatif yang sangat sedikit tersedia. Inilah yang 
sebenarnya berlaku dalam era kebangkitan revivalisme 
dakwah.  
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IRANIAN REVOLUTION 1979 IN THE 
LIGHT OF PHILOSOPHY OF HISTORY 
Azmul Fahimi Kamaruzaman, Mohd. Samsuddin Harun 
Introduction 
The field of philosophy of history constantly 
observes the form and process of historical movement. 
Philosophy of history is defined as a discipline which 
searches for the results and reasons for the happening of an 
event and constructs its historical significance (William 
Dray, 1964: 1). Analysis in philosophy of history constantly 
requires supportive evidence from the historical treasures 
accumulated in historiographical literature. The 1979 
Iranian Revolution proves that a historical process lasting 
almost 2 years from 1978 to 1979 resulted in a significant 
historical development in 20th Century human modern 
civilization. This article presents the process of a historical 
movement lasting throughout the revolution which resulted 
in the event, phenomenon and birth of a new nation 
founded on Shia religio-political ideology. Using modern 
historiographical literature from the works of Keddie 
(1995), Mortimer (1984), Esposito (1996), Mandaville 
(2007), al-Musawi (1978), Calder (2008), Hunter (2001), 
Akhavi (2008), Shadmehr (2012), Moin (1995), Mutahhari 
(1983), Roy (1994) and Cole (2002), this article attempts to 
outline the resulting historical movement and its impact on 
the Muslim world.  
Historiographical of the 1979 Iranian Revolution 
Iran had two phases of revolution, Constitutionl 
Revolution and 1979 Revolution. The Constitutional 
Revolution of the years 1905-1911 brought a regime change 
from Qajar monarchy to Pahlavi dynasty. The monarchy’s 
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control was challenged by the socialist leader and religious 
movements which demanded limitations on the power of 
the Shah of Iran and implementation of a constitutionl 
system by Muḥammed Mosaddegh in the years 1951-1953 
(Nikki R. Keddie, 1995: 60). Opposition to the absolute 
power of the Pahlavi monarchy was joined by part of the 
Shia clergy (ulama). The second revolution, Revolution of 
1978-1979 was a reaction to the oppressive policies of Shah 
Iran, Muḥammad Riḍa Pahlavi, towards the people through 
land reform, westernization and secularization policies 
which damaged the national identity, culture and Shia 
religious tradition, towards the rise of the Shia clergy 
(ulama) and brutality towards the rebels. The poor 
economic situation throughout the period 1972-1977 led to 
the people’s opposition headed by the Shia clergy (ulama) 
after the decline of the liberal influence and oppression of 
the Socialist-Marxist group. At the time, the people’s 
uprising was driven by the revival of the Shia clergy (ulama) 
influence in Iran.  
The pre-1969 revolution was a reaction towards the 
Shah’s monopoly of power and the monarchy’s dependence 
on the West. The people’s opposition which comprised of 
secular liberals, socialists and the clergy (ulama), succeeded 
in limiting the monarchy system with the establishment of 
the Constitutional Council and nationalizing the oil industry 
in the 1950s (Mortimer, 1984: 295-298). Until the year 1969, 
the clergy’s (ulama) influence on the revolution was vague 
because of their distant attitude towards politics. The clergy 
had not yet begun the initiative of setting up an Islamic 
state guided by the faqih (jurists) and the constitutional 
monarcy system was also accepted by them (Esposito, 1996: 
114) in addition to demand for implementation of laws 
based on Shia teachings.  
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After the demise of the influential clergy (ulama), 
Ayatullah Sayyid Ḥusayn Ṭabaṭabaiyy Burûjerdî in the year 
1961, America’s grip on the monarch Shah Iran became 
tighter through the policy of land and national industry 
reform. Opponents turned the policy of national 
westernization and secularism into religious issues which 
together with issues of national identity and culture became 
the cause of opposition against the Pahlavi monarchial 
government. The issue of Islamic statehood and doctrine of 
guidance by faqih began during the time Ayatullah Sayyid 
Ruḥullah Mustafavi Musavi al-Khumayni (hereafter 
mentioned as Khomeini) was having changes in thinking 
while in Najaf (1969-1970) through his work, Hukumat-e 
Islami (Mandaville, 2007: 182-184).  
Throughout his exile in Najaf and Paris (1970-
1979), Khomeini depended on his students as 
propagandists for the vilayat-e faqih doctrine. However, his 
influence through his students in Iran was overshadowed by 
the large role of the revolution architect, cAlî Sharîcatî who 
succeeded in attracting youth and intellectual groups 
through the slogan for his campaign such as Red Shia vs 
Black Shia or Ali Shia vs Safavi Shia, Qabil vs Habil, 
mustadcafin vs mustakbirin and Islamic Socialism concept 
besides criticism of ‘Westoxification’ policy (Mandaville, 
2007: 185). Other than cAlî Sharîcatî, some others among 
the clergy (ulama) such as Ayatullah Muḥammad Kâzem 
Sharîcatmadârî and the liberal, professional, Socialist-
Marxist groups such as Mehdi Bazargan, Ṣadiq Quṭubzi deh 
and Ibrahim Yazdi played a large role in intensifying the 
revolutionary struggle. The demise of cAlî Sharîcatî (1977) 
increasingly widened Khomeini’s influence after he fostered 
relations with liberals and socialists while in Paris.  
The peak of the revolutionary opposition began 
with the Shah’s extravagance in celebrating the 2500th 
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anniversary of the Persian monarchy in the year 1971 to 
coronate him as the King of Persia. In the interval of 1972-
1977, the Shah of Iran used a large part of the oil revenue 
for the modernization program to seriously equip Iran as 
the best military power in the Middle- East and America’s 
biggest ally in the Gulf region, giving rise to opposition to 
topple the regime. Criticism from various levels of society 
worsened the economic situation while the Shah abused his 
powers to commit brutality on his opponents through his 
secret police, SAVAK.  
The event of the Qom Protest (1977-1978) 
sacrificed so many lives, such that various levels of society 
finally rose up to oppose the Shah’s regime. His 
government lost military support which turned against him 
and America advised him to leave Iran. The monarchical 
regime then met its downfall after Prime Minister Shahpour 
Bakhtiyar was toppled and replaced by a Transition 
Government led by Mehdî Bazargân (1908-1995), a 
revolutionary figure from the liberal group. In February 
1979, Khomeini was brought home from Paris to Qom, 
and later he acted to form the government of the Islamic 
Republic of Iran through a referendum in November 1979, 
under the leadership of the Shia clergy (ulama) which 
remains in power to date.  
In the context of historiographical chronology, the 
success of the 1979 Iranian Revolution was based on four 
dominant core historical processes, namely indoctrination, 
anti-West sentiment, the formation of the Islamic Republic 
and revivalism. All four core historical processes had a 
tremendous effect on the phenomenon of emergent spirit 
of Islamic revivalism in the Muslim World. The issue is how 
these four core historical processes were formed and 
toppled the Shah’s regime.  
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Indoctrination 
Shia tradition was an important source in the 
formation of the doctrine known as vilâyat-e faqîh or 
guardianship by the Shia jurists. This doctrine founded by 
Khomeini was embedded in the thinking of the people who 
had a negative perception of the Shah of Iran. Traditionally, 
the doctrine appeared after the 12th Imam’s (al-Mahdi al-
Muntazar) ghaybah ṣughrâ (minor concealment) in early 3rd 
Century Hijrah (al-Mûsawî, 1978: 70) to defend the survival 
of the Twelver group. After the Imâm or faqîh 
representative was appointed by the Twelfth Imam, the Shia 
clergy (ulama) maintained taqiyyah (concealment of truth) 
and distanced themselves from politics for a long time 
(Calder, 2008: 41). Even though the position of deputy or 
nâib al-imâm or faqîh was recognised by the Ottoman state 
at the end of the 10th Century Hijrah, the jurisdiction of the 
faqîh was limited to only religious affairs.  
The Twelver Shia denomination became the official 
state religion of Iran during the Safavid dynasty. At the 
time, the clergy (ulama) was allied with the monarchy and 
kept their status as state ally until early 20th Century CE. 
The clergy’s (ulama) opposition against the monarchy was a 
reaction to Western monopoly over the monarchy and the 
state modernization policy which threatened the clergy’s 
(ulama) position. During the struggle opposing the White 
Revolution of the Shah until the year 1963, the clergy 
(ulama) were divided in their opinion on the legitimacy of 
the monarchy. Shaykh Faḍlullâh Nûrî (1843-1909) 
demanded implementation of Shariah law, a call which was 
opposed by the majority of the clergy (ulama), who were 
still tolerant towards rehabilitation of the monarchial 
system, such as Ayatullah Burûjerdi (1875-1961), Ayatullah 
Qâsim Kâshânî (1882 - 1962) and including even Khomeini 
himself before the year 1970 (Hunter, 2001: 279-280 & 
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Mandaville, 2007: 182). While in Najaf (1969-1970) 
Khomeini began to introduce the vilâyat-e faqîh doctrine as 
an alternative to the secular monarchial system of the Shah 
and policies which were overly submissive to the West. 
 Before Khomeini, this idea had been put forward by 
Mullâ Aḥmad Naraqî (d.1829), a 19th Century Shia clergy 
(ulama), who emphasized that the clergy (ulama) as leader 
or ruler had the highest authority representing the Twelfth 
Shia Imam (Akhavi, 2008 : 254). The vilâyat-e faqîh 
doctrine emphasizes on sovereignty as belonging to God 
and that the Shariah (Shia tradition) provides all laws for 
mankind. Therefore, the people are obliged to apply the 
laws of God and comply with them. And the Shia clergy 
(ulama) as representative of Imâm Mahdî should be the 
governor or walî (guardian) because they understand the 
laws better. The clergy (ulama) are the walî (guardian) and, 
at the same time, interpreter and enforcer of God’s law and 
just and actual ruler in comparison to the monarchy who is 
considered as illegitimate (Hunter, 2001: 280).  
Hukûmat-e Islâmî basically present the clergy’s 
(ulama) position in state government based on Al-Quran 
and al-Sunnah (including the words of the 12 Shia Imams). 
Khomeini argued that Islamic law encompasses all aspects 
of life and is suitable for all places and times. Thus Islamic 
law may not be ignored. Islamic law has to be enforced 
through an Islamic state. Hence, the Muslim community 
must espouse the establishment of an Islamic state. The 
highest leaders of an Islamic state must also have 
knowledge of Islamic law in order to implement them. They 
must be upright and just to avoid manipulation of laws 
which cause injustice. The people who really know Islamic 
law are the jurists or faqîh. Thus, the state must be ruled 
and controlled by them (Shadmehr, 2012: 8-9). Khomeini 
urged the clergy (ulama) to strive in establishing an Islamic 
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state by shouldering the responsibilities of executive, 
legislature and judiciary (Moin, 1995: 94). 
Further, Khomeini criticized the apolitical attitude 
of the Shia clergy (ulama) for neglecting Shia tradition, 
vilâyat-e faqîh, and blamed colonial propaganda as the 
cause. According to Khomeini, the doctrine clearly has its 
authority in Al-Quran and al-Sunnah but was ignored by the 
clergy (ulama). The colonials have made them indifferent to 
politics and government as well as made them see Islam 
only as laws. This reality is against Islamic principles. In 
contrast, the vilâyat-e faqîh doctrine contradicts the old Shia 
tradition as believed by some ayatullah such as 
Sharîcatmadârî, Ṭabâṭabâ’ie and Khû’iyy. According to old 
Shia tradition, after the disappearance or concealment of 
the imâm, the Muslim world does not have any legitimate 
and just ruler (Hunter, 2001: 282).  
Khomeini’s work did not clearly discuss the model 
state because the idea of vilâyat-e faqîh was a critique of the 
monarchy, specifically the Shah’s westernization policy and 
rejection of a secular monacrchial system. Khomeini also 
criticised the apolitical attitude of the clergy (ulama) by 
reasserting Shia tradition and emphasized a wider role for 
the clergy (ulama) especially in politics. Throughout the 
Iranian Revolution, the model for the formation of an 
Islamic state was unclear to participants of the revolution. 
Khomeini was in exile, too dependent on propagandists in 
Iran and, moreover, the role and influence of other 
revolutionaries such as cAlî Sharîcatî (1933-1977) and 
Ayatullah Murtaḍâ Muṭahharî (1919-1979) which succeeded 
in attracting the educated group, middle class as well as 
religionists to join the Iranian Revolution, surpassed 
Khomeini’s influence (Mandaville, 2001: 185). In fact, while 
in Paris, Khomeini had not clearly discussed the theory of 
vilâyat-e faqîh in order to achieve the important target of 
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the revolutionary struggle, the toppling of Shah Iran (Moin, 
1995: 95).  
Anti-West Sentiment 
Iran’s background, as a state which European 
superpowers such as Russia, Britain and USA compete 
over, formed an anti-West sentiment in the 1979 Iranian 
Revolution. During the rule of the Qajar dynasty, the 
Iranians began to rise up to oppose British monopoly of the 
tobacco industry at the end of the 19th Century. The anti-
West sentiment until the year 1960 was very much 
influenced by liberal and socialist ideology among Iranian 
intellectuals (middle class) who opposed the monarchy and 
could not accept Western culture, the effect of 
westernization policy and efforts in Iran. Some of the clergy 
(ulama) also voiced similar sentiments before the 1940s but 
the majority of them were apolitical and kept their relations 
with the palace until the death of Ayatullah Burujerdi in the 
year 1961. 
Jalâl-e-Aḥmad (d.1969), former member of Tudeh 
Party, wrote his book Gharbzadegi calling on the Iranian 
society to return to Islamic identity and defend the cause of 
Shaykh Fadlullâh Nûrî who was a marthyr (syahid) in anti-
imperialism struggle. He reminded them of the effect of 
westernization or ‘Weststruckness’ on the way of life, 
literature and educational aspects. Jalal-e-Ahmad warned 
that the Iranian people were affected by the Western way of 
training, thinking and procedure of solving all problems. He 
likened the West to cholera and pesticide for wheat crop 
(Esposito, 1996: 58-59). Some of the intellectuals who were 
influenced by his struggle after him were cAlî Sharîcatî, 
Ayatullah Maḥmûd Ṭâleqânî (1911-1979), Mehdî Bazargân 
and Aḥmad Reza’i (Mortimer, 1984: 304).  
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The Shah’s dependence on the West became more 
severe from 1972 to 1977 when a large part of the national 
oil revenues was used to buy weapons to make Iran the 
biggest military power in the Gulf region. The Iranian 
people saw the Shah’s regime as having lost sovereignty and 
too submissive to America. cAlî Sharîcatî likened the West 
as a monkey which needed to be toppled for frequently 
discussing human issues but acting to destroy humanity 
wherever. He urged restoration and strengthening of 
national identity, culture, religion and unity to liberate the 
self from economic and cultural colonialism, racism, 
exploitation and class oppression as well as efforts in 
westernization.  
Their influence dismissed and mockery caused the 
clergy (ulama) to take a more radical attitude, censure the 
Shah’s dictatorship and question the pro-Israel foreign 
policy of the Shah (Mortimer, 1984: 299). The most 
prominent of the clergy (ulama), Khomeini alleged that Iran 
was under the surveillance of America, Irans’ enemy and 
branded the Shah’s regime as Israel’s supporter. His 
response towards the USD200 million loan taken by the 
Shah for purchase of military equipment from America 
caused him to be expelled to Turkey in the year 1964 
(Mortimer, 1984: 301).  
While in Iraq, Khomeini continued his criticism of 
the weaknesses of the Muslim world and clergy (ulama) in 
dealing with the Christian and Jewish threat which was 
aided by weak and corrupt rulers (Moin, 1996: 93). 
Khomeini put forward the concept of vilâyat-e faqîh to 
reinforce the anti-West sentiment of the society. The West, 
through their propaganda, was seen as having not only 
desecrated traditions of religion, culture and way of life of 
the people, but also as the cause of the passiveness of the 
clergy (ulama) in distancing from politics. Through the 
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concept of vilâyat-e faqîh, Khomeini vocally criticized the 
secular government, equating the Shah’s regime as the 
puppet of the Zionist and West and calling on the people of 
Iran to return to Shia tradition.  
After the formation of the revolutionary 
government, the anti-West sentiment became the main 
basis of the foreign policy of Iran which was isolated from 
the rest of the Muslim world. The anti-West sentiment 
became the main tool for the agenda of spreading the 
revolution to the Muslim world through the Sunni-Shia 
unification agenda to fight secular governments of the 
Muslim world (particularly Arab countries) and the ‘wahabi’ 
in Saudi Arabia. The anti-West stance underlay some events 
such as taking hostage of the American embassy staff in 
November 1979, the Iran-Iraq war (1980-1988) and 
American-Iranian and Iran vs Israel rhetoric hostilities, anti-
Semitism sentiment and post-revolution support for the 
Palestinian struggle and establishment of the Islamic 
Republic of Iran. Such agendas however succeeded in 
concealing the secret relations between Iran and the West, 
specifically with America and Israel during Khomeini’s rule.  
Formation of Islamic Republic of Iran 
The formation of the Islamic Republic of Iran not 
only symbolized the success of the Iranian Revolution in 
toppling the monarchy replacing it with a legitimate and just 
theocratic Shia state based on the vilâyat-e faqîh doctrine, 
but it also entrenched the political power of the Shia clergy 
(ulama) in the state to date. On the threshold of 
revolution’s victory, the clergy (ulama) class concealed their 
ambition for political power. Khomeini appointed Mehdî 
Bazargân, representative of the professional class to head a 
transition government and drafted the formation of the 
Islamic Republic of Iran. Bazargan put forward a draft 
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constitution similar to the concept of the 1906-7 
Constututional Monarchy by placing the function of the 
clergy (ulama) in the Guardian of the Government Council. 
But Khomeini rejected the draft by setting up an Assembly 
of Experts which acted as Parliament (Arjomand, 
1986:148). Later, the clergy (ulama) in the Council 
supported Khomeini’s ideology and acted to sideline the 
professional liberal and leftist groups. The Islamic Republic 
of Iran was established through the endorsement of the 
final draft constitution in November 1979 by proposing the 
concept of vilâyat-e faqîh as the highest authority of the 
government (Esposito, 1996: 63). After the sacking of Bani 
Sadr from the post of President (1981) due to his criticism 
of the clergy (ulama) policy, the clergy (ulama) controlled 
two of the highest positions in government, namely the 
highest leader and President.  
The Islamic Republic of Iran combined the concept 
of Shia theocracy and the secular constitutionl system to 
accommodate and guarantee the position of other 
participants of the revolution. The Shia theocracy tradition 
was altered to theocracy-constitutional to make political 
space outside the Islamic framework and for acceptance of 
the secular system (constitutional) to legislate national laws. 
The constitution is the source of Shariah law but Shariah 
does not prevail over the constitution (Roy, 1994: 176-177). 
The term Islamic Republic of Iran was chosen to reflect an 
integrated system of God’s laws with human laws achieved 
to oppose the previous dictatorship and to enforce Islamic 
teachings through the formation of an Islamic state. 
Khomeini rejected “Islamic Democratic Republic” because 
Islamic liberty may be confused with characteristics of 
Western democracy (Mutahhari, 1983: 15 & 27, Esposito, 
1996: 64). In reality, the Islamic Republic of Iran is based 
on Shia tradition whereby the vilâyat-e faqîh concept gives 
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the clergy (ulama) absolute power in the state through veto 
power over the President’s Office and the Parliament.  
The concept of faqîh (jurist) or walî (guardian) as 
highest leader during the concealment or disappearance of 
the imam is expressed in clause 7 of the Iranian 
Constitution which states that power or authority lies in the 
hands of a leader (faqîh) together with the implementers of 
government (executive) which accepts the responsibility 
from the faqîh. All other organs of the government 
including the Presidency are implementers of Shariah 
according to the interpretation of the faqîh, while the 
parliamentary body only plays the role of formulating 
approved programs. The Iranian Constitution provides for 
12 members of the Council of Guardians of which six of 
them are appointed by the highest faqîh in order to ensure 
that laws are validated through the National Consultative 
(Shura) Council (Hunter, 2001: 280-281). 
The government structure of the Islamic Republic 
involves balance of power through involvement of all 
parties. The highest power lies with the Supreme Judicial 
Council and the Revolutionary Guard Council. Both bodies 
control the state executive, legislative and judiciary, 
including papers and media and the Islamic Republic Party 
which won the majority of chairs in the 1980 parliamentary 
election. Other political parties are restricted, while the 
Revolutionary Guard Council has the power to filter 
election candidates. The clergy’s (ulama) influence prevails 
over all government sectors from Parliament to social and 
educational policies. Parliment which represents various 
parties are given space to debate and freedom to criticize or 
reject government policy but the ultimate power lies in the 
faqîh’s veto power. Later, limitations on criticism of the 
faqîh (Ayatullah Khomeini) and government policy were 
imposed.  
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An army of Revolutionary Guards, Pasdaran, was 
formed to control internal security and review the power of 
the regular army, and is directly controlled by the faqîh. The 
Revolutionary Committee (kommiteh) and other 
organizations such as the Revolutionary Guard, welfare 
organizations and committees for development and 
improvement control activity from the security aspect to 
social services. Opposition papers are blocked and the 
government uses media censorship and Islamic programs to 
promote Islamic values and ideology (Esposito, 1996: 65).  
Awakening of the Spirit of Islamic Revivalism 
The political tradition of Twelver Shia places the 
imâmah (imamate) as the basis and highest religious 
principle because the Shia is an Islamic firâq (separatist) 
which developed from political differences before taking 
the religious approach. The Shia group frequently await the 
return of Imam Mahdi who will rule with justice when 
facing crisis of the imâm’s replacement. The concept of rule 
by Divine decree through the imams never developed in the 
course of Shia history, in fact it was a major point of 
contention among Shia groups. The concept of vilâyat-e 
faqîh appeared to save the fate of the Twelver group while 
ghaybah ṣughrâ (minor concealment) and to continue the 
Shia theocracy legacy which in fact never existed.  
The doctrine of vilâyat-e faqîh did not develop in 
the Shia world even though the Shia tradition dominated 
the Safavid dynasty and era of change in Shia theological 
thought from akhbârî to usûlî principle after the 16th 
Century CE. The Shia clergy (ulama) maintained their 
taqiyyah (religious dissimulation) and apolitical attitude, 
cooperated with the ruling monarchy, respected and joined 
in constitutionl decisions of the monarchy till late mid-20th 
Century CE. Western monopoly as well as the 
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secularization and Westoxification (gharbzadegi) policies of 
the Qajar and Pahlavi monarchies became the cause for a 
minority of Shia clergy (ulama) to change in thinking in 
opposing the Shah of Iran. In spite of its vagueness, the 
doctrine vilâyat-e faqîh had not become the main agenda 
for the Shia clergy (ulama) institution in Qum and Najaf 
which were more senior than Khomeini (Moin, 1995: 92-
95). The anti-West sentiment had a huge influence on the 
vilâyat-e faqîh doctrine and the political thought of Shia 
clergy (ulama) before and after the revolution.  
Most researchers concluded that vilâyat-e faqîh 
originated from Shia tradition of accepting innovation 
(bid’ah) from Khomeini as a consequence of the Shah’s 
actions in restricting the institution and influence of the 
clergy (ulama) including Khomeini himself. Khomeini’s 
concept which placed the clergy (ulama) as the highest 
leader in power in the absence of the imâm was opposed by 
some senior clergy (ulama) who did not believe the status of 
clergy (ulama) equal to the imâm who are believed to be 
maksum (infallible) and incapable of injustice (Esposito, 
1996: 63). This doctrine is the biggest innovation in the 
history of Shia thought after the change in Shia theology 
tradition of thought from akhbârî to usûlî (Cole, 2002: 10-
11). The theocracy-constitutional system of the Islamic 
Republic of Iran entrenched the clergy’s (ulama) power 
through veto power against Parliament replacing the 
previous secular constitutional monarchy through the 
revolutionary struggle. Khomeini’s action not only 
strengthened political Shi’ism and purged the secular and 
socialist groups but also confronted the opposition of 
moderate senior clergy (ulama) whom he dealt with brutal 
violence. Khomeini succeeded in overcoming these 
obstacles and then focused his attention on spreading the 
revolution.  
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The Shia theocracy became the ruling symbol of the 
Islamic Republic through the agenda of spreading the 
Iranian Revolution. The Islamic Republic of Iran is 
compared to other military regimes and nationlist 
monarchies in the Gulf region such as Republic of Egypt, 
Libya, Saudi Arabia and the Bacth socialist regime in Iraq 
(Esposito, 1996: 32-33). In fact, the Islamic Republic system 
is also compared with the policies of other Islamic 
Republics such as Pakistan under Zia’ al-Haq, Sudan and 
Saudi Arabia which subscribe to Sunni theology and are not 
theocratic. The Iranian theocratic system is considered to be 
more democratic in comparison to her Arab neighbours in 
the hands of military regimes or monarchy.  
Islamic Revivalism in the Muslim World 
The success of the Iranian Revolution sparked the 
spirit of Islamic revivalism or awakening of the Muslim 
ummah in the whole world. This revivalism calls on the 
spirit to return to the Islamic way of life. Even though the 
Iranian revolution rested on the rise of modern Shia 
political ideology, the Muslim world generally sees this 
success only as an inspiration for them to follow suit in 
reviving the spirit of Islamic consciousness. In this context, 
the Muslim society generally does not see the success of this 
revolution in its extreme form and Shia frame of thought 
which must be followed to replace Sunni Islam everywhere. 
Instead, the success of the revolution is seen only as the 
start or spark to a wider wave of Islamic revivalism in all 
aspects of life, whether political, social and economic.  
This is clearly proven, when after the success of the 
revolution in the year 1979, most Muslim countries faced 
the phenomenon of Islamic revivalism. Politically, the 
Muslim society began discussion on the need to form a 
proper Islamic state which implements the Shariah in its 
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legal system. This aspect is the agenda of the Islamic 
movement and political parties in Malaysia, Indonesia, 
Pakistan, Egypt, Sudan and other countries in the Middle-
East.  
The birth of thinking oriented towards an Islamic 
way of life is a phenomenon which cannot be restrained 
within society. Islamic practice is a culture which rather 
stands out in Muslim society. The ethics of Islamic modest 
dressing or veiling among women became increasingly a 
trend at the end of the 1970s, extending into the 1980s, 
1990s and early 21st Century. Today, this culture of veiling 
or Islamic modest dressing is already a trend in society. This 
shows that the Islamic revival of Islam pioneered by the 
success of the 1979 Iranian revolution has shifted the 
paradigm of society’s thinking which previously was 
influenced by Western lifestyle. The success of the 1979 
Iranian revolution was moved by historical process which 
catalysed important developments in the lives of the 
Muslim ummah at the end of the 20th Century. 
The historical philosophy of the 1979 Iranian 
Revolution needs to be understood based on a historical 
development process underpinned by four main contexts: 
the formation of the Vilâyat-e Faqîh doctrine, outburst of 
anti-West sentiment by supporters of the revolution, the 
restructuring of Iran as an Islamic Republic and the political 
rise of modern Shia belief, which in reality catalysed the 
process of Islamic revival in the rest of the Muslim world. 
The success of the 1979 Iranian Revolution became the 
trigger factor for the spirit of the Muslim society to yearn 
for the return of Islam as a way of life. This process in 
reality happened in a situation whereby the Muslim society 
itself was uncertain and unaware of the actual background 
and factors which propelled the success of the revolution. 
This fact is not strange, because the reality of Muslim 
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society itself was then still shrouded by the influence of 
Western thinking, culture and colonialism. The success of 
the revolution sparked a re-purification process of Muslim 
thought towards accepting Islam as a way of life without 
knowing the contents behind its success.  
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Pendahuluan 
Modernisasi ditandai dengan suatu transformasi 
menyeluruh suatu model kehidupan komunal dengan cara 
sederhana dari segi teknologi serta organisasi sosial 
kemasyarakatan menuju masyarakat yang lebih maju dalam 
pemanfaatan teknologi maupun hubungan sosial yang 
bersifat ekonomis dan politis. Sedangkan menurut Soerjono 
Soekanto modernisasi adalah suatu bentuk dari perubahan 
sosial yang terarah dan berdasarkan pada suatu perencanaan 
yang biasanya dinamakan dengan social planning 
(Soekanto,1994:333). 
Perubahan yang terjadi dalam arus modernisasi tidak 
selamanya memberikan dampak positif bagi perkembangan 
kehidupan sosial masyarakat dalam arti mengubah 
masyarakat dari tradisional menjadi modern. Kekurang 
siapan masyarakat dalam menghadapai perubahan ini bisa 
berimplikasi negatif. Berbagai kesenjangan dalam bidang 
sosial dan ekonomi, dekadensi moral dan etika yang menjadi 
fenomena dalam masyarakat merupakan bukti dari dampak 
negatif modernitas. 
Cara berfikir rasional adalah salah satu ciri khas dari 
modernisasi (Rosana, 2011:32). Namun rasionalitas bisa 
menjadi penyumbang utama dari kompleksitas problem 
yang dihadapi masyarakat modern. Dengan pandangan 
serba rasional masyarakat modern cenderung terjebak 
kedalam materialisme dan melupakan hal yang immateri dan 
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metaphysic. Kemerosotan moral, mudah putus asa, gaya 
hidup hedonis permisif, interaksi antar manusia dengan 
corak individualis, merupakan efek negatif dari 
materialiasme (Ngafifi, 2014:42). Tentunya kondisi seperti 
ini memerlukan solusi yang tepat sebagai penawar. 
Ibn Thufail adalah seorang filosof muslim dari 
Andalusia. Ia memiliki nama lengkap Abu Bakar 
Muhammad Ibn ‘Abd al-Malik b. Muhammad b. 
Muhammad b. Tufail al-Qaishy. Ia dilahirkan di Guadix 
(Arab: Wadi Ash), sebuah kota kecil berjarak sekitar 60 KM 
dari Granada, Spanyol pada tahun 504 H/1108 M. dalam 
bahasa latin Ibn Tufail populer dengan sebutan Abubacer 
(Sirajuddin, 2007:205; Hamdi, 2004:113). 
Ia adalah seorang yang Mutafannin (Ahli dalam 
berbagai disiplin ilmu), selain terkenal sebagai filosof 
muslim, ia juga seorang dokter, ahli matematika dan 
kesusastraan (Amin, 1986:95). Ia juga sangat familiar dengan 
kalangan pemerintahan, ia pernah menjabat sebagai 
sekretaris Gubernur Granada, kemudian pada tahun 549 H 
(1154 M) Ibn Tufail menjadi sekretaris pribadi Gubernur 
Tangier (ﺔﺠﻨط) dan Cueta (ﺔﺘﺒﺳ). Puncaknya ketika Ia 
diangkat menjadi Tabîb (Dokter) pribadi dan Wazîr 
(Menteri) oleh Abî Ya’qûb Yûsuf b. ‘Abd al-Mu’min ‘Alî 
penguasa Andalusia, khalifah kedua dari Dinasti 
Muwahhidun (558 H / 1163 M – 580 H / 1184 M). P  
Ibn Tufail dikenal dengan murid-muridnya yang 
prestisius, diantaranya adalah Ibn Rushd dan al-Bitrujy 
(Sirajuddin: 205). Ia selalu mewasiatkan kepada muridnya 
untuk selalu mengedepankan pendekatan dan penelitian 
yang gamblang terhadap permasalahan filosofis dan ilmiah, 
sehingga bisa memberikan manfaat yang lebih dari hanya 
sekedar teori-teori yang membingungkan. Karya yang 
menjadi master piece Ibn Tufail adalah Hay bin Yaqzan, karya 
yang paling mashur yang merangkum semua pemikiran 
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filsafatnya (Bayyumi, 1998:7). Begitu mashurnya, karya ini 
telah diterjemahkan keberbagai bahasa di dunia. 
Diantaranya adalah Ibrani, Inggris, Perancis, Belanda dan 
Spanyol (Syarif, 1985:206). 
Karya yang disajikan dalam bentuk roman dengan 
bahasa-bahasa simbolik ini mengisahkan perjalanan seorang 
manusia dalam mencari Tuhan dengan mengandalkan 
akalnya (Tufail, 2009:31). Meskipun mengedepankan rasio 
namun tetap kental dengan ciri metaphysic. Metode ini 
menarik untuk aktualisasikan guna memberikan solusi bagi 
problematika yang dihadapi oleh manusia modern. 
Filsafat Ketuhanan Ibn Tufail 
Untuk dapat mengungkap co rak  f i l s a f a t  
k e tuhanan  Ibn  Tufa i l , langkah yang dilakukan adalah 
memahami horizon pemikiran Ibn Tufail. Dalam upaya 
memahami horizon, seseorang dapat dilakukan melalui 
suatu medium, yaitu teks (Afandi, 2007:82; Thompson, 
2005:46,119). Pada konteks ini teks yang dimaksud 
adalah novel Hay bin Yaqzan yang menjadi karya 
monumental Ibn Tufail.  
Selanjutnya upaya menyingkap situasi di balik teks 
dapat dilakukan dengan memahami situasi yang 
melingkupi pengarang. Untuk itu konsep penafsiran 
psikologis atau penafsiran teknik (technical or psychological 
interpretation) dapat diaplikasikan, yaitu pemahaman 
terhadap individu pengarang yang diobjektifikasikan 
melalui bahasa (Afandi: 82). Melalui proses inilah 
diharapkan filsafat Ketuhanan Ibn Tufail dapat 
diungkapkan. 
Pembacaan yang lebih mendalam terhadap kisah 
Hay bin Yadzan akan didapatkan informasi bahwa, sebagian 
besar dari kisah tersebut menggambarkan pemikiran Ibn 
Thufail yang sangat menitik beratkan pada dimensi 
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metafisika. Ini terlihat dalam argumentasi Ibn Thufail ketika 
membahas permasalahan tentang Alam, Jiwa, Wujud dan 
Sifat Allah, Qadim dan Hadith nya Alam serta Keabadian, 
Kebahagiaan dan Ketersiksaan Jiwa. 
Dari hasil pengamatan dan pemikiran tentang alam 
semesta serta pengalaman hidupnya, Hay mampu untuk 
menyimpulkan bahwa alam ini diciptakan oleh Allah. 
Dengan akalnya, ia telah mengetahui adanya Allah. Untuk 
pembuktian, Ibn Tufail mengemukakan tiga argumen 
sebagai berikut: Pertama: Argumen gerak (al-harakah), 
dalam fase perkembangan selanjutnya Hay menyadari 
bahwa al-mawjûdât (segala sesuatu yang ada) selalu bergerak, 
adakalanya bergerak keatas, kadang ke bawaah (Tufail: 
156). 
Setelah Hay dalam pengembaraan intelektual selesai 
memikirkan keadaan benda-benda alam yang ada 
disekelilingnya, baik benda hidup maupun benda mati, 
nalar kritisnya terus beranjak untuk mempertanyakan sifat 
benda-benda tersebut. Ia mengemukakan pertanyaan yang 
menyoal sifat alam ini, apakah bersifat Qadim (Terdahulu) 
atau Hadith (Baru), seperti yang terdapat pada penggalan 
kisah berikut, 
“ ��ا جﺮﺧو ،ﻦﻜﻳ ﻢﻟ نأ ﺪﻌ� ثﺪﺣ ٌئى� ﻮه ﻞه :ﮫﺘﻠﻤﺠﺑ ﻢﻟﺎﻌﻟا �� ﺮﻜﻔﺗ
 ﮫﻘﺒﺴ� ﻢﻟو ،ﻒﻠﺳ ﺎﻤﻴﻓ 
ً
ادﻮﺟﻮﻣ نﺎ� ﺮﻣأ ﻮه وأ ؟ مﺪﻌﻟا ﺪﻌ� دﻮﺟﻮﻟا
 ﺪﺣأ ﻩﺪﻨﻋ حج��ﻳ ﻢﻟو ،ﻚﻟذ �� ﻚﻜﺸﻓ ؟ ﻩﻮﺟﻮﻟا ﻦﻣ ﮫﺟﻮﺑ مﺪﻌﻟا
؛ﺮﺧاﻵ ��ﻋ ن�ﻤﻜح�ا” 
“Ia berfikir tentang keadaan alam secara keseluruhan: 
apakah termasuk sesuatu yang terwujud dari ketiadaan, 
dan menjadi ada (wujud) setelah sebelumnya tiada (‘adam) 
? atau termasuk perkara yang sudah ada sejak dahulu dan 
tidak didahului oleh ketidaan (‘adam) ? Dan Ia ragu-ragu 
dalam permasalahan ini, dan belum bisa memilih mana 
yang unggul diantara dua hukum diatas.” 
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Dalam kutipan diatas Ibn Tufail ingin menjelaskan 
bahwa ada dua kecenderungan yang dianut oleh para 
filosof tentang sifat Alam dari sisi awal keberadaannya. Dan 
dua pendapat tersebut saling bertentangan. Pendapat 
pertama mengatakan bahwa alam ini adalah Hadith (Baru) 
dalam artian keberadaan alam ini didahului oleh ‘Adam 
(Ketiadaan), artinya ia memiliki permulaan. Sedangkan 
pendapat kedua menyatakan bahwa alam bersifat Qadim 
(Terdahulu) tidak didahului oleh ‘Adam (Ketiadaan) artinya 
ia tidak memiliki permulaan (Nasution, 1999:52). 
Hay digambarkan sebagai sosok yang kebingungan 
dalam kisah ini, ketika ia dihadapkan kepada pemikirannya 
yang mengarah kepada Hadith (Baru) dan Qadim 
(Terdahulu) nya alam. Tapi Hay tidak bisa memilih 
manakah yang benar diantara keduanya. Keadaan ini bisa 
memberikan informasi bahwa Ibn Thufail tidak ingin larut 
dalam adu argumentasi yang dipakai berdebat oleh 
pendukung kedua kecenderungan diatas. Namun, Ibn 
Thufail ingin mengambil ‘Ibrah (Hikmah) atau manfaat dari 
perbedaan pendapat yang ada. 
“ﺎﻣو لاز ﺮﻜﻔﻳ �� ﻚﻟذ ةﺪﻋ ،ن�ﻨﺳ ضرﺎﻌﺘﺘﻓ ﻩﺪﻨﻋ ،ججح�ا ﻻو حج��ﻳ ﻩﺪﻨﻋ 
ﺪﺣا ﻦﻳﺪﻘﺘﻋاﻹ ��ﻋ ﺮﺧاﻵ. ﺎﻤﻠﻓ ﻩﺎﻴﻋأ ،ﻚﻟذ ﮫﻠﻌﺟ ﺮﻜﻔﺘﻳ: ﺎﻣ يﺬﻟا مﺰﻠﻳ ﻦﻋ 
ﻞ� ﺪﺣاو ﻦﻣ ،ﻦﻳﺪﻘﺘﻋاﻹ ﻞﻌﻠﻓ مزﻼﻟا ﺎﻤ��ﻋ  نﻮ�ﻳ  
ً
ﺄﻴﺷ اﺪﺣاو ؟ ىأﺮﻓ ﮫﻧأ نإ 
ﺪﻘﺘﻋا ثوﺪﺣ ﻢﻟﺎﻌﻟا ﮫﺟوﺮﺧو ��ا دﻮﺟﻮﻟا ﺪﻌ� ؛مﺪﻌﻟا مزﻼﻟﺎﻓ ﻦﻋ ،ﻚﻟذ 
ةروﺮﺿ ﮫﻧأ ﻻ ﻦﻜﻤﻳ نأ جﺮﺨﻳ ��ا دﻮﺟﻮﻟا ،ﮫﺴﻔﻨﺑ ﮫﻧأو ﺪﺑﻻ ﮫﻟ ﻦﻣ ﻞﻋﺎﻔﻟا 
ﮫﺟﺮﺨﻳ ��ا ،دﻮﺟﻮﻟا نأو ﻚﻟذ ﻞﻋﺎﻔﻟا ﻻ ﻦﻜﻤﻳ نأ كرﺪﻳ ئى�� ﻦﻣ ،ساﻮح�ا 
ﮫﻧﻷ ﻮﻟ كرد
ُ
أ ئى�� ﻦﻣ ،ساﻮح�ا نﺎ�ﻟ  ًﺎﻤﺴﺟ ﻦﻣ ،مﺎﺴﺟاﻷ و نﺎ�ﻮﻟ  ُﺎﻤﺴﺟ 
ﻦﻣ ﻢﺴﺟاﻷ نﺎ�ﻟ ﻦﻣ ﺔﻠﻤﺟ ،ﻢﻟﺎﻌﻟا نﺎ�و ، ًﺎﺛدﺎﺣ جﺎﺘﺣاو ��ا ثﺪﺤُﻣ. ﻟونﺎ�ﻮ 
ﻚﻟذ ثﺪﺤﳌا ﻰ�ﺎﺜﻟا  ًﺎﻀﻳأ ، ًﺎﻤﺴﺟ جﺎﺘﺣﻻ ��ا ثﺪﺤﻣ ،ﺚﻟﺎﺜﻟا ﺚﻟﺎﺜﻟاو ��ا 
،ﻊ�اﺮﻟا ﻞﺴﻠﺴت�و ﻚﻟذ ��ا ��ﻏ ﺔﻳﺎ��..ﻮهو ﻞﻃﺎﺑ. 
“Hay terus berfikir tentang hal itu sampai beberapa 
tahun, mencul dibenaknya beberapa argumentasi, namun 
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tidak bisa mengunggulkan antara pemikiran yang satu 
dengan yang lain. Ketika permasalahan tersebut 
menjadikannya lelah, menjadikannya berfikir: Apa yang 
dibutuhkan oleh kedua pemahaman tersebut, bukankah 
yang dibutuhkan keduanya adalah satu hal yang sama? 
Kemudian ia melihat bahwa, jika alam adalah hadith 
(baru) ketika keluar dari ‘adam (ketiadaan) menjadi wujud 
(ada), pasti (darûrah) tidak mungkin menjadi ada dengan 
sendirinya, maka ia membutuhkan subjek (fa’il) untuk 
mengeluarkannya menjadi wujud (ada). Dan subjek itu 
tidak mungkin bisa dimengerti melalui penginderaan, 
karena jika demikian maka subjek tersebut merupakan 
benda dari benda-benda yang lain. Jika ia adalah benda, 
adalah bagian dari alam, maka ia bersifat hadith (baru), 
karena ia baru maka membutuhkan pembaharu. Dan jika 
pembaharu kedua tersebut adalah benda (jism), maka 
akan membutuhkan pembaharu ketiga, dan yang ketiga 
membutuhkan yang keempat, maka akan terjadi sambung 
menyambung (tasalsul) tanpa akhir, yang mana hal 
tersebut adalah bathil (Tufail: 166). 
Proses perubahan alam dari fase ketiadaan (al-Lâ 
wujûd) menuju fase keberadaan (al-Wujûd) adalah bukti dari 
gerak alam. Gerakan ini tidak mungkin bergerak dengan 
sendirinya, pasti ia membutuhkan penggerak, dan 
penggerak itu adalah Allah.  
Dengan demikian gerak alam ini bisa menjadi bukti 
tentang adanya penggerak pertama yang tidak digerakkan 
lagi, sesuai dengan nalar kritis Hay bin Yaqdzan, khususnya 
menjadi bukti baik bagi orang yang meyakini alam itu baru 
(qadim) maupun bagi orang yang meyakini alam itu 
terdahulu (qadim) (al-Iraqy, 1985:128). 
Bagi mereka yang meyakini alam qadim, tugas 
penggerak ini adalah mengubah materi (jism) di alam dari 
potensial (al-Quwwah) menjadi aktual (al-Fi’l), yaitu 
mengubah satu bentuk ada (wujud) kepada bentuk ada yang 
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lain (wujud al-akhar). Sementara itu, bagi orang yang 
meyakini bahwa alam baru (hadith), penggerak ini berfungsi 
mengubah alam dari tidak ada (al-‘adam) menjadi ada (al-
wujud). Argumen gerak ini sebagai bukti permasalahan 
qadim dan barunya alam belum pernah dikemukakan oleh 
filosof muslim sebelumnya. Dengan argumen ini, Ibn Tufail 
ingin mendamaikan atau mencari jalan tengah dari 
perdebatan kedua kubu yang berseberangan. 
Kedua: Argumen materi ( al-madat ) dan bentuk ( al-
shurat). Menurut Ibn Tufail, dua argumen diatas dapat 
membuktikan adanya Allah, baik yang meyakini alam itu 
qadim ataupun hadith, namun dengan penambahan ciri khas 
atau karakteristik tersendiri. Walaupun pada dasarnya Ibn 
Thufail tidak begitu suka dengan pemikiran adanya 
keterkaitan antara al-madat dan al-shurat, serta argumen yang 
menyatakan kebutuhan al-madat akan al-shurat merupakan 
dasar dari ide-ide naturalis (Physic).  
Meskipun Ibn Thufail juga tidak suka bahwa 
pemikiran ini memiliki keterikatan dengan dengan dalilnya 
yang pertama (al-harakat). Namun bisa dikatakan Ibn 
Thufail tetap menjadikan ide al-madat dan al-shurat serta 
hubungan antara al-hayuly (Hyle) dan al-shurat sebagai dalil 
kedua akan adanya Tuhan, tentunya dengan penambahan 
karakteristik khusus, yaitu karakter metaphysic.  
Menurut Ibn Thufail, setiap materi (al-madat) 
membutuhkan bentuk (al-shurat), jadi materi tidak akan 
berdiri sendiri kecuali dengan bentuk dan hakikat materi 
tidak akan dipahami tanpa adanya bentuk. Sebagaimana 
tersirat dalam kisah Hay berikut ini; 
 ،ﮫﻨﻴﻌ� ﻢﺴج�ا ى�ﻌﻣ ﻮه ﻞه ،ﺔﺛﻼﺜﻟا ﺮﻄﻗاﻷ ��إ داﺪﺘﻣاﻹ اﺬه �� ﺮﻜﻔﺗ ﻢﺛ
 داﺪﺘﻣاﻹ اﺬه ءارو نأ ىأﺮﻓ ؟ ﻚﻟﺬﻛ ﺮﻣاﻷ ﺲيﻟ وأ ،ﺮﺧاﻷ ى�ﻌﻣ ّﻢﺛ ﺲيﻟو
 مﻮﻘﻳ نأ ﻦﻜﻤﻳ ﻻو ،ﻩﺪﺣو داﺪﺘﻣاﻻ اﺬه ﮫﻴﻓ ﺪﺟﻮﻳ ىﺬﻟا ﻮه ،ﺮﺧآ ًى�ﻌﻣ
.داﺪﺘﻣا نود مﻮﻘﻳ نأ ﻦﻜﻤﻳ ﻻ ،ﺪﺘﻤﳌا ئى�ﻟا ﻚﻟذ نأ ﺎﻤﻛ ،ﮫﺴﻔﻨﺑ 
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“Kemudian Hay berfikir tentang dimensi ini yang terbagi 
menjadi tiga (panjang, lebar, tinggi), apa itu merupakan 
makna sebuah benda yang sebenarnya, atau mempunyai 
makna lain, atau tidak keduanya ? kemudian Ia melihat 
bahwa dibalik dimensi ini ada makna lain, yakni makna 
yang hanya dimiliki oleh dimensi ini saja, dan dimensi 
tersebut tidak mungkin berdiri sendiri tanpanya. Seperti 
sesuatu yang membentang tidak mungkin bisa dipahami 
tanpa adanya dimensi.” (Tufail: 160) 
 
Kalimat “..anna warâ’a hâdhâ al-imtidâd ma’nâ âkhar..” 
menunjukkan bahwa ada makna dibalik dimensi yang 
terlihat, yaitu al-Shurat (bentuk), dimana untuk mengungkap 
hakikat dari dimensi (al-imtidâd) tidak bisa mengabaikan 
bentuk (al-shurat). 
Al-shurat (bentuk) ini bersifat baru, karena bersifat 
baru maka membutuhkan pembaharu yang menciptakannya 
(al-fa’il). Al-shurat menurut Ibn Thufail tidak lebih dari 
kumpulan potensi (isti’dad al-jism) yang bisa diaktualisasikan 
oleh benda. Ia lantas mencontohkan dengan air, ketika 
dipanaskan, maka air tersebut bersiap untuk bergerak keatas 
menjadi uap. Proses penguapan ini adalah potensi dari air 
(isti’dad al-jism), isti’dad inilah bentuk (al-shurat) dari air. Setiap 
benda memiliki isti’tad khusus yang tidak dimiliki benda 
yang lain. Jadi, al-shurat disini tidak lain adalah jism (benda) 
yang bisa di indera ketika sudah menjadi aktual (ada).  
Menurut pengikut madzhab Hudûth al-‘Âlam yaitu 
orang yang meyakini alam baru, al-Fa’il ini adalah pencipta 
yang berfungsi menjadikan alam dari tiada menjadi ada. 
Sedangkan bagi orang yang meyakini alam qadim, pencipta 
ini berfungsi mengeksistensikan wujud dari satu bentuk ke 
bentuk lainnya. Pencipta (Allah) merupakan ‘illat (sebab) 
dan alam merupakan ma’lûl (akibat), tanpanya keabadian 
tidak akan abadi, keberadaan tidak pernah ada dan 
keterdahuluan tidak pernah menjadi dahulu.  
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Dzat pencipta tersebut tidak membutuhkan alam 
dan terlepas darinya. Hal ini disandar pada argumen bahwa 
kekuatan dan kemampuan pencipta tidak terbatas, 
sedangkan benda-benda alam serta segala yang terkait 
dengannya mempunyai batas tertentu dan terputus 
(munqati’). 
Dengan demikian dalil-dalil yang dikemukakan oleh 
Ibn Thufail berdiri diatas kumpulan beberapa pemikiran 
berikut ini. Pertama: Segala yang ada (al-mawjûdât) ini 
tersusun dari materi dan bentuk. Kedua: Setiap materi 
membutuhkan bentuk. Ketiga: Al-Shurat (bentuk) tidak 
mungkin eksis tanpa adanya pencipta (al-fa’il). Keempat: 
Maka segala yang ada (al-maujudad), keberadaannya 
membutuhkan pencipta (al-fa’il). 
Dari pemaparan dalil-dalil tersebut didapati bahwa 
Antara Pencipta dan Alam memiliki sifat yang perbedaannya 
sangat jauh. Pencipta memiliki posisi sebagai sebab (al-‘illat), 
bersifat kekal (al-Dawam), tidak membutuhkan yang lain (al-
Ghany), serta tidak memiliki akhir (al-Latanahy). Sedangkan 
Alam adalah sesuatu yang diciptakan (al-ma’lul), tidak kekal 
(al-Inqitha’), membutuhkan yang lain (al-Hajat) dan memiliki 
akhiran (al-Tanahy).  
Jika dibandingkan dengan argumentasi pertama 
yaitu argumentasi gerak (al-harakat), argumentasi kedua ini 
memiliki kemiripan. Melalui argumentasi-argumentasi ini 
Ibn Thufail berusaha menjelaskan hubungan antara 
pengikut paham huduth al-alam dengan mereka yang 
mengatakan alam qadim disatu sisi dan mengaitkannya 
dengan dalil-dalil akan adanya pencipta (Allah Swt) disisi 
lain. Hal ini merupakan karakteristik metaphysic yang khas 
dari Ibn Thufail dan membedakannya dari pemikiran 
Aristoteles dalam topik yang sama. Dengan argumen diatas 
dapat dibuktikan adanya Allah sebagai pencipta alam ini. Ia 
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maha kuasa dan bebas memilih serta tidak berawal dan tidak 
berakhir.  
Ketiga: Argumen al-Ghaiyyat dan al-Inayat al-Ilahiyyat. 
Ibn Thufail mengetengahkan Argumentasi ketiga tentang 
keberadaan Allah Swt, ini berdasarkan pada kenyataan 
bahwa alam semesta diciptakan dengan tujuan tertentu, hal 
tersebut merupakan inayah (pertolongan) dari Allah. Para 
filosof Arab tidak semisal al-Kindi dan Ibn Rusyd juga 
menggunakan argumentasi ini sebagai dalil akan adanya sang 
pencipta.  
Jika diperhatikan lebih lanjut, para filosof arab yang 
menggunakan argumentasi al-Ghaiyyat ini dari satu sisi 
memiliki keterpengaruhan terhadap pemikiran Aristoles. Al-
Ghaiyyat (sebab tujuan) ditambahkan oleh Aristoteles 
sebagai ‘Illat keempat setelah tiga ‘illat (sebab) yang 
dikemukakan sebelumnya, yaitu al-madat (materi), al-shurat 
(bentuk) dan al-fa’ilat (pencipta). Disisi lain, mereka juga 
mengintisarikan pemikirannya dari ajaran Agama Islam. Ini 
dibuktikan bahwa para filosof Arab tidak berhenti pada 
argumen alam yang diciptakan dengan suatu tujuan, tetapi 
terciptanya alam semesta beserta isinya dengan suatu tujuan 
itulah menjadi bukti atau mununjukkan adanya al-Inayat al-
Ilahiyat. 
“ ﻞﻣﺄﺗ ﻢﺛ ﻒﻴﻛ ،ناﻮﻴح�ا فﺎﻨﺻأ ﻊﻴﻤﺟ ��(ﻖﻠﺧ ٍءيى� ﱠﻞ� ﻰﻄﻋأ)  ﻢﺛ
 ،ﮫﻟ ﺖﻘﻠﺧ ى�ﻟا ءﺎﻀﻋاﻷ ﻚﻠﺗ لﺎﻤﻌﺘﺳﻻ ﻩاﺪه ﮫﻧأ ﻻ ﻮﻠﻓ ،ﮫﻟﺎﻤﻌﺘﺳﻻ ﻩاﺪه
 ،ﮫﻴﻠﻋ 
ﱠ
ﻼﻛ ﺖﻧﺎ�و ،ناﻮﻴح�ا ﺎ�� ﻊﻔﺘﻧا ﺎﳌ ،ﺎ�� دﻮﺼﻘﳌا ﻊﻓﺎﻨﳌا ﻩدﻮﺟو ��
.ءﺎﻤﺣﺮﻟا ﻢﺣرأو ،ءﺎﻣﺮﻜﻟا مﺮﻛأ ﮫﻧأ ،ﻚﻟاﺬﺑ ﻢﻠﻌﻓ 
Kemudian dia merenungkan hewan beserta 
klasifikasinya, bagaimana Allah memberikan kepada tiap-
tiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberi 
petunjuk untuk menggunakannya, kalau bukan karena 
petunjuk-Nya untuk menggunakan anggota tubuh yang 
sudah diciptakan tersebut, karena terkandung sebuah 
manfaat yang diperuntukkan baginya, maka hewan-
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hewan tidak akan bisa menggunakannya sama sekali. 
Hewan mengetahui fungsi tersebut atas petunjuk-Nya, 
yang Maha Mulia, yang Maha Pengasih (Tufail, 169). 
Ibn Tufail yang berpegang dengan argumen ini, 
menolak bahwa alam diciptakan oleh Allah secara 
kebetulan. Menurut Ibn Tufail, alam ini tersusun sangat rapi 
dan sangat teratur. Semua planet, matahari, bulan, bintang, 
dan lainnya berbeda secara teratur. Begitu juga jenis hewan, 
semuanya dilengkapi dengan anggota tubuh yang begitu 
rupa. Semua anggota tubuh tersebut mempunyai tujuan-
tujuan tertentu yang sangat efektif dan sesuai dengan 
fungsinya, tidak satupun ciptaan ini dalam keadaan 
percuma. Penciptaan seperti ini tidak mungkin dilakukan 
oleh Dzat lain selain pencipta yang maha bijaksana. Dan 
hewan-hewan serta makhluk yang lain tidak akan bisa 
menjalankan fungsi yang telah diciptakan tersebut dengan 
tepat jika tidak mendapatkan petunjuk (al-Hidayat) atau 
pertolongan (al-Inayat) dari Allah. 
Ilustrasi diatas dapat dijadikan bukti bahwa 
terciptanya kerapian alam ini berdasarkan sifat rahman dan 
rakhim Allah Swt. Sebagaimana dalam kisah Hay berikut, 
“ وا ةﻮﻗ وا لﺎﻤﻛ وا ءﺎ��وا ﻦﺴﺣ ﮫﻟ ،تادﻮﺟﻮﳌا ﻦﻣ ًﺎﺌيﺷ ﺮﻈﻧ ﺎﻤهﻣ ﮫﻧإ ﱠﻢﺛ
ﻞﺋﺎﻀﻔﻟا ﻦﻣ ﺔﻠﻴﻀﻓ-ﺖﻧﺎ� ﺔﻠﻴﻀﻓ يأ-  ﻚﻟذ ﺾﻴﻓ ﻦﻣ ﺎ��أ ﻢﻠﻋو ،ﺮﻜﻔﺗ
ﻼﺟ ﱠﻞﺟ ،رﺎﺘﺨﳌا ﻞﻋﺎﻔﻟا �� ﻮه ىﺬﻟا نأ ﻢﻠﻌﻓ .ﮫﻠﻌﻓ ﻦﻣو ﻩدﻮﺟ ﻦﻣو ،ﮫﻟ
 ﻻ ﮫﻧأو ،مودأ و ﻞﻤﺟأو ى�ﺑأ و ﻦﺴﺣأو و ﻢﺗأو ﻞﻤﻛأو ،ﺎ��ﻣ ﻢﻀﻋأ ،ﮫﺗاذ
...ﻚﻠﺗ ��إ ﻩﺬهﻟ ﺔﺒﺴ�  
Kemudian bilamana dia melihat kesegala sesuatu 
yang ada, dia akan mendapati keindahan, keelokan, 
kesempurnaan, potensi atau keutamaan-keutamaan, 
dan dia mengetahui bahwa segala itu merupakan 
luapan dari kasih sayang, kemurahan dan perbuatan 
sang pencipta. Dan dia mengetahui bahwa Dzat 
pencipta tersebut lebih agung, sempurna, baik, 
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indah, elok dan kekal dari segala yang ada.” 
(Tufail:169) 
Dalam Kisah Hay diatas juga bisa diketahui isyarat 
Ibn Thufail bahwa seluruh alam semesta beserta segala isi 
dan fenomenanya membutuhkan pertolongan (al-Inayat) dari 
Allah. Dan isyarat bahwa segala yang ada (al-maujudad) 
membutuhkan Allah Swt. (al-Fa’il), tidak sebaliknya. 
Ibn Thufail juga berpendapat bahwa Sang Pencipta 
haruslah Wajib al-Wujud (wajib ada) tanpa permulaan dan 
menjadi awal dari segala yang ada serta menjadi 
penyebabnya. Keberadaannya juga harus kekal tanpa akhir, 
segala maujud membutuhkan-Nya. Jika eksistensi pencipta 
ini tidak ada, maka tidak akan ada benda-benda dan alam 
juga tidak akan pernah eksis. Dan Alam inderawi adalah 
bayangan dari alam Ilahi, sehingga keduanya memiliki 
keterikatan. 
Argumentasi al-Inayat al-Ilahiyat ini diketengahkan 
oleh Ibn Thufail karena ia melihat alam ini dengan kacamata 
metafisika melalui penjelasannya tentang hubungan al-Wahid 
(Allah) dengan al-Kathrat (al-Maujudad atau segala yang ada), 
bahwa al-Kathrat selalu membutuhkan al-Wahid dan 
kebutuhan ini merupakan sebuah kepastian (dharury) dan 
tidak bersifat sementara dan berubah-ubah (al-Iraqy: 145). 
Solusi Problematika Masyarakat Modern 
Melalui analisis dari pemikiran filsafat ketuhanan 
Ibn Thufail yang dipaparkan diatas, terdapat karekteristik 
khusus dari argumentasi-argumentasi yang digunakan. 
Karakteristik tersebut dapat diketahui melalui sandaran 
utama yang menjadi pilar dari argumentasi yang ada.  
Kedua pilar utama tersebut adalah; Pertama: 
Bersandar pada Akal (Rasio) Manusia. Ia percaya bahwa 
dengan akal, manusia mampu untuk (mengetahui) sampai 
kepada hakikat. Manusia bisa mengetahui hakikat melalui 
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cara ﺚﺤﺑ  يﺮﻈﻨﻟا (Analisa Filosofis) dengan menggunakan 
rasio. Kedua: ﺔﺿﺎ�ﺮﻟا ﺔﻴﻓﻮﺼﻟا (Ritual Sufi). Ibn Tufail 
menegaskan bahwa ritual ini tidak bertentangan dengan 
akal, tetapi melengkapi. Ma’rifah yang dihasilkan oleh 
metode kedua lebih jelas dari pada metode pertama, karena 
pengetahuan akal akan dilengkapi dengan pengetahuan yang 
dihasilkan oleh rasa (dhauq). 
Rasio seorang filosof mampu untuk mencapai 
hakikat, namun ini masih kurang, karena rasio tidak mampu 
mencapai sesuatu yang supranatural, yang bisa dicapai dhauq, 
yang diperoleh melalui ritual sufi. Dengan menggabungkan 
keduanya seseorang bisa memperoleh ketenangan akal dan 
kenikmatan ruhani. 
Melalui dua pilar yang melandasi argumentasi filsafat 
ketuhanan Ibn Thufail didapati corak rasionalis yang sangat 
kental, yang menjadi ciri khas seorang filosof. Namun tidak 
berhenti disitu, rasionalitas menjadi kurang lengkap jika 
tidak didukung dengan pengetahuan yang metafisis. 
Menjaga keseimbangan dua karakteristik ini mampu me-
manage daya fikir manusia serta menumbuh sikap yang bijak. 
Jika diterapkan akan dapat meningkatkan religiusitas 
manusia dan dalam waktu yang bersamaan bisa menjadi 
solusi dari problematika yang dihadapi oleh masyarakat 
modern.  
Dari rangkaian penjelasan di atas, akhirnya dapat 
disimpulkan bahwa Karya Hay bin Yaqzan adalah karya 
alegori falsafah bercorak kesufian atau alegori sufi bercorak 
falsafah. Karya ini merupakan refleksi perjalanan intelektual 
dan spiritualitas Ibn Tufail.  
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Pendahuluan 
Al-Razi (251-313H/855-925M) seorang rasionalis 
Muslim yang sangat radikal mengatakan bahwa justru ajaran 
para nabi itulah yang menyebabkan umat manusia saling 
bermusuhan. Bila mereka berbicara atas nama satu Tuhan 
yang sama, mengapa terdapat pertentangan. Oleh sebab itu, 
al-Razi tidak mempercayai wahyu dan menolak kenabian. Ia 
mengatakan bahwa tidaklah masuk akal bahwa Tuhan 
mengutus para nabi, karena mereka banyak melakukan 
kemudaratan. Setiap bangsa percaya hanya kepada para 
nabinya, dan menolak keras yang lain, yang menyebabkan 
terjadinya banyak peperangan keagamaan dan kebencian 
antar bangsa yang memeluk berbagai agama yang berbeda 
(Sharif, 1994:47). 
Keberanian al-Razi ini -karena tak seorangpun 
pemikir Muslim yang seberani dia- haruslah dipahami 
sebagai sebuah kritik konstruktif terhadap cara beragama 
umat manusia (autoktitik). Barangkali bukan ajaran 
agamanya yang salah, tetapi kebanyakan pemeluk agama 
terjebak pada pemahaman yang sempit, salah dan eksklusif 
akan agamanya, sehingga masing-masing pemeluk agama 
masuk pada “truth claim” dan menganggap pemeluk agama 
lain salah. 
Al-Razi adalah salah seorang filosof Muslim yang 
mencoba mendekonstruksi pemahaman dan keyakinan serta 
cara beragama para pemeluknya dengan progresivitas yang 
luar biasa (Moosa, 2004). Ia melakukan ijtihad progressif 
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tentang makna interpretatif kesadaran beragama. Ijtihad 
atau penalaran rasional atas teks-teks (keislaman) adalah 
prinsip utama yang memungkinkan agama (Islam) terus bisa 
bertahan dalam segala cuaca. Penutupuan pintu ijtihad, baik 
secara terbatas atau secara keseluruhan adalah ancaman atas 
Islam itu sendiri. Ijtihad adalah upaya menafsirkan Islam 
berdasarkan semangat religio etik al-Qur'ân dan Sunnah 
Nabi, bukan menafsirkan Islam semata-mata berdasarkan 
makna literal sebuah teks. Penafsiran yang literal hanya akan 
melumpuhkan Islam. Dengan penafsiran yang berdasarkan 
semangat relgio-etik, Islam akan hidup dan berkembang 
secara kreatif menjadi bagian dari peradaban kemanusiaan 
universal. 
Memang berbicara mengenai agama bagaikan 
berbicara tentang suatu paradoks. Di satu pihak, agama 
dialami sebagai jalan dan penjamin keselamatan, cinta dan 
perdamaian. Di lain pihak, sejarah membuktikan, agama 
justru menjadi sumber, penyebab, dan alasan bagi 
kehancuran dan kemalangan umat manusia. Karena agama, 
orang bisa saling mencinta. Tetapi atas nama agama pula, 
orang bisa saling membunuh dan menghancurkan. Apalagi 
setelah tragedy 11 September 2001, bahwa agama seakan-
akan membawa permusuhan dan kekerasan, dan atas nama 
agama, orang seakan-akan diperbolehkan untuk meniadakan 
sesamanya. Melenium baru yang seharusnya membawa 
harapan ternyata malah menjadi awal bagi kesedihan dan 
kekhawatiran, kini atas nama agama orang bisa saling 
menghancurkan. Oleh sebab itu perlu memahami tugas dan 
misi agama untuk menyumbangkan perdamaian dan 
kemaslahatan manusia dalam dunia yang plural ini.  
Pluralitas dan Pluralisme 
Plural berarti “beragam”. Pluralitas adalah 
kemajemukan yang didasari oleh keunikan dan kekhasan. 
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Pluralitas tidak dapat terwujud atau diadakan atau 
terbayangkan keberadaannya kecuali sebagai antitesis dan 
sebagai obyek komparatif dari keseragaman dan kesatuan 
yang meramkum seluruh dimensinya. Pluralitas tidak dapat 
disematkan kepada “situasi cerai-berai dan permusuhan” 
yang tidak mempunyai tali persatuan yang tidak mengikat 
semua pihak, tidak juga pada kondisi “cerai-berai” yang 
sama sekali tidak memiliki hubungan antar masing-masing 
pihak. Tanpa adanya kesatuan yang mencakup seluruh segi, 
maka tidak dapat dibayangkan adanya kemajemukan, 
keunikan, dan kekhasan atau pluralitas itu. Pluralitas 
mempunyai tingkatan-tingkatan yang ditentukan oleh faktor 
“penyatu dan pengikat” yang menyatukan dan mengikat 
masing-masing dimensinya dalam suatu kesatuan. Masing-
masing individu dalam pluralitas itu mempunyai perbedaan 
dalam kekhasan dan keunikan masing-masing, yang 
kemudian seluruhnya bertemu dalam “ikatan” peradaban 
yang satu, yaitu peradaban manusia, yang merangkumnya 
(Imarah, 1999:9). 
Adapun istilah pluralisme agama muncul pertama kali 
di dunia Barat pada abad keduabelas, pada masa Yohanes 
Damasyki. Akan tetapi saat itu, istilah pluralisme ini belum 
begitu populer. Hingga akhirnya, pada tahun 1854 etika 
pusat Gereja Katolik mengeluarkan statemen resmi bahwa 
selain agama Kristen, hanya Islam yang tidak meyakini 
ketuhanan al-Masih dinyatakan memiliki muatan kebenaran. 
Di tahun yang sama, John Hick mengeluarkan pernyataan 
dan memprotes keputusan pihak Gereja Katolik tersebut 
dengan menyatakan; kenapa hanya satu agama saja? 
Bukankah agama yang lainpun memiliki hak yang sama? 
Bukankah setiap pengikut agama jika mengikuti suara tulus 
hati nurani (fitrah) mereka tidak termasuk kategori pendosa? 
John Hick memandang perlu adanya pengakuan Gereja atas 
agama-agama semuanya, tanpa terkecuali. Kritik John Hick 
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atas pandangan pihak Gereja inilah yang sekaligus 
membidani lahirnya pemikiran baru tentang konsep 
pluralisme agama yang kemudian dalam istilah teologi 
dikenal dengan Revolusi Copernicus. Bagi John Hick, 
pluralisme agama adalah sesuatu yang rasional karena 
mampu memberikan penegasan tentang realitas alam yang 
secara substansial benar, berkembang, tepat dan memper-
luas jalan bagi pengalaman masa depan (Usman, 2002:65).  
Ketika orang mendengar kata “Pluralism”, demikian 
Amir Hussain: mereka mengira itu sesuatu yang 
mengantarkan pada relativisme moral yang berusaha men-
campur semua agama menjadi satu. Pluralisme adalah telah 
dibangun banyak ilmuwan sebagaimana Wilfred Cantwell 
Smith dan Diana Eck, yang telah memperjuangkan kenis-
cayaan berpikir dengan mendalam tentang pluralisme 
agama. Di bukunya A New Religious America, Diana Eck 
mengidentifikasi tiga hal penting tentang pluralisme: 
1. Pluralisme tidak menyederhanakan kesamaan sesuatu
sebagai keragaman.
2. Tujuan pluralisme tidak menyederhana “toleransi”
terhadap yang lain, tetapi aktif berusaha untuk sampai
pada suatu pemahaman.
3. Pluralisme tidak sama dengan relativisme.
Meskipun hampir semua masyarakat yang 
berbudaya kini sudah mengakui adanya kemajemukan sosial, 
namun dalam kenyataannya, permasalahan toleransi sering 
muncul dalam suatu masyarakat, termasuk di Eropa Barat 
dan Amerika Serikat. Persoalan yang muncul terutama 
berhubungan dengan ras dan agama. Kedua hal ini bahkan 
kadangkala menyatu, seperti kasus Israel-Palestina, Serbia-
Bosnia, dan sebagainya. Jauh sebelumnya, di Eropa dalam 
kurun waktu yang lama, terutama pada abad ke 16 dikenal 
dengan wars of religion antara Kristen, Yahudi dan Katolik. 
Untuk menghilangkan konflik dan intoleransi yang 
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berkepanjangan ini, di Perancis diundangkan The Edict of 
Nantes pada tahun 1598, sedangkan di Inggris diundangkan 
Toleration Act pada tahun 1689. 
Pluralisme dalam Sejarah Islam Awal 
Islam sebagai suatu tradisi minoritas hingga dua tahun 
sebelum meninggal Muhammad. Dari waktu Muhammad 
menerima wahyu pertama (610 M) sampai tahun 622 M, 
Islam menjadi sebuah agama minoritas yang teraniaya. Pada 
tahun 622 M, Muhammad hijrah ke Madinah beserta 
komunitasnya. Di Madinah, Islam juga sebuah tradisi 
minoritas. Bagaimanapun di Madinah, mereka dapat hidup 
bebas dari penyiksaan orang-orang Mekkah. Masyarakat 
Muslim dapat hidup secara leluasa sebagai suatu komunitas. 
Jumlah orang Islam tumbuh dan besar di Madinah, hingga 
sebagian besar penduduk Madinah memeluk Islam. Di 
tahun 630 M, Muhammad dapat kembali ke Mekkah dalam 
kemenangan. Dan banyak penduduk semenanjung Arabia 
memeluk Islam pada waktu meninggalnya Muhammad 
tahun 632 M. 
Langkah politis yang dibuat Nabi Muhammad di 
Madinah adalah membuat perjanjian yang dikenal dengan 
Piagam Madinah (Wathâ'iq al-Uzmâ). Dalam pandangan para 
pakar politik Islam, Konstitusi ini merupakan undang-
undang dasar bagi Negara Islam pertama. Jika ditelaah 
secara mendalam, menurut Sjadzali, perjanjian yang berisi 
47 butir tersebut pada hakikatnya merupakan batu-batu 
dasar kehidupan bernegara untuk masyarakat plural di 
Madinah. Inti Piagam Madinah itu: pertama, semua pemeluk 
Islam- meski berasal dari banyak suku- merupakan satu 
komunitas. Kedua, hubungan intern anggota komunitas 
Islam dan antara mereka dengan anggota komunitas yang 
lain didasarkan atas prinsip-prinsip; (1) bertetangga yang 
baik; (2) saling membantu dalam menghadapi musuh 
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bersama, (3) membela mereka yang teraniaya, (4) saling 
menasehati, (5) menghormati kebebasan beragama (Sjadzali, 
1993:10). Dalam Piagam Madinah ini tidak pernah 
menyebut agama Negara. Dengan bernaung di payung 
Konstitusi ini, hubungan Islam dengan agama-agama lain 
tetap baik. Pada titik inilah, kita bisa melihat peran Islam 
dalam mengajarkan kemajemukan keagamaan (religious 
plurality). Islam memiliki sikap yang unik dalam hubungan 
antar-agama; toleransi, kebebasan, keterbukaan, kewajaran, 
keadilan, dan kejujuran. Hal ini terbukti dalam kenyataan 
sejarah, khususnya pada periode awal Islam.  
Di Madinah pernah terjadi hubungan yang baik antara 
Muslim, Kristen dan Yahudi, dimana saat itu Yahudi dan 
Kristen minoritas. Satu pemikiran sebagai contoh kota 
Bagdad di abad ke 8-9. Bagdad yang dibangun di atas tepi 
sungai Tigris sebagai kota dagang pada masa Abbasiyah 
(750-1258 M) oleh khalifah al-Mansur, yang memimpin dari 
tahun 754-775 M. Bagdad benar-benar sebuah kota 
metropolis yang menghubungkan Persia, India, China, 
Byzantium dan Amerika Latin. Di dalam literatur klasik 
karya terbesar yang muncul dari Bagdad adalah the Thousand 
and One Nights (Seribu Satu Malam).  
Di Bagdad juga terdapat Dâr al-Hikmah (House of 
Wisdom), yang didirikan oleh Khalifah al-Ma'mun (813-833) 
sebagai pusat pembelajaran dan terjemah bagi para sarjana 
dari berbagai penjuru. Seorang Kristen, Hunayn bin Ishaq 
yang diangkat sebagai Direktur Akademi Terjemah 
(Translation Academy). Penelitian yang dikerjakan Institut 
ini menjadi pusat gerakan yang membawa kejayaan Yunani, 
Persia, India dalam wadah penelitian Islam bagi filsafat. 
Hubungan Islam-Kristen  
Agama Kristen-Islam telah berhubungan selama 
lebih dari empat belas abad. Rentang waktu yang begitu 
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panjang dan terus-menerus dalam hubungan itu telah 
menjadi saksi dari berbagai perubahan dan naik-turunnya 
batas-batas kebudayaan dan teritorial antara keduanya. Ia 
juga ditandai dengan periode panjang konfrontasi sekaligus 
kerjasama yang produktif. Tetapi bagaimanapun juga, pola 
hubungan yang paling dominan antara kedua tradisi 
keimanan ini adalah permusuhan, kebencian, dan 
kecurigaan, ketimbang persahabatan dan saling memahami.  
Mantan Direktur Center for the Study of World 
Religions di Harvard, mengatakan: Adalah tugas dan 
kepentingan kita untuk mengakui bahwa misi dan dialog itu 
akan saling bertemu; telah tiba saatnya kita saling 
memahami, menghormati, dan membantu satu sama lain 
dan bersama-sama bertujuan menciptakan dunia yang dapat 
diterima. Dengan demikian misi kita saat ini adalah untuk 
bekerja sama dengan seluruh umat manusia. Adalah tugas 
para imam, pendeta, pastor, dan para pemimpin komunitas 
untuk bukan hanya mengerti pihak lain, tetapi secara 
bermakna hidup dan bekerja bersama pihak lain sebagai 
orang-orang yang beriman. Seluruh pemimpin agama 
mestinya mengambil pandangan dunia yang lebih terbuka, 
menerima watak pluralistik bangsa kita dan mencari dari 
tradisi mereka masing-masing dukungan bagi pluralisme 
semacam itu. Hanya dengan langkah inilah Tuhan Yang 
Mahakuasa akan menganugerahkan bangsa kita 
kesejahteraan dan kestabilan. 
Pluralisme agama merupakan tantangan, sekaligus 
kebutuhan, dan secara sosiologis masalah ini tak terelakkan. 
Namun demikian, tentu saja pemaknaan terhadapnya 
tidaklah selalu sama antara pemikir satu dengan yang lain. 
Bagi Nurcholish Madjid, misalnya, religious plurality tidak 
harus diartikan secara langsung sebagai pengakuan akan 
kebenaran semua agama dalam bentuknya yang nyata 
sehari-hari. Akan tetapi ajaran ini menandaskan pengertian 
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dasar bahwa semua agama diberi kebebasan untuk hidup, 
dengan resiko yang akan diatanggung oleh para pengikut 
agama itu masing-masing, baik secara pribadi maupun 
kelompok (Onghokam, 1993:170). Pemaknaan semacam ini 
nampaknya belum sampai pada konsep pluralisme penuh, 
tetapi baru sampai pada kategori inklusivisme. Memang 
diakui bahwa sikap inklusivisme bagaimanapun masih lebih 
menolong, dan lebih ketimbang sikap keberagamaan yang 
individualistik, apalagi yang eksklusif ataupun 
fundamentalis. 
Umat beragama harus menyadari bahwa sumber 
terjadinya konflik antaragama sebenarnya bukan dari ajaran 
atau norma-norma agama, melainkan dari sikap 
keberagamaan yang kurang dewasa dan tidak sanggup 
merespon kondisi zaman yang semakin plural dan seolah 
tanpa batas ini. Tidak satu agamapun yang melegetimasi 
tindak kekerasan dan kekejaman terhadap umat beragama 
lain. Semua agama mengajarkan agar manusia bersedia 
menolong sesama dan mencintainya sebagai wujud dari 
kecintaan kepada Tuhan. 
Setidaknya ada dua hal penting yang seharusnya 
dilakukan umat beragama untuk melakukan dialog 
konstruktif. Pertama, melakukan pemikiran kembali terhadap 
konsep-konsep lama tentang agama dan masyarakat untuk 
menuju suatu era pemikiran baru berdasarkan solidaritas 
historis dan integrasi sosial. Kedua, melakukan reformasi 
pemikiran dari pemikiran teologis yang eksklusif menuju 
kritisme radikal dan pemikiran teologis inklusif, terbuka, 
dan pluralis dan bersedia menerima umat beragama lain 
sebagai teman dialog untuk memperluas wawasan dan 
pengalaman keagamaan kita. Hanya dengan usaha dan cara 
inilah kita dapat membangun peradaban dunia berdasarkan 
kemanusiaan, mewujudkan masyarakat damai, hidup 
berdampingan sebagai masyarakat dunia yang nyaman, 
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aman, damai karena adanya saling menghargai dan 
menghormati antara yang satu dengan yang lainnya. 
Pluralisme 
Prof. Smith, bagi kebanyakan kita yang belajar 
agama, ia adalah seorang sarjana yang kritis. Dari kedalaman 
ilmunya, dia mampu menawarkan kritik bila dibutuhkan. 
Mengenai ilmu Prof. Smith, John Hick telah menulis:  
“suatu roman terkenal karya Wilfred berada pada level 
keilmuan tertinggi mengenai keilmuan sejarah teknik dan 
pada waktu yang sama mengendalikan dan terlibat di 
dalam dan konsen terhadap komunitas kemanusiaan yang 
meliputi seluruh dunia, dengan suatu perasaan yang tajam 
tentang ancaman bencana dan kemungkinan-kemungkin-
an yang menakjubkan sebelum kita. Keterlibatan 
kemanusiaan ini kembali kepada karyanya di India 
sebelum Partisi/pemisahan dan terus berlangsung, 
sebagai suatu yang tetap menuju seluruh tulisannya.” 
Prof. Smith adalah seorang Kristen yang kommit 
dan konsen tentang isu-isu yang dihadapi Muslim. Dia 
bukan seorang apologis pada Islam. Bahkan kritiknya tidak 
sekeras yang dilakukan oleh orang lain pada Islam. Di dalam 
buku “Islam in Modern History” yang ditulisnya, 
menyatakan: seorang Muslim yang benar bagaimanapun, 
bukan seorang yang mempercayai Islam, khususnya Islam 
dalam sejarah, tetapi orang yang percaya pada Tuhan dan 
yakin akan wahyu nabiNya (A true Muslim, however, is not a 
man who believers in Islam especially Islam in history, but one who 
believes in God and is committed to the revelation througth His 
Prophet). Kata-kata ini dipublikasikan pada tahun 1957. Di 
buku pada tahun 1963nya “The Meaning and End of 
Religion”, dia melanjutkan tragedi esensialnya tentang dunia 
Islam modern adalah yang digelarkan bagi Muslim, sebagai 
ganti kesetiaan mereka pada Tuhan, yang diberikannya pada 
sesuatu disebut Islam. 
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Seperti yang lain dari mahasiswa Muslimnya, saya 
sering merasa bahwa dia adalah seorang Muslim terbaik (a 
better Muslim, seorang yang tunduk pada Tuhan/one who 
subsmits to God) dari pada saya. Sebuah fakta yang 
menginspirasi saya lebih dari apa yang saya tampilkan, 
demikian dinyatakan dalam buku tersebut.  
Prof. Smith dan istrinya, Muriel telah menghabiskan 
6 tahun sebagai missionaris di Lahore sebelum berpisahnya 
India dan Pakistan. Ketika kita bertemu pertama, dia 
mengatakan bahwa dia telah tinggal di Lahore, kelahiranku. 
Bahkan Prof. dan Mrs. Smith bukanlah seorang missionaris 
terkenal. Saya tidak tahu bahwa mereka telah mengkonversi 
orang, tetapi saya yakin mereka telah berbicara dan 
mempengaruhi ribuan orang. Mereka adalah representasi 
Kristen yang baik sekali yang saya tahu dan disukai di 
Kanada. Beberapa tahun kemudian, di tayangan sebuah 
televisi di Kanada, saya mendapatkan kehormatan duduk 
pada suatu diskusi panel bersama Very Reverend Dr. Bruce 
Mc.Leod, seorang pendiri Gereja Negara Kanada. Dr. 
Mc.Leod mengatakan pada saya sejarah Prof. Smith, suatu 
waktu dia bertanya kepadanya; Prof. Smith, apakah anda 
seorang Kristen? Setelah waktu istirahatnya, Prof. Smith 
mengulangi pertanyaan itu, apakah saya seorang Kristen? 
Kemudian dia menjawab; baik, mungkin sekarang ia, 
minggu lalu, di makan siang, sekitar satu jam. Tapi jika 
sebenarnya kamu ingin tahu, tanya tetangganya. Beberapa di 
antara kita yang melihat diri kita sebagai seorang Muslim 
progresif, masalah komentar Prof. Smith, mempesona Islam 
macam-macam yang kita miliki. Kami berusaha menjadi 
Muslim dalam arti bahwa kita hidup ke luar (live out) 
ketertundukan kita kepada Tuhan dalam suatu cara yang 
dapat kita lihat dengan orang yang kita sedang 
berhubungan. Bukan berarti kita menyandarkan suatu sikap 
berpura-pura untuk memperoleh keuntungan dari yang lain, 
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tetapi kehidupan kita adalah hidup sebagai suatu 
keseluruhan yang menyatu, dengan tidak mudah menyindir 
keislaman individual kita dari puisi kehidupan biasa kita. 
Intoleransi di Dunia Saat Ini 
Bukan hanya beberapa Muslim yang tidak toleran 
kepada non-Muslim, tetapi juga non-Muslim yang 
menunjukkan tidak punya perasaan, tidak menghargai dan 
bodoh tentang Islam di Amerika Utara, pada permulaan 
milinium baru muncul polemik anti Muslim dari kelompok 
Kristen tertentu. Franklin Graham, anak penyebar Injil, 
Billy Graham, berkata tentang Islam sebagai sesuatu yang 
sangat jahat dan agama keras (very evil and wicked religion). Jery 
Venes, seorang presiden pendiri The Southern Baptist 
Convention, memberi julukan Muhammad seorang demon-
obsessed pedophile (setan yang terobsesi pedophile), suatu kata-
kata aneh. Beberapa retorika ini masuk akibat dari serangan 
teroris di Amerika Serikat pada 11 September 2001. 
Walaupun kebanyakan kelompok Muslim di Amerika Utara 
segera menyalahkan serangan itu, yang tidak dilaporkan 
secara luas dalam berita media di hari-hari setelah serangan 
itu. Beberapa orang Muslim mengambil inisiatif setelah 
serangan itu untuk melakukan dialog antaragama untuk 
pertama kali dan berbicara kepada teman-teman mereka dan 
tetangga-tetangga tentang Islam. Para mahasiswa yang 
sedang belajar Islam ada dalam kebutuhan pada alamat 
kelompok-kelompok luas dan sempit, melintasi Amerika 
Utara. 
Di saat orang-orang Amerika Utara mempelajari 
Islam dan Muslim di bulan-bulan setelah serangan itu, ada 
juga sejumlah sentimen yang mengerikan yang diungkap 
oleh media, orang-orang terpelajar yang telah bermalam 
menjadi “expert” tentang Islam dan komunitas Muslim. 
Satu di antara sedikit kelompok di Amerika Serikat berdiri 
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secara cepat dengan orang-orang Muslim di mana orang 
Amerika Jepang, banyak dari mereka itu Kristen. Mereka 
telah mengalami racisme dan diskriminasi selama 
penawanan mereka pada perang dunia kedua, orang-orang 
Amerika Jepang berusaha meyakinkan bahwa kekecewaan 
sama tidak hanya dialami oleh orang-orang Muslim 
Amerika. 
Kesulitan menjadi luas adalah adanya propaganda 
anti-Muslim dari sejumlah pemimpin-pemimpin Yahudi 
Amerika. Secara tak dibuat-buat, saya berharap orang-orang 
Yahudi Amerika dengan sejarahnya tentang penyiksaan yang 
dihadapi, tindasan dan diskriminasi, untuk berdiri dengan 
orang-orang Amerika Jepang di sisi orang-orang Muslim. 
Malahan, beberapa di antara mereka membuat kerusuhan 
melampaui seorang teroris untuk menjelaskan agenda 
politik mereka. Pada bulan Oktober 2001, dua kelompok 
Yahudi yang berbeda merelis studi tentang estimasi tentang 
populasi Muslim Amerika, biasanya sekurang-kurang 6 juta. 
Para peneliti memperkirakan anggota Yahudi Amerika 
populasinya antara 1,4 dan 2,4 juta. Studi lain oleh peneliti-
peneliti di The City University of New York, 
memperkirakan suatu populasi 1,1 juta remaja dan 650.000 
anak-anak. 
Dunia Kini dan Perlunya akan Pluralisme 
Di Amerika Serikat dan Kanada, ada ketegangan 
sejak 2001, antara Yahudi dan komunitas Muslim, 
khususnya menyangkut hubungan Israel-Palestina. Di kota-
kota sebagaimana Los Angeles dialog resmi dilakukan antara 
Muslim dan kelompok Yahudi. Walaupun Muslim secara 
individual dan Yahudi meneruskan dialog, beberapa 
kelompok Yahudi telah menjauhi mereka dari dialog 
Kristen-Yahudi ketika dialog itu mengkritik penjajahan 
Israel atas Palestina. Sebagai contoh, pada April 2002 
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Kongres Yahudi Kanada mengubah yang mewakili Gereja-
gereja Kanada yang masuk Konferensi Kanada tentang 
Bisop Katholik Amerika, Anglikan, Presbyterian, dan 
gereja-gereja Lutherian, dan anggota-anggota kongres 
Yahudi Kanada. Dengan perhatian khusus pada keadilan 
sosial yang menjadi suatu tanda persekutuan Gereja Kanada. 
Mereka telah menulis dalam tanggapan itu: itu adalah 
pendirian kami boleh jadi tidak ada solusi perdamaian yang 
menjamin antara orang-orang Palestina dan Israel, terus 
eksis dalam keamanan dan merdeka di dalam negeri mereka. 
Ini jelas bahwa solusi militer dapat membawa perdamaian. 
Maksudnya, bahwa solusi perdamaian boleh jadi dinegosiasi 
dan dibangun di atas kerangka hukum internasional. 
Resolusi pencaplokan secara illegal atas Palestina harus 
dialamatkan dalam gerakan menuju perdamaian. 
Di dalam al-Quran, Muslim secara terus menerus 
memelihara hubungan dengan Ahl al-Kitâb. Ahl al-Kitâb 
adalah yang telah menerima wahyu Tuhan lebih dahulu. 
Kata itu dipahami oleh kebanyakan Muslim untuk 
menunjuk pada Kristen, Yahudi dan Zoroaster. Al-Qur'ân 
membolehkan orang Muslim dan Ahl al-Kitâb untuk makan 
bersama dan melakukan pernikahan. Itu adalah suatu 
pemahaman dalam al-Qur'ân tentang perdamaian bersama 
yang datang dari wahyu dan Tuhan: dan tidak berdialog 
dengan Ahl al-Kitab, kecuali dengan cara yang lebih baik, 
kecuali dengan orang-orang yang dhalim di antara mereka 
dan katakanlah: kami telah beriman kepada kitab-kitab yang 
diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu, 
Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu dan kami hanya 
kepadaNya berserah diri. 
Tak dapat disangkal, ada suatu perbedaan dalam 
dialog dan hubungan dengan yang lain dari pada Yahudi dan 
Kristen. Sebagaimana Islam adalah suatu agama yang 
menekankan monoteistik, Muslim percaya bahwa dosa 
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terbesar dan tak diampuni adalah shirik/politeis, atau 
mempersamakan sesuatu dengan Tuhan. Muslim sering 
berhubungan tegang dan bermusuhan dengan politeis dan 
ateis, walaupun ada juga hubungan yang baik.  
Islam secara berulang-ulang menggunakan kata 
“kufr” yang sering diterjemahkan sebagai “tidak percaya”, 
dengan “kâfir” sebagai kata bagi orang yang tidak percaya. 
Di mana kata ini sering dikontraskan dengan iman dalam al-
Qur'ân. Ia juga dikontraskan dengan kata “shukr” atau 
penuh terima kasih. Seorang kafir, kemudian adalah tidak 
hanya orang yang tidak percaya, tetapi juga pada orang yang 
tidak bersyukur kepada Tuhan. Telah menjadi keyakinan 
kalangan Muslim orang menjadi kafir atau bukan adalah hak 
prerogatif Tuhan. Bakhan tak ada yang khusus “Islamic” di 
ini: Kristen, sebagai contoh telah membunuh orang yang 
ditengarai bid'ah atau pagan. Bagaimanapun stereotype 
masih berlangsung dari kekristenan sebagai agama 
perdamaian dan cinta, di mana Islam nampak sebagaimana 
agama perang dan permusuhan seperti kata “holy war” tidak 
digunakan oleh orang-orang Kristen pada beberapa abad. 
Dalam beberapa cara Muslim Amerika Utara berada 
dalam posisi mempengaruhi apa yang terjadi di dalam 
menentramkan dunia Muslim. Di negera-negara di mana 
Muslim mayoritas, ada pembatasan-pembatasan dan 
kadangkala penyiksaan terhadap tradisi agama lain, seperti 
contoh Bahais di Iran atau Kristen di Pakistan. 
Di Amerika Utara yang dapat menunjukkan 
kerjasama sebagai contoh dari toleransi agama yang terjadi 
di sana. Seseorang dapat eksis/hidup dengan aman dan 
tenang sebagai seorang Muslim, bebas berbuat sebagai 
seorang Muslim, tanpa harus mengajak masuk Islam atau 
menyiksa tetangga yang non Muslim. Di dalam aturan yang 
sesuai untuk melakukan dialog antaragama seseorang harus 
tidak hanya memiliki pemahaman yang dalam tentang 
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keyakinannya, tetapi suatu pemahaman dan apresiasi 
terhadap keyakinan patner dialog. Ini dapat dilakukan hanya 
dalam konteks pluralistik. Menerima pluralisme adalah suatu 
tanda dari agama dan keyakinan yang benar, bukan suatu 
isyarat keraguan. Kita Muslim Amerika Utara membutuhkan 
sesuatu bagi kita akan pluralisme bukan karena kita harus, 
tapi karena kita mau. Ini adalah bagian dari visi yang 
ditanamkan pada kita oleh al-Qur'ân dan contoh Nabi. 
Konon, Abdul Qadir Awdah menyatakan al-Islâm 
bayn ‘Ajz ‘Ulamâî wa Jahl Abnâih. Bahwa Islam menjadi 
agama yang tertinggal, tertindas dan terkebelakang akibat 
dari lemahnya para intelektual/ ulamanya dan kebodohan 
dari pada umatnya. Mereka yang dijadikan ulama bagi 
umatnya ternyata kedalaman dan keluasan wawasannya 
belum bisa menjawab tantangan perubahan zaman yang 
bergulir mengglobal, telah turut memperparah fanatisme 
pemahaman dalam kelompok. Sementara umat sebagai 
penganut agama tidak memiliki daya kritis, sehingga mereka 
terus mengekor apa yang dikatakan oleh para  ulama yang 
berpikiran sempit tersebut. Tak heran ketika Skhayh al-
Azhar, Ali Jadal Haq berkunjung ke Jawa Timur beberapa 
waktu yang lalu dan bertemu dengan para ulama Jawa 
Timur dengan ditemani Quraish Shihab dalam pidatonya 
merasa kecewa atas usulan salah seorang yang hadir agar 
pidato itu diterjemahkan oleh Quraish Shihab. Ali Jadal Haq 
mengatakan: “bagaimana saya saat ini sedang berbicara 
dengan para ulama.”  
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Gharamleki, Muhammad Hassan, Phisolophical Theology. 
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CHAPTER 10: ISLAM AND GENDER ISSUES 
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WOMEN’S LIBERATION THEOLOGY IN 
ISLAM AND ITS RELEVANCE TO HER 
WELFARE IN A CAPITALISTIC SOCIETY: 
INDONESIA AS A CASE STUDY




Agama kembali ditantang oleh perkembangan 
zaman, dengan maraknya problem kontemporer seperti 
kekerasan, ketidakadilan, dan kesewenang-wenangan ter-
hadap perempuan. Keadaan ini diperparah oleh hegemoni 
pengetahuan masyarakat Islam yang meyakininya sebagai 
sikap yang dibenarkan oleh agama (theology), dengan berbagai 
asumsi dan dalih yang selalu menjadi rujukan bagi 
superioritas laki-laki terhadap perempuan. Pandangan 
teologis patriarki yang menghegemoni masyarakat Islam 
masa kini, membuat agama seakan tak berpihak terhadap 
perempuan. Padahal di dalam Alquran jelas tidak terdapat 
perbedaan penciptaan antara laki-laki dan perempuan, Allah 
menciptakan keduanya untuk suatu tujuan yaitu sebagai 
Khalifah di muka bumi. Islam mengajarkan untuk menem-
patkan semua manusia sederajat dan menolak segala bentuk 
penindasan, menumpuk harta, riba, kemiskinan dan 
kebodohan. 
Umat Islam dewasa ini memang memerlukan 
perenungan kembali atas ajaran moral, teologi, doktrin 
sosial dan politik ekonomi yang dahulu pernah menjadi 
jawaban dan alternatif terhadap persoalan dehumanisasi di 
zamannya. Dewasa ini umat manusia dan juga umat Islam di 
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Indonesia dihadapkan pada serangan atau invasi yang 
terberat dalam sejarah perjalanannya. Bentuk ancaman 
kemanusiaan yang sedang dihadapi oleh masyarakat 
Indonesia adalah menguatnya sistem ekonomi dan politik 
neoliberalisme dalam era yang disebut sebagai globalisasi 
modal ini. Ancaman globalisasi kapital ini berupa 
menguatnya paham ekonomi dan politik. Kapitalisme global 
yang berwatak “persaingan bebas”, adalah merupakan 
kembalinya paham kolonialisme dan imperialisme yang 
sudah lama mati, dan bahkan kembalinya “ideologi 
jahiliyah” yang membawa bencana dehumanisasi dan aliensi 
manusia yang dulu pernah dihentikan oleh Islam. Dalam hal 
ini, realitas yang muncul adalah gambaran kaum-kaum 
lemah berhadapan secara tidak seimbang dengan kaum kuat, 
ini berarti manusia sedang menghadapai problem 
kemanusiaannya. 
Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang 
berkembang bergabung dalam sistem kapitalis. Dengan 
sistem ini telah meletakkan posisi dan kedudukan para 
ulama dalam kedudukan dan kelas sosial yang memihak 
pada penguasa sedangkan kaum lemah menjadi kumpulan 
masa yang diam menyaksikan kekejaman modal. Pada 
periode ini ditandai dengan mobilisasi ide tentang 
pengembangan pembangunan yang sepenuhnya mengambil 
alih ide modernisasi, yang sedikit demi sedikit telah 
menyatukan para ulama dengan borjuis industri dan 
berdampingan erat dengan militer. Dalam sistem kapital ini 
mengabaikan nilai-nilai sosial dan etika, sehingga proses 
sosial dari penerapan sistem ini telah mengantarkan pada 
ledakan kemiskinan. Data Media Indonesia, yang ditulis 
oleh Edy Purwo Saputro menyebutkan bahwa jumlah 
kemiskinan di Indonesia pada tahun 2017 mencapai 27,76 
juta atau 10,7% dari total penduduk Indonesia.  
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Ekonomi yang bersifat kapitalistik memunculkan 
kelas antara penguasa dan kelas pekerja. Di mana pekerja 
yang banyak di butuhkan adalah di sektor industri khusus-
nya di pabrik-pabrik, dengan sistem kapitalistik ini maka 
tenaga kerja harus bekerja pada jam kerja yang lebih lama, 
dengan upah yang rendah dan dalam keadaan yang tidak 
sehat, tenaga kerja kehilangan lembaga pengatur yang 
terdapat di daerah asalnya. Dampak lain sejak ditetapkannya 
gagasan tentang ekonomi yang berwatak kapitalistik adalah 
seperti masalah lingkungan. State of The World Report 
2002 yang diterbitkan oleh Worldwatch Institute menyebut-
kan, penggundulan hutan melaju rata-rata 14 juta hektar 
atau 2,2% per tahun, gas rumah kaca meningkat sampai 9%, 
dengan dampak yang sangat keras dari kekeringan hingga 
kebanjiran hebat. Temperatur global mencapai suhu yang 
terpanas sejak abad ke-19 dan permukaan laut secara global 
nail 10-20 cm. Sementara itu, persoalan sosial bertumpuk 
seperti kematian akibat HIV/AIDS.  
Meskipun dampak yang ditimbulkan karena adanya 
sistem kapitalisme tersebut terus merugikan manusia, dan 
mengakibatkan kerusakan alam namun hal inilah yang harus 
dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Kemiskinan yang 
dihadapi oleh masyarakat, ditambah tidak tersedianya 
lapangan pekerjaan yang layak bagi masyarakat yang 
berpendidikan rendah, memaksa masyarakat untuk bekerja 
sebagai buruh. Hal ini dibuktikan melalui data Badan Pusat 
Statistik menyatakan bahwa jumlah tenaga kerja berdasarkan 
lapangan pekerjaan utama pada tahun 2016 mencapai 
120.647.697 orang, dimana yang bekerja di sektor industri 
sebesar 15.975.086 orang dengan kontribusi terbesar dari 
Provinsi Jawa Barat sekitar 3.892.044 orang (24,93%), Jawa 
Tengah 3.219.793 orang (20,16%), dan Jawa Timur 
2.948.203 orang (18,46%).  
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Fakta di lapangan bahwa tidak hanya laki-laki yang 
bekerja di sektor buruh industri tersebut, perempuan pun 
juga ikut serta dalam pekerjaan tersebut, dengan alasan 
untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Masuknya perem-
puan ke dalam pasar kerja berupah membuat perempuan 
buruh semakin termiskinkan dan terampas di antara lapisan-
lapisan kelas buruh. Lebih dari sepertiga waktu buruh 
perempuan dalam satu hari dihabiskan di dalam ruang 
produksi, namun lebih dari setengahnya dihabiskan untuk 
mengerjakan pekerjaan di rumahnya seperti mengurus anak-
anak, memasak, mencuci, dan lain-lain. Buruh perempuan 
memiliki sangat sedikit waktu untuk istirahat. Buruh perem-
puan berada di dua kehidupan yaitu di dalam pabrik sebagai 
buruh dan di dalam rumah tangga sebagai seorang ibu dan 
istri. 
Badan Pusat Statistika pada tahun 2012 menyatakan 
bahwa setidaknya terdapat 43 juta lebih perempuan yang 
bekerja. Pekerja muda sebagian besar bekerja di sub sektor 
manufaktur berupah rendah seperti tekstil, garment, dan 
sepatu. Dalam sistem kapitalisme penggunaan tenaga kerja 
perempuan untuk jenis-jenis pekerjaan tertentu sesungguh-
nya adalah strategi untuk mendapatkan tenaga kerja yang 
murah. Dengan membayar murah upah buruh perempuan 
maka akan mengurangi biaya produksi dan memungkinkan 
perusahaan untuk mampu bersaing. Selain itu buruh 
perempuan juga mengalami kesenjangan dalam hal upah. 
Antara buruh laki-laki dan buruh perempuan mendapatkan 
perbedaan dalam hal tunjangan yang didapat.  
Luthfi Maulana, dalam studinya mengenai teologi 
pembebasan perempuan dalam Islam, menunjukkan bahwa 
teologi pembebasan dipakai sebagai alternatif pemahaman 
yang membebaskan karena adanya deskriminasi terhadap 
perempuan. Di dalam tulisan tersebut dijelaskan bahwa 
diskriminasi terhadap perempuan adalah akibat hegemoni 
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petriarki masyarakat jahiliyah yang masih berkembang 
dalam pandangan Islam saat ini, sehingga agama tidak dapat 
memfungsikan dirinya sebagai rahmat bagi seluruh umat 
manusia. Agama sebagai landasan adanya keadilan juga 
menjadi tidak nampak. Kondisi tersebut membutuhkan 
sebuah teologi yang membebaskan, sehingga dapat dijadikan 
sebagai alternatif untuk mewujudkan kemaslahatan umat 
termasuk kaum perempuan.  
Sementara Syahrul ketika menyoroti permasalahan 
agama dan teologi pembebasan menyatakan bahwa 
masyarakat Amerika Latin, Afrika, Srilangka hingga ASEAN 
termasuk masyarakat yang tertindas dan tenaganya diperas 
atau dieksploitasi untuk kepentingan politik dan ekonomi 
sehingga masyarakat tidak maju dan terbelakang. Kondisi ini 
tentu tidak bisa dibiarkan karena berkaitan dengan masa 
depan umat manusia. Untuk mengakhiri ketertindasan dan 
eksploitasi itu, maka muncullah gerakan teologi pembebasan 
untuk membebaskan manusia dari ketidakadilan ekonomi 
dan sosial menuju masyarakat yang berbudaya dan 
berperadaban.  
Sedangkan Khusniati Rofiah ketika menyoroti 
tentang agama dan produktivitas perempuan menyatakan 
bahwa dalam konteks Indonesia, produktivitas ekonomi 
perempuan bisa dikatakan cukup tinggi. Ini bisa dibuktikan 
dengan berbagai data yang memberikan hasil bahwa input 
yang dihasilkan dari sektor domestik maupun publik. 
Walaupun demikian, dalam perjalanan panjangnya perempu-
an tetap mengalami suatu permasalahan dalam soal produk-
tivitasnya. Perempuan dianggap sebagai kaum yang lemah di 
mana produktivitasnya tidak semaksimal laki-laki.  
 Di sisi lain, Taufik Hidayat ketika berbicara 
mengenai persepsi buruh perempuan tentang kesejahteraan 
buruh menemukan bahwa persepsi buruh tentang kesejah-
teraan buruh dapat ditinjau dari tiga prespektif yaitu: 
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Pertama, tentang kesejahteraan buruh secara umum sangat 
rendah karena apa yang mereka dapatkan tidak sesuai 
dengan yang diharapkan. Kedua, tentang upah tenaga kerja 
diposisikan pada level sedang-sedang saja sesuai dengan 
yang diharapkan meskipun cenderung tidak sesuai karena 
jawaban dan persepsi rendah memiliki jumlah jawaban yang 
tidak jauh berbeda. Ketiga, perusahaan dinilai belum sesuai 
dengan yang diharapkan meskipun cenderung ke arah yang 
lebih baik.  
Oleh karena itu, “pembebasan” yang berarti 
memanusiakan manusia, menjadi kata kunci yang paling 
penting dan mendasar bagi segala upaya solusi meningkat-
kan kesejahteraan umat manusia dalam setiap dimensi 
kehidupannya dan pada gilirannya menyangkut citra 
kehidupan itu sendiri pada derajat paling tinggi dan mulia, 
Teologi adalah sebuah paham atau pemikiran 
tentang peranan agama dalam mengatasi permasalahan 
sosial. Sebuah fakta empiris, bahwa agama yang semula 
datang untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang 
terjadi saat turunnya agama, dan dapat menjawabnya dengan 
baik, namun seiring perjalanan waktu, kenyataan menjadi 
semakin jauh dari peran solusi, bahkan hanya sekedar 
menjalankan peran ritual tradisional yang statis. 
Teologi Pembebasan, Kesejahteraan Perempuan 
Pandangan kapitalisme dibangun atas filsafat 
ekonomi klasik yang diprakarsai oleh Adam Smith yang 
dituangkan dalam Wealth of nations (1776) David Ricardo, 
James Mill. Seluruh filsafat klasik dibangun atas dasar 
liberalisme mereka percaya pada kebebasan individu 
(personal liberty), kepemilikan pribadi (private property), inisiatif 
individu serta usaha swasta (private enterprise).  
 Dari prespektif Marxis dapat disebutkan asal mula 
kapitalisme berdasar hukum dialektis masyarakat ber-
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kembang melalui beberapa tahap, sehinga dia berkembang 
menjadi masyarakat kapitalis dimana Marx berada. Gerak 
dialektik dimulai pada saat komunitas primitif berkembang 
dari suatu masyarakat yang tidak mengenal milik pribadi dan 
tidak mengenal kelas, menjadi masyarakat yang mengenal 
milik pribadi serta pembagian kerja dan karena itu mengenal 
pembagian kelas. Gerak dialektis terjadi karena pertentang-
an dua kelas utama dalam masyarakat. Dalam masyarakat 
berkelas pertama yaitu masyarakat budak terjadi perten-
tangan antara kelas budak dan kelas pemilik budak. 
Masyarakat budak serta dialektis berubah menjadi 
masyarakat feodal yang mendorong pertentangan kelas 
antara pemilik tanah dan penggarap yang dimenangkan oleh 
kaum borjuis yang berusaha menjadi masyarakat menjadi 
masyarakat kapitalis. Kaum kapitalis kemudian kemudian 
akan dihancurkan karena terjadi pertentangan kelas antara 
proletar dan borjuis.  
 Revolusi industri adalah puncak kapitalisme dan fase 
sebelumnya yaitu feodal dan kepemilikan tanah. Marxisme 
mengidentifikasi evolusi kapitalisme menjadi tiga yaitu 
kapitalisme dagang (mercant capitalism), kapitalisme industrial 
(industrial capitalsm), Negara Kapitalis (state capitalism). 
Walkerstein (1979) dari prespektif ekonomi menetapkan 
kapitalisme agraria mewarnai eropa di abad 16, 17 dan 18 
sebagai pijakan penting kapitatalisme.  
 Secara historis perkembangan kapitalisme merupa-
kan bagian dari gerakan individualisme. Gerakan itu juga 
membawa dampak lain. Dalam bidang keagamaan melahir-
kan reformasi, dibidang penalaran melahirkan pengetahuan 
alam, dibidang masyarakat melahirkan ilmu-ilmu sosial, 
dalam bidang ekonomi melahirkan kapitalisme. Oleh karena 
itu peradaban kapitalisme (legitimate) adanya. Di dalamnya 
terkandung pengertian bahwa kapitalisme adalah sistem 
sosial yang menyeluruh, lebih dari sekedartipe tertentu 
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dalam perekonomian. Sistem ini berkembang di Inggris 
abad 18 kemudian menyebar luas ke Eropa barat laut 
sampai Amerika utara.  
 Dengan runtuhnya feodalisme muncullah kapitalis-
me, Maurice Dobbs dalam Studies in the Development of 
Capitalism (1963) mengatakan perkembangan kapitalisme 
berkaitan dengan ekspansi aktivitas ekonomi dan kekuatan 
sosial yang dimiliki pedagang urban. Sepanjang abad XV 
dan XVI kapital (merchant capital) lebih teratur daripada 
kapital industri (industrial capital). Aktivitas ekonomi di-
dominasi perusahaan-perusaan niaga. Mereka memperoleh 
kekuatan yang terus meningkat diberbagai kota. Dobbs 
menyebutkan itu sebagai penyebab suburnya oligarki tuan 
tanah dan aristokrasi.  
 Kapitalisme abad XVII disebut sebagai Markantilis-
me kebijakan tersebut berlaku diseluruh Eropa. Pemerintah 
memberikan hak monopoli terhadap perusahaan dagang, 
sehingga perusahaan tersebut bisa memetik keuntungan dari 
transaksi perdagangan negara-negara Eropa. Praktik 
Markantilisme menciptakan kondisi ekonomi dimana peng-
usaha manufaktur menetapkan syarat yang menguntungkan 
mereka. Negara jajahan tidak boleh memproduksi barang 
yang sudah diproduksi di dalam negeri sehingga tidak terjadi 
persaingan. Meningkatkan impor bahan mentah untuk 
diolah kemudian dijual kepasar dengan harga tinggi. 
 Ekonomi kapitalisme menguasai unsur material dari 
faktor-faktor produksi  tanah dan modal berada dalam 
tangan swasta dan motivasi terpenting adalah produksi 
semata untuk mencapai keuntungan sebanyak-banyaknya. 
Istilah ini berasal dari negara Perancis beraliran sosialis, 
Louis Blane (1811-1822) paham kapitalis berkembang sejak 
abad ke-11 ketika perdagangan internasional dimulai 
dilakukan  awal kapitalisme setelah revolusi industri abad 
19. Kapitalisme merupakan sistem ekonomi yang menonjol
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dinegara-negara barat bersama dengan faham imperialisme, 
kemudian paham ini membentuk dunia. 
Sedang menurut Marx kapitalisme adalah “mode” 
produksi yang melibatkan kelas produsen yaitu kaum 
kapitalis yang memiliki alat produksi (modal dan tanah) 
kekuasan untuk membuat keputusan strategis berkenaan 
dengan pemakaian teknologi, penentuan tingkat out put, 
pemasaran, laba yang dihasilkan dan distribusi. Serta kaum 
buruh yang tidak punya apa-apa hanya tenaga yang 
tergantung kapitalisme.  
Kapitalisme bertumpu pada mitos pertumbuhan dari 
masyarakat tradisional menuju modern sehingga modern-
isasi menjadi keharusan mutlak untuk kesejahteraan 
masyarakat. Di negara ketiga ditransfer menjadi develop-
mentalisme sedang di Indonesia dikenal dengan teori 
pembangunan. Bertolak dari perspektif itu, maka aspek yang 
penting munculnya suatu kelas yang dominan yang 
memasok model dan mengaktifkan pekerjaan dalam waktu 
bersamaan melalui kapitalisme. Di Inggris dan Belanda awal 
kelahiran kapitalisme berkisar pada abad 16 dan awal abad 
17. Suatu sistem ekonomi berdasarkan hak milik partikelir
yang menekankan kebutuhan dalam berproduksi, kebebasan 
untuk membelanjakan pendapatan, bermonopili. Pada 
sistem kapitalisme dasarnya adalah mengejar kepemilikan 
pribadi yang menjadi selogan sistem ini. Kalau setiap orang 
mengurusi dirinya sendiri maka kebaikan bagi masyarakat. 
Adam Smith tidak khawatir karena persaingan bebas akan 
menertibkan orang yang berlaku serakah   tangan gaib.  
Kapitalisme menekankan arti penting tenaga kerja 
yaitu produksi dapat dicapai lewat pembagian kerja dan 
menyerang pemerintah yang usang dan campur tangannya 
berikut penghambat-penghambatnya yang menghalangi 
perkembangan industri. Ide sentral yaitu pasar akan 
mengantarkan barang apa saja yang akan diproduksi. 
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Keyakinan adanya tangan gaib yang akan menuntun 
manusia untuk mengarahkan langkahnya. Kaum neo-liberal 
percaya pertumbuhan ekonomi dicapai dengan dengan 
persaingan bebas. Persaingan agresif muncul dari 
kepercayaan bahwa “Pasar Bebas“ itu efisien serta adil.  
Sebagai cara untuk mengalokasikan SDA yang 
terbatas, harga barang menjadi indikator banyak sedikitnya 
barang, kalau mahal barang sedikit atau sebaliknya. Harga 
memberi arahan barang apa yang harus diproduksi. Itulah 
sebabnya faham neoliberal menetang campur tangan 
pemerintah “subsidi“ dalam pasar. Keuntungan pribadi 
akan membimbing tangan gaib (invisible hand) pasar bebas 
mendapat berkah dari ribuan keputusan perseorangan. 
Kekayaan yang dimiliki segelinter orang akan menetes 
(trickle down effect) kepada masyarakat yang lain. Pada 
pokoknya paham ini memperjuangkan leissez faire 
(persaiangan bebas) yakni paham yang memperjuangkan 
hak-hak atas pemilikan dan kebebasan individual. Mereka 
lebih percaya pada kekuatan pasar untuk meyelesaikan 
masalah sosial ketimbang deregulasi negara. Sifat pokok 
atau alat mancapi tujuan kapitalisme: a. Hak milik atas 
barang dan modal, alat produksi seperti tanah, mesin dan 
sumber daya alam ada ditangan perseorangan. b. Prisip 
ekonomi pasar Mereka percaya pada sistem ekonomi pasar 
yang didasarkan pada persaingan/kompetisi sempurna. c. 
Persaingan bebas.  
Para ekonom klasik percaya istilah prancis laissez-
faire yakni kepercayaan akan kebebasan dalam bidang 
ekonomi yang memberi isyarat perlunya membatasi atau 
memberi peran sangat minimal kepada negara dalam bidang 
ekonomi. Dalam sistem ini kepentingan-kepentingan 
ekonomi dibiarkan berjalan tanpa pengendalian pemerintah 
dan dengan regulasi yang sedikit mungkin.  
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Menurut William Reese, “Theology to be a 
discipline resting on revealed truth an independet of both 
philosophy an science”, yang berarti teologi merupakan 
disiplin ilmu yang berbicara tentang kebenaran wahyu serta 
independensi Filsafat dan ilmu pengetahuan. Sedangkan 
menurut Gove, teologi diartikan sebagai penjelasan keiman-
an, perbuatan, dan pengalaman agama secara rasional. 
Kontruksi pemahaman suatu teologi tidak terpisahkan dari 
posisi agama dalam struktur sosial yang menyejarah secara 
dialektis hingga bersinggungan dengan budaya dan 
konstruksi sosial serta wacana teologi dalam setiap 
komunitas umat. Untuk memahaminya dengan mencermati 
pola dialektika sosial yang ditawarkan oleh Berger. Menurut 
Berger, ada tiga momen dialektis yang terjadi dalam 
masyarakat, yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internal-
isasi. 
Teologi Islam merupakan ilmu yang membahas 
sesuatu yang fundamental dalam bangunan keislaman. Hal 
tersebut tidak lain karena teologi Islam sangat bersentuhan 
dengan aspek-aspek akidah atau pokok-pokok keimanan 
manusia. Posisi dalam akidah sendiri sangat urgen dalam 
membentuk perilaku keberagamaan dan kehidupan setiap 
orang. Selain itu, teologi juga sebagai landasan pembaharuan 
pemahaman dan pembinaan umat Islam. Posisi strategis 
yang dimiliki teologi Islam inilah yang mendorong upaya 
aktualisasi wujud elan vital-nya dalam merespon berbagai 
persoalan kekinian. Adanya kesadaran bahwa telogi Islam 
sebagai aspek tauhid yang menyempurnakan ruang dan 
waktu, karena tauhid dalam kehidupan sehari-sehari 
merupakan pegangan pokok yang membimbing dan 
mengarahkan manusia bertindak benar, dalam hubunganya 
dengan Allah, sesama manusia, maupun dengan alam 
semesta. Praktiknya tauhid juga harus tampak sebagai 
pencerahan, pembebasan manusia, dan keadilan bagi umat 
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manusia dengan tidak memandang laki-laki ataupun perem-
puan.  
Teologi Pembebasan Peremuan Ala Islam 
Pembicaraan sekitar perempuan dari zaman ke 
zaman selalu menarik untuk diangkat ke permukaan. Hal ini 
karena adanya anggapan-anggapan mengenai perbedaan 
antara laki-laki dan perempuan baik dari segi substansi 
kejadian maupun peran yang diemban dalam masyarakat 
menjadi problem tersendiri. Hal lain juga dipicu problem 
pemahaman masyarakat terhadap perempuan berada dalam 
hegemoni kesalah anggapan, bahkan menjadi fatal karena 
berimbas menjadi pemahaman yang dilegitimasi dengan 
keagamaan. Anggapan perempuan sebagai kelas kedua (the 
second class) dalam tatanan kehidupan sosial menjadi 
paradigma yang tidak tergantikan. Padahal, hal ini hanya 
hegemoni kaum jahiliyah yang menggambarkan kedudukan 
perempuan dalam tatanan sosial. Persoalan paling subtansial 
mengangkat sikap diskriminatif terhadap perempuan adalah 
adanya pemahaman keagamaan (teologis) yang menganggap 
bahwa kekuasaan laki-laki atas perempuan merupakan 
keputusan Tuhan yang tidak dapat diubah atau dalam 
bahasa lain, hierarki kekuasaan laki-laki yang diyakini 
bersifat kodrat, dan bukan karena alasan sosiologis atau 
kultural yang tentu saja kontekstual dan bisa berubah. 
Keyakinan itu merupakan pelanggengan sistem ketidak-
adilan terhadap perempuan.  
Sikap diskriminasi terhadap perempuan yang 
menjadi paradigma pemahaman masyarakat tentang 
ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan merupakan akibat 
doktrin anggapan yang telah menjadi keyakinan bahwa 
perempuan tidak cocok memegang kekuasaan karena 
diklaim tidak memiliki kemampuan seperti laki-laki. Hal 
tersebut, berimbas pada sempitnya aktivitas perempuan 
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yang dibatasi di rumah dan penundukan perempuan di 
bawah struktur kekuasaan laki-laki. Munculnya sikap 
diskriminasi terhadap perempuan merupakan imbas dari 
beberapa faktor di atas sehingga laki-laki menjadi diabsah-
kan kekuasaanya baik secara hukum maupun kepentingan 
lainnya. Ditambah lagi sistem patriarki yang menempatkan 
posisi pria dalam hirarki yang lebih tinggi menjadi faktor 
pendukung dalam anggapan peran laki-laki lebih men-
dominasi, terutama di sektor publik. Di sisi lain, mayoritas 
masyarakat Islam masih memahami teks ajaran keagamaan 
yang ditafsirkan dalam perspektif “kepentingan” maskulin, 
sehingga muncul pemahaman dikotomis terhadap peran 
lelaki dan perempuan.  
Islam merupakan agama yang dihadirkan Tuhan di 
tengah manusia dalam rangka menegakkan kemaslahatan, 
kasih sayang, dan keadilan secara menyeluruh, karena Islam 
merupakan agama rahmatan lil alamin, dinyatakan dengan 
jelas dalam Alquran Wa mâ arsalnâk illâ rahmatan li al-‘âlamîn. 
Teks-teks keagamaan ini merupakan landasan teologis bagi 
seluruh tatanan kehidupan umat manusia di manapun dan 
kapanpun. Selain itu tauhid sebagai landasan teologi umat 
Islam juga mengajarkan tentang pembebasan manusia dari 
belenggu thagut dan kezaliman, baik yang diciptakan oleh 
manusia yang lebih kuat maupun secara tidak sadar telah 
diciptakan sendiri. Tauhid merupakan ajaran teologi Islam 
yang memberikan sinar pembebasan dari segala hal yang 
berbentuk kekerasan baik terhadap laki-laki atau 
perempuan. Dengan menjadikan tauhid sebagai pedoman 
hidup beragama, maka konsep keadilan akan dijadikan 
sebagai prinsip dasar.  
Dalam sistem kapitalisme modal seperti zaman 
sekarang ini industri-industri pengolahan yang berskala 
besar maupun kecil di bangun. Munculnya industri ini 
menciptakan kelas antara kelas penguasa (pemilik tanah dan 
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pemilik modal) dengan kelas masyarakat yang lemah. 
Masyarakat golongan menengah berusaha memenuhi 
kebutuhannya dengan bekerja di sektor industri selain 
sektor pertanian, sebagai tambahan untuk memenuhi 
kehidupan. Sementara kelas penguasa hanya menyerap 
tenaga dari para karyawan dengan upah yang rendah. 
Namun hal ini harus dilakukan oleh masyarakat yang lemah 
demi memenuhi kebutuhan. 
Hal inilah yang memaksa perempuan untuk ikut 
serta mencari pendapatan untuk membantu memenuhi 
kebutuhan sehari-hari. Perempuan harus bekerja sesuai 
waktu yang telah ditentukan dari pabrik, jika harus masuk 
malam juga harus dijalani. Perempuan harus memikul beban 
ganda sebagai Ibu rumah tangga yang mengurus rumah 
serta anak-anak serta sebagai buruh industri yang terikat jam 
kerja dengan pabrik. Namun dengan adanya pabrik taraf 
hidup masyarakat juga meningkat karena masyarakat 
mempunyai penghasilan yang tetap. Perempuan juga tidak 
bergantung kepada laki-laki.  
Atas dasar itu maka dengan keadilan Islam 
memberikan pembebasan perempuan dalam berbagai hal, 
yaitu hak untuk beraktivitas, mencari ilmu, mencari nafkah, 
melakukan transaksi, dan bahkan aktivitas politik yang 
dilakukan secara terhormat dan bermartabat. Sehingga 
teologi pembebasan perempuan ini berperan membebaskan 
perempuan dari deskriminasi dan kesewenang-wenangan, 
dan perempuan mendapatkan hak dan keadilan 
sebagaimana mestinya. 
Secara historis teologi pembebasan yang semula 
lebih dikenal dengan “Liberasiasi Teologi”. Teologi ini 
berkembang di Amerika Latin dan Afrika. Di Amerika Latin 
tokoh utamanya adalah Gustavo Gutierred. Sebagai sebuah 
pemikiran yang lahir didasarkan pada refleksi Kristen 
terhadap tantangan zaman.  
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Gustavo Gutierred menggambarkan ada tiga cara 
berteologi yang dapat memberi dampak positif yaitu, 
pertama teologi harus ditempatkan sebagai sumber hidup 
rohaniah. Kedua, teologi adalah sebagai pengetahuan yang 
rasional. Dan ketiga teologi adalah sebagai refleksi Kristen 
terhadap sabda Tuhan untuk kehidupan praksi kehidupan 
umatnya. Ketiga cara berteologi tersebut saling terkait 
antara satu dengan lainnya, karena teologi tidak boleh hanya 
bersifat spekulatif dan memberikan pedoman untuk 
mewujudkan suatu masyarakat yang lebih baik. 
Nilai ideal Islam harus menjadi landasan cara 
pandang terhadap perempuan, bahkan juga terhadap 
manusia dan lingkungan. Meskipun berada dalam sistem 
kapitalisme perempuan tidak boleh dipandang sebagai 
makhluk Tuhan yang tersubordinasi, marginal dan dapat 
dilecehkan atau diberlakukan secara zalim, karena 
bertentangan dengan asas perlindungan hak dasar manusia 
yang menjadi ideal Islam dan kemanusiaan. Peran 
perempuan dan laki-laki harus ditempatkan pada porsi 
masing-masing. 
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Pendahuluan 
Dunia kebudayaan Melayu, membentang dari 
Malaysia dan Indonesia, hingga Filipina Selatan (kepulauan 
Mindanau). Dari sisi etnolinguistik, masyarakat di kawasan 
ini memiliki budaya melimpah dan heterogen. Namun 
demikian, secara etnologi mereka tetaplah dominan sebagai 
ras Melayu, saudara satu rumpun yang memiliki banyak 
persamaan. Malaysia dan Indonesia, dengan kondisi 
geografis yang dekat, sama-sama memiliki heterogenitas 
antar suku. Dalam hal seni budaya, bahasa, hikayat bahkan 
lagu daerah, kedua negara memiliki beberapa kemiripan 
hingga pernah bersitegang memperebutkan hak atas 
kekayaan intelektual. Keserumpunan kedua negara ini, 
menurut Purnamasari adalah karena terjadinya migrasi 
dalaman atau inter-migration antar sesama bangsa Melayu. 
Setelah kedua negara merdeka, hubungan kebudayaan masih 
terjalin sehingga budaya seperti zapin, gurindam, nasyid, 
qasidah, dan kesenian serupa lainnya, dapat berkembang di 
kedua negara.  
Secara formal, mobilitas penduduk di Indonesia di 
Malaysia telah dimulai pada tahun 1905 dengan motif 
memenuhi permintaan kebutuhan pekerjaan perkebunan. 
Migrasi tenaga kerja ini merupakan proses alamiah yang 
terjadi karena dorongan faktor sosial, ekonomi, politik, 
maupun bencana alam. Malaysia menjadi negara tujuan 
utama karena faktor geografis dan budaya. Pertama, trans-
portasi yang mudah, murah dan cepat. Kedua, budaya dan 
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bahasa kedua negara yang tidak berbeda membuat para 
Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mayoritas ber-
pendidikan rendah tidak terganggu kendala bahasa. Pada era 
selanjutnya, migrasi tidak saja terkait motif ekonomi, namun 
juga pendidikan. Malaysia merupakan negara berkembang di 
Asia yang mengalami perkembangan pembangunan fisik 
serta pendidikan yang cukup pesat, dengan pertumbuhan 
ekonomi yang stabil.  
Banton, dikutip Deddy Mulyana dalam penelitian 
komunikasi tentang orang Indonesia di Melbourne, 
mengungkapkan teori bahwa asimilasi total tidak pernah 
terjadi pada kaum migran atau keturunan mereka. 
Dikuatkan oleh teori Amstrong, bahwa dalam suatu 
lingkungan yang terdiri dari beberapa etnik yang bersaing di 
kota modern, kesadaran etnik cenderung meninggi, dan 
etnisitas menjadi kurang penting, namun lebih relevan 
sebagai basis untuk berhubungan satu sama lainnya. 
Demikian juga halnya dengan kaum imigran Indonesia di 
Malaysia yang menautkan ikatan satu sama lain sebagai 
sesama perantau dari Indonesia yang tinggal di Malaysia. 
Forum Komunikasi Muslimah Indonesia di Malaysia 
(Selanjutnya disingkat FOKMA, sebagaimana nama 
singkatan organisasi ini) adalah salah satu bentuk dari 
organisasi etnis tersebut. Beranggotakan perempuan-
perempuan muslim Indonesia di Malaysia yang bergerak 
dalam pembinaan ruhani, dan secara khusus menjadikan 
para Tenaga Kerja Wanita (TKW) Indonesia di Malaysia 
sebagai objek pembinaannya.  
Jika ditarik garis antara FOKMA dan TKW 
Indonesia di Malaysia, dengan mempertimbangkan teori 
Banton dan Amstrong, bahwa orang-orang yang memiliki 
kesamaan etnis, agama, dan kepentingan berjuang di negeri 
yang sama, mengorganisasi diri dalam sebuah wadah yang 
akan menguatkan rasa memiliki pada etnis atau bangsanya. 
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Sebagai dampak yang tidak terelakkan, secara garis 
organisasi atau tidak, satu sama lain anggotanya akan saling 
meringankan beban, dan tidak akan benar-benar total dalam 
membaur dan berasimilasi dengan lingkungan tempat 
hidupnya. Untuk itu, tulisan ini bermaksud menegaskan 
teori tersebut, dengan mengungkap apa dan bagaimana 
kajian Islam FOKMA terkait terbuka atau tertutupnya 
pemikiran organisasi ini terhadap kajian Islam di negara 
tinggal atau negara asal, serta perannya bagi Tenaga Kerja 
Wanita (TKW) Indonesia di Malaysia.  
Metodologi 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, 
adalah pendekatan kualitatif., yaitu prosedur penelitian yang 
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis/lisan 
dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Pen-
dekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara holistik. 
Penelitian kualitatif memiliki sifat interpretatif, subyektif 
dan kadangkala melibatkan banyak metode. Penggunaan 
berbagai metode ini dimaksudkan agar peneliti dapat 
memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai 
objek yang diteliti. Denzin dan Lincoln sebagaimana dirujuk 
oleh Mulyana, menyebutkan bahwa penelitian kualitatif 
lazim menelaah hal-hal yang berada dalam lingkungan 
alamiahnya, berusaha memahami atau menafsirkan kejadian 
berdasarkan makna-makna yang orang berikan dalam hal 
ini.  
Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan 
(field research) namun ditunjang pula dengan library research 
(kepustakaan), yaitu sumber data yang berupa sumber 
tertulis atau literatur yang berkaitan dengan pembahasan. 
Dalam pengumpulan data, peneliti akan terlibat dengan 
sumber data, yang merupakan subjek dari mana data dapat 
diperoleh. Apabila peneliti menggunakan tehnik wawancara 
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dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut 
responden. Namun beberapa penelitia kualitatif 
menyarankan menyebut informan atau interviewee. Sumber 
data berupa orang, dalam hal ini adalah ketua FOKMA 
Pusat, Malaysia, Evy Hartati, S.Pd. Place, sumber data 
berupa tempat (sarana dan prasarana) adalah lingkungan 
sekretariat FOKMA, Taman Melati Kuala Lumpur, 
Malaysia. Adapun paper, sumber data berupa simbol, 
misalnya AD/ ART, visi-misi dan tujuan lembaga, serta 
home base FOKMA yang beralamatkan di www.fcebook.-
com/fokma, atau www.fokmacabangsriayu.blogspot.com. 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode 
observasi. Namun wawancara diperlukan sebagai proses 
memperoleh keterangan melalui tanya jawab dengan 
bertatap muka antara peneliti dan responden atau informan. 
Dengan kemudahan saat ini, dalam rangka efisiensi waktu, 
interview dapat dilakukan melalui finger to finger (chatting, 
berbasis internet). Meski demikian, dalam penelitian ini, 
tatap muka pada akhirnya tetap dilaksanakan untuk 
mengonfirmasi interview sebelumnya. 
Malaysia 
Malaysia adalah negara merdeka di Asia Tenggara 
yang terdiri dari bekas federasi Malaya (negara bagian dari 
Johor, Kedah, Kelantan, Malaka, Negeri Sembilan, Pahang, 
Perak, Perlis Selangor serta Trengganu) dan bekas jajahan 
Inggris dari Serawak dan selatan Kalimantan (dulu Sabah). 
Wilayahnya berbentuk sabit hampir 1.600 mil (2575 km) 
memanjang dari perbatasan Thailand hingga laut Sulu. 
Daratan Malaysia terdiri dari 2 wilayah terpisah yang lebih 
dari 250 mil (565 km) dari laut. Bagian barat Malaysia adalah 
bekas Federasi Malaya yang menduduki sepaaruh bagian 
utara semenanjung Malaya. Bagian timur Malaysia terdiri 
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dari Sabah dan Serawak yang menduduki sebagian selatan 
Pulau Kalimantan.  
Dari perbatasan Thailand, terdapat serangkaian 
pegunungan dan titik pertemuan antara utara-selatan. 
Ketinggian pada ujung rangkaian tersebut mencapai lebih 
dari 7.000 kaki (2.133 m) dengan dasar berupa tanah lapang 
yang membentang sampai ke laut, dari 2 pantai. Di wilayah 
pulau Kalimantan, negara ini berbtasan dengan Indonesia di 
bagian selatannya. Di bagian dalam pegunungan Sabah 
terdapat puncak tertinggi Malaysia, Puncak Kinabalu. 
Bentangan tanah lapang sepanjang pantai dan lembah di 
Serawak, sekitar 75% diliputi oleh hutan. Kedua daerah baik 
semenanjung Malaya maupun selatan Kalimantan adalah 
daerah yang relatif jarang hutan subur, melainkan semak 
dan rawa di dataran pantai. Iklim nasional Malaysia 
dominan hujan, memiliki kelembapan tinggi, dan 
temperatur yang relatif sama, di mana temperatur teduh di 
dataran rendah maksimum 90’ F (32’C) dan minimum 70’ F 
(21’C). Dataran pada siang hari terasa panas dan lembab, 
namun saat malam terasa dingin.  
Sejarah modern Malaysia dimulai pada abad ke-14 
dan ke-15 dengan kerajaan Malaya dan Malaka. Selama 
kurang lebih 100 tahun, wilayah ini menjadi pusat 
penyebaran Islam dan kegiatan politik ekonomi Malaya. 
Setelah kedatangan Portugis, kesultanan Malaya hancur, 
sedangkan Malaka sempat dikuasai Perancis pada 1511, 
Belanda pada 1641, dilanjutkan Inggris pada tahun 1985. 
Dalam perang Dewa (915 H/ 1509 M), Portugis mulai 
menjalin hubungan dengan Malaka melalui kedok ekonomi 
dan perdagangan. Setelah mendapatkan kemenangan, 
mereka menguasai Malaka pada tahun 917 H/ 1511 M 
dengan sewenang-wenang.  
Pada tahun 1051 H/1641 M, penjajahan ini diambil 
alih Belanda hingga 1201 H/ 1795 M. Belanda mengawali 
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aktifitasnya dengan mendirikan perserikatan dagang Hindia-
Belanda. Melalui perserikatan ini, Inggris memperoleh pasar 
dari Belanda. Kemudian melalui perjanjian kesepakatan, 
diserahkanlah Melayu kepada Inggris, sedangkan Belanda 
mendapatkan kepulauan Indonesia. Pada pertengahan 
perang Dunia II, Jepang menguasai Melayu. Setelah 
berakhirnya perang, Inggris kembali menjajah wilayah ini. 
Mereka berkuasa hingga negeri ini memerdekakan diri pada 
tahun 1377 H/ 1957 M dengan nama Malaysia.  
Tenaga Kerja Wanita Indonesia di Malaysia 
TKW Indonesia di Malaysia adalah tenaga kerja 
wanita dari Indonesia yang karena satu dan lain alasan, 
bekerja di Malaysia. Definisi tenaga kerja, dalam Undang-
undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 
1, adalah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan 
baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna 
menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat. Istilah tenaga kerja meliputi penduduk yang 
sudah bekerja atau sedang bekerja, yang sedang mencari 
pekerjaan atau melakukan kegiatan lain seperti sekolah dan 
mengurus rumah tangga. Penduduk yang sedang mencari 
kerja, bersekolah dan mengurus rumah tangga walaupun 
sedang tidak bekerja namun dianggap secara fisik mampu 
dan sewaktu-waktu dapat ikut bekerja.  
Definisi lain tentang tenaga kerja, menurut Dumairy 
adalah penduduk yang berumur pada batas usia kerja, di 
mana batas usia kerja setiap negara berbeda-beda. Setiap 
negara memiliki batas umur tenaga kerja yang berbeda 
karena situasi tenaga kerja yang berbeda di setiap negara. Di 
Indonesia dipilih batas umur minimal 10 tahun tanpa batas 
maksimum. Jadi yang dimaksud tenaga kerja di Indonesia 
adalah penduduk yang berumur 10 tahun atau lebih. 
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Penduduk dibawah umur 10 tahun digolongkan sebagai 
bukan tenaga kerja.  
Sedangkan menurut BPS, tenaga kerja adalah semua 
orang yang biasanya berkerja di perusahaan/usaha, baik 
berkaitan dengan produksi maupun administasi. Dan sejak 
tahun 2000, BPS menggunakan batas usia tenaga kerja 15 
tahun, jadi yang dimaksud tenaga kerja adalah penduduk 
dengan usia kerja (15 tahun atau lebih). Tenaga kerja yang 
dibahas dalam penelitian ini adalah tenaga kerja migrasi 
internasional, yaitu mereka yang melakukan perpindahan 
penduduk melampaui batas negara. Dalam teori Lee, 
sebagaimana dikutip Sulistyorini, dinyatakan bahwa terdapat 
empat faktor yang mempengaruhi tenaga kerja melakukan 
migrasi. Pertama, faktor daerah asal: keterbatasan 
kepemilikan lahan, upah yang rendah, lapangan pekerjaan 
dan jenis pekerjaan yang terbatas di daerah asal. Kedua, 
faktor daerah tujuan. Tingkat upah yang tinggi di daerah 
tujuan, lapangan pekerjaan yang tersedia, kemajuan daerah 
tujuan,tersedianya sarana dan prasarana yang lengkap, ter-
masuk rintangan antara sarana transportasi, topografi desa 
ke kota dan jarak. 
Hal lain yang tidak bisa diabaikan adalah faktor 
individual. Malaysia merupakan salah satu negara 
pengimpor buruh asing terbesar di Asia, di mana Indonesia 
merupakan salah satu sumber tenaga kerja terbesar di 
Malaysia. Tenaga kerja asing yang jumlahnya mencapai 20 
%, sebagian besar ditempatkan di dalam bidang pembinaan, 
ladang kelapa sawit dan pembantu rumah tangga. Semasa 
program pengampunan yang berakhir pada 28 Februari 
2004, hampir setengah juta warga asing ilegal, 
kebanyakannya warga Indonesia, telah meninggalkan 
Malaysia dan menyebabkan kekurangan tenaga kerja yang 
menjadikan negara ini menyandang kerugian berjuta-juta 
ringgit. Hingga saat ini, jumlah tenaga kerja Indonesia di 
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Malaysia berdasar data bnp2tki, masih berada pada tempat 
tertinggi. 
Jumlah tenaga kerja wanita di Malaysia yang tinggi 
ini menuai pro-kontra. Tentu saja keberadaan tenaga kerja 
Indonesia di Malaysia membawa keuntungan bersama, baik 
bagi Indonesia maupun Malaysia. Namun banyaknya tindak 
kekerasan oleh majikan terhadap para TKW juga sangat 
meresahkan.  
Pada tahun 2005, sekitar 500 org TKW membuat 
kerusuhan selepas bentrok dengan pihak kepolisian di 
Malaysia yang bermaksud menahan 16 orang rekan para 
TKW tersebut karena mereka terlibat penyalahgunaan 
narkoba di sebuah asrama pabrik tekstil Hualon di Nilai, 
Negara Bagian Negeri Sembilan. Peristiwa tersebut akhirnya 
memicu Pemerintah Malaysia menjadikan TKW sebagai 
pilihan terakhir tenaga kerja asing dengan lingkup kerja 
terbatas hanya disektor buruh ladang dan pembantu rumah 
tangga. Hal ini menjadi salah satu alasan TKW dianggap 
sumber masalah dan keamanan di Malaysia. Namun, 
kebanyakan kasus – kasus yang muncul berkaitan dengan 
keberadaan TKW yang bekerja tanpa melalui prosedur yang 
benar atau tanpa dokumen yang lengkap atau terkait dengan 
masalah status kewarganegaraan.  
Di Malaysia sendiri terdapat sejumlah faktor yang 
menyebabkan TKW dianggap sebagai pendatang asing 
tanpa ijin. Pertama, TKW datang tanpa melengkapi paspor 
dan dokumen perjalanan, dimana TKW dikoordinir oleh 
calo. Kedua, TKW yang memiliki paspor tidak mengguna-
kan visa kerja. Mereka biasanya menggunakan visa turis atau 
kunjungan sosial yang masa berlakunya paling lama 3 bulan. 
Ketiga, TKW yang dkirim oleh PJTKI dengan dilengkapi 
dengan dokumen yang resmi kemudian dipekerjakan di 
perusahaan yang membutuhkan. Tetapi setelah kontraknya 
berakhir mereka menolak pulang dan tidak memperpanjang 
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lagi visanya. Keempat, TKW yang telah bekerja di peru-
sahaan tertentu tetapi sebelum kontrak di perusahan 
tersebut habis, mereka pindah ke perusahaan lain dengan 
majikan yang lain. Pada umumnya, ini terjadi karena gaji 
yang lebih tinggi yang ditawarkan oleh perusahaan atau 
majikan yang lain. Terkadang ini terjadi karena tidak betah 
bekerja dengan majikan atau perusahaan sebelumnya, 
karena mendapatkan tindakan yang tidak menyenangkan 
dan diskrimintatif dari majikan.  
Forum Komunikasi Muslimah (FOKMA) 
Forum Komunikasi Muslimah Indonesia di Malaysia 
(FOKMA), merupakan sebuah organisasi non pemerintahan 
(NGO) yang mewadahi muslimah Indonesia di Malaysia. 
FOKMA diresmikan pada 12 september 1997 di daerah 
Janda Baik, Pahang. Berdasar tujuan pendiriannya, 
organisasi ini bermaksud menjadi sarana untuk mening-
katkan keimanan, menambah wawasan pengetahuan tentang 
nilai-nilai keislaman dan keterampilan hidup, serta menjadi 
pengikat persaudaraan antar muslimah. Anggota FOKMA 
sejak tahun 1997 hingga saat ini sejumlah 1500 anggota, 
meliputi ibu rumahtangga, pekerja pabrik, asisten rumah 
tangga, pekerja profesional, dan sejumlah kecil mahasiswi.  
Visi FOKMA adalah membentuk pribadi muslimah 
yang berdaya manfaat. Adapun misinya adalah, pertama, 
meningkatkan kesadaran, pengetahuan dan hakikat nilai-
nilai Islam dan pengamalannya. Kedua, menjadi pengikat 
pesaudaran antar muslimah Indonesia di Malaysia. dan 
ketiga, untuk meningkatkan keterampilan hidup melalui 
pelatiahan dan diskusi tematik.  
Meski berdiri sejak 1997, geliat FOKMA baru dapat 
dirasakan pada tahun 2005, dengan berdirinya cabang awal 
FOKMA di Sungai Wei, kemudian diikuti FOKMA cabang 
lainnya di Perak, Selangor dan Pineng, Selayang, Sri Ayu, 
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dan Sony Hentian Kajang. FOKMA melakukan reorganisasi 
setiap 5 tahun sekali. 
Rekruitmen anggota FOKMA 
Rekruitmen anggota baru FOKMA dilaksanakan 
dengan sistem continue dan terencana, sehingga mampu 
menjaring anggota baru sebanyak-banyaknya, yang notabene 
merupakan para TKW yang baru datang dan membutuhkan 
banyak pendampingan. Adapun strategi rekruitmen me-
miliki tahapan sebagai berikut: 
1. Welcoming new TKW
 FOKMA sejak 2005 telah memiliki kerjasama yang 
baik dengan pihak Kedutaan Malaysia dan Atase Tenaga 
Kerja. Hal ini memungkinkan FOKMA untuk melakukan 
sosialisasi kepada tenaga kerja wanita yang baru datang ke 
Malaysia, pada saat penyambutan dan pembinaan awal 
TKW di Kedutaan Malaysia dan Atase Tenaga Kerja 
Malaysia. Daya terima dari TKW baru ini cukup baik, 
dengan rata-rata 70% pada setiap periodenya. Respon yang 
tinggi ini sangat masuk akal jika dilihat dari beberapa faktor 
bahwa: 
a. Kesamaan etnis/ tanah air memunculkan keper-
cayaan/ trust yang tinggi dari TKW baru kepada
FOKMA
b. TKW baru membutuhkan pendampingan dalam
beradaptasi di negara baru
c. TKW baru membutuhkan komunitas yang dapat
memberikan support , arahan dan wadah berbagi.
Terlebih jikan dilihat dari aspek psikologis, perem-
puan memiliki kebutuhan sosial lebih tinggi di-
banding laki-laki.
d. TKW membutuhkan tempat mengasah kemam-
puan dan minat. FOKMA mampu mengakomodir
kebutuhan tersebut.
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2. OPREC (Open Recruitment)
Selain kepada TKW Indonesia yang baru datang, 
FOKMA melakukan sosialisasi dan menyebarkan formulir 
keanggotaan dalam setiap kegiatan bulanan maupun tahunn 
yang sifatnya terbuka untuk umum (WNI maupun warga 
negara asli Malaysia). 
3. Jemput bola
Selain melalui welcoming dan Oprec, FOKMA 
melakukan jemput bola, yaitu melakukan sosialisasi ke 
wilayah-wilayah tertentu yang merupakan titik keberadaan 
komunitas TKW Indonesia yang masih belum terakomodir 
oleh FOKMA. 
Hingga saat ini, FOKMA tercatat memiliki anggota 
sebanyak 1500, yang tersebar di beberapa cabang. Setiap 3 
bulan FOKMA melakukan pendataan ulang terkait keluar 
masuknya TKW ke dalam negeri. 
Kajian Islam FOKMA 
Kajian Islam yang dimaksud dalam pembahasan ini, 
adalah kajian Islam yang diselenggarakan FOKMA, berupa 
kajian pekanan, bulanan atau tahunan. Adapun beberapa 
kegiatan kajian yang rutin di adakan baik oleh FOKMA 
pusat, daerah, maupun cabang antara lain: kajian cabang, 
kajian pekanan, kajian bulanan, kajian tahunan, silaturahim 
dengan KBRI, pelatihan, rikhlah, seminar tahunan, bazar 
dan seminar daerah.  
Islam di Malaysia memiliki karakteristik dan 
kesamaan historis dengan beberapa negara Islam lainnya di 
Asia tenggara, sehingga dapat dikelompokkan sebagai dunia 
Islam Melayu. Islam Melayu ini memiliki keunikan dan 
wajahnya sendiri. Di samping berkembang di daerah yang 
jauh dari pusat ajaran Islam, Dunia Melayu juga, menurut 
beberapa ahli sejarah, mendapatkan sebaran Islam pada saat 
Peradaban Islam mengalami awal kemunduran. Lebih dari 
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itu, masuknya Islam di Dunia Melayu berlangsung dengan 
cara damai, hampir tanpa ekspansi dari pasukan Daulah 
Islamiyah (seperti Umayah, Abasiyah di Timur Tengah, atau 
Mughal India). Semua fenomena sejarah tersebut 
menghadirkan corak Islam yang khas, yang berbeda dari 
pusat ajaran Islam (Timur Tengah).  
Berdasarkan Laporan Pertanggung Jawaban 
Kepengurusan FOKMA terakhir (2015), program-program 
yang rutin dan pernah dilakukan oleh FOKMA adalah 
kajian Islam, pelatihan komputer, pelatihan bekam, 
pelatihan hadharah, pelatihan menulis, pelatihan humas dam 
media, kejar Paket C, nasyid dan shalawat, serta 
perpustakaan umum. 
Menelaah secara khusus tentang kajian Islam 
FOKMA, kurikulum kajian ini meliputi materi penanaman 
akidah Islamiyah/tauhid, fiqih kemuslimahan, serta kajian al 
Qur’an dan hadith. Kajian pekanan diadakan secara rutin, 
berkelompok-kelompok sesuai wilayah tempat tinggal 
anggota dan waktu luang di antara aktivitas masing-masing 
yang notabene merupakan TKW. Pemateri dari kegiatan ini 
adalah pengurus/internal FOKMA yang notabene 
merupakan sesama muslimah dari Indonesia. 
Keterlaksanaan dan capaian kegiatan ini mencapai 90% dari 
anggota. 
Kajian bulanan dilaksanakan di dalam maupun antar 
cabang, sebagai forum silaturrahim antar anggota di cabang 
yang berbeda. Kajian seringkali diadakan di KBRI, sebagai 
upaya kedua pihak untuk saling menjalin kerjasama dan 
melakukan pembinaan terhadap TKW. Sama halnya dengan 
kegiatan kajian bulanan, pemateri kegiatan ini adalah 
pengurus internal FOKMA. Ketercapaian kegiatan ini 
mencapai 90% dari frekuensi atau banyak waktu yang 
ditargetkan.  
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Kajian tahunan adalah kegiatan unggulan yang 
dilakukan FOKMA dengan menggandeng KBRI dan 
beberapa pihak terkait dari Indonesia maupun Malaysia. 
Yang unik, pemateri kajian tahunan selalu berasal dari 
Indonesia. Beberapa pihak yang pernah menjadi pengisi 
acara tahunan FOKMA antara lain Habiburrahman el 
Shirazi, Oki Setiana Dewi, Asma Nadia, Helvy Tiana Rosya, 
Cahyadi Takariawan, dan lain-lain 
Meskipun FOKMA memiliki program di luar kajian 
Islam, pada dasarnya, kajian Islam inilah yang menjadi 
muatan utama FOKMA berdasarkan visinya “Membentuk 
pribadi muslimah yang berdaya manfaat”. Kata muslimah 
memiliki maksud bahwa perempuan atau TKW yang 
menjadi sasaran FOKMA merupakan lahan dakwah untuk 
berislam sesuai manhaj yang dimiliki FOKMA. Berbicara 
tentang manhaj, setidaknya dapat diprediksi dan diinter-
pretasi berdasarkan pemateri/pengisi kajian FOKMA yang 
memiliki karakter homogen, cenderung berasal dari 
kelompok tertentu, yaitu kelompok Islam perkotaan yang 
gelombangnya di Indonesia menggeliat pada sekitar tahun 
1998, seiring semangat reformasi. Kelompok ini populer di 
kalangan masyarakat perkotaan dan akademisi umum karena 
wajahnya yang modern dan berbeda dari kelompok santri 
yang sering diasosiasikan sebagai kalangan tradisionalis, 
ketinggalan jaman, dan di beberapa tempat tertentu, kumuh. 
Tentu saja ada banyak hal dari sisi positif pesantren yang 
tidak akan dibahas secara detail dalam penelitian ini. Hanya 
saja, peneliti merasa perlu menggaris bawahi manhaj yang 
dianut FOKMA, terkait dengan awal berdirinya yang 
hampir bersamaan dengan kelahiran partai Islam di 
Indonesia di awal reformasi (1998). 
Adapun kata “berdaya manfaat” yang terdapat 
dalam visi FOKMA, menunjukkan keterbukaan dan 
fleksibilitas FOKMA terhadap kajian non Islam yang 
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sifatnya non akademis, praktis, dan bersifat soft-skill. Dalam 
kegiatan non kajian yang sifatnya masih tergolong budaya 
“Islami” pun, FOKMA tampaknya cukup terbuka, misalnya 
dengan budaya hadharah dan shalawat, yang secara umum 
dipersepsikan sebagai tradisi/budaya di luar kelompok yang 
bermanhaj sama dengan FOKMA. 
Peran FOKMA bagi TKW Indoesia di Malaysia 
Salah satu kegiatan non kajian yang diselenggarakan 
FOKMA, sebagaimana disebut di atas adalah pelatihan 
komputer. Pelatihan ini telah dilaksanakan selama beberapa 
periode, dengan bekerja sama dengan KBRI. Pelatihan ini 
tentu saja efektif untuk meningkatkan keterampilan TKW 
yang sebelumnya tidak melek komputer. Sertifikasi dari 
penelitian ini dinyatakan mencapai 50% dari target yang 
diharapkan dari keseluruhan kuota peserta, dan masih 
tengah berlangsung hingga saat ini. 
Pelatihan Bekam atau hijamah merupakan 
pengobatan alternatif yang disandarkan pada tradisi nabi 
SAW. Saat ini banyak masyarakat memiliki pengobatan non 
medis, diantaranya bekam. Tidak heran jika pelatihan ini 
diminati banyak anggota karena memiliki nilai ekonomis 
dan praktis. Anggota FOKMA yang lulus dari pelatihan ini 
akan dapat mengaplikasikannya sebagai pedoman menjaga 
kesehatan diri sendiri berdasarkan prinsip pengobatan 
bekam, maupun membuka pekerjaan sambilan melalui jasa 
bekam. Kesuksesan acara ini disebut mencapai 90%. 
Pelatihan Hadharah, diminati banyak anggota dan 
melebihi batas kuota peserta yang tersedia. Pelatihan ini 
berkaitan dengan minat bakat dan seni anggota, dan 
ketercapaian dalam pelaksanaannya mencapai 90%. Adapun 
nasyid dan Shalawat merupakan sarana berekspresi para 
TKW Indonesia di Malaysia. Grup-grup nasyid dan 
shalawat yang terbentuk diberikan kesempatan tampil dalam 
setiap event yang digelar FOKMA baik internal maupun 
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kerjasama dengan pemerintah Malaysia maupun Indonesia 
(Kedubes, Atnaker, dan lain-lain). Minat anggota terhadap 
kegiatan nasyid dan shalawat ini mencapai 70%. 
Pelatihan Humas dan Media, disambut antusias oleh 
para anggota, dan mencapai 100% dari target yang 
diharapkan. Pelatihan ini diminati karena sesuai dengan 
perkembangan jaman dan dibutuhkan pada masa kini. 
Dengan pelatihan ini, dan melihat ketercapaian dengan 
persentase penuh, jelas pelatihan ini secara efektif akan 
mampu mengangkat daya tawar, daya saing, dan harkat 
TKW untuk menjadi setara dengan warga negara asli 
dengan profesi lain. Sedangkan pelatihan menulis, diawali 
dengan kompetisi menulis pada momentum hari besar/ 
nasional. FOKMA mendukung para anggota untuk 
berkreasi dalam dunia tulis menulis melalui buletin, 
kompetisi dan pendidikan literasi melalui seminar/ 
pelatihan.  
Kejar Paket C, ditujukan bagi para TKW yang 
belum menempuh/menyelesaikan pendidikan atas (SMA), 
bekerja sama dengan sekolah lanjutan di Malaysia. Kegiatan 
ini merupakan komitmen FOKMA untuk mengangkat 
status pendidikan anggotanya. Hingga saat ini sudah 70% 
ketercapaian dari program ini. Sedangkan perpustakaan 
umum merupakan komitmen FOKMA untuk memberikan 
pendidikan dan wawasan pengetahuan yang luas bagi 
pengurus dan anggota, dengan pengadaan buku koleksi, dan 
pengelolaan perpustakaan. 
Dilihat dari jenis kegiatan yang dilaksanakan, 
FOKMA terbilang sebagai organisasi yang cukup kreatif 
dan mampu melakukan pendekatan sesuai kebutuhan 
anggotanya. Dari segi ketercapaian, FOKMA dapat 
dikatakan berhasil melaksanakan program-programnya, 
yang artinya mampu memberikan nilai tambah bagi karakter 
anggotanya, terkait kajian keislaman maupun soft-skill. 
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Dilihat dari segi jumlah, FOKMA yang sampai saat ini telah 
mengakomodir 1500 anggota, sebenarnya belum mencapai 
1% dari jumlah keseluruhan TKW di Malaysia yang 
berjumlah 136.406 jiwa (data BNPTKI tahun 2015). Hal ini 
diakui FOKMA, bahwa masih ada kendala dalam 
perekrutan anggota yang merupakan TKW Indonesia di 
malaysia, dengan beberapa alasan sebagai berikut:  
1. FOKMA lebih mudah, secara sistem maupun jaringan, 
mengakomodir TKW yang memiliki status legal, 
sementara banyak kasus TKW yang datang dari jalur 
illegal.  
2. FOKMA lebih mudah mengakomodir para TKW yang 
tinggal secara berkelompok, satu asrama atau wilayah 
yang sama. Hal ini memudahkan pembinaan FOKMA, 
dibanding TKW yang tinggal berjauhan yang 
memungkinkan sulitnya mengadakan tatap muka, 
dengan agenda pokok TKW sebagai pekerja.  
3. TKW yang bekerja di pabrik jauh lebih mudah dan 
kooperatif untuk mengikuti organisasi dibanding TKW 
yang berprofesi sebagai asisten rumah tangga (ART) 
atau pekerja pertanian, sementara informasi tentang 
kekerasan TKW yang kita dapati, seringkali terjadi pada 
TKW yang berprofesi ART. 
4. Dalam kaitannya dengan kasus TKW, FOKMA hanya 
memiliki hak pendampingan spiritual. FOKMA 
menjadi tempat aduan bagi adanya kasus kekerasan 
TKW namun tidak bisa melakukan aduan hukum. 
FOKMA cukup bisa membantu dengan 
mengkoordinasikan ini dengan pihak terkait, tetapi 
sama sekali tidak mampu melakukan pembelaan secara 
hukum, dan tunduk pada aturan pemerintah negara 
Malaysia. 
FOKMA atau Forum Komunikasi Muslimah 
Indonesia di malaysia, merupakan organisasi non 
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pemerintahan (NGO) yang mengkhususkan diri untuk 
membina para TKW Indonesia di malaysia dengan kajian 
Islam dan keterampilan praktis. Kajian Islam yang 
dilaksanakan FOKMA bersifat pekanan, bulanan, dan 
tahunan. Sejauh ini kajian FOKMA diisi oleh ulama/ Da’i-
daiyah berasal dari Indonesia sendiri, karena alasan etnis dan 
manhaj. 
Anggota FOKMA masih belum mencapai 1% dari 
keseluruhan TKW yang ada di Malaysia, dengan berbagai 
kendala untuk mengakomodir semua TKW yang ada. 
Namun sejauh ini, kajian dan pelatihan yang diadakan 
FOKMA, yang bersifat Islami atau tidak, memiliki angka 
ketercapaian yang sangat bagus sehingga diduga mampu 
mengangkat harkat martabat dan nilai saing para TKW di 
negara tempat merantau. 
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Interview dengan Evy Hartanti, Ketua Umum FOKMA 
Malaysia pada Sabtu, 14 Januari 2017, 09.30-13.00 
waktu Malaysia di kondo 11A- 1 Taman Melati, 
Kuala Lumpur. 
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HAMIL LUAR NIKAH: PERSPEKTIF 
UNDANG-UNDANG JENAYAH SYARIAH 
DI MALAYSIA DAN PROGRAM PREVENSI 
DALAM MEMBENDUNG
Adibah Bahori, Siti Zubaidah Ismail 
Universiti Malaya, Malaysia 
putriaufa@yahoo.com 
Pendahuluan 
Isu kehamilan luar nikah dalam kalangan orang 
Islam bukanlah perkara yang baru. Di Malaysia bilangan 
wanita atau gadis hamil sebelum nikah meningkat sejak 
tahun 2000. Dalam konteks Islam, penyaluran kehendak 
seks yang menyeleweng membawa kepada kekacauan 
keturunan, keruntuhan institusi keluarga dan masyarakat, 
peningkatan kadar individu yang mengalami tekanan 
(stress), pergaduhan, tersebarnya penyakit berjangkit serta 
berleluasa perlakuan tidak bermoral dirujuk sebagai 
perzinaan. Zina di dalam Islam bukan sahaja dianggap 
sebagai satu perbuatan dosa besar, bahkan menjadi titik 
tolak kepada berlakunya pelbagai perlakuan lain yang lebih 
serius. Justeru, hukuman yang berat selayaknya dikenakan 
kepada pesalah zina. Jika tidak, zina akan membawa 
implikasi yang buruk seperti keruntuhan institusi keluarga 
dan penularan pelbagai jenis penyakit fizikal mahupun 
rohani.  
 Kesalahan yang berhubung dengan kesusilaan 
diperuntukkan di bawah Enakmen Kesalahan Jenayah 
Syariah di Malaysia. Bidangkuasa Mahkamah Syariah terhad 
kepada hukuman penjara tidak melebihi tiga tahun atau 
denda tidak melebihi RM5,000 atau rotan tidak melebihi 
enam kali sebatan (yang sering disebut sebagai bidangkuasa 
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3,5,6). Peruntukan maksimum hukuman tersebut sering kali 
dipersoalkan kerana dilihat gagal memberikan impak positif 
sama ada kepada pesalah mahupun kepada masyarakat. 
Hamil luar nikah telah diperuntukkan di bawah Enakmen 
Kesalahan Jenayah Syariah. Namun kesalahan tersebut 
hanya diperuntukkan di beberapa buah negeri sahaja. Walau 
bagaimanapun, hari ini pendakwaan terhadap mereka yang 
hamil luar nikah dibuat di Mahkamah Syariah masih kecil 
bilangannya jika dibandingkan dengan kadar atau jumlah 
kelahiran anak luar nikah dan jenayah buang bayi di 
Malaysia.  
 Kegawatan ini telah menggesa kerajaan dan pihak 
NGO untuk melakukan pelbagai usaha bagi mencegah, 
mengurangkan isu kehamilan dan kelahiran anak tidak sah 
taraf di Malaysia. Pelbagai langkah telah diambil, oleh pihak 
KPWKM, Kementerian Kesihatan, Jabatan Pembangunan 
Wanita (JPW) melalui program ibu tunggal seperti 
Inkubator Kemahiran Ibu Tunggal (I-KIT), program 
intervensi di bawah (NGO) seperti Orphan Care iaitu 
dengan mewujudkan ‘Baby Hatch’, sebagai tempat untuk 
meninggalkan bayi yang tidak diingini. Selain itu usaha 
pertubuhan bukan kerajaan (NGO) yang mengadakan 
kempen “Anda Bijak Jauhi Zina” yang dipelopori oleh 
pengasas Raudatus Sakinah, kempen kesihatan reproduksi, 
pendidikan seks dan pelbagai lagi. Sungguhpun demikian, 
intervensi perundangan dilihat masih kurang diadakan, 
apatah lagi memberi kesan kepada kumpulan sasaran yang 
terdedah kepada perbuatan-perbuatan yang boleh 
mendorong ke arah perbuatan zina yang dikenalpasti 
sebagai punca utama kehamilan dan kelahiran anak tidak 
sah taraf serta jenayah buang bayi di Malaysia.  
 Ahli akademik yang menulis tentang isu berkaitan 
moral dan akhlak di bawah Enakmen Kesalahan Jenayah 
Syariah banyak memfokuskan kepada aspek kesalahan 
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khalwat, perbuatan tidak sopan, isu bidangkuasa, 
ketidakseragaman dan keberkesanan. Adapun kajian 
berkaitan isu hamil luar nikah banyak menyentuh berkenaan 
intervensi keluarga, perlindungan, modul keagamaan, 
kebajikan serta pemulihan teraputik bagi remaja hamil luar 
nikah. Namun amat kurang yang melihat dari sudut 
perundangan secara menyeluruh menurut kerangka undang-
undang Syariah bagi kesalahan hamil luar nikah. Penulisan 
makalah ini mengkaji tentang peruntukan undang-undang 
jenayah Syariah di samping menjelaskan program-program 
sosial yang turut sama dalam membendung gejala ini.  
Definisi Hamil Luar Nikah 
Hamil luar nikah bermaksud mengandung disebab-
kan hubungan seks antara lelaki dan perempuan di luar 
hubungan yang sah dari segi agama dan undang-undang 
negara. Kesalahan ini bermakna, mana-mana perempuan 
yang didapati telah hamil tanpa nikah yang sah di sisi hukum 
syarak, adalah secara nyata telah melakukan satu kesalahan 
dengan sendirinya. Namun begitu tidak dapat dinafikan 
bahawa kehamilan juga mungkin berlaku akibat dirogol. 
Dalam keadaan ini, pembuktian terletak di atas bahu wanita 
yang hamil itu. Istilah seks tanpa nikah lebih dikaitkan 
dengan konteks keagamaan. Kajian-kajian contohnya, 
menunjukkan istilah ini lebih difahami oleh remaja yang 
beragama Islam dan Kristian. Walau bagaimanapun, secara 
praktisnya, kesedaran tentang risiko akibat seks tanpa nikah 
ini ditekankan oleh semua agama kerana seks tanpa nikah 
boleh menyebabkan pelbagai masalah sosial yang lain 
seperti kehamilan luar nikah, pengguguran dan pembuangan 
bayi.  
Salah Laku Seksual & Kehamilan Luar Nikah 
Kajian-kajian terdahulu menunjukkan bahawa usia 
penglibatan remaja dalam tingkah laku seks berisiko kini 
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semakin awal iaitu bermula sejak kanak-kanak lagi. Ramai 
dalam kalangan kanak-kanak lelaki dan perempuan di 
negara-negara membangun terlibat dengan hubungan seks 
sebelum umur mereka 15 tahun. Penglibatan remaja dalam 
aktiviti seksual pada usia yang muda boleh menyebabkan 
kemudaratan kepada emosi, fizikal dan sosial kanak-kanak 
terutama kepada kanak-kanak atau remaja perempuan. Di 
Malaysia, lebih 300 orang kanak-kanak dan remaja Melayu, 
13 hingga 25 tahun didapati terlibat dengan salah laku 
seksual dan seks bebas sehingga menyebabkan kehamilan 
dan melakukan pengguguran janin. Dalam laporan kajian 
Durex & Durex (www.durex.com), Malaysia dikategorikan 
sebagai negara yang mengamalkan seks luar nikah dalam 
kalangan remaja Malaysia dengan purata 62 kali setahun 
(kajian 2003) dan 86 kali setahun (kajian 2004) berbanding 
dengan Jepun yang hanya 37 kali setahun (2001).  
Data direkodkan daripada Pertubuhan Kesihatan 
Sedunia (WHO) bermula 2005 hingga 2011 telah 
menunjukkan Malaysia menduduki tempat keempat dari-
pada 10 negara berkaitan kehamilan remaja berusia antara 
15 hingga 19 tahun. Dalam masa yang sama Malaysia sedang 
menghadapi dilema sosial yang melibatkan peningkatan kes 
kelahiran anak tidak sah taraf dan pembuangan bayi. Purata 
sebanyak 100 orang bayi dibuang di Malaysia setiap tahun 
dan kebanyakannya telah mati apabila ditemui. Senario ini 
mewujudkan kebimbangan kepada semua pihak sehingga 
kerajaan Malaysia bersama NGO iaitu Orphan Care 
mewujudkan Pusat Perlindungan Bayi yang tidak diingini 
(Baby Hatch) pada tahun 2010. Walaupun kesilapan tidak 
diletakkan kepada kumpulan remaja seratus peratus, namun 
statistik menunjukkan bahawa kumpulan ini turut sama 
banyak menyumbang kepada pengguguran janin dan 
pembuangan bayi. 
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Perangkaan Kasus Hamil Pra Nikah Di Malaysia 
Di Malaysia perangkaan anak tidak sah taraf dari 
Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) dari 2010 hingga 2015, 
sebanyak 323,047 telah direkodkan. Malah Timbalan 
Menteri Pembangu¬nan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, 
Datuk Azizah Mohd. Dun ketika sesi soal jawab di Parlimen 
pada 16 November 2016 turut memberitahu bilangan kes 
kehamilan remaja belum berkahwin dari tahun 2012 hingga 
2015 berjumlah 16,270 orang. Selain itu, statistik kes 
pembuangan bayi yang dikeluarkan oleh PDRM menunjuk-
kan 906 kes dicatatkan dari 2005-2015 dan perangkaan ini 
tidak termasuk kes yang tidak dilaporkan dan pengguguran 
bayi.  
 Statistik Kementerian Kesihatan pada tahun 2016 
telah mendedahkan sebanyak 3,980 atau 28.8 peratus 
daripada 13,831 remaja berusia 10 hingga 19 tahun 
mengandung anak luar nikah. Lima negeri telah merekod-
kan mencatatkan kes kehamilan remaja ter-tinggi iaitu Sabah 
de¬ngan 3,084 kes diikuti Sarawak (2,910), Selangor (1,461), 
Johor (1,319) dan Pahang 940 kes. 
 Bahagian Pembangunan Kesihatan Keluarga 
Kementerian Kesihatan turut melaporkan 18 ribu remaja 
hamil mendapatkan perkhidmatan di klinik kesihatan 
kerajaan dalam setahun bermula dari 2011 hingga 2013. 
Daripada jumlah itu, 25 peratus kira-kira 4,500 kes 
membabitkan remaja yang mengandung luar nikah. Secara 
purata terdapat 1,500 kes remaja hamil setiap bulan dan 50 
kes sehari di seluruh negara. Ketua Setiausaha Kementerian 
Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Dr. Rose 
Lena Lazemi mendakwa, fakta tersebut jelas menunjukkan 
pengetahuan mengenai kesihatan seksual reproduktif dalam 
kalangan remaja di negara ini masih rendah. Menurut beliau 
juga, kurang¬nya kesedaran mengenai pengetahuan seks 
turut menjadi penyebab utama statistik rogol semakin 
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meningkat apabila Polis Diraja Malaysia (PDRM) melapor-
kan 93.5 peratus mangsa daripada 12,473 kes itu sejak 2011 
hingga Jun 2015 adalah remaja berumur 13 hingga 18 tahun.  
 Laporan rasmi Jabatan Pendaftaran Negara sejak 
2008 hingga 2012 telah mendedahkan bahawa terdapat kira-
kira 167,073 bayi yang direkodkan kelahirannya tanpa 
maklumat bapa, manakala jumlah wanita hamil luar nikah 
yang ditempatkan di pusat pemulihan semakin meningkat 
dari semasa kesemasa. Ini bermakna secara purata 33,415 
bayi dilahirkan dalam tempoh setahun, 2,784 bayi (sebulan), 
93 bayi (sehari) dan empat bayi (sejam). Statistik itu dijangka 
lebih tinggi jika mengambil kes membabitkan pengguguran 
haram atau pembuangan bayi yang dipaparkan tetapi tidak 
direkodkan.  
 Peningkatan statistik kelahiran anak tak sah taraf 
membuktikan bahawa Malaysia sedang mengalami krisis 
akhlak yang sangat serius dan perlu ditangani segera. 
Kelahiran anak tak sah taraf merupakan kesalahan paling 
serius berhubung akhlak kerana telah merosakkan nasab 
dan bertentangan dengan ajaran Islam dalam proses 
mengembangkan zuriat. Kelahiran anak tak sah taraf juga 
turut menyumbang kepada perbuatan jenayah lain seperti 
buang bayi. Di Malaysia, kes-kes kehamilan luar nikah 
merupakan punca utama kepada kes pembuangan bayi. Hal 
ini disokong oleh Lukman Z. Mohamad yang menunjukkan 
bahawa 90% status bayi luar nikah menjadi faktor utama 
bayi dibuang. 
 Dalam kalangan orang Melayu/Islam anak-anak 
yang tak sah taraf juga termasuklah bayi yang lahir kurang 
enam bulan dari tarikh pernikahan ibu bapanya. Bagi anak 
pasangan bukan Islam, kebanyakan kes merujuk kepada 
anak dilahirkan sebelum tarikh pendaftaran perkahwinan 
atau anak yang tidak mempunyai bapa. Adalah suatu 
andaian yang logik apabila perbuatan zina, hamil luar nikah 
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dan kelahiran bayi yang tidak dikehendaki menjadi tiga 
faktor yang relevan kepada pembuangan bayi.  
Peruntukan Hamil Luar Nikah 
Peruntukan berkaitan kesalahan zina, persetubuhan 
luar nikah dan hamil luar nikah mempunyai perkaitan yang 
sangat rapat dan menjadi punca utama kelahiran anak tidak 
sah taraf di Malaysia. Tidak semua negeri mempunyai 
peruntukan kesalahan hamil luar nikah. Sebaliknya, semua 
negeri menganggap bahawa kehamilan adalah bukti prima 
facie bagi perbuatan persetubuhan luar nikah. Seseorang 
juga boleh dianggap hamil luar nikah jika dia melahirkan 
bayi kurang daripada enam bulan, walaupun ketika itu telah 
pun berkahwin. Seksyen 16 Enakmen Jenayah Dalam 
Syarak (Perlis) 1991 menjelaskan peruntukan berkenaan: 
1. Mana-mana orang perempuan yang didapati hamil atau
melahirkan anak di luar nikah tidak termasuk
persetubuhan syubhah adalah bersalah atas suatu
kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, dikenakan
hukuman denda tidak melebihi lima ribu ringgit atau
penjara selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau
kedua-duanya.
2. Mana-mana perempuan yang melahirkan anak yang
penuh sifat kurang daripada enam bulan hijrah selepas
dia berkahwin tidak termasuk persetubuhan syubhah
boleh disifatkan sebagai melahirkan anak di luar nikah.
3. Beban membuktikan bahawa seorang perempuan itu
telah disetubuhi dengan cara syubahah atau sebagainya
atau berkahwin atau anak itu dilahirkan dalam jangka
masa yang boleh diterima mengikut Hukum Syarak
adalah terletak di atas perempuan itu.
4. Seksyen 112 Akta Keterangan 1950 tidak boleh dipakai
bagi maksud seksyen ini.
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 Peruntukan yang sama juga terdapat di Kedah. Di 
Melaka pula, seksyen 54 Enakmen Kesalahan Syariah 
(Negeri Melaka) 1991 memperuntukkan: 
Seseorang perempuan yan didapati hamil atau melahirkan 
anak di luar nikah adalah merupakan suatu kesalahan 
boleh dikenakan hukuman denda tidak melebihi daripada 
tiga ribu ringgit atau dipenjara selama tempoh tidak 
melebihi dua puluh empat bulan atau kedua-duanya 
sekali. 
 Peruntukan seperti ini juga terdapat di Negeri 
Sembilan.  
Seksyen 50 Enakmen Jenayah Syariah (Perak) 1992 
memperuntukkan:  
1. Seseorang perempuan yang hamil atau melahirkan bayi 
di luar nikah akibat daripada persetubuhan haram yang 
dilakukan dengan kerelaannya dan kesedarannya adalah 
melakukan suatu kesalahan dan hendaklah, apabila 
disabitkan, dikenakan hukuman denda tidak melebihi 
tiga ribu ringgit atau penjara selama tempoh tidak 
melebihi dua tahun atau kedua-duanya. 
2. Seseorang perempuan yang melahirkan seorang bayi 
yang penuh sifat dalam masa enam bulan selepas dia 
berkahwin hendaklah disifatkan sebagai telah hamil di 
luar nikah: 
Dengan syarat beban membuktikan bahawa seorang 
perempuan itu telah disetubuhi dengan cara syubhah atau 
dia telah berkahwin atau anak itu dilahirkan dalam jangka 
masa yang boleh diterima mengikut Hukum Syara’ adalah 
terletak ke atas perempuan itu.  
 Di Kelantan, seksyen 16 Enakmen Kanun Jenayah 
Syaraiah (Kelantan) 1985 memperuntukkan:  
1. Seseorang perempuan yang didapati hamil atau 
melahirkan anak di luar nikah adalah bersalah atas suatu 
kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, dikenakan 
hukuman denda tidak melebihi tiga ribu ringgit atau 
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penjara selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau 
kedua-duanya.  
2. Seseorang perempuan yang melahirkan anak yang
penuh sifat dalam masa enam bulan selepas dia
berkahwin boleh disifatkan sebagai melahirkan anak di
luar nikah.
3. Beban membuktikan bahawa seorang perempuan itu
telah disetubuhi dengan cara syubhat atau sebagainya
atau berkahwin atau anak itu dilahirkan dalam jangka
masa yang boleh diterima mengikut Hukum Syarak
adalah terletak di atas perempuan itu.
4. Seksyen 112 Akta Keterangan 1950 tidak boleh dipakai
bagi maksud seksyen ini.
Di Sabah, seksyen 79 Enakmen Kesalahan Jenayah 
Syariah (Sabah) 1995 memperuntukkan:  
1. Sesiapa perempuan didapati hamil atau melahirkan
anak di luar nikah adalah bersalah atas satu kesalahan
dan boleh, apabila disabitkan, dikenakan hukuman
denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau penjara
selama tempoh tidak melebihi enam bulan atau kedua-
duanya sekali.
2. Seseorang perempuan yang melahirkan seorang anak
penuh sifat kurang daripada enam bulan selepas dia
berkahwin boleh disifatkan sebagai anak di luar nikah.
3. Beban membuktikan bahawa seorang perempuan itu
telah disetubuhi dengan cara syubhat atau sebagainya
atau berkahwin dalam jangka masa yang boleh diterima
menurut Hukum Syarak adalah terletak atas
perempuan.
 Walaupun Selangor tiada peruntukan kesalahan 
hamil luar nikah, namun Majlis Agama Islam Selangor 
(MAIS) telah menubuhkan pusat pemulihan, iaitu Pusat 
Perlindungan Wanita Baitul Ehsan di Sabak Bernam khusus 
untuk pesalah wanita yang disabitkan dengan kesalahan 
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tatasusila termasuklah wanita yang didapati hamil luar nikah. 
Bentuk hukuman yang dibuat melalui perintah pemulihan 
seperti ini merupakan suatu pendekatan yang baik dan amat 
penting dalam usaha untuk menimbulkan rasa keinsafan dan 
kesedaran diri yang tinggi dalam kalangan pesalah-pesalah 
supaya tidak lagi mengulangi kesalahan.  
 Elemen utama kesalahan ini ialah fakta bahawa 
kehamilan seseorang perempuan itu berlaku tanpa nikah 
dan bukan akibat pemerkosaan. Seseorang perempuan yang 
didapati hamil tanpa suami dan tanpa nikah yang sah di sisi 
Syarak adalah dengan sendirinya dianggap melakukan 
kesalahan ini. Jika wanita berkenaan ingin menyatakan 
bahawa kehamilan berlaku akibat dirogol atau persetubuhan 
syubhah, maka beban bukti adalah terletak padanya.  
Hukuman bagi Kesalahan Hamil Luar Nikah 
Di Perlis, seksyen 16 Enakmen Jenayah Dalam 
Syarak (Perlis) 1991 memperuntukkan hukuman bagi 
kesalahan ini ialah denda tidak melebihi RM5,000 atau 
penjara selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau 
kedua-duanya. Peruntukan ini juga terdapat di negeri 
Kedah. Di Melaka pula, seksyen 54 Enakmen Kesalahan 
Syariah (Negeri Melaka) 1991 memperuntukkan hukuman 
bagi kesalahan ini ialah denda tidak melebihi daripada 
RM3,000 atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi 24 
bulan atau kedua-duanya sekali. Peruntukan ini juga 
terdapat di Negeri Sembilan. Manakala di Perak, seksyen 50 
Enakmen Jenayah Syariah (Perak) 1992 memperuntukkan 
hukuman bagi kesalahan ini ialah denda tidak melebihi 
RM3,000 atau penjara selama tempoh tidak melebihi dua 
tahun atau kedua-duanya. Di Kelantan pula, seksyen 16, 
Enakmen Kanun Jenayah Syariah (Kelantan) 1985 
memperuntukkan hukuman bagi kesalahan ini ialah denda 
tidak melebihi RM3,000 atau penjara selama tempoh tidak 
melebihi dua tahun atau kedua-duanya. Selain itu, di Sabah, 
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seksyen 79 Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah (Sabah) 
1995 memperuntukkan hukuman bagi kesalahan ini ialah 
denda tidak melebihi RM1,000 atau penjara selama tempoh 
tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya sekali.  
 Dalam kes Nooraini Abdul Majid lwn Pendakwa 
Syarie Negeri Melaka, tertuduh Nooraini Abdul Majid telah 
dituduh hamil luar nikah iaitu satu kesalahan di bawah 
seksyen 54 Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Negeri 
Melaka 1991. Dia telah mengaku salah atas kesalahan 
tersebut. Mahkamah Rendah Syariah telah mengenakan 
hukuman penjara selama 24 bulan dan denda sebanyak 
RM3,000.00. Walau bagaimanapun, tertuduh membuat 
rayuan agar diringankan hukuman. Mahkamah Tinggi 
Syariah telah menerima rayuan tersebut dan menggugurkan 
hukuman penjara dan mengekalkan hukuman denda sahaja.  
 Mohamad Abdullah, H menjelaskan: 
“Kes yang dirayu ini adalah bukan kes hudud tetapi 
adalah kes takzir sahaja. Tidak sepatutnya pendakwa 
syarie dalam hujah balas rayuannya OKT dan hakim 
bicara dalam alasan penghakiman mereka merujuk kes ini 
kepada dalil Alquran dan hadis berkaitan hukuman 
hudud. Oleh itu saya bersetuju dengan alasan rayuan 
perayu bahawa mahkamah ini tidak mempunyai kuasa 
mensabitkan dan menghukum hukum hudud dan 
mahkamah ini belum lagi diperuntukkan dengan 
sebarang undang-undang hudud. Walaupun pertuduhan 
yang dibentangkan oleh pendakwa adalah cacat, tetapi 
pertuduhan itu juga membawa makna bahawa perayu 
pernah hamil tanpa nikah. Fakta kes yang dikemukan 
oleh pendakwa memberi maksud bahawa hamil tanpa 
nikah disebabkan persetubuhan. Wakil perayu yang 
bijaksana dalam hujah bertulis, merayu dan dikemukakan 
secara lisan dalam mahkamah yang mulia ini 
mengenepikan keputusan hakim bicara sebaliknya 
mengenakan hukuman denda beserta amaran keras 
manakala hukuman penjara dibatalkan. Dalam hujahan 
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bertulis itu juga secara lisan di dalam mahkamah wakil 
perayu berpendapat hukuman maksima yang dikenakan 
adalah terlalu tinggi dan keterlaluan bagi satu kesalahan 
pertama. Selanjutnya wakil perayu menyatakan, “begitu 
juga faktor taubat di mana perayu sekarang menjalani 
kehidupan bekeluarga yang sihat dan harmoni seharusnya 
diberi perhatian.”  
 Hakikatnya, pendakwaan di Mahkamah Syariah 
terhadap kesalahan hamil luar nikah sangat sedikit 
berbanding perangkaan kelahiran anak tidak sah taraf. 
Berdasarkan kepada kes-kes yang ada, hanya beberapa 
peruntukan sahaja yang lebih kerap digunakan seperti 
persetubuhan luar nikah berbanding kesalahan hamil luar 
nikah. Berdasarkan statistik, tangkapan kes salah laku seks 
seperti persetubuhan haram dan persediaan melakukannya 
termasuk kesalahan tangkapan kes khalwat di negeri 
Selangor sahaja dalam empat bulan pertama tahun 2015 
mencatatkan angka tertinggi iaitu sebanyak 476 kes 
mengatasi kes lain seperti penahanan peminum arak 
sebanyak 10 kes dan kesalahan berjudi 93 kes. Kajian 
menunjukkan gejala perzinaan dan persetubuhan haram 
telah menjadi satu Kesalahan Jenayah Syariah yang 
mencatatkan angka tertinggi berbanding kesalahan jenayah 
yang lain.  
 Dalam membincangkan isu hamil luar nikah 
seringkali kaum wanita didakwa di mahkamah berdasarkan 
kepada bukti kehamilan tanpa nikah, manakala pesalah lelaki 
yang menyebabkan kehamilan dilihat kebanyakkan gagal 
didakwa. Penentuan hukuman sebat rotan pada awalnya 
telah digantikan dengan hukuman perintah khidmat 
masyarakat. Senario ini menggambarkan bahawa hukuman 
sebat rotan jarang menjadi pilihan hakim untuk 
dilaksanakannya kepada pesalah Syariah. Antara alasan 
tipikal mengapa hukuman ini tidak dilaksanakan oleh hakim 
termasuklah kesalahan buat kali pertama, umur pesalah, 
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keseriusan kesalahan, ketiadaan prasarana dan kemudahan 
sebat rotan. Persoalannya, adakah hukuman yang diperun-
tukkan tersebut memadai dan berkesan untuk memberi 
pengajaran kepada pesalah atau berupaya mencegah 
masyarakat daripada terlibat dengan kesalahan-kesalahan 
jenayah syariah terutama kesalahan yang melibatkan hamil 
luar nikah? 
 Meskipun bentuk-bentuk hukuman telah diper-
untukkan secara jelas dalam undang-undang, namun kadar 
hukuman sedia ada masih dibincangkan. Misalnya penelitian 
Anita Abdul Rahim et al. mendapati kebanyakan hukuman 
yang telah dijatuhkan bagi kesalahan seksual oleh 
Mahkamah Syariah Negeri Sembilan 2005 sehingga 2010 
masih tidak konsisten ke atas setiap pesalah, selain dianggap 
ringan serta tidak setimpal dan tidak pernah mencapai kadar 
hukuman maksimum selaras dengan Akta Persekutuan iaitu 
Akta Mahkamah Syariah (Bidang kuasa Jenayah) 1965 
pindaan 1984 iaitu penjara 3 tahun atau denda RM5000, 
atau sebatan 6 kali, atau mana-mana kombinasi. Oleh itu, 
hukuman tersebut tidak cukup memberikan pengajaran.  
 Dalam konteks pelaksanaan hukuman terhadap 
pesalah muda di Malaysia, Mohd. Al-Adib Samuri 
mempunyai pandangannya yang tersendiri. Menurutnya 
mahkamah di Malaysia cenderung menjatuhkan hukuman 
terhadap pesalah juvana dengan menggunakan teori 
pencegahan berbanding pemulihan. Beliau menganggap 
kecenderungan tersebut merupakan kesilapan yang perlu 
diperbaiki kerana didapati masih gagal dalam memulihkan 
pesalah kanak-kanak bahkan berlakunya peningkatan dan 
kadar jenayah dari semasa ke semasa. Ini kerana matlamat 
utama teori pencegahan bukan bertujuan untuk memulihkan 
pesalah, sebaliknya bermatlamat untuk mencegah orang lain 
dari melakukan kesalahan yang sama. Menurut beliau lagi, 
hukuman pencegahan tersebut tidak sesuai diaplikasikan 
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kepada kanak-kanak memandangkan kapasiti akal mereka 
yang berbeza serta kelemahan dari sudut teori dan 
aplikasinya.  
 Berdasarkan hujah tersebut jelas menunjukkan 
bahawa hukuman yang diperuntukkan kepada Mahkamah 
Syariah ini masih mempunyai kelompangan yang perlu 
diperbaik kerana hukuman tersebut kurang memberikan 
kesan dalam memulihkan pesalah. Dalam keadaan ini, pihak 
Mahkamah Syariah perlu kepada hukuman alternatif agar 
objektif penghukuman dapat dicapai sesuai dengan 
kesalahan yang dilakukan.  
Program Membendung Isu Hamil Luar Nikah 
Selain daripada undang-undang sekatan di bawah 
Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah di Malaysia, program-
program sosial turut sama membantu dalam usaha 
mencegah kesalahan yang membawa kepada peningkatan 
kelahiran anak tidak sah taraf dan pembuangan bayi. 
 Merujuk kepada penyelidikan usaha negara-negara 
barat mengenai implikasi hamil luar nikah dan isu buang 
bayi menunjukkan betapa undang-undang tidak menawar-
kan jawapan kepada permasalahan tersebut. Kajian yang 
dijalankan di Universiti of California, Barkeley dalam 13 
bahasa menunjukkan pencegahan dalam bentuk program-
program prevensi dan intervensi lebih berkesan berbanding 
pelaksanaan undang-undang semata-mata. Di Barat, 
pelbagai usaha telah dilakukan untuk mengurangkan kes 
kehamilan luar nikah. Salah satu contoh program yang agak 
efektif di Amerika Syarikat ialah melalui program Temporary 
Asistance for Needy Families (TNAF). Ehrhardt dan Spar 
(2001) melaporkan beberapa aktiviti yang dikendalikan di 
bawah TNAF bagi mengurangkan kehamilan luar nikah 
antaranya melalui aktiviti perubahan kepada kurikulum 
pendidikan seks, intervensi untuk lelaki, pendidikan 
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keibubapaan dan beberapa lagi aktiviti lain. Berpandukan 
kepada program itu, setiap negeri mempunyai sasaran 
masing-masing untuk mengurangkan kelahiran luar nikah. 
Data yang dikumpulkan menunjukkan kadar kelahiran luar 
nikah daripada seluruh kelahiran telah berkurangan dengan 
pelaksanaan program tersebut. Sebagai contoh kadar 
kelahiran luar nikah di Arizona telah turun dari 35% antara 
1999 hingga 2000 kepada 25% antara 2004-2005. Negeri-
negeri lain seperti Florida dan Virginia juga menunjukkan 
penurunan. Senario ini menunjukkan bahawa undang-
undang sahaja tidak cukup untuk mengawal masalah sosial 
di kalangan remaja dan isu jenayah pembuangan bayi.  
 Di Malaysia, program-program yang khusus dan 
serius seperti di Amerika dan Sweden dilihat kurang meluas. 
Walau bagaimanapun, tidak dinafikan beberapa program 
berkaitan pernah dijalankan oleh pertubuhan bukan 
kerajaan (seperti Focus on the Family Malaysia) atau 
kerajaan (seperti LPPKN). Kerajaan Malaysia mendapat 
kerjasama pihak NGO memulakan kempen bagi remaja 
perempuan yang masih diperingkat sekolah terhadap 
perkara yang berhubungan dengan seksualiti untuk meme-
rangi peningkatan kelahiran anak luar nikah dan jenayah 
buang bayi, menurut Timbalan Menteri Pembangunan 
Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Azizah Mohd 
Dun; Kementerian tersebut mempunyai tujuh program yang 
merangkumi Dasar Negara dan Pelan Tindakan Pendidikan 
Kesihatan Reproduktif.  
 Selain itu, Kementerian Kesihatan telah melancar-
kan satu program Generasiku Sayang peringkat kebangsaan 
ianya bertujuan meningkatkan kesedaran semua pihak agar 
mengambil tindakan lebih berkesan menghadapi isu wanita 
dan remaja hamil. Menerusi program itu, Kementerian 
Kesihatan menyediakan pusat jagaan yang memberi perlin-
dungan dan penjagaan kepada remaja serta wanita hamil 
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tanpa nikah selain bayi yang bakal dilahirkan. Hasil tinjauan 
penulis, ketika ini pusat penjagaan Generasiku Sayang telah 
diwujudkan di semua negeri kecuali Wilayah Persekutuan 
Kuala Lumpur, Labuan dan Pahang. Justeru pogram-
program sosial di atas mampu dalam membantu mencegah 
kesalahan kehamilan dan kelahiran luar nikah di kalangan 
remaja di samping melindungi bayi yang bakal dilahirkan 
dalam mencapai hasrat kerajaan untuk memperkasakan hak 
kanak-kanak di Malaysia.  
Dalam menghadapi realiti yang serius sepertimana 
soal perzinaan, kehamilan luar nikah dan kelahiran anak 
tidak sah taraf di Malaysia, undang-undang yang cukup 
berkesan diperlukan. Syarat ini belum dapat dipenuhi oleh 
Undang-undang Jenayah Syariah. Peruntukan-peruntukan 
yang terdapat di dalamnya tidak mampu memberi kejutan 
kepada masyarakat terhadap hukuman yang ada. 
Sebagaimana umum mengetahui, undang-undang jenayah 
secara umumnya lebih menitikberatkan hukuman. Walau-
pun dalam hukuman itu biasanya ada objektif pencegahan, 
pemulihan dan sebagainya tetapi tetap bersifat hukuman 
dan bukannya penyelesaian secara lain. Hal demikian 
membawa maksud bahawa bukan pendidikan, bukan 
kawalan sosial dan sebagainya dalam pengertian yang 
formal. Apa yang boleh dimainkan oleh undang-undang 
berkenaan hanyalah peranan kecil yang bersifat pinggiran. 
Maksudnya, sebagai faktor yang membantu usaha-usaha 
lain, misalnya pendidikan masyarakat, kawalan masyarakat 
dan malah Undang-undang Jenayah konvensional dilihat 
tentunya mempunyai bidang kuasa yang lebih besar. Justeru 
program-program yang khusus dan serius di bawah badan 
bukan kerajaan (NGO) dan di pihak kerajaan sendiri perlu 
diperkasakan sebagai prevensi (pencegahan) masalah sosial 
terutama berkaitan salah laku seksual dan kehamilan luar 
nikah di kalangan masyarakat di Malaysia.  
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nanirofhani@gmail.com  
Pendahuluan 
Salafisme adalah gerakan keagamaan radikal, yang 
bertujuan untuk menggantikan warisan keilmuan Islam 
tradisional, keinginan kembali kepada masa lalu - Salaf Al-
Salih.  Rumus salafi adalah retrograde, kembali pada awal 
tetapi menempatkannya agama pada konteks kekinian 
(Lauzière, 2016). Akan tetapi beberapa peristiwa terutama 
setelah 9/11 tahun 2001 Salafisme dianggap sebagai gerakan 
yang melawan agama lain serta keyakinan lain Islam. 
Salafisme sering diidentifikasi gerakan yang melawan arus 
politik dan intelektual bersaing dengan liberalisme, sekular-
isme dan juga fondasi epistemologis yang mendasari 
modernitas.  
Diskusi dan perdebatan salafisme semakin intens 
berkaitan pertanyaan dengan munculnya berbagai fenomena 
gerakan radikal.  Pertanyaan yang muncul dan menjadi 
kegelisahan akademik; pertama, seperti apa dalil dasar ajaran 
ataupun doktrinnya, mengapa gerakan ini terlihat semangat 
mengembangkannya dan bagaimana responnya terhadap 
politik dan kekerasan?. Kedua, mengapa gerakan salafi ini 
sulit didefinisikan ambiguitas dan fragmentasinya?, 
meskipun karakteristiknya dapat didefinisikan, akan tetapi 
banyak yang berpendapat gerakan Salafisme ini tidak penuh 
“rahmat” atau bisa diterima banyak kalangan – khususnya 
pada masa modern. Ketiga, apakah gerakan salafi ini apolitik 
atau diam terhadap politik dan bagaimana bisa keluar dari 
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ranah politik. Bagaimana gerakan ini membentuk pribadi 
anak muda di beberapa belahan negara.  
Demikian juga fenomena Salafisme di Indonesia 
terutama pada area perkotaan menunjukkan kekhasan 
tersendiri. Simbol keagamaan dan bahasa menjadi penanda 
perempuan salafi di kalangan kelas menengah. Pada 
perspektif budaya, Salafisme menjadi salah satu sebab 
proses reproduksi budaya yang berpengaruh pada aspek 
kehidupan sosial mereka, terutama pada perempuan. 
Berdasarkan argumen tersebut, tulisan ini akan menjelaskan 
bentuk reproduksi budaya mereka.  Artikel ini juga men-
jawab pertanyaan yang lebih luas, apakah corak Salafisme 
yang diadopsi oleh kalangan perempuan Salafi tersebut 
bersifat politis atau apolitis. 
Sekilas Diskursus Salafi 
Beberapa peneliti membedakan, Quintan 
Wikrotowicz (2001), mengkategorikan salafi menjadi dua, 
yaitu Salafi Jihadi – yang dianggap sebagai ancaman global 
dan Salafi Manhaj – yaitu kelompok yang dianggap tidak 
menjadi ancaman dan gerakannya dianggap bersifat 
moderat.  Wikrotowicz menjelaskan salafi pada mulanya 
adalah ide pemikiran yang bersifat teologis menjadi sebuah 
gerakan politis – Jihad-Salafism, yang disebabkan oleh, 1) 
Pemahaman salafi sangat skriptualis dan literalis. 2) Klaim 
diri sebagai identitas dan doktrin yang diajarkan menye-
babkan muncul sence superioriti yang berlebihan pada diri 
mereka, sehingga menumbuhkan perilaku politik yang 
membentuk sikap berani yang diwujudkan dalam bentuk 
jihad (perang). 3) Konsekwensi yang muncul kemudian 
adalah fanatisme, vandalisme, kekerasan sampai pada bom 
bunuh diri.  
Assaf Moghadam (2008) menjelaskan bahwa Jihad-
Salafism adalah ideologi yang berfungsi seperti ideologi 
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lainnya, memberikan kesadaran kepada umat Muslim untuk 
memahami bahwa keadaan umat Islam telah mengalami 
kemunduran agama, militer, ekonomi dan budaya. 
Berusaha menciptakan identitas baru bagi penganutnya. 
Beberapa sarjana Barat menilai bahwa kaum Salaf ini sedang 
mengalami krisis identitas karena kebingunan mereka 
mengadapi modernitas. Jihad-Salafism telah menjanjikan 
situasi baru yang entitasnya supranasional dengan 
menanamkan gagasan satu, yaitu komunitas Islam global 
yang aman, terhormat dan tidak tertindas.   
Bagaimanapun juga Salafisme telah mengalami 
diaspora, berubah warna disesuaikan dengan tempat di 
mana salafisme ini berkembang dan dikembangkan – 
mengalami mimikri, dan pada saat yang tepat berubah 
bentuk, terkondisi oleh tempat dan pimpinan Salafi 
tersebut.  Salafi di seluruh dunia mempunyai agenda politik 
yang berbeda dan dengan demikian terdapat arah yang 
berbeda pula. Ini adalah salah satu alasan utama mengapa 
gerakan salafi telah terbukti, dan tetap menyisakan kesulitan 
dalam menganalisis. Selanjutnya Hegghammer (2017) tetap 
memberikan pesan, harus hati-hati untuk tidak mencampur-
adukkan orientasi teologis dengan gerakan sosial. Salafi 
merupakan studi yang telah mengalami hybrid pada 
perkembangan berikutnya.   
Busana Salafi 
Pada konteks budaya yang hampir bisa dikatakan 
tidak terkait dengan politik praktis, simbol-simbol Salafi 
menjadi trend dan style berbusana di kalangan Perempuan 
Muslim. Pada saat ini, model jubah atau abaya (busana yang 
longgar) dengan hijab panjang berwarna senada adalah 
trend busana Muslim saat ini. Model busana yang demikian 
itu disebut dengan busana syar’i. Istilah syar’i pada saat ini 
menjadi istilah yang sangat umum dan sering digunakan 
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untuk melegitimasi bahwa sesuatu sesuai dengan aturan 
Islam atau tidak. Pada konteks ini tidak jarang terjadi 
perbedaan pendapat secara fiqhiyah terutama di kalangan 
para ulama.  Tanpa melihat perbedaan pendapat tersebut, 
busana syar’i sebagai alat komunikasi, alat komoditi dan 
menjadi bentuk konsumerisme di kalangan perempuan 
Muslim. Selain itu juga perkembangan lembaga-lembaga 
Islam atau lembaga syariah yang memberikan peluang dan 
manfaat nyata bagi perempuan. Rinaldo (2008) dan Van 
Doorn-Harder (2006) melihat bahwa organisasi masyarakat 
seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) serta 
beberapa partai politik yang berbasis Islam seperti Partai 
Keadilan Sosial (PKS) telah memberikan peluang pada 
perempuan untuk tampil di ruang publik.  
Secara umum penulis melihat bahwa budaya 
berbusana Muslim menjadi fenomena sosial sejak tahun 
2010. Busana Muslim mengalami perkembangan dan 
perubahan yang sangat cepat.  Bagi beberapa Muslim, 
busana Muslim adalah simbol kesalehan, ketaatan dan 
bentuk ibadah. Beberapa peneliti dan pengamat perempuan 
Muslim seperti Wagner (2012), lewis (2015) dan Bucar 
(2017), mensinyalir perkembangan Busana Muslim adalah 
salah satu cara untuk mengekspresikan identitas keagamaan, 
kesalehan beragama dan fashion. Pada kasus di Indonesia 
munculnya komunitas-komunitas hijaber adalah efek 
domino yang tidak dapat diabaikan.  Trend dan perubahan 
model busana dan hijab menjadi fenomena yang tidak bisa 
dihindari oleh perempuan Muslim kelas menengah. 
Pendapat Barnard (2002) menjadi tidak berlebihan, busana 
(fashion) adalah alat komunikasi, mekanisme dan ideologi 
pada dunia modern. Busana menunjukkan standar nilai 
sosial dan status seseorang berdasarkan penilaian orang lain. 
Busana Salafi yang dimaksud dalam kajian ini adalah 
busana yang seringkali diidentikkan dengan busana para 
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pengikut Salafisme. Jubah (jalabiyah), jilbab dan penutup 
mata (niqab), celana tanggung di atas mata kaki (isbal), serban 
(imamah), jenggot panjang (lihyah) adalah simbol yang 
diidentikkan dengan mereka atau para penganut al-Salaf al-
Salih. Khusus pada perempuan, warna busana menjadi ciri 
khas, yaitu warna gelap. Busana model ini menjadi tren dan 
digemari para Muslim terutama perempuan di perkotaan.  
Panggung halaqah dan daurah adalah arena 
penawaran culture enclave – kantong budaya tersendiri. Para 
pendakwah menawarkan solusi bahwa simbol mode 
pakaian, pilihan merek makanan dan pelaksanaan larangan 
serta penawaran konsep syari’ah dalam muamalah adalah jalan 
menjadi Muslim yang benar. Disadari ataupun tidak ideologi 
mereka terbentuk secara perlahan namun pasti. Aktifitas-
aktifitas tersebut membentuk kekuatan kolektif, bermeta-
morfosis menjadi semangat pemberontakan dan perlawanan 
secara terbuka dengan menggunakan matra jihad. Pada 
kasus di Inggris Ed Husein menjelaskan bahwa doktrin 
Salafisme merubah seseorang secara cepat dan pasti 
terutama pada perempuan yang dimulai memakai jilbab 
berangsur dilengkapi memakai niqab dan kemudian memakai 
sarung tangan jika berjabat tangan dengan lelaki. Aktifitas-
aktifitas tersebut membentuk kekuatan kolektif, bermeta-
morfosis menjadi semangat pemberontakan dan perlawanan 
secara terbuka dengan menggunakan matra jihad.  
Busana Sebagai Produksi Budaya: Politis ataukah 
Apolitis 
Peta perkembangan kelas menengah Muslim dimulai 
tahun 2000-an bergeser pada proses Islamisasi dengan 
berbagai bentuk dan makna yang terjadi pada masyarakat. 
Istilah Piliang nampaknya sangat cocok untuk menyebutkan 
bahwa masyarakat perkotaan mengalami era post 
spiritualitas, yaitu menggabungkan gairah ketuhanan (spirit of 
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divinity) dan gairah konsumtif (spirit of consumerism). Daya 
kapitalisasi agama semakin nyata pada masyarakat urban. 
Griffin mengarahkan analisis pada perubahan spriritualitas 
postmodern, terjadi hubungan timbal balik antara spiri-
tualitas masyarakat dan spiritualitas anggotanya.  
Ruang kota menjadi arena pembentukan spiritualitas 
sekaligus budaya yang berbeda dari tempat asal karena kota 
memiliki landscape dan ethnoscape yang berbeda. Kultur 
agraris, kultur pesisir, kultur santri, kultur abangan dan juga 
kultur priyayi bercampur, membenruk identitas baru di 
perkotaan yang tentunya disesuaikan dengan era dan budaya 
yang berkembang. Karena kebudayaan adalah strategi atau 
masterplan masa depan yang bersifat futuristic dan masyarakat 
perkotaan menyadari hal ini, mereka memikirkan dan 
merencanakan arah kebudayaan tersebut. Oleh karena itu 
kebudayaan bukan produk akhir, tetapi proses 
pembentukan dan perkembangan dialektis. Konsep budaya 
cenderung menawarkan segala sesuatu secara bersamaan, 
mulai dari ide, pengetahuan, kepercayaan, kebiasaan, 
pengalaman dan juga simbol, semua itu membentuk 
kelompok yang saling berhubungan (interkoneksi) dan 
saling mendukung. Bahwa pergeseran tempat yang berbeda 
dengan asalnya, ruang kota bisa menghilangkan batas-batas 
kebudayaan tertentu. hal ini disebabkan oleh simbol-simbol 
yang dibangun di kota sejalan dengan pembentukan budaya 
konsumen dan agen kapitalisme. Oleh karena itu analisis 
antropologi yang berbasis agama menjadi unsur penting 
dalam kajian ini. Asad mengembangkan pendapat Greetz, 
simbol agama membentuk dan berpengaruh pada budaya. 
Dalam konteks ini spiritualitas Islam dalam bentuk 
Salafisme tidak hanya difokuskan sebagai gerakan sosial saja, 
tetapi lebih dilihat dari aspek budaya yang memberikan 
tanda dan simbol pada perkembangan keagamaan 
masyarakat urban.  
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Simbol-simbol khas Salafisme (misalnya pakaian, 
bahasa, jenggot, kegiatan sosial – penanda kesalehan) cukup 
mudah menjelaskan identitas budaya mereka, yang pada 
aspek kultural pada akhirnya berhasil menggeser identitas 
budaya yang lain. Fenomena ini membuktikan tesis 
Sammuel Huntington tentang clash of civilization dan Francis 
Fukuyama tentang the end of history bahwa globalisasi, baik 
ranah budaya, agama dan ekonomi membentuk budaya yang 
baru yang hampir tidak menunjukkan identitas aslinya. 
Pendapat Said memperkuat tulisan ini, bahasa, gambar dan 
simbol menunjukkan bentuk atau formasi suatu bangsa 
yang secara alami dapat menunjukkan bentuk identitas, 
imajinasi, subyektivitas, sejarah, budaya dan interaksi antar 
bangsa tersebut baik sebagai penindas atau yang tertindas, 
baik sebagai agen atau struktur. Secara singkat dapat 
dikatakan bahwa Said berkeyakinan bahwa pembentukan 
budaya baru adalah salah satu bentuk hegemoni baru atau 
post-imperialisme. 
Proses reproduksi budaya berjalan aktif dan tidak 
terhindari, karenanya proses adaptasi menjadi keharusan 
dan keniscayaan. Proses reproduksi melibatkan dua hal, 
yaitu tataran sosial dan tataran individu. Pada tataran sosial, 
aspek dominasi dan subordinasi budaya bersifat dinamis 
dan menjelaskan dinamika kebudayaan secara mendalam. 
Pada konteks ini Salafisme sebagai gerakan sosial menjelma 
dalam berbagai bentuk, menembus ruang dan waktu. Pada 
titik tertentu menjadi cara pandang dan kerangka acuan 
(frame of reference) seseorang dalam bertindak. Pencitraan dan 
kesan (image) yang dikembangkan oleh kelompok Salafisme 
kelas menengah di perkotaan membuat yang tipis antara 
gaya dan budaya dan keduanya saling bertukar tempat. 
Penanda kesalehan dan spiritualitas (keimanan) membentuk 
satu kesatuan dan keniscayaan budaya Islam yang baru.    
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Salafisme di Indonesia mengalami transformasi yang 
unik dan spesifik, sehingga pada satu sisi dikatakan menjadi 
suatu gerakan politis, tetapi pada sisi yang berbeda gerakan 
Salafisme adalah sebuah siklus kewajaran yang menjelma 
budaya Muslim yang baru. Ideologi gerakan pada titik 
tertentu sebagai pedoman dan sikap sosiopolitis dalam 
menyelesaikan persoalan secara kultural, sosial dan 
psikologis. Karena dianggap lemparan bola budaya sangat 
penting, maka ideologi terlihat diabaikan. Bahwa Islamisasi 
pada budaya populer pada awal abad ke-21 adalah bagian 
yang sangat penting untuk menjawab konsep ketakwaan 
pada masa post-Islamisme.  
Istilah post-Islamisme digunakan oleh Asep Bayat 
untuk melihat fenomena umat Islam yang mengungkapkan 
rasa percaya diri dalam memobilisasi kelas menengah yang 
terlihat ambisi, tetapi secara dominan mereka terabaikan 
pada proses ekonomi, politik dan budaya. Islam menurut 
kelompok ini, menawarkan moralitas agama Islam yang 
responsif untuk menjawab kegagalan modernitas, kapital-
isme dan sosialisme yang masih utopis. Bayat menekankan 
bahwa post Islamisme adalah kategori baru dalam gerakan 
politik Islam, dari yang bersifat eksklusif, dogmatis ke arah 
inklusif, pluralis dan toleran. Meskipun tulisan Bayat ini 
didasarkan pada kasus di negara-negara Timur Tengah, 
tetapi sebenarnya tranformasi gerakan Islam ini merembet 
ke Asia Tenggara, terutama negara-negara yang mayoritas 
penduduknya Islam, termasuk Indonesia. Analisis Bayat ini 
sebenarnya memperkuat pernyataan Olivier Roy bahwa 
kegagalan gerakan politik Islam akan merubah bentuk 
gerakan Islam yang bersifat lebih lunak. Agenda Islamisme 
yang bersifat ideologi politis digeser pada pembentukan 
ekonomi Islam yang tujuannya membangun transnasional 
Muslim. Sementara Ariel Heriyanto menilai bahwa post-
Islamisme yang terjadi di Indonesia terdapat dua macam. 
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Pertama post-Islamisme yang bersifat politis. Kelompok ini 
berhubungan dengan pemerintahan secara resmi sebagai
mana teorinya Bayat. Kedua post-Islamisme yang bersifat 
kultural, baik berbentuk budaya kaum elit intelektual 
ataupun budaya pada tataran masyarakat umum menjelma 
gaya hidup popular.  
Gaya hidup popular yang berbentuk kesadaran 
budaya Muslim adalah ketakwaan bentuk post-Islamisme, 
sebagaimana bahasa yang digunakan Bayat. Ketakwaan dan 
kesalehan sosial yang direpresentasikan dengan simbol 
Islam. Simbol-simbol busana Salafi adalah bentuk 
pertemuan antara budaya dan agama. Simbol agama adalah 
keniscayaan sebagai representasi warga negara yang baik 
sekaligus sebagai anggota masyarakat yang baik. Muslim 
Indonesia di perkotaan disinyalir oleh Heriyanto 
memainkan tiga bola akrobat, berperan sebagai Muslim 
yang taat dan merepresentasikan agama sebagai moral 
terdepan, menegaskan sebagai warga negara Indonesia yang 
bertanggung jawab sekaligus menegaskan diri sebagai 
kelompok sosial yang memahami dan perkembangan 
perekonomian global dengan bergabung sebagai komunitas 
produsen dan konsumen global. Dari berbagai macam 
pandangan, analisis dan juga istilah yang dipakai, pada 
dasarnya produksi budaya dalam bentuk busana hanyalah 
sebuah identitas yang mencoba mempresentasikan 
keyakinan.  
Menjawab pertanyaan di atas banyak aspek yang 
perlu diteliti lebih lanjut, pada aspek politik memberikan 
kesimpulan yang tidak sederhana karena berkaitan dengan 
berbagai disiplin keilmuan yang komplek, yang tentunya 
juga pada multi-prespektif. Bagi para pemilik modal, busana 
salafi adalah model yang mendatangkan margin yang lebih 
besar dibandingkan dengan model-model busana Muslim 
lainnya.  Busana Salafi meskipun pada penilaian satu sisi 
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sebagai peneguhan identitas Muslim dan menunjukkan 
ideologi dan keyakinan mereka, tetapi dalam analisis yang 
sedikit berbeda, busana Salafi adalah suatu produk budaya 
yang sengaja dikembangkan oleh pengembang busana tanpa 
memperhatikan nilai-nilai politis. Peneguhan identitas 
menjadi penting pada kelompok Muslim terdidik terutama 
di area perkotaan, mereka menggunakan busana sebagai 
simbol pembeda.    
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Pendahuluan 
Zikir merupakan istilah yang sudah akrab, dan 
secara umum serta hampir semua orang Islam sudah 
melaksanakannya. Apalagi bagi pengamal tasawuf, maka 
zikir menjadi bagian yang tak terpisahkan darinya, baik 
dalam pembahasan keilmuan, maupun dalam praktik 
kesufian. Dalam tasawuf, zikir merupakan sarana dan arena 
menjalin dan menumbuhkan cinta kepada Allah (Sholikhin, 
2008:v).  
Secara objektif, zikir ternyata mampu memberikan 
efek yang positif bagi pembaca atau pengamalnya. Disebut 
“pembaca” atau “pengamal” karena zikir dalam praktiknya 
memiliki dua wajah aplikatif. Pertama, zikir umum yaitu zikir 
lisan bagi kalangan awam. Walaupun sekedar zikir lisan, 
namun banyak terdapat pengakuan masyarakat awam yang 
sudah akrab dengan majelis zikir, bahwa mereka merasakan 
sekali manfaat ruhani dari bacaan zikir lisan. Bagi Syaikh 
‘Abdul Qadir al-Jailani, zikir lisan wajib ditunaikan oleh 
mereka yang menginginkan berjalan menuju Allah (al-
Jailani, 2008:116).  
Kedua, jenis zikir berikutnya adalah yang dilaksana-
kan sebagai proses sufistik. Zikir ini dalam aplikasi kesufian 
memiliki tingkat-tingkatan tertentu: 1) Zikir lisan yang 
menjadi manifestasi hati agar tidak lupa kepada Allah; 2) 
Zikir hati sebagai pergerakan emosi dan perasaan. Zikir hati 
muncul dari rasa (dhawq) ketika menyerap keagungan dan 
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keindahan Allah; 3) Zikir ruh yang lahir melalui nûr Allah 
(sinar Allah); 4) Zikir rahasia (sirr) yang lahir melalui dhawq 
yang dirasakan dari hasil melihat rahasia Allah; 5) Zikir 
rahasia dalam rahasia yang membawa pelaku pada makna 
ayat QS. al-Qamar [54]:55: “Di tempat yang disenangi di sisi 
Tuhan yang berkuasi”; dan 6) Zikir peringkat tertinggi, zikir 
khafî al-akhfâ, yaitu yang paling dalam dan paling 
tersembunyi. Zikir terakhir ini membawa pelaksananya 
kepada perasaan fanâ’ atau lenyap diri dan perasaan berpadu 
dengan Allah, dan dalam keseharian selalu dalam rasa 
‘bersama Allah’ (ma‘îyat Allah). Peringkat terakhir ini hanya 


















“Dia mengetahui yang rahasia dan yang lebih 
tersembunyi.” 
Sementara, dalam konsep spiritualitas Islam, zikir 
sebenarnya suatu wilayah yang dapat dijangkau oleh siapa 
saja, baik yang mengkhususkan diri berkecimpung dalam 
tasawuf, maupun mereka yang berada diluar “otak” tasawuf, 
namun ingin mensucikan diri. Zikir adalah wilayah objektif 
menurut Alquran, yang bisa dijangkau oleh siapa saja yang 
beriman, baik tua maupun muda. Bahkan pendidikan zikir 
seharusnya telah menjadi konsumsi sejak usia dini, dan 
sesuai dengan tahapannya, sampai pada proses seseorang 
berada di gerbang kematian, untuk beralih melanjutkan ke 
alam kehidupan akhirat. Jika fisik dipisahkan oleh kematian 
dari dunia ke alam akhirat, maka dengan zikir inilah, hati 
menjadi hidup abadi, bersinar terang benderang dan hati 
selalu beribadah, baik di dunia maupun di akhirat. Allah 




























“Mereka tidak akan merasakan kematian di sana, 
kecuali kematian di dunia. Dan Allah memelihara mereka 
dari azab neraka.” 
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Jadi proses kematian fisik sebenarnya bukan 
menunjukkan kematian hakiki bagi orang yang selalu berada 
dalam dhikr Allah. Mereka hanya harus pindah alam 
kehidupan. Dan perpindahan itu sama dengan perpindahan 
dari satu kehidupan menuju kehidupan yang lain. Proses 
mati hanya sama dengan proses kelahiran manusia dari alan 
kandungan ke alam dunia.  
Tegasnya adalah perpindahan dari kehidupan dunia 
yang fanâ’ menuju kehidupan yang baqâ’, yaitu kehidupan 
abadi di akhirat. Maka banyak riwayat yang mengemukkan 
bahwa para Nabi dan manusia yang dekat dengan Allah 
terus beribadah di dalam kuburnya, sebagaimana mereka 
beribadah di dalam rumah mereka. Maksud ibadah ini 
adalah dhikr Allah dengan ruh mereka, bukan shalat dengan 
gerakan jasmani sebagaimana yang kita lakukan di dunia ini. 
Dhikr Allah yang telah merasuk ke dalam hati merupakan 
ibadah yang abadi pelaksanaannya, bukan hanya pahalanya 
yang abadi. Allah menyatakan dalam QS. A<li Imrân [3]:169 


































“Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang 
gugur di jalan Allah itu mati; bahkan mereka itu hidup di sisi 
Tuhannya dengan mendapat rezki.” 
Dhikr Allah menjadikan hati seorang mukmin selalu 
dihuni oleh kebaikan. Zikir memunculkan berbagai daya al-
latâ’if dalam jiwa manusia. Dengannya ia akan mendapatkan 
cahaya cinta sejati dan abadi dari Allah. Dan dengan itu 
pula, seorang zakir akan diberikan karunia mendapatkan 
Rûh Muhammadîyah, yang menuntunnya menyelami 
keindahan samudera makrifatullah untuk selalu ber-ma‘îyah 
dengan Allah. Dengan zikir, orang akan selalu diajak 
berjalan menuju Allah, baik secara rohani selama di dunia, 
maupun keseluruhan hidupnya dalam proses irjâ‘ (kembali) 
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Oleh karena itu, pengetahuan serta pengalaman 
dhikr Allah secara komprehensif, yang penulis coba jelaskan 
di tulisan ini, mutlak diperlukan. Tasawuf, termasuk dhikr 
Allah bukanlah ilmu rahasia, atau ilmu orang khusus. Jadi 
tidak perlu ditutup-tutupi penyampaianya. Dengan berbagai 
hal positif yang sudah mengawali sebelumnya, tentu menjadi 
sangat menarik untuk mempertanyakan, bagaimanakah 
hubungan amaliah zikir dengan perilaku atau tingkah laku 
manusia? Pertanyaan ini, walau secara sekilas sudah terjawab 
dalam ungkapan latar belakang di atas, akan penulis coba 
hadirkan secara rinci dalam tulisan ini. 
Relasi Dhikr Allah dengan Perilaku Manusia 
Perilaku adalah tindakan atau aktivitas dari manusia 
itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas 
antara lain: berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, 
kuliah, menulis, membaca, dan sebagainya. Dari uraian ini 
dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud perilaku manusia 
adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang 
diamati langsung, maupun yang tidak dapat diamati oleh 
pihak luar. 
Menurut Skinner, seperti yang dikutip oleh 
Notoatmodjo, bahwa perilaku merupakan respon atau 
reaksi seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari 
luar. Oleh karena perilaku ini terjadi melalui proses adanya 
stimulus terhadap organisme, dan kemudian organisme 
tersebut merespons, maka teori Skinner ini disebut teori “S-
O-R” atau Stimulus – Organisme – Respon (Soekidjo, & 
Sarwono, 1985:23). Perilaku manusia adalah sekumpulan 
perilaku yang dimiliki oleh manusia dan dipengaruhi oleh 
adat, sikap, emosi, nilai, etika, kekuasaan, persuasi, dan/atau 
genetika (Zanna, 2005:74-78). Dengan demikian maka dapat 
diketahui bahwa tingkah laku manusia dan berbagai 
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perubahannya lebih banyak ditentukan oleh faktor-faktor 
yang mempengaruhinya. 
Dhikr Allah merupakan kesatuan antara proses 
penyebutan dan proses pengingatan, dan kemudian menjadi 
perilaku amaliah rutin. Kerangka proses penyebutan 
melibatkan ungkapan lisan, dan ketaatan seluruh ruas 
anggota tubuh yang hanya diarahkan kepada Allah. Inilah 
dimensi zikir jasmani. Sementara dalam proses pengingatan 
atau ‘ingat’ terkandung rahasia ma‘rifat Allah (mengenal dan 
menghampiri Allah). Dalam proses inilah dimensi zikir 
menjadi gerak ruhani dalam akal dan hati. Sehingga masing-
masing dalam diri manusia memiliki fungsi yang berbeda-
beda, namun saling mendukung dalam perjalanan menuju 
Allah. Dalam konteks ini maka nampak jelas bahwa proses 
dhikr Allah sangat berhubungan dengan aneka perilaku 
manusia dan perubahannya, sekaligus bahwa amaliah zikir 
memiliki peran penting dalam pembentukan perilaku 
manusia. Apalagi bahwa perilaku manusia digerakkan oleh 
berbagai kondisi inner-intrinsik dalam sudut kejiwaan 
manusia, yang secara religius disebut sebagai hati dalam 
(fu’âd), dan bingkainya disebut sebagai hati luar (qalb). 
Sehingga aneka perbuatan dan perilaku serta tingkah laku 
manusia tentu akan sangat terpengaruhi oleh daya zikir dari 
diri orang tersebut. 
Pusat keseluruhan gerak manusia menuju Allah 
sebenarnya terletak pada hati, dengan sumber motorik akal, 
dan diwujudkan oleh seluruh tubuh. Dalam otak sebagai 
tempat bersemayam akal, Allah menganugerahkan titik 
ketuhanan (Fu’âd), atau otak kanan manusia sebagai sumber 
motoriknya. Sedangkan dalam hatinya, Allah 
menganugerahkan ruh al-idâfî, yang menggerakkannya untuk 
menyingkap berbagai tirai (hijab) ruhani, dalam rangka 
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Sehingga secara umum dapat dikemukakan bahwa 
metode dhikr Allah yang meliputi zikir lisan, zikir hati, dan 
zikir akal. Ketiga-tiganya akan menjadi pusaran energi yang 
menggerakkan seluruh anggota tubuh manusia dalam 
ketaatan kepada Allah, berjalan menuju Allah, serta 
menggapai ridha-Nya. Dengan dermikian maka metode 
dhikr Allah akan membentuk karakter mental manusia, dan 
akan sangat mewarnai aneka tingkah laku manusia. Semakin 
banyak dan rajin dilakukan, maka pusaran energi dalam 
jiwanya akan semakin baik, dan ini akan muncul keluar 
melalui jawârih-nya, dalam bentuk tingkah laku yang semakin 
positif. Zikir dengan aneka bentuknya adalah salah satu 
bagian dari proses self-talk (berbicara dengan diri sendiri) 
(Laura A. King, 2014:140), yang akan memunculkan 
ketenangan daya nalar dan spirit, dan mengakibatkan aneka 
kemampuan menangani berbagai hal yang semula dianggap 
sulit (2014:141). Kemampuan itu mengarah pada penciptaan 
kondisi suatu solusi yang menangani masalah hidup dan 
kehidupan pelaksana zikir. 
Dalam QS. A<li Imrân [3];190-191 disebutkan 
tentang salah satu efek zikir yang dahsyat, yaitu dimasukkan 
sebagai kelompok ûlul albâb. U<lul albâb sering diterjemah-
kan sebagai “orang yang berakal”. Namun sebenarnya 
adalah akal yang sudah dikendalikan oleh hati, akal yang 
sudah memiliki ketajaman dalam menangkap semua 
persoalan kehidupan, dan akal yang sudah mampu 
menyediakan solusi bagi kehidupan itu. 
Manusia sering sekali berada dalam kondisi lalai oleh 
urusan duniawi. Melupakan Allah, tidak sempat memikirkan 
kebesaran-Nya. Sementara ûlul albâb adalah orang yang 
selalu gemar mengamati, dan menganalisa, serta menerap-
kan dalam perbuatan hasil analisanya mengenai berbagai 
aspek kebesaran Allah. Ûlul albâb adalah pemilik Lubb , 
yakni akal tertinggi/hati dalam. Lubb  merupakan instrumen 
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penganalisa tertinggi yang hanya bisa dioperasikan oleh para 
nabi, rasul dan para kekasih Allah (waliy Allah). Lubb 
merupakan nama lain dari gabungan ‘aql (akal) dan al-fikr 
(pikiran). Lubb  menjadi inti kesadaran yang akan meng-
antarkan manusia pada ma‘rifat Allah, dan menyelami al-
haqîqât. Lubb  adalah noktah Tuhan (Fu’âd) yang berjalan 
sesuai dengan arahan al-ruh al-idâfî hati. Sementara al-ruh al-
idâfî adalah sumber bisikan al-Haqq. Dari situlah manusia 
dapat memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi, yang 
mempengaruhi kecerdasan emosi dan kecerdasan akalnya. 
Zikir dan Pengendalian Tingkah Laku Manusia 
Dalam kitab al-Fath al-Jadîd Sharh al-Targhîb wa al-
Tarhîb dikemukakan tentang 20 manfaat yang diperoleh oleh 
orang-orang yang berzikir, apabila orang-orang itu 
melakukan zikir secara benar. Berbagai manfaat tersebut 
adalah: 1) Mewujudkan tanda baik sangka kepada Allah 
dengan amal shalih ini; 2) Menghasilkan rahmat dan inayah 
Allah; 3) Memperoleh sebutan istimewa dari Allah dihadap-
an hamba-hamba pilihannya; 4) Membimbing hati dengan 
mengingat dan menyebut Allah; 5) Melepaskan diri dari 
adzab; 6) Memelihara diri dari rasa was-was dan bisikan 
setan, dan membentengi dirinya dari maksiyat; 7) 
Mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat; 8) Menyam-
paikan kepada derajat yang tinggi di sisi Allah; 9) 
Memberikan sinar cerah dan terang benderang kepada hati 
dan menghilangkan kekeruhan jiwa; 10) Menghasilkan 
tegaknya suatu kerangka dari Iman dan Islam; 11) 
Menghasilkan kemuliaan dan kehormatan di hari kiamat; 12) 
Melepaskan diri dari setan; 13) Memperoleh penjagaan dan 
pengawalan para malaikat; 14) Menyebabkan Allah bertanya 
kepada para malaikat yang menjadi utusan Allah tentang 
keadaan orang-orang yang berzikir itu; 15) Menyebabkan 
berbahagianya orang-orang yang duduk beserta orang-orang 
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yang berzikir, walaupun orang yang turut duduk itu orang 
yang tidak bahagia; 16) Menyebabkan dipandang sebagai ahl 
al-ihsân, orang-orang yang berbahagia dan pengumpul 
kebajikan; 17) Menghasilkan ampunan dan keridhaan Allah; 
18) Menyebabkan terlepas dari suatu pintu fasiq dan 
durhaka. Karena orang yang tidak mau menyebut dan 
mengingat Allah dihukum sebagai orang yang fasiq; 19) 
Merupakan ukuran untuk mengetahui derajat yang 
diperoleh di sisi Allah; dan 20) Menyebabkan para Nabi dan 
para syuhada’ menyukai dan mengasihinya (Asymuni, tt:20-
21).  
Demikanlah berbagai manfaat yang akan didapatkan 
oleh ahl al-dhikr secara umum, sejak keadaannya di dunia, 
serta keadaannya di akhirat kelak. Dengan demikian zikir 
akan melahirkan cinta kepada Allah, sekaligus akan 
menyemaikan Cinta Allah untuk pelaku zikir. 
Orang yang sudah merasakan nikmat dan lezatnya 
zikir, menjadikan ibadah zikir sebagai kebutuhan. Zikir 
menjadi aktivitas yang tidak pernah terpisahkan dalam 
hidupnya. Tak ada yang melebihi kebahagiaan dibandingkan 
dengan buah dhikr Allah. Bahkan Allah sendirilah yang 
memerintahkan manusia untuk berzikir. Akhirnya zikir 
adalah sebagai titik tolak perubahan dalam semua tingkah 
laku dan akhlaknya. Dalam hal ini, penulis akan mencoba 
menyelami beberapa saja sebagian dari manfaat zikir yang 
penting, untuk menunjukkan betapa pentingnya hubungan 
amalan zikir dengan tingkah laku manusia. 
1) Zikir akan Menghidupkan Hati 
Zikir adalah sarana penghidup hati. Jadi dengan zikir 
maka hati akan menjadi hidup, dan sebaliknya hati akan 
berada dalam kematian, jika tidak digunakan untuk zikir 
kepada Allah. 
Orang yang sedang ingat kepada Allah adalah orang 
yang hidup, karena ia akan selalu bersama Yang Maha 
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Hidup (al-Hayyu). Hatinya hidup. Ruhaninya penuh dengan 
penyaring dari segala keburukan. Secara refleks ia dapat 
membedakan dan memilah serta memilih antara yang haq 
dengan yang batil. Agama menjadi suatu kenyataan yang 
hidup, bukan sekedar teori yang hidup di lisan, namun mati 
dari kehidupan (Sholikin:25).  
Hati yang hidup bukan sekedar ditentukan oleh 
banyak sedikitnya ilmu agama yang dimiliki. Sebaliknya 
seorang yang banyak dan pandai dalam ilmu agamanya, 
belum tentu kalau hatinya hidup seterang banyaknya ilmu 
yang dimiliki. Hidup sebenarnya lebih merupakan keadaan 
hati yang selalu berzikir kepada Allah. Hati yang selalu 
terbalut oleh kerinduan dan penghampiran akan Allah. Hati 
yang selalu terisi oleh daya pancar kekuataan al-Hayyu. Hati 
yang seperti inilah yang akan selalu berada dalam kehidupan 
sejati. Dan ini bisa diperoleh melalui zikir. 
Peranan hati yang hidup inilah yang sebenarnya akan 
membawa manusia kepada derajat yang mulia, dunia sampai 
akhirat. Hati yang hidup hanya akan terjadi pada orang yang 
selalu berzikir dengan jasmani dan ruhaninya. Dengan hati 
yang ”hidup” maka ia akan mampu melihat, memperhatikan 
dan memunculkan aktifitas yang kreatif, dinamis, dan 
memiliki makna. Sehingga ia akan menjadi manusia yang 
selalu berorientasi pada kemanfaatan bagi sesamanya, dan 
tentu perilakunya selalu terpuji, atau ia selalu berada dalam 
konteks al-akhlâq al-karîmah. 
2) Hati Tentram dengan Zikir 





































“(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka 
manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, Hanya 
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Berdasarkan ayat di atas berarti hati orang beriman 
dan bertaubat senantiasa diliputi ketenteraman karena 
berzikir kepada Allah. Dan ia memang yakin bahwa hanya 
dengan selalu berzikir kepada Allah itulah, ia akan selalu 
dianugerahi ketenteraman dan kedamaian hati. Inilah salah 
satu manfaat berzikir kepada Allah. Zikir menanamkan 
keyakinan dan keserbatergantungan kepada Allah. Oleh 
karenanya dalam melihat semua kejadian di dunia ini, ia 
selalu memiliki harapan terhadap Tuhannya. 
Hal ini bisa dicoba. Ketika hati seseorang sedang 
gelisah, resah, atau marah, cobalah dianjurkan untuk 
mengambil air wudhu. Lalu melakukan shalat hajat dua 
rakaat. Selanjutnya, ia diperintahkan untuk duduk dengan 
tenang sambil melantunkan bacaan-bacaan zikir. Resapi 
maknanya, dan hilangkan beban yang memberatkan diri. 
Perintahkan agar terus mengucapkan lafal-lafal zikir itu. 
Dengan demikian, biasanya akan merasakan hati menjadi 
lunak, lembut, tenang, hingga akhirnya ketenteraman akan 
menghampirinya (Sholikin:27).  
Setiap kali seseorang mengalami cobaan yang 
menggoncang hati, ia bisa mencoba untuk diam sesaat. 
Hilangkan pandangan pada dunia. Rasakan kekosongan, 
lepaskan beban duniawi. Lalu sebut nama Allah dalam hati, 
sambil mengatur nafas. Hal itu akan mengisi kekosongan 
diri tersebut, dan ia akan berada dalam selimut kelembutan 
Allah. Ketika seseorang menghadirkan Dia, maka ia pula 
yang merasakan kenikmatan bersama-Nya.  
Zikir mampu mendatangkan ketenteraman dikarena-
kan, zikir itu akan memasuki semua relung saraf-saraf 
dirinya, dan merelaksasi semua ketegangan jiwanya. Ketika 
seseorang mengalami stress, maka tubuhnya sebenarnya 
sudah mempersiapkan diri untuk menangani serangan stres 
tersebut, dan sejumlah perubahan fisiologis akan terjadi. 
Dalam hal ini zikir merupakan salah satu alat dan sarana 
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bagi proses restrukturisasi kognitif, modifikasi gagasan, 
pikiran dan keyakinan yang mempertahankan ketahanan 
diri, dan mampu membuat orang-orang berfikir lebih positif 
dan optimis (A, King:138).  
3) Zikir Membawa Pelakunya Dekat kepada Tuhan 
Zikir kepada Allah menyangkut eksistensi ruhani 
seseorang. Ruhani melibatkan akal, disamping hati. 
Sementara akal manusia, kadang dipenuhi oleh anggapan-
anggapan yang berlainan dengan hati. Maka seorang zakir, 
harus memiliki anggapan dalam bentuk keyakinan yang 
sesungguhnya terhadap Allah. 
Menyangkut hubungan antara keyakinan dan 
anggapan manusia terhadap Allah dan pola penerapan zikir 














































































































































































Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa Rasulullah 
mengemukakan firman Allah, “Aku adalah sebagaimana 
persangkaan hamba kepada-Ku. Aku selalu bersamanya, jika 
ia mengingat-Ku. Jika ia mengingat-Ku dalam jiwanya, maka 
Aku akan mengingatnya dalam Dzat-Ku. Jika ia mengingat-
Ku dalam persangkaannya, maka Aku akan mengingatnya 
dalam persangkaan yang lebih baik dari persangkaan-
persangkaannya. Jika ia mendekati-Ku satu jengkal, maka 
Aku akan mendekatinya satu hasta. Jika ia mendekati-Ku 
satu hasta, maka Aku akan mendekatinya satu depa. Jika ia 
mendatangi-Ku sambil berjalan, maka Aku akan mendekati-
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Hadis qudsi itu mengajarkan cara efektif untuk 
menghampiri Allah, melalui zikir. Manusia harus memiliki 
persangkaan baik (husn al-zann). Apa yang sudah terjadi 
merupakan paket Allah, yang memang harus di terima dan 
kita sikapi. Semua di terima dengan lapang hati, dengan 
keyakinan itulah yang terbaik bagi Allah atas seseorang. 
Dengan persepsi yang demikian, maka ia memiliki daya 
kepasrahan yang tinggi terhadap Allah, dan menyebabkan 
dirinya untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. 
Karena dorongan untuk dekat kepada Tuhan itulah, maka ia 
selalu mengupayakan prilaku yang serba baik dan terpuji 
(Sholikhin:29).  
4) Dengan Zikir Sedih Tidak akan Pernah Singgah 
Kegagalan dalam hidup manusia terkadang disebab-
kan oleh perasaan dalam dirinya yang negatif. Perasaan-
perasan seperti selalu sedih, merasa rendah, prihatin, merasa 
sengsara, khawatir, dan takut menghadapi segala hal 
merupakan hal-hal yang meruntuhkan semangat seseorang 
dalam meraih apa yang diinginkannya. Ia adalah kontra 
negatif bagi jiwanya. 
Sebagaimana telah dikemukakan, zikir merupakan 
proses lanjut dari adanya kesadaran mengenai asal usul 
penciptaan diri manusia. Dalam QS. al-Ahqâf [46]:13 
dinyatakan oleh Allah, bagi orang yang menyebut “Rabbun 
Allah” (Tuhan pencipta kami adalah Allah), maka Allah 
akan mengaruniakan jiwa yang tenang, jiwa yang tidak 
pernah disinggahi rasa khawatir dan perasaan sedih hati.  
Jika kita menyadari sepenuhnya tentang penciptaan 
diri kita sepenuhnya, maka nampaklah bahwa semua 
perbuatan, nama, dan sifat yang kita miliki, menjadi 
bayangan dari kehendak dan iradah Allah. Posisi ini selalu 
diduduki oleh para ahli zikir. Dan Allah menciptakan itu 
tidak sekali saja, dan sudah lewat. Allah selalu mencipta dan 
terus mencipta. Semua gerakan dan perubahan makhluk-
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Nya yang kita saksikan adalah ciptaan-Nya. Inilah makna 
dari pernyataan tauhid, Dia senantiasa Hidup. Dia selalu 
aktif. Semua fenomena yang terjadi adalah bukti dari Hidup 
dan keaktivan-Nya. 
Makna lafal “Rabbun Allah” menjadi suatu kesadaran 
bahwa “semua yang disaksikan oleh mata, didengar oleh 
telinga. Dan dirasakan oleh indera, adalah bentuk ciptaan-
Nya. Tuhan Sang Pencipta selalu hadir dalam setiap 
penampakan dan aktivitas alam semesta (Sholikhin:31).”  
Prinsip inilah yang harus selalu tertanam dalam jiwa 
seorang zakir. Dengan prinsip inilah, ketenangan dan 
keteguhan akan selalu dimiliki, sehingga terhindar dari rasa 
khawatir dan rasa sedih akibat makhluk-Nya. Dengan 
hilangnya berbagai perasaan yang negatif itu, maka 
muncullah sikap optimisme dalam hidup, sehingga ia akan 
selalu bertindak positif yang mengarah kepada apa yang 
menjadi impiannya dalam kehidupannya di dunia ini. 
Zikir dan Pembentukan Moralitas Manusia 
Perilaku seseorang dikelompokkan ke dalam 
perilaku wajar, perilaku dapat diterima, perilaku aneh, dan 
perilaku menyimpang. Dalam sosiologi, perilaku dianggap 
sebagai sesuatu yang tidak ditujukan kepada orang lain dan 
oleh karenanya merupakan suatu tindakan sosial manusia 
yang sangat mendasar. Perilaku tidak boleh disalahartikan 
sebagai perilaku sosial, yang merupakan suatu tindakan 
dengan tingkat lebih tinggi, karena perilaku sosial adalah 
perilaku yang secara khusus ditujukan kepada orang lain. 
Penerimaan terhadap perilaku seseorang diukur relatif 
terhadap norma sosial dan diatur oleh berbagai kontrol 
sosial. Dalam kedokteran perilaku seseorang dan 
keluarganya dipelajari untuk mengidentifikasi faktor 
penyebab, pencetus atau yang memperberat timbulnya 
masalah kesehatan. Intervensi terhadap perilaku seringkali 
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dilakukan dalam rangka penatalaksanaan yang holistik dan 
komprehensif (Bart Smet, 1994:56).  
Pada konteks keagamaan, aneka perilaku manusia 
yang aneh dan menyimpang merupakan semua jenis 
perilaku yang mendatangkan mudharat dan dosa bagi 
pelakunya. Seseorang yang memiliki perilaku seperti itu akan 
berada dalam kondisi ketidak-tenangan jiwa. Sehingga hal 
ini perlu dinetralisir. Adapun zikir yang menentramkan hati 
adalah zikir yang lahir dari lisan yang suci, dari hati yang 
bersih, dan juga dari jiwa yang suci pula. Selama hijab dosa 
dan bisikan setan masih mewarnai jiwa seseorang, yaitu yang 
disebut sebagai perilaku aneh dan menyimpang diatas, maka 
zikir yang dilaksanakan belum bisa menenteramkan. 
Zikirnya baru berfungsi sebagai peluruh sedikit- demi 
sedikit. 
Oleh karena itu, zikir akan berjalan mulus ketika 
disertai dengan selalu bertaubat setiap saat. Semua noda 
hati, perbuatan buruk, dan dosa yang sudah dilaksanakan 
harus dikubur dalam-dalam, penuh penyesalan secara 
mendalam, dan menjaga diri sekuat tenaga untuk tidak 
mengulanginya lagi, sambil berupaya kuat mencegah diri 
dari noda dan dosa baru. Sehingga dengan upaya inilah, 
insya Allah, Allah akan menganugerahkan ampunannya, dan 
taubatnya dihitung sebagai taubat al-nasuha (taubat yang 
betul-betul membersihkan semua kotoran jiwa). Inilah inti 
makna pernyataan Allah dalam QS. A<li Imrân [3]:135-136. 
Maksud dari perbuatan keji (fahîshah) ialah dosa 
besar yang mana mudaratnya tidak hanya menimpa diri 
sendiri tetapi juga orang lain, seperti zina, riba. menganiaya 
diri sendiri ialah melakukan dosa yang mana mudharatnya 
Hanya menimpa diri sendiri baik yang besar atau kecil. 
Semuanya disebut sebagai penyimpangan perilaku sosial. 
Dengan hilangnya daki-daki kotor dari jiwa, maka zikir akan 
mampu menyelusup ke kedalaman hati, membuat aliran 
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kesejukan bagi seluruh jiwa. Kesejukan dan ketentraman ini 
untuk selanjutnya di distribusikan ke seluruh aliran darah 
tubuh jasmaninya. Sehingga wajar saja jika dalam Alquran 
kita dapati banyak pernyataan Allah yang memerintah dan 
menuntun kita untuk bertaubat kepada Allah di antaranya 
pada QS. al-Baqarah [2]:222, QS. al-Nisâ’ [4]:64, QS. Hûd 
[11]:3, QS. al-Dhâriyât [51]:17-18, dan QS. al-Nûr [24]:31). 
Taubat adalah proses merehabilitasi perbuatan yang aneh 
dan menyimpang, dan dengan taubat itulah seseorang 
merasa telah kembali kepada jalan yang lurus, dan ia akan 
mengalami ketenangan dengan hal tersebut. 
Menghalau godaan setan berkaitan erat dengan 
proses taubat. Godaan setan terkait erat dengan berbagai 
tingkah laku manusia yang negatif, dan kontra produktif. 
Karena sifat-sifat yang bersumber pada setan, akan selalu 
mempengaruhi nafs ’ammârah untuk bergerak menguasai jiwa 
seseorang, dan selanjutnya mengarahkannya kepada 
perbuatan fujûr (menyimpang, buruk, dan dosa). Maka 
antara permohonan ampun kepada Allah dengan memohon 
perlindungan Allah dari setan menjadi dua hal yang harus 
saling mendukung pada diri seorang zakir. Godaan setan ini 
sangat berpengaruh bagi kondisi mentalitas manusia. 
Sehingga kalau tidak disikapi secara hati-hati, mentalitas 
manusia akan didominasi oleh nafsu ammârah dan lawwâmah. 
Dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan bahwa 
salah satu golongan yang mendapatkan naungan Allah pada 
hari kiamat kelak adalah seseorang yang menyebut nama 
Allah dalam keadaan sendirian, sementara karena zikir itu 
air matanya bercucuran (HR. al-Bukhari: No. 629). Dapat 
kita bayangkan betapa dahsyat pengaruh zikir yang 
dilakukan secara sungguh-sungguh. Pada hari kiamat yang 
begitu menegangkan, keadaan yang paling ditakuti oleh 
semua makhluk, Allah menyediakan naungannya bagi 
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tersebut berlaku pula bagi kita ketika masih hidup. Dengan 
selalu berzikir kepadanya, kita akan terlindung dari jin, 
setan, dan iblis. Zikir akan mampu menjadi benteng yang 
kokoh bagi manusia menghadapi semua godaan dan 
bencana dunia, baik bencana yang datang dari makhluk 
halus, maupun makhluk kasar, yang semuanya berperan 
dalam menggoncangkan sudut batiniah manusia. Walhasil, 
zikir merupakan sarana efektif bagi peningkatan semua pola 
tingkah laku manusia, menuju pada al-akhlaq al-karimah dan 
al-insan al-kamil. Dengan zikir hati dan keseluruhan anggota 
badan melalui prilaku, maka manusia akan menjumpai 
kondisi ketenangan yang hakiki (al-Daraynî, tt:24).  
Allah dan Rasulullah telah memerintahkan zikir 
kepada umat manusia, semata-mata bukan dalam konteks 
peribadatan murni. Zikir yang dilakukan sepenuh hati dalam 
bentuk berbagai amalan, baik itu adalah doa maupun aneka 
zikir yang ma’thûr maupun yang ghayr ma’thûr, akan 
menyebabkan pelakuanya memiliki konsistensi dan stabilitas 
kejiwaan, serta dapat meningkatkan optimisme dalam 
kehidupannya. Mereka yang membiasakan zikir mampu 
membangkitkan semangat dan etos kerja yang tinggi, serta 
menjalani kehidupan secara ikhlas, dan apa adanya. 
Kehidupan modern telah menghadapkan manusia 
pada tantangan-tantangan material serta keserbapraktisan 
dan daya materialisme yang menggerus sudut psikis manusia 
hingga titik nadirnya. Semuanya banyak menyebabkan 
kondisi stress, ketertekanan dan keterpurukan ruhani 
manusia. Dengan zikir yang diamalkan sebagaimana 
tuntunan agama Islam, maka berbagai kondisi negatif dan 
efek-efek buruk kehidupan manusia modern, paling tidak 
dapat diminimalisir, bahkan bisa ditekan dan dirubah 
menjadi aspek-aspek yang positif dan optimis, serta 
progresif. 
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